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I. 
INLEIDING 
In de geschiedenis van de instellingen verdienen de rechterlijke 
instellingen een bijzondere aandacht. Zonder de handhaving van recht 
en orde kan geen enkele maatschappij blijven voo~tbestaan. De kennis 
van de rechterlijke organisatie en de bevoegdheid van de verschillen-
de rechterlijke instellingen betekent dan ook een belangrijke bijdra-
ge tot de maatschappij- en cultuurgeschiedenis van een bepaalde pe-
riode. 
Aan de geschiedenis van het gerecht in het graafschap Vlaanderen wer-
den reeds verscheidene belangrijke monografieän gewijd ( 1). Heestal 
Kon. Vl. Akad. wet. lett. en Schone Kunsten van Bel iä. Klasse 
der Letteren, jrg. XI, nr. 10 , Brussel, 1949 ; J, DE BROUvrnR, ~ 
kerkelijke rechtspraak in de bisdommen Antwerpen, Gent en Mechelen 
tussen 1570 en 1795, 2 delen, Tielt 1971-1972; ID., De officiali-
teit Van Gent, in H.Z.N.l\1,, XII (1968), ·p,87-173 ; J. DUESBERG, 
Les juridictions soabinales en Flandre et en Lotharingie au moyen 
age, Leuven,1932 ; F.L. GANSHOF, Recherches sur les tribunaux de 
chatellenie en Flandre avant le milieu du XIIIe siècle (werken Fak, 
Wijsb. en Lett. Univ. Gent, aflev. 66), Antwerpen-Parijs, 1932 ; 
ID., De rechterlijke organisatie, in Geschiedenis van Vlaanderen, 
II, 1937, p. 154-161 ; ID., Les transformations de l'organisation 
judiciaire dans le comté de Flandre ·us u 1à 1 1avènement de la mai-
son de Bourgogne, in B.T.F.G., XVIII 1939 , p. 43-61 ; A:c.F. 
KOCH, De rechterli"ke or anisatie van het aafscha Vlaanderen tot 
in de 13de eeuw, Ant\'lerpen-Amsterdam, s.d. 1951 ; R. I10NIER, ~ 
institutions judiciaires des villes de Flandra des origines à la 
rédaction des coutumes, Rijsel, 1924 ; H. NOI'IE, Les baillis comtaux 
de Flandre des origines à la fin du X!Ve siècle (Acad. roy. de 
Bel i ue, Classe des lettres et des se. morales et oliti ues. 
Mémoires. Colleetien-in 8 °, XXV , Brussel, 1929; R. C. V.liN C.AENEGEM, 
Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de 
XIVe eeuw Verhand. Kon. Vl. Acad. voor wetensch. lett. en schone 
kunsten van Belgiä. Klasse der Letteren, nr. 19 Brussel, 1954; 
ID., Geschiedenis van het straf recesrecht in Vlaanderen van de 
XIe tot de XIVe eeuw Verhand. Kon. Vl. Acad. voor wetensch. lett. 
en schone kunsten_v~-~~~g~~. Klasse der Letteren, nr. 24 , Brus-
sel, 1956; J. VAN Rü:r.IP.AEY, Het afeli "k bal"m·1sambt in Vlaanderen 
ti,jdens de Boergondische periode Verhand. _K9.n. Vl. Acad, voor wet., 
en schone kunsten van België. ___ jÇl_a.f:IJ~e der Letteren, jrg, XXIX, nr. 
62), Brussel, 1967 ; M. VLBESCHOUVlERS-V llli ME:LKEBEEK, De officiali-
teit in het bisdom Doornik tijdens de XIIIe eeuw, onuitgegeven 
doctoraa~sproefschrift R.U. Gent, 1974. 
-----------·--·---~~~~~---~~~ 
II. 
lag hierbij de nadruk op de rechterlijke instellingen tijdens de mid-
deleeuwen ; de verdere evolutie van deze instellingen tijdens de mo-
derne tijden kreeg tot nog toe slechts weinig aandacht. Nochtans be-
schikt men voor deze periode voor vele van deze instellingen over een 
groot aantal interessante bronnen, die soms voor de middeleeuwen ont-
breken, In deze studie ,.,orden de rechterlijke instellingen in de 
kasseirij Kortrijk tijdens de periode 1515-1621 bestudeerd. De kas-
seirij Kortrijk was één van de grote onderverdelingen van het graaf-
schap Vlaanderen. .Als gerechtelijke omschrijving bevatte deze kassei-
rij de volgende parochies of gedeelten van parochies (2) : 
Aalbeke Harelbeke Iliachelen Rumbeke 
Aarsela Heestert Marke Sint-Baafs-Vijve 
Astene Herseeuw Markegem Sint-Denijs 
Bavikhove Heule Ilienen Sint-Eloois-Vijve 
Bellegem Huls te Ueulebeke Spiere 
Beveren-Leie Ingelmunster Moen Tielt 
Bissegem Izegem Moeskroen Vichte 
Dadizele Kachtem Hoorsele Vinkt 
Deerlijk Kanegem Geselgem Wakken 
Deinze Kortrijk-stad Olsene \t-I aregem 
Dentergem Kortrijk-buiten Ooigem 'lt!ervik 
Desselgem Kooigem Oostrozebeke Wevelgem 
Dottenijs Kuurne Otegem '\-Tielsbeke 
Egem Lauwe Petegem Wingene 
Emelgem Lendelede Pittem v/on tergem 
Geluwe ( 1 t Laatschip Poeke Zeveren 
Gattem van Izegem) Rekkern Zulte 
Gi'ammene Lotenhulle Hollegem Zwevegem 
Gullegem Luingne(Lowingen) Ruiselede Zwevezele. (3). 
(2) Cfr. infra, deel III, hfst. I, titel I, rubr. II (p. 234-239) en 
titel II, rubr. II (p~ 242-246). 
(3) Niet al deze parochies behoorden in hun geheel tot de kasseirij 
Kortrijk. Sommige parochies aan de grens van de kasseirij waren 
in twee kasseirijen gelegen. Zo behoorden Heestert, Hoen, Otegem, 
Viohte en Waregem deels tot de kasseirij Kortrijk en deels tot de 
kasseirij Oudenaarde, Zwevezele lag gedeeltelijk in het Brugse 
Vrije en gedeeltelijk in de kasseirij Kortrijk. Hetzelfde gold 
voor Wingene, Spiere en Dottenijs die deels onder de kasseirij Kor-
trijk en deels onder het Doornikse ressorteerden. Ook de kasseirij 
Rijsel had grond in laatstgenoemd.e parochie. Kachtem was verdeeld 
tussen de kasseirij Kortrijk en de kasseirij Ieper. Deze laatste 
kasseirij strekte zich ook voor een klein deeltje in Izegem uit. 
Wervik was v~~r 1517 verdeeld tussen de kasseirij Kortrijk en Ie-
per. N. MADDENS, Twee belangrijke Kortrijkse instellingen : De 
bui tenpoorter ij en de 11leeskamer, in Klapper op de "Parkerrieynen in-
dex" van de Kortri.ikse v/eeskamer, Oostende, 1973, P• XI. 
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I I I. 
In dit rechtsgebied waren verschillende rechtbanken bevoegd : stede-
lijke en heerlijke schepenbanken, vorstelijke en heerlijke leenhoven, 
allodiale rechtbanken, kerkelijke rechtbanke~, militaire rechtb&lken, 
lagere stedelijke rechtbanken, paeysierers en ambachtelijke jurisdic-
ties, een rechtbank voor de meiaa tsen van de kassel:J:•ij. Bovendien 
konden verscheidene vorsteliijke gerechten zoals de Raad van Vlaande-
ren, de Grote Raad van l'Iechelen, het Parlement van Parijs (tot 1521), 
de Geheime Raad en de Soeverein-baljuw van Vlaanderen aldaar juris-
dictie uitoefenen. De organisatie, de werking, de bevoegdheid en de 
rechtspleging van de meeste van deze instellingen tijdens de 16de-
17de eeuw werd tot nog toe niet bestudeerd. Voor de periode 1515~ 
1621 wil deze studie op elk van deze problemen dieper ingaan en hier-
van een systematische ontleding geven. 
De begin- (1515) en einddatum (1621) van de besproken periode zijn, 
zoals in de meeste historische verhandelingen, enerzijds willekeurig 
en anderzijds gemotiveerd gekozen. De periode 1515~1621 valt samen 
met de regeringen van Karel V, Filips II en de vorsten Albrecht en 
Isabella. Voor wat de geschiedenis van onze instellingen betreft is 
deze periode gekenmerkt door een steeds groter wordende centralisatie. 
Voor de rechterlijke instellingen leidde dit, wat de bevoegdheid be-
treft, tot een touwtrekken tussen de lokale gerechten enerzijds en de 
centrale gerechten anderzijds. Praktisch had dit tot gevolg dat meer 
en meer de bevoegdheid van de verschillende rechterlijke instanties 
omschreven werd. Dat dit dikwijls uitdraaide in het voordeel van de 
centrale gerechten hoeft nauvelijks beklemtoond te worden. 
De centralisatie bracht eveneens een steeds groter wordende receptie 
van het romeinse recht met zich mede. Dit had niet alleen invloed op 
het materiële recht maar ook op de procedure die voor de rechtbanken 
gebruikt werd. Geleidelijk aan werd het romeins-kanoniek procesrecht 
voor alle rechtbanken toegepast. 
De keuze van de begin- en einddatum werd eveneens bepaald door de be-
waarde bronnen. Vanaf omstreeks 1515 vinden we een groot aantal rech-
terlijke bronnen die voor de hieraan voorafgaande periode ontbreken 
(4). Daarentegen dateren de gerechtsregisters van de heerlijke 
(4) Cfr. infra, deel I, hfst. II, titel I-IV en VI. 
IV, 
rechtbanken, die in de kasselrij werkzaam waren, meestal slechts van 
het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw (5). Teneinde 
op deze gersehtsregisters een beroep te kunnen doen leek het ons in-
teressant deze studie tot een stuk van de 17de eeuvl door te trekken. 
De datum 1621 werd dan gekozen als einddatum omdat uit de periode voor 
1621 talrijke gerechtsregisters van deze heerlijke rechtbanken bewaard 
gebleven zijn, en in dit jaar de regering van .Albrecht en Isabella op-
hield. 
Deze studie is ingedeeld in vier delen. Deel I behandelt de bronnen 
die in deze studie worden gebruikt. 
In deel II wordt de rechterlijke organisatie in verband met de ver-
schillende rechtbanken, de gerechtsofficieren en de medewerkers van 
het gerecht besproken. 
Deel III is gel<Jijd aan de gerechtelijke bevoegdheid van de gerechta-
officieren in strafzaken en in burgerlijke zaken. 
Deel IV handelt over de bevoegdheid van de verschillende rechtbanken 
die in de kasselrij Kortrijk jurisdictie uitoefenden. Meestal beza-
ten deze instellingen zowel administratieve, rechterlijke als veror-
denende bevoegdheden. 
In deze studie wordt alleen e.an de rechterlijke bevoegdheià. aandacht 
·besteed. :Bovendien >-.rord t alleen de eigenlijke rechtspraak ui teenge-
zet. De oneigenlijke of vrijwillige rechtspraak van deze rechtbanken, 
zoals het verlijden of registreren van authentieke akten, ï·ras zo be-
langrijk dat alleen een afzonderlijke studie dit probleem kan behan-
delen. 
Deel V handelt over de rechtspleging in burgerlijke zaken en in straf-
zaken, in het bijzonder voor de Kortrijkse schepenbank. 
De bijlagen tenslotte bevatten enkele voorbeelden van vonnissen die 
door rechtbanken van de kasseirij Kortrijk gewezen werden en een over-
zicht van de gerechtelijke activiteiten van de Kortrijkse hoogbalju1-.rs 
tijdens de periode 1541-1560. 
(5) Cfr. infra, deel I, hfst~ II, titel V. 
v. 
Deze studie vergde een moeizaam en geduldige arbeid. De steun 
en de medewerking van verscheidene wetenschapsmensen vms hierbij 
kostbaar. Hierbij wens ik mijn dank te betuigen aan al degenen die 
mij bij het opstellen van deze verhandeling behulpzaam waren. 1-Ujn 
innige dank gaat naar mijn promotor, Professor G. Van Dievoet, bij 
wie ik sedert 1971 als assistent in de Rechtsfaculteit werkzaam ben. 
Hij heeft mij niet alleen de nodige tijd gegund om deze studie te 
voltooien, maar heeft mij "bovendien voortdurend aangemoedigd en met 
zijn gekende preciesheid. en wetenschappelijke nauwkeurigheid gewezen 
op bepaalde problemen en allerlei Henken gegeven omtrent de stijl en 
de samenstelling van deze studie. 
In het bijzonder wens ik eveneens Professor J. Buntinx, co-promotor, 
te danken. l'1et zijn grote ervaring als conservator van het Rijksar-
chief te Gent en zijn grondige kennis van de geschiedenis van de 
Vlaamse instellingen heeft hij mij steeds bereidwillig de gevraagde 
inlichtingen bezorgd, de nodige raadgevingen verstrekt-en mijn aan-
dacht gevestigd op enkele aan te brengen verbeteringen. Ik dank hem 
eveneens voor het geduld dat hij heeft gehad om alle onhrerpteksten 
nauvrkeurig na te lezen. 
Verder wens ik eveneens de leden van de examencommissie : Professor 
R.C. Van Caenegem, Professor G. Hacours en Professor J. Van Rompaey 
te danken omdat zij aanvaard hebben deze stucl_ie kritisch na te lezen. 
Veel ben ik ook verschuldigd aan de professoren van de l!,acul tei t van 
Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Hijsbegeerte en Letteren van de 
Universiteit te Leuven. Zij hebben mij een strenge historiscl1e scho-
ling en een degelijke juridische opleiding beiorgd, die mij in staat 
stelden dit werk aan te vatten en te beëindigen. 
Een woord van dank evene~ns aan de Dr. E. \1/arlop en Dr. N. ï·Taddens, 
archivarissen in het Rijksarchief te Kortrijk, die mij steeds behulp-
zaam zij11 geweest bij het opsporen en raadplegen van allerlei archief-
stukken. 
Leuven, maart 1976. 
A.D.N. 
Anast. 
A.R.A. 
LIJST VAN AFKORTINGEN 
= Archives départementales d.u Nord (Rijsel). 
= anastatische druk. 
= Algemeen Rijksarchief (Brussel). 
VI. 
A.S.E.B. = Annales de la Société d'Emulation de Bruges (Handelingen 
van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de 
benaming "Société d'Emulation" te Brugge). 
a.w. aangehaald werk. 
B.A.B. = Bisschoppelijk archief Brugge. 
B.l'~.L.O. = Bulletin de la cammission royale des anciennes lois et or-
donnances de Belgique (Handelingen v&~ de Koninklijke com-
missie voor de uitgave der oud.e 1vetten en verordeningen van 
België - Procès-verbaux des séances de la Commission royale 
pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la 
Belgique). 
B.G.D. 
BRD 
BRH 
BRK 
BRM 
BRSB 
BRT 
Bijdragen tot de geschiedenis él.er stad Deinze en van het 
land van Leie en Schelde. 
= Baljuwsrekening reinze. 
Baljuwsrekening Harelbeke. 
Baljuwsrekening Kortrijk. 
= Baljm.,rsrekening Menen. 
= Balju·wrekening Soeverein-balju1v. 
Baljuwsrekening Tielt. 
B.T.F.G. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 
Concessie caroline (1540) = Concessie earoline van 4 november 1540, 
ui tg. TH. de LHffiURG-STIRUN, in Coutume de la ville et 
chatellenie de Courtrai, Brussel, 1905, p. 383-390. 
Concessie caroline ( 1545) = Concessie caroline van 154''5, ui tg. TH. de 
LDffiURG-STIRUI-1, in Cou tume de la ville. et cha tellenie de 
Courtrai, Brussel, 1905, .p. 408-414. 
Costumen Aalst = TH. de LIMBURG-STIRUM, Coutumes des deux villes et 
pays d'Alost (Alost et Grammont), Brussel, 1878, p. 1-141. 
Costumen Brugge= 1. GILLIODTS-V.AN SEVF.REN, Coutumes de.la villede 
Bruges, I, Brussel, 1874, p. 13-104. 
VII. 
Costumen Brugse Vrije = L. GILLIODTS-VAN SEVIillEN, Coutumes du F'ranc 
de Bruges, I, Brussel, 1883, P. 23-281. 
Costumen Dendermonde = TH. de Lil@URG-STIHmi, Coutumes de la ville de 
Termonde, Brussel, 1896, p. 1-139. 
Costumen Gent = Ji_.E. GHELDOLF, Coutume de la ville de Gand, I, Brussel, 
1868, Po 1-167. 
Costumen Kortrijk = TH. de LD1BURG-STIRUJ'I1, Coutume de la ville et cha-
tellenie de Courtrai, Brussel, 1905, p. 1-97. 
Costumen leenhof Dendermonde = TH. de LIMBURG-STIRUM, Coutumes de la 
ville de Termonde, Brussel, 1896, p. 140-251. 
Costumen Oudenaarde = TH. de LIMBURG-STIRUivi, Cou tumes de la ville 
d'Audenarde, I, Brussel, 1882, p. 1-261. 
Costumen Roeselare = L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutume de la ville et 
commune de Roulerss Brussel, 1914, p. 27-124. 
Costumen Sint-vlinoksbergen = L. VAN DEN HANE, Vlaams recht dit is cos-
..::t;.:;::u;.:::m:::e;::n:....:::e;.:;;n:.::d:.::e:.....:w.:.:e::..t::..t:::.:e~n;.;_:..:.._v~a=-=n~V.=l.:::a:.;:;e;::n;.;;;d:.;:;e;.:r~e;;:,:.n, An t1·rerp en, 16 7 4, p. 
593-666. 
Costumen Veurne = L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes de la ville et 
chatellenie de Furnes, II, Brussel, 1896, Po 1-319. 
H.G.O.K.K. = Handelingen van de geschied- en oudheidkundige Kring van 
Kortrijk (Bulletijn Geschied- en oudheidkundige Kring te 
Kortrijk). 
H.Z.N.M. Handelingen van de Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal-
en letterkunde. 
KR Kasselrijrekening. 
K.U. Katholieke Universiteit (Leuven). 
N.R. = Nieuwe reeks. 
O.Ao Oud Stadsarchief. 
Onhrerpcostumen Deinze = E.N. lVIEIJERS, Het Ligurische erfrecht in de 
Nederlanden, III, Haarlem-'s Gravenhage, 1936, p. 209-219. 
Ontwerpcostumen Kortrijk = E.I. STRUBBE, L'homologation du cahier pri-
mitif de la coutume de Courtrai, in B.A.L.O., XIII (1929-
1933), p. 369-455. 
Ontwerpcostumen leenhof Kortrijk = TH. de LIMBURG-STIRUN, Coutume de la 
ville et chatellenie de Courtrai, Brussel, 1905, p. 98-141. 
OnhTerpcostumen Noeskroen =A.M. COULON, Histoire de Nouscron d'après 
lesdocuments authentigues, I, Kortrijk, 1890, p. 84-85. 
VIII. 
Ontwerpcostumen roede van Deinze = E.M. HEIJERS, Het Ligurische erf-
recht in de Nederlanden, III, Haarlem-'s Gravenhage, 1936, 
P• 220-228. 
Ontwer~costumen Tielt =E.I. STRUEBE, De costume van Tielt (15472, in 
H.G.O.K.K., N.R., XIII (1934), P• 248-276. 
Placc, Br. 
Placc. Vl, 
Placcaerten van Brabant. 
Placcaerten van Vlaenderen. 
R. 
RAD. 
RAG. 
RAK. 
Register. 
Rijksarchief Doornik. 
Rijksarchief Gent. 
Rijksarchief Kortrijk. 
R,S.J.B. =Recueils de la Société Jean Eodin peur l'histoire compara-
R,U. 
SA. 
SAM. 
SAT. 
Scab. 
SRD 
SRM 
SRK 
SRM 
SRT 
TH. de 
= 
= 
= 
= 
tive des institutions. 
Rijksuniversiteit (Gent). 
Stadsarchief. 
Stadsarchief Menen. 
Stadsarchief Tielt. 
Soabinale. 
Stadsrekening Deinze. 
Stadsrekening Harelbeke. 
Stadsrekening Kortrijk. 
Stadsrekening IVIenen. 
Stadsrekening Tielt. 
LHIBURG-STIRUM = TH. de LHIBURG-STIRUN, Coutume de la ville et 
chatellenie de Courtrai, Brussel, î905 (Kon. Commissie der 
Oude Wetten en Verordeningen van Belgun. 
Verzam. verord. = Verzameling van de verordeningen der Nederlanden 
(Recueil <les ordonnances des Pays-Bas) uitgegeven door de 
Kon, Commissie der Oude v!etten en Verordeningen van België. 
Gent = Vonnis Raad van Vlaanderen. 
Mechelen = Vonnis Grote Raad van Mechelen. 
Vonnis Kortrijk = Vonnis schepenbank Kortrijk. 
Vonnis Harelbeke = Vonnis schepenbank Harelbeke. 
----------~~==-"=-=--:; 
IX. 
KORTE VERl{LARING VAN ENKELE GEBRUIKTE TER11EN ( 1) 
ACCUSATIE : Aanklacht of beschuldiging. Rechtsterm in strafzaken. 
ANf·1AN : Gerechtsaffieier ; vorstelijke ambtenaar ; meestal lagere 
ambtenaar. 
APPEL Het beroep op een hogere rechter ; vorm van hoger beroep 
(zie deel IV, hfst. II, titel X, rubr. III, § 1). 
APPOINTEMENT - Rechterlijke uitspraak. 
- Benoeming, aanstelling. 
ARREST Beslaglegging op personen of goederen, hetzij tot tenuit-
voerlegging van een vonnis, hetzij als midd.el tot be\'Taring 
van een recht. 
ACCI~TS : Belasting die geheven wordt op levensmiddelen of andere 
verbruiksgoederen. 
ATTEmUNATIE : Uitstel van betaling tot een later tijdstip. 
BALJUI:l : Rechterlijke ambtenaar die in een bepa,ald rechtsgebied op-
treedt als vertegenwoordiger van de vorst of een plaatselijke 
heer. 
Een rechtszitting met de officiële termen openen en leiden. 
BANI~JLE : - Omschrijving rondom het schependom van Kortrijk en 
Tiel t binnen 1velke de stad accijnzen kon opleggen. 
BLASFEMTIT; 
- Omschrijving rondom het schependom V8Ii Harelbeke en He--
nen binnen welke alle inwoners ertoe gehouden waren hun 
graan te laten malen in de vorstelijke molens. 
Het beledigen van God of zijn heiligen. 
( 1) Hiervoor >verd mede een beroep gedaan op : K. STALLill!ill.T, Gloss2rium 
van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen 
uit Vlaamsche, Brabantscha en Limburp.:sche oorkond~, 2 delen, Lei-
den 1890 ; R. REINSI-iA en J .R.H. DE SIVIIDT, Glossarium van Nederland-
se en Franse ouc1e rechtstermen, Amsterdam, 1969 ; S.J. FOCKI:NA 
ANDRF.AE, N.E. ALGRA en H.R.U. GOKKEL, Rechtsgeleerd Handwoorden-
~' Groningen, 1970. De opgegeven betekenis van de termen is 
alleen die welke overeenstemt met de vermelde bronnen. De enige 
bedoeling die bij het opmaken van deze lijst voorzat, >-ras de le-
zer behulpzaa~ te zijn. 
x. 
BESETTEN : Vestigen van een schuld of rente op een onroerend goed. 
BEVOI!:GDHEID (RATIONT~ I1ATElUAE, RATIONE PERSONAE, RATIONE LOC I) : zie 
deel IV, hfst. I 1 titel I. 
BOET:8 : Straf bestaande in de betaling van een geldsom. 
CAHERE : Benaming van een afdeling van de schepenbank van Kortrijk, 
Harelbeke en Tielt. 
CAS PRIVILITIGIE : Voorbehouden geval. 
CATHJi.:ILEN : Roerende goederen ; staat tegenover ~· I~1eer hierover 
in deel IV, hfst. I, titel II, rubr. I. 
C.AUTIE : Personele of zakelijke waarborg voor het nakomen van een ver-
plichting. 
- cautie juratoir Belofte onder ede van het ge>vij scle te 
voldoen. 
- cautie fideiussoir : borgstelling met een andere persoon. 
CESSIE : Afstand van alle goederen ten bate van de schuldeisers ; 
boedelafstand. 
CLACHT : '\Iijze van inleiding van een proces door conservatoir beslag 
op personen of goederen gepaard gaande met een dagvaarding 
Vffi! de beslagene (zie deel V, hfst. I, titel I). 
Staande clacht : conservatoir beslag op goederen zonder dag-
vaarding van de beslagene dat een jaar lang geldig blijft. 
CONIIISSI~ : Opdracht van een rechtbank. 
CQl\"IPARERB:i:T : Verschijnen in rechte. 
COI>TI?LAINCTE.: Klacht vTegens bezitstoornis uitgaande van iemand die 
sinds je,ar en dag in het bezit was van een zaak en in dit be-
zit gestoord werd (zie deel IV, hfst. II, titel X, rubr. I, 
§ î , II, 2). 
COl\D?OSITIE : Transactie; minnelijke schikking tot afkoop van een 
straf (zie deel V, hfst. II, titel I). 
CONCLUSIE : Geschrift v.raarin een partij in een rechtszaak zijn argu-
menten samenvat. 
Conclusie in rechte de sluitrede w:;;,arin een partij in een 
rechtszaak haar eisen samenvate 
CONSIGNATIE 
CONSUVI'ATIE 
Inbevmringgeving. 
Advies van een advocaat of rechtsgeleerde. 
CONTUI1ACIE : Verstek. 
------------------~-~~~==~= 
XI. 
COSTUI1EN : Ge1voonterecht. 
DECLINATOIRE EXCEPTIE : Verweermiddel voor het gerecht, bestaande 
in het aanvoeren van de onbevoegdheid van de rechter als 
grond van niet-ontvankelijkheid. 
DECREET : Overheidsbevel ter uitvoering van een vonnis tot uitwinning 
van een goed. 
DEFFAULT : Verstekverlening. 
DENOMBREMENT : Verklaring door de leenman aan de leenheer van de 
goederen en rechten van een leengoed. 
DICTUM : Verordend gedeelte van een rechterlijke uitspraak (zie deel 
I, hfst. II, titel I, rubr. VII). 
DUERGAENDJ!J \r/AERHEID : Betichtings- en onderzoeksprocedure ex officio 
ingesteld door de overheid teneinde in het algemeen of in het 
bijzonder de misdrijven te vervolgen die in een bepaald ge-
bied onberecht zijn gebleven. Alle mannen van een bepaald 
rechtsgebied dienden op een bepaalde dag en :plaats te ver-
schijnen en els onvervolgde misdrijven bekend te maken. 
DUPLIEK : ïleder8lltwoord van de ver'I'Teerder tot weerlegging van de re-
pliek van de eiser. 
EMANCIPATIE : Ontvoogding van minderjarigen. 
KNQUEST : Onderzoek naar de waarheid van een zaak door verklaringen 
van getuigen. 
ERFENISSE (ww. ERVEN) Gerechtelijke inbezitstelling van een onroe-
rend goed. 
ERVE Onroerend goed. ; al wat niet-catheil was. (Zie hierover deel 
IV, hfst. I, titel II, rubr. I). 
E.'VOCATIE : Het onttrekken van een zaak die bij een lagere rechtbank 
aanhangig is door een hogere rechtbank. 
EXCEPTIE : Verweermiddel voor het gerecht bestaande in het aanvoeren 
van een grond van onontvankelijkheid. 
FAICT : Opzettelijke slag of verwonding. 
FAICT\1-TAERHEID : Betichtings- en onderzoeksprocedure teneinde faicten 
te kunnen vervolgen (Zie hiervoor deel IV, hfst. II, titel I, 
§1,!,2). 
FERI:i!: - Rechtszitting. 
- Rol, lijst of boek van de bij een rechtbank aanhangig zijnde 
zaken. 
XII. 
FORNICATIE Geslachtsverkeer tussen ongehuwden. 
FURNIEEREN Het voorzien van een procesdossier van de vereiste 
processtukken. 
GARAND :Borgtocht. 
GEDING Rechtszaak, rechtsgeding. 
GHE:DIEDE : Niet-poorter. 
HANDLICHTING : Het afstand doen van een vordering of rechten die men 
op een goed doet gelden. 
HEERLIJK : - Van een heer, aan een heer toebehorende. 
- Heerlijke executie : dadelijke gerechtelijke uitwinning. 
Heerlijke rente : cijns. 
HOFSLUITING : Het verbod aan een gerechtshof gezonden om van een be-
paalde zaak kennis te nemen. 
HOOFT (ww. TEN HOOFDE GAAN) : Het gerecht bij het1velk schepenen of 
leenmannen om lering gingen ingeval zij de zaak noch wijs 
noch vroet waren of het niet eens werden. 
IMPETR.A.t"'ifT : Degene aan ,~·ie een eis, verzoek of aanspraak rechterlijk 
of van overheidswege wordt toegewezen. 
INCEST : Geslachtsverkeer tussen bloed- of aanver·~ranten of met gees-
telijken. 
INCIDIDifT : Tussengeschil. 
IN:B'ORJ\1ATIE Het imfinnen van inlichtingen ; nasporing ; onderzoek. 
- Informatie preparatoire : gerechtelijk onderzoek, 
INIURIE : Onrecht, belediging, mishandeling, laster. 
INSiiffiEREN : Iemand ambtelijk, bij exploot aanzegging van iets doen. 
I 
INTEB.INEHENT : :Bekrachtiging door de Raad van Vlaancleren van genade-
verlening door de vorst~ 
INTD1ATIE : Herdaging ; laatste dagvaarding om in rechte te verschij-
nen. 
JUSTICJE : - Het geheel van de rechtsinstellingen 
- De rechtsbedeling. 
de rechtsorde. 
Over de hoge, middele en lage justitie zie deel IV, 
hfst. II, titel IX, rubr. I. 
KERCKGE:BOT : Afroeping in of aan de kerk van bepaalcle rechterlijke 
handelingen inzonderheid van de verkoop van onroerende goe-
deren, 
--------~-~,·~ 
XIII. 
KEURST~'\ECKEN : De pa,len die de grenzen van de banmi.ile van Kortrijk, 
Harelbeke en r-~enen aanduidden. (Zie deel IV, hfst. II, titel 
I, rubr. III). 
LETTEREN VAN VEREODillT of VAN HOFSLUYTINGHE : Het verbod aan een 
rechtbank om van een bepaalde zaak kennis te nemen. 
LIBELLEREN : Het op schrift stellen van een processtuk. 
LYFCOOP : Een bepaalde som geld (een zoveelste op het gehele bedrag) 
of een hoeveelheid vlijn of bier ten laste van de koper die 
in openbare verkopingen dient ter bevestiging van de koop. 
1·1AINTENUE : :Bezi tsvordering ingesteld door de bezitter van een be-
paald onroerend goed ertoe strekkende verbod op te leggen 
aan al degenen die iets tegen dit bezit inbrachten om hande-
lingen te stellen waardoor de vreedzame bezitter zijn bezit 
zou verliezen of erin gestoord worden. (Zie deel IV, hfst. 
II, titel X, rubr. I, § 1, II, 2). 
Het afvragen van een vonnis aan schepenen of leenmannen in 
een terechtzitting vergaderd. 
:MEHORIEN : Geschreven processtuk \'laar in de a.rgumen ten van een bepaal-
de partij worden uiteengezet. 
NAERHEDE : Naasting ; het recht van bepaalde familieleden om een 
verkocht familiegoed weder in te kopen voor een zelfde bedrag 
als de verkoopprijs. (Zie deel IV, hfst. II, titel I, rubr. 
I, II, 23). 
NAi"'IPTISSEJYl3NT : Storting van een zeker ·bedrag aan de griffie als borg-
som of als voorlopige bevrediging van de beslagleggende par-
tij die de vrijmaking van de persoon en/of de goederen •:marop 
. beslag was gelegd tot gevolg had. 
OBLIGATIE Schuldbekentenis. 
OFFICIAAL Ambtenaar belast met de kerkelijke rechtspraak behorenQe 
tot het rechtsgebied van een bisschop of aartsdiaken. 
OIRCONDE : Getuige ; Getuigenbewijs. 
ONTERVENISSB (wv1. ONTERVEN) : Gerechtelijke buitenbezitstelling van 
een onroerend goed. 
PANDING : Uitvoerend beslag op een goed als voorbereiding van een 
gerechtelijke verkoop daarvan wegens schulden. 
XIV. 
P AEYSIERERS (PAISIERISSEl~) : Lagere rechters te Kortrijk en te Ha-
relbeke belast met het beoordelen van de geschillen over 
schuldvorderingen tot tien ponden parisis. 
PEREI1PTOIRE EXCEPTIE : Exceptie in een geding die de toewijzing van 
de eis geheel of gedeeltelijk voor goed belet ; vernietigen-
de exceptie. 
POINTERS : Personen aangesteld om de pointinghe, of het aandeel in 
de beden die aan de vorst werden toegestaan, van elke be-
lastingsplichtige inwoner van een plattelandsgemeenschap in 
Vlaanderen te berekenen. 
POINTINGHE : Zie pointers. (Zie deel IV, titel VI, rubr. I, § 1, I). 
PRATER : Gerechtsdienaar van een heerlijkheid. 
PREVENTIE : Recht dat een met rechtsmacht bekleed persoon of rechts-
college had om een zaak te behandelen vTanneer deze eerst aan 
zijn jurisdictie werd voorgelegd. 
PROCUREUR : Degene die een partij in een rechtsgeding vertegemwor-
digt en met haar volmacht proceshandelingen verricht (zie 
deel II, hfst. IV, titel I). 
PRODUCTIE : Het bijbrengen van getuigen ; getuigenverhoor. 
PH.OROGATIE : Het brengen van een geschil voor een anèl.ere rechter dan 
degene voor wie het eigenlijk moet worden gebracht. 
PRYSERS : Ambtenaren te Kortrijk belast met de openbare verkoop van 
goederen. 
PURGE ( vlw. PURGEREN) - Zich van een beschuldiging of verdenking 
zuiveren. 
- Procedure waardoor de eigenaar of verkrijger 
van het onroerend goed gerechtelijk liet vaststellen dat het 
goed hem onbetwistbaar toebehoorde en vrij was van zakelijke 
rechten. 
QUADRUPLIEK : Derde maal dat in een rechtsgeding de gedaagde het 
\voord krijgt ; an t\.,roord op de tripliek. 
Q.UINTUPLIEK Antwoord op quadrupliek. 
RAPPEL (VAN B/ll;r) : Herroeping van een verbanning. 
RECOLLEMENT : ;Jieuw getuigenverhoor door de rechter om bepaalde on-
nauwkeurigheden of duisterheden in de eerste verklaring op 
te lossen. 
XV. 
REFORMATIE : Herziening ; bepaald soort hoger beroep waarbij de 
executie van het vonnis niet 1rord t opgeschorst. (Zie deel IV, 
hfst. II, titel X, rubr. III, § 2). 
RENVOI : Verzending~ verwijzing naar een andere rechtbank. 
REPLIEK : \'reder-antwoord van de eiser tot '\•Teerlegging van het ant-
woord. van de gedaagde. 
REPROGHEN : Getuigeriv~aking. 
(zie deel V, hfst. I, 
Ook gebruikt om geschriften te wraken 
ti tel VII). 
REQUEST CIVIEL : Gunst verleend door de vorst of zijn vertegenwoor-
diger aan iemand, die iets vergeten of verzwegen heeft te 
eisen, waarbij deze wordt toegelaten zijn conclusie uit te 
breiden. 
ROEDE Administratief-gerechtelijke onderverdeling van de kasselrij 
Kortrijk. De kasselrij Kortrijk bestond uit vijf roeden : 
de roede van Harelbeke, Menen, Deinze, Tielt en de dertien 
parochies. 
ROL : Lijst van de zaken op een terechtzitting te behandelen. 
SALVACIEN : ·v;eerlegging van de bezwaren tegen getuigen, getuigenissen 
of geschriften. 
SAUVEGARDl~ Vorstelijke bescherming. 
SCHEPENDON Rechtsgebied van een schepenbank. 
SENTENTIE : Vonnis. 
SERGEAl'lT : Gerechtsdienaar belast met het handhaven van de openbare 
orde. 
SPIJOKER : Gronden waarvoor aan de vorst een heerlijke rente ver-
schuldigd is. 
SPLETE : Deel van een parochie. 
STEDECNAPE : Gerechtsdienaar in burgerlijke zaken ; deurwas..rder .. 
STERFHUIS : Nalatenschap ; geheel van roerende en onroerende goede-
ren en schulden die iemand na zijn overlijden heeft nagelaten .• 
STYL : Procesrecht dat voor een rechtbank van toepassing vlas. 
T.AELr1AN: Advocaat of procureur (zie deel II, hfst. IV, titel I). 
TRIPLIEK : Antwoord door de eiser op de dupliek. 
TUR:BE : Onderzoek naar het bestaan en de inhoud van een gewoonterech-
telijke regel door ondervraging van costumieren of practi-
zijnen. 
XVI. 
VERSEKERTHEDE - Veiligheid, gerustheid. 
- Belofte tot, plechtige verzekering van veiligheid. 
VIERSCHARE - Rechtbank. 
- Benaming voor een afdeling van de schepenbank van 
Kortrijk, Harelbeke, Tielt. 
VOERSPRAKE : Verdediger ; advocaat. 
VRIJEIGEN GOEDEREN : Allodiale goederen of goederen die niet gehou-
den werden van een heer. 
VRIJGELEIDE : Vergunning aan misd.adigers verleend om tijdelijk het 
rechtsgebied waar zij kunnen gestraft worden te bezoeken, 
met de verzekering dat zij in die tijd niet wegens misdrijf 
zullen aangehouden worden noch bloot zullen staan aan de 
wraak van de beledigde of zijn bloedverwanten. 
VRIJHEYT : Immuniteit ; een uit een groter rechtsdistrict afgezon-
derd gebied aan de gewone rechtsbedeling onttrokken. 
v!ETTELIJKE PASSERINGEN : Gerechtelijke akten ; schepenbrieven (vrij-
willige rechtspraak) •. 
WIJNCOOP : Zie LYFCOOP. 
ZETTERS : Personen aangesteld om de zettinp;he of het aandeel in de 
vorstelijke beden van elke belastingplichtige inwoner van 
een plattelandsgemeenschap in Vlaanderen te berekenen. 
ZETTINGHE : zie ZETTERS. 
BRONNEN 
I. ARCHIEFBRONNEN 
BRUGGE. BISSCHOPPELIJK ARCHIEF (B.AJ3.) 
- Handelingen van de bisschoppen 
Nrs. 85 en 86. 
BRUSSEL. ALGENEEN RIJKSARCHIEF (ARA.) 
-Rekenkamer (RK.) 
XVII. 
Nrs. 13.821-13.841, 13.905-13.911, 14.233-14.234, 14.268-14.272, 
14.353, 14.431, 14.530, 33.259-33.365, 33.964-34.005, 35.585-
35.630, 36.171-36.223, 38.375-38.429, 42.949-43.001, 48.640-48.642. 
- Audientie 
Nrs. 1106, 1145 en 1147. 
DOORNIK. RIJKSARCHIEF (RAD.) 
- Chatollenie de Courtrai. Soabinale I. 
Nrs. 46 (R 1542~1586, R 1573-1578, R 1584-1587, R 1588-1590 ; 
R 1590•1604, R 1604-1612, R 1612-1621, R 1621-1627) ; 58 (R 1607-
163 5) • 
... Chatellenie de Co.urtrai. Soabinale II. Supplément. 
Nr. 12. 
GENT. RIJKSARCHIEF (RAG.) 
: Raad van Vlaanderen. 
Nrs. 142,143, 146,164, 165, 1.196-1.198, 2.453, 2.477, 2.584, 
2.596, 6.838•6.901 (passim), 7.351, 7.352, 7-353-7.377 (passim), 
7•519-7•584 (passim), 7.609-7.631 (passim), 7.937, 8.310-8.325, 
8.557, 8.594, 8.597, 8.600, 8.635, 8.646, 8.666, 8.676, 8.697, 
8.742~ 8.774, 8.815, 8.824, 8.874, 8.875, 8.885, 8.898i 8.913, 
8.935, 8.977, 9.019, 9.021, 9.036, 9.059, 9.092, 9.112, 9.120, 
9.125, 9.135, 9-142, 9-158, 9.184, 9.199, 9.215, 9.217, 9.238, 
9.266, 9.267, 9.298, 9.326, 9.327, 9.328, 9.331, 9.389, 9.396, 
9·409, 9.412, 9·459, 9-470, 9.496, 9.545, 9.612, 9.620, 9.650, 
9.653, 9.663, 9.666, 9.696, 9.704, 9-748, 9.789, 9.810, 9.880, 
9.886, 21.909, 21.913, 21.917, 21.918, 21.919, 21.930, 21.951, 
21.970, 21~972, 21.976, 21.981, 21.986, 21.998, 23.704, 23.845, 
23.853, 23.870, 23.871, 23.882, 23.884, 23.910, 23.915, 23.924, 
23.950, 23.951, 23.974, 27.845, 27.852, 27.863, 27.869, 27.870, 
27.873, 27.892, 27.904, 28.019, 28.021, 28.027, 28.037, 28.053, 
28.075, 28.096, 28.099, 28.101, 28.107, 28.161' 28.192, 28.205. 
---------------~~~=~ 
XVIII. 
- Fonds Bisdom Gent 
Nrs. B 363, B 364, B 2.213, K 9.515, K 9.670 en N 4.809. 
- Fonds Deinze 
Nrs. 4, 60, 63, 356A en 375. 
- Fonds de la Kéthulle de Ryhove 
Nrs. 3.036 en 3.257. 
- Fonds Lippens 
Nrs. 1-5 en 72. 
- Fonds Hoerman d'Harelbeke 
Nrs. 484-488, 490-491, 506-507, 510, 728, 777, 784. 
- Fonds Nevele 
Nrs. 8, 12 en 13. 
- Fonds Piers de Raveschoot 
Nrs. 698, 828, 830, 832, 834, 835, 1215-1218. 
- Fonds Soeverein-baljuw 
Nr. 7. 
KORTRIJK. RIJKSARCHIEF (RAK.) 
- Stadsarchief Kortrijk (SA.) 
• Stadscharters 
Nrs. 45,58, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 75, 78, 84, 98, 99, 
119, 120, 129, 133, 141, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 157, 
178, 190, 191' 212, 227, 230, 242, 245, 275, 281' 298, 301' 
302, 303, 313, 315, 318-320, 322, 323, 328, 338, 343, 362, 363, 
365, 381, 383, 398, 404-406, 409, 410, 415, 416, 427, 437, 453, 
458, 460, 462, 463, 465, 472, 476, 480, 489, 491, 492, 506. 
520, 522, 524, 532, 537, 543, 545, 547, 562, 572, 573 574, 
577, 596, 640 (geklasseerd volgens inventaris van CH. 11\JSSELY, 
Inventaire des archives de la ville de Courtrai, 2 delen, Kor-
trijk, 1854-1858) . 
• Oud Stadsarchief (OA.) 
Nrs. 1-12, 19bis, 20, 22-25, 37, 39-41, 43-48, 69-73, 76, 81, 
83, 90, 92, 199, 257, 277, 290, 310, 362, 373, 400, 468, 482, 
483, 486, 549, 551, 628, 644, 658, 666, 674, 736, 748, 756, 
759septies, 767, 807, 829, 835, 860, 864, 882, 890, 898, 899, 
902,914,917,936-938,963,1001, 1007ter, 1012i, 1017bis, 
1066bis, 1116, 1117, 1135, 1136, 1139, 1990-1998, 2004-2068, 2071-
2075, 2081-2099· 
- Fonds Colens 
Nrs. 1151 118, 188, 196-198, 202, 203, 205-208, 215-221, 223, 
454, 455 en 493. 
- Fonds d 1Ennetières 
Iste reeks, nrs. 34, 40, 108, 122, 136 en 157. 
- Gemeentearchief Tielt (Tielt) 
Nrs. 737, 754, 842, 927, 989, 1004, 1267, 1276, 1286 en 5460. 
- Kerkfabriek Harelbeke 
Nrs. 1.974, 1.975, 2.189-2.192, 2.194, 2.195, 2.196, 13.033, 
13.034' 13.03 5' 13. 604-13.608. 
XIX. 
- Soabinale I (Soab. I.) 
Nrs. 9 (R 1602-1793) ; 13 (R 1557-1564 en R 1610-1625) ; 27 
(R 1576-1598) ; 36 (R 1585-1617, R 1614-1643, R 1617-1644 en 
R 1617-1655) ; 40 (R 1564-1617) ; 54 (R 1616-1671) ; 58 (R 
1548-1574, R 1590-1604, R 1604-1613, R 1613-1620, R 1620-1624 
en L 1619-1632) ; 74 (R 1560-1566) ; 78 (R 1594-1643) ; 79 (R 
1553-1657, R 1571-1606, R 1570-1650 en R 1600-1714). 
- Soabinale II (Soab. II.) 
Nrs. 43, 44, 106, 180-183, 344-346, 528 en 539. 
- Soabinale II Supplément (Soab. II. Suppl.) 
Nrs. 3, 12, 20-22, 54, 58, 78, 79. 
- Soabinale II Annexe (Soab. II. Annexe) 
Nrs. 2, 3, 9-18, 23A, 43, 44, 59 en 96. 
- Triage provisoire 
Nrs. 138, 310, 640, 746G, 506 en 1024. 
- Aanwinsten 
V nr 215 
VI nrs. 1999, 2010, 2530, 2605, 2628, 2859, 2861, 5202, 4738 
en 4895 • 
.. Oorkonden met.blauw"nummer 
Nr. 209. 
MIDNEN. STADSARCHIEF (SAM.) 
- Reeks A (Oorkonden) 
Nrs. 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 25, 28ter, 30, 39bis, 58, 
·- Reeks F 
Nrs. 336 en 337. 
-Reeks M 
Nrs. 658 en 661 
- Reeks 0 
Nrs. 672 en 680 
RIJSEL. ARCHIVES DEPARTEMIDNTALES DU NORD (A.D.N.) 
- Série B 
Nrs. 48-61. 
- Série G 
Nrs. 14G/B7, 100-104, 106-110. 
TIELT. STADSARCHIEF (SAT.) 
Nrs. 1, 11, 29, 59, 60, 61, 125, 134, 158, 990, 999-1003, 1016 ... 
1018, 1021. 
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BRUCHET (M. ) .• Archives départementales du Nord. Répertoire numérigue 
Série B. Chambres des Comptes de Lille., 2 delen. Rijsel, 1921. 
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Deel I : 1465-1~04. Brussel, 1966 Kon. Commissie voor de Oude 
Hetten en Verordeningen van België). 
DE SMIDT (J.TH.), STRUBBE (E.I.), VAN ROMPAEY (J.) e.a. Chronologi-
sche lijsten van de geëxtendeerde sententiën berustende in het 
archief van de Grote Raad van Mechelen. Deel II : 1504-1531. 
Brussel, 1971 (Kon. Commissie der Oude ~letten en Verordeningen 
van België). 
FAIDER (P.), DEBBAUDT (P.P.) en FAIDER-FEYTI1ANS. Catalogue des ma-
nuscrits de la bibliothègue publigue de la ville de Courtrai. 
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DEEL I 
BRONNE~TSTUDIE 
2. 
HOOFDSTUK I 
NORMATIEVE BRONNEN 
TITEL I. VORSTELIJKE KEUREN EN DE VERORDENINGEN VAN HET CENTRAAL 
GEZAG 
In de rangorde van de rechtsbronnen staan de vorstelijke keu-
ren en verordeningen bovenaan. De rechtsregels welke zij inhielden 
konden in principe alleen door een nieuwe vorstelijke verordening 
teniet gedaan worden. 
De vorstelijke keuren,welke tijdens de middeleeuwen door de 
graven van Vlaanderen '\>Terden ve;rleend hadden tijdens de 16de en 
17de eeuw, hun belang als rechtsbron niet verloren. De rechterlij-
ke organisatie, de bevoegdheid en de procedure welke in deze keuren 
géregeld werd, is soms tot het einde van het ancien regime blijven 
bestaan. Bepalingen met dezelfde inhoud werden overgenomen in 
nieuwe keuren of verordeningen en werden aldus bekrachtigd. De be-
langrijkste keure voor de stad Kortrijk was deze van 4 juli 1324 ver-
leend door Ladewijk van Nevers (1). Samen met de Concessie caroline 
van 1540 (2) vormde zij de basis van de belangrijke bevoegdheden 
welke de Kortrijkse schepenen en gerechteofficieren in de middel-
eeuwen en de moderne tijden hebben gehad in geheel de kasselrij 
Kortrijk. 
De stad Menen kreeg op 24 augustus 1399 een grafelijke keure waarin 
de benoeming van de stadsschepenen werd geregeld (3). Deze benoe-
mingswijze, welke bestond uit een trapsgewijze verkiezing van de 
(1) TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 151-164. Deze keure werd in de 
loop van de 14de en 15de eeuw aangevuld of gewijzigd door een 
aantal vorstelijke verordeningen o.a. Verordening van februari 
1386, Ibidem, p. 195-197 ; Ierordening van januari 142~, Ibidem, 
f. 232-235 ; !~ordening~ december 1429, Ibidem, f. 241-243· 
(2) TH. de LIMBURG-STIRUM, ~, P• 389-390. 
(3) Verzam. Verord., 1ste reeks, II, p. 355-58. 
----------·-·-~~=~- ----~--==== 
schepenen, is tot 1577 blijven bestaan (4). De keuren van augus-
tus 1463 (5) en 27 augustus 1495 (6) waren de basisteksten van de 
rechterlijke organisatie en de bevoegdheid van de schepenbank van 
Menen tijdens de 16de eeuw. 
De stad Deinze zou reeds v66r 1381 een privilegie van de graaf be-
komen hebben waarin het bestuur en de rechterlijke organisatie van 
de stad geregeld werd ; door oorlogsgeweld zou deze keure in 1381 
verloren gegaan zijn (7). Niettegenstaande herhaaldelijk aandrin-
gen van de schepenen van Deinze kregen zij in de loop van de 14de 
en 15de eemT geen nieuwe keuren waarin het bestuur, de rechterlij-
ke organisatie en de voorrechten van de stad in detail werden op-
gesomd. Van Filips de Stoute, Jan zonder Vrees en Maximiliaan van 
Oostenrijk bekwamen ze respectievelijk op 9 juni 1389 (8), 27 juni 
1405 (9) en 1482 (10) in algemene bewoordingen een bekrachtiging 
van de goede voorrechten, costumen, ge.woonten en vrijheden, die de 
stad altijd bezeten had:zonder de minste aanduiding te geven over 
wat die voorrechten behelsden. Een verslag van een grafelijk amb-
tenaar uit het laatste kwart van de 13de eeu~ dat handelt over 
de voorrechten en rechten de stad Deinze volgens de schepenen 
van Deinze beza~ heeft alleen historische waarde omwille van de po-
gingen die de magistraat van Deinze aanwendde om haar bevoegdheden 
uit te breiden (11). 
Grafelijke keuren over de rechterlijke organisatie en bevoegdheid 
( 4) ARA., RK., nr. 36.185, SRM 1576-1577, f. 13 ; REMBRY-BARTH, 
Histoire de Menin, I, 138 en 148. 
( 5) SAM,, Keure, nr. 6; REMBRY-BARTH, Histoire de Menin, II, p • 
. 81-84. 
( 6) SAM., Keure, nr. 13. Deze keure werd op 4 mei 1515 bekrach-
tigd door Karel V: SAH., Keure, nr. 9 en Verzam. verord, 2e 
reeks, I, p. 389-392. Zie eveneens de verordening van april 
1545 waarin Karel V alle vroegere privilegies van Menen be-
krachtigde : SAM., Keure, nr. 25. 
( 7) A. VAN DEN ABEELE, Geschiedenis der stad Deinze, p. 122-123 ; 
E.I. STRUBBE, Het oude recht van Deinze, in Bijdragen tot de 
geschiedenis der stad Deinze, XVI (1949), p. 99. 
( 8) Verzam. verord., 1ste reeks, I, p. 326-27. 
( 9) A. VAN DEN ABEELE, Geschiedenis der stad Deinze, p. 278-279· 
(10) Ibidem, p. 20. 
(11) E.I. STRUBBE, Het oude recht van Deinze, p. 101-105. 
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in de stedenTielten Harelbeke zijn niet bewaard gebleven (12). 
Het kan ook zijn dat deze steden nooit een privilegie verkregen 
hebben waarin de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de 
procedure in deze steden geregeld werd. Tijdens processen vanaf 
de 14de eem'l riepen deze steden nimmer een bepaalde oorkonde-_ .in om 
hun rechten te bewijzen ; ze steunden alleen op een onheuglijke 
traditie (13). 
De vorstelijke verordeningen, die tijdens de 15de en het be-
gin van de 16de eeuw eerder sporadisch waren, namen vanaf de re-
gering van Karel V toe in omvang. In naam van de vorst vaardig-
den bepaalde vorstelijke raden zoals de Geheime Raad en de Raad 
van Vlaanderen eveneens verordeningen uit. Deze verordeningen van 
het centraal gezag regelden voornamelijk publiekrechtelijke mate-
ries. Als zodanig '.varen ze voor deze studie interessant voor de 
bepalingen die ze bevatten over de rechterlijke organisatie, het 
strafrecht en het strafprocesrecht. Het privaatrecht daarentegen 
kwam er veel minder aan bod ; slechts sporadisch bevatten deze ver-
ordeningen hieromtrent bepalingen, 
Tussen de verordeningen van het centraal gezag van de 16de en de 
17de eem·l. welke van belang waren voor deze studie_. kan men naarge-
lang het toepassingsgebied een onderscheid maken tussen algemene 
en bijzondere verordeningen. De algemene verordeningen waren van 
toepassing in geheel het graafschap Vlaanderen.of zelfs in geheel 
de Nederlanden. Ze waren het resultaat, ofwel van een bepaalde 
( 12) - Over de oudste privilegies van Tiel t : CARTorT, Analectes 
Thiletois, in A.S.E.B., III (1845), p. 206; Verzam. verord., 
1ste reeks, I, p. 126-128 en 378-379 ; SAT.,-nr. 59 en 60. 
Het oudst bevraarde privilege van Harelbeke is dit van mei 
1265,dat werd overgenomen en bekrachtigd door Karel V op 24 
mei 1549 : Verzam. verord., 2de reeks, V, p. 521-22. 
(13) Zie bv. voor Tielt ~Vonnis Lode>vi~k van Male 27 oktob~.:e 1'369, 
SAT., nr. 59, f. 2v ; ~nt 24 maart 1414, RAK.-SA.OA., nr. 
1990, f. 201-203v 0 ; voor Harelbeke : Vonnis Harelbeke 10 fe-
bruari 1521, RAK., Scab. II.Annex~ nr. 2, f. 24v 0 ; Gent 11 
oktober 1415, RAK.SA.OA, nr. 1990, f. 156-157 ; Gent 4 juni 
1522, Ibidem, f. 182-184vQ. 
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politieke lijn welke het centrale gezag overal wenste door te 
drijven (bv. de talrijke verordeningen op de ketterij), ofwel 
van pogingen om meer eenheid en systeem in het rechtsbestel te 
brengen (bv. de verordeningen van 5 en 9 juli 1570 voor het straf-
recht en het strafprocesrecht, het eeuwig edict van 12 juli 1611 
voor het privaatrecht) (14). Bij het uitoefenen van de recht-
spraak dienden de rechtbanken, die bevoegd waren in de kassel-
rij Kortrijk,met deze verordeningen rekening te houden (15). Deze 
algemene verordeningen werden gepubliceerd in de Placcaertboucken 
van Vlaanderen en de Verzameling van verordeningen uitgegeven door 
de Koninklijke commissie voor de oude wetten en verordeningen. 
De bijzondere verordeningen regelden specifieke problemen in ver-
band met de kasselrij Kortrijk. Dergelijke verordeningen bevatten 
zeer belangrijke bepalingen over de rechterlijke organisatie, de 
bevoegdheid en de procedure van verscheidene rechtbanken en ge-
rechtsofficieren in de kasselrij. Deze verordeningen werden dik-
wijls uitgevaardigd op verzoek van de betrokkenen of een deel van 
hen ; soms werden hun voorstellen letterlijk in een verordening opgenomen~ 
Op deze wijze kregen rechtsregelingen, die aan de basis waren uit-
géwerk~rechtskracht als eersterangsbron waartegen niemand, behalve 
(14) Zie hiervoor J. GILISSEN, Efforts d'unification du droit eau-
tumier belge aux XV.Ie et XVIIe siècles,in Mélanges Geor~es 
Smets, Brussel, 1952, p. 295-317. 
(15) - Bv. : in de vonnissen over de landloperij en de ketterij we-
zen de rechtbanken in de kasselrij Kortrijk er herhaaldelijk 
op dat de straffen die ze oplegden bepaald waren door vorste-
lijke verordeningen. Bv. : Vonnis Kortrijk 26 februari 
1221, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 138v 0 -139V 0 ; Vonnis Kortrijk 
13 mei 1557, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 112V0 ; Vonnis Harel-
beke 21 februari 1556, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 15. 
Meestal verwees men niet naar een specifieke vorstelijke 
verordening doch naar de placcaerten van de vorst in het al-
gemeen. 
- Op 8 april 1578 verschijnt de hoogbaljuvT van Harelbeke voor 
de schepenen van Harelbeke en "exhibeert den boucke van den 
placcaerten by weleken dat verboden staet binnen den tyde 
van der hoochmessen elcken verboden es te drynaken in de 
tavernen": RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.034, f. 183 
Zie eveneens : Vonnis Harelbeke 2 november 1605, RAK., 
Scab. II. Annex~,nr. 17, f. 101 en 123; Vonnis Moeskroen 
2 maart 1599, RAn, Scab. I, nr 46, Moeskroen R 1590-1603, 
f. 139. 
de vorst, zich nog kon verzetten (16), 
Voor de organisatie~ de bevoegdheid, het rechtsgebied en de procedure 
van de Kortrijkse schepenbank zijn verscheidene verordeningen van be-
lang : de verordeningen van 14 augustus 1517 en 4 januari 1518 betref~ 
fende het dagvaarden van delinkwenten in de kasselrij ; de verorde-
ning van 31 maart 1531 betreffende het houden van een jaarlijkse vrije 
markt te Kortrijk; de Concessie.caroline van 4 november 1540 en de 
Concessie caroline van 1545, die de rechterlijke organisatie en de be-
- voegdheid van de Kortrijkse schepenen in de stad en de kasselrij Kor-
trijk bepaalden ; de verordening van 25 april 1545 die de Kortrijkse 
schepenen de bevoegdheid verleende om kennis te nemen van ketterij ; 
de verordening van 27 juni 1546 die een reglement voor de griffiers 
van de Kortrijkse schepenbank inhield ; de interpretatieve verordening 
van 28 november 1547 die de bevoegdheden van de Kortrijkse gerechta-
officieren en schepenen nader omschreef ; de verordening van 21 janua-
ri 1550 die de procedure voor de camere en de vierschare - de twee on-
derafdelingen van de Kortrijkse schepenbank - vastlegde ; de verorde-
ningen van 26 oktober 1550 en 12 april 1565 betreffende de voogdij over 
minderjarigen ; de verordening van 15 december 1564 waardoor de Kor-
trijkse schepenen de bevoegdheid kregen om kennis te nemen van de na-
latigheden van de schout en de onderbaljm..r bij de tenuitvoerlegging 
van vonnissen ; de verordening van 31 mei 1566 over de benoeming van 
de Kortrijkse schepenen ; de verordening van 7 juni 1575 betreffende 
de wezerij te Kortrijk ; de verordening van 4 februari 1581 waarbij 
het verboden werd schuldenaars die zich naar de wekelijkse markt te 
Kortrijk begaven aan te houden ; de brief van februari 1581 waarin 
Filips II aan de stad vergiffenis schonk voor de opstand tegen hem 
de verordening van 5 april 1581 waarin Filips II, wegens de aanhouden-
de troebelen in de kasselrij aan alle plaatselijke gerechteofficieren 
in de ~asselrij de bevoegdheid gaf om gerechtsakten van de Kortrijkse 
schepenen te betekenen ; de brief van Filips II van 5 april 1581 ~aar­
in Filips II voorlopig de bevoegdheid gaf aan de Kortrijkse schepenen 
om kennis te nemen van alle geschillen waarbij inwoners van geheel de 
kasselrij betrokken waren; de brief van de aartshertogen van 6 septem-
(16) Zie bv. : de stadskaure Kortrijk van 22 september 1580 (RAK.SA. 
OA. , nr. 1998, f. 22) werd op 5 april 1581 opgenomen in een vor-
stelijke verordening (TH. de LIMJ3URG-STIRUM, ~' P• 553-561). 
ber ·1613 waarbij het aan de Kortrijkse schepenen verboden werd keuren 
uit te vaardigen zonder de medewerking van de Kortrijkse hoogbaljuw 
de verordeningen van de Geheime Raad van 14 oktober 1616 en 16 juli 
1617 waarbij het verboden werd aan d~ magistraten in de kasselrij Kor-
trijkse gerechtsofficieren, die aldaar hun ambt uitoefenden, aan te 
houden ; de verordening van 20 februari 1623 waarbij bepaald werd dat 
men poorter van Kortrijk moest zijn om bepaalde ambten te Kortrijk uit 
te oefenen ( 17). 
Belangrijk voor de bevoegdheid en de rechterlijke organisatie te Menen 
zijn de verordening van 4 mei 1515, welke de keure van 17 augustus 1495, 
waarbij de rechterlijke organisatie en de bevoegdheid te Menen gere; 
geld werd, bekrachtigde (18)~ en de verordeningen van 28 november 1528 
(19) en 4 mei 1540 (20), die de schepenen van Menen bevoegd verklaar-
den voor alle overtredingen van keuren die ze uitvaardigden. In de 
maand april 1545 bekrachtigde Karel V alle privilegies welke door zijn 
voorgangers aan de stad verleend werden (21). 
Voor de overige steden in de kasselrij vonden we geen bijzondere ver-
ordeningen. Voor de heerlijkheden in de kasselrij Kortrijk was 
de verordening van 28 november 1582 van belang. Hierbij werd voorlopig 
aan alle heerlijke rechtbanken van de kasselrij Kortrijk de toelating 
(17) - Deze verordeningen werden uitgegeven in de Verzameling van ver-
ordeningen van de K.C.O.vl.V., en in Coutume de la ville et de 
la chatellenie de Courtrai, uitg. TH. de LINBURG-STIRUM, Brus-
sel, 1905. Verscheidene van deze verordeningen werden ui tgege-
ven in de Placcaertboucken van Vlaenderen. 
( 18) 
( 19) 
(20) 
(21) 
- De verordeningen,' die op de stad Kortrijk betrekking hadden, 
werden op bevel van de stadsmagistraat reeds vanaf de 16de eeuw 
overgeschreven in een cartularium. Het oudste cartularium dat-
teert uit de 16de eeuw. Het draagt als titel : Parkemeynen 
privilegiebouck (RAK.SA.OA., nr. 1990). In de loop van <le 17de 
eeuw \verd een tweede cartulariuin aangélegd met als ti tel : Pa-
pieren privilegiebouck (RAK.SA.OA., nr. 1992). ·In deze cart;îla-
ria staan verscheidene afschriften van originelen welke verlo-
ren gegaan zijn. Voor een systematisch overzicht : cfr. RAK. 
S.A.OA~, nr. 76. 
SAN., Keure, nr. 13. 
Verzam. verord., 2de reeks, II, p. 513. 
Verzam. verord., 2de reeks, IV, p. 195-196. 
SAM., Keure, nr. 25. 
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a. 
gegeven om in het kasseirijhuis te Kortrijk zitting te houden. Wanneer 
nu tijdens een zitting van één van deze heerlijke rechtbanken bleek 
dat de heerlijke gerechtsofficier of een aantal wethouders afwezig wa-
ren, dan kon de amman van de kasselrij de afwezige gerechtsofficier, 
en de hoochpointe_Fs en vryschepenen de afwezige wethouders, vervangen 
om een geldig vonnis te wijzen (22). Van deze mogelijkheid werd door 
de heerlijke rechtbanken tot 1586 gebruik gemaakt (23). 
Voor de bevoegdheid van de hoochpointers en vryschepenen zijn, behalve 
de hogergenoemde verordening van 28 november 1582, de verordeningen 
van 5 mei 1556, 6 juli 1617 en augustus 1620 van belang. De verorde-
ning van 5 mei 1556 (24) en augustus 1620 (25) bekrachtigden uitdruk-
~ 
kelijk de bevoegdheid van de hoochpointers en vryschepenen om kennis 
te nemen van alle geschillen in verband met de pointinghen en zettin-
ghen die in de kasselrij Kortrijk opgelegd werden. De verordening van 
6 juli 1617 bepaalde dat de hoochpointers en vryschepenen voortaan be-
voegd waren om kennis te nemen van het ~geren of zuiveren van de on-
roerende goederen die in de kasselrij Kortrijk gelegen waren (26). 
TITEL II. STEDELIJKE EN HEERLIJKE KEUREN 
De schepenen van Kortrijk 9 Harelbeke, Tielt en Menen hadden het 
recht om in samenwerking met de hoogbaljuw keuren uit te vaardi-
gen welke van toepassing waren in hun rechtsgebied (27). Ze 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
RAK., Fonds Colens, nr. 454, f. 2~3v 0 
f. 7V 0 ··8V 0 • 
RAK.SA.OA., nr. 1992, 
RAK., Fonds Colens, nr. 454. 
Verzam. verord., 2de reeks, VII, p. 84. 
RAK., Oorkonden ~t blauw nummer, nr. 209. 
RAK., Fonds Colens, nr. 223, f. 1. 
- Yorsteli.ike keure van 8 J!lüi 140J., Verzam. verord., 1ste reeks, 
II, p. 623. 
-Kortrijk : ~sie caroline.~_l, art. 19 ; Concessie ca-
roline (15A5), art" 19 7 Brief van Filips II van februari 1581, 
TH. de LIMBURG-STIRUMs ~~ p. 551 ; Brief van de aartshertogen 
van 6~ptember 161~ 9 Ibidem, Pn 571. 
0 •• / ••• 
maakten van dit recht meestal gebruik om de openbare orde env~ilig­
heid, de handel en de nijverheid binnen hun stad te regelen. Bepa-
lingen van privaatrecht werden slechts bij uitzondering in dergelijke 
keuren opgenomen. 
In het kader van deze studie waren deze stedelijke keuren belangrijk 
voor verschillende zaken. Vooreerst waren ze, omwille van de talrij-
ke strafbepalingen welke ze beva·t;ten 1 een belangrijke bron voor het 
materieel strafrecht dat door de stedelijke rechtbanken werd toege-
past ; voor het toegepaste privaatrecht waren deze keuren van gerin-
ger belang (28). Vervolgens houden deze keuren soms belangrijke be-
palingen in omtrent de bevoegdheid (29) en de procedure (30) van de 
stedelijke rechtbanken of een onderverdeling ervan~ Tenslotte bepaal-
den de schepenen en de hoogbaljuws bij wijze van dergelijke keuren de 
interne werking van de schepenbank (31) 
... I . .. 
-Menen; Vorst~lijke keure van augustus 1463~ SAM., Keure, nr. 
6 ; Vorsteli.ike keure vall.. 17 augustus 1495, SAM., Keure, nr. 
9; Bekrachtiging van dit privilegie op 4 mei·1515, Verzam. ver-
ord., 2de reeks, I, p. 389-92o 
(28) Zie echter bv. : ~~.~jCortrijk_van 15 maart 1538, RAK.SA. 
OA., nr~ 1994, f. 71V 0 ~ woekerverbod bij geldleningen; Stads-
keure.Kortri~k van 15.februari 1530, Ibidem, f. 50v 0 : verbod 
geld te lenen aan minderjarigen op straffe van nietigheid. 
(29) Bv. : Stadskaure Harelbe~aJL1 november 155~, RAK., Scab. II. 
Annexe 7 nr. 10, f. 53V 0 : verbod medepoorters van Harelbeke el-
ders dan voor de schepenbank van ~eysierers van Harelbeke te dag-
vaarden. 
(30) Bv. : §tadske~;~_Kortrijk van 1 se~ember 1220, TH. de LIMBURG-
STIRUM~ ~~ p. 506-·508 : regeling van het indienen van re-
kwesten civiel ; Stadskaure Kortrijk van 26 september 1550, ~ 
~' p. 508-509 : keure op het ondertekenen van de inventarissen 
ARA., RK. 9 nr. 33.976~ SRD 1542~1543, f. 21 : "Up den 24 in 
spurkele 1561 zo waeren up scepencamer ghepubliceert zeker nieuwe 
statuten, keuren ende ordonnantien der cameren van de justicie 
toucherende door heer ende wet ter expedicie van justicie ende com-
moditeyt van partien ghemaect ende ghestelt ••• ". We vonden dit 
reglement niet terug. 
(31) Bv. : Stadskaure Kortrijk van 2_mei 1539, RAK.SA.OA., nr. 1991, 
f. 14 : huishoudelijk reglement voor de schepenen, pensionaris-
sen en griffiers van Kortrijk ; ~tadskeure Kortrijk van 13 juni 
.121,g, ARA., RK., nr, 33.315 7 SRK 1571-1572, f. 87V 0 -88 : ~· 
---------- -------·-·-·-·-------
10. 
of de uitoefenings,..rijze van de laagste gerechtelijke ambten (32). 
Tot nogtoe werd slechts een klein aantal van deze stadskeuren 
uitgegeven (33). Voor het overgrote deel is dit niet het geval. 
Men kan ze terugvinden in de keurboeken (34), of andere registers 
van de schepenen (35) welke in het archief bewaard worden. 
De beerlijkheden hadden eveneens het recht om keuren uit te 
vaardigen. Slechts een klein aantal dergelijke keuren is bewaard 
gebleven (36). Deze heerlijke keuren bevatten zoals de stedelijke 
keuren meestal bepalingen in verband met de openbare orde, de vei-
ligheid en de handel in de heerlijkheid. Bepalingen van privaat-
recht zijn uitzonderlijk (37). 
(32) Bv. : Stadskaure Kortrijk van 5 mei 1539, RAK.SA.OA., nr. 1991, 
f. 14 : statuut van de stadeenapen ; Stadskaure Kortrijk van 
2 januari 1550s Ibidem, f. 17 : statuut van de stadssergean-
ten ; Stadskaure Kortrijk van 24 juni 1542, Ibidem, f. 146-
148 : statuut van de pry~ van Kortrijk. 
(33) - Voor Kortrijk : TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' passim ; E.I. 
(34) 
STRUBBE, Keuren en voor ebaden uit de vi'ftiende eeuw te 
Kortrijk, in H.G.O.K.K., N.R.~ XI 1932 r p. 196-222. 
-Voor Tielt : J. VAN RUY~IDEKE, Keures et ordonnances de la 
ville de Thielt en 1412, in A.S~B~, 2de reeks, V (1881-
82)' p. 43~58. 
- Voor Deinze : E.I. STRUBBE, Het oude recht van Deinze, p. 
130-144 ; A. VAN DEN ABEELE, Geschiedenis der stad Deinze, 
p. 287-289. 
- Voor Harelbeke : F. VAN DE PUTTE, Rè~lement de police d'Haer-
lebeke du XIVe siècle, in !gnales de la soc. émul. pour l'é-
tude de l'hist. et des antiquités de la Flandre, 2de reeks 
II (1844), p. 64-76. 
(35) De keuren van Harelbeke zijn opgenomen in de registers waarin 
eveneens de procedure en de vonnissen van de Harelbeekse sche-
penen werden opgetekend. Zie bv. :RAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 10, f. 14v 0 , 53V 0 ; nr. 12, L 106V 0 9 194v 0 , 220, 230V 0 -
231, 238v 0 • Andere keuren vindt men in: RAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 2, 13, 14, 15, 16. 
(36) Bv. : ~re van de schepenen van J!Ioorsele en Gracht van mei 
1610, RAK., Sëab. II. Annex, nr. 44, f. · 25 ; De keuren van Zwe-
vezeele eerste helft 16de eeuw), uitg. V. _1\RÏCKX, in Biekorf 
LXXV . 1974 , 219~223. 
(37) De keuren van Zwevezeele bevatten eveneens bepalingen in ver-
band met de voogdij over minderjarigen. Ibidem, art. 40-42. 
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TITEL III. COSTUMIERE RECHT 
De costumen van de stad en de kasselrij Kortrijk werden om-
streeks 1546-1550 opgetekend 9 in december 1557 gehomologeerd en 
gedecreteerd op 25 maart 1558 (38). Als basis voor de tekst van 
deze costumen nam het centraal gezag de ontwerpcostumen ingediend 
door de stad Kortrijk· (39). Met de ontwerpcostumen ingediend door 
de stad en het leenhof Harelbeke, de stad en het leenhof Tielt, 
de stad en het leenhof Deinze, de stad Menen 9 het leenhof Menen, 
de stad en het leenhof Wervik, de heerlijkheid Moeskroen en het 
leenhof van Kortrijk werd geen rekening gehouden (40). 
De gehomologeerde costumen van de stad en de kasselrij Kor-
trijk bevatten twee artikelen over de rechterlijke organisatie en 
de bevoegdheid in de stad Kortrijk. Artikel een van de eerste ru-
briek bepaalde dat voor vmt de Kortrijkse schepenen en gerechts-
officieren betreft de vroegere toestand, zoals deze werd geregeld 
in een aantal vorstelijke verordeningen, behouden bleef. Artikel 
twee van dezelfde rubriek bepaalde dat te Kortrijk zeven paeysierers 
kennis zouden nemen van alle schuldvorderingen onder de tien ponden 
parisis. Omtrent de rechterlijke organisatie en de bevoegdheid in 
de vier andere steden (rl[enen, Tielt, Harelbeke en Deinze) L1 de 
talrijke heerlijkheden in de kasselrij daarentegen, werd er niets 
bepaald. 
Voor de rest bevatten deze gehomologeerde costumen privaatrechte-
lijke bepalingen, waarvan vooral de bepalingen in verband met het 
burgerlijk procesrecht interessant waren voor deze studie : de 
tenuitvoerlegging van vonnissen (Rubr. I, 3-5), het uitbrengen en 
betekenen van clachten, pandinghen en arresten (Rubr. III, 1-16), 
(38) Het origineel wordt bewaard te Kortrijk : RAK.SA.OA., Stads-
charter, nr. 489. 
(39) 
(40) Aan deze verschillende steden en leenhoven werd gevraagd ont-
vTerpcostumen op te maken : Brief van Maria van Hongari.ie._i 
juli 1250, in B.A.L •. O., I (1848), p. 162-164. 
I 
I 
I 
I 
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de oproeping in vr~J\varing (Rubr. IV, 1-5), de tegeneis en het 
namptissement (Rubr. V, 1-4), het inroepen van naerhede (Rubr. IX, 
1-8), het in purge roepen van een nalatenschap (Rubr. XV, 5-6). 
De gehomologeerde costumen van de stad en de kasselrij Kortrijk 
werden verscheidene malen uitgegeven (41). Een moderne uitgave 
werd verzorgd door TH. de LI11BURG-STIRUM in de reeks van de konink-
lijke commissie voor de oude wetten en verordeningen (42). 
In de 18de eeuw maakte P.F. Deleporte, pensionaris te Menen, 
een commentaar op deze gehomologeerde costumen (43). Deze commen-
taar bevat weinig nieuws ; in feite is het niets anders dan een 
uitleg over bepaalde termen die in de tekst van de costumen voor-
komen met ver\oJijzingen naar andere bronnen waar deze termen even-
eens voorkomen. Uit de rechtspraak van rechtbanken in de kassel-
rij blijkt dat de verschillende rechtbanken deze gehomologeerde 
costumen toepasten (44). 
De ontwerpcostumen van de stad Kortrijk (45) bevatten, in 
(41) De eerste uitgave verscheen in 1558 bij H. van denKeere te 
Gent ; de tweede uitgave werd verzorgd door A. Van Ghemert 
te Kortrijk in 1576. Andere edities zijn deze van P. Bouvet 
(Kortrijk, 1626), 11. Graet (Gent, 1664), 1. Van den liane (Gent, 
1664, 1674, 1675, 1676; Antwerpen, 1674, 1676), P. de Goesin 
(Gent, 1772). Een Franse vertaling van deze editie werd ver-
zorgd door Le Grand, (Kamerijk, 1716 en 1719) en CH. A. Bour-
dot de Richebourg (Parijs, 1724, I, p. 1029-1048). 
(42) Coutume de la ville et de la chatellenie de Courtrai, uitg. 
TH. de LIMBURG-STIRUM, in Recueil des anciennes coutumes de la 
Belgigue. Coutumes des ays et comté de Flandre. Guartier 
de Gand XI, Brussel, 1905, p. 1-97. Voortaan aangeduid met : 
Costumen van Kortrijk.) 
(43) P.F. DELEPORTE, Coutumes de la ville et chatellenie de CourtraL 
Texti et commentarii., Bibliotheek K.C.O.vl.V., nr. 1228. 
(44) Bv. : inroepen van deze costumen voor de schepenbank van Kor-
trijk: RAK.SA.OA., nr. 2062, f. 14v 0 ; inroepen van deze cos-
tumen voor de schepenbank van de heerlijkheid Sint-Pieters te 
Desselgem: RAK., Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1548-1574, f. 
121V 0 -122 en 192. 
(45) Costumen der stede ende casselrie van Curtericke met ooc vanden 
leenhave van de casteele, uitg. E.I. STRUBBE, in B.A.L.O., 
XIII (1929-1933), p. 369~455 (Voortaan aangeduid als Ontwerp-
costumen Kortrijk). 
tegenstelling met de uiteindelijk gehomologeerde costumen, een 
uitgebreid stuk over de rechterlijke organisatie en de bevoegdheid 
in de stad Kortrijk. In de eerste rubriek werden vijfentwintig 
artikelen gevrijd aan de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenen en 
gerech tsofficieren ; in de derde rubriek v1erden vijf artikelen ge-
wijd aan de letteren van verboden ; in de vierde rubriek werden 
vier artikelen gewijd aan de Kortrijkse paeysierers ; in de vijfde 
rubriek werden drie artikelen gewijd aan het recht dat de Kortrijk-
se poorters hadden om renvoi aan te vragen, wanneer ze voor de Raad 
van Vlaanderen of rechtbanken in de kasselrij Kortrijk gedaagd wer-
den ; in de zesde rubriek tenslotte werden zeventien artikelen ge-
wijd aan het recht dat de Kortrijkse hoogbaljuw bezat om samen met 
de Kortrijkse schepenen waarheden te houden in geheel de kasselrij 
Kortrijk •. Het feit dat al deze artikelen niet gehomologeerd >'ier-
den, betekent nog niet dat ze niet van toepassing waren ; integen-
deel zoals we verder in de loop van deze studie zullen vaststellen 
betekenden ze soms een uitstekende samenvatting van de rechten en 
bevoegdheden van de Kortrijkse schepenen, paeysier13rs en gerechts ... 
officieren. Alleen omwille van het feit dat het centrale gezag 
deze costumen wilde afkondigen voor geheel de kasselrij werden deze 
bepalingen van publiek recht, welke specifiek waren voor de stad 
Kortrijk, weggelaten (46). 
In de ontwerpcostumen van Kortrijk vindt men eveneens een aantal 
procesrechtelijke bepalingen terug welke niet te vinden zijn in de 
gehomologeerde costumen : de procedure van de letteren van verboden 
(Rubr. III, art. 1-4), de procedure van de letteren requisitoire 
aan de souverein--baljuw van Vlaanderen (Rubr. III, art. 5), de pro-
cedure voor de Kortrijkse paeysierers (Rubr. IV, art. 2), het~ 
~ (Rubr. V, art. 1-3), de procedure van de faictwaerheden (Rubr. 
VI, art. 2-17), de procedure voor de camere (Rubr. IX, 35), de 
lijfsdwang (Rubr• X, 1-4), verschillende bepalingen over de vrij-
waring (Rubr. XVIII, art. 1-11), de cessie van goed (Rubr. XX, art. 
1-13). De ontwerpcostumen werden uitgegeven door Professor E.I. 
Strubbe in de handelingen van de K. C. 0. \tJ". V. (4 7). 
( 46) E.I. STRUBBE, .::;L~'.;;;h;.;;o;;;m_o.;;;;.l.;;.of!;:;:.a;;;;.t~. J..;;.;. o;;.;n;.;;....;d-.;u;;.,...;=~--~-=;;;;..;~~.;;,....l;;;.a.;;,....c;;.;o;;,;u;;..t.;;";um=e 
de Courtrai, in B. A. 1·. 0. , XIII 
(47) Cfr. voetnoot (39). 
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Behalve de stad Kortrijk dienden het leenhof van Kortrijk 
(48), de stad en de roede van Tielt (49), de stad en het leenhof 
van Deinze (50), de stad en het leenhof van Harelbeke (51), de 
stad lilenen (52), het leenhof van llfenen (53), de stad en het leen-
hof van viervik (54), de roede van Deinze (Machelen, Olsene, enz ••• ) 
(55) en de heerlijkheid Moeskroen (56) ont'\tlerpcostumen in bij het 
centraal gezag. Geen van deze ontwerpen werd ooit gehomologeerd. 
De ontwerpcostumen van Harelbeke, Menen en \<lervik zijn in de loop 
(48) TH. de LIMBURG-STIRUl\1, ~' p. 98-141 ; ARA., RK., 13.~82}, 
BRK 1548-1550, f. 29v 0 -30. 
(49) ARA., RK., nr. 38.391, SRT 1547-1548, r. 57 : "Item betaelt voor 
't stellen van de costume locale, daertoe gheroupen waeren de 
notabele van de stede ende oock van de prochien van de roede 
van Thielt achtervolghende den last skeysers ons gheduchten 
heeren •• " en "Item betael t den greffier dezer stede voor de 
costume locale te stellen ende scryvene, die also overgheheven 
was in de handen van meester Claus Uutenhove commissaris daer-
toe gheordonneert midtsgaders een copie ••• ". 
(50) Over het opstellen van de ontwerpcostumen zie : ARA., -RK,, 
nr. 33.978, SRD 1544-1546, f. 48 : "Item betaelt Jan de Meyere, 
procureur deser stede voor tstellen ende formeren van de cos-
tume locale deser stede ende huze ende hove van Doinze bij be-
scrijven van mijne heeren van den Rade in Vlaanderen ende last 
der Co. Mat.". 
(51) Over het opstellen van de ontwerpcostumen van de roede van 
Harelbeke zie :ARA., RK., nr. 35.601, SRH 1545-1547, f. 22. 
Over het opstellen van een aparte costume locale voor de stad 
en het schependom van Harelbeke : Ibidem, f. 23. Zie eveneens 
Ibidem, f. 32, 32V 0 • 
(52) Uit een brief van Maria van Hongarije van 4 juli 1550 blijkt 
dat de stad Menen iverd aangemaand een aparte costume op te 
stellen zie : B.A.L.O., I (1848), p. 162-164. Of deze costume 
ooit werd opgesteld is niet geweten. 
(53) Uit de in voetnoot 52 vermelde brief blijkt dat het leenhof 
van Menen werd aangemaand een aparte costume op te stellen. Of 
dit gebeurde is niet geweten. 
(54) De stad en het leenhof van Wervik werden aangemaand op 4 juli 
-1550 om costumen op te stellen (Brief vermeld in voetnoot 52). 
Het is niet gei-leten of dit gebeurde. 
(55) E.M. MEIJERS, Het Oost-Vlaamscha erfrecht, p. 220. 
(56) A. COULON, Histoire de Mouscron, I, p. 84-85. De tekst van 
deze korte costume is aldaar uitgegeven. 
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van de tijden verloren gegaan (57). De ontwerpcostumen van de 
stad en de roede van Tielt daarentegen zijn bewaard gebleven en 
uitgegeven door Professor E.I~ Strubbe (58). In de eerste rubriek 
van deze ontvl8rpcostumen werd in twaalf artikelen de bevoegdheid 
van de schepenen, het leenhof en de gersehtsofficieren van Tielt 
behandeld. De achtste tot de vijftiende rubriek en de zeventiende 
en de achtiende rubriek behandelen de procedure voor de schepen-
banken en leenhoven in de roede van Tielt. 
De ontwerpcostumen van het leenhof en de stad Deinze werden uitge-
geven door Professor E.M. Meijers in zijn werk over het Oost-Vlaam-
se erfrecht (59). In de eerste rubriek van deze ontwerpcostumen 
wordt in achttien artikelen de rechterlijke organisatie en de be-
voegdheid van de schepenbank, het leenhof en de gersehtsofficie-
ren van Deinze behandeld. Rubriek elf geeft in vierenveertig kor-
te artikelen een overzicht van de procedure in de vierschare, één 
van de afdelingen van de schepenbank van Deinze, en bepaalt in het 
bijzonder de kosten welke deze procedure met zich meebracht. 
De costumen van de roede van Deinze (r.1achelen, Olsene, enz ••• ) \ver-
den apart opgetekend. Ze werden eveneens uitgegeven door E.M. 
Meijers in zijn werk over het Oost-Vlaamse erfrecht (60). De eerste 
rubriek van deze ont\verpcostumen bepaalt in tien artikelen de be-
voegdheid van de verscheidene rechtbanken van de heerlijkheden in 
de roede van Deinze naargelang ze hoge, middele of lage justitie 
bezaten. De negende rubriek bepaalt de kosten welke het uitwinnon 
van gronden, hypothecaire renten en andere dergelijke schulden met 
zich kon meebrengen. 
(57) 
(58) 
(59) 
L.A. COLINEZ, Ra ort sur les documents coutumiers de la Flan-
~' in B.A.L·.o., IV 1862), p. 214; E.I. STRU:B:BE, L'homologa-
tion du cahier primitif de la coutume de Courtrai, p. 362. · 
Costume locale binnen der.stede ende roede van Tielt, uitg. 
E.I. STRU:B:BE, in H.G.O.K.K., N.R., XIII (1934), p. 257-276. 
E.M. MEIJERS, Het Oost-Vlaamsche erfrecht Rechtshist. Instit. 
Leiden, Serie II, 7 , p. 209-219. Zie eveneens E.I. STR.U:BBE, 
De homolo~atie der costumen van Deinze, in :Bijdra~en tot de ge-
schiedenis der stad Deinze, XV (1948)7 p. 9-28. 
(60) E.M. MEIJERS, ~' p. 220-228. 
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Het leenhof van Kortrijk stelde z~Jn ontwerpcostumen op tussen 
1548 en 1618 (61). De ontwerpcostumen van 1618 bevatten in de 
eerste rubriek twee artikelen over de bevoegdheid van het leen-
hof. De tweede rubriek regelt de procedure om lenen te verheffen, 
(feauteyt ende manschap te do ene en rapport over te rnakeg (dertien 
artikelen), de vijfde rubriek bepaalt de procedure om naerhede in 
te roepen (zeven artikelen). De overige artikelen zijn zuiver leen-
rechtelijk. De tekst van de ontwerpcostumen van 1618 werd reeds 
gepubliceerd door L. Van den Hane .(Gent, 1664, 1674, 1675, 1676 
Antwerpen, 1674, 1676) en door P. De Goesin (1719). Een Franse ver-
taling werd uitgegeven door Legrand (Kamerijk 1716, 1719) en CH.A. 
Bourdot de Richebourg (Parijs, 1724, I, p. 1049-1057). Een moderne 
uitgave van de tekst met Franse vertaling werd verzorgd door Th. de 
Limbv.rg-Stirum; in de uitgaven van de K.C.O.vl.V. (62)./ De tekst van 
de ontwerpcostumen van de heerlijkheid Moeskroen (1546) is zeer 
kort. Deze ontwerpcostumen bevatten slechts enkele artikelen over 
de bevoegdheid van de schepenen en het leenhof van Moeskroen, enke-
le procedureregels van deze rechtbanken en enkele erfrechtelijke 
bepalingen. De tekst van deze ontwerpcostumen werd .uitgegeven door 
A. Coulon ( 63). 
Voor de kennis van het costumiere recht zijn niet alleen de 
officiële doch eveneens de private optekeningen van de costumen van 
belang. Dit is ondermeer het geval voor de Costumen van de erf-
acheeders opgetekend omstreeks 1620, door F. Van der Schuere, advo-
kaat en schepen van Kortrijk. In deze tekst 1rmrdt onder andere 
nauwkeurig het optreden en de bevoegdheden van de Kortrijkse erf-
scheeders beschreven. Deze tekst werd onlangs uitgegeven (64). Be-
halve de Costumen van de erfscheeders schreef Ferdinand Van der 
(61) Cfr. voetnoot (48) ; L.A. COLINEZ, Rapport sur les documents 
coutumiers de la Flandre, in B.A&LI..O., , .. IV·,(1862); p." 193-194. 
i. • • 
(62) 
(63) 
TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 98-131. (Verder 
Ontwerpcostumen leenhof Kortrijk.) 
A. COULON, Histoire de Mouscron, I, p. 84-85~ 
geciteerd als 
(64) J. MONBALLYU, De "Costumen van de erfscheeders" van Kortrijk 
vol~ens een handschrift van 1620, in B.A.L.Oo, XXVI (1975), 
p. 202-238. 
Schuere omstreeks 1620-1623 de Specificatie van de pointen daerinne 
consisteert het recht van den hoochbailliu der stede· ende cassel-
rij van Cortrycke. De historische waarde van de tekst ligt niet 
zozeer in de originaliteit als eersterangsbron ; de meeste van de 
vermelde rechtsregels vinden we terug in de vorstelijke verorde-
ningen voor de stad Kortrijk, de gehomologeerde costumen en in de 
ontwerpcostumen. De waarde van de tekst ligt in het feit dat hij 
op een systematische wijze de rechtsregels uit deze verschillende 
rechtsbronnen heeft samengebracht. Deze tekst werd in 1974 uitge-
geven ·,in ; De Leiegouw (65). Het handschrift bevindt zich in het 
Rijksarchief te Kortrijk (66). 
Belangrijke bronnen voor de kennis van het Kortrijkse oostu-
miere recht zijn eveneens de talrijke turben die gehouden werden 
voor de verscheidene rechtbanken in de kasselrij. Voor de 16de 
en de 17de eeuw vonden we turben terug die gehouden werden voor 
de Kortrijkse schepenbank. Deze turben werden opgetekend in de 
talrijke productiebeueken van de Kortrijkse schepenbank die in 
het Rijksarchief te Kortrijk bewaard worden (67). Het belang van 
deze turben is verschillend. Voor de periode van vóór de homolo-
gatie van de costumen (december 1557) zijn deze turben met de von-
nissen de enige bronnen voor het Kortrijkse costumiers recht. Nä 
de homologatie van de costumen in 1557 zijn deze turben vooral be-
langrijk als bron van de rechtsregels die niet gehomologeerd werden 
(68). Bovendien delen zij soms iets mede over de praktische toe-
passing van de gehomologeerde costumen. Deze turben die de verkla-
(65) J. MONBALLYU, De rechten en bevoegdheden van de Kortrijkse 
hoogbal ·uw volgens een handschrift van Ferclinand Van der Schuere 
uit het begin van de 17de eeuw, in De Leiegouw, XVI 1974 , p. 
209-220. 
(66) R.AK.SA.OA., nr. 658. 
(67) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 4, f. 180, 260 en 273 ; nr. 70, f. 48, 
109, 134, 181, 182, 189, 193, 197V 0 , 215, 275, 296. 
(68) Bv. : RAK.SA.OA., nr~ 4, f. 273 : levering bij koop ; RAK.SA. 
OA., nr. 2025, f, 137 : inbezitstelling van goederen bij afwe-
zigheid. 
(69) Bv. 
100 
RAK.SA.OA., nr. 2025, f. 59 : huwelijksgoederenrecht; f. 
erfrecht van een natuurlijk kind. 
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ringen .v~n praktizijn;en · (70) inhouden, sluiten immers nauw aan bij de 
rechtspraktijk. De inhoud van deze turben is veelzijdig ; behal-
ve inlichtingen over het materieel recht (71) bezorgen deze tur-
ben verscheidene gegevens over de bevoegdheid van de Kortrijkse 
schepenbank (72) en over de procedure welke aldaar gevolgd werd 
(73). 
Behalve turben vlelke voor de Kortrijkse schepenbank werden gehou-
den zijn er eveneens turben bewaard welke voor de hoochpointers en 
.:L_ryschepénen. werden gehouden. Deze turben handelen over het in-
nen van de pointinghen en zettingen (74). Van de andere rechtban-
ken in de kasselrij werden geen turben uit de behandelde periode 
bewaard. 
TITEL IV. HET GESOEREVEN RECHT (75) 
Het geschreven recht of het gemeen recht gold in de 16de-17de 
eeuw als aanvullende rechtsbron voor de materies welke niet gere-
geld waren in de vorstelijke en stedelijke verordeningen en in de 
costumen van de kasselrij. In de tekst van de gehomologeerde cos-
tumen van de kasselrij Kortrijk staat dit uitdrukkelijk bepaald : 
"··· willende ende ordonnerende dat t'ghene dat niet en es begrepen 
(70) Cfr. infra 9 deel V, hfst. I, titel VI. 
(71) Bv. RAK.SA.OA., nr. 2025, f. 59 : huwelijksgoederenrecht 
f. 100 : erfrecht van een natuurlijk kind. 
(72) Bv. RAK.SA.OA., nr. 2026, f. 189 : jurisdictie van de Kor-
trijkse schepenen over hun poorters. 
(73) RAK.SA.OA., nr. 70, f. 109 : procedure van de clacht. Zie 
eveneens RAK.SA.OA., nr. 2025, f. 199; RAK.SA.OA., nr. 2026, 
f. 5-5V 0 • 
(74) Bv. :RAK., Fonds Colens, nr. 197, f. 79v 0 , 85v 0 , 88v 0 , 109v 0 , 
en 121V 0 • 
(75) Over het onderscheid tussen gewoonterecht en geschreven recht : 
R.C. VAN CAENEGEH, Boekenrecht en g-ev10onterecht. Het romein-
se recht in de Zuidel~~ke Nederlanden OJLhet einde der middel-
eemven, in Bi.idragen en mededeling-en van het historisch g-e-
nootschaQ, LXXX (1966), p. 12~37 ; J. GILISSEN, Romeins recht 
en inheems ,gewoonterecht in de Zuideli~ke Nederlanden XIIIe-
XVIe eeuw , in Tydskrif vir Hedendaagse Romeins Hollandse 
~'XVIII (1955), p. 97-139· 
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in deze costumen blijven zal tot dispositie van de ghemeenen rech-
ten (te wetene van t'ghene dat in costumen gheleg-hen es) ••• " (76). 
De partijen riepen herhaaldelijk dit geschreven of gemeen recht in 
voor de schepenbanken in de kasselrij (77). Met het geschreven of 
het gemeen recht wordt op de eerste plaats het romeins recht be-
doeld.-en meer in het bijzonder het romeinse privaatrecht. Zo werd 
voor de Kortrijkse schepenbank herhaaldelijk de exceptie verleend 
door het Senatus consulturn Velleianum ingeroepen voor de borgstel-
ling welke een gehuwde vrouw gegeven had (78). Voor de revindica-
tie bij verkoop van een onroerend goed door een niet-eigenaar werd 
eveneens het romeinse recht ingeroepen (79). De toepassing van het 
romeinse recht door de Kortrijkse schepenen deed hen in 1571 ertoe 
besluiten een Corpus juris civilis aan te schaffen (80). 
Behalve het romeinse recht bedoelde men in de 16de en 17de eemv met 
het geschreven of gemene recht eveneens het kerkelijk recht. Het 
kerkelijk recht werd natuurlijk toegepast door de verschillende of-
ficialiteiten die in de kasselrij Kortrijk hun rechtsgebied had-
den. Het werd echter eveneens ingeroepen voor de gewone reohtbariken in 
de kasselri~ voornamelijk in strafrechtelijke zaken zoals kette-
rij (81) zedendelicten (82), inbreuken op de vasten- en onthoudings-
(76) Costumen Kortrijk (bekrachtigingsformule), TH. de LIMBURG-
STIRUM, ~' p. 94. 
(77) Bv. :Vonnis Kortrijk 3 februari 1565, RAK.SA.OA., nr. 11, 
f~· 32V 0 -34V 0 : "dat naer de dispositie van geschreven rechten 
••• 
11 
; 72, f. 208-211. 
(78) Bv. :Vonnis Kortrijk 15 april 1562, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 
218v 0 -220 ; Vonnis Kortrijk circa 1562, Ibidem, f. 218v 0 -220 ; 
Vonnis Kortrijk 16 juli 1565, RM{.SA.OA., nr. 11, f. 74V 0 -76V 0 
Vonnis Kortrijk 19 mei 1568, Ibidem, f. 231-232. 
(79) Vonnis Kortrijk? februari 1565, RAK.SA.OA., nr. 11, f. 32v 0 -
34V0 • 
(80) ARA., RK., nr. 33.315, SRK 1571-1572, f. 76 : "Betaelt ende 
gherembourseert by ordonnantie van soepenen an Loys Symoens 
huerlieder medegheselle in wette de somme van twee pont thien 
scellingen groeten die hij by huerlieder ordonnantie verschoten 
heeft t' Antv1erpen int cocpen van de Corpus civile. Actum 9 
octobre 1571". 
(81) Bv. : Vonnis Kor·trijk 5 februari 1556, RAK.SA.OA., nr. 2048 9 
f. 65. 
(82) Bv. : bigamie :Vonnis Kortrijk 19 maart 1567, RAK.SA.OA., nr. 
1066bis, f. 125bis ; overspel : Vonnis Harelbeke 8 januari 
1585, RAK-, Scab. II. Anne.x.e, 16, f. 135v0 • 
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wetten (83), inbreuken op de zondagsheiliging (84). Wanneer men 
.. 
dit kerkelijk recht inriep voor de gewone rechtbankon verwees men niet 
naar een specifiek decreet of een artikel van een kerkelijke wet 
' doch naar het kerkelijk recht in het algemeen (85). 
(83) :Sv. :Vonnis Kortrijk 18 november 1592, RAK.SA.OA., nr. 2049, 
f. 5vo. 
(84) Vonnis Harelbeke 6 februari 1607, RAK., Scab. II. Annexn, nr. 
17, f. 120; Vonnis Kortrijk 6 juli 1555, RAK.SA.OA., nr. 8, 
f. 166-167v 0 • 
( 85) :Sv .: Vonnis Kortrijk 18 februari 1558, RAK. SA. OA., nr. 2048, 
f. 155 : "Omme dat ghy Gillis de Graet gheboren van Lendelede 
U vervoirdet hept te frequenteren secreta conventielen ende 
ongheoirlofde vergaderinghen aldaer men disputerende ende ar-
guerende van de helighe scriftuere leerde ende sustineerde 
jeghens d'ordonnantien van onser moedere die helighe kercke 
.11 
Cl • • • 
----------·-----~~~-~~~~-~-------- -
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HOOFDSTUK II 
RECHTERLIJKE BRONNEN (1) 
De archieven van de verscheidene rechtbanken die in de kassel-
rij Kortrijk hun rechtsgebied hadden vormen uiteraard de hoofdbron-
nen van deze studie. De waarde en het belang van deze archiefstuk-
ken is verschillend naargelang van hun aard en hun inhoud. De von-
nissen geven niet alleen inlichtingen over het toegepaste materiele 
recht doch eveneens over de bevoegdheid, de procedure en de organi-
satie van deze rechtbanken. De registers waarin de procedure werd 
opgetekend verschaffen gegevens over de evolutie van het burgerlijk 
en strafprocesrecht. De procesdossiers geven de standpunten van de 
partijen in één bepaalde zaak en de evolutie van een individueel 
proces. 
Het optekenen van de procedure en de vonnissen gebeurde in de ver-
schillende rechtbanken, die hun rechtsgebied in de kasselrij Kor-
trijk hadden, niet op een uniforme wijze. Deze vaststelling maakt 
een afzonderlijke bespreking noodzakelijk van de archieven van deze 
verschillende rechtbanken. 
TITEL I. GERECHTELIJK ARCHIEF VAN DE KORTRIJKSE SCHEPENBANK (1515-1621) 
Het gerechtelijk archief van de Kortrijkse schepenbank wordt be-
waard in het Rijksarchief te Kortrijk. Het overgrote deel berust in 
het Fonds Oud Stadsarchief Kortrijk. Dit archief is slechts gedeel-
telijk geklasseerd en geinventariseerd. De procesdossiers uit de 
16de en de 17de eeuw die door de Kortrijkse schepenen werden behandeld 
zijn immers nog niet geklasseerd en zijn derhalve voor het publiek 
nog niet toegankelijk (1bis). Alleen de registers van de schepenbank, 
(1) In principe wordt de vrijwillige rechtspraak niet besproken. 
(1bis) Volgens een mededeling van de stadsarchivaris N. Maddens. Som-
mige procesdossiers wo~den bewaard in het archief van de Raad van 
Vlaanderen waar deze procesdossiers integraal werden overgemaakt 
om ze in hoger beroep par escrit te behandelen :RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 23.845, 23.882, 23.915, 28.075· 
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waarin de rechtspraak in geschillen werd opgetekend, werden geïn-
ventariseerd. Deze registers zijn evenwel de belangrijkste bron-
nen voor deze studie. Van het Oud Stadsarchief, dat geklasseerd 
werd, bestaat alleen een handschriftelijke inventaris op steek-
kaarten. De registers van het gerecht welke in deze inventaris op-
genomen zijn.kregen geen afzonderlijke nummering doch werden onlo-
gisch en niet··cronologisch geklasseerd tussen de verschillende num-
mers van het archieffonds. 
In de registers van de Kortrijkse schepenbank is er een be-
paalde evolutie vast te stellen welke gekenmerkt is door een steeds 
groter wordende differentiatie in de registers. Deze evolutie houdt 
verband met de evolutie van het Kortrijkse procesrecht van een mon-
delinge naar een schriftelijke procedure. Het oudste register lo-
pende van 1367-138~ waaruit G. Demarez enige stukken gepubliceerd 
heeft (Bulletin de la oommission royale des anciennes lois et or-
donnances de Belgigue, IX, p. 363-401 ),. bevat .ghedin.ghen van de vier-
schare_.m.a.v. processen eindigend met een vonnis, af>vinningen van 
de doder hand ghedaen ter viersoaere en wettelicke dachvaerden ghe-
houden ter vierscaere. De notities per zaak zijn zeer kort en be-
vatten meestal slechts enkele regels (2). 
Uit de 15de eem1 zijn er drie soorten registers be\•Taard gebleven. 
De interessantste zijn de registers van .ghedin.ghen waarin de bur-
gerlijke rechtspraak in geschillen werd opgetekend (3). Typisch 
voor deze registers is dat per zaak het ganse verloop van de monde-
linge procedure werd opgeschreven. De beweringen van de taallieden 
werden vrijwel letterlijk opgetekend. Dat deze aantekeningen snel 
opgetekend vrerden op de zitting van de schepenbank blijkt uit de vele 
kleine vc~gissingon en '.uitlatingen in. het gcsch~ift·.·. , De verkla-
ringen van de getuigen vverden praktisch nooit opgetekend ; alleen 
hun namen werden genoteerd met de vermelding of ze pro of contra 
getuigden. De vonnissen van de schepenen werden eveneens in enkele 
woorden opgeschreven zonder enig formalisme. Behalve de registers 
(2) RAK.SA.OA., nr. 2004 (1367-1380). 
(3) RAK.SA.OA., nr. 2012 tot en met 2020. 
van ghedinghen z~Jn er eveneens uit de 15de eeuw registers van 
norheden belvaard gebleven (4). In de registers van wae.rheden 
lverden de verklaringen van de getuigen opgetekend lvelke tijdens 
de faictwae.rheden afgenomen werden. Deze registers verschaffen 
derhalve alleen inlichtingen over deze bepaalde vorm van strafpro-
cedure. Tenslotte zijn er uit de 15de eeuw twee uutseghboucken 
of registers waarin de uitgesproken verbanningen werden opgetekend, 
bewaard gebleven (5). 
In het begin van de 16de eeuw werd de procedure meer en meer 
schriftelijk. Deze overgang van mondelinge naar schriftelijke 
procedure is slechts langzaam doorgedrongen. De neerslag hiervan 
vindt men terug in de schepenregisters uit die periode. Zeker tot 
omstreeks 1518 werden de registers van ghedinghen verder gezet. De 
inhoud van deze registers wijzigde zich echter gedeeltelijk. Daar 
de procedure meestal nog mondeling geschiedde vindt men er nog 
steeds per zaak de korte, vrijwel letterlijk opgetekende bewerin-
gen van de partijen en de uitspraken van de schepenen. Daarnaast 
werden nu meer en meer de verklaringen van de getuigen afzonderlijk 
in extenso opgetekend (6). Ook de turben \oTerden meer en meer opge-
schreven (7). De uitspraken van de Kortrijkse schepenen, welke in 
de 15de eem.,r slechts in enkele lvoorden werden opgetekend, \ororden 
in de registers van ghedinghen uit het begin van de 16de eeuw meer 
en meer echte dictums waarin in het kort een overzicht van de pro-
cedure wordt gegeven (8). Nu en dan vindt men in deze 16de eeuwse 
registers van ghedinghen ~elibelleerdc sentêntiën opgetekend waarin 
behalve het dictum een kort verslag wordt gegeven van de standpun-
ten van de partijen gedurende het proces (9). Het afzonderlijk 
optekenen van de getuigenverhoren, de turben, de gelibelleerde 
(4) RAK. SA. OA, , nr. 19bis, 2005 tot en met 2011. 
(5) RAK.SA.OA., nr. 899 (1438-1458) en 2081 (1459-1531). 
(6) Bv. RAK.SA.OA., nr. 2050, f. 56, 67 ; RAK.SA.OA., nr. 2051, 
f. 4' 1' 98, 158. 
(7) Bv. RAK.SA.OA., nr. 5, f. 9 ; nr. 6, f. 217 ; nr. 2052, f. 21V 0 • 
(8) Bv. RAK. SA. OA., nr. 2051' f. 150V 0 , f. 210. 
(9) Bv. RAK.SA.OA., nr. 2051, f. 158 ; nr. 5, f. 8 en 23. 
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sententiën en het uitgroeien van de uitspraken van de Kortrijkse 
schepenen tot eigenlijke dictums"wijst op het doordringen van de 
schriftelijke procedure. De getuigenverhoren en turben werden af-
zonderlijk en bijna integraal opgetekend teneinde aan de partijen 
hiervan een afschrift te kuru1en bezorgen voor het procesdossier dat 
ze indienden bij de schepenbank. Ook van de tussenvonnissen en. 
bij gedwongen tenui tvoerlegging1 van de einduitspraak v1erd een af-
schrift gevraagd om in het procesdossier te steken. l'1et de korte 
vermeldingen van de uitspraak van de schepenen uit de 1 5de eem'l was 
men niets voor een afschrift ; daarom gaf men samen met de eigen-
lijke uitspraak een korte schets van de verschillende procedurefa-
zen ; meteen \·raren de dictums geboren. Daar deze dictums meestal 
geen duidelijk overzicht gaven over· de grond van het geschil begon 
men in dezelfde periode geëxtendeerde sententiën op te stellen waar-
ir behalve het dictum, een synthese van de standpunten van de par-
tijen werd opgenomen. Mettertijd vond men dat deze dictums en ge-
libelleerde sententiën niet meer pasten in de re~isters van ~he­
dinghen ; ze \'i'erden dan ook in een apart register opgetekend ten-
einde ze vlug terug te vinden. Het oudst bevmarde dergelijk regis-
ter dateert uit de periode 1511-1516 (10). In dit register werden 
de dictums en de gelibelleerde sententiën samen in hetzelfde register 
opgetekend. Vanaf 1520 werden de producties of getuigenverhoren in 
burgerlijke zaken eveneens in afzonderlijke registers genoteerd. Het 
oudst bewaarde productiebouck dateert uit de periode 1520 (11). 
Uit de periode 1521-1540 zijn slechts een zestal registers bewaard, 
vmarvan drie productieboucken ( 12), tv1ee uutseghboucken ( 13) en één 
waerhedebouck ( 14). vle weten dus niet of de registers van p.:hedin-
~hen werden verdergezet en tot v.relke datum. In ieder geval stellen 
(10) RAK.SA.OA., nr. 2081 (1511-15·16). 
(11) RAK.SA.OA., nr. 43. Haarschijnlijk is dit het eerste register 
waarin de producties afzonderlijk werden afgetekend. Het re-
centst bewaarde register van ~hedin~hen uit de periode 1517-
1518 (RMC.SA.OA.,nr.6) bevat nog getuigenverhoren. 
(12) RAK.SA.OA., nr. 43 en nr. 70, 2050. 
(13) RAK.SA.OA., nr. 902 (1531-1580) en nr. 2081 (1459-1531). 
(14) RAK.SA.OA., nr. 2024 (1531-1533). 
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we vast dat na 1540 deze registers verdvTenen zijn. In de plaats 
daarvan krijgen we een gamma van registers welke voor 1520 niet 
aangelegd werden : sententienboucken waarin de dictums opgetekend 
werden, acteboucken waarin de gelibelleerde sententiën genoteerd 
werden, re~isters van criminele informatien ende examens waarin 
de getuigenverhoren, het verhoor van de verdachte en de confron-
taties opgetekend werden, nampteboucken, rolboucken, enz ••• De 
registers van waerheden, de productiebeueken en uutse~hboucken wer-
den ondertussen verder gezet. 
De kenmerken van de verschillende soorten registers kunnen als 
volgt bepaald worden : 
Rubriek I. REGISTERS VAN GHEDINGHEN 
De re~isters van ghedinghen zijn zoals hoger reeds werd aan-
gestipt tot 1518 de belangrijkste schepenregisters van de Kortrijk-
se schepenbank. Het oudst gekende register dateert uit de periode 
1367-1380 (15) en werd door G. Des Marez gedeeltelijk uitgegeven 
( 16). 
In het totaal werden zeventien dergelijke registers bewaard 
( 17). Ze dateren uit de 1 5de eemv en het begin van de 16de eem·r 
(tot 1518). Deze registers dragen de volgende titels : "Re~istre 
van ~hedinghen", "Re~istre van den camerbouck ••• ", "Camerbouck. Re-
gistre van alle guestien ende ~hedinghen ••• ", "Vierscaerbouc ••• ", 
"Registre van de handelin~he van de ~hedinghen ••• ". Typisch voor 
deze registers is dat ze per zaak het ganse verloop van de meestal 
mondelinge procedure bevatten. Men vindt er in principe in het kort 
de vrijwel letterlijk opgetekende belveringen van de partijen, de 
namen van de getuigen,en in de 16de eeuw de getuigenverhoren, de 
(15) RAK.SA.OA., nr. 2004. 
(16) G. DES MP~EZ, Le droit flamand d'a rès un re 
vierschare de Courtrai de 1367, in E.A.L.O., 
363-401. 
(17) RAK.S.A.OA., nr. 5, 6, 69, 2004, 2012 tot en met 2020, 2031, 
2050 tot en met 2052. 
p. 
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tussenvonnissen en eindvonnissen van de schepenen. 
De zaken die in de vierschare, in de camere binnen en de ~ 
mere buuten werden behandeld, werden in afzonderlijke registers 
opgenomen (18). De registers van ghedinghen van de camere binnen 
en de camere buuten bevatten zowel de burgerlijke als de strafza-
ken (19) welke in deze afdelingen van de Kortrijkse schepenbank 
behandeld werden. De registers van ghedinghen van de viersch8,re 
daarentegen bevatten alleen burgerlijke zaken. De strafvonnissen~ 
welke voor 1540 in de vierschare werden uitgesproken., werden - met 
uitzondering van de verbanningen- ofwel niet opgetekend, ofwel 
zijn de registers verloren gegaan. 
Daar onze studie slechts aanvangt met het jaar 1515 waren er voor 
ons slechts vier registers belangrijk RAK.SA.OA., nr. 5 (1511-
1517), 2052 (1515-1516), 69 (1516-1517) en 6 (1517-1518). Deze 
vier registers houden alle ghedinghen behandeld in de camere binnen 
of buuten in. 
Rubriek II. ROLLEN 
Het Kortrijks schepenarchief bewaart slechts rollen vanaf 
1633 (20). In de 16de eeuw had men in de Kortrijkse schepenbank 
reeds dergelijke rollen. Zo kocht de stad in 1516-1517 twee rol-
len, e'ên voor de camere binnen en een voor de camere buuten (21). In 
1de periode 1517-1518 kocht de stad drie rollen, één voor de camere 
buuten, een voor de camere binnen en één voor de vierschare (22). 
(18) ARA., RK., nr. 33.261, SRK 1516-1517, f. 33V 0 : "Noch by den 
voornoemden Jacob twee andere boucken elc van zes banden ghe-
bonden in ledere dienende ter camere een van buuten ende dander 
van binnen" • 
Zie eveneens nr. 33.262, SRK 1517-1518, f. 35 ; nr. 33.263, 
SRK 1518-1519, f. 33V 0 ; nr. 33.264, SRK 1519-1520, f. 33V 0 
nr. 33.265, SRK 1520-1521, f. 33V 0 • 
(19) Voorbeelden van strafzaken in de camere (binnen of buuten) be-
handeld: RM{.SA.OA., nr. 2051, f. 4, 13, 33, 35, 60, 98, 242, 
243, 254V 0 • 
(20) RAK.SA.O.&., nr. 146. 
(21) ARA., RK., nr. 33.261, SRK 1516-1517, f. 33vo. 
(22) ARA., RK., nr. 33.262, SRK 1517-1518, f. 35. 
Hetzelfde gebeurde in de daaropvolgende jaren (23). De griffiers 
waren belast met het bijhouden van de rollen (24), op deze rollen 
werd de stand van de verscheidene processen ingeschreven (25). 
Rubriek III. NAMPTEBOUCKEN 
Het namptissement was de storting van een zeker bedrag aan de 
griffie van de schepenbank als borgsom of als voorlopige bevredi-
ging van de beslagleggende partij)welke de vrijmaking van de per-
soon en/of de goederen waarop beslag was gelegd ten gevolge had. 
De griffier hield nota van deze nampten en hun eventuele lichting 
in de nampteboucken ook comptoirboucken van namptaties genoemd. 
Uit de periode 1515-1621 werden er vijf dergelijke registers van de 
Kortrijkse schepenbank bewaard (26). Het oudste register dateert 
uit de periode 1542-1548 (27). 
Rubriek IV. PRODUCTIEBOUCKEN 
De ~roductieboucken zijn de registers waarin de producties of 
de getuigenverhoren in burgerlijke zaken en in strafzaken welke 
civilyck werden behandeld (28), chronologisch en per zaak werden 
opgetekend. Het overgrote deel van de opgenomen getuigenverhoren 
zijn getuigenverhoren in burgerlijke zaken. 
Het oudst bewaarde productiebouck van de Kortrijkse schepenbank 
(23) ARA., RK., nr. 33.263, SRK 1518-1519, f. 33vo; nr. 33.264, 
SRK 1519-1520,f.33V 0 ; nr. 33.265, SRK 1520-1521, f. 33V 0 o 
(24) Reglement van 27 juni 1546, art. 12, TH. de LIMBURG-STIRUM, 
~' p. 429 ; Reglement van 16 september 1588, RM{.SA.OA., 
nr. 1998, f. 144V 0 ; ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542,fo33V 0 • 
(25) RAK.SA.OA., nr. 146 ; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059 waar-
in een afschrift van een stuk van een camerrol steekt. 
(26) RAK.SA.OA., nr. 373 (1617-1625), nr. 674 (1565-1573), nr, 807 
(1573-1581), nr. 936 (1542-1548), nr. 1017bis (1580-1586). 
(27) RAK.SA.OA., nr. 936 (1542-1548). 
(28) Bv.:RAK.SA.OA., nr. 2025, f, 81, 214, 216, 264. 
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dateert uit 1520 (29). Het is niet duidelijk voor welke afdeling 
(camere of vierschare) dit register werd aangelegd. In ieder ge-
val werden vanaf 1531 de getuigenverhoren gehouden in de camere en 
de vierschare afzonderlijk opgetekend (30). Deze splitsing in de 
optekening bleef behouden in de 16de en de 17de eeuw. 
Omwille van de splitsing van de camere in een camere binnen en een 
camere buuten (31) werden de getuigenverhoren van deze twee afde-
lingen in afzonderlijke registers opgetekend (32). Dit duurde tot 
het einde van de 16de eeuw, tijdstip waarop de camere binnen en de 
camere buu ten samensmal ten tot één camere, '"at tot gevolg had dat 
de getuigenverhoren van de camere in één soort registers werden op-
getekend (33). 
De productiebeueken zijn niet alleen interessant voor de gewone 
getuigenverhoren doch eveneens voor de talrijke turben die hierin 
werden opgetekend (34). 
In het totaal zijn er uit de periode 1515-1621 veertig productie-
beueken van de Kortrijkse schepenbank bewaard gebleven (35). Al-
hoewel men deze registers meestal "Productieboucken" noemde beti-
telde men ze eveneens met varianten : "Producties", "Registre van 
producties", "Bouc van producties", "Camerbouck van producties". 
Rubriek V. REGISTERS VMT ENQUESTEN, VAN CRIMINELE EXAMENS ENDE 
INFORMATIES 
Het verhoor van de getuigen, van de verdachte en de confrontatie 
(29) RAK.SA.OA., nr. 43 (circa 1520). 
(30) Zie RAK.SA.OA., nr. 2032 en nr. 70. 
(31) Cfr. infra, deel II, hfst. II, titel II, rubr. I, § 7, II. 
(32) Zie bv. RAK.SA.OA., nr. 2054 en nr. 2058. 
(33) Zie bv. RAK.SA.OA., nr. 2071, 2072 en 2074. 
(34) Zie bv. RAK.SA.OA., nr. 2025, f. 59, 67, 68, 70, 77, 81, 99, 
100 9 105, 112? 122 9 123, 137, 138, 148, 162, 180, 185V 0 9 189, 
199, 211, 219, 244, 270. 
(35) RAK.SA.OA., nr. 2, 3, 4, 43, 46, 70, 92, 2025, 2026, 2030, 
2032, 2033, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 
2043, 2044, 2045, 2047, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 
2059, 2060, 2061, 2063, 2064, 2069, 2071, 2072, 2074, 2075. 
-~-~~-~'-i 
' 
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tussen verdachte en getuigen in strafzaken,welke de in vierschare 
criminelyck werden behandeld, werden in de 16de en de 17de eeuw 
chrnnalog.ts.ch en per zaak in afzonderlijke registers opgeschreven. 
Men noemde deze registers "Reg-istre van enguestenG •• ", "Reg-istre 
van criminele informatien ende examens", "Registre van de oor-
condscepen •.• in secrete camere". 
Uit de periode 1515-1621 zijn er zeven dergelijke registers be-
waard gebleven. Het oudste register dateert uit de periode 1550-
1556 (36). 
Rubriek VI. HAERHEDEBOUCKEN, REGISTERS VAN DE FAICTHAERHEDEN 
Op vordering van de Kortrijkse hoogbaljuw konden de Kortrijk-
se schepenen faictv1aerheden houden teneinde het bewijs te leveren 
van een faict of het opzettelijk toebrengen van slagen en verwon-
dingen (37). Deze faictwaerheden werden opgetekend in afzonder-
lijke registers welke men met verschillende titels aanduidde : 
"Waerhedebouck", "Re,gistre van \vaerheden", "Registre van faict-
waerheden", "vlaerheden", "Faictwaerheden". 
De faictwaerheden vJerden in de 16de en de 17de eemv per zaak ebDe-
nologisch ingeschreven volgens de datum waarop de hoogbaljuw zijn 
vordering instelde om de faictwaerheid te houden. In het register 
noteerde men telkens de plaats waar het faict voorgevallen was, de 
datum waarop de hoogbaljuw zijn vordering tot het houden van een 
faictwaerheid instelde, de vraag welke men stelde aan de getuigen, 
de namen van de opgeroepen getuigen, de verklaringen van de getui-
gen die verschenen waren, en het ontpluck of de verklaringen van de 
schepenen of het faict voor hen al dan niet bewezen was geacht (38). 
Achteraan het register noteerde men soms de namen van de getuigen 
(36) RAK.SA.OA., nr, 2046 (1550-1556), 2028 (1571-1579), 898 (1587-
1589), 1007ter (1589-1598), 2067 (1598-1605), 2068 (1605-1610), 
2073 (1610-1618). 
(37) Over deze faictwaerheden raadplege men deel IV, hfst. II, ti-
tel I, rubr. I,§ 1, I, 2. 
(38) Wanneer de schepenen het faict bewezen achtten schreef men in 
het register : "Het ,gheeft waerhede dat ••• " ; wanneer dat niet 
het geval was noteerde men : "Gheen ,gheraeck". Zie bv. RAK. 
SA.OA., nr. 2029. 
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welke opgeroepen waren en niet verschenen ; soms \verd de boete 
die deze getuigen kregen om niet verschenen, te zijn opgetekend 
(39). 
Uit het archief van de Kortrijkse schepenbank zijn verscheidene 
registers bewaard waarin de faictwaerheden, gehouden door de Kor-
trijkse schepenen genoteerd staan. Het oudste register dateert 
uit de periode 1408-1414. Alleen de eerste 36 folio's van dit re-
gister bevatten faictwaerheden (40). Uit de 15de eeuw zijn ver-
volgens nog zeven registers bewaard (41). Uit de 16de eeuw zijn 
er twaalf registers bevraard (42) ; het recentste register bevat de 
faictwaerheden uit de periode 1592-1654 (43). In de 17de eeuw werd 
deze procedure minder en minder toegepast (44). 
Rubriek VII. SIDfTENTIENBOUCKEN 
De dictums of uitspraken van de Kortrijkse schepenen in een 
proces \verden in afzonderlijke registers opgetekend. Naargelang 
de aard van de zaak en de afdeling van de Kortrijkse schepenbank 
legde men afzonderlijke registers aan. Men kan derhalve een onder-
scheid maken tussen de volgende soorten sententienboucken. 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
De oudst bewaarde sententienboucken van de camere dateren van 
Bv. : RAK.SA.OA., nr. 2029, f. 258. 
RAK.SA.OA., nr. 2011 (1408-1414). 
RAK.SA.OA., nr. 19bis (1416-1418) ; nr. 2005 (1428-1430) ; 
nr. 2006 (1430-1432) ; nr. 2007 (1432-1435) ; nr. 2008 (1473-
1475) ; nr. 2009 (1478-1482) ; nr. 2010 (1498-1500). 
RAK.SA.OA., nr. 2021 (1506-1508), nr. 2023 (1509-1511), nr. 44 
(1511-1513), nr. 1139 (1518-1520), nr. 2024 (1531-1533), nr. 7 
(1551-1552), nr. 47 (1553-1554), nr. 45 (1561-1562), nr. 2036 
(1563-1565), nr. 2027 (1565-1571), nr. 2029 (1573-1592), nr. 
1136 (1592-1654). 
(43) RAK.SA.OA., nr. 1136 (1592-1654). 
(44) Dit blijkt reeds uit het feit dat er voor de periode 1592-1655 
slechts één register nodig was. 
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na 1546. Op dat ogenblik was de camere gesplitst in een camere 
binnen en een camere buuten. De sententiën van deze twee afde-
lingen werden in voor beide afdelingen afzonderlijke registers 
opgetekend. 
Omstreeks het einde van de 16de eeuw werd de splitsing tussen de 
camere binnen en de camere buuten ongedaan gemaakt ; voortaan had 
men slechts één camere. Door de opheffing van deze splitsing 
bleef van dan af slechts één soort sententienboucken van de camere 
over. 
De splitsing van de camere in een camere binnen en een camere buuten 
tot op het einde van de 16de eeuw maakt het nodig een onderscheid 
te maken tussen de volgende soorten sententienboucken 
Tussen 1546 en het einde van de 16de eeuw werden de senten-
tiën van de camere binnen chronologisch volgens de datum van de 
uitspraak in afzonderlijke registers opgetekend. 
In het Rijksarchief te Kortrijk worden er nog drie dergelijke re-
gisters bewaard. Het oudste register dateert uit de periode 1546-
1548. Deze registers dragen de volgende titels : "Sententienbouc", 
"Camere binnen. Sententiehbouck", "Camerbouck binnen" (45). 
In deze registers werden alle sententiën van de camere binnen zowel 
in burgerlijke als in strafzaken opgetekend. Aangezien de camere 
binnen slechts uitzonderlijk uitspraak deed in strafzaken, zijn het 
overgrote deel van de sententiën welke in deze registers opgenomen 
zijn van burgerlijke aard. De burgerlijke sententiën van de camere 
binnen waren over het algemeen zeer kort ; ze bevatten alleen de 
namen van de partijen, een korte opsomming van de verschillende 
procesakten, een korte beslissing van de schepenen en de uitspraak 
over het betalen van de proceskosten. De beslissingen van de sche-
penen zelf waren zeer kort geformuleerd en bestonden uit het geheel 
of ge deel telijk aanvaarden of af1vij zen van de eis of de 1vedereis ,. of 
het veroordelen tot een alternatieve oplonsing van het geschil. De 
(45) RAK.SA.OA., nr. 756 (1546-48), nr. 23 (1558-1570), nr. 2091 
(1570-1591). 
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beslissingen van de schepenen in burgerlijke zaken zijn nimmer 
gemotiveerd (46) ; men hield zich aan de regel door Philips vJie-
lant als volgt geformuleerd : "en eest g-een v.rysheyt de cause te 
expresseren, maer is in rechte de ,jug-e g-hehouden voer sot die de 
cause expresseert" (47). De strafrechtelijke sententiën van de 
camere binnen zijn over het algemeen net zoals de burgerlijke sen-
tentiën zeer kort. Ze bevatten trouwens dezelfde elementen. De 
eigenlijke beslissingen van de schepenen houden ofwel de vrijspraak 
ofwel de bestraffing van de beklaagde in. Deze beslissingen zijn 
net zoals de burgerlijke sententiën meestal niet gemotiveerd (48), 
soms geeft men de bestrafte feiten op (49), soms eveneens de rechts-
grond (50). De sententienboucken van de camere binnen bevatten 
niet alleen eindvonnissen doch eveneens talrijke tussenvonnissen. 
Naast de sententiën vindt men dikwijls in de marge de woorden : 
"Acte levé" 9 "pj._çtum levé 11 genoteerd, wat erop wijst dat van deze 
sententiën afschriften werden gegeven. 
Tussen 1546 en het einde van de 16de eeuv1 werden de senten-
tiën van de camere buuten eveneens in afzonderlijke registers op-
getekend. Dit gebeurde zoals voor de camere binnen chronologisch 
volgens de datum van de uitspraak. 
In het Rijksarchief te Kortrijk worden er nog vier dergelijke re-
gisters bewaard. Het oudste register dateert uit de periode 1546-
1555· Deze registers dragen verschillende titels : 11 Sententien 
g-hetermineert ende ghewyst by soepenen in huerlieder camere 's maen-
daechs", "Bouck camere buyten 11 , 11 Sententien Camere", "Camere buuten" 
(51). 
(46) Cfr. bijlage I, 1. 
(47) P. v!IELANT, Practycke civile, IX, 6. 
(48) RAK.SA.OA., nr. 23, f. 4 en f. 18v 0 • 
(49) RAK.SA.OA., nr. 23, f. 21v 0 • 
(50) Dit was slechts het geval 11ranneer de rechtsgrond een vorste-
lijke verordening was-die het gestrafte feit sanctioneerde. 
(51) RAK.SA.OA., nr. 2085 (1546-1555), nr. 22 (1555-1564), nr. 25 
(1564-1575), nr. 2096 (1575-1577). 
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Ratione materiae deed de camere buuten uitspraak over dezelfde ge-
schillen als de came~e binnen (52). In de sententienboucken van 
de camere buuten vindt men derhalve behalve burgerlijke sententiën 
ook strafrechtelijke sententiën (53). Net als de camere binnen 
deed de camere buuten slechts uitzonderlijk uitspraak in strafza-
ken_. zodat derhalve het overgrote deel van de sententiën vrelke in 
deze sententienboucken voorkomen van burgerlijke aard zijn. 
De burgerlijke en de strafrechtelijke sententiën van de camere 
buuten hebben dezelfde kenmerken als die van de camere binnen. Ze 
zijn over het algemeen kort e~ behalve voor enkele strafvonnissen 
(54),niet gemotiveerd. De sententienboucken van de camere buuten 
bevatten net zoals deze van de camere binnen niet alleen eindvon-
nissen doch eveneens talrijke tussenvonnissen. Dat van deze sen-
tentiën afschriften werden afgeleverd blijkt uit de vermeldingen 
"Acte levé", "Dictum levé" in de marge van de folio"s naast de 
sententiën. 
Op het einde van de 16de eeuw werden de camere binnen en de 
camere buuten samengevoegd tot één camere (55). De sententiën van 
deze camere werden in afzonderlijke registers chronologisch volgens 
de datum van de uitspraak opgetekend. 
Uit de periode einde 16de eeuw tot 1621 zijn er twee dergelijke re-
gisters bewaard. Het oudste register dateert uit de periode 1602-
1612. Een tweede register sluit hierop aan en loopt tot 1620 (56). 
(52) Cfr. infra~ deel II, hfst. II, titel II, rubr. I, § 7. 
(53) Bv. R~{.SA.OA., nr. 22~ f. 13V 0 , 14, 27V 0 , 48, 69vo, 70, 98V 0 • 
(54) Sommige strafvonnissen bevatten een korte feitelijke motiva-
tie ~ bv. RAK.SA.OA., nr. 22, f. 13V 0 • Sommige bevatten even-
eens een verwijzing naar de rechtsgrond op basis van vrelke het 
vonnis gewezen vmrd. Dit \'las alleen het geval wanneer de 
rechtsgrond een bepaalde vorstelijke verordening vras die het 
gestrafte feit sanctioneerde : bv. RAK.SA.OA., nr. 22, f. 98. 
(55) Cfr. infra, deel II, hfst. II, titel II, rubr. I, § 7. 
(56) RAK.SA.OA., nr. 2022 (1602-1612) en nr. 2099 (1612-1620). 
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Tijdens de 17de eeuw werden deze registers verdergezet (57). 
De tvree registers dragen gelijkaardige titels ; het oudste register 
draagt de titel : "Reg-istre van sententien van scepenen van Cur-
tricke g-heg_heven ter camere", het hreede register draagt de ti tel 
"Registre van sententien in .camere". 
Deze sententienbou~ van de camere bevatten net zoals deze van 
de camere binnen en de camere buuten zowel burgerlijke vonnissen 
als strafvonnissen (58). Het overgrote deel van de vonnissen zijn 
van burgerlijke aard. 
De sententiën die in deze registers opgenomen zijn hebben dezelfde 
kenmerken als de sententiën van de camere binnen en de camere buuten. 
Ze zijn zeer kort en behalve voor enkele strafvonnissen (59) onge-
motivee~d. De registers bevatten zowel tussenvonnissen als eind-
vonnissen. Van deze sen ten tiën vJerden afschriften gegeven ; dit 
blijkt uit de vermeldingen "Acte levé", "Dictum levé" welke in de 
marge naast de sententiën voorkomen. 
De vierschare sprak recht zowel in burgerlijke zaken als in 
strafzaken. De strafzaken werden er of1vel civi:l i,jclwfwel crimine-
Jijckbehandeld (60). De burgerlijke vonnissen en de vonnissen in 
strafzaken welke civilij~werden behandeld, werden samen in dezelf-
de registers opgetekend ; de vonnissen in strafzaken vmlke crimine ... 
Jijcicwerden behandeld anderzijds werden in afzonderlijke registers 
opgetekend. Vandaar dat we een onderscheid kunnen maken tussen de 
volgende sententienboucken van de vierschare. 
(57) Zie bv. RAK.SA.OA., nr. 26, 27 9 28 en 63. 
(58) Bv. RAK.SA.OA., nr. 2022, f. 23-23v 0 , 91, 99, 122v 0 • 
(59) Sommige strafvonnissen zijn feitelijk gemotiveerd ; soms be-
vatten ze een verwijzing naar de rechtsgrond '\vaarop het vonnis 
gewezen werd. Dit '\vas alleen het geval wanneer de rechtsgrond 
een vorstelijke verordening was die het?gestrafte feit sanctio-
neerde. Zie bv.: RAILSA.OA., nr. 2022·.~f. 122v 0 • 
(60) Over het civi:J:,ijckof crimineJijckbehandelen van een strafzaak 
raadplege men het hoofdstuk over de rechtspleging in strafzaken 
in deel vijf van deze studie. 
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I. SENTENTIENBOUCKEN VAN DE VIERSCHARE IN BURGERLIJKE ZAKEN 
-------------------------------
Deze sententidnboucken bevatten sententiën van de vierschare 
in burgerlijke zaken en in strafzaken welke civili,jck-Dehandeld 
werden (61). In het rijksarchief te Kortrijk worden uit de perio-
de 1515-1621 acht dergelijke registers bewaard. Het oudste register 
dateert uit de periode 1551-1557. Deze registers dragen verschil-
lende titels : 11 Sententien g-hebannen vierschare", "Sententien vier-
schare 11 9 "§ententie,!l_ g-hegheven bi.i schepenen van der stede van Cur-
trycke in huerlieder vierschare", "Bouck van de sententien van de 
vierschare", "Sententienbouck van de vierschare" (62). 
De sententiën van de vierschare die in deze registers voorkomen zijn 
opgebouwd zoals deze van de camere. Ze zijn over het algemeen zeer 
kort en.behalve voor enkele strafvonnissen (63) niet gemotiveerd. 
In deze registers werden zowel eindvonnissen als tussenvonnissen 
opgenomen. Dat men van deze sententiën een afschrift kon krijgen 
blijkt uit de vermeldingen : "Ac te levé", "Dictum levé" vTelke men 
vindt in de marge van d.e folio 1 s naast de sententiën. 
De vonnissen in strafzaken welke crimin~i.jckwerden behandeld 
in de ti,erschare,, werden in afzonderlijke registers opgetekend. De-
ze registers dragen verschillende benamingen : "Sententienbouc 
crime", "Reg-istre_ v~iminele proceduren", "Reg-istre van crimine-
le sen te~". In het Rijksarchief te Kortrijk '\,fOrden er uit de 
periode 1515=1621 vijf dergelijke registers bewaard. Het oudste 
(61) Voorbeelden van strafzaken welke çivilijckwerden behandeld en 
in dergelijke registers vJerden opgetekend : RAK.SA.OA., nr. 37, 
f. 26V 0 9 27, 77 en nr. 2097, f. 61v 0 , 64vo en 66v 0 • 
(62) R.AK.SA.OA., nr. 81 (1551-1557), nr. 40 (1557-1561), nr. 2089 
(1567-1574), nr. 2093 (1571-1578), nr. 37 (1578-1587), nr. 73 
(1587-1597), nr. 2097 (1597-1612) en nr. 2098 (1612-1624). 
(63) Strafvonnissen bevatten meestal een feitelijke motivatie. Ze 
bevatten meestal de feiten Haarvoor iemand gestraft werd. Bv. 
Vonnis Kortri~~~september 1558, RAK.SA.OA., nr. 40; Vonnis 
Kortrijk_g)_ oktober 1560, Ibidem. Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 
2097 9 f. 61V 0 -62. 
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register dateert uit de periode 1541-1548 (64). 
De vonnissen welke in deze registers zijn opgenomen zijn totaal 
anders opgebou111d dan de sententiën van de camere, en de sententiën 
in zaken welke in de ,}l:ieli~..:S:. civ!ll.jdc behandeld v>erden. Ze be-
ginnen meestal met de -vmorden : 11~ dies wille..!.!.:...", 11Uuten dien ••• '', 
"Omme dat •• ~11 • Ze bevatten de identiteit van de veroordeelde (zijn 
naam, soms zijn woonplaats en beroep) (65), een korte meestal feite-
lijke motivering van het vonnis, een korte schets van de verschil-
lende procesakten, de eigenlijke beslissing van de schepenen en een 
uitspraak over de proceskosten. Soms worclt de datum opgegeven waar-
op het vonnis tenuitvoer werd gelegd. Ieder vonnis bevat dus een 
- meestal alleen feitelijke - motivering van het vonnis ; de straf-
bare feiten vmrden opgesomd, Soms bevatten de vonnissen eveneens 
de rechtsgrond op basis van 111elke het vonnis gevmzen 111erd (66). De 
eigenlijke beslissing van de schepenen bevat de vrijspraak of de 
straf die ,.,erd opgelegd. De sententiën vJerden in deze registers 
chronologisch volgens de datum van de uitspraak opgetekend.. Deze 
registers bevatten niet alleen criminele vonnissen doch eveneens 
korte aantekeningen over het verloop van de gevolgde procedure in 
de strafzaken >·mlke .Q_:F_q.Jdl.§.eE.,li.ick behandeld >·Jerden (67). 
In een aantal registers welke bevmard worden in het Rijksar-
chief te Kortrijk werden de uitspraken van de Kortrijkse schepenen 
gewezen in de _secE_ei;;,&_came:r.:2. opgetekend. Zoals verder zal worden 
aangetoond ,.,as deze ~ete camere geen eigenlijke afdeling van de 
(64) RAK.SA.OA., nr. 2083 (1541~1548), nr. 2048 (1552~1561), nr. 
1066bis (1561-1570), nr. 2092 (1570-1591), nr. 2049 (1591-1628). 
(65) Bv. RAKoSA.OA., nr,, 1066bis~ f. 38 : "Uutedieuat ,ç;hy Martin 
~sermo:r_t......f..bhi.!::!..~L-.9l:ivieE,. gpebq~:q._.Y§,!l11Yssele cupere van mven 
ambacht ?..!...!. 11 • 
(66) Bv. bij de veroordeling van ketters roept men de verordeningen 
op de ketterij in. Bvo ~ ygQgis Ko_Etri.ik 18 februari 155.2, RAK. 
SA. O.A.", nr. 2048, f. 155 g 11 ."" de welcke tmven laste ghenomen 
heeft conclusie crimineale na.er tuutwysen van de placaeten ende 
edicten van 11reghen der voorseide MaG t.up d'extirpatie van 
heresie uutgheleit". 
(67) Zie bv.:RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 19. Over het ordinaerlijckbe-
handelen van een strafzaak zie à.eel V, hfst. II ~ ti tel IV. 
Kortrijkse schepenbank, dit omv1ille van het feit dat deze secrete 
camere geen specifieke bevoegdheid bezat (68). 
De inhoud van de registers van de secrete camere is verschillend. 
Het oudste register dateert uit de periode 1561-1587. Het bevat 
alleen criminele sententiën '"elke in de secrete camere ui tgespro-
ken werden, Deze criminele sententiën zijn zeer kort ; ze bevat-
ten naast de opgelegde straf slechts een summiere opsomming van 
de bestrafte feiten. Het register draagt de ti tel : "Registre van 
criminele zaecken in secrete camere 11 (69). Het tweede register da-
teert uit de periode 1580-1630. Het register draagt als titel ~ 
"Re.gistre van de secrete camere van scepenen der stede van Curtry-
cke" (70). Dit register bevat zoHel administratieve als rechter-
lijke beslissingen. Vonnissen in burgerlijke zaken komen er voor 
tot 1588 (71) ; vonnissen in strafzaken vindt men in dit register 
tot 1617 (72). De beslissingen zijn chronologisch, volgens de da-
tum vTaarop ze genomen \>J"erden~ in het register opgetekend. De 
rechterlijke beslissingen welke in dit register zijn opgeschreven 
zijn zeer kort. Ze geven slechts enkele aanduidingen over het ge-
schil zelf. Dit register vrerd na 1633 verdergezet in een derde 
register. Dit laatste register bevat alleen administratieve be-
slissingen (73). 
Tenslotte kan er nog vermeld worden dat in het Rijksarchief te 
Kortrijk een register bewaard wordt uit de periode 1571-1579 met 
als opschrift : "Re.gistr~e van de oircondsce:Q.?n ghehoort by scepenen 
van der stede van Qurtryckg_in huerlieder secrete camere" (74). In 
dit register \verden getuigenverhoren in strafzaken. vwlke door de 
vierschare 'verden behandeld, opgenomen. De \voorden secrete camere 
vervlijzen hier alleen naar de plaats vmar deze getuigenverhoren 
werden e.fgenomen. Vandaar dat het register besproken vTerd bij de 
(68) Cfr. infra, deel II, hfst. II, titel II, rubr. I, § 7. 
(69) RAK.SA.OAo, nr. 2087. 
(70) RAK.SA.OA., nr. 1998. 
(71) 1Qideil!, f. 140-140V 0 (Zie bv. f. 2, 3v 0 , 4V 0 7 5). 
(72) Ibidem, f. 272 (Zie bv. 32, 37v 0 ). 
(73) RAK.SA.OA., nr. 1999. 
(74) RAK,SA.OA., nr. 2028 (1571-t579)o 
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registers met criminele enquesten (75). 
~iek VI!I. UUTSEGHBOUOKEN 
Uit het archief van de Kortrijkse schepenbank zijn drie~ 
seghboucken bewaard gebleven. In deze registers '\verden de verban-
ningen opgetekend welke de Kortrijkse schepenen uitspraken. Men 
vindt er behalve de reden waarom de verbanning werd uitgesproken, 
de verbanningsformule in ieder concreet geval. 
Het oudst bewaarde uutseghbouck dateert uit de periode 1438-1458, 
het tweede uit de periode 1459-1531 en het derde uit de periode 
1531-1580 (76). Voor de periode van vóör 1541 zijn deze uutsegh-
boucken belangrijk omdat ze behoren tot de schaarse bronnen voor 
het strafrecht uit deze periode (77). Tussen 1541 en 1561 is het 
uutse~hbouck uit de periode 1531-1580 belangrijk voor de verbannin-
gen welke uitgesproken >·Terden in de secrete camere daar >V"e elders 
hiervan geen sporen vinden (78). 
Rubriek IX. ACTEBOUCKEN 
In de acteb..9..1:E..lf~ v1erden de acten of gelibelleerde sententiën 
opgetekend. De acten of gelibelleerde sententiën bevatten behalve 
de eigenlijke uitspraak van de schepenen (de sententie) een korte 
samenvatting van de stellingen welke beide partijen hebben aangeno-
men in de loop van het proces, m.a.w. van de eis, het antwoord, de 
repliek~ de dupliek, enz ••• (79). 
De ac~ werden slechts na de uitspraak van het vonnis opgemaakt door 
(75) Cfr. SU]~a, rubru V. 
(76) RAK.SA.OA" nr. 899 (1438-1458), nr. 2081 (-1459-1531), nr. 902 
(1531-1580). 
(77) Voor de periode na 1541 zijn registers bewaard waarin de straf-
vonnissen werden opgetekend. Cfr. supra, rubr. VII, II, B. 
(78) Voor de periode 1561-1587 is er een register bewaard "t~Jaarin alle 
strafvonnissen uitgesproken in de secrete camere opgetekend 
werden: RAK.SA.OA., nr. 2087. 
(79) Cfr. bijlage I, 2. 
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een griffier van de schepenbank (80). Dit gebeurde alleen op 
aanvraag van één van de partijen in het proces. De winnende par-
tij had onde~meer dergelijke ~ nodig om tot de ged,vongen ten-
uitvoerlegging van het vonnis te kunnen overgaan. De gedwongen 
tenuitvoerlegging onderstelde da-G vooraf dergelijke~ betekend 
was aan de tegenpartij (81)o De~~ werden vooraleer ze aan de 
aanvrager werden afgeleverd (82) overgeschreven in de acteboucken. 
De sententiën en de acte~ houden dus verband met dezelfde geschil-
len. Aangezien er evenwel alleen een ~ werd opgemaakt op specia-
le aanvraag van een procespartij, vrat niet al tijd het geval vras, 
zijn er verurneer sententiën dan acten bewaard gebleveno Rechtshis-
torisch gezien zijn de ~ echter veel interessanter. De senten-
tiën zijn immers zeer kort ; daar ze meestal noch de feiten noch de 
motivering van het vonnis weergeven is het dH::w·ijls niet te achter-
halen waarover het eigenlijke geschil ging. De acten daarentegen 
geven in principe naast de sententie de juridische en feitelijke 
argumentatie van de twee partijen_.zodat men het rechtsprobleem in 
zijn verschillende aspecten kan overschouwen. In sommige acte-
boucken werd evenwel de eigenlijke sententie van de schepenen niet 
opgetekend. In dit geval zijn de sententieboucken een onmisbare 
aanvulling op de acteboucken ; men vindt er de uitspraak van de 
schepenen 'velke in de .2:2..i.eboucken niet opgetekend werd (83). 
De ~ werden in de acteboucken overgeschreven volgens de datum 
waarop de~ werd opgesteld. Daar een partij niet altijd onmid-
dellijk n~ de uitspraak van een vonnis een~ aanvroeg~ doch dit 
(80) EêRlement voor de griffiers van de Kortrijkse schepenbank van 
27 juni 154§., arto 33, THo de LH'IBURG-STIRUM; ~-··-~~·~Po 436. 
(~t) Cfr. ~~' deel V, hfst. I, titel XI. 
(82) In de marge naast de .§&~ vindt men de vermeldingen : 11~ 
lev~n, of een teken dat op hetzelfde wijst. 
(83) Bv. - !QE!!;bs Kort.E.:.!J.k 4 maa.E.i.J..21Q : De ~. vindt men terug 
in RAK.,SA.OA 09 nr. 10, f'. 25V 0 ·-26v 0 ; de sententie in 
RAILSA.OA.~ nr. 23 9 f. 156. 
~ V911nis Kqrtri.ik 26 aJ?ril_1.5.§.I : de ~e vindt men terug 
in RAJLSA.OA., nr" 11, f. 192V 0 -194; de sententie in 
RAK.SA.OA"' nr. 23, f. 108. 
·-· !9..!!Eis Kortri_jk 28 se:e.tember 1568 : de _acte vindt men terug 
in RAK.SA.OA., nr. 11, f. 240-243 ; de sententie in RAKo 
SA.OA.~ nr. 1066bis, f. 169V 0 -170. 
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soms maanden~ zelfs jaren nadien deed heeft dit tot gevolg gehad 
dat de data van de vonnissen die in de ~teboucken opgenomen zijn 
elkaar dikwijls niet opvolgen. Anderzijds wachtten de partijen 
meestal niet te lang om een acte aan te vragen,zodat het overgrote 
deel van de act§n in een bepaald acteb~ uit dezelfde periode 
stammen en de acten er elkaar toch min of meer chronologisch op-
volgen. Omdat de griffiers niet op grond van de datum een acte in 
deze acteboucken konden opzoeken maakten ze voor sommige acte--
boucken een alfabetische klapper op de namen van de procespartijen 
met verïvijzing naar de folio's vraar de~ opgetekend staat (84). 
Alle acten die werden aangevraagd in een bepaalde periode werden in 
éenzelfde register overgeschreven, welke afdeling van de Kortrijkse 
schepenbank ook de~~ uitgesproken had. Het gevolg hiervan 
is dat men in de act~oucken door elkaar acten vindt van sententiën 
1..relke uitgesproken \verden door de lli_~chare ~ de camere ( camere 
binnen, camere buuten) en de secrete camere. In de aanhef van elke 
~ 1110rdt aangegeven welke afdeling het geschil behandelde. In 
deze acteboucken wordt eveneens geen onderscheid gemaakt naargelang 
de ~ een gelibelleerde sententie in burgerlijke zaken dan wel in 
strafzaken >..ras. Beide soorten vvorden in de acteboucken door elkaar 
opgenomen (85). De meeste acten evenwel die werden aangevraagd wa-
ren van burgerlijke aard. In het Rijksarchief te Kortrijk worden 
er uit do poriade 1515-1621 twintig dorgoli.jko actobouckon bm..raard. 
Het oudste §Ctebo~ dateert uit de periode 1511-1516. Dit register 
bevat niet alleen gelibelleerde sententiën doch eveneens dictums 
van de vierschare en de~~ (86). De daaropvolgende actenboucken 
dateren allen van na 1544 ; ze bevatten alleen act~n. Deze regis-
ters noemde men meestal ~ "Ac~2.!s" soms evenHel : "Re,(dstre van 
acten", "Regis~re van ghelibelleerde acten van senten tien" (87). 
(84) Bv.:RAK.SA.OA., nro 9; 71 9 72 en 2065. 
(85) Voorbeelden van acten van 
nr. 9 9 f. 15V 0 -16,~1-32 1 
(86) RAK.SA.O.A., nr. 2082. 
criminele sententiën : R.AK.S.A.OA., 
77V 0 -79, 94V 0 , 102-102V0 9 236. 
(87) RAK.SA.OA., nr. 8 1 9, 10, 11, 12, 20, 24} 41, 42~ 71, 72, 2062, 
2065, 2066, 2084, 2088, 2090~ 2094, 2095. 
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Rubriek X. ~RCKGHEBODEN EN DECRETEN 
Hanneer een vonnis van de Kortrijkse schepenen tot het beta-
len van een bepaalde som door de verliezende partij niet vrijï.vil-
lig werd tenuitvoer gelegd kon de winnende partij aan de overheid 
verzoeken door gedwongen tenuitvoerlegging hem te bezorgen waarop 
hij volgens het vonnis recht had. Deze gedwongen tenuitvoerleg-
ging geschiedde door beslaglegging op de goederen van de schulde-
naar teneinde die goederen openbaar te verkopen en de prijs of een 
gedeelte ervan aan de schuldeiser toe te kennen tot voldoening van 
het hem verschuldigde (88). De openba:t:'e verkoop van de onroerende 
goederen werd aangekondigd door afroepingen aan de kerk (kerck~he­
boden). De tekst van deze aankondigingen werd ingeschreven in het 
register van de kerckgheboden. In dit register werden behalve de 
aankondigingen van de gerechtelijke verkopingen (decreten) eveneens 
de tekst van de aankondigingen van andere openbare verkopen opge-
tekend (bv. openbare verkoop om uit onverdeeldheid te treden). 
Uit het schepenarchief van Kortrijk werden er uit de periode 1515-
1621 slechts twee dergelijke registers bewaard. Het oudste register 
dateert uit de periode 1558-1586. Het register draagt als titel : 
"Re~istrJL~en kercf_~h~boden". De kerckgheboden zijn er chrono-
logisch in opgenomen (89). Het tweede register dateert uit de pe-
riode 1613-1656. Dit tvJeede register draagt als ti tel : "Registre 
van de kerck~heboden van de decreten en andere vercoopinghen van 
huuzen ende erfvelicke r~.!l~"· De openbare verkopen zijn er even-
eens chronologisch in opgenomen (90). 
Rubriek XI. DIVERSEN 
Uit het gerechtelijk archief van de schepenbank van Kortrijk 
zijn behalve de hogergenoemde registers nog twee registers belang-
rijk voor deze studie. Het eerste register draagt als opschrift : 
(88) Cfr. infra, deel V, hfst. I, titel XI. 
(89) RAK.SA.OA., nrn 1997. 
(90) RAK.SAoOA., nr. 1135" 
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"Protocol formulair van commissen ende andere wettelycke acten ten 
comptoire van kennissen 11 (91). Dit register dateert uit het begin 
van de 17de eeuw. Het bevat een aantal formulieren of modelakten 
van rechterlijke akten welke door de Kortrijkse schepenen verleend 
werden. Gezien de weinige procesdossiers welke tot nogtoe geïnven-
tariseerd werden is dit formulierboek een zeer interessante bron 
voor het procesrecht te Kortrijk. 
Het t"1eede register draagt als opschrift "Re12:istre van der stede 
van Curtrycke daerinne men scrivende es de copieen van alle de con-
sultaaien by soepenen 12:hehouden met 12:heleerde pratisienen ende le~ 
12:isten be12:hinnende tzelve registre den derden septembre 1'548". Het 
register bevat een aantal zeer interessante consultaties van juris-
ten o.a. over de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenen (92). 
TITEL II. GERECHTELIJK ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK EN DE PAEYSIERERS 
--- VM~ HARELBEKE (1515-1621) 
Van het gerechtelijk archief van de schepenbank van Harelbeke 
uit de 16de en het begin van de 17de eeuw blevenbehalve enkele 
fragmentarische processtukken,nog dertien registers bewaard, waarin 
de procedure en de eigenlijke rechtspraak van de schepenen en de 
paeysierers van Harelbeke opgetekend werden. Dit archief wordt be-
waard in het Rijksarchief te Kortrijk ; het zit er verspreid in ver-
schillende fondsen (93). De bewaard gebleven processtukken zijn 
zeer gering in aantal.. Ze dateren meestal uit het begin van de 17de 
eeuw, Over het algemeen geven ze alleen enkele inlichtingen over 
het gevolgde procesrecht (94). 
De registers zijn de interessantste bronnen zowel voor de rechter-
lijke organisatie, de bevoegdheid als de procedure van de schepen-
bank. De registers zijn verschillend naar inhoud ; men kan er ver-
schillende soorten onderscheiden. Het oudste register dateert uit 
(91) RAK.SA.OA., nr. 483. 
(92) RAK.SA.OA.~ nr. 917. 
(93) Het fonds : Kerkfabriek van Harelbeke, het fonds 
en II, Scabinale II. Annexo. 
(94) Zie bv. RAK., Scab. IL Anne~ nr. 23, A. 
Soabinale I 
l 
I 
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de periode 1511-1521 (95). De eerste eenentwintig folio's bevat-
ten wetteli.ike passeringen en keuren. Vanaf folio 22 tot folio 117 
verso bevat het register strafzaken.. Het grootste deel van deze 
strafzaken zijn ~waerhede_!! (96); ertussen vindt men strafvon-
nissen (97) en verbanningen (98). Deze strafzaken Herden van achter 
naar voor in het register opgetekend. De oudste strafzaken daterend 
uit 1513 vindt men achteraan het register ; de recentste strafzaken 
daterend uit 1520 vindt men op folio 22. Dit register is enig in 
zijn soort. 
Een tweede soort registers z~Jn de vierschaerrollen. Uit de periode 
1515-1621 zijn er zes dergelijke registers 1 en een stuk van een zeven-
do register beivaard gebleven. Het oudste register dateert uit de 
periode 1540-1546 (99). Deze registers welke oorspronkelijk als 
Fl'ocedurere.g-ister~ opgevat werden. bevatten echter veel meer dan de 
beknopte r~lvermeldingen. Tussen deze rolnotities vindt men even-
eens ~~ en gelibelleerde sententiën zowel in burgerlijke zaken 
(100) als in strafzaken (101), verbanningen (102), getuigenverhoren 
(103), namptissemen~ (104), decreten (105), kerckg-eboden (106), 
keuren (107), vernieuwin~en van de wet en van de cleene wetten (108), 
( 95) 
( 96) 
( 97) 
( 98) 
( 99) 
( 100) 
( 101) 
( 1 02) 
(103) 
( 104) 
( 105) 
( 1 06) 
( 1 07) 
RAK., Scab.II.. Ann~,nr. 2. 
Ibidem, f. 49V 0 , 50. 
Ibidem, f. 55v 0 • 
Ibidem, f. 28, 53V 0 , 54. 
RAK., Scab. II. Anne~ nr. 9 ( 1540-1"546) ?R1.K., Kerkfabriek 
Harelbeke~ nr. 13.033 (1554-1555) ; RAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 15 (1555-1556) ; nr. 12 (1557-1565), nr. 16 (1577-159?), 
nr. 13 (1595-1611), nr. 14 (1611-1632). 
Bv.:RAK., Scab. II~exo,nr. 9, f. 6v 0 , 8, 20, 25, 30v 0 , 31. 
Ibide!!!, L 21, 106-106vo, 118; nr. 15, f. 10v 0 , 13, ·15, 17. 
Ibidem, f. 41. 
Ibidem, f. 26, 27, 28, 29, 30. 
RAK., Sca.b. II. Annexe,nr. 16, f. 117. 
,- w~ 
Ibidem, f. 109V 0 , 125, 273v 0 , 275V 0 -276., 
ll>i:.Q;~' f. 1 4 6 • 
Ibidem, f. 41, 49. 
(108) Ibidem, f. 56v 0 , 140V 0 7 191,212. 
1 
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akten van vrij\villige rechtspraak ( 109). De oudste registers be-
vatten geen doorlopende rol volgens de data van de zittingen. Tot 
op een bepaalde datum werden alle zittingen in een aanhangig zijnd 
proces per zaak chronologisch ingeschreven. Op de vastgestelde da-
tum werd de rol vernieuwd ; alle reeds aanhangig zijnde processen 
werden opnieuw ingeschreven voor het verder verloop van de procedu-
re. Deze zakenregisters vindt men tot 1557 (110). Na deze datum 
schakelde men over op zittingsregisters met een doorlopende rol 
waarin chronologisch volgens de data van de zittingen de verschil-
lende procedurefazen in elk aanhangig zijnd proces opgetekend wer-
den (111). Van de camere, de tweede afdeling van de schepenbank~ 
bleven er uit de periode 1515-1621 drie rolbeueken en een stuk van 
een vierde bewaard. Het oudste register dateert uit de periode 
1561-1582 (112). Net zoals de vierschaarrollen bevatten deze re-
gisters niet alleen rolnotities doch eveneens dictums en gelibel-
leerde sententiën zowel in burgerlijke zaken (113) als in strafza-
ken (114), getuigenverhoren (115), ~mptissementen (116), kerck~e­
boden (117), vernieuwingen van de wet (118). De notities volgen 
elkaar chronologisch volgens de data van de zittingen op. 
De getuigenverhoren in burgerlijke zaken (producties) werden aan-
vankelijk in de registers van de vierschare en de camere opgetekend 
(119). Zeker vanaf 1556 werden ze in afzonderlijke registers opge-
tekend., Uit de periode tot 1621 vmrd er slechts één dergelijk 
(109) 
( 110) 
(111) 
( 112) 
(113) 
( 114) 
( 11 5) 
(116) 
(117) 
( 118) 
( 119) 
~em, f. 88v 0 , 114V 0 • 
RAK., ~ II. Al'lll.exc, nr. 9, nr. 15 (f. 1-22) ; nr. 12 (f .1-
67) ; RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.033. 
RAK.,~· II. Annexe, nr. 12 (vanaf f. 67), nr. 13, 14 en 16. 
RAK"' Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.034 (1561-1582) ; nr. 
13.035 11582~1585) ; RAK., Scab. II. Anne~ nr. 17 (1595-
1610); nr. 18 (1610-·1623). 
RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.034, f. 32, 53v 0 , 63, 64. 
Ibidem, f. 57V 0 , 68v 0 , 1 09V 0 • 
Ibidem, f. 61-61Y 0 (slechts één in gans het register). 
Ibidem, f~ 69" 
RAK., Scab. II. Annexo, nro 18, î. 106-107. 
RAK. , S c~~].:,....;.L\.,;~x~ 9 n:r. 17, f e 126v 0 • 
RAK., ~~~IIo A~, nr. 9? f. 26-30v 0 
en f. 141~151V 0 a 
nr. 15, f. 106-109 
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productiebouck bewaard. Dit register dateert uit de periode 1556-
1557 (120). Het bevat getuigenverhoren in zaken welke in de vier-
schare, de camere en voor de paeysierisson behandeld werden. Gans ach-
teraan bevat het één faictwaerheid (121). Zeker vanaf 1555 werden 
de sententië~ waarvan een uitgifte werd gegeven aan de partije~ in 
een afzonderlijk register opgetekend. Uit de periode 1515-1621 
werd slechts één dergelijk register bewaard. Het dateert uit de 
periode 1555-1569 (122). Dit register bevat dictums en gelibel-
leerde sententiën van de camere, de vierschare en de ~aisierissen, 
dit zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken. Het bevat even-
eens één getuigenverhoor (123)? een tweetal stadskeuren (124) en 
enkele akten van vrijwillige rech tspraalc ( 125) • 
Van de rol van de paeysierissenvan Harelbeke zijn slechts twee stuk-
ken bewaard gebleven. Het oudste stuk werd opgetekend in register 
Scabinale II. Annex, nr. 15 en beslaat de periode 1 juli 1561 tot 
25 september 1571 (126). Het tweede stuk werd opgetekend in regis-
ter : Scabinale II. Annex 1 nr. 17 en beslaat de periode 16 oktober 
1596 tot 11 februari 1597 (127). Zoals hoger reeds werd aangestipt 
bevatten deze registers eveneens respectievelijk de rol van de 
vierschare en de rol van de camere. De t-vree bewaarde stukken zijn 
zittingsrollen de notities volgen elkaar chronologisch volgens 
de data van de zittingen op. Tussendoor vindt men er eveneens dicta 
van de paeysierissen (128)o 
(120) RAK.? Scab. I I. Annex~ nr. 11 (1556-1557). 
(121) Ibidem, f. 230-231. 
(122) RAK., Scab. I I. Annexe, nr. 10 (1555-1569). 
(123) Ibidem, f. 7-8. 
(124) Ibidem, f. 53V 0 • 
(125) Ibi~, L 13. 
(126) RAK., Scab. I I. Annexe, nr. 15, f. 24-106, 109-140V 0 , 151V 0 -152. 
(127) R.AK. , Scab. I I. Annex~, nr. 17, f. 10-17. 
(128) RJI..K • ' Scab. I I. Annexe, nr. 15, f. 27, 30, 105 nr. 17, f. 1 5. 
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TITEL III. GERECHTELIJK .t'\RCHIEF Vl1N DE HOOCHPOINTERS EN VRYSCHEPENEN 
VAN DE KASSELRIJ (1515-1621) 
Voor het gerechtelijk archief van de hoochpointers en vrysche-
penen zijn er uit de periode 1515-1621 zeven registers (129) be.,..rart.rd 
gebleve~. De inhoud van deze registers verschilt. 
Het oudste register (RAK., Fonds Colens, nr,. 216) begint op 2 maart 
1500. Het bevat uit de periode 1500-1577 de eigenlijke en oneigen-
lijke rechtspraak in verband met de vrijeigen gronden die in de kas-
selrij Kortrijk gelegen waren. De oneigenlijke rechtspraak, de pro-
cedure en de vonnissen zijn chronologisch volgens de data der zittin-
gen na elkaar opgetekend. 
Dezelfde optekeningawijze vindt men terug in de registers nr. 198, 
215, 217 en 218 van het Fonds Colens. Deze registers bevatten de op-
tekening van de procedure en de vonnissen in geschillen over pointin-
ghen en zettinghen en de eigenlijke en oneigenlijke rechtspraak in 
verband met de vrijeigen gronden in de kasseirij Kortrijk, respectie-
velijk uit de perioden 1524-1547, 1582-1762, 1557-1581 en 1577-1604. 
Een vijfde register (RJ~., Fonds Colens, nr. 197) draagt als op-
schrift : ")3ouck van produotien ornme hoochpointers ende vryscepenen". 
Dit register bevat meestal getuigenverhoren uit d.e periode 1549-1589 
in geschillen die de hoochpointers en vryschepenen behandelden. Tussen 
de getuigenverhoren werden evenwel enkele interessante vonnissen van 
de hoochpointers en vryschepenen opgetekend (130). 
Een zesde register dateert uit de periode 1617-1643 (RllK.·, Fonél.s 
Colens, nr. 223). Dit register draagt als titel : "Ferie op purgen 
van de vercochten landen gheleghen onder de casselri.ie van Curtricke". 
Zoals de titel het aa,nduidt bevat dit register de procedure en de 
vonnissen uitgesproken door de hoochpointers en vryschepenen inzake 
de zuivering van onroerende goederen in de kasselrij gelegen. 
In een zevende register (RJ~., Fonds Colens, nr. 454) werd de recht-
spraak opgetekend die de hoochpointers en vryschepenen hebben uit-
(129) RAK., Fonds Colens, nr. 197, 198, 215, 217, 218, 223, 454. 
Nr. 219 van hetzelfde fonds bevat alleen wettelijke passeringen. 
(130) Bv. :RAK., Fonds Colem;, nr. ·197, f. 30v 0 , 35, 63, 64. 
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geoefend in de periode 1582-1586 in sg,mem..rerking met de rechtban-
ken in de kasselrij. Tijdens deze periode hadden de hoochpointers 
en vryscepenen, wegens de oorlogsomstandigheden en moeilijkheden in 
de kasselrij,(131), jurisdictie over alle gronden in.de kasselrij 
K·~rtrijk gelegen ( 132). 
TITEL IV. GERECHT:B~LIJK ARCHIEF VAN HET LEEiNHO:E' VAN KORTRIJK ( 1515-
1621) 
Het archief van het leenhof van Kortrijk wordt bewaard in het 
Rijksarchief te Kortrijk in het Fonds Colens en het Fonds Oud stads-
archief. Uit de periode 1515-1621 zijn er zes gerechtsregisters 
van het leenhof van Kortrijk bewaard gebleven. Het oudste register 
dateert uit de periode 1524-1571 (133). 
De zes registers bevatten alle zaken welke door het leenhof in een 
bepaalde periode behandeld werden,m.a.w. zowel de eigenlijke als de 
oneigenlijke rechtspraak. Hen vindt er dan ook leenverheffingen 
(134), overdrachten van lenen (135), ~~op lenen (136), naer-
hede-vorderingen op lenen (137), lijkschouwingen (138), rivier-
schouwingen (139), gerechtelijke verkoop van lenen (140), het bezet-
ten van een rente op een leen (141), dictums van vonnissen in bur-
(131) RAK"' Fonds Colens, nr. 454, f.1. 
(132) Over deze bevoegdheid : Cfr. infra deel IV, titel VI, rubr.I, 
IV. 
(133) RAK.SA.OA., nr. 829 (1524·-1571); RAK., Fonds Colens, nr. 207 
(1593-1605) ; nr. 188 (1605-1613) ; nr. 455 (1613-1619) ; nr. 
208 (1619-1627) ; nr. 220 (1619-1627). Nr. 220 is een dubbel 
van nr. 208. 
(134) 
( 135) 
(136) 
(137) 
( 138) 
(139) 
(140) 
( 141) 
RAK.SAeOA., nr. 829, f. 12V 0 , 13V 0 9 16, 17V 0 7 18, 20, 20v 0 • 
Ibidem, f. 11v 0 , 16v 0 ~ 19V 0 9 21, 22. 
Ibidem, f. 39v 0 , 40, 43V 0 • 
RAK., ~d[_Çolens, nr. 207, f. 141v 0 -144 
104. 
Ibidem, nr. 207, f. 134. 
Ibidem, f. 33. 
Ibidem, f. svo-9vo en 42V 0 -50. 
RAK.~ Fonds Cole~s, nr. 455, f. 12V 0 • 
nr. 188, f. 103v0 -
r 
I 
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gerlijke zaken (142), leenzaken (143) en strafzaken (144) die 
door het leenhof werden gewezen. Behalve het oudste register be-
vatten deze registers eveneens de rol van het leenhof. Per zit-
ting werden alle zaken genoteerd ( 145). Procesdossiers,- die voor 
dit leenhof werden gebrach~ zijn niet bewaard gebleven. 
TITEL V. GERECHTELIJK ARCHIEF VAN DE HEERLIJKE RECHTBANKEN (1515-
1621) 
Het archief van de heerlijke rechtbanken,die in de kasselrij 
Kortrijk werkzaam waren in de periode 1515-1621, is grotendeels ver-
loren gegaan. Slechts van de volgende heerlijkheden wordt gerech-
telijk archief bev•mard : de heerlijkheid Gruu thuuze te Aarsele 
(146), de heerlijkheid Noord-Assche te Deerlijk (147)~ de heerlijk-
heid Bouvekerke te Kortrijk-buiten (148)~ de heerlijkheid Denter-
gem (149), de heerlijkheid Duufhuuze en Woubrechts te Bavikhove 
(150), de heerlijkheid TerElsten Lembeke te Tielt-buiten (151), 
de heerlijkheid Ter Beecken te Gattem (152), de heerlijkheid Groe-
ninge en Ten Ackere te Kortrijk-buiten (153), de heerlijkheid 
( 142) 
( 143) 
(144) 
( 145) 
( 146) 
( 147) 
( 148) 
( 149) 
(150) 
( 151) 
( 152) 
( 153) 
RAK .. , Fon.à.s Colens, nr. 207, f. 98. 
Ibidem~ f. 50v 0 • 
Ibidem, f. 62; RAK.SA.OA., nr. 829, f. 13 
RAK., Fonds Colens, nr. 207, f. 1. 
RAK., Aanwinsten VI ,4.,_739 ( 1610-1681). 
zelfmoord. 
RAG., Fonds de la Kéthulle de Ryhove, nr. 3.257 (1574-1611). 
RAK., Scab. I, nr. 9, Bouvekerke (1602-1793). 
RAG., Fonds Lip1ens, nr. 1 (1559-1599), 2 (1593-1597), 3 
(-1606-1612}, 4 1609-1611), 5 (1612-1616) en 7 (16·16-1622) 
RAK, Fonds Celen~, nr. 493. 
RAK. , Aanwinsten v:ç,, nr. 1 o 999 ( 1593-1600). 
RAK., Aanwinsten VI,4.895 (1609-1632). 
RAG., Fonds Li~pens, nr. 72, I (1610-1612). 
RAK.~ Scab. II, nr. 180 (1581-1594), nr. 181 (1583-1590) en 
(1594-1623T, nr. 182 (1581-1650) en 183 (1568-1575). 
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Heule (154), de heerlijkheid Hondschote te Menen en Gullegem (155), 
de heerlijkheid Ingelmunster (156), de heerlijkheid Izegem (157), 
de ammanie van Kesselberghe, Eerghelijns, Ravesteenach en het vrij-
eigen van Moorsele (158), de heerlijkheid Kooigem (159), de heer-
lijkheid Moeskroen en Val (160), de heerlijkheidMoorseleen Gracht 
(161), de heerlijkheid Mortaenschen te Bellegem (162), de heerlijk-
heid Nieuwenhove te vlaregem ( 163), de heerlijkheid Ooigem ( 164), de 
heerlijkheid Potegem te Waregem (165), de heerlijkheid Sint-Pieters 
te Moeskroen (166), de heerlijkheid Sint-Pieters te Desselgem (167), 
de heerlijkheid Spiere (168), de ammanie van Tielt (169), de heer-
lijkheid Wakken ( 170), de heerlijkheid vJalle te Kortrijk-bui ten 
(171), de heerlijkheid Hevelgem (172), de heerlijkheid Zwevezeele 
(173). 
(154) RAK., Fonds d'Enn~~' Iste reeks, nr, 122 (1584-1600) en 
157 (1570-1577). 
(155) RAK., Scab. I, nr. 36, ]Iondschote R 1585-16.11., R 1614-164'3, 
R 1617-1644, en !L_1617-·165.2. 
( 1 56) 
( 157) 
(158) 
(159) 
(160) 
RAK., Scab. I, nr. 40, Ingelmunster R 1564-1617. 
RAK., Scab. II, nr. 345 (1610-1614) en 346 (1614-1625). 
RAK., Scab. II, nr. 43 (1598-1606). 
RAK., Scab. IL nr. 13, Kooigem R 1557-1564 en R 1610-1625. 
RAD., Scab. _I, nr. 46, Mouscron R 1542-1586, 157'3-1578, 1584-
1587. 1588-1590 (nr. 30), 1590-1604. 1604-1612, 1612-1621, 
1621-1627. 
( 161) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 44 ( 1607-1641). 
(162) RAK., Fonds d'Ennetieres, Ie reeks, nr. 136 (1609-1629). 
(163) RAK., Scab. II, nr. 528 (1600-1615). 
(164) Rl,J{., SA.OA., nr. 551 (1616-·1623). 
(165) RAK., Scab. I, nr. 54, Potegem R 1616-1671. 
(166) RAD., Scab. I, nr. 59, Saint-Pierre de Lille R 1607-1635. 
(167) RAK., Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1548-1574, 1590-160_.4, 160;4• 
1613' .1613··1§..~, 1620..=1.§g_4, 1619·"1632. 
(168) 
(169) 
(170) 
( 171) 
(172) 
(173) 
RAK., Scab • .1., nr. 27, Espierre R 1576-1598. 
RAK., Scab. II, nr. 106 (1609-1636). 
RAK., Scab. I, m~. 74, v/akkenR 1560-1566. 
RAK., Scab. _l, nr. 79 1 vTalle R 157"1-1606, en 1607-1631. 
RAK., Scab. I, nr. 78, \{evelgemR 1594-1643. 
RAK., Scab. II. Suppl., nr. 54 (1559-1570), 58 (1600-1607), 
78 (1576) e~9 (1570-1575). 
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De gersehtsregisters van deze heerlijkheden zijn meestal engedif-
ferentieerde zittingsregisters ; ze bevatten in chronologische 
volgorde volgens de data van de zittingen van de rechtbank de on-
eigenlijke rechtspraak, de procedure en de eigenlijke rechtspraak 
in burgerlijke zaken, strafzaken en leenzaken van deze rechtbanken. 
Sommige registers bevatten even1.>rel alleen eigenlijke of oneigen-
lijke rechtspraak. In d.e heerlijkheid Groeninge en Ten Ackere ge-
legen in de parochie van Kortrijk-buiten werd in de periode 1581-1650 
een register aangelegd ·waarin alleen de clachten, die op de heer-
lijkheid werden tenuitvoer gelegd, werden opgetekend (174). 
TITEL VI. GERECHTELIJK ARCHIEF VAN DE RAAD VAN VLAANDEREN 
Het archief van de Raad van Vlaanderen is voor deze studie 
hoofdzakelijk belangrijk voor de inlichtingen die het verstrekt 
over de bevoegdheid van de Raad van Vlaanderen zelf en van ver-
scheidene andere rechtbanken ,.,elke in de kasselrij hun jurisdictie 
uitoefenden. De Raad van Vlaanderen was immers in eerste aanleg 
bevoegd om uitspraak te doen over u.e bevoegdheidsconflicten welke 
oprezen tussen de verschillende rechtbanken in de kasselrij. Het 
zijn dan ook voornamelijk de archiefstukken welke iets mededelen 
over deze bevoegdheid van de Raad en van de verschillende rechtban-
ken in de kasselrij die geraadpleegd worden. Het archief van de 
Raad van Vlaanderen wordt bewaard in het Rijksarchief te Gent. Het 
werd op een deskundige wijze geklasseerd en geïnventariseerd door 
Professor J. Buntinx (175). Voor deze studie werden vooral de vol-
gende reeksen nagezien : de Resoluties (nr. 164 tot 165), de Brie-
y_en op inductie of atterminatie (nr. 1198), de Actenen sententieën 
(nr. 2453-2599 : passim), de Informaties van de subalterne wetten 
(nr. 6838-6901), de Hoofdvonnissen (nr. 7351), de Sententies en ap-
pointementen interlocutoire (nr. 7519 tot 7584 : passim), de re-
gisters van de Secrete camere (nr. 7609-7628) de registers van de 
(174) RAK., Scab. II, nr. 182. 
(175) J. BUNTINX, Inventaris van het archief van de Raad van Vlaan-
derent 6 dln~, Gent, 1964-1974. 
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J?rocess.en Ear.~FiPt (nr. 7937) ~ de Decreten en sententien libe-
~ (nrs. 8310-8325), de registers van de Criminele sententies 
(nr. 8594 en 8597) 1 de Processen in~erste aanle~, de Fiscale Era-
cessen, de Processen ~~escript, en de~rocessen in beroeE• 
Vonnissen van de Raad en processtukken welke bij haar werden inge-
diend vindt men niet alleen in het archief van de Raad dat te Gent 
bewaard >ITord.t. Nadat een vonnis gewezen was konden de partijen 
hun processtukken terugkrijgen ; ze konden eveneens een uitgifte 
of een afschrift van het vonnis bekomen. Dit had tot gevolg dat 
men soms deze processtukken en een uitgifte van het vonnis terug-
vindt in het archief van é.én of van beide partijen. Zo vindt men 
bijvoorbeeld uitgiften of afschriften van vonnissen van de Raad 
van Vlaanderen of processtukken die aan deze justitieraad werden 
voorgelegd terug in de archieffondsen van de schepenbank van Kor-
trijk (176), Tielt (177), en Harelbeke (178), en het kapittel van HQ-
relbeke (179). 
TITEL VII. GERECHTELIJK ARCHIEF VAN DE OFFICIALITEITEN (1515-1621) 
Voor de kerkelijke rechtspraak in verband met de kasselrij 
Kortrijk zijn vooral het archief van de officialiteit van Doornik, 
de officialiteit van Gent en de officialiteit van Brugge van be-
lang. 
Het gerechtelijk archief van de officialiteit van Doornik is gro-
tendeels verloren gegaan (180). Als bronnen voor deze studie werden 
( 177) 
(178) 
(179) 
Bvo : RAK. SA. OA .. , nr. 1990 (Park~,!!leynen.]rivilegiebouck). Zie 
eveneens de reeks stadscharters geïnventariseerd in CH. MUSSE-
LY, Inyentaire des_E:Q_l}i~§..,_de_la ville ~ Courtrai, 2 delen, 
1854~1858; Kortrijk. 
Bv. : SAT., nr. 59 (Compendium van privilegien en oktrooien 
1275·-1568) ; zie eveneens SAT., nr. 1000, 1001 ; RAK., Ge-
meentearchief ~~i~l1 9 nr. 1004, 1436~ 2239. 
Bv. ~ RAK., Ker~fabriek Hare1~E?.El, nr. 13.604 - 13.606 ; RAK., 
Gem~entearc~f Harelbe~, passim (ongeklasseerd fonds). 
Bvo : RAK., Kerkfabriek~~' nr" 2191, 2194, 2195. 
(180) M. VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, De ot[icialiteit Doorp~ 
de XIIIe ee~~' onuitgeg~ doctoraatsproefschrift R.U. Gent, 
1974~ Po 12-93. 
-------- -·--~-~---1 
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alleen nog enkele rekeningen van de zegelaar uit de periode 1511-1531 
bewaard in de Archives du département du Nor.d :i;§:l Rijsel. Deze rekenin-
: .. ,. 
gen verschaffen interessante inlichtingen over de boeten en campo-
si ties die de officiali tei t van Doornik om\~Jille van de aldaa,r opge-
somde misdrijven in de kasselrij Kortrijk oplegde (181). Dit be-
perkte archief wordt aangevuld door de uitgiften of afschriften van 
gerechtelijke akten uitgaande van deze officialiteit in verband met 
de stad Kortrijk die in het stadsarchief van Kortrijk bewaard wor-
den (182), en met de vonnissen die de Raad van Vlaanderen (183) en 
de Grote Raad van Mechelen (184) wezen in geschillen tussen deze 
officialiteit en de andere rechtbanken in de kasselrij Kortrijk. 
Het gerechtelijk archief van de officialiteit van Gent is eveneens 
slechts gedeeltelijk be11Taard gebleven. Dit archief vmrdt bewaard 
in het Rijksarchief te Gent (185). Als bronnen voor deze studie wa-
ren alleen de registers nr. B 363, B 364 en B 3321, en de procesdos-
siers B 2212 en 2213 van belang. De registers B 363P B 364 en B 
3321 bevatten de criminele rechtspraak van deze officialiteit uit 
de periode 1568-1576. Verscheidene gevallen hebben betrekking op 
de kasselrij Kortrijk. Procesdossier B 2212 bevat processtukken van 
een proces tussen de schepenen van Deinze en de pastoor van deze 
plaats omstreeks 1617--1618 ; nr. B 2212 bevat een proces omstreeks 
1616-1617 tussen de kerkmeesters van Petegem-Deinze en de plaatselij-
·ke pastoor over vergoedingen. 
De officialiteit van Brugge was slechts in een zeer klein deeltje 
van de kasselrij Kortrijk bevoegd. Van deze officialiteit zijn er 
uit de behandelde periode twee gerechtsregisters be"Vmard gebleven. 
(181) A,D.N., 14 G 100-106. 
(182) RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 205v 0-206v0, 283-283V 0, 289-289V0, 
304-305v 0• Andere voorbeelden zie het hoofdstuk over de be-
voegdheid van de kerkelijke rechtbanken. 
(183) Bv. ~ Gent 13 februari 152'5, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 295-
298V0 ; Gent 1? oktober 1562, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 
8310/26. 
(184) Bvo :Mechelen 3 juni 1536, RAK.SA.OA., nr. 1990, f, 327-330v 0 • 
(185) RAG., Bisdom Gent. Dit fonds werd gedeeltelijk geklasseerd 
door M. GYSSELTifG, Voorlopi~e gedeeltelijke inventaris van het 
oud archief van Sint-Baafs en het Bisdom Gent, s,d,n.l, 
i 
------~--;;~ 
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Het eerste register bevat vonnissen uit de periode 1562-1566 het 
tweede uit de periode 1585-1610 (186). 
TITEL VIII. GERECHTELIJK ARCHIEF VAN DE SOEVEREIN-BALJUW 
In het Rijksarchief te Kortrijk vrorden in het Fonds d 'Enne-
tières twee registers be\vaard waarin de rechtspraak van de soeve..o 
rein-balju~ respectievelijk uit de periode 1555 - ~1558 (187), en 
1568 - 1569 (188), werd opgetekend. Samen met de bewaarde reke-
ningen van de soeverein-·baljuw uit de periode 1557-1571 (189),. en 
een register uit de periode 1617-1618 dat bewaard vrordt in het 
Rijksarchief te Gent (190). vormen zij de enige bronnen voor de ge-
rechtelijke aktiviteit van de soeverein-baljuw in de behandelde 
periode. 
(186) B.A.B., Reeks B, Handelingen van de bisschoppen, nr. 85 
(1562-1566) en nr. 86 (1585-1610). 
(187) RAK., Fonds d'Ennetières, Ie reeks, nr. 34. 
(188) Ibidem, nr. 40. 
(189) ARA., RK., nr. 48.64i - 48.642. 
(190) RAG., Soeverein-bal.jmr, nr. 7. 
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HOOFDSTUK III 
ADIIHNISTRATIEVE BRONNEN 
Behalve de normatieve en rechterlijke bronnen waren er aller-
lei administratieve bronnen nuttig voor deze studie. 
Dit is vooreerst het geval voor de balju1vsrekeningen van de vijf 
steden in de kasselrij Kortrijk. Deze bronnen verschaffen niet 
alleen gegevens over deze vijf baljuvrs en hun ondergeschik-
ten.doch zijn soms de enige bronnen voor de strafrechtspraak van 
de schepenbanken van deze vijf steden. Voor Kortrijk (1), Harel-
beke (2), Deinze (3) en :Henen (4) werden de baljuwsrekeningen prak-
tisch integraal bevraard i voor Tiel t bleven ze slechts bevmard uit 
de periode 1560-1567 (5). Andere bewaarde baljuwsrekeningen welke 
in verband stonden met de kasselrij Kortrijk \varen de rekeningen 
van de baljuw van Wervik (6), de rekeningen van de baljuw van de 
vorstelijke heerlijkheid Salvaetschen(7) en de rekeningen van de 
soeverein-baljuw (8). 
Een andere voorname bron zijn de rekeningen van de vijf steden 
in de kasselrij. Deze stadsrekeningen bevatten allerlei inlich-
tingen over de organisatie van de schepenbanken en andere stede-
lijke rechtbanken in elk van de vijf steden. De stadsrekeningen 
van Kortrijk (9), Harelbeke ( 10), Deinze ( 11) en Tielt (12) uit de 
( 1 ) ARA., RK., nr. 13.821 - 13.841. 
( 2) ARA., RK., nr. 14.233 - 14.234. 
( 3) ARA., RK.' nr. 13.905 - 13.911. 
( 4) ARA. , RK., nr. 14.268 - î4.272. 
( 5) ARA., RK., nr. 14.431. 
( 6) ARA., RK., nr. 14-530 - 14.535. 
( 7) ARA., RK., nr. "14. 3 53. 
( 8) ARA., RK., nr. 48.641 en 48.642. 
( 9) ARA., RK.' nr. 33.259 - 33.265. 
( 10) ARA., RK., nr. 35.585 - 35.630. 
( 11) ARA., RK., nr. 38.375 - 38.419. 
( 12) ARA., RK., nr. 33.964 - 34.005. 
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behandelde periode bleven integraal bewaard ; van Menen zijn de 
stadsrekeningen slechts bewaard vanaf 1560 ( ·13). De kasselrijre-
keningen uit de behandelde periode - die integraal bewaard bleven -
bevatten inlichtingen over de org2 .. nisa tie van het college van hoceh-
pointers en vryschepenen dat aan het hoofd van de kaeselrij stond 
en belangrijke rechterlijke bevoegdhed.en had (14). 
Denombrementen van een leen, die 1verden opgemaakt bij vervreemding 
of vererving van een leen of op uitdrukkelijk bevel van de vorst, 
vormen interessante bronnen voor de organisatie en bevoegdheid van 
de heerlijke rechtbanken in de kasseirij Kortrijk (15). 
Tenslotte zijn de bewaarde resolutieboeken van de schepenen en de 
raden van Kortrijk, interessante bronnen voor allerlei beslissingen 
die de schepenen en raden genomen hebben in verband met de prakti-
sche uitoefening van de rechtspraak (16). Van de andere steden wer-
den er geen dergelijke registers bewaard. 
Andere administratieve stukken behoorden tot een bepaalde reeks. 
Het zou ons te ver leiden ze hier in detail te bespreken. Hegens 
hun aard worden ze vooral gebruikt in het deel van de rechterlijke 
organisatie (17). \ife verwijzen dan ook naar dit deel voor het ge-
bruik van deze stukken als bronnen voor deze studie. 
(13) ARA., RK., nr. 36.170- 36.223. 
(14) ARA., RK., nr. 42.949 - 43.001. 
(15) Bv. : denombrementen van de lenen gehouden van het leenhof van 
Kortrijk en Tielt: RJJC.SA.OA.~ nr. 860; RAK., J!1 onds Colens, 
nr. 205 en 206 ; denombrementen gehouden van het leenhof van 
Harelbeke : RPJ(.SA.OA., nr. 864 ; denombrementen van de lenen 
gehouden van het leenhof van Deinze : RLG., Deinze, nr. 4; 
denombrementen van de lenen gehouden van het leenhof van lilalle 
RAK., Scab.z.....l., nr. 79, vlalle R 1553-16j]_, R '1570-1.650 en 
R 1600-1714 ; denombrementen van de lenen gehouden van het leen-
hof van Zwevegem : RJJ{. , Fonds Colens, nr. 515. Zie eveneens 
RAK., Aanwinsten_V, nr" 2-:'5, ltanV[insten VI, nr. 2605, 2859, 
2861, 5202; RAK.~ Sc~h~..IJ.., nr. 539 ; RAG., Fonds :Nevel§., nr. 
8, 12, 130. 
(16) Rii.K.SA.OA., nr. 400, 1996 en 1998, 
(17) Bv. : R1U{.SA.OA., nr. 549 : R!fttg'ist:;-.Q..."Y9-n officien van de stad 
Kortrijk ; nr. 1 Oi 2 i= afpaling van het schependom en de banmi.ile 
van Kortrijk; RAK., Fo~ds Col~~' nr. 203 :Register met de 
namen van de hoochJ2ointers en y;;:.ysch~~~ vanaf 1552 ; RAIL, 
Fonds Colens~ nr. 221 : register met verordeningen en brieven 
aan, en door de ~pointer2 en .Y.r-xschenenen ; RAG., Deinze, 
~r. 63-64 : Poortersboeken Deinze. 
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DEEL II 
RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
57. 
HOOFDSTUK I 
INLEIDING 
De rechterlijke organisatie tijdens de 16de en de ·l7de eeuv1 
was een voortzetting van de middeleeuwse rechtsorde. De rechter-
lijke instellingen die tijdens de middeleeuwen ontstaan zijn heb-
ben zich in de moderne tijden verder ontwikkeld. 
De middeleeuwse rechtsorde \vas niet al tijd rationeel opge-
bouwd. Niet alleen hadden de kerk en de burgerlijke overheid hun 
eigen rechterlijke organisatie_, doch ook verder was de jurisdictie 
verdeeld onder de vorst, de steden, de kasselrijen en de talrijke 
wereldlijke en geestelijke heren. Het resultaat was een rechter-
lijke organisatie welke gekenmerkt was door verschillende soorten 
jurisdictie, een grote geografische versnippering van rechtsgebie-
den waarin rechtbanken met soms concurrerende bevoegdheden optra-
den (1). De rechterlijke organisatie in de kasselrij Kortrijk tij-
dens de middeleeuwen maakte hierop geen uitzondering. De kerkelij-
ke rechtspraak v.rerd hoofdzakelijk uitgeoefend door de officialiteit 
van Doornik tot wiens rechtsgebied geheel de kasselrij Kortrijk be-
hoorde. Het kapittel van Sint-Salvator achtte zich niet onderwor-
pen aan deze rechtspraak en had een eigen kerkelijke rechtbru1k voor 
de jurisdictie over haar kanunniken (2). De wereldlijke rechtspraak 
werd uitgeoefend door verschillende soorten rechtbanken : de stede-
lijke rechtbanken van Kortrijk, Harelbeke, Tielt, Menen en Deinze, 
de hoochpointers en vrysohepenen, ·de sohepenbankeiJ. en leenhoven van 
de talrijke heerlijkheden. 
Bovendien had de vorst aan zichzelf of aan zijn raadsheren verscheidene 
(1) J. VAN RO}~AEY, De Grote Raad van de hertogen van Boer~ondië en 
het Parlement van I1echelen, p. 298. 
(2) M. VLEESOHOUIVERS-VAN f'JELKE:SEEK, De officialiteit in het bisdom 
Doornik ti,,jdens., .. ~E? 13de eeuw, onuitgegeven doctoraatsproef-
schrift R."!.· Gent, ,.1974 
1 
I 
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zaken voorbehouden (3). 
In de moderne tijden heeft deze rechterlijke organisatie zich 
verder ontwikkeld. Tot 1570 werd de kerkelijke rechtspraak in de 
kasselrij hoofdzakelijk door de officialiteit van Doornik uitgeoe-
fend. Door de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559, welke 
omstreeks 1570 volledig effectief werd, werd de kasselrij Kortrijk 
verdeeld over de bisdommen Doornik, Gent, Brugge, en Ieper (4). 
Ieder bisdom had zijn eigen officialiteit. Vanaf 1570 Haren er 
derhalve in de kasselrij Kortrijk vier off'iciali te i ten 'verkzaam 
ieder in een 'velafgelijnd gebied. Daarnaast bleef het kapittel 
van Sint-Salvator te Harelbeke zijn jurisdictie over zijn kanun-
niken uitoefenen (5). 
De organisatie van de wereldlijke rechtbanken vras nog veel inge-
'vikkelder. De vijf sted.en welke in de kasselrij gelegen waren 
(Kortrijk, Harelbeke, Menen, Tielt en Deinze) hadden hun eigen 
schepenbanken die niet alleen binnen hun schependom doch ook er-
buiten optraden. Bovendien bezaten deze steden tal van lagere recht-
banken zoals paeysierers en ambachtelijke jurisdicties. In elk van 
de vijf roeden van de kasselrij was er een vorstelijk leenhof werk-
zaam. De talrijke geestelijke en wereldlijke heerlijkheden hadden 
meestal een eigen schepenbank en/of een leenhof. Het college van 
hoochpointers en vryschepenen, dat in geheel de kassel.rij hoofdza-
kelijk administratieve bevoegdheden had, bezat de grondrechtspraak 
(3) A.C.F. KOCH, De rechterli~ke or~anisatie van het graafschap 
Vlaanderen tot in de 13de eeuw, Anhrerpen-Amsterdam, s.d. (zie 
vooral p. 136-144) ; F.L. GMfSHOF, Recherches sur les tribunaux 
de chatellenie en Flandre avant le milieu du XIIIe siècle, (Her-
ken Fak. vli.isb. en Let·c.eren Univ. Gent, afl. 66), AnhTerpen--
Parijs, 1932 ; R. :r10NIER, Les institutions judiciaires des vil-
les de Flandre des origines à la rédaction des coutumes, Rijsel, 
1924 ; J. DUESBERG ..... ~es .iuridictions soabinales en Flandre et 
en Lotharin~ie au moyen a~~, Leuven, 1j32 ; J. BUNTINX, De Au-
diëntie van de ~raven van Vlaanderen, Brussel, 1949. 
(4) 11. DIERICKX, De o richtin,c; der n i euvm bisdommen in de Nederlan-
den onder Filips II 15~9-1~70), Antwerpen-Utrecht, 1950. De of-
ficialiteit van Brugge werkte reeds in 1562 : BAB., Reeks B, 
Handelin~en van de Bisschoppen, nr. 85. 
(5) RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 2.190, 2.196 en 2.497. 
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over de vrijeigen gronden, 1-relke in de kasselrij waren gelegen 
en die geeneigen rechtbank hadden, en sprak recht in de geschillen 
over de opgelegde pointinghen en zetti:nghen. De deken en vinders 
van de melaatsen spraken recht in de geschillen tussen melaatsen. 
De kasselrij Kortrijk behoorde bovendien tot het rechtsgebied van 
een aantal andere rechtbanken zoals de Raad van Vlaanderen, de Gro~ 
te Raad van Heche1en, cle Rekenkamer van Rijsel, de militaire recht-
banken, de souverein- balju1v (zitting houdend als rechter). Deze 
re eh tbanken deden uitspraak in een aan tal aan hen voorbehouden 
gevallen. 
In het deel over de rechterlijke organisatie worden alleen de recht-
banken besproken welke hun zetel in de kasselrij Kortrijk hadden en 
van wie het rechtsgebied geheel of hoofdzakelijk in de kasselrij ge-
legen Has. De organisatie van rechtbanken zoals de Raad van Vlaan-
deren, de Grote Raad van Mechelen, de Rekenkamer van Rijsel, de mi-
litaire rechtbanken, de kerkelijke rechtbanken, de souverein- baljmv 
'ltmrden hier niet besproken. Aan de organisatie van elk van deze 
rechtbanken kan immers een afzonderlijke studie gewijd ïvorden. In 
het deel over de bevoegdheid wordt evem-rel cle bevoegdheid van deze 
verschillende rechtbanken besproken teneinde hun bevoegdheid af te 
lijnen ten opzichte van de andere rechtbanken in de kasselrij. 
Het deel over de rechterlijke organisatie in de kasselrij Kortrijk 
is ingedeeld in drie onderdelen ; het eerste handelt over de Het-
houders, het t'llreede over de gersehtsofficieren en het derde over de 
medewerkers van het gerecht. Het personeel dat 1verkzaam i'ras bij 
een rechtbank wordt naargelang het in dienst stond van de ivethouders 
dan wel van de gerechtsofficieren in het deel over de Hethouders of 
in het deel over de gersehtsofficieren behandeld. He kozen bewust 
voor een dergelijke indeling, hoewel men zou kunnen opmerken dat 
elke rechtbank een geheel vormt bestaande vooreerst uit een aantal 
rechters, ten t'llleecle uit een of meerdere gerechtsofficieren en ten 
derde uit een aantal personeelsleden of mede11Jerkers, zodat het wen-
selijk ware elke rechtbank als dusdanig te behandelen. Deze laatste 
stellingname gaat ~~eker op wanneer men slechts één rechtbank bestu-
deert. Het bestuderen van een aantal rechtbanken die naast elkaar 
werkten deed ons evenwel vaststellen dat de gersehtsofficieren en 
sommige medewerkers bij verscheidene rechtbanken hun functie uitoe-
fenden zodat gegevens over de benoeming, de ambtstermijn, de ambts-
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verplichtingen, enz ••• van deze gerechtsofficieren en mede1iferkers 
telkens zouden moeten Horden herhaald. Een na elkaar behandelen 
van de verscheidene vrethouders, vervolgens van de verscheidene ge-
rechtsofficieren en tenslotte van de verscheidene medewerkers laat 
bovendien toe op enkele algemene kenmerken van deze wethouders, res-
pectievelijk gerechtsofficieren en medewerkers te wijzen. 
HOOFDSTUK II 
HETHOUDERS 
TITEL I. ALGENENE KENTI'JERKEN 
In de 16de - 17de eemr waren de wethouders personen die een 
administratieve en rechterlijke functie uitoefenden. Deze t>~Jee 
functies waren tijdens het ancien régime meestal niet van elkaar 
gescheiden (1). In het kader van deze studie wordt enkel de rech-
terlijke functie van deze wethouders behandeld. 
De wethouders waren rechters in de moderne zin van het woord ; het 
waren personen welke zich effectief uitspr~ken over een geschil 
door het wijzen van een voor de partijen bindende uitspraak (2). In 
de kasselrij Kortrijk Herd deze rechterlijke taak uitgeoefend door 
de schepenen, leenmannen, hoochpointers en vryschepenen van de kas-
selrij, de paeysierers, de deken en vinders van de melaatsen (3). 
Alvorens tot de studie van deze onderscheiden rechters over te gaan 
lijkt het nuttig op enkele gemeenschappelijke kenmerken te vTijzen. 
( 1) Een uitzondering op dit principe vraren bijvoorbeeld. de paeysierers 
van Harelbeke en Kortrijk die enkel een rechterlijke taak hadden. 
(2) Over het onderscheid tussen de betekenis van rechter in de ger-
maanse zin en in de moderne betekenis zie:; A. DE NONTE-VERLOREN, 
De historische ont,ákkeling van de begrippen Bezit en eigendom 
in de lanèlsheerli.jke rechtspraak over onroerend goed in Holland, 
p. 14-74· 
(3) ~Deze rechterlijke taak werd natuurlijk eveneens uitgeoefend 
door de Raad van Vlaanderen, de Grote Raad van JYiechelen, de 
Rekenkamer van Rijsel, de kerkelijke rechtbanken, de militaire 
rech tbanken 9 de souverein-· baljuw van Vlaanderen: vJaarvan de or-
ganisatie zoals gezegd in dit deel niet besproken wordt. 
- De deken en vinders van de ambachten welke slechts een "beperk-
te.~ specifieke rechterlijke taak hadden, worden in deze ti-
tel eveneens niet behandeld. 
il 
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Het aantal wethouders in een rechtbank verschilde naargelang 
van de soort rechtbank. De schepenbanken waren uit minimum zeven 
schepenen samengesteld. Een schepenbank met zeven schepenen noem-
de men een vulle banck (4). De meeste schepenbanken in de kaasel-
rij Kortrijk waren samengesteld uit dit minimum aantal schepenen (5). 
Alleen de schepenbank van Kortrijk en deze van Harelbeke maakten 
hierop een uitzondering. De Kortrijkse schepenbank was aanvanke-
lijk samengesteld uit t'ltree proosten en negen schepenen en vanaf 1540 
uit elf schepenen. De schepenbank van Harelbeke was samengesteld 
uit één proost en zeven schepenen. De proost zat de administratie-
ve vergaderingen en de zittingen van camere - één van de twee afde-
lingen van de schepenbank waarin de schepenen recht spraken - voor. 
In totaal -vraren er derhalve te Harelbeke acht wethouders. 
Te Kortrijk en te Harelbeke Haren er zeven paeysierers. In een leen-
hof hielden van rechtswege zitting al degenen die van dit leenhof 
een leengoed in leen hadden. De samenstelling van de verschillende 
leenhoven verschilde derhalve naargelang het aantal lenen die van 
een leenhof Herden gehouden. De hoochpointers en y;:yschepenen ener-
zijds en de deken en vinders van de melaatsen anderzijds vormden een 
specifieke rechtbank enig in hun soort. Het college van hoochpoin-
~ en vryschepenen was samengesteld uit vier hoochpointers en ze-
ven vryschepenen. Het college van de deken en vinders van de melaat-
sen bestond uit één deken en tHee vinders. 
Het ambt van wethouder 1vas een openbaar ambt. Teneinde dit 
ambt te kunnen uitoefenen diende men te voldoen aan een aantal voor-
waarden 
Ui teraard moest men rechts- en handelingsbebraam zijn om het ambt 
van wethouder uit te oefenen. Het ambt van 1>1ethouder werd niet 
toevertrouwd aan minderjarigen en onder voogdij geplaatste meerder-
(4) R.AK., Fonds Co'lens, nr. 205, f. 17, 27, 38; R. MOlifiER, Les in-
stitutions judiciaires, p. 54 ; F. DE POTTER, Geschiedenis van 
het schependom, p. 134 en 136. 
(5) De schepenbank van Tielt, Nenen en Deinze en de talrijke heerlij-
ke schepenbanken. Cfr. infra. 
jarigen. Hetzelfde gold voor geestelijken en vrouwen (6). 
- Enkel iemand met een goede faam en naam kon als wethouder zit-
ting houden (7). In concreto hield dit in dat men een eerbaar 
beroep moest uitoefenenf men geen onterende veroordelingen wegens 
ernstige delicten zoals overspel, moord, diefstal, valsmunterij 
mocht opgelopen hebben en dat men niet eerder uit een openbaar ambt 
ontzet was (8). 
- De 16de eeuw is de eeuw van de godsüiensttroebelen. De vorsten 
beschouwden de lutheranen, wederdopers en calvinisten als vijanden 
van de staat. In hun verordeningen leggen ze er dan ook herhaalde-
lijk de nadruk op dat alle openbare ambten slechts door Rooms-Katho-
lieken konden uitgeoefend worden. Ketters mochten geen wethouders 
zijn, zelfs niet na penitentie (9). Zelfs zij die verdacht waren van 
ketterij kwamen niet in aanmerking ; het eenvoudig bezoeken van de 
ketterse vergaderingen volstond om verdacht te worden (10). Bij hun 
indiensttreding moesten alle openbare ambtenaren zweren dat ze Rooms-
Katholiek waren en trouw zouden blijven aan de Paus en de Katholieke 
kerk (11). 
( 6) R. NONIER, Les institutions .judiciaires, p. 167 ; F. DE POTTER, 
Geschiedenis van het schependom, p. 126 ; L. TK. MAES, Vi.jf 
eeuwen stedelijk strafrecht, p. 54. Deze voorwaarde blijkt even-
eens uit de praktijk van de 16de-17de eeuw in de kasselrij Kor-
trijk. 
( 7) Vorstelijke keure voor Kortrijk van 4 juli 1324, art. 2, TH. de 
LIMBURG-STIRUM, a.w., p. 156 ; Concessie caroline (1540), art. 1 
Concessie carolip;-r1545), art. 1. 
( 8) Verordening van 4 oktober 1540, art. 12, Placo. Vl., I, p. 775; 
R. MONIER, Les institutions judiciaires, p. 170 ; R. BYL, ~ 
juridictions soabinales dans le duché de Brabant, p. 78 ; L. TH. 
MAES, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, p. 54 ; A. DE POTTER, 
Geschiedenis van het schependom, p. 121-126. 
( 9) Bv. : Verordening van 14 oktober 1529, Verordening van 7 oktober 
jj21, Verordening van 22 sentamber 1540, Verordening van 29 april 
~' Verordening van 25 september 1550, Verordening van 5 juli 
jj]Q, Placc.Vl., I, p. 111, 115, 125, 160 en 190 en Placc.Vl., 
V, p. 172. 
(10) Verordening van 26 maart 1582, Placc.Vl., II, p. 4. 
(11) Eedformulier na de verordening van 5 juli 1570, Placc.Vl., V, 
p. 203 ; Eedformule Kortrijkse schepenen in 1580, R.AI{.SA.OA., 
nr. 1998, r. 1v 0 • 
Na de synode van Kamerijk in 1586 werd.en de maatregelen nog ver-
strengd ; voortaan moest ieder die een openbaar ambt \•rilde ui toefenen 
een geloofsbelijdenis afleggen en een bewijs van goed gedrag, opge-
maakt door de pastoor van de parochie waar hij woonde, voorleggen (12). 
Openbare ambtenaren die het katholieke geloof verloochenden werden 
uit hun ambt ontzet. 
Om een rechterlijke functie uit te oefenen vereiste men in geen 
enkele van de besproken rechtbanken een academische juridische vor-
ming. Zij'die het ambt van wethouder uitoefenden bezaten zeker enige 
juridische bekwaamheid. Hoe kon er anders uitspraak gedaan worden in een 
rechtsgeschil inaien niemand het toepasselijke recht en de ingewik-
kelde procedure kende. Deze juridische kennis werd meestal verworven 
door een praktische opleiding. Verscheidene personen werden meerdere 
malen tot wethouder aangesteld in hetzelfde of een ander rechtscolle-
ge (13). Aldus konden zij zich geleidelijk inwerken in hun ambt, aan 
de praktijk gewend geraken en hun ervaringen overdragen aan de nieuw-
benoemden. Slechts uitzonderlijk werden licentiaten in de rechten 
tot wethouder aangesteld. De praktisch verworven juridïsche kennis 
van de wethouders was,gezien de korte ambtstermijnen dat ze slechts 
zitting hielden, meestal niet zo groot. Dit was vooral het geval voor 
de wethouders van de talrijke heerlijke schepenbanken en leenhoven in 
de kasselrij die slechts nu en dan zitting hielden. liet gevolg hier-
van was dat deze wethouders dikwijls advies vroeg·en aan andere recht-
banken, de Raad van Vlaanderen of aan praktizijnen zoals advokaten en 
procureurs ( 14). 
- Tenslotte diende men om wethouder te worden in een bepaalde rechtbank 
te wonen in het rechtsgebied van deze rechtbank of er onroerende 
(12) Verordening van 1 juni 1587, art. 1, Placc.Vl., V, p. 172. 
(13) Zo wasPietervan Valenchynes eerste schepen van Tielt van 1513 
tot 1531 (ARA., RK., nr. 38.375-38.381 telkens op .folio één) ; 
ondertussen was hij eveneens hoochpointer van de kasselrij 
(ARA., RK., nr. 42.949, KR 1514-1516, f. 37. Ghyselbrecht Gheys 
was E§.eysierer van Kortrijk in 1516, 1517 en 1520 (RAK.SA.OA., 
nr. 1744, f. 21; nr. 1745, f. 21; nr. 1746, f. 39v 0 ). In 1519 
en 1525 was hij schepen van Kortrijk (CH, 11USSELY, Inventaire 
des archives de la ville de Courtrai, I, p. 41-42). 
(14) Cfr. infra, deel II, hfst. IV, titel II, rubr. I. 
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goederen liggen hebben (15). Om zitting te nemen in de stedelijke 
rechtbanken (sche:r:>enbanken - p~'!.e:vsierers,) diende men in principe poor-
ter te zijn van de stad (16). 
De aanstelling van de wethouders gebeurde op drie manieren 
sommige wethouders werden benoemd, andere werden verkozen en nog an-
deren waren van rechtswege wethouder. 
De meeste wethouders werden benoemd. Dit was ondermeer het geval voor 
de schepenen van de vijf steden (voor de schepenen van Menen defini-
tief vanaf 1579), de heerlijke schepenbanken, de hoochpointers en vry-
schepenen van de kasselrij, de deken en vinders van de melaatsen, de 
paeysierers. De benoeming gebeurde door de vorst of zijn commissaris-
sen (17), een plaatselijke heer (18) of een hogere rechtbank (19). 
Andere wethouders werden verkozen. Zo werden de schepenen van Menen 
tot 1568 en in 1577 en 1578 gekozen door de leenmannen van het leen-
hof van Menen (20). De proosten van Kortrijk werden tot 1540 verkozen 
door de vierentwintig raden van Kortrijk (21). De leenmannen van een 
leenhof tenslotte "raren van rechtswege wethouder. Zij konden zitting 
(15) Vorstelijke keure van 4 ,iuli 1324 voor de stad Kortri.ik, art. 2, 
TH. de LIJ'IIBURG-STIRu:0f, ~' p. 152 ; SAT, nr. 61, f. 8 ; RAG., 
Deinze, nr. 205 ; RAl~, Triage Prov., nr. 310, f. 1. 
(16) F. DE POTTER, Geschiedenis van het schependom, p. 120 ; R. JVIONIER, 
Les institutions judiciaires, p. 156 ; Vorstelijke keure van 4 
juli 1324 voor de stad Kortrijk, art. 2, TH. de LI~IDURG-STIRUM, 
~' p. 152 ; Stadskeure Tielt van 1415, SAT., nr. 61, f. 8; 
J. VAN RUYMBEKE, Keures et ordonnances de la ville de Thielt, 
A.S.E.B., IV (1881), p. 56. 
(17) Bv. de schepenbank van Kortrijk, Harelbeke, Tielt, Deinze en Me-
nen ; de hoochpointers en vryschepenen van de kasselrij. 
(18) Bv. de heerlijke schepenen. 
( 19) Bv. - D.e paeysierers van Kortrijk werden benoemd door de schepe-
nen van Kortrijk ; de paeysierers van Harelbeke door de 
schepenen van Harelbeke. 
- Indien een schepen van Kortrijk, Harelbeke, Tielt, Henen of 
Deinze overleed of diende ve~rangen te worden tijdens een 
lopende ambtsperiode,;werd voor de rest van de ambtstermijn 
door de Raad van Vlaanà.eren een nieuwe schepen benoemd : 
Concessie caroline (1540), art. 22 ; ARA., RK., nr. 33.312, 
SRK 1568-1569, f. 65; ARA., RK., nro 35.618, SRH 1586-
1 58 7 , f. 14 v 0 ; ARA. , HK. ~ nr. 3 8 • 3 7 5 , SR T 1 51 3-1 51 5 , f. 14 • 
(20) ARA., RK., nr. 36.185, SRH 1576-1577, f. 13. 
(21) Vorstelijke keure van 4 juli 1324, art. 3 ; TH. de LIMBURG-STI-
RUJ:1, ~' p. 153. 
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nemen in een leenhof zolang ze een leen hielden van dat leenhof. 
Vooraleer het ambt van wethouder te kunnen uitoefenen diende 
men een ambtseed af te leggen waarin men beloofde goed en recht-
va~rdig rècht te ~ullen spreKen (22). 
De ambtstermijn van de wethouders verschilde naargelang van de 
rechtbank. In een leenhof kon men zitting houden zolang men een 
leengoed van dit leenhof in leen had. In de andere rechtbanken 
hield men slechts zitting voor een korte periode. De schepenen 
van Kortrijk en Menen en de paeysierers van Kortrijk werden 
slechts voor èèn jaar benoemd. De schepenen van Deinze, Tielt en 
Harelbeke, de hoochpointers en vryschepenen werden voor twee jaar 
benoemd. De deken en vinders van de melaatsen werden voor drie 
jaar benoemd. Ingeval van vroegtijdige ambtsbeëindiging omwille 
van ontslag, overlijden of ontzetting uit het ambt werd onmiddel-
lijk een nieuwe wethouder benoemd of verkozen; men wachtte niet 
tot het einde van de ambtstermijn (23). Een wethouder kon uit 
zijn ambt ontzet worden wanneer hij onbekwaam bleek, wanneer 
hij van ketterij verdacht werd~ wanneer hij zich aan rechts-
weigering schuldig ~aakte, wanneer hij niet rechtvaardig recht 
sprak, wanneer hij de geheimen van de schepenkamer openbaarde 
en wanneer hij een veroordeling wegens een ernstig delict op-
liep (24). Een wethouder had het recht zitting te houden tot 
aan zijn veroordeling (25). 
Alle wethouders hadden een aantal verplichtingen gemeen. Ze 
moesten onpartijdig uitspraak doen in alle hun voorgelegde ge-
schillen. 
(22) Bv.: RAK.SA.OA., nr. 1998, f.lv 0 ; ARA., RK.,nr. 35.618, SRH 
1586-1587, f.22v 0 ; RAK., Scab.II.Suppl., nr. 79, f.ll8. 
(23) Bv.: ARA., RK., nr. 33.346, SRK 1602-1603, f.41; nr. 38.375, 
SRT 1513-1515, f.14; nr. 35.618, SRH 1586-1587, f. 14v0 ; 
RAK., Scab.II.Suppl., nr. 79, f.ll8. 
(24) - Bv.:Verordening van 25 oktober 1544,Placc.Vl.,I,p.28; Ver-
ordening van 15 juni 1556,Placc.Vl.,I,p.36; Verordening-
van 5 juli 1570, art.6,Placc.Vl., V, p.l74. 
- R.BYL, Les juridictions scabinales,p.70; R.MONIER, Les 
institutions judiciaires,p. 169-170; F.DE POTTER, Geiëhie-
denis van het schependom, p. 247-267; J.BUNTINX, De Au-
dientie van de graven van Vlaanderen, p. 239 en 241-244. 
(25) Gent 2 oktober 1443, TH. de LH1BURG-STIRUM, ~' p.298 -299. 
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TITEL II. STEDELIJKE SCHEPENBANKEN 
Rubriek I. SCHEPENEN VAN KORTRIJ~ 
De oudste vermelding ·V'an het aantal schepenen te Kortrijk is het 
privilegie van 4 juli 1324 dat bepaalde dat de stad Kortrijk zeven 
schepenen en twee proosten zou hebben (34). Reeds op 8 januari 1360 
bracht Ladewijk van Male het aantal schepenen op dertien (35). De 
financiële last welke deze schepenen voor de stad meebrachten deed 
Filips de Stoute in 1400 ertoe besluiten het aantal schepenen op ze-
ven terug te brengen (36). Filips de Goede bracht in de maand janua-
ri van het jaar 1423 het aantal schepenen terug op dertien teneinde 
aan de steeds groter wordende bevolking van de stad en de kasselrij 
een betere dienstverschaffing te bezorgen (37). Nauwelijks zeven jaar 
later,· in december 1429, verminderde hij het aantal schepenen terug 
tot negen (38). Deze toestand bleef ongewijzigd tot de Concessie ca-
roline van 4 november 1540. In ~e periode 1515-1540 bestond de Kor-
trijkse magistraat derhalve uit twee proosten en negen schepenen (39). 
De Concessie caroline van 4 november 1540 bepaalde d.at de Kortrijkse 
magistraat voortaan uit elf schepenen zou bestaan (40). De proosten 
werden derhalve opgenomen in het aantal schepenen. Deze toestand 
bleef ongewijzigd tot 5 juni 1784 (41). 
(34) Vorstelijke keure van :4" .juli 1324, art, 2, TH. de LIM:BURG-STJ;~.UM, 
a.w,, p. 152. 
(35) 'rH. de LU1BURG-STIRUI1, ~' p. 172-173. 
(36) CH. MUSSELY, J-nventaire des archives de la villo de,Court:tai, I, 
P• 21. We vonden deze verordening n.iet terug. 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
TH. de LIMBURG-STIRUJ!I, .§:..:.1!.:.., p. 232-235. 
Ibidem, p. 241-243. 
Zie bv. RAK.SA.OA., nr. 1744, SRK 1516-1517, f. 20v 0 • 
Concessie ca:coline (1540), art. 1~ 
CH. MlJSSEJ~Y, J.nyentah·e des archives de la ville de Courtrai, I, 
p. 45-73 ( schepe11lij sten 1540-1784) ; Verordening van 5 .juni 
1784, Verzam. verord., 3de reeks, XII, p. 350-351. 
De benoemingsvoorwaarden van de Kortrijkse schepenen vinden we 
gedeeltelijk terug in de vorstelijke keuren en verordeningen welke 
aan Cle stad verleend werden,en gedeeltelijk in de gevolgde benoe-
mingspolitiek. 
- De regel dat men poorter moest zijn van de stad waar men een sche-
penambt wenste uit te oefenen was algemeen verspreid (42). Kortrijk 
maakte hierop in principe geen uitzondering. Reed8 in 1324 bepaalde 
een keure van I,odewijk van Nevers dat alleen Kortrijkse poorters te 
Kortrijk tot schepen konden benoem~ worden (43). In 1423 bekrachtig-
de l!'ilips de Goede deze voorwaarde. Bovendien voegde hij eraan toe 
dat iedere schepen bij zijn indiensttreding moest Z'\ll8ren dat hij poor-
ter was van Kortrijk, en dat hij niet zou veranderen van poorterschap 
tijdens zijn ambtstermijn (44). In de Concessie caroline van 4 novem-
ber 1540 en in deze van 1545 is deze voorwaarde niet opgenomen ; men 
achtte het blijkbaar niet nodig om deze algemeen aanvaarde voorwaarde 
in deze handvesten op te nemen. Na de opstand van de stad Kortrijk in 
1580 schafte Filips II in 1581 dit voorrecht af ; voortaan konden alle 
inwoners van de kasselrij Kortrijk tot schepen van Kortrijk benoemd 
worden of ze nu al dan niet het Kortrijks poorterschap bezaten (45). 
Op 26 juni 1597 besloten de Kortrijkse schepenen en notabelen bij de 
vorst protest aan te tekenen tegen het feit dat niet alleen poorters 
van Kortrijk maar eveneens vreemdelingen en inwoners van andere ste-
den en provincies tot Kortrijkse schepenen benoemd werden (46). Slechts 
op 20 februari 1623 werd hieraan gevolg gegeven door Filips IV die in 
(42) R. MONIER, Les institutions judiciaires, p. 156 ; L.TH. MAES, 
Vi.if eeu\-ren stedelijk strafrecht, p. 54 ; F. DE POTTER, Geschie-
denis van het schependo~, p. 120. 
(43) Vorsteli,jke keure van 4 juli 1324, art. 2, TH. de LIM:BURG-STIRUM, 
~t Po 152. 
(44) TH. de LI~ffiURG-STIRUM, ~' p. 234. 
(45) Vorstelijke brief van februari 1581, TH. de LDIJBURG-STIRm1, ~' 
p. 551 • 
(46) RAK.SA.OA., nr. 76, f. 221. 
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een verordening bepaalde dat voortaan slechts Kortrijkse poorters 
tot schepen van Kortrijk konden benoemd worden (47). 
- Om tot Kortrijks schepen benoemd te kunnen worden diende men een 
goede naam en faam te hebben. De keure van 4 juli 1324 bepaalde 
dat de zeven schepenen moesten zijn "wet weerdich zonder blame ende 
dat zy niet ne zyn y,an vylennieg-her winning-he" (48). De Concessie 
caroline van 4 november 1540 en die van 1545 bepaalden dat de schepe-
nen moesten zijn "de bonne vie. fame et ren.Qmmée. g-ens de bien et 
de bonne réputation" (49). 1nfat dit in concreto betekende werd reeds 
hiervoren uitgelegd (50). 
- Dat men tot de gegoede klasse diende te behoren om tot schepen 
benoemd te worden blijkt niet alleen uit art. 1 van de Concessie 
caroline van 4 november 1540 en van 1545:die bepalen dat de schepe-
nen g-ens de biens moesten zijn, doch eveneens uit de gevolgde be-
noemingspolitiek. Een studie van M.P. Rosseel op basis van de be-
lastingen die in 1568-1571 werden betaald op de roerende en onroe-
rende bezittingen toont aan dat de Kortrijkse magistraat uit de 
rijkste klassen werd gekozen (51). Verschillende schepenen bezaten 
verscheidene lenen of heerlijkheden (5?). 
- Een academische juridische scholing werd niet vereist om tot 
Kortrijks schepen benoemd te worden (53). In feite benoemde men 
(47) TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 571-72. 
(48) Vorstelijke keure van 4 juli 1~24~ art. 2, TH. de LIMBURG-
STIRUM, ~' p. 152. 
(49) Concessie caroline (1540), art. 1 ; Concessie caroline (1545), 
art. 1. 
(50) Cfr. -~upra~ ti tel I. 
(51) - M.P. ROSSEEL, De vermog-ensstructuur 
echieren van de 100ste en 20ste ennin 156 -1 71 , onuitge-
geven licentiaatsverhandeling KoU.L., Leuven, 1968, p. 125. 
-Dit was reeds het geval in de 15de eeuw : C. PAUWELIJN, De 
~e bu.Fgeri.i .Y.§..!,LKortri,Th: in de 15_de eeuw ( 142~-1496I;" 
in Standen en La~~' LIV (1971), p. 187-190. 
(52) Bv. Jan van Daele, schepen in 1550_, 1.;ras heer van Bosterhout ; 
\-Tau thier van der Gracht, schepen in 1560 .. \'las heer van Schier-
velde ; Jan de Tolnare ~ schepen in 1566 .. was heer van Kuurne ; 
Jan de Beer 7 schepen in 1568/. was heer van Grammens; OH. MUSSELY, 
Inventaire des_§f2hiyes de la ville de Courtrai, I, p. 47-50. 
(53) De keure van 4 juli 1324 bepaalde alleen dat de schepenen "~ 
cret~!E..f>.O.llil!L.§l~È.ê.li!L.~" moesten zijn~ Vorsteli.ike 
}i~EL_Ya~lL.:Jj24,, art. 2, TH. de LTMBURG-STIRUivi, §-.~.'IN.~' p. 
152. 
in de 16de eeuw dikwijls licentiaten in de rechten tot de schepen 
(54) of personen die reeds in de schepenbank of een andere recht-
bank zitting hadden en derhalve reeds een praktische kennis hadden 
opgedaan (55). 
- Voor het overige dienden de Kortrijkse schepenen te voldoen aan 
de algemene benoemingavoorwaarden voor wethouders : ze moesten 
roomskatholiek zijn en dit geloof aktief belijden (56). 
a) Schepenen 
Van oudsher heeft de graaf van Vlaanderen zich het recht toe-
geëigend de schepenen van Kortrijk te benoemen (57). Jaarlijks zond 
hij een aantal commissarissen naar Kortrijk die_ in samenwerking 
met de hoogbaljuw van Kortrijk de nieuwe schepenen aanstelden en hun 
de eed afnamen (58). ]e vorsten stuurden steeds belangrijke Vlaamse 
ambtenaren naar Kortrijk om de wet te vernieuwen. Eén van de manda-
ten van commissaris kwam van rechtswege toe aan de goeverneur van 
(54) - Ev. Ferdinand Van der Schuere, licentiaat in beide I.'echten 
werd benoemd tot schepen in 1620, 1622, 1624, 1626, 1627, 
·t6:?0, 1633, 1637 en 1645; _LffiA., RK., nr. 33.363, SRK 1620-
1621, L 1V 0 • 
(55) 
(56) 
(57) 
(58) 
- Over deze F. Van der Schuere : J. 1'10J:TJ3ALLYU, De rechten en 
bevoegdhed.en van de Kortri;jkse hoogbaljuw volgens een hand.-
schrift van Ferdinand Van ëler Schuere, in De Leiegouw, XVI 
(1974), p. 209-211. 
Cfr. de schepenlijEten in CH. 1-llif:JSI:LY, Jnventaire des archives 
de la ville de Courtrai., I, p. 42-63. Bv. : Jan de Tolnare 
werd tot schepen benoemd in ·1520, 152!, î 523, 1524, 1526, 1528, 
·1530 ; Jacq_ues de Sonneville werd tot schepen benoemd in 1538, 
1540, 1545, 1548, 1552. 
Cfr. supr~~ titel I. 
Vorsteli;jke keure van 4 iuli 1324, art. 2 9 TH. de 1Il'IIBURG-
STIRUI"1, ~' p. 152. 
Cfr. de stadsrekeningen tussen 1515 en 1621 (ARA., RK., nr. 
33.259-33.965). De vier commissarissen die ieder jaar naar 
Kortrijk gestuurd werclen, vrorden in deze rekeningen vernoemd 
omdat ze voor het uitvoeren van deze opdracht door de stad 
vei;"goed 1-1erd.en. Bv. : RJ...K.SA.OA., nr. "1746, SRK 1520-1521, 
f. 42 ; .ARA., RK., nr. 33.288, SRK 1544-1545, f. 27. 
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Vlaanderen (59); deze liet zich echter meestal vervang.en (60). De 
ontvanger-generaal van Vlaanderen werd eveneens steeds als commis-
saris aangeduid (61). 
De overige commissarissen. die de vorst aanduidde, verschilden ; soms 
duidde de vorst de souverein~ba.ljuw van Vlaanderen (62) aan, soms 
de hoogbaljuw van grote Vlaamse steden (63), soms raadsheren van de 
Raad van Vlaanderen (64) of voorname edelen (65). De vorstelijke 
commissarissen hadden behoudens het benoemen van de schepenen even-
eens tot taak de stadsrekeningen in ontvangst te nemen. 
In de 14de eeuw was er een vaste benoemingsdag, namelijk op het feest 
van de Heilige Drievuldigheid (66). In de 16de en de 17de eeuw was 
er geen sprake meer van een vaste benoemingsdag. De benoemingen ge-
beurden evenwel meestal in eenzelfde periode ; tussen 1520 en 1537 
was dit op het einde van april of het begin van mei ; tussen 1537 
en 1650 gebeurden de benoemingen op enkele uitzonderingen na in de 
periode einde mei-begin juni (67) •• De magistraat werd vooraf door 
een bode verwittigd op welke dag de commissarissen de schepenbank 
(59) Vorstelijke brief van 31 mei 1566, TH. de LI~ffiURG-STIRUM, ~' 
p. 524 ~ Zie bv •. ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 33 : 
11Ghepresenteert den 27sten a.ach der zelver rnaent mijn heere 
van Reux, gouverneur van Vlaendren ende commissaris int verma-
ken van de wetten van Vlaendren int hooren van der rekeninghe 
der voorseide stecle ••• 11 • 
(60) Bv. 
(61) Bv. 
(62) Bv. 
(63) Bv. 
ARA., nr. 33.298~ SRK 1554-1555, f. 32v 0 • 
Ibidem ; ARA., EK., nr. 33.288, SRK 1544-1545, f. 27. 
ARA., RK., nr. 33.299, SRK 1555-1556, f. 37. 
- de hoogbaljmv van Doornik : Ibidem. 
-de hoogbaljuw van Brugge: ARA"f RIL, nr. 33.298, SRK 
1554-1555, f. 32V 0 • 
- de hoogbaljuw van Gent : J.lliA., B.K., nr. 33.288, SRK 1544-
·J 54 5 ' f. 2 7 • 
- de hoogbaljuvï van St.-Omaars : Ibidem. 
(64) RAK.SA.OA., nr. 1744, SRK 1517-1518, f. 24; PJlA., RK., nr. 
33.298, SRK 1554-1555, f. 32vo ; ARA., RK., nr. 33.299, SRK 
1555-1556, f. 37· 
(65) Ibidem; ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 26. 
(66) Vorsteli.ike keure van 4 ,iuli 1324, art. 2, TH. de LHIBURG-
STIRUH, -~' p. 1 52. 
(67) CH. ~IDSSELY, Inventaire des archives de la ville de Courtrai, 
I, p. 42-62; ARA., RK., nr. 33.259-33.365. 
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zouden vernieuwen (68). Hoe de benoeming juist geschiedde en 
welke criteria de commissarissen aanwendden om de Kortrijkse sche-
penen te kiezen is niet bekend. Waarschijnlijk vrerden de kandida-
turen op een of andere \•rijze voorgedJ.>agen door de schepenen van 
het vorige jaar, de hoogbaljuw of de notabelen van de stad. 
De vorstelijke commissarissen werden voor het benoemen van de sche-
penen en het in ontvangst nemen van de rekeningen door de stad ver-
goed (69). Ook hun verblijfkosten werden door de stad. betaald (70). 
De vernieuwing van de vret ging met allerlei feestelijkheden gepaard. 
Aan de commissarissen, de oude en de nieuwe schepenen en de notabe-
len van de stad werd een banket aangeboden (71). 
b) Proosten 
Tot 1540 werd de Kortrijkse schepenbank door t1-1ee proosten 
voorgezeten. Deze twee proosten werden hoogstwaarschijnlijk niet 
door de vorst of zijn commissarissen benoemd,, doch werden bij de 
vernieuwing van de schepenbank verkozen door de vierentwintig raden 
van de stad (72). Na de Concessie caroline van 4 november 1540 wer-
den deze wethoude:m opgenomen in het schepencollege. Van dan af 
werden alle leden van de schepenbank benoemd door vorstelijke com-
missarissen. 
- Vooraleer hun ambt te kunnen uitoefenen moesten de KortrijksG 
(68) ARA.; RK., nr. 33.293, SRK 1549-1550, f. 29V 0 : "Den 29sten in 
maerte voor paessohen:betaelt eenen bode,die zeker briefven 
brochte van Stevin de Scotte raedt skeysers_. inhoudende den 
prefiexen dach d2t men de wet vermaecken zoude ende de reke-
ninghe hooren •• , 11 ; nr. 33.259~ SRK ·t515ft·-1516, f. 36. 
(69) Bv. :ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 26; nr. 33.288, 
SRK 1544-·1545, f. 27 ; nr. 33.298, SRK 1554-1555, f. 32vo. 
(70) Ibidem. 
(71) Bv.: .ARA., RK., nr. 33.259, SRK 1515-1516, f. 27; RAK.SA.OA., 
nr. i744, SRK 1517-1518, f. 27vo ; lillA., me., nr. 33.285, SRK 
1541-1542, f. 28V 0 ; nr. 33.299, SRK 1555-1556, f. 28v 0 , nr. 
33.363, SRK 1620-1621, f. 42. 
(72) Yorsteli.jke keure van 4 .juli 1324, art. 3, 'I'H. de LHiBURG-
STlRUM, ~' p. 157. 
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schepenen in handen van de Kortrijkse hoogbaljuvr en de vorstelijke 
commissarissen een ambtseed afleggen. De schegenen zwoeren trou1·r 
en gehoorzaamheid aan de vorst en de Katholieke kerk e;.1 beloofden 
goed en oprecht recht te zullen spreken, het geheim van de schepen-
kamer te zullen bevmren, de weduwen en 1 fezen te zullen beschermen 
en de privilegies en keuren van de stad te zullen onderhouden en 
doen onderhouden (73). 
- Om een sche1)ena.mbt te kunnen ui toefenen mocht men zich niet be-
vinden in een geval van absolute of relatieve onverenigbaarheid 
(74). De Concessie caroline van 4 november 1540 en die van 1545 
verboden uitdrukkelijk dat vader en zoon, hme broers of t1vee volle 
neven terzelfdertijd in eenzelfde schepencollege zouden zitting ne-
men (75). Het ambt van schepen van Kortrijk kon niet terzelfdertijd 
met een ander ambt te Kortrijk uitgeoefend worden (76). 
Van .in de middeleeuwen Herden de Kortrijkse schepenen slechts 
benoemd voor één jaar (77). Dit bleef de algemene regel tot het 
einde van het ancien régimc (78). 
Aanvankelijk vr2.s het ook niet mogelijk tweemaal na elkaar voor een 
termijn van één jaar benoemd te worden (79). Volgens artikel zeven 
van d.e Concessic caroline VE'w.l 4 november 1540 moesten de hree eerste 
(73) Cfr •. de formule van de ambtseed van de schepenen van het jaar 
1580 : R.ii.ICSA.OA., nr. 1998, f. 1V 0 ; zie eveneens RAK.SA.OA., 
nr. 486, f. 1 ; RAK.SA.OA., nr. 917, f. 6-6V 0 en de eedformule 
opgenomen na de verordening van 5 juli 1570, Placc.Vl., V, p. 203. 
(74) Cfr. ~upra, titel I. 
(75) Concessie caroline (15402, art. 6 ; Concessie caroline (·1545), 
art. 6 ; zie eveneens TH. a.e LH'IDURG-STIRU~'I, a.:1., p, 221. 
(76) Verordening- van ~anuari 142'3, TH. de LIMBURG-STIRUJYI, ~' p. 
234. 
(77) Vorsteli.jl;:e keure van 4 ;juli 1324, art. 2, TH. de LH'IBURG-
STIB.UN, ..§:.!.!!:.!..' p. 152 ; Verordening· .januari 1423, Ibidem, p. 234· 
(78) Concessie caroJ.ine (124Ql, aJ~t. ·1 ; Concessie caroline (1545), 
art. 1. 
(79) Verordening van januari 1421,, TH. de IJIMBUR.G-STIRmi, ~' p. 
234. 
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schepenen twee jaar, en de negen andere schepenen één jaar wachten 
vooraleer ze opnieuw in aanmerking kwamen voor een nieuwe benoeming 
(80). Dit artikel werd aanvankelijk niet strikt toegepast. Zo was 
Jacques de }feulenaere schepen van 1540 tot 1543. In 1543 werd. het 
schepencollege van 1542 integraal, met uitzondering van één van de 
twee voorschepenen, opnieuw benoemd (81). Tussen 1544 en 1565 werd 
dit artikel stipt toegepast. In ·1 566 besliste Filips II echter dat 
dè vorstelijke commissarissen voortaan drie tot vier personen uit 
het vorige college opnieuw konden benoemen (82). In 1581 \verd deze 
mogelijkheid zelfs verruimd tot de helft van het schepencollege 
(83). Deze personen werden dan speciaal belast met het afhandelen 
van de lopende zaken (84). Meteen voerde men eveneens de gewoonte 
in dat de eerste schepen (voorscepen) twee jaar na elkaar benoemd 
werd. Dit laatste was echter geen verplichting (85). 
Zoals hoger reeds werd aangestipt, werden de schepenen in de î6de 
eemv niet meer op een vaste dag benoemd. Dit had enerzijds tot ge-
volg dat het feitelijk soms langer duurde dan één jaar vooraleer 
nieuwe schepenen benoemd werden (86). In dit geval vlas de ambtster-
mijn van de schepenen niet beperkt tot juist één jaar of 365 dagen. 
De schepenen oefenden hun ambt uit tot er nieuwe schepenen benoemd 
waren. In de periode d.ie langer duurde dan één jaar hadden ze de-
zelfde bevoegdheden als in de periode ervoor (87). Anderzijds kon 
het omgekeerde natuurlijk eveneens gebeuren ; wanneer de nieuwe sche-
penen vroeger in het jaar benoemd werden dan de schepenen van het 
vorig dienst,j aar1 hadden deze laatste schepenen er geen volledig 
(80) Ibidem, p. 384. 
(81) CH. 11USSELY, Inventaire des archives de la ville de Courtrai, I, 
p. 45. 
(82) Vorsteli.ike brief van 31 mei 1566, TH. de LHffiURG-STIRUM, ~' 
p. 524. 
(83) 
(84) 
(85) 
Vorstelijke brief van februari 1581, Ibidem, p. 551. 
Vorsteli.ilce brief van 31 mei 1566, Ibidem, p. 524. 
CH. MUSSELY, ]pventaire des archives de la ville.de Co~trai;I~p~ 
42~62 : schepenlijsten Kortrijk 1566-1621. · 
(86) Bv. : het schepencollege van 1580 werd benoemd. op 12 maart ; het 
schepencollege van 1581 op 20 sep·tember i het schepencollege 
van 1535 werd vernieuwd. op 18 april, dat van 1536 op 19 mei. 
CH. liDSSELY, .Inventaire des archives de Courtrai, I, p. 55. 
(87) Cfr. de schepenregisters uit deze periode. 
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dienstjaar opzitten (88). Ook in dit geval hield de bevoegdheid 
van de schepenen van het vorige dienstjaar op de dag dat de nieuwe 
schepenen aangesteld \oTerden. Op deze manier was de stad nimmer 
zonder magistraat. 
De ambtstermijn van een schepen kon korter zijn dan één jaar wanneer 
een schepen benoemd ,..,erd. 'v'legens de dood of het ontslag van een sche-
pen, Een regeling bij de dood van een schepen 1·1erd reeds voorzien 
in de vorstelijke keure van 4 juli 1324 : onmiddellijk konden de 
vorstelijke commissarissen overgaan tot de benoeming van een nieuwe 
schepen, doch slechts voor het resterende gedeelte van de ambtster-
mijn (89). De Concessie caroline van 4 november 1540 heeft he't probleem 
anders opgelost : indien een schepen overleed tijdens zijn amb-tster-
mijn dienden zijn collega's de Raad van Vlaanderen te verwittigen 
opdat deze een plaatsvervanger zou benoemen voor de resterende ambts-
termijn (90), In dit geval stelden de Kortrijkse schepenen een aan-
tal kandidaten voor (91). 
De ambtstermijn van één jaar was voor de Kortrijkse schepenen een 
plicht (92). Slechts uitzonderlijk werd ontslag toegestaan. 1,vanneer 
(88) Bv. : de schepenen van het jaar 1527 werden vernieuwd op 2 mei, 
deze van het jaar 1528 op 22 april; de schepenen vruL het jaar 
1584 werden vernieu·wd op 13 september 1584, deze van 1585 op 
10 juni.: CH. MUSSELY, Inventaire des archives de la villede 
Courtrai, I, p, 43 en p. 52, 
(89) Vorstelijke keure van 4 juli 1}24, art. 3, TH, de LI}ffiURG-STIRUM, 
a.w,_, p. 152-53. 
(90) Concessie caroline (1540), art. 22. Voorbeelden van vervangin-
gen van een overleden schepen door de Raad van Vlaanderen : 
ARA., RK., nr. 33,312, SRK 1568-1569, f. 65; ARA., RK., nr. 
33.346, SRK 1602-1603, f, 41 ; ARA., RK., nr. 33.363, SRK 1620-
1621, f. 35. Beslissin Raad van Vlaanderen 2 tember 1 8 , 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 83.17 37. 
(91) ARA., RK., nr. 33.312, SRK 1568-1569, f. 65: "Den 18 in sep-
tember ghereyst by de voornoemde pensionaris naer Ghendt omme 
aldaer mijn heeren van de Rade te presenteren drie perseonen 
uuyten weleken zij eenen ciezen zouden omme te zijne soepene in 
de plaetse van "zylent Jan Van de Poorte overleden soepen dezer 
voorseide stede, •• ". Zie eveneens R.AK.SA.OA., nr. 1744, SRK 
1517-1518, f. 29V 0 , 
(92) Vorstelijke keure van 4 ,iuli 1324, art. 2, . TH •. de ·LD'JBURG-
STIRUMJ, a,w,,, p. 153 : ".•.t• ende __ 7.~.sc.huld:i;~h te blyve;n.e d:es""' 
-oacio van -eenen ,iaore.! •• ''• 
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een schepen evenwel Z:t.Jn ambtsverplichtingen niet nakwam of een 
misdrijf beginffi konden zijn collega'sverzoeken dat de vorstelijke 
commissarissen die de schepenen benoemd hadden 9 deze schepen zouden 
vervangen (93). Een schepen:die beschuldigd werd van een misdrijf: 
had het recht zitting te houden tot zijn veroordeling (94). 
Behoudens de ambtsverplichtingen welke gemeen waren aan het 
ambt van elke wethouè..er, bracht het schepenambt van Kortrijk enkele 
specifieke verplichtingen met zich mee. 
- De Kortrijkse schepenen waren verplicht om gedurende hun ambtsjaar 
in het Kortrijks schependom te verblijven. Zonder de tàelating 
van de eerste schepen of de schepen die de schepenbank voorzat, moch-
ten ze de stad niet verlaten (95). Deze residentieverplichting be-
tekende een waa:r·borg voor de deelname aan de dagelijkse schepenver-
gaderingen. Bovendien waren de schepenen die in üe stad verbleven 
onmiddellijk bereikbaar om opgeroepen te worden voor de bui tenge1vone 
vergaderingen. 
- De Kortrijkse schepenen waren eveneens verplicht o1n deel te nemen 
aan alle gewone en buitengewone vergaderingen van het schepencolle-
ge ; b.ij ongewettigde af,.,ezigheic1 tverden ze beboet (96). De schepenen 
moesten in de schepenkamer aan~>rezig zijn voor de laatste klokslag 
van het aanvangsuur,met uitzondering van het geval dat ze ziek waren,. 
of dat ze zich op clie dag met een belàngrijke stadsaangelegenheid 
(93) Vorstelijke keure van 4 juli 1324, art. 2 1 ~H. de LII~URG-STIRUM, 
~' p. 153; ARA., RK., nr. 33.312, SRK i568-î569, f. 65: 
"Eerst ghereyst by meester N.:i.cola.es Parmen tier pensionaris up 
den 13 september naar JIUcldel borch in Vlaenderen, wesende 3 mylen 
boven Brugghe_, omrne al.daer met myn hèeren van Onguyes ende myn 
heere van ~1ouscroen~ commissarissen ter vernie"Ln.ren van de wetten 
in Vlaanderen. te communiequaren nopende cl' absentie van Jan Salilyn 
by hemliecJ.en ghecoren scepen in dezer stede, ende ooc van hem-
lieden te begheerene eenen anderen in zyn plaetse ••• ". 
(94) Gent 2 oktober ·144.3_ 9 'J:IH. <1e LD1BURG-STIRUN, ~' p. 298-299· 
(95) Vorsteli.jke leeure van 4 .juli 1324, art. 2, TH. de LD1BURG-STIRUH, 
~' p. 152; RAK.SA.OA., nr. 383, f. 1-2 ' ARA., RK., nr. 
33.315, SRK 1571-1572,f.87v 0 -88. 
(96) RA1LSA.O/:..., nr. 383, L 1-2 ; nr. 1991, f. 14-14vo. 
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bezig hielden. In dit laatste geval moesten ze hiervan behoorlijk 
kennis geven aan de eerste schepen (97). 
- De Kortrijkse schepenen mochten geen persoonlijk belang hebben in 
de inkomsten en uitgaven van de stad. :De Concessie caroline ván 
4 november 1540 en deze van 1545 verboden hen uitdrukkelijk alleen 
of samen met andere personen goederen, rechten of belastingen van de 
stad rechtstreeks of onrechtstreeks in pacht te nemen (98). De 
schepenen vlaren immers de bevoegde personen om dergelijke goederen 
of rechten in pacht te geven (99) en uitspraak te doen over de ge-
schillen daaromtrent. tvanneer ze terzelfdertijct als verpachter en 
pachter zouden optreden zou er bij hen een tegenstrijdig belang be-
staan. Het gevaar dat hun persoonlijk belang het zou halen op het 
stadsbelang was dan veel te groot. 
- Een verplichting van minder belang die de Kortrijkse schepenen 
moesten nakomen ,,ras de verplichting om bij hun ambtsaanvaarding 
aan de stad een zilveren kroes (coppetasse) te geven (100). 
Tussen ële Kortrijkse schepenen bestond er een zekere hiërarchie 
naargelang hun benoeming sprak men van de eerste schepen, de tweede 
schepen, enz ••. In à.e praktijk was deze hiërarchie alleen belangrijk 
voor het optreden in openbare plechtigheden en het waarnemen van het 
voorzitterschap van het schepencollege. 
V66r de Concessie caroline van 1540 noemde men de eerste tvree wet-
houders de _]2roostEl_J}; ( 10i). De proosten traden op als voorzi tte:rs van 
( 97) R.AK.SA.OA., nr. 383, f. 1V 0 -2; nr. 1991, f. 14V 0 • 
( 98) Concessie caroline (1540), art. 21 Concessie caroline (1545), 
art. 21. 
( 99) Concessie caroline (1540), art. 20 ; Concessie caroline (1545), 
art. 20 ; ARA., RK., nrs. 33.259 - 33.365. Bv. : .ARA., RK., 
nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 27. 
(100) ARA., RK., nr. 33.323, SRK 1579-1581, f. 54. 
(101) Zie de registers van het gerecht uit deze periode. Bv. : R.A.K. 
SA.OA., nr. 2050, f. 1 : "Registre van de ghedinghen voor 
proosten en soepenen van Curtricke ••• ". Zie eveneens nr. 70, 
f. 1 "Ca!llerbçmcj.{ van produotien in d.e processen d.ie zij heb-
beu hanghende voor :proosten en soepenen in huerlieder camere 
beghi:nnende tzelve register den 9 september 1538". 
----------~---~o::-o;-, 
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de administ:r·a tieve vGrgaderingen van het schepencollege ( 1 02) en 
van de terechtzitting8n in de camere, één van de twee afdelingen 
van de Kortrijkse schepenbank (103). 
De Concessie c::1roline van 4 november 1540 sprak niet meer van 
proosten doch van de "les deux premiers échevins" (104), ook voor-
soepenen genoemd (105). Deze voorschepenen moesten twee jaar wach-
ten om opnieuw tot schepen benoernel te kunnen worden (106). Na het 
verstrijken van hun ambtsja,ar werden ze automatisch aangeduid als 
weesheer voor het daaropvolgend jaar (107). Hun taak was voorname-
lijk van administratieve aard ze riepen él.e schepenvergaderingen 
samen (108) en zaten ze voor, gaven de toel~ting aan de andere sche-
penen om afwezig te zijn op de schepenvergaderingen of om op reis 
te gaan (109), en vertegenwoordigden de stad bij de andere steden of 
de Staten van Vlaanderen (110). Bij de vernieuwing van a.e wet kregen 
zij alleen een bepaalde geldsom voor een stoop wijn en een sceutel 
spi.jze (111). 
Alhoewel de Concessie caroline de term proosten niet meer gebruikte 
om cle tvree eerste schepenen aan te dui1len was deze term na 1 ~)40 niet 
geheel verdwenen (i ·12). In cle tweede helft van de 16de eemr begon 
(102) Bv. : Stadfl.!feure Kortri,jk van 24 ,juli ·1520, TH. de LIMBURG-
STIRUH, o..w., p. 354 : "~·~. ghestntuêert'ende gheordonneert by 
bcdlliu ~ proosten ••• ". 
(103) Cfr. voetnoot nr. 101. 
(i 04) .:r:;:.:.;:~~=.;;;;....~;;::.:;;.~=~..:..~~' art. 2 en 7 en Colwessie caroline 
~~~~~' art. 2 en 7• 
(105) Bv.~ .ARA., RIC., nr. 33.205, SRK 1541-1542, f. 28V 0 : "Detaelt 
beede de voorscepenen". 
(106) Concessie caroline (1540), art. 7 
art. 7. 
Concessie caroline (1545), 
(107) Concessie caroli.ne (1540), art. 2 ; Concessie caroline (1545), 
art. 2. Zie bv. de vernieuwing van de schepenen en de weeshe-
ren in het jaar 1563, 1564, 1565 :ARA., RK., nr. 33.307-
33.309, telkens op folio één. 
(108) Concessie caroline (1540), art. 1 ; Concessie caroline (1545), 
art. î. 
(-109) RAlLSA.OA., nr. 383 7 f. 1-2 en nr. 1991, f. 14-14v 0 ' ARA., 
RK., nr. 33.315, SRK 1571-1572, f. 87v 0 -88. 
(110) RAK.SA.OA., nr. 666. 
(111) Zie bv.: ÄB.A. ~ RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 26v 0 • 
( 112) §_t_adskeu~·e Kortri;ik van_~ .mn,art 1551, TH. de LIMBURG-STIRUM, 
··a,~,.,r_, p. 509 : 11Ghesien by proosten ende scepenenGu ••• ". 
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men echter meer en meer de term burgemeester te gebruiken maar dan 
alleen om de eerste schepen aan te duiden ( 113). In de 17de eeuw 
was deze term algemeen in gebruik (114). 
§ 6. Pecuniaire toestand 
~-----------------------
Om hun ambt uit te oefenen kregen de KortJ~ijkse schepenen geen 
wedde. Toch bracht hun ambt bepaalde inkomsten, vergoedingen en 
emolumenten met zich mee. 
Voor elk vonnis dat door de schepenen uitgesproken werd kregen ël_e 
schepenen twee schellingen. Tot 1 maart 1562 was dit alleen het 
geval voor de vonnissen welke in de vierschare werden uitgesproken 
na deze datum was dit eveneens het geval voor de vonnissen welke in 
de camere binnen en de camere buu ten uitgesproken weJ~den. Deze ver-
goeding was ten laste van de verliezende partij (115). 
Het leggen van conservatoir beslag, het verlijden van contracten, 
kennessen of procuratien bracht eveneens een forfaitaire vergoeding 
op voor de schepen die zich hiermede bezighield (116). 
Andere gerechtelijke opdrachten \verclen niet vergoed. Zo schrapte de 
Rekenkamer in een baljuwrekening van 1545 de kosten à.ie de hoogbal-
juw in rekening bracht hoofdans betaling aan de schepenen voor de 
ondervraging van een verd.a.ch te en een aan tal getuigen ( 1 ·17). 
Anderzijds bram de stad tussen bij het aanschaffen van de ambtskle-
dij. Elke nieuwbenoemde proost en schepen ontving een vast bedrag 
om een ambtskleed of tabbaart of keerle aan te schaffen (118). De 
(113) R.AK.SA.OA., nr. ·1998, f. 25 : "Den 23 september 1580 heeft de 
heer Jan de Crytsche burchmeester dezer stede ••• ". 
(114) ARA., RK., nr. 33.363, SRK 1620-1621, f. 35v 0 : "Joncheer Jan 
de Tollenare burghmeestere, ,.". 
(115) Verordening__Raad van I!,inanciën van 1;~ maart 1561, RAK.SA.OA., 
nr. 1990, f. 366-366v 0 • 
(116) Ibidem; RAK.SA.OA., nr. 917, f. 6. 
(117) ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1545, f. 10V 0 • 
(118) Zie bv.:ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 23 ~"Betaalt 
Pietre Boucaert voorscepE!ne, Os·te Va...'1. den Berghe ••• alle 11 
scepenen ••• over heurlieder cleedinghe elc 36 pond parisis ••• ". 
Zie eveneens JillA., RK., nr. 33.309, SRK 1565-1566, f. 69vo; 
nr. 33.318, SRK ·1574-1575, f. 114; nr. 33.363, SRK 1620-1621, 
f. 3 5V 0 • Verordening Raad van Financiën van 28 novembe2' 1 597, 
RAK. S.A. OA. , nr. 1992, f. 93v 0 -94 ; Verordening Raad van FinEm-
ciën van ?1 maart 1604, Ibidem, f. 115 i Verordening Raad van 
Oo •• / ••• 
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schepenen moesten dit ambtskleed dragen op alle plechtige vergade-
ringen van het schepencollege (119). Op Sacramentsdag ontvingen 
ze bovendien een som voor de aankoop van een hoed en een paar hand-
schoenen (120). Op bepaalde feestdagen betaalde de stad aan elke 
schepen een som voor een maal tijd.. Dit vlas ondermeer het geval op 
Sint-Baa.fs, Kortrijkmarkt en op Pasen ( 121). De ti'Tee y,9orscepeneu., 
kregen op de dag van de wetsvernieuwing elk tweeëndertig schellingen 
voor een stoop i'ri;jn en een sceutel spi.ize ( 122). De drank welke de 
schepenen tijdens de gemeenscheppelijke maaltijél. op Sakramentsdag 
en op de octaaf van Sakramentsdag verbruikten werden traditioneel 
door de stad betaald (123). Het verpachten van de accijnzen bracht 
hen elk vierentwintig schellingen parisis op (124). 
Tenslotte kregen de schepenen ter gelegenheid van hun huwelijk of 
het huwelijk van een zoon of dochter een geschenk aangeboden door 
de stad (125). 
Deze inkomsten en vergoedingen betekenden voor de schepenen geenszins 
dat het uitoefenen van huil ambt een winstgevende zaak was ; integen-
deel de schepenen hadden allerlei kosten. Door de muntontwa,arding 
... I . .. 
Financien 18 me.art 1609, Ibidem, f. 123V0 • Voor de term keerle 
om het ambtskleed aan te duiden zie ARA., RIC., nr. 33.315, SRK 
1571-1572, f, 87v 0 , 
(119) AR.A., RK., nr. 33.297, SRK 1553-1554, f. 37 : "Commissarissen 
lasten ghelyck up de ·voorgaande rekeninghe dat die van de wet 
ende anderen van den co~lege comp~reren met huerlieder stede-
habij ten tallen solempnele vergad.eringhen up pene van radiatie 
van dien, omme de gheene die daenof in gheb:reke wezen zullen, •• ". 
(120) Zie bv. ~ ARA., RK,, nr, 33.259, SRK 1515-1516, f. 27 ; nr. 
33.292, SRK 1548-1549, f. 22; nr. 33.363, SRK 1620-1621, f, 39. 
(121) Ibidem. 
(122) Ib~. 
(123) ARA., RK,, nr. 33.285, SRK 1541-1542, f, 29.; ARA., RK., nr. 
33.300, SRK 1553-1554, f. 44. 
(124) ARA., RK., nr. 33.363, SRK 1620-1621, f, 39. 
(125) ARA., RK., nr, 33.285, SRK 1541-1542, f. 35vo; nr. 33.295, 
SRK 1550-1551, f. 51V 0 ; nr. 33.309, SRK 1565-1566, f. 72v 0 -
73; nr. 33.335, SRK 1591-1592, f. 78; nr. 33.338, SRK 1594-
1595, f, 67-67vo ; nr. 33.346, SRK 1602-1603, f. 55. 
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was het bedrag dat ze kregen voor hun ambtskleed meestal niet vol-
doende (126). Bovendien bestond in de 16de eemr de gewoonte dat 
de schepenen bij hun ambtsaanvaarding een zilveren kroes (coppe-
tasse) schonken aan de stad (127). 
In een brief aan de vorst vrezen de schepenen erop dat ze tenminste 
tweemaal per v1eek samen de maal tijd gebruikten "tracterende ende 
noodende met heurlieder, ter eere en vorderin~he van der stede, 
edelmannen of anderen die aldaer passeren" (128). Dit alles bracht 
mee dat ze"gezien deze geringe inkomsten.van huis "bryn~hen moeten 
goede somme van ~helde" om hun ambt te kunnen uitoefenen (129). 
Soms was de vorst niet ongevoelig voor deze klachten. Zo stond hij 
in 1592 toe dat een som van achthonderd ponden parisis verdeeld 
werd onder de schepenen en andere stedelijke ambtenaren ; ieder 
kreeg vijftig ponden parisis (130). 
Tussen 1515 e~ 1621 was de Kortrijkse schepenbaclc verdeeld in 
verschillende afdelingen : de vierschare, de camere binnen en de 
camere buuten. Bovendien werden verscheidene rechterlijke beslis-
singen genomen in de secrete camere. Zoals 1ve verder zullen aan-
tonen vormde de secrete camere geen eigenlijke afdeling ; ratione 
materiae was er immers aan deze secrete camere geen specifieke 
bevoegdheid toegewezen. 
Omstreeks het einde van de 16de eeuvr vierden de camere binnen en de ~ 
mere buuten samengevoegd tot één afdeling. De vierschare en de 
(126) Zie de klachten van de schepenen vermeld in de verordening van 
12 maart 1562 (RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 366-366v0)en de ver ... 
ordeningen van 28 november 1 597, 3 ·1 maart 1604 en 18 maart 
1609 (RAK.SA.OA., nr. 1992, f. 93V 0 , 115 en 123v~). 
(127) Bv. :ARA., RK., nr. 33.323, SRK 1579-1581, f. 54. Zie even-
eens de beslissing van de schepenen op 26 april 1589 daarom-
trent~ RAIC~SA.OA., nr. 1998, f. 149V 0 • 
(128) Verordenin~ van 12 maart 1561, RAK.SA.OA., 1990, f. 366-366v 0 • 
(129) Ibidem. 
(130) ARA., RK., nr. 33.337, SRK 1593-1594, f.44. 
secreta came:ce zetten hun aktivi tei ten verder. 
De onderlinge bevoegdheid van deze afdelingen is op het eerste ge-
zicht niet zo duidelijk. We vondengeen keure of verordening die 
deze materie regelt. Een onderzoek van de verscheidene schepenre-
gisters leverde de volgende vaststellingen op : 
I. De vierschare 
---------
])e vierschare was de afdeling van de Kortrijkse schepenbank 
die werd voorgezeten door de schout. Bij het begin vro1 de zitting 
bande de schout de vier.schare, d•"r.z. verklaarde haar plechtig voor 
geopend. Nadat de partijen hun argumenten hadden voorgebracht 
màende de schout de schepenen om goed recht te spreken. In de bur-
gerlijke en strafrechtelijke vonnissen welke door de vierschare ge-
wezen werden sprak men dan ook van de ghebannen vierschare (131). 
In de vonnissen van de vierschare komt dikwijls de formule voor : 
"Soepenen • , • ghemaent zi,jnde van rechte by den scouteten, heurlie-
der wettalie rnaendere condempneren •• 'L" (132). Volgens de ontwerp-
costumen van Kortrijk konden alleen de hoogbaljuw en de epperamman 
van Kortrijk hem in deze taak vervangen (133). 
De vierschare .nam kennis van de strafzaken d.ie criminelij de >verden 
ingesteld (134). Bovendien kon de vierschare kennis nemen van straf-
zaken welke civili.jckwerden ingesteld ( 135). In burgerlijke zaken 
(131) Zie bv. :Vonnis Kortri.jk 17 november 1552, RAK.Sll..OA., nr. 
2048, f. 6 ; Vonn~s Kortri.jk 14 .juli 1571, RAK.S.LOA. 1 nr. 
2092, f. 12. ])e formule om de vierschare te bannen in de 
16de en de 17de eemr vonden we niet terug. itle vonden wel de 
formule uit de 18de eeuw: RAK.S.A.OA., nr. ·126, f. 1. 
(132) Bv. : Vonnis Kortrijk 6 oktober 1549, RAK.SA.OA., nr. 71, 
f. 5V 0 • 
(133) Ontwerpcostumen Kortri,jk, I, 15. 
(134) RAK.SA.OA., nr. 11, f. 240V0 en 252V 0 ; nr. 1066bis, f. 189 ; 
nr. 2048, f. 6 en 7 ; nr. 2092, f. 12 en 2097, f. 64v 0 • Deze 
strafzaken werden in aparte zittingen van de vierschare behan-
deld. Voor het onderscheid tussrm het crimineli.j,cken het ..2l=. 
vili,ick behandelen van een strafzaak raadplege nie:ri het hoofd-
stu over de rechtspleging in strafzaken.: deel V, hfst. II, 
titel IV. 
(135) RAK.S.A.OA., nr. 37, f. 26v 0 , 27 en 77 ; nr. 40, ±:. 67, 105v 0 , 
125, 203v 0 , 23)V 0 , 234, 234V 0 t 237, 274; nr. 2089, f. 31vo, 
"i36, 201v 0 , 218V 0 , 234vo, 248. Deze s.trafzaken werden samen 
met de burgerlijke o;>;a.ken baha.ndeld. 
nam de vierschare vooreerst kennis van de vorderingen ingeleid bij 
1\fijze van conservatoir beslag (clacht) op de goederen van de ver-
weerder ( 1 36). Dit ,.,as het geval voor de vorderingen tot betaling 
van vaststaande en zekere (clare ende liquide) schulden (137),welke 
volgens het Kortrijkse costumiere recht <Eenden ingesteld te worden 
bij wijze van een conservatoir beslag (clacht) op de goederen van 
de schuldenaar (138). Anderzijds nam de vierschare kennis van de 
vorderingen tot het in purge leggen van een nalatenschap (139) of 
de goederen van een afwezige ( 140). Tenslotte vond voor de vier-
schare de gerechtelijke verkoop van onroerende goederen plaats (141). 
In de Kortrijkse schepenbank bestond reeds in de 15de eeuw 
(136) Styl ter vierschare van 21 .januari 1550, art. 1-6, TH. de 
LH'IBURG-STIRmi, ~' p. 485-486. 
(137) 
(138) 
(139) 
Bijvoorbeeld : vordering tot betaling van een vaststaande en 
zekere koopsom (HAK. SA. OA., n:r::·. 71, f. 13), pachtsom (Ibidem, 
f. 2-2v 0 ), schadevergoeding (RAK.SA.OA., nr. 10, f. 21-23), 
geleende som (R.PJ{. Sii. O.A., nr. ·12, f. 1 34V 0 -135), arbeidsloon 
(RAK.SA.OA., nr. 8, f. 138v 0 -139), onderhoudsgeld (RAX.SA.OA., 
nr. 9 1 f. 159), een hypothecaire rente (RIJLSA.OA., nr. 71, 
f. 12). 
-Vonnis Kortri,ik 3 maart 1548, RAK.SA.OA., nr. 746, f. 63v 0 ; 
Vonnis KortJ:i;ik 20 olctober 1560, R.AK.G .. LOA., nr. 20, f. 109 
Consultatie va~1 ·18 maart 1584, RiULSA.OA., S-tadcharter, nr. 
783; RAK.SA.OA,, nr. 1, f. 21-23v 0 i OntwerpcostumenKor-
;tri,ik, IX, 1. De _camP-re mocht van dergelijke vorderingen 
geen kennis nemen; Ibidem ; Vonnis Kortri.ik van 9 maart 
.1ill.' RAl{. S.A. OA. , nr. 10, f. 200. 
- Met clare ende liquj_de schulden werden bedoelel schulden waar-
van het bea.rag en het tijdstip van betaling vaststond. Cfr. 
J. IJE DA.HHOUDER, Practycke civile, 16. 
Costumen Kortri.ik, XV, 5 ; RAK.SA.OA., nr. 20, f. 48V 0 -53 en 
60v 0 -61v 0 ; nr. 71, f. 263. Over dit in purge leggen van een 
nalatenschap raadplege men de paragraaf over de bevoegdheid 
ratione materiae van de Kort:rijkse schepenen : deel IV, hfst. 
II, titel I, rubr. I, § 1, II, 18. 
(140) Turbe Kortri.jk 19 ;januari 1543, Ril.K.S.A..Oll.., nr. 2025, f. 
(14·1) Turbe Kortri.ik 7 december 1554, llfJCSA.OA., nr. 2034, f. 
"135. 
2;z: • 
./ ' J'.llrbe Kortrijk 18 ,juli 1554, RAK.SA.OA., nr. 3, f. 236; 
Stadskeure Kortri,ik van 14 november 1545, .art. 9, TH. dé 
STIRUf!i, ~' p. 420. 
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naast de vierschare de camere als afzonderlijke afdeling ( 142). 
Deze verdeling van de schepenbank bleef verder bestaan in de 16de-
17de eeuw (143). In de 16de eeuv;r \fas de camere gesplitst in een 
~re binnen en een camere buuten (144). De bevoegdheid ratione 
ma teriae. van de camere 'binnen vlas in principe dezelfde als die van 
de came:re buuten ( 145). De bevoegdheid van de camere binnen en de 
camere buuten was alleen territoriaal verschillend : de camere 
buuten hield zich bezig met de vorderingen ingesteld tegen verweer-
ders die buiten de stad woonden ; de camerG binnen hield zich bezig 
met de zaken waarbij een inwoner van de stad als ver\veerder betrok-
ken was (146). Op het einde van de 16de eemv \verd het ond.erscheid 
tussen de camere binnen en de camere buuten teniet gectaan. Voortaan 
werden alle zaken vrelke in deze twee afdelingen behandeld werden in 
één camere behandeld (147). 
De camere ( camer_EL.P,ÏJlJJ._e.n. camere buu ten) verd tot 1540 voorgeze-
ten door een nroost en na 1540 door de voorschepen of burgemeester 
(148). Ze werd niet _gebannen en ghemaent door een gerechtsofficier 
(-149). De camere (oamere binnen, camere buuten) kon kennis nemen 
--l 
van strafzaken welke oivili.jckwerden ingesteld (150). In burgerlijke 
(142) Zie bijvoorbeeld: RAK.SA.OA., nr. 2012 : "GhedinP-:hen in ca-
mere (1{33-1437)", 
(143) Ziebijvoorbeeld : RAK.SA.OA., nr. 5, 6, 69, 2050 tot en met 2052. 
(144) Zie bijvoorbeeld : RAK.SA.OA., nr. 756 en 2085. 
(145) Ibidg,gt. Op dit principe waren er slechts enkele uitzonderingen 
De camere buu ten alleen nam kennis van de geschillen over o.e 
letteren van verboden (bv. Vonnis Kortrijk 15 december 1561, 
RAK.SA.OA., nr. 22, f. 187). De camere t)innen alleen nam ken-
nis van de reformaties ingesteld tegen èl.e vonnissen van de 
:paeysierer~ en (Le ambachtelijke jurisdicties (bv. : Vonnis 
J(ortri.ik 9 maart 1566, RAK.SA.OA., nr. 11, f. "!'16v 0 -121). 
(146) Ontwerpcostumen Kortrijk, IX, 35. Zie eveneens de registers 
van de camere binnen : RAK.S.A.OA., nr. 23, 209îen 756, en de 
registers van de camere buuten RAK.SA.OA., nr. 22, 25, 2085 
en 2096. 
(147) Zie de registers R.AK.SA.OA., nr. 26, 27, 28, 2022 en 2099. 
(148) Zie lw. HAK.SA.OA., nr. 2050, f. 1 en nr. 70, f. î. 
(149) Zie hiervoor : Rli.K.SA.O.A., nr. 72, f. 96. 
( ·150) :Sv. : Strafvoreleringen vmgens de verkoop van graan bui ten de 
openbare markten: RAK.SA.OA., 8, f. 43v 0 -45; wegens het af-
hakken van groen hout : RAK.S.A.OA., nr. 2083, f. 76; het niet-
gebruiken van de voorgeschreven maten en gewichten : B.AK.SA. 
OA., nr. 8, f. 4v 0 -5V 0 ; het frauderen van accijnzen : RAK. Si'.~..OA., 
... I . .. 
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zaken nam de camere kennis van alle vorderingen welke niet door 
de vierschare werden behandeld.. Haar bevoegdheid. in burgerlijke 
zaken was derhalve residuair ten opzichte van die van de vierschare. 
Zo behandelde de 9amere onde~meer de vorderingen tot betaling van 
niet.,..vaststaande of onzekere schulden (rauvre eng-heliquideerde schul-
den) ( 151), alle dagvaardingen Helke volgéten na een verbod of een 
bevel uitgevaardigd door de schepenbank ( 152) en de ge\•rone dagvaar-
dingen in burgerlijke zaken (153). Bijzondere bevoegdheden van de 
camere waren de bevoegdheid om keru1is te nemen van het verzet door 
de beslagene of een derde tegen een conservatoir beslag (clacht of 
H~) ( 154), de bevoegdheid om ui tspra.ak te doen over het verzet 
tegen het uitvaardigen van letteren van verboden ( 155) en de 
... I . .. 
nr. 23, f. 21v 0 ; beledigingen: Rlu{.SA.OA., nr. 10, f. 11v 0 -
12; het niet--onderhouden van de vastenplicht : RAK. SA.OA., 
nr. 8, f. 166-167v 0 ; ,,,meker : RAK.SA.OA., nr. 9, f. 77v 0 -79; 
het uittrekken van grenspalen : RAK.SA.OA., nr. 11, f. 188v 0 -
189vo; onrechtmatig beslag op een persoon en/of zijn goederen 
RAK.SA.OA., nr. 22, f. 13v 0 • 
(151) - 9ntwerpcostumen Kortrijk, IX, 35. 
- Bijvoorbeeld : vordering tot betaling van levensonder"". , 
houd waarvan het bedrag niet vaststond : Ril.K. SA.OA., nr. 9, 
f. 216 en 216v 0 ; vordering tot betaling van schadevergoeding 
die nog niet begroot vlas : RAK. SA. O.A., nr. 71, f. 172-172v 0 ; 
vordering tot betaling van een erfrechtelijk vruchtgebruik 
waarvan het bedrag niet gekend was : RAK.SA.OA., nr. 11, f. 
140V 0 -142. 
(152) Ev. : vordering tot ontruiming van plaatsen zonder recht noch 
titel bezet: RAK.SA.OA., nr. 8, f. 72-73v 0 ; vordering tot le-
vering: RAK.SA.OA., nr. 71, f. 36; vorël.eringen tot zekerheid-· 
stellir.g: RAK.SA.OA., nr. 8, f. 4 en 18. 
( 153) :Sv. : vordering tot erkenning van een handtel~ening op een on-
derhandse akte : RAK.SA.OA., nr. 8, f. 132 ; vordering tot ont-
binding van een kontrakt : RA.-'T{.SA.OA., nr. iO, f. 175-178. 
Andere voorbeelden vindt men in het deel over de lJGVoegdheid. 
van de Kortrijkse schepenen in burgerlijke zaken : deol IV, 
hfst. II, titel I? rubr. I, § 1, II). 
( 154) Styl ter camere yan 21 ;januari ·1550, art. B·i en 82, TH. de 
LHffiURG-STIHUivi, .fu..}L!_, p. 482 ; HAK.SA.Oi\.., nr. 10, f. 59-62 
nr • 2 2 , f. 11 0 ; nr • 4 1 , f • 2 3 9 • 
(155) RAK.SA.OA., nr. 11, f. 50-50V 0 ; nr. 20, f. 118V 0 -119v 0 • Over 
deze letteren van verboden raadplege men deel IV, hfst. II, 
titel I, rubr. I, § 2. 
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bevoegdheid om in hoger beroep kennis te nemen van de vorderingen 
tot reformatie van een beslissing in eerste aanleg gewezen door de 
Kortrijkse paeysierers of de ambachtelijke jurisdicties (156). 
Behalve in de vierschare en de camere (camere binnen, camere 
buuten) behandelen de Kortrijkse schepenen een aantal burgerlijke 
zaken en strafzaken in de secrete camere (157). 
Wanneer men deze burgerlijke geschillen en strafzaken vergelijkt 
met de burgerlijke geschillen en strafzaken welke in de vierschare 
of de camere (camere buuten, camere binnen) behandeld werden:kan 
men geen enkel objectief (kwalitatief of kwantitatief) kriterium 
vinden waarom bepaalde zaken nu eens in de vierschare of de camere 
( camere buu ten, camere binnen) behandeld "rerden en dan eens in de 
secrete camere. De aard van de zaken, de economische belangrijk-
heid en de hoedanigheid van de personen, die bij 'deze zaken betrok-
ken waren/was dezelfde (158). 
Een nauwkeurige ontleding van de zaken die door de secrete camere 
behandeld werden toont aan dat;omwille van een aantal subjectieve 
elementen in verband met bepaalde zaken,men verkoos deze zaken niet 
in de vierschare of de camere (camere buuten, camere binnen) - de 
(156) RAK.SA.OA., nr. 2052, f. 185; RAK.SA.OA., nr. 11; f. 116v 0 -
121 • 
(157) RAK.SA.OA., nr. 2087 (1561-1587), nr. 2028 (1571-1579), nr. 
1998 (1580-1633). 
(158) - Voorbeelden van strafzaken behandeld in de secrete camere : 
landloperij (RAK.SA.OA., nr. 2087, f. 2); diefstal (Ibidem, 
f. 3vo, 4); het openhouden van een onfatsoenlijke herberg 
(Ibidem, f. 7v 0 ), incest (Ibidem, f. 6v 0 ); beledigingen 
(RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 55); het niet~onderhouden van de 
vastenplicht (Ibidem, f. 101v 0 ) of de paasplicht (Ibidem, 
f. 82); belastingontduikingen (Ibidem, f. 83, 83v 0 en 84). 
- Voorbeelden van burgerlijke zaken behandeld in de secrete 
camere : vorderingen tot het opheffen van bewarend beslag 
(Ibidem, f. 4vo, 7vo, 12, 17, 39); het betalen van levens-
onderhoud (Ibidem, f. 78v 0 ); vordering tot het leveren van 
graan (Ibidem, f. 3); vordering wegens het onrechtmatig 
bezetten van een huis (Ibidem, f. 5); het bouwen van een 
huis op andermans grond (Ibidem, f. 20). 
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normaal bevoegde afdelingen van de schepenbank - te behandelen_. 
doch in de secrete camere:en dit omdat het besloten karakter van 
deze secrete camere bepaalde voordelen opleverde. Dit was in 
strafzaken ondermeer het geval wanneer men de zaak niet openbaar 
wilde maken omda,t de betrokkenen te jong waren en men hun kansen niet 
wou bederven (159) 1 wan~eer er verzachtendê omstandigheden w~ren. (160), 
of omwille van het feit dat er stedelijke ambtenaren (161) of mi-
litairen (162) bij betrokken waren. Voor burgerlijke zaken lever-
de de behandeling in de secrete camere het voordeel op dat er al-
daar geen bepaalde procedurevormen dienden nageleefd te worden 
(163) zodat de zaak vlug kon afgehandeld worden. De burgerlijke 
zaken die er behandeld werden betreffen dan ook meestal gevallen 
waarin een beslissing hoogdringend 111erd geacht zoals het beslag 
op koeien en paarden~ die de bèslagene nodig had om·te leven of Zl.Jn 
werk té doen (164)o De secrete came~ wasdan ook geen'eigenlijke afde-
ling van de Kortrijkse schepenbank. Objectief gezien bezat deze 
secrete camere geen specifieke bevoegdheid die kon afgebakend 
worden ten opzichte van deze van de vierschare en de camere (~ 
mere buuten, camere binnen). 
In de secrete camere werden anderzijds een aantal straffen zoals 
geselingen en erestraffen uitgevoerd (165). 
(159) Vonnis Kortrijk 12 februari 157!, RAK.SA.OA., nr. 2087, f. 
34V 0 • 
( 160) Vonnis Kortri.jk 29 augustus 121.4., Ibidem, f. 35V 0 ; Vonnis 
~trijk 1 februari 157~, Ibidem, f. 36. In deze vonnissen 
wees men erop dat het om een eerste diefstal ging. 
(161) Vonnis Kortri.ik 8 oktober 1551, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 165v 0 
vordering ingesteld door de prysers. 
(162) RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 3v 0 • 
( 163) In de registers van de ~ete came~ vonden vle nergens een 
vermelding van een gevolgde procedure. ltle vonden dit even-
eens niet vermeld in de vonnissen die aldaar gewezen werden. 
(164) Bv,:RJ\K.SA.OA., nr. 1998, f. 9t 9V 0 , 10v 0 , 11. 
(165) Ev.: RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 68v 0 en 136v0 ; nr. 2092, f. 11, 
22' 51 • 
§ a. Terechtzittingen van de schepenbank 
-------------~----~~-----~---~----------
In de 16de en de 17de eeuw hielden de Kortrijkse schepenen 
zitting in het scepenhuus of stadhuus dat gelegen was op de markt 
van Kortrijk (166). De Kortrijkse schepenen vergaderden dage-
lijks met uitzondering van de zon- en feestdagen. Aanvankelijk 
moesten de schepenen in de zomer om zeven uur en in de winter om 
acht uur 's morgens in de schepenkamer aanwezig zijn (167). Op 
27 juni 1597 beslisten de schepenen voortaan elke vrijdag en za-
terdag om acht uur en de andere dagen om negen uur te vergaderen 
(168). De schepenen waren verplicht op de laatste klokslag van 
het vastgestelde uur in ambtskledij in de schepenkamer aanwezig 
te zijn. Ze mochten de vergadering niet verlaten dan met toela-
ting van de yoors~...ê,n~ :9roost of burgemeester of de schepen die 
de vergadering voorzat. Het \\Tas ook deze voorzitter die de toe-
lating kon geven om niet op een schepenvergadering te moeten aan-
wezig zijnt Ziekte of het aktief bezig zijn met een belangrijke 
stadsaangelegenheid werden als gegronde redenen beschouwd om een 
schepenvergadering niet bij te wonen, dit echter op voorwaarde dat 
de voorsoepen of degene die de vergadering voorzat hiervan be-
hoorlijk op de hoogte werd gebracht. Een schepen mocht de stad 
slechts verlaten met de toestemming van de voorscepen~ proost, 
burgemeester of degene die de schepenvergaderingen op dat ogen-
blik voorzat (169)o De geldboeten die opgelegd werden wegens onge-
wettigde afwezigheid werden in een bus gestort waarvan één sleutel 
(166)- Zie bv.: .MI..A., RKq nr. 33.259, SRK 1515-1516, f. 34v0 ; 
RAK~SAoOA., nr. 2048, f. 52v 0 , 73v 0 , 110V0 en 120; Rll.K. 
SA.OA,, nr., 1998, f. 25; Verordenin.g- van 31 juli 1540, TH. 
de LIMJ3URG-STIRm1~ ~' p. 382. 
- Over het stadhuis van Kortrijk : F. DE POTTER, Geschiedenis 
~stad Kortri .ik, I~ p ,, 195 ; CH. en G. MUSSELY, La salle 
échevinale de CourtraL Essai historigue 9 Gent, 1875 ; G. DE 
\-TILDE, 'Kor.te g~schiede!!.f~n he..i,_K9rtri;iks stadhuis, in ]! 
Leiegouw~ IV (-1962), p. 169-·187. 
(167) Stadskaure Kortri.ilf. van ..5 ll}ei !.2i9., RAK.SA.OA., nr. 1994, ·f. 
271··· 272~ nr< 1991 9 L 14·-14V 0 ; §.i~dskeure Kortrijk van. 1-3 juni 
.1ill.9 lilifl., RKq nr. 33.315, SRK 1571··1572, f. 87v 0 -88. · 
(168) R.I\.K.Sll..OA.>~ nr" 1998 1 f. 10L 
(169) ~~!:~.Ko!''GE1-:ik_ya,!!_,5 mei 1lli_, RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 14 
Sta~~~~o~trijk va~t~~i 1572, ARAo 9 RK., nr. 33.315, 
SRK 1571 ~·1572, f. 87v 0 -88. 
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in handen was van een schepen en een andere in handen van de goe-
verneur van de armen. De opbrengst van de boeten werd immers in 
twee gelijke helften verdeeld, de ene helft werd besteeél aan de 
gemeenschappelijke maaltijd die de schepenen dagelijks gebruik-
ten, en de andere helft aan de armenzorg (170). 
De schepenen vergaderden gevroonlijk tot 1 s middags, 11raarna zij ge-
zamelijk een middagmaal namen. Ingeval van hoogdringendheid kon 
de proost, voorsoepen of burgemeester een buitengewone vergadering 
samenroepen in de namiddag en zelfs op zondag of feestdagen (171). 
In burgerlijke zaken en strafzake11, die•civilijck behandeld werden, 
hadden de vi~rschare en de ~~ C2amere binnen, camere buuten) 
vaste zitdagen. De _camere buuten. hield zitting elke maandag (172), 
de vierschare elke woensdag en vrijdag (173) en de camere binnen 
de zaterdag (1'74)" De getuigenverhoren en faictwaerheden,waarbij 
slechts één of twee schepenen dienden aanwezig te zijn;werden af-
genomen op alle He:ckè,agen van de week ( 175). Na 1600 toen de .2k: 
mere binnen. en de .2amere btn?. ten waren samengevoegd in één afdeling, 
de camere, hield deze afdeling zitting elke zaterdag (176). In 
strafzaken welke cri~inelij<k ·werden behan.deld had de schepenbank 
geen vaste zittingen ( 177). De secrete Cfl:!!!§lg, die zoals gezegd 
slechts uitzonderlijk kennis nam v-an burgerlijke geschillen en 
strafzaken, had eveneens geen vaste zitdagen ('178). Over het aan-
tal schepenen dat aanvrezig diende te zijn om bepaalde rechterlijkE> 
handelingen te verrichten; zijn we slechts fragmentair ingelicht. 
Voor het verhoren. van getuigen in bu:r:'gerlijke zaken en in strafza-
ken volstond het dat één tot twee schepem aa.mmzig waren (179). 
( 170) Ibidem. 
( 171) 1.!2.i9:em. Zie eveneens RAK. SA.OA .• , nr. 1992, f. 934-994· 
( 172) Bv. RAK o SA. OA. , nl.'. 22, 25 en 2085. 
(173) Bv. RAKoSA.OA., nr. 2031 9 2032, 40, 2089. 
(174) Bv. RAK. SA. O.A., nr. 23 en 2091" 
( 175) Bv. RAK. SA. 0..1\.. , nr. 2~ 7" 44, 70, 898, 1007ter. 
("176) Bv. Ril.JL SA. O.A., nr. 2022, 2099· 
(177) :Sv. RAIL SA. O.A. , nr. î066bis, 2048 en 2083. 
( 178) IUU{. SA, OA. , nr. 1998. 
(179) RAK. SA. OA" , nr. 2~ 7, 44~ 70, E\98. 
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Hoeveel schepenen er dienden aanwezig te zijn om een geldig eind-
of tussenvonnis te \vijzen konden we niet achterhalen. Volgens 
F. De Potter waren er te Kortrijk vijf schepenen nodig om op gel-
dige wijze een eindvonnis te kunnen wijzen (180). Deze auteur ver-
meldt evenwel zijn bron niet en we konden deze ook niet achterha-
len. We stelden alleen vast dat soms slechts vijf schepenen een 
eindvonnis wezen ( 181); of dit evenwel het minimum vras, konden we 
' 
niet achterhalen. 
Het vele schrijfwerk_.dat de werking van de Kortrijkse schepen-
bank met zich meebracht;werd aanvankelijk door één griffier (182) 
en vanaf 1 oktober 1520 door twee griffiers (183), bijgestaan door 
een aantal klerken, verricht. Het statuut van deze griffiers en 
hun klerken werd nauwkeurig geregeld door een vorstelijke verorde~ 
ning van 27 juni 1546 bestaande uit niet minder dan negenenzeven-
tig artikelen (184). 
De griffiersambten van Kortrijk werden aanvankelijk verkocht (185). 
Oorspronkelijk hadden de schepenen het ambt verkocht aan degene die 
ze in deze functie wensten te benoemen. In ruil voor de koopprijs 
werd aan de koper gewaarborgd dat hij het ambt voor het leven mocht 
uitoefenen. De verkoop van het ambt had tot gevolg dat de kopers 
hun functie meer en meer als een persoonlijk bezit beschouwden, 
(180) F. DE POTTER, Geschiedenis van het schependom, p. 190. 
(181) Vonnis Kortrijk 1 juli 1577, RAK.SA.OA., nr. 2048, f, 119. De 
aanwezige schepenen worden slechts uitzonderlijk opgenoemd in 
de vonnissen. 
(182) Men noemde deze griffier nu eens greffier en dan eens secre-
taris : Bv. ARA., RK., nr. 33~259, SRK 1515-1516, f, 21 ; 
RPJC.SA.OA., nr. 1744, SRK 1517-1518, f. 21. 
(183) RAK.SA.OA., nr. 1746, SRK 1520-1521, f. 6-6v 0 ; nr. 1747, SRK 
1521-1522, f. 42. 
(184) TH. de LIMBURG-STIRUM, a.w., p. 422-453· 
(185) De griffiersambten staan in de stadsrekeningen in de lijst 
van de verkochte ambten. Bv.; ARA., RK., nr. 33.285, SRK 
i541-1542, f. 8V 0 -9o 
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waarover zij zelf in zekere mate mochten beschikken. Dit gebeurde 
door de techniek van de resignatie : de titularis van het ambt 
deed tegenover de stad vrijwillig afstand van zijn functie ten 
voordele van een welbepaalde derde,. die dan door de stad benoemd 
werd. De titularis van het ambt stond echter geenszins kosteloos 
het ambt af. Deze resignatie was het gevolg van een overeenkomst 
tussen de titularis en een welbepaalde derde waarbij het ambt ver-
kocht werd. De stad op haar beurt benoemde deze derde op voorwaar-
de dat ze een deel van de verkoopsom kreeg. Deze resignatie van 
het griffiersambt was reeds in de 15de eeuw begonnen en werd in de 
16de eeuw verdergezet. Zo werden Jan Bertram en Jaspar Gheys om-
streeks 1520 tot griffier benoemd nadat de vorige griffier Antheu-
nis Lane zijn ambt had geresigneerd (186). Stevin Van der Plancke 
resigneerde omstreeks 1555 zijn ambt aan zijn zoon Raphael (187). 
Door deze resignatie werd het benoemingarecht van de schepenen 
duidelijk uitgehold ; in werkelijkheid besliste de houder van het 
ambt wie hem in zijn ambt zou opvolgen. Op het ogenblik dat hij 
afstand deed van zijn ambt was de beslissing reeds gevallen zodat 
de tussenkomst van de schepenen zuiver formeel was. De schepenen 
konden in feite bijna niet anders dan de resignatie te aanvaarden 
en de voorgestelde kandidaat te benoemen. Ze konden wel weigeren 
de resignatie te aanvaarden_,maar dit had weinig zin want dan bleef 
de titularis gewoon in functie ; daar hij voor het leven benoemd 
1vas konden de schepenen niemand anders in zijn plaats benoemen 
(188). Om deze uitholling van het benoemingsrecht tegen te gaan 
spoorden de vorstelijke commissarissen. die de schepenen benoemden, 
hen aan deze griffiersambten _,en ook de andere stadsambten, opnieuvr 
in hun bezit te krijgen. Twee methoden werden hierbij toegepast. 
Of1vel kocht de stad het ambt zelf in van de titularis. Dit >-ras 
ondermeer het geval met het griffiersambt dat in het bezit \-ras van 
(186) RAK.SA.OA. 'i nr. 1746, SRK 1520-1521, f. 6-·6V 0 :"Eerst van 
Jan Bertram"wien de helfscheede van. den officie van den gref-
fierscepe van den zelven stede naer de resignacie ende up-
drac.:ht van Antheunis Lane hem ghegheven was zyn leven lancq 
omme dat te bedienen ende exerceren met Jaspar Gheys ••• ''. 
(187) RAK.SA.OA., n~. 549 ,f. 34. 
(188) Over de gevolgen van ambtsresignatie zie J. VAN ROJYJPAEY, Het 
g:r:afeli.ik ba!juwsambt, p. 394. 
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Pieter de Bevere die het ambt op 26 mei 1569 verkocht aan de stad 
( 189). Voor het tvreede ambt werd een andere methode toegepast. 
Toen Steven Van der Pland::e omstreeks 1555 zijn ambt resigneerde 
ten voordele van zijn zoon~bepaalde de stad bij de benoeming voor 
het leven dat de nieuvm titularis het ambt niet meer mocht re-
signeren (190). Op deze manier verwierf de stad omstreeks het 
einde van de 16de eeuw de twee griffiersambten. 
Eenmaal de stad opniem._r deze t"~oree ambten had ingekocht: benoemde 
ze voortaan de griffiers onder uitdrukkelijke voorwaarde dat deze 
hun ambt niet mochten verder verkopen. In ruil voor hun benoe-
ming dienden de griffiers jaarlijks aan de stad honderd ponden 
parisis te betalen. Het contract was opzegbaar met een half jaar 
(191). De ambtsverkoop had derhalve plaatsgemaakt voor de ambts-
verpachting. 
Volgens artikel één van de verordening van 27 juni 1546 mocht al-
leen een persoon idone en gheexperimenteert int feyt van justicien 
tot griffier benoemd 1:rorden ( î 92). Aanvankelijk werd het ambt dan 
ook slechts verkocht aan klerken die reeds lang op de griffie werk-
zaam waren ( 193): en vanaf de tweede helft van de zestient'Le eeuw aan 
licentiaten in de rechten (194). 
(189) 
(190 
(191) 
RJIJC.S.LLOA., nr. 549t f. 47-4'7V 0 en 53-53v 0 ; Geheime Raad 22 
februari 1'5 O, RAK.S.A.O.A., nr. 76, f. 135; Rl'JC.Sli..OA., §tads-
c arter' rrr: '122. 
RAK~SAoO.A., nr. 549, f. 34. 
Benoemin,g§brief Joris Van der Piet van 28 november 15IQ.~ RAK, 
SA.OA,., nr .. 549 9 f. 47-·47V 0 ; _Benoe!1J.in,g::sbrief Antheunis Roose 
van 7 sp~il 151.2., I~, f. 53-53V 0 • Zie eveneens ARA., RK., 
nr" 33.354 1 SRK 1609-1610, f. 45; RAK.SA.OA., nr. 1998, 
f. 43V 0 1 48y 76, 128, 164, 226vo, 273V 0 , 303V 0 • 
(192) TH. de LIMBURG-STIRUM, ,ê:..=.!G_, p. 425. 
(193) - Jaspar Gheys werd op 1 oktober 1520 tot griffier benoemd ; 
op d.i t ogenblik >'fas hij reeds jaren klerk in de griffie 
RJUC.SA.OA., nr. 1746, SRK 1520-1521, f. 6vo. 
-Steven Van der Planolee griffier in 1541 (ARA., RK., nr. 
33.285, SRK 1541-1542, f. 8V 0 ) vlas vroeger klerk van de 
griffie (R.AK.S.A.OA_, nr. 1748, SRK 1522-·1523, f. 48). 
( 194) Meester Joris Van der Piet, die op 28 november 1570 \oferd be-
noemd 7 >·ras voordien advokaat in de Raad van Vlaanderen (RAK. 
SA.OA., nr. 549, f. 47) ; Meester Antheunis Roose, die op 7 
april 1575 ,,rerd benoemd, was licentiaat in de rechten (Ibidem, 
f. 53). Meester Cornelis De I1eyere 9 meester Jan de Neule-
naere en meester Louis Van Coppenolle 1 die respectievelijk op 
1 '( november 1581, 20 oktober 1583 en 24 januari 15!37 een grif-
fiersambt verwierven1 waren eveneens licentiaat in rechten • 
. . . I . .. 
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Zolang de griffiersambten verkocht werden ·Haren cle kopers niet ver-
plicht het ambt persoonlijk uit te oefenen. Met toestemming van 
de schepenen mochten ze zich laten vervangen door een bek\vaam per-
soon (195). In de tweede helft van de 16de eeuw_.toen de stad deze 
twee ambten had ingekocht, ·werd in de benoemingsbrief telkens be-
paald. dat het ambt persoonlijk diende uitgeoefend te 'I'Torden ( 196). 
Vooraleer hun ambt te kunnen uitoefenen dienden de griffiers een 
ambtseed af te leggen in handen van de schepenen ( 197), en een borg-
stelling te verschaffen van minstens honderd ponden groten (198). 
De griffiers 'I'Taren verplicht aanwezig te zijn op alle gewone en 
buitengewone zittingen van de schepenbank dit op een boete van vier 
schellingen parisis. Daarnaast moesten ze op geregelde tijdstip-
pen in het schepenhuis op de griffie aanwezig zijn teneinde van 
de partijen de processtukken in ontvangst te nemen,of hen de nodige 
afschriften of uittreksels te bezorgen (199). Gedurende hun ambts-
termijn mochten ze geen stadsgoederen of andere stadsambten in 
pacht nemen (200). Ze moesten zich behoorlijk gedragen; ze mochten 
zich niet schuldig maken aan overspel, dronkenschap, het herhaalde-
lijk bezoeken van herbergen, en beledigingen aan de partijen, die 
ter griffie kwamen, dit op straffe van ontzetting uit hun ambt (201) • 
. . . I . .. 
Rl.J{.SA.OA., nr. ·i998, f. 43vo, 48 en 76. Zie eveneens Ibidem, 
f. 128, 164, 226vo, 273, 303vo, 308V 0 • 
(-195) R..:'i.K.S.ii..OA., nr. 549, f. 38V 0 -39V 0 • 
(196) Benoemingsbrief van 28 november 1570, n;~.SA.OA., nr. 549, 
nr. 47V 0 ; Benoemingsbrief van 7 april 1575, Ibid.em, f. 53v 0 • 
(197) RAK.SA.OA., nr. 549, f. 62V 0 ; nr. 1998, f. 43v 0 , 48, 76, 128. 
( 198) Verordening van 27 ~uni 1546,, art. 59, TH. de LHffiURG-STIRUM, 
~' p. 442. 
(199) Stadskaure Kortri,ik van 5 mei 1539, RJU{.Shl..OA., nr. 1991, f. 14-
14V0; ARA., RK., nr. 33.315, SRK 1571-1572, f. 87v 0 -88; 
Y,erorcleni:ng van 21 .iuni 1 '54.§., art. 2, 'rH. de LU'IBURG-STIRUM, 
~' p. 425 ; ]_enoemingsb~ef van 28 november 1510, RAK. SA. 
OA. , nr. 549, f. 47 ; ~enoemingsbrief van 7 april 1 575, 
rbidem, f. 53V 0 • 
(200) Concessie caroline (1t)Ll.O), art. 21 ; Concessie caroline (1545), 
art. 21 ; :Benoeminr;sbrief van 28 november 1 570, R.ii.IL SA. O.A. , 
nr. 549, f. 47v 0 ; Eenoemin~sb~ief van 1 april 1575, Ibidem, 
f. 53V 0 • 
(201) Verordening van 27 .juni 1546, art. 3, 17 en 77. 
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Ze moesten de geheimen van de schepenkamer bewaren zelfs voor hun 
ondergeschikt personeel (202). Ze mochten geen adviezen verschaf-
fen in zaken die bij de schepenen hangende \'Varen (203). 
De taak van de griffiers bestond hoofdzakelijk in het bijstaan van 
de schepenen in alle akten van hun ambt. In bestuurlijke zaken 
waren ze bele.st met het optekenen van de administratieve beslis-
singen van de schepenen, het optekenen van de keuren en het schrij-
ven van de rekeningen, allerlei instructies en certificaten (204). 
In gerechtelijke aangelegenheden Haren ze belast met het bijhouden 
van de rol van de afdelingen van de schepenbank (205), het schrij-
ven van allerlei dagvaardingen, bevelen en verbodsschr.iften (206), 
het optekenen in registers van getuigenverhoren, .vonnissen, kerck-
gheboden, decreten (207), wettelijke passeringen (208). Ze namen 
de nampten in ontvangst en zorgden voor üe bewaring e:r·van (209). 
Om de vier maanclen maakten ze een staat op van alle civiele boeten 
vrelke door de schepenen in cle loop van het jaa.r uitgesproken werden 
en nog niet betaald 1'/"aren (21 0). Ze ·bewaarden de registers waarin 
de rechterlijke handelingen werden ingeschreven, en de processtuk-
ken wellee door d.e partijen werd~n afgegeven (21 ·1). Ze keken de 
dossiers na van de partijen, of ze in orCi.e 1'faren ~m een inventaris 
(202) Verordening van 27 juni 1546, art. 6, 12, 72 en 74. 
(203) Benoemingsbrief van 28 november 1570, Ril.K.,SA.OA., nr. 549, 
f. 47V 0 ; Ilenoeminp;sbrie:f van 7 april 1575, Ibid.em, f. 53V 0 • 
(204) Verordening van 27 ;jun1 1546, art. 58 en 62 ; Benoemings-
:Q!-ieven van 28 november 1570 en 7 april 11)75, RAK.SA.OA., 
nr. 549, f. 47vo en 53. 
(205) Verordening van 27 .juni 1546, art. 12 ; .Al1A., RK., nr. 33.260 
SRK 1515-1516, f. 42V 0 ; nr. 33.285, SH.K 1541-1542, f. 23V 0 ; 
nr. 33.351, SRK 1607-1608, f. 70. 
(206) Verordening van 27 ~uni 1546, art. 70 ; RAK.SA.OA., nr. 483. 
(207) Verordening van 27 juni 1~46, art. 9, ~2, 16, 26, 68. Voor 
deze registers zie deel I, hfst. II, titel I. 
(208) Verordening van 27 juni 1546, art. 4 RAK.SA.OA., nr. ·1998, 
f. 295V 0 • 
(209) ~ê_@, art. 59; ll.i'J{.SA.OA., nr. 373, 674, 807, 936, 10î7bis. 
(210) Verordening van 27 juni 1246, art. 64. 
(211) Ibidem, art. 5 en 7. 
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bevatten (212). Indien de schepenen hen dit vroegen vatten ze 
de stellingen van de partijen samen in een rapport -vraarin ze we-
zen op de ,juridische moeilijkheden (213). Op verzoek van de pro-
cespartijen dienden ze hen allerlei afschriften, uittreksels en 
expedities te bezorgen (214). Om deze omvangrijke taak op te 
knappen benoemden cle griffiers een aantal klerken (215). De grif-
fiers waren verantwoordelijk voor deze klerken (216). Ze legden 
een eed af in handen van de griffiers en werden door de griffiers 
betaald (217). Op het einde van de 16cle eeuw hielden de griffiers 
er minstens tvree klerken op na : een clercg van den comptoir van de 
kennessen en een olercq int comptoir van de procedueren (218). 
Voor hun prestaties werden de griffiers op een tweevoudige manier 
bezoldigd. Op de eerste plaats kregen ze van de stad een jaarlij-
se vaste wedde voor het bijhouden van de rol van de camere en de 
vierschare. Deze vaste wedde bedroeg in 1515 eenendertig ponden 
tien schellingen (219), in 1621 bedroeg deze ivedde zesendertig pon-
den parisis (220). Anderzijds kregen de griffiers voor de akten 
die ze opstelden of optekenden een forfaitaire vergoeding naarge-
lang van de aard van de akte. Een tarief voor de verschillende ak-
ten werd bepaald in een schepenkeurs van 1 februari 1511. Dit ta-
rief werd overgenomen in de verordening van 27 juni i546 (221). 
(212) Benoemingsbrief van 7 april ·1575, RAK.SA.OA., nr. 549, f. 53v 0 • 
(213) Benoemingsbrieven van 28 november 1~70 en 7 april 1575, RAK. 
Si' .• OA., nr. 549, f. 47vo en 53. 
(214) Verordening- van 27 juni 1'J46, art. 10, 1·1, 13, 15, 19 tot en 
met 38. 
(215) Zie bv.~RAK.SA.OA., nr. 1748, SRK 1522~1523, f. 48; ARA, RK,, 
nr. 33.339, SRK 1595-1596, f. 76vo-77. 
(216) Benoemingsbrieven van 28 november ·1570 en 7 april 1~7~, RAK. 
SA.OA.? nr. 549, f. 47V 0 en 53. 
(217) Ibidem i Verordening van 2~ juni 1546, art. 73. 
(218) ARA., RK., nr. 33.339, SRK 1595--1596, f. 76v 0 -77• 
( 21 9) - ARA. ? RK. , nr. 3 3. 2 59, SRK 1 5 ·1 5-1 516, f. 21 • 
In de benoemings1Jrieven van 28 november 1570 en 7 april 
1575 :;RAK. SA. OA., nr. 549, f. 4 7 en 53) wordt vermeld dat de 
griffiers van de stad een lvedde van honderd ponden parisis 
kregen. vle vonden dit niet terug in de stadsrekeningen. 
(220) ARA., RK., nr. 33.363, SRK 1620-1621, f. 37. 
(221) Y~Fordening van 27 .iuni 1546 1 art. 19 tot en met 51. 
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Het was de griffiers en hun klerken verboden meer dan het voorge-
schreven tarief te vragen. Ze mochtAn aan de partijen eveneens 
geen fooien vragen (222). Tenslotte kregen de griffiers voor het 
bewaren van de nampten een vergoeding die varieerde naargela11g van 
de waarde van de nampten (223). 
Behalve hun jaarlijkse wedde en de forfaitaire vergoedingen per 
akte kregen de griffiers als stedelijke ambtenaren jaarlijks een 
aantal emolumenten (224). Om een ambtskleed en een vulle parure 
van de 1'1et aan te schaffen kregen ze jaarlijks een bepaalde ver-
goeding (225). Als tegemoetkoming in de kosten van papier, kaarsen 
en zegelwas betaalde de stad hen jaarlijks twee~nderti~ ponden pa-
risis (226). De stad betaalde eveneens de kosten van de gerechts-
registers (227). 
De griffiers h2"dden echter ook allerlei onkosten. Ze moesten zelf 
hun klerken betalen (228). :Behoudens een kleine tegemoetkoming 
(222) Benoemingsbrief van 7 april 1575, RAK.SA.OA., nr. 549, f. 53v 0 • 
(223) Verordening van 27 .iuni 1546, art. 59. 
(224) :Bij de jaarlijkse vervanging van de wethouders van Kortrijk 
kregen ze een vergoeà.ing om een sceutel spi.jze ende eenen 
stoop -vli.in te betalen ; op Sakramentsdag ontvingen ze twaalf 
schellingen parisis om een nieuwe hoeél en een nieut..- paal.' hand-
schoenen te kopen ; op Sint-:Baafs en de dag vrae.rop de accijn-
zen op de wijn en fruit verpacht vrerden kregen ze telkens elk 
vierentwintig schellingen parisis ; op Pasen en op Kortrijk-
markt kregen ze telkens zes schellingen parisis om een maal-
tijd te bekostigen en een vergoeding van zeEltien schellingen 
voor het schrijven van de stedelijke verorû.ening die deze 
feesten voor geopend verklaarden : Vererelening van 27 juni 
1546, art. 52-56; ARA., RK., nr. 33.259, SRK 1515-1516, f. 
21, 24 en 27; nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 26v 0 , 27 en 29 
nr. 33.363, SRK 1620-1621, f. 39. 
(225) Verordening van 27 .juni 1546, a,rt. 57 ; ARA., RK., nr. 33.259, 
SRK 1515-1516, f. 21 ~ RAK.SA.OA., nr. 1744, SRK 1517-1518, 
f. 21 ; ARA., RK., nr. 33.363, SRK 1620-162·i, f. 35v 0 • 
(226) Verordening van 27 juni 1546, art. 60 ; RAX.S.A.OA., nr. 1744, 
SRK 1517-1518, f. 26; 1\.RA., RK., nr. 33.285, STIK 1541-1542, 
f. 28 ; nr. 33.363, SRK 1620-1621, f. 29. 
(227) RAK.SA.OA., nr. 1744, SRK 1517-1518, f. 33v 0 ; nr. 1745, SRK 
1519-1520, f. 52 i nr. 1747, SRK 1521-1522, f. 34V 0 • 
(228) Verordening· va;n 27 .juni 1546, ai·t. 73 ; :Benoemingsbrieven ven 
28 november 1 710 en ·l april î 57'5, RAK. SA. OA. , nr. 549, f. 4 7 
en 53. 
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van de stad voor de aankoop van papier, kaarsen en zegelwas en de 
aankoop door d.e stad van de procedure- en vonnissenregisters moesten 
de griffiers zelf de kosten betalen van registers, papier, kaarsen, 
zegelwas en andere schrijfbenodigdheden (229). Zo stonden ze in 
voor de kosten van het schrijven van besloten brieven~ instructies, 
uittreksels, certificaten, vrijgeleiden, keuren, verordeningen en 
andere papieren die voor de stad moesten geschreven worden (230). 
Voor het uitbrengen van dagvaardingen, bevelschriften, ver-
bodabrieven en andere exploten van de schepen'bank, en het handhaven 
van de openbare orde tijdens de terechtzittingen_,hadden de Kortrijk-
se schepenen in de behandelde periode steeds vier stadeenapen in 
hun dienst (231). Deze stadeenapen zijn het best te vergelijken 
met onze deurwaarders, met uitzondering van de bevoegdheid om von-
nissen gedwongen tenuitvoer te leggen of roerende goederen in het 
openbaar te verkopen. 
Het ambt van stedecnape werd in principe door de stad verkocht voor 
het leven van de koper. De verkoop werd met drie afroepingen aan 
de kerk aangekondigd (232). Het ambt werd in het openbaar verkocht 
met een brandende kaars. Het werd toegewezen met een hamerslag aan 
de meestbiedende die aan de vereisten voldeed (233). Deze verkoop 
van het ambt had tot gevolg dat de kopers hun functie meer en meer 
als persoonlijk bezit beschouwden waarover zij zelf in zekere mate 
mochten beschikken. Het gevolg hiervan was de ambtsresignatie:de .titulaxis 
(229) Verordening van 27 ,juni 1546, art. 60 ; liRA., RK., nr. 33.259, 
SRK 1 51 5 - 1 51 6 , f • 2 1 • 
(230) Verordening van 27 ,juni 1546, art. 62-64 ; Benoemingsbrieven 
van 28 november 1570 en 7 april 1575, RAK.SA.OA., nr. 549, 
f. 47 en 53. 
(231) Zie de stadsrekeningen: ARA., RK., nr. 33.269-33.365. 
(232) Voorbeelden van dergelijk kerckghebod: RAK.SA.OA., nr. 1994? 
f. 19 2 ( dd. 19 juni 1 5 7 3) • 
(233) Ibidem; RAK.SA.OA., nr. 1745, SRK 1519-1520, f. 11; ARA., 
RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 8v 0 -9 ; Brief van Filips 
d.e Goede van 15 april 1456, RA1LSA.OA., nr. 1990, f. 417V 0 -
418. 
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van het ambt deed tegenover de stad afstand van zijn functie op 
voorwaarde dat een welbepaalde derde benoemd werd, De titularis 
had in feite voordien reeds zijn ambt verkocht aan deze derde. De 
stad benoemde deze derde op voorwaarde dat de koper haar ydone ende 
by de wet aggreable leek en mits aan de stad een derde van de verkoo:wr:ij3 
werd betaald. Door deze ambtsresi@latie mocht de derde~koper het 
ambt op zijn beurt voor het leven uitoefenen (234). Daar deze 
techniek het benoemingsrecht van de schepenen duidelijk uitholde 
- omwille van het feit dat zij niet meer zelf konden kiezen wie 
ze wensten te benoemen - verboden de vorstelijke commissarissen, 
die de schepenen benoemden, in de tweede helft van de 16de eeuw de 
ambtsresignatie voor het leven.van de koper (235). Men stond nog 
toe dat het ambt werd verkocht door diegene die het in het open-
baar gekocht had,.doch dan slechts voor de duur van het leven van 
deze laatste en niet meer voor de duur van het leven van de twee-
de en volgende kopers. De verkoop diende door de schepenen be-
krachtigd te worden ; indien de kopers niet geschikt leken aan de 
wethouders konden zij de overdracht en de benoeming weigeren. Na 
de d.ood van diegene die het ambt in het openbaar had gekocht bram 
het ambt terug in handen van de stad (236). De schepenen ,.,aakten 
erover dat de stadeenapen konden lezen en schrijven (237) en een 
goede naam en faam hadden. Zij die reeds een criminele veroorde-
ling hadden opgelopen konden niet benoemd worden (238). Vooraleer 
(234) Voorbeelden V&~ dergelijke ambtsresignatie : RAK.SA.OA., nr. 
1746, SRI{ 1520-1521, f. 6vc ; ARA., RK., nr. 33.285, SRK 
1541-1542, f. 8V 0 -9. 
(235) Zie de stadsrekeningen in de tweede helft van de 16de eeuw 
onder de post ontvangsten van stadsofficien. 
(236) Voorbeelden van dergelijke resignatie : ARA., RK., nr. 33.300, 
SRK 1555-1556, f. 19 i nr. 33.354, SRK 1609-1610, f. 44v 0 ; 
R.AK.SA.OA., nr. 1998, f. 56V 0 (dd. 25 september 1582) ; RAK. 
SA.O.A., nr. 549, f. 14 (dd, 21 september 1599) ; Gent 20 no-
vember 1585, RAG., Raad van Vlaanà.eren, nr. 8317/94. 
(237) Vleigering door de schepenen om een kandidaat te benoemen, 
omdat hij noch lezen noch schrijven kon: RAK.SA.OA., nr. 
549, f. 32 (dd. 8 november 1554). 
(238) Weigering door de schepenen om een kandidaat te benoemen, 
omdat tegen hem een criminele vordering was ingesteld door 
de hoogbaljuw : Ibidem, f. 35. 
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hun ambt uit te oefenen moesten de stadeenapen eon ambtseed. afleg-
gen (239). De taak van de stedecnapep werd geregeld in drie 
stadskeuren respectievelijk van 5 mei i539 (240), 29 januari 1558 
(241) en van 6 november 1574 (242). Ze waren hoofdzakelijk belast 
met het uitbrengen en betekenen van dagvaardingen, bevelschriften, 
verbodsbrieven, aanmaningen, kerckghebod~~_l,l, oproepingen welke uit-
gingen van de Kortrijkse schepenbank of v~~ de partijen, die voor 
de schepenbank verschenen~en dit zowel in de stad Kortrijk als in 
de kasseirij (243). Het uitbrengen van deze exploten moesten ze 
te boek stellen ; de opbrengsten hiervan werden verdeeld (244). Ze 
stonden eveneens in voor de inschrijving op de rol van de dagvaar-
dingen die ze uitgebracht hadden. Voor negen uur in de voormiddag 
dienden ze hiervoor schriftelijk de namen van de partijen mede te 
delen aan de griffie van de schepenbank. Daarnaast waren de stede-
cnapeJl belast met het handhaven van de openbare orde op de terecht-
zittingen van de schepenen. T-vree van hen dienden de wacht te hou-
den aan de deur van de schepenkamer. Slechts wanneer de bel klonk 
mochten ze zelf de schepenkamer binnengaan of iemand binnenla-
ten die bi;i de wethouders normaal niet thuishoorde. Teneinde de 
permanentie van het uitbrengen en betekenen van exploten enerzijds, 
en het houden van d.e wacht bij de schepenkamer anderzijds te ver-
(239) 
(240) 
(241) 
(242) 
(243) 
Bv. : Ambtseed J·an Van Dale op 25 september 1582, RAK.Sl ... OA., 
nr. 1998, f. 56V 0 • 
RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 14V 0 -î5V 0 • 
Ibidem, f. 15bis-16ter. 
op 4 juni 1564 ; Ibidem, 
Ibidem, f. î6-16v 0 • 
Deze keure werd opnieuw afgekondigd 
f. 15ter •. 
Stadsleeure Kortri.ik van 5 mei 153.2,, Stadsleeure Kortrijk van 
29 .i anuari 1559 ~}1 .. s tadskeure Kortri,ik y_an 6 november 1574, 
R.AK.SA.OA., nr. 1991, f. 14V 0 -16V 0 ; Jityl ter camere van 21 
januari 1550, art. 1-9, TH. de LI}IDURG-STIRUM, ~' p. 461-
463 ; Qetuigenverhoor van 12 februa,ri 1541 , RAK. SA. OA. , nr. 
1117, f. 3 ; Over het uitbrengen van de letteren van verboden 
deel IV, hfst. II, t.itel I, rubr. I, § 2. Over het uitbren-
gen van dagvaardingen in strafzaken ; lillA., RK., nr. 13.821, 
BEICnr. 13.821, BRK 1525-1526~ f. 10v 0 • 
(244) Stadskaure Kortri .ik y_an 29 .januari 15'5§., art. 6, 7, 8, 9, 10, 
12, RA.lCSA.OA., nr. 1991? f. 15bis-15ter 1 Stadskaure Kor-
trijk van 6 november "iJ)74, art. iO, Ibidem, f. î6v 0 • 
------~--------~--~-------~)": 
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zekeren dienden ze er een beurtrol op na te houden (245). Voor 
hun prestaties werden de vier stadeenapen op diverse wijzen ver-
goed. Het betekenen van dagvaardingen en aanmru1ingen leverde hen, 
op kosten van de procespartijen, per exploot een forfaitaire ver-
goeding op (246). Van de stad_ kregen ze jaarlijks een kleine wed-
de (247) en ter gelegenheid van bepaalde feesten enkele emolumen-
ten (248). Ze kregen van de stad eveneens een vergoeding om zich 
een ambtskieed aan te schaffen (249). Voor buitenge1-1one presta-
ties werden ze extra vergoed (250). 
Ambtsmisdrijven en misdrijven van gemeen recht gepleegél- door deze 
stedecnapen werden door de Kortrijkse schepenen gestraft (251). 
Teneinde de schepenen advies te dienen in administratieve en 
rechterlijke aangelegenheden had men te Kortrijk aanvankelijk 
(245) Stadsleeure Kortrijk van 5 mei 1539,RAK.S~.OA~,nr.1991, f. 14vo-
15V0 ; Stadsleeure Kortrijk van 29 .januari 15,58, Ibidem, f. 
15bis-15ter. 
(246) Stadsleeure Kortrijk van 6 november 1574, Ibidem, f. 16-16v0• 
(247) /illA., RK.~ nr. 33.259, SRK 1515-1516, f. 21v 0 ; RAK.SA.OA., 
nr. 1 7 44', SRK 1 517-1 518, f. 21 v o ; ARA. , RK. , nr. 3 3 • 28 5, 
SRK 1541-1542, f. 33. 
(248) Bij de vernieuwing van de wet kregen ze tien schellingen pa-
risis ; het verpachten van. de bier-, wijn- en fruitaccijnzen 
bracht hen respectievelijk vijfenveertig en twaalf schellin-
gen parisis op ; op Pasen, Kortrijk-markt en Sint-Baafs kre-
gen ze een vergoeding om een nieuwe hoed en handschoenen te 
kopen ; bovendien vier schellingen parisis om op deze dag en 
de octaaf ervan toortsen gedragen te hebben ; het uitbrengen 
van de vrijgeleiden voor de jaar:markt bracht de twee oudste 
stedecnapen elk vier ponden tien schellingen parisis op en 
de twee andere stadeenapen elk vier ponden parisis. ARA., 
RK., nr. 33.259, SRK 1515-1516, f. 21 en 27 ; nr. 33.285, 
SRK 1541-1542, f. 27, 28v 0 -29 ; nr. 33.363, SRK 1620-1621, 
f. 35 en 39-39V 0 • 
(249) Ibidem. 
(250) Bva : voor het sluiten van de stadspoorten : .ARA., RIC., nr. 
33.286, SRK 1542-1543, f. 38. 
(251) Veroordeling van een stedecnape om verzuimd te hebben een 
exploot te betekenen : RAK.SA.OA., nr. 1747, SRK 1521-1522, 
f • 9Vo • 
I 
I 
! 
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één (252) en vanaf 15'16 (253) twee raadpensionarissen (254). Deze 
raadpensionarissen werden benoemd door de schepenen (255). Volgens 
de Concessie caroline van 1540 mochten alleen "gans de bi,en J.ettrez 
et ex·Q.§_rimentez po1g- les a.;..dre_§9her de conseil es despeehes et af-
faires de nostre dite ville" tot raadpensionaris benoemd worden 
(256). Alhoewel het dus niet uitdrukkelijk bepaald was,.. nam men 
in de behandelde periode meestal licentiaten in de rechten om dit 
ambt uit te oefenen (257). Verscheidene raadpensionarissen had.-
den reeds dienst gedaan als griffier in de schepenbank (258). De 
twee raadpensionarissen werden voor onbepaalde tijd benoemd ; zo-
als alle andere ambtenaren dienden ze een eed af te leggen (259). 
De pensionarissen gaven de schepenen raad wanneer het hen gevraagd 
werd. Ze adviseerden in alle aangelegenheden welke de schepenen 
in hun administratieve en gerechtelijk functie behandelden (260). 
(252) Cfr. de stadsrekeningen van voór 1515. 
(253) ARA., RK., nr. 33.259, SRK 1515-1516, f. 21v 0 ; ARA., RK., 
nr. 33.260, SRK 1516-1517, f. 43vo : "Noch betaelt meester 
.Jan Corte-vrylde pencionaris dezer stede anghenommen bij proosten 
ende scepenen ende ra.den der zelven stede up den 13 dach van 
december 1516 ••• ". 
(254) RAK.SA.OA., nr. 1744, SRK 1517-1518, 21V 0 : "Joorys van Ncos-
leden ende meester Jan Cortewylde beede pencionaryssen van 
der stede van Cur trycke ••• " • 
(255) Concessie caroline ( 1~, art. 4 ; :Benoeming Pieter de Be-
.Y2E..~ 7 oktober 1'521., RAK.SA.OA., nr. 549, f. 37. 
(256) QQucessie caroline (154QJ, art. 4. 
(257) Zie bv. ARA. 1 B.K., nr. 33.302, SB.K 1557-1558, f. 57V 0 ; nr. 
33.324, SRK 1581-1582, f. 55v 0 ; RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 164 
Benoeming Pieter de Bevere v~ 7 oktober 1557, RAK.SA.OA., nr. 
549, f. 37. 
(258) - Pieter de Bevere 1-ms gr·iffier in 1552 (RAILSA.OA., nr. 549, 
f. 38v 0 -39; ARA., RK., nr. 33.296, SRK ·1552-·i553, f. 12v 0 ) 
en werd o:p 7 oktober· 1557 tot pensionaris benoemd (RAK. SA. 
OA., nr. 549, L 37). 
- Rafael Van der Plancke, griffier sinds 155:) (Ibidem~ f. 34) 
werd op î7 maart 1570 tot pensionaris benoemd (Ibidem, f. 
45). 
- Vlillem van H.yckcghem griffïer.· benoemd op 21 april 1570 
(Ibidem~ f. 46) was in 1607 pensionaris (ARA., RK., nr. 
33.351, SRK 1607·-1608, f. 69). 
(259) R.li.'K.SA.OA.., nr. 1998, f. 164; nr. 549, f. 45. 
(260) Benoemiw;sbrief Pieter de :Severe van 7 oktober 1 1357, RAK. SA. 
OA., nr. 549, f. 37. 
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Men zou kunnen zeggen dat ze tegelijkertijd de functie van de hui-
dige stadssekretarissen en die van stadsadvokaten uitoefenden. 
Door hun opleiding en hun jarenlange praktijk kenden ze zeer goed 
de wetten en de costumen. Zo is het niet verwonderlijk dat Corne-
lis Roose, stadspensionaris in 1546, de ontvrerpcostumen van de stad 
redigeerde (26·i). 
De raadpensionarissen moesten op straffe van boete aa.nwezig zijn 
op alle schepenvergaderingen (262). Hun invloed. op de rechtspraak 
is moeilijk te achterhalen. 
Het ambt van raadspensionaris i-ras het best betaalde stedelijk ambt. 
In 1515 kreeg de toen nog enige raadpensionaris een jaarlijkse 
wedde van tvJeehonderd ponden parisis (263). Toen op 13 december 
15·16 een tvreede raadpensionaris ~<rerd aangenomen kreeg hij dezelfde 
wedde (264). Naderhand werd de tvreede raadpensionaris minder be-
taald dan de eerste raadpensionaris. In 1607-1608 kreeg Willem van 
Ryckeghem als eerste raadpensionaris achthonde:r:·d ponden parisis 
per jaar en Jan J3ulteel vierhonderd ponden parisis, dus net de helft 
(265). In 1620-1621 kreeg de eerste raadpensionaris een ·~redde van 
duizend ponden parisis per jaar en de tweede een wedde van zeshon-
derd ponden parisis (266). Daarnaast kregen ze van de stad ter ge-
legenheid van bepaalde feesten allerlei emolumenten (267)o De stad 
gaf hen ook een vergoeding voor hun ambtskleed (268). 
(261) Jill.L, RK., nr. 33.290, SRK 1546-1547, f. 39. 
(262) Stadskaure Kortrijk van 5 mei 1529, RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 
14 ; ARA., RK., nr. 33.315, SRK 1571-1572, f. 87v 0 -88. 
(263) 
(264) 
(265) 
(266) 
ARA., 
ARA., 
ARA., 
1illA. ~ 
RK.~ nr. 
RK., nr. 
RK., nr. 
RK., nr. 
33.259, 
33.260, 
33.351' 
33.363, 
SRK 1515-1516, f. 21V 0 • 
SRK 1516-1517, f. 43V 0 • 
SRK 1607-1608, f. 69. 
SRK 1620-1621, f. 36V 0 • 
(267) Op Sakramentsdag twaalf schellingen parisis voor een hoed 
en handschoenen, op Pasen, Kortrijk-markt en Sint-:Baafs zes 
schellingen parisis voor een maaltijd, wanneer de stadsac-
cijnzen verpacht werden elk vierentwintig schellingen parisisö 
ARA., RKq nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 26v 0 -29 ~ nr. 33.363, 
SRK 1620-1621, f. 39. 
(268) ARA., RK., nr. 33.261, SRK 1517-1518, f. 2îV 0 ; nr. 33.286, 
SRK 1542-1543, f. 25 ; nr. 33.363, SRK 1620-1621, f. 35v 0 • 
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De openbare verkoop van de roerende en onroerende goederen in 
de stad Kortri,ik was in handen van vijf p:::-ysers (269). 
Het ambt van 12ryse~ werd openbaar verkocht door de stadsschepenen. 
Eenmaal het ambt gekocht mocht men het levenslang uitoefenen. Na 
het overlijden van de houder kwam het ambt teJ~ug in handen van de 
stad (270). Vooraleer het ambt te kunnen uitoefenen moest men een 
eed afleggen en voldoende borg stellen (271). 
De uitoefening van het ambt 'I>Terd geregeld door t'<Tee stadskeuren res-
pectievelijk van 24 juni 1542 (272) en 14 november 1545 (273). Deze 
laatste stadskaure werd aangevuld op 30 april 1552 (274). De onder-
linge verhouding tussen d.e vijf prysers en d.e onderlinge afrekening 
van d.e opbrengsten \>rer<len ger.egeld door een akkoord van 12 januari 
1553 dat "bekrachtigd werd door de schepenen op 27 juli 1553 (275). 
De 12rysers werden forfaitair per prestatie vergoed volgens een ta-
rief opgestela. in de stadskeuren van 24 juni 1542 en 14 november 
1545. De ~xs~ werden bijgestaan door een 12rysersclerc (276). Dit 
(269) Bv. : .'ffiA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 9 ~ "De vijf 
officien van den priserschepe staen ten l.ijfve van Joeris Van 
de Nale, vloultre 11aelfeyt, Jan Nathys, Jasparken Gheys filius 
Christoffels ende Joeris Noppe". 
(270) .ARA., RK., nr. 33.296, SRK 1552-1553, f. 13 : "Het vi,jfste 
officie van der pryserscepe es verstorven by eten overlydene van 
Jorys Noppe up de stede_,twelcke ghecocht heeft Ghyselbrecht 
Van Mottinghe tselve te ghebruuckene syn leven lanc ghedueren-
de voor de somme van 972 ponden parisis". 
(271) R.AK.SA.OA., nr. 1998, f. 17 en 39 ; R.AK.SA.O.A., nr. 549, f. 6 
Vonnis Kortri.ik 8 oktober 1557, RAK.SA.OA. ~ nr. 9, f. î65v 0 • 
(272) TH. de LHIBURG-STIRUM, _ê::Ji:.., p. 397-406. 
(273) Ibidem, p. 416-422. 
(274) Ibidem, p. 421-422, 
(275) R.IUL SA.OA., nr. 1991, f. 149v 0 -151. 
(276) Stad.skeure Kortrijk van 9 februari 1 52Q., RAI(.SA.O.Ao, nr. 1991, 
f. 145; ARA.., RK., nr. 33o285, SH.K 1541-1542, L 9: 111 T of-
ficie van den clercsce:pe van den prysers staet ten J.ijfve van 
·Jan Hene met condicien dat hij hem daer of niet en mach ent-
maken noch stellen in andere hant dan by consente van der wet". 
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ambt werd door de schepenen openbaar verkocht voor het leven van cle 
koper (277). De pr:vsers.clerc moest voldoende borg stellen teneinà.e 
de gelden;die de openbare verkopen opbrachten,in ontvangst te kun-
nen nemen (278). 
Voor hun ambtsmisdrijven stonden de prysers en de prysersclerc te-
recht voor de schepenen (279). 
De erfscheeders vormden te Kortrijk een college van deskundi-
gen belast met het adviseren in betwistingen over erfdienstbaarhe-
den en burenrechten, en het uitvoeren van de gerechtelijke afpalin-
gen en verè.elingen van eigendommen (280). Deze erfscheeders traden 
alleen op wanneer de twistende partijen of de schepenen hen hiertoe 
opdracht gaven (281). De erfscheeders hadden geen jurisdictionele 
bevoegdheid; hun uitspraken waren niet bindend voor de partijen. 
Alleen de Kortrijkse schepenen konden een voor de partijen bindende 
uitspraak ·wijzen inzake erfdienstbaarheden en burenrechten (282). 
De erfscheed.~ •JJerden benoemd door de schepenen. Ze dienden een 
eed af te leggen (283). 
Hoeveel er~scheeders er telkens benoemd werden in de periode 1515-
(277) RAKGSA.OA., nr. 1994, f. 6·1. 
(278) H.AK.SA.OA., nr. 1998, f. 39 (dd. 21 april1581); B..AlLSA.OA., 
nr. 1 994, f. 61 • 
(279) Vonnis Kortri,jk 2·5 december 1755, RL~.SA.OA., nr. 2048, f. 61v 0 • 
(280) Costumen ende O~.§l:ntie van de eri'scheeders die ghecommi teert 
~.en by de schepenen van Curtricke, ui tg. J. MONBALLYU, in 
~.A.L.O., ~CVI (1973-1974), p. 202-238. Vonnis Kortrijk Vjln 
8 november 15_50, :RAK,SA.OA., nr. 71, f. î56-157V 0 (met ver-
slag van de ufscheeders gehecht aan het vonnis); Von.nis Kor-
tri~k 17 november....:1.2.2.4., RAK.SA.OA., nr. 8, f. 140. 
(281) Costume!LY.ê:_B-..,de erfscheeders, art. 4 ••... ' .. 
(282) Vonnis Kort_rijk 6 maart 1568, R.AK. SA. OA., nr. 23, f. 137V 0 : 
"Condempneeren den verweerder volghende zyn consent en presen-
tatie hem te reguleren naert tuutwijzen van 9-e eententie van·· 
de ghez,voren erfscheeders gheuut den achtsten ç:tp:ril 1567 voor 
paesschen". 
(283) RAK.S.A.OA., nr. 1998, f. 81 ; RllX.SA.OA., nr. 549, f. 99-101. 
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1615 is ons niet bekend. In 1576 ·uaren er vijf erfscheeders (284). 
Voor hun prestaties Herden de er:fscheeders vergoed éloor de partijen 
(285). 
Rubriek JI. SCHE:PEimN VAN H.i\.RELJ3EKE. 
In de periode î 515-162·1 was de magistraat van de stad Harelbeke 
samengesteld uit ~~n proost en zeven schepenen (286). De proost en 
de schepenen 1-rerden benoemd door de hoogbaljuw· van Ha.r~~l beke en een 
aantal vorstelijke commissarissen belast met de vernieuvTing van de 
verschillende v1etten in Vlaanderen (2B7). In principe gebeurde de 
vernieuVJing van de wet om de twee jaar in de loop van de maanden 
april, mei of juni (288). De komst van de vorstelijke commissaris-
sen werd vooraf door een bode aangekondigd (289). Om tot wethouder. 
te kunnen benoemd. 1vorden Herden geen specifieke bekwaamheidsver-
eisten gesteld. NBar alle waarschijnlijkheid diende men poorter en 
inwoner van Harelbeke te zijn (290). Uit welke klassen men de 
(284) GetuiRenverhoor Kortrijk 9 auRustus 1512, RAX.SA.OA., nr. 2061 
"••• vyf personen representerende tsamen teellege van de erf-
scheeëLers der stede van Curtricke ••• 11 • Zie eveneens Getuig·en-
verhoor Kortri,jk 1 december 151§., Ibidem. 
(285) Zie bv. : deskundig verslag gehecht aan het vonnis v~n 8 no-
vember 1550, B.AJC.SA.OA., nr. 71, f. 156; ARA., RK., nr. 
33.290, SRK '1546-1547, f. 35V 0 • 
(286) Zie bv. RAl(., Scab. II. .A..."'lnexe, nr. 3, f. 1V 0 ; nr. 9, f. 34 ; 
nr. 12, f. 19; nr. 16, f. 54vo, 83, 140V 0 7 191 en 212; nr. 
17, f. 20, 37vo, 56, 73V 0 • 
(287) J3v. : .ARA., IUC., nr. 35.385, SRH 15-15-·1516, f. 10v 0 ; nr. 
35.597, SHH 1537-1539, f. 14; nr. 35.617, SRH 1580-1581, f. 
21V0 ; nr. 35.623, SR.I-I 1597-1599, f. 30; nr. 35.627, 8RH 
1609-1610, f. 45V 0 • 
(288) Zie t)ijvoorbeeld de data van de wetvernieuwingen vermeld in: 
.ARA., RK., nr. 35.585, SRH 1515-1516, f. "10v 0 ; nr. 35.588, 
SRH 152î-1523, f. 11 ; nr. 35.589, SRH 1523-1525, f. 11 ; RAK., 
Scab. II. Jmnexe9nr. "17 7 f. 20, 57vo, 56, 73v 0 • 
(289) ARA., RK., nr. 35.587, SRE 1519-152·1, f. 23v0• 
(290) Volgens R. )vlONIER (Les institutions ,judiciaires, p. ·156) was 
dit in de meeste Vlaamse steden het geval, 
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schepenen koos is ons niet bekend. Verschillende schepenen werden 
verscheidene perioden na elkaar tot proost of schepen benoemd 
(291). Nadat de wethouders benoemd -v;aren,legden ze een ambtseed 
af (292). :De vernieuwing van de VTet ging gepaard met een banket 
in een plaatselijke herberg waarbij de oude en de nieuv;e wethou-
ders, de vorstelijke commissarissen en de notabelen van de stad 
aanzaten (293). 
Vanaf het einde van de 16de eeuvr werden de Hethouders niet meer 
te Harelbeke doch te Kortrijk in het kasseirijhuis benoemd (294). 
De eed '\·Jerd evenvrel te Harelbeke in aam·rezigheid van ète oude vlet-
houders afgelegd (295). Harmeer een proost of een wethouder dien-
de vervangen te worden in de loop van de tvreejarige ambtsperiode 
was de Raad van Vlaancleren hiervoor bevoegd. :De vervangingduurde 
slechts tot de vernieuwing van de wet door de vorstelijke commis-
sarissen (296). 
De proost was de voorzitter van het schepencollege. Hij zat de 
administratieve vergaderingen voor en de zittingen van de .camere, 
één van de t1·ree afdelingen van de schepenbank (297). :Daarnaast 
oefende hij de taak uit van stadsontvanger (298). 
(291) Cfr. de namen van de schepenen vermeld in RAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 16, f. 54V 0 , 83, 140V 0 , 191 en 212 ~nr. n, f. 20, 37V 0 , 
56, 73V 0 •. 
(292) ARA., R., nr. 35.618, SRH 1586-1587, f. 22v 0 ; nr. 35.630, SRK 
1618-1619, f. 16V 0 • 
( 2 9 3 ) AR.!\ • , RK • , nr • 3 5 • 5 8 5 , SRH 1 5 î 5 -1 51 6 , f. 1 Ov o ; nr • 3 5 • 6 2 3 , 
SRH 1597-1599, f. 25V 0 ; nr. 35.630, SRH 1618-1619, f. 17v 0 • 
(294) ARA., RK., nr. 35.617, SRH 1580-1581, f. 21v 0 ; nr. 35.620, 
SRH 1590-1591, f. 22 ; nr. 35.622, SRH 1593-1595, f. 27vo ; 
nr. 35.624, SRH 1604-1605, f. 46vo ; nr. 35.627, SRH 1609-1610, 
f. 45V 0 ; nr. 35.630, SRH 1618-1619, f. î7V 0 • 
(295) ARA., RIL, nr. 35.618, SR~I 1586-1587, f. 22v 0 ~nr. 35.630, 
SRH 1618-1619, f. J6·v- 0 • 
(296) ARA., RK., nr. 35.618, SRH 1586•1587, f. 14v 0 • 
(297) RAK., Spab. II. Am"!:§_~nr. 10, f. 6 "Present proost ende 
alle scepenen 11 • Zie eveneens RAK., Sca.:,è._._.li. Annex, nr. 17, 
f. 47 en 48. 
(298) ARA., RK., nr. 35.585, SRH 1515-1516, f. 13V 0 : "Item betaelt 
den proost end.e ontfangher vooT zijn pencioen end.e ontfanghe 
van desen twee jaeren". Zie eveneens folio één van de stads-
rekeningen tussen 15·15 en 1619 (AHA., me, nr. 35.585-35.630). 
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De eerste schepen van Harelbeke noemde men in de 16de eeuw de voor-
scepen (299); in het begin van c1e 17de eeuw noemde men hem burge-
meester (300). Naar alle waarschijnlijkheid nam hij in deze perio-
de meer en meer het voorzitterschap van het schepencollege vraar, en 
beperkte de proost zich tot de taak Yan stadsontvanger. 
Voor hun prestaties kregen de proost en schepenen van Harel-
beke bepaalde vergoedingen en emolumenten. Voor zijn prestaties 
als stadsontvanger kreeg de proost van de stad een jaarlijkse wed-
de (301). De schepenen kregen voor hun wekelijkse vergaderingen 
op dinsdag jaarlijks een kleine vergoeding (302). Op vastenavond 
betaalde de stad de kosten welke de wethouders verteerden tijdens 
de vergadering die ze toen hielden (303). De hoogbaljuw betaalde 
hen een maaltijd na elk vonnis dat de schepenen op zijn vordering 
gewezen hadden in een strafzaak die ,Q_riminelyck behand.eld werd (304). 
Het is niet ge\veten of de wethouders van Harelbeke een forfaitaire 
vergoeding kregen voor het wijzen van burgerlijke vonnissen of het 
stellen van gerechtelijke handelingen zoals clachten 1 gerechtelijke 
plaatsopnemingen, ge·i:;uigenverhoren. 
§ 3. Terechtzittingen en indeling van de schepenbank 
~---------------------------------------------------
:Oe schepenen van Harelbeke behandelden de burgerlijke geschillen 
(299) ARA., RK~, nr. 35.604, SRH 1551-1552, f. 16V 0 : "••• Francboys 
Van der Helle Yoorscepen ••• ". 
(300) RAK., Scab. II. Annexo,nr. 18, f. 76 (10 noYem~)er 1615). 
(301) Bv.: ARA., RK., nr. 35.585, SRH '1515-1516 9 f. 13v 0 ; nr. 
35.630, SRH 1618-1619, f. 16. 
(302) In 1542 bedroeg deze vergoeding voor alle schepenen samen 
tvl8,alf ponden parisis : ARA., RK., nr. 35.599, SRH 1542--1544, 
f. 35v 0 • In 1597 bedroeg deze vergoeding zestig panelen pari-
sis ~ llB.A., HIC., nr. 35.623, SRH 1597-1599, f. 17. In 1618-
·161 9 bedroeg deze vergoeding reeds 112 ponden parisis : ARA. , 
RK., nr. 35.630, SRH 1618-1619, f. 16. 
(303) :Bv.: ARA., RK., nr. 35.618, SRH 1586-1587~ f. 22v 0 • 
( 3 0 4 ) ARA. , HK • , nr • 1 4 • 2 3 3 , J3HH 1 5 3 1 -1 5 3 6 , f • 1 1 , 1 1 v o • 
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en strafzaken in twee afdelingen : de vierschare en d.e caraere. 
De vierschare nam kennis van de strafzaken ,,relke criminolijck be-
handeld -vrerden (305). In burgerlijke zaken nam de vierschare 
kennis van de burgerlijke vorderingen die ingeleicl werden bij wij-
ze van een conservatoir beslag (clacht) op de goederen van de ver-
weerder. Dit was ondermeer het geval voor de vorderingen tot be-
taling van vaststaande en zekere (cla.re en liguide) schulden, étie 
werden ingeleid bij wijze van een clacht op de goederen van de 
schuldenaar (306). De vierschare i<Terd gemaant Q.oor de schout (307), 
en in zijn af1-rezigheid door de onderbaljU'\v (308) of hoogbal ju'"' (309). 
De camere "behandelde de burgerlijke vorderingen die niet aan. de 
vierschare waren voorbehouden en ingeleid ',V"erden bij wijze van een 
gewone dagvaardi.ng (310). Ze nam eveneens kennis van de strafzaken 
die civilijckwerden ingesteld (311). 
De schepenen van Harelbeke hielden zitting in het schepenhuis 
van Harelbeke dat gelegen was op de markt (312). De dinsdag vras 
traditioneel de vaste zitdag van de schepenen zoHel voor de camere 
(305) Bv. : RAK., Scab. II. Annexe, nr. 9, f. 1LJ., 21, 40, 91 en ·106-
î 06v 0 • Over het crimineli,jd.~ behandelen van een strafzs.ak 
raadplege men deel V, hfst. II, titel IV. 
(306) 
(307) 
(308) 
(309) 
Ibiclem 9 RLK., Scab 1 I I. Anne:JS~, n:r. 9, 
RAK., Scab. I I. Anne~o...t nr. 10, f. 2 en 
RAK., Scab. I I. Annexe, nr. 16, f. 15Vo • 
RAK., Scab. I I. Annexo,nr. 9, f' 86V 0 • 
·" . 
f. 20, 37, 6L 
IJ. i nr. 12, f. 102. 
(310) Bv. : vordtn:ingen tot het executoir verklaren van een schuldvor-
dering: RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.034, f. 51v 0 ; 
vorderingen tot afpaling: RAK., Scab. II. Annexq, nr, îO, f. 
1 î 7vo ; vorderinge1i tot betaling van niet-vaststaande of on-
zekere schulden zoals een vordering tot betaling van schade-
vergoeding wegens het veroorzaken van een brand : lH.J(., 
Scab. II. Annexo.nr. 10, f. 42. 
(31 î) Bv. : strafvordering vmgens het niet-onè.erhouden van de vasten-
plicht RAK. , .ê..9Jib. I I. Annexe, nr. 17, f. 3 î ; •·regens bele di-
gingen : ~' f. eo ; -vregens het vrerken op zonclae : Ibidem, 
f. 120 ; 1.;egens hot afhakken vEm groen hout : ;t:bidem, f. 123. 
Over het civilijckbehanC!elen van strafzaken raadplege men deel 
V, hfst. II, titel IV. 
(312)- )\RA., RK., nr. 35.585, SRH 1515-1516, f. 14vo i nr. 35.592, 
SHH 1528-1520~ f. 16v 0 , H ; nr. 35.6·18, SRH 1586-1587, f. 
17 ; RAK., Sca·b. II. Annexe, nr. 10, f. 49 ; nr. 16, f. 135. 
- Tijdens de moeilijkheden en oorlogsomsta..."'ldigheden in ·1585 
hielden de scherJenen van Harelbeke zitting te Kortrijk 
... I . .. 
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als de viersc~ (313). De veelvuld.igheid van de gerechtszaken 
noodzaakte de schepenen zitting te houden op alle andere mogelijke 
dagen van de \•reek. Hierbij 1.ve:r.•d in de periode 1515-4 62·1 geen vaste 
weekindeling gevolgd (314). De schepenen waren ver:plicht, behalve 
wanneer ze een geldige reden hadden, aanwezig te zijn o:l! alle zit-
tingen op straffe van een boete van tïvaalf schellingen parisis 
(315). 
Over het aantal schepenen dat moest aanwezig zijn om een gel-
dig vonnis te kunnen iUJZen vinden we geen precieze aanwijzingen. 
Voor getuigenverhoren (316) en uitspraken op incidentele vorderin-
gen (317) dieneten niet alle schepenen aamrezig te zijn. De eind-
beslissingen van de yierschare \oferden in de regel genomen door al 
... I . .. 
Stadskeure Harelbeke v-an ·12 februari 1585, RAK., Scab. II. 
Annexo, nr. 10, f. ·i!j.v 0 : ".Aldus gheresolveert binnen der 
stede V8Xc Curtrycke int college van p:r.•oost ende schepenen". 
Ze hadden hiervoor de toelating krachtens de verordening 
van 28 november 1582 :RAK., Fonds Colens, nr. 454, f. 2-
3vo • 
(313)- De schepenGn kregen traditioneel een vaste vergoeding em.zit-
ting te houèten op dinsdag: zie bv.: ARA., RK., nr. 35.599, 
SRH ·1542-1544, f. 35vo ; nr. 35.617, SHH 1580-158'1, f. 20 
nr. 35.623, SRH 1597-1599, f. 17. 
- De zitting van de clinsdag werd tra.d:L tio:neel voorafgegaan 
door het bij\mnen van een mis : zie bv. ~ ARA., RK. 9 nr. 
35.618, SRH ·i586-1587, f. 14 en nr. 35.602, SRH '1547-1548, 
f. 'l5V 0 • 
- Voor de zittingen van de vierschare op dinsdag zie bv. : 
RA ... TZ., Scab. II. Ar.r.exo9 nr. 12 (zi.ttingen i:L1 het jaar 1557) 
voor de zittingen van de camere op dinsdag zie : RJJ{., Scab. 
II. .Annexe, nr. "17 (zittingen in het jaar 1595,' 1605). 
(314) Cfr. de zittingsregisters van de §IDere en de vierschare 
RAK., Scab. II. Annexe, n:r. 9, 10 9 î2, 13, 16 en 17 ; R ... l\1{., 
Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.033 - 13.035. 
(315) Hegloment v_an 8 .iuli 1603, RAK., Scab. II. Annex_e, nr. 13, f. 
119; Reglement v~m 22 mei 1621, RAK., .Scab. II. Anne_?C_~nr. 18, 
f. 159~ Door dit laatste reglement werd de boete verhoogd tot 
20 schellingen. 
(316) Bv. : Getuigenverhoor va.n ~3 april 15'5'), RAK., §cab. II. .il.m'lex$i, 
nr. 10, f. 7 (zes schepenen). 
(317) RAK., Scab. II. Anne~xç, nr. 9, f. 83V 0 • 
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de schepenen samen (318). Soms werden eindvonnissen met vijf sche-
penen genomen (319). Voor de eindvonnissen in de camere volstond 
de aanwezigheid van de proost en vijf schepenen (320). 
Als personeel hadden de schepenen van Harelbeke vooreerst een 
klerk of griffier in dienst die belast was met hun schrijfwerk. 
Voor zijn prestaties kreeg deze griffier van de stad een jaarlijkse 
wedde. Aanvankelijk was deze wedde zeer laag (321), in de 17de eeuw 
stond ze meer op peil (322). Gezien deze lage wedde kan het niet 
anders dan dat deze griffier zijn inkomen hoofdzakelijk haalde uit 
het afleveren van allerlei akten en afschriften waarover hij for-
faitair per akte betaald werd. Welk tarief deze griffier toepaste 
is niet bekend. De griffier leverde zelf het schrijfmateriaal (per-
kament, papier, inkt, was) dat hij nodig had. De stad betaalde 
hem jaarlijks de kosten van het schrijfmateriaal, dat hij ten be-
hoeve van de stad had opgebruikt (323). De vereisten om griffier van 
Harelbeke te worden zijn ons niet bekend (324). In elk geval diende 
hij een inzicht te hebben in de rechtspraktijk. Zo is het ook niet 
verwonde:r·lijk dat Adriaan De Coster, griffier van Harelbeke, omstreeks 
1545 de ontwerpcostumen van de stad en het schependom van Harelbeke 
(318) ,RAK., Sca·b. II. Annexe, nr. 9? fo 14 nrv 10, +· 10; 10V0 
. ' 
12, 
28, 28V 0 • 
(319) RAK., Scab. I I. Annexo,nr. 9, f. 21 nr. 10, f. 26v 0 ; nr. 
f. 18 en 28. 
(320) RAK., Scab. II. Annex.Q,nr. 10, f. 5v 0 , 6. 
(321) In 15·15-1 516 bedroeg deze wedde slechts zes ponden parJ.sJ.s 
ARA., RK., nr. 35.585, SRH 15·15-1516, f. 13V 0 • Zie eveneens 
AR.A,, RK., nr. 35.597, SRH 1537-1539~ f. 14vo; nr. 35.617, 
~RH 1580-1581, f. 15v 0 • 
16, 
(322) In 1618-1619 bedroeg deze 1<1edde reeds honderd vierenveertig 
ponden parisis pe:r· jaar : ARA., RK., nr. 35.630, SRH 1618-1619, 
f. 16. 
(323) ARA., RK., nr. 35.585, SRH 1515-1516, f. 13vo; nr. 33.607, 
SRH 1557-1558, f, 33V 0 ; nr. 35.617, SRH 1580-1581, f. 15V 0 • 
(324) Natuurlijk moest hij kunnen lezen en schrijven. 
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redigeerde (325). 
Behalve een griffier hadden de schepenen van Harelbeke een stede-
cnape in hun dienst. Het ambt van stedecnape werd door de schepenen 
voor het leven verkocht (326). De stedecnape was belast met het uit-
brengen en betekenen van dagvaardingen, bevelschriften, verbods-
brieven en aanmaningen (327). vlaarschijnlijk werd hij hiervoor for-
faitair per akte betaald. Van de stad kreeg de stedecnape een ja~r­
lijkse wedde van zes ponden parisis (328). Het ambt van stedecnape 
werd soms gecumuleerd met dit van stadsbode (messagier) (329). 
Tenslotte hadden de schepenen van Harelbeke twee erfscheeders om hen 
advies te geven in geschillen over burenrechten en erfdienstbaarhe-
den, afpalingen en gerechtelijke verdelingen (330). 
Rubriek III. SCHEPENEN VAn TIELT 
De schepenbank van Tielt was samengesteld uit zeven schepenen 
(331), welke in principe om de t'..ree jaar vervangen werden (332). 
(325) ARA., RK., nr. 3 5. 601 ' SRH 1545-1547, f. 22. 
(326) A.RA., RK., nr. 35.628, SRH 1609-·!611' f. 18v 0 • 
(327) R.P..K • ' Scab. II. Annexfu nr. 18, f. 168V 0 ; nr. 23 A,4;nr. 17, 
f. 99 en 100. 
(328) ARA. , RK. , nr. 35.586, SRH 1515-1516, f. 16 ; nr. 35.630, SRH 
1618-1619, f. 16v 0 • 
(329) ARA., RK., nr. 35.597, SRH 1537-1539, f. 14vo. 
(330) Vonnis Harelbeke 2 oktober 1 ~62, RAK., Scab. I I. Annexe" nr. 
10' f. 109 ; Vonnis Harelbeke 12 november 1266, Ibidem, f. 
109V 0 -110. 
(331) SAT., nr. 11. De namen van de schepenen worden :Ln elke stad.s-
rekening uit de periode 1515 en 1621 op folio één vermeld 
(ARA., RK., nr. 38.375-38.428). 
(332)- Cfr. de stadsrekeningen van Tielt (ARA., RK., nr. 38.375-
38.428). 
- Soms duurde het slechts één jaar vooraleer de schepenen ver-
vangen werden. Zo werden de schepenen van Tielt benoemd op 
30 september 1543 (ARA., RK., nr. 38.389, f. 32) reeds op 
20 september 1544 vervangen (ARA., RK., nr. 38. 389, f. 41). 
- Soms duurde het drie jaar. Zo werden de schepenen benoemd 
op 19 december 1528 (ARA., RK., nr. ?8.381, f. 1) slechts 
vervangen op 6 december 1531 (ARA.,.RK., nr. 38.382, f. 1). 
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De benoeming van de schepenen gebeurél.e door een aantal vorstelijke 
commissarissen (333) en de hoogbaljuvT van r.ri.el t (334). De datum 
van de verniemving van de wet lag niet vast ; meestal gebeurde dit 
in het najaar (335). Om tot schepen van Tielt benoemd te worden 
moest men reeds een jaar lang poorter van Tielt zijn (336). Dezelf-
de personen werden soms verscheidene malen na elkaar tot schepen be-
noemd. Zo ·was Pie ter van Valenchynes eerste schepen van 1513 tot 
1541 (337). In deze periode cumuleerde hij a.eze functie verschei-
dene malen met deze van hoochpointer van de kasselrij (338). Naar 
alle waarschijnlijkheiCt legden c1.e schepenen van Tiel t net als hun 
collega's van de andere steden in de kasselrij, een ambtseed af. De 
verniem·Iing van de wet ging gepaard met een banket waarbij de oude 
en de nieuv1e \•rethouclers, de vorstelijke commissarissen en de notabe-
len van de stad aanwezig waren (339). 
Wanneer een schepen in de loop van de tvreejarige ambtstermijn diende 
vervangen te worden zorgde de Raad van Vlaanderen hiervoor (340). 
Het schepencollege van 'riel t werd voorgezeten door een eerste schepen 
of voorschepen (341). In de tweede helft van de 16de eeuw droeg 
(333) Zie bv. : ARA., RK., nr. 38.375, SHT 1513-15-15, f. 10V 0 ; nr. 
38.382, SRT 1528-1531, f. 18 ; nr. 38.387, SRT 1541-1542, f. 
29V 0 ; nr. 38.388, SRT 1542-1543, f. 49V 0 ; nr. 38.390, SRT 
1545-1546, f. 52v 0 • 
(334) :Bv. : .ARA., RK., nr. 38.382, SRT 1528-1531, L 18 : "Den 
bailliu van 'l1hiel t ofte zijnen stedehouder als gheroupen by 
commissarissen naer costume ••• ". 
(335) ARA., RK., nr. 38.375- 38.428, telkens op f. 1. 
(336) Stadskaure Tielt van 1415, SAT., nr. 61, f. 8. 
(337) ARA., RK., nr. 38.375- 38.387, telkens op f. 1. 
(338) Bv. ARA., RK., nr. 42.949, KR 1514-1516, f. 37. 
(339) :Sv. ARA., RK., nr. 38.376, SRT 1515-1517 ~ f. 19 i nr. 38.386, 
SRT 1537-1539? f. 27J nr.38.390; SllT 1545-1546, f. 32v 0 • 
(340) :Sv. ~ ARA., RK., nr. 38.375, SRT 1513-1515, f. 14 : 11 An Pieter 
Van Valenchynes scepene;à.ie by myn heeren van den Rade solli-
citeerde om thebbene in der stede van Ypriaen Bibau soepene 
zijnde ende ghevmrden stedehouder van den hoochbailliu van de-
ser stede eenc-m anderen wethouder by provisie ghestel t te 
wezene ••• ". 
( 3 41 ) ARA. , RK. 1 nr • 3 8 • 3 7 5 , SR T î 51 3- î 51 5 , f • 1 9 : "Van 8 kannen 
-vrijns gheschonken Pieter Van Valenchynes voorsoepene van dezer 
stede ••• ". 
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deze voorschepen de titel van burgemeester (342). 
Voor hun prestaties kregen de schepenen van Tielt enkele ver-
goedingen en emolumenten. Van de stad kregen ze bij iedere ,.,ets-
vernieuwing elk een ambtskleed (343). Bovendien kregen ze soms 
gezamenlijk een jaarlijkse forfaitaire vergoeding om hun onkosten 
te betalen (344). 
Voor het wijzen van vonnissen en het stellen van gerechtelijke han-
delingen ontvingen de schepenen van de partijen een forfaitair 
vastgelegde vergoeding (345). 
Volgens de ontwerpcostumen van Tielt behandelde de schepenbank 
de gerechtszaken in twee afdelingen : de vierschare en cle camere. 
In burgerlijke zaken nam de vierschare kennis van alle vorderingen 
vrelke bij wijze van een conservatoir beslag (clacht) werden inge-
s.teld (346). Naar analogie met de situatie te Kortrijk en te Harel-
beke was dit hoogsti,raarschijnlijk enderfmeer het geval voor de vorde-
ringen tot betaling van vaststaande en zekere schulden. De camere 
daarentegen nam kennis v~1 alle burgerlijke vorderingen welke bij 
wi,i ze van een gevrone dagvaarding vierden ingesteld (347). 
Over de behandeling van de strafvorderingen bezitten we geen precieze 
gegevens. Naar alle waarschijnlijkheid nam de vierschare kennis van 
(342) E.I. STRUBBE, De costume van Tiel t, in R.G.O.K.K., lif.R., XIII 
(1934L P· 204. 
(343) Bv. : .mA., RK., nr. 38.375, SRT 1513-15·15, f. 13V 0 ; nr. 
3 8 • 3 7 6 , SR T 1 51 5-1 517 , f • î 2v 0 ; nr • 3 8 • 3 7 7 , SR T 1 517- ·1 51 9 , 
f. 41 ; nr. 38.390, SRT 1545-1546, f. 17. 
(344) ARA., RK., nr. 38.386, SRT 1537-1539, f. 27 :honderd ponden 
pari sis. 
(345) 
(346) 
Ontwerpcostumen 
Onhrerpcostumen Tiel t, XVII. 
de schouti Jbidem, art. 5. 
(347) Ontwerpcostumen Tielt, XVIII. 
Deze vierschare werd Remaant door 
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alle strafvorderingen welke crimineli,jck_ werden ingesteld en cle camere 
van alle strafzaken welke civilijdr werden ingesteld. (348). De sche-
penen hielden zitting in hun eigen schepenhuis. De zittingen werden 
in principe op dinsdag gehouden (349). 
Als personeel hadden de schepenen van Tielt een griffier en een 
messagier of stadsbode. 
De griffier (klerk, secretaris of pensionaris) (350) 1-1as belast met 
het schrijfwerk van de schepenen en het bijhouden van de rol van de 
schepenbank (351). Hij kreeg van de stad jaarlijks een wedde, een 
verg·oeding om zich een ambtskieed aan te schaffen, en een toelage om 
schrijfmateriaal aan te kopen (352). Specifieke voorwaarden om tot 
griffier benoemd te worden zijn ons niet bekend. Volgens een reke-
ningauittreksel van 1533 kende de toenmalige griffier Frans (353). 
Behalve de griffier hadden de schepenen van Tielt een messagier of 
stadsbode in dienst. Deze messagier was belast met het uitbrengen 
en betekenen van dagvaardingen, bevelschriften, verbodsbrieven, aan-
maningen en administratieve brieven (354). Hij stond eveneens in 
voor de openbare verkopingen (355). 
(348) Vergolijk met de bevoegdheidsverd.eling tussen de camere en de 
vierschare te Kortrijk en te Harelbeke. 
(349) OntvrerpcostumenTielt, 129; SAT., nr. 62, f. 1; .ARA., RK., 
nr. 38.376, SRT 1515-1517, f. 15V 0 ; nr. 38.396, SRT 1556-
1558, f. 68. 
(350) De verschillende benamingen van deze griffier vindt men onder-
meer in ARA., RK., nr. 38.390, SRT 1545-1546, f. 18; nr. 
38.375, SRT 1513-1515, f. 30 ; nr. 38.383, SRT 1531-1533, f. 
17 ; nr. 38.382, SRT 1528-1531, f. 66. 
( 3 51 ) .ARA. , RK • , nr • 3 8 • 3 8 3 , SR T 1 5 3 1 - ·1 5 3 3 , f • 17 • 
( 3 5 2 ) ARA. , RK. , nr. 3 8 • 3 7 5 , SR T 1 51 3 -1 5 "1 5 , f. 3 0 , 3 Ov o , 3 3 v o i nr • 
38.382, SRT 1528-1531, f. 25; nr. 38.383, SRT 1531-1533, f. 
17 en 34 ; nr. 38.387, SRT 1540-1541, f. 14V 0 • 
(353) .ARAot RK., nr. 33.383, SRT 1531-1533, f. 17: "An Jan van 
Craeymbrouc secretaris van dezer stede voor ••• te translateerne 
d.e mandemen ten ende placcaerten van weghen der K. Mat ••• ". 
(354) Ontwerpcostumen Tielt, 155. 
(355) Ontwerpcostumen Tielt, 2. 
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Rubriek IV. SCHEPENEN VAN DEINZE 
De schepenbank van Deinze was in de periode 1515-1621 samenge-
steld uit zeven achepenon (356). In principe werden de schepenen om 
de t\vee jaar vervangen door de hoogbaljuw van Deinze en een aantal 
vorstelijke commissarissen \'J'elke naar Deinze gezonden werden (357). 
De datum van de vervanging van de wethouders lag niet vast ; ge-
woonlijk gebeurde dit in het najaar (358). 
VJe vonden geen specifieke voorwaarden om tot schepen van Deinze be-
noemd te worden. Naar alle waarschijnlijkheid diende men poorter 
te zijn van de stad. 
Verscheidene personen werden herhaaldelijk, zelfs in perioden na 
elkaar, tot schepen benoemd. Zo was Joos Bousse schepen van Deinze 
van 7 november 1519 tot 21 december 1528 en van 7 december 1531 tot 
1 540 (359). 
Naar alle waarschijnlijkheid legden de schepenen van Deinze zoals 
hun collega's van Kortrijk, Harelbeke en Henen een ambtseed af. De 
vernieuwing van de wet ging gepaard met een banket waarbij de oude 
en de nieu,.,e >vethouders en de vorstelijke commissarissen aanzaten (360). 
(356) - Voor de namen van de schepenen zie de stadsrekeningen van 
Deinze in de periode 1515-1621 (ARA., RK., nr. 33.964- 34.005) 
telkens op folio één. Een gedeeltelijke schepenlijst vindt 
men in A. V.AJ>T DEN ABBELE, Geschiedenis der stad Deinze, p. 
4 7 ··50. 
- In de periode 1617-1618 waren er slechts zes schepenen 
ARA., RK., nr. 34.003~ SRD 1617-1618, f. 1 en 29. 
(357) Meestal vraren er slechts twee vorstelijke commissarissen : .ARA., 
RK., nr. 33.964- 34.005. 
(358) Ibidem. Zo werd de wet van Deinze bv. vervangen op 11 augustus 
1517, op 1 november 1519, op 26 februari i522l op 31 maart 
1524, op 15 september 1526, op 2î decem'ber 1528, op 7 dt=Jcember 
1531, op 21 november 1533, op 16 september 1535, op 15 oktober 
1537 :ARA. 1 RK.9 nr. 33.965- 33.974 telkens op f. 1. 
(359) ARA. 9 RK., 33.966- 33.974 telkens op f. 1. 
(360) Bv.: .AJI..A., RK., nr. 33.977, SR]) 1543-1544, .f. 9: "Item 
annopende de theereasten van mijne heeren de commissarissen 
metsgaders d. 1 aude ende nieu,",e vret ghedaen mid ts dat deze re-
keninghe metter voorgaer1de tsé1men gheëla&n zijnde o •• ". 
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De dag na de vretsvernieuwing gaven de oude \vethouders verslag aan 
de niemve ·wethouders over de hangende zaken (361). 
1tlanneer een schepen in de loop van de t1-Teejarige ambtstermijn dien-
de vervangen te \vorden zorgden hiervoor de Raad van Vlaanderen of 
de vorstelijke commissarissen die de vJet vernieuvrd hadden (362). 
Tussen de schepenen van Deinze bestond er een zekere hierarchie. 
De eerste schepen za,t cle vergaderingen voor van het schepencollege. 
Vanaf de tv1eede helft van de 16de eeuw droeg hij de ti tel van bur-
gemeester (363). 
Voor hun prestaties betaalde de stad aanvankelijk een kleine 
wedde van acht ponden parisis (364) ; mettertijd Herd dit afgeschaft 
(365). In burgerlijke zaken mochten de schepenen geen vergoedingen 
vragen (366))· in strafzaken betaalde de hoogbaljuw hen voor elke rech-
terlijke handeling een forfaitaire som.en na een vonnis een maaltijd 
De stad betaalde cle schepenen een vergoeding voor een ambtslcleed (368). 
(361) :Bv.: ARA.? RK., nr. :33.965, SRD 1517-1519, f. 13; nr. 34.003, 
SRD 1617-1618, f. 27. 
(362) AllA., RIL, nr. 33.980, SRD ·1548, 1550, f. 42v 0 : "Ghereyst te 
Ghendt den 8 decembris 1 549 Jan de Piekere scepene tot Quillaume 
van 'dalhJyck. ontfangher der K. Hat van Oost-Vlaeneleren als com-
missaris ter leste stederekeninghe ende vernieuwen van de wet 
in de absentie van myne heere van Reux gouverneur van Vlaende-
ren eerste commissaris principael_,omme tvercrijghen eene:tnieuwe:n 
soepene by den overlyden van wylen .. Tacob d.e Baeke_, derde soepe-
ne . wesen<le, en vrert daerin ghestel t Naerten Kintscb.ain.e als 
scepene ••• ". 
(363) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1541-1543, f. 4; BRD 1560-1563, 
f. 4v 0 ; ARA., RK., nr. 34.003, SRJ} ·1617-1618, f. 1 : A. VAN 
DEN .1\:BEELE, Geschiedenis der stad Deinze, p. 27 en 45. 
(364) ARA., RK., nr. 33.965, SRD 1517-1519, f. 18. 
(365) Deze vergoeding werd niet meer betaal cl in de 17tle eeuvr. Zie 
bv. :.ARA., RK. 1 nr. 34.003, SRD 161'7-1618. 
(366) Ontwerpcostumen Deinze, 84. 
(367) 
(368) 
Bv. 
:Sv. 
nr. 
r. 
.L • 
: ARA. , 
: ARA., 
33.975, 
29 ; nr. 
RK., nr. 13.905, :BR:ü 1513-1516y f. 
RK., nr. 33.965, SRil 1517-1519, f. 
SRD 1539-154.1 ' f. 23 ; nr. 34.003, 
34.005? SRD 1620-1622, f. 28-28V 0 • 
5V 0 en 6. 
15 en nvo ; 
SRD 1617·-1618, 
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De onkosten welke de schepenen maakten gedurende de drie jaarmarkten 
(Caudemaerct, ~ en Ouystmaerct) we:t'den door de stad be-
taald (369). De schepenen van Deinze hadden echter ook financiële 
verplichtingen. Zo bestond in de 16de eeuw de gewoonte dat een 
voor de eerste maal benoemde schepen aan de stad een zilveren kroes 
schonk (370). 
De schepenen van Deinze behandelden alle gerechtszaken in cle 
vierschare (371). De vierschare werd gemaand en ~ebannen door één 
van de gerechteofficieren van Deinze ; in strafzaleen was dit de 
hoogbaljuw (372). In burgerlijke zaken hield de vierschare zitting 
elke dinsdag.tenzij er op die dag een feestdag was; in dit laatste 
geval werd de zitting gehouden op d.e woensdag of de eerstkomende werk-
dag (373). 
De vierschare hield zitting in het schepenhuis van Deinze (374). In 
burgerlijke zaken dienden tenminste vier schepenen aanwezig te zijn 
om een geldig vonnis te kunnen \-lijzen (375). 
])e burgerlijke geschillen en strafzaken voorgevallen op de Leie tus-
sen Astene en Oeselgem. vlerden behandeld d.oor de schepenen van Deinze 
samen met het leenhof van Deinze. 1rTaru1eer ze hierin recht spraken 
hielden de lee1unannen en de schepenen van Deinze zitting op de Leie-
brug te Deinze (376). 
(369) Bv .. : ARA,, RK., nr. 34.003, SB.D 16"17-16'18, f. 27; nr. 34.005, 
SRD 1620-1622, f. 27. 
(370) ARA., RK., nr. 33.975, SRD 1539-15411 f. 23 i nr. 33.978, SRD 
1544-1546, f. 21. 
(371) Ontwerpcostumen Deinze~ XI. 
(372) Ibidem, 82 en 83. 
(373) Ibidem, 80, 
(374) - Ibiclem, 4 en 80 ; AR~'i., RK., nr. 13.905, BRJ) 1522-1525, f. 
47V 0 • 
- Over het stadhuis van Deinze : A. V .AN DEN AJ3EELE, Geschiec1e-
nis der stad Deinze, p. 34-35 (in voetnoot). 
(375) OntvJerpcostumen Deinze, 82. 
(376) Ibidem, 3. 
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Om het schrijfwerk op te knappen haclden de schepenen van Deinze 
een griffier (secretaris (377) of clerc (378) genoemd) in hun dienst. 
Deze griffier kreeg van de stad een jaarlijkse v.redde (379). De 
stad betaalde hem bovendien zijn onkosten welke hij had bij het 
schrijven van stukken voor de stad (380), en een vergoeè:.ing voor een 
ambtskleed (381). De griffier haalde zijn inkomen voornamelijk uit 
de verschillenète akten vJelke hij opstelde on de registers \velke hij 
bijhield ; hiervoor werd hi,j per akte en per optekening forfaitair 
betaald (382). Specifieke voorwaarden om tot griffier van Deinze 
benoemd te vrorden zijn ons niet bekend, 
Behalve een griffier hadden de schepenen van Deinze een messa-
gier in hun dienst. Niets wij st erop èi.a.t deze mes~agier celast vlaS 
met het betekenon van dagvaardingen, bevelschriften, verbodsbrieven 
en aanmaningen welke van d.e schepenen uitgingen. Integendeel bepaalt 
artikel 105 van de ontwerpcostumen van Deinze dat een officier (ge-
rechtsofficier) te Deinze belast was met het betekenen van de dag-
vaardingen (383). jJaar alle waarschijnlijkheid vras rle messa.gi~ 
van :Deinze derhalve alleen een staflsbode. Deze messagier kreeg van 
ëte stad een vaste i1Tedde van acht ponden parisis en een vergoeding 
voor zijn ambtskleecl (384). 
(.3 77) ARA., RK., nr. 33.985, SRD 1558-1560~ f. 52. 
(378) J\RA. , RK., nr. 33.965, SRD 1517-1519, f. 14V 0 • 
(379) ARA., RK., nr. 33.965, SRD 1517-1519, f. 18 . een jaarlijkse . 
'~>redde van acht ponden parisis i nr. 34.005, SRD 1620-1622, 
f. 47 . een jaarlijkse vreà.de van tweeënzeventig ponden parisis • . 
(380) J3v. P.:RA., RK., nr. 34.003, Sim 1617-16-!8, f. 30 ; nr. 34.005, 
SRD 1620-1622, f. 28v 0 • 
(381) :Bv. : .ARA., I-l.K., nr. 34.005, J3HD ·1620-·1622, f. 28-28V 0 , 
(382) Ontw·erpcostumen Deinze, XI. 
( 3 8 3 ) Ib :i. àgJ~ , 1 0 5 • 
(384) }3v.: ARA.? E.K., nr. 33.965, SRD 1517-·1519, f. 15. 
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Rubriek V. SCHEPENEN VAN MENEN 
De schepenbank van IVIenen >vas samengesteld uit zeven schepenen 
die in principe om het jaar vervangen vJerden (385). De eerste 
schepen droeg vanaf 1550 de titel van burgemeester (burchmeester) 
(386). Tot in 1569 werden de schepenen van l\1enen trapsgewijze ver-
kozen. Volgens een eeuwenoud procédé (387) werden de leenmannen 
van het leenhof van Menen door de hoogbaljuw van Menen jaarlijks 
samengeroepen teneinde vier nieu1tre schepenen te kiezen. Nadat deze 
vier gekozen schepenen hun eed hadden afgelegd kozen ze op hun beurt 
drie ander collega'steneinde een college van zeven schepenen te heb-
ben. Deze drie schepenen legden op hun beurt een ambtseed af (388). 
Op 7 juni 1569, midd.en de godsdiensttroebelen v1elke te Menen hevig 
woedden, werden in strijd met dit eeuwenoud privilegie de schepenen 
benoemd door de vorstelijke commissarissen belast met de vernieuwing 
van de wetten in Vlaanderen (389). Niettegenstaande het protest van 
(385) De schepenlijsten tussen 1539 en 1621 vindt men in het werk 
van REMBRY-BARTH, Histoire de Menin d'après les documents au-
thentigues, I, p. 145-164. Voor 1539 was het onmogelijk de 
schepenlijsten samen te stellen v1egens gebrek aan archiefstuk-
ken (o.a. stadsrekeningen). De namen van de schepenen tussen 
1561 en 1621 vindt men ondermeer in de stadsrekeningen uit de-
ze periode onder de post ambtskledij (ARA., RK., nr. 36.171 -
3 6 • 2 2 3 ) • Bv • : ARA. , RK. , nr • 3 6 • 2 1 6 , SRI"' 1 61 3 -1 6 ·1 4 , f • 4 9 • 
(386) REMBRY-BARTH, Histoire de Menin, I, p. 138 en 148; ARA., RK., 
nr. 36~176, SRIVI 1566-1567, f. 47. 
(387) Zie o.a. Vorstel.i;jke leeure van 24 ,iuli 1399, Verzam. verord., 
1ste reeks, II, p. 355-358 ; ARA., RK., nr. 36.185, SRM 1576-
1577, f. 13. 
(388) Ibidem, ARA., RK., nr. 36.171, SRM 1561-1562, f. 13~.ro : "Den 
17den dach van juni 1562 zo waren by de mannen van de c. Mat 
van zijnen have van Heenen als commissarissen in deze partie 
nieuvle wethouders ende soepenen ghecoren ••• ". Zie eveneens 
ARA., RK., nr. 36.173, SRI-1 1563-1564, f. 16. 
(389) ARA., RK., nr. 36.178, SRN 1568-1569, f. 16 : "Den zevensten 
dach van juni 1569 zo waren by de commissarissen van de C. Mat. 
gheordonneert ter vernieuwinghe van de wetten van Vlaenderen. 
myn heeren van Onguez, Moeseroen ende Zv1eveghem volghende de 
brieven van zijnder excellentie in daten van 22 in mey 1569 
ardennerende tselve also ghedaen te 1vordene voor die reyse. 
nieuwe wethouders ende soepenen ghecoren ••• ". 
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de stad (390) gebeurde dit eveneens in de daaropvolgende jaren tus-
sen 1570 en 1576 (391). Het herhaaldelijk protest van de stad had 
tot gevolg dat in 1577 en 1578 de schepenen opnieuw werden verkozen 
volgens het eeU'\Ilenoude procédé (392). In 1579 werd dit verkiezinga-
procédé evenwel voorgoed opgedoekt ; voortaan werden de schepenen 
van Menen ieder jaar benoemd door de hoogbaljuw van Menen en een 
aantal vorstelijke commissarissen welke naar de stad gezonden \ver-
den (393). De komst van de commissarissen werd vooraf medegedeeld 
door een bode (394). IVIen had te Menen geen vaste verkiezings- of 
benoemingadag ; meestal gebeurden de verkiezingen of benoemingen in 
de loop van de maanden mei tot september (395). 
Specifieke voorwaarden om tot schepen van Menen benoemd te worden 
zijn ons niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk moest men poorter van 
Menen zijn om tot schepen benoemd te kunnen worden. 
Alhoewel in principe de schepenen van Menen slechts voor één jaar 
werden verkozen of benoemd, werden verscheidene personen verschil-
lende jaren na elkaar tot schepen verkozen of benoemd (396). Na 
hun verkiezing of benoeming legden de schepenen een ambtseed af (397). 
(390) Ibidem, f. 25vo ; ARA., RK., nr. 36.182, SRM 1572-1573, f. 
22V 0 ; nr. 36.185, SRM 1576-·1577, f. 32. 
(391) Bv. : ARA. RK., nr. 36.179, SRM 1569-1570, f. 19 en 45. 
(392) ARA., RK., nr. 36.185, SRM 1576-1577, f. 13: "Den twintichsten 
dach van wedernaent 15 ende zevenenzeventich zo \varen naer oude 
costume ende conforme de rechten ende privilegien van dezer 
stede de vier eerste wethouders ende soepenen der zelver ghe-
coren ende ghecreert by de mannen van den have van Menene als 
commissarissen in deze partie ende de drie laatste by de vier 
eerste huerlieder medeghezellen in 1vette waertoe by de voor-
seide privilegien ••• ". 
(393) Bv.: 1'illA., RK., nr. 36.187, SR111579-1580, f. 27; nr. 36.216, 
SRM 1613-1614, f. 14; nr, 36.223, SRM 1620-1621, f, 25v 0 ; 
REI®RY-BARTH, Histoire de Menin, I, p. 156. 
(394) Bv.: .ARA., RK., nr. 36.179, SRH 1569-1570, f. 45. 
(395) REMBRY-BARTH, Histoire de J.'.Tenin, I, p. 153-164. 
(396) Bv. Jan de Drivere 1vas schepen van 13 juni 1572 tot in 1575 ; 
Josse Van der J.'.Teersch was sch~pen van 13 september 1584 tot 
26 mei 1590 : REMBRY-BARTH, Histoïre de J.'.Tenin, I, p. 154-155 
en 156-158. 
(397) Vorstelijke keure van 24 juli 1)99, Verzam. verord., 1ste 
reeks, II, p. 355-358 ; SAl1., 0., nr. 672 : ambtseed in 1620. 
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De vernieuwing van de stadsmagistraat ging gepaard met allerlei fees-
telijkheden ; aan de leenmannen,en vanaf 1576 aan de vorstelijke com-
missarissen, de oude en de nieuwe wethouders werd een banket aange-
boden (398) •. 
Voor het uitoefenen van hun rechterlijke taak werden de schepenen 
aanvankelijk vergoed door de procespartijen die hofrechten dienden 
te betalen. In 1566 werden deze hofrechten afgeschaft. In compensa-
tie kregen de schepenen jaarlijks van de stad elk achttien ponden 
parisis (399). Anderzijds betaalde de hoogbaljuw hen een maaltijd 
telkens een strafvonnis werd uitgesproken ; voor het afnemen van ge-
tuigenverhoren kregen ze een forfaitaire som (400). Tenslotte kregen 
de sohepenen van de stad jaarlijks een bedrag om zich een ambtskleed 
aan te schaffen (401). 
De schepenen van Menen hadden echter eveneens financi~le verplich-
tingen. Zo bestond in de 16de eeuw voor elke schepen die voor de 
eerste maal benoemd of verkozen vras de verplichting om aan de stad 
een zilveren kroes ter waarde van vierent"rintig ponden parisis te . 
schenken. In ruil hiervoor schonk de stad hem een lot wijn ter waar-
de van zes ponden parisis (402). 
Bij gebrek aan gegevens kunnen wij niet nam>~keurig bepalen op 
(398) Bv.:ARA., RK., nr. 36.171, SR111561-1562, f. 13V 0 ; nr. 36.173, 
SRN 1563-1564, f. 16; nr. 36.185, SRM 1576-1577, f. 13; nr. 
36.223, SRM 1620-1621, f. 26v 0 -27. 
(399) S.A1'i., AA, nr. 32bis; ARA., RK., nr. 36.176, SRf\11566-1567, 
f. 47-47vo; nr. 36.177, SRM 1567-1568, f. 49 ; nr. 36.181, 
SR11 1571-1572, f. 46. 
(400) Bv. :ARA., RK., nr. 14.270, BRM 1573-1576, f. 5V 0 ; nr. 14.271, 
BRH 1586-1589, f. 4. 
(401) Bv. : .ARA., RK., nr. 36.216, SRM 1613-1614, f. 49 ; nr. 36.223, 
SRM 1620-1621, f. 78v 0 ; Rmî.ffiRY-B.ARTH, Histoire de r'lenin, I, 
p. 139. 
(402) Bv. : ARA., nr. 36.171, SR:r<I 1561-1562, f. 14 ; nr. 36.173, SRM 
1563-1564, f. 17 ; nr. 36.185, SRM 1576-1577, f. 50V 0 ; REMBRY-
B~~Til, Histoire de Menin, I, p. 143. 
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welke dagen de schepenen van Menen in de periode 1515-1621 zitting 
hielden in rechtsgeschillen. Volgens een privilegie van 17 augus-
tus 1495 bekrachtigd op 4- mei 1515 mochten de schepenen de dinsdag 
en de zaterdag zitting houden in de vierschare. Ingeval van hoog-
dringendheid. of wanneer een strafzaak diende behandeld te worden. 
kon de baljuw van Menen de schepenen samenroepen op gelijk welk 
ogenblik (403). De schepenen hielden zitting in het schepenhuis 
dat gelegen was op de markt te Menen (404). 
Om het schrijfwerk van de schepenbank te verrichten hq,dden de 
schepenen van Menen een griffier. De stad betaalde deze griffier 
een vergoeding voor een ambtskleed (405). In de 17de eeuw betaalde 
ze hem bovendien een jaarlijkse wedde van dertig ponden parisis 
(406). Gezien deze lage wedde kan het niet anders dan dat de grif-
fier forfaitair per akte betaald werd door diegene die van hem een 
bepaalde prestatie vergde. Zo betaalde de hoogbaljm'l van I1enen een 
forfaitaire vergoeding aan deze griffier voor het optekenen van het 
verhoor van een verdachte en getuigen (407). 
Behalve een griffier had de stad Menen een messagier of stadsbode. 
Deze messa,g-ier kreeg een vaste wedde van de ste,d en werd. bovendien 
forfaitair per prestatie vergoed (408)o Wij konden niet achterhalen 
of deze messagier zoals te Tielt eveneens belast was met het beteke-
nen van dagvaardingen, bevelschriften, verbodabrieven en aanmaningen. 
(403) Verzam. ver~, 2de reeks, I, p. 389-392. 
(404) Over het schepenhuis van Menen : REMBRY-BARTH, Histoire de 
Menin, I, p. 258~ Over de beuloT van een nieuvre j'\lstitieza.al 
na een brand: ARA., RK., nr. 36.176, SRM 1566-1567, f, 40V 0 • 
(405) Bv. :ARA., RK., nr. 36.216, SRM 1613-1614, f, 49 ; nr. 36.223, 
SRM 1620-1621, f, 78v 0 • 
(406) Ibidem. 
(407) Bv. : .ARA., RK., nr. 14.269, BID·i 1551-1554, f. 51 
1573, f.. 4V 0 • 
(408) Bv. :ARA., RK., nr. 36.223, SRM 1620-1621, f, 80 
BRl'I .l551-1554v f. 51 ; BRli 1555-1561, f. 66v 0 • 
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TI'rEL II. HOOCHPOINTERS EN VRYSCHEPENEN 
Rubriek I. AANTAL - BENOEMING - AMBTSTERMIJN 
Het college van hoochpointers en vryschepenen van de kasselrij 
was samengesteld uit vier poochpointers en zeven vryschepenen, welke 
om de twee jaar vervangen iverdon (409). De benoeming van de hoceh-
pointers en vryschepenen gebeurde door een aantal vorstelijke com-
missarissen (410) in samenwerking met de hoogbalju'v van Kortrijk 
(411). Er was geen vaste benoemingadatum (412). 
Om tot hoochpointer en vryschepen benoemd te kunnen worden diende 
men in de kasselrij te wonen en er grond te bezitten (413). Vanaf 
het einde van de 16de eeuw bestond de gewoonte om alleen edele vas-
saelen tot hoochpointer te benoemen (414). Da ambt van hoceh-
pointer of yryschepen ,.u1s verenigbaar met het u.mh'lb .. van wethouder 
of baljuw in één van de schepenbanken of leenhoven van de kasselrij 
(415): 
(409) Voor de samenstelling van het college tussen 2 juni 1552 en 
1621 zie ARA., RK., nr. 42.965- 43.001, KR 1552-1621 telkens 
op folio één. Zie eveneens R~{., Fonds Colens, nr. 215, f. 
13vo, 21V 0 en 27 en nr. 203 :namen wethouders 2 juni 1552-1621. 
(410) Ibidem; ARA., RK., nr. 42.949, KR 1514-1516, f. 18; nr. 
42.950, KR 1516-1518, f. 10. 
(411) Zie bv. ARA., RK., nr. 42.950, KR 1516-1518, f. 10; nr. 
43.001 , KR 1620·-1621 , f. 23. 
(412) Zo werd het college vernieuwd op 6 februari 1514 (iUU .• , RK., 
nr. 42.949, KR .. 1514-1516, f. 18), op 3 april 1516 (nr. 42.950, 
KR 1516-1518, f. 10), op 16 april 15î8 (nr. 42.951, KR 1518-
1520, f. 15), op 20 april 1520 (nr. 42.953, KR 1520-1522, f. 20), 
op 3 me.i 1522 (nr. 42.954, KR 1522-1524, f. 20v 0 ). 
(413) RAK., Triage Prov~., nr. 310 ; RAG., Deinze, nr. 205. 
(414) Ibidem ; Zie lijsten van de wethouders vermeld in de kasseirij-
rekeningen: ARA., RK., nr. 42.965- 43.001. 
(415) Bv.:Pieter Van Valenchynes Nas in 1514-1516 hoochpointer en 
schepen van Tielt (ARA., nr. 38.375, SRT 1513-1515; f. 1 ; 
nr. 38.376, SRT 1515-1517, f. 1 en nr. 42.949, KR 1514-1516, 
f. 37) ; Roegier :Ou Gardin '·laS in 1583 vryschepen en baljuiv 
van Moeskroen (RAK., Fonds Colens, nr. 454, f. 12v 0 ) ; Adriaan 
Roelofz 1vas in 1606-1607 hoochpointer (.ARA., RK. 1 nr. 42.995, 
KR 1606-1607, f. 1) en hoogbaljuw van Menen (_11}1A., RK., nr. 
14.271, f. 1). 
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Nadat de Èoochpointers en vryschepenen benoemd waren, legden ze een 
eed af ; de hoochpointers in de handen van de onderbaljmr van Kor-
trijk en de vryschepenen in handen van de amman van de kasselrij 
(416). 
Alhoe,vel de ambtstermijn slechts t1-ree jaar duurde werden verschei-
dene personen verschillende keren na elkaar tot hoochpointer of vry-
schepen benoemd (417). De benoeming van de magistraat van de kas-
selrij ging gepaard met bepaalde feestelijkheden. Aan de oude en 
de nieuwe wethouders, de vorstelijke commissarissen en de vertegen-
woordigers van de vijf roeden van de k~sselrij werd een banket aan-
geboden (418). 
Rubriek II. PJ~CUNIAIRE TOESTAlil"D 
Voor het uitoefenen van hun rechterlijke taak werden de hoceh-
pointers en vryschepenen forfaitair per zitting betaald d.oor de kas-
selrij. In 1515 kregen ze elk twaalf schellingen parisis per zit-
ting (419) ; in 1621 was dit bedrag gestegen tot achtentwintig pon-
den per zitting te verdelen onder de aam<J"ezige wethouders en de 
kasselrijontvanger (420). De hoochpointers kregen bovendien elk 
een supplementaire wedde van àxie ponden parisis per jaar (421), Voor 
het colla ticneren van de kasselrijrekening.- à.ie om de twee jaar \'lerd. 
opgesteld door de ontvanger van de kasselrij,ontvingen de hoochpoin-
ters en vryschepenen in de periode 1515-1621 telkens t'veei:inzeventig 
ponden parisis (422). Tenslotte kregen ze een vergoeding voor een 
(416) Bv. : ARA., RIC., nr. 49.949, KR 1514-1516, f. 19 en 44 ? nr. 
43.976, KR 1566-1568, f. 28; nr. 43.001, KR 1620-1621, f. 24V 0 • 
(417) Cfr. de li,jsten met de Hethouders opgenomen in de kasseirij-
rekeningen tussen 1552 en 1621 :ARA., RK., nr. 42.965-
43.001 ; Rlu{. , l!'oné!.s Colens, nr. 203. 
(418) Bv. :ARA., RK., nr. 43.001, ID~ 1620-1621, f. 40. 
( 4 1 9 ) ARA • , Il.K • , nr • 4 9 • 9 4 9 , KR 1 51 4 -1 51 6 , f. 3 5 • 
(420) .ARA., RK., nr. 43.001, KR 1620-1621, f. 40-40v 0 • Zie eveneens 
HAK. , Fonds Colens, nr. 221 , f. 4-4V 0 • 
(421).ARA., RK., nr. 42.952, KR 1519-1520, f. 37; nr. 43.001, KR 
1620-1621, f. 25. 
(422) Bv. :ARA., RK., nr, 49.949, KR 1514-1516, f. 19; nr. 43.001, 
KR 1620-1621, f. 25. 
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ambtskleed (423). 
Rubriek III. TERECH~ZITTINGEN 
Aanvankelijk hielden de hoochpointers enerzijds en de vrysche-
penen anderzijds aparte zittingen (424). De hoochpointers hielden 
zitting in het kasselrijh'J.is dat gelegen was op de markt te Kortrijk 
(425) ; de vryschepenen hielden zitting in het kasteel van Kortrijk 
(426). De hoochpointers behandelden de klachten over de opgelegde 
pointinghen en zettinghen (427) ; de vryschepenen oefenden de recht-
spraak uit over d.e vrijeigen gronden in de kasselrij en behandelden 
de zaken die hen ten hoofde gebracht '"erden door de rechtbanken in 
de kassel:rij (428). Beid.e colleges hielden elke maandag zitting oft 
indien de maandag een feestdag was,, op dinsdag (429). 
Omstreeks 1545 "rerden deze twee colleges samengevoegd (430) ; samen 
behandelden ze de geschillen welke vroeger door hen apart werden be-
handeld. De zittingen werden gehouden op maandag in het kasselrij-
huis op de markt te Kortrijk (431). Om op geldige wijze een rech-
terlijke beslissing te nemen dienden slechts vier tot vijf vrathou-
ders aarn>Tezig te zijn (432). 
(423) Bv. ~ARA., RK., nr. 43.001, KR 1620-1621, f. 25v 0 • 
(424) :!.ie RAK., ]'onds Colens, nr. 216, f. 1-30 en nr. 198, f. 1-29. 
(425) ARA., RK., m:.-. 49.949, KR ·1514-1516, f. 45V 0 -49. 
(426) Ibidem, f. 44 ; R~~c., Fonds Colens, nr. 216, f. 1. 
(427) RAK., Fonds Colens, nr. 198, f. 1-29 ; ARA., RK, nr. 49.949, 
KR î 5·14-1516, f. 35. 
(428) RAK., Fonds Colens, nr. 216, f. 1-30. 
(429) ~UiA., RK., nr. 49.949, KR 1514-1516, f. 35; RAK., Fonds Colens, 
nr. 198, f. 1-29 en nr. 216, f. 1-30. 
(430) R~~., Fonds Colens~ nr. 198 vanaf f. 29 en nr. 216 vanaf f. 30; 
RAK., Fond.s Colens, nr. 197, 215, 217, 218, 219, 223, 
(431) Ibidem; .A.RA., RK., nr. 43.001, KR 1620-1621, f. 40 (Bv. R.AK., 
Fonds Colens, nr. 216, f. 68) ; RP~., Fonds Colens, nr. 198, 
f. 47. 
(432) RAK., Fonds Colens, nr. 216, f. 30V 0 en 41. 
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Rubriek IV. PERSONEEL 
Als personeel voor het uitoefenen van hun rechterlijke taak 
hadden de hoochpointers en vryschepenen een griffier (clerc) en een 
bode (cnape). 
De griffier was belast met het schrijfwerk dat de magistraat van 
de kasselrij had. (433). Van de kasselrij kreeg deze griffier 
slechts een toelage van drie ponden parisis per jaar (434). Deze 
griffier haalde derhalve zijn inkomen uit de rechten die hij mocht 
innen op de verschillende akten welke hij afleverde. We vonden geen 
specifieke voorwaarden waaraan men diende te voldoen om tot griffier 
benoemd te worden. 
De cnape kreeg van de kasselrij een jaarlijkse wedde aanvankelijk 
van drie ponden parisis (435). In 1621 bedroeg deze 'vedde het dub-
bele (436). Daarnaast betaalde de kasselrij hem allerlei buitenge-
wone vergoedingen welke veel belangrijker waren. In 1516 bedroeg 
deze buitengewone vergoeding veertien ponden parisis voor twee ja-
ren (437) ; in 1621 bedroeg ze tvTeeënzeven tig ponden parisis voor 
twee jaren (438). 
TITEL III. VORSTELIJKE LEENHOVEN 
In de kasselrij Kortrijk waren er vijf leenhoven welke recht-
.streeks afhingen van de vorst als Graaf van Vlaanderen. Ze hadden 
hun zetel in de vijf steden welke in de kasselrij gelegen waren. 
Vandaar dat men dan ook sprak van het leenhof van het kasteel van 
Kortrijk, het leenhof van Harelbeke, het leenhof van Tielt, het leen-
(433) RAIC., Fonds Colens, nr. 454, f. i • 
(434) ARA., RK., nr. 42.949, KR 15"14-1516, f. 44 ; nr. 43.001, KR 
1620-1621, f. 25. 
(435) llRA. , RK", nr. 42.949, KR 1514-1516, f. 19. 
(436) 
.ARA. ' RK., nr. 43.001, KR 1620-1621, f. 24V 0 • 
(437) llRA. , RK., nr. 42.949, Iffi 1514-1516, f. 45. 
(438) lll1A. , RK., nr. 43.001, KR 1620-1621~ f. 24vo • 
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hof van Menen en het leenhof van Deinze (439). Deze vorstelijke 
leenhoven waren samengesteld. uit de leenmannen die een goed recht-
streeks in leen hadden van een leenhof. Van een benoeming tot rech-
ter was derhalve in deze leenhoven geen sprake ; men maakte deel uit 
van een leenhof zolang men rechtstreekseen leen hield van dit leen-
hof. Het rechtstreeks in leen houden van een goed afhankelijk van 
een leenhof was dan ook de enige voorwaarde om deel te nemen aan de 
terechtzittingen van dit leenhof. 
Over het leenhof van Kortrijk bezitten we de meeste gegevens. 
Het leenhof van Kortrijk hield reeds van oudsher zitting in de gra-
felijke burcht of het kasteel van Kortrijk. Volgens L • .A. ï.rfarnkoe-
nig gebeurde dit in d.e middeleeuwen in open lucht onder een boom op 
een plein net voor de oude grafelijke burcht (440). In de 16de-
17de eeuw bleef hiervan iets over ; het leenhof van Kortrijk hield 
zitting voor de poort van het kasteel van Kortrijk (441). 
Het leenhof van Kortrijk werd bediend door een onbepaald aantal 
leenmannen. Een ontleding van de registers van het leenhof toont 
aan dat het leenhof meestal gerechtelijke beslissingen nam met vier 
tot zeven leenmannen (442). Deze leenmannen verschilden naargelang 
(439) In Vlaanderen viaren er vijftien vorstelijke of princeli.icke 
leenhoven waarvan er vijf in de kasselrij Kortrijk gelegen 
waren.: De Oudburg van Gent, de Oudburg van Brugge, cie Zaal 
van Ieper, het Kasteel van Kortrijk, het Hof van Harelbeke, 
het Hof van Tielt 9 het Hof van Menen, het Huis van Deinze, het 
Kasteel van Peteghem dict Beaulieu, het Perron van Oudenaarde, 
de Burg van Veurne, het Hof van Sint-\Jinoksbergen, het Hof van 
Bourbourg, het Hof van Cassel en het Hof van Bailleul. Zie 
hiervoor RAK., l!'onds Colens, nr. 207, f. 1. 
(440) TH. de LII1BURG-STIRUM, ~' p. 6. 
(441) RfJ(.SA.OA., nr. 1998, f. 282V 0 ; RAK., Fonds Colens, nr. 207, 
f. 141V 0 : "ten "Vlettelicken have voor de casteelpoorte deser 
stede" (d.d. 3 januari 1603) ; RAK., l!'onds Colens, nr. 221, f. 
6v 0 -7· 
(442) RAK.SA.OA., nr. 829, f. 4, 7, 11, 21vo, 39, 54. 
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van de zittingen. In bepaalde perioden komen evenwel bepaalde na-
men regelmatig voor. Dit wijst ons inziens niet op het feit dat 
bepaalde leenmannen speciaal werden aangeduid om de rechtszaken te 
behandelen doch alleen op het feit dat bepaalde leenmannen aktiever 
deelnamen aan de werking van het leenhof. 
De zittingen van het leenhof van Kortrijk vonà.en slechts plaats op 
onregelmatige tijdstippen (443). Naar alle waarschijnlijkheid wer-
den de leenmannen samengeroepen door de onderbaljuw van Kortrijk die 
optrad als voorzitter en maner van het leenhof (444). De onderbal-
juw zorgde eveneens voor de ged,·lOngen tenuitvoerlegging van de von-
nissen van het leenhof, en het uitvoeren van het conservatoir be-
slag op lenen (445). Blijkens bewaarde gerechtsregisters van het 
leenhof waren er slechts enkele zittingen per jaar. 
Als personeel hadden de leenmannen van Kortrijk een clerc of grif-
fier belast met het optekenen van de eigenlijke en de oneigenlijke 
rechtspraak van het leenhof (446). 
Het leenhof vm1 Harelbeke hield zitting onder het Kruis op de 
markt te Harelbeke (447). Wanneer deze zittingen plaatsvonden is 
niet geweten ; de gerechtsregisters en de costumen van dit l13enhof 
zijn verloren gegaan. Het leenhof van Harelbeke werd gemaant door 
de onderbaljuw van Harelbeke die eveneens zorgde voor de tenuit-
voerlegging van de vonnissen van dit leenhof (448). De hoogbaljuw 
van Harelbeke trad er in strafzaken op als openbaar aanklager. Hij 
zorgde eveneens voor de uitvoering van de opgelegde straffen (449). 
(443) Zie bv. : RAK.SA.OA., nr. 829; RAK., Fonds Colens, nr. 188 en 
207. 
(444) RAK., Fonci.s Colens, nr. 207, f. 59V 0 : "Ick Gillis Tsautele 
onderbailliu van der stede ende casselrie vru1 Curtricke ende 
wettalie maenheer van de leenmannen sconincs ons gheduchs heeren 
als grave van Vlaendren ••• ". 
(445) Rii.K. , Fonds Colens, nr. 188, f. 84V 0 ; nr. 207, f. 12V 0 ; nr. 
455, f. 6v 0 • 
(446) RAK. SA.OA., nr. 829, f. 1 en 37. 
(447) RAK.SA.OA. 1 nr. 864, f. 1 • 
(448) RAK.SA.OA., nr. 864, f. 2. 
(449) Ev •. 0 ARA., RK., nr • 14.233, ERH "1515-1516, f. 7, 8 .en 9 . 
:BRH 1563-1566, f. 9vo en 11 . 
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Het leenhof van Harelbeke hacl een eigen clerc of griffier (450). 
Het leenhof van Tielt hield zitting te Tielt. Het werd~ 
maant door de hoogbaljuvr van Tielt;die er eveneens optrad als open-
baar aanklager en er zorgde voor de tenui tvoerleggj.ng van de vonnis-
sen (451). 
Over het leenhof van Deinze is weinig geweten. Dit leenhof hield. 
zitting te Deinze. Het werd door de hoogbaljuw van Deinze gemaant, 
die er eveneens optrad als openbaar aanklager en zorgde voor de ge-
dwongen tenuitvoerlegging van de vonnissen (452). 
Van het leenhof van Menen vinden we reeds sporen in een vorste-
lijke keure van 1399 (453). Tot 1579 benoemden de leenmannen van 
het leenhof van Menen de stadsschepenen van Menen ; vanaf 1579 werd 
hun dit privilegie ontnomen door de vorst (454). Het leenhof van 
Henen hield zitting te Menen (455). Het v<erd gemaant è.oor de hoog-
baljuw van Menen, die er eveneens optrad als openbaar aanklager in 
strafzaken en zorgde voor de gedwongen tenuitvoerlegging van de von-
nissen (456). 
TITEL IV. HEERLIJKE RECHTB.ANKEH 
In de kasselrij Kortrijk 1traren talrijke heerlijkheden gelegen. 
Het overgrote deel van deze heerlijkheden ïverden rechtstreeks of 
(450) AR.A., RIL, nr. 14.233, BRH 1515-1516, f. 6v 0 ; HAK.SA.OA., nr. 
864, f. 1. 
(451) .1\.RA., RK., nr:. 30.390, SI:l.T î545-î546, f. 44; Ontiverpcostumen 
Tiel t, 9, 98, 99, 101, ·1 04 7 1 î 1 i Attest schepenen van Tiel t 
van 10 april 16?2, RAK., 1rielt, nr. 375. 
(452) A. VAN DEN ABEEI1E s Geschiedenis der stad Deinze 1 p. 302-303 ; 
Ontwerpcostumen Deinze, 2-3 en 19, 114, 118-124. 
(453) Vorsteli,jke keure van 24 .iuli î399, llEJVJJ3RY-BLRTH, Histoire de 
--~---ll1enin, II, p. 46-51. 
(454) ARA., RK01 nr. 36.179, SRH 1579-1580, f. 27. 
(455) RE:r.'IBRY-BARTH, Histoire de :f.1enin, II, p. 43-44. 
(456) Verordening van 11 ,iuni 1 ~33, Ibidem, p. 57-59 ; Verordening 
van ?1 maart 1546, Verzam. verorcl., 2de reeks, V, p. 245-246. 
onrechtstreeks in leen gehouden van de vorst langs de vijf vorste-
lijke leenhoven welke in de kasselrij Kortrijk hun zetel hadden 
(457),of langs een vorstelijk leenhof dat buiten de kasselrij zit-
ting hield (458). Andere heerlijkheden vlaren allodiale heerlijk-
heden, die niet gehouclen werden van cle vorst cloch in vrije eigendom 
in bezit werden gehouden (459). Van deze allodiale heerlijkheden 
werden soms eveneens feodale heerlijkheden in leen gehouden (460). 
In de kasselrij Kortrijk 'N"erd de rechtspraak in de heerlijkheden 
uitgeoefend door schepenbanken en leenhoven. De meeste heerlijk-
heden hadden een eigen schepenbank. Verscheidene heerlijkheden had-
den evem1el geen eigen schepenbank (46î), of slechts een schepenbank 
(457) Voor de heerlijkheden gehouden van het leenhof van Kortrijk 
en het leenhof van Tielt raadplege men~ RiJ{., Fonds Colens, 
nr. 205 ; voor de heerlijkheden gehouden van het leenhof van 
Harelbeke : RAK.SA.OA., nr. 864; voor de heerlijkheden gehou-
den van het leenhof v~" Deinze :RAG., Deinze, nr. 4; voor de 
heerlijkheden gehouden van het leenhof van }'lenen : REr·IDRY-
BARTH, Histoire de Menin, I, p. 240-243. 
(458) Bv. : rle heerlijkheid Ingelmunster en Ter l3orcht in Meulebeke 
'..rerden gehouden van het leenhof van Dendermonde : TH. de LIM-
BURG-STIRUM, ~' p. VI ; voor de talrijke heerlijkheden ge-
houden van· de heerlj_jkheid Nevele _,op zijn beurt gehouden van 
de Ouà.burg van Gent_. welke in de kasselrij Kortrijk gelegen 
waren. zie RAG., Fonds Nevele, nr. 8, f. 40-î50V 0 • In ·:le 
kasselrij Kortrijk lagen eveneens lenen gehouden van het leen-
hof van Oudena.arëLe. Bv. te Geluwe : E. HUYS, Geschiedenis van 
Gel u'·re, p. 289. 
(459) Bv. : cle heerlijkheid Ooigem (RAK.SA.OA., nr. 55î) ; de heer-
lijkheid. Olsene (RAG., Fonds Piers de Haveschoot 1 nr. 828, 832 en 
834) ; de heerlijkheicl en het vrijeigen van Moorsela (B.l:LK., 
Scab. II. Annex, nr. 43). 
(460) Bv. : de heerlijkheid Desselgem '\.\rerd g·ehouden van de allodiale 
heerlijkheid Sint-Pieters te Gent : TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' 
p. VI ; de heerlijkheid Sint-Pieters te Moeskroen vrerd gehou-
den van d.e allodiale heerlijkheid Sint-Pieters te Rijsel : 
RAIL, Scab. I, nr. 59, Sa.int Pierre de Lille R î607-16?5 ; voor 
de heerlijkheden gehouden van de heerlijkheid Ooigem welke ge-
legen waren te Geluwe : E. HUYS, Geschiedenis van Geluwe, p. 
292. Over de allodiale heerlijkheden zie P.A.\v. IMHINK, 
Ei ·endom en heerli~kheid. Ex enenten van twee~rlei maatscha -
pelijke structuur, in T.V.R.G•, XXVII î959 , p. 36-74· 
(461) Bv. : de heerlijkheid Hoochmosschere te Kortrijk-buiten, Gul-
legem en ~ievelgem, de heer.•lijkheid Nedermossohere te Kortrijk-
buiten, de heerlijkheid Ten Lindeken te Kortrijk-buiten :RAK., 
Fonds Colens, nr. 205, f. 33-35, 44V 0 en 50V 0 -52. Andere voor-
beelden in hetzelfde register. 
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met een onvolledige samenstelling (462). In dit geval konden de bal-
juws van deze heerlijkheden een beroep doen op de schepenen van de 
hoofdheerlijkheid (463), of van een g:r·afelijke heerlijkheid (464) 
om als rechters zitting te houden wannear dit nodig \vas. Deze "ont-
leende" schepenen spraken dan recht nadat ze gemaant waren door de 
baljuw van de heerlijkheid die hen '"ontleend" had (465). 
De heerlijkheden. waarvan achterlenen l'Terden gehouden hadden meestal 
een eigen leenhof. Indien dit niet het geval was konden ze een be-
roep doen op het leenhof van de hoofdheerlijkheid of het vorstelijke 
(462) Bv. : de heerlijkheid T' Goet te Schellebroucq had slechts vier 
schepenen. Indien nodig konden ze een beroep doen op de schepe-
nen van de grafelijke heerlijkheid Ten Ackere te Kortrijk-bui-
ten om met een volledige schepenbank van zeven personen zit-
ting te houden : RAK. , Fonds Colens, nr. 205, f. 42V 0 -44v 0 ; 
RAK., Scab. II, nr. 180. De heerlijkheid Ter Beke te Moorsela 
had slechts vier schepenen. Indien nodig kon cle heer van de 
heerlijkheid voor de vijfde en zesde schepen een beroep doen op 
een schepen van de schepenbank van de heerlijkheid Moorsela en 
Gracht ; de zevende schepen kon hij ontlenen van de schepenbank 
van de gTafelijke heerlijkheid Ten Ackere te Kortrijk-buiten : 
Ibidem, f. 164v 0 -166. 
(463) Dv. : de heerlijkheid Ten Craen te Bellegem had geen eige:1 sche-
penbank ; indien nodig werd. een beroep gedaan op de schepenbank 
van de heerlijkheid \!alle te Kortrijk-buiten waarvan de heer-
lijkheid Ten Craen gehouden v.rerd : RAK., :B'onds Colens, nr. 205, 
f. 14. Een heerlijkheid, gelegen te Kortrijk-buiten zonder 
specifieke naam, die gehouden werd van de heerlijkheid \{alle; 
had vier eigen schepenen i indien nodig werd een beroep gedaan 
op drie schepenen van de heerlijkheid Halle om de schepenbank 
volledig te maken : Ibidem, f. 26-27. 
(464) - ])e heerlijkheden gehouden van het leenhof van Kortrijk deden 
een beroep op de grafelijke schepenen van de heerlijkheid Ten 
Ackere te Kortrijk-buiten : RAl{., F'onds Colens, nr. 205, f. 
33-35 (de heerlijkheid Hoochmosschere te Kortrijk-buiten), 
f., 35-35V 0 (à_e heerlijkheid I'Tosscherambacht te Kortrijk, Ha-
relbeke, enz ••• ), f. 42v 0 -44V 0 (de heerlijkheid te Schelle-
broucq), f. 44v 0 -46 (de heerlijkheid Nedermossohere te Kor-
trijk-buiten). Zie eveneens : Ibidem, f. 46, 50-52, 53-56, 
57-59, 164v 0 -î66, 267, 326-328vo, 362-363v 0 • Zie eveneens 
RAIC, Scab. II, nr. 180 (bv. f. 35V 0 -36v 0 ). 
- De heerlijkheden gehouden van het leenhof van Tielt deden een 
beroep op de grafelijke schepenen van de ammanie van Tielt : 
RAK., Fonds Colens, nr. 205, f. 84vl', 86, 87v 0 -88, 89, 90 en 94. 
- De heerlijkheden gehouden van het leenhof van Harelbeke deden 
een beroep 011 de grafelijke schepenen van cle spijker en de 
ammanie van Harelbeke : RAK.SA.OA., nr. 864, f. '7, 9V 0 , 10v 0 , 
î 1 , 1 2v 0 , 1 5 , 2 5 • 
- De heerlijkheden gehouden van het leenhof van Deinze deden een 
beroep op éle grafelijke schepenen van de heerlijkheid van 
Petegem-buiten: RAG., Deinze, nr. 4. 
(465) RAK., Sca.b, II, nr. 180. 
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leenhof om à.e feodale rechtszaken te behandelen (466). Het belang 
van de talrijke heerlijke rechtbanken, welke in de kasselrij Kortrijk 
zitting hielden, verschilde naargelang van hun rechtsgebied en hun 
bevoHgdheid. Daar waar enerzijds sommige heerlijke recht1)anken het 
grootste c1eel van één of meei·èl.err~ parochie~J tot hun rechtsgebied 
mochten rekenenjen er kennis namen van alle burgerlijke geschillen 
en stra,fzaken clie de \vet niet 2"an andere rechtbanken had voorbehou-
den, waren er anderzijds heerlijke rechtbanken die slechts de lage 
justitie of grondrechtspraak uitoefenden over enkele landerijen of 
een kleine hoeve. 
Het is praktisch onmogelijk een volledige opsomuling te geven van 
alle heerlijke rechtbanken ,...-elke in cle 16de-·17de eeuw nog werkten in 
de kasselrij Kortrijk. Van de meeste heerlijke rechtbanken is het 
archief verloren gegaan. })e denombrementen van de heerlijkheden in 
de kasselrij Kortrijk, die trou"1ens niet alle bewe,ard zijn, geven 
niet duidelijk aan of de hee~ van een heerlijkheid, die het recht had. 
om een baljU\'J en schepenen of leenmannen te benoemen, dit in feite 
gedaan heeft. In deze studie worden dan ook slechts deze heerlijke 
rechtbanken bestudeerd waarvan gerechtelijk archief uit de 16de-17de 
eeuw bewaard is gebleven. 
Rubriek I. HE:EJRLIJKE SCIIEPENJ<::N 
])e heerlijke schepenbanken waren samengesteld uit zeven schepe-
nen cUe benoemd werden door de heer van de heerlijkheid of zijn bal-
.jU'\f (46'7). Deze schepenen werden benoemd voo:..:: een onbepaalde termijn,-
(466) Voorbeelden van de heerlijkheden d.ie achterlenen hadden en geen 
eigen leenhof he"dden en derhalve eèn beroep deden op een vorste-
lijk leenhof : RAK., 11'onds Colens, nr. 205, f. 42v 0 -44v 0 : 
'T Goet te Schellebroucq_ te Kortrijk dat een beroep deed op het 
leenhof van Kortrijk ; f. 133-136 : ~e heerlijkheid Poelvoorde 
te Hinghene cUe een beroep deed op het leenhof van Tiel t ; 
f. ·136-137 : de heerlijkheid Bulscamp te Wïngene à.ie een beroep 
deed op het1~elf de leenhof. 
(467) Bv. : benoeming van de schepenen van Zwevezeele op 24 augustus 
1573 :RAK., Scab. II. Suppl., nr. 79, f. 113 ; benoeming va.n 
de schepenen van Ingelmunster : R/1.1{., Sca.b. I, nr. 40, Ingel-
munster H 1564-1617, f. 47 ; benoeming van de schepenen van 
Heule op 12 fe9ruevri 1587 en 24 november î 594 : RAK. , l!,onds 
è.'Ennetières, I, nr. 22, f. 1 ; benoeming van de schepenen van 
Izegem op 19 juli 1614 en 27 januari 16î8: RPJC., Scab. II., 
... I ... 
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dit wil zeggen tot het de heer behaagde de schepenen te vervangen 
(468). Overleed een schepen dan voorzag de heer of zijn baljuw 
onmiddellijk in zijn vervanging (469). J.ITa hun benoeming legden de 
schepenen een ambtseed af in handen van de heer of zijn baljuw (470). 
In sommige denombrementen i'TOrdt aangestipt dat de schepenen laten 
van de hee:r.li;jkheid moesten zijn (471). In de praktijk benoemde men 
dikwijls leenmexmen van de heerlijkheid tot schepenen (472). Het 
voordeel van deze wex·kwijze was dat dezelfde personen clan zowel als 
schepenen in de schepenbank en als leenmannen in het leenhof zit-
ting konden houden 7 zodat alle gerechtszaken in een bepaalde heer-
lijkheid door dezelfà.e personen konden behandeld. worden. .Andere 
voor,.,raarden om tot schepen benoemd te ,.,orden ,.raren er niet. Sommige 
personen cumuleerden verscheidene schepenambten in verschillende 
heerlijkheden (473). 
Uit de gerechteregisters va.n de heerlijkheden blijkt dat deze sche-
penen op onregelmatige tijdstippen zitting hielden~doch meestal op 
een vaste dag in de week (47 4). \fanneer de schepenen zitting hiel-
den behandelden ze zowel de gevallen van de eigenlijke rechtspraak 
als deze van de oneigenlijke rechtspraak zoals het verlijden van 
akten. Op de zittingen i'lerclen de schepenen gemaant door een heer-
... / ... 
nr. 346, f. 9 en 94 
op 15 februari 1620 
.l.§fi, f. 31 • 
benoeming van de schepenen van Hondsehete 
RAK., Scab. I, nr. 36, Hondsehete B. 1614-
(468) Zo werden de schepenen van Heule die op 12 februaJ:~i 1587 waren 
"benoemd op 27 november 1590 vervangen : HAK., Fanels 2.'Erme-
tières, I, nr. 22, f. 21 en 23. Zie eveneens Rf~{., Scab. I, 
nr. 36, HondsebateR 1614-1643, f. 31. 
(469) RAK., Scab. II, nr. 180, f. ·1 en 2 ; Scab. I, nr. 58, ])essel-
@m H 1613-1620, f. 162; RAK.SA.O . .'\., nr. 551, f. 67. 
(470) Zie de referenties in voetnoot 467. 
(471) RAK., Foncls Colens, nr. 205~ f. 14, 42v 0 -44 en 187-189. 
(472) RAK., ~'Ü'..:,_:b,, nr. 36, Hondschote R 1614-1623, f. 31 ; nr. 40, 
Ingelmunster H 11)64-1617, f. 1 ; nr. 58, Desselgem R 1590-160tt, 
f. 1 ; nr. 74, Ha.kken R 1")60-1566, f. 132V 0 • 
(473) RAK., Scab. I.J., nr. 180, f. ·1. 
(4 7 4) Zo hielden de schepenen van Groeninge en IJ.'on Ackere meestal 
zitting op dinsdag : RAKq Scab.II, nr. 180 ; de schepenen van 
Desselgem hielden meestal zitting op donderdag : RAK., Scab. I, 
nr. 58, ]_esselgem 'R 1590-1604., f. 2. 
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lijke gerechtsofficier (de baljuw, meier of amman) van de heerlijk-
heid. 
Voor het verlenen van gerechtelijke prestaties werden de schepenen 
forfaitair per prestatie vergoed (475). 
Als personeel hadden de schepenen meestal een griffier die belast 
was met het optekenen van de procedure en het bijhouden van de pro-
cesstukken (476). Soms oefende één van de schepenen deze functie 
uit (477). De baljuw van de heerlijkheid of zijn ondergeschikten 
waren belast met het uitbrengen en betekenen van dagvaardingen, aan-
maningen en het tenuitvoerleggen van conservatoir of executoir beslag 
(478). 
In de archiefstukken uit de î6de en het begin van de 17de eeuw (tot 
1621) vonden we sporen van de werking van ondermeer de volgende heer-
lijke schepenbanken in de kasselrij Kortrijk (479) : de schepenbank 
van de heerlijkheid Desselgem (480), de schepenbank van de heerlijk-
heidIngelmunster (481), de schepenbank van de heerlijkheid Zweve-
zeele (482), de schepenbank van de heerlijkheid Izegem (483), de 
(475) RAK., Scab.I, nr. 58, Desselgem R 1590-1604, f. 140-141 ; 
Scab. II., nr. 181 ,_JI. 1568-1575, f. 2-3V 0 Ontvrerpcostumen 
roede van Deinze, IX. 
(476) RAK., Fonds d'Ennetières, I, nr. 22, f. 1 ; Scab. I, nr. 36, 
HondseheteR 1614-164?,, f. 31 ; Scab. I, nr. 58, Desselgem R 
1604-161?, f. 1 ; Scab. I, nr. 79, \-!alleR 1571-1606, f. 126 
Scab. II., nr. 180, f. 1 ; nr. 346, f. 9. 
(477) RAK., Scab. I, nr. 36, HondseheteR 1614-164?, f. 31. 
(478) RAK.,~~' nr. 528, f. 14V0 1 36, 39; Scab. I, nr. 40, 
Ingelmunster R 1564-1617, f. 96 ; Scab. I, nr. 79, Walle R 1571-
16061 f. 123V 0 en 124. 
(479) De bedoeling is geenszins een exhaustieve opsomming te geven 
van alle heerlijke schepenbanken. Zoals >ve reeds aantoonden 
is dit praktisch onmogelijk. De hiernavolgende schepenbanken 
worden opgesomd om een idee te geven van de talrijke schepen-
banken welke in de kasselrij Kortrijk werkzaam waren. 
(480) RAK., Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1590-1604, R 1604-1613. R 
1613-1620, R 1620-1624. 
(481) RAK., Scab. I, nr. 40, Ingelmunster R 1564-1617. 
(482) RAK., Scab. II, Su;ppl., nr. 54, 58, 78 en 79. 
(483) RAK., Scab. II, nr. 344-346. 
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schepenbank van de heerlijkheidMoorseleen Gracht (484), de schepen-
bank van C.e heerlijkheid Hillecornme te Tielt-buiten (485), de sche-
penbank van de spijker van Harelbeke (486), de schepenbank van de am-
manie van Kesselberghe, Berghelyns, Ravesteenach en het vrijeigen 
van J'lloorsele (487), de schepenbank van de heerlijkheid I1ortaenschen 
en Ter Groote Eecke te Bellegem (488), de schepenbank van de heer-
lijkheid Noordasscha te Deerlijk (489), de schepenbank van de heer-
lijkheid TerElsten Lembeke te Tielt-buiten (490), de schepenbank 
van de heerlijkheid Gruuthuuze te Aarsele (491), de schepenbank van 
de heerlijkheid Sint-Pieter te Moeskroen (492), de schepenbank van de 
heerlijkheid Moeskroen (493), de schepenbank van de heerlijkheid Wak-
ken (494), de schepenbank van de heerlijkheid Hondschots te Moorsele 
en Gullegem (495), de schepenbank van de heerlijkheid Groeninga en de 
heerlijkheid Ten Ackere die samen zitting hielden (496), de schepen-
bank van de heerlijkheid Ter Borcht in Neulebeke (497), de schepen-
bank van de heerlijkheid Rycquaertschuere te Meulebeke (498), ~e 
schepenbank van de heerlijkheid Pittem ( 499), cle schepenbank van de 
(484) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 44. 
(485) RAG. 9 Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
(486) ARA., RK., nr. 33.361, SRK 1616-1617, f. 75. 
(487) 
(488) 
(489) 
(490) 
(491) 
RAK., 
RAK., 
RAG., 
RAK., 
RAl{. , 
Scab. I I. Annexq, nr. 43. 
Fonds d'Ennetières, Ie reeks, 
Fonds de la Kéthulle de R;x:hove , 
Aanwinsten VI, nr. 4895· 
Aanwinsten VI, nr. 4738. 
nr. 136. 
nr. 3036 en 3257. 
(492) RAK., Scab. I, nr. 59, Saint Pierrede Lille R 1607-16'55. 
(493) RAD.~ Scab. I, nr. 46, Mouscron (verscheldene registers) en 
Scab. I I. Supp l. , nr. 12. 
(494) RAK., Scab. I, nr. 74, Wakken R 1?60-1566. 
(495) RAK., Sca.b. I, nr, 36, HondseheteR 1585-1617, R 1614-164], 
R 1617-1644 en R 1617-1655. 
(496) RAK., Scab. II, nr. 180-185; Gent 31 oktober 1513, RAK.,~ 
tulaire de Groeninge, nr. 64. 
(497) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
(498) RAK.SA.OA., nr. 2062, f. 73. 
(499) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
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heerlijkheid Heule (500), d.e schepenbank van de heerlijkheid Hache-
len (501), de schepenbank van de heerlijkheid Dentergem (502), de 
schepenbank van de heerlijkheid \-Tevelgem (503), de schepenbank van 
de heerlijkheid Olsene (504), de schepenbank van de heerlijkheid van 
Roosbeke (505), de schepenbank van de heerlijkheid Pelterye in Dot-
tenijs (506), de schepenbank van de heerlijkheid Gruuthuuze te Beve-
ren (507), de schepenbank van de ammanie van Tielt (508), de schepen-
bank van Sint-Salvator te Harelbeke en te Hulste (509), de schepen-
bank van T'Salvaetschente Sint-Denijs (510), c1e schepenbank van de 
heerlijkheid Ooigem (511), de schepenbank van de heerlijkheid Spiere 
(512), de schepenbank van de heerlijkheid Potegem te \varegem (513), 
de schepenbank van de heerlijkheid \>!alle ( 514) en de schepenbank van 
de heerlijkheid. Bouvekerke (515) te Kortrijk-buiten, de schepenbank 
van de heerlijkheid Otegem ( 5·16), de schepenbank van do heerlijkheid 
(500) RAK., Fonds d'Ennetières, I, nr. 122, 136, 137 en 157. 
(501) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
( 502) Ibidem ; RAK., Fonds Colens, nr. 493 ; RAG., Fonds Lippens, 
nr. 1-7. 
(503) RAK., Scab. I, nr. 78, Wevelp:em R 1594-1647. 
(504) Rl~.SA.OA., nr. 24, f. 95V 0 -96; RAG., FondsPiers de Raveschoot, 
nr. 832 en 835. 
(505) RAG., Raacl van Vlaandere11, nr. 9059. 
(506) Ibidem. 
(507) Ibidem. 
(508) Ibidem; RM.C., Scab. II, nr. 106. 
(509) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059 Mechelen 23 maart 1532, 
RliK.SAoO.A., nr. 1990, f. 275-277v 0 • 
(510) ARA., RK., nr. 14.234, BRR 1606-1608, f. 1 ; RAG., Fonds Moerman 
d'Harelbeke, nr. 507. 
(511) RAK.SA.OA., nr. 551. 
(512) RAK., Scab. I, nr. 27, Espierre · R 1576-77 en R 1620-1644. 
(513) RAK., Scab. I, nr. 54, Potegem R 1616-167"1. 
(514) RAK.~ Scab. I, nr. 79, R 1553-1657, R 1570-1650? R 1571-1606, 
R 1600-1714 en R 1607-1631. 
(515) RAK., Scab. I, nr. 9, Bouvekerke R 1602-1793. 
(516) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 96. 
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Den Hoorenschen te Deinze (517), de schepenbank van de heerlijkheid 
Walle te Kooigem (518), de schepenbank van de heerlijkheid Steenbrug-
ge te Kortrijk-buiten (519), de schepenbank van de heerlijkheid Kooi-
gem (520), de schepenbank van de heerlijkheid Sint-Pieters te Izegem, 
de schepenbank van de heerlijkheid Geluwe (522), de schepenbank van 
de heerlijkheden Duufhuuze en Woubrechts te Bavikhove (523), de sche-
penbank van de heerlijkheid Ter Beecken te Gottem (524). 
Rubriek II. HEERLIJKE LEENHOVEN 
De heerlijke leenhoven waren in principe samengesteld uit de 
verschillende leenmannen van de heerlijkheid. Telkens zich een ge-
schil van leenrechtelijke aard voordeed, werden de leenmannen samen-
geroepen door de baljuw van de heerlijkheid. In de praktijk nam 
slechts een klein aantal leenmannen effectief deel aan de zittingen 
van het leenhof (525). In de tweede helft van de 16de en het begin 
van de 17de eeuw waren het meestal de leenmannen, die de heer of 
zijn baljuw tot schepen van de heerlijkheid had benoemd, die eveneens 
in het leenhof zitting hielden (526). De zittingen van de heerlijke 
(517) .1\.RA., RK., nr~ 33.376, SRD 1542-1543, f. 28V 0 
Colens, nr. 205, f. 348. 
(518) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
(519) Ibidem. 
RAK., Fonds 
(520) RAK., Scab. I, nr. 13, Kooigem R 1557-1564 en R 1600-1625. 
(521) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
(522) GELU\VE. Oud gemeentelijk archief, 1ste reeks, nr. 28 (1548-
1578). 
(523) RAK., Aanwinsten VI, nr. 1999. 
(524) RAG., Fonds Lippens, nr. 72. 
(525) RAK., Scab. I, nr. 79, 1tlalle R 1571-1606, f. 183v 0 ; RAK.SA.OA., 
nr. 551, f. 23 en 40V 0 • 
(526) RAK., Scab. IL nr. 36, Hondschote R 1614-1623, f. 31 ; Scab. I, 
nr. 40, Ingelmunster R 1564-1617, f. 1 ; Scab. I, nr. 74, 
Wakken R 1560-1566, f. 132V 0 ; RAK.SA.OA., nr. 551, f. 23, 
40V 0 -47 en 52. 
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onregelmatige tijdstippen gehouden (527). Op de 
aanwezige le•:mmannen gemaan t door de baljuw van 
griffier van de schepenbank deed. eveneens dienst 
leenhof (528). In de archiefstukken van de 16de 
17de eeuw vonden we sporen van de werking van on-
dermeer de volgende heerlijke leenhoven (529) : het leenhof van de 
heerlijkheid Desselgem (530), het leenhof van de heerlijkheid Ingel-
munster (531), het leenhof van de heerlijkheid Hondsebete te Gulle-
gem en l\Ioorsele (532), het leenhof van de heerlijkheid Moorsela en 
Gracht (533), het leenhof van Ayshove te Zwevezele (534), het leenhof 
van de heerlijkheid \·Jakken (535), het leenhof van het vrijeigen van 
Ooigem (536), het leenhof van de heerlijkheid Heule (537), het leen-
hof van de heerlijkheid Moeskroen (538), het leenhof va.n de heerlijk-
heid Hieuwenhave te lt!aregem ( 539), het leenhof van de heerlijkheid 
Walle te Kortrijk-buiten (540), het leenhof van de heerlijkheid Ize-
gem (541), het leenhof van Spiere (542), het leenhof van de heerlijk-
(527) Cfr. de gerechteregisters van de verschillende heerlijkheden, 
deel I, hfst. II, titel V. 
(528) ~e procedure van de heerlijke schepenbanken en deze van de heer-
lijke leenhoven werden in dezelfde registers opgetekend. 
(529) ;De bedoeling van de hiernavolgende opsomming is geenszins een 
exhaustieve lijst op te geven van alle leenhoven 1velke in de 
kasselrij werkzaam waren. De opsomming heeft alleen tot doel 
een idee te geven van deze talrijke leenhoven. 
(530) RAK., Scab. I, nr. 58' Desselgem R 1612-1620, f. 131V 0 • 
(531) RAK., Scab. I, nr. 40, Ingelmunster R 1~6~-1611, f. 84. 
(532) RAK., Scab. I, nr. 36, Hondsehete R 1614-164~, f. 2. 
(533) RAK., Scab. I I. Annexe, nr. 44, f. 136v0 , 137, 180. 
(534) RAK., Scab. I I. SuJ2pl., nr. 54, f. 75. 
( 535) RAK., Scab. I, nr. 7 4' vlakken g 1260-1266, f. 1 11 • 
(536) R.~X.SA.OA., nr. 551' f. 23, 40. 
(537) RAK., Fonds d'E~~etières,I,nr.157, f. 6v 0 • 
(538) RAK., Scab. I, nr. 46, Moeskroen R 1 :242-1281' f. 5· 
(539) RAK., Scab. II, nr. 528, f. 42, 104V 0 -105. 
(540) RAK., Scab. I, nr. 79, Walle R 1~11-1606, f. 183V 0 • 
(541) RAK., Scab. II, nr. 346, f. 88. 
(542) RAK., Scab. I, nr. 27, Es:Eierre. R 1 ~·z6-1 ~28. 
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heid Dentergem (543), het leenhof van de heerlijkheid }Toordassche 
te Deerlijk (544), het leenhof van Kooigem (545). 
TITEL V. ALU1r!IER:D;N 
In de kassel:r·ij Kortrijk kvmmen vrijeigen goederen (allodia) 
veelvuldig voor. De grondrechtspraak over de meeste van a.eze vrij-
eigen goederen \verd uitgeoefend door de vryschepenen van de kassei-
rij (546). Voor sommige van deze goederen bestonden echter bijzon-
dere gerechten. Dit vras ondermeer het geval te Dentergem waar lli::_ 
wieren of eyghenaren de grondrechtspraak uitoefenden over de gronden 
behorende tot het vri;jeyghendomme van Dentergem (547). Ook de ont-
werpcostumen van de roede van Deinze spreken in artikel 49 van een 
uit alouieren samengesteld gerecht, rechtsprekende over den vrijen 
eyghendomme van Olsene (548). Deze aluwieren waren derhalve eige-
naars van vrijeigen goederen die werden samengeroepen ï·ranneer de ei.-
genlijke of oneigenlijke rechtspraak over dergelijke goederen <:tiende 
te word.en uitgeoefend. De bronnen melden ons niets over de samen-
stelling en de aanstelling van deze bijzondere rechters. 
TITDL VI. LAGERE STEDELIJKE HECHTB.A.i"'iKEN 
Rubriek I. P.AljiYSIERERS (P.AISIERISSEH) 
§ ·1. Paeysierers (paisierissen) van Kortrijk 
-~-------N-~--------------------------------
Te Kortrijk bestond het college van paeysiere:t:'s reeds in c'te 
(543) 
(544) 
( 545) 
(546) 
RAG. , 
RAG., 
RAK., 
Cfr. 
Fonds 
Fonds 
Scab. 
infra, 
Li:epens, nr. 2, f. 46; nr. 3, f. 6. 
de la Kéthulle de Ryhov~, nr. 3257, f. n. 
I, nr. 13' Kooigem R 1221-126!1, f. 8, 29vo, 58. 
deel IV, hfst. II, titel VI, § 2. 
(547) Akte van 10 mei 1595,, RAK., Fonà.s Lippens, nr. 2, f. 92V 0 ; 
Akte van circa 1 ~96, Ibidem, f. 123v 0 ? Vonnis alm·rieren Den-
ter~em 18 decembe~ 1609, Ibidem, nr. 4, f. 22v 0 • Zie eveneens 
Ibidem, nr. 3, f. 5V 0 • 
(548) Ontvle~pcostumen roede van Deinze, 49 ; RAG., Fonds Piers de 
Raveschoot, nr. 828, 831-835. 
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middeleeuwen (549). In de 16de-17de eeuw was dit college samengesteld 
uit zeven paeysiererê_ (550) die jaarlijks benoemd werden door de 
schepenen enkele dagen nadat deze schepenen zelf benoemd waren (551). 
:Oe voorwaarden om J2.aeysierer te \>lorden vmren dezelfde als deze om 
schepen te worden. Verscheidene paeysierers werden nadien schepen 
(552) ; het omgekeerde gebeurde eveneens (553). 
Alhoewel de ambtstermijn in principe slechts één jaar duurde, werden 
verscheidene personen enkele jaren na elkaar benoemd.zodat ze dit 
ambt in feite een langere periode ui toefenden (554). Narlat de paey-
sierers benoemd waren dienden ze een ambtseed af te leggen (555). 
Het is niet gevreten waar en wanneer deze _paeysierers zitting hielden. 
Wellicht was hun een lokaal voorbehouden in het schepenhuis op de 
markt te Kortrijk. 
Van de stad Kortrijk kregen de paeysierers jaarlijks een vergoeding 
voor een ai!lbtskleed (556). Soms betaalde de stad hen een extra-ver-
goeding (557). Als personeel hadden de paeysierers een klerk en vier 
(549) Zie bv. : Y,9rsteli.ike keure van januari 1423, TH. de LH1BURG-
S1riRUM, ~' J?• 233. 
(550) Costumen Kortri.,ik, I, 2 ; Onbrerpcostumen Kortri.ik, TV, î ; RAK. 
SA.O.á., nr. 1744, SRK 1516-1517, f. 21; nr. ·i745, SRK 1517-1518, 
f. 21; nr. 1746, SRK 1520-1521, f. 39V 0 ; RJ.K.SA.OA., nr. 1998, 
f. 1 v o en 2 21 • 
(551) RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 1v 0 en 221. 
( 552) Bv. : Christophe Van Sc.orisse in 1516-15"1 7 (RAK. SA. 
OA 09 nr. 1744, SRK 1516-1517, f. 21 \'lB.s schepen in 1518 (CH. 
I11JSSELY, Inventaire d.es archives de la ville de Courtrai, I, 
p. 41) ~ Ghyselbrecht Gheys, paeysierer in 1517-1518 (HAK.SA.OA., 
nr. 1745, SRK 1517-1518, f. 21) was schepen in 1519 (OH. FIUSSBLY, 
Inventa.ire des archives de la ville de Courtrai, I, p. 41). 
(553) Bv. : François de Paeu schepen in 1509, 1511, î513 en 1516 was 
p8,eysierar in 1517 en î518 (Rl-LK.SA.O.P.., nr. 1744, f. 21 ;nr.-1745 
f. 21). 
(554) François de Paeu \>las paeysierer in 1517, 1518 en 15·19 (R.AK.SA. 
OA., nr. 1744, f. 21 ; nr. 1745, f. 2·1 en 1746, f. 21). 
(555) RAK.SA.O.A.., nr. 486, f. )v 0 ; ARA., RK., nr. 33.363, SRK 1620-
1621 , f. 47V 0 • 
(556) ARA., RK., nr. 33.259, SRK 15"15-1516, f. 21; nr. 33.285, SRK 
1541-1542, f. 23 en 29; nr. 33.363, SRK 1620-1621, f. 35vo, 
42V 0 en 4 7V 0 • 
(557) liliA., RK., nr. 33.363, SB.K 1620-1621 ~ f. 59. 
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paeysiererscnapen. Het ambt van paeysiererscler~ werd gekocht voor 
het leven aanvankelijk van diegene die het ambt uitoefende (558)~ 
en in de tweede helft van de 16de eeuw van de stad (559). Deze 
klerk was belast met het schrijfwerk dat de pae~si~r~r~. hadden bij 
het uitoefenen van hun ambt. Hij werd forfaitair per akte die hij 
opstelde betaald door de partij die zijn tussenkomst verzocht (560). 
Van de stad kreeg deze klerk een vergoeding voor een ambtskleed en 
het papier dat hij gebruikte; op bepaalde feestdagen of ter gelegen-
heid van het verpachten van de stadsaccijnzen kreeg hij enkele emo-
lumenten (561). Soms betaalde de stad hem een extrawedde (562). 
Behalve een paeysiererscle:roc werden de paeysierers bijgestaan door 
vier paeysiererscnapen (paeysierersboden) welke belast waren met het 
betekenen van de dagvaardingen en aanmaningen welke van de pa~~~e­
~ uitgingen (563). Het ambt van paeysiererscnape werd aanvanke-
lijk gekocht van diegene die het ambt uitoefende en vanaf de tweede 
helft van de 16de eeuw van de stad (564). Het ambt werd gekocht voor 
het leven. De paeysiererscnapen kregen van de stad jaarlijks een ver-
goeding voor een ambtskleed. Op Sakramentsdag kregen ze elk zes 
schellingen parisis om een hoed en handschoenen te kopen. Het dragen 
van toortsen op Sakramentsdag en op de octaaf ervan bracht hen elk 
(558) ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f.9; nr. 33.296, sru< 
1552-1553, f. 12v0 • 
(559) RAK.SA.OA., nr. 549, f. 29-30v0 • 
(560) Ibidem. 
(561) Op Sakramentsdag kreeg hij zes schellingen par~s~s om een hoed 
en handschoenen te kopen. Op Kortrijk-markt, Pasen en Sint-
Baafs betaalde de stad aan deze klerk telkens drie schellingen 
parisis voor een maaltijd. Het verpachten van de vTijn- en 
fruitaccijnzen bracht hem twaalf schellingen parisis op: ARA., 
RK., nr. 33.259, SRK 1515-1516, f.21; nr. 33.285, SRK 1541-
1542, f. 23,27 en 29~ nr. 33.292, SRK 1548·-1549, f.21~ nr. 
33.363, SRK 1620-1621, f. 25 en 39v0 • 
(562) ARA., RK., nr. 33.363, SRK 1621, f. 59v0 • 
(563) Ontwerpcostumen Kortrijk,IV,2; Vonnis Kortrijk 5 septembe:r:_ 155~-' 
RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 18lv0 • ·-· 
(564) Bv. :ARA., RK., nr. 33.260, SRK 1516-1517, f. 6-6v0 ; nr·. 
33.285, SRK 1541-1542, f. 9: nr. 33.354, SRK 1609-1610, f. 44. 
----------- --------o,_ 
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drie schellingen parisis op (565). Deze ~eysiererscnapen stonden 
voor hun ambtsmisdrijven terecht voor de Kortrijkse schepenen (566). 
Tussen 1556 en 1597 waren er te Harelbeke een aantal paeysierers 
werkzaam (567). Of dit college van ~eysierers reeds v66r 1556 be-
stond en na 1597 verder zitting hield te Harelbeke konden wij bij ge-
brek aan bronnenmateriaal niet achterhalen. Het aantal paeysierers 
dat te Harelbeke tussen 1556 en 1597 zitting hield is in de bronnen 
niet te achterhalen. Wellicht waren er dit zeven zoals dit in Kortrijk 
het geval was. 
Hoogstwaarschijnlijk hielden de paeysierers van Harelbeke zitting in 
het schepenhuis. Het feit dat de procedure en de vonnissen van de 
paeysierers opgetekend zijn in de registers van de schepenbank wijst 
hierop (568). Volgens de karige bronnen die wij bezitten hielden de 
paeysierers wekelijks op dinsdag een zitting indiën er hangende zaken 
waren ( 569). 
De paeysierers namen kennis van schuldvorderingen van ten hoogste tien 
ponden par•isis (570). Hun rechtsgebied was beperkt tot het schepen-
dom van Harelbeke. 
(565) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 1744, SRK 1517·-1518, f. 21~ ARA., RK., 
nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 23. In 1620-1621 kregen ze vier 
schellingen parisis voor het eragen van toortsen en negen 
schellingen parisis voor een maaltijd op Pasen, Kortrijkmarkt 
en Sint-Baafs: ARA., RK., nr. 33.363, SRK 1620-1621, f. 35v0 
en 39v0 • 
(566) Vonnis Kortrijk 5 september 1554, RAK.SA.OA., nr. 2048, f.l8lv0 • 
(567) RAK., Scab.II.Annexe:-llr. 15, f. 24-106, 109-140v0 , 152 e.v. 
(Procedureregister paeysierers Harelbeke 1 juli 1561 - 25 sep-
tember 1571); nr. 17, f. 10-17 (Procedureregister paeysierers 
1596-1597). 
(568) Hoogstwaarschijnlijk hadden deze ~eysi~~ geen eigen griffier 
en was de griffier van de schepenbank belast met hun schrijfwerk. 
(569) RAK.~ Scab.II.Annexe~ nr. 15, f. 24-106. 
(570) Vonnissen paeysierers Harelbeke 23 februari 1556, 7 juli 1556, 
7iäp-rlJL-I55~I7 december Ï560~ 13 november Ï560, 4 december 
1560, 17 december 156~-18 Januari 1561, 1 )uni 1560, 15 maart 
1559, RAK., Scab.II.Annexe, nr. 10, f. 18,24,59v0 ,60,60v0 , 
62v0 ,65v0 en 122; Vonnis paeysierers Harelbeke 11 februari 
1597, RAK., Scab.II.Annexe, nr.l7~ f. 14. 
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Rubriek II. A~IDACHTELIJKE JURISDICTIES 
De ambachten en neringen (de lakenwevers, volders, beenhouwers, 
schoenmakers, leerlooiers, enz ••• ) binnen de vijf steden hadden hun 
eigen bestuur bestaande uit een deken en een aantal gez\'lorenen. De-
ze dekens en hun gezworenen oefenden de tuchtrechtspraak uit over de 
leden van hun ambacht of nering. Te Kortrijk en te Menen was het 
voornaamste ambacht dit van de wollewevers. De deken en gezworenen 
van dit ambacht waren gerechtigà. boeten op te leggen voor lakens welke 
op de markt gebracht werden en niet voldeden aan de voorgeschreven 
voorwaarden (571). 
Het kan in deze studie niet de bedoeling zijn de verschillende soorten 
ambachten en neringen en hun besturen te bestuderen. Dit vergt immers 
een aparte studie. In het hoofdstuk over de bevoegdheid zal evenwel 
op de jurisdictionele bevoegdheid van enkele van deze ambachten en 
neringen gewezen worden. 
TITEL VII. DEKEN EN VINDERS VAN DE MELAATSEN 
Daar men in de 16de eeuw de melaatsen moeilijk kon genezen en de-
ze ziekte zeer besmettelijk >-ras, \verden deze zieken uit de stad 
on de dorpen gewezen,en werden er bepaalde plaatsen aangeduid waar 
ze verplicht 'VJaren te verblijven. De jurisdictie over deze melaatsen 
werd uitgeoefend door een deken en twee vinders. 
Vóór 1 540 waren de deken en vinders ve,n Gent bevoegd voor de melaatsen 
in de kasselrij Kortrijk. Na de opstand van de Gentenaars >-rerd hun 
deoobevoegdheid ontnomen en werd in de kasselrij een afzonderlijk col-
lege opgericht van één deken en twee vinders (572). Deze deken en 
vinders werden benoemd voor drie jaar door à.e vorstelijke commissaris-
sen die de schepenbank te Kortrijk vernieuwden. Om dit ambt te bekle-
(571) F. DE POTTER, Geschiedenis der stad Kortrijk, I, p. 133-155 ; 
REMBRY-BARTH, Histoire de Ne~, I, p. 289-322. Voor de andere 
ambachten zie Ibidem~ p. 322-512. 
(572) Verordening_~-~0 juli 1540, Verzam. verord., IIe reeks, IV, 
p. 217-219. 
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den waren er geen specifieke voorwaarden (573). De deken en vinders 
van de ackerzieken hielden zitting elke donderdag in het "scutters-
hof van den handboghe" te Kortrijk (574). Hun bevoegdheid strekte 
zich uit over de melaatsen in de kasselrij Kortrijk (575). 
(573) Ibidem. 
(574) Ibidem. 
(575) Ibidem; Geheime Raad 7 juli 1552, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 
365; Verzam. verord., 2de reeks, VI, p. 259; Gent 20 oktober 
.122.4,, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8311/27 ; Gent 26 ,januari 
~' Ibidem, nr. 8320/92 ;-Keure van 4 september 1544, RAK.SA. 
OA., nr. 1994, f. 103-104V 0 • 
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HOOFDSTUK III 
GERECHTSOFFIC IFJREN 
TITEL I. ALGEMEI-.l"E IillHi'IJERKEN 
In de kassel:rij Kortrijk waren er in de 16de-17de eeuw een 
groot aantal gerechtsofficieren '..rerkzaam. Deze gerechtsofficieren 
waren ambtenaren die de vorst of een :plaatselijke heer vertegen-
woordigden in een stad, de kasselrij of een heerlijkheid. Hun taak 
was hoofdzakelijk van gerechtelijke aard. 
Deze gerechtsoff.icieren kan men onderscheiden in vorstelijke en 
heerlijke gersehtsofficieren enerzijds en zelfstandige en onderge-
schikte gerechtsofficieren anderzijds (1). De vorstelijke gerechts-
officieren vertegenwoordigden de vorst bij één of meerdere recht-
banken. Ze werden in de regel door het centraal gezag benoemd ; 
sommige ambten waren nog erfelijke lenen (2). De heerlijke gerech·ts-
officieren vertegenwoordigden een plaatselijke heer die zich binnen 
een bepaald gebied als een vorst in miniatuur gedroeg. Ze ,.,erden 
rechtstreeks door c1eze plaatselijke heer benoemd. De zelfstandige 
gersehtsofficieren waren de gerechtsofficieren~ die zelfstandig, 
dit ïvil zeggen zonder bevel van hogerhand, konden optreden. In de 
kasselrij Kortrijk droegen deze gerechtsofficieren meestal de titel 
van hoogbaljuw of baljuw (3). Deze zelfstandige gersehtsofficieren 
waren niet allen even belangrijk. Grosso modo hadden de baljmrs van 
de heerlijkheid Zwevezeele, Ooigem of Desselgem dezelfde taak als 
(1) Dit onderscheid wordt eveneens gemaakt door J. VAH ROMP.AEY, Het 
grafeli.ik bel.im·1sambt, p. XX. en p. 185-205. 
(2) Bv. : de onrlerammanie van Kortrijk, de ammanie van de vpysc·ha• 
penen van de kasseirij Kortrijk, de ammanie v2..n Harelbeke. 
(3) De amman van de hooc:hpointers en vryschepenen van de ka,sselrij 
Kortrijk, de a!OIIlan van Tielt, de ammanvan Harelbeke kan men 
eveneens als zelfstandige gerechteofficieren beschouwen. Hun 
bevoegdheid was echter beperkt tot het optreden als gerechtelij-
ke ambtenaar bij het uitoefenen van de grondrechtspraak. 
( 
I 
I 
' 
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de hoogbaljuw van Kortrijk. In feite was de hoogbaljuw van Kortrijk 
een heel wat belangrijker personage dan deze heerlijke baljuws. Zijn 
ambtsgebied s.:l:irekte zich immers uit over. geheel de kasselrij Kortrijk" 
zelfs op het grondgebied van deze heerlijkheden. Vandaar dat hij 
dikwijls soeverein-baljuw van de kasselrij Kortrijk werd genoemd (4). 
De ondergeschikte ger.echtsofficieren waren de medewerkers van deze 
zelfstandige gerechtsofficieren ; de zelfstandige gerechtsofficieren 
konden hen bepaalde opdrachten geven. Dit betekent evemrel niet dat 
deze ondergeschikte gerechtsofficieren alleen konden optreden met 
toestemming van de zelfstandige gerechtsofficieren. Aan verscheidene 
van deze gerechtsofficieren waren specifieke taken toebedeeld welke 
ze mochten uitvoeren zonder de zelfstandige gerechtsofficier 1 die 
hiërarchisch boven hen stond, hiervan kennis te geven (5). Deze on-
dergeschikte gerechtsofficieren droegen titels zoals onderbaljuw, 
schout, amman of meier. 
De zelfstandige en de ondergeschikte gerechtsofficieren beschikten 
voor het uitvoeren van hun taak over allerlei personeel : sergeanten, 
praters, klerken, procureurs, een beul, een cipier. 
De aanstelling van de gerechtsofficieren in de kasselrij Kortrijk 
gebeurde op verschillende wijzen. De meeste gerechtsofficieren werden 
benoemd. Dit was ondermeer het geval met het overgrote deel van de 
vorstelijke gerechtsofficieren en de heerlijke gerechtsofficieren diè . 
respectievelijk door de vorst (of zijn vertegenwoordigers) en door de 
plaatselijke heer werden aangesteld. 
De benoeming van de vorstelijke gerechtsofficieren ging in de 
16de-17de eemT gepaard met een ambtsverpachting. Deze ambtsverpach-
ting gebeurde bij opbod of bij overeenkomst. De ambtsverpachting bij 
opbod was een techniek >·marbij het bezit en de opbrengst van een be-
paald ambt tijdelijk afgestaan werd aan de meestbiedende (6). De ver-
(4) Ontwerpcostumen Kortri.ik, I, 2 ; R.AK.SA.OA., nr. 1117, f. 1V 0 ; 
Turbe Kortrijk 8 februari 1565, RAK.SA.OA., nr. 2058, f. 250-250v 0 • 
(5) Cfr. infra : de taak van de onderbaljuw, schout, opperamman en on-
deramman van Kortrijk. 
(6) Deze formulering werd overgenomen uit J. VAN ROMPAEY, Het grafe-
lijk bal.iuwsambt, p. 379. 
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pachting werd door een afroeping aan de kerk aangekondigd. Ze ge-
schiedde in het openbaar onder leiding van de ontvanger-generaal van 
(viest- of Oost-) Vlaanderen en met een brandende kaars. Zolang de 
kaars brandde kon iedereen de pacht opbieden_,maar op het ogenblik dat 
de kaars uitdoofde werd het ambt toegewezen aan de meestbiedende. De-
ze ontving naderhand van het centrale gezag een benoemingsbrief ; na 
de vereiste eedafleggingen kon hij het ambt zolang uitoefenen als in 
de verpachtingsvoorwaarden bepaald was. Deze techniek werd slechts 
in enkele gevallen toegepast (7). Wat meestal gebeurde was de ambta-
verpachting bij overeenkomst (a). De overeenkomst of het appointement 
over de verpachting "Tas een akkoord tussen de pentrale administratie 
en de kandidaat~gerechtsofficier waarbij deze laatste zich bereid ver-
klaarde een bepaald ambt van gersehtsofficier in pacht te nemen ge-
durende een bepaalde termijn en tegen een jaarlijkse pachtprijs die de 
administratie of de kandidaat voDratelde (9). De verpachting bij 
overeenkomst verschilde dus van die bij opbod door de wijze waarop de 
pachtsom en de pachttermijn bepaald. vterd. Bij opbod 1<Terd de pachtter-
mijn vooraf vastgesteld door de administratie ; wat de pachtprijs be-
treft kon iedereen mededingen en naar goedkeuren opbieden. Bij over-
eenkomst daarentegen lag het initiatief zowel voor wat de pachttermijn 
(7) Zie bv. : Benoeming Andries Andries tot o~~eramman van Kortrijk, 
3 februari 1577, A.D.N., B 52, f. 210 ; Benoeming George de We-
waere tot hoogbal~u~ van Deinze 22 september 1~, A.D.N., B. 48, 
f. 143 ; Benoeming S:uillaume Dujardin tot hoogbaLjuw van Deinze 
26 sepjember 1569 9 A. D .. N., B 51, L 87V 0 -90 ; Benoeming Jean 
Dherd.e tot hoogbal.imv van Deinze 12 maart 1585, A.D.N., B. 55, 
f. 15-17. 
(8) Zie bijvoorbeeld voor het ambt van hoogbaljuw van Kortrijk 
A.D.N., B 48, f. 169, 179vo ; B 49, f. 86, 253v 0 ; B 50, f. 178, 
B 53, f. 106vo; B 55, f. 134; B 56, f. 88; B 57, f. 189, 191; 
B 60, f. 90v 0 , 98 ; B 61, f. 52; voor het ambt van onderbaljuw 
van Kortrijk : A.D.N., B 48, f. 69vo, f. 177v 0 ; B 49, f. 83, 
283v 0 ; B 50, f. 118V 0 • Voor het schoutambt en het ambt van epper-
amman van Kortrijk, het ambt van hoogbaljuw van Harelbeke, Deinze, 
Menen en Tielt, het ambt van onderbaljuw van Harelbeke, Deinze, 
het schautsambt van Tielt, het ambt van cipier van Kortrijk : Cfr. 
infra. 
(9) De kandidaten richtten soms een verzoekschrift aan de centrale 
administratie waarbij ze een bepaalde pachttermijn en pachtprijs 
voorstelde~waarop de administratie inging. Zie bv. : Benoeming 
~n Rogiers_jot ciyier van Kortrijk 16 .iuni 1556 : A.D.N., 
B 48, f. 222v 0 - 223. 
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als de pachtprijs betreft veel meer bij de administratie die meestal 
deze pachttermijn en pachtprijs autonoom bepaalde. Soms ging de ad-
ministratie evenwel in op de voorstellen inzake pachttermijn en 
pachtprijs welke door de kandidaat werden gedaan. De jaarlijkse 
pachtprijs werd meestal in drie keer betaald (om de vier maanden 
één derde) (10) ; soms werd de pachtprijs in twee keer betaald (na 
een half jaar de helft) (11). Behalve wanneer het om een plaats-
vervanging ging was de pachttermijn meestal drie jaar of een veelvoud 
van drie (zes, negen, twaalf of achttien jaar). Slechts in enkele 
uitzonderlijke gevallen was de pachttermijn onbepaald (12), of voor 
het leven van de titularis (13). Hanneer de pachttermijn onbepaald 
was kon de centrale e,dministratie op gelijk welk ogenblik een einde 
maken aan de pacht (14). In. ruil voor het betalen van de pachtprijs 
mocht de pachter de opbrengsten van het ambt voor zich houden. De 
hoogte van de pachtprijs verschilde dan ook naargelang van de belang-
rijkheid van de inkomsten van het ambt (15). 
De benoeming en de ambtsverpachting gebeurden in de regel door de 
vorst bijgestaan door de Raad van Financiën te Brussel (16). Soms 
( 10) 
( 11 ) 
(12) 
(13) 
( 14) 
(15) 
A.D.N., B 48, f. 69v 0 , 169, 177vo, 179V 0 • 
A.D.N., B 49, f. 283V 0 - 284vo ; B 52, f. 210. 
- Verpachting van het hoogbal.iuvJSambt van Kortrijk aan Jehan van~ 
Vichte ; .A11.A., RK., nr. 13.823, BRK 1544-1545, f. 1. 
- Verpachting van het hoogbaljuwsambt van Menen aan Jehan Oelz : 
ARA., RK., nr. 14.269, BRM 1536-1542, f. 1. 
Simon Buus vrerd,.. wegens zijn hoge verdiensten in de strijd tegen 
de rebellen,voor het leven tot schout van Kortrijk benoemd op 
9 juli 1603 : A.D.N., B 58, f. 94v 0 • 
In de benoemingaformule staat geschreven dat de gerechtsofficie-
ren het ambt mochten uitoefenen : "tant qu 1il plaira a sa Majes-
té"; ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1544-1545, f. 1 ; nr. 14.269, 
BRH 1536-1542, f. 1. 
Zo bedroeg in. 1520 de pachtsom van het hoogbaljuwsambt van Kor-
trijk negenhonderd ponden parisis (~\RA., RK., nr. 13.821, BRK 
1520-1521, f. 1), van het hoogbaljuwsambt van Harelbeke tachtig 
ponden parisis (ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1519-1521, f. 1), van 
het hoogbaljuwsambt van Deinze tweehonderd en V"ier ponden parisis 
(ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1519-1521, f. 1), van het hoogbal-
juwsambt van Menen tweehonderd ponden parisis (ARA., RK., nr. 
14.268, BRM 1520-1522, f. 1). 
(16) A.D.N., B 48, f. 69vo, 177V 0 , 179V 0 
f. 85V 0 • 
B 49, f. 83, 86 ]3!50, 
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deed de Raad van Financien zelfstandig deze benoemingen (17). De Re-
kenkamer ( 18) of de ontvanger--generaal van (vlest- of Oost-) Vlaanderen 
(19) deden voorlopige benoemingen bij vroegtijdige ambtsbeëindiging 
dö~ontslag of overlijden van de titularis, De benoeming door de 
vorst gold zolang deze vorst regeerde. Meestal werden bij de aanstel-
ling van een nieuwe vorst de benoemingen door de vorige vorst verlengd 
tegen dezelfde voorwaarden welke de vorige vorst had toegestaan (20), 
Sommige ambten van gerechtsofficieren waren erfelijke lenen. Dit was 
ondermeer het geval voor enkele minder belangrijke meestal reeds zeer 
oude vorstelijke ambten zoals de enderammanie van de stad en de kas-
selrij Kortrijk (21), de ammanie van de vryschepenen van de kasselrij 
Kortrijk (22), het schautsambt van Deinze (23). De bezitters van der-
gelijke ambten konden het persoonlijk uitoefenen of door een plaats-
vervanger laten uitoefenen. 
Om het ambt van gerechtsofficier uit te oefenen, diende men 
rechts- en handelingsbeb1aam te zijn. VroU1.•Ten (24), geestelijken (25) 
en vreemdelingen (26) waxen uitgesloten. Daarenboven diende men een 
(17) A.D.N., B 53, f. 207vo 
13V 0 ; B 60, f. 57V 0 • 
; B 55, f. 40 B 56, f. 11V 0 ; B 59, f. 
( 18) A.D.N., B 51, f. 105, 
B 58, f, 40, 75v~. 
113, 246 ; B 52, f. 171 
(19) A.D.N,, B 49, f. 274vo, 283v 0 ; B 52, Ï. 210, 
(20) A.D.N., B 49, f. 51, 86 B 57, f, 191. 
B 54, f. 188 
(21) Ontwerpcostumen Kortri.ik, I, 22 ; RAK., Fonds Colens, nr. 205, 
f. 285V 0 • 
(22) RAK., Fonds Colens, nr. 197, f. 147vo ; nr. 198, f. 64. 
(23) A. VAN DEN ABEELE, Geschiedenis der stad Deinze, p. 302. 
(24) R. MONIER, Les institutions .iudiciairee, p. 167 ; F. DE POTTER, 
Geschiedenis van het schependom, p. 126 ; L. TH. I1AES, Vijf eeuwen 
stede1i.ik strafrecht, p. 54. 
(25) Ibidem. Uiteraard gold dit alleen voor de ambten van wereldlijk 
gerechtsofficier en niet van kerkelijk gerechtsofficier (bv, pro-
motor van de officialiteit van Doornik). 
(26) Verordening van 7 mei 15~2, Placc. VI., I, P• 219~ Dit gold al-
leen voor a.e vreemdelingen van de plaatsen waar Vlamingen geen 
gerechtsofficier konden zijn. In de praktijk werden verschillen-
de vreemdelingen (Spanjaarden) benoemd. Bv. : Diego Lopeo Carion 
werd op 23 juni 1608 tot hoogbaljuw van Tielt benoemd: A.D.N., 
B 59, f. 134v 0 • 
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goede naam en faam te hebben (27), de katholieke eredienst te belijden 
(28) en bekwaam te zijn om het ambt uit te oefenen (29). Een zekere 
juridische bekwaamheid was noodzakelijk. Hoe kon een gerechtsofficier 
immers een rechtbank manen, delicten vervolgen of vonnissen tenuit-
voerleggen indien hij het plaatselijke recht en de procedure niet ken-
de. Voor geen enkel ambt van gerechtsofficier in de kasselrij werd 
evenwel een specifieke juridische scholing of een diploma vereist. 
Slechts enkele gerechtsofficieren bezaten het diploma van licentiaat 
in de rechten (30). De juridische kennis werd in de praktijk verwor-
ven. Sommige gerechtsofficieren oefenden reeds eerder gerechtelijke 
taken uit ( 31 ) • 
In de 14de-·15de eem1 bepaalden de keuren en privilegies vaak dat de 
vorstelijke gerechteofficier ten opzichte van zijn standplaats een 
vreemde moest zijn (32). Zo bepaalde de keure van 4 juli 1324 voor de 
stad Kortrijk dat niemand die poorter van Kortrijk '\!Tas, er geboren of 
gehuwd was met een Kortrijkse poorteres, hoogbaljuw van Kortrijk kon 
worden (33). Deze bepaling werd afgeschaft door de Concessie caroline 
(27) Verordening van 9 juli 157Q, art. 1, Placc. Vl., V, p. 170. 
(28) Verorden:illg__:y:an j4 oktober 15f.2_, J>lacc. Vl., I~ p. 111 ; ~ 
ordening~_l oktober 15~1, Ibidem 9 p. 115; Verordening van 
22 september 1540~ Ibidem, Po 125 ; Verordenin~ van 29 april 
~550, Jbi~, Po 160 ; y~~rdening van 25 september 1~50, Ibidem, 
p. 190 ; Verordeni~~ 9 .iuli 1570, art. 1 en 7, ~c. Vl., 
V, p. 172 en 174; Verordenin~van 26 maart 1582, Placc. Vl., 
II, p. 50~ Verq_~dening Y§-n 1 juni 1587, Ibidem, p. 89. 
(29) Verordening _va,n 9 juli 1570, art. 1 , flacc. Vl. , V, p. 172. 
(30) Bv. : Franchois De Vos die schout van Kortrijk werd op 27 novem-
ber 1574: A.D.N., B 52~ f. 108-109; Sirnon Buus die schout werd 
van Kortrijk op 29 oktober 1592 : AoD.N., B 56, f 96v 0 ; Gherolf 
Van der Raghen die hoogbaljuw van Harelbeke vrerd op 30 september 
1585 : A.D.N., B 54, fo 198v 0 • 
(31) Franchois d'Overloepe#die hoogbaljuw van Tielt werd op 19 decem-
ber 1584~·was schepen van Dendermonde geweest : A.D.N., B 54, f. 
184V 0 ; Guillaume Rycamez, die hoogbaljuw van Tielt werd op 17 
december 1601~ was hoochpointer van de kasselrij geweest: A.D.N., 
B 58~ f. 34 ; Gillis Tsautele die op 25 februari 1569 tot onder-
baljuw van Kortrijk werd benoemd was reeds poortbaljuw van Oude-
naarde geweest: A.D.N., B 51, f. 113. 
(32) J. VAN ROMPAEY, ~t grafelijk baljgwsambt, p. 111. 
(33) Vorstelijke !&ure van 4 iuli 1JJ2i~ art. 1, TH. de LIMBURG-STIRUM, 
~, PQ 152c 
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van 1540 (34). In de tweede helft van de 16de eeuw benoemde de vorst 
of zijn vertegenwoordigers herhaaldelijk poorters van één van de vijf 
steden in de kasselrij tot gerechtsofficier van de stad waarvan ze 
poorter of inwoner waren (35)" 
De gerechtsofficieren moesten een ambtseed afleggen. De heer-
lijke gerechtsofficieren legden een eed af in handen van de plaatse-
lijke heer of zijn vertegenwoordiger die hen had benoemd (36). De 
vorstelijke gerechtsofficieren die benoemd werden door de vorst of 
zijn vertegemmordigers legden een ambtseed af aan het centrale gezag 
in d.e Rekenkamer te RijseL Ze moesten er bovendien voldoende borg 
stellen voor hun financieel beheer en het betalen van de pachtsom (37). 
Deze ambtseed en borgstelling werden soms slechts maanden, zelfs soms 
bijna een jaar na de benoemingadatum afgelegd 9 respectievelijk ver-
leend (38). De hoogbaljuw van Kortrijk~ Harelbeke, Tielt, Deinze en 
Menen legden een tweede ambtseed af in hun standplaats in handen van 
de schepenen vraarbij ze hun ambt ui toefenden (39). De hoogbaljuw van 
Kortrijk moest te Tiel t zelfs een derde am·btseed afleggen in handen 
(34) Concessie caroline C151Ql, art. 11 ; Concessie caroline (1545), 
art. 11. 
(35) Jehan de Speeck, die op 27 november 1576 tot hoogbaljuw van Tielt 
werd benoemd, was poorter en inwoner van Tielt: A.D.N., B 52, 
f. 237V 0 ; Laurens Van de Pitte die op 2 september 1578 tot 
schout van Tielt werd benoemd was poorter en inwoner van Tielt 
A.D.N.~ B 53~ fo 72; Jehan Van der Meersch die op 25 oktober 
1586 ·tot schout van Kortrijk werd benoemd was inwoner en poorter 
van Kortrijk: A.D.N., B 55, f. 12-14. 
(36) RAK., Scab._ll, nr. 181 R 1~81-~~ f. 1 ; Scab. II. Suppl., 
nr. 58, f. î o 
(37) A~D.N., B 48-60. Bv.: A.D.N., B 48, f. 169, 179; B 49, f. 86, 253. 
(38) Bv. - Gillis Van vlingene werd op 26 september 1556 tot schout van 
Kortrijk benoemd. Hij legde zijn ambtseed af op 13 novem-
ber 1556 ~ AoD.N., B 49~ f. 28~28v 0 • 
- Josse Van Cappenalle werd op 22 december 1573 tot schout 
van Kortrijk benoemd. Hij legde zijn eed af op 30 septem-
ber 1574 ~ AeDoNo~ B 52? f. 100. 
~ Laurens Van de Pitte werd op 2 september 1578 tot schout 
van Tielt benoemd. Hij legde zijn ambtseed af op 2 augus-
tus 1579 : Ar.D.N., B 53~ f. 72-·'73. 
(39) Cfrc infra, titel II, rubr. I ; titel III, rubr. I ; titel IV, 
rubre I ; titel V, rubr. I ; titel VI, rubr. I. 
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van de vertegenwoordigers van de kasselrij (40). 
Vorstelijke gerechtsofficieren mochten in principe hun ambt niet cu-
muleren met een ander ambt van vorstelijk of heerlijk gerechtsofficier 
of met een ambt van wethouder~zelfs in verschillende rechtscolleges 
(41). Heerlijke gerechtsofficieren daarentegen 011muleerden hun ambt 
dikwijls met het ambt van wethouder of gerechtsofficier in een andere 
rechtbank (42). 
In de tweede helft van de 16de eeuvr en het begin va.n de 17de eeuw 
legden de vorsten in hun verordeningen (43) en hun benoemingsbrieven 
(44) er herhaaldelijk de nadruk op dat de gerechtsofficieren verplicht 
waren hun ambt persoonlijk uit te oefenen. Deze regel bestond zeker 
reeds vroeger (45), maar daar hij steeds nageleefd werd leverde hij in 
de praktijk geen moeilijkheden op. Tijdens de tweede helft van de 
16de eeuw benoemden verscheidene gerechteofficieren echter meer ·en meer 
(40) Cfr. infra, titel II, rubr. I. 
(41)- Verordening van 5 juli 1570, art. 8, Placc. Vl., V, p. 177. 
Dit blijkt eveneens uit de praktijk. Wanneer een gerechteof-
ficier benoemd werd in een ander ambt werd een andere persoon 
in het vroegere ambt benoemd. Zo werd Olivier Van den Eeck-
haute op 20 juli 1606 tot hoogbaljuw van Deinze benoemd omdat 
Josse Van Steengracht tot onderbaljuw van Kortrijk was benoemd 
A.D. N. , B 59, f. 29. 
- Adriaan Roelofz was evenwel hoogbaljmv van Menen en hoochpoin-
ter van de kasselrijo ARA., RK., nr. 42.995, KR 1606-1607, 
f. 1 en ARA., RK., nr. 14.271. Otto Eghels pachtte op 19 april 
1613 de ammanie van Tielt, de meyerij van Dottignies en de amma-
nio van Ten Ackere te.Kortrijk-buiten, de meyerij van Tielt, de 
ammanie van 'Stueramb&J.cht : A.D.N., B 61, f. 1. 
(42) Bv. : Rogier Du Gardinwas in 1583 vryschepen van de kasselrij 
Kortrijk en terzelfdertijd baljuw van de heer van Moeskroen: 
RAK., Fonds Colens, nr. 454, f. 12v0 • Robert Fillems was ter-
zelfdertijd amman van de vryschepenen van Kortrijk en leenman van 
het kasteel van Kortrijk: RAK., Fonds Colens, nr. 454, f. 17v 0 -
18. Ferdinand Van der Schuere was schepen van Kortrijk en baljuw 
van Pittem en Oostkamp : J. MONBALLYU, De rechten en bevoegdheden 
van de Kortrijkse hoogbaljuw, in De LeieRouw, XVI (1974), p. 210-
211. 
(43) Verordening van 5 ;iuli 1570, a:r:t. 8, .. Placc. Vl., V, p. 174. 
(44) A.D.N., B 49, f. 253v 0 -255v 0 ; B 58, f. 94vo ; RAK.SA.OA., nr. 
952 J' 29. 
(45) J. VAN ROMPAEY, Het grafelijk bal;iuwsambt, p. 155. 
plaatsvervangers die permanent de taak uitoefenden van de titularis. 
Deze werkwijze liet de titularis van een ambt toe nog één of meerdere 
ambten uit te oefenen en de opbrengsten van al deze ambten op te 
strijken. De soms minderwaardige plaa-tsvervanger kreeg een wedde of 
een deel van de opbrengsten van het amb-t (46). Deze praktijk werd 
verboden. Deze verplichting betekende geenszins dat bepaalde gerechta-
officieren geen luitenant mochten benoemen aan wie ze bepaalde op-
drachten konden toevertrouwen (47). De titularis mocht alleen geen 
luitenant benoemen die permanent alle taken van de titularis uit-
oefende zonder dat deze- titularis maar enigszins tussenk1t1am. Bepaalde 
omstandigheden konden het evenuel nodig maken dat tijdelijk een plaats-
vervanger werd aangesteld omdat de titularis omwille van allerlei rede-
nen belet was het ambt persoonlijk uit te oefenen. In dit geval be-
noemde de Rekenkamer of de vorst op voorstel van de titularis een 
plaatsvervanger die bekwaam was het ambt uit te oefenen. Deze plaats-
vervanger diende een eed af te leggen in de Rekenkamer te Rijsel en 
soms in handen van de plaatselijke overheid (48). Indien de titularis 
niet meer in staat was om het ambt gedurende de verdere ambtstermijn 
uit te oefenen werd door het centraal gezag een nieuwe gerechtsoffic.i:er 
benoemd voor de rest van de ambtstermijn (49). In sommige be-
noemingsbrieven werd aan de gerechtsofficier toegestaan het ambt per-
------------------------(46) Verordenigg van 5 juli 1~70~ arto 8, Placc. Vl., V, p. 174. 
(47) Zie bv. ARA., RK., nr" 13o822, BRK 1531-1533, L 15 ; nr. 33.309, 
SRK 1565~·1566, f. 59; RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 30-31, f. 53v 0 ; 
ARA., RKe, nr. 35.605, SRH 1553-1554, f. 4vo, nr. 13.905, BRD 
1545-1548, f. 119 ; nro 38o386, SRT 1537-1539, f. 38 ; nr. 14.268, 
BRM 1516-1518, f. 4. 
(48) Zo stond de Raad van Financi~n op 3 oktober 1578 toe aan Nicola.as 
Robert, hoogbaljuw van Menen, die omwille van een aantal persoon-
lijke zaken gedurende enige tijd de stad Menen moest verlaten, 
dat hij een plaatsvervanger benoemde. Nicelas Robert benoemde 
Jehan Gilberts tot plaatsvervanger. Deze plaatsvervanger legde 
op 20 februari 1579 een ambtseed af in de Rekenkamer te Rijsel 
A.D.N. ~ B 53, f. 63v 0 -64. -
(49) Bv. : Ferdinand de Preetere werd op 5 april 1591 benoemd tot 
schout van Kortrijk in plaa-ts van Adrien Van Steelandt die te 
oud geworden was om het ambt uit te oefenen: A.D.N., B 56~ f. 
11v 0 -12" Jacques Cabilliau vrerd tot schout van Kortrijk benoemd 
omdat Sirnon Buus die het ambt uitoefende tot luitenant-hoogbaljuw 
werd benoemd: A.D.N., B 58~ f" 75V 0 • 
------------------------------ -----------------~~--~='~,-
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soonlijk of ~substitut en son nom uit te oefenen (50). In dit ge-
val mocht de titularis een permanente plaatsvervanger .,die bekwaam was 
het ambt uit te oefenen .. aanstellen. Deze plaatsvervanger diende in 
de Rekenkamer te Rijsel een ambtseed af te leggen (51). De bezitters 
van een erfelijk ambt waren niet verplicht dit ambt persoonlijk uit 
te oefenen. Ze mochten het ambt laten uitoefenen door een plaatsver-
vanger ( 52). 
In principe waren de gerechtsofficieren verplicht in hun standplaats 
te verblijven ( 53). \llanneer een gerech tsofficier in zijn ambtsgebied 
verbleef, bracht dit meestal met zich mede dat hij zijn ambt persoon-
lijk uitoefende. In de praktijk werd deze verplichting niet altijd 
nageleefd. Zo moest Margareta van Parma op 21 november 1559 de hoog-
baljuw van Kortrijk erop attent maken dat hij verplicht was in de stad 
Kortrijk, of tenminste in de kasselrij Kortrij~ te verblijven {54). 
François, heer van Erpe werd op 5 september 1580 uit het ambt van hoog-
balju,o~· van Kortrijk ontzet omdat hij sedert geruime tijd en niettegen-
staande herhaalde aanmaningen niet meer in de kasselrij Kortrijk ver-
bleef (55)o 
Hetzelfde gebeurde met Guillaume Du Gardin die op 21 november 1582 
vervangen 1<1erd door George Dumas als hoogbalju"Yr van Tiel t 1;1egens niet-
residentie en het feit dat hij geen eed had afgelegd en borgstelling 
verleend in de Rekenkamer te Rijsel (56). De schepenen van Harelbeke 
richtten omstreeks 1566-1567 een verzoekschrift aan de Raad van Vlaan-
deren waarbij ze de Raad vroegen de hoogbaljuw van Harelbeke te ver-
(50) Benoemingsbrief Josse Van Cappenalle tot schout van Kortri.ik 1 5 
aug-ustus 1563, A.DoN., B 50, f. 85v0 -86v 0 • 
(51) A.D.N., B 55, f. 12-14. 
(52) Ontwerpcostumen Kortrijk, I, 23. 
(53) Verordening van 5 juli 1570, art. 8, Placc. Vl., V, p. 174. 
Benoeming Fran~s, he~r van Erpe tot hoog-baljuw van Kortrijk 9 
augustus 1560, A.D.N., B 49, f. 253V 0 ; Benoeming Josse Van d~ 
Berghe tot hoog-bal.iuw van Harelbeke 26 januari 1563, A.D.N., 
B 50, f. 81-82v 0 • Zie eveneens A.D.N., B 49, f. 138-139 ; B 50, 
f. 166-167 ; B 52, f. 172-173 ; B 60, f. 86-87. 
(54) RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 363v 0 -364. 
(55) A.D.N., B 53, f. 106v 0 , 
(56) A.D.N., B 54, f" 102. 
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plichten te Harelbeke te verblijven (57). 
De gerechtsofficieren mochten geen herbergen openhouden. Dit verbod, 
dat reeds in de 14de eeuw bestond (58), werd blijkbaar niet overal na-
gevolgd. Op 15 oktober 1541, 31 oktober 1563, 22 juni 1589 en 1 juli 
1616 moesten de vorsten het verbod herhalen omdat het op sommige 
plaatsen niet werd in acht genomen (59). Uit deze verordeningen 
blijkt dat dit verbod werd. opgelegd omdat in de taveernen en cabaret-
ten veel delicten gebeurden die ongestraft bleven omdat de herber-
giers-gerechtsofficieren hun klanten niet wensten te ontstemmen. 
De gerechtsofficieren mochten geen goederen in bewaring nemen wnar-
over er geschillen hangende waren voor de rechtbank (60). Deze be-
paling werd uitgevaardigd omdat sommige gerechtsofficieren bepaalde 
processen lieten aanslepen teneinde zolang mogelijk te kunnen genie-
ten van de goederen die ze in beslag of in bewaring genomen hadden. 
De ambtstermijn van de vorstelijke gerechtsofficieren viel samen 
met de periode waarvoor het ambt verpacht werd. Zoals we reeds aan-
toonden bedroeg deze termijn meestal drie jaar of een veelvoud van 
drie jaar (zes, negen, twaalf of achttien jaar) (61). Soms kregen de 
vorstelijke gerechtsofficieren één of meerdere verlengingen van hun 
ambtstermijn. In dit geval dienden de gerechtsofficieren een nieuwe 
ambtseed af te leggen en borgstelling te verlenen in de Rekenkamer te 
Rijsel ( 62). ivegens het overlijden van de titularis (63), zijn 
(57) 
(58) 
(59) 
i~A., RK., nr. 36.611 SRH 1566-1567, f. 24v 0 • 
' J. VAN ROï~AE7, Het grafelijk baljuwsambt, p. 161-162. 
Verordening van 15 oktober 1541, Placc. Vl., I, p. 216; Veror-
dening van ~1 oktober 1563, art. 19, Placc. Vl., II, p. 142; 
Verordening van 22 juni 1589, art. 6, Placc. Vl., II, p. 171 ; 
Verordening van 1 ;iuli 1616, art. 5, Placc. Vl., II, p. 182. 
(60) Verordening van 5 .iuli 1570, art. 12,.Placc. Vl., V, p. 175-176 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8935. 
(61) A.D.N., B 48-61. 
(62) A.D.N., B 50, f. 178 ; B 52, f. 171V 0 ; B 53, f. 207vo ; B 54, 
f. 188; B 55, f. 141 ; B 56, f. 126; B 57, f. 9, f. 171v 0 ; 
B 58 7 f. 68 ; B 59, f. 13V 0 • 
(63) A.D.N., B 48 9 f. 222V 0 ; B 60, f. 90V 0 B 61, f. 225. 
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ontslag (64) of zijn ontzetting uit het ambt (65) kon een vroegtijdig 
einde komen aan de ambtsuitoefening. In de benoemingsbrieven staat 
meestal de clausule dat de vorst bij het overlijden van de titularis 
gedurende de lopende ambtstermijn kon kiezen,ofwel het ambt in handen 
van de erfgenamen laten di~ het dan zelf of door bemiddeling van een 
plaatsvervanger konden uitoefenen, ofwel zelf een andere persoon be-
noemen voor de lopende ambtstermijn (66). De centrale administratie 
verkoos meestal de tweede mogelijkheid (67). Ontzetting uit het ambt 
was het gevolg van het niet-nakomen van de ambtsverplichtingen (68) 
of het plegen van strafbare feiten (69). Bij dergelijke vroegtijdige 
ambtsbeëindiging benoemde de vorst, de Raad van Financiën of de Re-
kenkamer te Rijsel een nieuwe titularis voor het restant van de lopen-
de ambtstermijn. Wanneer er een gerechtelijk onderzoek aanhangig was 
tegen een vorstelijk gerechtsofficier wegens ambtsmisdrijven of ern-
stige delicten werd hij voorlopig uit zijn ambt ontzet en dit tot de 
uitspraak van de rechtbank ( 70). 
De vorstelijke gerechtsofficieren genoten een speciale vorstelijke 
bescherming (sauvegarde). Aanslagen op deze gerechtsofficieren ter-
wijl ze hun ambt uitoefendenlof ter wille van hun ambt~werden bestraft 
(64) A.D.N., B 49s f. 83-83v 0 B 50, f. 118v 0 ; B 52, f. 223. 
(65) A.D.N., B 53, f. 107vo ; B 54, f. 102 ; B 59, f. 36vo. 
(66) A.D.N., B 48-61. 
(67) A.D.N., B 49, f. 263v 0 ; B 50, f. 189V 0 • Zie evemvel .A.D.N., 
B 60, f. 90v 0 ; ARA., RK., nr. 13.830, BRK 1580-1583; nr. 13.837, 
BRK 1608-1611. 
(68) - Guillaume Du Gardin werd uit het ambt van hoogbaljuw van Tielt 
ontzet omdat hij te Tielt niet verbleef, hij geen eed had 
afgelegd in de Rekenkamer te Rijsel en er geen borgstelling had 
verleend: A.D.N., B 54, f. 102-102v 0 • 
- Jan Stoppelgat werd uit het ambt van onderbaljuw van Harelbeke 
ontzet omdat hij geen borgstelling verleende : A.D.N., B 58, 
f. 50. 
(69) - Olbrecht Denijs,opperamman van Kortrijk,werd omstreeks 1580 uit 
zijn ambt ontzet omdat hij samen met de rebellen tegen de vorst 
opstand pleegde : A.D.N., B 53, f. 107v 0 • Zie eveneens A.D.N., 
B 54, f. 102. 
- Jac.g_ues Van den Berghe, onderbaljuw van Harelbeke, werd omstreeks 
160p uit zijn ambt ontzet omdat hij zich schuldig had gemaakt 
aan ambtsmisdrijven: A.D.N., B 59, f. 36v 0 en 115. 
(70) A.D.N., B 50, f. 224; B 59, f. 36vo. 
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door de Raad van Vlaanderen (71). 
De gerechteofficieren genoten geen vaste wedde. Ze haalden hun il'lko-
!Jlen uit de opbrengsten die het uitoefenen va.n hét ambt met zich mee-
·bracht. Deze opb~engsten warërt fo~faitáir bepäaia. 
De gerechteofficieren moeston soms iëriiri~en toéstaan aan de vorst. 
Zo werd ih de benoemingsbrief van Gillis van Wingene tot schout van 
Kortrijk gestipuleerd dat hij aan de vorst zeshonderd ponden parisis 
diende te lenen voor een termijn van twaalf jaar. Ieder jaar mocht 
de schout vijftig ponden parisis van zijn jaarlijkse pachtsom artrek-
ken (72). Het vragen van leningen door de vorst aan de gereohtsoffi-
oieren was uitzonderlijk. De lening die Gilles va.n \>lingene diende toe 
te staán is het enige geval dat we ontmoeten in de 16de-17de eeuw. 
TITEL II. KORTRIJKSE GERECHTSOFFICIERt~ 
Te Kortrijk oefenden verscheidene gerechtsoffioieren huil ambt 
uit. De hoogbaljuw was er de voornaamste gerechteofficier f alle an-
dere gerechtsof!ioiaren "raren ham ondergeschikt. · Deze hoogbaljuw kon 
· zich laten bijstaan door een of meerdere pla~tsvervangers. Deze 
plaatsvervangers droegen de ~itel van stedehouder van de hoogbaljuw 
ot luitenant-hoogbaljuw. -· 
Het ondergeschikt gerechtsoffioierenkorps bestond uit een onderbaljuw, 
een schout, een opperamman en een onderamman. De Kortrijkse gerechte-
officieren beschikten over een aantal lagere ambtenaren : een aantal 
sergeanten, een ba.lju\'Tt~klerk, een procureur, een beul en een cipier. 
Rubriek_I&. HOQG:BAJJJU\f VM{ KOR'J$IJ.K 
De hoogbaljuws van Kortrijk waren vorstelijke ambtenaren die be-
. noemd werden door de vorst (7'). Voorlopige benoemingen gebeurden.' door 
(71) 
(72) 
Ctr. infra, duel IV, hfst. II, titel X, rubr. It § 1, I, 2. 
Benoomin~ Gillis V,!.lljl.!-.!lfrene t-2t B'!hput van Kortrijk g6 septeg:. · 
bcr 155G, A.D.N., B 49t f. 28-28v•. 
(73) A.D.N., B 48, t. 179V0 ; B 49, f. 86 en 253V0 J B 50, r. 178V0 J 
B 53, r. 106v•; :B 55, r. 134; B 56, r .. ss' :e 57, r. 189 en 
191 J :B 60, r. 90 en 98 • B 61, t. 52 ; ARA., Rit., nr. 13 .. 821 -
13.841 t&lkens op folio áén. · 
de Rekenkamer te Rijsel (74). De benoeming van de hoogbaljuw ging 
gepaard met een verpachting van het ambt. De verpachting gebeurde 
bij overeenkomst. Aanvankelijk werd het ambt voor drie of twaalf 
jaar verpacht (75). Op 1 september 1544 pachtte Jehan van Vichte 
het ambt voor een onbepaalde termijn. Aan deze pacht kwam een ein-
de door het overlijden van Jehan van Vichte op 24 mei 1555 (76). Na 
deze datum werd het ambt voor drie, zes of negen jaar verpacht (77). 
De pachtsom verschilde naargelang van de periode. Tot 1 maart 1548 
bedroeg de pachtsom negenhonderd ponden parisis (78). Vanaf deze da-
tum werd de pachtsom gehalveerd (450 ponden parisis). De reden hier-
van was dat vanaf dat ogenblik de beste hoofden niet meer door de 
hoogbaljuws mochten geînd worden doch apart verpacht werden (79). De 
minderopbrengst van het ambt was er oorzaak van dat vanaf 9 augustus 
1560 de pachtprijs geleidelijk aan verminderde tot honderd ponden pa-
risis per jaar (80). Vanaf 1583 werd het ambt verpacht voor drie-
honderd florijnen (81). De betaling van de pachtprijs moest in drie 
keer gebeuren; om de vier maanden moesten de hoogbaljuws een derdè· 
van de pachtprijs betalen aan de ontvanger-generaal van (West-) 
Vlaanderen (82). 
In ruil voor de pachtprijs mocht de hoogbaljuw_behalve enkele specia-
le inkomsten welke aan de vorst toekwamen (83)~alle inkomsten van het 
(74) A.D.N., B 48, f. 169. 
(75) ARA., RK., nr. 13.821 - 13.823 telkens op folio één. 
(76) ARA., RK., nro 13.823, BRK 1544-1545,f.1; :BRK 1533-1555, f. 1. 
:BRK 1555, f. 1. 
(77) ARA., RK., nr. 13.823- 13.841. Zie de benoemingsbrieven vermeld 
in voetnoot nr. 73. 
(78) 
(79) 
(80) 
Zie de baljuwsrekeningen tussen 1515 en 1548: ARA., RK., nr. 
13.821 - 13.823 telkens op folio één. 
ARA., RK. 1 nr. 13823- 13.824. 
ARA., RK., nr. 13.825- 13.830. In de periode 1560 
droeg de pachtprijs nog vierhonderd ponden parisis. 
juw kreeg er echter "steeds driehonderd van terug: 
nr. 13.825 - 13.827. 
- 1572 be-
De hoogba:l-
ARA., RK., 
(81) ARA., RK., nr. 13.830- 13.841. 
(82) Zie de baljuwsrekeningen tussen 1515 - 1621 telkens op folio 
één ARA., RK., nr. 13.821 - 13.841. 
(83) :Bv. : de composities, tiende penningen~ relief van lenen. 
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baljuwsambt voor zich houden. De inkomsten die aan de vorst toe-
kwamen diende de hoogbaljuw op te tekenen in een speciale rekening 
waarin hij eveneens de onkosten ten laste van de vorst, zoals de 
justitiekosten, diende op te tekenen. Deze rekening diende aanvan-
kelijk jaarlijks opgemaakt te worden. Vanaf de tweede helft van de 
16de eeuw werd deze rekening slechts om de twee à drie jaar opge-
maakt. Deze rekeningen werden afgegeven in de Rekenkamer te Rijsel 
die ze controleerde. 
Tot 1540 kon niemand die poorter van Kortrijk was, er geboren was of 
gehuwd was met een poorteres van Kortrijk tot hoogbaljuw van Kortrijk 
benoemd worden (S4). Deze voorwaarde werd afgeschaftdoor de Conces-
sie caroline van 4 november 1540 (S5). 
Voor zijn financieel beleid en het betalen van de pachtsom dien-
den de Kortrijkse hoogbaljuws voldoende borgstellirg te verlenen in 
de Rekenkamer te Rijsel. Ze legden er eveneens hun ambtseed af aan 
het centrale gezag. Deze borgstelling en eedaflegging werden door 
de Rekenkamer op de benoemingsbrief geschreven (s6). Met deze benoe-
mingsbrief gingen de Kortrijkse hoogbaljuws naar Kortrijk alwaar ze 
in handen van de schepenen een tweede ambtseed aflegden (S?). De be-
noemingsbrief werd er in de tweede helft van de 16de en het begin van 
de 1·?de eeuw geregistreerd (SS). De eedaflegging te Kortrijk bezat 
een plechtig karakter en ging gepaard met allerlei feestelijkheden. 
Zo werd François Damant in 1593 als nieuwe hoogbaljuw door de magis-
traat en de bevolking verwelkomd aan de stadspoort. Vandaar werd hij 
stoetsgewijze begeleid tot het centrum van de stad. De schepenen bo-
den na de eedaflegging de hoogbaljuw en zijn familie een banket aan en 
(S4) Vorsteli....jke keure van 4 illli ~' art. 1, TH. de LHffiURG-STIRUM, 
~' p. 152 ; Vorstelijke brief van 14 aEril 1447, Ibidem, 
p. 309. 
(S5) Concessie .. carol!E:,U154_ol, art. 11 ; Concessie caroline (1545), 
art. 11. 
(S6) A.D.N., B 4S, f. 179V 0 ; B 49, f. S6 en 253 B 50, f. 17SV 0 ; 
B 53, fo 106V 0 ; B 55, f. 134 ; B 56~ f. SS B 57, f. 1S9 en 
1 91 ; B 60 9 L 90 en 9S. 
(S7) Bv. : ARA., RK., nr. 33.2SS, SRK 1544-1545, f. 32vo ; RAK.SA.OA., 
nr. 199S, f. 94. 
(ss) RAK.SA.OA., nro 1992, f. 13V 0 -14, 61~61vo, 79-SOvo, 130-131 ; nr. 
1998, f. 35-36, 94 en 169 : " ••• exhibeerde zijne commissie als 
hoochbailliu dezer stede ende is dezelve gheregistreert int groo-
te papieren register 11 • 
schonken hem een deel wijn (89). De inhoud van de eedformule en de 
gevolgde procedure in de 16de en de 17de eeuw is ons niet bekend. 
Hoogstwaarschijnlijk zwoer de hoogbaljuw de privilegies, costumen 
en keuren van de stad Kortrijk te eerbiedigen en te doen eerbiedi-
gen (90). 
Te Tielt legde de hoogbaljuw zijn derde ambtseed af, dit in tegenwoordi€-
heid van de vertegemroordigers van de verschillende roeden van de kassel-
rij(91)o De~ eedaflegging te Tielt was reeds eeuwen oud; volgens de 
Tieltse stadsrekeningen was dit reeds in 1415 het geval (92). De 
inhoud van de eedformule en de procedure in de periode 1515-1621 is 
ons niet bekend. Op 18 mei 1629 legde de nieuw benoemde hoogbaljuw 
de eed af na een mis bijgewoond te hebben in de kerk te Tielt ; hij 
zwoer met de hand op de Heilige Schrift, de privilegiën en costumen 
van de kasselrij en in het bijzonder deze van Harelbeke, Tielt, Dein-
ze en Menen in ere te houden (93). Deze eedformule en de procedure 
was naar alle waarschijnlijkheid reeds zeer traditioneel zodat ze 
eveneens vóór 1621 toegepast werd. Nadat de hoogbaljuw zijn eed had 
afgelegd schonk de magistraat van Tielt hem een aantal kannen wijn 
(94). 
Zoals de andere gerechtsofficieren waren de hoogbaljuws van Kortrijk 
verplicht hun ambt persoonlijk uit te oefenen (95). In feite lieten 
(89) ARA., RK., nr. 33.334, SRK 1593-1594, f. 67, 67vo en 68. 
(90) Cfr. de inhoud van de eedformule in de 18de eeuw : RAK.SA.OA., 
nr. 486 1 f. 2. 
(91) kasselri.i 
Kortri.ik te Po 208-
216. 
- :Bv. : ARA o , RKo ~ nr o 3 8 • 3 7 5 , SR T 1 51 3 -1 51 5 , f • 1 9 ; nr. 3 8. 3 7 6 , 
SRT 1515-1517, f. 18vo ; nr. 38.378, SRT 1519-1521, f. 20; 
nr. 38.383, SRT 1531-1533, f. 23 ; nr. 38.387, SRT 1540-1541, 
f.17vo ; nr. 38.390, SRT 1545-·1546, f. 28vo en 64v 0 - 65 ; 
SAT., nr. 990. 
(92) J. DE VRIENDT, ~' p. 209. 
(93) SAT., nr. 990o 
(94) Cfr. voetnoot nr. 91. 
(95) Brief Marg~;:Q.!t!L~~ma van 21 novemb~z: 1559., ,R.AK.Sl~ç,OA." nr~ 
1990, f. 363V 0 -·364 ; lli9rdening van 5 .iuli 1510, art. 8 ;. ~2..:.. 
Vl., V, Po 174; A.D,N.1 :J3 49, L 253V 0 ·-255vo; :J3 53, L 1J6v 0.• 
-------------------~----- -T 
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de hoogbaljuws zich dikwijls bijstaan en vervangen door een stede-
houder of luitenant (96). Deze stedehouder of luitenant oefende 
alle bevoegdheden van de hoogbaljuw uit. Hij werd benoemd door de 
hoogbaljuw en legde een eed af in de schepenkamer te Kortrijk (97). 
In bepaalde perioden benoemden de Kortrijkse hoogbaljuws luitenan-
ten welke slechts bevoegd waren in een bepaald gedeelte van de kas-
selrij Kortrijk. Deze luitenanten,die de hoogbaljuw vertegenwoordig-
den in een bepaalde streek1 waren eerder sergeanten dan plaatsvervan-
gers van de hoogbaljuw. Ze waren hoofdzakelijk belast met de aan-
houding van delinkwenten in de kasselrij. Zo werden er luitenanten 
benoemd voor de streek van Menen ( 98) ? Tiel t ( 99 )·, Deinze ( 100) , In-
gelmunster (101) en 1t!aregem (102). 
De hoogbaljmrs van Kortrijk waren eveneens verplicht in de stad of 
de kasselrij Kortrijk te verblijven (103). Deze verplichting ver-
viel wanneer de hoogbaljuw de toelating had gekregen van het centraal 
( 96) Zie bv. ~ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1516-1517, f. 1-1V 0 ; nr. 
33.309s SRK 1565~1566, f. 39 ; nr. 33.310, SRK 1566-1567, f. 
89, nr. 33.313!· SRK 1569~1570, f. 83vo; nr. 33.314, SRK 1570-
15717 f. 82 en 87; nr. 13.831, BRK 1583-1590, f. 35; RAK.SA. 
OA., nr. 1998, f. 30~31, 33V 0 ~ 73v 0 , 95, 235, 278. 
( 97) RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 33V 0 ; nr. 486, f. 3. 
( 98) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1544-1545, f. 9 ~ "A Jacques de 
Baers lui tenant du haul tbailly au quartier de Menin ••• " ; BRK 
1548-1550, f. 20v 0 en 21 ; RAK.SA.OA., nr. 1117, f. 25. 
( 99) ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1531-1533, f. 15 : "Item payé a 
Philips Traen lieutenant du grandbailly de Courtray au quar-
tier de Thielt ••• " ; BRK 1538-1539, f. 23V 0 ; RAK.SA.OA., nr. 
1117, f. 25. 
(100) ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1516-1517, f. 12-12v 0 : "A Gerard 
de le Mandele lieutenant dudict bailly de Courtray au quartier 
de Doinze ••• " ; BB.K 1560-1562, f. 28V 0 en 26; RAK.SA.OA., nr. 
117, f. 25. 
(101) ARA., RKn, nr. 13.822, BRK 1539-1541, f. 15V 0 : "Item payé 
Josse de Busschare lieutenant du haultbailly de Courtray au 
quartier d'Inghelmunster ••• 11 • 
(102) ARA., RK 07 nr. 13.823, BRK 1544~1545, f. 7 : "A Pierre Manort 
lieutenant au quartier de Wareghem ••• " ; RAG., Bisdom Gent, 
nr. 363B, L 18-18V 0 • 
(103) ]!i~ ~argareth§~n Parma van 21 november 1222, RAK.S~.OA., 
nr. 1990, L 363v 0 -364 ; J3enoen!ing An toine Grenet 11 september 
1583, RAK.SA.OAo, nr" 1992, fc 13V 0 -14v 0 • 
I 
I 
gezag om een luitenant te benoemen die in de stad of de kasselrij 
verbleef (104). 
Het was de hoogbaljuw van Kortrijk net zoals de schepenen en de an-
dere gersehtsofficieren verboden goederen, belastingen of ambten van 
de stad Kortrijk in pacht te nemen (105). 
De Kortrijkse hoogbaljuws genoten geen vaste wedde. Ze haalden 
hun inkomen uit de verschillende opbrengsten die het uitoefenen van 
de justitie met zich meebracht. Bij gebrek aan gespecificeerde re-
keningen kon het bedrag van deze inkomsten niet berekend worden. De 
hoogbaljuws waren gerechtigd om de geldboeten die de Kortrijkse 
schepenen, het leenhof van Kortrijk en de ambachtelijke jurisdicties 
te Kortrijk uitspraken te innen en voor zich te houden. Van sommige 
boeten diendenzij een deel af te staan aan de stad Kortrijk, aan de 
andere gersehtsofficieren of sergeanten of aan diegenen die het mis-
drijf hadden aangegeven (106). Niet alleen de strafrechtelijke doch 
ook de civiele boeten kwamen toe aan de hoogbaljuw. Omstreeks 1570 
rees hieromtrent een geschil op tussen de hoogbaljuw en de stads-
schepenen. Volgens de schepenen had de hoogbaljuw van Kortrijk geen 
recht op de civiele boeten die werden opgelegd wanneer men een be-
paalde straf (bv. boetebedevaart) omzette in een boete~ De hoogbal-
juw daarentegen meende recht te hebben op deze boeten omdat de vor-
deringen strafrechtelijk waren ingesteld. De Geheime Raad velde op 
8 november 1571 een Salomonsoordeel en besliste dat de schepenen en 
de hoogbaljuw elk de helft van de boete zouden krijgen (107). Voor 
het uitvoeren van bepaalde gerechtelijke taken mocht de hoogbaljuw 
bepaalde onkosten in rekening brengen ten laste van de vorst. Zo 
ver:·g?edde hij zichzelf forfaitair voor de aanhouding van delinkwenten 
(104) RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 27; A.D.N., B 54, f. 24V 0 • 
(105) Concessie caroline (1540), art" 21 ; Concessie caroline (1540), 
art. 21. 
(106) Zie bijvoorbeeld de rubriek keurboeten in de Kortrijkse baljuws-
en stadsrekeningen. ARA., RK., nr. 13.820-13.841 en 33.260-
33.363. Bv. ARA.f RK., nr. 13.823, BRK 1545, f. 1v 0 en ARA., 
RK., nr. 33.303, SRK 1549-1550, f. 31V 0 • 
(107) TH. de LUlBURG-STIRUM, ~' p. 532-534· 
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en het houden van een opsporingsonderzoek (informatie préparatoire) 
(108). Behalve de gerechtsinkomsten genoten de Kortrijkse hoogbal-
juws een reeks vergoedingen die best als emolumenten kunnen omschre-
ven worden. Van de stad Kortrijk kregen de hoogbaljmrs een jaar-
lijkse vergoeding om op Sakramentsdag een hoed en handschoenen te ko-
pen, een vergoeding om op Kortrijkmarkt, Sint-Baafs en Pasen een maal-
tijd te betalen, een vergoeding voor het vernieuwen van de schepen-
bank, een jaarlijkse som voor Nieuwjaar en zijn Kortrijk-markt (109). 
Sommige hoogbaljuws of hun luitenanten kregen van de stad extra-
vergoedingen. Zo kreeg François, heer van Erpe van de stad jaarlijks 
honderd ponden parisis om zijn huishuur te helpen betalen (110). 
Jan Van Pottelberghe kreeg in 1579 van de stad een wedde van honderd 
vijftig ponden parisis omwille van het feit dat het ambt van hoogbal-
juw hem te weinig opbracht (111). De hoogbaljuws van Kortrijk werden 
door de stad bedacht met allerlei geschenken. Ferdinand de la Bare 
kreeg als hoogbaljuw van Kortrijk ter gelegenheid van zijn huwelijk 
zes zilveren bekers (112). Hetzelfde geschenk kreeg Jan van Vichte 
toen hij huwde in 1545 (113). De kasselrij Kortrijk gaf de hoogbal-
juws van Kortrijk een geschenk bij hun aankomst in de stad (114) en 
een vergoeding voor het vernieuwen van de hoochpointers en vry-
schepenen (115). 
De hoogbaljuws hadden anderzijds heel wat uitgaven. Zo dienden ze 
onder andere hun personeel geheel of gedeeltelijk te betalen (116). 
(108) - Bv. ARA., RK., nr. î3.822, BRK 1531-1533, f. 12V 0 : "Item 
payé au bailly et sergeans peur avoir prins dedans la ville 
Magdaleen Ypriaen ••• ". 
- Bv • .ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1545, f. 17vo: "Item au 
haultbailly peur son informacion préparatoire davoir esté 
présent en lesdits informacions ••• ". 
(109) Bv. ARA., RK., nr. 33.259, SRK 1515-1516, f. 21, 25, 25vo ; 
nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 23, 26, 27, 27vo ARA., RK., nr. 
33.363, SRK 1620-·1621, f. 35V 0 en 39. 
(110) ARA., RK., nr. 33.318, SRK 1574-1575, f. 102. 
(111) ARA., RK., nr. 33.323, SRK 1579-1581, f. 139v 0 -40. Zie even-
eens ARA., RK., nr. 22.262, SRK 1620-1621, f. 59. 
(112) 
(113) 
( 114) 
( 115) 
( 116) 
ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 39. 
ARA., RK., 
ARA., RK., 
nr. 
nr. 
33.289, SRK 1545-1546, f. 45V 0 • 
49.949, KR 1514-1516, f. 45V 0 • 
Ibidem, f. 18V 0 ; nr. 43.001, KR 1620-1621, f. 23. 
Cfr. infra9 rubriek VI. 
-------------------------
Rubriek II. ONDERBALJU1tf VAN KORTRIJK 
De onderbaljuw van Kortrijk werd door de vors·t ( 117) of de Raad 
van Financiën (118) benoemd. Voorlopige benoemingen gebeurden door 
de Rekenkamer (119) of door de ontvangerrgeneraal van (Hest-) Vlaan-
deren (120). De benoeming ging gepaard met een verpachting van het 
ambt (121). De verpachting gebeurde bij overeenkomst. In de tweede 
helft van de 16de en het begin van de 17de eeuw werd het ambt voor 
drie of zes jaar verpacht (122). De pachtprijs was laag in vergelij-
king met deze van het ambt van hoogbaljuw en het ambt van schout : 
vijftig ponden parisis tussen 1551-1566, zesenvijftig ponden parisis 
tussen 1566 en 1572, zestig ponden parisis tussen 1572 en 1575, zes-
enzestig ponden parisis tussen 1575 en 1578, vijfentwintig ponden 
par~s~s tussen 1582 en 1588, tweeënveertig ponden parisis tussen 
1588 en 1611, zesenvijftig ponden parisis tussen 1611 en 1615 en zes-
tig ponden parisis tussen 1615 en 1621. De pachtprijs werd praktisch 
altijd in drie keer betaald (123) ; om de vier maanden betaalden de 
onderbaljuws één derde van de pachtprijs in handen van de ontvanger--
generaal van (West-) Vlaanderen. 
Om tot onderbaljuw van Kortrijk benoemd te worden >varen er geen spe-
ciale bekwaamheidsvereisten. Men diende niet vreemd te zijn aan de 
( 117) 
( 118) 
( 119) 
(120) 
A.D.N., B 48, 
A.DcN., B 53, 
A.D.N., B 51, 
B 55, f. 141 c 
A.D.N., B 49, 
f. 
f. 
f. 
f. 
69vo en 177V 0 
207V 0 ; B 59, 
113 en 246V 0 
283V 0 • 
; B 49, f. 83 B 50, f. 118V 0 • 
f. nvo. 
; B 52, f. 171V0 B 54, f • 188 
( 121) Over de benoemingen en de verplichtingen van -~de· onderbal-
juws van Kortrijk in de tweede helft van de 16de en het begin 
van de 17de eeuw zie: A.D.N., B 48, f. 69vo en 177V 0 ; B 49, 
f. 83 en 283V 0 ; B 50, fo 118V 0 ; B 51, f. 113 ; B 51, f. 
246vo ; B 52, f. 171V 0 ; B 53, f. 207V 0 ; B 54, f. 188 ; B 55, 
f. 141; B 56, f. 126V 0 ; B 57, f. 9 en f. 171V 0 ; B 58, f. 
68v 0 ; B 59, f. 13v 0 ; B 60, f. 84V 0 ; B 61, f. 41. Over de 
verpachtingen voor 1551 zijn er geen gegevens be-vraard. 
(122) Gillis Tsantele pachtte het ambt verscheidene termijnen na el-
kaar tussen 25 februari 1569 en 21 april 1611. Ibidem. 
( 123) Tussen 1561 en 1564 diende de pachtprijs in twee keer betaald 
te worden (om de zes maanden de helft) : A.D.N., B 49, f~ 283v 0 • 
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stad Kortrijk (124). 
Voor zijn financieel beleid, het betalen van de pachtsom en het be-
waren van de gelden van de partijen na executie van vonnissen, dien-
den de onderbaljuws voldoende borgstelling te verlenen in de Reken-
kamer te Rijsel of in handen van de Kortrijkse schepenen (125). In 
dit laatste geval dienden de onderbaljuws hiervan een attest over 
te maken aan de Rekenkamer te Rijsel (126). In de tweede helft van 
de 16~e eeuw moest deze borgstelling zeshonderd ponden parisis be-
dragen (127). In de Rekenkamer te Rijsel dienden de onderbaljuws 
een ambtseed af te leggen aan het centrale gezag ( 128). vle vonden 
geen sporen van een eed die de onderbaljuws te Kortrijk of elders in 
de kasselrij aflegden (129). 
In de eerste helft van de 16de eeuw lieten de Kortrijkse onderbal-
juws zich soms bijstaan door een luitenant (130). In de tweede helft 
van de 16de en het begin van de 17de eeuw zijn hiervan geen sporen 
meer. 
Aan de onderbaljuw was het net zoals aan de hoogbaljuw verboden goe-
deren, belastingen of ambten van de stad Kortrijk in pacht te nemen 
(131). 
(124) Vorstelijke brief van 14 april 1447, TH. de LIMBURG-STIRUM, 
a.w.~ p. 309; Rogier Van der Visscherie, tot onderbaljuw be-
~d op 23 december 1564, was poorter van Kortrijk: A.D.N., 
B 50 , f • 11 8v 0 -1 20v o • 
(125) Zie de benoemingsbrieven vermeld in voetnoot 121. 
(126) A.D.N., B 52, f. 171v 0 -172. 
(127) A.D.N., B 50, f. 118V 0 -120V 0 ; B 52, f. 171V 0 -172 
188 ; B 55, f. 141 ; B 59, f. 13V 0 -14. 
(128) Zie de benoemingsbrieven vermeld in voetnoot (5). 
B 54, f. 
(129) Gillis Tsantele die op 25 februari 1569 benoemd werd beloofde, 
indien nodig, een eed af te leggen in handen van de hoogbal-
juw en de schepenen van Kortrijk: AoD.N., B 51, f. 113-113V 0 • 
In de 18de eemr legden de onderbaljuws een ambtseed af te Kor-
trijk: RAK.SA.OA., nr. 486, f. 5. 
(130) - Ontwerpcostumen Kortrijk, I, 9. 
- .ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1539-1541, f. 10 : "Payé a Jan Van 
der Beke lieutenant du petit bailly d'avoir prins en la 
ville ••• ". 
-.ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1545.:..1546, f. 11V 0 : "Audict Jehan 
Van der Beke lieu tenant e ·1:; Laurens Nyffele lieu tenant du 
soubz-bailly ••• ". 
(131) Concessie caroline (1540), art. 21 ; .Q.9ncessie caroline (154'5), 
art. 21. 
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De Kortrijkse onderbaljuws genoten geen vaste wedde. Ze haalden 
hun inkomen uit de opbrengsten van hun ambt en voornamelijk uit het 
gedwongen tenuitvoerleggen van clachten of vonnissen van de Kortrij~­
se schepenen, het leenhof en de paeysierers van Kortrijk (132). In-
dien ze in opdracht van de hoogbaljuw een aanhouding of een andere 
taak verrichtten werden ze hiervoor forfaitair vergoed (133). 
Van de stad Kortrijk kregen de onderbaljuws een aantal vergoedingen 
en emolumenten. Voor een hoed en handschoenen kregen ze op Sakra-
mentsdag twaalf schellingen parisis. Op Sint-Baafs, Kortrijkmarkt 
en Pasen kregen ze een vergoeding van zes schellingen parisis voor 
een maal tijd ( 134). Gillis Tsantele1 onderbaljuw van de stad in 1571, 
kreeg van de stad een jaarlijkse vergoeding van achttien ponden pa-
risis om op zondag en feestdagen de roede en de rapiere te dragen 
(135). In de 17de eeuw betaalde de stad aan de onderbaljuw jaarlijks 
een extrawedde voor bewezen diensten. In 1620-1621 bedroeg deze wed-
de achtenveertig ponden parisis (136). Van de kasselrij kreeg de on-
derbaljuw een vergoeding van drie ponden parisis om de eed af te ne-
men van de .h.QQghpointers ( 137L ..... 
Rubriek III. SCHOUT VAN KORTRIJK 
Het schautsambt van Kortrijk bestond reeds in de middeleeuwen. 
Oorspronkelijk was dit ambt een leen gehouden van de heerlijkheid 
Nevele. In 1358 werd dit ambt gekocht door de graaf van Vlaanderen 
(138). Vanaf deze datum werd het ambt uitgeoefend door een grafelijk 
ambtenaar. 
( 132) Ont\'lerpcostumen Kortri.ik, I, 8, 17 ; Costumen Kortrijk, III, 16~· 
(133) ARA., RK., nr. 13o821, BRK 1517-1518, f. 18; BRK 1519-1520, 
( 134) 
( 135) 
(136) 
(137) 
f. 9. 
ARA., RK., nr. 33.285, 
33.363, SRK 1620·.,1621, 
ARAo, RK., nr. 33o315, 
ARA., RK., nr. 33-363, 
ARA •. , RK., nr. 42.949, 
1620-1621, f. 24V 0 • 
SRK 1541-1542, f. 26v 0 en 29 ; nr. 
L' 39V 0 • .L • 
SRK 1571-1572, f. 73V 0 • 
SRK 1620-1621, f. 59· 
KR 1514-1516, f. 44 ; nr. 43.001, 
(138) F. DE POTTER, Geschiedenis der stad Kortrijk, I, p. 248. 
KR 
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In de 16de-17de eeuw werd de schout benoemd door de vorst (139) of 
de Raad van Financiën (140). Voorlopige benoemingen gebeurden door 
de Rekenkamer (141)e De benoeming ging gepaard met de verpachting 
van het ambt. In de tweede helft van de 16de en het begin van de 
17de eeuw (142).werd het ambt voor drie, zes, negen of twaalf jaar 
verpacht. Sirnon Buus werd op 9 juli 1603 voor het leven benoemd 
(143). De pachtprijs bedroeg tussen 1556-1573 honderdtachtig ponden 
parisis ; tussen 15"{3 en 1584 tweehonderd ponden parisis, tussen 
1584 en 1592 honderd ponden parisis? tussen 1592 en 1603 honderdvijf-
tig ponden parisis ; tussen 1603 en 1614 t\V"eehonderd ponden parisis, 
tussen 1614 en 1621 zestigponden parisis~ De pachtprijs werd in 
drie keer (om de vier maanden één derde) betaald aan de ontvanger-
generaal van West-Vlaanderen. 
Om tot schout van Kortrijk benoemd te worden waren er geen speciale 
vereisten inzake bekwaamheid (144) of afkomst. 
Voor het betalen van de pachtsom en het bewaren van de gelden van de 
partijen na een gedwongen tenuitvoerlegging van een vonnis dienden 
de schouten van Kortrijk in de Rekenkamer te Rijsel voldoende borg-
stelling te verlenen, Ze dienden er eveneens een ambtseed af te leg-
gen aan het centraal gezag (145). We vonden geen sporen van een eed 
die de schouten te Kortrijk of elders in de kasselrij aflegden. 
(139) A.D.N. 1 B 49, f. 28; B 50,. f. 85vo ; B 52, f. 100. 
(140) A.D.N., B 53, f. 88v 0 B 56~ f. 11v 0 • 
(141) A.D.N., B 58, f. 75v 0 • 
(142)- Zie hiervoor: A.D.N., B 49~ f. 28 ; B 50, f. 85v 0 ; B 52, 
f. 100, 108 en 223 ' B 53? f. 88V 0 ; B 55, f. 10v 0 en 12 ; 
B 56, f. 11V 0 en 96V 0 ; B 58,. f. 75V 0 en 94v 0 ; B 60, f. 228 
en 266V 0 ; RAK. SA.OA., nr. 1992, fo 73V 0 -74, 81v 0 -82V 0 ; 
RAK.SA.OA., nr. 72, fo 88v0 -90. 
- Over de verpachting van het schautsambt voor 1556 zijn geen 
gegevens bewaard gebleven. 
(143) A.D.N., B 58, f •. 94v 0 • 
( 144) Franchois De Vos en Sirnon Buus,. die respectievelijk op 27 no-
vember 157 4 9 • 29 oktober 1592 en 9 juli 1603 tot schout tiTerden 
benoemd, - waren licentiaat in de rechten : A.D.N., B 52, f. 
108 ; E 56 9 f. 96V 0 ; E 58, f. 94V 0 • 
( 145) Zie de benoemingsbrieven vermeld in voetnoot ( 142) ; RAK. SA.OA., 
nr. 1998 9 f. 220~ 
Sommige schouten kregen in hun benoemingsbrieven het recht om hun 
ambt te laten uitoefenen door een plaatsvervanger. Deze plaatsver-
vanger diende een bekwaam persoon te zijn (146). Zijn aanstelling 
diende door het centraal gezag bekrachtigd te worden. Hij diende 
een eed af te leggen in de Rekenkamer te Rijsel (147). 
Aan de schout van Kortrijk was het verboden goederen, belastingen, 
ambten of andere rechten van de stad Kortrijk in pacht te nemen (148). 
De schouten van Kortrijk genoten geen vaste wedde. Ze haalden hun 
inkomen uit de opbrengsten van hun ambt. Voor het betekenen van 
clachten en arresten en de gedwongen tenuitvoerlegging van de vonnis-
sen van de Kortrijkse schepenbank en Raeysierers genoten ze forfai-
taire vergoedingen (149). Indien ze in opdracht van de hoogbaljuw 
een aanhouding of een andere opdracht verrichtten,werden ze hiervoor 
per prestatie vergoed (150). 
Van de stad Kortrijk kregen de schouten een aantal vergoedingen en 
emolumenten. Op Sakramentsdag kregen ze jaarlijks een vergoeding van 
twaalf schellingen parisis voor een hoed en handschoenen. Op Sint-
Baafs, Kortrijk-markt en Pasen kregen ze telkens zes schellingen pa-
risis om een maaltijd te betalen (151). In de 17de eeuw kregen ze 
van de stad jaarlijks een extrawedde voor bewezen diensten. In 1620-
1621 bedroeg deze wedde achtenveertig ponden parisis (152). 
(146) Benoeming Josse Van Cappenalle tot schout van Kortrijk 18 au-
gustus 15611 A.D.N. 9 B 50, f. 85V0 - 86v0 Ontwerpcostumen 
Kortrijk, I, 18. 
(147) A.D.N .. , B 55, f. 14 ; Brief van _Karel V van 13 maart 1543, RAK. 
SA.OA., Stadscharter, nr. 453 ; Vonnis Kortrijk 11 december 
1222, RAK.SA.OA., nr. 20. Zie eveneens Brief van Financien 18 
augustus 1587s RAK.SA.OA., nr. 952, J. 29. 
(148) Concessie caroline (1540), art. 21 ; Concessie caroline (1545), 
art. 21. 
(149) Ontwerpcostumen Kormjk, I~ 1'1, 16, 17 ; A.D.N., B 52, f. 100-
101v0 ; TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 578. 
(150) Ev. : ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1525-1526~ f. 10 "Premièrement 
au soubzbailly et escoutète dudict Courtray davoir constitué 
prisonnier en laditte ville Nicolas Denderborch ••• ". 
(151) ARA., RKos nro 33.285, SRK 1541-1542, f. 26v 0-29 ; nr. 33.363, 
SRK 1620--1621, f ,, 39V 0• 
(152) ARA., RK., nr. 33a363, SRK 1620-1621~ f. 59. 
-----------~ 
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Rubriek IV. OPPERAMMAN V.AN KORTRIJK 
De epperammanie van Kortrijk werd reeds in de 15de eeuw door een 
grafelijk ambtenaar uitgeoefend (153). In de tweede helft van de 
16de eeuw (154) werd de epperamman benoemd door de Raad van Financiën 
( 155) of de ontvanger-generaal van West~·Vlaanderen ( 156). De benoe-
ming van de epperamman ging gepaard met de verpachting van het ambt. 
Aanvankelijk gebeurde de verpachting bij opbod in het openbaar onder 
leiding van de ontvanger-generaal van vJest-Vlaanderen en met een 
brandende kaars. De verpachting werd aangekondigd door een afroeping 
aan de Sint-Maartenskerk te Kortrijk. Dit gebeurde de laatste keer 
op 3 maart 1577 (157). Na deze datum werd het ambt bij overeenkomst 
verpacht (158). Het ambt werd voor drie of zes jaar verpacht. De 
pachtprijs bedroeg tussen 1574 en 1577 zestig ponden parisis ; tussen 
1577 en 1580 honderd negenendertig ponden tien schellingen parisis ; 
tussen 1580 en 1621 dertig ponden parisis. De pachtprijs werd in twee 
of drie keer betaald in handen van de ontvanger-generaal van VIest-
Vlaanderen. 
Om tot epperamman benoemd te worden diende men aan geen speciale be-
kwaamheidsvereisten of vereisten van afkomst te voldoen. Voor het be-
talen van de pachtsom en het ·bewaren van de gelden van de partijen na 
een executie van een vonnis dienden de epperammans van Kortrijk vol-
doende borgstelling te verlenen in de Rekenkamer te Rijsel. Ze moesten 
er eveneens een ambtseed afleggen aan het centrale gezag (159). Van 
een ambtseed te Kortrijk vonden we geen spoor (160). 
( 153) Vorsteli,jke :Erief Vêl,.,ê._ maart 14.15, RAK. SA.OA., ,Stadscharter, 
nr. 110. 
(154) We vonden geen gegevens over de benoemingen van de epperammans 
in de eerste helft van de 16de eeuw. 
(155) 
(156) 
(157) 
(158) 
A.D.N., B 52 1 f. 87; B 53, f. 107vo ; B 55, f. 40. 
AoD.N., B 52~ f. 210. 
Ibidem. 
A.D.N., B 52, f. 87 i B 53, f. 107vo 
40 ; B 60, f. 57V 0 en 159. 
B 54, f. 52 
(159) ~~· 
B 55, f. 
( 160) In de 18de eeuvl dienden de epperammans een ambtseed af te leggen 
te Kortrijk: RAICSA.OA., nr. 486 1 f. 5. 
r 
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Volgens een beslissing van 1 maart 1508 van de schepenen en de raden 
van Kortrijk mocht de epperamman geen stedehouder aanstellen (161)~ 
De ontwerpcostumen van 1546 spreken dit tegen (162). Wij vonden 
evenwel geen spoor van een stedehouder-opperamman. Volgens een von~ 
nis van de schepenbank van Kortrijk van 3 juli 1550 gaf de epperamman 
van Kortrijk zijn ambt voor bepaalde parochies in onderpacht (163). 
Aan de epperamman van Kortrijk ivas het verboden goederen, belastingen 
of andere rechten van de stad Kortrijk in pacht te nemen (164). 
De epperamman genoot geen vaste wedde. Hij haalde zijn inkomen uit de 
opbrengsten die het uitoefenen van zijn ambt met zich meebracht. Voor 
het betekenen en tenuitvoerleggen van exploten van de Kortrijkse sche-
penbank werd hij forfaitair vergoed (165). De epperamman kreeg een 
deel van de boeten van drie ponden parisis welke in de stad of de kas-
selrij werden opgelegd door de Kortrijkse schepenen,of waarover de 
hoogbaljuw een compositie afsloot (166). Van de stad Kortrijk kreeg 
de epperamman in de 17de eeuw een jaarlijkse extravergoeding voor be-
wezen diensten. In 1620-1621 bedroeg deze wedde achtenveertig ponden 
parisis ( 167). 
Rubriek V. ONDERAMMAN VAN KORTRIJK 
De enderammanie van Kortrijk behoorde toe aan de houder van het 
leen Ter Schuere. Dit leengoed werd gehouden van de heerlijkheid~ 
Mortaenschen gelegen te Bellegem ; deze heerlijkheid werd op haar 
beurt gehouden van het vorstelijke leenhof van Kortrijk (168). De 
(161) RAK.SA.OA., nr. 400, f. 68. 
(162) Ontwerpcostumen Kortrijk 7 I, 21. 
(163) RAK.SA.OA., nr. 71, f. 157V 0 -158V 0 • 
( 164) Concessie c,aroline ( 1540 )_, art. 21 ; Concessie caroline ( 1545), 
art. 21. 
(165) Ontwerpcostumen Kortrijk, I, 20 
p. 578 (1682). 
TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' 
(166) RAK.SA.OA., nr. 1117, f. 8, 10v0 , 11V 0 -12. 
(167) ARA., RK., nr. 33,363, SRK 1620-1621, f. 59. 
(168) DenoJl!.brement van het leenhof van Kortrijk 150~, R.P..K.SA.OA., nr. 
860, f. 270 ; RAKe, Fonds Colens, nr. 205,". f. 285v 0 -286 ; Ont-
werpcostumen Kortrijk, I, 22. ----
r 
- -------~ 
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houder van het leen ~Schuere mocht het ambt van enderamman zelf 
uitoefenen of een vervanger aanstellen (169). Over deze enderammans 
is weinig geweten. In 1546, bij het opstellen van de ont·werpcostu-
men1van Kortrijk, werd het leen gehouden door Jonkheer Jan van Langhe-
lede, heer van Peck (170). In 1563-1564 was dit nog het geval (171). 
Zoals andere gerechtsofficieren dienden de enderammans of hun plaats-
vervangers een ambtseed af te leggen in handen van de schepenen van 
Kortrijk ( 172). 
De enderammans hadden recht op een forfaitaire vergoeding voor alle 
exploten welke ze betekenden. Van alle boeten van drie ponden pari-
sis1die werden gecomposeerd door de hoogbaljuw van Kortrijk of werden 
opgelegd door de Kortrijkse schepenen omwille van opzettelijk toege-
brachte slagen en verwondingen 1 kregen de enderammans één derde. Bo-
vendien hadden ze recht op een vergoeding van twee ponden parisis 
telkens er in de stad Kortrijk een duer~aende waarheid gehouden werd 
(173). In de 17de eeuw kregen de enderammans van de stad Kortrijk 
voor bewezen diensten jaarlijks een extravergoeding. In 1620-1621 
bedroeg deze extravergoeding achtenveertig ponden parisis (174). 
Rubriek VI. PERSONEEL 
De hoogbaljuw en de lagere gerechtsofficieren van Kortrijk werden 
bijgestaan door een aantal sergeanten welke men het best kan vergelijken 
(169) Ibidem. 
(170) Ontwerpcostumen Kortrijk, I, 22. 
(171) .ARA., RIL, nr. 33.307, SRK 1563-1564 : "Ghepresenteert by laste 
van scepenen an mijn heere van Peck erfachtich enderamman deser 
stede drie kannen wien ••• ". 
(172) Ontwerpcosturnen Kortri,~, I, 23 ; RAK.SA.OA., nr. 1198, f. 20 
(31 januari 1637)" 
(173) RAK.SA.OA., nro 1117, f. 8, 10v0, 11v 0 , 12; Benoemin~sbrief 
Joos de la Rue 29 :ianu~ 1637, RAK.SA.OA., nr. 1992? f. 186-
186v0. In de 16de-17de eeuw werden er in de stad Kortrijk geen 
duergaende w~~~heden meer gehouden. Cfr. infra, deel III, hfst. 
III, titel I; rubr. Io 
(174) .ARA., RK., nr. 33.363, SRK 1620-1621, f. 59. 
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met de politieagenten van onze tijd. Ze werden immers gebruikt voor 
het uitvoeren van allerlei materieel werk in verband met het handha-
ven van de openbare orde, de opsporing en de beteugeling van mis-
drijven en het tenuitvoerleggen van de vonnissen in st~afzaken (175)e 
De hoogbaljuw van Kortrijk had verscheidene sergeanten, In de 
stad Kortrijk had hij er vier die een wedde kregen van de stad (176). 
Deze vier sergeanten werden benoemd door de hoogbaljuw en de schepe·-
nen samen (177). Ze legden een eed af in de schepenkamer (178). Hun 
statuut werd geregeld in een stadskaure van 2 januari 1550 (179). 
De taak van deze vier stadssergeanten was zeer gevarieerd. Eén van 
hun belangrijkste opdrachten was het opsporen van misdrijven en het 
verrichten van aanhoudingen. Volgens de stadskaure van 2 januari 
1550 waren ze ertoe gehouden om overdag in de stad te patrouilleren, 
te controleren of de verschillende stadskeuren werden nageleefd en 
aangifte te doen van de inbreuken hierop. 's Avonds na het luiden 
van èl.e avondklok; en 1 s nachts1 konden ze erop uittrekken om de ver-
stoorders van de nachtrust,en degenen die na het luiden van de avond-
klok in de herbergen bleven drinken:OP te pikken. Vooraleer ze der-
gelijke nachtelijke patrouille ondernamen moesten ze de hoogbaljuw, 
de onderbaljuw en de schout verzoeken om mee te gaan. Indien deze 
gerechtsofficieren verkozen thuis te blijven konden ze er zelfstandig 
op uittrekken. Anderzijds moesten ze hulp verlenen aan de hoogbaljuw, 
onderbaljuvl en schout bij het aanhouden van misdadigers. Indien deze 
hogere gerechtsofficieren afwezig waren mochten ze zelf deze misda-
(175) Vergelijk met de sergeanten in Vlaanderen tijdens de Boergondische 
periode : J. VAN ROMPAEY, Het grafelijk baliuwsambt in Vlaande-
~' p. 252-260. 
(176) ARA"' RK., nr. 33.285, SRK 1541·-1542, f. 36 : "Item betaelt 
Nichiel Cauwe, Pietre Simoen, Jan van Grysperre ende Jacques 
Ogier als dienaers ende sergeanten van der stede van Curtricke_, 
ghemaect ende ghecomitteert by myn heere den hoochbailliu ende 
soepenen deser stede ter assistencie van justicie;over heurlie-
der gaeigen ende dienst van een gheheelen jare verschenen den 
21 dach van december 1541" 100 ponden parisisn, 
( 177) Jbidem ; _stad~~eur~~~.E,_i.ik van 2 j~~i 1559., art. 1 , R.AK. 
SA.OA., nr. 1991, f. 17" 
(178) Zie bv. : RAK.SA.OA.~ nr. 1998, f. 34 en 37V 0 , 
(179) RAK.SA.O.A., nro 1991, f. 17-18v 0 • 
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digers aanhouden. Deze vier stadssergeanten traden niet alleen in 
de stad op voor het verrichten van aanhoudingen. Op bevel van de 
hoogbaljuw konden ze zelfstandig (180) of onder de leiding van de 
hoogbaljuw zelf (181), zijn luitenant (182), de onderbaljuw (183) of 
de schout (184) aanhoudingen verrichten in geheel de kasselrij. De 
aanhouding van delinkwenten in de kasselrij werd meestal aan hen al-
leen overgelaten. 
Andere taken van deze vier stadssergeanten waren het dagvaarden van 
getuigen in strafzaken (185) en het verrichten van huiszoekingen 
(186). De hoogbaljuw zond hen hiervoor rond in geheel de kasselrij 
(187). De tenuitvoerlegging van bepaalde vonnissenwerd eveneens aan 
deze sergeanten toevertrouwd. Zo begeleidden ze de veroordeelden bij 
het uitvoeren van bepaalde erestraffen (188), bonden degenen die ver-
oordeeld waren tot schavottering vast aan een schandpaal (189) of aan 
het kruis op de markt (190), verbrandden in het publiek de ketterse 
boeken (191h en stonden de beul bij bij het uitvoeren van lijfstraffen 
of de doodstraf (192). 
Tenslotte moesten ze de gerechtsofficieren bijstaan bij de gedwongen 
tenuitvoerlegging van burgerlijke vonnissen wanneer de beslagenen 
(180) 
(181) 
( 182) 
(183) 
(184) 
( 185) 
(186) 
( 187) 
(188) 
(189) 
(190) 
(191) 
( 192) 
ARA., RK., nr. 33.286, SRK 1542-1543, f. 39, 40, 41. 
ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1545, f. 16v 0 • 
ARA. , RK. , nr. 13 • 8 2 2 ·' BRK 1 5 31 -1 5 3 3 , f. 11 • 
ARA.~ RK., nr. 13.821, BRK 1517-1518, f. 12 ; BRK 1519-1520, f. 9· 
ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1524-1525, f. 9V 0 • 
Bv. ARA. 9 RK., nr. 13.823, BRK 1542-1544, f. 12. 
Bv. ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 25. 
Cfr. infra, deel III, hfst. II, titel I, rubr. I en II. 
Bv. : het begeleiden van degenen die veroordeeld waren om in 
hun hemd. en met een kaars in de hand in de processie te stappen 
ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-1558, f. 47. 
ARA. , RK. , nr • 13 • 8 2 3 , BRK 1 5 5 3-1 5 5 5 , f • 1 4 v o • 
ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1531-1533, f. 12v 0 • 
ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1533-1534, f. 12v 0 • 
ARA., RK., nro 13.822, BRK 1533-1534, f. 7vo ; nr. 13.825, BRK 
1560-1562, f. 28v 0 • 
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weerstand boden (193). 
Deze stadssergeanten waren derhalve louter uitvoeringsagenten ; ze 
voerden de bevelen uit vim à_e gerech tsofficieren en traden hierbij 
zelfstandig op of onder de leiding van een gerechtsofficier. Voor 
hun prestaties werden deze vier stadssergeanten op uiteenlopende 
wijze bezoldigd. Enerzijds kregen ze een vaste jaarlijkse wedde 
anderzijds werden ze vergoed per prestatie. Aanvankelijk betaalde 
alleen de stad Kortrijk hen een jaarlijkse wedde van vijfentwintig 
ponden parisis (194), later op dertig ponden parisis gebracht (195). 
Vanaf 13 november 1560 betaalde de vorst hen eveneens een jaarlijkse 
wedde uit (196). Bovendien kregen de sergeanten een vergoeding per 
prestatie. Voor elke aangifte van een overtreding van een stadskeu-
re kregen ze één derde van de boete die werd opgelegd (197). Van alle 
composities die de hoogbaljuw afsloot kregen ze zes schellingen pari-
sis (198). De boeten wegens het verstoren van de nachtrust en het 
drinken in herbergen na het luiden van de avondklok leverdmhen een 
bedrag op dat verschillend was naargelang ze zelfstandig dan wel on-
der de leiding van een gerechtsofficier patrouilleerden. \•Tanneer ze 
zelfstandig optraden kregen ze de gehele boete ; ging de onderbaljuw 
mee_, dan kregen ze slechts de helft van deze nachtboeten ; ging zowel 
de onderbaljuw als de schout mee:dan kregen ze slechts één derde van 
deze boeten (199), Voor de aanhouding van delinkwentenkregen de 
stadssergeanten zowel van de stad als van de hoogbaljuw een forfai-
taire vergoeding (200). Gebeurde deze aanhouding onder de leiding 
van een gerechtsofficier,dan moesten ze deze forfaitaire vergoeding 
(193) Stad_skeure_Kortrij_k van 2 ,ianuari 1550, art. 6 en 11~ RAK~SA.OA., 
nr. 1991~ f. 17V 0 en 18. 
(194) ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 36. 
(195) ARA., RK., nr. 33.341, SRK 1597·,1598, fo 64v 0 • 
(196) ARA.~ RK., nr. 13.825, BRK 1560~1562~ f. 60; nr. 13.832, BRK 
1590-1593, f. 14V 0 ; nr,. 13.823, BRK 1593-1599, f. 35-36. 
(197) Stadskeure Kortrijk v2n 2 januari 1550, art. 9, RAK.SA.OA., nr. 
1991 ' f. 18 0 
(198) ~bide~, art. 10. 
(199) Ibide~, art. 7. 
(200) Ib~, art. 12. Zie bv. :ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, 
f. 35 en 37 ; ARA., RK~~ nr. 13.823, BRK 1542-1544, f. 10~ 15; 
15vo, 17. 
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delen in gelijke delen met deze gerechteofficier (201). Voor het 
dagvaarden van getuigen (202), het verrichten van huiszoekingen (203) 
en het tenuitvoerleggen van burgerlijke en strafrechtelijke vonnissen 
werden ze eveneens forfaitair vergoed (204).. 
De vier sergeanten stonden onder de vors,ielijke sauvegarde (205) ; 
aanslagen op deze sergeanten werden echter door de stadsschepenen van 
Kortrijk behandeld (206). De stadsschepenen behandelden eveneens de 
ambtsmisdrijven (207) en de misdrijven van gemeen recht (208) welke 
deze sergeanten begingen. De vier stadssergeanten droegen een spe-
ciale ambtskledij. Ze mochten een wapen dragen (209). 
Behalve de vier stadssergeanten van Kortrijk had de hoogbaljuw een 
aantal sergeanten in de kasselrij (210). Bij gebrek aan gegevens is 
hun aantal niet altijd te preciseren. In de periode 1550-1553 waren 
(201) Stadskaure Kortrijk van 2 j2nuari 1530~ art. 1~ RAK.SA.OA., nr. 
1991 ~ f. 18. 
(202) ARA., RKÖ, nr. 13.823, BRK 1546~1548, f. 30v 0 • 
(203) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 25. 
(204) Stadske~re Kortrijk van 2 januari 155Q, art. 6 en 17, RAK.SA.OA., 
nr. 1991, f. 17 en 18. 
(205) Stadskeure Kortrijk van 31 december 1540, Ibidem, f. 17. 
(206) Ibidem; Vonnis Kortrijk 23 november 1594, RAK.SA.OA., nr. 2049, 
f. 61 en 25. 
(207) Vonnis Kor~ri;UL5 april 1550, RAK.SA.OA., nr. 71 7 f. 96v 0 -97V 0 
en f. 98 ; Vo~i§_Kortrijk 7 juli 157J.J. RAK.SA.OA., nr. 2092, 
f. 11V 0 : veroordeling van een sergeant,die een aangehouden 
vrouw had laten ontsnappen,tot ontzetting uit zijn ambt. 
(208) ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1531·~1533, f. 19v 0 ; nr. 13.821, BRK 
1583-1590, f. 39 ; nro 13.838, BRK 1608-1611, f. 31V 0 -32. 
(209) .ê.iadskeu~..Kg,F_tri.ik van ?. januar.:!: .J.5.2Q, art. 8~ RAK.SA.OA., nr. 
1991 f f. 18. 
(210) ARA., RKo, nr. 13.822, BRK 1531-1533, f. 14 : "Item payé a Lie-
vin Van Slambrouc et Pieter Q,ua,~tacker 1 sergeans du bailliaige 
au quartier de Thielt.1diavoir prins Joos Blondele accusé de 
larcin.o. 11 o ARA,, RlC, nr. "13.823~ BRK 1553-1555, fu 12: "Aux 
sergeants dehors davoir assisté à ladi tte justice ••• " ; ARA., 
RK.? nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 27 : " ••• le haul tbailly a 
esté ordonné de envoyer pour tous ses serviteurs et sergeans 
demou:r:·ans par toute ladi tte chastellenie ••• ". 
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er twaalf (211). Deze sergeanten waren de vertegenwoordigers van de 
hoogbaljuw in een bepaalde streek van de kasselrij. Ze voerden dan 
ook dikwijls de titel van luitenant-hoogbaljuw. Uit de baljuwsreke-
ningen blijkt dat de hoogbaljuws van Kortrijk dergelijke sergeanten 
aanduidden voor de streek van Menen, Tielt, Deinze, Ingelmunster en 
'.Jaregem (212). 
Deze plaatselijke sergeanten hielden de hoogbaljuw van Kortrijk op de 
hoogte van de misdrijven welke in de kasselrij gepleegd vrerden en 
verrichtten in de kasselrij aanhoudingen voor de hoogbaljuw (213). 
Wanneer de sergeanten van Kortrijk overbelast waren, kwamen ze in de 
stad Kortrijk een handje toesteken (214). 
De sergeanten van de hoogbaljuw genoten niet altijd een goede faam. 
Op 29 januari 1532 moesten de hoogbaljuw en de schepenen van Kortrijk 
een keure uitvaardigen om hen te verbieden nog levensmiddelen en geld 
te vragen aan de inwoners van de kasselrij. Maar al te vaak durven 
deze inwoners deze levensmiddelen en het geld niet weigeren uit vrees 
aangeklaagd te worden door deze sergeanten voor allerlei denkbeeldige 
misdrijven (215). Korte tijd nadien werd een sergeant verbannen die 
zich niet stoorde aan dit verbod (21~). Omstreeks 1550 liet een zekere 
Jacop Piet een vonnis van de ."Q_ae;y;sierers tenuitvoerleggen op l;!illem 
Bouchaudt, sergeant van Kortrijk. Belust op weerwraak aarzelde deze 
(211) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 27. 
(212) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1544-1545, f. 9; BRK 1548-1550, f. 
20V 0 en 21 ; nr. 13.822, BRK 1531-1533, f. 14; nr. 13.821, BRK 
1516-1517, f. 12; nr. 13.822, BRK 1539-1541, f. 15V 0 ; nr. 
13.823, BRK 1544-1545, f. 7; RAK.SA.OA., nr. 1117, f. 25. 
(213) Ibidem. 
(214) .ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 27: "Item a cause que 
ledit patient estait bourgeois et manant de laditte ville de 
Courtray~et que la communaulté tenoit grande assemblée chacunne 
fois que on menoit ledit patient hors la prison pour faire les 
examens, tortures et aultres necessités,dont par ordonnance de 
la loy le haultbailly a esté ordonné d'envoyer pour tous ses 
serviteurs et sergeans dernourans par toute laditte chastellenie 
pour tenir bonne garde le jour de l'exécution et assister à la 
justice, payé a douze compaignons qui icelluy jour sant comparuz 
tant de Deynze, Tielt que ailleurs ••• 11 ; BRK 1553-1555, f. 12. 
(215) Stadskeure Kortrijk van 29 januari 1532, RAK.SA.OA., nr. 1994, 
f. 59. 
( 21 6) .ARA. , RK. , nr • 13 • 8 2 2 , SRK 1 5 31-1 5 3 3 , f. 19v o • 
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sergeant niet om enige tijd later met zijn collega's het huis van 
Jacop Piet binnen te vallen en er alles onderstboven te keren, zo-
gezegd omdat ze gekomen waren om Jacop Piet aan te houden voor een 
misdrijf dat hij begaan had. Omdat ze hem een eerste maal niet 
thuis vonden, keerden ze op een feestdag terug, namen hem gevangen 
terwijl ze hem allerlei slagen gaven met hun rapieren, wierpen zijn 
vrouw op de grond en verwekten dergelijk kabaal dat alle geburen op 
straat kwamen. Nadat ze hem gevangen hadden sleurden ze hem mee 
naar de gevangenis 'I-laar ze hem één dag opsloten, dit zonder de op-
dracht van een gerechtsofficier. Willem Bochaudt nam zelfs uit het 
huis van zijn slachtoffer een hoeveelheid erwten mede (217). 
Lioen de Conynck1 sergeant van de hoogbaljuw in de kasselrij,werd op 
31 oktober 1571 door de schepenen van Kortrijk veroordeeld wegens 
overspel en het herhaaldelijk afsluiten van composities met inwoners 
van de kasselrij niettegenstaande hij hiervoor geen opdracht had 
(218). 
'/ Pierre Tyberghien, een van de vier stadssergeanten omstreeks 1583, 
werd op bevel van de schepenen van Kortrijk gegeseld en verbannen 
uit de kasselrij voor drie jaren om tegen de vorst in het openbaar 
allerlei beledigingen te hebben geuit (219). Hoste Beert, sergeant 
omstreeks 1612, werd op 12 oktober 1612 onthoofd te Kortrijk om een 
medesergeant tijdens een gevecht gedood te hebben (220). 
Vanaf 1566 tot het einde van de 16de eeuw was het in de kasselrij 
Kortrijk zeer onrustig geworden. De beeldenstorm woedde in de kas-
selrij ; allerlei vrijbuiters plunderden het platteland en beroofden 
(217) Vonnissen Kortri.ik 5 ;juli .1.2.20, R.Al{.SA.OA., nr. 71, f. 96v 0 -
97vo en f. 98. 
(218) Vonnis Kortri.ik ?1 ~tober 1571, RAK.SA.O.A., nr. 2092, f. 13v 0 
voor een ander voorbeeld zie : Vonnis Kortrijk 6 juli 1555? 
R.AK.S.A.OA., nr. 2048, f. 42v 0 • 
(219) ARA., RK., nr. 13.831, BRK 1583-1590, f. 39. 
(220) ARA., RK., nr. 13.838, BRK 1611-1613, f. 31V 0 -32. 
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de reizigers (221). De hoogbaljuw was met zijn lagere gerechtsoffi-
cieren en zijn sergeanten de situatie niet meer meester. In de ze-
nuwachtige sfeer van de maanden juli-augustus 1566 wierven de hoog-
baljuw en de schepenen van Kortrijk dan ook twaalf hellebaardiers 
aan, zes ten laste van de hoogbaljuw en zes ten laste van de stad. 
De hellebaardiers legden op 30 juli 1566 een eed af. Ze werden be-
last met de handhaving van de openbare orde in de stad en de bescher-
ming van de stad tegen beeldenstormers (222). 
De vrees dat de beeldenstormers de stad zouden overvallen zette de 
magistraat ertoe aan achtentwintig burgers aan te werven belast met 
het dag en nacht bewaken van de stadspoorten. Op 17 augustus 1566 
wierf de stad nog twaalf personen aan welke gerecruteerd werden uit 
de wapengilden van de stad. Op 23 augustus 1566 kwam te Kortrijk 
het bevel binnen dat de Kortrijkse magistraat de stad met honderd 
manschappen moest bewaken~ Onmiddellijk wierf de stad nogmaals zes-
enveertig personen aan (223). Eenmaal de grote dreiging van de 
beeldenstorm voorbij was, besloot de stadsmagistraat het aantal stads-
soldaten te verminderen (224). In 15'71 betaalde de stad acht helle~ 
baardiersuit (225) ; in 1572 waren dit er veertien (226), in 1574 
zes (227). Deze hellebaardiers legden een eed af (228) en stonden 
onder het bevel van de hoogbalju"'· 
(221) N. MADDENS, De krisis op het einde van de 16de eeuw in de kas-
.ê§lri.i Kortr~jl:s_, in De_Leiegouw, I (1959), p. 75-93 ; A. VIl.NE, 
De vri:buiters van Sluis in de kastelni: van Kortri "k 1 8 -
1586 , in HoG.O.~~ NR, XIII t1934 , p. 277-291 ; TH. SEVENS, 
Handvesten rakende de wederdoopers~en de calvinisten der XVIe 
~in de voormali_g_e kastelni.i van Kortri.ik, Po 17-66. 
(222) Zie de verschillende stadskeuren en een verslag van de gebeur-
tenissen in de maanden juli-augustus 1566~ in RAK.SA.OA., nr. 
1994, f. 129-131V 0 ; ARA., RK., nr. 33.310, SRK 1566-1567, f. 
86 en 90. 
(223) RAKoSA.OA., nr. 1994, f. 129-131V 0 • 
(224) Cfr. Ibidem, f. 166. 
(225) ARA., RK., nr. 33.315, SRK 1571-1572, f. 79V 0 -80. 
(226) ARA", RK., nr. 33o316, SRK 1572-1573, f. 81V 0 
1994, f. 116. 
(227) ARA., RK.,, nr. 33.318, SRK 1574-1575, f. 116. 
(228) RAK.SA.OA., nr. 1994, f. 161 (september 1572)~ 
; RAK.SA.OA., nr. 
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O:p Kortrijk-markt van het jaar 1572 zorgde de magistraat evem1el voor 
een extrabewaking. Vijfentvlintig hellebaardiers, die op dit ogen-
blik in de stad gelegerd waren, werden o:p het stadhuis ter beschik-
king gehouden ; veertig leden van de princelycke schuttersgilden 
hielden de wacht in de stad (229). 
Omstreeks de maand augustus 1586 kenden de :plunderingen in de kaasel-
rij een nieuwe escalatie. Teneinde de rust in de kasselrij te hand-
haven wierf de hoogbaljuw twintig soldaten aan onder de leiding van 
een officier (230). Om dit legertje te betalen werd in de stad en 
de kasselrij een speciale belasting geheven (231). Daar dit optreden 
gunstige gevolgen had werd het in 1587 verdergezet (232). 
Omstreeks 1592 werd de toestand opnieuw onhoudbaar ; ditmaal besloten 
de Kortrijkse schepenen en de kasseirijoverheid een legertje van 
tachtig :personen, >marvan zestig infanteristen en t\vintig ruiters, 
aan te werven. Deze wacht legerde in het kasteel van Kortrijk, :pa-
trouilleerde in drie groepen in geheel de kasselrij en escorteerde 
reizigers en handelaars (233). 
De hellebaardiers waren bevoegd om rovers en misdadigers in de kassel-
rij aan te houden en naar Kortrijk over te brengen waar ze terecht-
stonden voor de Kortrijkse schepenbank (234). 
Om hem te helpen bij het vele schrijfwerk had de hoogbaljuw van 
Kortrijk een klerk in dienst. De hoogbaljuw moest immers geregeld 
ambtelijke briefwisseling voeren met de centrale overheid, andere ste-
den en collega's. Bovendien moest hij o:p geregelde tijdstippen een 
(229) ARA., RK., nr. 33.316, SRK 1572-1573, f. 81V 0 (2 x). 
(230) Commissie bij den gouverneur deser stede verleent an Roelandt 
Clement tot tvang:Q,_en van vri.ibu_i,ters ten platte lande 27 au-
gustus 1586, RAK.SA.OA., nr. 1992, f. 28V 0 ; nr. 1990, f. 126v 0 • 
(231) RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 562. 
(232) RAK&SA.OA., Stadscharter, nr. 572. 
(233) RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 596. 
(234) RAK.SA.OA., nr. 1994, f. 161 ; .ARA., RK., nr. 33.310, SRK 1566-
1567, f. 86; nr. 33.318, SRK 1574··1575, f. 116; RAK.SA.OA., 
nr. 1992, f. 28V 0 o 
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rekening voorleggen in de Rekenkamer te Rijsel. Tenslotte bracht het 
uitvoeren van zijn gerechtelijke taak allerlei geschriften en proces-
stukken met zich mede. 
De baljuwsklerk werd betaald door de hoogbaljuw. Deze betaling ge-
beurde forfaitair pe:r· geleverde prestatie (235). Van elke civiele 
boete, die de hoogbaljuw had geînd kreeg zijn klerk vier groten. Voor 
het schrijven en het zegelen van de processtukken in strafzaken kreeg 
hij twintig schellingen parisis. Een bevel tot aanhouding bracht hem 
twee groten op ; een vrijgeleide twee groten. Voor het houden van 
.!@:erheden en het schrijven van de baljuwsrekening kreeg deze klerk 
zestig ponden parisis. Van de stad kreeg deze baljuwsklerk jaarlijks 
vier ponden parisis voor zijn Nieuwjaar (236). In 1610 werd deze 
klerk benoemd door de Raad van Financiën. Het ambt werd terzelfder-
tijd voor zes jaar verpacht tegen tvraalf ponden parisis per jaar, te 
betalen in handen van de ontvanger--generaal van \'Test-Vlaanderen. Deze 
klerk moest een ambtseed afleggen in handen van de hoogbaljuw van 
Kortrijk. Dat het ambt een belangrijke functie was blijkt uit het 
feit dat het ambt werd gepacht <loor Gherolf Van der Raghen (237), die 
eerder hoogbaljuw van Harelbeke (238) en luitenant-hoogbaljuw van Kor-
trijk (239) was ge1veesto Gherolf Van der Haghe bezat een diploma van 
licentiaat in de rechten. 
De uitbreiding van de schriftelijke procedure in strafzaken had 
tot gevolg dat de hoogbaljuw meer en meer processtukken diende op te 
stellen. Op het einde van de eerste helft van de 16de eeuw namen de 
hoogbaljuws daarom een eigen procureur in dienst, die belast werd met 
(235) 
(236) 
(237) 
(238) 
(239) 
Zie Hie:r·over ~ Tre2.h.t van dea,, 1achtere van den clergie van den 
bailliua@. vaE- C~icke TI5?2-, RAIC.SA.OA., nr. 549, f. 5. 
Bv. :ARA.? RK., nr. 33.260, SRK 1515-1516, fo 26; nr. 33.285, 
SRK 1541-1542, f. 27v 0 ; nr. 33.354, SRK 1609-1610, f. 77. 
A.D.N.$ ] 60, f~ 63-63v 0 • 
A.D.N., B 54? f. 198v 0 -199· 
A.D.N., B 57, fa 168v 0 • 
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het opstellen van deze processtukken in strafzaken (240). 
Hoe deze procureur betaald werd staat niet vast. Hoogstwaarschijn-
lijk gebeurde dit forfaitair per akte die hij opstelde (241). De stad 
Kortrijk betaalde deze procureur een vergoeding van zes ponden parisis 
per jaar omdat hij conclusies opstelde in strafzaken waarop geldboeten 
stonden die aan de stad toekwamen (242)o 
§. 5. Beul 
----------
Terminologie Vlaams 
Frans 
scerprechteFe, 2fficier crimineel 
pffici.~E criminel 9 ~xecuteur des haultres 
~~e~, executeur criminel~ pendeur, bourreau. 
De beul was de helper van de hoogbaljuw hoofdzakelijk voor het 
pijnigen van de verdachten en het uitvoeren van de lijfstraffen. Tot 
1568 had de stad Kortrijk geen eigen stadsbeul. Wanneer men te Kor-
trijk een beul nodig had deed men een beroep op de beul van Rijsel 
(243) 9 Gent (244) of Ieper (245)" 
Op 25 april werd te Kortrijk een eigen stadsbeul aangesteld door de 
hoogbaljmT en de schepenen (246). De nood aan een eigen residerende 
beul was in de periode 1567-·1 568 ontstaan omdat in deze periode de 
stadsbeulen van Ieper 1 Rijsel en Gent door het vele werk in hun eigen 
stad niet meer als voorheen de opdrachten uit de andere steden konden 
aanvaarden. In de kasselrij Kortrijk zelf was het werk eveneens ver-
meerderd. Vanaf 1566 kreeg de hoogbaljuw van Kortrijk meer strafvon-
(240) ARAq RK 09 nr. 13.823 9 BRK 1545? L 12 
procureur du haultbaillyo••"• 
(241) Ibi~. 
"A Jehan Van der Beke 
(242) Bv.: ARAo, RKq nr. 33 .. 2971 SRK 1553-1554 1 L 54vo; nr. 33.300, 
SRK 1555~1556, f. 49vo; nr. 33o354 7 SRK 1609-1610, f. 73V 0 • 
(243) ARA., RK., nr" 13.823, BRK 1542c·1544, L 9. 
(244) AllA.~ RK.., nr. 13.823, BRK 1545~ f. 15V 0 o 
(245) ARA., RKo, nro 13.822, BRK 1)31-1533, f. 18v0 • 
(246) - A. VIANE~ .De .§.~1. van Ko~~rjj_ls __ J~L~E--laa~.komer onder de 
be:2:J.en van Vljtandere._!!., in BieJ.cgr(, LXVIII . (1967)? p. 65-74. 
ARA .. , RK.~ nro 33.312 9 SRK 1568~1569, f. 78 en 85. 
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nissen dan gewoonlijk uit te voeren. Het waren de drukke repressie-
jaren van de ketterij en de beeldenstormerij in de Zuidelijke Nederlan-
den. Te Kortrijk waren er verscheidene gevallen. In de folterkamer 
en op de executieplaats was er veel werk op te knappen (247). PmeterBail-
liu, de eerste stadsbeul van Kortrijk, werd onmiddellijk vanaf zijn 
eerste ambtsjaar als volwaardige beul aangezien. Hij kreeg naast zijn 
jaarwedde een vergoeding van drie ponden parisis om een mes van justi-
tie te cocpene en twaalf pond ter h~lRe van eene mantele (248). 
De beul van Kortrijk werd belast met het folteren van de verdachten 
(249) en het uitvoeren van de lijfstraffen (250). Een andere gerech-
telijke taak was het aanhouden van misdadigers (251). In 1599 werd de 
beul eveneens als buitengewoon sergeant van de stad aangesteld (252). 
Wanneer de beul teveel werk had bij het uitvoeren van de .lijfstraffen, 
of belet was 9 deed men een beroep op een collega uit een andere stad 
(253). De beul kon ook hulp vragen aan de vier stadssergeanten (254). 
De stad belastte de beul met allerlei niet---gerechtelijke opdrachten. 
Op zon- en feestdagen zorgde hij voor de rust in de Sint-Maartenskerk 
te Kortrijk (255). Hij belette de vagebonden en bedelaars in de stad 
te komen of zette hen buiten (256). Op geregelde tijdstippen zuiverde 
hij de stad van straathonden (257)" 
(247) A. VIANE, ~' p. 66 ; TH. SEVENS, Handvesten rakende de we-
derdoopers en de calvinisten, p. 17. 
(248) ARA., RK., nr. 33.312, SRK 1568-1569, f. 78 en 85. 
(249) ARA., RK., nr" 13.828, BRK 1572-1575, f. 33. 
(250) Ibidem, f. 31 en 33. 
(251) IQidem, f. 32V 0 en 35. 
(252) ARA., RK., nr. 13.834, BRK 1599-1602 9 f. 11. 
(253) ARA., RK., nr. 13.833, BRK 1593-1599, f. 23V 0 -24 en f. 27 (bv. 
de beul van Ieper). 
(254) ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1533·-1534, f. 7vo ; nr. 13.825, BRK 
1560-1562, fa 28V 0 • 
( 2 5 5) ARA. , RKo , nr. 3 3 • 3 1 5 , SRK 1 5 71 -1 5 7 2 , f. 7 5. 
(256) l\RA.1 RK., nr. 33.316, SRK 1572-1573, f. 81v 0 ; nr. 33.358, 
SRK 1614-16159 f. 54vo. 
(257) ARA., RL 1 nr" 33,318 1 SRK 1574-1575, f. 112v 0 -113 : "An Lauwers 
Varholen.~ officj_er crimineel. de somme van 27 scellingen ter eau se 
dat hij bij laste van der wet ghesleghen heeft totten nombre van 
zevenentwintich honden ·binnen deser stede ••• " ; Stadskaure 11 
.iuli 1582, RAK.SA.OA. ~ nrc 1995, f. 30v 0 • 
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De vreemde gastbeulen uit Ieper, Rijsel en Gent werden alleen vergoed 
per prestatie. De vergoedingen per prestatie werden door een verorde-
ning van 7 oktober 1546 nauwkeurig vastgelegd (258). Deze gastbeulen 
mochten ook hun reisonkosten in rekening brengen (259). 
De Kortrijkse stadsbeul werd op een dubbele wijze vergoed. Enerzijds 
kreeg hij van de stad Kortrijk een jaarlijkse wedde. In 1567 bedroeg 
deze wedde tweeënzeventig ponden parisis (260) ; in 1600 reeds tweehon-
derdzestien ponden parisis (261). Anderzijds werd de beul vergoed per 
prestatie. Zo kreeg hij van de hoogbaljuw voor iedere foltering, ie-
dere uitvoering van een lijfstraf en iedere aanhouding een forfaitaire 
vergoeding (262). De stad betaalde hem een jaarlijkse premie voor het 
handhaven van de rust in de Sint-Maartenekerk op zon- en feestdagen en 
het buitenzetten van de vagebonden en bedelaars (263). Het afslachten 
van straathonden leverde hem een supplementaire vergoeding op (264). In 
1611 kreeg de beul van de stad een tegemoetkoming in zijn huishuur 
(265). 
Tenslotte leverden de beulen tegen winstgevende prijzen allerlei be-
nodigdheden voor het uitvoeren van folteringen en lijfstraffen zoals 
koorden, nagels, kaarsen, enz ••• (266). Ook de speciaal voor iedere 
soort van straf of foltering voorgeschreven handschoenen leverde hij 
zelf (267). 
De beul stond onder de vorstelijke sauvegarde (268). Dat hij niet al-
(258) Verordening van 7 oktober 1546, Placc. Vl., I, p. 224. 
(259) Ibidem; ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1533-1535, f. 10V0 en 11. 
(260) ARA., RK., nr. 33.312, SRK 1568-1569, f. 80v 0 ; nr. 33.313, SRK 
(261) 
(262) 
(263) 
(264) 
(265) 
(266) 
1569-1570 1 f. 84V 0 • 
A. VIANE, De stadsbeul 
Cfr. voetnoten 249 tot 
Cfr. voetnoten nr. 255 
Cfr. voetnoot nr. 257. 
ARA., RK., nr. 33-354, 
ARA. , RK. 1 nr. 13.822, 
1545' f. 11 • 
van Kortri,jk, p. 70. 
en met 251. 
tot en met 256. 
SRK 1610·-1611, f. 1 05V 0 • 
BRK 1533-1534' f. 7V 0 ; 
(267) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1545, f. 7V 0 en 8. 
nr. 
(268) Verordening van 6 a]Eil 1512, Placc. Vl., I, p. 215 
Kortrijk 31 juli~' RAK~SA.OA., nr. 2092, f. 24. 
13.823, BRK 
Vonnis 
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tijd een graag gezien personage was wordt bewezen door het feit dat 
toen hij in 1579 enkele dagen gevangen gezet werd, de bevolking zijn 
huis plunderde en al zijn bezittingen meenam. De schepenen moesten 
een speciale keure uitvaardigen waarin bevolen werd de weggenomen goe-
deren niet te verkopen en ze te restitueren ·(269). 
Wanneer de Kortrijkse gersehtsofficieren een delinkwent:of de 
schuldeisers een schuldenaar,gevangen namen,moesten ze de aangehouden 
persoon onderbrengen in de Kortrijkse gevangenis. Voor het bewaken en 
verzorgen van de gevangenen was· een cipier aangesteld. 
Tot 22 december 1564 behoorde de Kortrijkse gevangenis; die gelegen 
was in de Leiestraat,toe aan de vorst. Het cipiersambt werd dan ook 
door de centrale administratie verpacht bij overeenkomst. Zo werd het 
ambt op 16 juni 1556 en 1 oktober 1560 verpacht tegen twee~nveertig 
ponden parisis per jaar. De cipiers moesten een eed afleggen in de Re-
kenkamer te Rijsel en er voldoende borgstelling verlenen (270). 
Omstreeks 1564 was deze vorstelijke gevangenis deerlijk vervallen en 
bovendien te klein geworden. Daarom besloot de stad de gevangenis te 
kopen van de vorst teneinde ze te vergroten en op te knappen. Op 22 
december 1564 werd het koopcontract afgesloten. De stad kocht de ge-
vangenis voor duizend vierhonderd ponden parisis (271). Na de uit-
breiding en de restauratie verpachtte de stad het cipiersambt. De ver-
pachting geschiedde in het openbaar bij opbod en werd toegewezen aan de 
persoon die de hoogbaljuw en de schepenen het meest geschikt vonden 
om het ambt uit te oefenen. Volgens de bewaarde pachtcontrac-
tent • werd de gevangenis slechts voor één of twee jaar verpacht. De 
pachtprijs tussen 1574 en 1579 bedroeg drie ponden groten per jaar (272). 
(2~9) Stadskaure Kortrijk van 15 maart 1579, RAK.SA.OA., nr. 1994, f. 
215V 0 • 
(270) A.D.N., B 48, f. 222v 0 -223 ; B 49 , f. 274v 0 • 
(271) RAK.SA.OAo, nr. 1990, f. 373 ; ARA., RK., nr. 33.307, SRK 1563-
1564, f. 56; nr. 33.308, SRK 1564-1565, f. 72v 0 ; RAK.SA.OA., 
Stadscharter, nr. 507. 
(272) RAK.SA.OA., nr. 549, f. 49-52, 55-56v 0 
denis der stad Kortrijk, I, p. 193. 
F. DE POTTER, Geschie-
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De benoemde cipier moest een borgstelling van vijftig ponden parisis 
verlenen (273). Op het einde van de 16de eeuw kocht de vorst de ge-
vangenis opnieuw in. Voortaan werd de cipier opnieuw benoemd door 
de centrale administratie (274) en diende hij te Rijsel een ambtseed 
af te leggen (275) en borgstelling te verlenen (276). 
De cipiers van Kortrijk moesten zich houden aan de verordeningen van 
9 juli 1570 (277). Zonder de toestemming van de schepenen of de Kor-
trijkse gersehtsofficieren mochten zij niemand bij de strafrechtelijke 
gevangenen toelaten. De cipiers stonden persoonlijk in voor hun ge-
vangenen. Wanneer de cipier iemand liet ontsnappen uit onachtzaa~eid 
werd hij gestraft (278). In de pachtcontracten werd nauwkeurig be-
paald hoeveel, en wanneer de cipiers aan hun gevangenen voedsel, vers 
linnen en stro moesten verschaffen, en hoe ze de gevangenis moesten 
onderhouden. De cipiers moesten een register hebben waarin de namen 
van alle gevangenen, de datum waarop ze de gevangenis binnengekomen 
waren en verlaten hadden, en de kosten per gevangene, opgetekend wer-
den (279). 
Geschillen tussen de cipiers en de gevangenen kwamen voor de schepen-
bank (280). Voor de fouten begaan in de uitoefening van hun ambt 
stonden de cipiers van Kortrijk voor 22 december 1564 terecht voor de 
(273) RAK.SA.OA., nr. 549, f. 49-52 en 55-56vo. 
(274) Benoeming Guillaume Dumoulin tot cipier van Kortrijk 22 april 
1600, A.D.N., B 57, f. 168v 0 • 
( 27 5) Verordenin,g: van 5 .iuli 1 570, art. 81 '· Placc. Vl. , V; p. 201 
RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 39 ; A.D.N., B 57, f. 168v 0 • 
(276) Ibidem. 
(277) RAK.SA.OA., nr. 549, f. 49-52 en 55-56v 0 ; Verordening van 9 
juli 1570, art. 15-16, Placc. Vl., V, p. 156; Verordening van 
9 juli 1570, Placc. Brab., II, p. 397-399. 
(278) Verordenin,g: van 5 juli 1570, art. 80, Placc. Vl., p. 201 ; ~ 
ordening van 9 juli 1570, art. 15, Placc. Vl., V, p. 156; Ver-
ordenin,g: van 9 juli 1..21Q, Placc. Brab., II, p. 397; J. DE DAH-
HOUDER, Practi.icke criminele, 17. 
(279) RfJ{.SA.OA., nr. 549, f. 49-52 en 55-56v 0 • 
(280) Verordening van 29 april 1547, Placc. Vl., I, p. 226. 
Raad van Vlaanderen (281). In deze periode waren de Kortrijkse cipiers 
nog voretelijke àmbtene.ren. Of dit na 22 december 1564, toen de ci-
piers stedelijke ambtenaren waren, nog het geval was, konden we niet 
achterhalan. 
D3 ICortri.jkse cipiers hatüden hun inkomen uit de opbrengsten van de 
getarifioerde gevangeniskosten. De kosten ~an de gevangen~n in burger-
lijke zaken konden zij, wanneer de schuldenaar veroordeeld werd, opei-
. . 
sen zowel va.n de schuldenaar als van de schuldeiser. In.dien de· schul-· 
denaar vrijui·t eing,lconden de gevangeniskosten alleen van de schuldei-
ser opgeëist worden. De kosten va.n strafrechtelijke gevangenen wa1•en 
ten laste van de veroordeelde indien deze kon betalen. Indien een 
veroo~declde niet kon betalen konden zij deze kosten verhalo~ op de 
aalmoezen welke ror.dgehaald werden ten behoeve van de armen. Indien 
een gevangene werd vrijgesproken waren de gevangeniskosten ten laste 
van de hoogbe.ljuw (282).. Het galgemaal van een terdood veroordeelde 
werd door de hoogbaljuw in naam van de vorst :betaald {28~). In de 17de 
eeuw kr~eg de c:l.pier ter gelegenheid van Sakrame1üadag een rood laken 
om hem een ambtskleed te laten maken (284) .' 
TITEL III. GERECHTSOFFICIEREN HARELBEKE 
'l'e Harelbeke waren er drie gereohtsoffi.cieren. De· voornaamste ge-
rechtsofficier was de hc•ogbaljuw. De onderbaljuw en de ochout wa.ren 
hem ondergeschikt. Als pe:r.aoneel badden deze gereobtaofficieren een 
aantal sergeanten• 
De boogbaljuw -van Harelbeke werd als vorsteli.jk gereohtsof'fioier . , 
(281) .!.2~ ; 92lif..J1. september 1546, Jerzam. verord., 2de reeks, 
IV, p" ~]9-41. 
(202) Cfr. de pachtcontracten vermeld in voetnoot nr. 273 ; RAX.SA.OA., 
nr. 917, f. 9. 
(28~) :Bv. : ARA., ·RK., nr~ 13.92·3, :BRK 1545, r. 6. 
(284) ARA., RIC., nr. 33.,363, SRK 1620-1621, t. 61v 0 • 
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benoemd door de vorst. Voorlopige benoemingen geschiedden door de 
Rekenkamer te Rijsel (285). De benoeming ging gepaard met de verpach-
ting van het ambt bij overeenkomst. Tussen 1515 en 1541 werd het ambt 
telkens voor drie jaar verpacht. Na 1541 werd het ambt voor zes, ne-
gen en zelfs voor achttien jaar verpacht. Tussen 1515 en 1566 bedroeg 
de pachtprijs steeds tachtig ponden parisis ; tussen 1566 en 1584 ze-
ventig ponden parisis ; tussen 1585 en 1595 dertig ponden parisis 
tussen 1595 en 1613 veertig ponden parisis en tussen 1613 en 1621 vijf-
tig florijnen. De betaling van de pachtprijs gebeurde in drie keer : 
om de vier maanden één derde. In ruil voor deze pachtprijs mocht de 
hoogbaljuw alle inkomsten die het ambt met zich meebracht voor zich 
houden, met uitzondering van enkele inkomsten die aan de vorst voor-
behouden bleven en die de hoogbaljuw in rekening moest brengen (bv. 
composities, tiende penningen op de verkoop van lenen, leenverheffin-
gen, faicten, beste hoofden, boeten wegens straatschouwingen). Van de-
ze inkomsten mocht hij de justitiekosten in strafzaken aftrekken. Deze 
rekeningen, die aanvankelijk jaarlijks werden opgemaakt, werden na 
verloop van enige tijd onregelmatig opgemaakt. Ze werden afgegeven 
in de Rekenkamer te Rijsel die ze C)ntroleerde (286). 
Om tot hoogbaljuw van Harelbeke benoemd te worden diende men aan geen 
speciale voorwaarden te voldoen. Poorters van Harelbeke konden tot 
hoogbaljuw benoemd worden (287). 
De hoogbaljuws van Harelbeke legden een ambtseed af aan het centrale 
gezag in de Rekenkamer te Rijsel. Ze verleenden er eveneens voldoende 
borgstellir.gvoor hun financieel beheer en het betalen van de pachtsom 
(288). Te Harelbeke legden de hoogbaljuws een tweede ambtseed af in 
(285) - Over deze verpachting zie de baljuwsrekeningen tussen 1515 en 
1621 (ARA., RK., nr~ 14.233 en 14.234) telkens op folio één; 
en de pacht .ontra ten van 26 november 1588 en 19 september 1592 
waarvan zich een afschrift bevindt respectievelijk in ARA., RK., 
nr.14.234,ERH 1585-1592,fa2~3 en BRH 1592-1596, f. 1-2~ 
- A.DoN., B 49, fo 273; B 50, f. 81 en 166; B 52, f. 172; 
B 54, f. 198V0 ; B 55, f. 163; B 56, f. 60; B 59, f. 106V 0 ; 
B 61, f. 23. 
(286) ARA., RK., nr. 14.233-14.234. 
(287) Jehan de Cueninck die op 16 maart 1576 tot hoogbaljuw werd be-
noemd was poorter van Harelbeke : A.D.N., B 52, f. 172-173. 
(288) Cfr. voetnoot 285e 
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handen van de lokale overheid. Ter verwelkoming bood de stad de nieu-
we hoogbaljuw een receptie of een banket aan (289). 
In de tweede helft van de 16de en het begin van de 17de eeuw werd er 
in de benoemingsbrieven herhaaldelijk de nadruk op gelegd dat de hoog-
baljuws hun ambt persoonlijk moesten uitoefenen en dat ze te Harelbeke 
moesten verblijven (290). Ze mochten zich ivel laten bijstaan door een 
stedehouder of luitenant die in hun naam opdrachten uitvoerde (291). 
Omstreeks 1566-1567 dienden de schepenen van Harelbeke dan ook een ver-
zoekschrift in bij de Raad van Vlaanderen waarbij ze aan de Raad ver-
zochten de toenmalige hoogbaljuw te verplichten in de stad Harelbeke te 
komen wonen (292). 
Zoals er hoger reeds op gewezen werd haalden de hoogbaljuws van Harel-
beke hun inkomen uit de opbrengsten van het baljuwsambt, Waaruit deze 
inkomsten bestonden en hoeveel ze bedroegen kan niet meer achterhaald 
worden bij gebrek aan bewaarde rekeningen waarin de inkomsten opgete-
kend werden. Voor het uitvoeren van bepaalde gerechtelijke taken zoals 
de aanhouding van delinkwenten (293) of het houden van een informatie 
Breparatoire (opsporingsonderzoek) (294) mocht de hoogbaljuw zichzelf 
vergoeden ten laste van de vorst. Van de stad Harelbeke kregen de hoog-
baljuws een jaarlijkse vergoeding van acht ponden parisis (295). In 
1618-1619 was deze wedde verdubbeld. Bovendien kreeg de hoogbaljuw 
(289) .ARA., RK., nro 35.587, SRH 15·19-1521, f. 15vo; nr. 35.590, SRH 
1525-1527, f. 40; nr. 35.602, SRH 1547-1548, f. 28V 0 ; nr. 
35.621, SRH 1592-1593, f. 18v 0 • 
(290) A.D.N., B 50, f. 81 en 166; B 52, f. 172. 
(291) .ARA., RK., nr. 35.603, SRH 1553-1554, f. 19 en 42v 0 • 
(292) - ARA., RK., nr. 35.611, SRH 1566-1567, f. 24V 0 • 
Gherolf Van der Haghen,hoogbaljuw tussen 1585-1592,woonde n~e~ 
te Harelbeke maar te Kortrijk: ARA., RK., nr. 14.234, BRH 
1585-1592, f. 18v0 • De oorlogsomstandigheden en de onveilig-
heid in de kasselrij zelfs in de kleine steden waren hier niet 
vreemd aan. 
(293) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1539-1541, f. 5vo; BRH 1543;..1545, 
f. 11 • 
(294) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1553-1560~ f. 13vo. 
(295) ARA., RK., nr. 35.585, SRH 1515-1516, f. 13v 0 ; nr. 35.592, SRH 
1528-1529, f. 11vo ; nr. 35.597, SRH 1537-1539, f. 14v 0 ; nr. 
35.618, SRH 1586-1587, f. 13vo ; nr. 35.619, SRH 1588-1589, f. 
12v 0 ; nr. 35.620, SRH 1592-1593, f. 17. 
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in deze jaren een extrawedde van honderd ponden parisis per jaar 
(296)e 
Rubriek II. ONDERBALJUvl VAN HARELBEKE 
De onderbaljuw van Harelbeke was een vorstelijk ambtenaar die 
benoemd werd door de vorst of de Rekenkamer te Rijsel in zijn naam 
(297). In de tweede helft van de 16de eeuw ging de benoeming van èJ.e 
onderbaljuw gepaard met een verpachting van het ambt. Dit gebeurde 
bij overeenkomst tussen de centrale administratie en de kandidaat. 
Omstreeks 1557 was het ambt verpacht voor onbepaalde tijd (298). Van-
af 24 januari 1587 werd het ambt verpacht voor drie of zes jaar. In 
1574 was de pachtprijs per jaar twintig schellingen van twee groten 
per schelling; tussen 1587 en 1607 bedroeg de pachtsom dertig schel-
lingen van twee groten per schelling; in 1614 werd de pachtprijs be-
paald op zestig schellingen turonenses van twee groten per schelling. 
Om tot onderbaljuw van Harelbeke te vlorden benoemd moest men niet 
voldoen aan specifieke "Vereisten. 
De onderbaljm..rs van Harelbeke moesten een eed aan het centrale gezag 
afleggen in de Rekenkamer te Rijsel. Ze moesten er eveneens voldoen-
de borg stellen voor het betalen van de pachtsom en hun financieel 
beheer (299). Te Harelbeke legden de onderbaljuws van Harelbeke een 
tweede eed af in handen van de proost en de schepenen (300). 
De onderbaljuw van Harelbeke had geen vaste wedde. Hij haalde zijn 
inkomen uit de opbrengsten die het uitoefenen van het ambt met zich 
meebracht (301). 
(296) .ARA., RK., nr. 35.630, SRH 1618-1619, f. 16. 
(297) A.D.N., B 49 1 f. 51 en 263V 0 ; B 52, f. 75; B 55, f. 29V 0 en 
215V 0 ; B 56, f. 74 ; B 58, f. 48 en 50 ; B 59, f. 36V 0 en 115 
B 60, f. 224 ; B 61, f. 225. 
(298) 
(299) 
(300) 
A.D.N., B 49, f. 51 en 263v 0 • 
Voetnoot nr. 297. 
.ARA., RK., nr. 35.618, SRH 1586-1587, 
Schrijvere uuyt crachte van commissie 
dezer stede ende ••• 11 • 
f. 21 : 11 Item Symoen de 
zynen eedt als onderbailliu 
(301)- Bv. : l~A., RK., nr. 35.599, SRH 1542-1544, f. 11v 0 • 
- We vonden geen wedde in de stadsrekeningen en de baljuwsre-
keningen van Harelbeke. 
r 
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Rubriek III. SCHOUT VAN HARELBEKE 
Het schautsambt van Harelbeke was een leen gehouden door de 
burggraaf van Harelbeke van het leenhof van Nevele. De schout werd 
benoemd door de burggraaf van Harelbeke. Speciale voorwaarden om 
tot schout benoemd te worden waren er niet (302). 
Van oudsher bezat de schout van Harelbeke het recht om een derde van 
alle oaeten en confiscaties te innen welke in het schependom van Ha-
relbeke werden opgelegd (303). Hij betaalde echter ook een derde 
van de proceskosten in strafzaken (304). De schout van Harelbeke 
was eveneens cipier van de plaatselijke gevangenis. Hij kon de hier-
aan verbonden rechten innen:doch stond eveneens in voor het onderhoud 
van de gevangenis (305). 
Rubriek IV. Am~N VAN HP~ELBEKE 
De ammanie van Harelbeke was een leen gehouden door de burggraaf 
van Harelbeke van het leenhof van Harelbeke. De amman van Harelbeke 
werd derhalve benoemd door de burggraaf van Harelbeke (306). Speciale 
voorwaarden om tot amman van Harelbeke benoemd te worden waren er 
(302) Denombrement van de heerli~kheid Nevele (begin 16de eeuw), RAG., 
Fonds Nevele, nr. 8, f. 140v 0 • Denombrement van het schout-
hetendom van Harelbeke van 12 juli 16)), RAG., Fonds Moerman 
d'Harelbeke, nr. 484 ... 485. 
(303) Vonnis Filips de Stoute 26 augustus 1392, Verzam. verord., 1ste 
reeks, I, p. 533-535. Zie eveneens de denombrementen in RAG., 
Fonds Moerman d 'Hare 1 beke, nr. 484-48.9 . en. 507. 
(304) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 8 : "Aultre dépence 
faicte par le bailly à cause de Andries de Cooman:lequel a esté 
executé a Haerlebeke pour deulx homicides par luy commis_.dont 
monseigneur paye les deux pars et l'escoutète dudict lieu le 
tiers". 
(305) Denombrement van 12 juli 16"3), RAG., Fonds Moerman d'Harlebeke, 
nr. 484 ; ARA., RIL, n; .• 14.233, BRH 1566-1569, f. 8 : "A 
Guillaume Callewaert escoutette et cepier de la ville de Haer-
lebeke ••• ". 
(306) Denombrement van 1502, RAG., Fonds Moerman d'Harlebeke, nr. 507, 
Enkele 18de eeuwse denombrementen vindt men in : Ibidem, nr. 
484~485, 487, 491. 
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niet. Het ambt van amman van Harelbeke werd in de 16de-17de eem-1 
gecumuleerd met dit van schout van Harelbeke ()06bis). 
Rubriek V. PERSONEEL 
Als personeel hadden de gerechtsofficieren van Harelbeke op de 
eerste plaats een aantal sergeanten in hun dienst. Het aantal ser-
geanten schommelde naargeLmg de periode van tvree tot zes sergeanten 
(307). Deze sergeanten waren belast met het handhaven van de openba-
re orde, het aanhoud.en van delinbrenten (308), het dagvaarden van ge-
tuigen in strafzaken (309), het bijstaan van de beul tijdens de tor-
tuur (310) en de uitvoering van de lijfstraffen of doodstraffen (311), 
het doen uitvoeren van de erestraffen (312). Deze sergeanten v1erden 
betaald door de hoogbaljuw. Op het einde van de 16de eeuw betaalde 
de vorst aan twee sergeanten jaarlijks een wedde van zes florijnen 
(313). 
(306bis) RAG., Fonds 11oerman d'Harlebeke, nr. 484,485,487 en 491. 
(307) ARA., RK., nr. 14.233, ERH 1531-1536, f. 11: "A six sergeans 
•••" ; ~~R.I\_., RK., nr. 14.233, :SRH 1536-1539, f. 6 en 6v 0 : 
"Aux quatre sergeans ••• " ; .AB.L., RK., nr. 14.233, :SRH 1539-154"1, 
f. 5v 0 : "A six sergeans ••• 11 ; l'JlA., RK., nr. 14.234, ERH 1606-
1608, f. 10 : 11 l~ux trois sergeans ••• 11 • 
Zie eveneens _li.RA., RK., nr. 14.234, ERH 1585-1592, f. 18V 0 ; 
ERH 1592-1596, f. 12. 
(308) Ev. : /l.RA., RK., nr. 14.233, BRH 1543-î545, f. 9 : "Aux ser-
geantz dueliet Haerlebeque pour leurs exploictz d 1 avoir prins 
ung Miehiel Bonte ••• ". 
(309) Bv.: ARA., RK., nr. 14.233, :SRH 1545-1547, f. 5V 0 : nAux ser-
geants de laditte ville d 1Harlebeke davoir adjourné lesdits 
tesmoings en la. paroisse de Curne ••• ". 
(310) Bv. : liRA., RK., nr. 14.233, BRH 1515-1516, f. 7 : "Item payé 
aux sergeants qui assistèrent a laditte examen ••• ". 
(311) Bv. : ARAG, RK., nr. 14.233, ERH 1539-1541, f. 5V 0 : "Aux ser-
geans pour avoir porté l 1 eschèlle à la justice pour mectre le 
corps sur la roeuwe et avoir gardé ledi t patient. G. ". 
(312) Bv~: ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1543-1545, f. 10: "Ausdits 
sergeans q_uy ont mis ensuyvant la sentence des échevins la-
ditte Paulyne au carka~t et pillory de laditte ville une heu-
re ••• ". 
(313) AEA., RK"' nr. 14.234, BRH 1592-1595, f. 12. 
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De stad Harelbeke had geen eigen beul. Indien nodig deed men een be-
roep op de beul van Kortrijk (314), Gent (315), Ieper (316), of Rij-
sel (317). 
TITEL IV. GERECHTSOFFICIEREN VAN TIELT 
Te Tielt waren er drie gerechtsofficieren : een hoogbaljuw, een 
schout en een amman (31a). Ze werden b~jgestaan door een aantal ser-
geanten en een klerk. 
Rubriek I. HOOGBALJUW VAN TIELT 
De hoogbaljuw van Tielt werd als vorstelijk gerechtsofficier be-
noemd door de vorst bijgestaan door de Raad van Financiën. In de 
tweede helft van de 16de eeuw ging de benoeming gepaard met het ver-
pachten van het ambt (319). De verpachting geschiedde bij overeenkomst 
(314) 
(315) 
(316) 
(317) 
(31a) 
(319) 
Bv. : ARA. , RK. , 
1572, f. 8 ; nr., 
Bv. ARA. , RK. , 
Bv. ARA. , RK. , 
Bv. ARA. , RK" , 
nr. 14.233, BRH 1566-1569, f. avo ; BRH 1569-
14.234, BRH 1600-1606, f. 7, 7v0 -a. 
nr. 14.233, BRH 1531-1536, f. 10. 
nr. 14,233, BRH 1514-1515, f. a~ avo. 
nr. 14.233, BRH 1539-1541, f. 5V 0 • 
De ontwerpcostumen van Tielt spreken eveneens van een onderbal-
juw (Ontwerpcostumen ~11~ 1). Wij vonden geen enkel spoor 
van deze onderbaljuwo Wellicht bedoelde men in de ontvJerpcos-
tumen de luitenant-hoogbaljuw. 
- A.D.N., B 49, f. 1a4, 260 ; B 50, f. 174 en 1a9vo ; B 52, f. 
237V 0 en 243V 0 ; B 54, f. 102 en 14a.; B 5a, f. 34 en 52, 
53vo, 55 ; B 59~ f. 134V 0 ; B 60? f. a6 en 215. Zie eveneens 
de baljuwsrekeningen uit de jaren 1560-1567 :ARA., RK., nr. 
14.431. Uit de eerste helft van de 16de eeuw zijn geen gege-
vens bewaard over de benoemingen van de hoogbaljuws. 
- In de periode 15a2-~-15aa werd het ambt1 omwille van de oorloga-
omstandigheden in de kasselrij Kortrijk en de geringe inkom-
sten die het ambt daardoor opbracht,niet verpacht. De hoog-· 
baljuws werden benoemd door de vorst en mochten voor het uit-
oefenen van het ambt een deel van de opbrengsten voor zich 
houden: A.D.N., B 54, f~ 102-103v 0 en 148V 0 -149v 0 • 
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tussen de centrale administratie en de kandidaat. Het ambt werd ver-
pacht voor drie of zes jaar. Tussen 1558 en 1582 werd het ambt ver• 
pacht voor honderd ponden parisis per jaar. Tussen 1582 en 1588 werd 
het ambt niet verpacht. De hoogbaljuws werden benoemd door de vorst 
en mochten een deel van de geringe inkomsten die het ambt vregens de 
moeilijkheden in de kasselrij opbracht voor zich houden. Vanaf 4 fe-
bruari 1588 werd het ambt opnieu\or verpacht. Tot 27 april 1611 werd 
het ambt verpacht voor honderd ponden parisis. Tussen 27 april 1611 
en 31 mei 1614 werd het ambt verpacht voor driehonderd ponden parisis. 
Vanaf deze laatste datum werd het ambt voor zes jaar verpacht tegen 
tweehonderd ponden parisis per jaar. De pachtprijs werd in drie keer 
betaald in handen van de ontvanger-generaal van (West-) Vlaanderen. 
In ruil voor de pachtprijs mochten de hoogbaljuws de opbrengsten van 
het baljuwsambt voor zich houden,met uitzondering van enkele inkomsten 
welke aan de vorst toekwamen. De inkomsten die aan de vorst toekwamen 
dienden in rekening gebracht te worden. Omstreeks 1560-1566 werden 
deze rekeningen om de drie jaar opgemaakt en in de Rekenkamer te Rij-
sel binnengeleverd (320). 
Om tot hoogbaljuw van Tielt benoemd te worden diende men aan geen spe-
ciale vereisten te voldoen. Men mocht poorter zijn van de stad (321). 
De hoogbaljuws van Tielt legden een ambtseed aan het centraal gezag 
af in de Rekenkamer te Rijsel. Ze verschaften er eveneens voldoende 
borgstelling voor hun financieel beleid en het betalen van de pacht-
som (322). Te Tielt legden de hoogbaljuws een tweede ambtseed af in 
handen van de plaatselijke overheid. Ter gelegenheid van deze eedaf-
legging werd aan de nieuwe hoogbaljuw een banket of een receptie aan~ 
geboden (323). 
(320) Uit de periode 1515-1621 werden slechts drie baljuwsrekeningen 
bewaard. Deze rekeningen beslaan de periode 156ó-1567 :ARA., 
RK., nr. 14.431. 
(321) Jehan de Speeck, die tot hoogbaljuw van Tielt werd benoemd op 
27 november 1576 1 was poorter van Tielt. A.D.N., B 52, f. 237v 0 -
239. 
(322) Zie de benoemingsbrieven vermeld in voetnoot 319. 
(323) ARA., RK., nr. 38.377, SRT 1517··1519, f. 24; nr. 38.385, SRT 
1535-1537~ f. 22vo ; nre 38.389, SRT 1543-1544, f. 18 ; nr. 
38.390, SRT 1545-1546, f. 43 ; nr. 38.391, SRT 1547-1548, f. 
54V 0 • 
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In de eerste helft van de 16de eeuw lieten de hoogbaljuws van Tielt 
zich dikwijls vervangen door een stedehouder die permanent de taak 
van de hoogbaljuw uitoefende (324). Deze stedehouders legden een 
ambtseed af in handen van de schepenen (325). In de tweede helft 
van de 16de eeuw en de zeventiende eeuvr werden de hoogbaljuw erop 
attent gemaakt dat ze persoonlijk hun ambt moesten uitoefenen en te 
Tielt moesten verblijven (326). De hoogbaljuws van Tielt mochten er 
wel een luitenant op na houden die hun bijstond in hun taak (327). 
De hoogbaljuws van Tielt genoten geen vaste wedde. Hun inkomen hing 
af van de opbrengsten die het uitoefenen van hun ambt met zich mee-
bracht. Hoeveel deze opbrengsten bedroegen kan bij gebrek aan gespe-
cificeerde rekeningenJwaarin deze opbrengsten opgenomen zijn;niet be-
rekend worden, In de periode 1560-1567 mochten de hoogbaljuws de 
composities die ze afsloten~ en de boeten die op hun vervolging wer-
den uitgesproken voor zich houden (328)o Van de stad Tielt kregen de 
hoogbaljuws van Tiel t jaarli,jks drie ponden parisis om met hl,ID die-
naars de openbare orde te handhaven op de jaarmarkten te Tielt (329). 
Sommige hoogbaljuws kregen allerlei geschenken van de stad. Zo kreeg 
Jehan de Terremonde_. hoogbaljuw in 1513.: van de stad twee paarden en 
een wagen ter waarde van tïveehonderd en acht ponden parisis om deel 
(324) ARA., RK., nr. 38o375 9 SRT 1513-·1515, f. 14 ; nr. 38.382~ SRT 
1528-1531, f~ 25 ; nr. 38.386, SRT 1537··1539, L 38 ; nr. 
38.387, SRT 1540-"i 541 , L 29V 0 ; nr" 38.390, SRT 1545-1546, L 
52V 0 en 64v 0 • 
(325) ARA., RK.~ nr" 38o390~ SRT 1545-1546~ f, 64vo. 
(326) Bv. : Benoemin~~rief ~CJL~S de Cher{_tot hoo~baljuw van Tielt 
27 april 1611, A.D .. N.~ B 60, fc 86-87. 
(327) ARA., HK. ~ nr. 14.431, BRT 1560-1563, L 8 ; BRT 1563··,1566, f. 
12. 
(328) ARA,, RK., nr. 14,431, BRT 1560··1567 o Hoogstwaarschijnlijk mach-· 
ten de hoogbaljuws voor bepaalde gerechtelijke prestaties (bv. 
aanhoudingen) ziehzelf een forfaitaire vergoeding uitbetalen ten 
laste van de vorst zoals de hoogbaljuws van Kortrijk, Harelbeke, 
Deinze en Menen dit deden, In de drie bewaa:r:·de baljuwsrekenin-
gen vonden vre hiervan geen voorbeelden" Men vindt er evenwel 
dat deze forfaitaire vergoeding aan de luitenant-hoogbaljuw be-
taald werd wannaer hij bijvoorbeeld een aanhouding verrichtte 
ARA o , RK., nr o 1 4. 4 31 9 BRT 1 5 6 3- i 5 6 6 1 L 1 2 • 
(329) ARA., RK., nr~ 38n376, SRT 1515-1517, f. 24V 0 ; nr. 38.387, 
SRT 1 540-·1541 ~ L 24o 
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te nemen aan het beleg van Doornik (330). In de periode 1539-1540 
kreeg de toenmalige hoogbaljuw van de stad en de parochie Tielt een 
paard "in dancbaerheden van der ,g:roote vrientscepe die de zelve heer 
de voornoemde stad ende prochie van Thielt ,g:hedaen heeft" (331). In 
de periode 1542-1543 kreeg de echtgenote van de heer van Wingene, 
die toen hoogbaljuw van Tielt was, een cuupe beutere weghende 20 
steenen,omdat de hoogbaljuw de belangen van de stad behartigd had 
(332). Op 6 november 1542 werd aan de hoogbaljuw wildgebraad aan-
geboden op kosten van de stad (333). 
Rubriek II. SCHOUT VAN TIELT 
Het schautsambt van Tielt was reeds zeer oud. In de middel-
eeuwen was het ambt een leen gehouden van het kasteel van Kortrijk 
(334). In de 16de-17de eeuw was de schout van Tielt een vorstelij-
ke ambtenaar die benoemd werd door de vorst, de Raad van Financiën 
of de Rekenkamer te Rijsel (335). 
In de tweede helft van de 16de eeuw ging de benoeming van de schout 
gepaard met een verpachting van het ambt (336). De verpachting ge-
beurde bij overeenkomst tussen de centrale administratie en de kan-
didaat. Het ambt werd verpacht voor drie, zes of negen jaar. De 
jaarlijkse pachtprijs bedroeg achttien ponden parisis vèèr 12 juni 
1555, vierentwintig ponden parisis vanaf deze datum tot 2 september 
1578, dertig ponden parisis vanaf deze laatste datum tot 2 september 
1587. Op 5 september 1589 werd het ambt voor zes jaar verpacht voor 
zestien ponden parisis ; op 14 maart 1602 voor vijfentwintig ponden 
(330) 
(331) 
(332) 
(333) 
(334) 
.ARA. , RK., 
ARA. , RK., 
ARAo, RK., 
Ibidem, f. 
nr. 
nr. 
nr. 
52. 
38.375, 
38.386, 
38.388, 
SRT 1513-1515, f. 30. 
SRT 1539-1540, f. 30. 
SRT 1542-1543, f. 60v 0 • 
Denombrement van het leenhof van Kortrijk van 1365, TH. de 
LIMBURG-STIRUM, ~' p. XXI. 
(335) A.D.N., B 48, f. 189V 0 ; B 50, f. 228; B 53, f. 46 en 72; 
B 55, f. 212; B 57, f. 25V 0 ; B 58, f. 40; B 61, f. 35V 0 en 
62V 0 • 
(336) Ibidem. 
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parisis (337) ; op 1 juli 1617 voor zes jaar tegen veertig ponden 
parisis. De pachtprijs werd in drie keer betaald aan de ontvanger-
generaal van (West-) Vlaanderen. 
De schout van Tielt was eveneens cipier van de gevangenis te Tielt 
(338), die omstreeks 1542-1543 op kosten van de stad en de vorst ge-
bouwd werd (339). 
Om tot schout van Tielt benoemd te worden diende men aan geen spe-
ciale voorwaarden te voldoen. Men mocht poorter of inwoner van Tielt 
zijn (340). 
De schout van Tielt legde een ambtseed aan het centraal gezag af in 
de Rekenkamer te Rijsel. Hij verleende er eveneens borgstelling 
voor zijn financieel beheer en het betalen van de pachtsom (341). In 
de periode 1513-1515 verleende de schout te Tielt borgstelling met 
poorters van Tielt om de vonnissen van de schepenen van Tielt gedwon-
gen tenuitvoer te leggen en de gelden van de partijen te innen (342). 
De schout van Tielt genoot geen vaste wedde. Hij haalde zijn inkomen 
uit de opbrengsten die het uitoefenen van het ambt met zich meebracht. 
(337) Op 14 maart 1602 
voor de rest van 
B 58, f. 40-41 ) • 
bepaald. 
werd het ambt verpacht aan Jacques de Haene 
de pachttermijn van Omer Van Hamme" (A.D.N., 
De pachttermijn van Omer Van Hamme is niet 
(338) Zie de verwijzingen in voetnoot 335 ; ARA., RK. ~ nr. 14.431, 
BRT 1560-1563, f. 10 ; BRT 1566-1567, f. 3. 
(339) ARA., RK., nr. 38.388, SRT 1542-1543, fQ 52 ; nr. 38.389, SRT 
1543-1544, f. 15V 0 en 38 ; nr. 38.390, SRT 1545-1546, f. 64vo 
en 66v 0 • 
(340) Laurens Van de Pitte, die op 2 september 1578 tot schout en ci-
pier van Tielt benoemd werd, was poorter en inwoner van Tielt : 
A.D.N., B 53, f. 72-73. 
(341) Zie de verwijzingen in voetnoot nr. 335. 
(342) ARA., RK., nr" 38.375, SRT 1513-1515, f. 16: "••• track te 
Ghendt tween commissarissen van myn heeren in den Rade in 
Vlaende ren/ d 1 eenen up Louis Van Overacker schou teeten van Thiel t 
om volghende d'oude costume hem te bedwinghene poortelieken ze-
ker te stellene van de ghewijsden ende soepenen vonnissen te 
vulcommene,daertoe verleent waseene besloten letteren den 
weleken hij obedieerde ••• ". 
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Voor het onderhouden en bewaken van de gevangenen (343) en het bete-
kenen van exploten (344) werd hij per prestatie forfaitair betaald. 
Rubriek III. AMMAN VAN TIELT 
Het ambt van ammanvan Tielt bestond reeds in de middeleeuwen. 
In 1365 was het ambt een leen gehouden van het kasteel van Kortrijk 
(345). Over de aard van het ambt in de 16de eeuw vonden we geen ge-
gevens. Daar deze amman niet benoemd werd door de vorst was de am-
manie van Tielt waarschijnlijk een erfelijk ambt, wellicht een leen 
gehouden van het leenhof van Tielt. 
Vanaf 17 maart 1613 werd het ambt van ammanvan Tieltuitgeoefend 
door een grafelijk ambtenaar die benoemd werd door de ontvanger-ge-
neraal van West··Vlaanderen. Het ambt werd vanaf deze datum verpacht 
bij overeenkomst. Dezeamman legde een eed af in handen van de ont-
vanger-generaal en verleende hem voldoende borgstelling voor het be-
talen van de pachtprijs (346)~ 
Rubriek IV. PERSONmEL 
De hoogbaljuw van Tielt werd voor het uitoefenen van zijn taak 
bijgestaan door een aantal sergeanten. Aan de leiding van deze ser-
geanten stond in de tweede helft van de 16de eeuvr de lui tenant-hoog-
baljuw. In opdracht van de hoogbaljuw zorgden deze luitenant-hoog-
baljUI'i' en de sergeanten voor de aanhouding van de delinkvrenten (347), 
(343) ARA., RK., nr. 14.431~ BRT 1560-1563, f. 9; BRT 1566-1567, f. 
3 ; Ontwerpcostumen Tielt? 149. 
(344) Ontwerpcostum~ill, 139, 141-145, 149. 
(345) Denombrement van h~t leenhof van Kortrijk (1365), TH. de LIM-
BURG-STIRUM, ~' p. XXI ; A. KOCH, De rechterlijke organisa-
tie in de mid~~' p. 141. 
(346) A.DoN., B 61 9 L 1 en 8 ; RAK., Scab~, nr:. 106. 
(347) ARAa, RK., nr" 14.431, BHT 1560-1563, f. 8 : "Aux lieutenant 
officiers et sergeans d.e ce bailly la somme de trois livres 
parisis pour leur sallaire d'avoir apprehendez Josse Tassart, 
apprehendé en la paroiche de Putthem,lequel pour ses delictz 
et homicide ... "" .Q.~twerpcostumen Tielt~ 158. 
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en de dagvaardingen in de roede van Tielt (34a). In de stad Tielt 
kon volgens de ontwerpcostumen van Tielt alleen de schout aanhoudin-
gen verrichten. Indien deze sergeanten binnen de stad Tielt iemand 
gevangen namen werden ze beboet (349). 
De hoogbaljuw van Tielt had eveneens een klerk die hem bijstond om 
het schrijfwerk op te knappen (350). 
De stad Tielt had geen eigen beul. Indien nodig deed de hoogbaljuw 
een beroep op de beul van een andere stad (351). 
TITEL V. GERECHTSOFFICIEREN VAN DEINZE 
Te Deinze waren er vier gerechtsofficieren : een hoogbaljuw, 
een onderbaljuw, een schout en een amman. Ze werden bijgestaan door 
een aantal sergeanten. 
Rubriek I. HOOGBALJUW VAN DEINZE 
De hoogbaljuw van Deinze was een vorstelijk ambtenaar die benoemd 
werd door de vorst of zijn vertegenwoordigers. De benoeming ging ge-
paard met een verpachting van het ambt (352). De verpachting gebeurde 
( 34a) ARA. , RK. , nr. 14.431, BJlT 1560-1563, f. avo : "Aux sergeans 
dudict baillyaige lesquelz ont adjourné grand nombre de tes-
moingz es villaiges de Thielt, Meulebeke et Putthem pour venir 
rendre tesmoignage de leur science ••• " ; ARA., RK., nr. 3a.390, 
SRT 1545-1546, f. 67 ; Ontwerpcostumen Tielt, 158. 
(349) Ontwerpcostumen Tiel1, 157. 
(350) ARA., RK., nr. 3a.3a8, SRT 1542-1543, f. 41V 0 : "Item ghegheven 
den clerck van myn heere den hoochbailliu voor zekeren dienst 
by hem ghedaen in affairen van deser stede ••• ". 
(351) ARA., RK., nr. 14.431y BRT 1560-1563, f. avo: ".A maistre Malin 
Baes officier criminel dudict Bruges la somme de quinze livres 
parisis ••• ". 
(352) Zie de baljuwsrekeningen van Deinze :ARA., RK., nr. 13.905-
13.911 telkens op folio één; A.D.N., B 4a, f. 143 ; B 49, f. 
13a en 277 ; B 50, f. 111, 216 en 224; B 51, f. a7vo ; B 52, 
f. 147 ; B 55, f. 15 en 222 ; B 56, f. 195 ; B 5a, f. 31V 0 en 
60; B 59, f. 29; B 60, f. 111 en 2a1; B 61, f. 6v 0 • 
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bij opbod of bij overeenkomst. De verpachting bij opbod geschiedde 
te Deinze in het openbaar in aanwezigheid van de ontvanger-generaal 
van (Oost-) Vlaanderen. De vei:pachting werd aangekondigd door een 
kerckghebod. Het ambt werd verpacht aan diegene die na het uitdoven 
van de kaars het meest geboden had. Indien de hoogste bieder bekwaam 
was het ambt uit te oefenen kreeg hij van de vorst een benoemings-
brief. Vanaf dit ogenblik kon hij het ambt uitoefenen (353). Het 
ambt werd eveneens bij overeenkomst tussen de centrale administratie 
en de kandidaat verpacht (354). Het ambt werd voor drie, zes of ne-
gen jaar verpacht. De pachtprijs varieerde naargelang de perioden. 
De hoogste pachtprijs bedroeg tweehonderd tachtig ponden parisis en 
werd betaald in de periode 1519-1531. · De laags·te pachtprijs, vijftig 
ponden parisis~ betaalde de weduwe van Joos de Grutere in de periode 
1564-1566 en Guisluin Nieulandt en Josse Van Steengracht in de perio-
de 1601-1606 (355). 
De jaarlijkse pachtprijs werd in drie keer betaald in handen van de 
ontvanger~generaal van (Oost·-) Vlaanderen ; om de vier maanden werd 
één derde betaald (356). In ruil voor de pachtprijs mochten de hoog-
baljuws de opbrengsten, die het uitoefenen van hun ambt met zich mee-
bracht, voor zich houden met uitzondering van enkele inkomsten welke 
aan de vorst voorbehouden bleven. Deze laatste inkomsten moesten de 
hoogbaljuws in rekening brengen ; ze mochten er de justitiekosten 
ten laste van de vorst van aftrekken. Deze rekeningen werden om de 
twee à drie jaar opgemaakt en afgegeven in de Rekenkamer te Rijsel 
die ze nakeek (357). Om tot hoogbaljuw van Deinze benoemd te worden 
diende men aan geen speciale voorwaarden te voldoeno De hoogbaljuws 
van Deinze legden een ambtseed aan het centrale gezag af in de Reken-
kamer te Rijsel (358). Ze verleenden er eveneens borgstelling voor 
------------------------(353) A.D.N., B 48, f. 143 ; B 51~ f. 87vo ; B 55, f. 14. 
(354) A.D.N., B 49~ f. 138 en 277 ; B 50y f. 111, 216 en 224. 
(355) Zie de baljuwsrekeningen tussen 1515 en 1621 telkens op folio 
één~ ARAo 7 RK., nr. 13.905- 13.911. 
(356) ARA., RK 01 nro 13.905 -· 13.911~ BRD 1515··1621. Zie eveneens de 
benoemingsbrieven vermeld in voetnoot 352o 
(357) Ibidemo 
(358) Omwille van de gevaarlijke toestand in de kasselrij Kortrijk 
werd aa.n Jean D 1herde, benoemd tot hoogbaljuw op 12 maart 1585, 
toegestaan zijn ambtseed af te leggen in handen van meester 
Appel terre? mai tre des co~tes. van de Rekenkamer te Rijsel ~ 
A.D.N., B 55 9 f. 14. 
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het betalen van de pachtsom en hun financieel beheer (359). Te 
Deinze legden de hoogbaljuws een tweede ambtseed af in handen van de 
plaatselijke overheid. De eedaflegging gebeurde in de kerk te Dein-
ze in aanwezigheid van de pastoor, de burgemeester, de schepenen en 
de notabelen van de stad. Ter verwelkoming bood de stad de nieuwe 
hoogbaljuw een receptie aan (360). 
De hoogbaljuws van Deinze waren in de tweede helft van de 16de eeuw 
en de 17de eeuw verplicht hun ambt persoonlijk uit te oefenen en te 
Deinze te verblijven (361). Ze mochten zich wel laten bijstaan door 
een luitenant (362). 
De hoogbaljuws van Deinze genoten geen vaste wedde. Hun inkomen werd 
bepaald door de opbrengsten die het uitoefenen van het ambt met zich 
meebracht. Hoeveel deze opbrengsten bedroegen kan bij gebrek aan ge-
specificeerde rekeningen niet berekend worden. Voor het uitvoeren 
van bepaalde gerechtelijke taken mochten de hoogbaljuws van Deinze 
zich forfaitair ten laste van de vorst vergoeden. Dit was ondermeer 
het geval voor het verrichten van aanhoudingen (363) en het houden 
van een opsporingsonderzoek (364). Van de stad kreeg de hoogbaljuw 
in de 16de eeuw een kleine wedde (365) en nu en dan eens een extra-
vergoeding (366). De stad betaalde hem eveneens een vergoeding voor 
een ambtskleed (367). 
(359) Benoemingsbrieven vermeld in voetnoot 352. 
(360) ARA., RK., nr. 33.978, SRD 1544-·1546, f. 32 ; nr. 33.978, SRD 
1544-1546~ f. 32 ; nr. 33.980, SRD 1548-1550, f. 31. 
(361) :Senoemin,g- Adriaeil_ .. Van de Voo:r::_2:.e toj;_Q.Q.9.B'..P.al.iu"!....Y]E Deinze 12 
maart 1221, A.D.N. 9 B 49? f. 138~139· Zie eveneens A.D.N., 
B 56, fo 195-197 ; B 59, fo 29o 
(362) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1545-·1548, fo 119 ; nr. 13.905, BRD 
1597-1601, fo 18 en 19o 
(363) ARA., RK.r nr. 13.906, BRD 1575-1581, f. 33vo. 
(364) ARA., RK., nro 13.905v BRD 1545-1548, f. 119. 
(365) ARA., RK., nro 33.965, SRD 1517-1519, fc 14vo en 18. 
(366) ARA.~ RKo, nr. 33.987 1 SRD 1552-1554: "Item betaelt meester 
Joos de Grutere,. hoochbailliu deser stede" de somroe van 36 pon-
den parisis hem toeghezeyt by commissarissen". 
(367) ARAq RK. r nr,, 33.975, SRD 1539-1541, f. 23 ; nr. 34.003, BRK 
1617-1618~ fo 18 ; nro 34o005, SRD 1620-1622, f. 28. 
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Rubriek II. ONDERBALJUW VA!_DEIN~ 
In de 16de eeuw was de onderbaljuw van Deinze een vorstelijk 
ambtenaar die werd benoemd door de vorst, de Raad van Financiën of 
de Rekenkamer. We bezitten slechts enkele gegevens over deze benoe-
ming uit het einde van de 16de eeuw. Op 23 augustus 1584 werd Eu-
stache de Keysere benoemd tot onderbaljuw in de plaats van George 
Fiers omdat deze laatste nooit te Deinze verbleef. De benoeming gold 
voor het restant van de zesjarige ambtstermijn waarvoor George Fiers 
benoemd was (368). Op 15 december 1586 werd Augustin Bultinck be-
noemd in de plaats van Eustache de Keysere, en dit voor het restant 
van de ambtstermijn van George Fiere (369). In deze twee benoemings-
brieven wordt niet vermeld of deze onderbaljuws een pachtprijs dien-
den te betalen~ Er wordt alleen bepaald dat de benoemden het ambt 
mochten uit9efenen onder dezelfde voorwaarden als met George Fiers 
bedongen was~ Hoogstwaarschijnlijk werd dit ambt zoals de andere 
vorstelijke ambten verpacht. De benoemden waren immers verplicht een 
ambtseed af te leggen in de Rekenkamer te Rijsel en er voldoende 
borgstelling te verlenen. 
De onderbaljuw van Deinze kreeg geen vaste wedde. Hij haalde zijn 
inkomen uit de opbrengsten die het uitoefenen van het ambt met zich 
meebracht (370)" Van de stad kreeg de onderbaljuw een vergoeding 
voor een ambtskieed (371). 
Rubriek III. SCHOUT VAN DEINZE 
Over het achoutsambt van Deinze in de 16de-17de eeuw zijn weinig 
gegevens bewaard gebleven. Het echoutsambt van Deinze was een leen 
gehouden van de heerlijkheid Nevele (372). De schout van Deinze werd 
(368) A.D.N., B 54~ fp 130v 0 • 
(369) A.D.N., B 55, f. 21v 0 • 
(370) Bv. : ARA.s RK., nr. 13.905, BRD 1539-1541, f. 4v 0 • 
( 3 71 ) ARA. , RK. , nr. 3 3 • 9 6 5 , SRD 1 517-15 ·1 9 , f. 14 v 0 en 18 ; nr • 
33.977, SRD 1543-1544, f. 12V0 ; nr. 34.003, SRD 1617-1618, 
f. 29 ; -nr. 34.005, SRD 1620-1622, f. 28 en 28v 0 • 
(372) RAG., Deinze, nro 4 ; A. VAN DEN ABEELE, Geschiedenis der stad 
Deinze, p. 302. 
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derhalve benoemd door de heer van Nevele. Over de personen die deze 
heer van Nevele benoemde en onder welke voorwaarden dit gebeurde 
zijn geen gegevens bewaard gebleven. De schout van Deinze was even-
eens cipier van de plaatselijke gevangenis (373). 
De schout van Deinze had recht op één zesde van de boeten die na een 
duergaende waarheid te Deinze werden opgelegd (374). Voor het onder-
houden en bewaken van gevangenen of dieren in de plaatselijke gevan-
genis werd hij forfaitair betaald per prestatie (375). 
Rubriek IV. AMMAN VAN DEINZE 
In de 16de eeuw was er te Deinze een amman. Over dit ambt zijn 
slechts weinig gegevens bewaard gebleven. Tot omstreeks 1572-1575 
was de ammanie van Deinze een leen gehouden van de heerlijkheid Neve-
le (376). Tussen 1572 en 1575 w·erd het leen verbeurd verklaard door 
de vorst (377)~ Na deze datum vonden we geen sporen meer van dit 
ambt. Werd het na de verbeurdverklaring afgeschaft ? 
Volgens de ontwerpcostumen van Deinze hield de amman van Deinze zich 
bezig met de wezerij in de stad Deinze (378). 
(373) I~~ 1 ARA.~ RK., nr. 13.905, BRD 1539-1541, f. 4vo ; BRD 
1541-1543, f., 4, 4V 0 ; BRD 1548-1550, fG 7V 0 nr. 13.906, BRD 
1568' fo .5 .. 
(374) ARA., RK.~ nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 1. 
(375) Stadskaure Deinze van 10 oktober 1612., A. VAN DEN ABEELE, ~ 
schiedenis der stadDeinze, p. 287~·289 •. 
(376) RAGo, !~ds Ne~, nr. 8, f. 58. 
(377) ARA., RKn, nr. 13.906, BRD 1572-1575 1 f. 5: "Remonstre aussi 
en toutte réverence que ce bailli a entendu que 1 1 amman dudict 
Deinze est chargé de payer l'exécution de mort et les despens 
de 1 1 officier criminel qui se font a Deinze, rayant par tant 
les parties mises par ce bailly en son compte précedent, mais 
a cause que laditte ammanie par droit de confiscation est dévolu 
a sa Majesté ••• ""· In marge : "Veu ce quil rend et oy, ce bailly 
déclarant que le fief de laditte ammanye est parchie et tombé 
par droit de confiscation a sa Majesté pour le faict des pre-
miers troubles ••• ". 
(378) Ontwerpcostumen Deinz~, 17. 
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De amman van Deinze had recht op één negende van de boeten diê te 
Deinze werden opgelegd (379). Wanneer hij voor de stad (380) of de 
hoogbaljuw van Deinze (381) een bepaalde prestatie leverde werd hij 
vergoed, 
Rubriek V. PERSONEEL 
Om hem te helpen in het uitoefenen van zijn ambt deed de hoog-
baljuw beroep op een aantal dienaars. Deze dienaars, die sergeanten 
(382) of praaters (383) werden genoemd, stonden onder de leiding van 
een luitenant-hoogbaljuw (384). Ze werden belast met het aanhouden 
van de delinkwanten (385) en het betekenen van dagvaardingen in straf-
zaken en in burgerlijke zaken (386). 
De stad Deinze had geen eigen beul. Indien nodig deed de hoogbaljuw 
van Deinze een beroep op de beul van Gent (387) of van het land van 
Waas (388). 
In de heerlijkheid Drongen werd de hoogbaljuw bijgestaan door een 
schout, een amman, een klerk en een aantal sergeanten (389). Daar 
(379) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 1 ; BRD 1522-1525, f. 
1v 0 ; BRD 1525-1531, f. 1vo; .ll.RAo~ RKo, nr. 13.905, BRD 1531-
1534, fo 7 : ".A ce bailly a eau se que ledi t bailly soy trans-
porté de sa dameure en ceste ville de Lille vers vous messeig-
neurs, et avecq vous messeigneurs avoir communicquer touchant 
que ung nommé Jacques de Gheendt~ soy disant amman de la ville 
de Doinze 1 dit et prétend avoir draiet et estre en possession 
de lever à la charge de 1 1 impériale Majesté audit lieu de Doinze 
le 9e denier de touttea les amendes qui asehouent et advennent 
audit lieu de Doinze nulles :reservées ni exceptées ••• ". 
(380) ARA., RK.? nr. 33.977, SRD 1543-1544, f. 13 ; nr. 33.985, SRD 
1558-1560, f. 51 ; nr. 33.990, SRD 1568-1570, f. 36. 
(381) .ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1548-1550, f. 7V 0 ; BRD 1550-1554, 
f, 11V 0 • 
(382) 
.ARA. ' RK., nr. 13.905, BRD 1519-1520, f. 6v 0 • 
(383) 
.ARA. ' RK., nr. 33.987, SRD 1552-1554, f. 38. 
(384) 
.ARA. ' RK., nr., 13.907, BRD 1597-1601, f. 18 en 19. 
(385) Ibidem. 
(386) .ARA., RK., nr. 13"905, BRD 1557-1559, f. 18 • 
(387) .ARA. , RK., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f • 6 ; BRD 1550-1554, 
f. 14. 
(388) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1519-1520, f. 7. 
(389) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1543-1545, f. 107V0 BRD 1550-1554, 
f. 14 v 0 -1 5v 0 ~ 
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deze heerlijkheid buiten de kasselrij Kortrijk gelegen was worden 
deze gerechteofficieren hier niet verder behandeld. 
TITEL IV. GERECHTSOFFICIEREN VAN MENEN 
Te Menen was er slechts één gerechteofficier namelijk de hoogbal-
juw. Deze hoogbaljuw liet zich bijstaan door een luitenant, een aan-
tal sergeanten en een cipier. 
Rubriek I. HOOGBALJUW VAN MENEN 
De hoogbaljuw van Menen werd als vorstelijk gerechteofficier be-
noemd door de vorst of de Rekenkamer te Rijsel. De benoeming ging ge-
paard met een verpachting van het ambt. De verpachting gebeurde bij 
overeenkomst tussen de centrale administratie en de kandidaat (390). 
In de periode 1515~1536 en 1576-1621 werd het ambt voor drie,zes of 
negen jaar verpacht ; tussen 1536 en 1576 werd het ambt voor een on-
bepaalde periode verpacht. De jaarlijkse pachtprijs bedroeg in de 
periode 1515 tot 1542 tweehonderd p_onden paris.is, in de periode 1542 
tot 1561 honderd carolus guldens, in de periode 1561 tot 1595 honderd 
veertig ponden parisis~ in de periode 1595 tot 1600 zeventig ponden 
parisis, in de periode 1600 tot 1606 tachtig ponden parisis, in de pe-
riode 1606 tot 1611 honderd ponden parisis en in de periode 1611 tot 
1621 honderd vijftig ponden parisis. De pachtprijs werd in drie keer 
betaald in handen van de ontvanger-generaal van (West-) Vlaanderen ; 
om de vier maanden werd één derde betaald. In ruil voor deze pacht-
prijs mochten de hoogbaljuws alle inkomsten die het ambt met zich mee-
bracht voor zich houden met uitzondering van enkele inkomsten (bv. de 
tiende penning op het verheffen van lenen, de bastaardgoederen, de 
confiscaties) die aan de vorst voorbehouden waren. Deze laatste in-
komsten moest de hoogbaljuw in rekening brengen. Hij mocht er de 
(390) Over deze benoemingen zie de baljuwsrekeningen van Menen (ARA., 
RK., nr. 14o268- 14.272) telkens op folio één. Voor de benoe-
mingsbrieven zie : A.D.N. 1 B 49, f. 92; B 51, f. 105; B 53, 
f. 19 ; B 54? fo 215V 0 ; B 55~ f. 210 ; B 56, f. 59 en 224 ; 
B 58, f. 21V 0 ; B 59s fo 116V 0 ; B 60, f. 178; B 61, f. 102v 0 • 
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justitiekosten aftrekken. Deze rekeningen,welke aanvankelijk jaar-
lijks of tweejaarlijks werden opgemaakt, werden mettertijd onregelma-
tig opgesteld. Ze werden afgegeven in de Rekenkamer te Rijsel die ze 
controleerde (391). 
Om tot hoogbaljuw van Menen te worden benoemd diende men aan geen spe-
ciale voorwaarden te voldoen. De hoogbaljuws van Menen legden een 
ambtseed aan het centrale gezag af in de Rekenkamer te Rijsel. Ze 
verleenden er eveneens voldoende borgstelling voor hun financieel be-
heer en het betalen van de pachtsom (392). Te Menen legde de hoogbal-
juw een tweede ambtseed af in handen van de schepenen en de mannen van 
het leenhof (393). De hoogbaljuws zwoeren trouw aan de vorst en de 
katholieke kerk. Ze beloofden de privilegiën en keuren van de stad te 
eerbiedigen en te doen eerbiedigen, de geheimen van de schepenkamer 
te bewaren en alles te doen wat van een goed gerechteofficier werd 
verwacht (394). Ter verwelkoming boden de stadsschepenen na de eed-
aflegging een banket aan de hoogbaljuw aan (395). 
In de tweede helft van de 16de eeuw werd er in de benoemingsbrieven 
herhaaldelijk de nadruk op gelegd dat de hoogbaljuws van Menen te Me-
nen moesten verblijven en hun ambt persoonlijk moesten uitoefenen 
(396). Ze mochten zich wel laten bijstaan door een luitenant die in 
opdracht bepaalde taken uitvoerde (397). Voor een volledige vervanging 
door een luitenant zelfs voor een korte periode dienden de hoogbaljuws 
de toestemming te verkrijgen van het centraal gezag (398). De luite-
nanten dienden een eed af te leggen in de handen van de hoogbalju\<r, 
(391) ARA., RK., nr. 14. 268- 14.272. 
(392) Zie voetnoot nr. 390 ; ARA., RK., nr. 36.182, SRM 1572-1573, f. 
25V 0 -26. 
(393) ARA., RKe, nr. 36.182, SRM 1572-1573, f. 25V 0 -26 ; nr. 36.190, 
SRM 1585-1586, f. 35. 
(394) S A.M., O, nr. 672, f. 2-3. 
(395) ARA., RK., nr. 36.185, SRM 1576-1577, f. 50V0 ; nr. 36.190, SRM 
1585-1586, fe 35. 
(396) A.D.N., B 54, f. 215V 0 -217; B 56, f. 59 ; B 58, f. 21v 0 -22. 
(397) ARA., RK., nr. 14.268, BRM 1516-1518, f. 4 ; nr. 14.269, .. 
BRM 1555-1560, f. 69 ; nr. 36.177, SRM 1567-1568, f. 27V0 ; nr. 
36.182, SRM 1572-1573, f, 25vo-26 ; nr. 36.185, SRM 1576-1577, 
f. 50V 0 ; nr. 14.271, BRM 1586-·1589, f. 4v 0 • 
(398) Raad van Financiën 3 oktober 1578, A.D.N., B 53, f. 63v 0 -64. 
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leenmannen en schepenen van Menen (399). 
Het was de hoogbaljuws van Menen verboden rechtstreeks of onrecht-
streeks de lakennijverheid uit te oefenen (400). 
De hoogbaljuws van Menen genoten geen vaste wedde. Ze haalden hun in-
komen uit de opbrengsten die het uitoefenen van het ambt met zich mee-
bracht. Zo mochten ze alle boeten voor zich houden welke op hun vor-
dering werden uitgesproken. Voor het uitvoeren van bepaalde gerechte-
lijke taken zoals het verrichten van aanhoudingen (401), huiszoekingen 
(402) of een opsporingsonderzoek (4-03) mocht de hoogbaljuw zichzelf of 
zijn luitenant vergoeden ten laste van de vorst. Bij gebrek aan gede-
tailleerde rekeningen is het onmogelijk te berekenen hoeveel het uit-
oefenen van het ambt van hoogbaljuw van Menen opbracht. 
In de 16de eeuw kregen de hoogbaljuws van Menen van de stad geen enke-
le vergoeding. In de 17de eeuw betaalde de stad Menen de hoogbaljuws 
een extrawedde. In 1620-1621 bedroeg deze wedde honderd twintig ponden 
parisis (404). Wanneer een hoogbaljuw huwde kreeg hij van de stad een 
geschenk. Zo kreeg Daniel Van Heule;hoogbaljuw van Menen in 15641 toen 
hij huwdeJeen aantal stukken zilverwerk die gekocht werden te Brugge 
(405). 
Rubriek IIo PERSONEEL 
Als personeel had de hoogbaljuw twee (406) tot drie (407) ser-
geanten in zijn diensto Deze sergeanten werden belast met allerlei 
·-------------------(399) Ibidem; ARA., RK.., nr. 14.268, BRM 1516-1518, f. 4; nr. 36.182, 
SRM 1572-1573, f. 25v 0 -26. 
(400) Vorstelijke brief~~_g~~411, SAM., AA, nr. 7. 
(401) ARA., RK., nr. 14.,269, BRM 1546-1549, L 42. 
(402) ARA., RK. 1 nr. 14.269, BRM 1565~1569, f. 6. 
(403) ARA., RK., nr, 14o271, BRM 1595-1599, f. 12v 0 • 
(404) l&A., RK. 9 nr. 36.223 9 SRM 1620-1621, f. 78. Zie eveneens nr. 
(405) 
(406) 
(407) 
36.216, SRM 1613-1614 1 f. 78. 
ARA.~ RK. ~ 
ARA. 9 B.K., 
1564~1565, 
AR.An 1 RK., 
nr. 36.173, SRM 1563-1564, f. 22. 
nr. 14.269, BRM 1561-1564, f. 75; nr. 36.174, SRJI~ 
fo 18vo ; nr" 36.223, SRM 1613-1614, f. 49v 0 • 
nr. 36,223, SRM 1620-1621, f. 79. 
,_. 
,_ 
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materieel werk zoals het handhaven van de openbare orde (408), de 
aanhouding van delinkwenten (409), het dagvaarden van getuigen in 
strafzaken, het verrichten van huiszoekingen (410), het bijstaan van 
de beul bij de tortuur of het uitvoeren van lijf- en doodstraffen (411), 
het toezicht houden op het uitvoeren van erestraffen (412). Ze hielden 
de stad vrij van vagebonden en bedelaars (413). Deze sergeanten werden 
betaald door de hoogbaljuw. In het begin van de 17de eeuw betaalde de 
stad hen een jaarlijkse wedde uit van vijf ponden groten (zestig ponden 
parisis) (414). 
Indien er veel werk op "be knappen viel, zoals voor het handhaven van de 
openbare orde tijdens feestdagen, deed de hoogbaljuw een beroep op de 
sergeanten van Halewijn of Geluwe (415). In beroerde tijden werden soms 
door de stad enkele hellebaardiers aangeworven om de openbare orde te 
helpen handhaven (416). De sergeanten stonden onder de leiding van een 
luitenant (417). 
Om de gevangenen te bewaken in de stedelijke gevangenis had men te Me-
nen een cipier" Het cipiersambt van Menen werd verpacht door de stad 
(418). Deze cipier haalde zijn inkomen uit de gevangeniskosten welke 
hem betaald werden (419). 
(408) ARA., RKo, nr. 36.185, SRM 1576-1577, f. 15. 
(409) ARA., RK., nr. 14. 2'71 , BRM 1595-1599 ~ f. 15V 0 • 
(410) Verordening van 11_juni 1533 9 REMBRY~BARTH, Histoire de Menin, 
II, p. 58. 
(411) Naar analogie met de taak van de sergeanten te Kortrijk, Harelbe-
ke, Tielt en Deinze. 
(412) P~A., RK., nr. 14.269, BRM 1570-1573, f. 7; nr. 14.271, BRM 
1586-1589, f. 6. 
(413) ARA.~ RK., nr. 36.174, SRM 1564-1565, f. 18V 0 ~ 
(414) ARA., RK,, nr. 36.216, SRM 1613-1614, f. 49vo nr. 36.223, SRM 
1620-1621, fo 79. 
(415) ARA.~ RK.~ nr. 36.185, SRM 1576-1577, f. 15; nr. 14.271, BRM 
1595-1599, fo 15V 0 • 
(416) ARA., RK,., nr. 36.187, SRM 1579-1580? f. 10. 
(417) MA., RK., nro 14o268, :BRM 1516~·1518, f. 4; nr. 14.269, BRM 
1555-1560, f. 69 ; nr. 36.177, SRM 1567-1568, f. 27v 0 ; nr. 
36.182, SRM 1572-·1573, fo 25vo~26; nr. 36o185, SRM 1576-1577, 
fo 50vo ; nr o 14" 271 , BRrll 1586-·1589, f. 4V 0 • 
(418) ARA., R.Kq nr. 36o178, SRM 1568-1569, f. 21v 0 • 
(419) Bv~ .~ ARAo, RK., nr. 14.269, BRM 1536-1542, f. 5. 
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De stad Menen had geen eigen beul. Indien men een beul nodig had voor 
het pijnigen van een gevangene of het uitvoeren van een lijf- of dood-
straf deed men een beroep op de beul van Kortrijk (420), Rijsel (421) 
of Ieper (422). 
TITEL VII. AMMAN VAN DE VRYSCHEPENEN VAN KORTRIJK 
Het college van vryschepenen (en vanaf 1545 het college van hoceh-
pointers en vryschepenen) had een eigen gerechtelijk ambtenaar, na-
melijk de amman van de .Y!Yschepenen van Kortrijk. Deze ammanie was een 
erfelijk ambt (423). Meer over de aard van dit ambt is niet geweten. 
Deze amman cumuleerde soms zijn functie als gersehtsofficier met de 
functie van ontvanger van de kasselrij (424). De bezitter van het ambt 
mocht een plaatsvervanger aanwijzen om het ambt uit te oefenen (425). 
TITEL VIII. GERECHTSOFFICIEREN VAN DE HEERLIJKHEDEN 
De talrijke heerlijkheden die in de kasselrij Kortrijk gelegen 
waren hadden. hun eigen gerechtsofficieren. De meeste heerlijkheden 
hadden een baljuw en een prater of sergeant welke aan deze baljuw onder-
geschikt was (426). De grote heerlijkheden hadden nog andere onder-
geschikte gersehtsofficieren zoals een onderbaljuw, een meier of een 
(420) ARA"~ RK., nr. 36"189, SRivJ: 1584,-1585, f. 31V 0 nr. 14.271, :SRM 
1581-1586~ f" 9V 0 ; BRM 1586-1589, f. 4. 
(421) ARA., RK., nr. 14o269, BRM 1536··1542, f. 5. 
(422) ARAo 1 RKo, nr. 14.268, BRM 1515-1516, f. 3. 
(423) RAK., Fonds Colens 9 nr. 198, fo 63v 0 : " ••• Jan Tytgat erfach-
tich amman van vryscepenen •• "". Zie eveneens IbidJU!!, nr. 197, 
f. 14 7v o en nr. 4 5 5 ( 1 os stuk) • 
(424) RAK., Fonds Colens, nr. 198, f. 63v 0 • 
(425) RAK., Fonds Colens, nr. 197, f. 147V 0 : "Actum den 17 september 
1571 present Rogger Roose substituut van Wouter Tijtgat erfach-
tich amman ... "c Ibidem, nr. 198, f. 64. 
(426) Zie de denombrementen van de verschillende heerlijkheden : :Sv. 
RAK.SA.OA., nr, 860 en 864; RAG"' Dei~, nr. 4; RAG., Fonds 
Nevel..~, nr. 8 ;RAK, 9 Aanwinsten V, nr, 215, Aanwinsten VI, nr. 
2605, 2859, 2861, 5202 ; RAK.~ [.cab. II, nr. 539 ; Scab~ I, nr. 
79, ~lle B 1552-163]. R 1570-1650 ~ R 1600-17149 
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schout (427). Van sommige heerlijkheden droeg de gerechteofficier de 
ti tel van amman (428). De gerechtsoffj.cieren van de heerlijkheden 
werden benoemd door de plaatselijke heer of door de baljuw in diens 
naam (429). De gerech·~sofficieren van de heerlijkheden welke recht-
streeks van de vorst werden gehouden, werden benoemd door de vorst of 
~ijn vertegenwoordiger (430). Sommige personen cumuleerden verschil-
lende ambten vah gerèchtsofficier of ànder.e functies (431). Daar dé 
~erechtsofficieren belast waren met de administratie en het uitoefenen 
van de justi·ae op de heerlijkheden spreekt het vanzelf dat deze ge-
rechtsofficieren het plaatselijke recht dienden te kennen en bekwaam 
moesten zijn om de rekeningen van de heerlijkheid op te maken. 
Bij hun ambtsaanvaarding legden deze gerechteofficieren een ambtseed 
af in handen van de plaatselijke heer (432). 
Hoogstwaarschijnlijk genoten deze gerechteofficieren geen vaste wedde 
doch werden ze forfaitair per presta·~ie betaald (433). 
(427) 
(428) 
(429) 
(430) 
(431) 
(432) 
(433) 
Bv. : de heerlijkh~id Ingelmunster had als gerechteofficieren een 
hoogbaljuw, een onderbaljuw en een schout : RAK., Sca:b. ,!, nr. 
40, Jngelmuns~~JiÄ264-1611, f. 1 en 47 ; de heerlijkheid Des-
aalgem had ala gerechteofficieren een baljuw en een meier :RAK., 
Scab. I, nr. 58, ~sse~em li.J590-16Q!, f. 2 ; ]lesselgem.Ji 
161}-1~~, f. 1. 
Dit was ondermeer het geval voor de gerechteofficier van de gra-
felijke heerlijkheden Ten Ac~~ te Kortrijk-buiten, de Sp~j,~~~ 
van Harelbeke, de ammanie van Tiel t : RAK., ~~ nr. 180 ; 
RAK., .f_9nd.s Colerub nr. 205, f. 382 ; A.D.N., B 61, f. 1 en a. 
Bv. :RAK., .S~b..&.,IJ. ~UpJLh, nr. 58, f. 1 ; RAK.SA.,OA., nr. 551, 
f. 67 : benoeming van onderbaljuw in de hesrlijkheid Ooigem ; 
RAK., RCab, ~' nr. 36, HondseheteR 1614-164i• f. 31 en 33. 
Bvo : benoeming amman van ammanie van Tielt door de ontvanger-ge.-
neraal van Vlaanderen : A.D.N., B 61, f. 1 en 8 ; benoeming 
ammanvan heerlijkheid Ten Ackere in Kortrijk-buiten :RAK., 
Scab. I, nr. 181, ~81-~, f. 1o 
Zo cumuleerde Otto Eghels omstreeks 1613 het ambt van amman van 
de spijoker van Kortrijk (Ten Aokere), vanammanvan de ammanie 
van Tielt, vanammanvan Steurambach·t: A..D.,N., B 61, f. 1. 
RAK., Scab, II, nr. 181, §_12§1-152!, f. 1 ; Scab. II. SRP~r 
nro 58, f. 1 0 
.Q!l..J&!':.WO!!!~II'!en ,:rge~:t~2.in,z2,_ IX ; Ierordening van de ,s_g_h~_e,:. 
~n va.p. De...Jiill.'à1·gem v~ L~575 opJ§_palarissen te.J?J"Sselgem, 
RAK., Scab. I, nr. 58, ~esstl._IS'.2l!...fl--15.20.,:1604, f. 140-141; .ï.ac 
~f van d~_p~~~ko~ten in de heerlijkheid Groeninga (ei~ 
..:J.iÇj!), RAK., .§.,ç,Ab 1 II., 183; f.. 2-3V 0 • 
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HOOFDSTUK IV 
MEDEWERKERS VAN HET GERECHT 
Aan de rechtsbedeling werkten een aantal personen mee die van de 
r~chterlijke organisatie in de eigenlijke zin van het woord niet deel 
uitmaaktene Dit was op de eerste plaats het geval voor de advokaten 
e11 procureurs wier bijstand nie·t al tijd vereist was, ten tweede le des-
kundigen die advies gaven in ingewikkelde zaken wanneer dit hen ge-
vraagd werd,en tenslotte de notarissen die soms belast werden met het 
opstellen van bepaalde akten. Wij behandelen achtereenvolgens deze 
drie c'ategorieän. 
TITEL I. ADVOKATEN, PROCUREURS, TAELLIEDEN 
De advokaten, procureurs of ~ellieden (enkelvoud~~an) waren 
de personen op wier juridische kennis de procespartijen een beroep de-
den om hen bij te staan in het proces. De advokaten, procureurs en 
taelm.an.nen vormden in de 16de en het begin van de 17de eeuw voor de 
rechtbanken in de kasselrij Kortrijk geen aparte categorieän met een 
specifieke taak. Deze drie benamingen werden gebruikt om dezelfde per-
sonen aan te duiden ( 1) w 
(1) Te Kortrijk werden deze personen zolang· de procedure mondeling was 
meestal met de titel van ~~Jl aangesproken. (Zie bv. de regis-
ters met~ : RAK&SA.OA., nr. 19bis, 2005 tot en met 2011); 
in het Frans sprak men deze personen aan met de titel advocat. 
:Bv. :ARA., RK., nr. 13"821, BRK 1515-1516, f. 7 : "Payé aulx advo-
cas qui parlèrent peur ledi·b Tytgat'~. Nadat de procedure in bur-
gerlijke zaken omstreeks 1530 schriftelijk was geworden sprak men 
deze personen meer en meer aan met de titel van procureur en dit 
zowel in het Vlaams als in het Frans (~v. : ~~ng van 27 juni 
~_2, art. 5, 7 en 10, TH., de LIMBURG-STIRUMp a .. w., P• 426-28 ; 
~tyl ter camere VJW 21_j~~~. art~ 10, 11, 13, 44, 54, 56, 
57, 58, 66, 71, 73, 75, 78, .Ibidem, p. 463-482 ; S;b:yl ter vie~ 
schare 21 j~~i 1550, art. 6, 26, 36, 39, 40, 48, 55, 56, 57, 59 
en 64, Ibidem, P• 486-503 ; ~4,!:1keBR~Jortri:.J._k vana26 sntemË,.Et,;:, 
.12.1Q., DM2• P• 508 ; .§tad~Kortrijk van 6 april ~' ill::, 
~' p. 519-20 ; S:t;adskeu::ce KortE}.ik van 20 oktober 158b_ RAK.SA. 
OA., nr. 1998, f. 59V 0 ; ARA., RKQ, nr. 13.823, BRK 1533~1534, f~ 
8 : "Item payé aux procureurs davoir esté au conseil et playdé la 
... / ... 
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Over het statuut van deze advçkaten, procureurs en ~ae1lieden is niet 
veel bewaard gebleven. Om dit beroep uit te oefenen bij een bepaalde 
rechtbank is de kasselrij diende men de toelating verkregen te hebben 
van deze rechtbank (2). Het spreekt vanzelf dat alleen zij die voldoen-
de het plaatselijke recht en de procedure kenden tot het uitoefenen van 
deze functie werden toegelaten. Er was echter geen specifiek diploma 
vereistD Hoogstwaarschijnlijk werd de juridische kennis verworven door 
e o a/ • • • 
ca. u se. dudiet Coeninok~"." ; nr. 1:3 o 823, lmX 1544-1545, f. 7v 0 : 
11 Item a.ux p:rooureurs d'avoir esté oocupé et pla.idoyé la cau<:e pour 
ledit patient • .,.". In het Vlaams gebruikte men in de eerste helft 
van de zestiende eeuw soms nog de titel ~~lmaE., tae!1ieden,(~ 
ter camere van 2..LJ.!!LMri 1259.,, art. 10 , TH. de LIMBURG-STIRUM, 
a, w..=., p. 463 : ". ~ • el eken procureur ofte taalman • ., • ". Zie eveneens 
Ibidem, P• 481 : " ••• by eenige van de taellieden ••• ".) Dezelfde 
uitdrukkingen vindt men in de Styl ter ID~&e w~.1.1 januari 
.1.2.?..Q., art. 6 en 56, ~' p. 486 en 501 en !g:g.nis Kortrijk all= 
~~tus 1241, RAXeSAaOA., nr. 2083, f. 4: " ••• dede verzoueken bij 
zijnen taelman ende voorspraeke ••• ". 
- Te Harelbeke sprak men deze personen in het begin van de 16de 
eeuw aan met de titel van advokaat (ARA., RK., nr. 14.233, BRR 
1514-1515, f. 8) en la·ter met de titel van procureur (RAK .. , Kerk-
Jaèf~k RJlrelbeke, nr. 13.033, f. 21 ; Scabo II, ~ex, nr. 16, 
f. 51V0 en~ 
- Te Deinze sprak men deze personen in het begin van de 16de eeuw 
met de titel van advokaat aan (Bv .. : ARA., RK., nr. 13.905, BRD, 
1513-1516, f.. 5V0 : "E·~ après ledi t bailly fiat ammener ledi t 
delinquant devant lesdits éschevins, lequel delinquant requist 
davoir ung advocat oe que lui fut accordé .... ". Zie eveneens 
ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1516-1519, f. 8)~ Omstreeks 1520 sprak 
men deze personen aan met de titel van procureur (Bv. : ARA., RK., 
nr. 13.905, BRD 1522-1525, f. 10 ; BRD 1548-1550, f. 6 J BRD 1550-
1554, f. 10v0 ). De ontwerpcostumen van Deinze spreken van proc~ 
reurs ende taallieden : OntweJ2Rcostumep...J2.~.2.' 91 en 117. 
-Te Tieltsprak men omstreeks 1517-1519 vanjaelman (ARA., RK., 
nr. 38.377f SRT 1517-1519, f .. 48) en omstreeks 15'60-1563 van 
,n:acure,R!: (ARAq RK .. , nr. 14.431, BRT 1560-1563, f. 9) .. Zie even-
eens SAT., nr. 62, f. , .... 4. 
- In een kasselrijrekening van 1514-1516 spreekt men over de ~oc~­
rcur ende taalman om dezelfde persoon aan te duiden : ARA., RK., 
nr. 42.949, KR 1514-1516, f. 19. 
(2) Op 3 december 1572 straften de schepenen van Zwevezeele Jan Van der 
Straeten die als procureur voor de schepenbank optrad zonder van de 
schepenen en de baljuw de toelating verkregen te hebben om dit 
beroep aldaar uit te oefenen : V"onnis ZJ:Levezeele '3 decemperJ.21.6.r 
RAK., Scab. II .. SupJ2.J..,., nr., 79, f • 80v 0 • Zie eveneens: Ontwerll::. 
costumen Deinze, 91. 
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stage bij iemand uit de rechtspraktijk (bv. een praktizerende advokaat 
of procureur, een gerechtsofficier, een griffier). Specifieke voor~ 
schriften omtrent de opleiding bestonden er waarschijnlijk niet. Men 
onderzocht alleen of de kènnis van de kandidaat die zich aanbood vol-
doende was om het beroep uit te oefenen~ Indien dit het geval was 
diende de kandidaat een eed ai te leggen in handen van de plaatselijke 
magistraat en mocht hij aldaar de partijen vertegen~oordigen (3). 
De taak van deze advokaten, procureurs of taallieden bestond er op de 
eerste plaats in advies te geven aan diegene door wie ze geraadpleegd 
werden. Daar ze het plaatselijke recht en de procedure kenden w~en ze 
best geplaatst om te weten hoe een geschil kon worden opgelost en of er 
al dan niet een kans bestond om een proces te winnen. 
Ten tweede vertegenwoordigden of stonden deze advokaten, procureurs of 
taallieden hun kliënten bij tijdens een proces. Deze vPrtegenwoordi-
ging en bijstand kende een evolutie welke gekoppeld was aan de evolutie 
van een mondelinge naar een schriftelijke procedure. Zolang de proce-
dure mondeling was vertegenwoordigden deze advokaten, taallieden of 
procu.~eurs hun kliË!nten op de t.arec:htzi ttingen en brachten ze er hun 
argumenten mondeling naar voor. Tijdens deze periode was het spreken 
in naam van de partijen hun voornaamste taak (4). Vandaar dat ze in 
deze periode meestal de titel van ~elm~n droegen (5). Naarmate de pro-
cedure schriftelijk werd dienden de partijen hun argumenten meer en meer 
(3) Ibidem; OntwerEQostumen Deinze? 91 ; RAK.SA.OA., nr. 486, f. 6-
6v0 T1-8e eeuw).· - .. 
(4) - Zie bv. de registers van ~edingh~ van de Kortrijkse schepenbank 
waarin deze mondelinge argumenten bijna letterlijk werden opge-
tekend : RAK.SA.OA., nro 19bis en nr. 2005 tot en met 2011. 
-ARA .. , RK., nr. 13.821, :BRK 1515-1516, f. 7: "Payé aulx advocas 
qui parlèrent pour ledit Tijtgat" ; nr .. 13.822, :BRK 1533-1534, 
f. 8 : "Item payé aux procureurs d'avoir esté au conseil et playdé 
la cause dudict Coeninck..,."; ARA., RK., nr. 14 .. 233, :BRR 1514-
1515, f. 8 : "A 1 1advocat qui vient de Courtray a Haerlebeke pour 
plaidoyer la cause dudict Andries ••• " ; ARA.,, RK., n.~. 13.905, 
:BRD 1516-1519, f. 8 : "Pour l'advocat qui plaidoia sa cause ••• ". 
(5) Cfr. voetnoot (1) ; ARA., RK., nr. 38.377, SRT 1517-1519, f. 48 : 
"Jaspa.r Van Aelmeersch als taalman ter vierschare van Thielt voor 
zekeren dienste ende tale inde stedeaffairen naer costume ••• ''. 
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sçhriftelijk naar voren te brengen. De taell.ièdén belastten zich met --~.:.;:;:~.:.: 
d~ze taak, en werden daardoor meelt en meer procureurs,_ of zij die in 
naam vari d.e par·~ijen s·tukken opstelden en aan de rechtbánk be~orgdén 
(~rocureri = voor iets zorgen, verschaffen)~ ·Te Ko:r:ltrijk, \'laar de 
schriftelijke procedure iri burgerlijke zaken omstreeks 1530 volledig 
was doorgedrongen (6)t verdween de benaming taelma~ gelei~ei±jk uit 
~ ;&aj2 I 
het taalgebruik ten voordele van de hena.m.ing ;p;rooureur. In de tweede 
helft van de 16de eeuw sprak men alléen van procureurs. Eenmaal de 
schriftelijke procedure volledig was doorgedrongen bestond de taak van 
de procureurs erin de partijen te vertegenwoordigen op de terechtzit-
tingen, schriftelijk de argumenten van de partijen (de eis, repliek, 
dupliek, tripliek~ quadrupliek, quintupliek) op te stellen, de~e proces-
stukken en andere stukken te inventariseren en te bezorgen aan de 
rechtbank (7). 
In burgerlijke zaken konden de procureurs, advokaten ef taallieden hun 
kliënten onbeperkt vertegenwoordigen (a). Een hiermee strijdige ge-
woonte te Kortrijk, die bepaalde dat de partijen voor de vierschare 
immer persoonlijk dienden te verschijnen, werd door de Raad van Vlaan-
deren nietig verklaard op 17 juli 1499 (9). Te Kortrijk moesten de 
procureurs, advokaten of taallieden echter op de eerste zitting, en 
daarna telkens wanneer het hen gevraagd werd een authentieke volmacht 
( 6) VerordeEJM...L.an 2~ 6kt.2,ber j 531 , yerzam. V2!:.,Q.r_<!,'l., 2de reeks, III, 
p. 288-289 ; Cfr .. infJ;.:h deel. V ll }?..fst:-=r ftnleiding). 
(7) - Styl ter camere van 21 januari 15;Q, art. 10, 11, 13, 44,54, S6, 
57, SS, 66, 71, 72, 73, 7S, 78, TH. de LIMBURG-STmUM, s•w., p. 
(a) 
(9) 
~ 
-
463-482 ; Styl teF vierschare van 21 januari 1550, art. 6, 26, 
36, 39, 40, 48, SS, 56, S7, S9 ën 64, lbid~, P• 486-503 ; ~~ 
keure Kortri.ik v11-n 26 se;rtember 15.2,.Q., Ibidem, p. SOS ; Stadskeu-
re ~~rtrijk van 6 april 15~, ~bidem, p. 519-20. 
Zie bv., : RAKoSA.OA., nr. 2083 7 r. 11 : "Den 28 november 1S41 zo 
diende Jacop Eette procureur van Jan Le Fort van zynen antwoorde 
par escript" ; RAKo SA.OA", nr. 71, f. 31 ; RAK., Scab. II. Anne:>..-a., 
nr~ 16, f. S1v 0 en S2 ; ~~werpcostumen Tielt, 65, 68, 138, 139, 
15S; .Qntwern,costumenDeinze, 91, 99,117; SAM., AA, nr. 32bis. 
In burgerlijke zaken : Ibidem. 
In leenzaken : RAK., S.cab. I, nr. 40, I:p.gelmunster ":R 1564-1611, 
f. 19. 
Gent 17 juli 1422,, RAK.SA.OA. ,_j)tadscharter, nr. 298. Ongeveer 
vijfendertig jaar ~erder werd deze gewoonte om persoonlijk te ver-
schijnen nochtans bekrachtigd, Vorstelijke brief van 17 april 
.1.!2!, TH. de LIMBURG-STmUMt a.w., P• 319-)21. 
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tonen waardoor ze gemachtigd werden in naam van een partij op te tre-
den (10). Een afschrift hiervan diende na het sluiten van de debatten 
in het rechtsplegingsdossier aanwezig te iijn (11). 
Men was echter niet verplicht een advokaat, procureur of taelman te ne-
men (12). 
In strafzaken welke ~orj..mi.n~Jjolfwerden behandeld diende de verdachte 
persoonlijk~ verschijnen ; hij kön zich evenwel laten bijstaan door 
ee~ advokaat, procu~eur of~~ (13). Wanneer de doodstraf tegen 
iemand werd ge~ist kreeg de verdachte in de vijf steden soms van rechts--
wege een raadsman. De kosten hiervan werden gedrageh door de vorst 
(14). De verordening van 9 juli 1570 verbood de tussenkomst van ~en 
advokaat in strafzaken welke ~~o;diriai~Jijökwerden beharidéid (15). 
De advokaten, procureurs of ~~lliede~ werden vergoed per akte die ze 
(10) Styl ter camere V§!P 21 jari.uari,;.1.'U.Q.,-.art, 'lO, TRo de LIMBlJRG ... STlRUM, 
~' p. 463 ; S]Il teT. vierschare van 21 januari 1550, art. 6, 
!bid~, p. 486 ; ~adskeure Kortrj~k y~n 20 oktober 1582, RAK.SA. 
OA., nr. 1998, f .. 59v 0 • Zie eveneens RAKGSA.OA~, nr. 483 (regis-
ter met procuraties) - Vergelijk RAK., Scab. I, nr. 74,.J•Takken, 
R 1560-1566, f. 16-en 17. 
(11) r_".;xLter camere yan 2,.1 jap.ti.ard. 15.!iQ., art. 57, TH. de LIMBURG-
STIRUM, ~~ p. 477 ; S~l ter vierschare van 21 ~nuari 1550, 
art. 39, P• 497. 
(12) ~~rpcostumen Deinze, 155. 
(13) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 4 en 11 ; Ontwerpcostumen D~in~2_, 
91 ; ARAo, RK., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 5V 0 : ''Et après la-
dit bailly fist amener ledit delinquant devant lesdits eschevins, 
lequel delinquant requist davoir ung advocat ce qui lui fut accor-
dé et fut payé audit advocat ••• " ; RAK., Scab. I, nr. 40, Ingel-
~unster R 1564~1611, f. 43 en 45 ; RAK., Scab. II~ An~nr. 12, 
f. 18v0 ; P. WIELANT, Practyc)fe criminele, 22 ; J. DE DAMHOUDER, 
Practycke criminele, 22. 
(14) -ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 10v 0 : "Au procureur 
qui plaidoya la cause de cedit patient contra la callange et 
demande dudict bailly entant que icelle estoi t capi talle ••• •r. 
-Zie eveneens : ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 5V 0 ; 
BRD 1516-1519, f. 8 ; BRD 1522-1525, f. 10 ; BRD 1548-1550, f. 
6; nr. 13.821, BRK 1515-1516, f. 7; nr. 13.822, BRK 1533-1534, 
f. 8 ; nr. 13.823, BRK 1544-1545, f. 7V 0 ; nr. 14.233, BRH 1514-
1515, f. 8; nr. 14.431, BRT 1560-1563, f. 9 ; nr. 14.269, BRM 
1555-1561, f. 61. 
(15) Verordening van}} juli 1..5.7Q, art. 32-33, Placc. Vl., V, p. 159. 
Over het ~~ordinaerl~~-behandelen van een strafproces raad-
plege men deel V, hfst. ~J[, titel IV, rubr. I. 
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o~stelden (16) of per dag dat ze zich bezighielden met een zaak (17). 
De tuchtrechtspraak over deze advokaten en procureurs werd uitge-
oefend door de rechtbank waaraan ze verbonden waren (18). Tegen de 
uitspraak van deze rechtbanken was appel of reformatie mogelijk bij 
de Raad van Vlaanderen. Zo stelde Hercules Van den Eerghe omstreeks 
1561 een vordering tot reformatie in tegen een vonnis van de Kortrijk-
se schepenbank die hem had verboden het ambt van procureur uit te oe-
fenen omdat hij nalatig was geweest in het vertegenwoordigen van de 
p~rtijen voor de schepenbank. Zijn vordering werd afgewezen (19). 
/ 
TITEL II. DESKUNDIGEN 
Tussen de deskundigen die door de rechters werden geraadpleegd 
kan men er twee soorten onderscheiden : de rechtsdeskundigen en de 
deskundigen in feitelijke zaken. 
Rubriek I. RECHTSDESKUNDIGEN 
In tegenstelling met onze hedendaagse rechtsopvatting dat de rech-
ter het recht kent en geen beroep mag doen op rechtsdeskundigen om hem 
de rechtsregels aan te wijzen en te verklaren, was het de rechters in 
de 16de~17de eeuw geoorloofd een beroep te doen op specialisten van 
het recht. Van deze mogelijkheid hebben de toenmalige rechters veel 
( 16) S tyl ter camere -r.a.n 21 . ::1 anua~i 1.5 50 , art. 58 ·.en 7 5 ... 80 iTll. de LIMBURG-
STIRUM, ~· p. 477 en 481-82 ; St[l ter vierschare van 21 januari ~. art. 38 en 59-64, Ibidem, P• 496 en 502-503 ; Ontwerpcostu-
men Tielt, 68, 155. 
(17) Ontwerpcostumen Deinze, 91, 117 ; Ontwerpcostumen Tielt, 65, 138. 
(18) - Zo konden de schepenen van Kortrijk hen boeten opleggen voor 
het niet-respecteren van de procedurevoorschriften; Styl ter 
camere 21 januari 1550, art. 53, 55, 56, 57, TH. de LIMBURG-
STIRUM, a.w., p. 475-477 • Voorbeelden van vonnissen van de 
Kortrijkse schepenen die boeten opleggen aan de procureurs we-
gens het niet in acht nemen van procedurevoorschriften : Vonnis 
Kortrijk 8 januari 1564, RAK.SA.OA., nr. 25, f. 4 ; Vonnis Kor-
trijk 14 april 1567, Ibidem, f. 70v0 • Zie eveneens RAK.SA.OA., 
nr. 756, f. 24v 0 • 
-Zie eveneens Gent 27 juni 1561, RAK.SA.OA. 1 nr. 952/J.2e. 
(19) Gent 27 juni 1561, RAK.SA.OA., :er. 952/J 28 •. 
gebruik gemaakt. Dit werd veroorzaakt door een drietal faktoren. 
Vooreerst waren de rechtbanken in de kasselrij Kortrijk meestal sa-
mengesteld uit niet-juristen,die wel enige praktijkervaring hadden, 
doch voor wie elk nieuw ingewikkeld juridisch ~ispuut hun kennis. te 
boven gingö In een stad zoals Kortrijk werd dit enigszins verholpen 
doordat de schepenen zich lieten bijstaan door universitair gevormde 
juristen welke als pensionaris of als griffier bij de schepenbank 
werkzaam waren. De andere steden en zeker de kleine heerlijkheden 
I . 
konden dergelijke academici :hiet permanent betalen. Ze vroege~ dan 
ook, indien nodig, het advies van éán of meerdere rechtsspecia1isten. 
Ten tweede dient erop gewezen te worden dat in de 16de-17de eeüw, wan-
neer een vonnis van een lagere rechtbank in de kasselrij Kortrijk in 
hoger beroep door de Raad van Vlaanderen vernietigd of gewijzigd werd, 
de rechters die het vonnis gewezen hadden beboet werden met zestig 
ponden parisis (20). De vrees een verkeerd vonnis te wijzen zal er 
dan ook toe bijgedragen hebben om een rechtsdeskundige te raadplegen 
wanneer men twijfelde aan de oplossing van een rechtsgeschil. Ten-
slotte mag men niet vergeten dat de toenmalige rechters praktisch geen 
handboeken konden raadplegen ter oplossing van een rechtsgeschil (21). 
Het raadplegen van rechtsgeleerden werd dan ook officieel aangeprezen 
teneinde het peil van de rechtspraak te verhogen (22). 
In de burgerlijke en strafvonnissen van de 16de-17de eeuw vindt men 
dan ook dikwijls vermeld dat de wethouders voor het wijzen van het 
vonnis een beroep deden op gheleerde practisienen, notable gheleerde 
(20) Cfr. jlnfra, deel IV, titel VIII, rubr. III. 
(21) -Alleen in een vonnis van de Kortrijkse schepenbank van 1 juli 
1570 vonden we een verwijzing naar een auteur. In dit vonnis 
wordt voor de bevoegdheid van de leenhoven voor de vorderingen 
in verband met douairie of het vruchtgebruik van de langstle-
vende echtgenoot(e) verwezen naar het Tractaet van de leen-
rechten van Philips Wielant : Vonnis Kortri.Jk 1 juli 1570, RAK. 
SA.OA., nr. 10, f. 54-58. 
- De Praxis rerum criminalium van Joost de Damhouder werd om-
streeks 1603 geciteerd door de luitenant-hoogbaljuw van Kortrijk 
voor de Kortrijkse schepenen over de vraag wie een vrouw, ver-
dacht van hekserij, moest onderzoeken aan haar lichaam naar de 
.!!j;igma diabolica : RAK.SA.OA., nr. 2087, f. 87 : "••• alleen by 
experten scherprechter zijn tekenen te achterhalen, wyst Praxis 
rerum criminalium van Damhoudere cap. XXXIII de torture ••• ". 
(22) Verordening van 9 juli 1570, art. 38, PlaccD Vl., V, p. 161. 
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prae ti zijnen, gheleerde ta,~é gheenerimen·teerd9 "Qractizijnen (23). 
D~ze Sheleer~e practisien~ waren meestal advokaten of procureurs in 
d~ Raad van Vlaanderen te Gent (24), soms advokaten en procuraurs in 
I 
de Grote Raad van Mechelen (25)' of professoren in de rechten i:l.an eèri ; 
universiteit (26). 
Voor ingewikkelde feitelijke kwesties deden de wethöud.~rs :hi dè 
kasaalrij Kórt:-cijk een beroep op specialisten uit verschiilende disoi~ 
p~ines. om hen van advies te dienen. 
Lljkscbouwin~en gebeurden dikwijls in àanwezigheid van een chirurgijn 
(23) - ~twerpcostumen roede van Deinze, 64 J Vonnis ~o~rijk 4 maart 
.1.221, R.AK.SA.OA., nr. 2048, f. 12 ; Voqis Kortri.ik 13 maart 
~J!l, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 137 ; Vonnis Harelbeke 1 juni 
.l.J.U, RAK., ~'L· II~ 4nne.:lfit nr. 9, f. 37 ; Vonnis Harelbeke 
~0 septemb~r 1555, Scab~ II. Anne~nr. 10, f. 10; Vonnis Ha-
~J..9eke 30 september 15 t, Ibldem, f. 68v 0 ; Vonnis Har!,.l'2§tk.§. 
27 maart 1571, RAK., Kerkfabriek Haxel~, nr. 13.034, f. 87v 0 
Vonnis lee~cf Kq,r·~:r.i:..tik 9 juli 1522.,, RAK., Fonds Colens, nr. 
207, f. 118; RAK.SA.OA~, nra 23, f. 117v 0 , 135 ; RAK., Scab. I, 
nr. 58, Jl!&esel&tm R 1613-16?(}, f. 185v0 -186 ; nr. 36, Hondsehete 
R 1582:J611t f. 128o 
- Te Kortrijk wordt er een register bewaard waarin de adviezen 
aan de Kortrijkse schepenbank omstreeks 1550 werden opgetekend : 
RAK.SA.OA~~ nr. 917. 
(24) Ibidem; ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 37 ; nr. 33.289, 
SRK 1545-1546, f. 45V 0 ; nr. 33.294, SRK 1549-1550, f. 36 en 36v0 ; 
nr. 33.296, SRK 1552-1553, f. 42V 0 ; nr. 33.307, SRK 1563-1564, 
f. 56 ; nr. 35.605, SRH 1553-1554, f. 24vo ; nr. 33.972, SRD 1533-
1535, f. 69 ; nr. 13.905, BRD 1543-1545, f. 107vo ; ERD 1545-1548, 
f. 120V0 ; BRD 1557-1559, f. 14 ; nr. 36.176, SRM 1566~1567, f. 
26v0 -27 ; nr. 14.233, BRR 1514-1515, f. 9 ; RAK.SA.OA., nr. 25, 
f. 43 en 68v 0 • 
(25) Bv. :ARA., RK., nr. 33.318, SRK 1574-1575, f. 104. 
(26) Wij vonden slechts één voorbeeld in de door ons behandelde perio-
de, namelijk een advies dat gevraagd werd door de schepenen van 
Kortrijk over de wezerij te Kortrijk. Het advies werd gevraagd 
aan "~even .. ,.äoJ;L~~...P..!.!!ru!~ univers;j.teyt van Douwaz" : .ARA., 
RK .. , nr. 33.318, SRK 1574-1575, f. 117. In 1626 vroegen de sche-
penen van Kortrijk een advies aan de doetauren van Lovene over de 
bevoegdheden van de hoogbaljuw: ARA., RK., nr. 33.370, SRK 1626-
1627, f. 65-65v 0 • 
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of een doctor in de medicijnen (27)• Deze chirurgljnen of dektera 
werden soms belast met het onder~oek van het lidhaam van hen die van 
hElksarij beticht we~den.. Ze zochten er de stigma, ;diabolica en door-
p~ikten ne verdachte plekken (28)~ Tenàlotté deed men op hen een be-
r~ep om de geleden smart en pljnen en de bliávende invaliditeit te be~ 
~oten wanneer iemand gekwetst werd (29)o 
om betwistingen inzake burènrechten en erfdienstbaarheden op te lossen 
d~defi de wethouders een beroep op erfscheeder~ (30), landmetera (31) 
o~ bouwvakkers (32). 
Wanneer de kwaliteit van bepaalde producten werd betwist;waren de 
~ardeerders of de gezworenen van de ambachten de geschikte specialisten 
(33). Indien de ambachten zelf in een geschil betrokken waren deed men 
(27) ARA., RK.,, nr. 33.-317, SRK 1573-1574, r. 77 : "Ghepresenteert by 
laste van mijn heer van Grammene voorsoepene deser stede aan 
meester Hendrich de Joncheere, Meester Arnouldt de Caboitere, beede 
doetauren in de medecinen ende Meester Hermes de Clercq chyrurgien, 
reapectivelijke pens~onarissen deser stede, elck twee cannen wijn 
ter caussn van zeker visitatie van een ghebeente dat eenighe main-
tene~en wilden te wesen van eenen dooden kinde ••• ". Zie eveneens 
PlA., RK., nr. 14.234, BRH Hi06-1608, r. 8v 0 -10v 0 • Omstreeks 
1553-1558 deden de leenmannen van het leenhof van Kortrijk een 
lijkschouwing te Zwevegem samen met ungne s~e re~~ om uit te ma-
ken hoe oud een dode boorling was die aldaar gevonden werd: ARA., 
R'[,._., rnr. 13.824, :SRK 1555-1558, f. 30. 
(28) RAK.SA.OA., nr. 2067, f. 86-88 ; ARA., RK., nr. 33.997, SRK 1599-
1601 f r 0 47V0 V 
(29) Getuigenverhoor van 20 augustus 1576, RAK.SA.OA., nr. 2060. 
(30) Jonnis Kort~;jk ga september 152Q, RAK.SA.OA.,nr. 71, f. 138-139v 0 ; 
Vonnis Kortrijk 6 nçvember 1568, RAK.SA.OA., nr. 11, r. 250V 0 -
252 ; ~~nnis Harelbeke 12 november 1566, Scab. II. Anne~1 nr. 10, 
r. 109V0 -110. 
(31) Vonnis Kortrijk 4 maart 1210, RAK.SA.OA., nr. 10, f. 25v0 -26v0 en 
nr. 23, f. 156 ; Vonni~Harelbeke 5 oktober 1565, RAK., Scab. II. 
Annex9,nr. 10, r. 109. 
(32) Vonnis Kortrijk 15 mei 152!1 RAK.SA.OA., nr. 20, r. 249-249V0 : de 
verweerder wordt veroordeeld om een scheefgezakte muur recht te ma-
ken voor zover dit nodig was volgens het advies van snezweren ware-
lieden. 
(33) getu~genverhoor van 7 februari 1211, RAK.SA.OA., nr. 2057 : om de 
kwaliteit van een aantal geleverde servetten na te gaan deed men 
een beroep op een aantal leden van het ambacht van Sint-Cathelij-
ne. 
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een beroep op de specialisten van een naburige stad. Zo vroegen de 
Kortrijkse schepenen omstreeks 1582 advies aan de waardeerders van het 
! - . 
leer van Oudenaarde en Doornik in een geschil tussen de schoenmakers 
en de leerlooiers van de stad Kortrijk (34). Wanneer de wethoudere de 
taal van de beklaagde niet machtig waren stelden ze soms een tolk aan. 
Toen omstreeks 1543 een Engelsman we~d aangehouden door de hoogbaljuw 
van Kortrijk~lieten de Kortrijkse schepenen een procureur van Gent, die 
de Engelee taai maohtig.wàs' naar Kortrijk overkomen om de verdachte 
te ondervragèn en om brieven te kunnen sc~ijven naar !Zidn woonpiaa.ts 
in Engeland teneinde ovér de verdachte inlichtingen te bekomen (35). 
Vooraleer de deskundigen hun advies gaven dienden ze een eed a~ te leg-
gên (36). 
TITEL III. NOTARISSEN 
In de 16de-17de eeuw verleenden de notarissen soms hun medewerking 
aan de rechtsbedeling door het opstellen van bepaalde gerechtelijke ak-
ten. Zo werd op de notarissen herhaaldelijk een beroep gedaan om be-
roepsakten (inst~menten van appeel) op te stellen (37) en te betekenen 
aan de tegenpartij (38). Ook om de afstand van hoger beroep t9 beteke-
(34) Vonnis Kortr~;ik circa 1582, R.AK.SA.OA., nr. 2062, f. 159-165. 
(35) ARA., RK., nro 13.823, ~RK 1542-1544? f. 11. 
(36) R.AK.SA.OA., nr. 10, f. 25V 0 -26v 0 ; nr. 11, f. 250v 0 -252 ; nr. 20, 
f. 249-249v 0 • In deze vonnissen spreekt men over ghezworen erf-
soheeders, 5hezworen landmeters, ghezworen werolieden. 
(37) - R.AK .. SA.OA., nr. 1748, SRK 1522-1523, f. 36 : "Item ghegheven 
Meester Jan Caen notaris voer een instrument van appeel ghedaen 
by die van der wedt jeghens de oastellarie nopende de keurstae-
oken .. 24 schellingen". Zie eveneens ARA., RK., nr. 33.273, SRK 
1528-1529, f. 49 en 51 ; nr. 35o586, SRH 1516-1519, f. 25 en 
29 ; nr. 33.968, SRD 1526-1528, f. 41. 
- Voorbeeld van dergelijke notariäle akte d.d. 20 november 1543 : 
RAK.SA.OA., nr. 952, J. 21. 
(38) ARA., RK., nr. 33.260, SRK 1515-1560, f. 40 : "Noch betaalt meester 
Jan Caen notaris van dat hij ging te Harelbeke insinuerende een 
appeal ghedaen by die van Curtrioke jeghens de wet van Harelbeke" ; 
nr. 35.585, SRH 1515-1516, f. 18V0 : "Item betaalt meester Jooris 
Van der Caempt proohiepape ende notaris van gheinsigneert thebbene 
an bailliu, proost ende soepenen van der stede van Curtryoke zeker 
appeal ghedaen by den voornoemden proost ende soepenen angaende 
het zenden van den verboden van die van Curtryoke". 
1 
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nen aan de tegenpartij deed men een beroep op een notaris (39). 
Een tweede soort akten waarbij men de notarissen betrok waren de ge-
tuigenverhoren. In bepaalde gevallen werden de notarissen belast door 
een rechtbank met bet airiemen en optekenen van getuigenVerhoren en dit 
~owel in burgerlijke zaken (40) als in strafzaken (41). Het afnemen 
van getuigenverhoren in stráfzakén door notarissen werd verboden door 
artikel 51 van de verordening van 9 juli 1570 (42). In de praktijk 
Qtoorde men zich niet aan dit verbód ; de not~isseri werdart veràér be~ 
~ast met dergelijke getuigertverho~en {4~). 
! 
Een speciale soort ~an getuigenverhoren waxen deze welke niet in op-
dracht van eeh rechtbank werden afgenomen doch in opdracht van één be-
paalde partij. Dergelijke getuigenverhoren werden afgenomen en opge-
tekend om bepaalde verklaringen vast te leggen met het oog op het aan-
leggen van een administratief dossier of een eventueel proces (44). Zo 
nam Jan De Dorpere priester en apostolisch notaris in opdracht van de 
Kortrijkse schepenen in het voorjaar 1540 een uitgebreid getuigenverhoor 
af over de rechten en bevoegdheden van de Kortrijkse gerechteofficieren 
en schepenen. Allerlei wethouders, ex-wethouders, gerechtsofficieren, 
ex-gerechtsofficieren, stadeenapen en andere personen die het konden 
weten werden door deze notaris verhoord ; hun verklaringen werden op~ 
(39) ARA., RK., nr .. 33c273, SRK 1528-1529, f. 53 : "Item betaalt by 
laste heer Jan Planokaart notaris van een synuacie van renoncia-
cie van appeele ghedaen die van den capytele van Haerlebeke ••• ". 
(40) ARA., RK., nr. 33o285, SRK 1541-1542, f. 35V0 -36 ; Getuigenverhoor 
van 20 februari 1613, RAK.SA.OA., nr. 2073. 
(41) ARA., RK., nr. 1).825, BRie 1560-1562, r. 36v 0 : "De semblable somme 
quil a payé es mains de Maitre Franchois van Wynghene notaire et 
ses adjoinctz et le sallaire des tesmoingz pour avoir tenu infor-
mation et ouy grand nombre de tesnioings en divers lieux ••• " ; 
RAK.SA.OA., nre 2048, f. 16 (circa 16 september 1553). 
(42) Placc. Vl., V, p. 188. 
(45) ARA-., RK., nr. 33.322, SRIC 1577-1578, f. 120 : "An Adriaen Van 
Neste de somme van 24 scellingen parisis van dat hij als notaris 
ghehouden heeft zekere informatie up de rudessen ende onghereghelt-
heden ghecommitteert by eenighe soldaten ••• " ; nr. 33.328, SRK 
1584-1585, f. 64v 0 -65 : "J.n Jan Van Essohe notaris ter cause van 
zeker informati.e by hem ghehouden ten bevele van schepenen op de 
fortse ende ghewelt bedreven by drie zo vier soldaten ••• ". 
(44) A. PITLO, ~n~~~e en !Qhttiendeeuwse notarisboek~q, p. 251. 
--~WF; 
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getekend in een authentieke akte (45). Wellicht wensten de Kortrijk-
se hoogbaljuw en de Kortrijkse schepenen dit stuk te gebruiken in een 
p~oces waarin ze partij waren~ 
. I 
Tenslotte werden de notariSsen dikwijls belast met het opmaken van 
afschriften van vonnissen of procedurest~kken (46). 
(45) RAK.SA.OA., nr. 1117. 
(46) RAK.SA.OA., nr. 1744, SRK 1517-1518, f. 37v0 : "Betaelt an d'heer 
Adriaen Moerman, notarys, van een copie dat proosten ende acepe-
nen ghedaecht waren te Brugghe int gheestelicke hof ••• " ; .!2!::. 
~ : "Noch betaelt den zelven heer Adriaen van een copie van 
der sentencie ghewyst by den gheestelicken hove ••• " ; ARA., RK., 
nr. 33.273, SRK 1528-1529, f. 53 : "Item betaelt heer Jan Plane-
kaart notaris van een copie van een sententie ••• ". Zie eveneens 
Ibidem, f. 49 ; nr. 35.585, SRH 1515-1516, f. 27 ; nr. 38.389, 
SRT 1543-1544, f. 35. 
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De gerechtsofficieren in de kasselrij Kortrijk waren de verte-
genwoordigers van de vorst of een plaatselijke heer. In naam van de 
vorst of een plaatselijke heer oefenden ze bevoegdheden uit en ver-
vulden ze opdrachten zowel van administratieve (1) als van gerechte-
lijke aard. De gerechtelijke bevoegdheden en opdrachten \varen even-
wel de belangrijkste. 
In het gerechtelijk recht duidt de bevoegdheid in de ruime zin van 
het woord op het specifiek werkterrein dat aan ieder orgaan in de 
rechterlijke organisatie wordt toegewezen. In de rechterlijke orga-
nisatie van de 16de-17de eeuw waren d.e gerechtsofficieren belast met 
het handhaven van de openbare orde, het opsporen en vervolgen van mis-
drijven, het manen van de rechtbanken en het tenuitvoerleggen van de 
burgerlijke en strafrechtelijke vonnissen. De voornaamste van deze ta-
ken was zeker het beteugelen van de misdadigheid. 
De gerechtsofficieren oefenden d.eze gerechtelijke taak uit in samen-
werking met één of meerdere rechtbanken binnen een bepaald ambtsgebied. 
Deze ambtsgebieden, die elkaar soms overlapten, verschilden in omvang. 
Daar 1.raar de Kortrijkse hoogbaljuw geheel de kasselrij Kortrijk tot 
zijn ambtsgebied kon rekenen, waren sommige heerlijke gerechtsaffieie-
reu slechts bevoegd in een gedeelte van één of meerdere parochies. 
In het derde deel van deze studie 1.rorden achtereenvolgens de bevoegd-
heden en het ambtsgebied van d.e Kortrijkse gerechtsofficieren, de ge-
rechtsofficieren van Harelbeke,,de gerechtsofficieren van Tielt, de 
gerechtsofficieren van Deinze, de gerechtsofficieren van Menen, de 
heerlijke gerechtsofficieren en de amman van de hoochpointers en vry..:. 
schepenen ontleed. 'renslotte word. t de bevoegdheid van de soeverein-
baljuw van Vlaanderen in de kasseirij Kortrijk behandeld. De bevoegd-
heden van de kerkelijke ge:r.·echtsofficieren, de gerecl1tsofficieren van 
de vorstelijke justitieraden en van de militaire rechtbanken worden sa-
men met de bevoegdheden van de rechtbanken 1.raaraan ze verbonden waren 
in het vierde deel beschreven. 
(1) Bv. : het bekendmaken van nieuwe vorstelijke verordeningen~ de me-
dewerking aan de stedelijke vretgeving, het vernieuwen van de sche-
penbanken. De administratieve bevoegdheden ·Horden in deze studie 
niet behandeld. 
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HOOFDSTUK I 
GERECHTELIJKE J3BVOEGDHT!;ID V .AN DE KORTRIJKSE GBRECHTSOFFICII~REN 
Te Kortrijk was de vorst vertegenwoordigd door een hoogbaljuw, 
een onderbaljuw, een schout, een opperamman 1 een onderamman of hun 
plaatsvervangers. Deze vorstelijke ambtenaren traden er op als ge-
rechtsofficier bij de stedelijke schepenbank, de paeysierers, het 
vorstelijk leenhof en het college van hoochpointers en vryschepenen 
van de kasselrij Kortrijk die aldaar zitting hielden. 
De taak van de Kortrijkse gerechtsofficieren bestond op de eerste 
plaats in het beteugelen van de misdadigheid ZOi·rel in het Kortrijkse 
schependom als in de kasselrij Kortrijk. In het bijzonder waren ze 
belast met het opsporen en het vervolgen van de misdrijven en met de 
tenuitvoerlegging van de strafvonnissen welke daaruit voortvloeiden. 
In burgerlijke zaken en leenzaken traden ze op als gerechtelijke amb-
tenaren. In het bij zonder \<raren ze belast met het uitbrengen van de 
gerechtelijke akten,welke uitgingen van de verschillende Kortrijkse 
rechtscolleges, het manen van c1eze rechtscolleges, en de gedivongen ten-
uitvoerlegging van hun vonnissen. 
Deze gerechtelijke taken vmren verdeeld onder de verschillende ge-
rechtsofficieren. Dit hield evemJel geen bevoegdheidsverdeling in 
wanneer een gerechtsofficier aan >·rie een bepaalde taak toegeivezen was 
in de onmogelijkheid verkeerde om deze taak uit te oefenen, kon een an-
der gerechtsofficier hem vervangen. Ratione materiae, ratione loci 
en ratione personae waren de bevoegdheden van de Kortrijkse gerechts-
officieren beperkt tot alle zaken welke door de vier rechtscolleges, 
die te Kortrijk zitting hielden {de stedelijke schepenbank? het vor-
stelijk leenhof, de paeysierers, en de hoochpointers en vryschepenen), 
werden behandeld. Van zaken \<Jelke voorbehouden \varen aan bui tenge,>To-
ne rechtbanken (bv. Raad van Vlaanderen), namen ze alleen kennis wan-
neer ze van deze rechtbanken of hun gerechtsofficieren een opdracht 
hadden gekregen. Indien dit nü~t het geval was, en ze toch kennis had-
den genomen v~~ een dergelijke zaak, waren ze verplicht deze zaak on-
middellijk over te maken aan de gereohtsofficier van de bevoegde 
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buitengewone rechtbank (1). 
TITEL I. BEVOEGDHEID IN STRAFZAKEN 
Rubriek I. TJ.,AK VAN DE KORTRIJKSE GERECHTSOFFICIEREN Ilif STRAFZAKEN 
De belangrijkste bevoegdheden van de Kortrijkse gerechtsofficie-
ren waren degene die betrekking hadden op de beteugeling van de mis-
dadigheid. Ambtshalve waren ze belast met het opsporen en het vervol-
gen van misdrijven en het tenuitvoerleggen van de strafvonnissen welke 
hieruit voortvloeiden. 
De hoogbaljuw, of zijn luitenant, nam de leiding in de strijd tegen de 
misdadigheid. Om deze taak te volbrengen kon hij een beroep doen op 
de andere Kortrijkse gerechtsofficieren (de onderbaljuw en schout) en 
op een aantal aan hem ondergeschikte sergeanten. Naargelang van de 
omstandigheden kon hij hen bepaalde opdrachten laten uitvoeren. 
Ter bestrijding van de misdadigheid beschikten de Kortrijkse hoogbal-
juws over een aantal middelen, Deze middelen worden hier slechts in 
het kort uiteengezet ; een gedetailleerder overzicht van het optreden 
van de Kortrijkse gerechtsofficieren in strafzaken vindt men in deel 
vijf van deze studie over de rechtspleging in strafzaken. 
De Kortrijkse hoogbaljuvl kreeg kennis van de gepleegde misdrijven door 
klachten of aangiften van de burgers of door de openbare bekendheid 
die een misdrijf genoot (2). Eenmaal de hoogbalju1-r op de hoogte was 
van het bestaan van een misdrijf~ kon hij een opsporingsonderzoek hou-
den of laten houden, teneinde zoveel mogelijk teweet te komen over het 
(1) - Tiv. aan de Raad van Vlaanderen : een misdrijf gepleegd in de 
Kortrijkse gevangenis: ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1546-1548, 
f. 27vo ; een aanslag op de onderbaljuv.r van Kortrijk tervrijl deze 
zijn ambt uitoefende: ARA., RK., nr. 33.361, SRK 1617-1618, f. 
51. 
- Bv. aan de kerkelijke rechtbank : uitlevering van een aangehou-
den geestelijke : IiRA., RK., nr. 13.823, BRK 1548-1550, f. 14V 0 • 
(2) Bv.: ARA., HK., nr. 13.823, Bli.K 1548-1550, f. 11: "Par plainctes 
de plusieurs habitans de la paroiche de Guelgem et Heule, oe bail-
ly a par ses sergeans faict apprehend.re ••• " ; BRK 1553-1555, f. 
10V 0 : " ••• par plaincte du commun peuple ••• " ; Vonnis Kortri.ik 2 
februari 1573, RJUL SA. OA., ~1.r. 2092, f. 33V 0 • 
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misdrijf en de mogelijke dader(s) (3). Indien het om een ernstig de-
lict ging, kon hij een gerechtelijk onderzoek (informatie preparatoire) 
door enkele schepenen van de Kortrijkse schepenbank vorderen. Indien 
dit werd toegestaan, verhoorden een tweetal schepenen alle getuigen 
die de hoogbaljuws had laten dagvaarden. Hun verklaringen werden op-
getekend. door een griffier van de schepenbank (4). In geval van dood-
slag, moord of zelfmoord kon de hoog·baljuw, samen met enkele Kortrijk-
se schepenen of leenmannen van het leenhof van Kortrijk, het gevonden 
lijk schouwen (5). Tenslotte kon de hoogbaljuw huiszoekingen verrich-
ten teneinde bewijzen te verzamelen of het voorwerp van het misdrijf 
te vinden (6). 
De Kortrijkse gerechtsofficieren mochten zowel in het schependom als 
in de kasseirij Kortrijk alle misdadigers aanhouden en in de Kortrijk-
se gevangenis opsluiten ; poorters van Harelbeke, Tielt, Deinze en Me-
nen, die in hun eigen stad door de Kortrijkse gerechtsofficieren wer-
den aangehouden, dienden echter in hun eigen stedelijke gevangenis op-
gesloten te worden (7). 
In principe vorderden de Kortrijkse hoogbaljmvs in de 16de-17de eeuv1 
de bestraffing van alle misdrijven waarvan ze kennis hadden genomen 
voor de Kortrijkse schepenbank (8). Zelfmoorden (9) en het niet-onder-
(3) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1545, f. 17vo en 19. 
(4) P~A., RK., nr. 13.821, BRK 1527-1528, f. 10 ; nr. 13.823, BRK 
1542-1544, f. 10 en 12; RJ~.s~.OA., nr. 898, 963, 1007ter, 2028. 
(5) ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-1558, f, 23vo ; nr. 33.317, SRK 
1573-1574, f. 77; Vonnis Kortri.ik 2"3 september 1605, RAK.SA.OA., 
nr. 2049, f. 112v0 • 
(6) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 25 : "Item par certain 
bruyt et renommée a esté ordonné ausdits sergeans de faire visita-
cion et inquisition de la maison et biens dudict prisonnier ••• " 
nr. 13.824, BRK 1555-1558, f. 15, 43vo en 44V 0 • 
(7) - Vorsteli,jke keure van 24 juli 1)24, art. 13, TH. de LD1BURG-
STIRUH, ~' p. 157 ; Verordening van 28 november 1547, Ibidem, 
P• 454-·455. 
- Bv. : liRA., RK., nr. 13.821, BRK 1524-1525, f. 9V 0 ; nr. 13.823, 
BRK 1545, f. 16V 0 • Zie bijlage II, tabel I. 
(8) Cfr. rekeningen Kortrijkse hoogbaljuws : ARA., RK., nr. 13.821-
13.841, BRK 1515-1621 ; Verordening: van 28 november 1547, TH. de 
LIMBURG-STIRUN, ~' p. 454-455 ; Turbe Kortri.ik van 8 februari 
J222, RAK.SA.OA., nr. 2058, f. 250-250v 0 • 
( 9 ) Bv • : ARA • , RK • , nr • 13 • 8 21 , BRK 1 5 2 6 -1 5 2 7 , f • 11 v o ; nr • 13 • 8 2 2 , 
BRK 1535-1536, f. 11V 0 ; nr. 13.823, BRK 1548-1550, f, 21 ; BRK 
1553-1555, f. 14 ; nr. 13.825, BRK 1560-1563, f. 33V 0 -39 ; nr. 
13.831, J3RK ·1583-1590, f. 37V 0 ; Vonnis leenhof Kortri.ik 18 fe-
bruari 1527, R.ii.ILSA.Oll.., nr. 829, f. 13; Vonnis leenhof Kortri.ik 
• 0 • I ... 
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houden van wegen en wa,terlopen ( 10) gepleegd op lenen gehouden van 
het leenhof van Kortrijk, lieten de hoog·baljuws echter vervolgen door 
de onderbaljuw voor het leenhof van Kor-trijk. Op de terechtzittingen 
van de Kortrijkse schepenbank en het leenhof van Kortrijk in strafza..:: 
ken traden respectievelijk de hoogbaljuw en de onderbaljuw op als 
openbaar aanklager ; zij stelclan het dossier samen, leverden het be-
wijs van het bestaan van het misdrijf en de schuld van de verdachte, 
en vorderden de straf. Indien de hoogbaljuw verhinderd was, kon zijn 
luitenant of de onderbaljuw hem hierin vervangen (11). De schout maan• 
de de Kortrijkse schepenen (12), en de onderbaljuw de leenmannen van 
het Kortrijkse leenhof (13) tijdens hun terechtzittingen in strafzaken. 
Eenmaal de Kortrijkse schepenbank of het leenhof van Kortrijk een straf 
had uitgesproken, stond de hoogbaljuw in voor de uitvoering ervan. Hij 
inde de boeten (14), hield persoonlijk, of door zijn ondergeschikten, 
toezicht op de uitvoering van de erestraffen (15), en betaalde de beul 
voor het uitvoeren van lijfstraffen en doodstraffen ( 16). 
Opzettelijke slagen en verwondingen (faicten) kon de hoogbaljuvi van 
Kortrijk op een specifieke manier vervolgen. Op vordering van de hoog-
baljuw hielden enkele Kortrijkse schepenen een faictwaerheid. De ge-
tuigen van de opzettelijk toegebrachte slagen en verivandingen iverden 
bij wijze van een afroeping aan de kerk van de plaats waar ze ivoonden 
gedagvaard om te versehijnon voor de Kortrijkse schepenbank. Daar 
werden ze verhoord door één of twee schepenen_,, die vervolgens op grond 
... I . .. 
29 maart 1608, Rf.JC., Fonds Colens, nr. 188, f. 17-17V 0 • 
(10) RAK., Fonds Colens, nr. 207, f. 33 (circa 11 oktober 1594). 
(11) Bv. :Vonnis Kortri.ik 20 december 1590, RA.K.S.' .• OA., nr. 2092, 
f. 120 : strafvordering ingesteld door onderbaljuw. 
(12) Ontv-Jerpcostumen Kortri.ik, I 9 15; :Sv. :Vonnis Kortrijk 28 april 
.1..2..ê.2, R.AK.SA.Oil.., nr. 2092, f. 222 : " .•• scepenen recht doende 
hebbende ter maninghe van den schout, huerlieden wettalieleen maen-
dere ••• ". 
(13) .ARA., RIL, nr. 13.821, BRK 1526-1527, L 1îv 0 ; RAK.S.l\..OA., nr. 
829, f. 1). 
(14) Cfr. rekeningen Kortrijkse hoogbaljuvJS: .ARA., RK., nr. 13.821-
13.841 ; Verordening van 28 november 1547, TH. de Lili'IBURG-
STIRU111 ~' P• 454· 
(15) ARA., RK., nr. 13.824, :BRK 1555-1558, f. 47. 
(16) Bv. :ARA., RIC., nr. 13.823, BRK 1542-1544, f. 9. 
van deze getuigenissen uitspraak deden over het al dan niet bestaan 
van het misdrijf, en wie de dader hiervan was. Deze uitspraak was 
geen vonnis doch slechts een officiële betichting op grond van welke 
de hoogbaljuw de vervolging kon instellen (17). 
De beklaagde kon zich nadien in een proces voor de schepenbank ver-
weren tegen deze betichting (18). 
De hoogbaljuw was niet altijd verplicht om een misdrijf voor de sche-
penbank of het leenhof van Kortrijk te brengen. Voor bepaalde mis-
drijven kon hij afzien van verdere vervolging en met de delinkwent een 
compositie afsluiten. Het compositierecht is in de 16de-17de eeuw 
door verscheidene verordeningen beperkt geworden ; voor een groot aan-
tal misdrijven was het verboden (19). In de praktijk sloten de Kor-
trijkse hoogbaljuws in de 16de-17de eeuw alleen nog voor opzettelijke 
slagen en ver,.,ondingen composities af (20). 
Rubriek II • ~u~TSGEBIED IN STRAFZJ~EN 
Het ambtsgebied van de Kortrijkse hoogbaljmr en zijn ondergeschik-
ten strekte zich uit over het schependom en de kasselrij Kortrijk. 
In het Kortrijks schependom oefenden de hoogbaljuw en zijn onderge-
schikten de gevJOne strafrechtelijke bevoegdheid uit, Behalve voor de 
delicten die de wet aan andere gerechtsofficieren had voorbehouden, 
waren zij alleen er bevoegd om misdrijven op te sporen en te vervol-
gen (21). Zij hadden er het recht om onder meer delinkwenten aan te 
( 17) Ont"~ .. Terpcostumen Kortrijk, VI ; Consultatie van 28 .januari 1548, 
RAK.SA.OA., nr. 917, f. 2-3 i RAK.SA.OA., nr. 7, 19bis, 44, 45, 
47, 1136. 
(18) - RAK.SA.OA., nr. 9, f. 94v 0 , nr. 71, f, 10V 0 -11 en 25-25v 0 
nr. 20, f, 246-247. 
Een gedetailleerder ontleding van deze procedure vindt men in 
deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 1 I, 2. 
(19) J. VAN ROIVJPAEY, Het com ositierecht in Vlaanderen 
tiende tot de achttiende eeuw, in T.V.R.G., XXIX 
·79. 
(20) Cfr. infra, deel V, hfst. II, titel I. 
veer-
p. 43-
(21) Vorstelijke keure van 4 ,juli 1324, art. 13, TH. de LHI:BURG-STIRUJVI, 
~' p. 157; Concessie caroline (1540), art, 16; Concessie 
caroline (1545), art. 16 ; Vonnis Kortrijk 7 oktober 161~, RAK. 
SA.OA., nr. 1993, f, 62v 0 , 
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houden (22) of te dagvaarden om te verschijnen voor de schepenbank 
(23), er getuigen te laten verhoren tijdens een informatie prepara-
toire (24),er composities af te sluiten (25), er samen met de schepe-
nen een faictwaerheid te houden (26) of een lijk te schouwen (27) en 
er door de schepenbank opgelegde straffen uit te voeren of te laten 
uitvoeren (28). 
De hoogbaljuw van Kortrijk en zijn ondergeschikten waren niet alleen 
gerechtsofficieren van het schependom doch eveneens van de kasselrij 
Kortrijk (29). Op alle plaatsen in de kasselrij mochten ze misdrijven 
opsporen en vervolgen (30). 
In de kasselrij Kortrijk waren evem1el de steden Harelbeke, Tiel t, 
Menen en Deinze, en talrijke heerlijkheden met hoge, middele of lage 
justitie gelegen. Deze steden en heerlijkheden hadden eigen gerechts-
officieren die belast waren met het opsporen ·en vervolgen van mis-
drijven. In normale omstandigheden vormden deze steden en heerlijk-
heden enclaves in het ambtsgebied van de Kortrijkse gerechtsofficieren, 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
:Sv. . ARA., . 
RAK.SA.OA., 
ARA., RK., 
l..RA. , RK., 
Rli.K.SA.OA., 
RAK. SA. O.A., 
RK., nr • 13.823' :SRK 1545' f. 
nr. 1993, f. 62v0 ; nr. 917, 
nr. 13. 823' :SRK 1545-1546, f. 
nr. 13.822, :SRK 1540-1541, f. 
nr. 917, f. 2-3 ; RAK. SA. O.A., 
nr. 2049, f. 112V 0 • 
15 en 16v 0 • 
f. 2-3. 
17 en 18V0 • 
4V 0 • 
nr. 7. 
(28) :Bv.: ARA., RK., nr. 13.823, J3RK 1542-1544, f. 9. 
(29) De hoogbaljuw van Kortrijk vTerd soms soeverein-baljuw van de 
kasselrij genoemd : Onhrerpcostumen Kortrijk, I, 2 ; Turbe Kor-
tri.ik 8 februari 1565, R.li.K. SA. OA., nr. 2058, f. 250-250V 0 ; RAK. 
SA.OA., nr. 1117 ~ f. îv 0 • 
(30) :Sv. : aanhoudingen verrichten : ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1542-
1544, f. 9, 10, 11, 15, 17, 17V 0 j. verdachten dagvaarden : ARA. , 
RK., nr. 13.823, :SRK 1550-1553, f. 28v 0 -29 ; nr. 13.824, :SRK 
1555-1558, f. 26, 30 en 31 ; huiszoekingen verrichten: ARA., RK., 
nr. 13.823, :SRK 1550-1553, f. 25 ; lijkschouwingen verrichten : 
ARA., RK., nr. 13.824, :SRK 1555-1558, f. 30 ; een informatie pre-
parato~re houden : ,ffiA., RI{., nr. "13.823, :SRK 1545-1546, f. 9v 0 , 
16, 17 ; composities afsluiten : Ibidem, f. 3v 0 -5V 0 ; getuigen 
dagvaarden : Ibidem, f. 9V 0 en 17 ; boeten innen : Concessie ca-
roline iJ5jLQ), art. 11 ; Concessie caroline (1545), art. 11 ; 
Verordenin~ van 28 november 1547, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~~' 
p. 454-455 ; het uitvoeren van straffen: ARA., RK., nr. 13.824, 
:SRK 1555-1558, f. 47• 
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waar ze het opsporen en vervolgen van misdrijven moesten overlaten 
aan de plaatselijke gerechtsofficieren. De Kortrijkse gersehtsoffi-
cieren oefenden echter in deze steden en heerlijkheden enerzijds een 
buitengewone, en anderzijds een aanvullende en subsidiaire bevoegdheid 
uit. 
Vooreerst was de Kortrijkse hoogbaljuw praktisch alleen bevoegd om in 
de kasseirij Kortrijk Kortrijkse poorters ivegens misdrijven te vervol-
gen. Indien een Kortrijks poorter in èén van de hogergenoemde steden 
en heerlijkheden wegens een misdrijf vervolgd werd door de gerechta-
officier van hogergenoemde steden of heerlijkheden, had de Kortrijkse 
hoogbaljuw, behalve voor enkele minder belangrijke misdrijven, steeds 
het recht om de strafzaak, door het laten zenden van letteren van ver-
boden, tot zich te trekken (31). Van deze buitengewone bevoegdheid 
retione personae hebben de Kortrijkse hoogbaljuws zeer veel gebruik 
gemaakt. Bovendien bepaalde de verordening van 28 november 1547 dat 
de plaatselijke gersehtsofficieren in de kasseirij Kortrijk, behalve 
na betrapping op heterdaad, niet het recht hadden om Kortrijkse poor-
ters aan te houden ; alleen de Kortrijkse hoogbaljuw was hiervoor be-
voegd (32). 
Behalve de bevoegdheid om Kortrijkse poorters te vervolgen oefenden de 
Kortrijkse gerechtsofficieren te Harelbeke, Tiel t, l>'Ienen, Deinze en 
in de talrijke heerlijkheden in de kasseirij Kortrijk enerzijds een 
aanvullende, en anderzijds een subsidiaire bevoegdheid uit. 
De aanvullende bevoegdheid van de Kortrijkse hoogbaljuws in de kasRel-
rij Kortrijk vertoonde twee aspekten. Enerzijds mochten ze op het 
grondgebied van de heerlijkheden gehouden van het leenhof van Kortrijk, 
die slechts lage of middele justitie hadden (33), alle misdrijven ver-
volgen, die tot de ontbrekende justitiegraad of justitiegraden (de ho-
ge en/of de middele justitie) behoorden. Zo vorderde de onderbaljuw 
van Kortrijk omstreeks 15 februari 1527 voor het leenhof van Kortrijk 
(31) Concessie caroline (1540), art. 38 ; Concessie caroline (1545) 
art. 38. Meer over deze letteren van verboden in deel IV, hfst .• 
II, rubr. I, § 2, II B. 
(32) Verordenin,r;; van. 28 ;november 1547, TH. de LHJBURG-STIRUI'If, ~' 
P• 454-455. 
(33) Over deze verschillende justitiegraden zie deel IV, hfst II, 
titel VIII, rubr. I. 
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de bestraffing van een zelfmoord gepleegd op de heerlijkheid J3auwins-
bussche gelegen te Lendelede (34), omdat de plaatselijke heerlijke 
gerechtsofficier dit delict niet kon vervolgen daar deze heerlijkheid 
de hoge justitie niet bezat (35). Omstreeks 1536-1537 leverde de 
sergeant van de heerlijkheid Lendelede een kerkrover, die hij te Len-
delede had gevangen, uit aan de Kortrijkse hoogbaljuw, omdat de heer 
van Lendelede geen hoge justitie had (37). Anderzijds hield deze 
aanvullende bevoegdheid in dat wanneer iemand in de kasselrij Kortrijk 
wegens opzettelijke slagen en verwondingen slechts met een boete van 
drie ponden parisis werd gestraft - omdat de plaatselijke heerlijke 
of stedelijke rechtbank slechts een dergelijke boete kon opleggen (37) -
de Kortrijkse hoogbaljuw deze delinkwent nogmaals mocht vervolgen om 
hem het verschil tussen deze kleine boete van drie ponden parisis en 
de normale boete van zestig ponden parisis voor dit delict, zijnde 
zevenenvijftig po~den parisis, te doen betalen (38). 
Voor de misdrijven \>ïaarvoor de gerechtsofficieren van Harelbeke, Tielt, 
Deinze, Menen, en van de talrijke heerlijkheden bevoegd waren, oefende 
de Kortrijkse hoogbaljuw in hun ambtsgebied een subsidiaire bevoegd-
heid uit. :Bij preventie kon hij er kennis nemen van alle onbestrafte 
misdrijven. De onderlinge bevoegdheid van de Kortrijkse hoogbaljuw en 
(34) Vonnis leenhof Kortrijk 15 februari 1521, RluC.SA.OA., nr. 829, 
f • 1 3 ; ARA • , RK • , nr • 13 . 8 21 , J3RK 1 5 2 6 -1 5 2 7 , f , 11 v o • 
(35) RAK., Fonds Colens, nr. 205, f. 237-246. 
(36) l~A., RK., nr. 13.822, J3RK 1536-1537, f. 11. 
(37) Verscheidene heerlijkheden in de kasselrij Kortrijk konden slechts 
een boete van drie ponden parisis opleggen. Dit vlas ondermeer 
het geval vo~de heerlijkheden die gehouden werden van het leen-
hof van Kortrijk~ RAK., Fonds Colens, nr. 205 en 206; Gent 3 
december 1482, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 243v 0 -244;R.AJC, Scab. I, 
nr. 74, vlakken R 1560-1566, f. 117vo. In de steden Deinze, N:enen 
en Harelbeke was dit in het begin van de 16de eeuw eveneens het 
geval i'J1A., RK., nr. 13.905, :BRD 1525-1531, f. 2v 0 ; ARA., RK., 
nr. 14.268, J3Rll1 1522-1524, f. 1 ; ARA., RK., nr. 14.233, J3RH 1514-
1515, f. 2V 0 • 
(38) Concessie caroline art. 38 en 39 ; Concessie caroline 
1 4 , art. 38 en 39 ; Gent 24 november 1554, RAK.SA.OA., Stads-
charter, nr. 480; Neehelen 16 december 1570, RAK.SA.OA., nr. 
1990, f. 378v 0 -381v 0 ; Gent 8 januari 1555, RAG., Raad van Vlaan-
deren, nr. 29.239 ; Ontwerpcostumen Kortri.ik, VI ; Vonnis Kor-
t:rijk 7 .iuli 1553, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 67-68v 0 ; ARA., RK., 
nr. 13.823, J3RK 1546-1548, f. 4, 
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de plaatselijke gerechtsofficieren in het amb·tsgebied van deze laatsten 
werd derhalve geregeld door het systeem van de preventie, Bevoegd was 
de gerechtsofficier die het eerst de vervolging instelde (39). Volgens 
een vonnis van de Kortrijkse schepenbank betekende dit in concreto dat 
de gerechtsofficier die het eerst de verdachte aangehouden of gedag-
vaard had, bevoegd 1-ras om de zaak voor de rechtbank te brengen ; het 
houden van een opsporingsonderzoek (informatie preparatoire) was der-
halve onvoldoende (40). 
De bevoegdheid van de Kortrijkse hoogbaljuws en hun ondergeschikten in 
de steden Harelbeke, Tielt, :Henen en Deinze en in de talrijke heerlijk-
heden~die in de kasselrij Kortrijk gelegen waren, werd herhaaldelijk 
betwist en gaf aanleiding tot talrijke processen voor de Raad van 
Vlaanderen en de Grote Raad van Mechelen (41). Voornamelijk de vier 
steden hebben zich niet altijd kunnen neerleggen bij de bevoegdheid 
van de Kortrijkse hoogbaljuw en zijn ondergeschikten om in hun sche-
pendom aanhoudingen te verrichten, dagvaardingen te betekenen of von-
nissen ten uitvoer te leggen. Vooral 1va.nneer hun eigen poorters door 
deze handelingen getroffen werden verzetten ze zich soms hardnekkig 
tegen de uitoefening van deze bevoegdheid (42). Op alle mogelijke ma-
(39) - Concessie caroline 0 , art. 11 en 39 ; Concessie caroline 
1 , art. 11 en 39 ; Verordening van 28 november 1547, TH. 
de LI}illURG-STIRUM, ~' p. 454-455 ; Verordening van 14 augus-
tus 1517, Ibidem, p. 358-368; Verordening van 4 .januari 1518, 
Ibid.em, p. 358-363 ; Turbe Kortri.ik van 8 februari 1565, Ri1K. 
SA.OA., nr, 2058, f. 250-250vo i RAK.SA.OA., nr. 917, f. 2-3 ; 
nr. 1117, f. 1V 0 ; Ontwerpcostumen Kortrijk, I en IV. 
-Zie 8Veneens de baljuwsrekeningen tussen 1515-1621 :ARA., RK., 
nr. 13.821-13.841. 
(40) Vonnis Kortri.ik 27 februari 1570, RAK.SA.OA., nr. 10, f, 29. 
(41) Bv.: Gent 18 september 1509, Riü{.SA.OA., nr. 1990, f. 134-135; 
Parijs 7 mei 1510, RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 314, 315, 318, 
en 319 ; Gent 18 februari 1531, RMC.SA.OA., nr. 1990, f. 331-333 
Mechelen 23 maart 1532, Ibidem, f. 275-277v 0 ; Gent 4 juni 1522, 
RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 182-184v 0 ; Mechelen 22 april 1524, 
Ibidem, f. 184v 0 -187V 0 ; Gent 24 november 1554, RAK.SA.OA., 
Stadscharter, nr. 480; Mechelen 16 december 1570, RAK.SA.OA., 
nr. 1990, of 378-381V 0 ; Gent 7 september 1567, RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 8311/10. 
(42) Ibidem ; Cfr. de stadsrekeningen van deze vier steden onder de 
rubriek proceskosten. Bv. :ARA., RK., nr. 33.976, SRD 1542-
1543, f. 40V 0 ; nr. 33.980, SRD 1548-1550, f. 38V 0 ; RAG., Deinze, 
nr. 63, f. 74, 74vo, 75, 75V 0 ; .ii.R.A., RK., n~·. 38.375, SRT 1513-
1515, f. 15-15V 0 ; nr. 38.377, SRT 1517-1519, f. 18 ; nr. 36.171, 
SRM 1561-1562, f, 17v0 • 
------------~~~-~-==-= 
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nieren poogden ze deze bevoegdheid te beperken. Reeds in 1466 sloten 
de schepenen van Tiel t met de toenmalige Kortrijkse hoogbaljU\'l een 
overeenkomst waarin bepaald werd vooreerst dat alleen de hoogbaljuw, 
en niet zijn ondergeschikten, te Tielt aanhoudingen mocht verrichten, 
en ten tweede dat degenen, die de hoogbaljuw aldaar aanhield, in de 
stadsgevangenis te Tielt, en niet te Kortrijk, zouden worden opgeslo-
ten (43). Door de verordening van 28 november 1547 werd dit principe 
veralgemeend. Voortaan was de Kortrijkse hoogbaljm·J verplicht om de 
poorters van Harelbeke, Tielt, Menen en Deinze, die hij aangehouden 
had in hun eigen stad, op te sluiten in de plaatselijke stedelijke ge-
vangenis (44). Deze bepaling beperkte echter geenszins het recht van 
de hoogbaljuw van Kortrijk om de aldaar opgesloten poorters te vervol-
gen voor de Kortrijkse schepenbank. 
Door hun buitengewone, hun aanvullende en hun subsidiaire bevoegdheid 
waren de Kortrijkse hoogbaljuws en hun ondergeschikten in de kasselrij 
Kortrijk de belangrijkste gerechtsofficieren. 
Welke was nu de gerechtelijke omschrijving van de kasselrij Kor-
trijk ? Wanneer we de baljuwsrekeningen tussen 1515 en 1621 (45) na-
gaan stellen we vast dat de hoogbaljuws en de andere gerechtsofficie-
ren van Kortrijk de volgende parochies of spleten van parochies tot hun 
ambtsgebied rekenden : 
Aalbeke Dentergem Herseaux(Herseeuw) 
Aarsele 
Astene 
(Avelgem) 
Bavikhove 
Bellegem 
Beveren-Leie 
Bissegem 
Dadizele 
Deerlijk 
Deinze 
Desselgem 
Dottenij:s· 
Egem 
Emelgem 
Geluwe 
Gattem 
Grammene 
Gullegem 
Harelbeke 
Heestert 
Heule 
Huls te 
Ingelmunster 
Izegem 
Kachtem 
Kanegem 
Kortrijk-stad 
Kortrijk-buiten 
Kooigem 
Kuurne 
(43) Gent 11 juli 1466, SAT., nr. 59, f. 49-52. Deze overeenkomst 
werd bekrachtigd door de Raad van Vlaanderen. 
(44) TH. de LINBURG-STIRUl\1, .ê:.:...!!:..' p. 454-455. 
(45) ARA., RK., nr. 13.821-13.841. 
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Lauwe Oeselgem Spiere 
Lendelede Olsene Tielt 
Lichtervelde ( 1 t Laet- Ooigem Vichte 
schip van Izegem) Oostrozebeke Vinkt 
Lotenhulle Otegem vlakken 
Luingne {Lowingen) Petegem 'V! aregem 
Machelen Pittem vfervik 
Narke Poeke ''levelgem 
Markegem Rekkern Wielsbeke 
Menen Rollegem Wingene 
Meulebeke Ruislede 'v!ontergem 
Moen Rumbeke Zeveren 
l1:oorsele Sint-Baafs-Vijve Zulte 
Moeskroen Sint-Denijs Zwevegem 
Oekene Sint-Eloois-Vijve Z\vevezeele 
Deze gerechtelijke omschrijving van de kasseirij Kortrijk komt groten-
deels overeen met de administratief-fiscale omsch~ijving van de kas-
selrij (46). Er zijn evenwel enkele uitzonderingen waaruit blijkt dat 
de gerechtelijke omschrijving van de kasselrij iets groter was dan de 
administratief-fiscale omschrijving. Op de eerste plaats behoorde de 
stad Kortrijk administratief niet tot de kasselrij ; gerechtelijk be-
hoorde de stad evenwel tot het ambtsgebied van de hoogbaljuw~ 
Vervolgens was er het probleem \,!ervik. Reeds in de middeleeuwen >varen 
de Kortrijkse hoogbaljmvs bevoegd in dit deel van \vervik dat tot de 
kasselrij Kortrijk behoorde (47). Bovendien mochten zij buiten de stad 
duergaende waerheden houden in samenwerking met de leenmannèn van het 
leenhof van Kortrijk (48). In 1517 werd Wervik administratief-fiscaal 
(46) Zie hiervoor de kasseirijrekeningen tussen 1515 en 1621 :.ARA., 
RK., nr. 42.949 - 43.006 (Bv. : .A.B.A., RK., nr. 42.951, KR 1518-
1519, f. 1V 0 -2V 0 ). 
(47) Vorstelijke keure van 28 mei 1392, Verzam. verord., 1ste reeks, 
I, P• 514-517. 
(48) Zie bv. : ARA., RK., nr. 14.530, BR\1 1517-1518, f. 6 : "Aultre 
recepte de la franche verité que les bailly et hommes de fiefz 
du chasteau de Courtray sont accoustumé de tenir chacun an dehors 
dudict Wervy que l'on appelle croix-waerheyde ••• " ; J. ROELANDT, 
De heerlijkheid Wervik, in De Leiegouw, V (1963), p. 199. 
-----------~---~-~-·~ ~==~---"-= 
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losgemaakt van de kasseirij Kortrijk (49). Voor de baljuw van Wervik 
gold dit eveneens gerechtelijk. Zo weigerde hij omstreeks 1518 een 
poorter van Kortrijk aan de magistraat van Kortrijk uit te leveren 
(50). De hoogbaljuw van Kortrijk en de schepenen van Kortrijk bleven 
echter het gedeelte, dat vó.Ór 1517 administratief tot de kasseirij 
Kortrijk behoorde, gerechtelijk als behorende tot de kasseirij Kortrijk 
beschouwen. Zo zien we dat de hoogbaljuws van Kortrijk ook na 1517, 
te Wervik composities blijven afsluiten (51). Hun sergeanten verrich-
ten aldaar verder aanhoudingen (52). Ook de Kortrijkse schepenen (53) 
en de andere Kortrijkse gerechtsofficieren (54) traden verder op te 
Wervik. Dit optreden gaf aanleiding tot herhaalde bevoegdheidsgeschil-
len met de baljuw van Wervik (55). Teneinde hieraan een einde te maken 
besliste Karel V in een interpretatieve verordening van 28 november 
1547 dat de hoogbaljuw en de andere gerechtsofficieren van Kortrijk be-
voegd waren in dit deel van Wervik dat het Curtricxsche werd genoemd 
(56), m.a.w. in dit deel dat van in de middeleeuwen tot het ambtsgebied 
(49) .ARA., RK., nr. 42.951, KR 1518-1520, f. 16 in marge : "Ghemerct 
dat die van '\rlervicke nu binnen der vernieuwene van der transperte 
van Vlaendren huer porcie appart hebben en dat bydien zij niet 
meer te doene en hebben bij die van de casselrie om huer porcie 
van der laste ••• ". 
(50) ARA., RK., nr. 14.530, BRvl 1517-1518, f. 9V 0 -11V 0 • 
(51) ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1518-1519, f. 5V 0 ; BRK 1521-1522, 
f. 6 ; BRK 1529-1530, f. 6 ; nr. 13.822, BRK 1533-1534, f. 4V 0 
BRK 1536-1537, f. 5 ; BRK 1538-1539, f. 7 ; nr. 13.826, BRK 
1562-1564, f. 11 ; nr. 13.828, BRK 1572-1575, f. 10v 0 ; nr. 
13.832, BRK 1590-1593, f. 5. 
(52) ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1524-1525, f. 11 : "Aulx sergeants du-
dict bailliage de Courtray, davoir constitué prisonnier en la 
p·arroisse de \vervy Jehan Berck, paravant dit hors ladi tte ville 
et chastellenie dudict Courtray le terroe de trois ans sur ung 
membre, et luy prins comme désobeissant à la justice et amené pri-
sonnier es prisons dudict Courtray". 
(53) Getuigenverhoor van 14 februari 154J, RAK.SA.OA., nr. 1117, f. 
avo; Vonnis Kortrijk 16 december 1559, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 
34V 0 -35V 0 ; ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1533-1535, f. 10v0 ; nr. 
13.833, BRK 1593-1599, f. 29vo, 
(54) Over het optreden van de schout te Hervik : Gent 6 juni 1543, 
RAK.SA.OA., nr. 1993, f. 444 enRAK., Aanwinsten VI, nr. 6883. 
(55) ARA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 29V 0 ; Gent 6 juni 154?, 
RAK., Aanwinsten VI, nr. 6883. 
(56) Verordening van 28 november 1547, TH. de LIM:BURG-STIRUIJI, ~' 
p. 455. 
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van de Kortrijkse hoogbaljuws had gehoord. De administratief-fiscale 
losmaking van Wervik uit de kasselrij Kortrijk heeft derhalve geen in-
vloed gehad op de gerechtelijke omschrijving van de kasselrij. 
Andere parochies welke in de administratieve omschrijving van de kas-
selrij Kortrijk niet, of niet altijd voorkomen, doch die de Kortrijk-
se hoogbaljuws tot hun ambtsgebied rekenden, waren de parochies Avel-
gem, Rumbeke en Oekene. Avelgem vindt men in de baljuwsrekeningen uit 
de periode 1515 en 1542 (57) vermeld tussen de parochies waar de Kor-
trijkse hoogbaljuws zich gerechtigd achtten composities af te sluiten 
(58). In deze periode vonden we evenwel geen enkel voorbeeld van een 
justitiehandeling welke aldaar door de Kortrijkse gerechteofficieren 
verricht werd. Na 1542 verdwijnt Avelgem uit deze opsommingen. In 
1545 1venste de hoogbaljuw van Kortrijk te Avelgem enkele getuigen te 
dagvaarden. Hij liet de getuigen niet oproepen door Kortrij~se ge-
reohtsofficieren, doch vroeg obeissance aan de magistraat van Avelgem 
om de getuigen aldaar te dagvaarden (59). Dit wijst erop dat de Kor-
trijkse hoogbaljuws zeker vanaf dit ogenblik van oordeel waren dat 
Avelgem buiten hun ambtsgebied lag. Waarschijnlijk heeft deze paro-
chie ook v66r 1542 nooit tot het ambtsgebied van de Kortrijkse hoog-
baljuws behoord, doch hebben ze hierop alleen aanspraken laten gelden 
door deze parochie te vermelden in hun rekeningen. Het feit dat ze 
in de periode 1515-1621 aldaar geen enkele justitiehandeling stelden 
toont dit aan. 
Voor Rumbeke dient men een onderscheid te maken tussen de heerlijkheid 
en de parochie Rumbeke. De heerlijkheid Rumbeke, vaak Caestre genoemd 
besloeg de kleine helft van de parochie Rumbeke, en was voor de admi-
(57) Behalve in de baljuwsrekeningen van de jaren 1520-1521 en 1536-
1537. ARA., RK., nr. 13.821 en 13.822. 
(58) Bv. :ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1517-1518, f. 7v 0 ; BRK 1518-
1519, f. 6 ; 1519-1520, f. 6 ; BRK 1521-1522, f. 7V 0 ; BRK 1528-
1529, f. 7 ; BRK 1533-1534, f. 5 ; BRK 1534-1535, f. 6vo ; BRIC 
1535-1536, f. 5V 0 ; BRK 1540-1541, f. 6; BRK 1542, f. 5V 0 • 
(59) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1545-1546, f. 18V 0 -19 : "Item au 
clercq du bailliage lequel par ordonnance de la loy s'est trans-
porté en les paroisses d'Avelghem et Berchghem avecq lettres clo-
ses adressantes audict de la loy illecq, pour avoir obeyssance 
de pouvoir adjourner divers tesmoings, lesquels demouroyent aus-
dits lieux pour oomparoir audict Courtray en laditte enqueste ••• ". 
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nistratie en de fiscaliteit betwist gebied tussen de kasselrijen Ie-
per en Kortrijk. De kasselrij Ieper haalde het echter definitief 
in 1517. De rest van de parochie Rumbeke behoorde onbetwistbaar tot 
de kasselrij Ieper (60). Rumbeke komt echter voor in alle rekenin-· 
gen van de hoogbgJ_juvm van Kortrijk ( 6î). De hoogbaljuws sloten er 
verscheidene composities af (62). De schepenen van de heerlijkheid 
Rumbeke kwamen ten hoofde bij de hoochpointers en vryschepenen van 
de kasselrij Kortrijk (63). De heerlijkheid Rumbeke bleef derhalve, 
niettegenstaande ze vanaf 1517 administratief en fiscaal onbetwist-
baar tot de kasselrij Ieper behoorde, gerechtelijk tot de kasselrij 
Kortrijk behoren. 
Gekene vonden we slechts tweemaal vermeld in de baljuwsrekeningen. 
In 1540-1541 Iiet de Kortrijkse hoogbaljuw er iemand aanhouden en dag-
vaardde er verscheidene getuigen (64). In 1545 werden er enkele ge-
tuigen gedagvaard door Kortrijkse gerechtsofficieren (65). Oekene 
wordt evenwel niet opgesomd in de parochies waar de Kortrijkse hoog-
baljuw compositierecht bezat. vlaarschijnlijk ging het derhalve in 
1540-1541 en 1545 slechts om een sporadisch optreden van de Kortrijkse 
hoogbaljuvT aldaar in een gebied vraar hij in feite niet bevoegd was 
ll-m op te treden. Dat dit nog \vel eens gebeurde moge blijken uit en-
kele rekeninguittreksels uit de jaren 1517-1518 en 1522-1523 wa,ar de 
hoogbaljuw zelf vermeldde buiten de kasselrij opgetreden te zijn (66). 
( 60) 1'!". :MliDDENS 1 T\~Tee belan,r>~ri.ike Kortri.ikse instellingen : De bui ten-
poorteri.i en de 'lf:eeskamer, p. XII, voetnoot 22. Rumbeke komt 
vanaf deze datum ook niet meer voor in de administratief-fiscale 
omschrijving van de kasselrij : :Bv. J.JlA., RK., nr. 42.951, KR 
1518-1519, f. 1V 0 -2V 0 , 
(61) J3v• . . 
1518' 
(62) J3v. . . 
1555, 
LRA,., RK., nr. 13.821, J3RK "1515-·1516~ f. 7vo ; J3RK 1517-
f. 7V 0 ; EIUC 1518-·1519, f. 7; J3RK 1521-1522, f. 8. 
ARA., RK., nr. 13.823, J3RK 1540··1541, f. 6 ; J3RK 1553-
f. 6vo i nr .. 13.827, J3RK 1569-1572, f. 15V 0 • 
(63) RAK., Fonds Co~, nr. 216, L 46 (8 oktober 1546) en f. 176v 0 -
177 (12 oktober 1573). 
(64) ARA., RIL, nr ... 13.822, :BHK 1540-1541, f. i5V 0 en 16. 
(65) l~RA., RK., r.r. 13.822, J3RK 1545, f. 9V 0 • 
(66) AB.A., RK., nr. 13.821, J3RK 1517-1518, f. 12V 0 : 11 liUX sergeans 
dudict bailliaiget d 1 avoir constituez prisonnier au debout de 
la chastellenie dudic.t Courtrai :E'ecusin de J3alberghe ••• " ; J3RK 
1522-1523, f. 7v 0 : "En Tourcoing hors lacli tte chastellenie. De 
Cotin et Oste de Reniaul~ du faict par eulx commis sur Jaquemart 
\-las teel. 60 livres parisis 11 • 
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Tie bevoegdheid van de Kortrijkse hoogbaljuws in de kasselrij 
Kortrijk bevatte alle middelen ter beteugeling van de misdadigheid. 
Samen met zijn ondergeschikten mocht hij overal in de kasselrij een 
informatie preparatoire houden (67), aanhoudingen (68), huiszoekin-
gen (69) en lijkschouwingen (70) verrichten, getuigen (71) en ver-
dachten (72) dagvaarden, composities afsluiten (73), boeten innen 
(74) en strafvom1issen tenuitvoer leggen (75). De gerechtelijke ak-
tivi tei ten die zij er het meest ui toefenden 1varen het verrichten van 
aanhoudingen, het afsluiten van een compositie, het dagvaarden van 
getuigen en het houden van een gerechtelijk onderzoek (informatie pre-
paratoire). In bijlage wordt de frekwentie en de lokalisatie van deze 
vier soorten gerechtelijke handelingen gedurende een periode van on-
geveer t-vlintig jaar ( 1 maart 1540 - 8 augustus 1560) ontleed ( 76). 
rl1ITEL II. BEVOEGDHEID IJ.IT BURGERLIJKE ZAKEN 
Rubriek I. TAAK VliliT DE KORTRIJKSE GEB.ECHTSOFFICIEREN IN BURGERLIJKE 
ZAKEN 
In burgerlijke zaken traden de Kortrijkse gerechtsofficieren op 
als gerechtelijke ambtenaren bij de Kortrijkse schepenbank, de Kortrijk-
se paeysierers, het leenhof van Kortrijk, en de hoochpointers en de 
(67) Cfr. tabel IV in bijlage II. 
(68) Cfr. tabel I in bijlage II. 
(69) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 25 ; nr. 13.824, BB.K 
1555-1558, f. 15 en 43v 0 • 
(70) ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-1558, f. 30. 
(71) Cfr. tabel III in bijlage II. 
(72) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 28v 0 -29 
BRK 1555-1558, f. 26, 30 en 31. 
(73) Cfr. tabel II in bijlage II. 
nr. 13.824, 
(74) Concessie caroline (1540), art. 11 ; Concessie caroline (1545), 
art. 11 ; Verordening- van 28 november 154 7, TH. de LH1BURG-STIRm1, 
~' p. 454-455. 
(75) ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-1558, f. 47. 
(76) Zie bijlage II. 
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vryschepenen van de kasselrij. Ze waren er belast met het uitbrengen 
van gerechtelijke akten, het manen en de geà.wongen tenuitvoerlegging 
van de vonnissen. 
Alhoe,..rel de Kortrijkse hoogbaljuw bevoegd was om op te treden in 
burgerlijke zaken (77):liet hij deze taak meestal over aan de andere 
gerechtsofficieren. 
Tussen deze ondergeschikte gerechtsofficieren bestond er een gedeel-
telijke taakverdeling, welke evenwel geen bevoegdheidsverdeling in-
hield. Uanneer een gerechtsofficier d.e hem toegewezen taak niet kon 
uitvoeren, kon een andere Kortrijkse gerechtsofficier hem hierin ver-
vangen. 
Bij de Kortrijkse schepenbank traden zowel de onderbaljuvT, de schout, 
de Opperamman en de enderamman op als gerechtsofficier. De clachten, 
die een vordering bij de vierschare inleiden, werden betekend door 
de schout of één van de twee ammannen in aam'!ezigheid van tenminste 
één schepen (78). De gewone dagvaardingen, aanmaningen, verbodsbrie-
ven, kerckgheboden of andere gerechtelijke akten "'derden evemlel bete-
kend door één van de vier steeleenapen (79). De schout maande de 
(77) Over de bevoegdheid van een stedehouder-hoogbaljuw om een clacht 
te betekenen zie :Vonnis Kortrijk 22 maart 1565, RAK.SA.OA., 
nr. 11, f. 62-62v 0 ; voor het tenuitvoerleggen van een vonnis 
van de Kortrijkse paeysierers door de hoogbaljuw : Vonnis Kor-
tri.jk 6 juni 1550, RAK.SA.OA., nr. 71 i over het manen van de 
viersch~re door de hoogbaljuw : Ontwerpcostumen Kortrijk, I, 15 
over het manen van het leenhof door de hoogbaljuw : Benoemings-
brief Antoine Grenet 11 september 1583, RAK.SA.OA., nr. 1992, f. 
13. 
(78) St:vl ter vierschare van 21 febJ:.·uari 1550, art. 1, TH. d.e LH'ffiURG-
STIRU:tvi, ~' p. 485 i Ontwerpcostumen Kortri,jk, I, 15, 11, 20, 
23 ; Costumen Kortri.jk, III, 16 ; .§tadskeure Kortri.ik van 26 
maart 1585, RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 252-253; RAK.SA.OA., nr. 
1117, f. 4; Turbe Kortri,ik 23 september 1546, R.li.ICSA.OA., nr. 
2026, f. 5-:5V 0 ; Vonnis Kortri.ik 22 mei 1566, Ri\JC.SA.OA., nr. ·11, 
f. 150V 0 --152; .'illA., RK., nr. 33.285, SRK 1541-1542, f. 39V 0 : 
"Item betaelt den upperamman deser stede ter eausen van diverssche 
clachten bij hén ghedaen in diverssche poorterlicke sterfhuuzen 
••• " ; RAK.SA.OA., nr. 1, f. 18-19v 0 • 
(79) St:vl ter camere van 21 februari 1550, art. 1-5, TH. de LHIBURG-
STIRUN, ~' P• 460-61; RAK.SA.OA., nr. 1117, f. 4, Stadskeure 
Kortri.jk van 5 mei 1539, RAK.SA.O.L, nr. 1991, f. 15 9 Stadsleeure 
Kortrijk van 29 januari 1558, Ibidem, f. 15bis. 
vierschare in burgerlijke zaken (80). Indien hij verhinderd vms, kon 
de hoogbaljmr of de opperamman hem hierin vervangen (81). De burger-
lijke vonnissen van de vierschare werden door de schout tenuitvoer 
gelegd (82). Bij verhindering kon de onderbaljuw hem hierin vervangen 
(83). De burgerlijke vonnissen van de camere werden ofvrel door de 
schout ofwel door de onderbaljuw tenuitvoer gelegd (84). 
De dagvaardingen voor de Kortrijkse paeysierers werd.en betekend door 
de vier Kortrijkse paeysiererscnapen (85). De onderbaljuw of de 
schout zorgden voor de gedwongen tenuitvoerlegging van de vonnissen 
van deze paeysierers (86). 
Bij het leenhof van Kortrijk was het de onderbaljuw die als gerechts-
officier optrad. Hij betekende het conservatoir beslag (clachten) 
(87), maande de leenmannen (88) en legde de vonnissen van het leenhof 
ten uitvoer (89). 
De hoochpointers en vryschepenen vrerden gemaand door een eigen amman 
wanneer ze uitspraak deden in geschillen in verband met de vrijeigen 
( 80) Zie bv. : Vonnis Kortri .ik 6 oktober 1 '54.2,, RAK. SA. OA., nr. 71 , 
f. 5v 0 : "·•• ghemaent zijnde van rechte bij den schouteten huer-
lieder Hettalieken maendere •.•• !'~ Ontvmrpcostumen Kortri.ik, I, 
1 5. 
(8î) Ontwerpcostumen Kortrijk, I, 15. 
(82) Ontverpcostumen Kortri,jk, I, î6 RAK.SI.OA., nr. 1135, f. 22v 0 , 
23V 0 , 37vo, 38, 72. 
(83) RAK.SA.OA., nr. 1135, f. 21v 0 : "Het es by 1!iillem Nalfai.ct, uut 
crachte van a.cte van sententie ghevrezen by schepenen deser stede 
in huerlieder vierschare, datum 14 november 161 5, ten l2.ste van 
den onderschreven huuze ende erfve, mitsgaders den behoorlycke 
saysissemente ende insinuatie daer naer ghevolcht gheda.en by den 
onderbailliu Symoens in d' absentie van de schouteten des er ste-
de ••• ". 
(84) Ontwerpcostumen Kortrijk, I, 17 
3 2 , 3 6 , 3 9v o • 
RJJ<:.SA.OA., nl:'. 1135, f. 28v 0 , 
(85) OntHerpcostumen Kortri.ik, IV, 2 ; Brief Karel V van 27 oktober 
11á1 1 RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 463. 
(86) Ontwerpcostumen Kortriik, I, 17 ; Vonnis Kortrijk 27 januari 
..1.24.1, RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 125V 0 : 11 ••• doen daghen voor 
paisierissen deser stede ende na afvlinninghe hem bij den onder-
bailliu ende een pa.ysieris hadde ghedaen panden ••• ". 
(87) RAK.SA.OA., nr. 829, f. 39vo, 40, 42, 43V 0 • 
(88) Ibidem, f. 37 : "Jan Van der Beke onderbailliu ende wettelic 
rnaendere van de voornoemde mannen" (27 oktober 1550). 
(89) RAK., Fonds Colens, nr. 207, f. 8v 0 -9V 0 en 42v 0 -50. 
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gronden welke in de kasselri.j gelegen \varen. Deze amman zorgde even-
eens voor de betekening van de clachten, en de gedwongen tenuitvoer-
legging o:p deze vrijeigen gronden (90). Een verordening van 6 juli 
1617 be:paalt~l.e echter dat de hoogbaljuw van Kortrijk bevoegd was om 
de hoochpointers en vryschepenen te manen tijdens de :procedure van 
het pur~eren of zuiveren van onroerende goederen (91). 
Rubriek II. AMJ3TSGEBIE:D IN BURGERLIJKE ZiJ{.EN 
:Oe Kortrijkse gerech tsoîficieren vlaren bevoegd gerechtelijke ak-
ten te betekenen en vonnissen tenuitvoer te leggen in geheel de kassel-
rij Kortrijk, zelfs in cle steden Harelbeke, Deinze, Menen en Tielt. 
In het Kortrijks schependom waren ze de normaal bevoegde gerechtsof-
ficieren om gerechtelijke akten te betekenen en vonnissen tenuitvoer 
te leggen (92). 
Bui ten het Kortrijks schependom, in de rest van de kasselrij, vras hun 
bevoegdheid beperkt tot het betekenen va.n de gerechtelijke akten en het 
tenuitvoer leggen van de vonnissen die uitgingen van de Kortrijkse 
schepenbank, de Kortrijkse paeysierers en het leenhof van Ko~ctrijk. 
Als gerechtsofficieren van de Kortrijkse schepenen en de Kortrijkse 
paeysierers konden ze gerechtelijl;:e akten betekenen, en vonnissen ten-
uitvoerleggen op alle plaatsen in de kasselrij Kortrijk (93). Als ge-
rechtsofficieren van het leenhof van Kortrijk konden ze ortreden op 
het grondgebied van alle lenen gehouden van het leenhof van Kortrijk 
(90) RAIL, Fonds Colens, nr. 216, f. 73, ·126, 144 en 167vo. 
(91) Verordenin~ van 6 juli 1617, RAK., Fonds Colens, nr. 223, f. 1. 
De purge of zuivering is een procedure \,raardoor de eigenaar of 
verkrijger van een onroerend goed gerechtelijk laat vaststellen 
dat het goed hem onbehristbaar toebehoort en vrij is van alle 
zakelijke rechten. Cfr. infra., deel IV, hfst. II, titel VI, 
rubr. I,§ 1, III. 
(92) Concessie caroline (1540), art. 16 ; Concessie caroline (1545) 
art. 16 ; Costumen Kortrijk, III, 16. 
(93) Over de territo:ciale bevoegdheid van de Kortrijkse schepenen zie 
deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 3. III ; over de territo-
riale bevoegdheid van de Kortrijkse pae:ysierers zie deel IV, 
hfst. II, titel XII, rubr. I. 
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in en buiten de kasselrij Kortrijk gelegen (94-). Ze konden dit doen 
zonder de toelating (obeis~~nc~l te vragen aan de eerechtsofficieren 
of de magistraat waar ze optraden (95). 
De gerechtsofficieren en de wethouders van Tielt, Harelbeke, !'lenen, 
Deinze en van de verscheidene heerlijkheden in de kasselrij Kortrijk 
hebben zich moeilijk bij deze bevoe.gdheid van de Kortrijkse gerechts-
officieren kunnen neerleegen. Voortdurend rezen er betwistingen op~ 
herhaalde malen werden Kortrijkse gerechtsofficieren gevangen eenomen 
en opgesloten in de plaatselijke gevangenis (96). Soms werden ze 
zelfs gestraft (97). Nu en dan had deze taktiek resultaat; teneinde 
-----·-··-----
(94-) Over de territoriale bevoegdheid van het leenhof van Kortrijk zie 
deel IV, hfst. II, titel VII, rubr. II. 
(95) -Costumen Kortrijk, III, 16; Verordeninr; van 28 november 154-7, 
TH. de LH1BURG-STIRUI'I, a.w. , -p-:-455;--verordenlnivan·-·s~aprTI 
1581' Ibidem, p. 534-: ver:ordening Geheime-RaaêfvánT4"'ökto1er 
1616' Verz-am. verord. ' Albrecht en Isa1eÏla~--Î~--p-:--·· 306--=-3olr;-
Verorden:i.nz-Geheime-Raad van 15 juni 1517, RAI<.SA.OA., nr. 
1992·;-f.-I43·::.-146 ;. RAICSA .oA:,--nr.-··ilî?:""--
- Gent 24- september 1527, P.J\l(.SA.OA., nr. 1993, f. 439v0 -444;, 
Gënt .üf·februari 15-31, PAK.SA.OA., nr. 1990, f. 331-333; 
MeCheÏen-23-maartl532, Ibidem, f. 275~ Gent 3 decemberl532, 
Ibiden1;-:E-:---26:r.:.269_"" ivJèche.len -is februari" 154-T,--RAi<. sA:o"A·.·-,-
nr-:--1993, f. 4-35-4-39-;- Gent-6]ï:ilT'154-3-;;-·-Ibidem, f. 4-4-5-4-4-9 ~ 
J:iechelen 26 november i5Ks-;R:AK.SJI .. -ÓA-.--:· n·:r-:-··-1990, f. 223-228; 
PJ\.G., -Ra~advan ·Vlaanderen, nr. 9059 (1606-1609) ~ ARA., RK., 
nr. 33.285-,-sRICÏ542-·1544, f. 39v0 • 
(96) - Bv.: aanhouding van de onderbalju1v van Kortrijk te Tielt omdat 
hij een vonnis van de Kortrijkse schepenen aldaar tenuitvoer 
legde: ARA., RK., nr. 33.356, SRK 1612-1613, f. 7lv0 • 
- Bv. : aanhouding van de schout van Kortrijk te Harelbeke omdat 
hij aldaar een vonnis van de Kortrijkse schepenen tenuitvoer 
legde: ARA., RK., nr. 33.360, SRK 1616-1617, f.93. 
- Bv .. : aanhouding van de enderamman van Kortrijk te Harelbeke 
omdat hij aldaar v-Tas opgetPeden: AHA., RI<.., nr. 33.34-6, SRK 
1602-1603, f. 54-v0 • 
(97)- Dv.: aanhouding en verbanning van een stedecnape van Kortrijk: 
Vonnis Harelbeke 10 februari 1521 5 RAl(-;--:-·s·ëab·-~TI.Annexe 0 nr. 
2, f.-:-24-v0-:- aärihóîîCïfii.s-van eén .. stedecnape t.ë.Tie·ri-én. om~i1lle van 
het betekenen aldaar van een dagväa .. rëi.ID.g: Gent 6 oktober 154-7, 
RAK.SA.OA~" Stadscharter, nr. 4-62. Zie eveÏÏ.ëeii.s.ArJ\".";-Rïë:-~nr. 
33.291~ SRK l.5ti?i=is-48-;-:f. 4-0v0 , 41v0 ,42v0 ~ aanhoudinr; van drie 
stedecnapen te Deinze: ARA., RK., nr. 33.321, SRK 1577--1578< 
f. 114-~--- ;; 
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de gevangenis te ontlopen vroegen de Kortrijkse gerechtsofficieren 
soms, uit praktische overwegingen, de toelating aan de plaatselijke 
magistraat om in zijn rechtsgebied op te treden (98). v!anneer dit 
niet gebeurde gaf het optreden van de Kortrijkse gerechtsofficieren 
in de kasselrij dikwijls aanleiding tot een proces. In de 16de en 
de 17de eeuw werden dan ook een eindeloze reeks processen bij de 
Raad van Vlaanderen, de Grote Raad van Mechelen en de Geheime Raad 
ingespannen omwille van bevoegdheidsconflicten tussen de Kortrijkse 
gerechtsofficieren enerzijds en de plaatselijke gerechtsofficieren 
en de plaatselijke magistraten anderzijds (99). 
Het centraal gezag heeft dit \dllen verhelpen door het uitvaardigen 
van v~rscheidene verordeningen. De Concessies caroline van 1540 en 
1545 verklaarden de Kortrijkse gerechtsofficieren bevoegd om exploten 
te betekenen zowel in de stad als in de kasselrij Kortrijk (100). 
Daar ële tekst niet duidelijk was, vaardigde Karel V op 28 november 
1547 een interpretatieve verordening uit waarin de bevoegdheid van de 
Kortrijkse gerechtsofficieren en de Kortrijkse schepenen in de kassel-
rij zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken expliciet geregeld 
'verd ( 101). Ongeveer een maand eerder verbood hij aan de magistraat 
van rifenen nog Kortrijkse gerechtsofficieren of gerechtelijke ambtenaren 
aan te houden en te l\1enen op te sluiten ( 102). 
Spijts deze verordeningen hielden de betwistingen en de aanhoudingen 
van Kortrijkse gerechtsofficieren of stedecnapen niet op. Telkens de 
( 98) Vonnis Harelbeke 27 juli 1606, RAK., Scab. II. Annex<>, nr. 17, 
f. 17, f. 114 : De schout van Kortrijk vraagt obeissance aan 
cle proost en de schepenen van Harelbeke om in de stad Harelbeke 
iemand aan te manen zijn schuld te betalen. De schepenen staan 
toe dat de schout van Harelbeke de aanmaning uitvoert. 
( 99) - Zie de vonnissen vermeld in voetnoot (95). 
- Cfr. de stadsrekeningen van Harelbeke, Tiel t, :Henen en Deinze 
in de rubriek proceskosten, Bv. :ARA., RK., nr. 38.383, SRT 
1531- 1533, f. 18, 18vo, 41V 0 ; nr. 38.388, SRT 1542-1543, 
f. 56vo; nr. 35.618, SRH '1586-1587, f. 15; RAK.SA.OA., nr. 
1, f. 50-52v 0 (proces tussen Kortrijk en Deinze). 
(100) Concessie caroline (1540), art. 11 i Concassie caroline (15415), 
art. 11. 
(101) Verordening 28 november 1547, TH. de LHIDUB.G-STIIWI'-1, ~' p. 
453-457. 
(102) Brief Karel V van 27 oktober 15.!1.7, RAK.SA.OA., 8tadscharter, 
nr. 463. 
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Kortrijkse gerechtsofficieren of stadeenapen hun ambt uitoefenden in 
de kasseirij liepen ze het risico gevangen genomen te l<J·orden en op-
gesloten te worden (103). Op verzoek van de Kortrijkse gerechteoffi-
cieren en de Kortrijkse schepenen vaardigde de Geheime Raad daarom op 
14 oktober 1616 een verordening uit waarbij het aan alle gerechtsof-
ficieren in de kasseirij verboden werd Kortrijkse gerechtsofficieren 
aan te houden en te straffen. \.Janneer deze plaatselijke gerechta-
officieren het optreden van de Kortrijkse gersehtsofficieren wensten 
te betwisten, dienden ze een vordering in te stellen bij de Raad van 
Vlaanderen (104). 
Op dit verbod stond er evenwel geen sanctie, wat tot gevolg had dat 
de gerechtsofficieren in de kasseirij zich hieraan weinig stoorden. 
Pas was de verordening van 14 oktober 1616 gepubliceerd of de schout 
van Kortrijk, die een vonnis van de Kortrijkse schepenbank tenuitvoer 
legde. te Harelbeke, vTerd er aangehouden ( 105). Om dit te verhelpen 
vaardigde de Geheime Raad op 16 juni 1617 een nieuwe verordening uit 
waarin bepaald werd dat elke aanhouding van een Kortrijks gerechtsof-
ficier voortaan door de Raad van Vlaanderen met een boete van zestig 
ponden parisis zou bestraft worden (106). Doch ook deze boete kon de 
gerechtsofficieren in de kasseirij niet afschrikken. Ook na 1617 
werden herhaaldelijk Kortrijkse gerechtsofficieren die hun ambt uit-
oefenden in de kasselrij aangehouden en opgesloten in d.e gevangenis 
(107). 
(103) Zie bv.: .ARA., RK., nr. 35.618, SRH 1586-1587, f. 16: aanhou-
ding van een stedecnape te Harelbeke ; nr. 33.346, SRK 1599-
1600, f. 54, 59 : aanhouding van een stedecnape te \fevelgem ; 
nr. 33.346, SRK 1602-1603, f. 54v 0 ; aanhouding van de enderamman 
te Harelbeke ; nr. 33.356, SRK 1612-1613, fo 71V 0 : a.anhouding 
van de onderbaljuw te Tielt; nr. 33.360, SRIC 1616-1617, f. 93 : 
aanhouding van de schout te Harelbeke. 
(104) Verordening Geheime Raad van ·16 juni 1617; ,. Verzam. verord., 
Albrecht en Isabella, II, p. 306-308. 
( 1 05) .ARA., RK., nr. 33.360, SRK 1616-1617, f, 17. Zie eveneens de in-
leiding van de verordening van 14 oktober 1616. 
(106) Verordening Geheime Raad van 16 juni 1617, RAK.SA.OA., nr. 1992, 
f. "145. 
(107) Bv.: .ARA., RK., nr. 33.379, SRK 1635-1636, f. 61v 0 ; aanhouding 
van de schout van Kortrijk te vlakken ; nr. 33.380, SRK 1636-
1637, f. 71: aanhouding van een stedecnape van Kortrijk te Tielt 
Gent 27 oktober 1629, R!JK.SA.OA., nr, 1992, f. 167-170v0 • 
------·----
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Een speciaal probleem vormde de bevoegdheid van de Kortrijkse ge-
rechtsofficieren te '\l!ervik. Zoals hoger reeds werd aangetoond waren 
de baljuws van Wervik de mening toegedaan dat na de administratieve 
losmaking van vlervik uit de kasselrij Kortrijk in 1517, de Kortrijkse 
gerechtsofficieren aldaar geen gerechtelijke bevoegdheid meer beza-
ten (108)o Toen omstreeks 1543 de schout van Kortrijk in het~ 
trycksche te vlervik een paard in beslag nam ter tenuitvoerlegging van 
een vonnis van de Kortrijkse paeysierers, nam de baljuw van Wervik het 
paard van hem af en zette de dienaar van de schout gevangen. De schout 
van Kortrijk bracht de zaak voor de Raad van Vlaanderen. Deze stelde 
op 6 juli 1543 de baljuw van vlervik in het ongelijk ( 109). De Kor-
trijkse gersehtsofficieren waren derhalve ook na 1517 bevoegd om 
de vonnissen van de Kortrijkse rechtbanken tenuitvoer te leggen en 
hun gerechtelijke akten te betekenen in dit deel van Wervik dat eer-
tijds administratief tot de kasselrij Kortrijk behoorde (110). De 
verordening van 28 november 1547 bekrachtigde deze beslissing (111). 
TITEL III. OPDRACHTEN VAN GERECHTELIJKE AARD 
Buiten hun gewone aktiviteiten in het kader van hun gerechtelijke 
bevoegdheid konden de Kortrijkse hoogbaljuw en zijn ondergeschikten 
belast worden met allerlei gerechtelijke opdrachten. Het onderscheid 
tussen bevoegdheden en opdrachten is vooral van formele aard : be-
voegdheden werden uitgeoefend krachtens de benoeming ; opdrachten wer-
den slechts uitgevoerd ingevolge een uitdrukkelijk verzoek of commis-
sie van een recht~ank of gersehtsofficier die kennis nam van zake~waar­
voor de Kortrijkse gerechteofficieren krachtens hun benoeming niet be-
voegd waren (112). De meeste opdrachten kwamen van de Raad van Vlaan-
deren of de procureur-generaal van Vlaanderen~ Ze bestonden meestal 
(108) ARA.,, RK., nr. 14.530, BR\·! 1517-1518, f. 9V 0 -11v 0 , Cfr. supra, 
titel I, rubr. II. 
(109) Gent 6 juli 1'5Jj,, RAK.S.A.OA., nr" 1993, f. 444. 
(110) RAK"SA.OA., nr. ·1117. 
( 111) TH. de LIMEURG-·STIRUM, ~, p" 455. 
(112) J. VAN ROMPAEY, Het grafelijk_baljuwsambt in Vlaanderen, p. 
299-300. 
------------------------~--
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uit het instellen van een gerechtelijk onderzoek naar de omstandig-
heden van een misdrijf da,t aan de Raad van Vlaanderen voorbehouden 
was. Zo werd de hoogbaljuw van Kortrijk omstreeks 1560-1562 belast 
met het omlerzoek naar een vervalsing van het koninklijk zegel en de 
handtekening van de secretaris van de Geheime Raad vrelke in de kas-
selrij Kortrijk was vastgesteld. De hoogbaljuw verhoorde verschei-
dene getuigen en zond de verslagen op naar de Raad van Vlaanderen 
die de dader veroordeelde tot de galg (113). Omstreeks 1588 werd de 
hoogbaljuw van Kortrijk belast met het onderzoek over een aanslag op 
de schout van Kortrijk (114), en omstreeks 1589 met het onderzoek 
over een aanslag op een deurwaarder van de Raad van Vlaandei·en ( 115). 
Soms gaf de Raad van Vlaanderen bevel aan de Kortrijkse hoogbaljuw 
om een misdrijf te vervolgen voor de Kortrijkse schepenbank niette-
genstaande dit misdrijf normaal vras voorbehouden aan de Raad zelf. 
Zo vervolgde de Kortrijkse hoogbaljm1 omstreeks 1559 op last van de 
Raad van Vlaanderen een vervalser van vorstelijke vrijgeleiden (116).om-
streeks 1572 vervolgde hij op bevel van do Raad een aanslag op de. beul van 
Kortrijk die onder de vorstelijke sauvegarde stond (117). 
Krachtens de vorstelijke verordeningen konden de gersehtsofficieren 
bij de kerkelijke rechtbanken ten allen tijde de wereldlijke gersehts-
officieren om bijstand verzoeken bij het aanhouden van geestelijken. 
Voor het aanhouden van leken waren ze zelf verplicht om de bijstand 
van deze gersehtsofficieren te verzoeken (118). 
Ook de rechtbanken in de kasseirij gaven aan de Kortrijkse gerechts-
officieren soms opdracht om gerechtelijke akten te betekenen of ten-
uitvoer te leggen. Zo betekende Jan :Braye, opperammanvan Kortrijk 
op 6 maart 1620 en 16 maart 1620 een clacht in opdracht van de sche-
penbank van Harelbeke (119). 
(113) ARA., RIL, nr. 13.825, :BRK 1560-1562, f. 22. 
(114) Gent 4 .iuni 1588, R.f\_G., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, f. 17-18. 
(115) Gent 28 januari 1589, Ibidem, f. 18-18V 0 • 
(116) Vonnis Kortri.ik 19 april 1559, R.J'JLSA.OA., nr. 20, f. 5v 0 -8V 0 • 
(117) Vonnis Kortri.ik ?1 .iuli 1572, R.AK.SA.OA., nr. 2092, f. 24. 
(118) :Bv. : RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 239V 0 • 
(119) RAK.., Scab. II. Annem, nr. 23 A, 8. 
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HOOFDSTUK II 
GERECHT:CLIJI{l.2 BEVOEGDHEID V.!'\1! DE G:cilECHTSOFFICIEK~:T VAH Hlilli::L:SEKE 
Te Harelbeke ~oras de vorst vertee:enwoordigd door een hoogbaljuw, 
een onderbaljuvr, een schout en een amnan. Deze gerechtsofficieren 
traden er op als gerechtsofficer bij de stedelijke schepenba,nk, cle 
paeysierers van Harelbeke, de schepenbank van de spijker van Harel-
beke (Harelbeke- buiten), het leenhof van Harelbeke, en vanaf 1604 
bij dG schepenbank van de vorstelijke heerlijkheid Salvaets~ te 
Sint-Denijs. 
TITEL I. BEVOEGDHEID IN 8TRAFZ.AJCElT 
De taak van de gerechtsofficieren van Harelbeke bestond op de 
eerste plaats in het beteugelen va.n de misdadigheid in het schepen-
dom van Harelbeke, de heerlijkheid van Harelbeke, en vanaf 1604 even-
eens in cle heerlijkheid Salvaetschen te Sint-Denijs. 
Rubriek I. BEYOEGDHEID IN HET SCHEP1<;HDOI'1 V ll.N H::'l.RBLBEKC 
De hoogbaljuw, cle onderbaljm1, en de schout van Harelbeke ~oraren 
de gewone gerechtsofficieren van het sche~)endom van Harelbeke ( 1). 
Zij mochten e:t• aanhoudingen verrichten (2), dagvaardingen in straf-:-
zaken betekenen (3), duergaende waerhGden (4), féüchmarheden (5), 
. . 
( 1) Nen raadplege hiervoor de baljuwsrekeningen (ARA., RIL, nr. 
14.233-14.234) en de registers van cle schepenen van Harelbeke 
H..f\..K., Scab. II. JmnexE:l,nr. 2, 9, 10, 11, 12, î6, 17. 
( 2 ) ARA • , RK • , nr • 1 4 • 2 3 3 , :sim 1 5 1 4 -1 51 5 , f. 8 
10V 0 ; BRH 15, 13-1545, f. 9V 0 en ·11. 
BRH 1531-1536, f. 
(3) RAG., Fonds 11oerman d'Harlebeke, nr. 507 Denombrement van 12 
(4) 
,juli 16:S3, IbüLem, nr. 484; RAK., Scab. II. .Annexe,nr. 10, f. 
21 ; nr. 15, f. î3 ; RAG., Fonds Nevele, nr. 8, f. 140v 0 • 
-Gent 4 .iuni 1?22, RAlC.Sil..OA., nr. 1990~ f. 182-184v 0 : .AJ?...A., 
RK., nr. 35.585, SRH 15'15-1516, f. 5-5vo ; nr. 35.386, SRH 
1516-1519, f. 7; nr. 35.587, SRH 1519-1521, f. avo ; nr. 
35.588, SRH 1521-1523, f. 8; nr. 14.233, BRH 1516-1519, f. 
BRH 1519-1521, f. 2. 
. .. I . .. 
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straatschomringen (6) en J:miszoekingen (7) houden. De aangehouden 
personen \-.rerden opgesloten in de plaatselijke gevangenis waar ze 
door cle schout of zijn vervanger •JJerclen be\·raakt (8). De delicten, 
i·mlke in het schependom van Harelbeke I·Terden vastgesteld, konden door 
de hoogbaljmr, de onderbaljm-.r of de schout vervolgd vrorden. \'lanneer 
de ondex·baljmr een vordering instelde gebeurde cli t als plc,a tsvervan-
ger van de hoogbaljuw (9). De schout daarentegen mocht zelfstandig 
alle misdrijven in het schependom vervolgen. Hij vas geen onderge-
schikte of plaa tsveJ:va::lge:r: van de hoogbaljuw. In het schepenelom oe-
fenden de hoogbaljuw en de schout derhalve een concurrerende bevoegd-
heid uit om delicten op te sporen en te vervolgen (10). Soms vervolg-
den ze samen een bepaald delict (11). In tegenstelling met de hoog-
balju\'1, die behalve in het schependom eveneens in de heerlijkheid van 
Harelbeke en vanaf 1604 in de heerlijkheid Salvaetschen te Sint-De-
nijs bevoegd vras, i·Tas de territoriale bevoegdheid van de schout be-
.... I . ... 
- De duerg-aende waerheid ·was essentieel een betichtingsprocedure .. 
Alle personen Herden op een bepaalde dag samengeroepen om te 
antvmorden op de vragen clie hen vierden gesteld nopens de even-
tuele onbestraft gebleven misdrijven. De betichtingen golden 
als klacht, en zetten de vervolging ex officio van deze mis-
drijven in werking. Zie hiervoor R.C. VAN CitEilillGE!'1, Geschie-
clenis van het strafprocesrecht, p. 35 ; E.I. :::::THUBJH<: 9 Het hou-
den van de dooJ~,9~aande vraarheid in het Vri,ie v2>n Bru,ç;p;~, in 
A.S.E.B., LXVI (-19~~3), p. 249-253. 
( 5) - R1\K., Scab. II. I.nnex_g, nr. 3, f. 31 i nr. 10, f. 9 en 2·1 ; nr. 
11, f. 2)0··231. 
- Ovel' deze faictvraerhed~, Cfr. supra, hfst. I 1 titel I, rubr. I. 
( 6) RAG., Fonds .i1oerman d'Harlebeke, nr. 507. 
( 7) R1~K., Kerkfabriek Eai·elbekc, nr. î3.034, f. 30. 
( 8) .ARA., RK., nr. 14.2)3, BRH 1566-1569, f. 8 ; RAG •. , .fonds Nevele, 
nr. 8, f. 140V 0 ; B.AG., Fonds Hoerman d'Harlebeke, nr. 484. 
( 9) Cfr. de benoemingsbrieven van de onèterbaljuvr : /t.D.N., :B 49, f. 
263 ; B 52, f. 75 ; B 55, f. 29V 0 • 
(10)- RAG., Fonds l'Tevele, nr. 8, f. 140v 0 ; RAG., Fonds lvioerman 
d'Harlebeke," i1r. 484, ·485, 487, 48.0 en 507. 
Voorbeelden van vervolgingen door de schout afzonderlijk in-
gesteld : HAK., Scab. II. Annexgy, nr. 10, f •. 22 ; nr •. 16, f. 
135V 0 en 148. . 
( 11) RAK., Scab. II. Annex§~~ nr. 10, f. 28V 0 en 97V 0 • 
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perkt tot het schependom van Harelbeke (12). 
De hoogbaljuH of de schout vraren niet verplicht alle misdrijven voor 
de sche:9enbank van Harelbeke te brengen. Voor bepaalde misdrijven 
konden zij afzien van de vervolging voor de schepenbank en met de 
delinlnrent een compositie afsluiten. Hun bevoegdheid om com:posi ties 
af te sluiten Herd net zoals d.e bevoegdheid van de andere Vlaamse 
gerect1 tsofficieren in de loop van d.e 1 6de-1 7de eemr beperkt door een 
aantal vorstelijke verordeningen (13). In de benoemingsbrieven van 
de hoogbaljuws werd uitdrukkelijk bepaald dat zij geen composities 
mochten afsluiten voor moord, verkrach·cing, straatroverij, brand-
stichting, valsmunterij en andere misdrijven tegen de vorst (14). In 
de 16de eemr camposeerden de hoogbalju-vis meestal voor vechtpartijen 
( 15). Andere delicten 1·1aarvoor ze composities afsloten uaren over-
spel, houtdiefstal, schnde aan veldvruchten door dieren, onrechtma-
tig hakken van bomen, verleiding, lichtVaardig z\'reren, verboden vis-
vangst, het niet- onderhouden van wegen en -vmterlopen, het vervrekken 
van opschudding bij de buren ( 16). De hoogbaljmï kon voor misdrijven 
in het schependom gepleegd. slechts een compositie afsluiten VJaEneer 
de schout hiermede akkoord ging ( 17). 
Uanneer de hoogbaljm.r of rle schout geen compositie afsloten vorderden 
ze de bestraffing van het delict voor de schepenbank van Harelbeke. 
(12) RAG., Fonds Nevele 9 nr. 8, f. '!40v 0 • In een clenombrement van 12 
juli 1633 wordt vermeld dat de schout straatschouHingen mocht 
houden in de stad en de banmi.jle van Harelbeke en zelfs erbuiten 
RAG., Fonds Jlioerm.Jn d 1Harlebeli:e 9 nr. 484. \Je vonden geen onkel 
spoor van het optreden van de schout i~l de banmi.ile van Harelbeke. 
(13) J. VAN RONPAEY, T:J.et compositierecht in Vlaanderen van cle veer-
tiende tot do achttiende eemr, in J.V.II..G., XXIX (i961), p. 43-
79. 
(14) A.D.J.IT., :B 49 9 f. 273 i B 50, f. 81-82vo ; /l..~:I.A., RK., nr. 14.234, 
BRH 1592-1594, f. "1. 
(15) il.T1.A., RK., nr. 1~ .• 233, BllH 1514-1515, f. ivo; BRH 1515-1516, 
f. 1v 0 en 6 ; BRH 1519-'1521, f. ·jv 0 -?). 
(i6) ARA., RK., nr. 14.233, :SRH "15'14-15'15, f. 1v 0 -2 ? BRH "1515-1516, 
f. 2··2V 0 ; BRH 15·16-·1519, f. 2v 0 -3 ; BRH 1519-1521 9 f. 2. 
( 17) Vonnis Filips de Stoute van 22 aup;ustus ·1 ?92, Verzam. verorcL_, 
1ste reeks, I, p, 533-35 ; ARA., RK., nr. 1L] .• 233, 13RH '1514-1515, 
f. 1v 0 ; BRH 1515-1516; Denomb:r:ement van 12 juli 16?"3, RAG., 
Fonds Tioerman ä. 1 Ha,:r:lebeke, nr. 484. Zie eveneens Ibidem~ nr. 
484, 485, 487, 488. 
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Ze konden dit afzonderlijk (18) of gezamenlijk (19) doen, De bestraf-
îing werd gevorderd voor de camere of vóór de vierschare van de sche-
penbank (20). De vierschaere vrerd door do schout gemaand (21). In-
dien hij verhinderd vras kon de hoogbaljmv (22), of de onderbaljuw 
(23), deze taak waa:t:'nemen. Hanneer cle schepenbank van Harelbeke een 
strafvarmis uitsprak, stonden cl.e hoogbalju-vr of de schout in voor de 
tenuitvoerlegging erv2.n. Zij inden de boeten (24), hielden persoon-
lijk1 of door bemiddeling van hun ondergeschikten, toezicht op de 
uitvoering van de erestraffen (25), en betaalden cl.e beul voor de uit-
voering van de lijf- en doodstraffen (26). 
Rubriek II. BEVOEGDHEID DT DIJ :B/11\fHIJLE V/'.JT HARELBEKE 
De banmi.ile van Harelbeke strekte zich één mijl rondom het sche-
penelom van Haralbelee uit. Binnen. deze banmi.ile. rr1ocht êle hoogbaljuw 
( 18) Bv. -vervolgingen ingesteld door de hoogbaljuu alleen: RAK., 
Scab. II. AnneY~ nr. 3, f. 29 ; nr. ·10, f. 48v 0 ; nr. 15, 
f. 13. 
( 19) 
(20) 
(21) 
- V·3rvoigingen ingesteld d.oor de schout alleen : HAK., 
Scab. II. Anne~,nr. 10, f. 2/2; nr. !6, f. 135V 0 en 148. 
Scab, II. LnnexG, nr. 10, f, 28 en 97V 0 , 
Cfr. supra, deel II, hfst. II, titel II, rubr. II , § 3. 
RAK., Scab. II • . A:rmexe, nr. 10 9 f. 2 ~ nscepe11en ter mani:1ghe van 
den scouteeten lmr:-rlieder "\·rottelicken maenheere ••• 11 ; Ibidem, 
f. 4 ; nr. 12, f. 102. 
(22) RAK., Scab. II. Annex§!,nr. 9, f, 86v 0 y n:r. 10, f. 85. 
(23) HAK., Scab. II. li.nnE::xG,n:r.. 16, f. ·150v 0 , 
(24) De hoogb::üjuw had recht op twee dereten en de schout op een à.erde 
van de boeten of composities : Vonnis rili~s de Stoute van 26 
augustus 1392, Ve:czam. ve:r.ord,, 1ste reeks, I, p. 533-535 ; RLG., 
Fonds }f')vele, nr. 8, f. 140v 0 , RLG., Fonds r-1oerman d 1Harlebeke, 
nr. 484; .".RA., RK., nr. 14.233-14.234, BRR 1515-1621. 
(25) AllA., RK., nr. 14.233, BRH "1543-1545, f. îO ; J3RH ·1553-1560, f. 
12V 0 en î 4. 
( 2 6) 1\RL. , RK. , :nr • 1 4 • 2 3 3 , BRH 1 5 î ~ - 1 51 5 , f. 8 ; 13RH 1 5 5) -1 ~î 60 , f • 
16v 0 -î 7. De hoogl;aljmr betaal'ln in naam van de vorst tvree der-
den van de proceskosten in stro.fzaken en de schout 8én êi.ercle. 
Ibicl.em, 
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of c1e onderbaljm1 van Harelbeke al degenen die hun gre,an niet in de 
grafelijke molens te Harelbeke hadden gemalen, vervolgen. Indien 
de hoog-baljuw voor deze feiten geen compositie afsloot (27) vord.er-
de· hij de bestraffing van deze overtredingen met een boete voor het 
leenhof van Harelbeke (28). 
Rubriek III. BEVOI~GDHlnD IN DE HEERLIJKHJ.UD EH D:C ROEDfi VPJT I·U.RELBEKE 
Uit de rekeningen van de hoogbaljuws van Harelbeke blijkt dat 
deze gerechtsofficieren, behalve in het schependom en de banmi,ile van 
Harelbeke, ook in de volgende parochies misdrijven opspoo:cden en ver-
volgden : 
Bavikhove 
Beveren-Leie 
Deerlijk 
Desselgem 
Harelbeke-buiten 
(29) 
(30) 
( 3 '1) 
(32) 
(33) 
Heestort 
Huls te 
Ingelmunster 
Kortrijk-buiten 
Kuurne 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(27) Voorbeelden van composities voor ma~lboeten: ARA., P~., nr. 
14.233, BRH 1514-1515, f. 2V 0 ; BRR 1515-1516, f. 3. 
(28) - Alhoewel we nergens een spoor vonden van een dergelijk vonnis 
kan dit onrechtstreeks afgeleid worden uit het feit clat om-
streeks 1519-1 52'i oe leenmannen zich bezig hielden met het af-
palen ve.n de banmi.ile : ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1519-1521, 
f. 7v 0 -8. Zie eveneens ARA., RKO) nr. 14.233, BRE 1506-·1507, 
f. 8V 0 • 
(29) ARA., RK., nr, 14.233, BRH 1516-1519, f. 5 i :SP..H '1550-î 553' f. 
(30) ARA., RK., nr. '14.233, BRII 1541-1543, f. 7vo • 
( 31) AJlA. , RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 3V 0 ; BRH 1515-1516, 
f. 3vo ; BRH 1516-1519, f. 3V 0 i :SRH 1531-1536, f. 10. 
(32) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1525-1526, f. 3vo • 
(33) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 3V 0 BRH 1515-1516, 
f. )vo i BRE •j 563-1566' f. 7vo-9vo. 
(34) ARA., HIC., nr. 14.233, BRR 15'14-15'15, f. 4; BRB. 1547-1550, f. 
10; nr. 14.23-'1- 1 BRH 1606-1608, f. Bv 0 -10v 0 • 
(35) 
(36) 
(37) 
ARA., 
ARA., 
ARA., 
RK., 
RK., 
RK., 
nr. 14.233, 
nr. 14.233, 
nr. 1L) .• 23), 
BRH 1516-1519, f. 4V 0 • 
BRH 1541-1543, f. 8v 0 • 
Bil.H 1514-1515, f. )vo • 
(38) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 3V 0 
f. 5V 0 ; nr. 14.234, llEE ·1606-1608, f. 13V 0 • 
BRH 1545-1547, 
10. 
----~---------------~---~~--~=~~=~~------~= 
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Lendelede (39) Otegem (44) 
l'Teulebeke (40) Sint-Denijs (45) 
Noen (41) Vichte (46) 
Ooigem (42) Haregem (47) 
Oostrozebeke (43) Z1vevegem (48) 
Deze lokalisatie van het optreden van de hoogbaljuws van Harelbeke 
toont aan dat deze hoogbaljuws zich in de î6de-17de eeuw zowel als 
gerechtsofficier van de heerlijkheid Harelbeke als van de roede van 
Harelbeke beschouwden. De heerli,jlcheid Harelbeke vJerd gevormd door 
alle lenen die van het vorstelijk leenhof van Harelbeke werden gehou-
den. Volgens een denombrement van 1513 waren deze lenen gelegen te 
Bavikhove, Deerlijk, Dottenijs, :Cgem, Fourmelles boven Rijsel, Harel-
beke-~uiten, het schependom van Harelbeke, Heestert, Rulste, Kooigem, 
Kortrijk-buiten, Kuurne, Luigne, Lendelede, Heulebeke, l'ioeskroel1, 
Noen, Oostrozebeke, Otegem, Rekkem, Sint-Denijs, Tielt-buiten, v!are-
gem, Hielsbeke en Zwevegem (49). Als gersehtsofficier van het vorste-
lijk leenhof van Harelbeke had de hoogbaljm1 van Harelbeke strafrech-
telijke bevoegdheid op het grondgebied van alle lenen welke van dit 
leenhof gehouden werden (50). De roecle van Harelbeke daarentegen v1erd 
gevormd door de volgende parochies : Harelbeke, Bavikhove, Beveren-
Leis, Deerlijk, Desselgem, Heestert, Hulste, Ingelmunster, Kuurne, 
Noen, Ooigem, Otegem, Sint-Denijs, Sint-Eloois-Vijve, Vichte, v/aregem 
(39) 
_1\RA • ' RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 3V 0 ; BRH 1516-1519, f. 
4. 
(40) ARA., RK., nr. ·t4.233, BRR 1519-1521' f. 3vo • 
(41) ARA., RK., nr. 14.233, BRR 1515-1516, f. 3 ; BRH 1 51 6-1 51 9 , f. ;ld BRR 
1553-1560, f. 12V 0 • 
(42) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1539-1541, f. 5vo • 
(43) ARA., RK., nr. 14.233, BRR 1519-1521' f. )vo • 
(44) ARA. , RIL, nr. 14.234, BRH 1585-1592, f. 18V 0 -20v 0 • 
(45) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 3V 0 • 
(46) .ARA. , RK., nr. 233' BRH 1519-1521, f. 3. 
(47) 
.fl.:RA. ' RK., nr. 14.233, BRR 1519-1521, f. 4· 
(48) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 2V 0 en 4. 
(49) RAK. SA. OA. , nr. 864. 
(50) Ibidem 1 f. 1 • 
------- ---~~~--~--~--~- -------- ==~--~-=-------=: 
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en ZweVegem (51). 
Het optreden van de hoogbaljuws van Harelbeke te Ko2'trijk-buiten, 
Lendelede, Meulebeke en Oostrozebeke konden ze derhalve slechts wet-
tigen als gerechtsofficier van de heerlijkheid Harelbeke ; deze pa-
rochies lagen immers niet in de roede van Harelbeke (52). Het optre-
den daarentegen in de parochies Beveren-Leie, Desselgem, Ingelmunster, 
Ooigem en Vichte konden de hoogbaljuws slechts wettigen op basis van 
hun bevoegdheid als gersehtsofficier van de roede van Harelbeke. Zo-
als hog.:;r wordt aangetoond lagen er immers in deze parochies geen le-
nen gehouden van het leenhof van Harelbeke, zodat de heerlijkheid. Ha-
relbeke zich aldaar niet uitstrekte. 
In de heerlijkheid en de roede Harelbeke hadden de hoogbaljuw van Ha-
relbeke en zijn ondergeschileten het recht om alle handelingen ter be-
strijding van de misdadigheid te stellen. Zo konden ze er de misda-
digers aanhouden ( 53), er duergaende waerheden houden ( 54-), er getui-
gen laten verhoren (55), er straat- en rivierschouwingen houden (56), 
en er lijken schouwen (57). Voor de delicten waarvoor de vorstelijke 
verordeningen het toelieten konden ze er composities afsluiten (58). 
Indien dit niet gebeurde vorderde de hoogbalju'll-r van Harelbeke de be-
straffing van de delicten, wellee hij aldaar vervolgde, voor het leen-
(51) F. DEBR.ABJI.NDERE, Studie van de persoonsnamen in de kassel:d,i 
Kortri.ik, p. 8-10 ; N. r'!JI.DDENS, T'll-ree belan,r;;ri,jke Kortri.ikse in-
stellingen. De buitenpoorteri.i en d.e weeskamer, p. XI en XII. 
(52) î1eulebelce en Oostrozebeke lagen in de roede van Tielt ; Kortrijk-
bui ten in de roede van de dertien parochies en Lendelede in de 
roede van l·'Ienen. Ibidem. 
(53) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1531-·1536, f. 10 en 1·1 ; BRII 1539-
1541, f. 5V 0 ; BRR 1541-1543, f. 7vo en 8 V0 ? BRH ·1543-1545, f. 
7vo en 9 ; BRH 1547-1550, f. 8 en 10 ; BRH 1550-1553, f. 10 ; 
BRH 1553-1560, f. 14V 0 -15; BHH 1563-1566, f. 7V 0 -9V 0 , 11; nr. 
14.234, ERH 1585-1592, f. 18V 0 ; BRH 1600-1606, f. 7V 0 • 
(54) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 3V 0 -4; BRH 1516-1519, 
f. 3V 0 -5 ; BRH 1519-1521, f. 2V 0 -4. Ne, 1521 maakten de hoogbal-
juws van Harelbeke geen gebruik meer van éLeze tr.·adi tionele be-
tich tingspr.·oceclure. 
(55) 
.ARA. ' RK., nr. 14.233, BRH Î 553-1560' f. 12V 0 , 13V 0 ; n.r. 14.234, 
BRH 1585-1592, f. 18V 0 • 
(56) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 2V 0 ; BRH 15"16-1519, 
f. 2v 0 ; BRH 1525-1526, f. 3. 
(57) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1545-1547, f. 5vo • 
(58) .liRA., RK., nr. 14.233, BRH 1515-1516, f. 3vo ; BHH 1516-1519, 
f. 3v 0 -5· 
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hof (59) of êle stedelijke schepenbank van Harelbeke (60). Volgde 
hieruit een stra.fvonnis, dan zorgden ze voor de tenuitvoerlegging 
ervan. Ze inden de opgelegde boeten (61), of betaalden de beul voor 
het uitvoeren van de lijf- of doodstraffen (62). 
In de roede en de heerlijkheid Harelbeke lagen een groot aantal heer-
lijkheden met hoge 1 middele of lage jus ti tie ( 63 ).-. In normale om-
standigheden vormden deze heerlijkheden enclaves in het ambtsgebied 
van de hoogbaljuw van Harelbeke alwaar hij de vervolging diende over 
te laten aan de gersehtsofficieren van deze heerlijkheden (64). Het 
aktief optreden van de gerechtsofficieren van Harelbeke, zowel in de 
roede als in de heerlijkheid Harelbeke (65), toont echter aan dat zij 
op het grondgebied van deze heerlijkheden een subsidiaire bevoegdheid 
uitoefenden door bij wijze van preventie kennis te nemen van alle on-
bestraft gebleven misdrijven (66). 
(59) .ARA.~ RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 8-8vo; BRH 1515-1516, 
f. 6v 0 -7V 0 ; BRH 1525-1526, f. 3 ; BRH 1536-1539, f. 6 ; BRH 
1563-1566, f. 9V 0 en f. 11; nr. 14.234, BRH 1585-1592, f. 18V 0 -
20 ; BRH 1606-1608, f. 8V 0 -10v 0 • 
(60) Bv. :ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1531-1536, f. 10; BRH 1541-
1543, f. 7V 0 en 8; BRH 1543-1545, f. 7V 0 ; BRH 1545-1547, f. 
5vo; BRH 1547-1550, f. 10; BRR 1550-1553, f. 10-10vo; BRH 
1553-1560, f. 11-21; BRH 1563-1566, f. 7V 0 -9; nr. 14.234, BRH 
1600-1606, f. 7v 0 -8 ; BRH 1606-1608, f. 13V 0 -14V 0 • 
(61) ARA,, RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f, 3V 0 -4; BRH 1516-1519, 
f. 3V 0 -5 ; BRH 1519-1521, f. 2V 0 -4. 
(62) ARA., RK., nr. 14.233, BRR 1514-1515, f. 8; BRH î553-1556, f. 
16v 0 -17, 
(63) Bv, : Sint-Pieters te Desselgem, de heerlijkheid Ineelmunster. 
Voor de heerlijkheden gehouden van het leenhof van Harelbeke : 
RAK.SA.OA., nr. 864. 
(64) Zie bv. :RAK., Scab. I, nr. 40, Ingelmunster R 1564-1617, f. 
188 : vervolging van een delict door de hoogbaljw,r van de heer-
lijkheid Ingelmunster ; RAK., Scab. I, nr. 58, Desselr-:em R 1590-
160,1, f, 178 : vervolging van een delict door de hoogbaljuw van 
de heerlijkheid Sint-Pieters te Desselgem voor de heerlijke recht-
bank. 
(65) Zie de baljmrsrekeningen : .c'ffiA., RK., nr. 14.23B-14.234· 
(66) Dergelijke subsidiaire bevoegdheid kwam reeds in de Boergondische 
periode toe aan de meeste vorstelijke b2lju·ws ; J. VAN RQIITPAEY, 
Het g-rafelijk bal.imrsambt, p. 289. 
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Rubriek IV. BEVOEGDHEID IN DE A:r·ilVJANIE Vlillf HARELBEKE 
De ammanie van Harelbeke was een leen gehouden van het leenhof 
van Harelbeke, bestaande uit negen bunderen grond gelegen te Heestort, 
een graanrente te Heestert, Moen, Sint-Denijs, Otegem en Z\vevegem, 
en het recht om op cle spijker van Harelbeke - een aantal cijnsgronden 
gelegen bui ten het schependom van Harelbeke - straatschom·ringen te 
houden en er een derde van d.e vervallen cijnzen en boeten te innen 
(67). Deze ammanie had een eigen schepenbank (de schepenen van Ha-
relbeke-buiten of de schepenen van de spyckere) welke in deze ammanie 
de lage justitie of grondrechtspraak uitoefende (68). Deze schepen-
bank werd gemaand door de amman van Harelbeke. Op strafrechtelijk 
gebied was deze amman bevoegd om straatschouwingen te houden op alle 
gronden vlelke van de e,mmanie en de spijker deel uitmaakten. Indien 
de wegen en vra terlopen niet onderhouden waren kon hij voor de nala ti-
gen een boete van drie ponden parisis vorderen voor de schepenbank 
van de amrnanie. Benzelfde boete kon de arnrnan eisen wanneer cte gebrui-
kers van de gronden die ond8r de ammanie en de spijker ressorteerden 
hun cijnzen of heerlijke rechten niet betaalden (69). 
De hoogbaljuw van Harelbeke oefende in deze heerlijkheid de hoge en 
middele justitie uit. Ter vrijwaring van de vorstelijke rechten kon 
hij er eveneens straatschouwingen houden, en er boeten van drie ponden 
parisis eisen, waarvan een derde toekwam aan de amman (70). 
Rubriek V. BEVO~:iGDHBID nr l!E H3ERLIJKiilliD SALVAETSCHl!il'if 
De heerlijkheid Salvaetschen was een heerlijkheid die rechtstreeks 
van de vorst gehouden \verd. Ze was gelegen in Sint-Denijs en bestond 
uit zestig bunderen land en weiden (71). 
In de 16de eemv verpachtte de vorst het baljuwsambt van deze heerlijk-
(67) Denombrem(mt van î '502, RAG., Fonds I'1oerman d 'Harlebeke, nr. 484, 
( ) 48'ï, 487 en 491. , 68 RAK., Smtb. II. Anncxo, nr. 9, f. 34 ; nr. 12, f. ·19 ; nr. 16, 
f. 56V 0 7 "140V 0 , 191 9 212. 
(69) RAG., Fonds JIIoerrn::m d'Harlebeke, nr. 484, 485, 487 en 491. 
(70) RAG., ]'onds Moe-rman d'Harlebeke, nr. 507. 
(71) Ibidem. 
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heid aan een andere persoon dan degene die het baljuwsambt van Harel-
beke uitoefende (72). Vanaf 30 september 1604 werd dit baljuwsambt 
telkens samen met het baljuwsambt van IIarelbeke verpacht (73), en dit 
tot het einde van de î8de eeuw (74). Door deze verpachting 1..rerd de 
hoogbaljuw van Harelbeke eveneens bevoegd in deze heerlijkheid. Deze 
heerlijkheid had. een a~pa.rte schepenbank met hoge, middele en lage 
jus ti tie. De hoogbaljuws van Harelbeke vervolgden de delicten vrelke 
aldaar werden vastgesteld voor deze schepenbank (75). 
TITEL II. BEVOEGDHEID IN BURGERLIJKE ZAKE!'T 
In burgerlijke zake::.'l traden de gerechtsofficieren van Harelbeke 
op als gerechtelijke ambtenaren bij de stedelijke schepenbank van 
Hare11Jeke, de p<:.eysiererc van Harelbeke, het vorstelijk leenhof van 
Harelbeke, ëLe schepenbank van de ammanie van Harelbeke, en vanaf 1604 
bij de schepenbank van de heerlijkheid Salvaetschen. 
De schout van Harelbeke stond in voor het betekenen van de clachten 
of arresten, en de ged>..rongen tenuitvoerlegging van de vonnissen van 
de stedelijke schepenbank en de paeysierers van Harelbeke (76). Hij 
maande de vierschare i·ranneer deze zitting hield in burgerlijke zaken 
(77). :ûien stedecnape zorgde voor de betekening van de dagvaardingen, 
de verbodsbrieven en a::1nmaningen welke van deze stedelijke schepenbank 
en Jlaeysierers uitgingen (78). Daar het rechtsgebied van de schepenen 
van Harelbeke in burgerlijke za.ken zich slechts uitstrekte over het 
(72) 11B.A., RK., nr. 14.453, Bal.lm.rsrekeninp: Salvaetschen "1556-1559 
A.D.N., B 52, f. 191v 0 • 
(73) .ARA., RK., nr. 14.234, :SRE 1606-1608, f. 1. 
(74) RAG., Fonds Moerman d'Harlebeke, nr. 507. 
(75) Ibidem. 
(76) RAK., Scab. II. .Anne~% nr. 23/6 ; RAG., Fonds Nevele, nr. 8, 
f. 140V 0 ; RAG., Fonds Hoerman cl 'Harlebeke, nr. 484; 1\RA., RK.; 
nr. 35.557, SRH 15"19-1521, f. 18; RAK., Scab. II. Annexg,nr. 16, 
f. i09V 0 ; nr. 17, f. 110. 
(77) RAK., Scab. II. Annex~,nr. 10, f. 2 ; nr. 12, f. 102. 
(78) R.AK., Scab. II. Annexs;,nr. 17, f. 99 en îOO, nr. 23, A4; Stads-
leeure Harelb,:Jke v;u1 11 maart 1622, RAK., §cab. II. imnexa, nr. 
18, f. 168V 0 • 
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schependom van Harelbeke was de territoriale bevoegdheid van de 
schout en de stedecnape beperkt tot dit schependom (79). 
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Bij het leenhof van Harelbeke trad de onderbaljuw op als eerechts-
officier in burgerlijke zaken. Hij stond in voor het betekenen van 
de clachten, het manen van de leenmannen en het tenuitvoerleggen van 
de vonnissen van het leenhof in burgerlijke zaken en in leenzaken 
(80). De hoogbalju~r van Harelbeke kon hem hierin vervangen. Zijn 
ambtsgebied in burgerlijke zaken bram overeen met het rechtsgebied 
van het leenhof, m. a. vr. het grondgebied van de heerlijkheid Harel be-
ke (8·1). 
De schepenbank Yan de ammanie van Harelbeke \verd gemaand door de amman. 
Hij zorgde eveneens voor de betekening van exploten op de gronden van 
de ammanie. Hij vorderde de betaling van de heerlijke rechten en 
cijnzen, en zorgde voor de gedwongen tenuitvoerlegging van de vonnis-
sen van de schepenen van de ammanie van Harelbeke (82). 
De schepenbank van de heerlijkheid Salvaetsellen \verd vanaf 30 septem-
ber 1604 gemaand door de hoogbaljuH van Harelbeke of zijn vervanger. 
De hoogbaljuw stond eveneens in voor de betekening van de exploten en 
de gedwongen tenuitvoerlegging van de burgerlijke vonnissen uitgaande 
van deze schepenbank (83). 
(79) RAG., l!'onds Neerman d'Harlebeke, nr. 484. Dit gold zoals gezegd 
eveneens voor de strafrechtelijke bevoegdheid van de schout. 
(80) RAK.S.A.O.A., nr. 864, f. 1v 0 ; Gent )1 augustus -1571, RAG., ~ 
van Vlaanderen, nr. 8313/101. 
(81) RAK. SA. OL., nr. 864, f. 1-1V 0 • 
(82) RAG··:~ Fonds Moerman d'HarlebekG, nr. 484 en 507., 
... 
(83) RAK., Ponds Moerman d'Harlebeke, nr. 507. 
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HOOFDSTUK III 
GERlWHTELIJKB: BEVOEGDHEID VAl'if DE GERECHTSOFl!,IC IEREN VAN TIELT 
Te Tiel t Has de vorst vertegenwoordigd door een hooebaljm·r, een 
schout en eon amman. Deze gerechtsofficieren t:r.aden op als gerechte-
lijke ambtenaren bij de stedelijke schepenbank van Tielt, het leenhof 
vanTielten de schepenbank van de ammanie van Tielto 
r.rrTEL I. BEVOFiGDRCID IN STR.AFZJiJ{E;N 
De voornaamste taak van de gerechtsofficieren van Tielt '"as, net 
zoals deze van de gerechtsofficieren van Kortrijk en Harelbeke, de 
bestrijding van de misdadigheid. De gerechtsofficieren van Tielt had-
den als ambtsgebied het schependom, de roede en de ammanie van Tielt, 
Rubriek I. BEVOEGDHEID IN HE 1.r SCHEPEND0l11 V .Alif TIEIJT 
In het schependom van Tiel t Haren de hoogbaljmr en de schout van 
Tie],. t de. ·gf?wone geredhtsofficieren .-belast met·';het opsporen. en ver":" . · 
volgen van de ;nisdrijven (1). Ze mochten er aanhoudingen verrichten 
(2), dagvaardingen in strafzaken betekenen (3), straat- en rivier-
schou\·lingen houden (4) 1 getuigen laten verhoren (5) en er composities 
afsluiten (6). 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
OntHerpcostumen Tielt, 1, 4 en 5 
Ibidem. 
RAK., Tielt, nr. 375. 
/illA., RK., nr. 38.388, f:iRT 1542-1543, f. 54vo ; nr. 38.390, SRT 
1545-1548, f. 67 ; OntHerpcostumen Tielt, 1 en 5. 
ARA., RK., nr. 14.431' BRT 1560-1563' f. 4. 
ARA., RK., nr. 38.390, SRT "1545-1546' f. 67 On t1verE cos turnen 
Tielt, 136. 
ARA., RK., nr. "14.431' BRT 1560-"i 563' f. 2V 0 • 
--~~~--~--~-"~-~~~-~~ --, 
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De aangehoudenen vrerden opgesloten in de plaatselijke gevangenis wa,ar 
ze bewaakt werden door de schout, die cipier van Tielt uas (7). De 
strafbare feiten 9 welke zich in het schependom Tielt ~adelen voorge-
daan, weT:den d.oor de hoogbaljuw vervolgel voor de stedelijke schepen-
bank van Tielt (8). De hoogbaljuw trad op als openbaar aanklager. De 
schout maande de vierschare ( 9). 
De hoogbaljuw kon ook van de vervolging voor de schepenbank éJ,fzie:n, 
en met de verdachte een compositie afsluiten. Het recht om composi-· 
ties af te sluiten was zoals dit van de andere Vlaamse gerechtsoffi-
cieren in de 16de-17de eeuw beperkt ( 10). In d.e benoemingsbrieven van 
de hoogbaljuws van Tielt werd hen verbodGn composities af te sluiten 
voor moord, doodslag, verkrachting, straatroverij, brandstichting, 
valsmunterij en andere delicten tegen de vorst (11). In de periode 
1560-1566, de enige periode waarvoor 1ve gegevens bezitten, sloot de 
hoogbaljmv van Tiel t composities af voor opzettelijke slagen en ver-
wondingen, laster en beledigingen, ongeoorloofde geslachtsbetrekkin-
gen, het instellen van een tergend en roekeloos proces, m.a.w. delic-
ten die normaal met een vermogenstraf of een erestraf gesanctioneerd 
werden (12). 
v.fanneer de schepenen een strafvonnis hadden uitgesproken stond de 
hoogbaljuvr in voor de tenuitvoerlegging ervan. Hij inde de boeten 
(13) 1 hield toezicht, of liet toezicht houden op de uitvoering van de 
erestraffen (14) en betaalde de beul voor het uitvoeren van de lijf-
en doodstraffen (15). 
( 7) A.D.:L'Ï•, :S 48, f. 189V0-'I90V0 ~ :S 50, f. 228-229 B 53, f. 72-73 
ARA., RK., nr. 14.431, :BRT 1560-1563, f. 9. 
( 8) Ontwerpcostumen Tielt, 1. 
( 9) Ontwerpcostumen Tielt, 5 ; RAK., Tiel:t_, nr. 375. 
(·JO) J. VAN ROliP.AEY, Het compositierecht in Vlaanderen, in T.V.R.G., 
XXIX (1961), p. 43-79· 
(11) A.D.N., B 49, f. 184-186 en 260-61 ; B 50, f. 174-175 en 189V 0-
190V0 ? JiRA., RK., nr. 14.431, BRT 1563-1566, f. 1. 
(-12) ARA., RK., nr. 14.431, Bl1T 1560-1563~ f. 2-5V 0 ; BRT 1563-'1566, 
f. 2-3V 0 • 
(13) Ontwerpcostumen Tielt, 4 ; ARA., RK. r nr. 14.431, BRT 1560-1563, 
f. 1v0-4 ; BRT 1563-1566, f. 2-4V0• 
(14) ARA., RK., nr. ·14.431, BRT 1560-1563, f. 9-9vo. 
(i 5) ARA., RK., nr. 14.431, BRT 1560-1563, f. avo. 
I 
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De schout van Tiel t -vras hoogstwaarschijnlijk alleen bevoegd in het 
schependom van Tielt. Bij gebrek aan bronnenmateriaal kan dit niet 
met zekerheid voorop gezet vrorden. I~en namvkeurige on tieding van de 
ontwerpcostumen (16) en het feit dat we in het beHaarde bronnenmate-
riaal ("17) geen enkel spoor vonden van het optreden van de:. schout 
buiten het schependom wijzon in deze richting. 
Rubriek II. BEVOEGDHEID IN :DJI: ROE:DIG EN DE HEERLIJK:fuiiD V~'iN TIELT 
Uit de bewaarde baljmTSrekeningen blijkt dat de hoogbaljuvrs van 
Tiel t niet alleen gerechtsofficier van het schependom van Tiel t 11a-
ren, doch eveneens van de roede van Tielt. In deze baljuwsrekenin-
gen noemen de hoogbaljuws zich : "bailly de lc.. ville et verge de 
Thielt"(î8). Er wordt eveneens aangestipt welke parochies tot deze 
roede van Tiel t behoorden. Dit 1varen in alfabetische volgorde 
Aarsele Petegem 
Astene Pittem 
Dentergem Poeke-Lotenhulle-Vinkt 
Egem Ruisl~de 
Gattem Sint-:Saafs-Vijve 
Kanegem Tielt-buiten 
l·Iachelen Hakken 
lfurkegem Wielsbeke 
I~'Ieulebeke Uingene 
Geselgem Hentergem 
Olsene Zeveren 
Oostrozebeke Zulte 
Z"lrevezeele (19) 
(16) Ontwerpcostumen Tielt, 1, 3 en 5. 
(17) In de bewaarde bc..ljuwsrekeningen van Tielt vonden vre geen enkel 
spoor van het optreden van de schout buiten het schependom : 
ARA. , RK. , nr. 14.4-31 , BRT 1560-1 567. Zie eveneens RAIL , Tiel t, 
nr. 375 (stuk van 10 april 1652). 
(18) AII.A., RIL, nr. 14.431, BRT 1560-1563, f. 1 BRT '1563-1566, f. 
1 ; :SHT 1566-1567, f. î. 
( 1 9 ) .AB. A. , RK • , nr • î 4 • 4 3 ·j , :SR T î 5 6 0- 1 5 6 3 , f • 1 v o :SR T 1 5 6 3 - ·1 5 6 6 , 
f. 1. l'Ien vindt deze parochies opgesomd onèter d.e rubriek "Décla-
ration et spécification par mémoire du droict, haulteur et pré-
eminence gui lE:; roy nostre seigneur a hors sa ville de Thiel t et 
v~l~aiges sortissans soubz la verge d 1 icelle et y povoir faire 
lever par son bailly dudict Thielt le mailleur catheil, tenir 
••"/•o• 
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Ivanneer we à.eze gerechtelijke omschrijving van de roede van Tiel t 
vergelijken met de administratief-fiskale omschrijving van de roede 
van Tiel t stellen we vast dat cle gerechtelijke Oii1schrijving zes pa-
rochies meer l"Jevat '~an de administratief-fiskale omschrijving die 
slechts uit negentien parochies bestond (20). De parochies Petegem, 
Hachelen, Astene, Olsene, Zulte en Zeveren werden administratief tot 
de roede van Deinze gerekend. :Oe reèten vraarom de hoogbaljm,rs van 
Tielt deze parochies of een gedeelte ervan tot hun ambtsgebied reken-
den was het feit dat in deze zes parochies lenen gelegen waren welke 
gehouden werden van het leenhof van Tielt (21). Als gerechtsofficier 
van het leenhof van Tiel t kon de hoogbaljuw op dez,e lenen strafrech-
telijke bevoegc1.heid ui toe.fenen. Het ambtsgebied van él.e hoogbaljuw·s 
van Tielt strekte zich derhalve uit in de roede van Tielt (in admi-
nistratieve zin) en de heerlijkheid Tielt. 
In dit ambtsgebied konJ.en de hoogbaljm•rs van 'l1iel t of hun onderge-
schikten alle nodige rechtshandelingen stellen ter beteugeling van 
c1.e misdadigheid. Ze konden er duerp,a.ende 1.'i"aerheden (22) informa.ties 
préparatoires houden (23), er straat- en rivierschouwingen (24) en 
• o • I . .. 
franches véritez, esahamver chemins, rivières 1 cours d'eauwes 
avecg aul tres actes de ,iustice et oeuvres de loy accousstumez 
d'anchiennet~"· 
(20) Voor deze administratieve omschrijving raadplege men ~ llf. M!\D-
DBHS, ~e belangri.ike Kortri.jkse instellingen : J)e :Bui tenpoor-
teri.j e::1 de vreeskamer, p. XI ; F. DJ.:: J3RAJ3/'.,.NDERJ.<i, Studie van de 
persoonsnamen in de kasselri.i Kortri.ik, p. 9-10. De ontvmrpcos-
tumen van Tielt spreken eveneens slechts van negentien parochies: 
Ontwerpcostumen Tiel.:t,, 13. 
(2·1) R.AK., li 1oncls Colens 9 nr. 205, .f. 321-323, 348, 382-397,409-420. 
Over het Tieltse in cle roecle van Deinze zie eveneens Schepen-
brief Deinze 28 september 1554 9 RAG., Fonds l:Ie"chelen-Gram.mene, 
nr. 78. 
(22) ARA., Fo~1.ds T:césor des chartes <.les comtes de li'landre, 1 ste reeks, 
nr. 1016 ; OntvJerpcostumen T.i9lt, 9 ; 1m.!'. .• , RK. 9 nr. 14.431, 
BRT 1560-1563, f. 4. In de periode 1560-1567 maakten cle hoog-
baljmrs van Tiel t van deze bevoegdheid geen gebruik meer. 
(23) ARA., R.K., nr. 14.431, BRT 1563-1566, f. 8v 0 • 
(24) ARA,, RIC., nr. 14.431, BRT 1560-î 563, f. 4· 
aanhoudingen (25) ver~::-ichten, er getuige.n dagvaard.:m (26) en composi-
ties afsluiten (27). 
Binnen de roeà.e van Tiel-t lagen een aantal heerlijkheden met hoge·, 
middele en lage justitie (28). Deze heerlijkheden vormden norl!laal 
enclaves in het ambtsgebied van éte hoogb::üju1r, al thans voor do jus-
titiegraden die deze heerlijkheden bezaten. Op het grondgebied van 
deze heerlijkheden oefende de hoogbaljuw van Tielt evenwel een sub-
sidiaire jurisdictie uit ; bi,j vrij ze van preventie ten opzichte van 
de heerlijke gerechteofficieren vervolgde hij alle onbestraftG mis~ 
drijven (29). In de 16de eemr vervolgde de hoogbaljmr van Tiel t de 
misdrijven waarvan hij kennis had geno!TI.en in d.e roede van Tiel t voor 
het leenhof of de schepenen van Tielt (30). Het zoals te Kortrijk 
en te Irarel beke hebben cle stadsschepenen in de loop van de 16de eemv 
de strafrechtelij~ce jurisdictie van het vorstelijk loenhof, dat in 
hun stad zitting hield, naar zich toe Heten te trel:ken (31). 
(25) .iillA., RIL, nr. 14.4'51, BRT 1560-1563, f. 8: aanhouding te Pit-
tem; BRT 1563-1566, f. 10: aanhouding te Ruislede ï Ibidem, 
f. 11 : aanhouéLing te Oostrozebeke ; Ontwerpcostumen 'iielt, 3· 
(26) AHA., RK., nr. "i/:.·1-::;1~ BRT 1563-1566, f. 8vo; :SRT 1563-1566~ 
f. 12. 
( 2 7 ) ARA. , HK. , nr • 1 4 • 4 3 i , BRT 1 5 6 3- î 5 6 6 , f. 4 • 
(28) Bv. : de heerlijkheid Den Hoeransehen te Deinze, Fetagem en 
Astene en de heerlijkheid Dentergem, die de hoge justitie had~ 
den : RAK., J.ï'oncls Colens, nr. 205, f. 348, 409-413 en 417-420 ; 
de heerlijkheid \·Tillecomme en de heerlijkhei Cl_ va...Yl Tamme, beiden 
gelegen in de parochie van ~Oiel t-bui ten, élie de middele justi tiü 
bezaten : Ibide.f!b f. 428-4)0 en 435 ? een groot aantal heerlijk-
heden met lage jus ti tie : Ibiél.em, f. 72V 0 , 8t-j.V 0 -94, 187-189, 321-
323 ; 382-417 ; de heerlijkheid Buusvelt te ~aulcbeke en Wingene 
RAK.SA.OA., nr. 864, f. 4?"v 0 -49· 
(29) OntVJerpcostumen rrielt, 10 eL 1-1 i ABA., RIL, nr. 11] .• 431, :BRT 
1560-1567. De meeste vorstelijke baljuws bezitten dergelijke 
subsidiaire bevoegdheid reeds in de Boergondische periode : J. 
V .Li:r RmfP 1\.EY, Het grafeli.ik bal.imrsambt, )) • 289. 
(30) ARA., RK., nr. 1;.j..~]-3~, BR'l1 156:,;--1566, f. 8; :BHT 1563-1566, f. 
1i; Sche-r~icf_:Deinze van28 sept,éer -lr5':ï4, RAG.s ronds 
Nachelen-Grammene ~ nr, 70 (uitgegeve::l in Ji... Cil.SSI:i'Iiûi!, Geschie-
denis der stad Deinze, p. 269). 
(31) Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel VII, rubr. I, § 1, II. 
H.ubriek III. BEVOEGDHEID IN GRAFELIJKE HEEHLIJICHDDIDT 
Van het leenhof van Tielt waren een aantal heerlijkheden gehou-
den die in het bezit van de vorst als graaf van Vlaanderen waren. 
I' i t ,.,as ondermeer het gev~tl voor èe ammanie van Tiel t, die •zich uit-
strekte over een aantal gronden gelegen te Tielt, Heulebeke, Pittem, 
Zwevezeele, Hingene enEgem (32) en de heerlijkheid sgraven lievenaere 
of sgraven propre gelegen te Petegem, Astene, Nazareth en lilachelen 
(33). Deze heerlijkheden bezaten de lage justitie. De ammanie van 
Tiel t had een eigen schepenbank en een amman die benoemd '"erd door de 
vorst en zich de armnan van Tiel t noemde. De heerlijkheid sgraven 
propre had twee schepenbanken vmarvan de ene zitting hield te Petegem 
...,..,_,-~,~--· 
(Ten Knocke) en de andere te Hontex·gem (34). Deze twee laatste sche-
penbanken werden gemaand door de hoogbaljml van r:I'iel t of zijn plaats-
verva:..1ger. 
Op strafrechtelijk gE)bied bestond de taak van de amman en cle hoogbal-
juw van Tielt erin in deze grafelijke heerlijkheden de boeten wegens 
misdrijven, die tot de lage justitie behoorden, te vorderen en te in-
nen. (35). 
TITEL II. BINOEGiiHEID IE BURGERLIJKE ZAKEN 
De gerechtsofficieren van Tielt traden op als gerechtelijke amb-
tenaren bij de stedelijlee schepenbank van Tielt, bij het leenhof van 
'l'iel t, bij cle schepenbank van de ammanie van Tiel t en de schepenbanken 
van sgraven propre in de roede van Deinze. 
Bij de stedelijke schepenbank van Tielt zorgde de schout van Tielt 
(32) R.P"K., Fonds Colens, nr. 205, f. 84-94, 380 en 479 ; B.Iü{., Scab. 
(33) 
II, nr. 106 i RAIL, Tielt, nr. 375 ; TH. de LH:J:BUB.G-STIRUH, ~~ 
p. X.,'G en XXIV. 
(34) Zie voetnoot 32 en 3~. 
(35) Bv. : boeten wegens het niet-onderhouden van wegen, het niet~ 
betalen van heerlijke rechten. Over deze delicten die tot de 
lage justitie behoorden zie deel IV, hfst. II, titel VIII, rubr. 
I~ § 1. 
voor het manen van de vierschare, het betekenen van de clachten en 
de ged>·rongen tenuitvoerlegging van <lc vonnissen zovrel van de camere 
als van de vierschare (36). De messagier van Tielt stond in voor 
de betekening van de eerste drie dagvaardingen om te verschijnen voor 
de camere van de schepenbank. De viercl.e en laatste dagvaarding werd 
berekend door de schout (37). De territoriale bevoegdheid van de 
schout en de messa~der 11as zoals die van de schepenbank zelf in bur-
gerlijke zRken beperkt tot het schependom van Tielt (38). 
Bij het leenhof van Tielt trad de hoogbaljuw van Tielt op als ge-
rechtsofficier ; hij maande de leenmannen en zorgde voor de beteke-
ni:r:\.g van de exploten en de ged1..rongen tenuitvoerlegging van de vonnis-
sen welke van dit leenhof uitgingen,(39). Voor deze laatste taak kon hij 
zich in de roede van Tiel t laten bijstaan doox· zijn dienaars (40). 
De territoriale bevoegdheid van él.e hoogbaljuw in burgerlijke zaken 
stemde overeen met het rechtsgebied van het leenhof. Hij kon op-
treden op het grondgebied van alle lenen welke gehouden vrerden van het 
leenhof van Tielt. 
Bij de schepenbank van de ammanie van Tielt trad de a.m.man van Tielt 
op als gerechtsofficior. Hij maande de schepenen, zorgde voor de 
betekening van hun üxploten èn legde hun vonnissen tenuitvoer (41). 
Bij de twee schepenbanken van de heerlijkheid sgraven pro·pre of sgra-
li.evenaere, gelegen in de roede van Deinze, trad de hoogbaljm·r V<m 
Tielt of zijn plaatsvervanger op als maanheer. Hij stond eveneens in 
voor de betekening van hun exploten en de tenuitvoerlegging van hun 
vonnissen (42). 
(36) Onbïerpcosturnen Tielt, 1, 5, 141, 145, 146, 156; .ARA., RIL, nr. 
38, 375, SRT 15~3-1515, f. 26 ; nr. 38.387, SRT 1540-1541; f. 
24 ; nr. 38.390, SRT 1545-1546, f. 41. 
(37) Ontwerpcostumen Tielt~ 155; SAT., nr. 62, f. 1-1v 0 • 
(38) Onh1erpcostumen Tielt, 5 ; RAK., Tielt, nr. 375. 
(39) Ontwerpcostumen Tielt, 9, 98-107. 
(40) Ibidem, 157-158. 
(41) RJ\1{., Scab. II, nr. 106. Over de ligging van deze ammanie zie 
titel I, rubr. III. 
(42) Sche-penbrief lleinze van 28 soptmnber 155/:c, IJ.AG,., Fonds Machelen-
Grammene, nr. 78. Over de ligging van deze grafelijke heerlijk-
heid zie titel I, rubr. III. 
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HOOFDSTUK IV 
GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID VAN DE GERECHTSOFFICIEREN VAN D:CINZE 
Te Deinze werden de functies van gersehtsofficier uitgeoefend 
door een hoogbaljuw, een onderbaljuw, een schout en een amman. Deze 
gersehtsofficieren oefenden hun bevoegdheid uit in samemverking met 
de schepenbank van Deinze, het leenhof van Deinze en de schepenbank 
van de heerlijkheid Drongen. 
TITEL I. BEVOEGDHEID IN STRAFZAKEN 
De gerechtsofficieren van Deinze waren belast met de beteugeling 
van de misdadigheid in het schependom en de heerlijkheid van Deinze. 
Rubriek I. BEVOEGDHEID IN HET SCHEPEND011 VJU.T DEINZE 
In het schependom van Deinze waren de hoogbaljuw, de onderbaljuw 
en de schout van Deinze de gewone gerechtsofficieren belast met het 
opsporen en het vervolgen van de misdrijven,dit zelfs in de heerlijk-
heden die zich in het schependom uitstrekten (1). 
Teneinde alle onbestrafte misdrijven op te sporen en te vervolgen mocht 
de hoogbaljuw te Deinze jaarlijks een souveraine duergaende jaerwaer-
~ en een ougst-vmerhede houden, en om de zes >veken een vJaerhede van 
kueren ende twist (2), tijdens welke alle inwoners van de stad en de 
(1) 
(2) 
Ontwerpcostumen Deinze, 1. ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1543-1545, 
f. 107 : aanhouding door de hoogbaljuw in de heerlijkheid Reibroek 
(Ribroucq) die zich in het schependom van Deinze uitstrekte. Over 
deze heerlijkheid zie A. VAN DEN ABEELE, Geschiedenis van Deinze, 
p. 71; F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten 
van Oost-Vlaanderen, 1ste. reeks, IV : Loterihu11e, p. 10. 
Ontwerpcostumen DeJ.nze, 7, 8, 10, 11 en ·12. De ougstwaerheid was 
een duergaende waerheid gehouden na het inhalen van de oogst : 
R.C. VAN CAENEGEH, Het strafprocesrecht in Vlaanderen, p. 139 ; 
Zie eveneens ARA., RK., nr. 13.905, BRIJ 1513-1516, f. 6v 0 ; BRD 
1519~1522, f. 1-2V 0 ; BRD 1522-1525, f. 3V 0 ; BRD 1525-1531, f. 
6v 0 • De waerheden van kueren ende twist waren duergaende waerhe-
den die alleen werden gehouden teneinde overtredingen van de 
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vrijheid van Deinze ertoe gehouden waren te verschijnen voor de 
vierschare te Deinze om er te an tvmorden op de vragen die gesteld 
vrerden (3). Om een specifieke misdrijf te kunnen vervolgen kon de 
hoogbaljuw een dachwaerhede houden waarbij al degenen die door een 
zondagse afroeping aan de kerk of eon persoonlijke dagvaarding opge-
roepen waren, ertoe gehouden vraren te verschijnen voor de schep~n­
bank om er getuigenis af te leggen (4). Uit de balju\vsrekeningen 
van Deinze blijkt dat de hoogbaljuv1s van Deinze zeker tot 1534 van 
deze bevoegdheden gebruik hebben gemaakt (5). 
De hoogbaljuws of hun sergeanten mochten in de stad en de vrijheid 
getuigen dagvaarden, die de hoogbaljuw zelf verhoorde of liet verho-
ren door de schepenen van De in ze ( 6). Ze hielden er de delinlnven ten 
aan (7), of lieten hen dagVaarden om te verschijnen voor de schepen-
bank (8). 
De bestraffing van alle strafbare feiten die zich in het schependom 
.... I . .. 
stadskeuren van ])einze en vechtpartijen op te sporen : Ontwerp-
costumen Deinze, 12 ; liRA., RK., nr. 13.905, BRD 1522-1525, f. 
3-3V 0 • 
( 3 ) ARA • , RK • , nr • 1 3 • 9 0 5 , BRD 1 5 2 5 -1 5 3 1 , f. 2 • 
(4) Ontwerpcostumen Deinze, 9 ; .All.Ao, RK., nr. 13.905, BRD 1522-·1525, 
f. 3\To • 
(5) -liRA., RK., nr. 13.905, BRD 1508-15"10, f. 1-1V 0 ; BRD 1513-1516, 
f. 1-1V 0 en 6v 0 i BHD 1519-1522, f. 1-2V 0 ; BRD 1522-1525, f. 
1V 0 -4 ; BRD 1525--1531, f. 1V 0 -7V 0 • 
- Na 1534 namen de hoogbaljuws de "boE: ten 9 die ze op deze manier 
hadden geînd, niet meer op in hun rekeningen omdat, zoals ze 
zelf zegden, deze in hun pacht vielen, zodat ze hiervan aan de 
vorst geen rekenschap moesten geven : .AF..A., RK., nr. 13.908, 
BRD 1602-1606, f. 1V 0 • Door het weglaten in de baljuwsreke-
ningen 1veten we bij gebrek aan andere bronnen niet hoelang ze 
deze procedures hebben toegepast. 
(6) .AJ1A., RK., nr. 13.905, BRD 1545-1548, f. 119; BRD 1557-1559, f. 18. 
(7) ARA,, RK., nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 9V 0 : nrtem le 20 octo-
bre ensuiva.nt a esté prins prisonnier par les sergeans en la vil-
le de Deinze ung larcorüer en présent mefîaict ••• ". De aange-
houden personen werden opgesloten in de plaatselijke gevangenis 
en be1vaakt d.oor de schout van Deinze die er de taak van cipier 
uitoefende ~ -~RA.:: RK., nr. 13.905, BRJ) 1539-1541, f. 4V 0 ; nr. 
13.906, BRD 1568, f. 5 ; A. VAN DEN ABE:CLE, Geschiedenis der stad 
Deinze, p. 287-289 en 302. 
(8) Ontvrerpcostumen Deinze, 13 ; i'..RA., RK., nr. 1).905, BRD 1513-
1516, f. 6v 0 • 
van Deinze hadden voorgedaan vorderde de hoogbaljuw voor de schepen-
bank van Deinze (9), dit met uitzondering evenwel van de strafbare 
feiten ontstaan op de Leie, waarvan hij de bestraffing diende te vorde-
ren voor de schepenen en leenmannen d.ie samen zitting hielden op de 
Leiebrug te Deinze (10). Wanneer de schepenen, of de schepenen samen 
met de leenmannen, een straf hadden uitgesproken zorgde de hoogbaljuw 
voor de uitvoering ervan. Zo inde hij de boeten (11), hield toezicht 
of liet toezicht houden op de uitvoering van de erestraffen (12), en 
betaalde de beul voor de uitvoering van de lijf- en doodstraffen (13). 
De hoogbaljuw kon eveneens afzien van een vervolging en een compositie 
afsluiten met de delinkwent (14). Dit compositierecht werd zoals el-
ders in Vlaanderen in de loop van de 16de eeuw beperkt (15). 
De onderbaljuw (16) en de schout (17) stonden de hoogbaljuw bij in het 
opsporen en vervolgen van de misdrijven. 
Rubriek II. BEVOEGDHEID IN DE HEERLIJKHEID DEINZE 
De hoogbaljuws van Deinze waren niet alleen gerechteofficier van 
het schependom van Deinze doch ook van de heerlijkheid Deinze (18). 
( 9) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 6 ; nr. 13.909, BRD 
1613-1617, f. 10-13. 
(10) Ontwerpcostumen Deinze, 3 ; ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1516-1519, 
f. 6v 0 • · ··· · . . 
(11) ARA., RK .. , nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 1-3 ; nr. 13.908, BRD 
1602-1606, f. 1v0 • 
(12) .ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 11. 
(13) ARAn RK •. , nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 6 en 6vo. In 1569 betaal-
de hij in naam van de vorst de kosten van een nieuwe galg te Dein-
ze: ARA., RK., nr. 13.906, BRD 1568, f. 12. 
(14) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 3V 0 ; nr. 13.907, BRD 
1597-1601, f. 6. 
(16) J. VAN RO~WAEY, Het com oeitierecht in Vlaanderen van de veertien-
de tot de achttiende eeuw, in T •. V •. R .. G., XXIX 1961 , p. 43-79. 
Cfr. infra, deel v, hfst. II, titel I. 
(16) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1537-1543, f. 101. 
(17) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 142. De schout van Deinze 
trad in opdracht van de hoogbaljuw eveneens op buiten het schepen-
dom van Deinze :ARA., RK._, nr •. 13.905, BRD 1543-1545, f. 107. 
(18) Ontwerpcostumen Deinze, 1 en 4. 
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Deze heerlijkheid strekte zich uit over de lenen gehouden van het 
leenhof van Deinze die gelegen -waren in de parochies Deinze-bui ten, 
Astene, Petegem, Drongen en de Leie tussen Astene en Geselgem (19). 
De hoogbaljm,rs van Deinze ,.;aren er bevoegd om duergaende >vaerheden 
(20), straat- en rivierschouwingen (21) en een straetberijt (21) te hou-
der;.;. Zij konden: er ge tuigen dagV<.1,arden en verhoren ( 23) , aanhoudin-
gen verrichten (24) en er composities afsluiten (25). 
De bestraffing vaü de misdrijven die de hoogbaljuws v2.n Deinze in d.e 
heerlijkheid Deinze vervolgden, vorderden ze voor verschillende 
rechtbanken. De bestraffing van de delicten in de heerlijkheid Dron-
gen, één van de lenen gehouden van het leenhof van Deinze, vorderden 
ze voor de eigen schepenbank van deze heerlijkheid. (26). De andere 
strafbare feiten werden vervolgd. voor de schepenen van Deinze (27) of 
voor deze schepenen die samen met de leenmannen van het leenhof van 
Deinze zitting hielden (28). 
(19) Denombrement van de heerli.ikheid ])einze (1654), A. VAH DEH 
ABEELE, Geschiedenis der stad Deinze, p. 300-326. 
(20) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1525-1531, f. 1V 0 ·, 5V 0 • 
(2!) ARA., RK., nr. 13.905, BRD '1597-1601, f. 5. 
(22) Ontwerpcostumen Deinze, 6. 
(23) ARA., R.K., nr. 13.905, BRD "1516-·1519, f. 28v 0 • 
(24) Bv. ~_ARA., HK., nr. 13.905, :Bim 1550-1554, f. 9v 0 : aanhouding 
in de parochie van Petegem, f. 9v 0 --JO : aanhouding te :Hachelen • 
(25) Over à.e beperkingen van het compositierecht : Cfr. infra, deel 
V, hfst. II, titel I 
(26) De heerlijkheid Drongen was een leen gehouden van het leenhof 
van Deinze, gelegen in de Oudburg van Gent. Deze heerlijkheid 
had de hoge justitie en bezat een eigen schepenbank. De hoog-
baljuw van Deinze trad in dGze heerlijkheid op als gerechtsoffi-
cier samen met een schout en een amman die benoemd ,,,rerden door 
de leenhouder. Daar deze heerlijkheid buiten de kasselrij Kor-
trijk lag_, vord t de bevoegdheid van de hoogbaljuw van Deinze al-
daar hier nü~t behandeld. Nen raadplege hiervoor : A. VAN ])EN 
ABEELE, Geschiedenis der stad Deinze, p. 315-320 en de baljuws-
rekeningen. Bv. : PJRA., RK., nr. 13.905, ERD 1531-1534, f. 
6v 0 -7; BHD 1537-1539, f. 4V 0 i BRD 1545-1548,. f. 7V 0 • 
(27) ARA., B.K., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 4v 0 -7V 0 ; Ontvrerpcostu-
men Deinze, 4. 
(28) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1516--!519, f. 6vo ; BRD 15·19-1522, 
f. 9 ; J3RD 1570-1572, f. 9V 0 ; Onh.rerpcostumen Deinze, 3. 
Voor het opsporen van de delicten in de heerlijkheid Deinze kon de 
hoogbaljuw van Deinze een beroep doen op de onè~erbaljuvr (29) ~ de 
schout (30) en de sergeanten van Deinze (31). Van de heerlijkheid 
werden een aantal lenen gehouden die de lage justitie bezaten. Deze 
lenon hadden meestal geen eigen schepenbank,doch deden een beroep op 
de schepenbank van Petegem-buiten (32). De gorechtsofficieren van 
deze heerlijkheden hielden zich op het grondgebied van deze heerlijk-
heden bezig met het vervolgen van de delicten die tot de lage justi-
tie behoorden (bv. : vorderen van boeten wegens het niet-onderhouden 
van wegen en waterlopen of het niet-betalen van heerlijke renten). 
Ze maanden eveneens de schepenbank voor dewelke de vordE.ring 1..rercl 
gebracht (33). Deze heerlijkheden vormden derhalve, althans voor 
wat het uitoefenen van de lage justitie betreft, enclaves in het 
ambtsgebied. van de hoogbEüjuv-r. De hoogbaljuw bezat naar alle waar-
schijnlijkheicl, als gerechtsofficier van het leenhof., een subsidiaire 
juri8dictie in deze heerlijkheden voor de vervolging van de onbestraf-
te delicten ·Haarvan hij dan bij preventie kennis nam (34). 
Tenslotte Has de hoogbaljuw van Deinze, volgens de ontïverpcostumen 
van Deinze, de bevoegde gerechtsofficier om alle strafbm::-e f2i ten te 
vervolgen die ontstaan vmren op de spijker van Deinze (35). Deze 
spijker van :Deinze bestond uit een aantal groné!.en, gelegen rondom 
Deinze, waarvoor de gebruikers een jaarlijkse cijns verschuldigd wa-
ren aan de heer van :nevele (36). 
(29) lffiA., RIL~ nr. 13.905, BRD 1543-1545, f. 107. 
( 30) Ibidem. 
(3î) ARA., RK., nr. 13.905, BRll1550-·i554, f. 141vo. 
(32) Denombreme:nt van de heerlijkheid Deinze ( 161.)4), A. VAN DEN AEEELE, 
Geschiedenis der stad Deinze~ p. 302-326. 
(33) Ibidem. 
(34) Dit blijkt ondermeer uit èl.e str·aat- en rivierschouwingen die hij 
overal in de heerlijkheid Deinze deed : P~A., RK., nr. 13.905~ 
BRD 1597-1601, f. 5. Vergelijk met de b0voegdheid van de hoog-
baljmv van Harelbeke op het grondgebied van de lenen gehouden 
van het leenhof van Harelbeke_.en met de bevoegdheid van de hoog-
balju'v van Tiel t in de heerlijkheid van Tiel t. Zie eveneens : 
J. VAJ:T RQl\'IPAEY, Hot grafel:i .ik bal.iuv.rsambt, p. 289. 
(35) Ontvrerpcostumon Deinze, 1. 
(36) Denombrement van de heerlijkheid Deinze (1654), A. VAN DEN ABEELE, 
Geschiedenis der stad Deinze, p. 302. 
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TITEL II. BEVOEGDHI!:Il) IN :BURGERLIJKE ZAXEN 
De hoogbalju-vr, onderbaljm", schout, en amman van Deinze traden 
op als gerechtelijke ambtenaren bij è!.e schepenbank van Deinze, het 
leenhof van Deinze, en de schepenbank van de heerlijkheid Petegem-
buiten. J3ij cle schepenbank van Deinze waren de schout en de amman 
belast met het manen van do schepenen, de betekening van de clachten 
en andere exploten, en het tenuitvoerleggen van hun vonnissen. De 
schout was in het bijzonder belast met het in schut houëLen van dieren 
of goederen waarop beslag \~Jerd gelegeL J)e amman -vras in het bijzonder 
belast met de betekening van de vorderingen tot het onder voogdij 
stellcm van minderjarige 1-rezen en het afpalen van eigendommen (37). 
Bij het leenhof van Deinze trad de hoogbaljuw of zijn plaatsvervan-
ger op als de gareelltsofficier belast met het manen van de leenman-
nen, het betekenen van hun exploten en het tenuitvoerleggen van hun 
vonnissen (38). De onderbaljuw van Deinze trad op als maanheer van 
de schepenbank V8.n de grafelijke heerlijkheid te Petegem-bui ten (39) ~ 
TI'lrli:iL III. OP:DRACHT:2N VALIT GERECHTELIJKE A.t\RD 
De gerech tsofficieren va..."l Deinze kregen nu en dan eens een op-
dracht van de gerechtsofficieren of rechtbanken met bui tenge1-wnc be-
voegdhede::-:1.. Zo nam de hoogbaljuV! in de periode 1550-1554 op bevel 
van de vorstelijke inquisi·teur Titelmans een ketter gevangen (40). 
(37) A. CASSHL'I.lÇ, Ge:::cbiodeni.s der s-G:J.d Deinze, p. 109-410; Stads-
keureDeinze var. :o olrtober 1612.~ A. VAN .UBN .ABEELl~, Ges"Ch"~­
nis der staa Deinze, p. 287-289 ; D8nombrement van het leenhof 
van Deinze 14 maart î 61)4, J3.AG., Dei~ lE'. ·~ (.~i. Vii!.!T DEN Am::r:LJiJ, 
~' p. 302) ; On t\.mrpcostumon Deinze, 17 ; RLG., J!'onds Nevele, 
nr. 8, f. 38. 
(38) RAG., Deinze, nr. 4; Ont\~Jerpcostumen Deinze, 2, 3, 115, 119. 
(39) A. CASSINAN, Geschiedenis der stad Deinze, p. 108. Over deze 
grafelijke heerlijkheid : Ibidem, p. 105 ; A. VAJ-! DEN AJ3EELE, 
Geschiedenis der stad Deinze, p. 304. 
(40) ARA., B.K 09 nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 11 : 11 Item prins et 
appréhendé par eediet baill~,r ct ses officie:r:s par charge et or-
donnance dueliet inq_uisiteur cle la foy ung nommé Franchois de 
Houck ••• su.spect de heresie ••• ". 
----------.~-~~~--~-------- --
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Omstreeks 1567 nam de hoogbaljuw van Deinze in opdracht van de pro-
cureur-generaal van de Raad van Vlaanderen cle cipier van Deinze ge-
vangen, en leverde hem uit in het gravenkasteel te Gent (41). 
(41) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1568, f. 10V 0 : "Ledict bailli assisté 
du soubz-bailly et deux sergeans a par orderrnanee de ceulx du con-
scil de flc.ndro et;,le procureur général, cla tée du 15de mars 
·1567, amenó par chariot dedens le vieux chasteau a Gand ung nom-
mé Adriaen de Buo cepier cl.e Deynse ••• ". 
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HOOFDSTUK V 
GERECHTELIJKE :BEVOEGDHEID V.AN DE GERECHTSOFJnCIEREN VAN. I11ENEN 
Te ï'1enen Fas de vorst vertegemvoordigd door een hoogbaljuw 
en/of zijn luitenant. Ze -Graden er op als vorstelijke ambtenaren 
bij de schepenbank en het leenhof van Henen. 
TITEL I. :BEVOEGDHEID Hf STR.AFZAI{.I:li! 
De hoogbaljuw van Nenen was belast met de bestrijding van cle 
misdadigheid in de stad, de banmi.jle en de heerlijkheid Menen. 
Rubriek I. BEVOEGJJliEID IN HE~T SCHI~PEEiDQII1 VAlif J:vlElifEH 
In het schepenelom van r-ienen Has cle hoogbaljmv van Henen of zijn 
lui tenant cle gev10ne gm:echtsofficier belast met het opsporen en 
vervolgen van misdrijven (1). 
Teneinde alle onbestrafte misdrijven op te sporen en te vervolgen kon 
de hoogbaljuw van Henen een d.uergaemle \·raOrheicl houden, tijdens 1v-elke 
alle invoners van het schependom ertoe gehouden ~:raren te verschijnen 
voor de schepen2n van l'1enen (en de leenmannen van Henen) (2). Samen 
met de schepenen hield hij er lijkschouwingen (3), huiszoekingen (4) 
en straatschouwingen (5). Hij kon er getuigen dagvaarden en verhoren 
of laten ve~horen door de schepenen (6). Hij of zijn sergeanten 
( 1) Vo~·steli.ike keure V<m a.ugustus 146'5, S.AI·T.., .AA., nr. 6 en R:SJ'.IDRY-
:S.ARTH, Histoïre...3.? Henin, II, p. 81-84; ARA., RK., nr. 36.177, 
SRM 1567-1568, f. 31-31v 0 • 
(2) 
.ARA. ' RK., nr. 14.268, :SRH 15-J0-"15'11' f. 2 ; :BRT' I i516--i5î9~ f. 8 
:SRH 1528-15)0, f. 2-2V 0 ? :BRM 1530-1532, f. 1V 0 • 
(3) ARA. , me., nr. 14.268, :BlU•I 1515-'1516, f. 3. 
(4) llBA., RK., nr. 'î4.269, :BRJYI 1565-1569, f. 6. 
(5) ARA., RK., nr. 14.269, :SRl\î !525-1526, f. ÎV 0 ; :BRM '1536-1542' f. 
1V 0 ; :BRr·I ·1 545-1 ~)46, f. 31V 0 • 
(6) ARA., RK., nr. 14.271, :BRN 1595-'1599' f. 15V 0 • 
----------------------~~~~-~-~----~ ------ -=~==~=--
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hielden er de delinkwenten aan (7) of dagvaardden hen om te verschij-
nen voor de rechtbank (8). Indien de vorstelijke verordeningen het 
toelieten (9) konclen ze met de delink\'lenten een compositie afsluiten. 
In de benoemingsbrieven van de hoogbaljuws van rifenen stond ui telruk-
leelijk bepaa.ld. dat ze zonder de toelating van de Raad van Vlaanderen 
of d.e Rekenkamer te Rijsel geen composities mochten afsluiten voor 
moord, doodslag, verkrachting, straatroof, valsmunterij, diefstal en 
opstand tegen de vorst (10), In concreto sloten de hoogbaljuws van 
Menen tijdens de behandelde periode slechts composities af voor bele-
digingen of opzettelijke slagen en verwondingen (11). 
vJanneer de hoogbaljuws geen compositie afsloten vorderden ze de be-
straffing van de delicten, die ze in het schependom van Menen hadden 
vastgesteld, voor de schepenbank van I'ifenen ( 12). Op het leenhof van 
Menen werd, in tegenstelling met de periode voor 1515, geen beroep 
mee·r gedaan ( 13). 
( 7) ARA., RK., nr. 14.269, BRN 1556-1561, f. 7vo, 
( 8) Naar analogie met de bevoegdheid van de gerechtsofficieren van 
Kortrijk, Harelbeke, Tielt en Deinze. 
( 9) Over de beperkingen van het compositierecht : J. VAN ROHPAEY, 
Het compositierecht in Vlaanderen, in T.V.R.G., LXIX (196·1), p. 
43-79 ; Cfr. infra, deel V,hfst. II, titel I. 
(10)- A.D.N., B 49, f. 52; B 51, f. 105; B 53, f, 19-20. 
-Voorbeeld van een compositie na de toelating van de Rekenkamer 
te Rijsel : ARA., RIC., nr. 14.269, BRH 1532-1536, f. 2 ~ com-
positie 1-regens een aanslag op een gerechtsofficier, 
(11) ARA., RK., nr. ·14 .• 269, BRl'11510-1511, f. 2-2v 0 ;nr.14.269, BRI1 
1525-1526' f. 1. 
(12) ARA., RK., nr. 14.268, BRl'i 1515-1516, f. 3 ; BRH 15·16-1518, f. 
4 ; BRM '1518-1520, f. 4 ; BRJVI 1556-1561, f. 1V 0 ; Verordening van 
4 mei 1 511), Verzam, verord, , 2è.e reeks, I, p. 389-392. 
( ·13) Tot omstreeks 1510 vord.erden de hoogbaljm.rs van Nenen de bestraf-
fing v<m alle misdrijven, mot uitzondering van deze \vaarop een 
boete stond, voor het leenhof van lvienen ; de bestraffing van de 
misdrijven waarop een boete stond werd gevorderd voor de schepen-
bank van Jlienen (bv. : ARL., RK., nr. 14.268, BRl'·I 1468-1469, f. 
2vo ; BRH 1469-1470, f. 2vo; :SRH 1494-1495, f. 2v 0 ; BRlVI 1504-
1505, f. 3v 0 ). In de periode 1510-1515 vorderden ze de bestraf-
fing van alle misdrijven voor het leenhof dat samen met de sche-
penbank zitting hield (bv.: liRA., RK., nr. 14.268, BRr1 1510-1511, 
f. 4V 0 ; BRM 1513-1514, f. 3). Nél 1515 werd de bestraffing van 
alle misdrijven alleen voor de schepenbank gevorderd (bv. : .AHA., 
RK., nr. 14.268, BRM 1515-1516, f. 3 ; zie voetnoot nr. 12). 
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Indien de schepenen een straf oplegden zorgde de hoogbaljuw voor de 
uitvoering ervan. Hij inde de boeten ( 14), hielCJ. toezicht, of liet 
toezicht houden op de uitvoering van de erestraffen (15), en betaal-
de de beul voor de uitvoering van de lijf- en doodstraffen (16). 
Imbriek II. BEVOJ!.:GDHEID IN DE BAJIHUJLE V J\N l'lli:NEN 
De banmi.ile van rtlenen was een gebied dat zich in een straal van 
één mijl rondom het schependom van ll!enen uitstrekte en waarbinnen 
het verboden was elders dan in de grafelijke molens te Menen graan 
te laten malen. Overtredingen van dit verbod werden opgespoord en 
vervolgd door de hoogbaljuw van lvienen ( 17). Indien nodig konden d.e 
hoogbaljuw of zijn sargaanten hiervoor huiszoekingen verrichten. Ge-
schillen over deze huiszoekingen kwamen voor de rechtbank van de 
plaats vmar deze huiszoekingen plaatsvonden ( 18). Indien de hoog-
baljuw· voor deze overtredingen geen composities afsloot ( 19) vorder-
de hij de bestraffing van de overtreder van dit verbod met een boete 
van zestig schellingen (drie ponden parisis) voor het leenhof van He-
en (20). 
Rubriek III. BEVOEGDHEID IN DE HEERI,IJKHlUD :E:J:T Dli! ROEDE VAN l'IENEN 
Uit de baljuwsrekening van Nenen blijkt dat de hoogbaljuv1s van 
Eenen en hun ondergeschikten ook bui ten het schependom en cle banmi,ile 
van Henen strafrechtelijke bevoegdheid hadden. Zo hield de hoogbaljuw 
van l1enen omstreeks 1522-î 524 een straatschouwing te Halewijn (21). 
( 14) 
( 15) 
( 16) 
ARf~. , 
A.Rlt. , 
ARi~. , 
RK., 
RK., 
RK., 
nr. 14.268, BRli 
nr. 14.269, BRi''I 
nr. 14.268, BRi'1 
1522-1524, f. Î en 2. 
1561-1565, f. 6. 
1516-1518, f. 4. 
( 17) Verordening van 11 j"qni 15)), REHBEY-B.ARTH, Histoire de r-1enin, 
II, p. 56-60 ; Verordening van 31 maart 1546, Verzam. verord., 
2de reeks, V p. 245-246. 
(18) Ibidem. 
(19) Bv. : ARA., RK., nr. 14.268, BRi''I 1516-1519, f. 7; BRr·'I 1522-1524, 
f. 1V 0 ; BRfii 1525-1526, f. 1-1V 0 • 
(20) Ibidem en voetnoot 17. 
(21) ARJL, RK., nr. 14.268, BRH 1522-1524, f. 2v 0 • 
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In de periode 1542-1544 hield hij samen met enkele schepenen van Me-
nen een gerechtelijk onderzoek (informatie preparatoire) te Wevel-
gem (22). Een gelijkaardig onderzoek werd omstreeks 1561-1565 te 
Tourcoing (23) en omstreeks 1565-1569 te Geluvre en te Dadizele gehou-
den (24). In deze laatste periode zocht de luitenant-hoogbaljuw van 
Menen tussen lofenen en \:Iervik een lijk dat daar na een doodslag begra-
ven werd (25). Omstreeks 1595-1599 liet de hoogbaljm1 van }fenen een 
heks aanhouden te Geluwe. Hij liet er eveneens verscheidene getuigen 
dagvaarden om te Menen verhoord te 1Jmrden ; sommige getuigen werden 
door de luitenant-hoogbaljuw en enkele schepenen ter plaatse verhoord 
(26). In een ander heksenproces van dezelfde periode verhoorden de 
lui tenant-hoogbaljuvr en enkele schepenen van Henen tot tweemaal toe 
getuigen te Halevrijn, Roncq et au tres lieux voisins (27). 
Deze lokalisatie van het optreden van de hoogbaljuw van Menen of zijn 
ondergeschikten toont aan dat de hoogbaljuws van Menen zich in de 
16de eeuw als gerechtsofficieren zowel van de heerlijkheid als van de 
roede van Menen beschouwden. Te Halewijn en Gelmie waren er lenen 
gelegen die gehouden werden van het leenhof vanMenen ; deze lenen 
vormden samen met lenen gelegen te l'1enen, LauvJe, Houthem en Tiel t-
buiten de heerlijkheid Menen (28). Als gerechtsofficier van het leen-
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
JI..RA • ' RK., 
ARA., RK., 
P.RA. , RK., 
Ibidem, f. 
.ARA. , RIC • , 
Ibidem, f. 
nr. 14.269, 
nr. 14.269, 
nr. 14.269, 
5. 
nr. 14.271, 
12V 0 -13. 
BHH 1542-1544, f. 5. 
BRI1 1561-1565, f~ 5· 
BRH 1565-1569, f. 9V 0 • 
BRI'/f 1595-1598, f • 15V 0 • 
(28) Van de heerlijkheid van l~'Ienen z~Jn geen 15de, 16de of 17de eemrse 
denombrementen bewaard. Uit de baljuwsrekeningen waarin de ont-
vangsten van de tiende penning;die moest betaald worden bij ver-
erving of vervreemding van een leengoed, werden o:pge tekend_. konden 
we achterhalen dat de lenen gehouden van het leenhof van I'1enen 
in de hogergenoemde parochies gelegen vJaren. (Bv. : .li.JtA., RK., 
nr. 14.268, BRïvJ 1480-1481, f. 2V 0 ; BRN 1481-1482, f. 2v 0 -3 i 
BRM 1483-1484, f. 2vo ; BRH 1499-1501, f. 3v 0 ; BRH 1501-1502, 
f. 1V 0 ; BRr1 i504-1505, f. 2.) Deze ligging klopt met diegene 
die men vindt in de denombrementen van het einde van de 18de 
eeuw. REMBRY-BARTH, Histoire de Nenin, I, p. 241-243. 
------- -----------
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hof van lVIenen warel1 de hoogbaljuw van Menen en ZJ.Jn ondergeschikten 
er bevoegd de strafrechtelijke bevoegdheid uit te oefenen (29). Te 
Dadizele en te Vlevelgem waren er geen lenen gelegen die gehouden wer-
den van het leenhof van Nenen. \!fanneer de hoogbaljuw van Henen of 
zijn ondergeschikten aldaar optraden was dit derhalve in hun hoeda-
nigheid van gerechtsofficier van de roede van Menen, die zich uit-
strekte over de volgende parochies of spleten ervan : Bissegem, Dadiznle 
Emolger.1, Geluwe, Gullegüm, Heule, .hetJLaotschip van· IzógerJ, Kaèhten; !Jen-
lede, .Menen, Moorsèliji, .tRumbo~e, vleJ:vik( tot 1517) 0n Wevelgem (30). 
Voor het optreden van de hoogbaljuw te B.oncq en te Tourcoing konden 
we geen sluitende verklaring vinden. In deze parochies lagen geen 
lenen gehouden van het leenhof van ~'Ienen; deze pa,rochies maakten ook 
nimmer deel uit van de roede van Nenen. viellicht traden de gorechts-
officieren van ï1enen aldaar slechts op na de toelating van de plaat-
selijke gerechtsofficieren en wethouders, of was het optreden aldaar 
eenvoudig v.reg- een bevoegdheidsoverschrijding. 
Na 1515 werden alle misdrijven die de hoogbaljuw van lVIenen of zijn 
ondergeschikten in de heerlijkheid en cle roede van lVIenen hadden vast-
gesteld, met uitzondering van de overtredingen van het maalgebod in 
de banmijle van Menen (31), voor de schepenen van J"l1enen vervolgd (32). 
De schepenen van JYie:1en hadden deze bevoegdheid overgenomen van het 
leenhof van Nenen, dat tot 1510 alleen, en tussen 1510 en 1515 samen 
(29) -.ARA., RK,, nr. 14.268, BRIVI 1504-1505, f. 3vo ; BRIYI 1510-1511, 
f. 4V 0 ; BRJ:1. 1513-1514, f. 3 ; Verordening van 11 juni 1533, 
REi'1BRY-B.ARTH, Histoire de r.Jenin, II, p. 56-60 • 
... Over het afsluiten van composities in de heerlijkheid J'Tenen : 
},.RA., RK., nr. 14 .• 268, BRH 1522-1524, f. 1; over het houden 
van een duergaende "~;merheid in de heerlijkheid Henen : .ARA., 
RK., nr. 14.268, BRM 1510-1511, f. 2 i BRl\11516-1519, f. 8. 
(30) F. J)}<JBRABlu\fDERE, Studie van de persoonsnamen in de kasselri.i 
Kortri.ik, p. 10 ; N. :î>Ii'.DDENS, 'rwee belan,g-ri.ike Kortri.4kse instel-
lingen : De bui tenpoorteri.i en de weeskamer, p. XI-XII ; RE1'1BRY-
BARTH, Histoire rle Neniri; I, p. 202. De stad ~1enen werd reeds 
in 1463 ".sh;!-ef de g,uatorze paroisses scitueéz illec environ" ge-
noemd: Vorstelijke keure van augustus 1463, SAM., AA., nr. 6. 
(31) Voor deze uitzondering zie rubriek II. 
(32) .ARA., RK., nr. 14.268, BRr11516-1518, f. 4 
1595-1598, f. 12 en 15V 0 • 
nr. 14. 27 î , BR:î>i 
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met de schepenen van fi!enen, de strafbare feiten, aldaar vastgesteld, 
sanctioneerde (33). 
In de heerlijkheid en de roede van Menen lagen er verscheidene heer-
lijkheden met hoge, middele of lage justitie (34). In normale om-
standigheden vormden deze heerlijkheden enclaves in het ambtsgebied 
van de gerechtsofficieren van Menen alwaar ze het opsporen en ver~ 
volgen van de misclrijven, die tot de jus ti tiegraad van de heerlijk-
heid behoorden, dienden over te laten aan de heerlijke gerechtsoffi-
cieren. Het aktief optreden van de gerechteofficieren v::tn I,Tenen in 
de heerlijkheid en de roede van lVIenen toont aan dat de gerechtsoffi-
cieren van l'fenen zoals hun collega's van Kortrijk, Tiel t, Harelbeke 
en Deinze in deze heerlijkheden een subsidiaire bevoegdheid uitoefen-
den waardoor ze bij preventie kennis namen van alle onbestra,ft geble-
ven misdrijven (35). 
TITEL II. BEVOEGDHEID IN BURGERLIJKE ZAKEN 
De hoogbaljuw van l\1enen en zijn sergeanten traden op als gerech-
telijke ambtenaren van de schepenbank en het leenhof van Menen (36). 
De hoogbaljuvr of zij11. lui tenant maanden de schepenen en de leenmannen 
en zorgden voor de betc;kening van hun exploten en de tenuitvoerleg-
ging van al hun vonnissen. Het ambtsgebied ve,n de hoogbaljuw en zijn 
ondergeschikten in burgerlijke z-::Lken kwam overeen met dit van d.e sche-
penbank en het leenhof van Menen en strekte zich derhalve uit over 
het schependom en de heerlijkheid I'Tenen. 
(33) Cfr. supra voetnoot 13. 
(34) Bv. : de heerlijkheden Noorsele en Gracht, Hondschote te r'loorse-
le en Gullegem, do he~rlijkheder~ Wovnlg~m, H(·mle Em Geluwe. 
(35) Vergelijk met àe subsidiaire bevoegdheid van de hoogbaljuvJ van 
Kortrijk, Harelbeke, Tielt en IJeinze en J. Vili'T ROHPAt!:Y, Het gra-
felijk ba.l.iuwsambt, p. 289. 
(36) Vorsteli,ike keure van 24 juli 1399, Verzam. verord., 1 ste reeks~ 
II, p. 353-58 ; Vorstelijke keure van au~ustus 146?, RE~ffiRY­
B.llRTH, Histoire de Menin, II, p. 81-84 ; Verordening van 4 mei 
.l.ill, Verzam. verord., 2de reeks, I, p. 389-392 i Verordening 
van 1·1 .iuli 1'5'53, Ibidem, p. 56-60 ' Verordening van 71 EJ.ê;,"l.rt 
~' Verzam. verord., 2de reeks, V, p. 245-46; ARA., RK., nr. 
14.2699 Bi1H 1522-1524, f. 34V 0 • 
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TITEL III. OPDRACHTEN VAN GERECHTFlLIJKE AARD 
Tie hoogbalju\v van }fenen voerde eveneens bepaalde o:pdrachten 
uit die de gerechtsofficieren of de rechtbanken met buitengewone 
bevoegdheden hem verschaften. Zo verhoo:c(~:e de hoogbaljuv1 van lvienen 
op 15 en î 6 mei 1567, in opdracht van de procureu:t'-generB ..al van de 
Raad van Vlaanderen, een groot aantal getuigen te '/evelgem, Halewijn 
en J3eselare (37). Op 15 mei 1573 hield hij in opdracht van de Raad 
van Vlaanderen een stro:w .. trover a.an, die te Kortri,jk v1erd terecht ge-
steld (38). In dezelfde periode vervulde hij een gelijkaardige op-
dracht (39). 
(37) ARA. , RIL, nr. 36.177, smr 1567-1568, f. 27V 0 • 
(38) AR"\. ' RK., nr. 14.269, :BRN 1570-1573, f. 106V 0 • 
(39) JltA. , RK., nr. 14.270, :BRH 1573-1576, f. 5· 
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HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID V.Al'if DE Ai'llYIAN VAN DE VRYUCH1!!PENEN VAN DE 
KASSELRIJ KORTRIJK 
De amman van r=te vryschepenen van da kasselrij Kortrijk trad op 
als gerechtelijk ambtenaar bij het college van vryschepenen ( 1) vïan-
neer dit college de grondrechtspraak over de vrijeigen gronden in de 
kasselrij Kortrijk uitoefende. Hij maande de vryschapenen (2) en 
zor13'de voor de betekening en tenuitvoerlegging van hun exploten 
(clachten, arresten, pandinghen). in verband met deze vrijeigen gron-
den ( 3) • De bevoegclhe id van de amman van de vryschepenen \vas derhal-
ve van zuiver burgerlijke aard (4). In strafzaken hacl deze amman 
geen bevoegdheid. 
( 1) Vana,f omst:::-eelcs 1545 oefenden de vrysche-penen deze gronclrecht-
spraa!-: uit samen met de hoochpointer~. Cfr. infra, c1eel IV, 
hfst. II, titel VI, rubr. II, § 1, II. 
(2) Vonnis 21 november 15'52, B.AK., Fonds Colens, nr. 216, L 7) : 
" ••• de voornoemde hoochpointers enél.e vryschepenen met goede de-
liberatie ende ryphede van rade ter maninghe van den amman heur-
lieder wattelieken maanheer verclaersen ••• n. Zie eveneens IbiderJ, 
f. 24. 
(3) Ibidem, f. 126, 144, 167v 0 • 
(4) Voor het purg-eren of zuiveren van onroerende goederen 111erden de 
hoochpointers en vryschepenen vanaf 1617 gemaand door de hoogbal-
juw van Kortrijk: RAK., Fonds Colens, nr. 223. 
·--·- -·--·-- --·---~-1: 
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HOOFDSTUK VII 
GERECETl!"JLIJKE BEVOEGDHEID VAN DE HEERLIJKE GERECHTSOl!'FICIImEN 
TITEL I. BlilVOEGDHEID IN STRAFZ.h.KEN 
De belangrijkste bevoegcl_heclen van dccJ heerlijke gerechtnofficie-
ren waren, net zoals die van de vorstelijke gerechtsofficieren, die-
gene die betrekking hadden op het bestrijden van de misdadigheid. 
Binnen hun heerlijkheid waren ze ambtshalve belast met het opsporen 
en vervolgen van alle misdrijven, dit:) tot de jus ti tiegraad van hun 
heerlijkheid (de hoge, middele of lage justitie (1)) behoorden. Hier-
voor konden ze alle nodige justitiehandelingen stellen. Indien de 
justitiegraad van hun heerlijkheid het toeliet konden ze in hun ambts-
gebied samen met à.e schepenen of leenmannen van hun heerlijkhéid een 
duer";aenèle waerheid (2) een faictwaerheid (3), een straetberijt (4) 
(1) Over deze justitiegraden : deel IV, hfst II, titel VIII, rubr. I. 
(2) - Over het recht om duergs.ende 1vaerheden te houden ?.;ie de clenom-
brementen van de heerli,ikheden. Bv. ~ RAICSA..O.A., nr. 8p0, f. 
2.16-217, 383; RAK., Fonds Colens, nr. 205, f. 133-136, 177·-
180, 191V 0 -204~ 220-223• 367-370. Zie eveneens Ontwerpcostumen 
roede van l)einze, 6'-7. 
- Voorbeelden ve,n dergolijke due:r.'..€@&_nde waerheden : Rn{., Soab. 
1, nr. 40, Inr.;elmunster R 1564-161~, f. 153 ; B.AK., Scab. II. 
Suppl. , nr. 54, f. 16 5 en 196 ( à.uergaend.e waerhed.en te Zvreve-
zeele). 
(3) Over het recht om faichraerhed.en te houden r2.ad~plege men de de-
nombremen ten van de verschillende heerli,jkheden. Bv. : H.!'JL, 
Fonds .Colens, nr. 205, f~ 97-121, 133-136, 177-180, 191v 0 -204, 
220.;..223v 0 , 311-3·12v 0 , 398-403v 0 • Zie eveneens Ontwerpcosturnen 
roede van Deinze, 8. 
(4) - Over het recht om een straetberijt te houden :r.'2.adplege men de 
denombremen ten van de heerl:Ljkheclen : J3v. ~ RAK. , Fonds Colens, 
nr. 205, f. 133-136 î RAK.SA.OA., nr. 860, f. 65. Zie evcmeens: 
Ontv!Grpcostumen roede van Deinze, 6. 
-Voorbeeld van een straetberi.it ~RAK., Scab. II, nr. 528, f. 
71 : straetberij t in de heerlijkheid Nieuwenhove te \Jare gem. 
I 
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en straat- en rivierschouwingen (5) houden. 
vferd er een lijk gevonden dan hielden ze samen met rle schepenen of 
leenmannen een lijkschouvring toneinde de doodsoorzaak vast te stel..;. 
len (6). \tlanneer ze kennis hadden van een misdrijf konden ze er d.e 
nodige onderzoeken doen. Zo konden ze getuigen verhoren of laten 
verhoren door de sche1;enen of leenmannen tijdens een informatie pre-
paratoire (7). Ze hielden er de delinkvmnten aan (8), of dagvaard-
den hen om te verschijnen voor de rechtbank (9). De bestraffing van 
de misdrijven vorderden ze voor het heerlijk leenhof of de heerlijke 
schepenbank (10). Tijdens de terechtzitting zaten ze deze rechtban-
ken voor en maanden hen om goed recht te spreken (11). Indien deze 
rechtbanken een straf oplegden zorgden ze voor de uitvoering ervan • 
.Alhoewel we hiervan geen sporen vonden bezaten C:.e heerlijke gerechts-
officieren hoogstHaarschijnlijk eveneens het recht om composities af 
te sluiten voor bepaalde misdrijven. Dit compositierecht vrerrl zoals 
( 5) - Over het recht om straat- en rivierschouwingen te houden raad-
plege men de denombrem"mten van de heerlijkheden : Bv, : RAK., 
Fonds Colens, nr. 205, f, 191V 0 -204, 204v 0 -208v 0 , 220-223V 0 • 
( 6) 
( 7) 
"':' VoorbeelCl.en van dergelijke straat- on rivier-, dijk- of beek-
schomringen : RAK., Scab. I,_ nr. 36, Hondscho.te R 11)8')-1617, 
f. 52 ; R 1617-1657, f. 3 ; Scab. I, nr. 40, Inr-;elmunster R 
1564-1617, f. 59V 0 ; Scab. II, nr. 528, f. 11V 0 (in de heer-
lijkheid Hiemrenhove te vlarogeï."'l). 
Bv. : RfJC., Scab. I, nr. 40, _In,gelmunst;:n.' R. 1564--16·17, f. 78, 
83 en 118 ; Scab. II. Annex, nr. 44, f. 28 : lijkschouwing in 
de heerlijkheid j\1oorsele en Gracht ; Ibici.0m, f. ~207V 0 • 
RAK., Scab. I, nr. 36, Hondsehete H i6-i4-·164'l, f. 10-11 9 RAIL, 
Fonds Colens, nr. 493 (informaties nrerJ<1Y''J,toiros in cle heürlijk-
heid Dentergem). 
( 8) RAK., Scab. II, nr. 528, f. 78: aanhouding in de heerlijkheid 
l'Tiemmnhove te ;rïaregem; Scab. II. Sunpl., nr. 54, f. 169 en 
268V 0 : aanhoudingen in àe heerlijkheid Z-v.revezGele. 
( 9) RAK., Scab. I, nr. 46 Hoeskroen R 1604-1612 (20 februari, 20 
maart en 3 april 1607) ; nr. 58, Desselgem H 16î3-1620, f. 151, 
16·1, 162 ; Scab. I, nr. 79, Falle R 1571-!606, f. 36. 
(10) RAK., Scab. II, nr. 528, f. 42V 0 ; Scab. I, nr. 58, Desselgem 
R 1504-1613, f. 133v 0 -134. Over de bevoegdheid van de heerlijke 
schepenbank en de heerlijke leenhoven : cfr. i:afre, : deel IV, 
hfst. II, titel VII, rubr. II. 
(11) RAK., Scab. II, nr. 528, f. 42V 0 ; Scab. I, nr. 58, Desselgem 
R 1504-1613, f. 133v 0 -134. 
dit van de vorstelijke gerechtsofficieren in de loop van de 16de 
eeuw beperkt (12). 
TITEI, II. BEVOEGDHEID IN BURGERLIJKE ZAKEN 
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De heerlijke gerechtsofficieren traden bij de heerlijke schepen-
banken en leenhoven op als gerechtelijke ambtenaren. Ze vraren er "be-
last met het betekenen van d.e dagvaardingen (13) en de clachten op de 
roerende en onroerende goederen (14). Tijdens de zittingen maanden 
ze de schepenen of leenmannen (15). Ze stonden in voor de gedwongen 
tenuitvoerlegging van alle vonnissen in burgerlijke zaken en in leen-
zaken (16). Hun ambtsgebied in burgerlijke zaken strekte zich uit 
over geheel de heerlijkheid Haarvan ze gerechtsofficier "l!Taren. 
( 12) J. VAN RQ1.1PAEY, Het compositierecht in Vlaanderen, in T. V .R.G., 
XXIX (1961), p. 43-79· Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel I. 
(13) RJJ{., Scab. I, nr. 40, Ingelmunster R 1564-1617, f. 96 ; Scab. 
II, nr. 528, f. 34V 0 , 36, 39. 
(14) RAK., Scab. I, nr. 79, Halle R 1571-1606, f. 133V 0 1 134, 137, 
138, 139, 140, 143vo ; Rill~., Scab. II, nr. 528, f. 37, 58vo, 59. 
(15) RAK., Scab. I, nr. 40, Desselgem R 1564-1617, f." 57 ; nr. 36, 
HondseheteR 1585-1615, f. 19 ; Scab. II. Suppl., nr. 79, f. 
80V 0 • 
(16) RAJC, Scab. I, nr. 79, ·Halle R 1571-1606, f. 142; Scab. I, nr. 
74, v!akken R 1560-1566, f. 34vo ; Scab. I, nr. 36, HonCI.schote 
R 1617-1635, f. 10n 
28). 
HOOFDSTUK VII 
GERECHTELIJiill BEVOEGDHEID VAN JJE SOEVEREIN-BALJUvl Vl!N VLAAlfDEREN 
De soeverein-baljuvl van Vlaanderen Has een vorstelijk ambtenaar 
die in de rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen een 
aparte plaats bekleedde (1). Zijn territoriale bevoegdheid strekte 
zich uit over geheel het graafschap Vlaanderen. Binnen dit ambtsge-
bied trad de soeverein-baljuw niet alleen op e..ls vervolgingsambtenaar 
doch hij fungeerde er eveneaus als rechter voor cle strafzaken Naarvan 
hij kennis had genomen. Zijn optreden was dan ook enig i:::1 Vlaanderen. 
De geïwne baljuvrs in het graafschap Vlaanderen waren immers alleen 
openbare aanklagers die niet aamvezig vraren bij het wij zen van het 
vonnis. 
Ra tione ma teria.e bezat él.e soeverein-ba.ljmr bevoegdheid om alle misdrij-
ven te vervolgen. Het optreden van de soeverein-ba.ljuiv vlas vooral b8-
daeld als een correctief op de actie van de gewone gerechtsofficieren 
waar de plaatselijke vervolgingssystemen tekortschoten om bepaalde 
misdrijven te vervolgen kon de soeverein-baljmv optreden en de onbe-
strafte misdrijven vervolgen en bestre.,ffen. J3ehalve zijn bevoegdheid 
om op te treden als enige rechter had de soeverein-baljuw bijzondere 
bevoegdheden voor het uitoefenen van het vorstelijk genaderecht door 
het verlenen v2.n brieven van remissie, het herroepen ven V(~rbanningen 
en het verlenen van vrijgeleiden (2). 
( 1) Over de bevoegdheden en opdrachten van de soeverein-baljmr tijdens 
de Boergondische periode vindt men een gedetailleerde en uitge-
breide studie in het werk van J. VAN Rül>JP.AEY, lli 12;'rafelijk bal-
.imV"sambt, p. 41-109. De bevoegdheden en opdrachten uit deze pe-
riode stemmen grotendeels overeen met deze van de 16do-17de eeuw. 
( 2) Over de bevoegdheden van de soeverein-baljuws in els 16de-17d.e 
eeuu zie : Benoemingsbrief Perdinand· de la I3are tot soeverein-bal-
.iuw ":) janus.ri 154A, Placc. Vl., I, p. 229-231 ; J?.enoemingsbrief 
FerdinanëJ. de la Bare tot soeverein-bal.jmr ·15 .ianuari 1'557, A.D.N., 
B 49, f. 93V 0 -95V 0 ~Verordening van 17 oktober 1514, Placc. Vl., 
I, :p. 231-232 ; Verordening van 16 december 1'514, Ibidem, p. 232-
23 3 ; mordeninp; ve.n 23 ,ianuétri 1575, 1?lacc. Vl., III, p. 226-
228 ; Verordening- van 7 oktober 1591, Ibiclem, p. 228-229 ; Veror-
dening van 8 augustus 1617, Placc. Vl., III, p. 281-283. 
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Daar de soeverein-baljmv van Vlaanderen kon optreden in geheel het 
graafschap Vlaanderen, strekte zijn bevoegdheid zich eveneens uit 
over de kasseirij Kortrijk. v!e ontleden dan ook de verschillende be-
voegdheden van de soeverein-baljuw teneinde deze af te lijnen tegen-
over de bevoegdheden van de gerechtsofficieren en rechtbanken in de 
kasseirij Kortrijk. 
TITEl, I. OPTREDEN ALS ENIGE RECHTER 
De soeverein-baljuw van Vlaanderen -vras door de vorst belast met 
het vervolgen en bestraffen van allo onbestrafte misdrijven in het 
graafschap Vlaanderen (3). Volgens de verordeningen moest hij drie-
tot viermaal per jaar met zijn luitenanten en sergeanten het graaf-
schap doorkruisen tenainde de onbestrafte misdadigers op te sporen en 
te straffen (4). 
De soeverein-baljuw hield geen zitting op een vaste plaats. Het on-
derzoek van elke zaak gebeurde gewoonlijk op de plaats >vaar de de-
link>vent werd aangehouden, of de plaats waar het delict gepleegd -vrerd. 
Door de soeverein-baljuw zelf, of één van zijn luitenanten, werden de 
verdachte en de getuigen ondervraagd. Het vonnis kon op dezelfde 
plaats gewezen en uitgevoerd worden soms gebeurde dit op een andere 
plaats in het graafschap Vlaanderen (5). Voor het onderzoek en het 
(3) Benoeming-sbrief }!'erdinand de la Bare tot soevE:~rein-bal.iuv.r 3 .ia-
nuari 1541, Placc. Vl., I, p. 229; Benoemingsbrief Ferdinand 
de la Bare tot soeverein-baljuw 1~ januari 1557, A.D.N., B 49, 
f. 93v 0 -95V 0 ; Verordening van 23 januari 1574, art. 5, Placc. 
Vl., III, p. 226 ; Verordening van 7 oktober 1591, art. 5, .l!2i=. 
dem, p. 228. 
(4) Verordening van 2) januari 1574, art. 12, .Rlacc~V~, II, p. 
227 ; Verordening- van 7 oktober 1591, art. 12, Ibidem, p. 229 
Verordening van 8 aug-ustus 1617, Placc. Vl., II, p. 282. 
(5) Zie de be,vaarde rekeningen van de soeverein-baljuw : ARA., RK., 
nr. 48.841, BRSB 1557-1561 en de be>vaarde gerechtsregisters 
R~~., Fonds d'Bnnetières, 1ste reeks, nr. 34 (1554-1558) en nr. 
40 (1568-1569). Zo ondervroeg de soeverein-baljuw op 17 juni 
1555 in de gevangenis te Kortrijk iemandme verdacht werd van 
ketterij op 13 december 1555 sprak hij te Brugge een vonnis uit 
in deze zaak: RAK., Fonds d'Ennetières, Ie reeks, nr. 34 
(1554-1558), f. 37V 0 -39V 0 • 
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tenuitvoerleggen van het vonnis liet de soeverein-ba.ljuw zich ge-
woonlijk bijstaan door een tweetal leenmannen van de plaats waar 
hij zitting hield. Deze leenmannen hadden geen stemrecht 
den op als getuigen of ten hoogste als adviseurs (6). 
ze tra-
De soeverein-baljuw was niet altijd verplicht om een straf op te 
leggen. Met sommige delinkwenten kon hij een compositie afsluiten. 
Voor het afsluiten van composities diende hij zich te houden aan de 
instructies van de vorstelijke verordeningen. Zo kon hij voor de-
licten zoals moord, doodslag en diefstal slechts een compositie af-
sluiten na een gunstig advies van de Raad van Vlaanderen of de Re-
kenkamer te Rijsel (7). 
Een ontleding van de bewaarde rekeningen en gerechtsregisters van de 
soeverein-baljuw in ds 16de eeuw toont aan dat de soeverein-baljuws 
ratione materiae onder meer de volgende delicten vervolgden en be-
straften: ketterij (a), doodslag (9) en moord (10), ge>velddaden (11), 
roof (12), diefstal (13) al dan niet met inbraak (14), afpersin-
( 6)- ARA., RK., nr. 48.641, :BRSB 1557/1, f. 2v 0 : "Payé aux hommes 
de fief qui furent présent a la confession et accomplissement 
de la sentence". 
- Op a april 1555 hield de soeverein-baljuw zitting op het kas-
teel te Kortrijk, waar hij een dievegge en brandstichtster 
veroordeelde. :Bij de uitspraak van het vonnis werd hij bij-
gestaan door twee leenmannen van het kasteel van Kortrijk : 
Rli.K., Fonds d'Ennetières, Ie reeks, nr. 34, f. 13. Een ander 
voorbeeld van een zitting te Kortrijk : .ARL., RK., nr. 48.641, 
:BRS:B 1560-1561, f. 9 (14 juni 1560). Voorbeeld van een zit-
ting en veroordeling te I1oeskroen : .Jl..RA., RK., nr. 48 .. 641, 
:BRS:B 1557/1, f. 11V 0 (3 juni 1557). 
( 7) lffi.A., RK., nr. 4a. 641, :SRSJ3 î 558-1559., f. 2V 0 -3. 
(a) RAK., Fonds d 1Ennetières, Ie reeks, nr. 34, f. 37V 0 -39v 0 • 
( 9) Ibidem, f. 7, 15vo, 20. 
(10) Ibidem, f. 20-21; ARA., RK., nr. 48.641, :BRSB 1557/1, f. 6v 0 , 
8V 0 -9. 
(11) JUli~., RK., nr. 48.641, :BRS:B 1557/2, f. 7V 0 • 
(12) RAK., Fonds d'Ennetières, Ie reeks, nr. 34, f. 44.; .ARA., RK., 
nr. 48.641, BRS:B 1557/1, f. 3V 0 • 
(13) ARA., RK., nr. 48.641, :BRSB 1557/1, f. 6, 6v 0 , 7vo, a, avo. 
(14) Ibidem, f •. 6v 0 ; RAK., Fonds d'Ennetières, Ie reeks, nr •. 34, 
f. 57. 
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gen (15), brandstichting (16), heling (17), fornicatie (18), over-
spel (19), vervalsingen (20), hazardspel (21), het aanmatigen van 
ambten (22), desertie (23), het niet-onderhouden van de vastemvet-
ten (24). Een bijzondere aandacht besteedden de soeverein-baljuws 
aan de vagebonden (25) en zij die hun verbanning niet in acht namen 
(26). Al deze delicten vJerden in normale omstandigheden bestraft 
door de gevmne schepenbanken of leenhoven. Anderzijds namen de soe-
verein-baljuws kennis van delicten waarvoor de gewone rechtbanken 
niet bevoegd waren zoals valsmunterij (27) en spionage (28). 
Welke was nu de bevoegdheidsaflijning tussen de gewone recht-
banken en deze soeverein-baljuw ? ~an de soeverein-baljuws waren 
een aantal delicten voorbehouden. Dit was vooreerst het geval voor 
de verjaarde misdrijven. In de middeleeuwen verjaarde de vervolging 
van de misdrijven door de ge1·mne gerechteofficieren vrij vlug. De 
meest voorkomende verjaringstermijn was één jaar ; na één jaar en 
één dag konden de gewone gerechteofficieren een misdrijf niet meer 
(15) ARA., RK., nr. 48.641, BRSB ·1557/1, f, 4; BRSB 1557/2, f. 7V 0 -
8 ; RAK., Fonds d'Ennetières, Ie reeks, nr. 34, f. 55V 0 , 
(16) RAK., Fonds d'Ennetières, Ie reeks, nr. 34, f. 13. 
(17) Ibidem, f. 11. 
(18) Ibidem, f. 52. 
(19) Ibidem, f. avo, 126vo; ARA., RK., nr. 48.641, BRSB 1558-·1559, 
f • 4vo • 
(20) ARA., RK., nr, 48.641, BRSB 1557/2, f. 6v 0 ; Rl~., Fonds d'En-
netières, Ie reeks, nr. 34, f. 106v 0 • 
(21) ARA., RK., nr. 48.641, BRSB 1557/1, f. 9. 
(22) ARA., RK., nr. 48.641, BRSB 1557/2, f. 3. 
(23) Ibidem, f. 5, 5V 0 , 6v0, 
(24) ARA., RK., nr. 48.641, BRSB 1558-1559, f. 2v 0• 
(25) ARA., RK., nr. 48.641, BRSB 1557/1, f. 2V 0-3, L)., 4v0 , 5, 5vo, 
6, 7, '7v 0 ; Ri'JL, Fonds d'Ennetières, Ie reeks, nr, 34, f. 1-
6v0, 15, 28, 80-87. 
(26) ARA., RK., nr. 48.641, BRSB 1557/1, f. 2v 0 , 3, 4vo, 5, 5vo, 8 
RAK., Fonds d'Ennotières, Ie reeks, nr. 34, f. 26, 54. 
(27) ARA., RK,, nr. 48.641, BRSB 1557/1, f. 2, 3, 3vo, 
(28) ARI. .• , RK., nr. 48.641, BRSB 1557/2, f. 8. 
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voor de schepenen of leenmannen vervolgen (29). Of deze verjarings-
termijn ook nog in de 16de-17de eeu\-I werd toegepast konden we niet 
achterhalen. In elk geval ontsnapten de misdadigers evenwel niet 
door verjaring aan de vervolging van de soeverein-baljuw. De ver-
ordeningen van 23 januari 1575, 7 oktober 1591 en 8 augustus 1617 
maakten de soeverein-baljuws er speciaal attent op dat ze de verjaar-
de misdrijven moesten opsporen en bestraffen (30). Bovendien nam 
de soeverein-baljuw kennis van de delicten welke zijn ondergeschik-
ten begingen in de uitoefening van hun ambt (31). De Raad van Vlaan-
deren kon hiervan eveneens kennis nemen (32). 
Voor de misdrijven in andere omstandigheden was het optreden van de 
soeverein-baljmv beperkt. Zijn optreden was vooral bedoeld als een 
correctief op de actie van de gewone gorechtsofficieren en rechtban-
ken in het graafschap (33). Deze bedoeling impliceert dat de soeve-
rein-baljuw alleen mocht optreden wanneer de gewone gorechtsofficie-
ren niet optraden of niet konden optreden. De voorkeur werd immers 
gegeven aan het optreden van deze gevrone gorechtsofficieren en recht-
banken. Volledig in de lijn van deze opvatting bepaalden de veror-
deningen van 16 december 1514, 23 januari 1574, 7 oktober 1591 en 8 
augustus 1617 dat \vanneer de soeverein-baljuvT of zijn ondergeschik-
ten een poorter of een inwoner van het graafschap Vlaanderen aanhiel-
den op de plaats \vaar deze poorter of inwoner zijn vaste -vToonplaa ts 
had, hij deze poorter of imroner diende over te leveren aan de plaat-
selijke gerechtsofficier, wanneer deze gorechtsofficier deze poorter 
of invroner nog kon vervolgen. vJerd een poorter of inwoner van 
Vlaanderen aangehouden bui ten zijn \Wonplaa ts, dan kon de gerech ts-
officier of de rechtbank van de plaats vraar de aanhouding plaatsvond, 
(29) R. VAN CAENEGEM, Geschiedenis in het strafprocesrecht, p. 69~ 
(30) Verordening van 2~ januari 1~7~, art. 11, Placc. Vl., III, p. 
227; Verordening van 7 oktober 1591, art. 11, Ibidem, Po 229 
Verordening van 8 augustus 1617, Placc. Vl., II, P~ 282. 
(31) RAK., Fonds d'Erilletières, Ie reeks, nr. 34, f. 67. 
(32) Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel Xt rubr. I, § 1, I, 3. 
(33) J. VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, p. 43. 
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de uitlevering van de delinkwent vragen (34). Deze principes be-
stonden reeds in de 15de eeuw (35). 
Vooral de steden hebben zich ingespannen om hun poorters die door 
de soeverein-baljmv werden aangehouden op te vorderen om hen te la-
ten terechtstaan voor de stedelijke schepenbank. In de kasselrij 
Kortrijk leverden deze principes geregeld moeilijkheden van juris-
dictionele aard op tussen de soeverein-baljuw enerzijds en de hoog-
baljuw en schepenen van Kortrijk anderzijds. Deze laatsten hebben 
steeds gevorderd dat de Kortrijkse poorters die in de kasselrij 
Kortrijk door de soeverein-baljuw of zijn ondergeschikten vrerden 
aangehouden aan hen zouden uitgeleverd worden. Werd een Kortrijks 
poorter door de soeverein-baljuvl of zijn sergeanten in de kasselrij 
Kortrijk aangehouden dan zonden de Kortrijkse schepenen letteren re-
quisitoire aan de soeverein-baljuw waarbij ze hem verzochten de aan-
gehouden poorter uit te leveren aan de Kortrijkse hoogbaljuH (36). 
Meestal ging de soeverein-baljuw, de verordeningen indachtig, hier-
op in (37). Indien dit niet gebeurde de·den de schepen een beroep 
op de Raad van Vlaanderen om de soeverein-baljuw tot eerbiediging 
van de stedelijke jurisdictie te d'·ringen. Indien bleek dat de soe-
verein-baljmv een inbreuk had gepleegd op de stedelijke jurisdictie 
aarzelde de Raad van Vlaanderen niet om de soeverein-baljuw te ver-
oordelen. In 1512 liet de soeverein-baljuw een poorter van Kor-
trijk, wonende te Lenà.elede, aanhouden omdat hij een paard zou ge-
dood hebben. Van Lendelede werd de verdachte naar Brugge gebracht. 
Aan de letteren requisitoire van de Kortrijkse schepenen gaf de soe-
verein-baljmrgeen gevolg ; integendeel hij veroordeelde de KortJ.•ijk-
(34) Verordeningvan 16 december 1514,'Placc. Vl., I, p. 232-233; 
Verordening- van 23 ,januari 1574, art. 7-9, Placc. Vl., III, p. 
226-228 ; Verorclm'ling- van 7 oktober 1591, art. 7-9, Placc. Vl., 
III, p. 228-229; Verordening- van 8 augustus 1617, Placc. Vl., 
II, p. 281-283. 
(35) J. VAN RQl\fPAF.Y, Het ,ç;rafeli.jk bal.iuvrsambt, p. 58. 
(36) Ontwerpcostumen Kortrijk, III, 5 ; Turbe Kortrijk 5 februari 
1566, R.AK.S.A.OJ:..., nr. 2058, f. 250-250v 0 • 
............... __: 
(37) RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 180v 0 , 182v0 , 188v 0 , 192v 0 ; ARA., RK., 
nr. 13.822, BRK 1531-1533, f. 14V 0 ; BUK 1533-1535, f. 12v 0 -
13 ; BRK 1538-1539, f. 23. 
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se poorter tot tien jaar verbanning uit Vlaanderen. De Kortrijkse 
schepenen brachten de zaak voor de Raad van Vlaanderen, die op 15 
januari 1513 de uitgesproken verbanning nietig verklaarde (38). In 
1529 deed zich een gelijkaardig conflict voor. Een poorter van 
Kortrijk \·Terd door tvree sergeanten van de soeverein-baljuw aange-
houden op de markt te Kortrijk. De Kortrijkse schepenen vorderden 
onmiddellijk de uitlevering van de poorter, en lieten hem voorwaar-
delijk vrij op cautie iuratoire. De soeverein-baljuw liet echter de 
zaak niet op zijn beloop. Op een nacht liet hij de deuren van het 
huis van de Kortrijkse poorter inbeuken, nam hem gevangen, en voerde 
hem naar Rumbeke. Aan de letteren reguisitoire van de Kortrijkse 
schepenen gaf de soeverein-baljuvr geen gevolg.. De schepenen brach-
ten de zaak voor de Raad van Vlaanderen die de soeverein-bé1.ljuw ver-
oordeelde tot vrijlating van de aangehouden poorter (39). Dit von-
nis werd in hoger beroep bevestigd door de Grote Raa.d van Neehelen 
(40). In 1534 besliste de Raad van Vlaanderen hetzelfde in een ge-
lijkaardig geval (41). Aldus bekrachtigden de Raad van Vlaanderen 
en de Grote Raad van Mechelen het principe dat de soeverein-baljuw 
de jurisdictie van de plaatselijke rechtbanken diende te eerbiedigen. 
TITEL II. UITOEFENEN V1ü{ HET GENADERECHT 
Volgens de benoemingsbrieven konden de soeverein-baljuVJs van 
Vlaanderen brieven van remissie verlenen, verbanningen herroepen en 
vrijgeleiden verschaffen in naam van de vorst (42). 
De remissie \'JaS de belangrijkste uiting van het vorstelijk genade-
(38) Gent 1~ januari 151~, Rl~.SA.OA., Stadscharter, nr. 328. 
(39) Gent 12 februari 1529, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 255-256V 0 • 
(40) Mechelen 13 juli 1~29, Ibidem, f. 257-259 ; ARA., Grote Raad, 
nr. 82.930, p. 282-292. 
(41) Gent 12 mei 1~~4, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 269v 0 -274• 
(42) Benoemingsbrief Ferdinand de la Bare tot soeverein-bal~uw ~ 
.januari 1 ~44, Placc. Vl. , I, p. 229-231 ; Benoemingsbrief Fer-
dinand de la Bare. tot soeverein-baLjuw 15 ~anuari 1557, A.;D.U., 
B 49, f • 93V 0 -95V 0 • 
----------------~~-~~---~=~~==--<--=-=-"-"-"--"_-_-_-_--,_-_-===-::-: 
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recht. Ze wiste zowel het begane misdrijf als de eraan verbonden 
straf uit (43). Remissie werd alleen gegeven voor misdrijven waar-
op de dood- of lijfstraf stond en niet voor delicten die met een 
vermogensstraf werden bestraft (44). Normaal werd geen remissie 
verleend voor een reeks bijzonder zware misdrijven zoals majesteits-
schennis, verkrachting, sodomie, valsmunterij, brandstichting, moord 
en roverij (45). De delinkwent die remissie i·Tou verkrijgen moest 
zich vooraf in regel stellen met het slachtoffer of zijn familie en 
de nodige schadevergoeding betaald hebben (46). 
De verordeningen van 2 mei 1500 (47) en 3 januari 1542 (48) verboden 
aan alle Vlaamse gorechtsofficieren nog brieven van remissie, her-
roeping van verbanning of vrijgeleide te verlenen zonder de toestem-
ming van de Raad van Vlaanderen of de Rekenkamer te Rijsel. De ver-
ordening van 3 januari 1542 bepaalde uitdrukkelijk dat ook de soeve-
rein-baljuvr aan dit verbod ondervlorpen was. Twee jaar la ter, bij de 
benoeming van Ferdinand de la Bare op 3 januari 1544 tot soeverein-
baljuvr (49) werden er enkele belangrijke afwijkingen van dit verbod 
toegestaan. Voortaan kon de soeverein-baljuw zonder de toestemming 
van de Raad van Vlaanderen of de Rekenkamer brieven van remissie ver-
lenen voor onopzettelijke doodslag en diefstal. Voor zvraardere de-
licten bleef de toestemming vereist. Het verlenen van de brieven 
van remissie diende betaald te worden ; volgens de benoemingsbrieven 
van 3 januari 1544 en 15 januari 1557 diende de delinkwent tenminste 
(43) J. VAN ROI~AEY, Het ~rafelijk baljuwsambt, p. 83; J. DE D~mou-
DER, Practycke criminele, 147. 
(44) J. DE Dlu:VJHOUDER, Practycke criminele, 14 7. 
(45) Ibidem. 
(46) Ibidem ; Benoemingsbrief Ferdinand de la Bare tot soeverein-
baljuw 5 januari 1544, Placc. Vl., I, p. 229; Benoemin~sbrief 
Ferdinana_ de la Bare tot soeverein-baljuw 15 januari 1 sr57, 
A.D.N., B 49, f. 93V 0 ; ARA., RK., nr. 48.641, BRSB 1557/1, f. 2. 
(47) Placc. Vl., I, p. 40-41. 
(48) Placc. Vl., I, p. 781-782. 
(49) Benoeminp;sbrief Ferdinand de la Bare tot soeverein-bal.iuH 3 
januari 1544, Placc. Vl., I, p. 229-231 ; Zie eveneens Benoe-
mingsbrief Ferdinand de la Bare tot soeverein-bal.iuu 1 ') janua-
ri 15S7, A.D.N., B 49, f. 93V 0 -95V 0 • 
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twaalf ponden parisis te betalen in handen van de soeverein-baljuw, 
en dit ten voordele van de vorst. De soeverein-baljuw mocht niets 
voor zichzelf eisen (50). Nadat de delinkwent de brieven van remis-
sie had verkregen~diende hij ze binnen een half jaar te laten interi-
neren door de Raad van Vlaanderen (51). 
De herroeping van.verbanning was niets anders dan een remissie ver-
leend wegens een misdrijf dat met verbanning was bestraft (52). De 
soeverein-baljuw was de enige bevoegde ambtenaar die in naam van de 
vorst verbanningen kon herroepen. Het lvas om het even welke recht-
bank de verbanning uitgesproken had ; of de verbanning nu opgelegd 
was door een heerlijke rechtbank, een stedelijke schepenbank of zelfs 
door de Raad van Vlaanderen, de soeverein-baljuvl kon ze al tijd her-
roepen. Zo herriep de soeverein-baljuw omstreeks 1558-1559 een ver-
banning uitgesproken door de Kortrijkse schepenbank wegens vals 
kaartspel (53). Net zoals voor de remissie kon de soeverein-baljuw 
de verbanning slechts herroepen wanneer de delinkwent zich in orde 
had gesteld met het slachtoffer of zijn familie, en een passende scha-
devergoeding had betaald (54). 
Volgens de verordening van 2 mei 1500 mocht de soeverein-·baljU1,v 
slechts een verbanning herroepen na advies van de Raad van Vlaande-
ren (55). De benoemingsbrieven van 3 januari 1544 en 15 januari 1557 
bepaalden evenwel uitdrukkelijk dat de soeverein-baljuvT verbanningen 
onder de tien jaar op eigen gezag kon herroepen. Deze brieven van 
(50) - Placc. Vl., I, p. 230 ; A.D.N., B 49, f, 93V 0 -95V 0 • 
- Over het verlenen van remissies zie de rekeningen van de soe-
verein-baljuw: .ARA., RK. 9 nr. 48.641 (Bv. : BRSB 1557/1, 
f. 2 : "Recepte des compositions, de calenges et remissions"). 
(51) Over dit interinorenvan brieven van remissie zie deel IV, hfst. 
II, titel XI,rubr. I, § 1, II, 1. 
(52) J. Vf,N ROJYJPAEY, Het ,g:rafeli.jk baljuwsambt, p. 91 ; J. DE D.Al-1-
HOUDER, Practycke criminele, 148. 
(53) ARA., RK., nr. 48.641, BRSB 1558-1559, f. 2. Zie eveneens BRSB 
1557/1, f. 1 ; BRSB 1559-1560, f. 1. 
(54) J. DE DJU~OUDER, Practycke criminele, 148; Placc. Vl., I, p. 
230 ; A.D.N., B 49, f, 93V 0 -95V 0 • 
(55) Placc. Vl., I, p. 40-41. 
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herroeping van verbanning onder de tien jaar dienden niet ge!nteri-
neerd te worden in de Raad van Vlaanderen. De delinkwent diende 
ten voordele van de vorst een bedrag van minimum twaalf ponden pari-
sis te betalen. Verbanningen van meer dan tien jaar kon de soeve-
rein-baljuw slechts herroepen met toestemming van de Raad van Vlaan-
deren. Deze brieven van horroeping van verbanning boven de tien 
jaar dienden ge!nterineerd te worden in de Raad van Vlaanderen (56). 
Een verordening van 26 september 1545 bepaalde dat de soeverein-bal-
juw geen enkele verbanning uitgesproken door de Raad van Vlaanderen 
kon herroepen zonder de toestemming van de Raad van Vlaanderen. Bo-
vendien vrerd aan de soeverein-balju\v verboden verbanningen 'ivegens 
ketterij te herroepen (57). 
In tegenstelling met de herroeping van verbanning vlaS de verlening 
van een vrijgeleide een tijdelijke maatregel die meestal '·rerd toege-
staan om de balling de gelegenheid te geven een definitieve herroe-
ping van zijn verbanning te bewerken (58). De soeverein-baljmv mocht 
aan een balling slechts éénmaal een vrijgeleide geven. De duur van 
het vrijgeleide was vastgesteld op veertig dagen (59). De verorde-
ning van 2 mei 1500 bepaalde dat alle Vlaamse gerechtsofficieren, en 
derhalve ook de soeverein-baljuw, geen vrijgeleiden mochten verlenen 
zonder de toestemming van de Raad van Vlaanderen (60). Deze beper-
king werd teniet gedaan door de benoemingsbrieven van 3 januari 1544 
en î 5 januari 1557 ; in deze benoemingsbrieven "~:Jerd aan de soeve-
rein-baljuw de bevoegdheid gegeven om op eigen gezag vrijgeleiden te 
verlenen (61). De uitoefening van het vorstelijk genaderecht door 
de soeverein-baljuvrs werd op het einde van de 16de eeuw en het begin 
(56) Placc. Vl., I, p. 230; A.D.N., B 49, f. 93V 0 -95V 0 • 
(57) Verzam. verord., 2de reeks, V, p. 178. 
(58) J. VAN ROMPAEY, Het ,grafeli.ik bal.iuv!sambt, p. 99. 
(59) Benoemingosbrief Ferdinand de la Bare tot soevorein-bal.imv 3 .ia-
nuari 1544, ~c. Vl.~ I, p. 230; Bonoemin,gsbrief Ferdinand 
de la Bare tot soeverein-bal.imr 15 januari 1557, L.D.N., B 49, 
f. 93V 0 -95V 0 • 
(60) Placc. Vl., I, p. 40-41. 
(61) Placc. Vlo, I, P• 230; A.D.No, B 49, f. 93V 0 -95V 0 • 
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van de 17de eeuw beperkt, en tenslotte afgeschaft. De verordeningen 
van 9 juli 1570 (62), 22 juni 1589 (63), en het eeui<Tig edict van ·1 
juli 1616 (64) verboden aan alle gerechtsofficieren nog vrijgeleiden 
te geveno Het eeuwig edict van 1 juli 1616 (65) verbood alle ge-
rechtsofficieren brieven van remissie of van herroeping van verban-
ning te verlenen. Dat deze bepaling eveneens gold voor de soeverein-
baljuw werd nog eens bevestigd in een instructie voor de soeverein-
baljuw van 8 augustus 1617 (66). Bij gebrek aan bronnenmateriaal kun-
nen we niet uitmaken in welke mate de soeverein-baljuws hieraan ge-
volg hebben gegeven. 
(62) Verordening van 9 juli 1570, art. 29, Placc. Vl., V, p. 181. 
(63) Verordening van 22 j.uni 1589, art. 25, Placc. Vl., II, p. 175. 
(64) Verordeninp.: van 1 .iuli 1616, art. 26, Placc. Vl., IIP p. 180. 
(65) Ibidem, art. 28. 
(66) Placc. Vl., II, p. 283. 
---- ----~ 
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DEEL IV 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN 
295· 
HOOFDSTUK I 
INLEIDING 
TITEL I. BEVOEGDHEID - SOORTEN BEVOEGDHEID 
In het gerechtelijk recht is bevoegdheid het aandeel van de 
rechtsmacht dat door de wet aan iedere rechtbank in de rechterlijke 
organisatie wordt toegewezen. Het bepalen van de bevoegdheid van de 
verschillende rechtscolleges bestaat erin de verdeling van de rechts-
macht onder de verschillende organen te omschrijven (1). 
Tijdens de 16de en de 17de eeuw was de rechtsmacht zoals in het hui-
dig recht enerzijds materieel en anderzijds territoriaal verdeeld over 
de verschillende rechtbanken. 
Materieel \verd de rechtsmacht verdeeld onder de verschillende re.cht-
banken door hen bepaalde taken toe te wijzen, door het vastleggen van 
hun werkterreinen. Deze toewijzing gebeurde volgens de aard van de 
zaken, de economische belangrijkheid ervan (2) en de hoedanigheid van 
de partijen. In het moderne recht noemt men deze bevoegdheid, de vol-
strekte bevoegdheid, de absolute bevoegdheid of de attributie van de 
rechtsmacht (3). 
Bij het ontleden van deze attributie van de rechtsmacht dient men re~ 
kening te houden met de orde, de aard en de graad van de jurisdictie 
van de verschillende rechtbanken. 
(1) A. FETTHEIS,,e.a., Handboek voor ,g:erechteli.ik recht, II, p. IX-X; 
P.A. STEIN, Compendium van het burgerlijk procesrecht, p. 56-60 ; 
H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, II, p. 5-6 en 13-
16. 
(2) De toewijzing volgens de economische belangrijkheid van de vorde-
ring kwam slechts uitzonderlijk voor. Zo waren de Kortrijkse 
schepenen bevoegd voor alle schuldvorderingen boven de tien pon-
den parisis en de Kortrijkse paeysierers voor alle schuldvorde-
ringen onder de tien ponden parisis : Costumen Kortrijk, I, 2. 
(3) Ibidem. 
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a) De orde : Wat de orde betreft kan men een onderscheid maken tus-
sen de kerkelijke rechtbanken enerzijds en de burgerlijke recht-
banken anderzijels (4) • Aan elke orde waren een bepaalde soort bur-
gerlijke geschillen en strafzaken voorbehouden. Van sommige zaken 
konden beide soorten rechtbanken kennis nemen. Voor deze zaken werd 
hun onderlinge bevoegdheid geregeld bij wijze van preventie. 
b) De aard : Binnen de bevoegdheid van de Hereldlijke rechtbanken 
dient een onderscheid te ,."orden gemaakt tussen de gewone bevoegd-
heid en de buitengewone bevoegdheid. 
- De rechtbanken met gewone bevoegdheid konden kennis nemen van alle 
zaken, behalve diegene waarvan de wet de kennisneming aan andere 
rechtbanken toekende. Het waren de rechtbanken van gemeen recht. 
In de kasselrij Kortrijk oefenden de vijf stedelijke schepenbank-
ken en de talrijke heerlijke rechtbanken deze gewone bevoegdheid 
uit. 
- De rechtbanken met buitengewone bevoegdheid namen alleen kennis 
van de burgerlijke geschillen en strafzaken waarvan de kennisne-
ming hun uitdrukkelijk cloor de wet '\vas toegekend. De 1vet kende 
deze buitengewone bevoegdheid toe op grond van de aard van de za-
ken, de economische belangrijkheid ervan en de hoedanigheid van 
de partijen. Rechtbanken met buitengewone bevoegdheden in de kas-
selrij Kortrijk waren onder andere de vorstelijke gerechten (Raad 
van Vlaanderen, Grote Raad, Geheime Raad, enz ••• ), de hoochpoin-
~ en vryscepenen, de militaire rechtbanken, de lagere stede-
lijke rechtbanken,, de deken èn vinders van c;I.e melaatsen. 
Ook cle gewone rechtbanken konden buitengewone bevoegdheden bezit-
ten. Zo was de stedelijke schepenbank van Kortrijk gewone recht-
bank in zijn schependom ; buiten het schependom, in de kasselrij 
Kortrijk, had hij evemrel een bui tengewone bevoegdheid voor de 
Kortrijkse poorters. 
(4) Dit onderscheid tussen kerkelijke en burgerlijke rechtbanken 
vindt men ondermeer terug in bepaalde vorstelijke verordenin-
gen: Bv. :Verordening van 24 augustus 1486, Placc. Vl., p. 
48 ; Verordening van 14 oktober 1496, Ibidem, p. 50 ; Verordening 
van 5 augustus 1jg1, Ibidem, p. 56 ; Verordening van 2 december 
1522, Ibidem, p. 57. Zie eveneens : P. ESMEIN, Histoire de la 
procédure criminelle en F,...ance, p. 3. 
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c) De graad : 
- Naargelang de graad kan men in het gerechtelijk recht van de 
16de-17de eeuw vooreerst eon onderscheid maker1 tussen de bevoegd-
heid om als eerste rechter uitspraak te doen en de bevoegdheid om 
van een zaak in hoger beroep kennis te nemen. Zo nam de Raad van 
Vlaanderen kennis van het appel of de reformatie ·ingesteld tegen 
de burgerlijke vonnissen van de vijf stedelijke schepenbanken, 
de heerlijke rechtbanken, de hoochpointers en vryschepenen, de 
deken en vinders van de melaatsen en de leenhoven van de kassol-
rij Kortrijk. De stedelijke schepenbanken namen kem1is van het 
hoger beroep tegen de vonnissen of gerechtelijke beslissingen van 
de-lagere stedelijke rechtbanken. 
- Naargelang de graad kan men in het gerechtelijk recht van de 16de-
17de eeuw ten tweede een onderscheid maken tussen de bevoegdheid 
om als eerste rechter uitspraak te doen en de bevoegdheid om van 
een zaak ten hoofde kennis te nemen. Zo nam de Raad van Vlaan-
deren kennis van een aantal zaken die de stedelijke schepenbanken, 
de heerlijke rechtbanken, de leenhoven, de hoochpointers en vry-
schepenen van de kassolrij haar ten hoofde brachten. Bij de 
Kortrijkse schepenbank ging onder andere in het begin van de 16de 
eeuw de schepenbank va.n Harelbeke .. ten hoofde, bij de vryschepe-
~ van de leassolrij de heerlijke rechtbanken in de kassel:ri,j. 
Daar de attributie van de rechtsmacht tijdens de 16de-17de 
eeuw gebeurde op grond van de aard van de zaken, de economische be-
langrijkheid. ervan, en de hoedanigheid van de pa:rtijen, kan men de 
absolute bevoegdheid verdelen in twee categorieën. De bevoegdheid 
ratione materiae bevat alle geschillen die op grond van de aard 
van de zaken of de economische belangrijkheid ervan bij een bepaal-
de rechtbank aanhangig werden gemaakt. De bevoegdheid ratione per-
sonae bevat alle geschillen die . op grond van cle hoedanigheid van 
de partijen voor een bepaalde rechtbank gebracht werden. 
Deze bevoegdheid ra ti one ma terie.e en ra tione personae vrerden ui tge-
oefend in een bepaald rechtsgebied. Deze bevoegdheid om op te tre-
den in een bepaald rechtsgebied wordt in deze studie de territoria-
le bevoegdheid genoemd. 
-~~, 
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Eenmaal de orr1e, de aard en de grond van de rechtsmacht bepaald 
waren, konden verscheidene rechtbanken ratione materiae bevoegd zijn. 
Door een zeker verband te leggen tussen het rechtsgebied dat een 
rechtbank tvas toegewezen en de burgerlijke geschillen en strafzaken, 
bepaalde de relatieve bevoegdheid of de bevoegdheid ratione loci de 
keus tussen de verscheidene rechtbanken die ratione materiae be-
voegd waren voor een bepaalde zaak. In het moderne recht Hordt de-
ze relatieve bevoegdheid soms territoriale bevoegdheid of è.istribu-
tie van de rechtsmacht genoemd (5). 
In de hiernavolgende hoofdstukken wordt de absolute en de relatieve 
bevoegdheid van de rechtbanken in de kasselrij Kortrijk onderzocht. 
Om à.e soorten bevoegà.heden te onderscheiden vrord t meestal gebruik 
gemaakt van de moderne rechtsterminologie, vooreerst omdat er in de 
16de-17de eeuw geen adekwate terminologie was voor deze bevoegdhe-
den, en ten tweede omdat deze terminologie begrijpelijker is voor 
de hedendaagse lezers. 
TITEL II. RECHTSVORDERINGEN 
Rubriek I. PERSOONLIJKE EN Z.AKELIJKE VORDERINGEN 
In de rechtsleer en de rechtspraak van de 16de-17de eeuw maak-
te men een onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke vorderingen. 
In de rechtsleer was het onderscheid tussen deze twee soorten vorde-
ringen onder invloed van het romeinse recht gebaseerd op de aard van 
het recht waarop de vordering steunde. De persoonlijke vorderingen 
waren volgens de auteurs gegrond op een schuldvordering die· voort-
sproot uit een overeenkomst, een oneigenlijke overeenkomst, een mis-
drijf of een oneigenlijk misdrijf. De zakelijke vorderingen daaren-
tegen waren gegrond op een zakelijk roerend of onroerend recht. Daar 
sommige vorderingen terzelfdertijd op een schuldvordering en een 
(5) A. FETT\f8IS, Handboek voor gerechteli.ik recht, II, p. 285-287 ; 
H. SOLUS en R. PERROT, ~roit judici~ire privé, II, p. 13-17 ; 
P.A. STEil'if, Compendium van het bur~erli,jk procesrecht, p. 60 en 
66. 
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zakelijk ~echt steunden (bv. vordering tot verdeling van een nala~ 
tenschap), creëerde men soms onder invloed van het laat-romeinse 
recht een derde categorie, namelijk de gemengde of mixte vorderin-
gen, waarin deze vorderingen ondergebracht \IJerden (6). 
In de rechtspraktijk evenwel volgde men bij het maken van een onder-
scheid tussen persoonlijke en zakelijke vorderingen meestal slechts 
gedeeltelijk het romeinse rf;cht. Zoals E.M. Heijers (7) aantoonde, 
heeft het middeleeuws onderscheid tussen familiebezit (erven, in de 
ruime zin van het vloord) en persoonlijk bezit (ca theilen) ertoe ge-
leid dat in Vlaanderen en het noorden van Frankrijk men het onder-
scheid tussen persoonlijke en zakelijke vorderingen is gaan defi-
niëren naargelang van het doel waartoe zij strekten. Persoonlijke 
vorderingen waren dan alle vorderingen die catheilen tot voorwerp 
hadden en de zakelijke vorderingen alle vorderingen die erven tot 
voorwerp hadden. De aard van het recht (uitgangspunt) werd derhalve 
niet in aanmerking genomen om het onderscheid te maken ; alleen het 
eindpunt of het voorwerp dat men zich wilde toekennen was van belang. 
Dit onderscheid komt overeen met de indeling van het moderne recht 
in roerende en onroerende rechtsvorderingen op voorwaarde dat men als 
roerend goed beschom<Tt alles wat catheil 111as en als onroerend alles 
wat~ was. Dit had tot gevolg dat men de gewone schuldvorderin-
gen, zoals bijvoorbeeld de vordering tot betaling van de koopprijs 
van een roerend goed, ingesteld bij wijze van clacht (conservatoir 
beslag) op erven als een zakelijke vordering aanmerkte omdat het uit-
eindelijk doel van de vordering de ui t....Tinning van dit onroerend goed 
( 6) P. 1>TIEL~-lliT, Prae tycke ei vile, I, 2-6 ; J. DE DAl·ffiOUDFiR, Prae tycke 
civile, 28-3"1 ; 'hr. Vl'.N DER TANDRIJEN, Boec van der loopende 
practycken, 7 en "14. 
(7) - E.H. JYJEIJERS, La réalité et la personnalité dans le droit du 
nord de la France et él.ans le droi t anglais, in Etudes d 1his-
toire du droit, I, p. 228-245. Zie eveneens : E. CHENON, His-
toire générale du droit français, p. 651-652.; H. PLATELLE, ~ 
jui'tice seignewialo de l'abbayé de Saint .A.mand, p. 301. 
- Over dit onderscheid tussen familiebezit en persoonlijke goe-
deren : J. GILISSEN, Biens familiaux et biens individuels dans 
l'ancien droit Belge, in Revue de droit international et de 
droit comparé. NUinéro spéciale de 1958 consacré au Ve congrès 
de l'acadérriie internationale de droit comparé, Sectien I,B,"I ; 
H. CONRAD, :Oeutsche Hechtsgeschichte, I, p. 40-41. 
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was.. Dit onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke vorderingen 
naargelang van het doel waartoe zij strekten catheilen dan 1'-l'el erven 
vTaren, werd door de meeste rechtbanken in de kasseirij Kortrijk 
toegepast (8). Alleen de Kortrijkse schepenen waren het hiermede 
niet al tijd eens ; voornamelijk ter vrijvlaring van hun jurisdictie 
over hun buitenpoorters in de kasseirij hebben ze dit onderscheid 
herhaaldelijk aangevallen en het remeinsrechtelijk onderscheid weer 
opgenomen dat de vorderingen onderscheidde naargelang van de aard 
van het recht waarop een vordering gegrond was. Volgens de Kortrijk-
se schepenen waren alleen de vorderingen, die gegrond ï·iaren op een 
zakelijk recht op een ~' zakelijk ; alle andere vorderingen waren 
persoonlijk. Het probleem spitste zich vooral toe op de vraag of 
een gewone schuldvordering, die niet gewaarborgd was door een zake-
lijke zekerheid, en die werd ingesteld. bij wijze van conservatoir 
beslag (clacht) op een onroerend goed (in de betekenis van~), 
een persoonlijke of zakelijke vordering was. Volgens de meeste 
rechtbanken in de kasseirij was deze vordering zakelijk daar ze er-
toe strekte een onroerend goed (~), uit te -"Tinnen. Volgens de 
Kortrijkse schepenen daarentegen was deze vordering persoonli,jk om-
dat de aard van het recht 1-raarop deze vordering steunde (overeen-
komst, oneigenlijke overeenkomst, misdrijf of oneigenlijk misdrijf) 
persoonlijk was (9). Deze vraag was van praktisch belang omdat de 
(8) Ontv.rerpcostumen roede van Deinze, 10 ; Verordening van 28 novem-
ber 1'582, RAK.S.LOA., nr. 1992, f. 7v 0 -8V 0 : bevoegdheid van de 
vryschepenen over de vrijeigen gronden ; Gent 4 september 159,, 
RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 228-231 ; Gent 6 ,iuni 1620, Ibidem, f. 
60-60v 0 en 80-80v 0 ? Vonnis Kortri .ik 15 december Fi61, RAK. SA.OJ\., 
nr. 20, f. 165-·166 ; Zie eveneens cle bevoE~gdheid van de heerlijke 
schepenbanken voor onroerende goederen gehouden door laten en de 
bevoegdheid van de heerlijleG leenhoven voor leengoederen : deel 
IV, hfst. II, titel VIII, rubr. II. 
(9) Gent 4 september ·1593, R.L'.K.SA.OA., nr. 1990, f. 228-231 ; Gent 
6 .iuni 1620, Ibidem, f. 60-60v 0 en 80-80v 0 ; Vonnis Kortrijk 15 
december ·t561 , RAK. SA. OA., nr. 20, f. 165 ; Tiechelen 29 rnaart 
1642, RAILSA.OA., St1;1,dscharter, nr. 703. Deze stellingname ver-
klaart eveneens waarom de Kortrijkse schepenen kennis namen van 
persoonlijke vorderingen iriïVerband met lenen Cfr. infra, deel 
IV, hfst. II, titel VII, rubr. I, § 1, I. 
l 
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Kortrijkse schepenen in de kasselrij Kortrijk bevoegd waren om ken-
nis te nemen van alle persoonlijke vorderingen tegen Kortrijkse 
poorters. Deze verschillende opvattingen over het onderscheid tus-
sen persoonlijke en zakelijke vorderingen heeft herhaaldelijk aan-
leiding gegeven .tot bevoegdheidsconflicten tussen de Kortrijkse 
schepenen enerzijds, en de rechtbanken in de kasseirij anderzijds. 
De Raad van Vlaanderen en later in de 17de eeuw de Grote Raad van 
Mechelen steunden het Kortrijkse standpunt (10). 
Over het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen waren 
er nimmer geschillen ; de :::-oerende goederen waren alle catheilen 
en de onroerende goederen al wat~ was (11)o Deze verdeling van 
de goederen stemt slechts gedeeltelijk overeen met de verdeling 
in het romeinse en het hedendaagse recht. Tot de ~~ (in de rui-
me betekenis van het vmord) ( 12) werden gerekend alle gronden welke 
ook hun statuut was : lenen, vrijeigen gronden, gronden gehouden 
door horigen (13). De gronden evenwel gelegen binnen het schependom 
van Kortrijk werden, met uitzondering van de lenen, als cat~ 
aangezien (14)r- De huizen en bebouwingen werden, behalve de hier-
( 10) Ibidem. 
(11) De cat~~ile~ noemde men ~euble goederen en de erven immeuble 
goederen : g~men Ko~, XVIII ; Costumen Tielt, 80 ; 
Ontwe~pcoEtumen ~oede van De~, 27o 
(12) ~~~werd soms in de engere zin van het woord gebruikt voor 
alle onroerende goederen die door een horige van een heer ge-
houden 1-1erden : E.11, :MEIJERS 9 ]Iet Oost-Vlaamscha erfrecht, p. 
16. Erven wordt in deze studie niet in deze engere betekenis 
gebruikt, doch alleen in de betekenis van alle goederen die 
niet-~~he:th vmren. 
( 13) Het onderscheid tussen .~Y.§l en g_atheilen vindt men in de costu-
men van de kasselrij Kortrijk in de rubrieken over het huwe-
lijksgoederen- en erfrecht en de rubriek in verband met het 
leenrecht. De gehomologeerde costumen van de kasseirij Kortrijk 
wijden er een speciale rubriak aan : ~~~n Kor~, XV, 
XVI en XVIII. Zie eveneens : On~~~fP.CO.~j;umen leellh.Qf_Kortrijk, 
VI en VII ; .Q!~.:t}'!§.l':;.,.l?..Q.Q.!:'ltRffiê.J:l De~.};.l1;;..Z,~, II, III, IV? X ; Ontwerp-
~~~.!L~_de__y~],e:i_g_~:e, II, III ; .Qnt.}1~:t::J2..Ç}2.~~n__,Tielt, II, 
III, IX. 
(14) Q2~t~~9,~]!jj~~ XVIII, 1. Volgens de ontwerpcostumen van 
Deinze werden de gronden in het schependom van Deinze eveneens 
als catheil aangezien : Ontwe~~~umen Deipze, 39, 40 en 72. 
Dit was eveneens het geval te Tiel t : (Stadskeure 1.riel t. van 1415., 
ar~. 128! J. VAN RUY~iffiEK~, K~ure~L.§t,:p~!)f!anc.es d_g_la ville de 
îh1§.ll, ~n JkS·!.-·~.:. 1 IV ~1881), p. 5t 1, te Gent ·(costumen Gent, 
XXV, 29) en te Aalst en Geraardsbergen (Q~l,?t, XIII, 
6 en XX, 6). 
navolgende beperkingen onder de categorie catheilen begrepen (15). 
Behalve huizen en andere bebouwingen werden in het Kortrijkse recht 
nog tal van goederen als catheilen aangezien die het moderne recht 
als onroerend door natrehl{ing aanmerkt. In het oude recht van de 
kasselrij Kortrijk waren aldus catheilen de wintervruchten na half 
maart en de zomervruchten na half mei ; voor deze respectievelijke 
data volgden deze vruchten de grond en waren ze erven (16). Als 
catheil werden verder aangemerkt alle bomen met uitzondering van de 
schaduwboom voor het huis en de fruitbomen die geen kniehoogte 
(= twee voeten) boven de grond uitstaken (17)• De tranekbomen 
tronkwilgen en tronkeiken) waren catheil waar ze ook stonden (18). 
Het slaghout was catheil wanneer het drie jaar oud >vas ; ervoor was 
het erve (19). 
Voor lenen bestonden nog enige verdere uitzonderingen op de regel 
dat alle huizen, gebouv1en en bomen "cath..ill waren. Op lenen met een 
walgracht omgeven volgde alles wat aard- en nagelvast was, en a.lle 
versterkingen, wapentuig en ammunitie het leen (20). Bij andere le-
nen waren het slechts het voornaamste huis (beste vurst), de voor-
naamste boom (~~Ri~R~~~), het duifhuis en de poorten met inbegrip 
van de zijlatten (21) ,, Van windmolens en >va termolens op een leen-
goed staande '\oras cl.atc;(":n9, wat binnen de molen draait en beweegt, 
catheil ; het vaststaande gedeelte volg~?het leen (22). De mijnen 
(15) Costumen Kortri,ik, XVIII, 1 en 2 ; .Ontwerpcostumen Deinze, 72 
Ontwerpcostumen roede van Deinze, 30. 
(16) Ibidem, 5. 
(17) Ibidem, XV, 24 en XVIII, 2 ; Ontwerpcostumen Deinze, 36 ; Ont-
werpcoê_tumen leenhof Kortrij!f, VI, 21 ; Ontwerpcostumen roede 
van De~, 11 en 30" 
(18) Costumen~~trij~, XVIII, 3 ; Q~~erpcostumen Deinze, 36 ; 
Ontwerpcostumen roede van Dei_~, 30. 
(19) Costum~Kortri~ik, XVIII, 3. 
(20) Costumen Kortri.ik, XV, 19 en 20 ; ~erpcostumen leenhof Kor-
tri~~' VIs. 16 en 17 ; pntwe~costumen.~einze, 34 ; Ontwerpcos-
tumen Tielt, 28. 
(21) Costumen Kort:r;,i,.jls, XV, 21 ; .9~~ll<?.QStumen leenhof van Kor~ 
tri.jk, VI~ 18 ; OntwerE.2,.0_!3tumen :Q_e~, 35 ; Qnt>vei·pcostumen 
Tiel t, 28. 
(22) Costumen Kort:r:_:tjk, XV, 22 ; Ont,verP-costumen leenhof Kortri.;k, 
VI, 19 ; .QJtlwerpco§~men ..ï.~l:b 28. 
en grondstoffen die een leen inhield volgden het leen (23). Ook 
niet-aflosbare renten >vaarvoor onroerend goed verbonden was, golden 
als~ (24). Lijfrenten echter en alle aflosbare renten w-aarvoor 
al dan niet een onroerend goed (~) verbonden was en gevonden 
werden in de nalatenschap van een poorter, golden als catheil (25). 
Tenslotte werden alle opstallen en de navette die de pachter bij 
het einde van de pacht moest achterlaten, als catheil aangemerkt 
(26). Zoals uit het bovenstaande blijkt was de rubriek catheilen 
in het Kortrijkse recht veel uitgebreider dan hetgeen volgens het 
romeinse en het moderne recht tot de roerende goederen gerekend wordt. 
Het onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke vorderingen was van 
praktisch belang voor het bepalen van de absolute en de relatieve 
bevoegdheid van de verschillende rechtbanken in de kasselrij Kortrijk. 
a) Praktisch belang voor het bepalen van de absolute bevoe~dheid 
In verband met de absolute bevoegdheid was het onderscheid voor-
eerst belangrijk voor het aflijnen van de bevoegdheid van de recht-
banken die een buitengewone bevoegdheid ratione personae bezaten te-
genover de gewone rechtbanken. De rechtbanken met een buitengewone 
bevoegdheid ratione personae namen immers kennis van alle persoon-
lijke vorderingen de gewone rechtbanken van de zakelijke vorderin-
gen. Zo namen de Kortrijkse schepenen kennis van alle persoonlijke 
vorderingen tegen Kortrijkse poorters ; de plaatselijke rechtbanken 
in de kasselrij Kortrijk namen kennis van de zakelijke vorderingen 
ingesteld tegen poorters. De kerkelijke rechtbanken namen kennis 
(23) - Costumen Kortri.jk, XV, 23 ; Ontwerpcostumen leenhof Kortri.ik, 
VI, 20. 
- Over het onderscheid tussen ~ en catheil raadplege men on-
dermeer :Vonnis Kortrijk 22 maart 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, 
f. 75-81. 
(24) Costumep Kortri.ik, XVIII, 6 ; Ontwerpcostumen Tielt, 22 ; ~ 
werpcostumen roede van Deinze, 29. Vergelijk : Costumen Aalst, 
XIII, 3. 
(25) Costumen Kortri.ik, )\:VIII, 6 ; Ontwerpcostumen roede van Deinze, 
30. 
(26) - Costumen Kortrijk, XVIII, 4. 
- Een gelijkaardige indeling van wat catheil en erve was vindt 
men ondermeer in : Costumen Aalst, XIII, 3-6 e~, 11-28 ; 
Costumen Oudenaarde, VII, 9 en XXII, 2 en 12-18 ; Costumen 
Dendermonde, XV, 21-31. 
van alle persoonlijke vorderingen tegen geestelijken i de wereld-
lijke rechtbanken namen kennis van de zakelijke vorderingen tegen 
geestelijken. 
Anderzijds was het onderscheid van belang om de bevoegdheid. van de 
rechtbanken met lage justitie te bepalen. De rechtbanken met lage 
jus ti tie namen kennis van alle zakelijke vorderingen in verband. met 
de gronden in hun rechtsgebied ; van de persoonlijke vorderingen 
namen ze-geen konnis (27). 
b) Praktisch belang y~het bepalen van de relatieve bevoegdheid 
In verband met de relatieve bevoegdheid van de verschillende 
rechtbanken in de kasselrij Kortrijk 1...ras de algemene regel dat alle 
zakelijke vorderingen dienden gebracht te worden voor de rechtbank 
van de plaats ivaar het onroerend goed (eE!~) gelegen i•ras, en alle 
persoonlijke vorderingen voor de rechtbank van de ivoonplaa ts van de 
ver"\'Teerder. 
Rubriek IL ST.!i.AJ!,VORDERINGEN Elif BURGERLIJKE VORDERIHGEH 
In de rechtspraak en de rechtsleer van de 16de-17de eeuvr m2.ak-
te men een onderscheid tussen de strafvorderingen (criminelen heesch) 
en de burgerlijke vorderingen (civilen heesch) (28). 
De strafvordering was de vordering die werd ingesteld om aan de da-
der van een misdrijf een bepaalde straf te doen opleggen. Behàlve 
in enkele uitzonderingsgevallen (29) werd deze vordering door de 
overheid ingesteld ter bescherming van het openbaar belang. De bur-
gerlijke vordering was de vordering die werd ingesteld teneinde een 
betwist particulier recht te doen erkennen, of een geschonden parti-
(27) Zie bv. ~ .Qp.tlverpcost~_y_é!n__}einze, 10 ; Cfr. infra : deel IV, 
hfst. II, titel VIII, rubr. T, 
(28) Zie bv. :Concessie Ç§.I._ü_line (154Ql, art. 12 en î3 ; RAK.SJ .... OA., 
nr. 2097, f. 62. 
(29) Strafvorderingen wegens beledigingen konden ingesteld vrorden 
door de beledigde. De pachters van accijnzen konden eisen dat 
een boete werd opgelegd aan diegenen die de accijnzen niet be-
taalden : Cfr. i~, deel V, hfst. II, titel IV, rubr. I. 
- ~~~~~ 
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culier recht te doen eerbiedigen. Behalve enkele uitzonderingen 
werd ze ingesteld door een particulier of zijn vertegenwoordiger. 
De strafvorderingen konden criminel.i,~ en civili,jck vlOrden ingesteld. 
Dit laatste was het geval vTmmeer op het delict slechts een boete 
of een lichte erestraf (civile punitie) stond. In dit geval vrerd 
de delinkwent zoals in een burgerlijke zaak gedagvaard om te ver-
schijnen voor de rechtbank. }je procedure die voor de rechtbank 
gevolgd 'verd was dezelfde als in burgerlijke zaken. Hanneer voor 
het delict een capitale puniti~ (een lijfstraf, langdurige verban-
ning, doodstraf of erestraf) werd gevorderd, werd de strafzaak 
crimineli,j~ ingesteld. De dader vrerd aangehouden. De procedure 
voor de rechtbank kende andere termijnen; de rechten van de verde-
diging waren beperkter. De pijniging en andere buitengewone proce-
dures konden \vorden toegepast ( 30). 
(30) Over dit onderscheid Ibidem. 
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HOOFDSTUK II 
.ABSOLUTE BEVOEGDHEID 
TITEL I. BEVOEGDHEID VAN DE KORTRIJKSE SCHEPENBA~ 
Rubriek I. BEVOEGDHEID IN EERSTE AANLEG 
De burgerlijke geschillen en strafzaken kl·ramen voor de Kortrij-
se schepenbank, of>-rel omdat het geschil of de strafzaak over een 
bepaalde materie ging, ofwel omdat er bepaalde personen in het ge-
ding betrokken waren. De zaken waarvan de Kortrijkse schepenbank 
kennis nam kunnen derhalve gegroepeerd >-mrden ra. tione ma teriae en 
ratione personae. De Kortrijkse schepenen oefenden deze bevoegd-
heid uit binnen een bepaald rechtsgebied. Een derde paragraaf wordt 
dan ook geivijd aan de territoriale bevoegdheid van de Kortrijkse 
schepenen. 
Ratione materiae Has de Kortrijkse schepenbank een gewone recht-
bank of rechtbank van gemeen recht die de hoge, middele en lage jus-. 
titie bezat, en derhalve in eerste aanleg uitspraak deed in alle 
burgerlijke geschillen en strafzaken die de wet niet uitdrukkelijk 
voorbehouden had aan andere rechtbanken (1). Een ontleding van de 
rechtspraak van de Kortrijkse schepenbank toont aan da.t voor de Kor-
trijkse schepenen de volgende soorten vorderingen gebracht 1ierden : 
Een indeling van de misdrijven en de strafvorderingen volgens 
( 1 ) 
--------~----~-~-·-~~~~~~-.:: 
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de hedendaagse classificatie is onmogelijk daar bepaalde delicten 
zoals ketterij, toverij, enz ••• nu niet meer gekend zijn, ter1vijl 
bepaalde economische en sociaalrechtelijke delicten, die nu bestraft 
worden, in de 16de-17de eem-1 niet gekend v/aren. Ten einde een zo 
duidelijk mogelijk overzicht te geven van de verschillende straf-
vorderingen >vaarover de Kortrijkse schepenen uitspraak deden, ge-
bruiken wij voor de classificatie en de benamingen van de misdrij-
ven toch zoveel mogelijk de moderne terminologie. Deze werkwijze 
stelt ons immers in staat bepaalde misdrijven te groeperen onder een 
bepaalde categorie (bv. misdrijven tegen de lichamelijke integri-
teit), \vat het geheel overzichtelijker maakt. Het nadeel van deze 
werkvlij ze is evemrel dat bepaalde begrippen uit het moderne recht 
niet volledig de oude terminologie dekken (bv. het begrip raptus, 
faict, enz ••• ). Indien nodig zal zoveel mogelijk de oude termino• 
logie worden aange1vend, en de juiste inhoud medegedeeld 1.vorden. 
De bedoeling van deze paragraaf is geenszins een uiteenzetting te 
geven van het toenmalige materieel strafrecht of een criminologi-
sche studie te maken ; centraal staat de bevoegdheid van de Kortrijk• 
se schepenen om bepar.J.lde strafzaken te behandelen. 
1. Religieuze misdrijven 
.Alhoewel tracU tioneel de bestraffing van religieuze misdrijven 
toekwam aan de kerkelijke rechtbanken behandelden de Kortrijkse 
schepenen als leken:r:·echters een aantal dergelijke feiten. Zo leg-
den ze straffen op wegens ketterij, toverij, godslastering, licht-
vaardig m·;eren, het niet-onderhouden van cle zondagsplicht of de zon-
clagsheiliging, het niet-onderhouden van vastemv-etten, kerkroof en 
beeldenstormerij, oneerbiedigheid ten opzichte van het Heilig Sakra-
ment. 
De ketterij >vas reeds vrij vroeg doorgeà.rongen te Kortrijk. 
Reeds op 23 juli 1524 vaardigden de Kortrijkse schepenen een stads-
leeure uit \·raarbij het verbo<len vrerd_ ~ergaederinghen ende congrega-
ticn te houden daar men leest, handelt ofte tracteert van der helighe 
schrifture (2). In de periode 1525-1526 1verd de eerste veroordeling 
(2) RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 10v 0 • 
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uitgesproken ; Hendrik Van den Broucke werd veroordeeld tot eEm ere-
straf om ketto:r·se vroorden gesproken te hebben. Blootsvoets en in 
zijn hemd, met een k?"ars in zijn hand, diende hij in de processie 
te gaan. (3). De clerus van c1e Sint-Maartenskerk te Kortrijk uei-
gerde deze straf te laten uitvoeren in hun processie. De vorst 
moest de procureur-generaal van Vlaanderen zenden om erop toe te 
zien dat de straf \vord uitgevoerd (4). Enkele maanden later dien-
den Hill·am Blomme, Lodevlijk Meerman, de kinderen vem Roegier de Houc 
en nog enkele anderen een boete te betalen voor het lezen van luther-
se boeken (5). In dezelfde periode ,.rerd Pierre Notebaert, lutheraan 
betrapt op heterdaad met twee lutherse boeken in zijn bezit. Hij 
werd een uur aan de schandpaal gebonden terwijl zijn boeken verbrand 
1trerden, en daarna één jaar uit Vlaan<leren verbannen (6). VB.naf deze 
periode volgden de veroordeling<m elkaar regelmatig op (7). Een ver-
ordening van 25 april 1545 verklaarde de Kortrijkse schepenen uit-
drukkelijk 
de periode 
deeld (9). 
bevoegd om kennis te nemen van ketterij (8). Vooral in 
1552-1569 werden verscheidene ketters te Kortrijk veroor-
Velen stierven de vuurdood ( 10) of werden onthoofd ( 11). 
( 3) ARA., RK., nr. 33.270, SRK 1525-1526, f. 36vo. 
( 4) Verordening_ van 26 ,juni 1527, R.AK.SA.OA., nr. ·1990, f. 431-433. 
( 5) ARL., RK., nr. 33.271, SRK 1526-1527, f. 15 en 44. 
( 6 ) ARA. , RK. , nr • 13 . 8 21 , J3RK 1 5 2 5 -1 5 2 6, f • 1 0 • 
( 7) .A.HA., RIC., nr. 13.821, BRK 1527-i528, f. 10 en 43V 0 ; BHR 1528-
1529, f. 11; BRK 1529-1530, f. 9V 0 ; nr. 13.822, BRK 1531-1533, 
f. "19V 0 ; BRK 1535-1536, f. 9, 10-10V 0 , 17, 18-13V 0 ; DE.K 1536-
1537, f. 9; :BRK 1537-1539, f. 28-30V 0 ; 11.RA., RK., nr. 33.272, 
SRK ·1527-1 528, f, 43V 0 ; Vonnis Kortrijk ? augustus ·1 '345, . "RAK. 
SA.OA., nr. 2083, f. 88. 
( 8) TH. de LHIBURG-STIHUI'1, ~' p. 415. 
( 9) - RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 10, 65, 13·1, 138v 0 , 149, 155, 156, 
158V 0 , ·165vo, 185V0 , 186; nr. 1066bis, f. 14., 109, 124v 0 , "138, 
144 V 0 , 17 8 , 17 8v 0 , 1 81 v 0 , ·1 8 3 , 1 8 7 , 1 8 9; ARA. , RK. , nr, 
13.823, ERK 1550-1553, f. 21, 22, 26v 0 ; BRK 1553-1555, f. 26; 
nr. 13.824, BRK 1555-1558, f. 52 ; BRK 1558-1560, f. 10. 
-Veroordelingen wegens kett8rij na 1569 : RAK.SA.OA., nr. 2092, 
f. 4V 0 , 14, 15, 16, 17, 18, 125, 132, 148, 154V 0 , 160, 218 ; 
nr. 2049, f. 13, 20v 0 , 66, 86vo ; nr. 1998, f. 47, 57, 134V 0 , 
209 ; nr. 902, f. 29V 0 • 
- Keuren afgekondigd te Kortrijk tegen de ketterij of bepaalde 
vormen ervan: R.flJZ.SA.O.A., nr. 1991, f. 10v 0 , 11; nr, 1994, 
f. 107vo, 109, 132V 0 , 135, 167, 209, 224V 0 • Zie eveneens de 
stadskeuren afgekondigd op de controle over de vreemdelingen 
... I . .. 
I 
I 
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De ketterij -vmrd te Kortrijk soms vervolgd in samemrerking met de 
officialiteit of de kerkelijke of vorstelijke inquisiteur (12). De 
kerkelijke rechtbank of de inquisiteur onrlerz.ocht of de ten laste 
gelegde .feiten al clan niet bewezen \·raren ; de schepenen zorgden voor 
de strafbepaling en de hoogbaljuw van Kortrijk voor de executie van 
het vonnis. 1.-ïaarmate er meer en mee:':' vorstelijke verordeningen wer-
den ui tgevam:digd, vraarbij alle vormen van ketterij bestraft Harden, 
trad de hoogbaljuw van Kortrijk meer en meer zelfstandig op zonder 
de tussenkomst van de kerkelijke rechtbank of de inquisiteur. Hij 
zorgde voor het bew·ij s van de ten laste gelegde feiten, vorderde de 
bestraffing vóór de Kortrijkse schepenbank, en legde het vonnis ten-
uitvoer (13). 
Het gebruik van magie om mEmsen en dieren te betoveren en te 
onttoveren werd door de Kortrijkse schepenen bestraft zonder tussen-
komst van de kerkelijke rechtbank. Zo 1verd de echtgenote van Pierre 
de r1eester omstreeks 1542-i 544 beschuldigd door de inwoners vru1. Zvre-
vegem van het betoveren en bGzHeren van dieren. Op vordering van de 
•• 0 I . .. 
R/'J{.i:ii. .• OA., nr. 1994-, f. 62v 0 , 07bis, 1'12V 0 , 133v 0 , 167v 0 , 
196V 0 , 208, 230; nr. 1995, f. 5, J, 24. 
(10) RAK.SA.OA., nr. 2048, i'. 10, 65, 115, 156, 158v 0 , 165vo, 186 
nr. î066bis, f. 14, 144V0 , 178V 0 , 183, 187. 
(11) RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 185V 0 ; nr. -Jo66bis, f. 189. 
- Over de ketters te Kortrijk : TH. SEVPES, l-~andvesten rakende 
de -.;-rN1er0_opers en.;. de calvinisten der XVIe eemr in de VOOI'ma-
lig-e k2.stelni.i van Kortri.ik_, Kortrijk, s.d. ; A.L.E., V:E,'R-
KWDI:H, Geschiedenis der doo_:gs,ç;ezinden in de Zuicleli.-jke 1'Je-
derlanden in ~1e 16de eeuu, 13russel, 1959 ; S. DECAVELn, De 
d ..ageraad van (:.e refor;ilie in Vlaancleren ( ·1 5?0-1 56"1 2, -J!, p. 
287-289 en p. 469-482. 
(12) illi!., RK., nr. 33.270, SRK 1525-1526, f. ;>6vo; nr. 33.271, 
SRK 1526-1527, f. 44; ARA., ES., nr. 13.821, B~1K 1529-1530, 
f. 9V 0 ; nr. 13.821, J3RK 1535-·1536, f. 18-1Bv 0 7 RAK.SA.OA., 
nr. 2048, f. 10, 155, 158v 0 , ·165, 185, 186 ; nr. '1066bis, f. 
1 0 9 , 144 v o ; nr • 2 0 9 2 , f. 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 ; nr. 91 7 , f • 21 v o • 
Over een geschil circa 1536 tussen de officialiteit van Doornik 
en de Kortrijkse schepenbank om kennis te nemen van ketterij : 
RAK.S.A.OA., nr. 1990, f. 44)V 0 -452. 
(13) ]l:fi..A., RK., nr. "13.821, 13B.K 1529-1530, f. 9v 0 ; RAK.SA.OA., nr. 
2048, f. 65, î3"1, 138v 0 , 149, 156; nr. 1066bis, f. 14, 124vo, 
138, 178, 178V 0 , 181V 0 1 183, 187, 189 ; nr. 2092, f. 4V 0 , 18, 
125, 132, "148, 160,218; nr. 2049, f. 13, 86v 0 • 
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hoogbaljmv veroordeelden de Kortrijkse schepenen haar tot de pijn-
bank. ]aar ze ondanks de pijniging niets bekende "itTerd ze vrijge-
laten ( 14). Naarten de Caluué. die tegen betaling verscheidene koeien 
en andere dieren had belezen om ze te onttoveren en bovendien met 
een landsman een con trao t had afgesloten om hem door magie van een 
ziekte te genezen, werd in de maand juli van ·j 573 door de schepenen 
veroordeeld tot een erestraf, en voor tien jaar verbannen uit de 
kasselrij ( 15). Jan Roet, die niettegenstaande het f(:Ji t dat hij 
reeds een veroordeling opliep door de officiali tei t V2l1 Brugge, toch 
verder ging met allerlei ongoddeliclce cermonien, lvaersegghen, presti-
gion en botterien en het onttoveren van coeien en beesten, \~·erd op 
6 april 1577 door de schepenen veroordeeld tot een erestraf, geseling 
en tien jaar verbanning uit Vlaanderen ( 16). Jan Van Hout·te die door 
het geb:r.uik van middelen, die naer gheesteli.icke encle >-ïeerli,icke rech-
ten ghereprobeert zi_jn, probeerde te weten te komen uaar gestolen of 
verloren geld naar toe was, werd op 19 juni 1587 veroordeeld tot een 
erestraf (17). Jaeneken Van Tyghem, die door middel van een 
draaiende zeef verloren of gestolen goederen of schatten beweerde te 
vinden, werd op 30 juli 1587 veroordeeld tot een erestraf en een 
boetebodevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Halle (18). 
De vorstelijke verordeningen op de toverij en hekserij uit het einde 
van de 1 6de en het begin van de i7 de eem·r ( 1 9) heb ben de heksenjacht 
te Kortrijk geactiveerd. Tussen 1593 en 1615 werden verscheidene 
personen te Kortrijk vervolgd wegens toverij of hekserij (20). De 
(11::-) ARA., RK., nr. "l).823, BRK 1542-1544, f. ·12v 0 -13. 
(15) Vonnis Kortrijk ch•ca .juli_j57), R.AK.SA.OA., nr. 2092, f. 46. 
( ·16) Vonnis KortT'ijk 6 april 1571, Ibidem, f. 85v 0 -86. 
(17) Vonnis Kortri.ik 19 .iuni ~587, Il2J.dem, f. 209. 
(18) Vonnis Kortrijk )0 j~i 1587, Ibidem, f. 210. 
( î 9) Verordening van _20 .iuli i 592, Placc. Vl. , II, p. 3 5 ; Veror<lening 
van 1Q....§:P_ri~ _ 12.Q.§., Ve:rzarn. verord. ~ Albrecht en Isabella, I,p.286; 
Voror.don.ing ·vs,n .. 2 .. )uni îG06, .lP~, p. 292 ; Verordening 
van 22 januari 1608 9 Ibidem, p. 374. '· 
(20) R.AK.SA.OA., nr. 2067, f. ÎV 0 -17vo, 20, 25, 55-58, 67-74, 77-
87vo, 89 ; nr. 963 ; ARA., RK., nr. 13.8}), BnK 1593-1599, f. 
27; nr. 13.834, BRK 1599-1602, f. 6vo, 8V 0 ; nr. 13.835, :BRK 
1602-î605, f. 12-î2V 0 ; 14-14V 0 , 15-15v 0 , ·16v 0 ; RAK.SA.OL., 
nr. 2049, f. 51, 52v 0 , 5~vo, 60, 60v 0 , 62, 74v 0 , 95, 99V 0 , 100, 
186, 191. 
meeste beklaagden waren vrouwen. Ze werden beschuldigd van het te-
lveegbrengen van allerlei ziekten bij momsen of dieren, De tovenaa:t's 
en heksen vmrclen te Kortrijk gestraft met een erestraf en verbanning 
(21), dit zelfs na banbreuk en herh~~ling (22). De doodstraf Nerd te 
Kortrijk voor magie en hekserij niet toegepast. 
Blasfemie.of het beledigen van God en zijn heiligen,en licht-
vaardig Ziveren 1verden door de vorstelijke verordeningen strafbaar ge-
steld (23). Blasfemie was dikvlijls het gevolg van ketterij : men be-
ledigde de Heilige Haagd en de heiligen om in te ga2~n tegen hun ver-
ering (24). De Kortrijkse schepenen bestraften blasfemie en het 
lichtvaardig z1·mrei1 zonder da tussenkomst van de kerkelijke inste,n-
ties (25). Op 21 juni 1510 besliste de Raad van Vlaanderen dat blas-
femie geen cas givilegié ï.J'as en dat de Kortrijkse schepenen van dit 
delict mochten kennis nemen (26). 
Het niet-onderhouden van de zondagsheiliging en de vastenplicht 
behoorde ontegensprekelijk tot de disciplinaire bevoegdheid van de 
kerkelijke rechtbanken (27). De Kortrijkse schepemm vmren echter 
(2i) RAK.SA.OA., nr. 2092, f~ 46, 85v 0 , 209, 210; RAK.SA.OA. ~nr. 
2049, f. 51, 52v 0 , 59V 0 , 60, 6ovo, 186, 191. 
(22) \'!illem van Lerberghe 1·rerd op 17 augustus 1598 uegens toverij door 
de schepenen van Kortrijk veertig jaar verbarm.en uit VlaanöGren 
op de galg : RAILSA.OA.; nr. 2049, f. 51-·52v 0 • Omstreeks 1615 
was hij teru3' in C.o kaszalrij Kortri.jk en oefende hij er opnieuw 
zijn bijgelovige 11raktijken uit. Op 7 augur:3tus î 615 1•Terd hij 
door de Kortri.jkse schepenen veroordeeld tot schavottering, ge-
seling, het doorsteken van zijn tong en twintig jaar verbanning 
uit Vlaanderen ; Jbidem, f. 186-î86v 0 • 
(23) Verordening van )0 novembç:r 151~, Verzam. verord., 2de reeks, 
I, p. 602; ye~ordenin~ van ?_oktober 1?)1, art. 18, Placc. Vl., 
I, p. 765. 
(24) ARA., RK., nr. 1}.821, BRK 1527-1528, f. 10 ; BRK 1529-1530, f. 
9V 0 ~ R.AK.SA.OA. 9 nr. 2083 9 f. 88; nr. 2049, f. 88, 159V0 •· 
( 2 5 ) RAK • S .fl_ • 0 A. , nr • 2 0 4 9 , f • 1 8 , 1 9v o , 8 8 , 1 5 9v o ; ARA • , RI{. , nr • 
13.822., BRK ·15:)5-1536, f. 9vo; nr. '13.839, BRK 1616-1617, f. 
24V 0 ; nr. 13.841, BRIC 1619-î62Li., f. 4·1v 0 ; :El.AK.SA.OA., nr. 
19 9 8 , f. 1 0 2v o • 
(26) Gent 20 juni 15!0, TIAK.SA.OA., nr. 1990, f. 139. 
(27) Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel IX, rubr. II, § 2, III. 
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eveneens bevoegd om op dit vlak op te treden. Teneinde de zondags-
heiliging te verzekeren vaardigden ze keuren uit waarbij het verboden 
werd te tappen, te drinken, te spelen, liedjes te zingen, winkels 
open te houden, waren te verkopen tijdens de hoogmis (28). Overtre-
ders van dit verbod werden beboet of gestraft met een erestraf (29). 
Het verzuim van de zondagsmis en de paasplicht (30), of het werken 
op zondag (31), werd eveneens door de schepenen bestraft. Het niet-
onderhouden van de vastenplicht vmrcl door de schepenen bestraft wan-
neer dit in het openbaar gebeurde zodat het een publiek schandaal ver-
wekte (32). 
Oneerbiedigheid tegenover het Heilig Sakrament, dat voorbijge-
dragen werd, door bijvoorbeeld niet te knielen of zijn hoed niet af 
te nanen, verw·ekte eveneens publiek schandaal. De schepenen van Kor-
trijk bestraften dit met erestraffen en geldboeten (33). 
Diefstal en verwoesting van kerkelijke sieraden, beelden en an-
dere goederen bestemd voor de eredienst werd in de middeleeuwen als 
sacrilege beschouwd, vmarvan de kerkelijke rechtbanken kennis namen 
(34). In de 16de en de 17de eeuw behandelden de Kortrijkse schepenen 
(28) Stadsleeure Kortri.ik van 6 maart 1517, RAILSA.OA., nr. 1994, f. 
(29) 
(30) 
(31) 
8 ; Stadsleeure Kortrijk van 2 augustus ..1..2.12., HAK. S.L\.OA., nr. 
1991 , f. 8V 0: ; S tadskeure Kortri.jk van 13 december 1 582, RAK. SJ\. 
OA., nr. 1995, f. 25-25V 0 • 
Vonnis Kortri:jk 2 september 1~94, RAK. SA. OA., nr. 2049, f. 19. 
yonnis Kortri.ik "12 .januari 1 ~84' RAK.SA.OA., nr·. 1998, f. 82. 
Vonnis Kortri;jk 21 oktober· 1269, R.AX. SA. O.ll.., nr. 1066bis, f. 
200V 0 • 
(32) Vonnis Kortri:ik 6 .iuli 1'5'5'5, RAK.SL.O_I\.., nr. 8, f. 166-î67v 0 ; 
Vonnis Kortrijk 18 _:g.Qvember 1592, R.AK.SA.OA., nr. 2049, f. 5vo ; 
Vonnis Kortrijk 4 september 159?, Ibidem, f. 9-9V 0 ; Vonnis Kor-
tri.ik 13 maart 1 594 ~ Ibidem, f. 15V 0 ; i;B.A. , RK. , nr. 13. 822, 
:SRK 1590-·1593, f. 11. 
(33) 
(34) 
Vonnis Kortri.ik 19 oktober 1'58j_, RAILSA.OA., nr. 2087, f. 148 ; 
Vonnis Kortrijk 1 au~@tus 158~, Ibidem, f. 150 ; Vonnis Kortrijk 
20 februari 152?, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 6v 0 -7. 
J. :SUNTINX, De Audientie, p. 237-238 ; P. FOURNIER, Les officia-
lités au mo~n a~e, ~0-94. 
---~~-~------~~---~~----~-~-----~----)~ 
deze misdrijven. Zo bestraften ze degenen àie offerblokken (35) of 
kerkelijke voorwerpen vervreemdden (36). Tijdens de beeldenstorm 
in de tweede helft van de 16de eeuw werden in de kasselrij Kortrijk 
verscheidene kerken geplunderd en hun interieur vervroest. De aange-
houden beeldenstormers werden door de Kortrijkse schepenbank veroor-
deeld, verscheidene zelfs tclde doodstraf (37). 
2. Misdrijven tegen de lichameli~ke inte~riteit 
Doodslag, moord (38) en zelfmoord, het toebrengen van slagen, 
verwondingen ·en verminkingen waren delicten van gemeen recht dio 
bestraft werden door de rechtbanken die de hoge, middele en lage jus-
tietie bezaten. De schepenen van Kortrijk namen hiervan kennis wan-
neer deze delicten in hun rechtsgebied gepleegd waren. 
Doodslag en moord \verden in de regel met het zwaard - al dan niet 
(35) Vonnis Kortri.ik 1 april 1546, RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 84 ; 
Vonnis Kortri~k 16 ~uni 1595, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 28V 0 -
29 ; Vonnis KoJ~tri.ik 12 oktober 1601, Ibidem, f. 136 ; Vonnis 
Kortri;jk 10 september 1608, Ibidem, f. 14 7v 0 -148 ; ARA., RIL, 
nr. 13.823, BRK 1553-1555, f. 18 ; nr. 13.835, BRK 1602-1605, f. 
13V 0 • 
(36) Vonnis Kortrijk 31 maart 15?1, RAK.SA.OA., nr. 902, f. 4 : dief-· 
stal van een gordijnroede ; Vo1U1is Kortrijk 3 mei 1587 1 RAK.SA. 
OA., nr. 2092, f. 159 : diefstal van twee a.l taarkleden in de 
Sint-Maa.rtenskerk; ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 
24 : diefstal van gouden kerksieraden en geld in de kerk van 
Lauwe. 
(37) Vonnis Kortrijk 26 maart 1567, RAK.SA.Oll.., nr. 1066bis, f. 
126bis ; Vonnis Kortrijk 29 oktober 1567, Ibidem, f. 140v0 -141 
Vonnis Kortri.ik 'JO oktober 1567, Ibidem, f. 142V 0 -143 ; Vonnis 
Kortrijk 28 s~tember 1568, Ibidem, f. 169v 0 -170 ; Vonnis Kor-
trijk 6 januari 1573, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 34V 0 -35 ; Vonnis 
Kortrijk 6 maart 1 ')81, Ibidem, f. 121V0 -122 ; Vonnis Kortri.i 1.r. 
11 oktober 1581, Ibidem, f. 131-131V 0 ; Vonnis Kortrijk 10 sep-
tember 1582, Ibidem, f. ·134v 0 -135. 
(38) Moord was volgens het germaanse en middeleeuwse recht een met 
heimelijkheid gepleegde doodslag. Over dit onderscheid zie 
R.C. VllJIT CAENEGEm, Geschiedenis van het strafrecht, p. 22 ; L. 
TH. lVfA"ES, ,Yijf eeuvren stedelijk strafrecht, p. 261 ; P. \HELANT, 
Practycke criminele, 85 ; J. m:;; DAJ.TIIOUDER, Pra.ctvcke criminele, 
86. 
I 
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gepaard gaande met radbraking (39) - of met de galg (40) bestraft, 
Bijzondere vormen van moord, zoals vergiftiging en kindermoord, wer-
den met de vuurdood bestraft (41). Bij verzachtende omstandigheden 
zoals krankzinnigheid (42) of doodslag zonder het opzet te doden (43) 
spraken de schepenen straffen uit zoals de tewerkstelling op de ga-
leien. Indien de doder of de moordenaar niet kon gevat worden ver-
bande men hem voor vijftig jaar uit Vlaanderen op zijn hoofd ; al 
zijn goederen werden verbeurd verklaard (4A). 
Onó.er invloed van het kanoniek recht werd zelfmoord op zichzelf 
als een zeer zwaar misdrijf aangezien (45). Zelfmoord vrerd zelfs 
zwaarder beschom·ïd dan moord \vant zoals P. vlielant en J. De Damhou-
der aanstipten : "die eenen doot, en doot maer d 1lichaeme, ende die 
hem selven doot, doot siele ende lichame" (46). De traditionele be-
straffing van zelfmoordenaars, 1-!elke in de 16de en de 17de eeuw even-
eens te Kortrijk werd toegepast·, was het slepen van de zelfmoordenaar 
onder de dorpel van zijn huis heen door de straten aan de staart van 
(39) Vonnis Kortri.ik s.d. (1555), RAK.SA.OA., nr. 204.8, _f • .8:V 0 . t,Von-
nis Kortri :ik ) februari 151)6, Ibidem, f. 61v 0 ; .fJlA., BJC, nr. 
13.823, BRK 1548-1550, f. 16 ; nr. 13.823, BRK 1553-1555, f. 24 en 
25. 
(40) Vonnis Kortrijk 22 januari 11)81, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 110-
111 V 0 • 
(41) Vonnis Kortri.jk 7 oktober 1564, RAK. SA. OA., nr. 1 066bis, f. 90V 0 -
91 : vergiftiging ; Vonnis Kortri.ik 15 februari 1 '157, RAK. SA. OA., 
nr. 2048, f. 102 : kindermoorcl ; Vonnis Kortrijk 12 maart ·1593, 
RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 137-137v 0 : kindermoord; Vonnis Kortrijk 
26 juli 1616, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 192V 0 :kindermoord, 
(42) Vonnis Kortrijk 9 oktober 1564, RAK.SA.OA., J.1r. 1066bis, f. 79. 
(43) Vonnis Kortrijk 3 juli 1556, R.L\JC.SA.OA., nr. 2048, f. 75v 0 • 
(44) Vonnis Kortrijk 4 mei 1556, RAK.SA.OA., nr. 2048, f, 7 ; Vonnis 
Kortri,jk 15 februari 1557, Ibidem, f. 101v 0 ; Vonnis Kortri.jk 10 
april 1557, Ibidem, f, 108; Vonnis Kortrijk 18 april 1561, Ibi-
dem, f. 189. 
(45) R.C. V111T Ci:.ENEGEM, Geschiedenis van het strafrecht, p. 90-91 ; 1. 
•rH. HAES, Vijf ee~n stedeli,ik strafrecht, p. 269. 
(46) P. \IIELAl\fT, Practycke criminele, 87; J. DE D.ANHOUDER, Practycke 
criminele, 88, 
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een paard en het ophangen in een vork of aan een galg (47). In verband 
met de bestraffing van de zelfmoord kan er op geHezen worden dat 
de onderbaljuws in naam van de Kortrijkse hooe;baljuws de zelfmoorde-
naars, die gevonden Herden cp de lenen gehouden van het kasteel 
van Kortrijk, vervolgden voor het leenhof van Kortrijk (48) en niet 
voor de Kortrijkse schepenen, dit in tegenstelling met alle andere 
delicten die de hoogl:;aljuws steeds vervolgden voor de Kortrijkse sche-
penen. 
Het opzettelijk toebrensen van slagen en verwondingen maakte tijdens 
het ancien regim~_ een hoos percentage uit van de misdadigheid ( 49). 
Dikwijls waren ze het gevolg van vechtpartijen. \~anneer deze opzettelijke 
slagen niet gepaard gingen met verzHarende omstandigheden of met 
andere delicten, Herden ze bestraft met boeten gaande tot zestig ponden 
parisis. In de l6de eeuH Herden deze opzettelijke slagen en verHondingen 
faicten genoemd. Ze v-rerden op ee n specifieke manier vervolgd. Ten-
einde het bewijs te leveren dat een faict gepleegd werd en de dader 
-----
te kunnen aanwijzen kon de hoogbe .. lj UH van Kortrijk een 
faictwaerheid houden (50). Op vordering van de hoog-
(47)- ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1523-1524, f.9 0 nr. 13.824, BRK 
1555-1558, f. 23v0 ;, nr. 13.836, BRK 1605-1608, f. 13: Vonnis 
Kortrijk 23 september 1605, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. ii2"Vö-.-
ervan 
- Over-deze wijze vàn Jjestraffing zie onder·meer: P. FIELANT, 
Practycke criminele, 87~ J. DE DA!-1HOUDER, Practycke criminele, 
88, R.C. VAN CAÖiEGEr1, Geschiedenis van hetstr,-airecÏ1t-~-P~-90ó 
L. TH. r·lAES, Vijf eeuwen stedeTi]F-st-rä-frechT;- p-.--4Tï=412; 
A. DUBOIS, ·Des pèinescontreTe--suicide èn.F:.andre sous 1 'an-
cienne j urTSprûdènce-ë~t-ieursui)i,os1t ion-;--in J3e1ii<iué ___ ] udic1--
aire' XVIII ( 1860)' p .---lf.f.-·---------·------ --·----------·----
( 4-8) Cfr. -~nip ra, deel I II, hfs t . I , titel I , rubr. I. 
(49) - F.VAN HEHELRIJCK, De criminaliteit in de arnmanie van Brussel 
van de 1~!_~- midd_ele_c::m"'èn~Tot_ h~!:~-~-~nd~--.::~E--~~}~~E_~Të'ii]'~gi~e 
_(l40~l-78~, p. 155: L.TH.JI.1AES, Vijf eeuHen stedelijk strafrecht, p. 270. --------------· .. -------------··--·--------·----.. -·--
- Zie eveneens de talrijke registers van faictvraerheden die 
in het Kortrijks schepenarchief be-vraardgèbTêVëï1-zi.]n-: Cfr. 
su~~' deel I~ hfst. II, titel I, rubr. VI. 
( 50) Over deze faictHaerheden zie: Ontï·rerpcostumen Kortrijk VI· 
.----.. -· ·--·----~- ------·~·--4·-----------·- _ ... ·--!) " _c_o_n_s_u...:..l_t_~tl_e_2_8 Januari 1548,_ :RAK.SA.OA., nr. 917; f. 2-3v0 • 
~= 
i·: 
~ ~~~~-~~--~--~-----~1 
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baljmr lieten de schepenen van Kortrijk alle getuigen van het faict 
dagvaarden bij wijze van een oproeping aan de kerk van de plaats 
waar ze woonden (51) om op een bepaalde dag te verschijnen voor êle 
Kortrijkse schepenbank. Op de dag in de dagvaarding vermeld werden 
de getuigen verhoord door één of t~wee schepenen. Aan alle getuigen 
werd dezelfde vraag gesteld, namelijk of zij er kennis van hadden 
dat X op die dag Y een slag of een messteek, enz ••• had toegebracht. 
De verklaringen van de getuigen werden opgetekend in aparte registers, 
de zogenaamde Registers van faictwaerheden (52). Na het verhoor van 
de getuigen deden de schepenen, die de getuigen verhoord hadden, aan 
de hand van de getuigenverklaringen uitspraak over het feit of het 
faict al dan niet gebeurd 1..ras, en vrie de dader ervan was. Indien 
het antwoord positief 1-ras en de dader aangeduid vrerd, gold dit als 
een officiele betichting. In à.it geval waren er tHee mogelijkheden. 
Ofwel sloot de hoogbaljmr met de dader een compositie af ten belope 
van de boetF 1f een deel van de boete die op het faict stond. In 
dit geval was de vervolging teneinde. Dat dit meestal het geval was 
blijkt uit de baljuvJSrekeningel1 waarin de hoogbaljuvJS per parochie 
talrijke composities voor faicten noteerden (53). Indien de verdachte 
evenwel vreigerde een compositie af te sluiten, 1AJerd hij gedagvaard 
voor de Kortrijkse schepenbank ( 54), waar hij zich tegen de betichting 
kon verweren. Indien hij hierin niet slaagde werd hij tot een boete 
en de gerechtskosten veroordeeld. Hetzelfde gebeurde wanneer de be-
klo.agde gedagvaard werd. en niet verscheen (55). 
(51) Afschriften van dergelijke afroepingen aan de kerk steken in 
register: RP~.SA.OA., nr. 2036. 
(52) RAK.SA.OA., nr. 7, 45, 47, 1136, 1139, 2024, 2029 en 2036. 
(53) ARA., RK., nr. 13.821·-13.841, BRK 1515-1621 (Bv.:JJ1.A., RK., nr. 
13.822, BRK 1540-1541, f. 4V 0 -6V 0 ; nr. 13.823, BRK 1555-1558, 
f. 3-6V 0 ). 
(54) Over deze dagvaa:t:'dingen zie : Y.Q.rord.eningen van 14 augustus 1517 
.§lll 4 .ianuari 1518~ TIL de LH'IBURG-STIRUN, ~' p. 355-363. 
(55) Vonnis Kortri.ik 18 november 1547, RAX.S.A.OA., nr. 9, f. 94V 0 ; 
Vonnis Kortrijk 1 febJ:•uari 1549, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 10v 0 -11 
Vonnis Kortri.ik 12 februari 1550, Ibidem, f. 25-25v 0 ; Vonnis 
Kortri.ik 7 ,iuli 155?, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 67; Vonnis Kortri.ik 
2ê april 1156?, RAK.SA.OA.~ nr. 20, f. 246-247. 
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De boeten die \'Jerden opgelegd of waarover de hoogbaljui'T een com-
positie afsloot, verschilden naargelang van de aard van de opzette-
lijke slagen en verwondingen. I•len steunde hiervoor op een tarief 
dat reeds in de middeleeuwen bestanel (56). \•Tie iemand met gelijk 
\'relk instrument opzettelijk kvretste, zodat hij bloedde, vrerd bel)oet 
met zestig ponden parisis. Dezelfde boete kreeg diegene die met 
k\'i'aadaardige bedoelingen een mes of rapier getrokken had. 'l;Jie iemand 
sloeg met een ghemaeckten stock zonder dat zijn slachtoffer bloedde, 
werd beboet met tien ponden parisis ; indien dit gebeurde met geen 
ghemaeckten stock Has de boete slechts d.rie ponden parisis. \ilie ie-
mand bij het haar getrokken had of op de grond. gevrorpen had, zonder 
dat hij bloedde, kreeg een boete van tien ponden parisis. Iemand een 
bloedmms slEvm, vJerd bestraft met drie ponden parisis. Tenslotte 
werd h..-Jt opzettelijk begieten van iemand met bier bestraft met tien 
ponden parisis (57). 
Verzwarende omstandigheden waren or de oorzaak van dat de delinkwent 
strenger gestraft vrcrd (58). Hetzelfde gebeurél.e wanneer deze slagen 
en vervrondingen een element \'Jaren van een ander delict (bv. roof, ver-
krachting, afpersingen) (59). Verminkingen, waardoor iemand een li-
chaamsdeel of het gebruik ervan verloor, werden eveneens zwaarder be-
straft dan ge1-rone slagen en verwondingen ( 60). 
(56) Ofr. de baljuw·srekeningen van Kortrijk li.RA., RK., nr. 13.819-
13.820 ; G.E. VAJJ COETSE:r1, Du droi t pénal au XIIIe siècle dans 
l'ancien duché de Brabant, p. 89-95; R.C. VAl'~· C.AJ~NEGEI1, Geschie-
denis van het stra(r:echt, p. ·114-116. Vergelijk met het Tarief 
van boeten te Deinze van 6 maax·t 1- Ll, ui tg. E.I. 8TRUBB:C 9 in 
B.G.D., J:VI 1949 , p. 130-132. 
(57) Ontvrerpco~men Kortri.ik, VI, 7-1·1 ; F. VAJJ D:óR SCHU:i~RE, Specifi-
catie van de~nte..n...i§,erinne consisteert het recht van den hooch-
baillill:,,art.29··35; ARAo ,RK., nr. 13.821-13.841, BHK 1515-1621. 
(58) Hans Van der Acke die iemand bijna doocl.geslagen had, zijn vader 
met een mes had aangev,ülen en gedreigd had hem te vermoorden, 
ï·ïerd onthoofd : Vonnis Kortri.ik 4 maart 1553, RAK.SA.OA., n:c. 
2048, f. 12. Zie eveneens Vonnis Kort.E,;.i,jk 23 november 1556, 1Èl::. 
dem, f. 85v 0 ? Vonnis Kortri:ik 9 a\!K_ustus 159?, RAK. Sli.. O.A. , nr. 
2049, f. 7V 0 -8V 0 • 
(59) Cfr. infra ; Vo,mis Kortri,jk 4 september 1555, Ibidem, f. 55v 0 • 
(60) Vonnis Kortri,jk 4 maart 1594, R_4K.SA.OA., nr. 2049, f. 13V 0 • 
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3. Misdri.jven tegen de openba-re zedeli;jkheid en tegen de orde der 
familie 
Teneinde de morele integriteit en de OI'de der familie te bewa-
ren bestraften de schepenen de volgende delicten : overspel (61), 
fornicatie of geslachtsverkeer tussen ongehuwden (62), bigamie (63), 
incest (64), prostitutie (65), koppelarij (66), aanranding van de 
eerbaarheid (67), verkrachting (68), schaking (69), openbare zeden-
(61) Vonnis Kortrijk 6 juli 15S2, RM(.SA.OA., nr. 2048, f. 1 ; Von-
nis Kortrijk 18 aup.:ustus 15)6, RJ\K.S.A.OA., nr. 9, f. 15V 0 -16 ; 
Vcrmis Kortrijk 21) februari 1562, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 
20V 0 -21 ; Vonnis Kortrijk 21 ,iuli 1562, Ibidem, f. 30v 0 -31 ; 
Vonnis Kortrijk 10 .juli 1592, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 5. Zie 
eveneens Ibidem, f. 16, 64vo, 70 en 142, 160, 161, 184V0 -185. 
(62) Vonnis Kortr.i.ilc 2l!. december Fi64, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 
105v 0 -106 ; Vonnis Kortrijk 12 september 1571, R.t\K.SA.OA., nr. 
2092, f. 12 ; Vonnis Kortrijk 25 mei 1585, Ibidem, f. 160 ; 
Vonnis Kortri.ik 2 1) januari 1608, HAK.SA.OA., nr. 2049, f. 141. 
(63) Vonnis Kortrijk 2) oktober 1564, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 60 
Vonnis Kortrijk 19 maart 11567, Ibidem, f. 125bis .ARA., RK., 
nr. 33.307, SRK 1563-1564, f. 6)v 0 • 
(64) Vonnis Kortri;jk 5 .iuli 1549, RAK.S.A.OA., nr. 2083, f. 162 ; Von-
nis Kortrijk 17 .iuni 151)6, RJl.K. SA. OA., nr. 2048, f. 73V 0 ; Von-
nis Kortrijk 7 december 1566, RJU(.SA.OA., nr. 1066bis, f. 123 ; 
Vonnis Kortrijk 20 april 1608, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 142v 0 -
144 ; Vonnis Kortrijk 29 december 161), Ibidem, f. 183V 0 ; ARA. , 
RK., nr. 13.822, :BRK 1531-1533, f. 13 ; nr. 13.824, BRK 1555-
1 558' f. 14. 
(65) Vonnis Kortrijk 29 november 15)1, RLK.S.A.OA., nr. 902, f. 1 ; 
Vonnis Kortri;ik 6 maart 11)'55, RAILSA.OJ~., nr. 2048, f. 43V 0 ; 
Vonnis Kortri.ik 3 juli 1555, Ibidem, f. 45V 0 ; Vonnis Kortrijk 
24 maart 15)7, Ibidem, f. 58 ; Vonnis Kortrijk 20 juli 1563, 
RA.K.SA.OA., nr. 1066bis, f. 52V 0 ; Vonnis Kortri;ik 17 december 
.1..2.Q.§., Ibidem, f. 180V 0 ; Vonnis Kortri.ik ) 1 oktober 1571 , RAIC SA. 
OA., nr. 2092, f. 18 ; Vonnis Kortri.ik 10 decembe:r 16·10, R.AK.SA. 
OA., nr. 2049, f. i6î. 
(66) Vonnis Kortri.ik 16 augustus 156'), IU.K.SA.OA., nr. 2087, f. 7; 
Vonnis Kortri.ik circa 1r571, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 4. 
(67) Vonnis Kortri,ik 1'5 september l5_64, 11Jî.K.S.A...OA., m~. 1066bis, f. 
54 ; Vonnis Ko:dri.ik "10 december 1 556, RAK. SA. OA., nr. 2048, f. 
96-99· 
(68) Concessie caroline (1')40), art. 25 ; Vonnis Kortri.-jk circa 1568, 
RitK.SL.OA., nr. 11, f. 240v 0 -21t3 ; Vonnis Kortri.ik 17 december 
1568, Ibidem, f.252V 0 -255 ; Vonnis Kortri.ik 19 februari 1574, 
RAK.St .• O.'i.., nr. 2092, f. 30v 0 -31V 0 ; Vonnis K_ortri.ik 1·1 augustus 
1..~1:2., RJ,.K.SA.OA., nr. 2049, f. 18'7 ; 1\RA., RK., nr. 13.836, J3RK 
1605-·1608, f. 29V 0 ; nr. 13.839, J3RIC 1613-1617, f. 28 • 
. . . I . .. 
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schennis (70), sodomie of tegennatuurlijke zedendelicten (71), ver-
leiden en bederven van minderjarigen (72), familieverlating (73). 
Omdat verschillende van deze misdrijven het sakrament van het huwe-
lijk in het gecl.rang brachten dienden cle Kortrijkse schepenen op dit 
vlak de concurrentie van c1e kerkelijke rechtbank te dulden (74). 
4. Misdri,iven tegen het vermog'en 
Teneinde de eigendom en het bezit van goederen te beschermen 
bestraften de Kortrijkse schepenen gewone diefstal (75), diefstal 
... I . .. 
(69) Vorsteli:ike keur.·e van 4 .iuli 1 '324, art. 25 en 26, TH. de LU'lJ3URG-
STIRUN, ~' p. 162; .Qoncessie caroline (1540), art. 23 ; Y.2E=, 
nis Ko:etri;jk 26 oktober 1 560, RAIL SA. O.A., nr. 2048, f. 182v 0 -
183. 
(70) Vonnis Kortri.jk 28 mei 1558, RAILS.A.OA., nr. 9, f. 236 ; Vonnis 
l(ortri.ik circa 1571, R.AK.SA.OA., nr. 2092, f. 1 ï Vonnis Kortri.i]f 
28 april 1589, Ibidem, f. 222 ; Vonnis Kortri.jk 13 oktober 1584, 
Ibidem, f. 226v 0 ; Vonnis Kortri.ik 25 september 1605, RMC.SA.OA., 
nr. 2049, f. 158. 
( 71 ) ARA. , RK. , nr • 1 3 • 8 21 , BRK 1 5 2 2-1 5 2 3 , f. 1 Ov o ; nr. 13 • 8 2 7 , BRK 
1566-1569, f. 21V 0 ; n:c. 33.311, SRK 1567-1568, f. 78. 
(72) Vonnis Kortri,ik )1 maart 15~1, RAK.SA.OA., nr. 902, f. 4 ; Von-
nis Kortri.jk ) februari 1 557, RAK. SA. 0.1\., nr. 2048, f. 64 ; 
Vonnis Kortrijk 9 juli 1572, RAK.S.I\ .• OA., nr. 2092, f. 22-23V 0 
Vonnis Kortri.ik 19 juli 1586, RAK.S.A.O.L, nr. 2087, f. 50V 0 • 
(73) Vonnis Kortri.ik 6 maart 11)55, Il..l\K.SA.OA., nr. 2048, f. 43v 0 ; 
Vonnis Kortri:ik ?0 augustus 15S5, Ibidem, f. 52v 0 ; Vonnis Kor-
tri.jk -s 1 augustus 1555, Ibidem, f. 53 ; Vonnis Kortri.jk 9 maart 
~' Ibidem, f. 67v 0 ; J..onnis Kortri .ik 3 .iul·i 1556, Ibidem, f. 
76v 0 ; Vonnis Kortri;jk 5 oktober 1598, RAK.SA.O.A., nr. 20L;9, f. 
54-54vo ; ARA., RK., nr. 13.822, J3RK 1531-1533, f. 19v 0 • 
(74) Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel IX, rubr. II, § 2, II. 
(75) Vonnis Kortri.ik 19 ;iuli 1553, IUUC.SA.O.A., nr. 2048, f. 15; Y9.E=. 
nis Kortri.ik 12 juni 1554, Ibidem, f. 34 ; Vonnis Kortri.ik î 8 
.ianuari 1556, Ibülem, f. 38V 0 ; Vonnis Kortri.ik 9 maart ·1556, 
Ibidem, f. 68 ; .Vor_!nis Kortri.ik n mei 1557, Ibid~, f. 112v0 ; 
Vonnis Kortri:ik 11 oktober 1560, Ibidem, f. 180v 0 -18î ; Vonnis 
Kortrijk 29 oktober 1560, Ibidem, f. î83v 0 -184 ; Vonnis Kortrijk 
12 augustus 1561, RLK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 9 ; Vonnis Kortri.jk 
6 avril 1571, RII.K.SA.O.A., nr. 2092, f. 6v 0 -7 ; Vonnis Kortri.ik 
28 februari 1192, R.AK.SA.OA., nr. 2049, f. 3V 0 -4. 
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van·veldvruchten (76), houtdiefstal (77), vee- en paardendiefstal 
(78), huisdiefstal al dan niet met inbraak (79), kerkdiefstal (80), 
beurzensnijderij (81), het verzetten van grenspalen (82), roof (83), 
(76) Vonnis Kortrijk 2 september 1555, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 53V 0 
Vonnis Kortri,ik 1 april 1557, R.AK.SL.OA., nr. 9, f. 102-102V 0 ; 
Vonnis Kortri.ik 24 maart 11)62, HJJ(.SA.OA., nr. 1066bis, f. 24V 0 
ARA., RK., nr. 13.8)1, BRK 1583-1590, f. 45v 0 • 
(77) Vonnis Kortri.ik ï) :1.ugustus 15?8, RAK.SA.OA., nr. 902, f. 17 ; 
Vonnis Kortrijk 6 juni 15Ll-5, RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 76 ; Jonnis 
Kortri.j)c 17 anril 155?, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 39-40v 0 ; Vonnis 
f{ortrijk 6 maart 1560, RJI.IC.Si:,.OA., nr:. 2092, f. 84. 
(78) Vonnis Kortri.jk 19 .juli 1552, RAK.SA.OA., nr:·. 2048, f. 4; Vonnis 
Kortri.ik 2 september 151)), Ibidem, f. 13-14 ; Vonnis Kortri,ik ·12 
mei 1557, Ibidem, f. 110 ; Vonnis Kortri.ik 12 mei 1557, Ibidem, 
f. 110v 0 ; Vonnis Kortri.ik 30 ,juni 1557, Ibiclem, f. 117v 0 ; ~ 
nis Kortrijk 19 fGbruari 151)8, Ibidem, f. 138 ; Vonnis Kortrijk 
6 april 1571, R.AK.SA.OA., nr. 2092, f. 6v 0 i ARA., RK., nr. 
13.823, BRK 1548-15-50, f. 19; nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 20v 0 • 
(79) Vonnis Kortrijk 12 september 154?, RllK.SA.OA., nr. 2083, f. 38 ; 
Vonnis Kortr.·i.ik 28 april 155Ll., RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 27 ; 
Vonnis Kortri.jk 4 september 1555, IlJidem, f. 55v 0 ; Vonnis Kor-
trijk ) ,iuli 11)56, Ibidem, f. 76 ; Vonnis Kortrijk 1 .iuli 1 '557, 
Ibidem, f. 1·19 ; Vonnis Kortri,jk 21 .iuli 1 '-)57, Ibidem, f. 120 ; 
Vonnis Kortri.ik 17 september 1560, Ibidem, f. 180 ; Vonnis. Kor-
tri,ik 1? augustus 1561, RAK.S.LOA., nr. 1066bis, f. 7-7V 0 ; Von~ 
nis Kortri.ik 17 april 11562, Ibidem, f. 25v 0 -26. 
(80) Vonnis Kortri,ik '51 maart 11)?1, RAK.S/~.OA., nr. 902, f. 4; Vonnis 
Kortri .ik 1 arJril 1546, RAK. SA. OA., nr:·. 2083, f. 84 ; Vomüs Kor':'" 
tri.ik ? mei 11)81, :R.Jî.K. SA. Oil.., n:r. 2092, f. 159 ; Vonnis Kortri.ik 
16 .i uni 1591), J.=?.)\.K. SA. OA., nr. 2049, f. 28V 0 -29 ; Jonnis Kortri,jk 
12 olctober 1601., Ib~, f. 136 ; Vonnis Kortl.'i.ik 10 se·ptembeE, 
1608, R.AK.s.~.OA., Ibidem, f. i47v 0 -'J48. 
(8-1) Vonnis Kortrijk ) juli 15'55, RAK.SA.Oi'u, nr. 2048, f. 46 ; Vonnis 
Kortrijk circa september 1555, Ibidem, f. 48 ; Vonnis Kortri4k ) 
februari 15':56, Ibidem, f. 63v 0 ; Vonnis Kortrijk 2 oktober 1'55.§, 
Ibidem, f. 91V 0 ; Vonnis Kortrijk ·1 î ,juli 1558, Ibidem, f. 143V0 
Vonnis Kortri.ik B augustus 1561 ~ RAK.SA.Oil.w, nr. 1066bis, f. 
8-8v 0 ; J.Jlil.. ,-RK., nr. 13.8)6, BRK 1605-1608, f. ·11. 
(82) Vonnis Kortrijk 20 .iuli 1552, RAK.SA.OA., nr. 42, f. 96 ~ Vonnis 
Kortri.ik 17 oktober 1 '558, RAK. SJ\. OA., nr. 72, f. 250v 0 -251 ; 
Vonnis Kortri.ik 18 magrt 1560, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 59v 0 -60 ; 
Vol'nÜs Kortrijk 20 ,januari 1"567, Rll.K.SA.OA., nr. 11, f .• î88v 0 -
189vo. 
(83) Vonnis Kortrijk 17 juli 15ÇA, R,~.SA.OA., nr. 1066bis, f. 69v 0 -
72 ; Vonnis Kortrijk 7 mei 1 566, Ibidem, f .• 1 î 6--! 17V 0 ; Vonnis 
Kortri.il.<: 22 december 1584, R.AK.SA.OA., nr. 2092, f. 155. 
-------------~-~---
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afpersingen (84), brandschatting (85), woeker (86), heling (87), 
brandstichting (88), vernieling of beschadiging van goederen (89), 
huisvredebreuk (90). 
5. l'lisdri,jven tegen CJ.e openbare trouw 
De Kortrijkse schepenen waakten erover dat de goede trouw en de 
correctheid, basis van elk rechtschapen rechtsverkeer, in acht geno-
men \verd. IVJ:isdrijven die afbreuk deden aan deze goede trouw werden 
streng ~estraft. 
Voor de verkoop van bepaalde koopvraren (bv. brood, olie, lakens, hout 
enz ••• ) waren door de stedelijke keuren bepaalde maten voorgeschreven 
(91). Het niet-respecteren van deze maten werd door de schepenen be-
(84) Vonnis Kortri,ik 17 .ianuari 15~55, RAIZ.SA.OA., nr. 2048, f. 40 ; 
Vonnis Kortri.jk 8 maart 1 1357 ~ Ibiclem, f. 104v 0 ; Vonnis Ko:r:tri,ik 
23 juli 1557, Ibidem, f. 121 ; Vonnis Kortrijk 17 augustus 1557, 
Ibidem, f. 128 ; Vonnis Kortri .ik 17 aug·ustus 1 '557, Ibid.em, f. 
129V 0 -130 7 Vomüs Kortrijk 7 ,ianuari 1570, RAK.Sii..OA., nr. 
1 066bis, f. 207-207vo ; Vonnis Kortri.ik 11 mei 1 57·1 , RiLK. SA. OA., 
nr • 2 0 9 2 , f • 9 ; AB. A. , RK. , nr • 13 • 8 2 2 , BRK 1 5 3 3-1 5 3 5 , f • 1 0 ; 
nr. 13.823, BRK 1544-1545, f. 7. 
(85) Vonnis Kortri.ik 13 mei ·1557, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. '111V 0 ; 
7onnis Kortri,ik 13 mei î 557, Ibidem, f. 112 ; Vonnis Kortri;ik 
17 mei 151)7, Ib~, f. 1 î 3 ï Vonnis Kortri.jk 17 mei 1 '557, Ibi-
dem, f. 114v 0 .; · 
(86) Stadsleeure Kortri:ik VRn 1 15 maart 15)8, RAK.SA.OA., nr. 199-4, f. 
71 V0 ; Vonnis Kortri,ik )0 ,ianuari 15!)7, R.A.ILSA.01î .• , nr. 9, f. 
77V 0 -79 9 Vonnis Kortri,jk 28 juli 1557, Rl1K. SA. OA., nr. 2048, f. 
î 2 3 v o ; ARA • , RIC • , nr • 3 3 • 3 0 3 , SRK 1 5 5 8- ·1 5 5 9 , f. 2 3 • 
( 87) Vonnis Kortrijk 5 februari ~' RAl{. SA. OA. , nr. 2048, f. 65v 0 ; 
Vonnis Kortri :ik :8 maart 1 526, Ibidem, f. 69 ; Vonnis Kortri.ik 
3 .juli î 511,, IbièLom, f. î 18V 0 ; Vonnis Kortri.jk 9 ;iuli 1557, 
Ibidem, f. 1 î 9V 0 ; Vonnis Kortrijk î 7 augustus î 557, Ibidemt. f. 
127. 
(88) Vonnis Kortri.ik 27 mei 1542, RAK.S.A.OA., nr. 2083, f. 16-16v0 ; 
ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1529-1530, f. îO ; nr. 13.822, BRK 
1536-1537, f. 15; nr. 13.822, BRK 1542, f. 13V 0 ; nr. "]3.835, 
BRK 1602-1605, f. 21v 0 • 
(89) Vonnis Kort:r:ijk 25 oktober 1603, RAK.SA.O.Aq nr. 2049, f. 96v 0 • 
(90) Vonnis Kortri.ik 10 maart 1557, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 105. 
(91) Bv.: Stadskaure Kortri.ik op de oliestampers van 8 februari 1550, 
RillLSA.OA., nr. 1994, f. 108. 
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straft, meestal met een boete en verbeurcLvorklo.ring van de koopwa-
ren (92). 
Het gebruik van valse gEMichten of valsheid bij het i.Jegen werd met 
het gebruik V:.Ln valse maten gelijkgesteld (93). 
11e lakennijverheid was in de 16de-17de eem-r de voornaamste nijver-
heid te Kortrijk. Teneinde de brali t0i t en de branti tei t van de la-
kens die op éte markt gebracht vrerden te 1-m::rrborgen, Herden alle 
lakens verzegeld door wa.o..rdeerders van het ambacht. Het verzegelen 
van lakens of het aanbrenge::1 va.n een vals zegel op de lal:ens, die 
naar kvraliteit en ln·rantiteit niet voldoende waren, wercl ::lan ook als 
een Z\vaar misdrijf beschou;1d.. Dit betekenà.e niet alleen bedrog van 
de koper, doch bracht eveneens de reputatie van de gehele Kortrijk-
se la.kennijve1:heid in het gedrang. Zij die zich hieraan schuldig 
maakten i·rerden dan ook streng gestraft, m~)estal met schavottering, 
geseling en een langdurige verbanning ( t1vintig tot honcl.erc1 jaar) (94). 
Streng -vrerden eveneens gestraft zij die verva.lste goederen verkochten 
zoals valse edelstenen of gouden sieraden (95). 
Valsheid in geschriften kon op velerlei manieren gebeuren. Zo be-
straften de Kortrijkse schepenen onder andere het opstellen van val-
se schuldvorderingen (96), lcvri tanties (97), vrijgoloidon (98), notn-
(92) Vonnis Kortri.ik 22 oktober 15'JO, R_IU{. SA.OA., nr. 71, f. 145v 0 -
146; Vonnis Kortri,ik 20 aup:ustus 155~, RAK.SA.OJI ..• , nr. 8, f. 
4v 0 -5V 0 ; Vonnis Kortri.ik 1 .iuni 1571, RAK.SL.OA., nr. 2092, 
f. îO i Vonnis ICoTtri.ik circa 1'577, RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 
53V 0 -57V 0 ~ Vonnis Kortri.ik 21 november 1597, RAK.SA.OA., nr. 
2049, f. 43V 0 ; Vonnis Kortri.jk 4 februari ·]1)87, RAK.S.A.OA., nr. 
1998, f. 129. 
(93) Vonnis Kortrijk 18 april 1561, RA.K.S~l..OA., nr. 24, f. 227V 0 -229. 
(94) Vonnis Kortrijk î 9 .ianuari 1544, RAK. SA.OA. ~ nr. 2083, f. 46v 0 ; 
Vonnis Kortrijk 28 januari 161 ·1 , RAK. SA. OL. ~ nr. 2049, f. 162v 0 
ARA., RK., nr. 13.823, :SRK 1542-1544, f. 13v 0 , 15v 0 , 16. 
(95) Vonnis Kortri.ik 3 .ianua.E_i 16·14, B.AK.Sil.OI\., nr. 2049, f. 179; 
ARá., RK 09 nr. î 3. 827, :BRK 'I 566-1569, f. 43vo. 
(96) Vonnis Kortri.ik 4 maart 15(lil:., RAK.SL.Oli., nr. 2049, f. nvo ; 
Vonnis Kortrijk 2 mei 1603, Ibidem, f. 93. 
(97) Vonnis Kortrijk î7 januari 1"371, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 3v 0 ; 
Vonnis Kortrijk 3 maart 15_9_4., Rii.ILSA.OA., nr. 2049, f. 13V 0 -'I4v 0 • 
(98) Vonnis Xortri..ik 19 april 1'559, RluC.SA.OL., nr. 20, f. 5V 0 -8V 0 ; 
Vonnis Kortri.ik 30 ûecember 1609, RAK. SA .• OJ,., nr. 2049, f. 158-
158V0 • 
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ri~le akten (99), aanslagbiljetten (100), kostenstaten (101). Als 
verzwarende omstandigheid beschouwde men het feit dat deze stukken 
voor de rechtbank werden aange11end ( 102). 
Het afleggen van een valse getuigenverklaring (103), het omkopen van 
getuigen (104), en meineed (105) werden streng bestraft, omdat dit 
de goede werking van de schepenbank in het gedrang bracht. Den ty-
pische bestraffing voor deze delicten was het doorsteken van de 
tong ( 106). l1eestal kvram het zover niet, en kregen dergelijke de-
linkwenten allerlei andere stx·affen. 
Hie zijn naam met bedrieglijke bedoelingen wijzigde (107), of zich 
een waardigheid of een ambt aanmatigde, werd door de Kortrijkse 
schepenen gestraft. Verscheidene personen werden te Kortrijk ge-
straft omdat ze zich het ambt van sergeant van de hoogbaljuvr van 
Kortrijk of van de soeverein-baljuw van Vlaanderen aanmatigden ten-
einde gemakkelijk allerlei andere misdrijven te kunnen plegen (108). 
( 99) Vonnis Kortrijk 28 juli 1557, RJ~.SA.OA., nr. 2048, f, 123v 0 • 
(100) Vonnis Kortri.ik 25 augustus 1581, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 130. 
(101) Vonnis Kortrijk 7 februari 1571, Ibidem, f. 6. 
(102) Vonnis Kortrijk ?0 september 1555, RAK,SA.OA., nr. 2048, f, 
56; Vonnis Kortrijk 17 januari 1571, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 
3V 0 • 
(103) Vonnis Kortrijk 9 januari 15'5'5, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 7;y~~f.s 
KortrUk 9 .in.nuo.ri 1553; Ioido:w, f. 9vo ; Vonnis Kortrijk 23 juli 
lli1,, Ibidem, f. 122 ; Vonnis Kortri .ik 23 .iuli 1557, Ibidem, 
f. 122v0 ; ~issen Kortrijk 28 februari 1558, Ibidem, f. 140-
140V0 ; Vonnis Kortrijk 12 mei 1559, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 
20v0-22; Vonnis Kortrijk 5 mei 1582, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, 
.f. 45V0• 
(104) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1553-1555, f. 20. 
(105) Vonnissen Kortrijk 1 april 1545, RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 70, 
70vo, 71, 72; ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1544-1545, f. 10, 11 
nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 18. 
(106) Ibidem. 
(107) Vonnis Kortrijk 29 november 1548, R~C.SA.OA,, nr. 2083, f. 
143V0 ; Vonnis Kortrijk 16 oktober 1559, R.áK.SA.OA., nr. 2049, 
f. 164v 0 • 
(108) Vonnis Kortrijk 8 juni 1554, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 32v 0 ; 
Vonnis Kortrijk 3 juli 1556, Ibidem, f. 78-79 ; Vonnis Kortrijk 
20 oktober 1561, RMC.SA.OA., nr. 1066bis, f, 10-11 ; AllA., RK., 
nr. 13.822, BRK 1542, f. 9. 
--------~~~~-·-~~~-
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Daar de kansspelen gevaar inhielden voor de moraal van de bevolking 
werden ze regelmatig verboden (109). In feite werden ze geduld (110) 
en traden de schepenen alleen op tegen het vals spel, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van valse kaarten of valse teerlingen (111). 
Tenslotte bestraften de Kortrijkse schepenen alle vormen van oplich-
ting en bedrog (112)o 
6. Misdri,iven t~ de. eer 
Het schenden van de eer en de goede faam en naam van een bepaal-
de persoon door beledigende woorden of daden of door valse aantijging 
en beschuldiging van bepaalde laakbare feiten, werd door de Kortrijk-
se schepenen in de 16de en de 17de eeuw eveneens bestraft. Beledi-
gingen konden zowel door de hoogbaljuw (113) of door de beledigde par-
tij (114) of door beiden samen (115) vervolgd worden. Een belediging 
werd immers terzelfdertijd als een burgerlijke en als een strafzaak 
aangezien. Meestal werd ze bestraft met erestraffen en/of boeten. 
Het beledigen van de schepenen, gerechtsofficieren of andere ambte-
(109) Bv. : p~~-~~re ~prt~~~mei 1561, RfiJ{.SA.OA., nr. 1994, 
f. 12V 0 r 
(110) Bv. : Ver~~eni~~n~~tus 1609, Verzam. verord., Albrecht 
en Isabella, II, Po 15 ; Jo DE DAMHOUDER, Practycke criminele, 
126. 
(111) .!.2E.!!issen Korj;~,ept~ber_jj&j_, R.AK.S.A.OA., nr. 2083, f. 
9, )V 0 , ·1 0 :; Vonniss.§ill._Kortri~k s maart 1258 ~ Rl\1{. SA.OA., nr. 
2048, f. 141V 0 ~142V 0 • 
(112) Vonnis KoE.Ei.jk....fl_§..~lU.ember 15.5Q., RAK.SA.OA., nr. 9, f. 31-
32 ; ARA.1 RK., nr. 13.823~ BRK 1544-1545, f. 8 en 8V 0 • 
( 113) Vonnis.Jf:ortri.ik ,.1 aU@§~1..5A..l, RAK. SA. 011.., nr. 902, f. 22 ; 
Vonnis _wtr:LiJLjg_E:QY~IJ!l>l!LJ..2..Ql, RJI...K. SA.OA., nr. 1 066bis, f. 
141V 0 ; .Y..Qlmiê. Kortri.ik6 febr~_i 1573, RAK.SA.OA., nr. 2092, 
f. 33V 0 ; VoiiD..:he~,:tti.ik 22 februari 1.ïl.3, Ibidem, f. 34 ; 
Vonnis Kortrijk~ augustus 1601, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 78v 0 -
79. 
(114) Vonnis Ko.1:.tri_jk 12 noyember 11552, RAIC.SA.OA., nr. 8, f. 19; 
Vonnis Kort.ri.jk....2 . .l maart 12.2.2, RAK.SA.OA., nr. 22, f. 19V 0 ; 
Vonnis Kortri_j};: .f1 november_j569, RAK.S.4..0A,, nr. 10, f. 11v 0 -12. 
(115) ~is_ Kortr~,.,i_k 29 november 1557 ~ Ibidem, f. 73-73v 0 ; Vonnis 
Kortrijk 16 jru1uari 1550, RAK.SA.OA., nr. 41, f. 15-19. ---~-__.;:;......... _____ _ 
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naren werd als strafverzwarende omstandigheid aangezien (116). 
Naast beledigingen tastten ook de valse beschuldigingen de eer van 
de personen aan. Ze werden dan ook streng bestraft door de schepe-
nen (117). 
7. Misdrijven tegen de openbare orde en veiligheid 
Onder deze algemene categorie kunnen vooreerst de politieke 
delicten gerangschikt worden. Alhoewel in principe alleen de vorste-
lijke gerechtshoven kennis mochten nemen van opstand tegen de vorst 
(118), bestraften de Kortrijkse schepenen degenen die clienst hadden 
genomen in het leger van de prins van Oranje, en deelnamen aan de op-
stand tegen de Spaanse vorsten (119). Op het einde van de 16de eeuw 
werd de kassel~ij geteisterd door benden vrijbuiters, die het plat-
teland plunderden en de kerken vernielden. Velen vraren geuzen in 
dienst van het noorden. De schepenen bestraften deze rebellen met de 
z>·raarste sancties : de galg of de vuurdood (120). 
:Sanbreuk, d. ~~·. z. de terugkeer in de stad of de kasselrij vóór 
het verstrijken van de verbanningstermijn, werd met o;;n\fare straffen 
bedreigd. Men verbande altijd op het hoofd, geseling, de galg, ver-
minking of een hogere verbanning, hierbij de straf aangevend welke 
(116) Vonnis Kortrijk 20 november 15751, R.AK.SA.OA., nr. 902, f. 1 ; 
Vonnis Kortrijk 8 mei 1 '545, RAK. SA.OA., nr. 2083, f. 75 ~ .Y:.Qn:: 
nis Kortrijk 6 .juli 1556, RAK.SA.OA., nr. 2040, f. 79v 0 ; ~ 
nis Kortrijk 19 mei 1581, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 124v 0 • 
(117) Vonnis Kortrijk 22 november 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, f. 165v 0 • 
( 118) Cfr. infra, deel IV, hfst. II, ti tel X:J:, rubr. I, § 1, II, 1. 
(119) Vonnis Kortrijk 8 november 1572, RAK.S.A.OA., nr. 2092, f. 28 ; 
Vonnis Kortrijk 6 januari 1'273, Ibiclem, f. 34, 35 ; Vonnis Kor-
trijk 3 .januari 1592, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 3. Zie vooral 
RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 162-181. 
( 120) A. VIANE, De vri 'bui ters van Sluis in ëte ka.sselri · van Kortri 'k 
1585-1586, in H.G.O.K.K., N.R., XIII 1934 , p. 277-292 ; 
Vonnissen Kortrijk 3 .ianuari 1592, RAK. SA.O.A., nr. 2049, f. 2 
en 3 ; Vonnis Kortrijk 3 december 1592, Ibidem, f. 6-6v 0 ; !2ll= 
~Kortrijk 16 juni 1595, Ibidem, f. 28 ; Vonnis Kortrijk 22 
september 1595, Ibidem, f. 30v 0 -31. 
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bij terugkeer zou worden toegepast. Bij terugkeer werden deze soms 
toegepast ; meestal vcrbande ·men ochtor óp:'"J.i·~uw, evenwol voor· een lan-
gere termijn (121). 
Gebrek aan eerbied tegenover het gerecht kon eveneens als een 
misdrijf tegen de openbare orde beschou-vrd worden, Dit vlaS onder 
I 
meer het geval vram1eer iemancl de schepenen, de gerechtsofficieren 
of andere gerechtelijke ambtenaren beledigde (122), of weerspannig 
was bij zijn aanhouding (123) of het betekenen van een rechterlijke 
akte (124). Tot 1540 waren de Kortrijkse schepenen bevoegd voor de 
aanslagen op alle Kortrijkse gerechtsofficieren, zelfs op de hoog-
baljuw ; vanaf de Concessie caroline van 4 november 1540 was deze 
bevoegdheid voorbehouden aan de Raad van Vlaanderen (125) • 
. kndere uitingen van gebrek aan eerbied tegenover het Kortrijks ge-
recht waren het wegnemen en begraven van een lijk van een terdood 
gebrachte misdadiger (126)~ een onrechtmatig beslag laten leggen 
(127), het niet-respecteren van het beslag op bepaalde goederen (128), 
(121) Vonnis Kortrijk 4 maart 155"3, R.AK.SA.OA., nr. 2048, f, 11 ; 
Vonnis Kortrijk 18 januari 1555, Ibidem, f. 27 ; Vonnis Kortrijk 
26 september 1556, Ibidem, f, 87-87v 0 ; Vonnis Kortrijk 13 mei 
122&, RAK.SA.OA., nr. 1066, f. 63 ; Vonnis Kortrijk 22 april 
J222, Ibidem, f. 186v 0 • 
(122) Vonnis Kortrijk 20 november 15)1, Rl\J{,SA..OA., nr. 902, f. 1 ; 
Vonnis Kortrijk 8 mei 1545, RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 75; Von-
nis Kortrijk 6 juli 1556, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 79V 0 ; ~ 
nis Kortrijk 16 juli 1561, Ibidem, f. 191V 0 -192 ; Vonnis Kor-
trijk 11 december 1568, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 178 ; Von-
nis Kortrijk 19 mei 1581, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 124V 0 ; ARA., 
RK., nr. 13.822, l3RK 1531-1533, f. 16vo; nr. î3.824, BRK 1555-
1558, f, 24V 0 -25. 
(123) Vonnis Kortrijk 10 oktober 1571, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 18 ; 
Vonnis Kortrijk 23 november 1~, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 21 
en 25. 
(124) Vonnis Kortrijk 5 augustus 1595, Ibidem, f. 29v 0 -30 ; Vonnis 
Kortrijk 3 augustus 1602, Ibidem, f. 87v 0 -88. 
(125) Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel XJ,rubr, I, § 1, II, 1. 
(126) Vonnis Kortri.ik 31 augustus 1569, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 
199vo, 
(127) Vonnis Kortrijk 2 maart 1555, RAl{.SA.OA., nr. 22, f. 13V 0 , 
(128) Concessie caroline (1540), art. 17 ; Concessie caroline (1545), 
art. 17 ; Costumen Kortrijk, III, 15 ; Vonnis Kortrijk 10 okto-
ber 1565, RAK.SA.OA., nr. 25, f, 34. 
I~ 
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het af1vijzen door de plaatselijke rechtbanken in de kasselrij van de 
verwijzi~van de processen over persoonlijke vorderingen waarbij 
Kortrijkse poorters als vervreereler betrokken waren ( 129), het 1veige-
ren een getuigenverklaring af te leggen (130). Het verspreiden van 
valse geruchten, zoals bijvoorbeeld dat iemand met de pest besmet 
was, waardoor de openbare orde werd verstoor~ werd eveneens bestraft 
door de schepenen (131). 
Ambtsmisà.rijven gepleegd a.oor de lagere Kortrijkse gerechte-
lijke ambtenaren (sergeanten, stedecnapen, prysers, .P..aisieriscnapen) 
werden door de Kortrijkse schepenen behandeld (132). ne verordening 
van 15 december 1564 bepaalde dat de schepenen van Kortrijk voortaan 
bevoegd vraren om kennis te nemen van de nalatigheden van de onderbal-
juw en de schout van Kortrijk bij het ui tbstalen van de gelclan die 
ze in de uitoefening van hun ambt in bewaring genomen hadden (133). 
Andere ambtsmisdrijven begaan door de schout, de onderbaljuw, de 
hoogbaljuw, de amman en de cipier van Kortrijk werden door de Raad 
van Vlaanderen behandeld (134). 
Teneinde de openbare orde en veiligheid binnen à.e stad Kortrijk 
te verzekeren vaardigden de Kortrijkse schepenen keuren uit d:ic . 
het best kunnen vergeleken worden met onze politiereglementen. Deze 
keuren vraren van allerlei ae"rcl. Ze bevatten bepEclingen over het 
sluitingsuur van herbergen, het eerbiedigen van de avondklok, de hy-
giëne, de controle op à.e handel, verboden spelen, enz ••• (135). Over-
tredingen van de keuren werden door d.e schepenen bestraft met boeten 
of lichte erestraffen (136). 
(129) Cfr. inf~a, deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 2, II, B. 
(130) Vonnis Kortrijk 18 maart 1611, Rl\X.Si\.OA., n:r.·. 2049, f. i63v 0 • 
(131) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1546-1548, f. 16. 
(132) Vonnis Kortrijk 5 september 15..5.4., R.ó.K.SA.OA., nr. 2048, f. 18îv0 ; 
Vonnis Kortrijk 23 december ·1555, Ibidem, f. 61v 0 ; Vonnis Kor-
trijk 22 augustus 1584, RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 92. 
(133) TH. de LIMBURG-STIRUN, ~' p. 522-523. 
(134) Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel Xtrubr. I, § 1, I, 3. 
(135) Cfr. de keurboeken van Kortrijk: RAK.SA.OA., nr. 1991, 1994, 
1995. 
(136) Vonnis Kortrijk 23 oktober 1563, RAK.SA.OA., nr. 1066, f. 58 
Vonnis Kortri.-jk circa 1607, R!J{.SA.OA., nr. 2049, f. 117v 0 • 
a. Leegloperij en aanverwante delicten 
In de 16de-17de eeuw was landloperij in de Nederlanden zeer 
verspreid (137). Onder allerlei vermommingen en allerlei ziekten 
voorwendend liepen de vagebonden van stad tot stad, levend van de 
aalmoezen die men hen gaf (138). Indien deze niet voldoende waren, 
gingen zij over tot allerlei misdrijven zcals diefstal, beurzensnij-
derij, roof en afpersing (139). Soms gaven ze blijk van allerlei 
seksuele entaardingen (140). Een speciaal soort van leeglopers wa-
ren de Egyptenaren of zigeuners die meestal in groepen rondzwierven 
(141). Omdat deze landlopers en bedelaars een sociale plaag werden, 
heeft het centraal bestuur verscheidene verordeningen tegen deze va-
gebonden uitgevaardigd (142)" Ook de Kortrijkse schepenen vaardig-
den verscheidene keuren uit tegen de vagebonden (143). 
De vagebanderij en de landloperij op zichzelf werden als delicten 
aangezien. Karakteristieke straffen waren de schavottering, de gese-
(137) L. TH. MAES, Tijf eemven stedeli.:lls strafrecht, p. 352-59 ; A. 
G.ALLET-HIRY, .La répression du vagabondage en Flandre au XVIe 
siècle, in Messager des sciences historigu~, 1890, p. 180-196 
F. VAN HEMELRIJCK, De criminaliteit in de ammanie van Brussel, 
p. 351-364. 
( 138) Ibidem ; Vonniê.Jfortrijk 29 november 1594, RAK. SA. OA., nr. 2049, 
f. 24 ; Vonnis._'K2.rtrijk 11 april 1601, Ibidem, f. 130. 
(139) Vonnis Kortrijk. 20 oktober 1551, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 17 ; 
Vonnis Kortrijk april 1554, Ibidem, f. 25 ; Vonnis Kortrijk 19 
mei 1554, ~em~ f. 30 ; Vonnis Kortrijk 13 mei 1557, Ibidem, 
f. 112v 0 ; YQunis Kortrijk 17 augustus J221, Ibidem, f. 129V 0 -
130. 
(140) Vonnis Kor,.trijk 30 december 1599, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 64v 0 ; 
Vonnis Kortrijk 20 augustus 1522, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 52V 0 • 
( 141) Vonnis Kortri_jk 10 mei 15]4, RAK.SA.OA"' nr. 2048, f. 29 
Vonnissen Kortrijk 12 mei 1224, Ibidem, f. 30. 
(142) Bv. :Verordening van 3 februari 1542, Placc. Vl., I, p. 25 
Verordening van 25 oktober~' Placc. Vl., I, p. 26; Veror-
denin~ van 15._juni 1556, Placc. Vl., II, p. 33 ; Verordening 
van 28 februari 1558, Placc. Vl., I, p. 808 ; Verordening van 
31 oktober 1563, Placc. Vl., II, p. 138. 
(143) Bv. : Stadskaure Kortrijk van 25 december 1526, RAK.SA.OA., nr. 
1991, f. 20V 0 • Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 1995, f, 172V0 en 
237. 
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ling, het kaalscheren, de brandmerking en de verbanning (144). 
9. Militaire misdrijven 
Ten tijde van de godsdienstoorlogen werd de stad onder andere 
verdedigd door de inwoners van de stad. Om de beurt moesten de man-
nelijke meerderjarige inwoners de '"acht houden op de torens en wal-
len van de stad. Het verzuimen van zijn beurt, of het verlaten van 
zijn wachtpost werd door de schepenen bestraft (145). 
Desertie, dit is het eigenmachtig verlaten van het leger, was een 
typisch militair delict dat tot de bevoegdheid van de militaire recht-
banken behoorde. De Kortrijkse schepenen werden door de vorstelijke 
verordeningen ertoe aangemaand zich insgelijks met de bestraffing van 
deze deserteurs bezig te houden (146). In de strafrechtspraak van de 
Kortrijkse schepenen vindt men dan ook verscheidene voorbeelden van 
veroordelingen wegens desertie (147). In sommige perioden dienden 
de deserteurs overgeleverd te worden aan de militaire auditeurs (148). 
10. Economische delicten 
In de 16de-17de eeuw was de verkoop van bepaalde produkten aan 
(144) Verordening van 22 december 1515, Placc. Vl., I, p. 5 ; Vonnis 
Kortrijk 20 februari 1559, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 156v0 ; 
schavottering ; Vonnis Kortrijk 10 maart 1595, RAK.SA.Oá., nr. 
2049, f. 36V 0 : geseling ; ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1533-1534, 
f. 9V0 -10 : kaalscheren ; Vonnis Kortrijk 19 mei 1554, RAK.SA. 
OA., nr. 2048, f. 30 : brandmerking; Vonnis Kortrijk 12 juni 
~' Ibidem, f. 33 : verbanning. 
(145) Vonnis Kortrijk 2~ december 1602, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 90. 
(146) Verordenin~ van 14 september 1521, Verzam. verord., 2de reeks, 
II, p. 110 ; Verordening van 21 juli 1536, Ibidem, III, p. 541 
Verordenin~ van 16 april 1555, Ibidem, IV, p. 431. 
(147) Vonnis Kortrijk 18 januari 1555, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 39v 0 
Vonnis Kortrijk 19 januari 155~, Ibidem, f. 40V 0 ; Vonnis Kor-
trijk 20 juli 1558, Ibidem, f. 144 ; Vonnis Kortrijk 1~ april 
1212, RMC.SA.OA., nre 2092, f. 38v 0 ; Vonnis Kortrijk 16 juni 
1222, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 28v 0 -29 ; Vonnis Kortrijk 14 
augustus 1595, Ibidem, f. 30 ; Vonnis Kortrijk 18 september 
.1606, Ibidem, f. 126. 
(148) Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel XII. 
~-~~-~-~-~T 
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een bepaalde reglementer"ing onderworpen. Zo regelden verscheidene 
vorstelijke verordeningen de verkoop van graan (149) en brandhout 
(150). Overtredingen van deze verordeningen werden door de schepenen 
bestraft (151). De stadskeuren bevatten allerlei voorschriften over 
de .kwaliteit en kwantiteit van bepaalde produkten. Er werd aangeduid 
welke maten en gewichten men moest gebruiken. Overtredingen van deze 
keuren werden eveneens door de schepenen gestraft (152). 
11~ Eelastingdelicten 
Teneinde inkomsten te verwerven legde de stad Kortrijk allerlei 
belastingen op. Deze stedelijke belastingen werden voornamelijk op 
levensmiddelen (bier, wijn., vlees., meel, enz ••• ) geheven. Het ont-
duiken van deze belastingen werd door de Kortrijkse schepenen bestraft 
meestal met een boete en verbeurdverklaring van de ontdoken goederen. 
Deze vordering tot bestraffing kon ingesteld worden door de hoogbal-
juw, de belastingpachters of beiden samen (153). 
Alle belastingontduikers dienden vervolgd te worden voor de Kortrijkse 
(149) Ev. :Verordening van 5 oktober 1545, Placc. Vl., I, p. 643; 
Verordenin,g:en van 19 augustus 1522, 18 oktober 1527. 20 septem-
ber 1531, 12 december 1545. 12 september 1551, 10 september 
1221, Ibid~, p. 633, 637, 638, 647 en 655, II, P• 590o 
(150) Ev. : Verordenin,g: van 17 december 1512, Placc. Vl., I, p. 668 
Verordening 11 januari 1549, Ibidem, p. 689. 
(151) Vonnis Kortri:ik.6 mei 155?, R.AK.SA.OA., nr. 8, f. 43V 0 -45; 
Vonnissen Kortrijk van 22 november 1557, Ibidem, f. 220-2.30 : 
overtredingen van het verbod graan te verkopen buiten de open-
bare markten. 
(152)- Vonnis Kortrijk 22 oktober 1550, RAK.SA.O.A., nr. 71, f. 145v 0 -
146; Vonnis Kortri.ik 20 augustus 1552, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 
4v 0 -5V 0 ; Vonnis Kortri,jk 1 juni 1571, RAK.SA.OA., nr. 2092, 
f. 10. 
- Voor het gebruik van valse gewichten of valsheid bij het wegen 
zie eveneens nr. 5. 
(153) Vonnis Kortrijk circa 1556, RAK.SA.OA., nr. 41, f, 263-264v 0 : 
niet-betalen van maalrechten; ARA., RK., ERK., 13.825, ERK 
1560-1562, f. 4 : ontduiken van bieraccijnzen ; Vonnis Kortri.ik 
28 .iuni 160), RAK.SA.OA., nr, 2022, f. 23-23v 0 : ontduiken van 
bieraccijnzen ; Vonnis Kortrijk 10 februari 1607, Ibidem, f. 
122v 0 :idem. Zie eveneens R~'iK.SA.OA., nr. 1998, f. 11v 0 , 74, 
83, 84 en 191. 
I 
I 
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schepenen. De belastingpachters konden hen hiervan niet vrijstellen 
door voor of na de overtreding een compositie of transactie met de 
dalinkvrent af te sluiten. Indien een belastingpachter dit toch deed 
werd hij zelf gestraft (154). 
Werd eveneens gestraft het vormen van een monopolie teneinde de pacht-
som voor het innen van de accijnzen zo laag mogelijk te houden (155). 
12. Bestraffing van dieren 
In de rechtspraak van de Kortrijkse schepenen vonden we slechts 
één geval van een bestraffing van dieren. Twee varkens die een kind 
hadden gedood werden op vordering van de hoogbaljuw door de schepenen 
ter dood veroordeeld. Ze vierden onthoofd ; hun kop werd op een staak 
tentoongesteld (156). 
13. Vordering tot submissie ofte versekerthede 
De vordering tot submissie ofte versekerthede was geen strafvor-
dering in de klassieke betekenis van het woord. Ze had niet tot doel 
om aan de dader van een misdrijf een bepaalde straf te doen opleggen. 
Ze werd niet ingesteld door de hoogbaljuw doch door een particulier. 
Omdat deze vordering verband hield met strafbare feiten wordt ze in 
deze rubriek behandeld. 
De vordering tot ~ubmissi~fte versekerthede had tot doel een ver-
plichte verzoening te bewerken tussen twee twistende partijen. Ze 
werd ingesteld door degene die omwille van een twist vreesde van een 
bepaald persoon of zijn familieleden een lichamelijk of ander stoffe-
lijk nadeel te zullen lijden (157). De tussenkomst van de schepenen 
( 154) Vonnis Kortri,iu..februari 1.351., RAIL SA.OA., nr. 2048, f. 66. 
(155) PJ1A., RK., nr., 13.825, BRK 1560-1562, f. 5. 
(156) Vonnis Kortri.ik 2 seJL~mbe::r; 1562? RAKPSA.OA., nr. 1066bis, f. 
35; ARA., RK., nr. 13.826, BRK 1562-1564, f. 18 ; J. MONBAL-
LYU, ~~n ge~~lij_k varken in Kortrijk. in 1 562. Een dierenpro) 
ces voor de sc:g_w.~g-Y§Ln ];9rtrij_k, in De Leiegomv, XVII (1975 , 
p 0 283-287 0 . 
(157) De vordering werd praktisch . altijd ingesteld nadat allerlei 
bedreigingen waren geuit aan het adres van de eiser : RAK.SA. 
OA., nr. 11, f., 225; nr. 20~ f. 81-81v 0 , 
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werd gevraagd om de verweerder en zijn familieleden te dwingen af te 
zien van alle wraakmaatregelen (158). 
Deze vordering vrerd ingeleid in de camere bij vrijze van een verzoek-
schrift (159). Nadat de schepenen het verzoekschrift onderzocht had-
den werd de verweerder op bevel van de schepenen gedagvaard om te 
verschijnen op een bepaalde dag. Indien de verweerder niet verscheen 
op de dag in de dagvaarding vermeld werd hij een t\~eede ma,al gedag-
vaard. Indien de verweerder verscheen, of na een tvreede verstek, ver-
boden de schepenen aan de verweerder en zijn familieleden enige scha-
de toe te brengen aan de eiser en zijn familieleden. 
De· tussenkomst van schepenen om.de vrede en veiligheid te verze-
keren dateert reeds uit de 11de-12de eeuw (160). In de 16de eeuw was 
deze vordering eel:'der zeldzamer geworden. Een aktief optreden van 
het openbaar gezag verhinderde het nemen van allerlei wraakmaatrege..:. 
len. 
Als gewone rechtbank nam de Kortrijkse schepenbank kennis van 
alle burgerlijke zaken die. door de wet niet uitdrukkelijk voorbe-
houden waren aan de buitengewone rechtbanken (161). Daar in de 16de 
eeuw zoals thans bij ieder recht een rechtsvordering behoorde had de-
ze residuaire bevoegdheid van de Kortrijkse schepenbank tot gevolg 
dat de schepenen~ met uitzondering van de voorbehouden gevallen, kennis 
( 158) Ibidem. 
( 159) Over de procedure van deze vordering : Styl ter camere van 21 . 
.ianuari 1550, art. 2 en 27, THo de LIMBURG-STIRUH, ~' p. 460 
en 467 ~ 
( ÜiO) R.C~ VllN CAENEGEH, Q..eschie~is van het straf_!~, p. 303~304. 
Over het opleggen van vrede zie eveneens : Costumen Aalst, VII, 
11-16 ; Costumen]?§ldermonde, IV. 
( 161) Concessie caroline ( 124.Q.2.~ art a 12 ; Concessie caralino (1542h 
art. 12 ; On~~tE,2.Q,§Ju~n Ko_FtEJ...i!f, I, 3" 
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namen van een aantal vorderingen dat zoals het aantal rechten onbe-
perkt was. Een opsomming van de vorderingen waarvan de Kortrijkse 
schepenbank kennis nam kan derhalve nimmer limitatief zijn. In deze 
rubriek worden dan ook slechts deze vorderingen ontleed waarvan w.tj 
voorbeelden vonden in de bewaarde registers van de Kortrijkse sche-
penbank uit de besproken periode. 
Omwille van de systematiek werden de vorderingen zoveel mogelijk per 
soort samengebracht. In deze rubriek worden alleen de vorderingen 
die als hoofdvordering 1-J"erden ingesteld behandeld ; de incidentele 
vorderingen worden behandeld in het hoofstuk over de procedure. 
Tenslotte dient er nog opgemerkt te worden dat deze afzonderlijke 
behandeling van de verschillende soorten vorderingen geenszins de 
indruk mag wekken dat deze vorderingen steeds afzonderlijk en als 
hoofdvordering werden ingesteld, Herhaaldelijk gebeurde het dat ver-
scheidene van deze vorderingen in één en dezelfde zaak terzelfder-
tijd werden ingesteld (162). Verscheidene van deze vorderingen wer-
den als tegenvordering (163) of als incidentele vordering (164) in-
gesteld. 
1. Schuldvorderingen 
De schuldvorderingen of de vorderingen tot het betalen van een 
bepaalde geldsom waren de meest voorkomende vorderingen die de 
Kortrijkse schepenen behandelden, Deze schuldvorderingen waren ge-
baseerd op verschillende rechtsgronden. Het overgrote deel van de 
schuldvorderingen was gegrond op allerlei overeenkomsten. Dit was 
ondermeer het geval voor de vorderingen tot 'betaling van de koop"" 
(162) Bij het openvallen van een nalatenschap konden de erfgenamen 
van de langstlevende echtgenoot het opmaken van een staat van 
goederen~ het verlenen van rekenschap en de verdeling van de 
nalatenschap vorderen. Bv. : RAK.SA.OA., nr. 8, f. 263v 0 -
268v0 ; nr. 20 9 fo 36V0-37V0• 
(163) Bv. : de vordering tot uitstel van betaling : RAK.SA.OA., nr~ 
9, f. 34. 
(164) Bv. : de vordering tot vrijwaring : Styl ter camere van 21 
januari 1.2.5.Q., arto 28·~34, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 469. 
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prijs (165), vorderingen tot betaling van huur- en pachtsommen (166), 
vorderingen tot betaling van de aannemingaprijs (167), vorderingen 
tot betaling van arbeidsloon (168), vorderingen tot terugbetaling van 
geleend geld (169), vorderingen tot betaling van het vruchtgebruik 
of van de geldsommen die in een huwelijkscontract overeengekomen wa-
ren (170), vorderingen tot betaling van de schulden van een vennoot 
(171), vorderingen tot betaling van de inzet van een weddingschap (172), 
vorderingen tot betaling van de schulden door de borg (173), vorde-
(165) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 86-88v0 , 139V 0 ; nr. 10, f. 198v 0 -201 ; 
nre 71, f. 1-1v 0 , 13, 55-55V 0 ; nr. 2062, f. 263 en 266. 
(166) Vordering tot betaling van de huurprijs van een huis : RAK.SA. 
OA., nr. 71, f, 12-12v0 ; vordering tot betaling van de huur-
prijs van een oliemolen: RAK.SA.OA., nr. 20, f. 16v 0 -17; vor-
dering tot betaling van de pachtprijs van een hoeve : RAK.SA.OA., 
nr. 71, f. 2-2v 0 en 81V0 -83 ; vordering tot betaling van de 
pachtprijs van twee lenen : Ibidem, f. 35-35V 0 ; vordering tot 
het betalen van de pachtprijs voor het innen van tienden : RAK. 
SA.OA., nr. 42, f. 6v 0 -7V 0 ; vordering tot het betalen van de 
pachtprijs voor het uitoefenen van het ambt van opperamman van 
Kortrijk : RAK.SA.OA., nr. 71, fo 157V 0 -158v 0 • 
(167) Vordering tot betaling van een uitgevoerd timmerwerk aan een 
herberg: RAK.SA.OA., nr. 20, f. 31v0 ; vordering tot betaling 
van het werk van een smid : Ibidem, f. 70-70v0 • 
(168) Vordering tot betaling van het achterstallig loon van een dienst-
bode : RAK.SA.OA., nr .. 8, f. 138v 0 -139; nr. 10, f. 21 ; vorde-
ring tot betaling van het achterstallig loon voor het uitdelven 
van een sloot : RAK.SA.OA,, nr. 2062, f. 77 ; vordering tot be-
taling van het ereloon van een chirurgijn: RAK.SA.OA., nr. 10, 
f. 86-89V 0 ; nr. 11, f. 160-161v 0 nr. 20, f. 88V 0 -89. 
(169) RAK.SA.OA., nr. 12, f. 134V 0 -135; nr. 71, f. 19-20; nr. 2062, 
f. 92 en 100. 
(170) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 5-6; nr. 12, f. 55-57V 0 ; nr. 71, f. 
126-126V 0 • 
(171) Vordering tot betaling van een geldsom ingesteld tegen een ven-
noot van een societeyt met gameene burs~: RAK.SA.OA., nr. 9, 
f •• 51. 
(172) Vordering tot betaling van de inzet van een weddingschap : RAK. 
SA.OA., nr. 10, f. 197; vordering tot betaling van een gelag 
tegen degene die volgens een contract het eerst huwde of een 
goed erfde : RAK.SA.OA., nr. 71, f. 32V 0 • 
{173) RAK.SA.OA., nr. 11, f. 74v 0 -76V 0 en 231-232; nr. 20, f. 180-
183 ; nr. 71, f4 2V 0 -3 en 20-20v 0 • 
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ringen tot bètaling van de schulden opgenomen in een schuldbekente-
nis (174), vorderingen tot betaling van een lijfrente (175) of een 
grondrente (176), vorderingen tot betaling van de overeengekomen som 
voor het onderhoud van een minderjarig kind (177), vorderingen tot 
betaling van drankschulden (178), vorderingen tot betaling van de 
overeengekomen som voor het opdelven van zavel (179). 
Andere schuldvorderingen waren gegrond op een eenzijdige beschikking 
zoals vorderingen tot betaling van een geldsom gegrond op een testa-
ment (180) of een schenking (181). 
-Tenslotte werden er schuldvorderingen ingesteld dH:l· gegrond waren 
op een wettelijke verplichting zoals vorderingen tot betaling van 
levensonderhoud voor een minderjarig kind (182) of voor een van ta-
fel en bed gescheiden echtgenote (183), vorderingen tot betaling van 
de kosten die een voogd had tijdens zijn voogdijbeheer (184), vorde-
ringen tot betaling van de schulden van een bedrieglijk gefailleerde 
door degene die de bedrieglijk gefailleerde hulp verschafte (185), 
(174) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 148-149V 0 ; nr. 71, f. 11V 0 ; nr. 2062, 
f. 19-23 en 91V 0 n·92 ; nr. 2094, f. 33-33V 0 • 
(175) RAK.SA.OA., nr. 8, L 23V 0 -·24V 0 ; nr~ 2062, f. 89. 
(176) Vordering tot betaling van een hypothecaire of erfelycke rente 
RAK.SA.OA., nr" 8, f. 17-17V0 ; nr. 20, f. 272; nr. 71, f. 12 
nr. 2034, f. 23-23V 0 • 
( 177) RAK.SA.OA~, nr. 10, f. 30 ; nr. 71 ' f. 230V 0 -231. 
(178) RAK.SA.OA., n:r. 8, f. 127V 0 -,128 ; nr. 71' f. 136V 0 -137 .Q!ll:: 
wer12costumen Kortri,îk, XLL 
(179) RAK.SA.OA., nr. 20' fo 25V 0 -26. 
(180) RAK.SA.OA.; nr. 10, f. 10-10V 0 ·192-192V 0 , 215-216 nr. 
f. 32. 
(181) RAK.SA~OA.~ nr. 9, f. 214. 
(182) RAK,SA.OA~, nr. 8, f. 63-64v 0 ; nr, 9, f. 159 en 216-216v 0 
nr. 11, fo 223·-224; nr. 24, f. 95V 0 -96V 0 ; nr. 71, f. 140 
nr. 2062, f. 271 ; nrc 2065? f. 4v 0 • 
(183) RAK.SA.OA., nr" 10, L 230-234. 
(184) RAK.SA.OAo, nr. 9, 1v 0 -2. 
12, 
(185) RAK.SA.OA., nr. 2094? f. 9V 0 ··~16. De eiser steunde hiervoor op 
de varordeningen van 7 oktober 1531 en 4 oktober 1540 : Placc. 
Vl., I, p. 755 en 768o 
r 
! 
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vorderingen tot het betalen van allerlei belastingen (186), vorde-
ringen tot betaling van de verbeteringen die een pachter aan het ge-
pachte goed had aangebracht (187), vorderingen tot betaling van de 
opbrengsten van een erfrechtelijk vruchtgebruikt (188), 
Deze lijst van schuldvorderingen is uiteraard niet volledig, Aan-
gezien de vrijheid om overeenkomsten af te sluiten in principe onbe-
perkt was, was het aantal schuldvorderingen eveneens onb.eperkt. 
De schepenen namen slechts kennis van de schuldvorderingen waarvan 
de waarde meer dan tien ponden parisis bedroeg. Schuldvorderingen 
waarvan de waarde tien ponden parisis en minder bedroeg dienden voor 
de paeysierers gebracht te worden (189). 
Schuldvorderingen waarvan het bedrag en het tijdstip van betaling 
vaststonden (clare en liguide schulden) dienden gevorderd te worden 
voor de vierschare ; ze werden ingeleid 'bij wijze van een clacht .• 
De andere schuldvorderingen werden voor de camere gebracht en werden 
ingesteld bij wijze van een gewone dagvaarding (190), 
(186) -Deze verordeningen werden ingesteld door de pachters van deze 
belastingen. Bv. : vorderingen tot betaling van de tiende 
penning op alle goederen van een poorter die door een ghediede 
werden geërfd: RAK.SA.OA., nr, 8, f. 85-86 en 171-·174; nr. 
9, f. 26v 0 -27v0 ; nr. 20, f, 74-75v 0 • Vordering tot betaling 
van maalrechten: RAK.SA.OA., nr. 23, f, 21V 0 , Vordering tot 
betaling van tolrechten om op de Leie te varen: RAK.SA.OA., 
nr. 71, f. 35V 0 -36 ; nr. 746, f. 26vo. Vorderingen tot beta...-
ling van accijnzen op bier: RAK.SA.OA., nr. 71, f. 49--50v 0 , 
-Zie eveneens :Verordeningen van 17 augustus 1552, RAK.SA.OA., 
nr. 1990, f. 84-85, waar de bevoegdheid van de Kortrijkse 
schepenen om kennis te nemen van de geschillen over acc~Jnzen 
en de tiende penning (issuerecht) bekrachtigd wordt ; Vonnis 
Kortrijk 14 november 1520, Ibidem, f. 348v 0 -349V 0 ; Vonnis 
Kortri.ik 13 .iuli 1520, Ibidem, f. 349v 0 -350 ; Gent '0 .ianuari 
.1.2ll, Ibidem, f. 351V 0 -353V 0 • 
(187) RAK.SA.OA., nr. 71, f. 81V 0 -83. 
(188) RAK.SA.OA,, nr. 10, f. 54-58; nr. 11, f. 69V 0 -71V 0 en 140v 0 -
142 ; nr. 20, f. 236v 0 , 
(189) Costumen Kortri.ik, I, 2. 
(190) Cfr. supra, deel II, hfst. II, titel II, rubr. I, § 7. 
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2. Vorderingen tot de betaling van schadevergoeding 
De vorderingen tot betaling van schadevergoeding zijn eveneens 
schuldvorderingen in de ruime zin van het woord. Omwille van het 
overzicht worden ze als aparte categorie behandeld. De vorderingen 
tot betaling van schadevergoeding waren gegrond op een algemeen 
rechtsbeginsel dat voorschreef dat bepaalde handelingen in een land 
van goede justitie niet konden worden geduld en dat de schade die er-
uit voortvloeide door degene die de handeling had gesteld diende ver-
goed te worden. .Daar het recht op schadevergoeding en de bepaling 
ervan niet in wettelijke bepalingen uitgewe~kt waren;had de rechter 
bij het beoordelen van het recht en van de omvang van de schadever-
goeding een quasi onbeperkt appreciatievermogen (191). Als voorbeel-
den van daden die aanleiding gaven tot schadevergoeding vindt men 
in de rechtspraak van de Kortrijkse schepenen ondermeer : de verbre-
king van een contract (192), de niet-levering van gekochte goederen 
(193), het onrechtmatig bewonen van een huis (194), het onrechtmatig 
bewerken van een stuk land (195), het niet-onderhouden door de pach-
ter of huurder van het gepachte (gehuurde) goed (196), het niet of 
slecht uitvoeren van een bepaald werk (197), het onrechtmatig afkap-
pen van bomen (198), het onrechtmatig verleggen van een waterloop 
~199), het verkopen van goederen met verborgen gebreken (200). 
(191) S.J. FOCKE}~ ANDREAE, Het oud-nederlandach burgerlijk recht, II, 
p. 110-111. 
(192) RAK.SA.OA., nr. 71, f. 100-102 ; nr. 72, f. 86 en 124. 
(193) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 21-23 en 179-180; nr. 71, f. 36v 0 nr. 
72, f. 114-115V 0 ; Ontwerpcostumen Kortrijk, XIII, 1. 
(194) RAK.SA.OA., nr. 12, f. 29-30 ; nr. 20, f. 94-94v 0 • 
(195) RAK.SA.OA., nr. 12, f. 77-79V 0 ; nr. 20, f. 126v 0 -127 nr. 41, 
f. 200-204. 
(196) RJJK.SA.OA., nr. 8, f. 81V 0 -82V 0 en 118V0 -122. 
(197) RAK.SA.OA., nr. 2065, f. 41 :vordering ingesteld tegen een vol-
der die een laken slecht had bewerkt; RAK.SA.OA., nr. 81, f. 54. 
(198) RAK.SA.OA., nr. 12, f. 167-167vo ; nr. 20, f. 129V 0 -133 ; nr. 
42, f. 149··151V 0 • 
(199) RAK.SA.OA., nr. 2065, f. 31. 
(200) Costumen Kortrijk, VIII, 3 ; RAK.SA.OA., nr. 8, f. 114-116 
nr. 9, f. 92-94· 
r 
I 
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Het kwetsen of verminken van een persoon gaf aanleiding tot een vor-
dering tot betaling van de geneeskundige kosten (ereloon van de chi-
rurgijn en de medicamenten), van de inkomstenderving en van de more-
le schade voor de geleden pijn en smarten en de eventuele lidtekens 
(201). Ingeval van blijvende invaliditeit vorderde men een forfai-
taire som of een levenslange rente ten voordele van het slachtoffer 
(202). Hij die zich had schuldig gemaakt aan doodslag was ertoe ge-
houden de familie van het slachtoffer een passende schadevergoeding 
te betalen, Deze schadevergoeding kon bestaan uit een forfaitaire 
som of een lijfrente (203). Volgens de costumen van Kortrijk kon de 
gehele schadevergoeding verschuldigd wegens doodslag, kwetsuren of 
verminkingen toegebracht tijdens een gevecht gevorderd worden van één 
van de daders of medeplichtigen (204). 
Ook andere delicten konden aanleiding geven tot het betalen van 
schadevergoeding. Zo werd ondermeer schadevergoeding gevorderd van 
degene die zich had schuldig gemaakt aan defloratie (205), schaking 
van een maagd (206), of een onrechtmatige inbeslagneming (207). De 
vorderingen tot betaling van schadevergoeding werden ingesteld zo-
als de schuldvorderingen. Indien de schadevergoeding precies kon 
bepaald worden vorderde men de schadevergoeding in de vierschare 
de vordering werd in dit geval ingeleid bij wijze van een clacht 
(208). Indien de schadevergoeding niet precies kon bepaald worden 
werd de vordering ingeleid in de camere bij wijze van een gewone 
(201) RAK.SA.OA., nr. 9, f. 101-102 ; nr. 10, f. 21-23 ; nr. 12, f. 
242V 0 - 244 ; nr. 20, f. 36-36V 0 en 95-96 ; nr. 42, f. 80V 0 -81V 0 
en 97V 0 -98V 0 ; nr. 71, f. 172-172V 0 , 
(202) RAK.SA.OA., nr. 12, f. 242V 0 -244 ; nr. 42, f. 97V 0 -98V 0 ; nr. 
71, f. 172-172v 0 • 
(203) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 36-38 en 146-148. 
(204) Costumen Kortrijk, II. Deze costumen werden ingeroepen in 
een vonnis van 7 april 1570 : RAK.SA.OA., nr. 10, f. 36-38. 
(205) RAK.SA.OA,, nro 8, f. 138v 0 -139; nr. 11, f. 223-224. 
(206) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 108v 0 -109. 
(207) RAK.SA.OA., nr. 2062, f. 79V 0 -80; nr. 72, f. 133v 0 -134v 0 • 
(208) RAK.SA.OA., nr. 9, f. 101-102 ; nr. 10, f. 21-23. 
-------------------~~~~--~-~~~~~~====~~-~ 
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dagvaarding (209). 
3. Vorderingen tot. nietigverklaring of vernietiging 
Contracten en eenzijdige beschikkingen konden nietig verklaard 
worden wanneer ze aangetast waren door wilsgebreken of ongeoorloofd 
waren. De nietigverklaring diende gevorderd te worden voor de recht-
bank. Zo vorderde men voor de Kortrijkse schepenbank de nietigver-
klaring van een koop die afgesloten was in een taveerne toen de koper 
beneveld was door de wijn of het bier (210), van de verkoop van de 
goederen van een wees door de voogd die niet behoorlijk gemachtigd 
was door de schepenen (211), van de contracten afgesloten door een 
minderjarige (212) of door een cipier met zijn gevangenen (213), van 
contracten afgesloten door een gehuwde vrouw die niet als openbare 
koopvrouw bekend stond (214), van schenkingen tussen echtgenoten of 
van testamenten ten voordele van een echtgenoot (215), van een schen-
king of testament door een oude zieke vrouw aan haar verzorger (216). 
Dwaling was evene·ens een grond tot nietigverklaring. Zo vorderde Jan 
Grisperre omstreeks 1554 de nietigverklaring van een schenking die hij 
gedaan had aan een vrouw waarvan hij op het ogenblik van de schenking 
dacht dat ze een kind van hem had. Toen hij vernam dat het kind van 
hem niet was, vorderde hij voor de Kortrijkse schepenbank de nietig-
verklaring van de schenking. De vrouw wierp echter op dat ze vier 
jaar als concubine met de eiser had samengeleefd, en van hem twee kin-
(209) RAK.SA.OA., nr. 12, f. 242v0-244. 
(210) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 175-178; nr. 72, f. 114·;·;115V0 ; Costume.n 
Kortri.jk, VIII, 2 Turbe. Kortri,jk 17 december 1555, RAK.SA.OA., 
nr. 2034, r. 190. 
(211) Turbe Kortri.jk 13 novembe.r 1550, ~AK.SA.OA., nr. 2026, r. 182-
182V0. 
(212) RAK.SA.OA., nr. 41, f. 174v 0-176; Costumen Kortri.jk, XIII, 13. 
(213) RAK.SA.OA., nr. 549, f. 51. 
(214) RAK.SA.OA., nr. 11, f. 74v0-76v0 en 231-232; nr_. 20, f. 180..;. 
183 ; Costumen Kortrijk, XII, 7. 
(215) RAK.SA.OA.,. nr. 8, f. 141v0-144v0 nr .. 24, f.· 166v0 ; Costumen 
Kortrijk, XII, 8. 
(216) RAK.SA.OA., nr. 11, f. 113-115v0• 
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deren had waarvoor de eiser veroordeeld was geworden door de kerke-
lijke rechtbank. Bovendien was de schenking gebeurd vooraleer de 
kinderen verwekt waren. De schepenen verklaarden na een advies van 
gheleerde practisienen de eis niet ontvankelijk (217). De vorde-
ringen tot nietigverklaring werden ingeleid bij wijze van een gewone 
dagvaarding. 
4. Vorderingen tot ontbinding van een contract 
Aan de schepenen kon de ontbinding van een·contract gevraagd 
worden wanneer de contractuele verplichtingen niet werden nagekomen. 
Zo vorderde de verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst 
wanneer de huurprijs niet betaald werd (218). De koper kon de ont-
binding van het koopcontract vorderen wanneer de gekochte waren niet 
geleverd werden (219), of wanneer de gekochte zaak verborgen gebreken 
vertoonde (220). De vordering tot ontbinding van een contract kon ge-
paard gaan met een vordering tot schadevergoeding (211). De vordering 
tot ontbinding van een contract werd, indien ze afzonderlijk werd in-
gesteld, ingeleid in de camere bij wijze van een gewone dagvaarding. 
Indien deze vordering tot ontbinding van een contrac·t gepaard ging 
met een vordering tot betaling van een gespecificeerde som schadever-
goeding werd ze ingeleid in de vierschare bij wijze van clacht (222). 
5. Vordering tot erkenning van een handtekening op een onderhandse 
~ 
De vordering tot erkenning van een handtekening op een onderhand-
se akte werd ingesteld door degene die de echtheid van een handteke-
ning of een geschrift wilde bewijzen of de inhoud van het geschrift 
(217) Vonnis Kortrijk 17 februari 1554, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 99V0-
102v0. 
(218) 
(219) 
(210) 
(221) 
(222) 
RAK.SA.OA., 
RAK.SA.OA., 
RAK.SA.OA., 
Zie nr. 2. 
Cfr. supra, 
nr. 71, f. 100-102; nr. 72, f. 68v0• 
nr. 8, f. 179-180v0• 
nr. 12, f. 76v 0-77 ; Costumen Kortrijk, VIII, 3. 
deel II, hfst. II, titel II, rubr. I, § 7. 
----· ----~~----r 
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wilde doen nakomen (223). 
Deze vordering werd ingesteld als hoofdvordering. Ze werdmgeleid 
in de camere bij wijze van een gewone dagvaarding (224). De verweer-
der werd slechts eenmaal gedagvaard; wanneer-hij niet verscheen, of-. 
schoon hij regelmatig werd opgeroepen, werd het geschrift of de hand-
tekening voor erkend gehouden en werd de verweerder na verificatie 
van het geschrift veroordeeld tot nakoming voor de inhoud van de akte 
(225). Indien de verweerder verscheen, en het geschrift of de hand-
tekening aanstonds erkende, gaf de schepenbank hiervan akte aan de 
eiser, en werd de verweerder veroordeeld tot het nakomen van de in-
houd van de akte. De verweerder kon in dit geval slechts excepties 
inroepen,nadat hij de waarde van de vordering had genamptieerd (226). 
Indien de verweerder verscheen, en het geschrift of de handtekening 
niet erkende, mocht de eiser met alle middelen het bewijs leveren van 
wie het geschrift of de handtekening was. 
6. Vorderingen tot het executoir verklaren van onderhandse akten 
Onderhandse akten waren de akten die opgesteld werden door de 
partijen of hun vertegenwoordigers. Deze onderhandse akten waren 
niet vatbaar voor parate executie - zelfs al waren ze gepasseert voor 
de schepenen - zolang ze niet voor de bevoegde rechter gebracht werden 
(223) Bv. -erkennen van een schuldbekentenis : RAK.SA.O.A., nr. 8, 
f. 132 ; nr. 9, f. 34 ; nr. 71, f. 47V 0 en 109V 0 • 
-erkennen van een koopcontract : RAK.SA.O.A., nr. 71, f. 
109V0 • 
(224) 
- erkennen van een contract in verband met een erfdienst-
baarheid en het gebruik van een gang: R.AK.S.A.O.A., nr. 
8, f~ 161v 0 -162. 
- erkennen van de handtekening op een huwelijkscontract : 
RAK.SA.OA., nr. 9, f. 12~ 
-erkennen van een pachtcontract : RAK.S.A.OA., nr. 10, f. 
18. 
- erkennen van de handtekening op een staat van goederen : 
Ibidem, f. 1-2. 
Over de procedure van deze vordering : Styl ter camere van 21 
januari 1550, art. 23-26, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' P~ 4.66-
467. 
(225) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 161v 0 -162. 
(226) RAK.S.A.O.A., nr. 9, f. 12. Namptieren =in consignatie geven 
van waardevolle goederen op de griffie. 
I ,.· 
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die ze executoir of uitvoerbaar verklaarde (227). Voor de Kortrijkse 
schepenbank werd het executoir verklaren van ondermeer de volgende 
akten gevorderd :pachtcontracten (228), schuldbekentenissen (229), 
rentecontracten (230), overeenkomsten over erfdienstbaarheden (231), 
huwelijkscontracten (232), testamenten (233), scheidsrechterlijke 
uitspraken (234)~ De vorderingen tot het executoir verklaren van 
onderhandse akten werden ingesteld in de camere bij wijze van een 
dagvaarding. 
7. Vorderingen tot de tenuitvoerleg~ing van de vonnissen van vreemde 
rechtbanken 
De vonnissen van de andere schepenbanken en leenhoven in burger-
lijke zaken konden in het Kortrijks schependom niet gedwongen ten-
uitvoer gelegd worden zonder een exequatur van de Kortrijkse sche-
penbank. De vorderingen tot de tenuitvoerlegging van de vonnissen 
van vreemde rechtbanken werden ingeleid in de camere bij 1:1ijze van 
een gewone dagvaarding (235). 
(227) P. WIELANT, Vorme ende conce t tot het maken van eene eneraele 
costume van Vlaenderen 9 in B"A.LoO,, XI 1908-1912 , p. 304; 
Cfr. infra? deel V, hfst. I 9 titel XI, I. 
(228) RAK.SA.OAo, nro 12~ f. 175-179. 
(229) Ibidem, fo 179-179V 0 • 
(230) Ibide~, f. 42V 0 ~43V 0 , 97~97vo, 182V 0 -183. 
(231) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 161v 0 -162. 
(232) RAK.SA~OA., nro 72, f. 59-61 en 75=81. 
(233) Costumen Kortrijk, XIV, 10 ; RAK.SA.OA., nr. 9, fe 248 ; nr. 11, 
f. 202-203v 0 , 218~219 ; nr. 12, f. 13V 0 -14V 0 ; nr, 20, f. 28-
29, 149V 0 -150V 0 ; nr., 42, f. 44-45; nr. 2062, f. 187. 
(234) R.AK.SA.OA., nr. 10, fo 94V 0 -95; nr. 746, f. 28. 
(235) Vordering tot het executoir verklaren van een vonnis van de 
schepenen van Deinze: RAK.SA.OA,, nr. 9, f. 17; vordering tot 
het executoir verklaren van een vonnis van de schepenen van 
Menen: RAK.SA.OA., nr. 20, fo 41V 0 -42 i vordering tot het exe-
cutoir verklaren van een vonnis van de schepenen van Ooigem : 
Ibidem, f. 42-42v 0 • 
------------------~---~~~~~~~---~-~~--
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8. Vordering tot uitstel van betalin~ 
Uitstel van betaling werd meestal gevorderd bij wijze van tegen-
vordering. In dit geval kon deze vordering ingeleid worden bij wijze 
van een conclusie (236). De ongelukkige schuldenaar kon echter even-
eens zelf het initiatief nemen en een vordering tot uitstel van beta-
ling indienen. Hiervoor moest hij een verzoekschrift indienen bij de 
schepenbank (letteren van inductie). Indien de schepenen het verzoek-
schrift ontvankelijk achtten, gaven ze een commissie up letteren van 
inductie waarbij aan de stedecnape last werd gegeven de schuldeiser(s) 
te dagvaarden (237). Deze kon(den) zich tegen het voorstel van de 
schuldeiser verzetten of ermede akkoord gaan. De schepenen deden 
uitspraak indien er een geschil was of bekrachtigden het akkoord (238). 
9. Vordering tot boedelafstand (cessie van goede) 
vlanneer een schuldenaar zich bui ten staat bevond om zijn schul-
den te betalen kon hij al zijn goederen aan zijn schuldeisers afstaan 
(239). Indien deze boedelafstand door de schuldeisers niet vrijwillig 
werd aangenomen kon de schuldenaar zijn schuldeisers dagvaarden ten-
einde hen deze boedelafstand gerechtelijk op te leggen. De letteren 
van cessie werden verleend door de vorst (240). Ze dienden in de 
Kortrijkse schepenbank geinterineArd te worden. De schuldenaar diende 
hiervoor de letteren van cessie te betekenen aan zijn schuldeisers, 
en ingeval van verzet hen te dagvaarden voor de Kortrijkse schepen-
bank om verhoord te worden op hun verweer. De schepenen deden uit-
(236) RAK.SA.OA., nr. 9, f. 34 en 124. 
(237) Voorbeeld van een dergelijke commissie RAK.SA.OA., nr. 483, 
f. 7V 0 -8 en 36-36v 0 • 
(238) RAK.SA.OA., nr. 9, f. 124. 
(239) Over de cessie van goede raadplege men : P. WIELANT, Practycke 
civile, II, 18 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke civile, 70 ; Ver-
ordenin~ van 20 oktober 1541, Placc. Vl., I, p. 780; Ontwerp-
costumen Kortriik, L~. 
(240) Verordening van 20 oktober 1541 , Placc .• Vl. , I, p. 780 ; RAK. SA. 
OA., nr~ 10, f. 46; nr. 20, f. 32 en 41-41V 0 • 
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spraak indien er een geschil was, of bekrachtigden het akkoord (241). 
10. Vordering tot uitvoerin~ van een bepaald werk 
Wanneer iemand zich verbonden had tot het uitvoeren van een 
bepaald werk kon de schuldeiser een vordering instellen tot het uit-
voeren van dit werk. Daar men moeilijk iemand kon dwingen een be-
paalde prestatie te leveren werd het recht op prestatie meestal op-
gelost in een recht op schadevergoeding. 
De schuldeiser kon eveneens, indien de verbintenis niet tenuitvoer 
werd gebracht, machtiging vragen aan de schepenbank om zelf het werk 
uit te voeren of te laten uitvoeren op kosten van de schuldenaar. Zo 
kocht Jan Cambier omstreeks 1588 een huis van Jan Carette met beding 
dat de verkoper het ganse huis zou opknappen. Toen dit niet gebeur-
de vorderde de koper in hoofdorde dat de verkoper zijn verbintenis 
zou nakomen en in ondergeschikte orde, indien de uitvoering niet ge-
beurde binnen een redelijke termijn, om dit zelf te mogen doen op 
kosten van de verkoper (242). Deze vordering werd, indien ze afzon-
derlijk werd ingesteld, ingeleid in de camere bij wijze van een ge-
wone dagvaarding. Indien deze vordering werd ingesteld samen met een 
vordering tot een specifieke som schadevergoeding werd ze ingesteld 
in de vierschare. 
11. Geschillen in verband met de voogdij 
Volgens de Kortrijkse schepenen was de langstlevende ouder of 
bij gebreke van dien, waren de familieleden van de minderjarige kin-
deren verplicht te zorgen dat er voogden benoemd werden (243). In-
dien het opnemen van de voogdij geweigerd werd kon men hiervoor een 
vordering instellen voor de schepenbank die dan de gegrondheid van 
(241) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 46 ; nr. 20, f. 32 en 41-41V 0 ; nr. 23, 
f, 23v 0 -24, 55 en 62v 0 • 
(242) Vonnis Kortrijk 8 au~stus 1588, RAK.SA.OA., nr. 12, f. 141V 0 • 
Zie eveneens Vonnis Kortrijk 9 maart 1551, RAK.SA.OA., nr. 71, 
f. 209V 0 -210V 0 • 
(243) Costumen Kortrijk, XIII, 2 en 17. 
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de weigering onderzocht en uitspraak deed over het geschil (244). 
Te Kortrijk werden telkens twee voogden benoemd voor de minderjarige 
kinderen. Geschillen tussen deze twee voogden over het beheer van 
de goederen van de minderjarige werden door de schepenbank beslist 
(245). 
Een voogd kon eveneens vo~de schepenen van Kortrijk gedaagd worden 
wanneer hij zijn verplichtingen niet nakwam (246). 
In het Kortrijkse recht bleven de kinderen onder de ouderlijke macht 
of voogdij zelfs wanneer ze ouder waren dan vijfentwintig jaar. Al-
leen door ontvoogding, het huwelijk of het priesterschap kwam een 
einde aan de ouderlijke macht of de voogdij (247). De ontvoogding 
(emancipatie) diende gevorderd te worden voor de schepenbank. Deze 
vordering kon ingesteld worden door de ouders, de voogd, de familie-
leden of de pupil die ouder dan vijfentwintig jaar was. Nadat de 
schepenen de familieleden verhoord hadden werd de ontvoogding al dan 
niet toegestaan (248). 
Te Kortrijk kwamen derhalve alle geschillen in verband met de voogdij 
voor de schepenbank ; de weesheren hadden er geen jurisdictionele be-
voegdheid. 
12. Vorderingen tot zekerheidstelling 
Op grond van de costumen of van een overeenkomst kon iemand ver-
plicht zijn een bepaalde persoonlijke of zakelijke zekerheid te ver-
(244) 
(245) 
(246) 
RAK.SA.OA., nr. 22, f. 157vo 
RAK.SA.OA., nr. 10, f. 19-20 
nr. 24, f. 95-96v 0 • 
nr. 71, f. 108-109. 
Zo werd Lauwers Tack omstreeks 1558 door de weesheren van 
Kortrijk gedagvaard voor de schepenen van Kortrijk omdat hij 
als voogd de goederen van zijn pupil niet aanwendde om de wees 
behoorlijk te onderhouden : Vonnis Kortrijk 17 januari 1558, 
RAK.SA.OA., nr. 72, f. 193. 
(247) Costumen Kortrijk, XII, 9 en XIII, 12. 
(248) Turbe Kortrijk van 19 januari 1548, RAK.SA.OA., nr. 2026, f. 
52 ; RAK.SAoOA., nr. 483, f. 2-2V 0 ; nr. 917, f. 12V 0 en nr. 
1998, f. 110. 
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lenen (249). Zo diende de langstlevende ouder of het familielid, 
die een 't-rees onderhield met de inkomsten van de goederen van de wees, 
volgens de costumen voldoende zekerheid te verlenen voor het beheer 
van de gelden die de goederen van de wees opbrachten (250). De voog-
den dienden behoorlijke zekerheid te verschaffen voor het beheer van 
de goederen van de wees (251). Bij het overlijden van een pachter 
(huurder) mochten zijn weduwe of zijn erfgenamen de pacht (huur) ver-
derzetten voor het restant van de pachttermijn (huurtermijn) op voor-
waarde dat ze voldoende zekerheid verschaften voor het betalen van de 
pacht (huur) (252). Indien deze zekerheid niet vrijwillig werd ver-
schaft kon men hiervoor een vordering instellen bij de Kortrijkse 
schepenbank (253). 
Op grond van een overeenkomst kon iemand verplicht z~Jn een hypotheek 
te verlenen op een onroerend goed (254) tot zekerheid voor het betalen 
van een rente (besetten van een rente). Indien deze verplichting niet 
werd nagekomen kon men het nakomen van deze verplichting vorderen voor 
de Kortrijkse schepenbank (255). De vorderingen tot het verstrekken 
van zekerheid werden ingeleid in de camere bij wijze van een gewone 
dagvaarding (256). 
(249) Over deze zekerheden zie : PH. GODDING, Les sûretés persenelles 
dans les Pa s-Bas meridionaux du XI au XVIIIe siècle, in 
R.S.J.B., XXIX, 1971 , p .. 263-264. 
(250) Costumen Kortrijk, XIII, 7 en 8. 
(251) Costumen Kortrijk, XIII, 14. 
(252) Costumen Kortrijk, VII, 2. 
(253) Vordering tot zekerheidstelling door een pachter : Vonnis Kor-
trijk 8 april 1560, RAK.SA.OA., nr. 20. 
(254) Onroerend goed wordt hier begrepen in de zin van de huidige 
rechtsterminologie. Op huizen gelegen in het Kortrijks schepen-
dom welke catheiJ&ll waren kon men eveneens renten bezetten. 
Costumen Kortrijk, VI, 8. 
(255) RAK.S.A.O.A., nr. 8, f. 4,. 18, 29-29v 0 , 75V 0 -76; nr. 12, f. 263-
264; nr. 71, f. 43, 45-45vo. 
(256) - Ibidem. 
- Indien de vordering werd ingesteld samen met een vordering tot 
betaling van de vervallen renteschuld, werd deze vordering 
samen met de schuldvordering ingeleid bij de vierschare bij 
111ijze van conservatoir beslag: RAK.SA.OA., nr. 8, f. 18 en 
29-29V 0 • 
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13. Vorderingen tot het opmaken van een staat van goederen 
Het opmaken van een staat van goederen had tot doel de omvang 
van een nalatenschap, van een gemeenschap of van een onverdeeldheid 
vast te stellen. Dergelijke vorderingen konden worden ingesteld door 
al degenen die er belang bij hadden tegen al degenen die de plicht 
hadden dergelijke inventarissen op te maken. Dit was ondermeer het 
geval voor de voogd voor de goederen van de wezen (257), de langst-
levende echtgenoot voor de goederen van de huwelijksgemeenschap 
(258), de erfgenamen, indien er geen langstlevende echtgenoot was, 
voor de goederen van de nalatenschap (259), de van tafel en bed ge-
scheiden echtgenoot voor de goederen van de huwelijksgemeenschap 
(260). De verweerder werd in de regel gedagvaard bij wijze van een 
gewone dagvaarding (261). Om de voogd te dwingen zijn staat van goe-
deren in te dienen, kon men beslag leggen op zijn persoon of zijn 
goederen (261). Indien de verweerder een inventaris voorbracht kon 
de eiser zich verzetten tegen de voorgebrachte inventaris. De sche-
penen deden uitspraak over de geschillen. 
14. Vorderingen tot het doen van rekening en veranhroording 
Wie belast was met het beheer van bepaalde goederen kon reken-
schap (rekeninghe. bewijs ende religua) gevraagd worden over dit be-
heer. De voogden moesten om de drie jaar een rekening indienen in 
de weeskamer en deze laten goedkeuren door de familieleden. Indien 
deze rekening niet werd ingediend mocht men hen daartoe di..ringen door 
(257) Costumen Kortrijk, XIII, 1 ; RAK.SA.OA., nr. 22, f. 157v0 ; nr. 
24, f. 95V 0 -96V 0 • 
(258) Costumen Kortrijk, XV, 4; RAK.SA.OA., nr. 8, f. 263v 0 -268v 0 ; 
nr. 20, f~ 36v0 -37 en 127V 0 -129V 0 • 
(259) Costumen Kortrijk, XV, 14. 
(260) RAK.SAoOA., nr. 10, f. 230-234. 
(261) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 263v 0 -268V 0 ; nr. 10, f. 230-234 ; nr. 
20, f. 36V 0 -37. 
(262) Costumen ~ortrijk, XIII, 1 ; Turbe Kortrijk 22 oktober 1526, 
RAK.SA.OA. 9 nr. 2034, f. 157. 
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beslag op hun persoon of hun goederen (263). Op het einde van de 
voogdij kon de ontvoogde pupil rekenschap vragen aan de voogd of 
zijn erfgenaam. De bet1>1istingen werden door de schepenen beslecht 
(264). Aan de langstlevende echtgenoot kon rekenschap gevorderd wor-
den over het beheer van de goederen van de huwelijksgemeenschap (265). 
Aan de erfgenaam die de nalatenschap beheerde kon rekenschap gevraagd 
worden over het beheer van deze nalatenschap (266). Aan de van tafel 
en bed gescheiden echtgenoot kon rekenschap worden gevraagd over het 
beheer van de goederen van de huwelijksgemeenschap en de persoonlijke 
goederen van de vrouw (267). De voorclagher (- hij die het eerst 
conservatoir beslag had gelegd) diende rekenschap te geven aan de 
naerclaghers indien deze dit verzochten (268). Deze vordering werd 
gewoonlijk samen met de vordering tot het opmaken van een staat van 
goederen bij wijze van een gewone dagvaarding ingesteld. De betwis-
tingen over de voorgebrachte rekeningen kitramen voor de schepenen. 
15. Vorderingen tot verdeling van onverdeelde goederen 
De medeëigenaars van een nalatenschap, van een gemeenschap of 
van een onverdeeldheid konden voor de schepenbank de verdeling van 
de onverdeelde goederen vorderen indien één van de medeëigenaars wei-
gerde in te stemmen met de verdeling, of indien er geschillen rezen 
over de wijze van de verdeling. Deze vordering werd ingeleid bij 
wijze van een gewone dagvaarding van alle medeëigenaars door de meest 
(263) Costumen Kortrijk, XIII, 14; RAK.SA.OA., nr. 8, f. 61-62v 0 
nr. 2034, f. 157; RAK.SA.OA., nr. 71, f. 32-32V 0 • 
(264) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 147-147V 0 ; nr. 9, f. 1 en 42V0 ; nr. 72, 
f. 12V 0 -13 ; nr. 2062, fo 6. 
(265) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 263V 0 -268v 0 ; nr. 20, f. 127V 0 -129V 0 7 
131V0 -132~ 
(266) RAK.SA.OA., nr. 11, f. 18-18V 0 ; nr. 24, f. 225-227. De pach-
ter van de tiende penning kon de rekeninghe, bewijs ende religua 
vorderen van de erfgenamen teneinde zijn recht op de nalaten-
schap te innen: RAK.SA.OA., nr. 23, f. 29v 0 -30. 
(267) RAK.SA.OA., nr. 
(268) RAK.SA.OA., nre 
10, f. 230-234. 
11, f. 92-92V 0 ; Costumen Kortrijk, III, 8. 
i. 
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gerede partij (269). In de vordering vroeg men de aanstelling van 
deskundigen om de verdeling onpartijdig uit te voeren. De schepenen 
benoemden als deskundigen landmeters (270) of erfscheeders (271). Bij 
de verdeling van nalatenschappen moest rekening gehouden worden met 
het toepasselijke erfrecht (272). 
16. Vorderingen tot inbreng 
Iedere erfgenaam die tot een erfenis kwam moest aan zijn mede-
erfgenamen inbreng doen van al hetgeen hij van de overledene bij wij-
ze van schenking ontvangen had (273). Indien de erfgenaam dit niet 
vrijwillig deed konden de medeërfgenamen hiervoor een vordering in-
stellen bij de schepenbank teneinde hem hiertoe te dwingen. Deze vor-
dering werd ingeleid in de camere bij wijze van een gewone dagvaar-
ding (27 4). 
(269)- Vordering tot verdeling van een nalatenschap : RAK.SA.OA., 
nr. 8, f. 263V 0 ~268v 0 ; nr. 20, f. 36v 0 -37v 0 , 127V 0 -129V 0 ; 
nr. 24, f. 225V 0 -227, 237-241V 0 ; nr. 41, f. 269v 0 -270V 0 • 
- Vordering tot verdeling van een huwelijksgemeenschap : RAK. 
SA.OA., nr. 10, f. 230-234; vordering tot verdeling van een 
huwelijksgemeenschap vermengd met een nalatenschap : RAK.SA. 
OA., nr. 8, f. 269-271~ 
-Vordering tot verdeling van een medeëigendom: RAK.SA.OA., 
nr. 71, f. 95V 0 -96. 
(270) RAK,SA.OA., nr. 71, f. 95v 0 -96. 
(271) Costumen van de erfscheeders, RAK.SA.OA., nr. 658. 
(272) -Concessie caroline 1540), art. 57 ; Concessie caroline 
1 4 , art. 57. 
- De verdeling van een nalatenschap geschiedde op een andere 
wijze wanneer de erflater een poorter van Kortrijk was dan 
wel een ghediede : Costumen Kortrijk, XV, 15 ; XVI, 1-2 ; RAK. 
SA.OA., nr. 8, f. 263V 0 -268v 0 ; nr. 24, f. 237-241v 0 • 
- Over de scheiding en deling zie E.M. MEIJERS, Het Oost-Vlaam-
sche erfrecht, p. 86. 
(273) Costumen Kortrijk, XVII. 
(274) R.AK.SA.OAo, nr. 8, L 181v0 -184 
72, f. 14-14V0 o 
nr. 
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17. Vorderin~en tot de uitwinnin~ of het in purge leggen van een 
nalatenschap 
De erfgenaam of de langstlevende echtgenoot die er niet zeker 
van was of de nalatenschap meer baten dan lasten bevatte, of die niet 
goed wist welke erfgenamen de nalatenschap zouden aanvaarden mocht de 
nalatenschap uitwinnen of in pur~e leggen (275). Indien de nalaten-
schap opengevallen 'vas in het schependom, dienden alle bekende erfge-
namen, waar ze ook woonden, persoonlijk of in hun woonplaats gedag-
vaard te worden om te verschijnen voor de vierschare van de Kortrijk-
se schepenbank ; de onbekende erfgenamen werden gedagvaard bij wijze 
van drie afroepingen aan de Sint-Maartenekerk te Kortrijk, die wer-
den afgekondigd met een tussenperiode van telkens acht dagen (276). 
Hanneer de nalatenschap opengevallen was in de kasselrij Kortrijk 
en: __ .onder de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenbank ressorteerde 
(277), werden de bekende erfgenamen persoonlijk of in hun woonplaats 
gedagvaard ; de onbekende erfgenamen werden gedagvaard bij wijze van 
drie afroepingen aan de kerk van de parochie waar de nalatenschap 
opengevallen was. Indien op de dag in de dagvaarding vermeld niemand 
verscheen kon de eiser verstek nemen tegen alle erfgenamen die niet 
minderjarig waren of in het buitenland verbleven. Door dit verstek 
werden deze erfgenamen verstoken van enig recht op de nalatenschap, 
met uitzondering van minderjarigen en van hen die op dit ogenblik 
in het buitenland verbleven. Wanneer er een erfgenaam verscheen, 
diende de eiser een behoorlijke inventaris voor te leggen van de ba-
ten en lasten van de nalatenschap. Deze inventaris diende hij met een 
(275) Over de procedure van het in purge leggen van een nalatenschap : 
Costumen Kortrijk, XV, 5-8 ; RAK.SA.OA., nr. 20, f. 48v 0 -53 en 
60v 0 -61V 0 ; nr. 71, .f. 263 ; nr. 72, f. 240 ; E.M. MEIJERS, ,!!U 
Oost-Vlaamsche erfrecht, p. 79-81 ; Costumen Oudenaarde, XXI ; 
M. VAN DEN BUNDERE, Mot f no ende der costumen ende husa en van 
den sterfhuuse van Ghend, in B.A.L.O., XVI 1950-1953 , p. 13. 
(276) Voorbeelden van dergelijke afroepingen aan de kerk : RAK.SA.OA., 
nr. 1 0 , f • 31-3 2 ; nr. 1 9 9 7 , f. 1 9 9v 0 • 
(277) Dit was het geval wanneer de erflater Kortrijks poorter was. 
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eed te bekrachtigen. De opgekomen erfgenaam kreeg dan zes weken om 
zich te beraden of hij de nalatenschap zou aanvaarden of verwerpen. 
De schepenen konden hem een langere termijn toestaan. Indien hij 
binnen de zes weken of binnen de toegestane termijn zijn keuze niet 
bekend maakte,werd hij geacht de nalatenschap te verwerpen~ Vlanneer 
hij de nalatenschap aanvaardde kon hij de inventaris opgemaakt door 
de eiser aanvechten. De eiser kon het erfrecht van de opgekomen per-
soon aanvechten (278). 
18. Vordering tot aanstelling van een curator voor een onbeheerde 
nalatenschap 
Indien bij het openvallen van een nalatenschap er geen langst-
levende echtgenoot en erfgenamen waren, of alle erfgenamen de nala- ' 
tenschap verwierpen, benoemden de schepenen een curator om de nala-
tenschap te vereffenen. Al diegenen die er belang bij hadden konden 
de aanstelling van dergelijke curator vorderen (279). 
19. Vordering_tot inbezitstellin,g: van de goederen van een nalatenschap 
Bij het openvallen van een nalatenschap konden de erfgenamen, 
de legatarissen, en al diegenen die recht hadden op de goederen van 
de nalatenschap, tegen degenen die de goederen feitelijk in hun bezit 
hadden de inbezitstelling vorderen van deze goederen (280). Deze vor-
dering werd meestal ingesteld tegen de langstlevende echtgenoot (~ 
~of houderigge), of de erfgenamen die bezit hadden genomen van een 
nalatenschap (281). Deze vordering tot inbezitstelling van de goede-
ren werd ingesteld in de camere bij wijze van een gewone dagvaarding. 
(278) RAK.SA.OA., nr. 20, f. 48V 0 -53 ; RAK.SA.OA., nr. 72, f. 240. 
(279) Costumen Kortrijk, XV, 14 ; Beslissing schepenen Kortrijk 16 
oktober 1582, RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 63-67. 
(280) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 13-14 ; nr. 20, f. 18-20v 0 en 86v 0 -88 ; 
nr. 42, f. 68v 0 -69 en 81V 0 -82V 0 ; nr. 2062, f. 83v 0 ; nr. 2094, 
f • 50V 0 -52. 
(281) Over deze gerechtelijke inleiding in de nalatenschap zie : 
E.M. MEIJERS, Het Oost~Vlaamsche erfrecht, p. 75-78. 
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20. Vordering tot inbezitstelling van de goederen van een afwezige 
vlanneer iemand gedurende zeven jaar afwezig was konden zijn ver-
moedelijke erfgenamen aan de schepenbank de inbezitstelling vorderen 
van al zijn goederen. Deze vordering werd ingesteld in de vierschare 
waar de uitwinning van de goederen werd gevraagd bij wijze van purge 
(282). 
21. Vordering tot inbezitstelling van een erfrechtelijk vruchtgebruik 
De langstlevende echtgenoot had volgens de Kortrijkse costumen of 
volgens een huwelijkscontract vruchtgebruik (bylevinghe) op de persoon-
lijke onroerende goederen van de overleden echtgenoot (283). Indien de 
erfgenamen van de overleden echtgenoot dit vruchtgebruik weigerden te 
verschaffen, kon de langstlevende echtgenoot hiervoor een vordering 
instellen bij de schepenbank (284). Dit gold eveneens wanneer dit 
vruchtgebruik diende verleend te worden op lenen (285). Hanneer de 
eiser een bepaalde geldsom opeiste op grond van dit recht diende hij 
zijn vordering in te stellen bij wijze van conservatoir beslag (clacht), 
dat een dagvaarding voor de vierschare inhield (286). Indien de ei-
ser daarentegen een erkenning van het recht op vruchtgebruik eiste, 
werd de vordering ingesteld in de camere bij wijze van een ge,v-one dag-
vaarding ( 28 7) • 
(282) Turbe Kortrijk van 19 januari 1543, RAK.SA.OA., nr. 2025, f. 
137 ; E.H. HEIJERS, Oost-Nlaamsche erfrecht, p. 75. Vergelijk 
met Costumen Erug~e, XII. 
(283) Costumen Kortrijk, XVI, 2, 19-36 ; Ontwer]costumen leenhof Kor-
tri.ik ~ VII. 
(284) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 5~6, 54-58 ; nr. 11, f. 69v 0 -71V 0 en 
140v 0 -142; nr. 20, f. 236V 0 ; nr. 71, f. 126-126v0 ; nr. 72, 
f. 75-81. 
(285) Costumen Kortrijk, XVI, 30; RAK.SA.OA., nr. 10, f. 54-58; nr. 
11, f. 69V 0 -71V 0 en f. 140V 0 -142 ; nr. 20, f. 236v 0 • 
(286) RAK.SA.OA., nro 10, f. 5-6; nr. 11, L 140v 0 -142. 
(287) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 54-58 ; nr. 11, f. 69v 0 -71v 0 nr. 20, 
f. 236V 0 ; nr. 71, f. 126-126v 0 • 
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22. Vordering tot inbezitstelling van de goederen geschonken in een 
huwelijkscontract 
Net uitzondering van de lenen ging de eigendom van alle goede-
ren, die bij wijze van huwelijkscontract verkregen iverden, over 
wanneer het huwelijk afgesloten werd ; er was geen feitelijke leve-
ring (traditie) van de goederen nodig (288). Indien diegene die de 
goederen geschonken had nadien weigerde ze in het bezit te stellen 
van de gegadigde echtgenoot kon deze of zijn ouders een vordering in-
stellen bij de schepenbank tot het bekomen van deze goederen. Deze 
vordering werd ingesteld in de camere bij wijze van een gewone dag-
vaarding ( 289) • 
23. Vordering tot naerhede 
Teneinde de onroerende familiegoederen te beschermen kende men 
in het Kortrijkse costumiers recht het recht van naerhe~, ,,raardoor 
bepaalde familieleden bij verkoop van een familiegoed het recht had-
den in de plaats van de koper te treden door de koopprijs uit te be-
talen aan de koper (290). Volgens de Kortrijkse costumen kon de vor-
dering tot naerhede alleen ingesteld lvorden voor ghestruycte ofte 
patrimoniale cheynslanden oft gronden van erfven gelegen buiten de 
stad en het schependom van Kortrijk (291). Uit de rechtspraak van de 
Kortrijkse schepenen blijkt dat deze schepenen in de 17de eeu1:r even-
eens vorderingen tot naerhede in verband met patrimoniale leengoede-
ren behandelden (292). De vordering tot naerhede diende ingesteld te 
worden in de periode dat de drie afroepingen aan de kerk,die de erfve-
nisse voorafgingen, afgekondigd vrerden. Na de erfvenisse (= formele 
inbezitstelling van een onroerend goed door de wethouders) 'was deze 
(288) Costumen Kortrijk, XII, 3. 
(289) Ibidem, XII, 2 ; RAK.SA.OA., nr. 12, f. 55-57vo. 
(290) Costumen Kortrijk, IX. Over dit naastingarecht zie J.TH. DE 
SMIDT, Compendium van de geschiedenis van het nederlands pri-
vaatrecht, p. 64. 
(291) Costumen Kortrijk, IX, 1 en 2 ; RAK.SA.OA., nr. 71, f. 216-217. 
(292) RAK.SA.OA., nr. 42, f. 2V 0 -4V 0 , f. 173-179. 
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vordering niet meer ontvankelijk (293). 
24. Vorderin~en tot leverin~ 
Met uitzondering van de verkrijging bij wijze van regelmatige 
erfopvolging, bij wijze van een huwelijkscontract, en bij wijze van 
verjaring (294), gebeurde de eigendomsoverdracht in het Kortrijkse 
recht slechts door de feitelijke bezitsverschaffing (levering) van de 
verkregen zaak (295). Degene die bij wijze van een overeenkomst, 
testament, schenking of een andere wijze een bepaald goed verkregen 
had kon derhalve geen eigendomsvordering instellen zolang de levering 
niet had plaats gevonden. De overeenkomst, het testament, de schen-
king hielden voor de vervreemder een persoonlijke verbintenis tot le-
vering in. Op basis van deze persoonlijke verbintenis kon de verkrij-
ger een vordering tot levering instellen tegen de vervreemder. Zo 
kon de koper van een roerend of onroerend goed bij niet-levering te-
gen de verkoper een vordering tot levering van de gekochte zaak in-
stellen (296). Volgens een turbe van 6 september 1541 gebeurde de 
levering van roerende goederen op de plaats die in de overeenkomst 
bepaald \-ras. De koper kon slechts van niet-levering ge\vagen en een 
vordering tot levering instellen, wanneer hij de verkoper behoorlijk 
had aangemaand om te leveren (297). De levering van onroerende goe-
deren gebeurde voor de rechtbank van de plaats >•raar de onroerende goe-
deren gelegen 1-.raren tijdens de procedure van onterven en erven (298). 
(293) Costumen Kortrijk, IX, 5. 
(294) Costumen Kortrijk, XI, 1 ; XII, 3 ; XV, 1 : Vergelijk met~ 
turnen Oudenaarde, VIII, 3 ; Costumen Dendermonde, VIII, 3. 
(295) Costumen Kortrijk, XIV, 1. Over de levering van goederen in het 
oude recht zie : J. TH. DE s:rUDT, Compendium van de geschiedenis 
van het naderlands privaatrecht, p. 78. 
(296) RAK.SA.OA~,nr. 8, f. 179-180vo; nr. 71, f. 3v 0 -5; nr. 756, f. 
5v 0 en 12V 0 ; nr. 72, f. 183V 0 en 188v0 • Vergelijk met : ~ 
tumen Oudenaarde, X, 3. 
(297) Turbe Kortrijk van 7 september 1541, RAK.SA.OA., nr. 92, f. 99. 
(298) Verordeningvan 6 december 1586,,Placc. Vl., II, p. 733-734.; 
Eeuwig edikt van 12 juli 1611, art. 24, Placc. Vl., II, p. 744 ; 
Costumen roede van Deinze, 51 ; Stadskaure Kortrijk van 26 maart 
12ê2' RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 252-253. 
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Indien de verkoper de ontervenisse weigerde, kon de koper een vor-
dering instellen tegen de verkoper om hem te veroordelen tot het 
onterven van het goed (299). Deze vordering werd door de Kortrijkse 
schepenen, niettegenstaande ze een onroerend goed tot voor>verp had, 
als een persoonlijke vordering aangezien (300). 
Niet alleen de koper kon een vordering tot levering instellen doch 
eveneens de schuldeiser van een ruilcontract (301) en de begunstig-
de van een schenking of een testament (302). 
De vordering tot levering was in feite een vordering tot het uitvoe-
ren van een bepaalde prestatie. Daar men de vervreerder moeilijk kon 
dwingen deze prestatie te leveren,vorderde men meestal terzelfder-
tijd dat bij niet-levering het recht op levering zou mogen opgelost 
worden in een recht op schadevergoeding (303). 
De vordering tot levering werd in de regel ingeleid in de camere bij 
wijze van een gewone dagvaarding (304). Wanneer deze vordering ge-
paard ging met een vordering tot betaling van een gespecificeerde 
schadevergoeding ingeval van niet-levering werd ze ingeleid in de 
vierschare bij wijze van clacht (305)e 
25. Vorderingen tot teruggave 
Degene die een zaak in bewaring, in pand, of in bruikleen had, 
was verplicht om op het einde van het contract de zaak terug te geven. 
Indien de bevraarnemer, de schuldenaar van een inpandgeving of de le-
ner deze persoonlijke verplichting niet nakwam kon de bewaargever, de 
schuldeiser van de inpandgeving, of de uitlener de teruggave van de 
(299) RAK.SAeOA., nr. 8, f. 21-23. 
(300) Verbodsbrief Kortrijk 10 juli 1555, RAG., Raad van Vlaanderen, 
nr. 9059 ; Gent 6 juni 1620, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 60-64v 0 
en 80-80V 0 • 
(301) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 71V 0 -74V 0 ; nr. 71' f. 17V0 -18V 0 en 36v 0 • 
(302) RAK. SA. OA., nr. 20, f. 149V0 -150V 0 • 
(303) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 21-23 en 179-180V 0 ; nr. 71 , f. 3V 0 -5 ; 
nr. 756' f. 5V 0 en 12. 
(304) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 21-23 ; nr. 10, f. 71V 0 -74V 0 nr. 71' f. 
17V 0 -18V 0 • 
(305) RAK.SA.OA., nr., 8, f. 179-180V 0 nr. 71, f. 3V 0 -5. 
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zaak vorderen voor de schepenbank (306). 
26. Vordering tot vrijwaring 
De vrijwaring is een verplichting opgelegd aan een persoon · 
(de waarborg) om een ander persoon · · (de gewaarborgde) te verdedigen 
tegen een dreigend nadeel of hem dit nadeel te vergoeden indien het 
reeds bestaat. De vrijwaring was ondermeer verschuldigd door de 
verkoper voor de verkochte zaak (307), 
De vordering tot vrijwaring werd ingesteld door de gewaarborgde te-
gen de waarborg om deze tot het nakomen van zijn verplichting te 
dwingen. Ze kon ingesteld worden als hoofdvordering (308) en als 
incidentele vordering (309). Ze werd als hoofdvordering ingesteld 
wanneer de gewaarborgde optrad tegen de waarborg onafhankelijk van 
een geding tussen de gewaarborgde en de derde die hem vervolgde of 
zijn recht betwistte. Ze was incidenteel wanneer de gewaarborgde 
zijn waarborg opriep om tussen te komen in het geding met een derde. 
Indien de vordering tot vrijwaring als hoofdvordering de vergoeding 
van een bepaalde som op het oog had werd deze vordering ingeleid in 
de vier.schare bij wijze van conservatoir beslag (clacht) (310). In 
alle ·andere gevallen werd de vordering tot vrijwaring ingeleid in de 
camere bij wijze van een dagvaarding (311). 
27. Vorderingen tot het vertonen van bepaalde zaken 
Indien iemand voor het uitoefenen van zijn rechten er belang 
bij had bepaalde zaken te zien welke in het bezit waren van een ander 
(306) Bv. : vordering tot teruggave van in bewaring gegeven lakens 
RAK.SA.OA., nr. 71, f. 102v 0 -103. 
(307) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 114-116, 150-150v 0 ; nr. 9, f. 92-94; 
nr. 12, r. 76V 0 -77· 
(308) Ibidem. 
(309) Styl ter camere van 21 januari 1550, art. 28-34, TH. de LIMBURG-
STIRUM, ~' p. 469 ; Styl ter vierschare van 21 januari 1550, 
art. 15-20, Ibidem, p. 489-490. 
(310) RAK.SA.OA .. , nr. 9, f. 92-93V 0 ; nr. 12, f. 76v 0 ,..77. 
(311) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 114-116, 150-150v 0 • 
persoon die weigerde deze zaken te tonen, kon hij bij de schepenbank 
een vordering instellen tot het tonen van deze zaken (actio ad exhi~ 
bendum) (312). Deze vordering werd ondermeer ingesteld om titels 
en contracten te doen overleggen. Zo vroeg meester Robert Cellier 
omstreeks 1549 de overlegging van het origineel van een rentecon-
tract (313). Jan de Latere vroeg omstreeks 1563 een afschrift van 
een koopcontract dat in handen van v!illem Cattebeke was (314). Om-
streeks 1553 werd een vordering ingesteld tegen een pachter opdat 
deze zou mededelen hoeveel pacht hij verschuldigd was aan de echt-
genoot van eiseres, teneinde deze in staat te stellen een vonnis in-
houdende een veroordeling tot levensonderhoudtenuitvoer te doen leg-
gen (315). 
Deze vorderingen konden eveneens ingesteld worden om nadien een vor-
dering tot teruggave te kunnen instellen. Zo vorderde v/outer Dewil-
de, advokaat in de Raad van Vlaanderen~ omstreeks 1553 dat hem een 
aantal tinnen voorwerpen, die zich in de lommerd te Kortrijk bevon-
den, zouden vertoond worden, omdat hij de mening toegedaan was dat 
het zijn gestolen tin was (316). 
28. Vorderingen tot het nakomen van pachtverplichtingen 
Behalve het betalen van de pachtsommen (317) waren de pachters 
ertoe gehouden zich te gedragen als een goed huisvader. Het was hen 
onder mê~verboden de gronden te verarmen door te intensieve teelt of 
het niet··braak laten liggen van de grond nadat erop geteeld werd 
(318). Indien deze verplichting niet werd nagekomen kon de verpachter 
(312) W. VAN DER T.ANERIJEN, Boec van de locpender practi.icken, XVIII, .. 
2. 
(313) RAK.SA.OA., nr. 71, f. 15v 0 -16. 
(314) RAK.SA.OA., nr. 11, f. 79-80. 
(315) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 112V0 -113. 
(316) Ibidem, f. 80-81. Een gelijkaardige vordering vindt men in 
RAK,SA.OA., nr. 72, f. 127v 0 • 
(317) De vorderingen tot het betalen van de pachtsommen werden behan-
deld bij de schuldvorderingen. 
(318) Costumen Kortrijk, VII. 
I'' 
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een vordering instellen bij de schepenbank tot het opleggen van een 
verbod om nog verder de gronden te verarmen (319). 
Bij het einde van de pachttermijn diende de pachter bepaalde voorbe-
reidingen te maken voor de teruggave in goede staat van het gepachte 
goed. Zo mocht een pachter in zijn laatste pachtjaar zijn dieren 
niet meer laten weiden na half maart. Na de oogst mocht hij het 
land niet bewerken (320). Indien de pachter deze verplichtingen niet 
nakwam, kon de verpachter een vordering instellen bij de schepenbank 
om hem verbod op te leggen daden te stellen ,die' tegen deze verplich-
tingen ingingen (321)o 
29. Vorderingen in verband met het genot van een onroerend goed 
In de rechtspraak van de Kortrijkse schepenbank was het onder-
scheid tussen vorderingen die het bezit, vorderingen die de eigendom 
en vorderingen die het houderschap van een onroerend goed bescherm-
den in principe niet gekende In navolging van het germaanse recht 
kende men er slech~een meer algemene rechtsvordering die elk beter 
genctsrecht beschermde (322). Ieder die in zijn beter genctsrecht 
gestoord werd kon bij de schepenbank een vordering instellen tot het 
opleggen aan de verweerder van een verbod om hem verder in dit genot 
te storen (verbod om nog enig trouble, belet, onghebruuk of eropessehe-
ment in het ~hebruuk te doen). Indien hij het genot verloren had kon 
hij voor de schepenbank de handlichting van het kwestieuze goed, en 
een verbod voor de verweerder om enig genctsrecht op het goed uit te 
(verbod van maintena:rice) vorderen (323). 
(319) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 118V 0 -122; nr. 10, f. 24v 0 -25V 0 en 74-
77 ; nr. 20, f, 11V 0 -13V 0 • 
(320) Costumen Kortri~k, VII, 23 en 31. 
(321) RAK.SA.OA., nr. 9, L 6v 0 -7V 0 , 160-162v 0 ; nr. 10, f. 74-77 ; 
nr. 11, f. 267V 0 -268V 0 ; nr. 20, f. 44v 0 -45V 0 ; nr. 71, f. 40-41. 
(322) Over deze germaansrechtelijke principes en hun voortlaving in 
de rechtspraak van de lagere rechtbanken zie : F.B. CONINCK 
LIEFSTING, De_algemene beginselen van het bezitrecht, p. 164-
185 ; S.J. FOCKEMA· ANDREAE, Het Oud-Nederlandach burgerlijk 
recht, I, p. 200-201 ; A.S. DE BLECOURT, Kort begrip van het 
oud-vaderlandach 'burgerlijk recht, vijfde druk, p. 194-195 en 
zevende druk, p. 126. 
(323) Zie de verder aangehaalde vonnissen. 
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Deze vordering werd ingeleid in de camere bij wijze van een verzoek 
waarin de eiser de schepenbank verzocht aan de verweerder een verbod 
tot genctsstoornis en/of een bevel tot handlichting op te leggen 
(324). Indien de schepenbank het verzoek ontvankelijk en gegrond 
achtte, vaardigde hij een commissie uit waarin het verbod tot ge-
notsstoornis en/of het bevel tot handlichting was opgenomen (325). 
Deze commissie werd door een stedecnape betekend aan de verweerder. 
De verweerder kon zich verzetten tegen de commissie en dit verzet 
mededelen aan de stedecnape op het ogenblik van de betekening van 
de commissie. In dit geval werd de verweerder door de stedecnape 
gedagvaard om op een bepaalde dag te verschijnen voor de schepenbank, 
alwaar dan tussen de eiser en de verweerder een proces werd gevoerd 
over de gegrondheid van het bevel tot handlichting en/of het verbod 
tot genctsuitoefening op het kwestieuze onroerend goed. 
Deze vordering ~erd ondermeer ingesteld door de eigenaar van een on-
roerend goed tegen ieder die zonder enig recht of titel zijn huis be-
woonde (326), zijn akkers bewerkte (327), zijn bomen kapte (328), 
werken uitvoerde op zijn grond (329), zich een recht van overgang (330) 
of een andere erfdienstbaarheid toeëigende (331). De verhuurder kon 
(324) Styl ter camere van 21 januari 1550, art. 36-37, TH. de LIMBURG-
STIRUH, ~' p. 470. Vergelijk met : Costumen Aalst, VI, 1-2. 
(325) Voorbeeld van dergelijke commis.sie : RAK. SA.OA., nr. 483, f. 
5-6 en 19V0-22v 0 • 
(326) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 102-104 ; nr. 20, f. 94-94V 0 en 148-
149V0 ; nro 71, f. 242-242V 0 ; nr. 746, f. 46vo ; nr. 1998, f. 5. 
(327) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 19-20, nr. 11, f. 47-48V 0 en 200V0-201 
(328) 
(329) 
(330) 
(331) 
nr. 12, f. 58-59 en 77V 0 -79V 0 ; nr. 20, f. 126v 0 -127; nr. 72, 
r. 174. 
RAK.SA.OA., nr. 9, f. 125V 0 -126; nr. 72, f. 214. 
RAK.SA.OA., nr. 41, f. 96 ; nr. 71, f. 91-92 ; nr. 1998, f. 20. 
RAK.SA.OA., nr. 8, f. 162v 0 -163vo, 195V 0 -197v 0 , 244v0-247 nr. 
22, r. 156V 0 -157· 
Bv. : het onrechtmatig laten aflopen van water op het erf van 
de buurman : RAK. 81:-..0A., nr. 71, f. 138v 0 -139V 0 ; het onrecht-
matig maken van een venster dat uitgeeft op het erf van de buur-
man: RAK.SA.OA., nr. 8, f. 25 ; nr. 20, f. 103v0-104 en 139-
141 ; nr. 72, f. 246v 0 -249 ; het onrechtmatig laten aflopen van 
regenwater op het erf van de buurman : RAK.SA.OA., nr. 8, f. 
10-11 ; nr. 20, f. 249-249V 0 • 
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deze vordering instellen tegen de huurder die na het verstrijken van 
de huurtermijn het verhuurde goed niet verlaten had (332). De eige-
naar van het heersende erf kon deze vordering instellen tegen de ei-
genaar van het dienende erf wanneer deze laatste hem hinderde in het 
genot van een erfdienstbaarheid of burenrecht (333). Degene die 
recht had op een tiende of een heerlijke rente op een bepaald onroe-
rend goed, kon deze vordering instellen tegen al degenen die hem hin-
derden dit tienderecht (334) of deze heerlijke rente (335) te innen. 
De pachter of huurder kon deze vordering instellen tegen ieder die 
hem in zijn genotsrecht stoorde (336), zelfs al ging deze genots-
stoornis uit van de verhuurder-eigenaar van het goed (337). 
De receptie van het romeinse recht had tot gevolg dat soms de rameins-
rechtelijke revindicatie werd ingesteld voor de schepenbank te.r:be-
scherming van eigendomsrecht. Zo deed Franchois Storrems omstreeks 
1565 een beroep op de rameinsrechtelijke principes van de revindica-
tie om de erkenning van zijn eigendomsrecht te bekomen in een deel 
(332) Styl ter camere van 21 januari 1550, art. 38, TH. de LI}ffiURG-
STIRUH, ~~ p. 470; Ontwerpcostumen Kortrijk, IX, 35 ; RAK. 
SA.OA., nr. 20, f. 94-94V 0 en 148V 0 -149 ; nr. 23; f. 65v 0 ; nr. 
41, f. 254-255V 0 ; nr. 71, f. 68-69V 0 ; nr. 72, f. 171-172v0 • 
(333) Bv. : verbod om de uitoefening van een recht van overgang te 
verhinderen: RAK.SA.OA., nr. 8, f. 170-170v 0 , nr. 11, f. 152V 0 -
153vo, nr. 71, f. 107-108vo, nr. 2094, f. 52-53 ; verbod om de 
uitoefening van een vensterrecht te verhinderen: RAK.SA.OA., 
nr. 10, f. 155-158 ; verbod om de uitoefening van het recht van 
waterafloop op het erf van de verweerder te verhinderen : RAK. 
SA.OA., nr. 42, f. 79-80, nr. 2094, f. 50-50v 0 • 
(334) RAK.SA.OA., nr. 71, f. 31v0 nr. 2062, f. 269. 
(335) RAK.SA.OA., nr. 71, f. 59. 
(336) Vonnis Kortrijk 10 oktober 1552, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 16-17 : 
vordering ingesteld door de pachter van een goed tegen iemand 
die be'IITeerde eveneens het goed in pacht genomen te hebben ; 
Vonnis Kortrijk 15 oktober 1553, RAK.SA.OA., nr. 41, f. 200-204 
vordering ingesteld door een pachter tegen degene die onrecht-
matig bomen kapte en land bewerkte van het gepachte goed. 
(337) Vonnis Kortri.ik circa 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, f. 118 : vorde-
ring ingesteld door een pachter tegen de verpachter omdat deze 
laatste, ondanks het feit dat de pachttermijn was begonnen, in 
het verpachte goed bleef wonen. De pachter vorderde tegen de 
verpachter verbod van maintenance. 
1
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van een huis dat aan de verweerder door e$n derde in zijn geheel 
verkocht 'vas (338). Het instellen van de revindicatie voor de Kor-
trijkse schepenbank in verband met onroerende goederen of rechten 
was evenwel in de 16de en het begin van de 17de eeuw uitzonderlijk 
we vonden hiervan slechts één voorbeeld. Ter bescherming van de ei-
gendomsrechten stelde men zoals gezegd meestal de meer algemene vor-
dering in die elk beter genctsrecht beschermde. 
30. Terugvordering van een roerend goed 
De eigenaar van een roerend goed kon het terugvorderen van dege-
ne die zijn goed zonder zijn toestemming in bezit hield. Zo kon de-
gene wiens zaak gestolen was deze terugvorderen van de dief of van de-
gene in wiens handen hij ze vond. Omstreeks 1559 vorderde men voor 
de Kortrijkse schepenen de teruggave van een aantal gestolen koren-
schoven (339). Omstreeks 1565 vorderde Adriaen Reux voor de Kortrijk-
se schepenbank de teruggave van een varken dat hem te Deerlijk ont-
stolen was (340). In 1553 eiste Wouter Dewilde, advokaat in de Raad 
van Vlaanderen,voor de Kortrijkse schepenbank te teruggave van een 
aantal tinnen voorwerpen, die in zijn huis gestolen waren en in de 
lommerd te Kortrijk bewaard werden (341). Omstreeks 1557 vorderde 
de gilde van Sint-Sebastiaan te Kortrijk van dezelfde lommerd de te-
ruggave van een aantal tinnen potten en kroezen, en een aantal zilve-
ren sieraden van de gilde, die bij haar ontvreemd waren (342). 
31. Vorderin~ tot afpaling 
De buren hadden de plicht om, zo nodig, samen te werken tot be-
(338) Vonnis Kortri.jk ; februari 15Q2, RAK. SA.OA., nr. 11, f. 32V 0 -
34V0. In de argumentatie 'vordt letterlijk vervrezen naar de 
teksten van het Corpus juris civilis. 
(339) Vonnis Kortri,jk 10 april 1559, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 8vo-9vo. 
(340) Vonnis Kortri.jk 21 juli 1565, RAK.SA.OA., nr.1:l, f. 71-78. 
(341) Vonnis Kortri.jk 16 december 155:S, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 80-81. 
(342) Vonnis Kortrijk ~ december 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, f. 167-171. 
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paling van de grenzen van hun respectievelijke eigendommen (343). 
Weigerde één van hen mede te werken, of was er een geschil over de 
grenzen, dan kon door de meest gerede partij voor de schepenbank een 
gerechtelijke afpaling gevorderd worden. De eis tot afpaling werd 
ingesteld in de camere bij wijze van een gewone dagvaarding (344), 
Indien de eis ontvankelijk en gegrond was, werd deze afpaling op be-
vel van de schepenen door de erfscheeders (345) of een gezworen land-
meter (346) uitgevoerd. 
~-~,:;_;ê~!~~~~~~!~-::~!!~~~-12~::~~!!!:~_.:._~~!2~~~!:~!~_2!~~-~~-~2~!~!~~~~ 
122.2::!~~~ 
In de 16de-17de eeuw bezat de stad Kortrijk een groot aantal 
poorters die zowel in de stad (binnenpoorters) als in de kasaalrij 
Kortrijk (buitenpoorters) woonden (347). Voor deze Kortrijkse poorters 
bezat de Kortrijkse schepenbank een buitengewone bevoegdheid ratione 
personae. 
Het principe van de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenbank over 
(343) Costumen van de erfscheeders, art. 7, uitg. J. MONBALLYU, in 
B.A.L.O., XXV (1975), p. 220 .. 
(344) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 140; nr. 9, f. 183V 0 -185; nr. 10, f~ 
25V 0 -26V 0 ; nr. 11, f. 215-216; nr. 20 ,. f., 53-54V 0 .. 
(345) RAK. SA •. OA. ,. nr. 71, f. 156-157V 0 ; Costumen van de erfscheeders, 
art. 5 en 8-10. 
(346) RAK.SA.OA., nr. 10, f. 25v 0 -26V 0 , 
(347) Over de Kortrijkse poorterij raadplege men : E. HUYS, Etudes 
sur la bouryeoisie foraine de Courtrai, in H.G.O.K.K. ,. N.R., 
XVIII (1938 , p •. 3-35 en XVIII (1939..:1940), p. 3-19 ; J,, VER-
BEEMEN, De buitenpoorterij in de Nederlanden, in Bijdra~en voor 
de geschiedenis der Nederlanden, XII (1957-1958), p. 81-99 én 
191-217 ; ID., VIest Vlaamse poortersboeken, in Hand. van het 
XXXV Con~res van het Verbond der geschied- en oudheidkundi~e 
Krin~en van Bel ië te Kortri."k 26-7 0 · "uli 1 , aflev. III, 
Gembloers 1953 , p. 225-229 ; N. J.'.TAÖDENS, Twee belangrijke Kor-
trijkse instellingen : de buitenpoorterij en de weeskamer, 
p. IV-XXV; ID., De krisis o het einde der XVIde eeuw in de 
kasselri.i Kortrijk, in De Leiegouw, I 1959 , p. 75-93; J. MON-
BALLYU, De -erechteli"ke bevoe dheid van de Kortri."kse sche enen 
over hun oorters 1 0-1600 , in De Leiegouw, XV 1973 , p. 
283-305; ID., De bescherming van de rechten van de Kortrijkse 
poorters door de Kortrijkse schepenbank in de Middeleeuwen en de 
Moderne Tijden, in Annalen van het XLIIIe Congres van het Verbond 
der geschied- en oudheidkundige kringen van België. Sint-Niklaas 
.llllt P• 556-565o 
----------------- ------------------~~~----~~-~~-~~--~--------~~~,~ 
haar poorters vindt men reeds terug in artikel acht van de vorste-
lijke keure van 4 juli 1324 waarin wordt bepaald : "Item wi.j appro-
beren ende confirmeren dat de lichame ende de catheilen van den 
poorters ende poorteressen van Curtrycke toebehaoren der wet ende 
den jugementen van ons acepenen van Curtrycke ende het berecht van 
wat feiten dat poorter of poorteresse daden of up hemlieden worde 
ghedaen, in wat plaetsen dat geschieden zonder eer dat zij schieden 
vander stede ghearresteert te zijne zoude toebehaoren ende es schul-
dich toe te behooren oic ten wette ende ten vonnesse van acepenen 
van Curtricke, behouden buuten voorsereven castelris de vrijheden 
ende usaigenvan elcken" (348). De Kortrijkse schepenen waren der-
(348) TH. de LII1BURG-STIRUM, ~' p. 155. 
(349) Dit was het geval voor de meeste Vlaamse steden. In de costu-
men van Aalst bepaalde men dat de schepenen van Aalst voor de 
have ende cra~e van hun poorters bevoegd waren : Costumen Aalst, 
IV, 7. Zie eveneens : Costumen Oudenaarde, I, 5; Costumen Den-
dermonde, I, 14-21 ; E.M. MEIJERS, L'histoire des principes 
fondamentaux du droit international rivé à artir du mo er ~~e, 
in Recueil Acad. droit internat., III 1934, p. 573-576. 
(350) Vorstelijke keure van 13 oktober 1351, Verzam. verord., 1ste 
reeks, I, p. 171 ; Vonnis van Ladewijk van Male van 26 juli 
12§&, Ibidem, p. 175 ; Vorstelijke keure van februari 1386, 
Ibidem, p. 151-158. 
(351) -Concessie caroline 1 o), art. 32 en 36-44 ; Concessie caro-
line 1S45 , art. 32 en 36-44 ; Interpretatieve verordening 
van 28 november 1547, TH. de LDIDURG-STIRU111, ..ê:.:..!!.:..' p. 433-
457 ; Verordening van 26 oktober 1551, Ibidem, p. 511-514 ; 
Verordening van 12 april 1564, Ibidem, p. 514-519 ; Verorde-
nin~ van 5 april 1581, Ibidem, p. 553; Verordening van 23 
juni 1581, Ibidem, p. 561 ; Verordening Geheime Raad van 14 
oktober 1616 1 Verzam. verord., Albrecht en Isabella, II, p. 
306-308 ; Verordenin~ Geheime Raad van 16 juni 1617, RP~.SA. 
OA., nr. 1992, f. 145. 
Over dit principe zie eveneens : Getui,g;enverhoor van februari 
1541, RfK.SA.OA., nr. 1117 ; Turbe Kortrijk van 8 oktober 
1241, RAK.SA.OA., nr. 2026, f. 189. 
,-
ment van Parijs en de Grote Raad van Mechelen. 
~._ontle~i~g_v~n_h~t_p~i~c1P~ ~ ~e_b~v2e~dheid_v~-d~ Ko~trilkse_ 
,äC,he.Jle~e~ 
A. In het schependom van Kortrijk was de Kortrijkse schepenbank een 
gewone rechtbank die kennis nam van alle burgerlijke geschillen 
en strafzaken met uitzondering van degene waarvan de wet de kennis-
neming aan andere rechtbanken (bv. de Raad van Vlaanderen, de kerke-
lijke rechtbanken, het leenhof van Kortrijk, enz ••• ) had toegekend 
(352). De Kortrijkse schepenen namen derhalve krachtens deze gewone 
bevoegdheid kennis van burgerlijke geschillen en strafzaken waarbij 
Kortrijkse poorters betrokken waren, en die binnen het schependom 
voorgevallen waren. 
B. Daarnaast bezat de Kortrijkse schepenbank in de kasselri~ Kortrijk 
een buitengewone bevoegdheid ratione personae voor de geschillen 
waarbij Kortrijkse poorters betrokken waren. Deze buitengewone be-
voegdheid was MATERIEEL beperkt tot de volgende vorderingen 
1. De strafvorderingen tegen Kortrijkse poorters (353) 
Dit was bijvoorbeeld het geval voor strafvorderingen tegen Kor-
trijkse poorters wegens moord gepaard gaande met zoenbraak (354), 
verkrachting en bestialiteit (355), het toebrengen van slagen en ver-
13 ; Concessie caroline 
(353) Verordening van 28 november 1547, TH. de LDffiURG-STIRU!If, ~' 
p. 453-455· 
(354) Gent 18 september 1509, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 134-135 ; ~ 
rijs 7 mei 151 O, RAK. SA. OA., Stadscharter, nr. 314 en 315 ; Pa-
ri .is 7 september 1510,, J}.AJC,.l3ll.:..,.o.A~,. Stadscho.rt0r, nr. ).113. ~· Po..., · 
ri.i sA februari · 1511 v .R.l'J{~ SA.,OA., Stadscharter, nr. 319 ~ · ~ 
(355) Gent 18 februari 15?1, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 331-333; J1eche-
len 23 maart 1532, Ibidem, f. 275-277v 0 • 
wondingen (356), diefstal (357), blasfemie (358), beledigingen (359), 
het ongeoorloofd planten van bomen (360) of van een haag (361), het 
ongeoorloofd vissen in de Leie (362). 
2. De (burgerlijke) persoonlijke vorderingen tegen Kortrijkse poorters 
De Kortrijkse schepenen bezaten de bevoegdheid om kennis te ne-
men van alle persoonlijke vorderingen tegen hun poorters. In d.e 16de-
17de eeuw werd deze principiële bevoegdheid zelden betwist. 
Tussen de Kortrijkse schepenen en de andere rechtbanken in de kaasel-
rij rezen er evemrel verscheidene betwistingen op over het al dan 
niet persoonlijk karakter van bepaalde vorderingen. De moeilijkheden 
kwamen voort uit hun verschillende opvatting over het onderscheid tus-
sen persoonlijke en zakelijke vorderingen. Volgens de Kortrijkse 
schepenen was dit onderscheid, in navolging van het romeinse recht, 
gebaseerd op de aard van het recht waarop de vordering steunde. Vol-
gens hen waren alleen de vorderingen die gegrond waren op een zake-
lijk onroerend recht zakelijke vorderingen ; alle andere vorderingen 
waren persoonlijk. Vorderingen tot betnlin.g van 
(356) Gent 4 juni 1522, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 182-184v 0 ; Mechelen 
22 anril 1524, Ibidem, f. 184-187v0 ; Gent 24 november 1554, 
RAK.SA.OA., Stadscharter, nre 480 ; Mechelen 16 december 1570, 
RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 378~381v 0 ; ~rbodsbrief van 11 januari 
1600, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059; Vonnis Kortrijk 2 
dëëember 1527, R~{.SA.OA., nr. 952 J. 17. 
(357) Verbodsbrief Kortrijk van 20 augustus 1604, RAG., Raad van Vlaan-
deren, nr. 9059. 
(358) Gent 20 .juni 1.2.1Q., RAK.SA.OA.~ nr. 1990, f. 139V 0 -140V 0 • 
(359) Vonnis Kortrijk 29 november 1'555, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 235-
239 en nr. 22, f. 73-73V 0 ; Vonnis Kortrijk 10 februari 1567, 
RAK.SA.OA., nr. 11, f. 181-182; Vonnis leenhof Ingelmunster 
11 oktober 1602, RAK., Scab. I, nr. 40 1 Ingelmunster R 1564-
1§11, f. 151 ; Verbodsbrief Kortrijk 9 juni 1556, RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 9059; Verbodsbrief Kortrijk 10 februari 1561, 
Ibidem; Verbodebrief Kortrijk 17 december 1561, Ibidem;~ 
bodsbrief Kortrijk 8 oktober 1563, Ibidem. 
(360) Gent 2 december 1532, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 262-269. 
(361) Vonnis Kortrijk 9 december 1564, RAK.SA.OA., nr. 11, f. 13v0 -14. 
(362) Vo11nis Kortrijk 10 maart 1559, RAKoSA.OA., nr. 20. 
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schulden (363) of schadevergoeding (364), vorderingen tot het doen 
van rekening en verantwoording (365), vorderingen 'tot het uitvoeren 
van een bepaalde verbintenis (366), vorderingen tot levering van 
roerende (367) en onroerende goederen (368), vorderingen tot uitzet-
ting uit een plaats zonder recht noch titel betrokken (369), waren 
volgens hen dan ook persoonlijke vorderingen, ook al werden ze inge-
steld bij wijze van een clacht op een onroerend goed. 
De andere rechtbanken in de kasselrij daarentegen vraren de mening 
toegedaan dat tot de persoonlijke vorderingen alleen de vorderingen 
die de persoon of de catheilen van de poorters tot voorwerp hadden, 
mochten gerekend worden ; de vorderingen die erven tot voorwerp had-
den waren volgens hen zakelijke vorderingen (370). De geschillen 
spitsten zich vooral toe op de vraag of zuivere schuldvorderingen, die 
gegrond ,.,aren op een overeenkomst, een oneigenlijke overeenkomst, een 
misdrijf of een oneigenlijk misdrijf en ingeleid werden bij wijze van 
conservatoir beslag (clacht) op een onroerend goed, en de vordering 
tot levering van een onroerend goed,persoonlijke dan wel zakelijke 
vorderingen waren. Volgens de rechtbanken in de kasselrij was een 
(363) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 154-154V 0 ; nr. 10, f. 18-19, 21, 58-59, 
190-192; nr. 11, f. 102-103V 0 en 153V 0 -154V 0 • 
(364) Vonnis Kortrijk 10 december 1570, RAK.SA.OA., nr. 10, f. 15V 0 ; 
Verbodebrief Kortrijk van 10 april 1556, RAG., Raad van Vlaan-
deren, nr. 9059. 
(365) Vonnis Kortrijk 5 oktober 1556, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 38v 0 -39; 
Verbodebrief Kortrijk van 19 april 156?, RAG., Raad van Vlaan-
deren, nr. 9059. 
(366) Bv. : vorderingen tot het plaatsen van een afsluiting zoals be-
paald in een overeenkomst : Vonnis Kortrijk 2 maart 1556, RAK. 
SA.OA., nr. 8, f. 163V 0 -164v 0 < 
(367) Vordering tot levering van gekocht hout : Verbodebrief Kortrijk 
van~ augustus 155~, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059; vor-
dering tot levering van een geschonken mantel : Verbodebrief 
Kortrijk van 8 januari 1592, Ibidem. 
(368) Vordering tot levering van een leengoecl zoals bepaald in een 
overeenkomst : Verboà.sbrief Kortrijk van 10 juli 1555, Ibidem. 
(369) Vonnis Kortrijk 21 februari 1568, RAK.SA.OA., nr. 11, f. 261v 0 -
264 ; Verbodebrief Kortrijk van 20 januari 1588, RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 9059. 
(370) Cfr. supra, deel IV, hfst. I, titel II, rubr. I. 
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zuivere schuldvordering (371) ingeleid bij wijze van een clacht op een 
onroerend goed een zakelijke vordering. Door het tenuitvoerleggen van 
de clacht op een onroerend goed verschafte de rechtbank aan de eiser 
een pignus pretorill:,m die net zoals de pitmus conventionale een zakelij-
ke zekerheid inhield. Door deze zakelijke zekerheid ><ras het karakter 
van de schuldvordering zakelijk geworden. Voortaan had deze vordering 
als eerste doel de gerechtelijke uitwinning van het onroerend. goed. 
De Kortrijkse schepenen zagen duidelijk het gevaar in van deze stel-
lingname voor hun jurisdictie. Daar zij alleen bevoegd waren om ken-
nis te nemen van de persoonlijke vorderingen tegen hun poorters zou, 
indien het standpunt van de rechtbanken in de kasselrij aanvaard werd, 
het volstaan om de schuldvorderingen tegen Kortrijkse poorters in te 
leiden bij wijze van een clacht op hun onroerende goederen om deze 
vorderingen aan de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenbank te ont-
trekken. De Kortrijkse schepenen hebben dan ook vanaf de t\·Teede helft 
van de 16de eemT een ander standpunt verdedigd.. Volgens hen ging het 
persoonlijk karakter niet verloren door het betekenen ve,n een clacht 
op een onroerend goed. De clacht was alleen de vorm ivaarop een vorde-
ring werd ingeleid. Vooraleer de rechtbank het pignus pretorium ver-
leende diende hij immers eerst na te gaan of er een recht \·las waarop 
de vordering gegrond \vas. De aard van dit recht bepaalde de aard van 
de vordering. In concreto was dit recht persoonlijk ; een zuivere 
schuldvordering steunde immers op een overeenkomst, een oneigenlijke 
overeenkomst, een misdrijf of een oneigenlijk misdrijf. De vordering 
die uit dit recht voortvloeide was derhalve persoonlijk. J)e clacht haél 
als pignus pretorium niet tot doel de onmiddellijke ui t1V'inning van het 
onroerend goed., doch het verschaffe!l van een zakelijke zekerheid dat 
het gewijsde zou betaald worden. :Deze zakelijke zekerheicl verviel wan-
neer ze vervangen werd door C:!en gelijkwaardige zekerheidstelling zoals 
een persoonlijke borgstelling. Daar iedere Kortrijkse poorter, voor-
aleer hij kon eisen dat zijn zaak naa,r de Kortrijkse schepenbank ver-
wezen werd, voldoende borgstelling diende te verlenen van het nakomen 
van het ge>vijsde werd dit consel.·vatoir beslag automatisch opgeheven en 
kwam het onroerend goe(l vrij. De Raad van Vlaanderen volgde het 
(371) Zuivere schuldvordering= vordering tot betaling van schulden 
waarvoor contractueel geen onroerende goederen als zekerheid 
verbonden vraren. 
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standpunt van de Kortrijkse schepenen (372). 
Een tweede vordering waarvan het persoonlijk dan wel het zakelijk 
karakter werd betwist tussen de Kortrijkse schepen en de rechtbanken 
in de kasselrij Kortrijk, was de vordering tot levering van een on-
roerend goed. In het Kortrijkse recht ging bij de vervreemding van 
onroerende goederen de eigendom slechts over bij de levering van het 
onroerend goed tijdens de formalistische procedure van het onterven 
en erven voor de rechtbank van de plaats waar het onroerend goed ge-
legen was. Een contract (bv. koopcontract) verbond de vervreemder 
(bv. de verkoper) tot levering. Wanneer de vervreemder niet leverde 
kon de schuldeiser een vordering tot levering van het onroerend goed 
instellen (373). Volgens de Kortrijkse schepenen was de verplichting 
tot leveren een persoonlijke verplichting, en derhalve de vordering 
om deze verplichting na te komen een persoonlijke vordering (374). 
Zo zonden ze op 10 juli 1555 aan het leenhof van Harelbeke een ver-
bodebrief waardoor het leenhof verboden werd kennis te nemen van een 
vordering tot levering van een leengoed, ingesteld tegen een Kortrijk-
se poorter. Het leenhof van Harelbeke gehoorzaamde aan de verboda-
brief (375). Volgens sommige rechtbanken in de kasselrij evenwel vla-
ren deze vorderingen zakelijk omdat ze betrekking hadden op een on-
roerend goed (376). In de door ons behandelde periode vonden we geen 
(372)- Gent 4 septembei' 159"3, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 228-231 :ge-
schil tussen de Kortrijkse schepenen en de schepenen van 
Moeskroen ; Gent 6 juni 1620, Ibidem, f. 60-64v 0 en 80-80v 0 
geschil tussen de Kortrijkse schepenen en de schepenen van 
Menen. 
- Over het standpunt van beide partijen raadplege men eveneens : 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9620 en 9696 (1616-1621) :ge-
schil tussen de Kortrijkse schepenen en de schepenen van vlak-
ken; Vonnis Kortrijk 15 december 1561, RAK.SA.OA., nr. 20, 
f. 165-166 : geschil met de schepenen van de heerlijkheid van 
Rumbeke ; Verbodebrief Kortri.ik van 4 .juni 1590, RAG •. , ~ 
van Vlaanderen, nr. 9059 : geschil met de schepenen van de 
heerlijkheid "Ter Boroht" te Meulebeke. 
(373) Cfr. supra, § 1, II, 24. 
(374) Gent 6 .iuni 1620, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 60-64V 0 en 80-80v0 • 
(375) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
(376) RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.604 : geschil tussen schepe-
nen van Kortrijk en schepenen van Harelbeke omstreeks 1616. 
vonnis van de Raad van Vlaanderen of de Grote Raad van Mechelen die uit-
apraak deed in dergalijk geschil. Op 28 mei 1633 besliste de Raad 
van Vlaanderen dat dergelijke vorderingen zakelijk waren en derhalve 
niet tot de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenen behoorden wanneer 
ze betrekking hadden op een onroerénd goed dat in de kasselrij gele-
gen was (377). 
3. Slagen en verwondingen toegebracht aan Kortrijkse poorters 
Volgens artikel acht van de vorstelijke keure van 4 juli 1324 
hadden de Kortrijkse schepenen : "··· het berecht van wat feiten dat 
poorter of poorteresse daden of up hemlieden worde ghedaen, in wat 
plaetsen dat ,g:eschieden ••• " (378). Deze bevoegdheid die inhield 
dat de Kortrijkse schepenen kennis mochten nemen van slagen en ver-
wondingen zelfs wanneer ze door een ghediede of een vreemdeling aan 
een Kortrijks poorter buiten het schependom waren toegebracht, werd 
in de loop van de 14de en de 15de eeuw bekrachtigd (379). 
In de 16de eeuw werd deze bevoegdheid slechts sporadisch ingeroepen 
' (380). Men vindt ze ook niet terug in de Concessie caroline van 1540 
of 1545. De _opname van deze bevoegdheid was immers overbodig geworden. 
Om kennis te nemen van deze slagen en verwondingen toegebracht aan 
Kortrijkse poorters konden de Kortrijkse schepenen steunen op een an-
dere rechtsgrond, meer speciaal op hun bevoegdheid om kennis te nemen 
van alle misdrijven die· de Kortrijkse hoogbaljuw vervolgde. In de 
loop van de 14de-15de eeuw hadden de Kortrijkse hoogbaljuws de be-
voegdheid vervrorven om alle misdrijven in de kasselrij te vervolgen 
door wie ze ook werden begaan (door Kortrijkse poorters, ghedieden en 
vreemdelingen). De Kortrijkse schepenen namen kennis van alle straf-
(377) Gent 28 mei 16?3, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 28.327. 
(378) TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 155. 
(379) Vonnis Ladewijk van Male van 7 september 1~57, RAK.SA.OA., nr. 
1990, f. 102 ; Brief VÇtn Filips de Goede van 1-6 ,juli 142"3, RAK. 
SA.OA., Stadscharter, nr. 129. 
(380) RAK.SA.OA., nr. 1117, f. 12v 0 -15v 0 (circa 1540) ; RAK.SA.OA., 
nr. 1, f. 14-15V 0 (circa 1535). 
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vorderingen die de Kortrijkse hoogbaljuw instelde (381). Dit gold 
eveneens voor de strafvorderingen ingesteld wegens het toebrengen 
van slagen en verwondingen aan Kortrijkse poorters. Daar deze be-
voegdheid om kennis te nemen van alle misdrijven die de hoogbaljuw 
vervolgde veel ruimer was dan de bevoegdheid ratione personae voor-
zien in artikel acht van de vorstelijke keure van 4 juli 1324, steu-
nen de Kortrijkse schepenen hun bevoegdheid om kennis te nemen van 
de slagen en verwondingen toegebracht aan Kortrijkse poorters liever 
op deze ruimere rechtsgrond,(382). 
4. Vorderingen in verband met de nalatenschappen van Kortri~kse 
poorters 
De nalatenschap van een Kortrijks poorter \vas in haar geheel 
(roerend en onroerend vermogen) onderworpen aan de Kortrijkse sche-
penbank (383). Dit was in overeenstemming met het typisch Vlaamse 
standpun~ volgens hetwelk de nalatenschap van een vrije in haar ge-
heel, zowel dus het roerend als het onroerend vermogen,onderworpen 
was aan de rechter van het gerecht waartoe de overledene behoorde (384). 
(381) Verordenin,g: van 11 november 1399, TH. de LHffiURG-STIRUM, ~' 
p. 201 ; Verordenin,g: van 14 augustus 1517, Ibidem, p. 355 ; 
Verordenin van 4 :anuari 1 18, Ibidem, p. 358 ; Concessie ca-
roline 1 0 , art. 11 ; Concessie caroline (1545), art. 11 ; 
Verordenin~ van 28 november 1241, Ibidem, p. 453 ; RAK.SA.OA., 
nr. 1117 ; nr. 917, f. 2v0• 
(382) Consultatie van 28 januari 1549t RAK.SA.OA., nr. 917, f. 2v0-
3V0 ; Vonnis Kortrijk 7 juli 155,, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 67-
68v0 ; Jerordenin,g: van 28 november 1547, TH. de LIMBURG-STIRUM, 
~, p. 454. 
(383) Gent 6 .juli 1407, TH. de LIMBURG··STIRUM, ~' p. 222-227 ; .llim,1 
30 juli 1428, RAK.SA.OA. 1 nr. 1990, f. 108v0 ; Gent 14 maart 
14,2, Ibidem, f. 104; Gent 10 juni 1432, RAK.SA.OA., Stads-
charter, nro 199 ; Gent 27 april 14,5, Ibidem, nr. 154 ; Gent 
5 april 144.2. 1 RAK.SAoOAo, nr. 1990~ f. 114v0 ; Gent 22 maart 144§. Ibidem, f. 106 ; Vonnis Filips de Goede 19 maart 1458, 
Ibidem, f. 122v0 ; :Brief Filips_9;e Goede 14 maart 1459, Ibidem, 
f. 227 ; Mechelen 26 november 1558, Ibidem, f. 223-228 ; ~ 
6 juni 1620, Ibidem, f. 60-64vo en 80-80v 0• 
(384) E.M. MEIJERS, ~et Oost-Vlaamsche ~~' p. 25; ID., :Bijdrage 
tot de geschiedenis van het~~rnationaal privaat- en straf-
recht in Frankrijk en de Nederlanden, p. 73-75 ; Costumen :Brug-
~' I, 9 ; Costumen IeJLer, I, 6; Costumen Dendermonde, I, 12. 
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Alle geschillen in verband met de erkenning van de hoedanigheid van 
erfgenaam, de verdeling, de inbezitstelling van de goederen en de 
vereffening van de schulden van de nalatenschap van een Kortrijks 
poorter dienden dan ook door de Kortrijkse schepenbank behandeld te 
worden. Dit gold eveneens wanneer de erfgenaam een ~hediede was (385). 
5. Vorderin~en in verband met de voogdij over de minderjarige kinderen 
van Kortrijkse poorters 
Indien een Kortrijks poorter overleed, of zeven jaar afwezig was, 
viel de voogdij open over zijn minderjarige kinderen (386). De Kor-
trijkse schepenen waren bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen 
in verband met deze voogdij (o.a. in verband met de benoeming en de 
aanstelling van voogden, het opmaken van de inventaris, het voogdij-
beheer, de driejaarlijkse afrekening, de ontvoogding, de eindafreke-
ning) (387). Tot 1551 bezaten de Kortrijkse schepenen geen jurisdic-
tie over de ghedieden die in de kasselrij Kortrijk woonden en die de 
voogdij over de kinderen van Kortrijkse poorters aanvaard hadden. Zij 
konden geen ghedieden, d.ie in de kasselrij woonden, d-;:ingen om de voog-
dij over de wezen van Kortrijkse poorters op zich te nemen. Om dit 
te verhelpen werden twee vorstelijke verordeningen uitgevaardigd. De 
verordening van 26 oktober 1551 bepaalde dat de Kortrijkse schepenen 
voortaan jurisdictie hadden over alle ~hedieden die de voogdij over 
(385) Zo waren de Kortrijkse schepenen bevoegd om kennis te nemen van 
de schuldvordering die de pachter van de tiende penning had te-
gen de ghediede die de goederen van een Kortrijks poorter had 
geërfd: RAK.SA.OA., nr. 917, f. 26; Turbe Kortrijk 15 decem-
ber 1540, RAK.SA.OA., nr. 92, f. 10; Vonnis Kortrijk 4 februari 
J212, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 348; Vonnis Kortrijk 4 oktober 
.1.22.4., RAK.SA.OA., nr. 8, f. 85-86 ; Vonnis Kortrijk 6 mei 1556, 
Ibidem, f. 171-174 ; Vonnis Kortrijk 2~ september 1556, RAK.SA. 
OA., nr. 9, f. 26v 0 -27V 0 ; Vonnis Kortrijk 24 februari 1560, 
RAK.SA.OA., nr. 20, f. 74-75V 0 ; Verordening van 17 au~stus 
~' RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 84-84v 0 • 
(386) Costumen Kortrijk, XIII ; Costumen Deinze, 17 ; Costumen roede 
van Deinze, 9 ; Verordening van 11 april 1497, TH. de LirffiURG-
STIRUM, ~' p. 341-347 ; Turbe Kortrijk 20 september 1542, 
RAK.SA.OA., nr. 2025, f. 77 ; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 
9158 (geschil tussen Kortrijk en Harelbeke omstreeks 1601-1603). 
(387) Ibidem; RAK~SA.OA., nr. 22, f. 157V 0 en nr. 24, f. 95V 0 •96v 0 • 
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de wezen van Kortrijkse poorters vrijwillig hadden aanvaard, dit 
althans voor alle geschillen die in verband stonden met deze voog-
dij (388). Een verordening van 15 april 1565 bepaalde dat de Kor-
trijkse schepenen voortaan eveneens ~hedieden konden dwingen om de 
voogdij over minderjarige kinderen van Kortrijkse poorters te aan-
vaarden wanneer er geen Kortrijkse poorters waren om deze voogdij op 
zich te nemen (389). Door deze verordeningen kregen de Kortrijkse 
schepenen jurisdictie over ~hedieden omdat er bij deze geschillen on-
rechtstreeks Kortrijkse poorters betrokken waren. 
TERRITORIAAL strekte deze buitengewone bevoegdheid van de Kortrijkse 
schepenen zich uit in geheel de kasselrij Kortrijk, dus eveneens op 
het grondgebied van de vier andere steden en de heerlijkheden die in 
de kasselrij Kortrijk gelegen waren (390). Buiten de kasselrij Kor-
trijk konden de Kortrijkse schepenen deze bevoegdheid niet uitoefenen 
(391). 
C. Vorderin~en tegen Kortrijkse poorters waarvan de Kortrijkse schepe-
nen geen kennis namen 
1. Zowel in het Kortrijks schependom als in de kasselrij Kortrijk 
konden de Kortrijkse schepenen geen kennis nemen van de vorderin-
gen tegen Kortrijkse poorters, die de wet uitdrukkelijk had voorbe-
(388) TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 511-514. 
(389) Ibidem, p. 514-519; ARA., RK., nr. 36n177, Sllf·i 1567-1568, f. 
33V 0 • 
(390) Concessie caroline (1~, art. 43-44 ; Concessie caroline (15451 
art. 43-44 ; Verordening van 28 november 1547 9 TH. de LIIIDURG-
STIRUM, ~' p. 453-455 ; Cfr. infra, § 3. 
(391) Oorspronkelijk waren de Kortrijkse schepenen bevoegd voor hun 
poorters in geheel het graafschap Vlaanderen : Yorstelijke keure 
van 4 juli 1~24~ art. 10, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 156 ; 
Vonnis Lodewi:ik van Male van 26 .iuli 1?64, RAK.SA.OA., nr. 1990, 
f. 176V 0 • In de loop van de 15de eeuw werd deze jurisdictie be-
perkt tot de kasselrij Kortrijk : Gent 20 J!E,ril 14?4, Ibidem, 
f. 178-182. In de 16de eeuw werd dit uitdrukkelijk bekrachtigd 
in de vorstelijke verordeningen : Concessie caroline 1 0 , 
art. 31 en 37 ; Concessje caroline 1~4 , art. 31 en 37 ; ~ 
ordening van 28 november 1541, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 
453. 
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houden aan een aantal buitengewone rechtbanken (bv. de Raad van 
Vlaanderen, de kerkelijke rechtbanken, de leenhoven, de hoochpointers 
en vryschepenen, de militaire rechtbanken). Over de vorderingen die 
aan deze rechtbanken voorbehouden waren, wordt verder uitgeweid. 
Alleen bij de bevoegdheid van de Raad van Vlaanderen om de aan de 
vorst voorbehouden gevallen te behandelen dient hier even te worden 
stilgestaan. Bij de ontleding van de rechtspraak van de Raad van 
Vlaanderen en van de Kortrijkse schepenen blijkt immers dat tot 1540 
verscheidene zaken, die traditioneel tot de voorbehouden gevallen 
werden gerekend, door de Kortrijkse schepenen konden behandeld worden 
juist omwille van het feit dat er Kortrijkse poorters bij betrokken 
waren. Dit gold ondermeer voor aanslagen op vorstelijke gerechteof-
ficieren in de uitoefening van hun ambt (392), sauyegardebrake. door 
inbraak in een klooster (393) of het uitbreken uit een gevangenis 
(394), en blasfemie (395). 
2. In de kasselrij Kortrijk waren de Kortrijkse schepenen onbevoegd 
voor de volgende vorderingen tegen hun poorters : 
a) Strafvorderingen wegens overtreding van de stadskeuren van Harel-
beke, Tielt, Menen en Deinze 
Deze uitzondering vindt men niet terug in het vorstelijk privi-
legie van 4 juli 1324 voor de stad Kortrijk. Men vindt ze wel terug 
in de rechtspraak van de Raad van Vlaanderen vanaf 1413 (396). Deze 
uitzondering had zich opgedrongen. \velk nut anders hadden deze keu-
ren, die de openbare orde en veiligheid en de handel binnen deze ste-
den regelden, wanneer de naleving ervan tegen de Kortrijkse poorters, 
(392) 
(393) 
(394) 
(395) 
(396) 
Gent 1 februari 1411, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 138-139v 0 ; ~ 
7 september 1489, Ibidem, f. 251-252 ; Gent 5 juli 1510, Ibidem, 
f. 140-141v0 ; Mechelen 25 juni 1512, Ibidem, f. 241-243v 0 • 
Contra:~ 8 november 1514, Ibidem, f. ·168v 0 -171. Dit vonnis 
werd echter ve:r.'!lieti.gd door een arrest van de Grote Raad van 
I"'echelen : Mechelen 19 januari 1515, Ibidem, f. 161v 0 -164. 
Gent 21 juli 1433, Ibidem, f. 252-54· 
Ibidem. 
Gent 20 juni 1510, Ibidem, f. 139V0 -140v 0 ; Ci'·r. inf~!j;' titel XI, 
rub~.ft I, § 1, I., ~ en II, 1. 
Gent 24 ma.a:ct.1413, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 201-203V 0 en SA~., 
nr. 59": i'. 54. 
f 
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die soms een groot deel van de bevolking van deze vier steden uit-
maakten, niet kon afgedwongen worden. Deze uitzondering wordt dan 
ook uitdrukkelijk opgenomen in de 16de eeuwse verordeningen (397). 
De schepenbanken van dGze vier steden namen kennis van deze overtre-
dingen. 
b) Zakelijke vorderingen (398) 
Volgens de Kortrijkse schepenen werden alleen de vorderingen ge-
grond op een recht op een onroerend goed in de kasselrij als zakelij-
ke vorderingen beschouwd (399). Dit was onder meer het geval voor de 
vorderingen tot betaling van een rente waarvoor onroerend goed verbon-
den was (bv• erfelijke rente, hypothecaire rente), vorderingen tot 
betaling van heerlijke rechten (bv. cijnzen, wandelcoop, doodcoop), 
vorde~ingen tot naerhede, vorderingen tot betaling van schadevergoe-
ding wegens schade toegebracht aan vruchten op het land (400). 
c) Vorderingen voortvloeiend uit het schouwen van wegen en waterlopen 
uitgevoerd in de kasselri.i (401) 
De wegen en waterlopen dienden door de aanpalende eigenaars on"" 
derhouden te worden. De plaatselijke gersehtsofficieren schouwden 
(397) Concessie caroline (1540), art. 32 ; Concessie caroline (1545), 
art. 32 ; Verordening van .4 mei 15.4-Q., ~rzam. verord., 2de reeks, 
IV, p. 195-196 ; Verordening van 28 november 12&1, TH. de LIM-
::SURG-STIRUl\1, ~? p., 455; Gent 8 oktober 15150, RAK., Aanwinsten 
ll, 6883 ; preehelen 17 april 1545 ~ RAG., Raaët van Vlaanderen, 
nr. 9158. 
(398) Concessie carolin..§ ( 1540 lr art.- 38 en 42f. Concessic caroline { 1545), 
artG 38 en 41 ; Turbe Ko~rijk 1 september 1532, RAK.SA.OA., nr. 
10, fo 189. 
(399) - Cfr. supra? hfst. I, titel II, rubr. I ; Turbe Kortrijk 1 
september 12?Jt, RAKoSAoOA., nr. 70, f. 189. 
- De gronden in het schependom gelegen waren, met uitzondering 
van de lenen, catheil, zodat de schepenen kennis konden nemen 
van de geschillen in verband met deze gronden. Van de ge-
schillen in verband met de lenen in het schependom namen de 
schepenen geen kennis ; deze geschillen waren voorbehouden aan 
de leenhoven. 
(400) Vonnis Kortrijk 9 juni 125Q? RAK.SA.OA., nr. 71, f. 82v 0 -83 ; 
Gent 16 _januari 1609? RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9669; ~ 
28 mei 1622, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 28.327. · 
(401) Concessie caroline (1540), art. 41 ; .Q.Qn.pessie caroline (15~5),. 
art. 41. 
I 
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samen met de plaatselijke magis-traat op bepaalde tijdstippen deze 
wegen en waterlopen. Indien de weg of de waterloop slecht onderhou-
'.den was, werd de aanpalende eigenaar beboet door de rechtbank van de 
plaats waar het onroerend goed gelegen was (402). 
d) Vordering_eJ.L€::e,g-rond_QJL~Ehade ve:r~:gorz_g§~ .... i!..stÇE dier~a.!!:,_bomen 
en vel§..YElQhtel'! ( ackersch_§de) (403) . 
Deze schade gaf aanleiding tot een burgerlijke vordering tot 
betaling van de schade (404) en een st::cafvordering tot betaling van 
een boete (405)" Ret \vas de rechtbank van de plaats waar het goed 
waarop de vruchten of de bomen stonden die kennis nam van deze vor-
deringen. 
e) Vorderingen voortvloeiel'l,A, uit §.e kosten gem~kt door het instellen 
van de onder J.ê,J...jot_ {d) v~~de~~Y~&~ (406) 
(402) Zie bvo : straatschouwingen en beekschouwingen in de heerlijk-
heid Hondschote te Gullegem en Moorsele op 5 april 1607 : RAK., 
Scab. I, nr. 36, Hondschots R_15él5-161l, f. 52 en op 30 juni 
1617 ~ ~' R 1617 .... 165_5, f. 3 ; straatschouwingen in de heer-
lijkheid Ooigem op 5 oktober 1621 : RAKoSA.OA., nr. 551, f. 78 
en 79 ; beekschouwing in de heerlijkheid Nieuwenhove te \Jaregem : 
RAK., Scab, II", nr. 528, f. 11v0 • 
(403) Qoncessi~~line (15AO), art. 41 ; ~~cessie caroline (1545), 
art. 41 ; ~orde~~~~2uli 1611, Placc. Vl., III, p. 431. 
(404) Zie bvo : R.AK. 1 Sc~_IL_, nr. 528, f. 36v 0 ; Scab, L, nr. 58, 
Desselgem R_l'i29..::·1.2.Q.4. .. f. 155v 0 enR 1613-1.6.20, f. 138. 
(405) Zie bv.; ARA., RK., nr. 14.431, BRT 1560-1563, f. 4v 0 -5. 
(406) Concessie caroline __ (1.24.Q.l, art. 41 ; .Q.QnE.essie carol.ine ( 1545), 
art. 41" 
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li~l[i!oäf~n,!n.a:yB:U _!!e_b.B,i,!~w.Q.n~]leyo~_gp~i"à.Q.V~r_d~ Koi_t!:i.J.kJ!e_ 
.n.o.Q.rte!:s_ 
1. :Bevoegdhe.id ,:van de Kortrijkse schepenbank. om kennis te nemen van 
de geschillen waarbi.j.~ortri;ilise poorters als verweerder betrokken 
waren en die rechtstreeks bij de sche~~~ank aanhangig werden 
gemaakt 
A~t · ·l:n ~gerlijke _zaken 
- .... - - - ~ - ._ - -·-
In burgerlijke zaken kon een Kortrijks poorter, waar hij ook 
woonde in de kasselrij, immer voor de Kortrijkse schepenbank gedaagd 
worden en dit zowel bij wijze van een gewone dagvaarding (daghinghe) 
als bij wijze van conservatoir beslag (clacht) op zijn catheilen 
(407). De Kortrijkse gerechteofficieren waren gerechtigd deze dag~ 
vaarding of clacht te betekenen in geheel de kasselrij Kortrijk ; ze 
konden eveneens de door de Kortrijkse schepenbank gewezen vonnissen 
tenuitvoer leggen in geheel de kasaalrij Kortrijk (408). In geval 
de ged~agde werkelijk het statuut van Kortrijks poorter bezat, kon 
·hij.· de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenbank niet af'tlrijzen wan-
neer hij gedagvaard werd voor zaken waarvoor de Kortrijkse schepenen 
·bevoegd warenq De last om ·te bewijzen dat de gedaagde een Kortrijks 
poorter was lag bij de eiser. Het bewijs werd geleverd door een uit-
treksel uit het register waarin de jaarlijkse poortersbelasting werd 
opgetekend (409). 
(407) ~ 3 d&_cember 1532, RAK.SA,.OA., nr. 1990, f. 262-269; Verorde-
ning van 28 november . ..12!1.• TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 455 ; 
Styl ter camere van _ _?1 .januari 1550, Ibidem, p. 461 ; Gehe.ime 
Raad 20 .ianuari_Jj2.Q., RAKoSA.OA., nr. 952.- J. 24 : de stad Menen 
verklaart in de Geheime Raad dat de Kortrijkse poorters hun mede-
poorters te Kortrijk mogen dagvaarden ; Geheime Raad 22 maart 
l.25Q, RAK. SA.OA., nr ·' 767 : bekrachtiging van deze toestemming 
Mechelen 26 ,!1-,C?,vembe,!:-15.5.§., RAIC. SA"OA., nr. 1990, f. 223-228 : 
de Grote Raad van Mechelen verklaart de keure van Menen n~etig 
waarbij Kortrijkse poorters, die te Menen wonen, genoodzaakt 
worden hun medepoorters 1 die eveneens te Menen wonen, voor de 
schepenbank van Menen te dagvaarden ; Verordening Geheime Raad 
1~ oktober, Verzam. verord., Albrecht en Isabella, II, p. 306-
308; Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 1, r. 21-23v 0 • 
(408) Cfre SE]~, deel III, hfst. I, titel li. 
(409) Verordening van 28 november 1547, TH. de LIMBURG-STIRUM, a.w., 
P• 455., 
!'.~ -_:~-
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Aanvankelijk bestond voor de Kortrijkse poorters de verplichting om 
hun medepoorters voor persoonlijke vorderingen te dagvaarden voor de 
Kortrijkse schepenbank (410)o Omstreeks 1548 was deze verplichting 
in onbruik geraakt. De toenmalige schepenen overwogen om dergelijke 
verplichting opnieuw in te voeren. Vooraf vroegen ze het advies hier-
over aan een aantal praktizijnen die hen dit afraadden omdat dergelij-
ke keure volgens hen niet stxookte met de principes van de Concessie 
caroline van 1540 en 1545j en omdat dergelijke verplichting onprak-
tisch was voor de Kortrijkse poorters die op een grote afstand van de 
stad woonden, daar deze poorters door het invoeren van dergelijke ver-
plichting zouden genoodzaakt worden voor de kleinste vorderingen te-
gen hun medepoorters naar Kortrijk te komen (411). In de Kortrijkse 
keurboeken vonden we geen dergelijke keure zodat we redelijkerwijze 
mogen aannemen dat zeker vanaf de tweede helft van de 16de eeuw de 
Kortrijkse poorters niet meer verplicht waren hun medepoorters te dag-
vaarden voor de Kortrijkse schepenbanko 
:a. 1~ .strafzak~n 
Bij de Kortrijkse schepenbank was het de Kortrijkse hoogbaljuw 
of zijn luitenant die als vervolgingaambtenaar de strafzaken aanhangig 
maakte. Dit gebeurde ofwel door de delinkwent aan te houden en zijn 
bestraffing te vorderen voor de schepenbank ofwel door hem te dagvaar-
den om te verschijnen voor de schepenbank (412). 
In het schependom van Kortrijk waren de Kortrijkse hoogbaljuw en zijn 
(410) Vi ·ftiendeeuwse stadskeuren te Kortri ·k, XIV, 1, uitg. E.I. 
STRUBBE, in HoG.O"K.K., N.R", XI 1932 , p. 208. Gent 3 novem-
ber 1387, RAK.SA.OA.f nr. 1990 9 fc 103V 0 -104; RAK.SA.OA., nr. 
2051, f. 35 g "dat kueren ende ordonnancien zijn zo wanneer een 
portere van deser stede doet vanghen een ander persoon oio poor-
tere zijnde by ander ·wet dan van deser stede verbeurt de boete 
van 60 ponden parisis" (circa 1508-1509). Dergelijke verplich-
ting vindt men terug in verschillende Vlaamse steden : zie bv. : 
Costumen2~, I, 11 ; Ontwerpcostumen Tielt, 6 ; Costumen Ieper, 
I, 5 ; Costumen Aalstr V, 5 ; Costumen Veurne, II, 5-7. 
(411) ConsultatiG van 3 september 1548, RAK.SA.OA., nr~ 917, f. 1-1v 0 • 
(412) Cfr. infra? deel V, hfst" II, titel III. 
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ondergeschikten de gewone gerechteofficieren die bevoegd waren om 
er zowel Kortrijkse poorters als ghedieden aan te houden of te dag-
vaarden in strafzaken (413). In de kasselrij Kortrijk bezaten de 
Kortrijkse hoogbaljuw en zijn ondergeschikten een bijna exclusieve 
bevoegdheid om Kortrijkse poorters wegens misdrijven te vervolgen. 
Zij hadden vooreerst het recht om overal in de kasselrij, zelfs in 
de vier steden (Harelbeke, Tielt, Deinze en Menen), die in deze kas-
aalrij gelegen waren, Kortrijkse poorters aan te houden. De gerechta-
officieren van deze vier steden en van de talrijke heerlijkheden, 
die in de kasselrij gelegen waren, mochten daarentegen slechts 
Kortrijkse poorters aanhouden na betrapping op heterdaad (414). Bo-
vendien hadden zij het recht om overal in de kasselrij Kortrijkse 
poorters omwille van misdrijven te dagvaarden, om te verschijnen voor 
de Kortrijkse schepenbank (415), 
De bestraffing van de misdrijven waarvan de Kortrijkse hoogbaljuw 
kennis had genomen werd gevorderd voor de Kortrijkse schepenbank. Dit 
was zeker het geval wanneer Kortrijkse poorters vervolgd werden (416). 
2,. Het betekenen van letteren van verboden 
In de kasselrij Kortrijk waren de schepenbank van Harelbeke, Tielt, 
Menen en Deinze en de talrijke heerlijke rechtbanken, ieder in hun 
rechtsgebied, bevoegd om kennis te nemen van alle burgerlijke zaken 
en strafzaken die de wet niet uitdrukkelijk had voorbehouden aan de 
(413) Cfr. de bevoegdheid van de Kortrijkse gerechteofficieren : deel 
III, hfst. I, titel I, rubr. II. 
(414) Ibidem ; Verordening van 28 november 1547~ TH. de LIMBURG-STI-
RUM, ~' p. 454-455 ; Gent 18 februari 15?1, RAK.SA.OA., nr. 
1990, f. 331--333 ; Mechelen 23 maart 1532, Ibidem, f. 275-277v 0 • 
(415) Ibidem; Gent 3 de~er 1482, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 243V 0 -
244 ; Gent_& november 1 5 54., RAK. SA. OA. , Stadscharter, nr. 480 
Mechelen 16 december_121Q, Ibidem, nr. 524 ; Vonnis Kortrijk 2 
december 1527., RAK.SAoOA., nr. 952 J 17; RAK.SA.OA., nr. 8, 
f. 253-258; R~K.SA.OA., nr. 1, f. 14-15V0 , 25-26vo, 40-47V 0 
RAK.SA.OA., nr. 917, f. 2-3v 0 • 
(416) Cfr. sup~, deel III~ hfst. I, titel I, rubr. I. 
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rechtbanken met buitengewone bevoegdheden. In principe was het aan 
deze rechtbanken niet verboden om kennis te nemen van de strafvor-
deringen en burgerlijke vorderingen tegen Kortrijkse poorters. Deze 
rechtbanken waren alleen verplicht een vordering tegen een Kortrijks 
poorter te verwijzen naar de Kortrijkse schepenbank wanneer de Kor-
trijkse schepenbank hun verbodabrieven (letteren van verboden of 
letteren van hofsluytin~he) voor deze zaak had laten betekenen (417). 
Deze bevoegdheid van de rechtbanken in de kasselrij had tot gevolg 
dat de Kortrijkse poorters, die voor deze rechtbanken gedaagd werden, 
zelf geen declinatoire exceptie konden inroepen waardoor deze plaat-
selijke rechtbanken zich onbevoegd moesten verklaren (418). Alleen 
na betekening van de letteren van verboden waren deze plaatselijke 
rechtbanken onbevoegd om kennis te nemen van vorderingen tegen Kor-
trijkse poorterse 
Het toepassingsgebied, de vorm, de inhoud, de procedure en de gevol-
gen van deze verbodabrieven werden in de vorstelijke privilegies en 
in de rechtspraak nauwkeurig vastgelegd. 
(417) -Zie hierover de Concessie caroline (1 40), art. 36-44 ; Con-
.Q_essie caroline 1..24.l.b art. 36-44 ; Verordening van 28 no-
vember 1547, THc de LIMBURG-STIRUM, ~' Pe 455. 
- Een soortgelijke bevoegdheid bezaten de schepenen van Oude-. 
naard~Aalst, Geraardsbergen en Dendermonde voor hun poorters 
Costumen Oudenaarde, I, 3 en 9-14 ; Costumen Aalst, IV, 17-
29 ; Costumen Dendermon~, I, 14-21. 
(418) Het recht voor de Kortrijkse poorters om een declinatoire excep-
tie in te roepen kwam voor in de ontwerpcostumen van Kortrijk 
(V, 3). In de gehomologeerde costumen werd deze bepaling niet 
opgenomen. Men vindt dit eveneens niet terug in de Concessie 
caroline.van 1540 en 1545 en in de rechtspraak van de Raad van 
Vlaanderen. Dat de Kortrijkse poorters nimmer het recht hebben 
gehad om dergelijke exceptie in te roepen vindt men ondermeer 
in een processtuk van 1654 :RAG., ~aad van Vlaanderen, nr. 
12.983. In de praktijk werd deze declinatoire exceptie soms 
ingeroepen d.oor Kortrijkse poorters. Zo verklaarde Pieter de 
Lare uit Ingelmunster op een terechtzitting van de schepenbank 
van Harelbeke dd., 24 juni 1578 : " ••• al zoo hij gheen poortere 
deser stede van Haerlebeke en es, maer poortere van Curtricke, 
declineert hij alhier den juge ende begbeert te rechte te stane 
tsynder poorte •• "" : RAK., ~arelbeke, nr. 13.034, 
f. 187. Of de schepenbank van Harelbeke hierop inging wordt 
niet vermeld. 
f:i ( 
A. Toepass~pgsgebied 
a) Territoriaal toepassingsgebied 
Het toepassingsgebied van de letteren van verboden was territo-
riaal beperkt tot de kasselrij Kortrijk. De Kortrijkse schepenen 
mochten geen verbodabrieven zenden naar de rechtbanken van wie het 
rechtsgebied buiten de kasselrij gelegen was (419). Anderzijds kon-
den ze hun verbodabrieven zenden naar alle rechtbanken in de kaasel-
rij Kortrijk die de gewone bevoegdheid uitoefenden (420). 
b) Materieel toepassingsgebied 
(419) 
(420) 
In principe mochten de Kortrijkse schepenen verbodebrieven uit-
Gent 20 ayril 14}4, RAIC.SA.OA., nr. 1990, f .• 178-182 ; Concessie 
caroline 1540), art. 31 en 37 ; Concessie caroline (1545), 
art. 31 en 37 ; Verordening van 28 november 1547, TH. de LIMBURG-
STffiUM, ~' Po 455. 
-Concessie caroline (1540), art. 43 ; Concessie caroline (1545), 
art. 43. 
- In een procesdossier van de Raad van Vlaanderen bevinden zich 
tientallen afschriften van verbodabrieven die aan de recht-
banken in de kasselrij Kortrij~ werden betekend tijdens de 
16de eeuw en het begin van de 17de eeuw. In dit pak verboda-
brieven vindt men ondermeer verbodabrieven betekend aan de 
stadsschepenen en gerechteofficieren van Tielt, Harelbeke, 
Menen en Deinze, de schepenen van de heerlijkheden van Sint-
Pieters in Desselgem, Ter Borcht in Neulebeke, Sint-Pieters 
in Izegem, Sint-Salvator te Harelbeke, Olsene, Walle in Kooi-
gem, IJfoorseele, Pi ttem, l\Tachelen, Ruislede, Kooigem, Dentergem, 
Deerlijk, Steenbrugge, Heule, 11/illecomme te Tielt-.bui ten, 
Oostrozebeke, Pelterye in Dottenijs, Moeskroen, Oosthouck te 
Markegem, Gruuthuuse te Beveren, de ammanie van Tielt en aan 
het leenhof van Harelbeke. 
- In de rechtspraak van de Kortrijkse schepenen vindt men voor-
beelden van verbodabrieven betekend aan de heerlijke recht-
banken bijvoorbeeld van de heerlijkheid Rollegem (RAK.SA.OA., 
nr. 71, f. 82v 0 -83), van de heerlijkheid Rycguaertschuure in 
Meulebeke (RAIC. SA. OA., nr. 2062, f. 73), van de heerlijkheid 
van Markegem (RAK.SA.OA., nr. 22, f. 46v 0 )., van de heerlijk-
heid Hamme (RAK.SA.OA., nr. 952, f. 17) 9 van de heerlijkheid 
Hoochwalle (RAK.SA.OA., nr. 25, f. 133), van de heerlijkheid 
Ten Coutere te Bavikhove (Ibidem, f. 135v0 ). 
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vaardigen voor alle persoonlijke (burgerlijke) rechtsvorderingen en 
strafvorderingen tegen Kortrijkse poorters (421). 
Ze mochten geen verbodabrieven uitvaardigen voor : 
1. De burgerlijke geschillen en strafzaken waarvoor de Kortrijkse 
schepenen in de kasselrij geen bevoegdheid ratione personae be-
zaten, zoals de zakelijke vorderingen in verband met onroerende goe-
deren in de kasselrij gelegen, de overtredingen van keuren van Harel-
beke, Tielt, Menen en Deinze, de vorderingen voortvloeiend uit het 
schouwen van waterlopen en wegen~ de vorderingen gegrond op aaker-
schade (422). 
2. De vorderingen welke de wet uitdrukkelijk had voorbehouden aan de 
rechtbanken met buitengewone bevoegdheden (bv. : Raad van Vlaande-
ren, militaire rechtbanken, kerkelijke rechtbanken, leenhoven, hoceh-
pointers en vryschepenen). Zo mochten de Kortrijkse schepenen geen 
verbodabrieven uitvaardigen om kennis te nemen van jurisdictiegeschil-
len tussen hen en de andere rechtbanken in de kasselriju De Raad van 
Vlaanderen was immers bevoegd om kennis te nemen van deze jurisdictie-
geschillen (423). 
(421) Bv. : vordering tot boete wegens het kwetsen van een persoon : 
y~rbodsbrief Kortrijk van 11 januari 1600, RAG., Raad van Vlaan-
deren, nr. 9059 ; vordering tot een erestraf wegens belediging : 
Vonnis Kortrijk 10 februari 1567~ RAK.SA.OA., nr. 11, f. 182 ; 
vordering tot betaling van arbeidsloon : Vonnis Kortrijk 14 fe-
bruari 1570, RAK.SA.OA.s nr. 10, f. 21 ; vordering tot betaling 
van de koopprijs van geleverd garen : Vonnis Kortrijk 3 juli 
.121Q., Ibidem, fo 58-59. 
(422) -Concessie caroline __ l124Ql, art. 41 ; Concessie caroline (1545), 
art. 41 ; Vonnis Kortrijk 21 februari 1568, RAK.SA.OA., nr. 
11, f. 261v0 ~ 264; Vonnis Kortrijk 9 juni 1550, RAK.SA.OA., 
nr. 71) f~ 82v 0 -83 ; Gent 16 januari 1609, RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 9696o 
- De bevoegdheid van de schepenen van Oudenaarde, Aalst, Geraards-
bergen en Dendermonde over hun poorters was op dezelfde wijze 
beperkt : Cost~n Oudenaarde, I, 10 ; Costumen Aalst, IV, 17~ 
29 ; Costumen Dendermonde 1 I, 15. 
(423) Men raadplege hiervoor het advies van een aantal praktizijnen 
aan de schepenen YanKortrijk: RAK.SA.OA., nr. 917, f. 17-17v0 
en een vonnis van de Raad van Vlaanderen : Gent 23 januari 1525, 
RAK., Tielt, nr. 1436. 
,~ 
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B •. ProceduJ?~ 
a) Het verzoek 
De procedure van de verbodabrieven begon met een verzoek gericht 
tot de Kortrijkse schepenen (424). In burgerlijke zaken ging dit 
verzoek uit van de poorter die voor een rechtbank in de kasseirij 
gedaagd werd ; in strafzaken kon het verzoek uitgaan ofwel van de 
betrokken poorter ofwel van de hoogbaljuw van Kortrijk (425)Q De 
hoogbaljuw mocht dit verzoek indienen zonder de toestemming van de 
betrokken poorter (426). 
In burgerlijke zaken diende een buitenpoorter bij het indienen van 
zijn verzoek woonplaats te kiezen binnen het schependom van Kortrijk 
en er zekerheid te verschaffen dat hij het gewijsde zou uitvoeren 
(427). Tijdens het verder verloop van de procedure konden alle be-
tekeningen aan deze gekozen woonplaats gedaan worden (428). In 
strafzaken kon het verzoek ingediend worden vanaf de aanhouding of 
de dagvaarding van de poorter (429). In burgerlijke zaken kon het 
(424) Het verzoek werd ingediend in de camere : Stvl ter camere van 
21 januari 155Q, art. 1, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 460 ; 
RAK.SA.OA., nr. 11, t. 108 ; nr. 20, f. 81V 0 ; nr. 22, f. 17. 
(425)- Concessie carolinel1540), art. 38; ~ssie caroline (1545), 
art. 38 ; RAK.SA.OA., nr, 2022, f. 13V 0 • 
- Of het verzoek mocht ingediend worden door de familieleden 
(vrienden ende ma~hen) wanneer de Kortrijkse poorter gevangen 
was, werd betwist ~ Mechelen 17 april 1545, RAG., Raad van 
Vlaanderea, nr. 9.158. 
(426) F. VAN DER SCHUERE, .ê..JLecificatie_.Y.,an de ]Ointen daerinne con-
sisteert het recht ~~~en hoochbailliu, art. 17, in de Leie-
gouw, XVI (19741~ p. 218; Gent 22 augustus~, RAK.SA.OA., 
nr. 1990, f. 196V 0 -197V 0 • 
Çont~: RAK.SA.OA., nr. 1, f .. 125. 
(427) Concessie carolin~_{1540), art. 36 ; Concessie caroline (1545), 
art. 36.. De zekerheidstelling gebeurd.e bij wijze van persoon-
lijke borgstelling door een andere poorter. Zie de tientallen 
verbodabrieven in RAG., Raad v~Vlaanderen, nr. 9059. 
(428) Concessie caroline (154Ql, art. 36 ; Concessie caroline (1545), 
art. 36 ; mordening van 28 november 1541., TH., de LUIBURG-
STIRUM, ~' p. 455. Zie eveneens de tientallen verbodabrie-
ven die als bijlage voorkomen in RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 
9059. 
(429) De stelling van de hoogbaljuw van Menen, dat het verzoek enkel 
mocht ingediend worden nadat de heesch was ingesteld bij de 
. ~ . I . .. 
·---·- ----~· ~ --~---~------~~--------~-~, 
verzoek ingediend worden vanaf de dagvaarding van de poorter doch 
evenwel vóór de litiscontestatie. Een poorter die in burgerlijke 
zaken had gelitiscontesteerd bij een rechtbank in de kasselrij kon 
nadien niet meer verzoeken dat zijn zaak door de Kortrijkse schepenen 
zou behandeld worden (430). 
p) De commissie van hofsluytin~he van wet 
Nadat de schepenen het verzoek onderzocht en gunstig beoordeeld 
hadden, gaven ze last tot het uitbrengen van een hofsluytinghe van 
wet.. Deze commissie van hofsluytin~he van wet werd opgetekend in 
letteren van verboden of letteren van hofsluytin~he. Op straffe van 
nietigheid dienden de verbodebrieven te vermelden : de naam van de 
poorter, zijn hoedanigheid als binnen- of buitenpoorter, de plaats 
waar de poorter woonplaats gekozen had te Kortrijk, de naam van de 
persoon die voor hem te Kortrijk borg stond, het feit of hij al dan 
niet zijn poortersbelasting betaald had en het voorwerp van de vorde-
ring die tegen hem werd ingesteld. Aan de verbodebrief diende een 
uittreksel uit het register waarin de poortersbelasting werd opgete-
kend gehecht te worden (431)o De verbodabrieven vermeldden eveneens 
de naam van degene die een vordering had ingesteld tegen de poorter, 
de rechtbank aan wie het verbod werd betekend} en lvelke de sanctie 
was wanneer men de verbodabrieven niet opvolgde (432). De verbode-
brief werd ondertekend door de griffier van de schepenbank van 
... I o • o 
rechtbank, werd door de Kortrijkse hoogbaljuw en schepenen niet 
aanvaard: Vonnis Kortrijk 27 februari 1570, RAK.SA.OA., nr. 
10, fn 27V 0 -29Vóo 
(430) Gent 17 -S:E,ril 15.45, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9.158; !.2u:: 
riis Kortri.,;j!_ 16 ~c~.J560, RAK.SA.OA.,nr .. 20,f6112-v 0 -113V 0 en 
nr. 22 7 L 163; Vonnis Kortrijk 20 augustus 1564, RAK.SA.OA., 
nr. 11~ f. 101v 0 -102V 0 ~ i[Qnni..§..._Kortri,ik 13 mei 1568, RAG., 
Raad van Vlaanderen, nr. 19c746. 
(431) ConcoE!,sie _g_arqlllJ.2 .. JJ3.10 )_, art. 37 ; C~ncossie caroline ( 1245), 
art. 38 ; ~rordenin~_y_~n 28 212vember 1 54 7, TH. de LIMBURG"" 
STIRUM, ~' Pn 455o 
(432) Zie de tientallen ];etteren_yg!l verbo~ in RJI.G., Raad van Vlaan~ 
~!1,, nr. 9059o . . . 
I 
Kortrijk (433). 
Alleen de Kortrijkse schepenen konden letteren van verboden uit-
vaardigen. De hoogbaljuw van Kortrijk bezat deze bevoegdheid niet 
(434). Een vonnis van de Raad van Vlaanderen van 22 augustus 1511 
verklaarde dat de Kortrijkse schepenen verplicht waren verbodabrie-
ven uit te vaardigen telkens wanneer de Kortrijkse hoogbaljuw erom 
verzocht (435). De Grote Raad van Mechelen was op 7 oktober 1531 
een tegenovergestelde mening toegedaano Volgens dit arrest konden 
de Kortrijkse schepenen vrij oordelen of er al dan niet verbodsbrie• 
ven dienden uitgevaardigd te worden (436). 
c) De betekening van de verbodabrieven 
De verbodabrieven werden door een stedecnape van Kortrijk mon• 
deling betekend aan de rechtbank in de kasselrij, bij wie de vordering 
tegen een Kortrijks poorter was ingesteld, dit tijdens één van haar 
zittingen (437). Wanneer de poorter aangehouden werd, kon de beteke• 
(433) Ibidem; Styl ter camere van 21 januari 1550, art. 1 ; TH. de 
LIMBURG-STIRUl\1, ~' p. 460. 
(434) Gent 3 februari 15Q3, RAK. SA.OA., nr. 1990, f. 193V0 -194V0 -; 
Hachelen 11) september 1'503, Ibidem, f. 195-196v0 ; ARA., BK., 
nr. 33.966, SRD 1519-1522, f. 38v 0 • 
{435) RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 196V 0 -197V 0 • 
(436) Ibidem, f. 96-98V 0 • 
(437) - Zie de betekening van verbodabrieven op de zittingen van de 
schepenbank van Harelbeke :RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 
13.034, fG 14, 94v 0 , 95vo, 115 ; Concessie caroline 1 0 , 
art. 36 ; Concessie caroline 1 , art. 37 ; Verordening 
Geheime Raad van 14 oktober 1616, Verzam. verord., Albrecht 
en Isabella~ II, Po 306-308. 
- De rechtbanken in de kasselrij hebben herhaalde malen beweerd 
dat de stedecnape na het voorlezen van de verbodebrief hun 
een copie moest bezorgen. In de verordeningen was hieromtrent 
niets voorzien, en de schepenen van Kortrijk hebben dan ook 
meestal halsstarrig geweigerd een afschrift van het exploot 
te bezorgen aan de plaatselijke rechterlijke instanties. Zie 
hierover RAGo, Raa~ van Vlaan~, nr. 9059, 9620, 9696; 
Gent 6 juni 1620, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 60-64v 0 en 80-
80v0. Soms 1iTerd deze copie wel afgeleverd : ARA., RK., nr. 
38.390, SRT 1545-1546, f. 44 : "Item betaelt Jan Rameis ste-
decnape van Curtrycke voor de copie van één letteren van ver-
boden ••• ". 
ning eveneens geschieden aan de persoon van de gerechteofficier die 
de aanhouding verrichtte (438). 
Door de betekening van de letteren van verboden of de letteren van 
hofsluytinghe werd aan de rechterlijke instanties in de kasselrij 
verbod opgelegd verder kennis te nemen van de vordering tegen de 
Kortrijkse poorter. Het hof werd gesloten (hofsluytinghe) en de zaak 
werd onttrokken aan de plaatselijke rechtbank of gerechteofficier 
ten voordele van de Kortrijkse schepenbank. De plaatselijke rechter-
lijke instanties waren verplicht een geldig betekend verbod na te 
leven (439). Indien ze aan het verbod geen gevolg gaven en de zaak 
verder behandelden werd de verbodebrief nog tweemaal betekend. Gaven 
(438) Zie de verbodabrieven betekend op 10 maart 1563 aan Lyoen Samyn 
hoogbaljuw van Harelbeke en de verbodabrieven van 26 en 28 mei 
1575 betekend aan Joos l\1:euleman onderbaljuw van Harelbeke : 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
(439) - Vorstelijke keure van 4 juli 1324, ar·t. 9 , THA de LIMBURG-
STIRUM, .5!:..:..!!..:., p. 156 ; Vonnis Lodewi.ik van Male van 7 septem-
ber 1357, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 102; Gent 11 april 1419, 
Ibidem, f. 131-134V0 ; Gent 18 september 1509, Ibidem, f. 134-
135 ; Parijs 7 mei 1510, Ibidem, f. 152V0 -154 ; Gent 22 augus-
tus 1511, Ibidem, f. 196v0 -197V 0 ; Gent 4 juni 1522, Ibidem, 
f. 182-184v0 ; Gent 4 juni 1522, Ibidem, f. 187V0 -190 ; Meche-
len 22 april 1524, Ibidem, f. 184v0 -187V 0 ; Mechelen 22 april 
1524, Ibidem, f. 190V 0 -193V 0 ; Gent 11 augustus 1525, RAG., 
Raad van Vlaanderen, nr. 13.403 ; Mechelen 7 oktober 1531, 
RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 98v 0 -101 ; Gent 8 oktober 1 3 , RAK. 
SA.OA., Stadscharter, nr. 416; Concessie caroline 1540 , 
art. 43 ; Concessie caroline 1 , art. 43 ; Verordening van 
28 november 1547, TH. de LIMBURG-STIRUN, i!:.:.!!.:..' p. 455 ; ~ 
30 augustus 1561, RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 498 en nr. 
1990, f. 278~278V 0 ; Gent 6 juni 1620, Ibidem, f. 60-60v 0 en 
80-80V 0 • 
- Volgens de verordening van 28 november 1547 moesten de plaat-
selijke rechterlijke instanties geen gevolg geven aan verbode-
brieven die de op straf van nietigheid voorgeschreven vermel-
dingen niet bevatten, en aan de verbodebrieven die werden be-
tekend omwille van zakelijke vorderingen, vorderingen wegens 
overtredingen van de keuren van Harelbeke, Tielt, Deinze en 
Menen, vorderingen wegens het niet-onderhouden van wegen en 
waterlopen, vorderingen wegens ackerschade : TH. de LIMBURG-
STIRUN, ~' p. 455. Zie eveneens : Gent 16 januari 1609, 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9696 en Gent 6 juni 1620, RAK. 
SA.OA., nr. 1990, f. 60-64v 0 en 80-80v 0 • 
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de plaatselijke rechterlijke instanties na de betekening van de derde 
verbodebrief geen gevolg aan het verbod,konden de Kortrijkse schepenen 
hen een boete van zestig ponden parisis opleggen (440). 
Het onttrekken van de zaak aan de plaatselijke rechtbank had tot ge-
volg dat de Kortrijkse poorter, die wegens misdrijf aangehouden was 
door de plaatselijke gerechtsofficier, samen met de betichting diende 
uitgeleverd te worden aan de stedecnape die de verbodsbrief betekende. 
De uitgeleverde poorter werd naar Kortrijk overgebracht en aldaar op-
gesloten. \-las de poorter gegijzeld omwille van een burgerlijke zaak 
dan diende hij onmiddellijk vrijgelaten te worden ; op dit ogenblik 
had hij immers te Kortrijk voldoende zekerheid gesteld om voor de 
Kortrijkse schepenbank te verschijnen en het gewijsde te betalen (441). 
De plaatselijke rechterlijke instanties, en de eiser in burgerlijke 
zaken, hadden evenwel het recht om zich voor de Kortrijkse schepen-
bank te verzetten tegen de verwijzing. Nadat de stedecnape de ver-
(440) - Ibidem. 
- :Sv. :Vonnis Kortrijk 24 februari 1558, RAK.SA.OA., nr. 9, 
f. 174-174V 0 ~ boete opgelegd aan de hoogbaljuw van Menen. ; 
Vonnis Kortrijk 1 april 1560, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 57v 0 -
59 : boete opgelegd aan de schepenen van ldervik ; Vonnis Kor-
trijk 18 mei 1560, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 83-84 : boete opge-
legd aan de schout van Tielt ; Vonnis Kortrijk 12 februari 
1222, RAK.SA.OA., nr. 11, f. 108-109 :boete opgelegd aan de 
hoogbaljuw van Menen. 
- 'ltlanneer de plaatselijke gerechteofficieren of rechtbanken, 
niettegenstaande de boete die hen vmrd opgelegd, weigerden de 
Kortrijkse poorter uit te leveren aan de Kortrijkse rechter-
lijke instanties, konden deze laatsten een vordering instel-
len bij de Raad van Vlaanderen of de Grote Raad van Mechelen. 
:Sv.: Gent 30 au,g:ustus 1'561, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 278-
278vo. Zie eveneens ARA., RK., nr. 33.304, SRK 1559-1560, f. 
48v 0 ; Mechelen 19 september 1558, RAK.SA.OA., Stadscharter, 
nr. 491. De hoogbaljuw van Kortrijk bevrijdde soms met ge-
weld de Kortrijkse poorters (RAK.SA.OA., nr. 400, f. 80 en 86) 
of nam de plaatselijke gerechteofficieren gevangen (Bv. : aan-
houding van de hoogbaljuw van Menen : Mechelen 19 september 
~' RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 491, Gent 30 augustus 
12§1, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 278-278v 0 en ARA., RK., nr. 
36.174, SRriJ: 1564-1565, f. 16v 0 ; aanhouding van de baljuw 
van Ingelmunster: ARA., RK., nr. 33.358, SRK 1614-1615, f. 
50). 
(441) Zie de vonnissen van de Raad van Vlaanderen en de Grote Raad 
van r1echelen vermeld in voetnoot nr. 439. 
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bodebrief betekend had en de plaatselijke rechterlijke instanties 
verklaard hadden het verbod te zullen naleven 7 vroeg de stedecnape 
aan de plaatselijke rechterlijke instanties, en aan de eiser in bur-
gerlijke zaken, of ze zich al dan niet wensten te verzetten tegen 
de verwijzing naar de Kortrijkse schepenbank. Het positieve of nega-
tieve antwoord akteerde de stedecnape op de keerzijde van de verbods-
brief. Onmiddellijk daarna dagvaardde de stedecnape de plaatselijke 
rechterlijke instanties, en in burgerlijke zaken eveneens de eiser, 
om op een bepaalde dag te verschijnen voor de Kortrijkse schepenbank, 
teneinde ingeval van negatief antwoord vast te stellen dat ze zich 
niet verzetten tegen de verwijzing, en ingeval van positief antwoord 
hun verzet uiteen te zetten en renvei aan te vragen bij de Kortrijkse 
schepenbank (442). Deze dagvaarding werd ingeschreven op de rol van 
de camere (buuten). 
d) Behandeling voor de Kortrijkse schepenbank 
Na de betekening van de letteren van verboden werd de zaak, 
waarbij een Kortrijks poorter als verweerder betrokken was, bij de 
Kortrijkse schepenbank aanhangig gemaakt. Op de in de dagvaarding 
vastgestelde dag gaf de stedecnape relaas van de betekening en liet 
de zaak op de rol van de camere inschrijven. Hij deelde de schepenen 
mede of er al dan niet verzet was tegen de verwijzing naar de Kor-
trijkse schepenbank (443). Indien er geen verzet was van de plaatse-
lijke rechterlijke instanties of van de eiser in burgerlijke zaken 
was de procedure eenvoudig. De Kortrijkse schepenen stelden het ak-
koord vast, veroordeelden de partijen tot de verwijzing naar de Kor-
trijkse schepenbank, en verwezen de zaak naar de rol (444). Vanaf 
(442) Cfr. de tientallen verbodabrieven in bijlage van het proces-
dossier RAG. , Raad van Vlaanderen, nr. 9059 ; Concessie caroline 
(1540), art. 44 ; Concessie cardïine (1545L, art. 44. 
(443) Styl ter camere van 21 januari 1550, art. 5, TH. de LIMBURG-
STIRUM, ~' p. 462; Verbodebrieven in RAG., Raad van Vlaa~­
deren, nr. 9059· 
(444) Vonnis Kortrijk 28 april 156Q, RAK.SA.OA., nr. 20; Vonnis Kor-
tri.ik 11 maart 1606, RAK.SA.OA., nr. 2022, f. 100v 0 -101. Zie 
afschrift rol van de camere in RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 
9059. 
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dit ogenblik werd de zaak behandeld zoals de zaken die rechtstreeks 
bij de schepenbank werden aanhangig gemaakt. 
Indien er verzet was van à.e plaatselijke rechtbank, de plaatselijke 
gerechtsofficier, of de eiser in burgerlijke zaken, deed de Kortrijk-
se schepenbank eerst uitspraak over dit verzet. Dit prejudicieel 
geschil werd beslecht in de vorm van een proces waarin degene(n) die 
de verbodabrieven had(den) aangevraagd (de Kortrijkse poorter en/of 
de Kortrijkse hoogbaljuw) de eisende partij (impetrant(en) van ver-
boden) waren, en de plaatselijke rechterlijke instanties en/of de 
oorspronkelijke eiser in een burgerlijk geschil de ghedaechden, op-
posanten en heeschers van renvoi waren (445). Beide partijen deelden 
mee waarom ze de Kortrijkse schepenbank al dan niet bevoegd achtten. 
De schepenen deden in een vonnis uitspraak over de vraag of ze al dan 
niet bevoegd waren. Ze wezen het renvoi naar de plaatselijke recht-
bank af indien ze zich ratione personae bevoegd achtten (446), indien 
de ghedaechden-heeschers van renvoi verstek lieten gaan (447) of op 
(445)- Zie bv. RAK.SA.OA., nr. 8, f. 109-110; nr. 9, f. 241-241V 0 
nr. 11, f. 50-50V 0 ; nr. 22, f. 5V 0 , 17, 49V 0 , 129, 143, 
147V 0 7 176V 0 , 187, 208V 0 ; nr. 2022, f. 9 en 37. 
- Over de aanvraag tot renvoi door de schepenbank van Tielt 
ARA., RK., nr. 38.379, SRT 1521-1523, f. 22 ; nr. 38.382, SRT 
1528-1531, f. 25; door de schepenbank van Menen: ARA., RK., 
nr. 36.171, SRM 1561-1562, f. 18V 0 ; nr. 36.173, SRM 1563-
1564, f. 21v 0 -22V 0 ; nr. 36.179, SRM 1569-1570, f. 27V 0 -28 ; 
nr. 36.185, SRM 1576-1577, f. 36 ; door de hoogbaljuw van Ha-
relbeke :ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1510-1513, f. 6. 
(446) Vonnis Kortrijk 19 maart 1552, R.AK.S.A.OA., nr. 8, f. 109-110 : 
de schepenen van Kortrijk verklaren zich bevoegd om kennis te ne-
men van een vordering tot afpaling ingesteld tegen een Kortrijks 
poorter ; Vonnis Kortrijk 2 augustus 1557, RAK.SA.O.A., nr. 72, 
f. 143-144v0 en nr. 22, f. 60 : de schepenen van Kortrijk ver-
klaren zich bevoegd om kennis te nemen van een vordering inge-
steld tegen een Kortrijks poorter omwille van het feit dat zijn 
paard iemand gedood had ; Vonnis Kortrijk 20 maart 1559, RAK.SA. 
OA., nr. 20, f. 1-3 en nr. 22, f. 100-100v0 : de schepenen van 
Kortrijk verklaren zich bevoegd om kennis te nemen van een vor-
dering ingesteld tegen een poorter van Kortrijk omwille van on-
rechtmatig vissen in de Leie. Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 22, 
f. 129 en 187. 
(447) Vonnis Kortrijk 17 februari 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 28 ; 
Vonnis Kortrijk 7 december 1532, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 35v0 -
36 ; Vonnis Kortrijk 20 mei 1560, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 118v 0 -
119. 
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de dag van verschijning afstand deden van hun verzet (448). In dit 
geval vrerd de zaak op de rol ingeschreven, en behandeld zoals de 
geschillen die rechtstreeks bij de schepenbank aanhangig waren ge-
maakt. Renvoi naar de plaatselijke rechtbank werd toegestaan in de 
volgende gevallen : 
a •. i·Janneer de schepenen tot de vaststelling kv1amen dat de verboda-
brieven werden uitgevaardigd voor een vordering waarvoor ze~ 
tione personae onbevoegd waren : bijvoorbeeld voor een zakelijke vor-
dering (449), een vordering ingesteld wegens overtreding van de keu-
ren van de vier andere steden in de kasselrij (450), een vordering 
ingesteld tegen een ghediede (451). 
b •. Wanneer de poorter v66r het indienen van Z~Jn verzoek tot het uit-.. 
vaardigen van de verbodabrieven vrijwillig afstand had gedaan van 
de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenen ten voordele van de plaat-
selijke rechtbank (vrijwillige prorogatie van de bevoegdheid ratione 
personae). Dit was ondermeer het geval wanneer de poorter reeds ge-
litiscontesteerd had vóór het indienen van het verzoek (452), wanneer 
de poorter vóór het indienen van het verzoek de zaak reeds bij wijze 
van appel aanhangig had gemaakt bij de Raad van Vlaanderen (453), en 
(448) Vonnis Kortrijk 20 juni 1558, RAK. SA.OA., nr. 9 ,. f •. 213-213v0 ;. 
Vonnis Kortrijk 20 juni 1558, Ibidem, f. 247v 0-248 ; Vonnis 
Kortrijk 8 december 1559, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 57-57V 0 • Zie 
eveneens ARA., RK., nr. 36.174, SR:r·i 1564-1565, f. 32V0 ; nr. 
36.186, SRM 1577-1578, f. 26v0• 
(449) Vonnis Kortri.ik 9 .iuni 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 82v 0 -83. 
(450) ARA., RK., nr. 38.389, SRT 1543-1544, f. î7V 0• 
(451) Vonnis Kortrijk 16 december 1560, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 112v0 -
113V0 en nr. 22, f. 163. 
(452)- Gent 17 april 154.5., RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9158;: 
Vonnis Kortrijk 16 december 1560, RAK.SA.OA., nr. 20, f~ 
112V 0 -113v 0 en nr. 22, f. 163 ; Vonnis Kortrijk 20 augustus 
~' RAK.SA.OA., nr. 11, f. 101v 0 -102V0 ; Vonnis Kortrijk 
13 mei 1568, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 19.746. 
- Zie eveneens : Vonnis schepenen van Desselgem 11 juni 1594, 
RAK., Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1590-1604, f. 127v0 ; 
RAK.SA.OA., nr. 1, f. 71-73. 
(453) Vonnis Kortrijk 26 maart 1557, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 187V0 -188. 
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wanneer de poorter vóór het indienen van het verzoek een rekwest ci-
viel, dat hij van de vorst had verkregen, aan de plaatselijke recht-
bank had laten betekenen (454). 
In strafzaken gold de prorogatie van bevoegdheid door de Kortrijkse 
poorter niet tegenover de Kortrijkse hoogbaljuw. De Kortrijkse hoog-
baljuw bleef meester van de strafvordering tegen Kortrijkse poorters. 
Zelfs indien een poorter afstand had gedaan van zijn recht om voor 
de, Kortrijkse schepenen terecht te staan kon de hoogbaljuw steeds ei-
sen dat de strafvordering tegen de Kortrijkse poorter door de Kortrijk-
se schepenbank zou behandeld worden (455). 
Belangrijk is dat de Kortrijkse schepenbank in eerste aanleg exclusief 
bevoegd was om uitspraak te doen over het verzet en de vordering tot 
renvoi naar de plaatselijke rechtbank. Dit prejudicieel geschil was 
geen jurisdictiegeschil waarvoor de Raad van Vlaanderen bevoegd was. 
Alleen nadat de Kortrijkse schepenen zich hadden uitgesproken over het 
verzet konden de plaatselijke rechtbank, de plaatselijke gersehtsof-
ficier en/of de eiser in burgerlijke z~ken de zaak aanhangig maken bij 
de Raad van Vlaanderen door hoger beroep aan te tekenen tegen de uit-
spraak van de schepenen (456). 
Indien er geen verzet was tegen de verw~JZ~ng naar de Kortrijkse sche-
penbank, of nadat het renvoi was afgewezen (in eerste aanleg door de 
Kortrijkse schepenen ; in tweede aanleg door de Raad van Vlaanderen) 
werd het burgerlijk geschil of de strafzaak verder behandeld door de 
Kortrijkse schepenen. In burgerlijke geschillen had dit geen gevolgen 
voor de procespartijen ; wie eiser was voor de plaatselijke rechtbank, 
diende nu zijn eis te staven voor de Kortrijkse schepenbank ; de Kor-
(454) Vonnis Kortrijk 29 maart 1557, Ibidem, f. 100-100v 0 • 
(455) Vonnis Kortrijk 15 juni 1553, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 14 ; ARA., 
RK., nr. 14.530, BRW 1517-1518, f. 9V 0 -11V 0 ; Gent 2 augustus 
l&ll, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9158; RAK.SA.OA., nr. 1, 
f. 115. 
(456) Gent 4 juni 1522, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 182-184v 0 ; Mechelen 
22 april 1524, Ibidem, f. 184V 0 -187v 0 ; Gent 9 mei 1525, Ibidem, 
f. 204-205; Gent 8 oktober 1535, RAK.SA.OA., Stadscharter, 
nr. 416; Gent 30 augustus 1561, RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 
498 en nr. 1990, f. 278-278v 0 ; Vonnis Kortrijk 21 november 
jj2i, RAK.SA.OA., nr. 1992, f. 2; ARA., RK., nr. 35.585, SRH 
1515-1516, f. 11 ; nr. 13.905, BRD 1519-1520, f. 6. 
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trijkse poorter, die verweerder was voor de plaatselijke rechtbank, 
was nu eveneens verweerder voor de Kortrijkse schepenbank (457). In 
strafzaken bracht de verwijzing naar de Kortrijkse schepenbank een 
verandering van de eiser met zich mee. Aangezien voor strafzaken al-
leen de hoogbaljuw van Kortrijk een vordering kon instellen bij de 
Kortrijkse schepenbank, had dit tot gevolg dat wanneer een strafzaak 
door verwijzing bij de Kortrijkse schepenbank aanhangig werd gemaakt, 
de plaatselijke gerechteofficier die als eiser optrad bij de plaatse-
lijke rechtbank, nu vervangen werd door de hoogbaljuw van Kortrijk 
(458). Soms duldde de hoogbaljuw van Kortrijk evenwel dat de plaat-
selijke gerechtsofficier gevoegde eiser was in het proces dat aldus 
voor de Kortrijkse schepenen aanhangig was gemaakt (459). 
}., ____ Verzoek tot. renvei 
Wanneer bij de buitengewone rechtbanken, zoals de Raad van 
Vlaanderen., de soeverein-baljuw en de kerkelijke rechtbanken, een 
geschil aanhangig was waarvoor de Kortrijkse schepenen ratione per-
sonae bevoegd waren, mochten de Kortrijkse schepenen aan deze recht-
banken geen verbodabrieven zenden. Aan deze rechtbanken konden ze 
alleen letteren reguisitoire zenden waarbij ze aan deze rechtbanken 
verzochten de zaak naar hen te verwijzen (460). Indien deze recht-
(457) Vonnis Kortri~k 9 ~uni 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 89-90V 0 ; 
Vonnis Kortri~k 2 oktober 1552, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 59-60v 0 
Vonnis Kortri~k 14 november 155_8, RAKQ SA. O.L ,, nr. 22, f. 93 ; 
Vonnis Kortri~k 16 maart 1'561, Ibidem, f. 193 ; Vonnis Kortrijk 
27 april 1562, RAK.SA.OA.~ nro 11, fo 78-79; Vonnis Kortrijk 
circa 1566, Ibidem, f. 153V 0 -154V 0 ; Vonnis Kortrijk 10 februa-
ri 1567, Ibidem, f. 181-182. 
(458) Vonnis Kortri.ik 22 november 1557, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 253-258 
en nr. 22, f. 70V 0 -71 ; Vonnis Kortri.jk 17 maart 1566, RAK.SA. 
OA., nr. 11, f. 185"~188v0 • .. 
(459) Vonnis Kortrijk 29 !lovember 1221' RAKoSA.OA.~ nr. 22, f. 73-
73v0 ; de hoogbaljuw van Kortrijk stond toe dat de baljuw van 
Desaalgem samen met hem eon strafvordering instelde wegens be-
ledigingen. 
(460) - Over het renvei door de Raad van Vlaanderen : Ontwerpcostumen 
Kortrijk, V; Vonnis Kortrijk 16 november 1554, RAK.SA.OA., 
nr. à, f. 142 ; Vonn~s Kortri.ik 14 april 1557? RAK.SA.OA., 
nr. 9, f. 106-108v0 ; Vonnis Kortri~ 20 november 1559, RAK. 
SA.OA., nr. 20, f. 58v 0 -60V 0 ; RAG"~ Raad van Vlaanderen, 
•oo/•a• 
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banken het renvoi afwezen konden ze tegen deze beslissing in beroep 
te gaan bij de Raad van Vlaanderen en in hoger beroep bij de Grote 
Raad van Mechelen (461). 
l,II. \velk~ _!!a!:e!'! .9:_e_V.Q.OE_d~l.!@.n_V.Q.OE. ,2;e_K.Q.r,1rijks~ ] . .0.9.r.1e!:s_o,m .1e!:e.Q.h,! 
_!e_s.],a§n_v.Q.oE. de .. ~K.2.r,!r,!_jks..@. ]_c]1e:e.enen 1 
De Kortrijkse poorters hadden er meestal voordeel bij om terecht 
te staan voor de Kortrijkse schepenen. 
In de eerste plaats waren de Kortrijkse schepenen over het algemeen 
bekwame rechters. Sommige schepenen waren juristen met een univer-
sitair diploma ; de anderen hadden zich in de praktijk bekwaamd. Bo-
vendien konden ze een beroep doen op griffiers en pensionarissen die 
meestal een universitair diploma van licentiaat in de rechten bezaten 
(462). De plaatselijke rechtbanken daarentegen waren samengesteld uit 
plattelandsbewoners die geen juridische vorming hadden genoten en die, 
aangezien ze slechts weinig zaken behandelden, meestal ook geen prak-
tische kennis van het recht hadden. 
Een tweede voordeel was de betere organisatie van de Kortrijkse sche-
penbank (463). De Kortrijkse schepenbank hield zitting op vaste da-
gen. De procedure lag er nauwkeurig vast (464). De vonnissen werden 
er in aparte registers opgetekend (465), zodat men ze kon opzoeken, 
wat een waarborg betekende voor een min of meer constante rechtspraak. 
••o/o.,. 
nr. 28o056. 
- Over het renvoi door de soeverein-baljuw : ~twerpcostumen 
Kortri.ik, III, 5.en deel III~ hfst. VII, titel I. 
(461) Bv. : weigering van de soeverein-baljuw van Vlaanderen om een 
Kortrijks poorter uit te leveren: Gent15 januari 151?, RAK. 
SA.OA., Stadscharter, nr~ 328 ; Gent 12 februari 1529, RAK.SA. 
OA., nr. 1990, f. 257-259 ; Mechelen 11 juli 15g9, Ibidem, f. 
257-259 ; Gent 12 mei 152d, Ibidem, f. 269v 0 -274v 0 • 
(462) Cfr •. !!..UJ2!-a, deel II, hfst. II, titel II, rubr. I, § 2 en § 9, I. 
'(463) Over de organisatie van de Kortrijkse schepenbank Cfr. supra, 
deel I~ hfst. II? titel II, rubr. I. 
(464) Bv. : Styl ter camere ende styl ter vierschare van 21 januari 
.12.2Q, TH. de LIMJ3URG-STIRUM, ~' p. 457 ~ 
(465) Cfr. supr2, deel I ~ hfst. II, titel I. 
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De griffie was er goed georganiseerd zodat men er vlug allerlei af-
schriften kon bekomen of formaliteiten kon vervullen. Bij de sche-
penbank waren een groot aantal procureurs werkzaam op wie men een 
beroep kon doen om een zaak te behartigen. De plaatselijke recht-
banken daarentegen hielden zitting op onregelmatige tijdstippen (466). 
De procedure lag er niet vast. Meestal werden de vonnissen er niet 
of slechts verkort opgetekend (467). De griffies kenden er een ge-
brekkige organisatie (468). 
Een derde voordeel bestond erin dat de Kortrijkse schepenbank op Kor-
trijkse poorters het Kortrijkse recht toepaste waar deze poorters ook 
woonden in de kasselrij (469). Wanneer de poorters verschenen voor 
de plaatselijke rechtbanken dan dienden ze rekening te houden met de 
costumen van deze rechtbanken die soms onderling verschilden. De 
Kortrijkse costumen waren bovendien vanaf december 1557 opgetekend 
en gehomologeerd (47@). Dit was niet het geval voor de costumen van 
de kleinere plaatsen, die soms wel opgetekend waren (471), doch niet 
gehomologeerd, zodat ze onvast en onzeker waren. 
Een vierde voordeel lag in de grotere mogelijkheden tot tenuitvoer-
legging van de vonnissen van de Kortrijkse schepenen. De Kortrijkse 
gerechteofficieren konden de vonnissen van de Kortrijkse schepenen 
tenuitvoer leggen in geheel de kasselrij Kortrijk (472). De plaatse-
lijke gerechteofficieren konden slechts vonnissen tenuitvoerleggen in 
(466) Cfr. supra, deel II, hfst. II, titel I, rubr. II-V, titel V. 
(467) Cfr. supra, deel I 9 hfst. II, titel II en V. 
(468) Zie de inleiding op het ontwerp van procedure van de rechtbanken 
in de kasselrij Kortrijk van 1689 : RAG. s Raad van Vlaanderen, 
nr. 18.777. 
(469) Bv. : het toepassen van het Kortrijks erfrecht : Costumen Kor-
trijk, XV, 15 ; E.M. ~miJERS, Oost-Vlaamscha erfrecht, p. 26 ; 
Ontwerpcostumen !Pede van Deinze, 25 ; Vonnis Kortrijk 18 juni 
1'367, RAK.SA.OA., nr. 11 9 fa 209-209v 0 ; Turbe Kortrijk 17 no-
vember 15~9, RAK.SA.OA., nr. 70, f. 215. 
(470) TH. de LHffiURG-STIRUM, ~' p. 1-97. 
(471) Bv. : Ontvrer...llcostumen Deinze ; Ontwerpcostumen roede van Deinze 
Ontwerpcostumen roede van Tiel t •. 
(472) Cfr. supra, deel III, hfst. I, titel II, rubr. II. 
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hun rechtsgebied. Dit betekende dat men voor geschillen die aankno-
pingsfaktoren hadden in verschillende plaatselijke rechtsgebieden 
in de kasselrij, in ieder rechtsgebïed een proces moest inspannen, 
natuurlijk met wisselende kansen voor wat het succes ervan betrof. 
Dergelijk geschil kon voor de Kortrijkse schepenbank in globo behan-
deld worden en door één en dezelfde gerechtsofficier ten uitvoer ge-
legd worden. De Kortrijkse gerechteofficieren beschikten bovendien 
over een machtiger politieapparaat dan de plaatselijke gerechtsoffi-
eieren. 
Tenslotte betekende voor de Kortrijkse poorter die een delict had 
begaan het terechtstaan voor de Kortrijkse schepenbank een grotere 
waarborg voor zijn rechten van verdediging. De Kortrijkse strafpro-
cedure verleende immers enkele procedurale voordelen aan Kortrijkse 
poorters. Tegen Kortrijkse poorters kon de hoogbaljuw alleen ordi-
naerl.!.lsli.en niet extraordinaerli;jckprocederen (473). 
De rechtsmacht van de Kortrijkse schepenen was territoriaal be-
perkt tot de kasselrij Kortrijk ; buiten de kasselrij Kortrijk hadden 
de Kortrijkse schepenen geen enkele rechtsmacht (474). Wanneer ze 
(473) - De procedure diende schriftelijk te gebeuren. De eis, de 
repliek enz ••• dienden schriftelijk opgesteld te worden, zo-
dat de poorter of zijn verdediger de tijd had alles nauwkeu-
rig na te gaan: .ARA., RK.-, nr. 13.822, BRK 1533-1535, f. 
15V 0 : "Item pour oe que lediet Guillaume Reigner et saditte 
femme furent bourgeois de Courtray fut ordonné par messeig-
neurs de la loy que lediet bailly leur feroit proces ordinaire 
en vierschaere, paié en la greffe pour plusieurs cappies ser~ 
vans audict proces •• .-"; BRK 1535-1536, f. 8 ; 'BRK 1536-1537, 
f. 12 ; BRK 1539-1541, f.- 11, 24, 24V 0 ; .BRK 1542, f. 9 ; nr. 
13.823, BRK 1550-1553, f. 19, 20, 23vo, 25, 31V 0 ; RAK.SA.OA., 
nr. 2083, f. 4. 
-Over het onderscheid tussen het ordinaerlijok enhet extre.-
ordinaer:~procederen in strafzaken : Cfr. infra, deel V, 
hfst. II, titel IV, rubr. I. 
(474) Concessie caroline 0 , art. 31, 37, 43 ; Concessie caroline 
1 4 , art. 31, 38, 43 ; Verordening van 28 november 1547, 
TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 453-457. 
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buiten de kasselrij Kortrijk een rechterlijke handeling wilden stel-
len dienden ze hiervoor de toelating te vragen aan de plaatselijke 
rechtbank (475). Binnen de kasselrij was hun rechtsmacht evenwel 
niet eenvormig. Binnen hun schependom hadden de Kortrijkse schepenen 
een bijna exclusieve absolute rechtsmacht. De banmijle van Kortrijk 
of het gebied van de keurstaecken was een gebied dat naar gelang van 
het tijdstip bestond uit een omschrijving van één vierde mijl tot 
anderhalve mijl rondom het schependom. Binnen deze banmijle hadden 
de Kortrijkse schepenen een fiscale rechtsmacht. In de rest van de 
kasselrij Kortrijk bezaten de schepenen een beperkte rechtsmacht. Ze 
waren er in principe bevoegd voor de geschillen waarbij Kortrijkse 
poorters als verweerder betrokken waren. Bovendien oefenden de sche-
penen er, bijgestaan door de Kortrijkse gerechtsofficieren, bij pre-
ventie de criminele justitie uit. 
Deze drie verschillende rechtsgebieden vergen een afzonderlijke be-
spreking. 
Het schependom van Kortrijk strekte zich niet zo ver uit. 
Het bevatte de middeleeuwse stadskern en het onmiddellijk aanpalende 
land (476). In 1577 werd de stad uitgebreid met de wijken Overleie 
en Overbeke (477). Dat het schependom groter was dan de stad \-Tas niet 
uitzonderlijk, men vindt dit terug voor de meeste Vlaamse en Brabantse 
steden (478). De grenzen van het schependom werden aangegeven door 
(475) Zo werden aan de schepenen van Brugge letteren reguisitoire 
· gezonden om aldaar een clacht op goederen gelegen te Kortrijk 
te mogen betekenen (22 april 1550) : RAK.SA.OA., nr. 917, f. 
7V 0 en 8V 0 • 
(476) In de verordeningen, keuren en vonnissen sprak men steeds van de 
stad en het schependom. Zie bv. : Concessie caroline (1540), 
art •. 13 ; Vorstelijke leeure :V:AA 19 augustus 1291, RAK.SA.OA., 
S·tadscharter, nr. 61; Vonnis Kortrijk 20 februari 1559, RAK.SA• 
OA., nr. 2048, f. 156v 0 • 
(477) RAK.SA.OA., Stadscharter; nr. 537. 
(478) R. MONIER, Les institutions judiciaires, p. 223 
juridictions scabinalest P• 197-206.; 
R • BYL , .12.ê. 
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een aantal grenspalen (479). In 1569 liet men door Robert Kerkhave 
notaris publieg vaststellen hoever het schependom zich vanaf de 
Brugse poort uitstrekte (480). In 1613 werd door Pieter De Ber-
saecque, gezworen landmeter, op last van de stadsschepenen en de 
hoochpointers en vryschepenen van de kasselrij, het schependom en de 
banmi.tle nauwkeurig afgebakend. In een proces-verbaal werd nau\vkeu-
rig aangegeven waar de vierentwintig grenspalen van het schependom 
geplaatst werden (481). 
Binnen het schependom oefenden de schepenen de gewone bevoegdheid 
uit. Ze waren bevoegd voor alle burgerlijke geschillen en strafza-
ken, behalve degene waarvan de wet de kennisneming aan andere recht-
banken had toegekend. Art. 12 van de Concessie caroline van 1540 
bepaald.e dat de Kortrijkse schepenen kennis mochten nemen : "de tol;l.-
tes actions personnelles, réelles et mixtes en laditte ville et 
eschev:inaige d'icelle". Art. 13 voegde eraan toe : "Cognoistront 
aussi de touttes matières criminelles excepté cas de souverainété et 
privilep;iez lesguels reservons à nostre seulle cognoissance". Art. 
16 van dezelfde Concessie caroline bepaalde dat ze kennis mochten 
nemen "de tous arresta faictz en nostre dite ville de Courtray et 
eschevinaige par nosdits officiers ••• " (482). In het schependom van 
Kortrijk namen de Kortrijkse schepenen derhalve in principe kennis 
van de strafzaken en de burgerlijke wersoonlijke en zakelijke) vor-
deringen. Aan de jurisdictie van de schepenen waren echter de lenen 
onttrokken (483) ; alle geschillen daaromtrent behoorden tot de be-
(479) Zie bv. : Beslissing schepenen Kortrijk 15 juni 1597 om nieuwe 
grenspalen voor het schependom te zetten: RAK.SA.OA., nr. 1998, 
f. 192. 
(480) RAK.SA.OA., Stadscharter~ nr. 522/2. 
(481) RAK.SA.OA., nr. 1012 i. 
(482) TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 385-386. 
(483) De lenen ·die· in het Kortrijks schependom gelegen waren,werden 
gehouden van het leenhof van Kortrijk : RAK., Fonds Colens, 
205 ; F. DE POTTER, geschiedenis van de stad Kortri.ik, I, p. 
250-276. 
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voegdheid van de leenhoven vJaarvan deze lenen gehouden werden (484). 
De laatste hinderpalen voor de bevoegdheid van de schepenen in ge-
heel het schependom werden weggenomen in het begin van de 16de eeuw. 
Tot 1513 immers pretendeerde de heer van Halewijn dat zijn schepen-
bank bevoegd was om kennis te nemen van de inbreuken op de keuren 
die het vissen in de Leie regelden, zelfs wanneer deze inbreuken 
plaatsvonden in het Kortrijkse schependom. De Kortrijkse schepenen 
anderzijds beweerden dat zij alleen bevoegd waren voor alle overtre-
dingen in het schependom begaan (485). Op 2 januari 1513 werd tussen 
beide partijen een akkoord afgesloten. De schepenen van Kortrijk 
stonden toe dat de keuren die de heer van Halewijn uitvaardigde om 
het vissen in de Leie te regelen in de stad bekend zouden gemaakt 
worden. De inbreuken op deze keuren die in het Kortrijkse schepen-
dom plaatsvonden zouden evenwel door de Kortrijkse schepenen behandeld 
worden. De opbrengst van de boeten die deze inbreuken met zich mee-
brachten werden gelijkmatig verdeeld tussen de vorst, de stad Kortrijk 
en de heer van Halewijn (486). 
Een tweede oorzaak van voortdurende geschillen was de grondrecht-
spraak die de proosdij van Sint-Amands pretendeerde te hebben over 
haar goederen die binnen het Kortrijkse schependom gelegen waren. Op 
24 mei 1516 werd hierover een akkoord afgesloten tussen de schepenen 
van Kortrijk en de proosdij. De proosdij deed afstand van haar aan-
spraken op de jurisdictie over haar huizen en gronden die in het 
(484) Voorbeeld van de jurisdictie van dit leenhof op een leen gelegen 
in het schependom van Kortrijk : RAK., Fonds Colens, nr. 207, 
f. 8v 0 , 139 en 1589 Vergelijk met P. GODDING, Le droit foncier 
à Bruxelles au moyen age, p. 299 ; J. GILISSEN, Les villes en 
Bel,g;igue •. ....1!;!;,!3toire des ins ti tL?-.iions administra tives et j_ud:i.oiai-
res des villes belges, in,,R;.,S .. J .B. ,VI{1954hp·, 587; EoM. ME:IJERS, 
Het Oost·-Vlaamsche erfrecht, p. 266 R. J:I'I:ONIER, Les insti tutions 
.;judiciaires, p. 214·. Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel VII-:-
rubr. I, § 1, I. 
(485) Gent 17 februari 1"512, R.AJLSA.OA., Stadscharter, nr. 323. 
(486) RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 393-394v 0 • Zie eveneens Gent 18 novem-
ber 15)4, Ibidem, f. 454. 
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schependom gelegen waren (487). Omstreeks 1611 deden zich nieuwe 
moeilijkheden voor tussen de stad en de proosdij. Het bouwen van 
vestingmuren rondom de stad diende noodzakelijk te gebeuren op grond 
van de proosdij. De schepenen wensten evenwel eveneens de jurisdic-
tie op deze vestingmuren. Op 13 mei 1611 werd een akkoord afgeslo-
ten tussen de stad en de proosdij. De stad kocht een stuk grond van 
de proosdij. Meteen verkregen de schepenen eveneens jurisdictie over 
deze grond en de vestingmuren die hierop gebouwd werden (488). 
De banmi;ile van Kortrijk was een omschrijving rondom het sche-
pendom binnen welke de stad een fiscale controle uitoefende (489). 
De oudste vermelding van een banmi:ile vindt men in een vorstelijk 
octrooi van 8 november 1366 waarbij de stad gemachtigd werd accijn-
zen te heffen op de verkoop van bier, wijn en wol in een gebied ron-
dom het schependom dat in deze octrooibrief beschreven wordt (490). 
Alhoewel in deze vorstelijke keure de term banmi;ile niet gebruikt 
wordt, verwijzen latere keuren en vonnissen om deze banmijle te be-
palen-!llaar het gebied dat in de·keure van 136§. wordt aangegeven.. De 
(487) RAK.SA.OA. 9 Stadscharter, nr. 338; RAK.SA.OA., nr. 1980, f. 
413 ; A. DE FOORTERP La prévêté Saint Amand lez Courtrai, p. 
53-55. 
(488) RAK.SA.OA., nr~ 1992 9 f. 129-130; RAK.SA.OA~, Stadscharter, 
nr. 653 en 654 ; A. DE POORTER~ La prévoté Saint Amand lez 
Courtrai, p. 65-68. 
(489) Een gelijkaardige fiscale grens vinden we in dezelfde periode 
o.a. terug te Ieper (octrooibrief van 2 a ril 152 , Verzam. 
verord., 2de reeks, II, p. 274 , te Doornik Octrooibrief van 
21 oktober .1 2), Verzam. verord., 2de reeks, II, Po 309), te 
Leuven Octrooibrief van 2L november~' Verzam.a verord., 
2de reeks, IV, p. 409), te Menen (octrooibrief van 51 maart 
~' Verzam. verord. 9 2de reeks, V, p. 245), te Antwerpen (QQ!rooibrief van 11 maart 15~, Verzam. verord., 2de reeks 
V~p. 26). Bij het aanvragen van de octrooibrief van 21 no-
vember 1566 wezen de schepenen van Kortrijk erop dat dergelij-
ke banmij~ reeds bestond te Antwerpen, Gent, Dendermonde, 
Aalst, Deinze, Tielt, Poperinge; RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 371-
372. 
(490) RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 45. 
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toelating om accijnzen te heffen die volgens de vorstelijke keure 
van 1366 slechts voor drie jaar gold, werd in de daaropvolgende ja-
ren steeds vernieuwd (491). Waar aanvankelijk in de banmijle alleen 
rechten op bier, wijn en wol mochten geheven worden, werd dit in de 
loop van de tijden uitgebreid tot rechten op andere verbruiksgoede-
ren, en soms op huizen en gronden (492). Territoriaal strekte de 
banmijle zich oorspronkelijk uit tot een straal van een kwart mijl 
rond het schependom (493). Op 8 juni 1500 bepaalde Filips de Schone 
dat niemand in een halve mijl rondom het Kortrijks schependom wijn 
noch bier mocht slijten (494). Op 24 maart 1502 bepaalde dezelfde 
vorst dat men in elke parochie, gelegen binnen een halve mijl rondom 
het schependom, slechts één herberg mocht openen. Deze herberg moest 
zijn bier te Kortrijk afnemen (495). Op vordering van de hoochpoin-
ters en vryschepenen werden deze twee oc~rooien op 24 december'1520 
nietig verklaard door de Grote Raad van Mechelen (496). De verplich-
~ . . . 
(491) Cfr. de verscheidene stadscharters vermeld inCH. MUSSELY, 1E:.=, 
~~:Ç.f?_,des archives de la ville de Courtrai, I en II, Kor:t;rijk 
1854•·1858 •. Bv,, : R.AILSA.OA. 9 Stadscharter~ nr. 115 (7 april 
1455) ; nr. 293 (30 november 1494J; nr. 413 (27 juli 1535) ; 
nr. 47B (11 oktober 1552); nr. 485 (-15 februari 1557); RAK. 
SA.OA~ 1 nr. 1992, L 94-95 (26 november 1597), f. 114-115 (31 maart 1604) 1 f. 120~120v 0 (26 oktober 1606), f. 124V0 -125 (27 juli 1610L L 146·~147 (13 janua:r·i 1627). Het betreffen 
hier slechts enkele willekeurig gekozen voorbeelden. 
(492) Zie bv. : Octrooibrief van 7 april 1455., RAK.SA.OA., Stadschar....; ·: 
~'nr. 215; Octrooibrief van 18 .ianuari 1605, RAK.SA.OA., 
nr. 1992, f, 116V 0 -117v 0 • 
(493) Octrooibrief van 8 november 1366 1 RAK.SA.OA., Stadscharter, 
nr. 45 ; Octrooibrief van 1 april 1455, RAK.SA.O.A., Stadschar-
~' nr, 215 ; Gent 15 mei 1481, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 310-
311 ; Mechelen 26 januari 1526, Ibidem, f. 322-326v 0 • 
(494) Verordening van 8 juni 1500~ RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 301. 
Zie eveneens RAK.,SA.OA., nr. 1990, f. 314-314v 0 • 
(495) Octrooibrief ..Y..ê:n 2.3 maa!,j; 1501, RAK.SA.OA,, Stadschar~, nr. 
303. Zie eveneens RAKoSA.OA. 9 nr. 1990, L 157. 
(496) Mechelen.~...,g.ecemb,er 1520, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 314V 0 -317 ; 
Mechelen 24 dE;çember 1520, Ibidem, f. 317. Zie eveneens Verzam. 
verord., 2de reeks, II, p. 44 en ARA., Grote Raad van Mechelen:, 
nr. 820.3~, fo 447~457 en 820,39, f. 459-480. 
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ting om accijnzen te betalen binnen een kwart mijl of binnen de ~ 
mijlebleef evenwel bestaan (497). 
Op 21 november 1566 machtigde Filips II de Kortrijkse schepenen om 
gedurende zes jaar rechten te heffen op het bier en de wijn die ver-
bruikt werd in een gebied dat zich anderhalve mijl uitstrekte vanaf 
de oorspronkelijke banmijle met andere woorden tot 1,75 mijl rondom 
het schependom (498). Na het verloop van deze zes jaar werd de be-
voegdheid van de schepenen om rechten te heffen opnieuw herleid tot 
de oorspronkelijke banmijle van 
De grenzen van de banmijle (één 
een aantal keurstaecken (499). 
één vierde mijl. 
vierde mijl) werden aangegeven door 
In 1613 bepaalde Pieter de Bersaec-
que op last van de Kortrijkse schepenen en de hoochpointers en vry• 
schepenen nauwkeurig waar de grenzen van de banmijl~ liepen~ In een 
proces-verbaal werd de plaats van de verscheidene keurstaecken opge-
tekend (500). De bevoegdheid van de Kortrijkse schepenen om rechten 
te heffen in de banmij~ bracht met zich mee dat de herbergiers zich 
net buiten deze banmijle van een kwart mijl gingen vestigen. Daar 
zij er bier, wijn en taarten verkochten tegen prijzen die soms bij-
na de helft lager waren dan deze binnen de stad en de banmijle, ken-
den deze herbergen vooral op zon- en feestdagen een groot succes bij 
de inwoners van de stad Kortrijk (501). Om dit te verhinderen hebben 
(497) Zie bv. : Q2nt 4 september 152;, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 321v 0 ; 
Mechelen 26 :januari 1526, RAK. SA. OA. , nr. 1990, f. 322-326v 0 • 
(498) Octrooibrief van 21 november 156~, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 
371-372 ; Verordening van 18 maart 1567, Ibidem, f. 372 ; ARA., 
RK., nr. 33.312, SRK 1568-1569, f. 82v 0 • 
(499) - ARA., RK., nr. 33 o 295 7 SRK 1550-1551, f. 43 : 11 Item den 22 
in octobre zo reysde Pietre de Coster als ontfangher by laste 
van Jacques Van den berghe voor soepenen te Keurenbrugghe 
ende heeft de Keurstake die aldaar uutte gheworpen was weder• 
omme ghedaen stellen ende metsen in de zelve plaatse daer 
die uutte gheworpen was ••• ". 
- RAK.SA.OA., nr. 1998, fo 192 : Beslissing van schepenen dd, 
15 juni om nieuwe keurstaecken te plaatsen. 
(500) RAK.SA.OA., nr. 1012 i. 
(501) Zie bv. : Octrooibrief van 4 au~ustus 1527, RAK.SA.OA., Stads-
charter, nr. 380; .o~trooi):>ri~.f 1-a,n ~~i.el?tembef 1601, RAK.S.A. 
OA., nr. 1992, f. 109-110v0 •. De keuren vermeld in'voetnoot 
nr., 502; ARA., RK., nr. 33.350, SRK 1606-1607, f. 43V 0 , 44, 
45V 0 , 51V 0 , 52. 
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de Kortrijkse schepenen verscheidene keuren uitgevaardigd waarbij 
het verboden werd aan inwoners van de stad in de herbergen, die 
een halve mijl tot één mijl buiten het schependom gelegen waren, bier 
of wijn te drinken of er versnaperingen te gebruiken (502). Bij de 
vorst drongen ze erop aan~ evenwel meestal tevergeefs, om de banmijle 
tot een halve mijl of tot één mijl uit te breiden (503), Binnen het 
gebied van de banmi.ile waren de Kortrijkse schepênen bevoegd om keu-
ren uit te vaardigen die betrekking hadden op het innen van de ho-
gergenoemde rechten (504). Overtredingen van deze keuren werden door 
de schepenen behandeld (505). 
(502) Stadskeuren Kortrijk va.n februari 1 21 (vernieuwd op 23 juni 
1524s 9 februari 1526, 5 februari 1528 , RAK.SAeO.A., nr •. 1994, 
f. 21···21v0 ; St.ftdê.!~Kortri.ik yan 11 mei 1'543, RAKoSA.OA., 
nr. 1991, fo 99v0 ; Sta.dske~~trijk van 17 mei 1566~ 
oktober 1.2§1..J-.i..J!§ptember 1.2.21.:......1.1 februari 159?_" 4 juli 1598, 
25 sept~.mQ_er 1.§01.1-17 november 1fi.,Q1, 20 juli 1602, 17 .iuni 1606, 
12 mei 1612,, 28 maart 161?1. 6 juli 161'5, 1 .iuni 1616, RAK.SA., 
O.A., nr. 1995, L 67~ 73? 108V0 1 147, 148, 165-165v0• 
(503) - Zie bijvoorbeeld de inleiding van de Octrooibrief van 4 au-
gustus 12n, RAK .. SA.O.A., Stadschal:ter, nr. 380 ; Octrooibrief 
van 6 september 1601, R.AK.SA.OA., nr. 1992, f. 109-110v0; 
- Zie evenwel de hogergenoemde verordeningen van 8 juni 1500 
en 21 november 1566 waar een uitbreiding werd toegestaan, 
(504) Bv. : Stadskaure Kortri,ik van 21 gpril 1j4j__op de beenhouwers, 
RAK.SA.OA. ~ nr~ 1991, f. 180'V'0-181 .. : "Item dat niemant wij 
hij zij en zal vermueghen binnen der stede, schependomme ende 
keurstaseken te vercocpene eenich vleesch elders noch ter andere 
plaatse dan in tvoorseide beenhuus op verbeurt van den zelven 
vleesscha ende de boete van drie ponden parisis". 
(505) Bv. :Vonnis Kortrijk 6 juli 1560, R.AK.SA.OA., nr, 24, f, 214-
215v0 : veroordeling wegens een inbreuk op de keure "dat negheen 
meulenaers zouden vermoghen eenich meel hoedanich dat zy te 
brynghen~ voeren ofte te doen brynghen ende voeren ten huuze oft 
elders ten behouve van eenighe backers van broode, wafels of 
causelynghen binnen deser stede~ soependomme ende kuerstaecken 
zonder danaf alvooren den pachter van den wittebroedt te zenden 
een bilyet inhoudende specificatie van quantiteyt ende quali-
teyt "V"an gemalen graene ••• ". Zie eveneens : Gent 22 ,iuni 1498, 
RAK.SA.OA., nr. 1990, fo 308-309V0 ; ~t_4 september 1523, 
Ibidem, f. 321V 0 ; ~.elen 26 .i§.&ua_f.i.. 1526, Ibidem, f. 322-
326V0 ; RAG., Raad van Vlaan~n, nr. 9112 (1599-1600), nr. 
9409 ( 161 0··163~ 
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De banmijle was derhalve het rechtsgebied dat buiten het schependom 
lag, en waarbinnen de Kortrijkse schepenen rechtsmacht uitoefenden 
in bepaalde fiscale aangelegenheden (accijnzen op bier, wijn, wol 
en andere koopwaren). 
In tegenstelling met hun rechtsmacht in het schependom van Kor-
trijk oefenden de Kortrijkse schepenen in de kasselrij Kortrijk geen 
gewone doch slechts een buitengewone bevoegdheid uit. De Kortrijkse 
schepenen traden er slechts op voor enkele weliswaar zeer belangrijke 
zaken waarmede zij hun bevoegdheid in de loop van de middeleeuwen en 
de moderne tijden hadden weten uit te breiden. De gewone bevoegdheid 
daarentegen werd in de kasselrij uitgeoefend door de vier andere ste-
delijke schepenbanken en de talrijke heerlijke rechtbanken, ieder in 
zijn rechtsgebied. 
De buitengewone rechtsmacht van de Kortrijkse schepenen in de kaasel-
rij steunde op verschillende soorten bevoegdheden. De belangrijkste 
bevoegdheid was de bevoegdheid ratione personae over de Kortrijkse 
poorters. De Kortrijkse schepenen mochten er kennis nemen van de 
strafvorderingen en persoonlijke burgerlijke vorderingen tegen de 
persoon en/of de catheilen van Kortrijkse poorters, die aldaar ont-
staan waren. Deze bevoegdheid ratione personae hield bovendien in 
dat de Kortrijkse schepenen de bevoegde rechters waren om kennis te 
nemen van alle geschillen in verband met de nalatenschappen van Kor-
trijkse poorters en alle geschillen in verband met de voogdij over 
hun minderjarige kinderen. De bevoegdheid over de geschillen in ver-
band met de nalatenschappen van Kortrijkse poorters of de voogdij 
over hun minderjarige kinderen gold zelfs wanneer bij deze geschil-
len ghedieden (= niet-Kortrijkse poorters) als verweerder betrokken 
waren ( 506) • 
Ten tweede mochten de Kortrijkse schepenen kennis nemen van alle 
strafvorderingen die de hoogbaljuw van Kortrijk bij hen aanhangig 
maakte. Zoals hoger reeds werd aangestipt was de Kortrijkse hoog-
baljuw bevoegd in alle plaatsen ·die. in de kasselrij gelegen waren, 
(506) Cfr. supr.fu § 2. 
t-: 
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en die niet onder een bepaalde heerlijkheid ressorteerden. Op het 
grondgebied van de heerlijkheden was hij praktisch alleen bevoegd 
om Kortrijkse poorters wegens delictèn te vervolgen, en mocht hij 
bij wijze van preventie alle onbestratte misdrijven begaan door ~he­
dieden of vreemdelingen opsporen en vervolgen. Behalve de zelfmoor-
den gepleegd op de leengoederen gehouden van het kasteel van Kortrijk, 
en het niet-onderhouden van wegen en waterlopen op deze lenen, vor-
derde de hoogbaljuw van Kortrijk de bestraffing van alle delicten 
waarvan hij kennis had genomen voor de schepenbank van Kortrijk (507). 
Door het zeer aktief optreden van de Kortrijkse hoogbaljuw in de kas-
selrij was de Kortrijkse schepenbank dan ook de belangrijkste straf-
rechtbank van de kasselrij. 
'l'en derde waren de Kortrijkse schepenen bevoegd om kennis te nemen 
van het conservatoir beslag (clacht) dat door de schout en de onder-
baljuw of één van de twee ammannen uitgevoerd werd in de kasselrij 
op de persoon en/of de roerende goederen (catheilen)van een vreemde-
ling die buiten de kasselrij zijn woonplaats had (508). 
Tenslotte waren de Kortrijkse schepenen sedert 12 april 1565 bevoegd 
om kennis te nemen van alle vorderingen in verband met de voogdij 
over de minderjarige wezen van overleden ghedieden, die opengeval-
len waren in plaatsen in de kasselrij waar er geen wezerij georgani-
seerd was (509). 
Op 23 juni 1581 werd de rechtsmacht van de Kortrijkse schepenen wegens 
oorlogsomstandigheden tijdelijk uitgebreid. Ze mochten kennis nemen 
van alle persoonlijke vorderingen ,·,die.· door of tegen inwoners van de 
kasselrij ingesteld werden, onverschillig of deze inwoners nu Kortrijks 
poorter dan wel ghedie.den wa+en. Deze uitzonderingsmaatregel werd 
genomen omdat allerlei troebelen in de kasselrij de werking van de 
plaatselijke rechtbanken onmogelijk hadden gemaakt. Deze bevoegdheid 
gold evenwel slechtstot het ogenblik dat de werking van de plaatselijke 
(507) Ove+ de bevoegdheid van de hoogbaljuw van Kortrijk en de Kor-
trijkse schepenbank : Cfr. supra, deel III, hfst. I, titel I, 
rubr. I en II. 
(508) Costumen Kortrijk, III, 16" 
(509) Verordening van 15 april 1565, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' 
p. 514-19. 
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rechtbanken hersteld werd (510). Iets me·er dan een jaar na deze ver-
ordening van 23 juni 1581 werd deze uitzonderlijke tijdelijke bevoegd-
heid van de Kortrijkse schepenen grotendeels uitgehold door een ver-
ordening van 28 november 1582 (511). Door deze verordening kregen de 
plaatselijke rechtbanken van de kasselrij de toelating om zolang de 
troebelen duurden in het kasseirijhuis te Kortrijk zitting te houden. 
Wanneer ze niet in voldoende aantal waren om een geldige zitting te 
houden mochten ze enkele van de hoochpointers of vryschepenen in hun 
college opnemen ; hadden ze geen maner, dan konden ze vragen dat de 
amman van de kasselrij deze taak zou vervullen. Van deze mogelijk-
heid werd door de plaatselijke rechtbanken tot 1586 herhaaldelijk ge-
bruik gemaakt (512). Op deze wijze werkten opnieuw een aantal plaat-
selijke rechtbanken zodat de Kortrijkse schepenen in het rechtsgebied 
van deze plaatselijke rechtbanken hun uitzonderlijke bevoegdheid op 
grond van de verordening van 23 juni 1581 kwijtspeelden. 
De buitengewone rechtsmacht van de Kortrijkse schepenen in de kaasel-
rij Kortrijk liet hen toe op te treden in geheel de kasselrij Kortrijk, 
zelfs in het rechtsgebied van de andere steden die in de kasselrij ge-
legen waren. Zo waren ze bijvoorbeeld bevoegd om in de kasselrij con-
servatoir en executoriaal beslag te leggen, getuigen te verhoren en 
er gerechtelijke plaatso:pnGlilingen te verrichten (513). Op hun bevel 
mochten de Kortrijkse gerechteofficieren er aanhoudingen, huiszoekin-
gen, lijkschouwingen en inbeslagnemingen verrichten (514). De Kortrijk-
(510) Verordening van 23 ,juni 1.2.§1, Ibidem, p. 562-566. 
(511) Yerordening van 28 november 1582, RAK., Fonds Colens, nr. 454, 
f. 1-3V0 • 
(512) RAK., Fonds Colens, nr. 454. 
(513) - Ontwerpcostumen Kortrijk, I, 11 ; Styl ter vierschare van 21 
januari ..1.i2Q, art" 1 en 2 ~ TH. de LIMBURG..;;STIRUM, ~' p. 
485; Getuigenverhoor van 14 februari 1541, RAK.SA.OA., nr. 
1117, f. 8v 0 -9V 0 • 
- Bv. :ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 28 (getuigen-
verhoor te Gullegem). 
(514) - Styl ter vierschare van 21 januari 1550, art. 1 en 2, TH. de 
LIMBURG-STIRUM, -~' p. 485 ; Verordening Geheime Raad van 
14 oktober 1616 9 RAK.SA.OA., nr. 1992, fc 139V 0 ; Verordening 
Geheime Raad van 16 juni 161], Ibidem, f. 145. 
- Bv. : aanhouding door de hoogbaljuw van Kortrijk op bevel van 
de schepenen van Kortrijk: ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1545, 
f. 20V 0 ; huiszoeking op bevel van de schepenen: ARA., RK., 
nr. 13.823, BRK 1550~1553, f. 25. 
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se stadeenapen mochten er op hun bevel dagvaardingen, bevelschriften, 
verbodabrieven en aanmaningen betekenen (515). 
Het rechtsgebied van de Kortrijkse schepenen in de kasselrij Kortrijk 
stemde overeen met het ambtsgebied van de Kortrijkse gerechteofficie-
ren (516). 'Haar de hoogbaljuw aanhoudingen verrichtte of composities 
afsloot en waar de schout, onderbaljuw, opperamman of onderamman con-
servatoir beslag legden waren de Kortrijkse schepenen bevoegd (517). 
Zoals hoger reeds werd aangestipt gaf dit alleen aanleiding tot moei-
lijkheden met Wervik dat zich sinds 1517 zowel administratief als ge-
rechtelijk los achtte van de kasselrij (518). In 1541 verklaarden 
verscheidene schepenen van Kortrijk evenwel dat ze bevoegd waren om 
in Wervik op te treden, en dat ze aldaar herhaaldelijk conservatoir 
beslag hadden gelegd of er getuigenverhoren hadden afgenomen (519). 
( 515) 
( 516) 
St~l ter camere van 21 januari 1550, art. 1 en 2, TH. de LIM-
BURG-STIRUM, ~' P< 460-461 ; Verordening Geheime Raad van 
14 oktober 1616, RAK.S.A.OA., nr~ 1992, :t. 139vo ; Ver.ordening 
Geheime Raad v~n 16 juni 1617, Ibidem, f. 145 ; Stadskaure Kor~ 
tri.ik ~an 5 mei 1522, §tàdskeure ~ortrijk van 29 januari 1558, 
Stadskaure Kortrijk va,n6 november 11)74, RAK.SA.O.A., nr. 1991, 
f. 14·-16V 0 • 
- Verordening__yan 28 november 1247, TH. de LIMBURG-STIRUM, a.w., 
p. 454 ; Verordening Geheime Raad van 14 oktober 1616, R.A.ië':"S'Ä. 
O.A., nr. 1992. 9 fo 139V 0 ; Verordenin,g- Geheime Raad van 16 juni 
.1..§.11., Ibidem, f. 145; Verordenin,g- van 14 au,g-ustus 1517, TH,· 
de LIMBURG..:.STIRUM, ~~ p. 355~358; Verordenin,g- van 4 januari 
.121.ä' Ibid.~, p. 358-365 ; ..Q.2..êtumen Kortri.ik, III~ 16 ; Q!U::_ 
werpcostumen Kortrijk, I, 11, 20, 23, VI, 1-7. 
- Zie bv. de baljuwsrekeningen van Kortrijk (.ARA. , RK. , nr. 
13.821 "·13. 842) voor wat de strafvorderingen betreft ; voor wat 
de clachten en ~andin,g-h~ betreft zie de registers van de 
vierschare van de Kortrijkse schepenbank: bv.:R.AK.SA.OA., nr. 
40, nr" 2089. 
- Turbe Kortri.ik van circa_ 1558, RAKuSA.OA., nr. 70, f. 109 ; 
Turbe Kortri.ik var;~~...:Qtemb~E,. 1546, RAK. SA.O.A., nr. 2026, 
f. 5 .. 5vo ; 1._urbe. Kortrijk van 27 .ianuari 1557, RAK. SA. O.A., 
nr. 2058, fo 115V 0 o 
(517) Voor de omvang van dit rechtsgebied : Cfr. supra, deel III, 
hfst. I, titel I , rubr. II. 
(518) Ibidem. 
(519) Getuigenverhoor Kortri.ik van 14 februari 1541, RAK.S.A.O.A., nr. 
1117? f. avo. Zie eveneens .AR.Aq RK., nr. 13.822, BRK 1533-1535, 
f. 10V 0 waar sprake is van een getuigenverhoor afgenomen door 
een schepen van Kortrijk te Wervik. 
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. Hun stellingname werd bekrachtigd door de verordening van 28 november 
1547, die de Kortrijkse schepenen en de Kortrijkse gerechtsofficieren 
bevoegd verklaarde voor dit deel van Wervik dat vroeger administratief 
tot de kasselrij Kortrijk behoorde, en dat men het Curtricxsche noem-
de (520). De Kortrijkse schepenen aarzelden dan ook niet hun letteren 
van verboden te zenden aan de schepenen van Wervik wanneer deze kennis 
namen van een geschil waarbij een Kortrijks poorter betrokken was 
(521), of er getuigenverhoren af te nemen (522). 
Rubriek II. BEVOEGDHEID IN HOGER BEROEP 
De Kortrijkse schepenen waren bevoegd kennis te nemen van de 
reformatie ingesteld tegen de vonnissen van de Kortrijkse paeysierers 
(523) en de ambachtelijke jurisdicties (524). Indien de schepenen 
het vonnis in reformatie wijzigden legden ze een boete van tien ponden 
parisis op aan de rechtbank die het vonnis gewezen had (525). V.an dit 
recht om reformatie in te stellen werd weinig gebruik gemaakt (526). 
(520) Verordening van 28 november 1547, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~, 
p. 455. 
(521) Vonnis Kortrijk 16 december 1559, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 34v 0 -
35V0 ; Vonnissen -Jtortrijk 23 fnbruari 1568, RAK.SA.OA., nr. 25, 
f. 98 en 98V0o 
(522) Bv.: ARA., RK., nr~ 13.833, BRK 1593-1599, f. 30. 
(523) - Vonnis Kortri.ik 15 maart 1516, RAK.SA.OA.-, nr. 2052, f. 121 
RAK.SA.OA., nro 1747, SRK 1521-1522, f. 9V 0 ; nr. 1748, SRK 
1522-1523, f. 13-13V 0 ; Gent 29 juni 1512, RAK.SA.OA., nr. 
1990, f. 255; Vonnis Kortrijk 7 mei 1547, RAK.SA.OA., nr. 756, 
f. 16v 0 ; Vonnis Kortrijk 27 februari 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, 
f. 174. 
- Ov:er het begrip reformatie zie titel XI,rubr. III, § 2.· 
(524) Vonnis Kortrijk 5 november 1516, RAK.SA.OA., nr. 2052, f. 185: 
Hoger beroep tegen de vonnissen van de gezworenen van het vol-
dersambacht ; Vonnis Kortri.ik 9 maart 1566, RAK.SA.OA., nr.· 11, 
f. 116v0 -121: Hoger beroep tegen een vonnis van de deken en ge-
2Worenen van het ambacht van de Schoelaeckwevers ; Vonnis Kor-
trijk 1 september 1.554, RAIC.SA.OA., nr. 8, f. 128v0 -129V 0 i Hoger 
beroep tegen een beslissing van de deken en gezworenen van het 
ambacht van de beenhouwers • 
(525) RAK.SA.OA., nr. 1747, SRK 1521-1522, f. 9V 0 ; nr. 1748, SRK 
1522-1523, f. 13-13V 0 • 
(526) De hogergenoemde voorbeelden zijn de enige die wij vonden.· 
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Rubriek III. BEVOEGDHEID TEN HOOFDE 
De Kortrijkse schepenen beschouwden zich in de eerste helft van 
de 16de eeuw als het hoofd van de steden die in de kasseirij ge-
legen waren. Dit hield in dat wanneer de schepenen van de vier an-
dere steden noch wijs noch vroet en waeren in zaken die voor hen 
hangende waren.zij te Kortrijk een hooftvennesse konden halen (527). 
Van deze mogelijkheid werd alleen in het begin van de 16de eeuw ge-
bruik gemaakt. Omstreeks 1505 weigerden de Kortrijkse schepenen aan 
de schepenen van Menen bij hen ten hoofde te komen (528). Uit de 
Kortrijkse stadsrekeningen blijkt dat de schepenen van Harelbeke om-
streeks 1517-1518 (529) en omstreeks 1522-1523 (530) te Kortrijk een 
hofvennesse of hoochvonnesse kwamen halen. Andere sporen van het 
ten hoofde gaan bij de Kortrijkse schepenen in de 16de eeuw zijn er 
niet. 
(527) Ontwerpcostumen Kortrijk, I? 1 ; RAK, SA. O.A., nr. 1111, f. 14-' 
(528) Beslissing van 24 februari 1505, RAK.SA.OA., nr. 400, f. 16. 
(529) RAK.SA.Oll.., nr. 1744, SRK 1517-1518, f. 30 : "Ghepresenteert 
proost ende acepenen van der stede van Haerlebeke alhier cammende 
met eene reeorde van ghedinghe om hoochvonnisse vier cannen ••• ". 
(530) RAK.SA.OA., nr. 1748, SRK 1522-1523, f. 36: "Ghepresenteert de 
wedthouders van Haerlebeke hier cammende om een hofvannesse twee 
cannen wijns ••• ". 
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TITEL .II. BEVOEGDHEID VAN DE SCHEPENBANK VAN HARELBEKE 
Rubriek I. BEVOEGDHEID IN EERSTE AANLEG 
Ratione materiae was de schepenbank van Harelbeke een gewone 
rechtbank of rechtbank van gemeen recht die de hoge, middele en 
lage justitie bezat en derhalve in eerste aanleg uitspraak deed in 
alle burgerlijke geschillen en strafzaken die de wet niet uitdrukke-
lijk voorbehouden had aan andere rechtbanken (1). Een ontleding van 
de rechtspraak van de schepenbank van Harelbeke toont aan dat de sche-
penen kennis namen van de volgende soorten vorderingen. 
1. Religieuze misdrijven 
Als lekenrechters behandelden de schepenen van Harelbeke een 
aantal religieuze misdrijven die traditioneel tot de bevoegdheid 
van de kerkelijke rechtbank behoorden. 
Harelbeke heeft waarschijnlijk weinig last gehad van ketterij ; we 
vonden er slechts één veroordeling wegens ketterij. Een zekere Guil-
laume Lhermite werd er omstreeks 1550 veroordeeld wegens "lutherie" 
en landloperij (2). 
De heksenjacht daarentegen op het einde van de 16de en het begin van 
de 17de eeuw heeft te Harelbeke wel sporen nagelaten. In de periode 
1600-1606 werden er drie personen vervolgd wegens hekserij en toverij. 
Een vrouvr vTerd gestraft met de vuurdood (3) ; een andere vrouw werd 
(1) Gent 1 september 1416, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9156; ~ 
4 juni 1522, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 182-184V 0 ;_,Gent 4 juni 1522. 
Ibidem, L 187v 0 -190 ; :r.iechelen 22 april 1524, Ibidem, f. 184v 0 :.. 
187v0 ; Mechelen 22 april 1524, Ibidem, f. 190-193v 0 ; Gent 24 
november 1554, RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 480; Mechelen 16 de-
cember 1570, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 378v 0 -381V 0 • 
(2) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1547-1550, f. 9V 0 • 
(3) ARA., RK., nr. 14.234, BRH 1600-1606; t~· 8v 0 • 
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vrijgelaten (4). Lauwers Baecke die zich schuldig had gemaakt aan 
allerlei bijgelovige praktijken door het gebruik van allerlei prentjes, 
kruisjes en onbekende woorden werd verbannen (5). 
De schepenen bestraften eveneens het lichtvaardig zweren (6). Het 
niet-onderhouden van de zondagsplicht was door kerkelijke wetten, 
vorstelijke verordeningen en stadskeuren (7) strafbaar gesteld. De 
schepenen, steunend op deze wetten, veroordeelden dan ook degenen die 
werkten op zon- of feestdagen (a), dronken (9), speelden (10) of bier 
tapten (11) tijdens de hoogmis of andere kerkelijke diensten, en de-
genen die verwaarloosden de zondagsmis bij te wonen (12). Hetzelfde 
gold voor degenen die de kerkelijke vasten en onthoudingawetten niet 
onderhielden (13). 
Diefstal van kerkelijke goederen, in de middeleeuwen als heiligschen-
nis (sacrilege) aangezien waarvan de kerkelijke rechtbanken kennis 
( 4) Ibidem. 
( 5) ARA., RK., nr. 14.234, BRH 1600-1606, f. a-avo. 
( 6) ARA., RK., nr. 35.5a6, SRH 1516-1519, f. 7; Vonnis Harelbeke 
24 mei 155a, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 46-46v 0 • 
( 7) Bv. : Stadskaure Harelbeke van 19 april 1569, RAK., Kerkfabriek 
Harelbeke, nr. 13.034, f. 6avo. Voor de vorstelijke verordenin-
gen op de zondagsheiliging. Cfr. supra, deel IV, hfst. II, 
titel I~ rubr. I,§ 1, I, 1. 
(a) Vonnis Harelbeke 9 maart 1557, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10r 
f. 29 ; Varmis Harelbeke 27 ,januari 156a, RAKet Kerkfabriek Ha-
relbeke~ nr. '13a034, f ... 57v 0 ; Vonnis Harelbeke 11 december 1571, 
Ibidem, f. 93V 0 ; Jonnis Harelbeke 6 februari 1607, RAK., Scab. 
II. Annexe,nr. 17, f. 120b 
( 9) Vonnis__]:arelbeke 17 september 1576, RAK., Kerkfabriek Harelbeke, 
nr~ 13.034, f. 145. 
(10) Vonnis Harelbeke 9 maart 1551, Scab. II. Anne;e,nr. 10, f. 29 ; 
Vonnis Harelbeke 13 maart 1617, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 18, 
f. 97. 
( 11) Vonnis Harelbeke 1..2....ê:P.ril j569, RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 
13.034, f. 68v 0 • 
(12) Vonnis Harelbeke 9 maart 1557~ RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 
29 ; Vonnis Harelbeke 3 december 1571, RAK., Kerkfabriek Harel-
beke, nr. 13.034, f. 93 ; Vonnis Harelbeke 10 maart 1572, Ibidem, 
107. 
(13) Vonnis Harelbeke 30 januari 1601, RAK., Scab. II. Annexa, nr. 17, 
f. 51 ; Vonnissen Harelbeke 16 april 1613, RAK., Scab. II. Anne~ 
nr. 18, f. 47-47V 0 ; RAK., Scab. II. AnneJG;~, nr. 23A/1. 
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namen, werd in de 16de-17de eeuw zonder enig bezwaar door de sche-
penen van Harelbeke behandeld (14). 
2. Misdrijven tegen de lichamelijke inte&'iteit 
Doodslag,(15), moord (16), zelfmoord (17), gewelddaden (18), het 
toebrengen van slagen, verwondingen en verminkingen (19) waren delic• 
ten van gemeenrecht die de schepenen van Harelbeke als gewone recht-
bank bestraften. Ook de medeplichtigheid van deze delicten werd be• 
straft (20). 
Doodslag en moord werden met de doodstraf of met de galeien gesanc-
tioneerd. Zelfmoord werd bestraft met het slepen en hangen van het 
lijk. Gewelddaden, slagen en verwondingen werden naargelang van de 
omstandigheden gesanctioneerd met geseling en verbanning, boeten en 
een erestraf. 
Wanneer de hoogbaljuw van Harelbeke voor het vrijwillig toebrengen 
van slagen en verwondingen slechts een boete vorderde~kon hij samen 
met de schepenen een faictwaerheid houden waarbij alle getuigen van 
het faict (= slagen en verwondingen) werden gedagvaard om te ver-
schijnen voor enkele schepenen om getuigenis af te leggen. De sche-
(14) Bv. :veroordeling wegens het openbreken van offerblokken: ARA., 
RK., nr. 14.234, BRH 1600-1606, f. 7. 
(15) Vonnis Harelbeke 19 januari 1555, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, 
f. 3-4. 
(16) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 8, BRH 1531-1536, f. 
10v 0 ; Vonnis Harelbeke september 1540, RAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 9, f. 14; ARA., RK., nr. 14.234, BRH 1594-1600, f. 14-15V 0 • 
(17) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1550-1553, f. 11. 
(18) Vonnis Harelbeke 5 mei 1556, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 15, f. 1~ 
Vonnis Harelbeke 2? juli 1557, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 
34-34V0 ; Vonnis Harelbeke 2? juni 1605, RAK., Scab. II. Annexe, 
nr• 17, f~ 92v 0 • 
(19) Vonnis Harelbeke 22 april 1520, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 2, 
f. 30 ; Vonnis Harelbeke 2 oktober 1519, Ibidem, f. 35 ; Vonnis 
Harelbeke 18 maart 1561, RAK., Scab. II. lillnexe,nr. 12, f. 135; 
Vonnis Harelbeke? maart 1556, RAK., Sèab. II. Annexe, nr. 15, f. 
13 ; Vonnis Harelbeke 9 juni 1556, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, 
f. 21. 
(20) Bv. : het verlenen van raad en geld om een doodslag te plegen 
Vonnis Harelbeke 19 april 1544, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 9, 
f. 92V 0 -94. 
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penen die de getuigen verhoord hadden, spraken zich vervolgens uit 
over het al dan niet gebeurd zijn van het faict en de schuld van de 
verdachte. Indien ze zich in positieve zin uitspraken en een dader 
aanwezen gold dit als een offici~le betichting. De betichte werd ge-
dagvaard voor de voltallige schepenbank, waar hij zich kon verdedigen 
tegen de betichting, Indien de voltallige schepenbank overtuigd was 
van de schuld van de verdachte werd hij veroordeeld tot een boete van 
drie of zestig ponden (21). 
3. Misdrijven tE;)gen de opep.bare. zedeli.j!{he_~<i. en de orde der familie 
Teneinde de morele integriteit en de orde der familie te bewaren 
bestraften de schepenen van Harelbeke ondermeer overspel (22), for-
nicatie of geslachtsverkeer tussen ongehuwden (23), prostitutie (24), 
bigamie (25), incest (26), het openhouden van oneerbare herbergen (27), 
(21) RAK., Scab. II. Annexg, nr. 2, f. 22, 25, 25V 0 , 33, 34V 0 en 35 ; 
.• ~ 10, .. :r~·9; 2fj nr. 11, f. 230-231 ; nr. 15, f. 13. 
(22) ARA., RK., nr, 14.233, BRH 1515-1516, f. 2V 0 ; Vonnis Harelbeke 
(23) 
1 juni 1540, RAK,, Scab,. II. AnnexA, nr. 9, f. 21 ; Vonnis Harel-
bëke 18!lariuari 1600, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 13, f.72-72V 0 • 
' . . . . 
-Vonnis Harelbeke 3 november 1557, RAK., Scab. II. Annexa,nr. 
12, f. 62 ; Vonnis Harelbeke 27 oktober 1558, Ibidem; Vonnis 
Harelbeke 28 öktober 1558, Ibidem ; Vonnis Harelbeke 5 novem-
ber 1558, :tbidem, f. 62v 0 ; Vonnis Harelbeke 16 .januari 1564, 
Ibidem, f. 258 · ; Vonnis Harelbeke 19 oktober 1558, RAK., Scab. 
II, Annexe, nr. 10, f, 4 7v0 ; Vonnis Harelbeke 8 oktober 1 560, 
Ibidem, f. 59vo ; Vonnis Harelbeke 26 april 1565, Ibidem, f. 
96v 0 • Zie eveneens RÄK., Scab. II. Annex~, nr. 16, f. 53, 
135v 0 , 148, 150v0 ~ RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr• 13.033, 
f, 13V0 en 19V 0 ; nr. 13.034, f. 109V 0 • 
~ Een typische straf was het dragen van de kerne van het schepen-
huis tot de gevangenis en terug: RAK., Scab. II, Annexe.nr. î~ 
f. 59V 0 en 96v 0 • 
(24) Vonnis Harelbeke 28 april 1556, RAK., Scab, II. Ann~xe,nr. 10, 
f, 20 en 20v 0 • 
(25) Pieter de Zuttere werd omstreeks 1516~1519 wegens het hu.,.ren van 
drie vrouwen veroordeeld tot geseling, de schandpaal en verban-
ning: ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1516-1519, f. 3 en 9. 
(26) Vonnis Harelbeke 11 december 1565, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, 
f,'91v 0 : veroordeling wegens het slapen van een jongeman bij zijn 
moeder. 
(27) ~ARA., RK., nr. 14.233, BRR 1519-1521, f. 2v 0 ; Vonnis Harelbeke 
__ 21 februari 11)56, RAK., Scab. II. Annex§,nr. 10, f. 15; Vonnis 
Harelbeke 22 juni 1556, Ibidem, f. 22-22V 0 , Zie eveneens RAK., 
... I . .. 
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het ten vondeling leggen van een kind (28), familieverlating (29). 
4. Misdrijven tegen het vermogen 
Om de eigendom en het bezit van goederen te beschermen bestraften 
de schepenen van Harelbeke onder meer diefstal al dan niet met inbraak 
(30), roof (31), beurzensnijderij (32), brandstichting (33), afper-
sing (34), heling (35), huisvredebreuk (36), vernieling of beschadi-
ging van goederen (37) • 
(28) 
(29) 
. . . I . .. 
Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.034, f. 89. 
- Stadskeuren in verband met het houden van bordelen : Stadëkeu-
re Harelbeke van 12 januari 1563, RAK., Scab. II. Annexq,nr. 
12, f. 194V 0 ; Stadskaure Harelbeke van 25 mei 1568, R~~., 
Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.034, f. 62. 
Vonnis Harelbeke 12 februari 126~' RAK., Scab. I I. Annex&, nr.10, 
f. 84V 0 -85. 
Vonnis Harelbeke 21 februari 1226, RAK., Scab. I I. Annexe, nr. 10:j. 
f. 15. 
(30) Vonnis Harelbeke 29 maart 1515, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 2, f. 
105; Vonnis Harelbeke 20 april 1541, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 
9, f. 40-41 ; Vonnis Harelbeke 11 december 1565, RAK., Scab. II. 
Annexe, nr. 10, f. 97V 0 -98 ; Vonnis Harelbeke 2 februari 1566, ~ 
~' f. 103 ; Vonnis Harelbeke 27 maart 1573, RAK., Scab. II. 
Annexe, nr. 16, f. 5 ; Vonnissen Harelbeke 25 .iuni 1587, Ibidem, 
f. 172 en 172v 0 ; ARA., RK., nr. 35.585, SRH 1515-1516, f~ 5; 
nr. 14.233, BRH 1515-1516, f. 3vo ; BRH 1553-1560, f. 18. 
(31) ARA., RK., nr. 14.234, BRH 1600-1606, f. 7v 0 -8. 
(32) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1519-1521, f. 2v 0 • 
(33) Vonnissen Harelbeke van 15 mei 1527, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 
10, f. 32-32V 0 en 33. 
(34) Ibidem; Vonnis Harelbeke 19 januari 1555, RAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 10, f. 4V 0 -5. 
(35) Vonnis Harelbeke 26 juli 1260, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 12, 
f. 113V 0 • 
(36) Vonnis Harelbeke 3 februari 1211, RAK., Scab. II.· Annexe, nr. 2, 
f. 76. 
(37) Bv. : wegens het afhakken van jonge boomtakken : Vonnis Harelbeke 
fOfebru~r~ 1607, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 17, f. 123. 
41~. 
5. Misdri.jvan tegen de openbare trouw 
De goede trouw en de rechtschapenheid werden door de schepenen 
van Harelbeke beschermd door het bestraffen van delicten zoals de 
valsheid in geschriften (38), het vals merken van bepaalde goederen 
(39), het niet-gebruiken van de voorgeschreven maten en gewichten 
(40), het aanmatigen van bepaalde ambten (41)~ het vals spelen (42)o 
6. Misdrijven tegen de eer 
Ret schenden van de eer, goede naam en faam van een bepaald per• 
soon door beledigende woorden of daden of door valsolijke aantijging 
of beschuldiging van bepaalde laakbare feiten was in de 16de-17de 
eeuw verboden. De schepenen van Harelbeke bestraften dan ook het be-
ledigen (43), belasteren (44) of vals beschuldigen (45) van bepaalde 
personen. 
Het ter aarde werpen van iemand werd eveneens als een belediging be-
schouwd (46). De bestraffing van beledigingen, lasterlijke aantijgin-
(38) Vonnis Harel'belfe 21 augustus 1566, RAK., Scab. II. Annexe; nr, 10, 
f. 106V 0 • 
(39) Vonnis Harelbeke 2 december 1544, RAK., Scab. II • .Annexe,nr. 9, 
f. 106-106v 0 • 
(40) Stadskaure Harelbeke van 16 mei 1617 en yan 12 september 1617, 
RAK., Scab. II. Annexe, nr. 18, f. 52 en 103. 
(41) Vonnis Harelbeke 24 mei 1558, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10·, f .• 
46-46v 0 : bestraffing omwille van het voorwenden een gerechts-
dienaar te zijn. 
(42) Vonnis Harelbeke 9 maart 1557, RAK., Scab. II. .Annexe, nr. 10, 
f. 29. 
(43) Vonnis Harelbeke 20 .juli 1518, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 2., f. 
58V 0 ""59 ; Vonnis Harelbeke 2 december 1556, RAK., Scab .• II • .Annex2" 
nr-e 10, f .. 25 ; Vonnissen Harelbeke 21 februari 1559, Ibidem, f. 
49 en 49vo ; .. Vonnis Harelbeke 8 maart 1559, Ibidem, f. 144 ; IQ!!::. 
nis Harelbeke 13 januari 1562, RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 
13.034, f. 4V 0 • Zie eveneens Ibidem, f. 116; RAK., Scab. II. 
Annexe,nr. 10, f. 86,87; nr. 17, f. 48, 113 en 122; ARA., RKo, 
nr. 14.233, BRH 1519-1521, f. 2vo ; nr. 35.599, SRH 1542-1544, 
f. 13. 
(44) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 2, f. 29-29v 0 • 
(45) Vonnis Harelbeke 13 februari 1607, RAK., Scab. II. Annexe." nr. 17, 
f. 122. 
(46) Vonnis Harelbeke 9 .iuni 1562, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, f.80.. 
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gen of valse beschuldigingen kon vervolgd worden ofwel door de be• 
nadeelde partij (47) ofwel door de hoogbaljuw en/of de schout (48) 
ofwel door de benadeelde samen met deze gerechtsofficier(en) (49). 
Het beledigen van de wethouders werd als een strafverzwarende omstan-
digheid aangezien (50). Beledigingen van een persoon op de zitting 
van de schepenbank werden onmiddellijk aangeklaagd door de aanwezige 
hoogbaljuw of schout en terstond beboet (51). Aanslagen op en bele• 
digingen van de gerechteofficieren en de schepenen kan men eveneens 
als misdrijven tegen de openbare orde beschouwen omdat deze gerechta-
officieren en schepenen het overheidsgezag uitoefenden~ De schepenen 
namen van deze aanslagen en beledigingen kennis zelfs wanneer deze 
delicten werden gepleegd op de vorstelijke gerechteofficieren van Ha-
relbeke die hun ambt uitoefenden (52). 
7. ~sdrijven tegen de openbare orde 
Teneinde de openbare orde en veiligheid te verzekeren vaardigden 
de schepenen van Harelbeke keuren uit (53). Overtredingen van deze 
(47) RAK., Scab. II. AnneX!hnr. 10, f. 49, 49vo, 86. 
(48) Ibidem, f. 97. 
(49) RAK., Scab. II. Annexe,~r. 10, f. 114. 
(50) Vonnis Harelbeke 16 april 1~56, RAK., Scab. II. Annex~nr. 10, 
f. 16. ; Vonnis Harelbeke 1Ö inei 1565 ~ Ibidem, f. 97 ; Vonnis 
Harelbeke 22 april 1578," RAIC;scab. II. Annexe,nr. 16, f. 47; 
ARA~, RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 3. 
(51) Vonnis Harelbeke 14 februari 1557, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, 
f. ·2svo. · · 
(52)- Beledigingen van de wethouders :RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, 
f. 16 en 97; nr. 16, f. 47; ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-
1515, f. 3. 
-.Belediging van de hoogbaljuw: RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, 
f. 97. 
-Aanslag op de hoogbaljuw: ARA., RK., nr. 35-588, SRH 1521-
1523, f. 8 ; Vonnis Harelbeke 16 augustus 1577, RAK., Scab. II. 
Annex~,nr. 16, f. 18v 0 • 
-Aanslagen op de onderbaljuw: ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-
1515, f. 3 ; RAK., Scab. II. Annexe,nr. 2, f. 90v 0 -91 ; nr. 17, 
f • 8v 0 ; nr • . 1 8 , f • 1 3 9 ~ · · · · 
-Aanslagen op de schout: ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, 
f. 3 (2x) ; BRH 1516-1519, f. 3 en 9; RAK., Scab. II. Annexe, 
nr, 9, f. 86-87. 
{53) Bv. :RAK., Scab. II. Annexe,nr. 12, f. 105, 105v 0 , 106v 0 , 176, 
194vo, 249V 0 , 254 ; nr. 14, f. 74, 89V 0 ; nr. 16, .f. 41, 49, 135. 
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keuren werden bestraft door de schepenen~ Dit was bijvoorbeeld het 
geval wanneer men zijn varkens en andere beesten liet rondlopen in 
de stad (54) of wanneer men de nachtrust verstoorde (55). Het ver-
storen van de openbare orde door het verwekken van beroering in de 
stad kon straffen zoals verbanning, boetebedevaarten of erestraffen 
met zich meebrengen (56). 
Banbreuk, of het ongeoorloofd terugkeren naar de streek waaruit men 
verbannen werd, kan eveneens als een misdrijf tegen de openbare orde 
besc~ouwd worden. Degene die zich hieraan schuldig maakten, werden 
gestraft met de straf die in het vooruitzicht gesteld was wanneer ze 
terugkeerden of een langere verbanning (57)~ 
Het verbreken van de vrede (submissie of verzekerthede) die .. men op 
...... 
bevel van de schepenen had moeten verlenen, was een misdrijf tegen de 
openbare trouw en gold als strafverzwarende omstandigheid (58). 
8. ~~.~dloperi.i 
Te Harelbeke had men net als elders in de Zuidelijke Nederlanden 
in de 16de~17de eeuw last van de sterk verspreide landloperij en het 
bedrieglijk bedelen (59). Het aantal landlopers dat te Harelbeke 
veroordeeld werd is dan ook zeer aanzienlijk (60). Geseling, schavot~ 
(54) Vonnis Harelbeke 7 februari 1606, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 17, 
f. 104. 
(55) Vonnis Harelbeke 30 september 1520, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 2, 
f. 23. 
(5q) Vonnis Harelbeke 13 november 1520, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 2, 
f. 22 ; VOnnis Harelbeke 7 augustus 1577, 'URAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 16, f. 18 ; ARA., RK., :rir~···35~585,.SRH 1515-1516, f •. 5 ; nr. 
35.599, SRH 1542~1544, f. 13. . 
(57) Vonnis Harelbeke 2 januari 1566, RAK~, Scab. II. Annexe,nr. 10~ 
f. 104-104V 0 T ARA., RK., nr. 14~233, BRH 1'533~1560,-f. 15v 0 ~ 
(59) 
-Vonnis Harelbeke 12 mei 1545, RAK., Scab. II. Annex~ nr. 9, f. 
118-11'8v"0 ; .ARA~, RK., nr. 14.233, BRH 1543-1545, f"': 9vo •. 
- Over .de beledigingen aan het gerecht : cfr. supra,. nr. 6. 
RAK., Scab. II. Annex~,nr. 9, f~ 40 ; nr. 10, f. 15, 18, 26, 63, 
104; rir. 15, f. 10V 0 ; .AJ{A., RK., nr. 14.233, BRH 1553-1560, f. 
11; nr •. 14.234, BRR 1584.-1592, f. 21V 0 ; BRH 1600":'1606, f. 7v 0 -
8. 
(60) De zeventiendeeeuwse baljuwsrekeningen bevatten praktisch geen 
a:p.dere veroordelingen meer : ARA., RK .• , nr. 14.234~14~235. 
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tering en verbanning waren er de typische straffen voor de landlopers. 
9. Economische delicten 
De verkoop van bepaalde produkten zoals graan en brandhout was 
in de 16de eeuw door bepaalde vorstelijke verordeningen of door keu-
ren aan een reglementering onderworpen~ Overtredingen van deze ver-
ordeningen en keuren werden door de schepenen bestraft meestal met 
boeten en verbeurdverklaring van de goederen die . het voorwerp van 
het delict uitmaakten (61). 
De keuren schreven nauwkeurig het gebruik van bepaalde maten en ge-
wichten voor bij de verkoop van bepaalde goederen, Indien deze voor-
schriften niet werden nageleefd kon(!.en de schepenen de overtreders 
hiervan straffen (62). 
10. Belastingdelicten 
Teneinde bepaalde inkomsten te hebben konden de schepenen bepaal-
de belastingen opleggen in de stad (63). Wanneer deze belastingen 
ontdoken werden konden de schepenen de belastingontduikers straffen 
met boeten of andere straffen (64)~ 
De opsomming van de hogergenoemde delicten betekent geenszins 
dat de schepenen van Harelbeke als gewone rechtbank geen kennis mochten 
nemen van delicten zoals ketterij, blasfemie, oneerbiedigheid tegenover 
het Heilig Sakrament, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, 
(61) Bv. : verkoop van graan buiten de officiele markten : Vonnis 
Harelbeke 2 november 1605, RAK~, Scab. II. Annexe, nr. 17, f. 101; 
verkoop van brandhout· tègen de voorschriften van de vorstelijke 
verordeningen van 15 december 1515 en 11 januari 1548 : Placc. 
~' I, 668, 688-689 ; Vonnis Harelbeke ?1 maart 1556, RAK., 
Scab. I I. Annexe, nr.. 1 0, f~ 19. Zie eveneens Ibidem, f. 11 en 13. 
-~ .. . . 
(62) Vonnis Harelbeke 15 mei 1565, RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 
97v 0 : veroordeling'wegens het gebruik van engeijkte kannen. 
(63) Bv. : Stadskeuren vermeld in: RAK., Scab. II. Annex~ nr. 12, f. 
220, 230v 0 , 238V 0 en nr.15, f. 22. 
(94) Ibidem. 
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sodomie, oplichting, woeker en andere delicten die niet in de op-
somming voorkomen en waarvan andere gewone rechtbanken, zoal~ bij-
voorbeeld de Kortrijkse schepen':ank, kennis namen. \rlanneer deze de-
licten in de hogergenoemde ru'brieken niet worden opgenoemd is dit 
alleen te wijten aan het feit dat we van deze delicten geen voorbeel-
den vonden in het overigens slechts gedeeltelijk bewaarde archief van 
de schepenbank. 
Als gewone rechtbank nam de schepenbank van Harelbeke kennis van 
alle burgerlijke zaken met uitzondering van deze die de wet uitdruk-
kelijk had voorbehouden aan de andere (buitengewone) rechtbanken. Uit 
de bewaarde rechtspraak van de schepenbank blijkt dat de schepenen 
in de 16de-17de eeuw kennis namen van de volgende soorten rechtsvor• 
deringen : 
1. Schuldvorderingen 
De vorderingen tot het betalen van een bepaalde geldsom waren de 
meest voorkomende vorderingen. Een groot deel van deze schuldvorderin~ 
gen was gebaseerd op een overeenkomst. Dit was onder meer het geval 
voor de vorderingen tot betaling van de koopprijs (65), de vorderingen 
tot betaling van (achterstallige) huur- en pachtsommen (66), de vorde-
ringen tot terugbetaling van geleend geld (67), vorderingen tot beta-
ling van arbeidsloon (68) of ereloon (69), vorderingen tot betaling van 
(65) RAK., Scab. II. Annexe,nr. 9, f. 25 (2x), 56V 0 ; 61; 115; nr. 10, 
f. 5v 0 7 6-6v 0 ; nr. 16, f. 32v 0 ; RAK., Kerkfabriek Harelbeke, 
nr. 13.033, f. 21; nr. 13.034; f., 53V 0 • 
(66) RAK., Scab. II. Annexe,nr. 9, f. 20 (2x), 85; nr. 10, f. 27v 0 , 
30, 63v 0 , 78 ; nr. 16, f. 98V 0 • 
(67) RAK., Scab. II • .P.nnexe,nr. 9, f. 60; nr. 10, f. 60,61; nr. 16, 
f. 99V 0 • 
(68) RAK., Scab. II. Annex~,nr. 16, f. 35v 0 • 
(69) RAK., Scab. II.. Annexa,nr. 10, f. 80v 0 • 
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een achterstallige hypothecaire rente (70), vorderingen tot betaling 
van een gelag (71), vorderingen tot betaling van schulden door degene 
die borgstelling verleend had (72), vorderingen tot betaling van de 
inzet van een weddingschap (73), vorderingen tot betaling van de schul-
den opgenomen in een schuldbekentenis (74). 
Andere schuldvorderingen waren gegrond op \vettelijke verplichtingen. 
Dit was onder meer het geval voor de vorderingen tot betaling van 
allerlei belastingen zoals de tiende penning (75), tolrechten (76) en 
accijnzen ( 77) • 
De schuldvorderingen waarvan het bedrag en het tijdstip van betaling 
vaststonden (clare en liguide schulden) werden ingesteld in de vier-
schare (78) .bij wijze ~an een clacht op de goederen van de schulde-
naar (79). Indien dit niet het geval i'las werden de schuldvorderingen 
ingesteld in de camere bij wijze van een gewone dagvaarding (80). De 
schepenen namen geen kennis van vorderingen tot betaling van schulden 
onder de tien ponden parisis ; hiervoor waren de paeysierers van Ha-
relbeke bevoegd (81). 
(70) RAK., Scab. II • .Annexe,nr. 10, f. 2, 10, 17, 47 nr. 13, f. 271• 
2 7 2 ; nr. 16 , f • 9 5v 0 • 
(71) RAK., Scab. II. Annexe,nr. 9, f. 38. 
(72) RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 27v 0 • 
(73) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, f. 102. 
(74) RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 78V 0 ; 88v 0 , 112V 0 •113 ; nr. 16, 
f. 99 ; nr. 17, f. 69; RAK., Kerkfabriek Harelbekç, nr. 13.034, 
f. 63 en 64. 
(75) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 9, f. 31. 
("/6) RAK., Scab. II. .Annexe, nr. 10, f. 35. 
(77) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 16, f. 69v 0 • 
(78) Zie wat het executoir verklaren van geschreven schuldvorderingen 
betreft infra, nr. 5. 
(79) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, f. 27v 0 en 30 ; nr. 16, f. 98v 0 , 
99V 0 • 
(80) RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 42. 
(81) Zie bv. :RAK., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 24, 59v 0 , 62vo, 122• 
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2. Vorderingen tot betaling van-schadevergoeding 
Voor de schepenbank van Harelbeke konden rechtsvorderingen tot 
betaling van schadevergoeding -die gegrond waren op wettelijke of 
contractuele bepalingen ingesteld worden. Zo behandelden de schepenen 
in de 16de-17de eeuw onder meer vorderingen tot schadevergoeding wegens 
het veroorzaken van een brand (S2), wegens de niet-levering van de ge-
kochte waren door de verkoper (S3), ïvegens het niet-afhalen van de ge-
kochte waren door de koper (S4), wegens toegebrachte kwetsuren (S5) en 
wegens het bewonen en bewerken zonder recht noch titel van een pacht-
goed (s6). De rechtsvorderingen tot betaling van schadevergoeding wer-
den ingesteld zoals die betreffende schuldvorderingen. 
3. Vordering tot vernietiging of nietigverklaring 
De vernietiging of nietigverklaring van contracten of eenzijdige 
beschikkingen kon gevorderd worden bij de schepenbank van Harelbeke~ 
Zo vorderde men omstreeks 1566 bij wijze van tegenvordering de nietig-
verklaring van een contract dat in een herberg tussen pot en pint af-
gesloten was en waartegen de verkoper binnen de vierentlvintig uren na 
het afsluiten van de koop had geprotesteerd (s7). 
4. Vordering tot uitstel van betaling 
Uitstel van betaling werd meestal gevorderd bij wijze van tegen-
vordering, \vanneer de schuldenaar gedaagd vTerd tot betaling van zijn 
schulden.- Dit uitstel van betaling werd dikwijls toegestaan (ss). We 
vonden in de bewaarde rechtspraak geen hoofdvordering tot uitstel van 
betaling. 
(S2) RAK., Scab. II. Annexe~.nr. 10, f. 42-44V 0 • 
(S3) .Ibidem, f. 39. 
(S4) Ibidem, f. 23v 0 • 
(S5) RAK., Scab. II. AnneY.e, nr. 9, f. 97. 
(S6) Ibidem, f. 37. 
(S7) RAK., Scab. II. AnneXE}, nr. 10, f. 113v 0 • 
(ss) RAK., Scab. II. Annem, nr. 17, f. 16 en 40 
Harelbeke, nr. 13.034, f. 64. 
RAK.·, Kerkfabriek 
r 
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5. Vordering tot het executoir verklaren van onderhandse akten 
. ··-· 
Onderhandse akten, die opgesteld werden door particulieren, 
waren niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoerlegging ; alleen een 
rechtbank kon deze onderhandse akten{executoir verklaren. De schepe-
nen van Harelbeke waren bevoegd om onderhandse akten in hun rechtsge-
bied executoir te verklaren. Dit gebeurde onder meer met geschreven 
schuldbekentenissen (obligaties) (89). Deze vordering werd ingesteld 
bij wijze van een gewone dagvaarding. 
6. Vordering tot tenuitvoerlegginf!i van vonnissen van vreemde recht-
banken 
De vonnissen van de andere schepenbanken en leenhoven in burger-
lijke zaken konden in het schependom van Harelbeke niet gedwongen ten• 
uitvoer gelegd worden zonder de toelating van de schepenen van Harel-· 
beke. Om deze toelating te verkrijgen stelde men een vordering in tot 
het executoir verklaren van het vonnis van de andere rechtbank (90). 
Deze vordering werd ingeleid in de camere door dagvaarding van degene 
tegen wie men het vonnis wou inroepen. 
1. Vordering tot aanste.lling van. een voogd 
:Bij het openvallen van de voogdij over minderjarige kinderen kon 
de langstlevende ouder, of bij gebreke van dien de familieleden, een 
vordering instellen opdat een bepaald persoon zou verplicht worden de 
voogdij over de \vezen op zich te nemen (91). vJanneer een volvmssene 
zijn bezittingen verspilde konden zijn familieleden de schepenbank 
verzoeken om hem onder voogdij of curatele te plaatsen (92). De sche-
penbank van Harelbeke nam in zijn rechtsgebied kennis van deze vorde-
ringen. 
(89) RAK., Scab. II. Annexa,nr. 16, f. 6v 0 ; RAK., Kerkfabriek Harel-
~' nr. 13.034, :f. 45. 
(90) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, f •. 6 : vordering tot het execu-
toir verklaren van.een vonnis van de schepenbank van Heule. 
(91) Costumen Kortrijk, XIII, 2 en 17. 
(92) RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.034, f. 28v 0 • 
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8. Vordering tot ontvoogding 
Volgens de costumen vah de kasselrij Kortrijk bleven de kinde-
ren onder de ouderlijke macht of voogdij, zelfs wanneer ze ouder wa-
ren dan vijfentwintig jaar. Alleen door ontvoogding (emancipatie), 
het huwelijk of het priesterschap kwam een einde aan de ouderlijke 
macht of voogdij (93). De ontvoogding diende gevorderd te worden 
voor de rechtbank door de ouders, de voogd, de familieleden of de 
pupil. De schepenbank van Harelbeke nam van deze vorderingen kennis 
in zijn rechtsgebied (94). 
9. Vordering tot zekerheidstelling 
Op grond van een overeenkomst kon iemand verplicht zijn een hy-
potheek te verlenen op een onroerend goed tot zekerheid voor het beta-
len van een rente (bezetten van een rente). Indien deze verplichting 
niet werd nagekomen kon dit gevorderd worden voor de schepenbank van 
Harelbeke (95). 
10. Vordering tot het doen van rekening en verantwoording 
. . . 
v!ie belast vras met het beheer van bepaalde goederen kon reken-
schap (rekening-he. bewi.i s ende religua) gevraagd ,.,orden over dit be ... 
heer. Indien deze rekening en verantvmording niet vrijwillig werd 
verleend kon men hiervoor een vordering instellen bij de schepenbank. 
Zo kon van de erfgenaam, die zich in het bezit had gesteld van een na~ 
latenschap, door zijn medeërfgenamen rekening en verantwoording ge-
vorderd wo~den (96). 
11. Naerhede-vordering 
Volgens de costumen van de kasselrij Kortrijk hadden bij verkoop 
(93) Cos.tumen Kortri;ik, XII, 9 ; XIII, 12. 
(94) RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.034, f. 149. 
(95) R.AK., Scab. II. Annexe,nr. 16, f. 28 ; RAK., Kerkfabriek Harel ... 
~' nr. 13.033, f. 5V 0 • 
(96) RAK.., Scab. II. Annexe,nr. 10, f. 64v 0 • 
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van een familiegoed bepaalde familieleden het recht om in de plaats 
van de koper te treden door de koopprijs uit te betalen aan de koper. 
Dit recht werd uitgeoefend door het instellen van een naerhede-vorde-
ring bij de rechtbank waar het familiegoed gelegen was (97). De sche-
penbank van Harelbeke nam kennis van dergelijke vorderingen als de 
familiegoederen in hun schependom gelegen waren (98). 
12. Vordering tot levering 
Door een koopcontract was de verkoper persoonlijk verplicht tot 
levering van de gekochte waren. Indien de verkoper de gekochte waren 
niet leverde, of wanneer de geleverde waren niet beantwoordden aan de 
vereisten in het contract opgesomd, kon de koper bij de schepenbank 
een vordering tot levering instellen (99). 
13. Geschillen inzake erfdienstbaarheden en burenverplichtingen 
In hun rechtsgebied namen de schepenen van Harelbeke kennis van 
de geschillen inzake erfdienstbaarheden en de verplichtingen die de wet 
of een overeenkomst aan de eigenaars van de aan elkaar palende erven 
oplegde ( 100). 
14. Vorderingen in verband met het genot van een onroerend goed 
Ieder die in het rechtmatig genot van een onroerend goed, dat in 
het schependom van Harelbeke gelegen was, gestoord werd, kon tegen de 
genctsstoorder een vordering instellen bij de schepenbank van Harelbeke 
( 97) Costumen Kortrijk, IX. J.TH. DE SMIDT, Compendium van de ~eschie-
denis van het Nederlands privaatrecht, p. 64. 
( 98) RAK., Scab. II. Annex~, nr. 18, f. 12v 0 en 56v 0 , 
( 99) RAK., Scab. II. Annexe,nr. 9, f. 44. 
(100) Bv. : -vordering tot afpaling: RAK., Scab. II. Annex~.nr. 10, 
f, 109, 109V 0 -110, 116V 0 -117. 
-geschil over de afstand van een haag: Ibidem, f. 91. 
- vordering tot het verbieden aan de gedaagde van werken 
uit te voeren in de gevel van de eiser :RAK., Scab. II. 
Annexe,nr. 16, f, 20v 0 , 
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om hem te verbieden de eiser verder in zijn rechtmatig genot te storen 
qf enig genctsrecht op het onroerend goed uit te oefenen (verbod van 
maintenance) (101). Deze vordering kon onder meer ingesteld worden 
door de verpachter tegen de pachter wanneer deze laatste langer dan de 
pachtperiode het verpachte goed in zijn bezit hield (102). 
15. Vordering tot opheffing van beslag 
Wanneer beslag werd gelegd op de roerende of onroerende goederen 
van een bepaald persoon kon de beslagene een vordering tot opheffing 
van het beslag instellen bij de rechtbank die het beslag had toegestaan. 
Deze vordering werd ingesteld door dagvaarding van ae beslaglegger (103). 
Voor de bevoegdheid van de schepenen van Harelbeke in burgerlijke 
zaken geldt dezelfde opmerking als voor hun bevoegdheid in strafzaken. 
De opsomming van de hogergenoemde vorderingen betekent geenszins dat de 
schepenbank als gewone rechtbank geen kennis mocht nemen van andere vor-
deringen zoals vorderingen tot ontbinding van een contract, vorderingen 
tot erkenning van een handtekening op een onderhandse akte, vorderingen 
tot boedelafstand, enz ••• waarvan andere gewone rechtbanken, zoals bij-
voorbeeld de Kortrijkse schepenbank, kennis namen. vfanneer deze vorde-
ringen in de hogergenoemde lijst niet worden vernoemd is dit alleen te 
wijten aan het feit dat we van deze vorderingen geen voorbeelden vonden 
in het slechts gedeeltelijk bewaarde schepenarchief van Harelbeke. 
De stad Harelbeke bezat een eigen poorterij onderscheiden van die 
van Kortrijk en van de andere steden in de kasselrij. Volgens een pri-
vilegie van mei 1265 bekrachtigd op 24 mei 1549 (104) werden al degenen 
(101) Over deze vorderingen zie deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, 
§ 1, II, nr. 29. Bv.: RAK., Scab. II. Annex9,nr. 16, f. 20V 0 • 
(102) RAK.; Scab. II. Anner9,nr. 10, f. 117V0 • 
(103) RAK., Scab. II. Annexe,nr. 15, f. 10, 22V 0 ; nr. 16, f. 57v 0 
RAK., Kerkfa.briek Harelbeke, nr. 13.034, f. 51v 0 en 59. 
(104) Verzam. verord., 2de reeks, V, p. 521-523. 
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die één jaar en één dag te Harelbeke woonden, en niet het poorterschap 
van een andere stad bezaten (105), van rechtswege poorter van Harelbeke. 
De stad Harelbeke bezat alleen binnenpoorters dit wil zeggen poorters 
die binnen de stad Harelbeke woonden ; ze bezat niet het recht om bui-
tenpoorters, die buiten het schependom van Harelbeke woonden, te heb-
ben. 
De schepenen van Harelbeke namen kennis van de burgerlijke geschillen 
en strafvorderingen waarbij hun poorters betrokken waren krachtens hun 
gewone bevoegdheid ratione materiae in het schependom en de roede van 
Harelbeke (106). In tegenstelling met de schepenen van Kortrijk hadden 
ze voor hun poorters geen buitengewone bevoegdheid ratione personae. 
Aan de poorters van Harelbeke was het evenwel verboden door een stads-
kaure om hun medepoorters voor een andere rechtbank dan de schepenbank 
van Harelbeke te dagvaarden voor geschillen waarvan de schepenen kennis 
konden nemen (107). 
1. Het schependom van Harelbeke 
In het schependom van Harelbeke oefenden de schepenen van Harelbeke 
de gewone of de gemeenrechtelijke bevoegdheid uit (108). Ze namen er 
(105) Vorstelijke brief van 18 december 1402, TH. de LIIWURG-STIRUM, 
~' p. 218 ; RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 428-429. Zie RAG.,~ 
van Vlaanderen, nr. 9158 (1601-1603) waarin de schepenen van Ha-
relbeke beweren dat een inwoner van Harelbeke terzelfdertijd poor-
ter v.an Kortrijk en Harelbeke kon zijn. 
(106) Cfr. infra. § 3. 
(107) Stadskaure Harelbeke van 7 november 1559, RAK., Scab. II. Annexe, 
nr, 10, f. 53vo ; ARA., RK., nra 35.611, SRH 1566-1567, f~ 19V 0 : 
boete wegens het overtreden van dit verbod. 
(108) Vorstelijke brief van 22 november 1406, RAG., Raad van Vlaanderen, 
nr. 9158 ; Verordening van 24 mei 1549, Ibidem. Zie eveneens·de 
schepenregisters van Harelbeke: RAK., Scab. II. Annex~nr. 2, 3, 
9-19 en RAK., Kerkfabriek Harelbeke, nr. 13.033-13.034; Gent 14 
juli 1562, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8310/14: geschil met 
het kapittel van Sint-Salvator te Harelbeke ; RAK., Scab. II. 
Annexe,nr, 12, f. 234 : geschil met het leenhof van Kortrijk. 
kennis van alle strafzaken en de burgerlijke (persoonlijke en zakelijke) 
rechtsvorderingen met uitzondering van degene die de wet had voorbehou-
den aan andere rechtbanken (bv. : kerkelijke rechtbanken, vorstelijke 
gerechten, militaire rechtbanken, de paeysierers). Aan de jurisdictie 
van de schepenen in burgerlijke zaken waren evenwel de lenen onttrok-
ken geschillen daaromtrent behoorden tot de bevoegdheid van de leen-
hoven waarvan deze lenen gehouden werden ( 109). Het schependom van Ha-
relbeke was nauwkeurig afgepaald·met een aantal paalstenen (110). 
2. De heerlijkheid en de roede van Harelbeke 
Zoals reeds werd aangetoond oefenden de hoogbaljuws van Harelbeke 
in de heerlijkheid en de roede van Harelbeke strafrechtelijke jurisdic-
tie uit. De bestraffing van de misdrijven, die ze aldaar vervolgden, 
vorderden ze meestal voor de schepenbank van Harelbeke en in mindere 
mate voor het leenhof van Harelbeke (111). Indien de hoogbaljuw van 
Harelbeke de bestraffing van een misdrijf dat werd vastgesteld in de 
heerlijkheid of de roede van Harelbeke vorderde voor de schepenen van 
Harelbeke (112), konden ze aldaar alle nodige justitiehandelingen stel-
len. Zo konden ze er ter plaatse getuigen verhoren en er lijkschouwin-
gen verrichten (113). 
De heerlijkheid en de roede van Harelbeke waren echter geen exclusief 
rechtsgebied voor de schepenen van Harelbeke. De hoogbaljuw van Harel-
beke kon immers de bestraffing van de delicten die~ hij aldaar vervolg-
(109) Voor de lenen gelegen in het schependom van Harelbeke die gehou-
den werden van het leenhof van Harelbeke zie : RAK.SA.OA., nr. 
864, f. 1e.v. Voor de bevoegdheid van de leenhoven in de steden 
zie : J. GILISSEN, Les villes en Belgigues, p .. 5817-588 ; R. MO-
NIER, Les institutions judiciaires, p. 214. Cfr. infra, deel IV, 
hfst. II, titel VII, rubr. I, § 1 en rubr. II. 
(110) ARA., RK., nr. 35.596, SRH 1535-1536, f. 22 en 26v 0 • 
(111) Cfr. supra) deel III, hfst. II, titel I, rubr. III. 
(112) Bv. :ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1531-1536, f. 10 ; BRH 1541-1543, 
f. 7V 0 en 8 ; BRH 1543-1545, f. 7V 0 ; BRH 1545-1547, f. 5V 0 ; 
nr. 14.234, BRH 1606-1608, f. 13V 0 -14V 0 • 
(113) Bv. :ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1545-1547, f. 5V 0 : lijkschou~ 
wing en getuigenverhoor te Kuurne. 
r 
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de eveneens vorderen voor het leenhof van Harelbeke ( 114). vlas het 
misdrijf vastgesteld op een heerlijkheid gelegen in de roede of de 
heerlijkheid van Harelbeke dan konden de wethouders van deze heerlijk-
heid - indien ze voor dergelijk delict voldoende rechtsmacht bezaten 
op vordering van de heerlijke gerechtsofficier kennis nemen van het 
misdrijf (115). De schepenen van Kortrijk namen tenslotte kennis van 
misdrijven vastgesteld in de roede.en de heerlijkheid van Harelbeke 
wanneer de hoogbaljuw van Kortrijk deze misdrijven vervolgde (116). De 
bevoegdheid van de hoogbaljmT van Kortrijk, de hoogbaljuw van Harelbeke 
en de heerlijke gerechtsofficieren in de heerlijkheid en de roede van 
Harelbeke werd geregeld door het systeem van de preventie (117). 
Rubriek II. BEVOEGDHEID IN HOGER BEROEP 
Te Harelbeke hielden behalve de schepenbank een aantal lagere 
stedelijke jurisdicties zitting, Dit was onder meer het geval voor 
de paeysiere.rs van Harelbeke en de jurisdicties van de ambachten. Al-
hoewel we hiervan geen bewijs vonden kan men naar analogie met de be ... ~ 
voegdheid van andere stedelijke schepenbanken redelijkerwijze aannemen 
dat de schepenen van Harelbeke in hoger beroep uitspraak deden op de 
reformaties ingesteld tegen de beslissingen van deze lagere jurisdic-
ties (118). 
(114) Bv.: ARA., RK., nr. 14.233, BRR 1563-1566, f. 9V 0 en 11. 
(115) Veroordeling wegens hekserij in de heerlijkheid Ingelmunster 
Vonnis Ingelmunster 13 december 1607, RAK., Scab. I, nr. 40, 1ll::. 
gelmunster R 1•:>64-1617, f. 188 ; veroordeling \vegens het drinken 
en spelen tijdens de hoogmis op zondag te Haregem :. Vonnis leen-
hof Nieuwenhove (te vlaregem) 11 december 1610, RAK., Scab. II, 
nr. 528, f. 104v 0 -105 ; veroordeling wegens fornicatie te Ooigem: 
Vonnis leenhof Ooigem 24 januari 1619, RAK.SA.OA., nr. 351, f, 
45V 0 • 
(116) Bv. : aanhoudingen door de hoogbaljuw van Kortrijk te Bavikhove 
ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1542-1544, f. 10 en 15 ; aanhoudingen 
te Zwevegem• Ibidem, f. 9, 12v 0 en 17vo, 
(117) Verordening van 28 november 1547, TH. de Lil~URG-STIRUM, ~' 
p. 455· 
(118) Cfr. de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenbank : deel IV, 
hfst. II, titel I, rubr. III ; R. MONIER, Les institutions ju-
diciaires, p. 189 ; A. SCHOUTEET, Jurisdictie over ambachtslieden 
te Brugge in de 16de eeuw, in B.A.L.O., XX (1961-1962), p. 402- · 
406. 
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TITEL III,BEVOEGDHEID VAN DE SCHEPENBANK VAN TIELT 
Over de bevoegdheid van de schepenbank van Tielt zijn weinig 
bronnen bewaard gebleven. De registers waarin de rechtspraak van de 
schepenen werd opgetekend zijn verloren gegaan. Rekeningen van de 
hoogbaljuws van Tielt, die inlichtingen bevatten over de strafrecht-
spraak van de schepenbank, werden voor de bestudeerde periode (1515-
1621) slechts uit de jaren 1560-1567 bewaard (1). De enige bronnen 
die ons inlichten over de bevoegdheid van de schepenbank van Tielt 
zijn behalve de geciteerde baljuwsrekeningen uit de jaren 1560-1567, 
de ontwerpcostumen van Tielt (2), enkele notities in de stadsrekenin-
gen van Tielt (3) en enkele vonnissen van andere rechtbanken voorname-
lijk van de Raad van Vlaanderen en de Kortrijkse schepenbank (4). 
Rubriek I. BEVOEGDHEID IN EERSTE AANLEG 
Uit de schaarse bewaarde gegevens kan opgemaakt worden dat de 
schepenbank van Tielt een gewone rechtbank of rechtbank van gemeen 
recht was die de hoge, middele en lage justitie bezat en derhalve in 
eerste aanleg uitspraak deed in alle burgerlijke geschillen en straf-
zaken die de wet niet uitdrukkelijk had voorbehouden aan andere recht-
banken (kerkelijke rechtbanken, vorstelijke gerechtshoven, militaire 
rechtbanken; leenhoven) (5). 
(1) .ARA., RK., nr. 14.431, BRT 1560-1567. 
(2) 
(3) 
(4) 
Costume locale binnen der stede ende roede van Thielt, 
STRUBBE, in H.G.O.K.K., N.R •. , XIII (1934), p. 257-276. 
ARA., RK., nr. 38.375-38.419. 
ui tg. E •. I. 
Vonnis Lodewi.ikvanMale 27 oktober 1369, SAT., nr. 59, f. 2v 0 ; 
Gent 3 november 1387, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 103V 0 -104 ; Gent 24 
maart 1413,. Ibidem, f. 201-203V 0 ; Gent 5 februari 1415, Ibidem, 
f. 198-198V0 ; Gent 8 oktober 1550, RAK., Aanwinsten VI, nr. 6883 
RAK.SA,.OA., nr. 1, f. 40-47v 0 ; Gent 22 april 1548, SAT., nr. 59, 
f. 85V 0 -89V 0 ; Gent 2 mei 1548, Ibidem, f. 89V 0 -93· 
Ibidem; Ontwerpcostumen Tielt, 1 en 3. 
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Als gewone rechtbank namen de schepenen van Tielt onder meer ken-
nis van moord (6), diefstal (7), slagen en verwondingen (8), beledigin-
gen (9), ongeoorloofde geslachtsbetrekkingen (10), schade aan veld-
vruchten (11), verkoop van wijn zonder het opgelegd tarief te volgen 
(12), overtredingen van de stadskeuren van Tielt (13). De schepenen 
oefenden deze bevoegdheid uit in het schependom en de roede van Tielt 
( 14). 
De schepenen van Tielt oefenden de gewone of gemeenrechtelijke 
bevoegdheid uit waardoor ze kennis namen van alle burgerlijke vorde-
ringen die niet aan andere rechtbanken waren voorbehouden (15). 
Uit de ontwerpcostumen van Tielt blijkt dat de schepenen van Tielt on-
der meer kennis namen van schuldvorderingen (16), vorderingen tot uit-
stel van betaling (17), vorderingen tot uitzetting uit plaatsen zonder 
recht noch titel betrokken (18), terugvorderingen van een roerend goed 
(19), vorderingen tot vrijwaring (20). Uit een vonnis van de Re.a.d van····· 
( 6) ARA. , RK. , nr • 14 • 4 31 , BRT 1 5 60-1 5 6 3 , f • 8 • 
( 7) Ibidem, f. 9-9V 0 • 
( 8) Ibidem, f. 2-3. 
( 9) ARA., RK., nr. 14~431; BRT 1563-1566, f. 2. 
(10) Ibidem, f. 2V 0 en 3. 
(11) Ibidem, fo 2V 0 en 4. 
(12) ARA., RK., nr. 14.431, BRT 1560-1563, f. 3. 
(13) Ibidem, f. 2 ; BRT 1563-1566, f. 2 ; Ontwerpcostumen Tielt, 154. 
(14) 3. Zie de territoriale bevoegdheid van de 
---~1::--.C: 
1 
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Vlaanderen blijkt dat de schepenen kennis namen van vorderingen tot 
inbezitstelling en verdeling van een nalatenschap (21). 
§ 2. Bevoegdheid over de poorters van Tielt 
-------------------------------------------
De stad Tielt bezat een eigen poorterij onderscheiden van deze 
van Kortrijk en de andere steden in de kasselrij Kortrijk (22). Deze 
poorters woonden in de stad en de roede van Tielt (23). 
De schepenen van Tielt hadden voor hun poorters geen buitengewone be-
voegdheid ratione personae. Ze namen kennis van de burgerlijke vorderin-
gen en strafvorderingen tegen hun poorters krachtens hun gewone bevoegd-
heid ratione materiae in het schependom en de roede van Tielt (24). Aan 
de poorters van Tielt was het evenwel verboden om hun medepoorters voor 
een andere rechtbank dan de schepenbank van Tielt te dagvaarden voor 
geschillen waarvan deze schepenbank kennis kon nemen (25). 
In het schependom van Tielt oefenden de schepenen van Tielt de ge-
wone of de gemeenrechtelijke bevoegdheid uit (26). Ze namen er kennis 
van alle burgerlijke (persoonlijke en zakelijke) vorderingen en straf-
zaken met uitzondering van degene die de wet uitdrukkelijk had voorbe-
houden aan andere rechtbanken. Aan de jurisdictie van de schepenen 
waren de lenen onttrokken ; geschillen daaromtrent behoorden tot de be-
(21) 
(22) 
(23) 
Gent 2 mei 15{8, SAT., nr. 59, f. 89V 0 -93. 
Ontwerpcostumen Tielt, 6; SAT., nr. 133-134: poortersboeken. 
Verordening van 22 januari 1558, SAT., nr. 59, f. 98v 0 -100V 0 
nr. 125 en ARA., RK., nr. 38.390, SRT 1545-1546, f. 10. 
Cfr. infra, § 3. 
Ontwerpcostumen Tielt, 151. 
SAT., 
(24) 
(25) 
(26) Ontwerpcostumen Tielt4 1 ; l~A., RK., nr. 14.431, BRT 1560-1563, 
f. 9V 0 ; Gent 22 april 1548, SAT., nr. 59, f. 85v 0 -89V 0 ; Gent 2 
mei 1548, Ibidem, f. 89V 0 -93· 
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voegdheid van de leenhoven waarvan deze lenen gehouden werden (27). 
Binnen dit schependom mochten ze alle nodige rechterlijke handelingen 
stellen. 
Dit schependom strekte zich rondom de stad Tielt uit. De grenzen wa-
ren aangegeven door stenen grenspalen (28). 
De hoogbaljuw van Tielt oefende strafrechtelijke jurisdictie uit 
in de heerlijkheid en de roede van Tielt (29). In de 16de eeuw vor-
derde hij de bestraffing van de misdrijven die hij aldaar vervolgde 
voor de schepenbank van Tielt. Indien dit het geval was konden de 
schepenen van Tielt in de heerlijkheid en de roede van Tielt alle no-
dige justitiehandelingen stellen om in de strafzaak uitspraak te kun-
nen doen (30). 
De schepenbank van Tielt was echter niet de enige rechtbank die in de 
roede van Tielt kennis nam van strafzaken. Wanneer een delict.aldaar 
werd vervolgd door een heerlijk gerechteofficier nam een heerlijke 
rechtbank kennis van dit delict (31). Werd het delict er vervolgd door 
de hoogbaljm'l van Kortrijk dan nam de Kortrijkse schepenbank er kennis 
van (32). De bevoegdheid om in de roede van Tielt delicten te vervolgen 
(27) J. GILISSEN, Les villes en Belgigue, p. 587-588 ; R. MONIER, ~ 
institutions judiciaires, p. 214 ; Cfr. infra, deel IV, hfst. II, 
titel VII, rubr. I, § 1 en rubr. II. 
(28) ARA., RK., nr. 38.396, SRT 1556-1558, f. 71V 0 • 
(29) Voor deze bevoegdheid van de hoogbaljuw van Tielt en de omschrij-
ving van de heerlijkheid en de roede van Tielt : Cfr. supra, deel 
III, hfst. III, titel II, rubr. II. 
(30) Ontwerpcostumen Tielt, 3; ARA., RK., nr. 14.431, BRT 1560-1563, 
f. 8 ; BRT 1563-1566, f. 11. 
(31) Bijvoorbeeld vervolging van fornicatie door de hoogbaljuw van 
Wakken voor het leenhof en de schepenen van Wakken : Vonnis leen-
hof Wakken 4 maart 1562, RAK., Scab. I., nr. 74, Vlakken R 1560-
.ll2,2, f. 11. 
(32) Vervolging van een heks uit de roede van Tielt voor de schepenen 
van Kortrijk: RAK.SA.OA., nr. 963 vervolging van Barbele, echt-
genote van Gillis van Rouneken uit Tielt wegens valse beschuldi-
ging: Vonnis Kortri;ik 22 november 1527• RAK.SA.OA., nr. 8, f. 
253-258 en 22, f. 70v 0 -71 en Voriri.Js Ièortri.jk 22 novèmber 1257, 
RAK.SA.OA., nr. 72, f. 163vo. 
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werd tussen de hoogbaljuw van Kortrijk, de hoogbaljuw van Tielt en de 
heerlijke gersehtsofficieren verdeeld volgens het systeem van de pre-
ventie (33). 
Volgens artikel drie van de ontwerpcostumen van Tielt had de schepen-
bank van Tielt niet alleen strafrechtelijke jurisdictie in de roede 
van Tielt doch was deze schepenbank eveneens bevoegd om kennis te ne-
men van de volgende burgerlijke exploten uitgevoerd door de hoogbaljuw 
van Tielt of zijn ondergeschikten : "te vanghene, scuttene ende arres-
terene ••• van ackerschade, van caufaicten, vluohting-he va.n perseonen 
ende heurlieder goet, van ansegghene van injurien ende dierghelycke" 
(34). Bij gebrek aan bewaarde archiefstukken van de schepenbank van 
Tielt kan niet uitgemaakt worden of de schepenen in werkelijkheid deze 
bevoegdheid hebben uitgeoefend, dan wel of deze tekst enkel een poging 
was van de magistraat van Tielt om langs de optekening van de costumen 
bevoegdheden te verkrijgen d.ie ze nooit uitgeoefend hadden (35). 
Rubriek II. BEVOEGDHEID IN HOGER BEROEP 
Hoogstwaarschijnlijk deden de schepenen van Tielt zoals de andere 
stedelijke schepenbanken uitspraak over het hoger beroep ingesteld te-
gen beslissingen van de stedelijke ambachtelijke jurisdicties (36). 
We vonden hierover geen gegevens. 
(33) Zie hoger over de bevoegdheid van de Kortrijkse hoogbaljuw en de 
hoogbaljuw van Harelbeke. 
(34) Ontwerpcostumen Tielt, 3. 
(35) Over een gelijkaardige poging door de schepenen van Kortrijk : 
E.I. STRUBBE, L'homolo ation du cahier rimitif de la cout me de 
Courtrai, B.A.L.O., XIII 1929-1931 , p. 349. 
(36) Vergelijk met R. MONIER, Les institutions judiciaires, p. 189. Zie 
eveneens de bevoegdheid in hoger beroep van de Kortrijkse schepe-
nen : deel IV, hfst. II, titel I, rubr. III. 
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TITEL IV.BEVOEGDHEID VAN DE SCHEPENBANK VAN DEINZE 
Het archief van de schepenbank van Deinze uit de behandelde pe-
riode is verloren gegaan. Voor de bevoegdheid van de schepenen van 
Deinze beschikken we als bronnen alleen over de baljuwsrekeningen (1) -
die ons een overzicht geven van de strafrechtspraak 4 de.ontwerpcostumen 
van Deinze (2) en een aantal uittreksels uit de stadsrekeningen van 
Deinze. 
Rubriek I. BEVOEGDHEID IN EERSTE AANLEG 
Ratione materiae was de schepenbank van Deinze een gewone recht-
bank of rechtbank van gemeen recht die in eerste aanleg kennis nam van 
alle burgerlijke rechtsvorderingen en strafzaken die de wet niet uit-
drukkelijk had voorbehouden aan andere rechtbanken (3). 
Als strafrechters namen de schepenen van Deinze in de eerste plaats 
kennis van ketterij. Dit was ondermeer het geval omstreeks 1550-1554 
toen Franchois de Houck werd veroordeeld tot schavottering en het ver-
branden van zijn ketterse boeken (4). De beeldenstormers werden even-
eens niet gespaard te Deinze. In 1568 werden Jehan Dhuvettere, Gillis 
de Gheest, Lieven \<Jillems er door de schepenen tot de dood met het 
zwaard veroordeeld (5). Joos Bultynck, Jehan de Hoop en Maurits van 
(1) ARA., RK., nr. 13.905-13.910. 
(2) Costumen van Deinze, uitg. E.M. MEIJERS, Het Oost-Vlaamscha erfrecht, 
p. 209-219 C= Ontwerpcostumen Deinze). 
(3) Ontwerpcostumen Deinze, 1 en 4. 
(4) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 11. 
beelden Ibidem, f. 10V0 -11 ; nr. 13.906, BRD 
MAN, Geschiedenis der stad Deinze, p. 89. 
( 5) ARA. , RK. , nr. 13 • 90 6 , BRD 1 5 68 , f. 6. 
Zie voor andere voor-
1568, f. 9 ; A. CASSI-
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Haesbeke werden er op 1 augustus 1568 op last van de Raad van Eeroerte 
als ketters en beeldenstormers ter dood gebracht (6). Hekserij en to-
verij werden reeds omstreeks 1541 te Deinze vervolgd. Henry 'lt/uelens 
werd door de schepenen verbannen om eenvoudige lieden door bijgelovige 
praktijken bedrogen te hebben (7)._ Op 12 december 1599 werd Arnouldyne 
Van Reckem er wegens hekserij gegeseld en vijf jaar verbannen uit 
Vlaanderen (8). 
Andere religieuze misdrijven waarvan de schepenen kennis namen waren 
blasfemie (9), het lichtvaardig zweren (10) en kerkdiefstal (11). 
Als gewone rechtbank namen de schepenen kennis van de misdrijven te-
gen de lichamelijke integriteit zoals moord (12), zelfmoord( 13), het 
toebrengen van slagen en verwondingen ( 14) en andere gevrelddaden ( 15). 
De schepenen beschermden de openbare zedelijkheid en de orde der fami-
lie door delicten zoals overspel (16), koppelarij (17) en familieverla-
ting (18) te bestraffen. 
Diefstal (19), beurzensnijden (20) en huisvredebreuk (21) bestraften 
( 6) Ibidem, f. 9· Zie hierover RAG., Deinze, nr. 63' f. 80-80V 0 • 
( 7) ARA., RK., nro 13.905, ERD 1541-1543, f. 4. 
( 8) ARA., RK., nr. 13.907, BRD 1597-1601, f. 8V 0 ; nr. 33.997, SRD 
1599-1601, f. 47V 0 • 
( 9) ARA., RK~' nr. 13.905, BRD 1525-1531, f. 15V 0 • 
( 10) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1519-1522, f. 9vo • 
(11) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 13vo • 
(12) ARA~, RK., nr. 13.905, BRD 1516-1519' f. 28V 0 • 
(13) 
.ARA. ' RK., nr. 13.905, BRD 1531-1534, f. 83. 
( 14) ARA., RK. t nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 1V 0 ; BRD 1522-1525, f. 
1V 0 -3V 0 • 
( 15) Zie bv. : ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1516-1519, f_. 6v 0 ; nr. 
13.909, BRD 1613-1617, f. 11· 
( 16) . ARA. , RK., nr. 13.905, BRD 1516-1519, f • 1 ; BRD 1 5 2 5-1 5 31 ' f • 14. 
(17) ARA., RK., nr,. 33.985, SRD 1558-1560, f. 46V 0 • 
( 18) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1559-1560, f. 6. 
(19) J!li.A., RK., nr. 13.905, BRD 1516·-1519, f. 8 ; BRD 1557-1559, f. 15 
BRD 1560-1563, f. 11V0 ; BRD 1563-1564, f. 1 nr. 13.906, BRD 
1568' f. 9. 
(~o) ARA. , RK. , nr. 13.905, BRD 1543-1545, f. 3V 0 BRD 1557~1559, f. 
10v 0 ; nr. 13.906, BRD 1568, f. 5vo. 
(21) .P:B.A. , RK • , nr. 13.905, BRD 1513-1516, f • 1· 
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de schepenen teneinde de eigendom en het bezit van goederen te bescher-
men. Het vervalsen van goederen (22) en valsheid in geschriften (23) 
werden gesanctioneerd om de openbare trouw en de rechtschapenheid hoog 
te houden. 
Daar het verboden was de goede naam en faam van iemand te schenden wer-
den te Deinze misdrijven zoals beledigingen en laster gestraft (24). 
Om de openbare orde binnen de stad en de vrijheid van Deinze te hand-
haven vaardigden de schepenen van Deinze stadskeuren uit (25). De over-
treders van deze keuren werden door de schepenen meestal met een boete 
bestraft. Banbreuk (26) en landloperij (27) die de schepenen bestraf-
ten kunnen eveneens als misdrijven tegen de openbare orde aangezien 
worden. 
Tenslotte straften de schepenen belastingontduikers teneinde de inkom-
sten van de stad veilig te stellen (28). 
In burgerlijke zaken was de schepenbank van Deinze een gewone of 
gemeenDechtelijke rechtbank die in zijn rechtsgebied kennis nam van alle 
burgerlijke vorderingen met uitzonderingen van degene die de wet aan 
andere rechtbanken had voorbehouden (29). 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1539-1541, f. 4vo. 
ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1545-1548, f. 7vo. 
ARA., RK., nro 33.971, SRD 1531-1533, f. 26. 
- Stadskeure Deinze van 1 augustus 1565, uitg. E.I. STRUBBE, in 
B.G.D., XVI {1949), p. 133-144· 
- Bv. : boete llregens het laten lopen van beesten in de stad : ARA., 
RK., nr. 13.905, BRD 1513-·1516, f. 1 ; BRD 1522-1525, f. 2V 0 ; 
boete wegens het niet-onderhouden van riolen : Ibidem; boete we-
gens het aansteken van een vuur voor zonsopgang• Ibidem, f. 1v 0 -
2 ; boete wegens het dragen van verboden wapens1 Ibidem, f. 2. 
(26) ARA., RK., nr. 13.909 1 BRD 1613-1617, f. 10. 
(27) ARA., RKo, nr. 13.905, BRD 1516-1519, f. 7vo ; BRD 1525-1531, f. 
13 ; BRD 1560·-1 563, f. 5 en 5vo ; nr. 13.906, BRD 1568, f. 8v 0 ; 
nr. 13.909, BRD 1613-1617, L 10. 
(28) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1522-1525, f. 2 t fraude van bieraccijn-
zen; BRD 1525-1531, f. 3V 0 :fraude van het pontghelt. 
(29) Qutwer~costu~einzef 1, 4 en 18. 
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Omwille van het feit dat de rechtspraak in burgerlijke zaken van deze 
schepenbank verloren is gegaan kunnen de burgerlijke vorderingen die 
voor deze schepenbank konden worden ingesteld niet gespecifieerd worden. 
De stad Deinze bezat sinds de middeleeuwen eigen poorters die 
binnen het schependom van Deinze woonden (30). 
De schepenen van Deinze eisten de jurisdictie over deze poorters op, 
niet alleen in de stad en de vrijheid van Deinze, doch eveneens op 
sommige plaatsen die rondom de stad en de vrijheid gelegen waren. Zo 
zonden ze jaarlijks afgevaardigden naar de _j_ae,rwae.rheden die door 
de wethouders van de heerlijkheden Nevele (31) Den Horenschen (32) en 
Mere (33) en door de hoogbaljuw van Tielt samen met het leenhof van 
Tielt op de Springdries (34) en te Meulewalle of Vraukensmeulen (35) 
werden gehouden" Aan deze wethouders werd verbod opgelegd kennis te 
nemen van strafbare feiten gepleegd door poorters van Deinze die 
--------~---(30) E.I. STRUBBE, ~uister van ons oude recht, p. 87-90; RAG., 
Deinze~ nr. 63-64 : poortersboeken Deinze. 
(31) Over de ligging van de heerlijkheid Nevele o.a. in de stad Deinze 
en de daar rond liggende parochies zie :RAG,, Fonds Nevele, nr. 8. 
(32) De heerlijkheid Den Horensellen werd gehouden van de vorstelijke 
leenhoven van Kortrijk en Tielt en strekte zich uit in de stad 
Deinze en de parochies Astene en Petegem. Deze heerlijkheid be-
zat de hoge, middeleen lage justitie :RAK"~ Fonds Colens, nr. 
205, f o 348o 
(33) Hoogstwaarschijnlijk werd hier bedoeld de heerlijkheid Mere gele-
gen te Nevele : F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van 
de gemeenten van de provincie_Q~-Vlaanderen, 1ste reeks, V : 
Neveles Po 49o 
(34) Tijdens de jaarwaarheid op de Springdries diend.en alle immners 
van Petegem, Machelen, Astene en de randbewoners van Nazareth, 
beter bepaald als Scheldeveld.e, te verschijnen : A. CASSH'I.AN, ~ 
schiedenis der stad Deinz~, p. 94" 
(35) Tijdens de jaarwaarheid op Meulewalle of Vraukensmeulen tegen de 
Leistraat te Deinze dienden alle inwoners van Deinze die geen 
poorter waren en d.e inwoners van Zeveren te verschijnen : Ibidem. 
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tijdens deze jaerwaerheden werden vastgesteld (36). Deze strafzaken 
dienden ver\lrezen te 1vorden naar de schepenbank van Deinze (37). De 
wethouders van de hogergenoemde heerlijkheden en het leenhof van Tielt 
respecteerden niet altijd dit verbod, wat aanleiding gaf tot talloze 
bevoegdheidsgeschillen (38). 
In de ontvTerpcostumen van de stad Deinze wordt in artikel 15 bepaald 
dat de poorters van Deinze die te Nevele, Lo,,:Machelen,. "en elders daar-
omtrent" aangehouden werden voor schulden, aldaar de verwijzing van 
hun zaak naar de schepenbank van Deinze konden eisen, op vooruaarde dat 
ze zekerheid verschaften te Deinze om het gewijsde te betalen (39). Be-
halve in hogergenoemd artikel vonden we nergens een spoor van dergelij-
ke bevoegdheid van de schepenen van Deinze. In de ontwerpcostumen van 
de roede van Deinze wordt onder meer deze bevoegdheid niet gestipuleerd. 
De vraag kan dan ook gesteld ivorden of dit artikel, dat in vage termen 
is opgesteld, geen poging is geweest van de schepenen van Deinze om 
langs de codificatie van het gewoonterecht 
breiden (40). 
hun bevoegdheid uit te 
(36) ARA., RKo, nr. 13.905, BRD 1516-1519, f. 7 ; nr. 33.965, SRD 
1517-1519, f. 17, 20 en 32V 0 ; nr. 33.966, SRD 1519-1521, f. 22; 
nr. 33.967, SRD 1522-1524, f. 32 en 34V 0 ; nr. 33.976, SRD 1542-
1543, f. 28vo; nr. 34.0037 SRD 1617-1618, f. 35-35V 0 ; nr. 34.005, 
SRD 1620~1622, fc. 34· 
(37) Voorbeeld van dergelijk renvoi door de wethouders van Nevele : 
ARA., RK., nr. 34.003? SRD 16-17·-1618, f. 35V 0 ; door het leenhof 
van Tielt : ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1516-1519, f. 7• 
(38) Bv. : ARA., RK., nr. 33.965, SRD 1517-1519, f. 17 : geschil met 
de wethouders van de heerlijkheid Nevele ; Ibidem, f. 32v0 : ge-
schil met de schepenen van Tielt; ARA., RK., nr. 33.967, SRD 
1522-1524, f. 32 en 34V 0 : geschil met de wethouders van de heer-
lijkheid Nevele ; nr. 33.971, SRD 1531-1533, f. 27-27V 0 :geschil 
met de baljuw van Nevele ; nr. 33.980, SRD 1548-1550, f. 40 en 
41v 0 -42 :geschil met de wethouders van Nevele ; nr. 33.981, SRD 
1550-1552, f. 47 : geschil met de baljuw van Dentergem. 
(39) Ontwerpcostumen Deinze, 15. 
(40) Over een vroegere dergelijke poging 
ons oude recht, p. 79. 
E.I. STRUBBE, De luister van 
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In de stad en de vrijheid Deinze oefenden de schepenen van Deinze 
sinds onheuglijke tijden de gewone of gemeenrechtelijke bevoegdheid 
uit (41). Ze namen er kennis van alle burgerlijke (persoonlijke en za-
kelijke) rechtsvorderingen en strafzaken met uitzondering van degene 
die de wet aan andere rechtbanken had voorbehouden. Aan deze jurisdic-
tie van de schepenen waren de lenen onttrokken ; voor de geschillen 
daaromtrent namen de leenhoven waar deze lenen gehouden werden kennis 
(42). De "stad" Deinze bevatte alles wat binnen de vroegere poorten 
gelegen was ; de "vrijheid" bevatte bovendien het Kouterken, het gehucht 
Ten Bosse met de Koemeers, de Hulhaye en de Oostmeers, en een gedeelte 
over de Leie (43). 
De spiJekere van Deinze lag buiten de vrijheid van Deinze (44). 
Ze werd gevormd door een aantal gronden belast met een rente ten voor-
dele van de graaf van Vlaanderen (45). Volgens artikel 1, 4 en 18 van 
de ontwerpcostumen van Deinze oefenden de schepenen van Deinze op deze 
gronden de gewone of gemeenrechtelijke bevoegdheid uit (46). 
(41) Ontwerpcostumen Deinze, 1, 4 en 18; RAK., Triage prov., nr. 876. 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
- Ontwerpcostumen Deinze, 19 ; J. GILISSEN, Les villes en Belgigue, 
p. 587-588 ; R. MONIER, Les institutions judiciaires, p. 214. 
Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel VII, rubr. I, § 1 en rubr. 
II. 
- De strafrechtelijke jurisdictie op deze lenen werd echter uitge-
oefena. door de schepenen : Ontvrerpcostumen Deinze, 4. 
A. CASSIMAN, Geschiedenis der st~d Deinze, p. 112. 
Ontwerpcostumen Deinze, 1 en 18. 
Dergelijke spijker bevond zich eveneens in de parochie Kortrijk-
bui ten (RAK., Scab. II, r;tso; ~80~185), Harelbeke-bui ten (R.AK., 
Scab. II. Annex~,nr. 9, f. 34; nr. 12, f. 19 ; RAK.SA.OA., nr. 
864). Zie eveneens A. CASSIMAN, Geschiedenis der stad Deinze, 
p. 93. 
(46) Ontwerpcostumen Deinze, 1, 4 en 18. 
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In de heerlijkheid Deinze oefenden de schepenen van Deinze in de 
16de en het begin van de 17de eeuw strafrechtelijke jurisdictie uit 
ze bestraften er de misdrijven die de hoogbaljuw van Deinze aldaar 
vaststelde en voor hen vervolgde. 
Zoals we reeds aantoonden bezat de hoogbaljuw van Deinze in de heer-
lijkheid Deinze, die zich uitstrekte in de parochies Astene, Petegem, 
Deinze, Drongen en de Leie tussen Astene en Oeselgem, strafrechtelijke 
bevoegdheid (47). Met uitzondering van de misdrijven die hij vast-
stelde in de heerlijkheid Drongen (48), één van de lenen gehouden van 
de heerlijkheid Deinze, en de misdrijven vastgesteld op de Leie tussen 
Astene en Geselgem (49), vervolgde deze gerechtsofficier alle misdrij-
ven die hij in deze heerlijkheid vaststelde voor de schepenbank van 
Deinze. In dit geval konden de schepenen van Deinze in de heerlijkheid 
Deinze alle nodige justitiehandelingen stellen (50). 
Volgens artikel vier van de ont,..rerpcostumen van Deinze oefenden de 
schepenen in de heerlijkheid Deinze de gemeenrechtelijke bevoegdheid 
uit, niet alleen in strafzaken, doch eveneens in burgerlijke zaken 
(51). Bij gebrek aan bronnenmateriaal valt niet uit te maken of dit 
in werkelijkheid het geval is geweest, dan wel of de formulering van 
dit artikel een nieuwe poging van de schepenen is geweest om hun juris-
dictie over het omliggende platteland uit te breiden (52). 
(47) Cfr. deel III, hfst. IV, titel I. 
(48) Deze misdrijven werden vervolgd voor de schepenbank van de heer-
lijkheid Drongen. Ibidem. 
(49) De misdrijven aldaar vastgesteld werden vervolgd voor het leenhof 
en de schepenen van Deinze samen : Ibidem. 
(50) Bv. : ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 9V 0 en 10 ; nr. 
13.906, BRD 1575-1581, f. 83V 0 Ontwerpcostumen Deinze, 1 en 4• 
(51) Ontwerpcostumen Deinze, 4. 
(52) Over een poging op het einde van de 13de eeuw 
luister van ons o~de recht, p. 78-79. 
E.I. STRUBBE, ~ 
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De stad Deinze bezat het privilegie dat niemand in een omtrek 
van één vierde mijl rondom de stad een herberg mocht openhouden (53). 
Wie dit verbod overtrad kon door de schepenen van Deinze gestraft wor-
den. 
De schepenen legden aan de wethouders van de heerlijkheden Nevele, 
Mere, :' Den Horenschen, aan het leenhof en de schepenbank van Tiel t, te 
Machelen, Lo "ende elders daeromtrent" verbod op om kennis te nemen van 
persoonlijke (burgerlijke) vorderingen tegen hun poorters (54). De 
rechtsgrond waarop de schepenen van Deinze hiervoor steunden vonden we 
niet terug. Indien de schepenen van Deinze tijdens de 16de-17de eeuw 
deze bevoegdheid ratione per·sonae bezaten"gold deze bevoegdheid naar 
alle waarschijnlijkheid slechts voor de roede van Deinze waarvan Deinze 
aan het hoofd stond (55). 
Rubriek II. BEVOEGDHEID IN HOGER BEROEP 
Alhoewel we hiervan geen uitdrukkelijke bewijzen vinden, kunnen 
we gerust aannemen dat de schepenen van Deinze, zoals in de andere ste-
den, kennis namen van het hoger beroep ingesteld tegen de beslissingen 
van de ambachtelijke jurisdicties die in de stad Deinze hun bevoegd-
heid uitoefenden (56). 
(53) .ARA,., RIC., nr. 33.981, SRD 1550-1552, f. 33. 
(54) Cfre supra, § 2. 
(55) Cfrv de in § 2 aangehaalde verwijzingen. 
(56) R. MONIER, Les institutions judiciaires, p. 183. Zie eveneens 
deel IV, hfst. II;:.titel I, rubr. III. 
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TITEL V • • BEVOEGDHEID VAN DE SCHEPENBANK VAN NEJNEN 
Over de bevoegdheid van de schepenbank van Menen zijn weinig 
bronnen bewaard gebleven ; de registers waarin de rechtspraak van de 
schepenen werd opgetekend zijn immers verloren gegaan. Voor de straf-
rechtelijke bevoegdheid van de schepenbank kan deze leemte aangevuld 
worden door de baljuwsrekeningen van Menen die voor de bestudeerde pe-
riode praktisch integraal bewaard gebleven zijn (1). Voor de burger-
lijke bevoegdheid bezitten we evenwel geen enkele bron. De ontwerp-
costumen van Menen zijn eveneens verloren gegaan. 
Rubriek I. BEVOEGDHEID IN EERSTE AANLEG 
Uit de schaarse bewaarde gegevens kan opgemaakt worden dat de 
schepenbank van Menen een gewone rechtbank of rechtbank van gemeen 
recht was die de hoge, middele en lage justitie bezat en derhalve in 
eersta aanleg uitspraak deed in alle burgerlijke geschillen en straf-
zaken, met uitzondering van degene die de wet uitdrukkelijk had voor-
behouden aan andere rechtbanken (2). 
1. Religieuze misdrijven 
Alhoewel te Menen reeds in de jaren 1554 en volgende de reformatie 
doorgedrongen was (3) 9 maakte de hoogbaljuw van Menen in zijn baljuws-
rekeningen eerst op 4 februari 1567 gewag van een vervolging tegen 
ketters. Collard Herrieul, Anthoinette Bevele en Franchois Van den 
(1) .ARAQ, RK., nr. 14o268-14.272. 
(2) Vorstelijke keure van augustus 1463, SAM., AA., nr. 6 (REIWRY-
BARTH, Histoire de Menin, II, p. 81-84). 
( 3) J ~ ;DECA VELE, De dageraad van de re forma tie in Vl.aanderen ( 1'520-
~), p. 486. 
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Broucke werden verbannen uit de heerlijkheid Menen omdat ze ketterse 
liederen hadden gezongen en de teksten ervan uitgedeeld (4). In de 
daaropvolgende jaren werden verscheidene ketters, meestal anabaptisten, 
te l·'Ienen veroordeeld ( 5). Op 12 december 1 567 werd Gaul thier de Lambre, 
één van de leiders van de beeldenstorm, tot de doodstraf door ophanging 
veroordeeld (6). Christoffel de Rutere van Rekkern en Guillaume de 
Ryckere van Wervik werden er op 5 december 1571 tot de vuurdood veroor-
deeld (7). Andere ketters werden er verbannen, gegeseld of ondergingen 
een erestraf. 
De heksenjacht begon te Menen zoals in de rest van de kasselrij op het 
einde van de 16de eeuw. Op 30 oktober 1597 werd Anna De Clerck uit 
Halewijn er wegens hekserij veroordeeld tot de vuurdood (a). 
Denise Cardinaels uit Geluwe werd, na tweemaal gepijnigd te zijn gellor-
den-de tweede keer liefst gedurende zestig uren-, op 17 februari 
1598 vrijgelaten (9). Gedurende een tiental jaren bleef het vervolgens 
stil te Menen. Op 6 augustus 1608 werd Janne de Reuze uit Menen wegens 
hekserij ter dood gebracht (10). Op 6 april 1610 was het de beurt aan 
Janette du Bois en Isabel Rogiers (11) en op 17 juli 1610 aan Marie Ros 
(12). In dezelfde periode aarzelde men zelfs niet om een vrouw van 
tachtig jaar wegens hekserij te vervolgen (13). 
Blasfemie of het beledigen van God en zijn heiligen werd eveneens door 
de schepenen van l1enen gestraft ( 14). In de maand augustus van het 
( 4) .ARA.' RK., nr • 14.269, BRM 1565-1569, f. 10v 0 • 
( 5) 
.ARA. ' RK., nr • 14.269, BRN 1565-1569, f. 11 (2x), f. 11V0 (4x), 
12v 0 , 13, 13V 0 ; nr. 14.270, BRM 1570-1573, f. 5, 6, 7 (2x) ; BRM 
1573-1575, f. 6v 0 • 
( 6) ARA., RK., nr. 14.269, BRlvJ: 1565-1569, f. 11V 0 • 
( 7) ARA., RK., nr. 14.270, BRM 1570-1573, f. 6. 
( 8) ARA., RK., nr. 14.271, BRM 1595-1599, f. 12. 
( 9) Ibidem, f. 15-16V 0 • 
( 10) ARA., RK., nr. 14.271' BRM 1607-1609, f. 9. 
( 11 ) ARA., RK., nr. 14.271, BRM 1609-1612, f. 11V 0 • 
(12) Ibidem, f. 12V0 • 
( 13) Ibidem, f. 17. 
(14) ARA., RK., nr, 14.269, BRM 1556-1561, f. 6. 
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jaar 1561 kregen ze hiertoe zelfs uitdrukkelijk opdracht van de Raad 
van Vlaanderen (15). 
Tenslo·lïte namen de schepenen van Menen kennis van diefstal en verwoes-
ting van kerkelijke sieraden, beelden en andere goederen bestemd voor 
de eredienst ( 16). J"ossine Biesbrouok werd op 5 februari 1571 veroor-
deeld tot geseling om in de kerk te Menen verscheidene altaarkleden 
gestolen te hebben (17). Omstreeks 1581-1586 werd iemand die kande-
laars gestolen had in de kerk te ·Menen door de schepenen veroordeeld 
(18). De schepenen namen eveneens kennis van de strafvordering tegen 
de daders van de beeldenstorm ·-dië-: in 1567 plaatsvond in de kasselrij 
Kortrijk ( 19). 
2. Misdri;iven tegen de lichamelijke integriteit 
I,. 
Doodslag en moord, zelfmoord, het toebrengen van slagen en ver-
wondingen en andere ge,velddaden waren misdrijven van gemeen recht waar-
van de schepenen kennis namen. N:oord en doodslag werden er met de dood-
straf gesanctioneerd (20). Voor zelfmoordenaars was het slepen en han-
gen de typische straf (21). Het toebrengen van slagen en verwondingen 
of andere ge\velddaden "\>Terden naar gelang van de omstandigheden bestraft 
met straffen gaande van boete tot geseling en verbanning (22). 
3. Misdrijven te,gen de openbare zedeli.ikheid en de orde der familie 
Teneinde de openbare zedelijkheid en de orde der familie te be-
schermen bestraften de schepenen in hun rechtsgebied onder meer onge-
(15) v. GAILLARD, Archives du conseil de Flandre, p. 214-215. 
( 16) ARA., RK.' nr. 14.269, BRM 1542-1544, f. 4. 
(17) ARA., RK.' nr. 14.269, BRM 1570-1573' f. 4. 
( 18) _lffiA. , RK., nr. 14.271, BRM 1581-1586, f. 8v 0 • 
(19) ARA., RK., n:r;. 14~269, BRM 1565-1569, f. 11V 0 • 
(20) ARA., RK., nr • 14.269, BRM 1556-1561' f. 7V 0 • 
. (21) ARA., RIÇ.' nr. 14.268, BRM 1515-1516, f. 3 BR:[II 1520-1522, f. 4. 
(22) ARA., RK., nr. 14 .• 268, BRM 1516-1518, f. 4 Blm 1522-1524, f.; 
1-2 ; nr. 14o269, BRM 1565-1569, fo ·9vo • 
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oorloofd geslachtsverkeer tussen ongehuwden (fornicatie) (23), over-
spel (24), het openhouden van oneerbare herbergen (25), het oneerbaar 
leven (26) en familieverlating (27). 
4. Misdrijven tegen de ei~endom 
De schepenen van Menen beschermden de eigendom en het bezit door 
dieven (27bis), straatrovers (2a), beurzensnijders (29), afpersers (30) 
en andere soortgelijke delinkwenten te straffen. 
5. Misdrijven tegen de openbare ... trouw 
Ter vrij\varing van de openbare trouw en de correctheid in het 
handelsverkeer straften de schepenen al degenen die de goede trouw in 
het gedrang brachten. Dit was onder meer het geval voor degenen die 
zich schuldig maakten aan meineed (31), valse getuigenverklaringen (32), 
het aanmatigen van een bepaald ambt (33), het vals spelen (34). 
6. Misdri.iven te~en.de .. eex 
vlie de goede naam en faam van iemand schond in het rechtsgebied 
van de schepenen van Menen werd door deze schepenen gestraft. Dit vras 
(23) ARA., RK., nr. 14.270, BR}1 1573-1576, f. avo. 
(24) Ibidem, f. 9. 
(25) ARA., RK .. , nr.· 14.269, BR}11556-1561, f. 9Vo • 
(26) ARA., RK., nr. 14.271, BRM 1609-1612, f.- 15 : "pour sa mauvaise 
vie et conversation ••• 11 . 
(27) ARA. , RK. , nr • 14.269, BRM 1565-1569, f. avo. 
(27bis) ARA., RK., nr. 14.269, BRM 152a-1530, f. 2 en 17. 
(2a) ARA., RK., nr. 14.269, BRM 1561-1565, f. 10 BRM 1565-1569, f. 5. 
(29) ARA .. , RKa f nr. 14.271, BRM 1595-159a, f. 9Vo • 
(30) ARA .. , RK., nr. 14.270, BRM 1573-1576, f. 9V0 ~10. 
(31) ARA., RK., nr. 14.271, BRN 15a1-15a6, f. 9· 
(32) ARA., RK., nr. 14.270, BRM 1573~1576, f.- 10V 0 • 
(33) liRA., RK., nr. 14.269, BRM 1545-1546, f •. 35· 
(34) ARA., RK .. , nr. 14.26a, BRM 1510-1511, f •. 2V 0 • 
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onder meer het geval voor degenen die iemand beledigden of belaster-
den (35). 
7. lviisdri,jven tegen de openbare orde 
Teneinde de openbare orde te handhaven vaardigden de schepenen 
van Menen keuren uit. Overtredingen van deze keuren werden door de 
schepenen op vordering van de hoogbaljuw gestraft (36)• 
De 16de eeuw was de eeuw van de reformatie en de opstand tegen de 
Spaanse vorst. In augustus 1566 waren de opstandelingen te Menen ak-
tief. Een groot aantal inwoners van Menen nam aan de opstand deel 
(37). In 1568 begon de vervolging van de opstandelingen door de her-. 
tag van Alva en zijn beruchte Raad van Beroerte. De schepenen van Me-
nen werden belast met het gerechtelijk onderzoek van de feiten gepleegd 
te Menen~ Een groot aantal getuigen werd verhoord (38). Nadat de 
Bloedraad de verslagen van de getuigenverhoren had ingekeken veroordeel-
de hij omstreeks mei 1568 Jacques Bellechiere, oud-schepen en burge-
meester van lvienen tot de doodstraf. Op 31 mei 1568 werd deze doodstraf 
met het zwaard te Menen uitgevoerd (39). Op 5 juli was het de beurt 
aan Pierre Van der Cruce, een ander lid van de vroegere magistraat ; 
hij werd zoal.s Jacques Belleebiere onthoofd (40). 
Ondertussen werd het onderzoek tegen andere opstandelingen verder ge-
zet (41). Van hun bestraffing zijn er geen sporen te vinden in de bal-
juwsrekeningen en stadsrekeningen van Menen. 
(35) ARA~, RK., nr. 14.268, BRM 1510~1511, f. 2-2v 0 nr. 14.269, BRM 
1532-1536, f. 2. 
(36) ARA., RK., nr. 14.269? BRM 1545~1546, f. 31v0 • 
(37) REIVJBRY-B.ARTH, Histoire de ïl[enin, II, p. 139-171. 
(38) ARA., RK., nr. 14.269, BRM 1565~1569, f. 12v0 -13v 0 • 
(39) Ibidem, f. 13vo ; ARA., RK., nr. 36.179, SRM 1569-1570, f. 23. 
(40) ARA., RK~, nr. 36.177, SRM 1567-1568, f. 17, 18 en 36 ; nr. 
36.179, SRM 1569-1570, f. 23. 
(41) ARA., RK., nr. 36•177, SRJ:Vi 1567-1568, f. 28-33V 0 ; nr ..• 36.178, 
SRM 1568-1569, f. 22v 0 , 24, 25V 0 ~ 
8. Landloperij 
Landloperij was te Menen net zoals in de andere steden van de 
kasselrij een sociale plaag geworden. In de baljuwsrekeningen uit de 
periode 1515-1621 vindt men dan ook talrijke veroordelingen wegens 
landloperij, bedrieglijk bedelen en aanverwante misdrijven. De meeste 
veroordeelden werden verbannen (42) ; sommige werden gegeseld (43). In 
het begin van de 16de eeuw kende men te Menen ook het kaalscheren als 
typische straf voor de vagébonden (44). 
9. Belastingmisdrijven 
Om de stad inkomsten te bezorgen mochten de schepenen van Menen 
accijnzen op bier, wijn en andere koopwaren opleggen. Wie deze accijn-
zen ontdook kon gestraft worden door de schepenen (45). 
10 .. Economische mis~i.iven 
De fabricatie van bepaalde produkten die te Menen in de handel 
werden gebracht was er gereglementeerd. Dit was onder meer het geval 
voor de lakens, het bier, het leer. Het niet volgen van deze réglemen-
teringen werd door de schepenen bestraft (46). 
(42) ARA .. , RK., nr. 14.270, BRM 1573 ... ·1576, f. 10V0 en 11 ; n:r; .• 14.271, 
BRil'! 1595-1598 ~ f" 8 en 14V 0 ; BRM 1595-1598; f. 9-9V0 • Zie vooral 
de baljuwsrekeningen tussen 1598 en 1621 ARA., RK., nr. 14.271-
14o272. 
(43) ARA •. , RK., nr. 14.268, BRM 1516•1518, f. 4 
1536-1542, f. 5. 
nr. 14.269, BRM 
(44) 
(45) 
(46) 
ARA. , RK. , nr ~ 14. 2 68 , BRM 1 516-151 8 , f. 4. 
Vorstelijk octrooi van 28 september 1518, SAM., AA., nr. 15. 
$1 (Seti - . 
Verordening van 1545 op de lakennijverheid te lVIenen, REMBRY-B.ARTH, 
Histoire de Menin, I, p. 296-304 ; Stadskeure Menen van 14 februa-
ri 1614 op de lakenni.iverheid, Ibidem, p. 304-308 ; Stadskeure 
Menen van 30 juli 1613 op het brouwen van bier, Ibidem, p. 339 en 
341 ; Stadskaure van 10 .juni 1614 op het brouwen van bier, Ibidem, 
p. 344 ; Stadskaure van 1 augustus 1.615 op het brouwen van bier, 
Ibidem, p~ 344 ; Stadskaure van 20 maart 1601 voor de schoenmakers 
en leerlooiers, Ibidem, p. 399. 
I (--
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Uit de behandelde periode (1515-1621) bleven voor de rechtspraak 
van de schepenen van Menen in burgerlijke zaken geen bronnen bewaard. 
We weten alleen dat aangezien deze schepenen de hoge, middele en lage 
justitie bezaten (47) zij in principe kennis mochten nemen van alle 
burgerlijke zaken in hun rechtsgebied met uitzondering van deze welke 
door de wet voorbehouden waren aan andere rechtbanken (48). 
§ 2. Bevoegdheid ratione personae 
---------.--~--_,... _______ .,.,.. _____ .." __ _ 
In tegenstelling met wat P. Coussement in zijn boek over de poer-
terij van Menen (49) beweert bezat de stad Menen ons inziens in de 16de 
eeuw en het begin van de 17de eeuw geen eigen poorterij. De meeste 
teksten waarnaar deze auteur verwijst om het bestaan van deze poorterij 
te bewijzen spreken slechts van hab.itans, manah§. of borghers van Menen, 
een terminologie die men in andere Vlaamse steden geenszins gebruikte 
om deze categorie van inwoners van een stad aan te duiden dié er 
speciale rechten kon genieten en er ook speciale plichten had. De drie 
----·-=-----~ 
(47) Vorstelijke keure van augustus 14§2, REMBRY-BARTH, Histoire de 
~' II,·-;;-81:S6" 
(48) Dit blijkt onder andere eveneens uit : Mechelen 26 november 1558, 
RAK~SA~OA., nro 1990r f, 223-228; Gent.~ juni 1620, Ibidem, f. 
60-60v" en 80-80v" i Ver.JP.dsl>.rief __ J3Chep.enen. Kortrijk van 19 juni 
..1.222., RAG., ~ van._Vlaanderen, nr. 9059 : verbod.sbrief gezonden 
aan de schepenen van Menen om hen te verbieden kennis te nemen van 
een schuldvordering tegen een poorter van Kortrijk ; Verbodebrief 
schep~nen van .I.ortr!.;ik 25 augustus 1553, Ibi.dem : verbodsbrief ge-
zonden aan de schepenen van Menen om hen tè verbieden kennis te 
nemen van een vordering tegen een Kortrijks poorter tot ontbinding 
van een borgtocht ; Jonnis Kort~ijk 3 iuli 11]Q, RAK.SA,OA., nr. 
10, f,, 58-59 : vonnis gewezen door de Kortrijkse schepenbank nadat 
aan de schepenen van Menen verboden was geworden kennis te nemen 
van een vordering tegen een Kortrijks poorter tot betaling van ge-
kocht garen. Zie eveneens ARA., RK., nrs 36.177, SRM 1567-1568, 
f. 12 ; nr" 36,179, SRM 1569~1570, f. 26 ; nr. 36.182, SRM 1572-
1573, f. 22. Uit deze verbodabrieven weten we onrechtstreeks dat 
wanneer dergelijke vorderingen werden ingesteld tegen niet-poorters 
van Kortrijk de schepenen van Menen hiervan kennis namen. 
(49) P. COUSSEMENTr De 12oori1,erij van I"lenel!, Kortrijk, 1971. 
T' 
I [ __ 
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teksten die de auteur gevonden heeft en vtaarin men respectievelijk van 
porter, poorterie en bourgeois van Menen spreekt lijken ons niet rele-
vant om het bestaan van deze poorterij te bewijzen. In hun kontekst 
gezien werden deze woorden eerder gebruikt als synoniem van inwoners 
en inwonerschap (50). 
Tegen het bestaan van dergelijke poorterij pleit vooreerst het feit 
dat men in de stadsrekeningen van Menen, in tegenstelling met de reke-
ningen van alle steden die een eigen poorterij hadden, geen posten vindt 
van stadsinkomsten wegens het verwerven of verliezen van de poorterij 
(51). :Bovendien is er in bevoegdheidsconflicten tussen de sche.penen 
van Menen en andere rechtbanken in de kasselrij nooit geen sprake van 
poorters van Menen doch immer van inwoners van Menen (52). Pas na de 
losmaking van de roede van Menen uit de kasselrij Kortrijk in de tweede 
helft van de 17de eeuw kreeg de stad Menen eigen poorters (53). 
Alle inwoners van Menen, met uitzondering van de Kortrijkse poorters, 
waren evenwel door een stadskaure van omstreeks 1548 verplicht elkaar 
te dagvaarden voor de schepenbank van Menen (54). 
--------·-~--
(50) Deze teksten zijn : ~rdening van 28 november 1547, TH. de 
LIM:BURG-·STIRU1if? ~7 p. 454 : "· •• desdictes quatra villes de 
Haerlebeke, Deinze, Menin et Thielt, ne daultres de la dicte chas-
tellenie saulf que sy lesdiets condempnez estoyent bourgeois de 
1 1une des dictes quatre villes" ; ARA., RK., nr. 36.194, SRM 1592-
1593 ~ f. 27 : 11 Nopende het faict van de wachten deser stede ende 
af te legghene het oommandement dat den heere van Lassus up de 
poorterie deser stede pretendeerde te hebbeneo••" ; Sc~pen'llm:!o.ièf 
van 3_Q_aug,ustus 161.4., SAM., :B 17 (1613-1618) : "Rogier Reynaert 
porter deser stede ••• ". 
(51) Zie bijvoorbeeld de stadsrekeningen van Tielt: ARA., RK., nr. 
38.384, SRT 1533~1535, L 9 : 11 0ntfanc van nyeuvren poorters'' en de 
stadsrekeningen van Harelbeke :ARA", RK", nr" 35.604, SRH 1551-
1552, fo 11V 0 : Eerst ontfaen van Joos Desmet ••• onghepoortert de 
welcke trauden elck een dochter van Olivier van der Kindert poor-
ter deser stede over trecht van yssuwe~ •• ". 
(52) ARA.~ RK., nr. 36.177? SRl\11567--1568, fo 12; nr. 36.179, SRl~-1 
1569-1570, L. 26 ; nro 36.182, SRM 1572-1573. f. 22 ; l\iechelen 26 
nove,ml>Et.,U2,2§. 1 RAK.,SA.OA", nr. 1990~ f. 223~·228. -
(53) SAM.~ AA., nr. 87 1 J, 583 en 0 680 ; REMBRY-·:BARTII, Histoire de 
~nin, I9 Po 278·-279" 
(54) RAK.SA.OA., n~. 917, f. 4 ; Geh~~Raad 20 januari 1550, RAK.SA. 
O.Aq nr. 952 '.J. 24· ; Q.~lm~àad 22,maa~:!i 1550, RAK.SA.OA., nr. 
767 ; MecheleJ.L.26 n.,ov~~...1.2.2.ê. 9 RAK.SA~OA., nr. 1990 9 L 223-228. 
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1.- He_t schependom. van Menen 
In het schependom van Menen oefenden de schepenen van Menen de 
gewone of gemeenrechtelijke jurisdictie uit (55)o Ze namen er kennis 
van alle burgerlijke (peroonlijke en zakelijke) vorderingen en straf-
zaken; met uitzondering van deze die de wet uitdrukkelijk had voor-
behouden aan andere rechtbanken. Aan deze jurisdictie waren de lenen 
aldaar gelegen onttrokken ; geschillen daaromtrent behoorden tot de 
bevoegdheid van de leenhoven waarvan deze lenen gehouden l'rerden (56). 
Hoever het schependom van Menen zich in de 16de-17de eeuw uitstrekte 
kan bij gebrek aan zekere gegevens niet achterhaald worden. Hoogst"" 
waarschijnlijk stemde het schependom in die tijd overeen met de be-
schrijving welke Le Soing in 1681 en P.J. Waeghebaert in 1781 ervan 
maakten (57). Volgens deze beschrijvingen bevatte het schependom van 
Menen de stad Menen en een aantal gronden rondom de stad gelegen. 
2.- De heerli.jkheid en de roede van Menen. 
De hoogbaljuw van I1 enen oefende in de heerlijkheid en de roede 
van Menen strafrechtelijke jurisdictie uit. De bestraffing van de 
(55) 
(56) 
(57) 
Vorstelij.ke keure van augustus 14§2, SAM, AA, nr. 6 (REMBRY-:S.ARTH, 
Histoire de Menin, II, po 81··84) c Voor de strafrechtelijke be-
voegdheid in het schependom raadplege men de baljuwsrekeningen van 
Menen: ARAo, RK.~ nr. 14.268--14.272. Bv. :ARA., RK., nr; 
14.268, BRM 1513-1516, f. 3 ; BRM 1516-1518, f. 4. 
Vóór 1514 oefende de schepenbank van Menen deze strafrechtelijke 
bevoegdheid meestal uit samen met het leenhof van r·ienen : ARA., 
RK., nr. 14.268, :SRM 1510-1511, f. 4V 0 ; BRM 1513-1514, f. 3. Na 
1515 vonclen ïV"e geen sporen meer van deze samenwerking. 
J. GILISSEN, Les Y..i.11~s en ~gig~, p. 587-588 ; R. MONIER, ~ 
institut~ons ;iudiciaires, p. 214 ; E.I1. MEIJERS, ~~t _po~t-Vlaal!l:: 
sche e~frecht, p" 26o C:fr,. infra, , deel IV, hfst. II, ti tel VII , 
rubr. I, § 1 en rubr. IL 
SAM., M., nr. 658 en 661 ; REMBRY-·BARTH, Histoire de Menin, IV, 
p. 846-847· 
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misdrijven die 
van Menen ( 58) • 
hij aldaar vaststelde vervolgde hij voor de schepenen 
In dit geval konden de schepenen van Menen in de 
heerlijkheid en de roede van Menen alle nodige justitiehandelingen 
stellen. 
Zo verhoorden twee schepenen van Menen omstreeks 1542-1544 verscheide-
ne getuigen te vlavelgem in een strafzaak die door de schepenbank van 
Menen behandeld werd (59). Omstreeks 1565-1569 werden door twee sche-
penen verscheidene getuigen verhoord te Dadizeele (60). In dezelfde 
periode deden twee schepenen samen met de hoogbaljuw van Menen een 
huiszoeking in een huis dat gelegen was op de weg tussen Menen en \-Jer-
vik ; ze zochten er een lijk dat aldaar zou begraven zijn (61). In de 
periode 1595-1599 lieten de schepenen van l1enen in een heksenproces 
verscheidene getuigen dagvaarden te Halewijn,Roncq et autres lieux 
voisins. Ze deden er ook een onderzoek ter plaatse (62). In een an-
der heksenproces in dezelfde periode lieten de schepenen van l.Jienen een 
verdachte vrouw aanhouden te Gelu,.,re ; verscheidene getuigen uit Gelu\ve 
werden door de schepenen van Menen opgeroepen om verhoord te worden 
(63). 
In de roede en de heerlijkheid van Henen oefenden nog andere rechtban-
ken strafrechtelijke jurisdictie uit. De schepenbank van Kortrijk nam 
er kennis van alle misdrijven die de hoogbaljuw van Kortrijk er ver-
volgde (64). De leenmannen en de schepenen van de heerlijkheden, die 
aldaar gelegen waren, konden kennis nemen van de misdrijven die op 
hun grondgebied werden vastgesteld door de plaatselijke gerechtsoffi-
(58) Voor deze bevoegdheid van de hoogbaljuw cfr. supra, deel III, hfst. 
(59) 
(60) 
(61) 
(62) 
(63) 
V~ 
ARA., RK., 
ARA., RKor 
Ibidem, f. 
ARA., RK., 
Ibidem, f. 
nr. 14.269, BRM 1542-1544, f. 5. 
nr. 14.269, BRM 1565-1569, f. 9vo • 
5vo • 
nr. 14.271, BRM 1595-1599, f. 12V 0 • 
15V 0 • 
(64) Zie bv. :ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1540-1541, f. 13v0 , 26v 0 : 
aanhoudingen te Dad.izeele ; Ibidem, : aanhouding te Gullegem ; nr. 
13.9g3, BRK 1550-1553, f. 18 en 21 : aanhouding te Menen ; nr. 
13.824, BRK 1555-1558, f. 28 : aanhouding te Moorsele. 
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cier, dit althans wanneer de heerlijkheid voldoende rechtsmacht bezat 
om het geschil te behandelen (65). 
(65) Ev. : voor de bevoegdheid van het leenhof van de heerlijkheid 
Jlfoorsele en Gracht : RAK., Scab. II, nr. 44, f. 138 ; voor de be-
voegdheid van het leenhof en de schepenen van de heerlijkheid van 
Izegem : RAK .. , Scab. II, nr. 346, f. 88 ; voor de bevoegdl:).eid van 
de schepenen en het leenhof van Heule :RAK., Fonds d 1 Ennetières~ 
1ste reeks, nr. 22, f. 58. · 
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TITEL VI • BEVOEGDHEID VAN DE HOOCHPOINTERS EN VRYSCHEPENEN 
In de 16de eeuw vormden de hoochpointers en vryschepenen aanvan-
kelijk twee afzonderlijke rechtscolleges met aparte bevoegdheden. 
Vanaf omstreeks 1545 hielden deze twee colleges samen zitting. De 
geschillen die ze v66r 1545 afzonderlijk behandelden werden nu ge-
zamenlijk behandeld (1)., Om deze reden wordt dan ook de bevoegdheid 
van de hoochpointers en vryschep~ in dezelfde rubriek uiteengezet. 
Het college van hoochpointers en vryschepenen vormde in de kasselrij 
Kortrijk een buitengewone rechtbank die slechts bevoegd was voor de 
zaken welke de wet haar uitdrukkelijk had toegekend. De bevoegdheid 
van de hoochpointers en vryschepenen was van diverse aard. In eerste 
aanleg waren ze bevoegd om kennis te nemen van de geschillen in verband 
met de pointinghen en zettinghen, van de geschillen in verband met de 
vrijeigen gronden, en van de geschillen omtrent het purgeren van on-
roerende goederen in de kasselrij gelegen. Ten hoofde namen ze kennis 
van alle geschillen die de heerlijke rechtbanken in de kasselrij bij 
hen aanhang~g maakten. 
Rubriek I. ]@VOEGDHEID IN EERSTE AANLEG 
De ~intinghe en zejltinghe was het aandeel in de beden die aan de 
(1)- RAK., Fonds Colens, nro 216, f. 31v 0 • Het eerste vonnis dat ze 
gezamenlijk uitspraken dateert van 17 april 1545. Zie eveneens 
RAK., Fonds Colens, nre 198, f. 56~ 
- Voor 1515 behandelden de .hoochpo!!lters de geschillen in verband 
~et de ~OiE.tin~hen en zettinghen en de vryschepenen de geschil-
len in verband met de vrijeigen goederen in de kasselrij Kortrijk. 
Deze v~yjtchepenen namen eveneens kennis van de geschillen die 
hen ten hoofde gebracht werden door de rechtbanken in de kassel-
rij: RAK., Fonds Colens, nro 198, f. 1-55 en 216, f. 1-30. 
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vorst werden toegestaan, dat iedere belastingplichtige inwoner van een 
plattelandsgemeenschap in Vlaanderen te dragen kreeg. Deze persoon-
lijke direkte belasting werd berekend door de Eointer~ en de zetters 
van elke fiskale eenheid op het platteland volgens het inkomen en de 
eigendommen van iedere inwoner (2)" 
De kasselrij Kortrijk \•ras aanvankelijk in zeventig fiscale eenheden 
ingedeeld (3). De meeste hiervan vielen met een parochie samen, Om-
wille van het feit dat de kasselrijgrens niet samenviel met de grenzen 
van de parochies bestonden heel wat van die eenheden slechts uit een 
SElete (fractie) van een parochie. Zo behoorden \faregem en Vichte ge-
deeltelijk tot de kasselrij Kortrijk en gedeeltelijk tot de kasselrij 
Oudenaarde. Een deel van Lichtervelde ('t Laetsch~ van Izegem) vorm-
de een aparte fiscale eenheid in de kasselrij Kortrijk, de rest van 
Lichtervelde viel onder het Brugse Vrije. In sommige gevallen werd een 
fiscale eenheid gevormd door verschillende BEleten samen. Zo behoorden 
Poeke, Lotenhulle en Vinkt elk maar voor een deel tot de kasselrij Kor-
trijk. Deze drie ~~vormden samen één fiscale eenheid. In 1517 
werd de SElete van vlervik, die tot dan toe tot de kasselrij Kortrijk 
behoord had, uit deze kasselrij losgemaakt en samen me·t het overige ge-
deelte van Wervik, dat onder de kasselrij Ieper geressorteerd had, tot 
een zelfstandige stad verheven (4)" Het aantal fiscale eenheden jn de 
kasselrij viel derhalve op negenenzestig. De stad Kortrijk heeft nooit 
deel uitgemaakt van deze fiscaal-administratieve indeling, wat echter 
niet het geval was met de vier andere steden in de kasselrij (Harelbeke, 
Tielt, Menen en Deinze) die elk één van de zeventig eenheden van de 
(2) 
(3) 
(4) 
Over deze _:Qoint~~ en ~"'tiingh_~ en hun verdeling in de kaasel-
rij Kortrijk raadplege men het uitvoerig gedokumenteerde onuitge-
geven proefsch:r.'ift van N. MADDENS, pe beden in het graafschaR Vlaan-
deren ti.ide!_!s de ,E,egeri:n,g_,-van Karel V :ü5.i2-15§oL Leuven, 1974 
(vooral p. 13 2-134 en p < 1 52··199)" Zie eveneens de Verordening van 
1'5 mei 1556, Verzam. verord", 1ste reeks, VII, p. 84. 
Men raadplege hiervoor de kasseirijrekeningen : f~Ao, RK., nr. 
42.949-43"001 (Bv~ : ARJ\.q RK., nro 42.951? KP. 1518-1519, L 1V0-
2v0). Een overzicht van de verscheidene fiscale eenheden in de 
kasselrij Kortrijk in 1540 werd overgenomen in het werk van N. ~~~­
DENS, 1?~E2_beclen_ill.ahe_t @:'C1:af_s~haE Vlaanderen, p. 498-501. 
ARA., RK., nr. 42o,951? KR 1518-1520, f. 16. 
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kasselrij vormden. De .~intinghe en ~tti~~he die door de ~inters 
en zetters van een bepaalde fiscale eenheid aan een plattelandsinwoner 
werden opgelegd kondc:m door deze inwoner betwist worden. Deze ge-
schillen werden V<)àr 1545 behandeld door de hoochpoin ters en vanaf deze 
datum door de hooch~ointers en vryschepe~ (5). Het betrof hier zowel 
de geschillen over het verkeerd berekenen van de pointinghen en ~ttin~ 
ghen (mispointinghe) ( 6), het in rekening brengen van goederen d:i.e 
niet belastbaar waren (7) als de niet··betaling van de pointinghen en 
zettin~hen (8). Behalve voor de geschillen tussen pointers en zetters 
van een bepaalde eenheid en de particulieren van deze eenheid wa.ren de 
hoochpointers en vrysch~penen eveneens bevoegd om kennis te nemen van 
de geschillen tussen de .~inte~ en zetters van verschillende parochies 
(9). 
De yrysche~ne!!, vóór 1545 alleen (10L en na deze datum samen met 
de hoochpointers (11) oefenden de grondrechtspraak uit over de vrijei-
gen of allodiale goederen in de kasselrij Kortrijk gelegen die geen 
eigen rechtbank hadden (12). Deze vrijeigen goederen lagen verspreid 
( 5) 
( 6) 
( 7) 
( 8) 
( 9) 
( 10) 
( 11) 
( 12) 
~rdenin_g_ v~n 2.~~..1.2.2.S., lli,zam. verord., 2de reeks, VII, p. 
85 ; Ver,QFdening au~ustus 1,620.? RAK., Oorkon<'!_en met blauw nummer, 
nr. 209; R.AK,~ !Qpds CoJÈms 9 nr. 197, 198~ 215, 217. 
RAK., ]on!!§I __ QgJenê_, nr. 197 9 f. 35, 52; nr. 198, f. 43, 65v 0• 
RAK.' Fon~~-9 nreo 197 ~ f D 63. 
RAK. , .!Qn..ds . ....QQ.l&!!.ê_ 7 nr o 19 8 9 f. 9. 
R.AKq Fond_§ Ç.QJ,en.,ê,, nr. 197, f. 86vo, 88, 109, 145-146 en 146V0-
147" 
RAK., Fonds Cglen~, 7 nr" 216, f. 1-31. 
Ibidem, f, 31V0-32. 
- Vero;rden_in~_!§E;~nove~LJ..?.ê2_, RAK. SA. OA. 1 nr. 1992, f. 7V 0-
8v0 (Zie eveneens RAIL:' .E..QE_,~...Qolens~ nr. 454 1 f. 2) ; R.AK., 
.EQ!l~,9le!l..§.9 nr., 197" 215-216~ 218~;- 219n 
- In de kasselrij Kortrijk hadden sommige vrijeigen goederen een 
eigen rechtbankc. J3v. : het Vrijeigen van Ooigem : RAK.SA.OA., 
nr. 55-1 i het Vrijeigen van Olsene : OntwerpcQ§_tumen roede van 
Dein~~ arto 1 en 49 ? het Vrijeigen van Dentergem : RAG.~ 
Fonds LiJ?.P,e!_!§.~ nr. 4 ~ f. 22V 0• 
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in de kasselrij (13). 
Deze grondrechtspraak hield in dat de hoochpointers en vryschepenen 
kennis namen van alle vorderingen die deze vrijeigen goederen tot 
voorwerp hadden (14). Dit was onder meer het geval voor de vorderin-
gen tot betaling van renten die beset waren op deze vrijeigen goede-
ren (15) , de vorderingen tot betaling van persoonlijke schulden inge-
leid bij wijze van clacht op een vrijeigen goed (16), vorderingen tot 
uitzetting uit een vrijeigen goed dat zonder recht noch titel bezet 
werd gehouden (17), vorderingen tot levering van een vrijeigen goed 
( 18). 
De purge of zuivering was een procedure waardoor de eigenaar of 
verkrijger van een onroerend goed gerechtelijk liet vaststellen dat 
het goed hem onbetwist toebehoorde en vrij was van alle zakelijke rech-
ten. Wanneer na een aantal voorgeschreven uitroepingen geen derden 
verschenen om aanspraak te maken op enig zakelijk recht7 werd het goed 
(13) Cfr. de territoriale bevoegdheid in § 2. 
(14) In een verzoekschrift aan de vorst omstreeks 1582 definieerden 
de hoochpointers en vryschepenen hun bevoegdheid als volgt : 
"ayans eu d 1 anchienneté cognoissance et judicature comme ilz.ont 
encoires de présent en actions réelles des fonds et terres libres 
nommez francqz alleuz gisans en laditte chastellenie". Onder de 
zakelijke vorderingen begrepen zij eveneens de persoonlijke vor-
deringen ingeleid bij wijze van conservatoir beslag op vrijeigen 
gronden& 
(15) RAK., Fonds Colens, nr. 197, f. 30v 0 , 52V 0 ; nr. 216, f. 26v 0 , 48, 
61, 112, 167v 0 • 
(16) RAK .. , Fonds Colens, nr. 197, f. 34: vordering tot betaling van 
het gebruik van een merrie ; Ibidem, f. 148 : vordering tot beta-
ling van twaalf ponden groten wegens verkoop van lakens; RAK., 
Fonds Colens, nr. 216, f. 34 : vordering tot terugbetaling van ge-
leend geld. Deze vorderingen strekten tot betaling van de ver-
schuldigde sommen door uitwinning van een vrijeigen goed dat de 
schuldenaar bezatQ 
(17) RAK., Fonds Colens, nr. 215, f. 24v 0 • Zie eveneens RAK.SA.OA., 
nr. 41~ f. 36V 0 -37V 0 • 
(18) RAK 09 Fonds Colens, nr. 197, f. 32v 0 • 
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door de rechtbank voor gezuiverd verklaard. Indien er wel derden ver-
schenen die aanspraak maakten op enig zakelijk recht kon de eigenaar 
of verkrijger deze rechten voor de rechtbank betwisten ( 19) ·• In de 
16de en het begin van de 17de eeuw waren de vryschep.enen (20) (na 
1545 samen met de poochpointers) bevoegd om kennis te nemen van de 
vorderingen tot het purgeren of zuiveren van de vrijeigen goederen in 
de kasselrij gelegen. Door een verordening van de Aartshertogen van 
6 juli 1617 werden de hoochpointers en vryschepenen bevoegd verklaard 
om kennis te nemen van de vorderingen tot het purgeren van alle onroe-
rende goederen (dus ook de niet-vrijeigen goederen zoals cijnsgronden 
en lenen) ·.die . in de kasselrij Kortrijk gelegen waren (21). 
Omstreeks 1580 verkeerde de kasselrij Kortrijk in een crisistoe-
stand (22). Het platteland werd voortdurend afgeschuimd door allerlei 1· 
opstandelingen tegen het Spaanse gezag (vrijbuiters) waardoor de norma . .-
le werking van de heerlijke rechtbanken verhinderd werd. Omstreeks 
1582 vroegen de vazallen in de kasselrij dat hun rechtbanken voortaan 
(19) R.C. VAN CAENEGEM~ ~kenrecht en gewoonterecht. Het romeinse 
recht in de Zuide~iike Nederlanden op het einde der middeleeuwenf 
in Bi~dragen en mededelin en van het historisch enootscha , 
LXXX 1966), p. 13 {in voetnoot ; W. VAN ITERSON, Hillig decreet 
in Holland en ptre~, p. 10··16. Zie eveneens Eeuwig edic~ 
12 juli 1611, arto 36, Placc. Vl., II, p. 747 en de commentaar op 
dit artikel van A. ANSELM0 9 Gommentaria ad perpetuum edictum, p. 
263-287 ; Costumen~' VIII ; Costumen Veurne 9 LXII 
(20) RAK., Jonds Col~1 nr. 216, f. 30v0 (tot 19 december 1530). 
(21) -RAK., Fonds_~~' nrn 223, f. 2v 0 -3. Over het uitoefenen van 
deze rechtspraak tussen 1617-1643 raadplege men RAK., Fonds 
Colens, nrn 223, 
(22) 
- De kasselrij Kortrijk dient hier begrepen te worden als het 
platteland buiten de steden Kortrijk, Harelbeke, Deinze, Menen 
en Tiel t. 
N. MADDENS~ De krisis op het einde van de 16de eeuw in de kassel-. 
rij Kortri.ik, in De Leiegouw, I (1959), p. 75-93 ; A. VI.ANE, De 
vri1buiters ~an Sluis in de Èasselrij van Kortrijk, in H.G.O.K.K., 
N .R., XIIIT1934), p. 277-291. 
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zouden mogen zitting houden in de stad Kortrijk, de enige veilige 
plaats op dit ogenblik, en dat, wanneer hun rechtbank niet voltallig 
was, de hoochpointers en vryschep~ en de amman van de kasselrij in 
deze leemte mochten voorzien door in de plaats van de afwezige heer-
lijke wethouders of gerechteofficier zitting te houden. Op 28 novem-
ber 1582 ging de vorst in op dit verzoek. Voortaan, en dit tot de 
crisistoestand in de kasselrij voorbij was, konden de hoochpointers 
en vryschepenen zitting houden in plaats van de afwezige wethouders 
uit de kasselrij. Ze waren bevoegd om kennis te nemen van alle zake-
lijke en persoonlijke vorderingen in verband met de onroerende goede-
ren ·:dHr·.· in de kasselrij gelegen waren (23). Deze bevoegdheid werd 
slechts tijdelijk verleend, in concreto tot de crisistoestand in de 
kasselrij ophield en de heerlijke rechtbanken opnieuw konden zitting 
houden. Uit een register waarin deze rechtspraak werd opgetekend blijkt 
dat dit tot 1586 heeft geduurd (24). 
Voor het bepalen van de territoriale bevoegdheid van de hoceh-
pointers en vryscheEenen dient men rekening te houden met de verschil-
lende soorten bevoegdheden van deze rechtbank. 
Voor de geschillen in verband met de pointinghen en zettinghen was ge-
heel de kasselrij Kortrijk, in zijn administratief - fiscale omschrij-
ving, rechtsgebied van de hoochpoint~rs en vryschepenen. Zoals we 
reeds aantoonden bevatte deze administratief-fiscale omschrijving, in 
tegenstelling met de gerechtelijke omschrijving, niet de stad Kortrijk, 
de splete van Wervik en de splete van Rumbeke (25). 
Voor de geschillen in verband met de vrijeigen goederen strekte de be-
voegdheid van de hoochpointers en vryschepenen zich uit over alle vrij-
eigen goederen •,,dThe in de kasselrij gelegen waren en geen eigen recht-
(23) Verordening van_g§ novamper 1582, RAK., Fonds Colens, nr. 454, 
f .. 1-3V 0 • 
(24) RAK., Fonds Colens, nr. 454. 
(25) Cfr. su~~' deel III, hfst. I, titel I, rubr. II. 
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bank hadden (26). Deze vrijeigen goederen lagen verspreid in de kas-
selrij tussen .de cijnsgoederen en de leengoederen. Een systematisch 
onderzoek van de registers nr. 218 en 219 van het Fonds Colens toont 
aan dat de hoochpointers en vryschepenen bevoegd waren voor vrijeigen 
goederen gelegen in onder meer de volgende parochies . . 
- Aalbeke (nr. 218, f. 2 en 2v 0 ) 
- Bavikhove (nr. 218, f. 1, 7V 0 ) 
- Bellegem (nr. 218, f. 12 en 71) 
- Beveren-Leie (nr. 218, f. 100) 
- Bissegem (nr. 218, f. 68v 0 ) 
- Deerlijk (nr. 218, f. 2V 0 en 9) 
- Emelgem (nr. 218, f. 11 en 78) 
- Gullegem (nr. 218, f. 43) 
- Harelbeke-buiten (nr. 218, f. 17 en 18) 
- Heestert (nr. 218, f. 3 en 71V 0 ) 
- Heule (nr. 218, f. 88 en 133v0 ) 
- Hulste (nr. 218, f. 19 en 60v 0 ) 
- Ingelmunster (nr. 218, f. 2 en 6) 
- Izegem (nr. 218, f. 10V 0 en 32) 
- Kooigem (nr. 218, f. 1 01vc·) 
- Kortrijk-buiten (nr~ 218, f. 37 en 134V 0 ) 
- Kuurne (nr. 218, f. 10) 
- Lauwe (nr. 218, f. 57vo) 
- Lendelede (nr. 218, f,. 73 en 121V 0 ) 
- Marke {nr. 218, f. 31V 0 en 97) 
- Menen-buiten (nr. 218~ f 
'· 
104 en 110v0 
nr. 219, f. 12 en 41V 0 ) 
- Meulebeke (nr. 218, f. 30V 0 en 32) 
- Moen (nr. 218, f. 106) 
- Moorsele (nro 218, fo 1 en 34) 
- Moeskroen (nr. 218, f. 13V 0 ) 
---
(26) Bv. ~ het vr~Je~gen van Olsene en de heerlijkheid Ooigem waren 
vr~Je~gen goederen met een eigen rechtbank : Ontwerpcostumen roede 
van Deinze, 1 en 49 en RAKoSA.OA., nr. 551. Het rechtsgebied van 
de hoochpointers en vryschepenjW strekte zich derhalve niet uit 
over deze heerlijkheden. 
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- Oeselgem (nr. 219, f. 10) 
- Ooigem (nr. 218, f. 38vo) 
- Oostrozebeke (nr. 218, f. 3V 0 ) 
- Petegem (nr. 218, f. 4 en 7vo) 
- Pittem (nr. 218, f. 110) 
- Rekkern (nr. 218, f. 3V 0 en 102V 0 ) 
- Rollegem (nr. 218, f. 13) 
- Sint-Denijs (nr. 218, f. 70) 
- Siut-Eloo.is-Vijve (nr. 218, f. 16V0 en 38) 
- Tielt (nr. 218, f. 97) 
- \<laregem (nr. 218, f. 3) 
- Wevelgem (nr. 218, f. 30V 0 en 86V 0 ) 
- \.Jiel sbeke (nr. 218, f. 125 en 131) 
- Zwevegem (nr. 218, f. 49vo) 
De bevoegdheid om kennis te nemen van het zuiveren van onroerende goe-
deren was tot 6 juni 1617 beperkt tot deze vrijeigen goederen in de 
kasselrij Kortrijk. Door de verordening van 6 juni 1617 waren de 
hoochpointers er1 :vrllchepenen bevoegd voor alle onroerende goederen 
in de kasselrij Kortrijk die buiten de stad Kortrijk gelegen waren 
(27). 
De bijzondere bevoegdheid die aan de hoochp9inters en vryschepenen 
werd verleend door de verordening van 28 november 1582, en welke ze 
uitoefenden tot in 1586, strekte zich uit over geheel de kasselrij 
Kortrijk met uitzondering van de stad Kortrijk (28). 
Rubriek II .• ]EYOEGDHEID TEN HOOFDE 
Reeds in de middeleeuwen was het college van vryschepenen van de 
kasselrij Kortrijk hooftvierschare van de kasselrij ; het college nam 
kennis van alle geschillen ·t·.diè,,. door de heerlijke rechtbanken in de 
(27) RAK., Fonds Cole~, nr. 223. 
(28) RAK.SA.OA., nr. 1990 9 fo 7V 0 -8V 0 RAK., Fonds Colens, nr. 454. 
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kasselrij Kortrijk haar ten hoofde werden gebracht (29). 
In de 16de eeuw was het jen hoofde gaan sporadisch geworden. Wanneer 
de heerlijke rechtbanken WYS noch vroet waren deden ze veeleer een be-
roep op rechtsdeskundigen die hun advies gaven, dan ten hoofde te gaan 
bij een andere rechtbank (30). Het recentst bewaarde hooft-vonnis van 
de hoochpointers en yryschepenen dateert van 12 oktober 1573 ; het 
werd ten hoofde gebracht door de schepenen van de heerlijkheid Rumbeke 
(31). De vorderingen ·die bij de hoochpointers en vryschepenen t~ 
hoofde werden gebracht betroffen zowel burgerlijke vorderingen als 
strafvorderingen (32)~ 
De territoriale bevoegdheid van de hoochpointers en vryschepenen om 
ten hoofde vonnissen te wijzen strekte zich uit over geheel de kassel-
r~J Kortrijk als gerechtelijke omschrijving, m.a.w. met inbegrip van 
de heerlijkheid Rumbeke (33) en de splete van Wervik, doch met uitslui-
(29) - Over het ten hoofde gaan bij de vryschepenen in de 14de eeuw 
RAK.SA.OA., nr. 1011, f. 11V 0 • 
- Zie eveneens de kasseirijrekeningen tussen 1515 en 1621 die 
telkens een post bevatten vergoedingen betaald aan de vrysche-
penen ".Q!!!!lle te berechtene de wetten van de viersoaeren reaorte-
rende thoofde onder 't casteel van Curtrycke": Bv.: ARA., RK., 
nr. 42.949, KR 1514-1516~ f. 38. 
- Op 2 september 1516 werden de schepenen van Heule verplicht om 
ten hoofde te gaan bij de vrysche:penen en niet bij het leenhof 
van Heule : Geni_g september 1516, RAG., Raad van Vlaanderen, 
nr. 2453, f" 1 , 
(30) Cfr. supra 9 deel II, hfst. IV, titel II, rubr. I. 
v!e vonden uit de bestudeerde periode slechts vijf .h2.2j.'tvonnessen 
van de hoochpointers en !FYSchepenen:RAK., Fonds Colens, nr. 216, 
f. 176V 0 -177o Zie eveneens RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 27.818) 
waarin een hoofdvonnis van de vryschepenen van 17 april 1506 voor-
komt. Dit hoofdvonnis werd aangevraagd door de schepenen van de 
heerlijkheid Moorsele en Gracht. 
(31) RAK., Fonds Colens, nr. 216, f. 176v 0 -177., 
(32) RAK., Fonds Colens, nr. 197, f. 32 : burgerlijke vordering~ 
hoofde gebracht door de schepenbank van Bouvekerke zitting houdend 
in de parochie van Kortrijk ; nr. 216, f. 19V 0 : burgerlijke vor-
dering te!Lh,Q.Qf.9-~ gebracht door de schepenbank van de heerlijkheid 
Ten Mortaensschen in Bellegem ; Ibidem, f. 46 : burgerlijke vorde-
ring .ten hoofde gebracht door de schepenbank van de heerlijkheid 
Rumbeke (Caestre) ; Ibi~, f. 176v 0 ~177 : strafvordering ten hoof-
~ gebracht door dezelfde schepenbank. 
(33) RAK., Fonds Colensr nr. 216, f. 46 en 176v 0 • 
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ting van de steden Kortrijk, Menen, Harelbeke.;. Tiel t en Deinze (34). 
(34) De steden Harelbeke, Tiel t, r·Ienen en Deinze gingen ten hoofde te 
Kortrijk die zelf ten hoofde ging te Gent. Cfr. bevoegdheid ~ 
hoofde van de Kortrijkse schepenbank : deel IV, hfst. II, titel 
I, rubr. III ; E.M. MEIJERS, Het Oost-Vlaamscha erfrecht, p. 6 ; 
Ontwerpcostumen Kortri,ik, I, 1 ; RAK.SA.OA 07 nr. 117. i 
j:_ 
i:-· 
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TITEL VII •• DE BEVOEGDHEID VAN DE VORSTELIJKE LEENHOVEN 
Rubriek I. BEVOEGDHEID RATIONE MATERIAE 
In de kasselrij Kortrijk hielden er vijf vorstelijke leenhoven 
zitting namelijk de leenhoven van Kortrijk, Harelbeke, Tielt, Menen 
en Deinze. Theoretisch gezien bezaten deze leenhoven de hoge, midde-
le en lage justitie waardoor ze in eerste aanleg kennis konden nemen 
van alle burgerlijke geschillen en strafzaken in hun rechtsgebied (1). 
In de praktijk was hun bevoegdheid veel beperkter. Op burgerlijk ge-
bied namen ze alleen kennis van vorderingen in verband met lenen welke 
van hun leenhof gehouden werden ; hun bevoegdheid in strafzaken werd in 
de 16de eeuw praktisch integraal uitgeoefend door de schepenbank van de 
stad waar ze zitting hielden. 
§ 1. Gewone bevoegdheid 
-----------------------
Uit de bewaarde rechtspraak van het leenhof van Kortrijk, de ont-
werpcostumen van dit leenhof, de ontwerpcostumen van de stad en het 
leenhof van Deinze en de ontwerpcostumen van de stad en de roede van 
Tielt blijkt dat de vorstelijke leenhoven in de kasselrij Kortrijk, al-
hoewel theoretisch bevoegd om kennis te nemen van alle burgerlijke za-
ken, alleen kennis namen van leenzaken. Zuiver persoonlijke vorderingen 
werden door deze leenhoven niet behandeld. 
(1)- Ontwer costumen leenhof van Kortri"k, I, 1 ; Denombrement heer-
li:ikheid Harelbeke 1 1 , RAKoSA.OA., nr. 864, f. 1-1V 0 ; Ont-
werpcostumen Deinze, 19 ; Denombrement heerlijkheid Deinze 11§54), 
A. VAN DEN ABEELE, Geschiedenis der stad Deinze, p. 302. 
- De bevoegdheid van de vorstelijke leenhoven die buiten de kaasel-
rij Kortrijk zitting hielden, doch van wie het rechtsgebied zich 
uitstrekte in de kasselrij Kortrijk zoals het leenhof van Dender-
monde, het leenhof van de Oudburg van Gent, de Zaal van Ieper 
wordt niet ontleed. De bevoegdheid van deze leenhoven i.a te ver-
gelijken met deze van de vijf vorstelijke leenhoven c.di.e· in de 
kasselrij Kortrijk zitting hielden. 
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Onder leenzaken dient begrepen te worden alle vorderingen in verband 
met lenen zoals 
1. De vorderingen in verband met het nakomen van leenverplichtingen 
zoals het betalen van relief en camerlinckghelt, het afleggen van 
een eed door de leenman (feaulteyt ende manschip), het overmaken 
van het denombrement van het leen (2). 
2. De zakelijke vorderingen in verband met het lenen, dit wil zeggen de 
vorderingen die lenen tot voorwerp hadden zoals de vorderingen tot 
erkenning van het recht op een leen krachtens erfenis ingeleid bij 
wijze van een clacht op een leen (3), de naerhede -vorderingen op 
een leen (4), de vorderingen tot erkenning van een onroerend recht 
op een leen ingeleid bij wijze van een clacht op dit leen (5), de 
vorderingen tot betaling van een schuld (bv. rente) waarvoor een 
leen verbonden was (6) of de vorderingen tot betaling van persoon-
lijke schulden (7) ingesteld b~j wijze van een clacht op een leen. 
(2) - Vorderingen tot betaling van relief : Vonnis leenhof Kortrijk 
25 oktober 1~25, RAK., Fonds Colens, nr. 207, f. 50V 0 ; vordering 
tot het overmaken van een denombrement bij de leenverheffing : 
Vonnis leenhof Kortrijk 20 juni 1613, RAK., Fonds Colens, nr. 188, 
f. 125. Zie eveneens Ontwerpcostumen leenhof Kortrijk, II en III; 
Ontwerpcostumen Tielt, 110-115. 
- Vergelijk met de bevoegdheid van het leenhof van Oudenaarde 
Costumen Oudenaarde, III, 16-17. 
(3) Vonnis leenhof Kortrijk 10 ~anuari 1569, RAK.SA.OA., nr. 869, f. 
61-61V 0 o 
(4) RAK.SA.OA., nr. 869, f. 56; RAK., Fonds Colens, nr. 188, f. 103V 0 -
104 en 106v 0 -107V 0 ; nr. 207, f. 141-·144; Ontwerpcostumen leenhof 
Kortrijk, V ; Ontwerpcostumen Tielt, 29. 
(5) Vordering tot erkenning van een erfdienstbaa.rheid op een leen : 
RAK., Fonds Colens, nr. 98. 
(6) RAK., Fonds Colens, nr. 455, f. 6v 0 en 44. 
(7)- RAK., Fonds Colens, nr. 207? f. 8v 0 -9V 0 : vordering tot betaling 
van een lijfrente; RAK~, ~~olens, nr. 188, f. 84V 0 : vorde-
ring tot betaling van verteerde kosten ; Qntwerpcostumen Tielt, 
98-109. Vergelijk met de bevoegdheid van het leenhof van Oude-
naarde : Costumen Oudenaarde, III, 21 en V, 33 en de bevoegdhei~ 
van het leenhof van Dendermonde : Costumen leenhof Dendermonde, 
I, 5. 
- Volgens de costumen van het leenhof van Kortrijk en het leenhof 
van Tielt mocht men ter betaling van persoonlijke schulden con-
servatoir beslag laten leggen op een leen wanneer de schuldenaar 
... '*.I . •. 
De gewone schepenbanken konden echter kennis nemen van de persoonlijke 
vorderingen in verband met lenen, dit wil zeggen van de vorderingen 
die niet ingeleid werden door een clacht op een leen. Zo nam de Kor-
trijkse schepenbank kennis van vorderingen tot betaling van de koop-
som van een leen (8), vorderingen tot betaling van de pachtprijs van 
een leengoed (9), vorderingen tot vrijwaring van een gekocht leen te-
gen een derde die aanspraak maakt op erfdienstbaarheden op dit leen 
(10), vorderingen tot levering (erfvenesse) van een gekocht leen (11), 
vorderingen tot erkenning van het vruchtgebruik van de langstlevende 
echtgenoot op een leen (12), vorderingen tot vergoeding door de weduwe 
aan de erfgenamen van een tijdens het huwelijk gekocht leen (13). Deze 
vorderingen werden ingeleid bij wijze van een gewone dagvaarding of 
bij wijze van een clacht op de catheilen van de verweerder. Ze werden 
dan ook als persoonlijke vorderingen aangezien (14). 
De vijf vorstelijke leenhoven in de kasselrij Kortrijk hadden de 
hoge, middele en lage justitie. In principe konden ze derhalve in hun 
... I . . ~ 
geen andere goederen meer had, of gevlucht was omwille van schul-
den : Ontwerpcostumen leenhof Kortrijk, IV, 10 ; Ontwerpcos.tumen 
Tielt, 98. 
( 8) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 1-2V 0 en 74-75; nr. 10, f. 121-125; nr. 
11, f. 78-79 ; nr. 12, f. 235-237 nr. 2062, f. 87V 0 • 
( 9) RAK.SA.OA., nr. 9, f. 118V 0 -119V 0 ; nr. 72, f. 147-147V 0 ; nr. 
2092, f. 2V 0 -3V 0 • 
(10) RAK.SA.OA~, nr. 71, f. 135• 
(11) RAK.SA.OA., nr. 2062, r. 201 ; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 
9059 : verbodsbrief Kortrijk van 10 juli 1535 aan het leenhof van 
Harelbeke. 
(12) RAK.SA.OA., f. 54-58 en nr. 72, f. 75-81. 
(13) RAK.SA.OA., nr. 72, f. 93-94V 0 ; Costumen Kortrijk, XIII, 14 ? 
Costumen Oudenaarde, XXIII, 14 ; Costumen Sint-vlinoksbergen~ !I, 
1-2. 
(14) Over het onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke vorderingen 
cfr. supra, doel.IV 1 hfst. I; .titel II. 
r 
rechtsgebied als gewone rechtbank kennis nemen van alle strafzaken, 
met uitzondering van degene die de wet van andere rechtbanken had voor-
behouden. In de 16de eeuw was deze principiële bevoegdheid echter in 
de praktijk tot een minimum herleid. In feite hadden de schepenbanken 
van de steden waar deze leenhoven zitting hielden deze strafrechtelij-
ke bevoegdheid overgenomen. 
Het leenhof van Kortrijk bezat strafrechtelijke jurisdictie op 
het grondgebied van alle lenen die van haar gehouden werden. De 
hoogbaljuw van Kortrijk of de onderbaljuw in zijn naam traden hierbij 
op als gerechtsofficier. In de 16de-17de eeuw gaven de Kortrijkse 
hoogbaljuws er echter de voorkeur aan om de misdrijven waarvan ze ken-
nis hadden genomen te vervolgen voor de Kortrijkse schepenbank, zelfs 
wanneer deze misdrijven vastgesteld werden op lenen gehouden van het 
leenhof van Kortrijk (15) •. Alleen boeten wegens het niet-nakomen van 
b~en:verplichtingen ( 16), boeten wegens het niet-onderhouden van wegen 
en waterlopen (17), en de bestraffing van zelfmoorden gepleegd op deze 
lenen (18) lieten de Kortrijkse hoogbaljuws door de onderbaljuws, en 
later door de luitenant-baljuws, vorderen voor het leenhof van Kortrijk. 
Van de theoretische strafrechtelijke bevoegdheid van het leenhof van 
Kortrijk bleef derhalve zeer weinig over ; in de praktijk werd deze 
stra!rechtelijke bevoegdheid grotendeels door de Kortrijkse schepen-
bank uitgeoefend. 
(15) Cfr. supra, deel III, hfst. I, titel I, rubr. I. 
(16) Ontwerpcostumen leenhof Kortrijk, II, 2 en 3 ; RAK., Fonds Colens, 
nr. 198, L 125 en nr, 207, f. 50v 0 • 
(17) RAK., Fonds Colen2,, nru 188, f. 125-125vo; nr. 207, f. 33 en 34. 
(18) -Vonnis leenhof Kortri~k 18 februari 1~2~, RAK.SA.OA., nr. 829, 
f .• 13; ARA., RK 09 nr. 13.821, BRK 1526-1527, f. 11; nr. 
13.822, BRK 1535-1536~ f. 11V 0 ; nr. 13.823, BRK 1548-1550, 
f. 21; nr. 13.823 9 BRK 1553·~1555, f. 14; nr. 13.825, BRK 
1560-1562, f. 38V 0 -39 ; nr. 13.831, BRK 1583-1590, f. 37vo. 
De typische straf voor zelfmoordenaars was het slepen en han-
gen. Ibidem. 
- Een afdoende verklaring waarom de hoogbaljuws deze zelfmoorden 
voor het leenhof van Kortrijk vervolgden in de plaats van voor 
de Kortrijkse schepenbank, v1aar ze alle andere delicten gepleegd 
op lenen gehouden van dit leenhof vervolgden, konden we niet 
vinden. 
Het leenhof van Harelbeke bezat, net zoals het leenhof van Kortrijk, 
de bevoegdheid om alle delicten gepleegd op de lenen gehouden van dit 
leenhof te bestraffen (19). De hoogbaljuw·van Harelbeke trad hierbij 
op als gerechtsofficier belast met het vorderen van de bestraffing. 
Zoals de hoogbaljuvrs van Kortrijk gaven de hoogbaljuws van Harelbeke 
er echter meestal de voorkeur aan om deze misdrijven te vervolgen voor 
de plaatselijke stedelijke schepenbank in plaats van voor het leenhof 
van Harelbeke (20). Slechts nu en dan brachten ze dergelijke misdrij-
ven voor het leenhof van Harelbeke (21). Soms behandelden de leenman-
nen en de schepenen van Harelbeke samen een strafbaar feit dat werd 
vastgesteld op een leen gehouden van het leenhof van Harelbeke. Zo 
hielden ze soms samen straat- en rivierschouwingen, of legden ze samen 
een boete op wegens het niet-onderhouden van wegen of waterlopen (22). 
Omstreeks 1553-1560 zorgden een aantal leenmannen van het leenhof van 
Harelbeke voor de instructie van een strafproces dat door de schepenen 
van Harelbeke behandeld werd (23). 
Het leenhof van Tielt was bevoegd om op vordering van de hoogbal-
juw van Tielt kennis te nemen van alle strafbare feiten die vastge-
steld werden op het grondgebied van de lenen vrelke van haar gehouden 
vrerden (24). Uit de ontwerpcostumen van Tiel t (25) en de bev1aarde bal-
(19) Denombrement van de heerli,ikheid Harelbeke (151'3), RAK.SA.OA., nr. 
864' f. 1-1 V 0 • 
(20) Cfr. supra de bevoegdheid van de schepenen in de heerlijkheid Ha-
relbeke. 
(21) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 9 ; BRH 1515-1516, f. 
6v 0 -7V 0 :vervolging wegens geweldplegingen op een meisje; ARA., 
RK., nr. 14.234, BRR 1585·-1592, f. 18V 0 -20V 0 :vervolging \vegens 
moord ; .ARA., RKQ, nr. 14.234, BRR 1606-1608, f. 8v 0 -10v 0 : ver-
volging \vegens zelfmoord ; ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1563-1566, 
f. 9V 0 en 11 : vervolging wegens t"tvee niet gespacifieerde delic-
ten; .AJlA., RK., nr. 14.233, BRR 1515-1516, f. 2V 0 en BRH 1516-
1519, f. 2v 0 : vervolging wegens het niet-onderhouden van wegen 
of waterlopen. 
(22) ARA. , RK., nr. 14.233, BRH 1525-1526, f. 3. 
(23) ARA., RK.' nr. 14.233, BRH 1553·-1560' f. 11 en 15. 
(24) On tvJer:e cos turnen Tielt, 9-11. 
(25) Ontwer:ecostumen Tielt, 3· 
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juwsrekeningen vanTieltuit de periode 1560-1567 (26) blijkt echter 
dat de hoogbaljuws van Tielt er meestal de voorkeur aan gaven om deze 
misdrijven te vervolgen voor de schepenbank van Tielt. 
Het leenhof van Deinze bezat eveneens de hoge, middele en lage 
justitie. Op vordering van de hoogbaljuw van Deinze kon dit leenhof 
derhalve in principe kennis nemen van alle strafbare feiten vastge-
steld op de lenen die van dit leenhof gehouden vTerden (27). Uit de 
baljuwsrekeningen van Deinze en de ontwerpcostumen van de stad en het 
leenhof Deinze blijkt echter dat de hoogbaljuws van Deinze er in de 
16de-17de eeuw de voorkeur aan gaven de bestraffing van deze feiten 
te vorderen voor de schepenbank van Deinze (28). Alleen de strafbare 
feiten vastgesteld op de Leie tussen Astene en Oeselgem werden nog 
vervolgd voor het leenhof van Deinze dat dan samen met de schepenen 
van Deinze zitting hield (29). De strafbare feiten vastgesteld in de 
heerlijkheid Drongen, één van de lenen van het leenhof van Deinze, wer-
den vervolgd voor de eigen schepenbank van deze heerlijkheid (30). 
Tot in 1463 oefende het leenhof van Menen de hoge justitie uit 
in de stad en de heerlijkheid Menen. De schepenen van Menen l.·raren al-
leen bevoegd voor strafbare feiten gepleegd in het schependom waarop 
een boete stond (31). Een vorstelijke keure van augustus 1463 verleen-
de aan de schepenbank van l\ienen de hoge justitie (32). In de praktijk 
(26) ARA., RK., nr. 14.431, BRT 1560-1563, f. 8. 
(27) D.enombrement van de heerli.jkheid Deinze ( 1654), A. VAN DEN ABEELE, 
Geschiedenis van Deinze, P• 302. 
(28) ARA.*' RK., nr. 13.905, BRD 1531-1534, f. 6v 0 -7; BRD 1537-1539, 
f. 44v 0 ; BRD 1543-1545, f. 1 07vo ; On.twerpcostumen Deinze, 1 en 
4. 
(29) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1516-1519, f. 28v 0 ; BRD 1519-1522, 
f. 9 ; nr. 13.906, BRD 1569-1572, f. 9v 0 ; Ontv1erpcostumen Deinze, 
2-3. 
(30) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1531-1534, f. 6vo-7 ; BRD 1537-1539, 
f • 4vo • 
(31) Vorstelijke keure van augustus 1463, REIVIBRY-BARTH, Histoire de 
Menin, II, p. 81-82. 
(32) Ibidem. 
gingen de hoogbaljuws van Menen tot omstreeks 1510 verder met het ver-
volgen van alle ernstige misdrijven voor het leenhof van Menen (33). 
In de periode 1510-1515 vervolgden ze deze misdrijven voor deileenman-
nen en de schepenen van Menen samen (34). Na 1515 was dit niet meer 
het geval ; vanaf deze datum vorderden de hoogbaljuws van 1!1enen de be-
straffing van de delicten, die ze in d.e stad en de heerlijkheid Menen 
hadden vastgesteld, voor de schepenbank van I1enen (34). Alleen enkele 
kleinere boeten zoals deze wegens het laten malen van graan buiten de 
banmijle van Menen werden nog gevorderd voor het leenhof (36)-. Ook 
hier had een vorstelijk leenhof zijn strafrechtelijke jurisdictie gro-
tendeels verloren ten voordele van een stedelijke schepenbank. 
Het uitoefenen van de strafrechtelijke bevoegdheid van de vijf 
vorstelijke leenhoven die in de kasselrij Kortrijk zitting hielden door 
de schepenbanken van de stad waar ze zitting hielden is merkwaardig om 
vast te stellen. Deze evolutie werd weliswaar veroorzaakt door een 
aantal faktoren. Vooreerst was er het feit dat de gerechtsofficieren 
van deze vijf leenhoven terzelfdertijd gerechteofficieren waren van de 
schepenbank van de stad vtaar deze leenhoven zitting hielden. Deze ge-
rechtsofficieren, die de initiatiefnemers waren van elke strafvervol-
ging, konden derhalve gemakkelijk een strafvordering bij de stedelijke 
schepenbank in plaats van bij het leenhof aanhangig maken. De voorkeur 
van deze gerechtsofficieren voor deze stedelijke schepenbanken in plaats 
van de vorstelijke leenhoven werd bewerkt door de veel betere organisa-
tie van deze schepenbanken. Deze schepenbanken vergaderden in tegen-
stelling met de leenhoven op geregelde tijdstippen en hadden een goed 
uitgeruste griffie. De strafzaken konden er vlugger behandeld vrorden. 
(33) ARA., 
2V 0 -3 
1504, 
(34) ARA., 
f. 3. 
RK., nr. 14.268, BRM 1468-1469, f. 2V 0 ; J3Rrl[ 1469-1470, f. 
; BRM 1470-1471, f. 2vo ; BRM 1494-1495, f. 2V 0 ; BRM 1503-
f. 2V 0 -3 ; BRJVI 1504-1505, f. 3V 0 • 
RK., nr. 14.268, BRM 1510-1511, f. 2 en 4vo; BRN 15'13-1514, 
(35) Bv. : ARA., RK., nr. 14.268, BRr·1 1515-1516, f. 3 
f! 4 ; BR1!1 1518-1520, f. 4 ; BRM 1520-1522, f. 5 
f.. 1. 
BRM 1516-1518, 
BRM 1522-1524, 
(36) Verordening van 11 juni 15??, REMBRY-BARTH, Histoire de Menin, II, 
p. 56-60 ; Ve'ro'rdening van ? 1 maart 1546, Verzam. verord. , 2de 
reeks, V, P• 245; ARA., RK., nr. 14.269, BR1·11525-1526, f. 1. 
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Een volledige ve~klaring van deze bevoegdheidsverschuiving is dit 
evenwel niet ; in de andere Vlaamse kasseirijen hebben de vorstelijke 
leenhoven hun strafrechtelijke bevoegdheid meestal weten te bewaren 
en soms uit te breiden (37). Het verschil in de evolutie van de be-
voegdheid van deze laatste leenhoven en de vorstelijke leenhoven in 
de kasseirij Kortrijk kan derhalve alleen verklaard worden door de 
grote invloed die de vijf steden in de kasseirij Kortrijk op het hun 
omringende platteland hebben weten uit te oefenen. 
§ 2. Bevoegdheid om maalboeten op te leggen 
------------------------~~~---------------
Rondom de stad JYienen en de stad Harelbeke waren de banmi.ile van 
Menen en de banmi.ile van Harelbeke gelegen. Deze banmijlen strekten 
zich uit in een straal rondom het schependom van deze twee steden.en 
duidden een gebied aan waarbinnen alle inwoners ertoe gehouden waren 
hun graan in.de grafelijke molens (38) te laten malen. Overtredingen 
van dit gebod werden als inbreuken op de vorstelijke rechten bestraft 
met boeten (maalboeten), die respectievelijk door de hoogbaljuw van 
Menen en de hoogbaljuw van Harelbeke werden gevorderd (39). 
Een verordening van 11 juni 11 juni 1533 verklaarde het leenhof van 
Menen uitdrukkelijk bevoegd om kennis te nemen van dergelijke overtre-
dingen in de banmi.ile van Menen. Deze bevoegdheid werd bekrachtigd op 
31 maart 1546 (40). 
(37) Bv. : Het vorstelijk leenhof van Oudenaarde oefende de strafrech-
telijke jurisdictie uit in de kasseirij Oudenaarde voor alle niet-
poorters van Oudenaarde : Costumen Oudenaarde, III, 1. Het vorste-
lijk leenhof van Aalst had een gelijkaardige bevoegdheid in het 
Land van Aalst : Costumen Aalst, II, 1. Voor het leenhof van de 
Burg van Brugge zie Costumen Burg van Bru~ge, II, 1. Voor het 
leenhof van Oudburg van Gent : Costumen Oudburg van Gent, I, 1 •. 
(38) Over de grafelijke molens te Menen : REMBRY-BARTH, Histoire de 
Menin, II, p •. 23 ,. 39, 40 en 58. Over de grafelijke molens te 
Harelbeke : RAK.SA.OA., nr. 864, f. 26. 
(39) liRA., RK., nr. 14.269, BRM 1525-1526, f. 1. ARA., RK., nr. 14.233, 
BRH 1515-1516, f. 3 ; BRH 1516-1519, f. 2v 0 • 
(40) Verordening van 11 .iuni 15?3, REMBRY-BARTH, Histoire de Menin, II, 
p. 56-60. Verordening van 31 maart 1546, Verzam. verord., 2de 
reeks, V, p. 245. · 
Overtredingen van dit gebod in de banmijle van Harelbeke werden 
hoogstwaarschijnlijk vervolgd voor het leenhof van Harelbeke. Dit 
wordt bewezen vooreerst door het feit dat in de rechtspraak van de 
schepenbank van Harelbeke - de andere rechtbank waarvoor de hoogbal-
juw van Harelbeke delicten vervolgde - geen dergelijke veroordeling 
te vinden is. Bovendien waren het de leenmannen van het leenhof van 
Harelbeke die omstreeks 1519-1521 belast werden met het afpalen van 
de banmijle (41). 
Sporen van een soortgelijke bevoegdheid van het leenhof van Kortrijk, 
Tielt en Deinze hebben we niet gevonden. 
Rubriek II. TERRITORIALE BEVOEGDHEID 
De territoriale bevoegdheid van de vijf vorstelijke leenhoven in 
de kasselrij Kortrijk strekte zich uit over alle lenen diè.van hen 
gehouden werden. 
Van deze vijf vorstelijke leenhoven had het leenhof van Kortrijk het 
grootste aantal lenen en achterlenen. Praktisch in elke parochie van 
de kasselrij lagen er een of meerdere lenen die van dit leenhof ge-
houden werden (42). Verscheidene van deze lenen waren balangrijke of 
minder belangrijke heerlijkheden met hoge (43), middele (44) of lage 
(41) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1519-1521, f. 7V 0 -8. 
(42) Zie de denombrementen van de lenen gehouden van het kasteel van 
Kortrijk : RAK.SA.OA., nr. 860 ; RAK., Fonds Colens, nr. 205 en 
206. 
(43) Bv. :de heerlijkheid Ten Hamme in Kanegem (RAK., Fonds Colens, 
nr. 205, f. 77v 0 -78v 0 ), de heerlijkheid Claerhout te Pittem 
(Ibidem, f. 79-81v 0 ), de heerlijkheid Wakken (Ibidem, f. 398-408v 0 ), 
de heerlijkheid Ter Brugghe in Waregem (Ibidem 9 f. 127V 0 ··132), de 
heerlijkheid Heule (Ibidem, f. 144-145), de heerlijkheid Izegem 
(Ibidem, f. 204v 0 -208vo), de heerlijkheid van Mortaenschen in Bel-
legem (Ibidem, f. 276-292). 
(44) Bv. : de heerlijkheid Poelvoorde in vJingene (Ibidem, f. 133-136), 
de heerlijkheid Kooigem (Ibidem, f. 97-121), de heerlijkheid Dadi-
zeele (Ibidem, f. 177-180) ; de heerlijkheid Zwevegem (Ibidem, 
f. 191v 0 -204), de heerlijkheid Rumbeke (Ibidem, f. 220-223v 0 ), de 
heerlijkheid Te Mortaigne te Bell~gem (Ibidem, f. 311-312v 0 ), de 
heerlijkheid Nieuwenhove in Oostrozebeke (Ibidem, f. 367-370), de 
heerlijkheid van Tamme te Tielt-buiten (Ibidem, f. 428-430). 
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justitie (45). 
Van het leenhof van Harelbeke werden eveneens verscheidene lenen en 
achterlenen gehouden waarvan het overgrote deel rondom de stad Harel~ 
beke gelegen was. Uit een denombrement van de heerlijkheid Harelbeke 
van 1513 blijkt dat in de kasselrij Kortrijk van het leenhof van Ha-
relbeke lenen gehouden werden te Bavikhove, Bissegem, Deerlijk, Dotte-
nijs, Egem, Harelbeke-buiten, het schependom van Harelbeke, Heestert, 
Rulste, Kortrijk-buiten, Kooigem, Kuurne, Lendelede, Luingne,Meulebeket 
Moen, Moeskroen, Oostrozebeke, Otegem,. Rekkem, Sint-Denijs, Tielt-bui-
ten, Waregem, Wevelgem, Wingene, Zwevegem (46). Verscheidene van deze 
lenen waren heerlijkheden. Slechts één van deze lenen,namelijk de 
heerlijkheid Moeskroen,bezat de hoge justitie (47). Drie van deze le-
nen bezaten de middele of viscontiere justitie : de heerlijkheid Nieu-
wenhuize te Kuurne, de heerlijkheid Buusvelt te Meulebeke en te Winge-
ne en de heerlijkheid Ten Coutere te Bavikhove (48)~ De meeste lenen 
bezaten de lage justitie (49). 
Van het leenhof van Tielt werden eveneens verscheidene lenen gehouden. 
Deze waren volgens een denombrement van 1502 in de kasselrij Kortrijk 
gelegen te Astene, Deinze, Dentergem, Egem.; . Grammene, lVIachelen, Meule-
beke, Oeselgem, OlseneJ Oostrozebeke, Petegem, Pittem, Poeke, Tielt-
(45) Bv. : de heerlijkheid Ten Ackere te Kortrijk-buiten (Ibidem, f. 
41-42), de heerlijkheidWalle te Kortrijk-buiten (Ibi.dem, f. 14), 
de heerlijkheid Ter Galghe te Kortrijk-buiten (Ibidem, f. 31-32), 
de heerlijkheid Bauwinsbussche te Lendelede (Ibidem, f~ 237), de 
heerlijkheid Bellegem (Ibidem, f. 267), de heerlijkheid Ten Eede 
in de parochie van Menen (Ibidem, f. 324-325). 
(46) RAK.SA.OA., nr. 864. 
(47) Ibidem, f. 59. 
(48) Ibidem, f. 29, 47V 0 en 55V 0 • 
(49) Bv. : T'.Goedt te Halle (Ibidem, f. 2-2v 0 ) ; T'Goedt te Venissien 
te Harelbeke-buiten (Ibidem, f. 7-7V 0 ) ; T'Goedt van Toveraakere 
te Harelbeke-bui ten (Ibi~, L 16v 0 -17V 0 ), de heerlijkheid Te 
Scoupe in Zwevegem (Ibidem, f. 35), de heerlijkheid Den Schardau 
te Otegem (Ibidem, f, )6v 0 -37). 
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binnen en Tielt-buiten, Wingene~ Zeveren (50). Verscheidene van deze 
lenen waren heerlijkheden met hoge (51), middele (52) of lage justi-
tie (53). 
Van het leenhof van Deinze waren slechts een klein aantal lenen ge-
houden. Volgens een denombrement van 1654 waren deze lenen gelegen 
te Deinze, Astene, Petegem, Drongen. De heerlijkheid Deinze bevatte 
eveneens de rechten en jurisdictie op de Leie tussen Astene en Gesel-
gem (54). Van het leenhof van Deinze werd slechts één heerlijkheid 
gehouden met hoge justitie namelijk de heerlijkheid Drongen gelegen 
in de Oudburg van Gent (55). Verscheidene lenen bezaten de lage jus-
titie. Deze lage justitie werd meestal uitgeoefend door de schepen-
bank van de heerlijkheid Petegem (56). 
Van de 15de, 16de en 17de eeuw bleven geen denombrementen van de lenen 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
Het leenhof van Tielt werd met al Z~Jn lenen- althans omstreeks 
1502 -· nog gehouden van het leenhof van Kortrijk : RAK., Fond_!! 
Colens, nro 205. Zie bijvoorbeeld voor de ligging van .deze le-
nen te Astene (~dem, f. 348f 358-393), te Deinze \Ibidem, f. 
348), te Dentergem ~I~, f. 409~416), teEgem (Ibidem, f. 88vo), 
te Grammene (Ibidem, f. 417), te Machalen (Ibidem, f. 321), te 
Meulebeke (~~' f. 72v 0 , 84, 87), te Geselgem (jpidem, f. 393), 
te Olsene (IbideJ!!, f o 382·~384), te Oostrozebeke (Ibidem, f. 72v 0 ), 
te Petegem (JÈide~, f. 348), te Pittem (Ibidem~ f. 84v 0 -87, 87, 
88), te Poeke ( Ibidem 9 f. 420.,·427V 0 ), te Tiel t~ binnen en Tiel t-
buiten (;!;bidem, fo 84v 0 -94~ 380, 428~430, 485), te 'üngene (IbideiD;, 
fc 136-137), te Zeveren (Ibidem, f. 187). 
De heerlijkheid Bulscamp te \olingene (Ib~, fo 136-137) ; de heer-
lijkheid Den Hoeransehen te Deinze, Astene en Petegem (Ibidem, 
f. 348), de heerlijkheid Dentergem (Ibide!!!, f. 409-413), de heer-
lijkheid Grammene (Ibidem, f. 417~420). 
De heerlijkheid Van Tamme te Tielt-buiten (Ibide~, f. 428-430), 
de heerlijkheid V!illecomme te Tielt-buiten (Ibidem, f. 485). 
Bv. : de hee:r:·lijkheid 'ren Heede te Meulebeke en Oostrozebeke 
(Ibidem, f, 72vo), de heerlijkheid Te Manighem te Pittem en te 
Meulebeke (Ibidem, f. 84~85v 0 ), de heerlijkheid Te Haarlebouts 
te Zeveren Ubidem, f. 187--189). 
(54) Ontwer~costumen Deinze, 2 en 3. Denombrement van_~.J:eerlijkheid 
~inze-11654),~VAw-DEN ABEELE, Geschiedenis der stad Deinze, 
p. 300-326. 
(55) Ibidem, p. 315-320. 
(56) Ibidem, p. 302~·315 en 321-326 RAG., Deinze, nr. 4. 
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gehouden van het leenhof van Menen bewaard. Volgens denombrementen 
van het einde van de 18de eeuw waren de lenen gehouden van dit leen-
hof gelegen te Menen~ Gelu·1ve, Houthem, Lauwe, Halewijn en Tielt~buiten 
(57). Uit de baljuwsrekeningen van Menen, waarin de ontvangsten van 
de tiende penning die bij het verheffen van een leen , .. reJ::d geînd, opge-
tekend weJ::d, 'blijkt dat ook in de 15de-"16de eemv de lenen gehouden van 
het leenhof van Menen in. cle hogergenoemde paroeilies gelegen waren (58), 
Verscheidene van deze lenen bezaten de lage justitiec 
Om de territoriale bevoegdheid van de vijf vorstelijke leenhoven in de 
kasselrij Kortrijk nauwkeurig te bepalen dient er rekening gehouden te 
worden met de verschillende soorten bevoegdheden dié deze leenhoven 
uitoefendeno Voor leenzaken en strafzaken strekte de territoriale 
bevoegdheid van deze leenhoven zich in principe uit over het grondge~ 
bied van alle lenen die van deze leenhoven gehouden werden. Ver-
scheidene van deze lenen waren echter heerlijkheden die de hoge, mid-
dele of lage justitie bezaten. Voor de burgerlijke geschillen en 
strafzaken die tot deze justitiegraden behoorden, vormden deze heer-
lijkheden derhalve encl2,ves in het rechtsgeb.ied van deze vorstelijke 
leenhoveno Het leenhof van Menen en het leenhof van Harelbeke bezaten 
bovendien een 'bui tengewone bevoegdheià. respectievelijk in de ~=!-;ile 
van Menen en de ~jle van. Harelbeke. 
De vijf vorstelijke leenhoven waren zoals gezegd bevoegd om kennis 
te nemen van vorderingen die lenen tot voorwerp hadden.. Om de ter··· 
ritoriale bevoegdheid in leenzaken te bepalen dient een onderscheid ge-
maakt te worden tussen hoofdlenen en achterlenen. Hoofdlenen zijn de 
lenen die rechtstreeks van het leenhof gehouden werden ; achterlenen 
werden gehouden van deze hoofdlenen en derhalve onrechtstreeks of in 
tweede graad van het leenhofo 
------·--·--~ 
(57) REMBRY· .. BARTH, .!;Iistoire de ~.J.n? I, p. 239~243 ~ 
(58) ARA., RK., nr. 14 .. 268 7 BEJVI 1480~1481 ~ L 2vo .. ; BRM 1481-1482, 
L 2v 0 -3 ; BHr'l 1483-1484, f. 2v 0 ; BRM 1499·,1501~ C 3v 0 ~ BRM 
1501-1502 ~ L 1v<:> ; BRM 1502·-·1503, L 1V 0 -2V 0 ? BRM 1503-1504, 
f. 1v 0 ; BRM 1504.~1505,, L 2. 
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Geschillen in verband met hoofdlenen kwamen ontegensprekelijk voor 
het vorstelijk leenhof waarvan ze gehouden 111erden. Zo nam het leen-
hof van Kortrijk kennis van het eonservatoir beslag op de heerlijk~ 
heid Ten Ackere te Kortrijk-buiten (59) omdat deze heerlijkheid van 
haar leenhof 'verd gehouden ( 60) n De territoriale bevoegdheid van de 
vorstelijke leenhoven voor geschillen die hoofdlenen tot voorwerp 
hadden strekte zich dan ook uit over het grondgel)ie:d van alle hoofd-
lenen die van hun leenhof werden gehouden" 
Geschillen in verband met achterlenen bramen slechts voor de vorste-
lijke leenhoven wanneer deze achterlenen gehouden werden van een 
hoofdleen dat geen eigen leenhof bezat (61). Werd een achterleen even-
wel gehouden van een hoofdleen dat een eigen leenhof had dan deed dit 
heerlijk leenhof uitspraak over de geschillen welke dit achterleen tot 
voorwerp hadden, Zo nam het leenhof van 'Halle omstreeks 1587 kennis 
van een naerhede-vordering in verband met een achterleen gehouden van 
de heerlijkheid 1tlalle ( 62) ,, De heerlijkheid Walle was zelf een leen 
van het leenhof van Kortrijk (63)~ De territoriale bevoegdheid van 
deze vorstelijke leenhoven voor geschillen die achterlenen tot voor-
werp hadden was derhalve beperkt tot het grondgebied van de achterlenen 
die niet gehouden werden van een hoofdleen dat eon eigen leenhof had. 
Om de territoriale bevoegdheid van de vijf vorstelijke leenhoven 
(59) RAKn, _Eon,è3~ .. Q_g1~.12ê.~ nr,. 207, f, 8V 0 -9V 0 o Andere voorbeelden 
RAK., ,!'on~ds Cole~s? nr, 455 ~ f, 6v 0 ~ consex·vatoir beslag op de 
heerlijkheid Hamme, RAIL~ l!'on~.€L,Q_ç>l.ê!lê,~ nr, 188~ L 103v 0 ~104 ~ 
naerhe<!e~·vorà.er:Lng betrekking hebbende op de heerli,ikheid Poeken 
(60) RAKq F'onds Colens~, nr, 205~ L 41~·42, 
(61) Zie bv. RAK,.SA.OA. 9 nro 864 9 L 13vu i RAK"' _Egnd_§_Q_~, nr, 
205, L 87-88 en 187·,189c Zie eveneens èl.e talrijke ill..9}!~ op 
achterlenen van het leenhof van Kortrijk in RAKo, ~~_gl!§_~9 
nr. 207 en 455 en RAK .. SA~OA, 9 nro 829, 
(62) Y.o"wis ~ill!9l_\·!a-1,J:iLj0 fe~~a!;,i_158_l 1 RAKn 7 ~·~--I. 9 nr. 79, 
1tlalle R 1571 ~~1606 9 f" 183Y 0 " Voor andere voorbeelden zie de be-
voegdheid vandeheerlijke leenhoven in burgerlijke zakenn 
(63) RAK", ]f...2.!!9:,ê,_ CQ.le.!!§. 9 nr., 205, f. 14" 
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in strafzaken te bepalen dient men een onderscheid te maken tussen de 
jurisdictie op de lenen gehouden van deze leenhoven die geen heer-
lijkheden waren en de jurisdictie op de lenen gehouden van deze leen-
hoven die wel heerlijkheden waren. 
Op het grondgebied van de lenen die geen heerlijkheden ,.,aren oefen-
den de vorstelijke leenhoven in principe de strafrechtelijke jurisdic-
tie uit ; ze namen er kennis van alle strafbare feiten die er vastge-
steld werden (64). 
Uit de denombrementen blijkt echter dat de meeste lenen heerlijkheden 
,.,aren met hoge, middele of lage justitie. In principe vormden deze 
heerlijkheden enclaves in het rechtsgebied van de vorstelijke leenhoven 
althans voor de justitiegraden die ze bezaten. Wanneer een leen een 
heerlijkheid was, had he-t vorstelijk leenhof de justitie op het grond-
gebied van dit leen gedelegeerd aan de leenhouder. Wanneer een heer-
li.jkheid evenwel slech:ts de lage of de middele justitie bezat bleef het 
vorstelijke leenhof de ontbrekende justitiegraad(en) uitoefenen op het 
grondgebied van deze heerlijkheid. Zo nam het leenhof van Kortrijk om-
streeks februari 1527 kennis van een zelfmoord gepleegd op het grond-
gebied van de heerlijkheid Bauwinsbussche te Lendelede (65) omdat deze 
heerlijkheid, die gehouden werd van het leenhof van Kortrijk, de hoge 
justitie niet bezat (66). 
Tenslotte dient erop ge\'Jezen te ,.,orden dat de hoogbaljuws van Kortrijk, 
Harelbeke, Tielt, Menen en Deinze op het grondgebied van de heerlijk~ 
heden die respectievelijk van het leenhof van Kortrijk, het leenhof 
van Harelbeke, het leenhof van Tielt, het leenhof van Menen en het leen-
hof van Deinze gehouden werden een subsidiaire jurisdictie uitoefenden 
waardoor ze alle onbestrafte misdrijven konden vervolgen en hun bestraf-
fing vorderen voor het vorstelijk leenhof waarvan ze gerechtsofficier 
waren ( 67 )" 
(64) 
(65) 
(66) 
(67) 
Zie bijvoorbeeld : Denombrement van het leenhof van Harelbeke 
(1513Lf RAK.SA.OA., nr. 864, f. 1. 
Vonnis leenhof Kortrijk_ 12-f~~uar~jjgl, RAK.SA.OA., nr. 869, 
f. 13 ; ARA~~ RKn, nr. 13.821, BRK 1526-1527, f. 11V 0 • 
RAK., Fonds QQ!en~, nr. 205, f. 237-246. 
Zie de bevoegdheid van deze gersehtsofficieren 
I-V. 
deel III, hfst. 
---
- ~1-'-_'" 
1 
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Zoals we reeds aantoonden was deze strafrechtelijke bevoegdheid van 
de vorstelijke leenhoven in de 16de-17de eemo~ meestal theoretisch 
geworden ; in de praktijk oefenden de schepenbanken van de stad waar 
deze leenhoven zitting hielden de strafrechtelijke bevoegdheid van 
deze leenhoven uit (68). 
§ 3. Territoriale bevoegdheid in de banmijle -·----_.,.. _____________________ ... _______________ _ 
Het leenhof van Menen en het leenhof van Harelbeke hadden de be-
voegdheid om alle inwoners van de banmijle,respectievelijk van de ~ 
mijle van Menen en de banmijle van Harelbeke,een boete op te leggen 
wanneer ze hun graan elders dan in de aldaar gelegen grafelijke molens 
lieten malen. Deze strafrechtelijke jurisdictie strekte zich uit over 
alle gronden die binnen de J?.ê,nmijle gelegen waren \velke ook hun aard 
was (allodiale gronden, cijnsgronden of leengronden) en indien het 
leengronden waren van welk leenhof ze ook gehouden werden (69). 
Deze banmijle van Menen en Harelbeke strekte zich uit in een straal 
van één mijl rondom het schependom van Menen en Harelbeke. De banmi.ile 
van Menen was zelfs gedeeltelijk gelegen in de kasselrij Rijsel (70). 
(68) Cfr. supra; rubriek II. 
(69) Verordening van 11 juni 15~3, RE~ffiRY-BARTH, Histoire de Menin, 
II, p. 56-59 ; Verordening van 31 maart 1546, Jerzam. verord., 
2de reeks, V, p. 245-·246; ARA., RK., nr. 14.269, BRH 1525-1526, 
f. 1-1v0 ; BRI\f 1528-1529, f. 1V 0 ; BRM 1530-1532, f. "11. 
(70) Ibiä.em. 
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TITEL IX. BEVOEGDHEID VAN DE HEERLIJKE RECHTBANKEN 
Zoals we reeds in het deel over de rechterlijke organisatie aan-
toonden waren er in de kasselrij Kortrijk een groot aantal heerlijke 
rechtbanken werkzaam, waarin men twee types kan onderscheiden : de 
schepenbanken en de leenhoven. Deze heerlijke rechtbanken bezaten de 
hoge, middele of lage justitie. 
Rubriek I. DE HOGE, MlDDELE EN LAGE JUSTITIE 
In de middeleeuwen en de moderne tijden maakte men een onderscheid 
tussen de hoge, de middele (of viscontiere) en de lage (nadere of 
fonciere) justitie (1). Dit onderscheid betreft niet alleen de be-
voegdheid om de eigenlijke en de oneigenlijke rechtspraak uit te oe-
fenen doch eveneens de administratieve bevoegdheid en de bevoegdheid 
om allerlei fisc.ale rechten zoals thol, vondt, bastaert- en stragiers-
goet, wandeleaap te innen binnen een bepaald gebied, 
Het onderscheid tussen hoge, middele en lage justitie is vooral van 
belang om de bevoegdheid van de verscheidene heerlijke rechtbanken en 
hun gerechteofficieren te bepalen. Deze heerlijke rechtbanken en hun 
(1) Ontwerpcostumen Kortrijk, I, 1 ; Verordening van augustus 146-,, 
REMBRY-BARTH, Histoire de Menin, II, p. 81-84 ; P. WIELANT, Vorme 
ende concept tot het maken van eene generaale costume van het 
landt ende het aafscha van Vlaenderen flamin ant, uitg, D. 
BERTEN, in B.A.L.O., IX 1939 , p. 197-202; J. VAH DEN BERGHE, ~ 
iurisdictien van Vlaanderen, uitg. D. BERTEN, in B.A.L.O., IX 
1905), p. 11-13 ; A.C.F. KOCH, De rechterlijke organisatie in het 
graafschap Vlaanderen, p. 21-29 ; J. DENYS, Inleidende nota over 
de lijst van heerlijkheden van Oost-Vlaanderen, in Cultureel jaar-
boek voor de provincie Oost-Vlaanderen, 1948, p. 178 ; CH. LAENENS, 
De 12:eschiedenis van het Antwerps 12:erecht, p. 58 ; E. POULLEIJI, ~ 
toire du droi t énal dans 1 'ancien duché de Brabant, in I-1ém. cour. 
acad. roy., XXXIII 1865-1867 , p. 119 ; E. CHENON, Histoire gé-
nérale du droit francais public et privé, I, p. 656-657 ; A. AL-
LARD, Histoire de la justice criminalle au XVIe siècle, p. 12-19 
A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminalle en France, p. 3 ; 
J. BOCA, Justice criminalle d'Abbeville, p. 72-73 ; J. V~T ROMPAEY, 
De heerli:kheid als heem: van onze voorouders, in Ons He ~!!.:i. 
XXIX 1975 ~ p. 125-135. 
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gerechtsofficieren bezaten soms alleen de middele of de lage justitie~ 
De stedelijke schepenbanken en hun gerechtsofficieren daarentegen be-
zaten zowel de hoge, middele of lage justitie (2), hun bevoegdheid 
was derhalve niet beperkt tot een bepaalde soort zaken. 
Welke justitiegraden de heerlijke rechtbanken en hun gersehtsofficie-
ren bezaten vindt men terug in de denombrementen van de verscheidene 
lenen waarop deze rechtbanken hun bevoegdheid uitoefenden. Bij het 
bestuderen van deze denombrementen dient men er evenwel rekening mee 
te houden dat men in de 16de eeuw nog weinig zuivere toestanden aan-
treft. In de loop van de tijden hebben de rechtbanken en gerechtsof-
ficieren die slechts een bepaalde justitiegraad (de middele of lage) 
bezaten allerlei bevoegdheden van de hogere justitiegraad(en) weten 
te verkrijgen zonder dat ze hogere justitiegraad(en) integraal mochten 
uitoefenen. I-1en treft derhalve in deze denombrementen veel heerlijke· 
rechtbanken aan met lage justitie die bepaalde bevoegdheden van de 
middele en zelfs van de hoge justitie mochten uitoefenen ; verscheidene 
rechtbanken die de middele justitie bezaten mochten bepaalde bevoegd-
heden van de hoge justitie uitoefenen. Het onderscheid tussen hoge, 
middele en lage justitie was derhalve vrij theoretisch geworden. In 
de praktijk hing de bevoegdheid van de verschillende heerlijke recht-
banken en hun gerechteofficieren af van het denombrement van hun heer-
lijkheid. In dat denombrement werden de in de loop van de tijden ver-
kregen bevoegdheden beschreven. 
Na een vergelijking van verscheidene denombrementen (3), de auteurs 
(2) 
(3) 
De schepenbank van Henen bezat tot 1463 slechts de middele justi-
tie. Een vorstelijke keure van augustus 1463 verleende deze sche-
penbank de hoge justitie; REMBRY·-BARTH, Histoire de Menin, II, 
p. 81-84. . 
Denombrement van de lenen gehouden van het leenhof van Kortrijk 
(circa 1502) :RAK., Yonds Colens, nr. 205; RAK.SA.OA., nr. 860 
denombrement van de lenen gehouden van het leenhof van Harelbeke 
(1513) : RAK.SA.OA., nr. 864; denombrement van de lenen gehouden 
van het leenhof van Deinze (1654), RAG., Deinze, nr. 4 (A. VAN DEN 
ABEELE, Geschiedenis der stad Deinze, p. 300-326) ; denombrementen 
van de lenen gehoua.en van de heerlijkheid Zwevegem ( 1437-1666) : 
RAK., Fonds Co~, nr. 515 ; denombrement van de lenen gehouden 
van de heerlijkheia_ vlalle : RAK.~ Scab. I, nr. 79, vlalle R 1552.:. 
1657, R 1570-1650, R 1600-1714 ; denombrementen van de lenen ge-
houden van de heerlijkheid Nevele :RAK., Fonds Nevele, nr. 8, 12 
en 13. 
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die over deze bevoegdheidsverdeling geschreven hebben (4) en de 
rechtspraktijk in de kasselrij Kortrijk kan het onderscheid tussen 
deze drie verschillende justitiegraden als volgt bepaald worden : 
- De lage justitie (nadere of fonciere justitie) 
De bevoegdheid van de rechtbanken die alleen de lage justitie 
uitoefenden was beperkt tot de rechtspraak in verband met de onroeren-
de goederen ·die in hun rechtsgebied gelegen waren. Deze rechtspraak 
bevatte voor wat de vrijwillige rechtspraak betreft het recht om akten 
te verlijden in verband met de overdracht of belasting van de onroeren-
de goederen .die in hun rechtsgebied gelegen waren, en het recht om 
de overdracht van deze onroerende goederen te realiseren (onterven-er-
~ van cijnsgoederen en allodiale goederen en het verheffen van le-
nen) (5). Voor wat de eigenlijke rechtspraak betreft hield deze 
rechtspraak vooreerst in dat deze rechtbanken bevoegd waren om kennis 
te nemen van alle burgerlijke vorderingen in verband met de onroeren-
de goederen die in hun rechtsgebied gelegen waren. Een ontleding 
van de rechtspraak van de rechtbanken, die alleen de lage justitie 
uitoefenden toont aan dat onder deze vorderingen zowel vorderingen ge-
(4) Cfr. voetnoot nr. 1. 
(5) - Het leenhof en de schepenbank van de heerlijkheid vlalle gelegen 
in de parochie van Kortrijk-buiten oefenden alleen de lage jus-
titie uit: RAK., Fonds Colens? nr. 205, f. 14. Over de bevoegd-
heid van de schepenbank van deze heerlijkheid om de vrijwillige 
rechtspraak in verband met de onroerende goederen van de heer-
lijkheid uit te oefenen : RAK., ~!...l., nr. 79, Walle R 1571-
1606, f. 12, 143V 0 • 
- De schepenbank van de grafelijke heerlijkheid Ten Ackere en de 
heerlijkheid Groeninga hielden samen zitting en oefenden de lage 
jus ti tie uit niet alleen in deze tvree heerlijkheden doch eveneens 
in verscheidene heerlijkheden die er rondom gelegen vraren en die 
voor de rechtspraak op deze schepenbanken een beroep konden doen 
(RAK., Fonds Colens, nr. 205, f. 41-42 en 34, 35-37, 42V 0 -44v 0 ). 
Over de vrijwillige rechtspraak van deze schepenbanken raadplege 
men onder meer :RAK., Scab. II, nr. 181, 184 en 185. 
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grond op een zakelijk recht (bv. eigendomsvordering (6), vorderingen 
tot betaling van heerlijke rechten (7)) als de vorderingen gegrond 
op een persoonlijk recht (bv. een schuldvordering (8)) begrepen waren. 
De enige voorwaarde 'i•ras dat de vordering een onroerend goed in het 
rechtsgebied van de rechtbank gelegen tot voorwerp had. Volgens een 
algemeen verspreide opvatting in Vlaanderen en het Noorden van Frank-
rijk werden deze onroerende vorderingen als zakelijke vorderingen aan-
gemerkt, dit in tegenstelling met de persoonlijke vorderingen die 
betrekking hadden op een persoon of zijn catheilen (9). 
Tenslotte bevatte deze lage justitie de bevoegdheid om boeten op te 
leggen voor delicten die zo nauw in verband stonden met onroerende 
goederen dat men- zoals J. Van den Eerghe het in zijn Jurisdictien 
van Vlaenderen uitdrukte ( 10) - deze boeten als het vrare aan het on-
roerend goed zelf oplegde. Dit was onder meer het geval voor het 
niet-onderhouden van wegen en waterlopen (11) diefstal (12) of bescha-
( 6) Ev. : vordering tot afpaling van een stuk grond : Vonnis v!alle 
22 se-ptember 1573, RAK., Scab. I, nr. 79, VlaJ..le R 1~11·-1606, f. 
30v 0 ; vorder:i,::qg tot teruggave van slaghout ten onrechte gekapt 
van de bomen o'p- t.te.t erf van de eiser : Ibidem, f. 67vo (slaghout 
dat geen drie jaar QUd was werd als onroerend aangezien volgens 
de costumen van,,Ko:t?trijl<: : Costumen Kortrijk, XVIII, 3). 
( 7) RAK., Scab. I, nr. 79, Halle R 157·1-1606, f. 31V 0 , 51 en 66. 
( 8) 
(·· 9) 
( 10) 
Ev. : vordering tot terugbetaling van geleend geld ingeleid bij 
vl~Jze van conservatoir beslag (clacht) :Ibidem, f. 123v 0 en 132; 
vordering tot betaling van achterstallige pacht ingeleid bij wij-
ze van conservatoir beslag (clacht) : Ibidem,en RAK., Scab. II, 
nr. 181, f. 5. Zie eveneens Ibidem, nr. 182. 
• 0"~. supra;. deel IV, hfst. I, titel II, rubr. I. 
- I#J'le~e. 1,~::i.:P. dient eveneens artikel 10 van de ontwerpcostumen 
van Délri~e begrepen te worden die de rechtbanken met lage jus-
titie bevoegd verklaart voor alle zakelijke vorderingen (actien 
reele) ~ Ontwerpcostumen roede van Deinze, 10. 
J. VAN DEN BERGHE~ Jurisdictien van Vlaanderen, in E.A.L.O., IX 
(1913), p. 11. Over deze J. Van den Eerghe en zijn Jurisdictien 
van Vlaenderen raadplege men E.I. STRUEEE, Jean Van den Berghe, 
écrivain et juriste flamand i 1300-1439), in B.A. L.O., XII ( 1925-
1927)' p. 174. 
(11) RAK., Scab. I, nr. 79, vlalle, R 1571-1606, f. 224. 
(12) Ibidem, f. 49. 
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diging (13) van veldvruchten, ongeoorloofde kappingen van bomen staan-
de op de grond van de heerlijkheid (14). Indien deze lage justitie 
werd uitgeoefend op cijnsgoederen of andere goederen gehouden van een 
heerlijkheid die geen lenen waren (15)~ hield ze het recht in om boe~ 
ten te vorderen wegens het niet op tijd betalen van heerlijke rechten 
zoals cijnzen (heerlijke rente), dootcoo~ of wandelco~ (16). Werd 
deze lage justitie uitgeoefend op lenen gehouden van de heerlijkheid 
dan bevatte ze het recht om boeten te vorderen wegens het niet-nakomen 
van leenverplichtingen zoals het niet op tijd laten verheffen van een 
leengoed, het niet op tijd betalen van het relief of het niet op tijd 
overmaken van een denombrement bij vervreemding of vererving van dat 
leengoed (17). Deze boeten bedroegen drie ponden parisis met uitzon-
dering van het niet··nakomen van leenverplichtingen waarop een boete 
van tien ponden parisis stond (18). 
Teneinde het niet-onderhouden van wegen en waterlopen vast te stellen 
konden de gerechtsofficieren en de wethouders van de heerlijkheden met 
lage justitie deze wegen en waterlopen schouwen (19)" 
(13) Ibidem, f. 36 : Op vordering van de prater van de heerlijkheid 
'ltlalle werd Franciscus Van der Cruuse beboet met drie ponden pa-
risis omdat "hi .. i h~ vervoorder ..:Lheeft te makene onbehoirliohen 
_!!eeghen: over tcoorne.....Y.ê:!.L.mijnen heere van \rlal;!&_ achter zijn 
huuze·'i• 
(14) Ibidem, f. 54 en 66v 0 • 
(15) Volgens E,M. MEIJERS bleek de afhankelijkheid van gronden ten op ... 
zichte van een heer niet alleen uit de betaling van een cijns ; 
deze afhankelijkheid kon ook blijken uit de verplichting van de 
houder (horige of laat) om een jaarlijks hoofdgeld te betalen, of 
het recht van de hee~ na het overlijden van de houder op al of 
een deel van de roerende goederen van deze laatste : E.M. MEIJERS, 
Het Oost-Vlaamsche erfrecht, pn 16-17. 
(16) RAIL, Scab. I, nro 79~ Halle R 1571-160q, f. 31v 0 en 51. 
(17) RAK"' Scab. IIi.~' nr. 54, fo 75 ; RAK., Fonds Colens, nr. 
205, fo 267-268o 
(18) Zie de voorbeelden geciteerd in voetnoot 16 en 17 en de denombre-
menten van de heerlijkheden" Bvo : RAICo SAo OA., nr~ 260 en a64. 
(19) RAK., Scab. I~ nr. 79, v/alleR 1'571~1606, fq 224. 
W -~W~ ............. ~~·~
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De heer van de heerlijkheid met lage justitie had in principe aan-
spraak op allerlei heerlijke rechten zoals tol, vondt, bastaardt-ende 
stragiersgoedt:. wandelco2Jl en dootcoop (20). 
In de kasselrij Kortrijk werd deze lage justitie uitgeoefend vooreerst 
door de rechtbanken van een zeer groot aantal heerlijkheden die 
slechts deze justitie bezaten. De lijsten van deze rechtbanken vindt 
men onder meer terug in de denombrementen van de lenen gehouden van de 
vorstelijke leenhoven (21). Anderzijds werd deze lage justitie uitge-
oefend door de rechtbanken van de heerlijkheden die de middele of de 
hoge justitie bezaten. De middele of hoge justitie impliceerde de la-
ge justitie. 
- De midde~ of viscontiere justitie 
De rechtbanken van de heerlijkheden die de middele justitie beza-
ten namen op de eerste plaats in hun rechtsgebied kennis van alle zaken 
die onder de lage justitie ressorteerden (22). Bovendien namen ze 
(20) - P. WIELANT, Generaale costume van Vlaanderen, pe 201. Zie avea-
eens de denombrementen van het leenhof van Kortrijk (RAK.SA.OA., 
nr. 860 en Fonds Colens~ nr. 205) en het denombrement van het 
leenhof van Harelbeke [RAK.SA.OA., nr. 864). 
- Tol : recht te innen bij verkoop van dieren en waren. 
v;ndt : recht op verdwaald en gevonden goed dat niet binnen een 
bepaalde tijd door de rechtmatige eigenaar teruggevorderd werd. 
Bastaerdtgoet : recht op de goederen nagelaten door de bastaard 
gestorven zonder rechtstreekse erfgenaam voor zover deze goede-
ren zich bevonden op het grondgebied van de heerlijkheid. 
Stragiersgoed : vacant goed dat niet opgevorderd wordt : bv. 
goederen nagelaten door vreemden (Costumen Brugge, X). 
Dootcoo : recht van de heer bij de vererving van cijnsgrond 
bve tweemaal de cijns), 
Wandelcoop : recht van de heer bij verkoop van een stuk cijns-
grond o! een leen~ meestal bestaande uit een aantal penningen 
per pond op het bedrag van de koopsom. 
(21) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 860 en 864; RAG., Deinze, nr. 4; RAG., 
Fonds Nevele, nr. 8 en 12. 
(22) Zo nam het leenhof en de schepenbank van de heerlijkheid Kooigem 
die de middele jus ti tie bezat (RAK., Fonds Q.olens, nr. 205.7f ~ 97) 
kennis van de vorderingen tot betaling van heerlijke renten ge-
vestigd op gronden van de heerlijkheid: RAK., Scab. I, nr. 13, 
Kooigem R 1~57-1564, f. 3 ; van de conservatoire beslagen op gron-
den van de heerlijkheid omwille van allerlei schulden : Ibidem, 
f. 1, 10v 0 , 19v 0 , 81v 0 , 84 ; van de vorderingen tot betaling van 
boete omwille van akkerschade toegebracht door twee varkens : 
Ibidem, f. 75-76. 
r 
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op burgerlijk gebied kennis van persoonlijke vorderingen d.w.z. vor-
deringen die een persoon of zijn catheilen tot voorwerp hadden (23). 
Op strafrechtelijk gebied namen ze kennis van alle misdrijven waarop 
een boete stond en van alle delicten >marop ten hoogste de put of de 
galg als straf stond (24). Dit was onder meer het geval voor op.zette-
lijke slagen en verwondingen (25), overspel (26) en diefstal (27). Van 
zwaardere delicten zoals moord, verkrachting, brandstichting en straat-
roof mochten ze geen kennis nemen (28). 
Op de heerlijkheden met middele justitie mochten allerhande waarheden 
zoals duergaende waarheden, particuliere waarheden en faictwaerheden 
gehouden worden (29)Q Tenslotte mochten de heerlijkheden met middele 
jus ti tie een eigen wezerij inrichten (30). De middele jus ti tie werd .. 
in de kasselrij Kortrijk behalve door de rechtbanken die de hoge jus-
titie bezaten, uitgeoefend door een aantal leenhoven en schepenbanken 
van heerlijkheden die slechts deze middele justitie bezaten. Dit was 
(23) Ibidem, f. 1 en 10V0 ; Ontwerpcostumen roede van Deinze, 4 en 5. 
(24) P. WIELANT, Generaale costume van Vlaanderen, p. 199 en 204 ; 
RAK., Fonds Colens, nr. 205, f. 97-121, 133-136, 191V 0 -204, 220-
223v0, 311-322v 0, 367-370. 
(25) Gent 3 december 1482, RAK.SA.O.A., nr. 1990, f. 243V0-244V0 : be-
voegdheid van de heerlijke rechtbanken van de heerlijkheid Poel-
voorde te \.J'ingene met middele justitie. 
(26) Vonnis Kooigem 13 maart 1565, RAK., Scab. I, nr. 13, Kooigem 
R 1557-1564, f. 68v 0• 
(27) Vonnis Kooigem 17 november 1561, Ibidem, f. 55 : diefstal van een 
koe ; P. \VIELANT, Generaale costume van Vlaanderen, p. 199. 
(28) In sommige denombrementen wordt uitdrukkelijk bepaald dat de heer-
lijke rechtbanken van deze zwaardere misdrijven geen kennis moch-
ten nemen. Bv. : Denombrement heerlijkheid Nieuwenhove te Oost-
rozebeke :RAK., Fonds Colens, nr. 205, f. 367-370. Zie hiervoor 
.A.C.F. KOCH, De rechterlijke organisatie in Vlaanderen, p. 20-29. 
(29) Bv. : Denombrement van de heerlijkheid Kooigem : RAK., Fonds 
Colens, nr. 205, f. 97-121 ; denombrement van de heerlijkheid 
Dadizele : Ibidem, f. 177-180 ; denombrement van de heerlijkheid 
Niem>Ienhove in Oostrozebeke ; Ibidem, f. 367-370 ; Ontwerpcostumen 
roede van Deinze, 8. 
(30) Ontwerpcostumen roede van Deinze, 9 ; Denombrement van de heer-
li.ikheid Rumbeke : RAK., Fonds Co lens, nr. 205, f. 220-223v0• 
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onder meer het geval voor de heerlijkheden Poelvoorde in vlingene (31), 
Kooigem (32), Dadizele (33), Zwevegem (34), Rumbeke (35), Te Mor-
taigne te Bellegem (36), Nieuwenhove in Oostrozebeke (37), Van Tamme 
te Tielt-buiten (38), vlillecomme te Tielt-buiten (39), Rollegem (40), 
Heule in Moeskroen en Aalbeke (41), Ten Coutere te Bavikhove (42), 
Nieuwenhuus te Kuurne (43), Buusvelt te Wingene en Meulebeke (44). 
- De hoge justitie 
De rechtbanken en gerechteofficieren die de hoge justitie bezaten 
mochten kennis nemen van alle zaken die. tot de middele en lage jus-
titie behoorden. In het algemeen namen ze kennis van alle burgerlijke 
en strafrechtelijke vorderingen die niet door de wet waren voorbehou-
den aan een buitengewone rechtbank (45). Voor misdrijven mochten ze 
alle mogelijke straffen opleggen : onthoofding, ophanging, levend be• 
graven, schavottering, radbraking, lijfstraffen en confiscatie (46). 
(31) RAK., Fonds Colens; nr. 205, f. 133-136 Gent 3 december 1482, 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
RAK.SA •. OA., nro 199'0, f. 243v 0 -244vo. 
RAK., Fonds ~~~C~o~l~e~n~s, nr. 205, f. 97-121. 
Ibidem; ·f. 117-180. 
Ibidem, f~ 191V 0 -204. 
Ibidem, f. 220-223V 0 • 
Ibidem, f. 311-312V0 • 
Ibidem, f. 367-370. 
Ibidem, f. 428-430. 
Ibidem, f. 485. 
RAK.SA.OA., nr. 860, f. 383. 
RAK., Fonds Colens, nr. 206, f. 140v 0 • 
RAK.SA.OA., nr. 864, f. 29. 
Ibidem, f. 47V 0 -49. 
Ibidem, f. 55. 
P. vliELANT, Generaele costume van Vlaanderen, p. 197 
turnen roede van Deinze, 1 en 5. 
Ontwerp cos-
(46) P. WIELANT, Generaale costume van Vlaanderen, p. 197 ; Ontwerp-
costumen roede van Deinze, 1. Zie bijvoorbeeld een veroordeling 
tot de vuurdood vregens hekserij te Ingelmunster : Vonnis Ingel-
munster 13 december 1607, RAK., Scab. I, nr. 40, Ingelmunster 
R 1564-1617, f. 188. 
i' 
i: 
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Wat de boeten betreft mochten sommige rechtbanken die de hoge justi-
tie bezaten slechts boeten tot drie ponden parisis en voor leenzaken 
tot tien ponden parisis opleggen (47); andere mochten boeten van zes-
tig ponden parisis opleggen (48). De hoge justiciers mochten aller-
hande waarheden in hun rechtsgebied houden (faictwaerheden. particu-
liere waarheden, dagwaerheden, duergaende waarheden, ougstwaerheden, 
jaerwaerheden) (49). Ze mochten composities afsluiten voor alle mis-
drijven 11 daer li.if noch let an cleeft" (50), verordeningen uitvaardigen 
voor alle ingezetenen van hun rechtsgebied (51) en de vrede (~ 
sekeFthede) opleggen (52). Sommige hoge justiciers mochten het beste 
hoofd innen ; soms was dit recht door de vorst geconfiskeerd (53). 
Deze hoge justitie werd uitgeoefend door de heerlijke rechtbanken van 
(47) Dit was onder meer het geval voor de heerlijkheden gehouden van 
het kasteel van Kortrijk: bv. de heerlijkheid van Izegem: RAK., 
Fonds Colens, nr. 206, f. 39 en 254 ; de heerlijkheid Hammes te 
Kanegem: RAK.SA.OA., nr. 860, f. 65 ; de heerlijkheid Claerhout 
te Pittem : Ibidem, f, 67. Men raadplege hiervoor : P. WIELANT, 
Generaale costume van Vlaender~, p. 197. 
(48) P. v!IELANT, Generaale costume van Vlaanderen, p. 197. Dit was 
bijvoorbeeld het geval voor de heerlijkheid van Sint-Pieters te 
Desselgem: RAK., Scab. ~nr. 58, Desselgem R 1613-1620, f. 133 
en de heerlijkheid Ingelmunster: RAK., Scab. I, nr. 40, Ingel-
munster R 1264-1617, f. 11v 0 , 34V 0 en 45. Zie eveneens Gent 8 
januari 1555, RAG. 9 ~van Vlaanderen, nr. 29.329 •. 
(49) Ontwerpcostumen~ de roede van Deinze, 6-8 ; P. WIEL~~T, Gene-
raale costume_ van V.l§&..nd.eren, p, .. 198; R.AK.SA.OA., nr. 860, f. 65, 
67 ~ 409-411 ; RAIL , Fonds Colens, nr. 206, f. 39, 207, 295V 0 -296, 
308-314 i RAK., Scab. Il.:. SuppL, 54, fo 165 en 195; RAK., Scab. I. 
nr. 40, Ingelmunster R t264-~, f. 153. 
(50) P. v!IELAUT, Generaele costume van Vlaanderen, p. 198 
Colens, nr. 206s fa 295V 0 -296. 
RAK., Fonds 
(51) P. vliELANT~ Generaale costume van Vlaanderen, p. 197; RAK.SA.OA., 
nr. 860, f. 409-·411 ; RAK"!- Fonds Colens, nr. 206, f. 308-311 ; 
RAK., Scab,. II. Ar~.~' nr. 44, f. 25 : verordening uitgevaardigd 
door de schepenen van Moorsale en Gracht ; V. ARICKX, De keuren 
van Zwevez~, in Bi~~' LXXV (1974), p. 209-226. 
(52) P. vliELANT, ~raele COS~'i.-yan Vlaanderen, p. 198. 
(53) Ibidem, p. 197 ; ~twerpcosjlume~~roede van Deinze, 3. 
onder meer de volgende heerlijkheden : Ten Hamme te Kanegem en Ruisle-
de (54), Claerhout te Pittem (55), Wakken (56), Ter Brugghe in l!laregem 
(57), Bulscamp te Wingene (58), Heule (59), Izegem (60), Van den Mor-
taenschen te Bellegem (61), Den Hoeransehen te Deinze, Astene en Peta-
gem (62), Dentergem (63), Grammene (64), Ho.ndschote te Gullegem en 
Moorsale (65), Kuurne (66). 
Rubriek II. BEVOEGDHEID RATIONE MATERIAE 
Afgezien van de verschillende justitiegraden die. de heerlijke 
rechtbanken in de kasselrij Kortrijk bezaten,worden in deze rubriek de 
verschillende vorderingen behandeld waarvan de rechtbanken van de heer-
lijkheden met volledige justitie (de hoge, middele en lage) kennis kon-
den nemen. In hun rechtsgebied oefenden deze heerlijke rechtbanken de 
gewone bevoegdheid uit ; ze namen er kennis van alle burgerlijke geschil-
len .en strafzaken met uitzor,dering van deze die de wet aan andere 
rechtbanken had voorbehouden (67). 
De strafrechtelijke jurisdictie in de heerli~kheden van de kassel-
(54) RAK., Fonds Colens, nr. 205, f. 77V 0 -78v 0 • 
(55) Ibidem, f. 79-81V 0 • 
(56) Ibidem, f. 398-408V0 • 
(57) Ibidem, fo 127V 0 -132. 
(58) Ibidem, f. 136-137. 
(59) Ibidem, f. 144-155. 
(60) Ibidem, f. 204V 0 -208V 0 • 
(61) Ibidem, f. 276-292. 
(62) Ibidem, f. 348. 
(63) Ibidem, f. 409-413. 
(64) Ibidem, f. 417-420. 
(65) Ibidem, f. 168V 0 -173V 0 • 
(66) RAK., Fonds Colens, nr. 206, f. 207. 
(67) E. CHENON, Histoire générale du droit français, I, 649. 
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rij werd uitgeoefend door de leenhoven en de schepenbanken van deze 
heerlijkheden. In de meeste heerlijkheden hielden de leenmannen en 
de schepenen samen zitting om kennis te nemen van de strafzaken (68), 
met uitzondering dan van de strafvorderingen in verband met lenen 
waarvan alleen de leenmannen en de strafvorderingen in verband met 
goederen gehouden door horigen waarvan alleen de schepenen kennis 
namen (69). In sommige heerlijkheden hield alleen het leenhof zit-
ting in strafzaken (70) ; in andere heerlijkheden daarentegen werd 
deze strafrechtelijke jurisdictie alleen door de heerlijke schepen-
bank uitgeoefend (71). 
1. Religieuze misdrijven 
In de rechtspraak van de heerlijke rechtbanken vonden we enkele 
veroordelingen van delicten die. onder de rubriek religieuze misdrij-
(68) Dit was onder meer het geval in de heerlijkheid Izegem: RAK., 
Scab. II, nr. 346, f. 88 ; de heerlijkheid Desselgem: RAK., 
Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1590-1604, f. 133V 0 -134 en 178 ; de 
heerlijkheid Nieuwenhove te \'! aregem : RAK., Scab. II, nr. 528, 
f. 42v 0 ; de heerlijkheid vlakken : RAK., Scab. I, nr. 74, vlakken 
_R 1560-1566, f. 132V 0 ; de heerlijkheid Dadizele : Denombrement 
heerli.ikheid Dadizele : RAK., Fonds Colens, nr. 205, f. 177-180. 
(69) De heerlijke schepenbanken namen kennis van de strafvorderingen 
wegens het niet-betalen van heerlijke rechten op gronden gehouden 
door horigen. :Bv. :RAK., Scab. I, nr. 79, \falie R 1571-1606, 
f. 31V 0 ; nr. 58, Desselgem R 1590-1604, f. 2v 0 • De heerlijke 
leenhoven namen kennis van de strafvorderingen wegens het niet-
betalen van de tiende penning en het niet-overmaken van een de-
nombrement na vervreemding of vererving van een leen: RAK., 
Scab. II. Suppl., nr. 54, f. 75; RAK., Fonds d 1Ennetières, 1ste 
reeks, nr. 157, f. 6v 0 • 
(70) Dit was onder meer het geval in de heerlijkheid Moeskroen waar 
het leenhof meestal alleen zitting hield in strafzaken: RAK., 
Scab. I, nr. 46, Moeskroen R 1542-1587, f. 3, 4, 124, 125 en 126. 
(71) In de heerlijkheid Moeskroen hield de schepenbank soms alleen 
zitting in strafzaken: RAK., Scab. I, nr. 46, Moeskroen R 1590-
12Qi, f. 188v 0 : bestraffing van ketterij. In de heerlijkheid 
Moorsela en Gracht hielden de schepenen meestal alleen zitting 
in strafzaken: RAK., Scab. II. Annexe, nr. 44, f. 24v 0 en 29. 
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ven kunnen samengebracht worden. Dit geldt in de eerste plaats voor 
ketterij. Zo veroordeelden de schepenen van Moeskroen op 16 januari 
1611 iemand die verdacht "tvas van ketterij en in wiens huis na huiszoe-
king een ketterse bijbel werd gevonden (72). 
Hekserij en toverij werden op het platteland net zoals in de steden 
op het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw vervolgd. Te 
Ingelmunster werd Pieryne de Man wegens het betoveren van koeien en 
omgang met de duivel op 13 december 1607 tot de vuurdood veroordeeld 
(73). Op dezelfde plaats werden Joos Van Erenboyghem en Janne Deman 
op 20 januari 1611 vregens toverij verbannen (74). 
Andere religieuze misdrijven die de heerlijke rechtbanken bestraften 
waren blasfemie of het beledigen van God of zijn heiligen (75), on-
eerbiedigheid tegenover het Heilig Sakrament (76), het \verken op zon-
dag (77), het tappen, drinken en spelen tijdens de hoogmis (78), het 
niet-onderhouden van d.e paasplicht (79). 
2. Misdri.jven tef!:'en de lichamelijke integriteit 
Geweldmisdrijven zijn de meest voorkomende delicten die men 
terugvindt in de rechtspraak van de heerlijke rechtbanken. Het betreft 
(72) RAK., Scab. I, nr. 46, Moeskroen R 1590-1603, f. 188v0 • 
(73) RAK., Scab. I, nr. 40, Inf!:'elmunster R 1564-1617, f. 188. 
(74) Ibidem, f. 232. 
(75) Vonnis Izef!:'em 14 oktober 1611, RAK., Scab. II, nr. 346, f. 88. 
(76) Ibidem. 
(77) Vonnis Desselgem 31 aujtustus 1549, RAK., Scab. I, nr. 58, Dessel-
g;em R 1548-1574, f. 25; Vonnis Zwevezeele 10 januari 1601, RAK., 
Scab. II. Suppl.~ nr. 58, f. 6v0 • 
(78) Vonnis Nieuwenhove te vlaref!:'em 11 december 1610, RAK., Scab. II, 
nr. 528, f. 104v0 -105; Vonnis Desself!:'em 15 september 1617, RAK., 
Scab. I, nr. 58, Desself!:'em R 161"3-1620, f. 124 ; Vonnis Moeskroen 
15 mei 1607, RAK., Scab. 1, nr. 46, R 1604-1612; Vonnis Moorsele 
en Gracht 24 januari 16~, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 44. f. 
10v0 • 
(79) Vonnis Inf!:'elmunster 15 april 1577, RAK., Scab. I, nr. 40, lnf!:'el-
munster R 1564-1617, f. 81. 
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hier zowel doodslag en moord (80), als de verschillende vormen van 
het toebrengen van slagen en verwondingen (messteken, met de vuist 
slaan, met een stok of ander voorwerp slaan, slaan zonder bloed ver-
gieten, slaan met bloedvergieten) (81). Om het beivijs te leveren van 
opzettelijke slagen en verwondingen {faicten), konden de heerlijke 
rechtbanken en hun gerechtsofficieren die de hoge of middele justitie 
uitoefenden faictwaerheden houden (82)~ Het verwonden van een ge-
rechtsofficier in de uitoefening van zijn ambt werd als een strafver-
zwarende omstandigheid aangezien (83). 
3. Misdrijven tegen de openbare zedelijkheid en de orde der familie 
Teneinde de openbare zedelijkheid en de orde van de familie te be-
vTaren bestraften de heerlijke rechtbanken misdrijven zoals geslachts-
verkeer tussen ongehuwden (fornicatie) (84), overspel ~85), incest (86), 
(80) Vo~~issen Moeskroen 20 februari 1607, 20 maart 1607 en 3 april 
1607, RAK., Scab. I, nr. 46 , I1oeskroen R 1604-1612 :verstek 
na doodslag; Vonnis Ingelmunster 15 november 1564, RAK., Scab. I, 
nr. 40, Ingelmunster R 1564-1617, f. 4-5 : poging tot vergifti-
ging ; Vonnis Desselgem 19 oktober 1619, RAK., Scab. I, nr. 58, 
Desselgem R 1613~1620, f. 181. Zie eveneens het verslag van een 
gerechtelijk onderzoek naar doodslag te Dentergem: RAK., Fonds 
Colens, nr. 493. 
(81) RAK.SA.OA., nr. 551, f. 69vo; RAK., Fonds Colens, nr. 493; RAK., 
Scab. I, nr. 40 , Ingelmunster R 1564-1617, f. 11v 0 , 34V 0 , 45v 0 , 
49, 79, 92-93 ; Scab. I~ nr. 58, Desselgem R 1548-1574, f. 17-
18vo, 44, 53, 53V 0 , 55, 69, 10, 76, 76vo, 162 ; R 1590-1604, f. 
133v 0 -134 en 178 ; R 161'3-1620, f. 24, 133, 151, 161, 162 ; Scab • 
.I, nr. 74, Vlakken R 1560-1566, f. 117V 0 ; Scab. II, nr. 528, f •. 3, 
22, 99V 0 ; Scab. II.. Suppl., nr. 54, f. 196 en 291 ; nr. 78, f. 
48V 0 ; RAG., Fonds Lippens, nr. 3, f. 6. 
(82) Ontwerpcostumen roede van Deinze, 8 
120V 0 , 216-217, 383. 
RAK.SA.OA., nr. 860, f. 
(83) R~~., Scab. I, nr. 40, In~elmunster R 1564-1617, f. 2V 0 ; Scab. II, 
nr. 346, f. 28v 0 • 
(84) Vonnis Ooigem 24 .januari 1612, RAK.SA.OA., nr. 551, f. 45V 0 ; 
Vonnis Ingelmunster 22 april 1587, Rl~., Scab. I, nr. 40, Ingel-
munster R.1564-1617, f. 111 ; Vonnis Kortrijk 13 juni 1616, RAK., 
Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1613-1620, f. 83V 0 -84v 0 ; Vonnis 
vlakken 26 januari1561, RAK., Scab. I, nr. 74, \·JakkenR ~560-1566, 
f. 8 ; Vonnis Hakken 4 maart 1563, Ibidem, f. 111 ; 'VoRis Zweve-
zeele 24 september 1567, Scab. II. Suppl., nr. 54, f'. 12 8V 0 ; 
Vonnis Zwevezeele 12 mei 151.4., RAK., Scab. II. Suppl., nr. 79, 
f~ 114; Vonnis Heule 13 .iuli 1592, RAK., Fonds d'Ennetières, 1ste 
' ,; 
reeks, nr. 22, f. 28. 
. .... I . .. 
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kindarverwaarlozing (87). 
4. Misdrijven te~en het vermo~en 
Teneinde het vermogen te beschermen straften de heerlijke recht-
banken alle vormen van diefstal en roof zoals diefstal van klederen 
(88), houtdiefstal (89), diefstal van veldvruchten (90), diefstal van 
dieren (91), diefstal van landbom•JWerktuigen (92), beurzensnijderij (93), 
Andere misdrijven tegen het vermogen die ze bestraften waren het onge-
oorloofd vissen~~ en schade aan veldvruchten (95) • 
(85) 
(86) 
. . .. I ... 
Vonnis Desselgem ?1 augustus 1549, RAK., Scab. I, nr. 58, Desael-
gem R 1548-1574, f. 25v 0 -26 ; Vonnis Desselgem 6 april 1552, ~ 
deni., f. 32 ; Vonnis Ingelmunster 4 april 1565, R.AK., Scab. I, 
nr. 40, In~elmunster R 1564-1617, f. 8-10 ; Vonnis Ingelmunster 
20 november 1566, Ibidem, f. 18V 0 -19. Zie eveneens f. 25v 0 , 47, 
84, 112 ; RAK., Scab. II, nr. 528, f. 78-78v 0 ; Vonnis Zwevezeele 
13 december 1564, RAK., Scab. II. Suppl. 54, f. 169 ; Vonnis 
Dentergem 6 ;iuni 15'2.9., RAG., Fonds Lippens, nr. 1, f. 9. 
Vonnis Ooigem 11 mei 1620, RAK.SA.OA., nr. 551, f. 60-61. 
(87) Vonnis Desselgem 24 juli 1615, RAK., Scab. I, nr. 58, Dessèlgem 
'.'1 ... R 161?-1620, f. 47v 0 • 
(88) Vonnis Izegem 12 november 1621, RAK., Scab. II, nr. 346, f. 163-, 
163V 0 • 
(89) Vonnis Dessel~em 22 oktober 1617, RAK., Scab. I, nr. 58, Desael-
gem R 161)-16gQ, f. 131vo ; Vonnis vlalle 2 september 1575tscab. I, 
nr. 79, Walle R 1571-1606, f. 54; Scab. II, nr. 528, f. 8y 0 • 
· (90) RJIJ{., Scab. I, nr, 40, In~elmunster R 1564-1617, f. 12V 0 -13 ; !.2.E=. 
nis Halle 11 augustus 1574, RAK., Scab. I, nr. 79, Halle R 1571-
1606. f. 49; Y91Lnis Dessel~em 19 december 1551, RAK., Sca~. I, 
nr. 58, R 1578-1574, f. 55. ,~;1} 
(91) Vonnis In~elmunster 11 april 1575, RAK., Scab. I, nr. 40,_~·~n~~ 
munster R 1564-1611, f. 69v 0 -70 ; Vonnis vrakken maart 1 , , RAK., 
Scab. I, nr. 74, vlakken R 1560-1566, f. 132v0 ; Vonnis Moeskroen 
7 oktober 1541, RAK., Scab. I, nr. 46, Noeskroen R 1542-1587, f. 1. 
(92) Vonnis Zwevezeele 2 augustus 1559, RAK., Scab. II. Suppl •. ,, nr. 54, 
f. 7. 
(93) Vonnis Izegem 20 augustus 1616, RAK., Scab. II, nr. 346, f. 56. 
(94) Vonnis Ingelmunster 18 juli 1601, RAK., Scab. I, nr. 40, Ingel-
munster R 1564-1612, f. 136. 
(95) Vonnis Walle 2 december 1573, RAK., Scab. I, nr. 79, Walle R 1171-
1606, f. 36 A Schade aan veldvruchten door dieren (ackerschade : 
Vonnissen Dentergem 21 juli 1593, RAG., Fonds Lippens, nr. 2, f. 
29 ; Vonnis Dessel~em 25 september 1550, RAK., Scab. I, nr. 58, 
Desselgem R 1548-1574, f. 40V0 • 
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5. Misdrijven tegen de openbare tro~ 
De openbare trou11T werd beschermd door misdrijven zoals valse 
getuigenverklaringen te bestraffen (96). 
6. Misdrijven tegen de eer 
\vanneer de goede naam en faam van iemand geschonden werd kon de 
beledigde zelf (97) of de plaatselijke gerechteofficier (98) hiervoor 
een straf vorderen. Belediging van een gerechtsofficier of van de wet-
houders l.ITerd als een strafverzwarende omstandigheid aangezien en door 
de plaatselijke wethouders gestraft (99). 
1. Misdrijven tegen de openbare orde en veiligheid 
Onder deze rubriek kunnen misdrijven zoals weerspannigheid tegen 
de gereohtsoffioieren en wethouders (100) en het niet-onderhouden van 
( 96) Vonnis Ingelmunster 15 september 1571, RAK., Scab. I, nr. 40, 
In~elmunster R 1564-1617, f. 44V0 -45. 
( 97) Vonnis Ingelmunster 9 se~tember 1599, RAK., Scab. I, nr. 40, 
R 1564-1617, f. 119 ; Vonnis :Oesselgem 6 oktober 1605, RAK.1 
Scab. I, nr. 58, Desselgem R. 1604-1613, f. 13v 0 ; Vonnis Ooigem 
19 januari 1611, RAK. 9 Scab. II, nr. 528, f. 107. 
( 98) Vonnis In~elmunster '2 juni 1518, RAK., Scab. I, nr. 40, R 1564-
.121r, f. 84 ;. Vonnis Desselgem 5 juli 159Q, RAK., Scab. I, nr. 
58, Desselg-em R.1590-1604, f. 17 ; Vonnis \-lakken 16 mei 1564, 
RAK •. ,Scab. I, nr. 74, 'ifakkenR 1560-1566, f. 117; Vonnisize~em 
8 mei 1621, RAK., Sca.b. II) nr. 346, f. 160 ; Vonnis J!Tieu1·Tenhove 
te Waregem 28 .ia.n~ari ~06, RAK., Scab. II, nr. 528, f. 61-62 ; 
Vonnis z,vevezeele 14 februari 1560, RAK., Scab. II. Suppl.. 54, 
f. 18V 0 o 
( 99) Vonnis Ooigem 12 ~~i 1621, RAK.SA.OA., nr. 551, f. 66v 0 -67 
Vonnis Hondschote 18 september 1614, RAK., Scab. I, nr. 36, 
Hondsoho te R 15_8~-161] 9 f o 103 ; Jonnis Nieuwenhove te V/ aregem 
8 maart 160~, RAK., Scab. II, nr. 528, f. 37V 0 ; Vonnis Zweve-
zeele 11. decemb~.J2.66 9 RAK., Scab. II. Suppl., nr. 54, f. 239; 
Vonnis Zwevezee.±v.3 f~ruari 15.16, RAK., Scab. IL Suppl., nr. 
78r f. 11v 0 ; Jonnijl Moorsale en Gracht 14 febr1;1-ari 1613. RAK., 
Scab. I!. Annexe, nr. 44, f. 138. 
( 100) Vonni@ Z~rvezeele_îLÇJ.ecember 156:4, RAK., Scab. II. Suppl., nr. 
54' f. 1 9. 
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wegen en waterlopen gerangschikt worden (101). Om deze laatste over-
tredingen vast te stellen hielden de heerlijke rechtbanken en hun ge-
rechtsofficieren regelmatig straat-, beek-, dijk- of rivierschouwin-
gen ( 102)·. 
8. Het niet~nakomen van de cijns- en leenverplichtingen 
De horigen of leenmannen die van een heer een onroerend goed hiel-
den moesten bepaalde verplichtingen nakomen, die hoofdzakelijk be-
stonden in het betalen van de heerlijke rechten. 
Degene die een cijnsgrond in zijn bezit had diende op regelmatige tijd-
stippen de cijns te betalen. Bij vervreemding van het cijnsgoed diende 
een deel van de koopprijs (wandelcoop) aan de heer afgestaan te worden. 
Bij vererving van een cijnsgrond diende de erfgenaam dootcoop te beta-
len aan de heer (103). 
De leenmannen dienden bij iedere overdracht van een leengoed bij wijze 
van vererving of vervreemding het leen te verheffen en een eed van 
trouw in handen van de leenheer af te leggen. Deze leenverheffing ging 
gepaard met het betalen van een aantal rechten aan de heer (~elief en 
camerlinckgelt). Tevens moest de leenman het denombrement van zijn 
leengoed overmaken aan de leenheer. Bij vervreemding van een leen 
bij wijze van verkoop had de leenheer recht op een deel van de koopsom 
(tiende penning) (104). 
Indien een horige of een leenman deze verplichtingen niet nakwam kon 
de heer of zijn gerechtsofficier tegen hem een boete eisen. De boete 
wegens het niet-nakomen van de cijnsverplichtingen werd gevorderd voor 
(101) RAK.SA.OA., nr. 551, f. 78 en 79 ; Scab. I, nr. 36, Hondsehete 
R 1585-1617, f. 52 ; R 1617-1655, f. 3 ; Scab. I~ nr. 40, Ingel-
munster R 1564-1617, f. 59v 0 en 98V 0 ; Scab. I, nr. 79, Walle 
R 1571~1606, f. 224; Scab. II., nr. 528, f. 11V 0 ; Scab. I, nr. 
46, Moeskroen R 1590-1601, f. 134V 0 ; Scab. II. Annexe, nr. 44, 
f • 148V 0 • 
( 102) Ibidem. 
(103) Cfr. de denombrementen van de lenen: RAK.SA.OA., nr. 860 en 
864 ; RAG., Deinze, nr. 4 ; RAG., Fonds Nevele, nr. 8 ; RAK., 
Fonds Colens, nr. 515 ; RAK., Scab. I, nr. 79, Halle R 1553-1657, 
R 1570-1650, R 1600-1714. 
(104) Ontwerpcostumen leenhof Kortrijk, II en III ; on~werpcostumen 
Tielt, XV. 
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de heerlijke schepenbank (105) ; de boeten wegens het niet-nakomen 
van de leenverplichtingen werden gevorderd voor het leenhof van de 
heerlijkheid (106). 
9. Landloperi.i 
Net zoals in de steden werd landloperij op het platteland ge-
straft. Typische straffen waren de geseling en verbanning (107). 
10. Dierenproces 
In de rechtspraak van de heerlijke rechtbanken uit de periode 
1515-1621 vonden we slechts één dierenproces. Het proces werd gevoerd 
tegen een stier die een vrouw doodgestoken had. Nadat de eigenaar af-
stand had gedaan van het dier,werd de rooden stier veroordeeld tot de 
doodstraf door het afhakken van zijn kop ; deze kop werd op een staak 
tentoóngesteld (108). 
11. De purge of procedure tot het bewi.i s van onschuld 
Wanneer iemand openlijk verdacht werd van een misdrijf kon hij zich 
van deze slechte faam purgeren of zuiveren voor de rechtbank. Deze pro-
cedure strekte ertoe iemand die de faam had een misdrijf gepleegd te 
hebben, in zijn eer te herstellen, en hem boven elke verdenking te 
plaatsen (109). De eiser leverde zichzelf over als gevangene aan de 
(105) RAK., Scab. I, nr. 79, Walle R 1571-1606, f. 31v 0 ; Scab. I, nr. 
58, Desselgem R 1590-1604, f. 2v 0 • 
(106) RAK., Scab. II. Suppl., nr. 54, f. 75 ; RAK., Fonds d 1Ennetières, 
1ste reeks, nr. 157, f. 6v 0 • 
(107) Vonnis Ingelmunster 12 december 1571, RAK., Scab. I, nr. 40, 1!!=, 
gelmunster R 1564-1617, f. 49V 0 -50 ; Vonnis Desselgem 7 mei 1620, 
RAK., Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1620-1624, f. 6-7 ; Vonnis 
Izegem 14 oktober 1617, Scab. II, nr. 346, f. 87v 0 -88. 
(108) Vonnis Ingelmunster 3 .iuli 1587, RAK., Scab. I, nr. 40, Ingel-
munster R 1564-1617, f. 111v 0 • 
(109) Om zoals het in een vonnis van het leenhof van Zwevezeele wordt 
uitgedrukt : "hem te purgeren van der gue,de fame en name achter 
hem ghedaen gaen": Vonnis Zwevezeele 21 februari 1562, RAK., 
Scab. II. Suppl., nr. 54, f. 89v 0 -90. Over deze purgeprocedure 
P. WIELANT, Generaale costume van Vlaanderen, p. 220-221 ; J. DE 
DAMHOUDER, Practycke criminele, 45 ; Costumen Gent, XI, 24 ; 
... I . .. 
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gerechtsofficier en liet al degenen die iets tegen hem konden inbren-
gen dagvaarden. Indien niemand hem van een misdrijf beschuldigde of 
er de bewijzen van voorbracht werd de eiser vrijgesproken en boven alle 
verdenking gesteld door de rechtbank. 
In de rechtspraak van de heerlijke rechtbanken vonden we t"ree voorbeel-
den van een dergelijke purge : de ene procedure strekte ertoe iemand 
te zuiveren van de blaam dat hij een diefstal had gepleegd (110) en de 
andere van de faam dat de eiser een tovenaar was (111). 
De opsomming van de hogergenoemde misdrijven betekent geenszins 
dat de heerlijke rechtbanken in de kasselrij geen kennis konden nemen 
van andere misdrijven die niet voorbehouden >.,raren door de wet aan an-
dere rechtbanken. De hogergenoemde opsomming is enkel een lijst van 
misdrijven waarvan we voorbeelden vonden in de bewaarde gerechtsregis-
ters. Daar een groot aantal gerechteregisters van de heerlijke sche-
penbanken verloren ging, en bepaalde misdrijven eerder zeldzaam voor-
kwamen is het begrijpelijk dat we geen voorbeelden vonden van misdrij-
ven zoals zelfmoord, verkr~chting, huisvredebreuk, vervalsingen, enz ••• 
De heerlijke rechtbanken mochten nochtans als gewone rechtbanken kennis 
nemen van deze misdrijven. 
In burgerlijke zaken hielden de heerlijke schepenbanken en leen-
hoven apart zitting. Van oudsher was hun bevoegdheid gescheiden. 
In de middeleeuwen namen de heerlijke schepenbanken, samengesteld uit 
horigen of laten, kennis van alle persoonlijke vorderingen tegen hori-
... I ... 
Costumen Aalst, VII, 10 ; Costumen Sint-vlinoksbergen, II, 1 en 2. 
(110) Vonnis Zwevezeele 21 februari 1562, RAK., Scab. II. Suppl., nr. 
54, f. 89V 0 -90. 
(111) Vonnis Ingelmunster 5 oktober 1602, RAK., Scab. I, nr. 40, Ingel-
munster R 1564-1617, f. 149v0 • 
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gen en de zakelijke vorderingen die hun onroerende goederen (112) 
tot voorwerp hadden. De heerlijke leenhoven daarentegen, samengesteld 
uit leenmannen namen kennis van de persoonlijke vorderingen tegen leen-
mannen en de zakelijke vorderingen die hun leengoederen tot voorwerp 
hadden (113). 
In de 16de-17de eeuw bleef deze rechtstoestand slechts gedeeltelijk 
bewaard. Uit de rechtspraak van de heerlijke leenhoven in de kaasel-
rij Kortrijk blijkt dat de leenhoven tijdens deze periode in burger-
lijke zaken alleen kennis namen van zakelijke vorderingen die leengoe-
deren tot voorwerp hadden (114). De heerlijke schepenbanken daarente-
gen behandelden alle persoonlijke vorderingen (115) en de zakelijke 
(112) Volgens E.M. Meijers kende men in Oost-Vlaanderen een onderscheid 
tussen lenen, erven en eigen goederen. Erven (hereditates) in 
engere zin van het woord waren de goederen, die niet in allodiale 
eigendom of als leen in bezit werden gehouden, doch van een heer 
gehouden werden. Veelal bleek deze afhankelijkheid uit de beta-
ling van een cijns. Nochtans kon men ook erve~ houden zonder 
cijns te betalen. De afhankelijkheid bleek dan uit het feit dat 
de houder jaarlijks een hoofdgeld (census capitalis) voldoen 
moest, of na zijn overlijden al zijn roerende goederen aan de 
heer of het beste roerende goed (beste hoofd) verloor, of dat de 
heer slechts recht had op een vaste som : E.~1. MEIJERS, Oost-
Vlaamscha erfrecht, p. 16. 
(113) E.M. MEIJERS, Het West-Vlaamscha erfrecht, p. 6-7 ; A. ESMEIN, 
Histoire de la procédure criminalle en France, p. 4-6 ; J. PH. 
DE MONTE VERLOREN en J.E. SPRUIT, Hoofdlijnen uit de ontwikke-
ling der rechterlijke organisatie, vijfde druk, p. 84 ; E. CHENON, 
Histoire ~énérale du droit français, p. 657-660. 
(114)- Ev. :RAK., Scab. I, nr. 40, In~elmunster R 1564-1617, f. 71, 
74, 75 ; nr. 79, Walle R 1571-1606, f. 142, 143v 0 , 183V 0 ; 
Scab. II. Suppl., nr. 54, f. 75. 
- Zie eveneens de Ontwerpcostumen van Tielt, XIV en XV; Scab. II. 
Suppl., nr. 79, f. 160 ; Scab. II. Annexe, nr. 44, f. 10; RAK. 
SA.OA., nr. 644, f. 2. 
(115) -Ev. ~ RP~., Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1590-1604, f. 6v 0 , 
100, 110, 146, 149 ; Scab. I, nr. 79, vlalle R 1511-1606, f. 7, 
54, 132, 133v 0 , 134, 134V 0 , 137, 138, 139, 140, 173 ; Scab. II, 
nr. 181, R 1~68-1185 (dit register bevat niets anders dan 
clachten op êrven ; Scab. II, nr. 528, f. 34 en 59; Scab. II. 
Annexe, nr. 44, f. 9V 0 en 205 ; Ontwerpcostumen Tielt, VIII en 
XIII~ 
De afzonderlijke bevo~gdheid van de schepenbanken voor C~Jns­
goederen en deze van ~et leenhof voor leengoederen vindt men 
on~.meer terug i~ de costumen van Oudenaarde : Costumen Oude-
naarde , V , 3 3 • 
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vorderingen die goederen van horigen tot voorwerp hadden (116). Het 
feit dat in de heerlijke schepenbanken tijdens de 16de-17de eeuw mees-
tal leenmannen werden benoemd (117), zodat de leenmannen die voor deze 
schepenbanken werden gedaagd hun zaak inter pares behandeld zagen, was 
hieraan niet vreemd. 
Achtereenvolgens worden nu de vorderingen die de heerlijke schepenban-
ken en de vorderingen die de leenhoven behandelden onderzocht. 
De heerlijke schepenbanken oefenden in burgerlijke zaken de be-
voegdheid uit van de :ge\vone rechtbanken ; ze namen kennis van alle bur-
gerlijke geschillen in hun rechtsgebied met uitzondering van degene die 
de wet aan andere rechtbanken had voorbehouden. Een ontleding van de 
rechtspraak van deze heerlijke schepenbanken toont aan dat ze onder 
meer kennis namen van de volgende vorderingen : 
1) Schuldvorderingen 
De schuldvorderingen waren de meest voorkomende vorderingen die de 
heerlijke schepenbanken behandelden. Meestal waren deze vorderingen 
gegrond op een overeenkomst. Dit was onder meer het geval voor de vor-
deringen tot betaling van de koopprijs (118), de vorderingen tot beta-
ling van huur- of pachtprijs (119), vorderingen tot betaling van ar-
(116) Bv. : vorderingen ingeleid door conservatoir beslag op catheilen 
RAK., Scab. I, nr. 36, Hondschote R 1585-1617, f. 125 ; R 1614-
~, f. 18 ; nr. 40, Ingelmunster R 1564-1617, f. 179 ; nr. 46, 
Moeskroen R 1590-160}, f. 24v 0 ; nr. 74, Vlakken R 1560-1566, f. 3 
en 106 ; Scab. II, nro 528, f. 14, 37, 58v 0 , 100 ; Scab. II. An-
~' nr. 44, f. 17 ; Ontwerpcostumen Tielt, IX. 
(117) Cfr. supra in het hoofdstuk over de rechterlijke organisatie van 
de heerlijke rechtbanken : deel II, hfst. II, titel VII. 
(118) RAK., Scab. II, nr. 528, f. 23 ; Scab. II. Suppl., nr. 54, f. 
146vo ; Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1548-1574, f. 120. 
{·119) RAK., Scab. I, nr. 36, Hondschote R 1614-164?, f. 18; Scab. I, 
nr. 58, Desselgem R 1548-1574, f. 187 ; Scab. II, nr. 528, f. 
8v 0 , 14, 37 en 106v 0 ; Scab. II. Suppl., nr. 79, f. 54; RAG., 
Fonds Lippens, nr. 1, f. 6v 0 • 
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beidslaan (120) of honoraria (121), vorderingen tot betaling van 
drankschulden (122), vorderingen tot terugbetaling van geleend geld 
(123), vorderingen tot betaling van de sommen bepaald in een over-
eenkomst van verdeling van een nalatenschap (124), vorderingen tot 
betaling van een rente (125), Sommige vorderingen waren gegrond 
op een wettelijke bepaling zoals de -vorderingen tot betaling van 
lijfcoop en ~odspennin~en na de verkoop van een onroerend goed (126). 
De schuldvorderingen werden bij de heerlijke schepenbanken ingeleid 
bij wijze van conservatoir beslag (clacht) op catheilen (127) of op 
erven in de enge zin van het woord (128). 
(120) RAK., Scab. II, nr. 528, f~ 3V 0 en 14. 
(121) Ereloon van een chirurgijn : Ibidem, f. 2v 0 • 
(122) Ibidem, f. 2 ; RAK.~ Scab. II. Suppl., nr. 78, f. 74; Scab. I, 
nr. 58, Desselgem R 1548-1574, f. 118V0 • 
(123) RAK., Scab. I, nr. 36, HondseheteR 1585-·1617, f. 125; nr. 79, 
\valle R 1571-1606, f. 123vo, 132; Scab. II, nr. 181, R 1568-
.1.5.12' f. 5· 
(124) RAK., Scab. I~ nr., 79, vJalle R 1571-1606, f. 123. 
( 125) RAK., Scab. I, nr. 5a, Dessel~em R 1290-1604, f. 100, 11 0V 0 , 
146 ; Scab. I, nr. 79, vlalle R 1271··1606, f. 140, 173 ; Scab. 
II, 528, f. 58V 0 • 
(126) RAK., Scab. I, nr. 79, Walle R 1 ~211-·1606' f. 36. 
(127) RAK.SA.OA.f nr •. 551, f. 59: conservatoir beslag op slaghout 
omwille van schulden ; Scab. I, nr" 36, Hondsehete R 1585-1617, 
f. 125 : conservatoir beslag op catheilen omwille van de niet-
terugbetaling van geleend geld ; Scab. I, nr. 36, Hondsehete 
R 1614-164~, f. 18 : conservatoir beslag op catheilen omwille 
van de niet-betaling van de pacht ; Scab. I, nr. 40, Ingelmun-
ster R 1564-161l, f. 179 : conservatoir beslag op koeien om-
wille van de niet-betaling van proceskosten ; Scab. I, nr. 74, 
vlakken R 1260-Fi66, f. 3 : conserva.toir beslag op catheilen om-
wille van de niet-betaling van de pacht ; Scab. II, nr. 528, 
f. 14 : conservatoir beslag op een koe om betaling te verkrij-
gen voor arbeidsprestaties ; ~em, f. 37 : conservatoir be-
slag op hollandse lakens en een schuldbekentenis omwille van 
niet-be·taling van pacht. 
(128)- RAK., Scab. I, nr. 58, Desselgem R 1590-1604, f. 100 en 110V 0 
conservatoir beslag op grond omwille van de niet-betaling 
van een erv:elijke rente ; Scab. I, nr. 79, Halle R 1571-
1606, f. 123 en 132 : conservatoir beslag op grond omt'lille 
van-de niet-terugbetaling van geleend geld ; Ibidem, f. 173 
conservatoir beslag op een heerlijke graanrente gevestigd op 
gronden omwille van de niet-betaling van een rente ; Ibidem, 
f. 173 : conservatoir beslag op een heerlijke graanrente 
... I .. . 
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2) Vorderingen tot betaling van schadevergoeding 
Wanneer een persoon of zijn dieren aan een ander persoon schade 
hadden berokkend diende dit vergoed te worden. De benadeelde kon 
voor de schepenen een vordering instellen tot betaling van .schade-
vergoeding. Zo werden bij de heerlijke schepenbanken onder meer vor-
deringen tot schadevergoeding ingesteld omwille van de schade berok-
kend door het onrechtmatig kappen van bomen (129), de niet-uitvoering 
van een \verk ( 130), de vernieling van veldvruchten door dieren ( 131), 
het leggen van een onrechtmatig beslag op een persoon en/of zijn 
goederen (132), doodslag (133). Indien men de dieren die schade 
berokkend hadden kon 'rangen op de plaats waar de schade berokkend 
werd mocht men ze gevangen houden tot de eigenaar ervan de schade 
vergoed had (s.chutrecht) ( 134) o 
De vorderingen tot schadevergoeding werden ingesteld bij wijze van 
conservatoir beslag (clacht) op catheilen of de erve.n in de engere 
zin van het woord (135). 
3) Vorderingen tot betaling van heerlijke rechten 
De horigen of houders van ervan in engere zin (135) waren ertoe 
... I . .. 
gevestigd op gronden van erfven gelegen te Oekene omwille 
van de niet-betaling van een contractuele schuldvordering 
tot onderbaudsgeld ; Scab. II. Suppl., nr. 54, f. 146V0 : 
conservatoir beslag op gronden omwille van de niet-betaling 
van de koopprijs van een oliemolen staande te Pittem ; Scab. 
II. Annexe, nr. 44, f .• 181. 
Over de betekenis van erven in de enge zin van het woord zie 
voetnoot 112. 
(129) RAK., Scab. II, nr. 528, f. 56V 0 o 
(130) Ibidem, L 19V 0 " 
(131) lb.:i.dem, fo 36V 0 ; RAK., Scab. I, nr. 58; D.e.s§!elgem R 1590-1604, 
f. 155vo en R 161}-1620, f. 138. 
{132) 
(133) 
(134) 
(135) 
RAK., Scab. I~ nr. 
RAK., Sca:Q •. I, nr. 
RAK., Scab. _ II, nr. 
Over deze betekenis 
58, pesselgem R 1248~, r. 122V 0 • 
58, Desselgem 1290-1604, r. 41V 0 -43V0 • 
528, f. 36V 0 • 
van het woord erven zie voetnoot 112. 
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gehouden aan de heer allerlei heerlijke rechten te betalen. Meestal 
bestonden deze rechten in het betalen van een jaarlijkse cijns 
(heerlijke rente) die bestond uit een levering in natura (rogge, 
haver, kippen, ganzen, eieren, enz ••• ) of een betaling in geld (pen-
ningrente). Andere rechten die aan de heer konden verschuldigd 
zijn waren de ~elco~ of een deel van de koopprijs bij vervreem-
ding van de erve~, de dootco~ of een deel van de goederen die een 
bij zijn overlijden naliet, het beste hoofd of het beste catheil dat 
een horige naliet bij zijn overlijden, de halfwinning of het recht 
van de heer op de helft van de opbrengst van een bepaald goed, het 
schoofrecht of het recht van de heer op een zeker aantal schoven (de 
3de, de 7de, de 9de schoof) van een oogst (136). Deze rechten waren 
verbonden aan de grond ·die· de horige van de heer in zijn bezit 
hield. Ze golden dan ook als zakelijke rechten van de heer die ge-
vorderd dienden te worden voor de schepenbank van de heerlijkheid 
waarvan de erven gehouden werden. Bij niet-betaling van deze rechten 
maande de heer of zijn vertegenwoordiger (meestal de baljuw van de 
heerlijkheid) bij wijze van afroeping aan de kerk de schuldenaars 
aan om deze rechten te betalen. Werden deze rechten daarna binnen 
een zekere termijn niet betaald dan kon de baljuw conservatoir be-
slag (clacht) leggen op deze erven teneinde deze erven gerechtelijk 
uit te winnen of gerechtelijk te laten vaststellen dat de heer om-
wille van niet-betaling van deze rechten de ~~ aan zich trok. De 
heerlijke schepenbank nam kennis van deze conservatoire beslagen 
(clachten) (137). 
(136) Voor deze rechten raadplege men de denombrementen van de ver-
schillende heerlijkheden. Bv. : RAK,,SA.OA., nr. 860 en 864 ; 
RAK., Fonds Colens, nro 205. 
(137) Voor deze procedure raadplege men onder meer : Ontwerpcostumen 
Tielt, III; RAK., Q~ab. I, nr. 36, ~dschote R 1585-~, 
f. 50 en 121 ' nr. 46r Jiloeskroe:u..Jt 1'590--1603, f. 73 ; nr. 58, 
]esselgem R_ 12<W=.L604, fc 2V 0 en 127 ; §.~~' nr .. 79, Halle 
R 1'571-1606t fo 18-18V 0 9 31V 0 1 51 en 66 ; Scab. II, nr. 528, 
f. 18vo, 36, 37, 57 ; Scab. IL S~, nro 78, f. 33v 0 ; RAG., 
Fo17ds qe lê, Kéthuk.~Jl."'è.S>*~' nr. 3257, f. 3 en 14v 0 ; RAG., 
Fop.ds Lippens, nr. 1 1 f. 1 2. 
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4) Vorderingen tot ontvoogding 
Zoals reeds werd aangetoond werd in de kasselrij Kortrijk een 
minderjarige slechts meerderjarig door huwelijk, priesterschap of 
ontvoogding. De vorderingen tot ontvoogding van een minderjarige 
l:onden gebracht worden voor de plaatselijke heerlijke schepenbanken 
( 138). 
5) Vorderingen tot het executoir verklaren van onderhandse akten 
Daar onderhandse contracten en eenzijd.ige beschikkingen geen 
grond opleverden tot gerechtelijke uitwinning, diende men voor de 
rechtbank een vordering tot het executoir verklaren van deze akten 
in te stellen. De schepenbanken in de kasselrij namen onder meer 
kennis van de vorderingen tot het executoir verklaren van testamen-
ten (139) en schuldbekentenissen (140). 
6) VorderinRen tot het voorleggeE_y~en akte of titel 
De vorderingen tot het voorleggen van een akte of titel (actio 
ad exhibendum) \'laren eveneens gekend bij de heerlijke schepenbanken. 
Zo vorderde men omstreeks 1602 voor de schepenbank van de heerlijk-
heid Nieuwenhove te Waregem de voorlegging van een pachtcontract 
(141) •.. 
7) Vordering tot het in purge leRgen van een nalatenschap 
11!anneer een erfgenaam of de langstlevende echtgenoot niet wist 
welke erfgenamen een nalatenschap zouden aanvaarden,konden ze de na-
latenschap in purge leggen. Al degenen die op enig recht in de nala-
(138) RAK., Scab. II, nr. 346, fo 37V 0 en 74 ; RAK., Scab. I, nr. 46, 
Moeskroen R 1612-:1621 (15 juli 1614 en 24 maart 1615)o 
(139) RAK., ..ê.f:_?.b. IL SuP.Pl., nr. 78~ L 29V 0 • 
(140) RAK., Scab. II, nr. 528~ fo 14; HAK., Scab. I, nr. 46, Moes-
kroen R 11)90-1602, f. ·134v 0 ; RAG., Fonds Lippens, nr. 1, f.18. 
(141) RAK., Scab._J~, nr. 528, f. 31v 0 • 
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tenschap konden aanspraak maken werden gedagvaard om hun keuze be-
kend te maken. Deze vorderingen werden gebracht voor de rechter 
van de plaats \vaar de nalatenschap was opengevallen ( 142). Indi.en 
deze plaats een heerlijkheid was in de kasselrij nam de plaatse~ij­
ke schepenbank hiervan kennis (143). 
8) Vordering-en !Q.i vri.hraring-
\rlie tot vrijïiaring gehouden vlas kon door de gewaarborgde voor 
de heerlijke schepenbank gedagvaard worden om de eiser te verdedigen 
tegen een dreigend nadeel, of om dit nadeel te vergoeden indien het 
reeds bestond (144). 
9) Naerhedevordering-en 
Volgens de costumen van Kortrijk kon naerhede uitgeoefend wor-
den door bepaalde familieleden wanneer g-estruycte ofte patrimoniale 
cheynslanden oft gronden van erfven gelegen buiten het schependom 
van Kortrijk verkocht werden (145). Deze vorderingen tot naerhede 
werden gebracht voor de schepenbank van de plaats waarvan deze on-
roerende goederen gehouden werden (146). 
10) Terugvorderingen 
De eigenaar van een goed kon het terugvorderen van degene die 
zijn goed onrechtig in zijn bezit hield, Zo vorderde iemand omstreeks 
(142) 
( 143) 
(144) 
( 145) 
( 146) 
Over deze purgeprocedure raadplege men Q2ptumen Kortrijk, XV, 
5 en E.N. HEIJERS, Het Oost-Vlaamsche erfrecht, p. 79. 
RAK., l!_ç_ab. I, nr. 46~ Moeskroen R 1590-160~, f. 44; nr. 58, 
Desselgem R 12Jo-1604, f. 2v 0 • 
RAK., Scab. II 9 nr. 528, f. 23o 
Costumen Kortrijk, IX. 
RAK., .Scab •.. l, nro 36, l:!Qll2:.êchote R 1585~1617, f. 66 en 67; 
nr. 40, Ingelmu~:~.r R 1564-1611., f. 229 ; nr. 58, Desselgem 
R 159..Q-160.4_, f. 223bis ; nr. 74, .vlakken R 1560-1566, f. 144 ; 
Scab._IJ. Sup~l., nr. 58~ f. 8V 0 en nr, 79, f. 157; RAK.SA. 
OA., nr. 551, f. 40V0 • 
1575 voor de schepenbank van de heerlijkheid ·Halle, gelegen in de 
parochie van Kortrijk-buiten, de teruggave van al het hout dat de 
verweerder had gekapt van een tronkeik, waarvan de eiser beweerde 
dat deze hem volledig toebehoorde (147). 
11) Vorderingen in verband met het genctsrecht op een onroerend goed 
Ieder die het recht van genot had op een bepaald onroerend goed 
kon tegen degene die hem dit genot ontnam of hem in dit genot stoorde 
een vordering instellen om dit genot te herkrijgen of aan de genot-
stoorder verbod te doen opleggen met deze genctsstoornis verder te 
gaan (148). Deze algemene vordering die tot doel had elk genots-
recht (eigendomsrecht, houderschap, recht op een erfdienstbaarheid) 
te beschermen werd voor de heerlijke schepenbanken ingesteld wanneer 
ze verband hield met onroerende goederen die in het rechtsgebied 
van deze rechtbanken gelegen waren. In de rechtspraak van de heer-
lijke schepenbanken in de kasselrij Kortrijk vindt men hiervan ver-
scheidene voorbeelden. Zo werd omstreeks 1560 bij de schepenbank van 
Sint-Pieters te Desselgem een vordering ingesteld die ertoe strekte 
aan de verweerder het ghebruuk te verbieden van een onroerend goed 
dat deze althans volgens de eiser zonder recht noch titel in zijn 
bezit hield (149). Omstreeks 1591 vorderde iemand voor dezelfde 
rechtbank een verbod voor de verweerder om een stuk grond te bewer-
ken (150). Voor de schepenbank van de heerlijkheid Nieuwenhove te 
'l:faregem werd omstreeks 1602 door de eiser een verbod gevorderd voor 
de verweerder om nog verder hout te kappen van de bomen die op een 
(147) RAK., Scab. I, nr. 79, \valle R 1571-1606, f. 67v 0 • 
(148) Over de germaanse oorsprong van deze vordering : A.S. DE BLE-
COURT, Kort begrip van het oud-vaderlandach burgerlijk recht, 
vijfde druk, p. 195 ; S.J. FOCKEr·IA ANDREAE, Het oud-Nederlandach 
burgerlijk recht, I, p. 200. Zie eveneens deel IV, hfst. II, 
titel I, rubr. I, § 1, II, 29. 
(149) Vonnis schepenen Desselgem 13 april 1559, RAK., Scab. I, nr. 
58, Desselgem R 1548-1~]4, f. 160V 0 -161. 
(150) Vonnis schepenen Desselgem 19 september 1591, RAK., Scab. I, 
nr. 58, Desselgem R 1590-1604, f. 45. Een beslissing in derge-
lijke zaken vindt men eveneens in : Vonnis schepenen Dentergem 
24 december 1609, RAG., Fonds Lippens, nr. 4, f. 25. 
[''' 
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bepaalde plaats in deze heerlijkheid stonden (151). Voor de schepen-
bank van de heerlijkheid Hondsehete te Gullegem en Moorselede werd 
omstreeks 1616 een verbod voor de verweerder gevorderd om op een be-
paalde plaats gras te maaien (152). De schepenbank van Moeskroen 
nam omstreeks 1565 kennis van een vordering strekkende tot een ver-
bod aan de verweerder om op de grond van de eiser een recht van over-
gang te nemen (153). Een gelijkaardige vordering werd omstreeks 1576 
ingesteld voor de schepenbank van Heule (154). 
12) Vordering tot afpaling 
De eigenaars van aan elkaar palende erven hadden het recht de 
afpaling van deze erven te vorderen voor de rechtbank. Deze verplich-
ting bestond eveneens op het platteland. Zo nam de schepenbank van 
de heerlijkheid \valle te Kortrijk-bui ten omstreeks 1573 kennis van 
een vordering tot afpaling van gronden gehouden van deze heerlijk-
heid (155). 
Uit de bewaarde gerechteregisters van de heerlijkheden in de 
kasselrij Kortrijk blijkt dat de leenhoven in deze kasselrij in de 
16de-17de eeuw in burgerlijke zaken alleen nog kennis namen van vor-
deringen die·. lenen tot voorwerp hadden. Dit was onder meer het 
geval voor de volgende soorten vorderingen 
( 151) Vonnis schepene~ Nieuwenhove 6 juli 1602, RAK., Scab. II, nr. 
528, fo 32. Een gelij~aardige beslissing in dergelijke*zaken 
Vonnis Hondsehete 19 juni 1616, RAK., Scab~ I, nr. 36, Hondseho-
teR 1~85~1617, f. 130. 
(152) Vonnis schepenen Hondsehete 1~ juni 1616, RAK., Scab. I, nr. 
36, HondseheteR 1~85-1617, f~ 130o Zie eveneens Ibidem, f. 
131. 
(153) Vonnis schepenen Hoeskroen 19 februari 1562,, RAK., Scab~ II. 
Annexe, nrc 12. 
(154) Vonnis schepe~en Heule 15 april 1576, RAK., Fonds d'Ennetières, 
Iste reeks, nr. 157? f. 69v 0 -70. 
(155) Vonnis schepenen Walle 22 september 1573, RAK., Scab. I, nr. 
79r Walle R 1571-1606, f. 30V 0 • 
1) Vorderingen in verband met de leenverplichtingen zoals vorderin-
gen tot leenverheffing, vorderingen tot het betalen van het re-
-lief- en camerlinckgelt, de vorderingen tot het overmaken van het 
-denombrement van een leen, de vorderingen tot betaling van de 
tiende penning bij de verkoop van een leen (wandelcoop) (156). 
2) Naerhede-vorderingen in verband met lenen (157). 
3) Vorderingen tot betaling van schulden ingeleid bij wijze van con-
servatoir beslag (clacht) op een leen, dit ongeacht of het recht 
waarop de schuldvordering gegrond was persoonlijk dan wel zakelijk 
was (158). 
(156) Vonnis leenhof Ingelmunster 22 oktober 1586, RAK., Scab. I, 
nr. 40, Ingelmunster R 1564-1617, f. 104v0 -107 ; Vonnis leen-
hof In~elmunster 5 november 1586, Ibidem, f. 110 ; Vonnis leen-
hof Zvl9vez€le 8 oktober 1561, RAIL, Scab. II. Suppl., nr. 54, 
f. 75; ~is leenhof Heule 12 december 1570, RAK., Fonds 
d'Ennetières, 1ste reeks, nr. 157, f. 6v 0 ; Vonnis leenhof Moor-
sela en Gracht 7 december 1612, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 44, 
f. 136V0 -137. 
(157) Vonnis leenhof v!alle 10 februari 1587, RPJC., Scab. I, nr. 79, 
v/alle R 1 571-160ç_., f. 183vo ; Vonnis leenhof Ooigem 20 december 
1211, RAK.SA.OA., nr. 551 7 f. 23; Vonnis leenhof Ooigem 28 no-
vember 1618, Ibidem, f. 40v 0 • 
(158) Vonnis leenhof Ingelmunster 28 september 1575, RAK., Scab. I, 
nr. 40, Ingelmunster R 1546-1617, f. 71. Zie eveneens Ibidem, 
f. 74 en 75 ; Vonnis leenhof v/alle 20 april 1582, RAK., Scab. 
1, nr. 79, ·Halle R 1571-1606, fo 142. Zie eveneens Ibidem, 
f. 143V 0 ; Vonnis leenhof Ooigem 28 november 1618, RAK.SA.OA., 
nr. 551, f. 41 ; ~is leenhof Moorsels en Gracht 16 maart 
1211, RAK., Scab. II. Annexe, nr~ 44, f. 180v 0 ; Vonnis leen-
hof Noordasscha te Deerlijk 18 ~ril 1577, RAG., Fonds de la 
Kéthulle de Ryhove, nr. 3257, f. 17. 
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TITEL ILBEVOEGDHEID VAN DE ALUWIEREN 
De grondrechtspraak over sommige vrijeigen goederen (allodia) 
die in de kasselrij Kortrijk gelegen waren, werd uitgeoefend door 
een uit aluwieren samengesteld gerecht. Dit was onder meer het ge-
val voor het vrijeigen van Olsene en het vrijeigen van Dentergem. 
Deze aluwieren namen kennis van alle geschillen die de vrijeigen 
goederen gelegen in hun rechtsgebied tot voorwerp hadden (1). 
(1) Ontwerpcostumen Deinze, 49 ; Vonnis aluwieren en schepenen van 
Dentergem, RAG., Fonds Lippens, nr. 4, f. 22V 0 • 
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In de middelaamfen en de moderne tijden werd de kerkelijke 
rechtspraak hiërarchisch uitgeoefend in overeenstemming met de or-
ganisatie van de kerk zelf. De hoogste kerkelijke rechter was de 
paus te Rome, de laagste der officialiteiten. Daartussen bevond 
zich een gamma van kerkelijke rechtbanken (1). Het opzet van deze 
studie is geenszins de bevoegdheid van al deze kerkelijke rechtban-
ken na te gaan : alleen de kerkelijke rechtbanken die rechtstreeks 
bevoegdheid uitoefenden in de kasselrij Kortrijk worden behandeld. 
Dit geldt vooreerst voor de officialiteiten die aldaar hun rechts-
gebied hadden. Met officialiteit wordt bedoeld de kerkelijke recht-
bank die in naam van de bisschop de rechtspraak in een bisdom uit-
oefende. De officiaal was er de voornaamste ambtenaar van daar 
hij belast was met de eigenlijke recht~praak. De promotor trad er 
op als gerechtelijk officier : hij leidde het onderzoek, stelde het 
dossier samen en trad in strafzaken op als aanklager (2). 
(1) Zie hierover P. FOURNIER, Les officialités au moyen age, Parijs, 
1880, P• III-XXXXIV ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les of.ticialités à 
la veille du concile de Trente (Bibl. d'hist. du droit et droit 
romain, XXIX), Parijs, 1973, p. 25-43. 
(2) Over de organisatie en de bevoegdheid van de officialiteiten 
raadplege men : P~ FOURNIER, Les officialités au moyen age, p. 
1-63 ; A~ LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 25-43 ; J, DE 
BROUvJER, De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie 1570-1795, 
I, Tielt, 1973, p. 27-30 ; ID., De officialiteit van Gent, in 
H.Z .• N.M,, XXII (1968), p. 87-174 ; ID., De bestraffing bi.j over-
treding van de kerkelijke wetten gedurende de 17de en de 18de 
eeuw in het aartsbisdom !1echelen en in het bi "zonder in het Lan 
van Aalst, in H.Z.N.M., .: XX 1966 , p. 51-98 ; M. CLOET, ~ 
kerkeli "kleven in een landeli"ke dekeni" van Vlaanderen ti"dens 
de XVI e euw. Tielt van 160 tot 1 00. Univ. Leuven. vlerken 
Gesch. êp filol., 5e reeks, IV Leuven, 1968, p. 471-476; ID., 
Karel Fili .·. de Rodoan en het bisdom Bru e ti "dens zi ·n e isco-
paat Ct602-1616 Verhand. Kon. Vl. Akad. Lett. Soh. Kunsten 
van België,. XXXII, nr. 67), Brussel, 1970, p. 226-227 ; J. 
PROOST, 'Les tribunaux ecclésiastigues en Belgigue, in Bull. de 
1 1 acad •.. d 'archéol. de Belgigue, 2de reeks, XXVIII ( 1872), p. 28-
33 ; L~ GILLIODTS-VAN SEVEREN, Les officialités. Essai sur les 
uridictions ecclésiasti ues en Flandre, in La Flandre, XIII 
18S2, p .. 41 ... 174; L.E, HALK!N, La compétence criminalle des 
tribunaux ecclésiasti ues lié eois au début du XVIIe siècle, in 
Àniiuaire d'histoire liégeoise, X 1956 , p. 761-802. 
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Tot 1560 behoorde geheel de kasselrij Kortrijk tot het bisdom Door-
nik (3). De officiaal van het bisdom hield zitting te Doornik (4) 
te Brugge was er evenwel eveneens een geestelijk hof gevestigd dat 
in naam van de bisschop van Doornik recht sprak (5). De bulle ~ 
per universus van 12 mei 1559 en de daaropvolgende onderhandelingen 
hadden tot gevolg dat een aantal nieuvre bisdommen werden opgericht 
(6). Dit had tot gevolg dat vanaf circa 1562 de kerkelijke recht-
spraak in de kasselrij Kortrijk voortaan werd uitgeoefend door vier 
officialiteiten : deze van Doornik, Gent, Brugge en Ieper. De offi-
cialiteiten van Brugge en Ieper waren slechts bevoegd voor enkele 
parochies in de kasselrij (7). 
Sommige kerkelijke instellingen (kloosters, kapittels) bezaten een 
eigen rechtspraak voor hun leden. In de kasselrij Kortrijk was dit 
onder meer het geval voor het kapittel van Sint-Salvator te Harelbeke 
(3) M. CLOET, Het kerkeli.k leven in de landeli.ke dekeni: Tielt, 
p. 77 ; Fe JACQUES, Le diocèse de Tournai 16 0-1728 et ses di-
visions archidiaconales et décanales de 1331 à 178? Kon. Comm. 
voor Gesch., Mém. in-4°), Brussel, 1973, p. 38-60 (zie eveneens 
bijgevoegde kaart). 
(4) M. VLEESCHOUv~RS-VAN MELKEBEEK, De officialiteit in het bisdom 
Doornik ti.idens de XIIIe eeuw, onuitgegc doctoraatsproefschrift 
R.U~ Gent, 1974. Zie eveneens de in dit hoofdstuk aangehaalde 
vonnissen. 
(5) M. VLEESCHOU'\>TERS-VAN MELKEBEEK, ~' p. 75 ; Verordening Jan 
zonder Vrees 20 september 1412, gepubliceerd in J.J.E. PROOST, 
Les tribunaux ecclésiastigues en Belgigue, p. 76-77 ; Gent 20 
oktober 152?; RAK.SA.OA~, Stadscharters, nr. 425; ARA., RK., 
nr. 38.388, SRT 1542-1543, f. 23V 0 • 
(6) M. DIERICKX, De o richtin der nieuwe bisdommen in de Nederlan-
den onder Fili s II -15 0 , Antwerpen-Utrecht, 1950 Zie 
ook de bijgevoegde kaarten ; Bulla erectienis novarum episecpa-
turn in Belgico, Placc. Vl., II, p. 39-84; F. JACQUES, Le diocèse 
de Tournai, p. 61-70 (zie ook de bijgevoegde kaart). 
(7) De parochies Kachtem, Lichtervelde, Zwevezele,. Egem, Pittem, 
vlingene behoorden tot het bisdom Brugge ; de parochies Dadize lè ", 
en Geluwe behoorden tot het bisdom Ieper. REMBRY-BARTH, Histoi-
re de Menin, I, p. 203 ; kaart van het bisdom Brugge in de 16de-
17de eeuw opgesteld door B. JANSSENS DE BISTHOVEN, archivaris 
van het bisschoppelijk archief te Brugge. (Deze kaart '\'TOrdt op 
het bisschoppelijk archief te Brugge bewaard.) 
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en het kapittel van Onzc~Lieve-Vrouw te Kortrijk, die, met uitslui-
ting van de officialiteit van Doornik~ jurisdictie uitoefenden over 
hun kanunniken (8). 
De kerkelijke inquisitie tenslotte.vormde een speciale kerkelijke 
rechtbank in het bijzonder bevoegd voor het opsporen en vervolgen 
van ketters (9)o 
Het is geenszins de bedoeling om in deze titel de bevoegdheid van 
de kerkelijke rechtbanken op een exhaustieve wijze te beschrijven. 
Aan de meeste van deze rechtbanken kan immers een aparte studie 
worden gewijd ( 10)" In deze ti tel l.V"Ordt alleen op een systemati-
sche wijze nagegaan van "'·Telke burgerlijke geschillen en strafzaken 
de kerkelijke rechtbanken in de kasselrij Kortrijk kennis namen, ten~ 
einde hun bevoegdheid af te lijnen tegenover de bevoegdheid van de 
wereldlijke rechtbanken die in de kasselrij Kortrijk jurisdictie 
uitoefenden. 
De kerkelijke rechtbanken waren bevoegd voor bepaalde zaken, voor~ 
eerst omdat er bepaalde personen bij betrokken waren, vervolgens 
omdat het geschil of strafzaak een bepaalde materie betrofe Men kan 
derhalve een onderscheid maken tussen enerzijds hun bevoegdheid ra~ 
tion~ perso_na~ en vervolgens hun bevoegdheid ra tione ma ter i~. 
De bevoegdheid ratione~ê.Q!LaC?:_ van de kerkelijke rechtbanken 
was in de 16de en de 17de eeuw beperkt tot de geestelijken. De be-
voegdheid over de mise...f'.ê_.]?iles_]ersonae. ( 1veduwen en wezen) was in de 
( 8) RAKG, Kerk~rie~arelbe~, nr, 2.190, 2.196 en 2.497 ; Ae 
VIANEr .§.!;!afb~d~yaarten in d~chts-pr~ak van het O.L.Vrouw-
kapi tte];. te ~ortrij]_ç_~ in f:~E~B. ~ LXXXl"19ffi, Po 129-136. 
( 9) Deze kerkelijke :Lnquisitie dient onderscheiden te worden van 
de vorstelijke inquisitie die door Karel V in 1522 -vrerd opge-
richto Over dit onderscheid raadplege men onder meer J" DECA-
VELE, Do~~aad van de reformatie .,in VlaanderenJ._1.2,6.0-:-1565J, 
Pn 7-30. 
( 10) Zie bv. ~ Mr. VLEESCHOU\•TERS·-VAN MELKEBEEK~ De official! tei t Door-
nik~];_Ie eeuw, onuitgego doctoraatsproefschrift RoU. · · · 
Gent~ 1974o 
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loop van de 14de en de 15de eeuw verdwenen ( ·11). De geestelijken 
genoten een privile~ium fori : in principe mochten ze in persoon-
lijke en strafzaken alleen voor een kerkelijke rechtbank gedaagd 
worden. v/erd een geestelijke voor een \vereldlijke rechtbank ge-
daagd, dan had hij niet alleen het recht doch eveneens de plicht om 
te eisen dat de zaak naar de kerkelijke rechtbank verwezen werd 
(12). Dit principe is in de loop van de 16de en de 17de eeuw gehand-
haafd geworden ( 13) .. Er werden evenwel allerlei beperkingen aange-
bracht zowel wat betreft de rechthebbenden als wat betreft de vor-
deringen die tegen geestelijken konden worden ingesteld. vlij onder-
zoeken dan ook achtereenvolgens wie de rechthebbenden waren, het be-
wijs, het begin en de draagwijdte van.dit ~ivilegium fori. 
Om het privile~ium fori te genieten volstond het een geestelij• 
(11) A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 88. Dit was onder 
meer het geval omdat de Audientie en later de Raad van Vlaan-
deren deze bescherming op zich hadden genomen. J. BUNTINX, 
De Audientie, p. 230; ID. 9 Het archief van de Raad van Vlaan-
deren, I, p ,, 17. 
(12) R. GENESTAL, Le privilegium fori en France du décret de Gratien 
à la fin du XIVe siècle 9 2 deleng Parijs 9 1921-1924; A. ANSEL-
MO, Tribonianus belgicus, p. 387 ; P. v!IELJl.NT, Generaele costume 
van Vlaanderen, p. 180; ID., Practycke civile~ V, 5; J. DmllAM-
HOUDER, Practycke civile, 124 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les offi-
cialités, p. 88 ; J. BUNTINX, De Audientie, p. 228 ; Vonnis Kor-
tri.jk circa 1556, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 186v 0 -187v 0 : "••• dit 
mede dat gheestelicke personen ••• niet betreckelic en zijn voor 
den weerlicken juge, nemaer zijn van den weerlicke jurisdictie 
vrij ende exempte in zuleken voughen ende manieren dat zij niet 
en moghen prorogueren den weerlicken juge noch hemlieden daar-
vooren te wetten advoceren" ; _pynode van Kameri.ik, tit. XVI, 
art. 2, Placc. Vl., II, p. 71 ; Synode van Mechelen 26 ,juni 
1601, Placc. Vl., II, p. 114; ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1548-
1 5 50 9 f o 14 V 0 • 
(13) ~~J[Y-node van K?merijk okto~b~e~r~~~ 
ELIAS, 
gering der aartshe~~~~ht en Isabella 
232. 
ke te zijn (14). Bepaalde geestelijken waren evenwel uitgesloten 
omwille van hun houding of aktiviteiten. Dit gold vooreerst voor 
de geestelijken die geen geestelijk kleed en tonsuur droegen. Het 
dragen van het geestelijk kleed en de tonsuur om het privilegium 
~te kunnen genieten was reeds in de middeleeuwen vereist (15). 
Bonifatius VIII voerde deze verplichting in voor de gehuwde gees-
telijken met zijn decretale Clerici (16). In de 16de eeuw gold dit 
eveneens voor de ongehm.,rde geestelijken ( 17). Omstreeks 1532 werd 
Jacques Le Conte door de hoogbaljuw van Kortrijk vervolgd om dron-
ken zijnde de onderbaljuw van Kortrijk geslagen te hebben en weer-
stand gepleegd te hebben bij zijn aanhouding. De deken van Kortrijk 
eiste de beklaagde op omdat hij een ongehuwde geestelijke was die 
altijd zijn crune en zijn geestelijke klederen gedragen had. De hoog-
baljuw wierp evenwel op dat de beklaagde dikwijls rondliep zonder 
(14) Omwille van gebrek aan gegevens wijden we hier niet uit over de 
vrouwelijke geestelijken en de begijnen. Deze laatsten werden 
volgens sommige auteurs als mixti fori of zowel als geestelij-
ken en als leken aangezien (zie hiervoor A. ANSELMO, Tribonianus 
Belgicus, p. 16-17). Volgens de regel van de. begijnen van Kor-
trijk van 18 december 1440 was de officialiteit van Doornik be-
voegd om kennis te nemen van ongehoorzaamheid aan de grootmees-
teres en de sexuele delicten door begijnen van Kortrijk gepleegd 
(RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 227-227v0 ). Omstreeks 16 oktober 1598 
verklaarde de bisschop van Doornik evenwel dat de schepenen van 
Kortrijk bevoegd waren voor de burgerlijke geschillen waarbij 
begijnen betrokken waren, en dat deze schepenen er bovendien toe-
zicht moesten op houden dat de begijnen van Kortrijk leefden vol-
gêne hun regel (RAK.SA.OA., nr. 1998 9 f. 197-198). In de recht-
spraak van de Kortrijkse schepenen vonden we geen strafvordering 
ingesteld tegen een begijn. vle vonden er eveneens geen voorbeeld 
van een burgerlijke vordering tegen een begijn ingesteld, echter 
wel voorbeelden van burgerlijke vorderingen ingesteld door be-
gijnen omdat, zoals we zullen aantonen, burgerlijke vorderingen 
ingesteld door geestelijken tegen leken steeds voor de burger-
lijke rechtbank dienden gebracht te worden. 
(15) A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 90 ; Parijs 27 mei 
.1l.2.§., RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 295-298V 0 ; Parijs 31 augustus 
~' Ibidem, f. 298v 0 -302v 0 ; 9ff. Doornik 21 augustus 1418, 
Ibidem,f.288v~-289:; J. BOCA, Justics criminalle d'Abbeville, p.64. 
- (16) Liber sextua, 3, 2, 1. 
(17) Verordening van 5 juli 1570, art. 65, Placc. Vl., V, p. 195; 
Mechelen 31 oktober 1530, RAK., Triage prov., nr. 1024; RAK.SA. 
OA., nr. 914, f. 27-29v 0 ; P. WIELANT: Generaels costume van 
Vlaanderen, p. 181-182. (In de tekst wordt een voorbeeld geci-
teerd van een geestelijke die wereldlijke klederen droeg en 
... I .. . 
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mouwen wat niet paste voor een geestelijke. Aangezien de beklaagde 
zich eveneens beriep op zijn tonsuur, was de hoogbaljuw bereid zijn 
criminele vordering in een civiele vordering om te zetten op voor-
waarde dat de beklaagde zijn vordering tot renvoi introk. Tenslotte 
verwierpen de Kortrijkse schepenen op 22 april 1532 het renvoi (18). 
Omstreeks 1562 vorderde de bisschop van Doornik bij de Raad van 
Vlaanderen dat Eloy Van Dale, ongehuwd clercg ghetonsureert, die 
voor de Kortrijkse schepenbank werd vervolgd voor dreigementen en 
beledigingen tegen zijn ouders, aan de officialiteit van Doornik zou 
uitgeleverd worden. De hoogbaljuw van Kortrijk wierp op dat Eloy 
Van Dale zich nooit als geestelijke gedragen had, daar hij immer in 
wereldlijke klederen rondliep en hij het beroep van blauverver in de 
stad uitoefende. Op 13 oktober 1562 verklaarde de Raad de vordering 
van de bisschop onontvankelijk (19). 
Ten tweede konden alleen zij die werkelijk in kerkelijke dienst wa-
ren het privilegium fori genieten (20). Geestelijken die oneerbare 
beroepen uitoefenden of handel dreven konden het privilegie niet in-
roepen, althans voor wat de uitoefening van hun beroep aanging (21). 
Toen Wouter Willecomme, ongehuwd geestelijke, voor de schepenbank 
van Kortrijk werd vervolgd om1-1ille van à_iefstal en het vals verzege-
len van lakens die hun lengte niet hadden, eiste de officialiteit van 
Doornik dat de zaak naar haar zou verwezen worden. Toen de schepenen 
... I.... , 
daarom te Kortrijk door de)schepenen van Kortrijk, na toelating 
van de Raad van Vlaanderen, ter dood veroordeeld werd). 
(18) Vonnis Kortri,ik 22 april1532, RAK., Triage prov., nr. 1024. 
(19) Gent 13 oktober 1562..1, RAG., ,!taad van Vlaanderen, nr. 8310/26. 
Andere voorbeelden: Mechelenj juni 152Q, RAK.SA.OA., nr. 1990, 
f. 327-330V 0 ; Vgl. : Hachelen 31 Q_ftober 1530, RAK., Triage 
prov., nr. 1024 (Officialiteit van Terwaan residerende te Ieper 
c. Antheunis Van Ghistele, hoogbaljuw van Veurne). 
(20) Verordening van 5 juli 1570, art. 65, Placc. Vl., V, p. 195; 
RAK.SA.OA., nr. 906, f. 27-29v 0 • 
(21) P. \r.liELANT, Generaale costume van Vlaanderen, p. 183 ; P. FOUR-
NIER, Les officialités au moyen a,ge, p. 68-69 ; A. LEFEBVRJ~­
TEILLP~D, Les officialités, p. 90 ; J. BUNTINX, De Audientie, 
p. 229 ; J. BOCA, Justice criminalle d'Abbeville, p. 64-71 
M. BAUCHOND, Justice criminalle de Valenciennes, p. 36-42. 
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van Kortrijk dit weigerden, vroeg de officialiteit aan de Raad van 
Vlaanderen, en in hoger beroep aan de Grote Raad van Mechelen, de 
verwijzing toe te staan~ De Kortrijkse schepenen en de Kortrijkse 
hoogbaljuw riepen echter in dat lt.Tauter V!illecomme zich steeds als 
een wereldlijk persoon gedragen had daar hij nooit een geestelijk 
kleed droeg en hij steeds handel in lakens gedreven had. Bijgevolg 
was deze geestelijke volgens hen onderworpen aan de Kortrijkse keu-
ren op de lakennijverheid en kon hij door de schepenen gestraft wor-
den voor misdrijven gepleegd in het kader van zijn lakenhandel. De 
Kortrijkse schepenen werden zowel bij de Raad van Vlaanderen als 
bij de Grote Raad van Mechelen in het gelijk gesteld (22). Zoals 
we reeds aantoonden eisten de Kortrijkse schepenen omstreeks 1562 
de bevoegdheid op over Eloy Van Dale ongehuwd geestelijke, onder an~ 
dere omdat hij rondlopend in wereldlijke klederen sinds geruime tijd 
het beroep van blauverver uitoefende. Ook in dit geval kregen de 
schepenen gelijk bij de Raad van Vlaanderen (23). 
Het eenvoudig werken in kerkelijke dienst volstond evenwel niet ; 
men diende eveneens de tonsuur en het geestelijk kleed te dragen om 
het p:r:.:i'IJ"ilegium.fori te kunnen genieten. Omstreeks 1540 werd een 
zekere Joos Pollet verdacht van slagen en beledigingen toegebracht 
aan zijn familieleden~ De hoogbaljuw van Kortrijk stelde een ge-
rechtelijk onderzoek in. Tijdens dit gerechtelijk onderzoek stelde 
hij vast dat de promotor van de officialiteit van Doornik eveneens 
een gerechtelijk onderzoek instelde naar dezelfde feiten. De hoog-
baljuw van Kortrijk vroeg bij de Raad van Vlaand.eren schorsing van 
de procedure voor de officialiteit van Doornik. De officialiteit 
verzette zich hiertegen en wierp op dat alleen het geestelijk hof 
(22) -Mechelen' juni 15~6, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 326v0 -330v 0 • 
- In het Parkemeynen privilegiebouck van de stad Kortrijk werden 
twee vonnissen van de ófficialiteit van Doornik opgetekend 
waarbij dit geestelijk hof toestond dat de schepenen van Door-
nik kennis namen van het vals verzegelen van lakens door een 
geestelijke : Off. Doornik.21 oktober 1440, RE1K.SA.OA., nr. 
1990, f~ 304-305V 0 ; Öff. Doornik 10 oktober 1460, Ibidem, 
f. 205v 0 -206v 0 • 
(23) Gent 1~ Oftgber 1562, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8310/26~ 
'- .!11 i. '" 
~~~--=-----=---··----"--'---"'= 
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bevoegd vlas omdat Joos Pollet als koster in het klooster van Sint-
Amand nabij Kortrijk zekere wijdingen had verkregen om de kelken 
en andere kerkelijke voorwerpen weg te zetten. De hoogbaljuw van 
Kortrijk vroeg hieromtrent het advies van een aantal rechtspracti-
ci. Deze adviseerden unaniem dat alleen de hoogbaljuw en de Kortrijk-
se schepenen bevoegd waren, daar het concilie van Trente duidelijk 
had gesteld dat om het privilegium fori te genieten de beklaagde niet 
alleen in de kerkelijke dienst werkzaam moest zijn doch eveneens de 
tonsuur en het geestelijk kleed moest dragen (24). Het vonnis van de 
Raad van Vlaanderen is ons niet bekend. 
Geestelijken die een tweede maal gehuwd waren of met een weduwe ge-
huwd waren, de zogenaamde bigami, konden eveneens het privilegie 
niet inroepen. Alleen de geestelijken die cum unica et virgine ge-
huwd waren genoten het privilegium fori (25). 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat geestelijken die vorstelijke amb-
ten uitoefenden voor de uitoefening van hun taak terechtstonden voor 
de vorstelijke rechtbanken (26). 
Voor welke rechter en op welke wijze diende een geestelijke zijn 
staat te bewijzen ? 
Alhoewel de kerkelijke rechtbanken pogingen deden om deze bevoegdheid 
(24) RAK.SA.OA., nr. 917, f. 27-29V 0 • 
(25) Liber Sextus, 3, 21 ; P. FOURNIER, Les officialités au moyen age, 
p. 68 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 90 ; Parijs 
27 mei 1396, RAK. SA. OA., nr. 1990, f. 295-·298V 0 ; Off. Doornik 
27 december 14~1, Ibidem, f. 289-289V 0 ; Gent 12 januari 152~, 
RAK. SA. OA., nr. 1990, fe 260v 0 ; "· •• que selon le droi t escript 
ung clerc prenant une pucelle en mariage jouyst previlagio ca-
nonis et fori ••• " ; A. ALLARD, Histoire de la .iustice criminel-, 
~' p. 120 ; J. BOCA, Justice criminalle d'Abbeville, p. 65. 
(26) A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 91. Voor de geeste-
lijken die militairen waren raadplege men onder meer : Verorde-
ning van 30 juni 1606, Verzam. verord., Albrecht en Isabella, 
p. 494 ; A. ANSELMO, Tribonianus Belgicus, P• 387 ; A. ALLARD, 
Histoire de la justice criminelle, p. 120. 
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op te eisen (27), werd dit in concreto beoordeeld door de wereld-
lijke rechtbank (28). Het was immers een feitenkwestie die diende 
vastgesteld te worden op het ogenblik dat over de declinatoire ex-
ceptie of het verzoek tot renvei uitspraak diende gedaan te worden. 
Het bewijs kon geleverd worden door het dragen van het geestelijk 
kleed en de tonsuur. Aangezien het geestelijk kleed en de tonsuur 
soms dienden als vermomming voor allerlei misdadigers, werd meer en 
meer het voorleggen van de letteren tonsurale geëist (29). 
Iemand werd geestelijke vanaf het ogenblik dat hij de tonsuur 
ontvangen had. Welke was nu de invloed hiervan op de bevoegdheid 
om kennis te nemen van vorderingen tegen geestelijken ingesteld voor 
feiten ontstaan vóór het ontvangen van de tonsuur ? 
In burgerlijke zaken was de staat van de verweerder op het ogenblik 
dat de vordering werd ingesteld beslissend. Wanneer de vordering 
werd ingesteld tegen een leek die tijdens de behandeling van de vor-
dering geestelijke werd, was de wereldlijke rechtbank bevoegd om 
verder kennis te nemen van de vordering. De geestelijke mocht in 
dit geval geen renvei aanvragen (30). 
(27) Omstreeks 1525 wierp de officialiteit van Doornik in een proces 
voor de Raad van Vlaanderen tegen de schepenen van \olervik op : 
11 
••• en cas de question ou débat pour savoir si ledit clerc 
doi t j.ouyr desdi ts privilèges des clercz ou non, en appertenoi t 
la judicature dudict incident et débat audit juge ecclésiasti-
que et a nul aultre ••• ". De Raad van Vlaanderen stelde de of-
ficialiteit in het ongelijk :Gent 13 januari 1525, RAK.SA.OA., 
_nr. 1990, f. 260v 0 • Zie eveneens A. ALLARD, Histoire de la 
~ustice criminelle, p. 1.22. r ... •r ..... 
(28) Ibidem, ARA.; RK.; nr. 13.821, BRK 1523-1524, f. 10-11 ; BRK 
1527-1528, f. 10V0 ; nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 17. 
(29) ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1523-1524, f. 10-11 ; Gent 13 okto-
ber 1562, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8310/26 ; Eeuwig edict 
van 12 juli 1611, art. 21, Placc. Vl., II, p. 744; A. ANSELMO, 
Cammentaria ad edicturn perpetuum, p. 202 ; H.J. ELIAS, Kerk en 
Staat, p. 233. 
( 30) P. 'VJIELANT, Prae tycke ei vile, V, 5 ; J. DE DAMHOUDER, Prae tycke 
civile, 124. 
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In strafzaken gold het privilegie eveneens voor delicten gepleegd 
vóór het ontvangen van de tonsuurG Dit probleem was vooral acuut 
wanneer de tonsuur \verd ontvangen in de periode tussen het ontstaan 
van het misdrijf en de aanhouding van de verdachte. In de recht-
spraak en de rechtsleer was men het eens dat voor deze delicten de 
kerkelijke rechtbank bevoegd was, daar de executie van het vonnis 
in elk geval diende te gebeuren op een persoon die het statuut van 
geestelijke bezat (31). 
Het privilegium fori van de geestelijken is in de loop van de 
16de en de 17de eeuw zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk ge-
bied afgelijnd en beperkt geworden. Een onderzoek van de draagwijd-
te op burgerlijk en op strafrechtelijk gebied dringt zich op. 
In principe dienden alle burgerlijke persoonlijke vorderingen, 
dit wil zeggen de vorderingen die de persoon of de ~oerende goede-
ren (catheilen) van geestelijken tot voorwerp hadden, ingesteld te 
worden voor de kerkelijke rechtbank (32). In de rechtspraak van de 
officialiteiten vindt men dan ook talrijke veroordelingen van gees-
telijken tot het nakomen van een persoonlijke verplichting, meestal 
het betalen van hun schulden (33). 
(31) A. ANSELMO, Tribonianus belgicus, p. 342 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, 
Les officialités, p. 92. 
(32) R. GENESTAL, Le privilegium fori en France du décret de Gratien 
à la fin du XIVe siècle, 2 delen, Parijs, 1921-1924. P. FOUR-
NIER, Les officialités au moyen age, p. 65 ; A. LEFEBVRE-TEIL-
LARD, Les officialités, p. 93 ; J. BUNTINX, De Audientie, p. 229 
J.J.E. PROOST, Les tribunaux ecclésiastigues, p. 44. Over het 
onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke vorderingen : Cfr. 
supra, deel IV, hfst. I, titel II, rubr. I. 
(33) Bv. : Off. Gent 18 februari 1569, RAG., Bisdom Gent, nr. 363 B, 
f. 16 : veroordeling van Joannes Christiaens, pastoor van Aar-
sela, tot betaling van zijn schulden ; Off. Gent 3 oktober 1572, 
Ibidem, nr. 364 B, f. 8v 0 : veroordeling van, Jacob de Dorpere·; 
pastoor te Kanegem tot betaling van Z1Jn schulden ; Off. Gent 
26 juni 15J3, Ibidem, nr. 364 B, f. 31 : veroordeling van Petrus 
... I ... 
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De wereldlijke rechtbanken waren in principe niet bevoegd uitspraak 
te doen over de persoonlijke vorderingen tegen geestelijken in ver-
band met hun persoon of hun roerende goederen (catheilen). vlerd een 
geestelijke voor een wereldlijke rechtbank gedaagd voor een persoon-
lijke vordering dan kon hij een declinatoire exceptie inroepen (34). 
De geestelijken waren hiertoe zelfs verplicht (35). 
De kerkelijke rechtbank kon de wereldlijke rechtbank verzoeken af 
te zien van de vervolging (36). 
In de 16de-17de eeuw was de bevoegdheid van de kerkelijke rechtban-
ken om kennis te nemen van de persoonlijke vorderingen tegen geeste-
lijken niet meer absoluut. Het principe kende verscheidene uitzon-
deringen. Vooreerst konden de geestelijken - handelaars het privi-
legie niet meer inroepen voor alles ,.,rat hun handel betrof (37). 
Vervolgens konden de wereldlijke rechtbanken kennis nemen van alle 
vorderingen in verband met de nalatenschappen die in hun rechtsgebied 
waren opengevallen ook al was de erflater een geestelijk (38), of al 
... I . .. 
Verbeke, pastoor te Sint-Baafs-Vijve tot betaling van Z1Jn 
schulden. Zie eveneens Ibidem, 363 B, f. 16, 79 en 364 B, f. 
51V 0 ; Off. Brug~e 22 februari 1591, A.B.B., Handelingen, B 86, 
f. 36v0 • 
(34) Vonnis Kortrijk 7 september 1513, RAK.SA.OA., Triage prov., nr. 
1024; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 27-.873 : Passchier Sal-
strate c. schepenen van Deinze gedaagden en Jan Fiers geïnti-
meerde (1532-1534) ; Vonnis Kortrijk 20 september 1550, RAK.SA. 
OA., nr. 20, f. 99-101 ; Vonnis Kortrijk 1 juli 1551, RAK.SA.OA., 
nr. 71, f. 246-247; Vonnis Kortrijk circa 1~56, RAK.SA.OA., nr. 
8, f. 186V 0 -187V 0 ; Parijs 27 mei 1)96, RAK.SA.OA., nr. 1990, 
f. 295V 0 -298v 0 • 
(35) Ibidem; Cfr. supra voetnoot nr. 12~ 
(36) Cfr. infra, rubr. IV, § 2. 
( 3 7) P. vl!ELANT, Generae le costume van Vlaenderen, p. 18 3 ; P. FOUR-
NIER, Les officialités au moyen age, p. 68-69 ; A. LEFEBVRE-
TEILLARD, Les officiali tés, p. 90 ; J. BUNTINX, De Audientie., 
p. 229. 
(38) Vonnis Kortrijk 2 april 1459, RAK.SA.OA., Triage prov., D+· 1024 
Vonnis Kortrijk 20 mei 1527, Ibidem ;. Vonnis Kortrijk 18 septem-
ber 1552, RAK. SA.OA., nr. 8, f. 53v 0 -57 ; Vonnis Kortrijk 29 
äpril 1558, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 203-204; Vonnis Kortri~ik 24 
juni 1565, RAK.SA.OA., nr. 11, f. 65v 0 -69. · 
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was de nalatenschap door een geestelijke aanvaard geworden (39). Zo 
aarzelden de pachters van de tiende penning niet om een priester, 
die geen poorter was van Kortrijk, en die goederen geërfd had van 
een Kortrijks poorter, te dagvaarden voor de Kortrijkse schepenbank 
ter betaling van de tiende penning. Deze vordering werd ingeleid 
door een clacht op de goederen van de nalatenschap (40). Ten derde 
werd in de 16de-17de eeuw in de rechtspraak van de wereldlijke recht-
banken geleidelijk aan een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
zuiver kerkelijke goederen van een geestelijke - namelijk deze welke 
hij nodig had voor de kerkelijke eredienst - en anderzijds zijn tij-
delijke (temporele) goederen. De wereldlijke rechtbanken achtten 
zich bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen die de tijdelijke 
goederen van de geestelijken tot voorwerp hadden, ook wanneer deze 
goederen catheilen waren (41). Dit onderscheid en deze bevoegdheid 
van de wereldlijke rechtbanken werd bekrachtigd in verscheidene ge-
homologeerde costumen (42). 
Tenslotte zouden volgens P. Wielant en J. De Damhouder de wereldlij-
ke rechtbanken bevoegd ge't'leest zijn om kennis te nemen van alle vor-
deringen ingesteld tegen geestelijken omwille van huurgeschillen (43). 
In de rechtspraak van de rechtbanken in de kasselrij Kortrijk vonden 
(39) Off. Doornik 24 augustus 1420, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 283-
283V0 ; Off. Doornik 22 maart 1446, Ibidem, f. 282-283 ; A. 
LEFE:SVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 100. 
(40) Vonnis Kortrijk 20 september 1550, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 99-
101. Zie eveneens Off. Doornik 17 juni 1448, RAK.SA.OA., nr. 
1990, f. 280v0• 
(41) Vonnis Kortrijk 7 september 1513, RAK.SA.OA., nr. 2082, f. 61 
en RAK., Triage prov., nr. 1024; Vonnis Kortrijk 1 juli 1551, 
RAK.SA.OA., nr. 71, f. 246-247 ; Vonnis Kortrijk circa 1526, 
RAK.SA.OA., nr. 8, f. 186v 0 -187v0 ; Vonnis Kortrijk 8 november 
~' RAK.SA.OA., nr. 24, f. 44-46V0 ; Vonnis Kortrijk 11 mei 
1221, Ibidem, f. 134V0 ; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 27.873 
Passchier Salstrate priester c. schepenen van Deinze geël.aagden 
en Jan ]1iers, gein timeerde ( 1532-1534). 
(42) Costumen ~rugge, XXV, 11 ; Costumen Oudenaarde, V, 7 ; Costumen 
Dendermonde, IV, 6 ; Costumen Gent, IV, 5. 
(43) P. v!IELANT, Generaale costumen van Vlaenderen, p. 180 ; ID., 
Practycke civile, V, 5 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke civile, 124. 
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we hiervan geen sporen. 
De jurisdictie van de kerkelijke rechtbanken over geestelijken voor 
persoonlijke vorderingen gold eenzijdig ; ze betrof alleen het ge-
val dat de geestelijke ver,-ïeerder was in het proces en niet het ge-
val dat hij als eiser optrad. Als eiser diende een geestelijke zijn 
vorderingen tegen leken voor de gewone wereldlijke rechtbank in te 
stellen (44)• Het ]rivilegium fori gold niet voor zakelijke vorde-
ringen, d.w.z. vorderingen welke onroerende goederen en rechten tot 
voorwerp hadden. Voor deze vorderingen was alleen de wereldlijke 
rechtbank van de plaats waar het onroerend goed gelegen was bevoegd 
(45). Zo vorderde meester v!illem Tsantele, priester, omstreeks 1591 
van Jan Bertram, priester en kanunnik, de betaling van een ervelijke 
rente, staande op een huis gelegen te Kortrijk, voor de Kortrijkse 
schepenbank (46). 
Op strafrechtelijk gebied betekende het privilegium fori van de 
geestelijken dat in principe al hun misdrijven door de kerkelijke 
rechtbanken dienden behandeld te worden (47). Dit gold zowel voor 
(44) Vonnis Kortrijk 19 april 1556, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 168-170 ; 
Vonnis Kortrijk 11 mei 1585, RAK.SA.OA., nr. 12, f. 42V 0 -43V 0 
Vonnis Kortrijk 8 juli 1588, Ibidem, f. 129v 0 -130v 0 ; Vonnis 
Harelbeke 14 december 1541, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 9, f. 
47V 0 ; Vonnis Harelbeke 2? maart 1556, RAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 10, f. 17. 
(45) J. BUNTINX, De Audientie, p. 234-235 ; H.J. ELIAS, Kerk en Staat, 
p. 234 ; J.J.E. PROOST, Les tribunaux ecclésiastigues, p. 44 ; 
F. ZYPAEUS, Notitia .iuris beltdci, p. 24 ; P. HIELANT, Practycke 
civile, V, 5 ; J. DE D-~1HOUDER, Practycke civile, 124 ; Orf. 
Doornik 1 maart 1426, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 284v 0 -285; Off. 
Doornik 28 mei 1451, Ibidem, f. 287-287v 0 • 
(46) Vonnis Kortrijk 1 maart 1550, RAK.SA.OA., nr. 12, f. 199V 0 -200. 
(47) J. BUNTINX, De Audientie, P• 228-229 ; H.J. ELIAS, Kerk en Staat, 
p. 232-235 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 101 ; 
J. PROOST, Les tribunaux ecclésiastigues, p. 48; ARA., RK., 
nr. 13.823, BRK 1548-1550, f. 14V0 : een geestelijke, die wegens 
een misdrijf door de ·hoogbaljuw van Kortrijk aangehouden \vas, 
werd overgemaakt aan het kapittel van Sint-Pieter te Rijsel. Zie 
eveneens .ARA. , RK. , nr. 13.824, BRK 1555-1558, f. 3 5v 0 -38v0 • 
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misdrijven van gemeen recht (48), misdrijven begaan in de uitoefe-
ning van hun ambt (49) als tuchtmisdrijven (50). 
Ook op strafrechtelijk gebied gold het privilegium fori van de gees-
telijken niet meer absoluut. In de 16de-17de eeuw waren er op dit 
principe enkele uitzonderingen. Op de eerste plaats waren de gees-
telijken volgens de vorstelijke verordeningen van 18 juni 1537 en 
27 november 1548 onderworpen aan alle plaatselijke politieverorde-
(48) Off. Gent 15 oktober 1574, RAG., Eisdom Gent, nr. 364 E, f. 63v0 : 
Franciscue van vfinghene, pastoor te vlaregem wordt vervolgd omdat 
hij in zijn huis een bijzit hield. Boeten opgelegd door de of~ 
ficiali tei t van Doornik \-.regens slagen en ver\vondingen toegebracht 
door geestelijken: A.D.N., 14 G 101, f. 104: veroordeling van 
Andreas Lambrecht, geestelijke van Beveren-Leie wegens een vecht-
partij in een herberg ; Ibidem, f. 41 : veroordeling van Johannes 
Herreweghe van Kortrijk om1-rille van het toebrengen van opzette-
lijke slagen en verwondingen; A.D.N., 14 G 102, f. 66v 0 :ver-
oordeling van twee priesters van Menen die gevochten hadden. Off. 
Brugge 17 maart 15~, A.E.E., Handelingen, E 86, f. 20 : vero~ 
deling van een geestelijke uit Brugge wegens fornicatie ; ~ 
Brugge 9 juli 1590, Ibidem, f. 30 : veroordelingen van een gees-
telijke wegens sexuele betrekkingen met zijn meid. 
(49) Off. Gent 2 december 1575, RAG., Eisdom Gent, nr. 364 E, f. 96 : 
aan Adrianus Goeman, pastoor van Machalen wordt de boete kwijt-
gescholden die hij opliep wegens de inzegening van een huwelijk 
waarbij een afroeping werd nagelaten; A.D.N., 14 G 101, f. 83v 0 : 
Judocus De Poitiers, pastoor van Aalbeke, wordt gestraft door de 
officiali tei t van Doornik om een huvJelijk ingezegend te hebben 
niettegenstaande er verzet was ; A.D.N., 14 G 102, f. 107 : een 
priester van Helcin werd gestraft door de officialiteit van Door-
nik om nagelaten te hebben de mis te celebreren. 
(50) RAG., Eisdom Gentt nr. 2213 : Guillaume Van den Bogaeràe, pas-
.toor van Deinze wordt omstreeks 1617 door de magistraat van 
Deinze aangeklaagd bij de officialiteit van Gent wegens wange-
drag, drankzucht, verdachte omgang en beledigingen van de ma-
gistraat; A.D.N., 14 G 101, f. 103v0 : Johannes Vandererve, 
priester en kapellaan te Deerlijk, wordt gestraft <loor de ·.of-
ficialiteit van Doornik wegens alcoholisme (herhaaldelijk be-
zoeken van herbergen en dronken rondlopen). 
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ningen (keuren). Overtredingen hiervan door geestelijken konden 
door de plaatselijke wereldlijke rechtbanken gesanctioneerd \vorden. 
De boeten die hiervoor opgelegd werden konden door de wereldlijke 
gerechtsinstanties geïnd 'IJmrden door beslag te leggen op de tijde-
lijke goederen van de geestelijken (51). 
Ten t\veede konden de vlereldlijke rechtbanken de geestelijken straf-
fen die zich hadden schuldig gemaakt aan een aan de vorst "voorbe-
houden geval". Daar de Kortrijkse schepenbank tot 1540 de bevoegd-
heid bezat om van de aanslagen op vorstelijke gerechtsofficieren ken-
nis te nemen, aarzelden de Kortrijkse schepenen vóór 1540 ook niet om 
een geestelijke die een vorstelijk gerechtsofficier gekwetst had te 
straffen (52). 
Ten derde konden de geestelijken voor de wereldlijke rechtbank ge-
daagd worden om submissie en versekerthede te geven (53). Tenslotte 
kon de wereldlijke rechtbank kennis nemen van delicten gepleegd door 
geestelijken wanneer de geestelijke wegens het delict door de bis~ 
schop ontwijd werd (54). 
Rubriek II. DE BEVOEGDHEID RATIONE ~~TERIAE 
Ratione materiae vlaren aan de kerkelijke rechtbanken alle zaken, 
die een verband hielden met het geloof, de sakramenten en de discipline 
(51) Verordening van 18 juni 1531, Placc. Vl., I, p. 60-61 ; Verorde-
ning van 27 november 1548, Placc. Vl., I, p. 64-67; Mechelen 
3 juni 1536, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 326v 0 -330v 0 • 
(52) Vonnis Kortrijk 22 april 1532, RAK., Triage prov., nr. 1024; 
Gent 20 oktober 1535, RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 425; Meche-
len 1 november 1536, Ibidem, RP~.SA.OA., nr. 917, f. 93. 
(53) - P. '.JIELANT, Generaale costume van Vlaanderen, p. 180 ; ID., 
Practycke civile, V, 5 ; J. DE DA~ffiOUDER, Practycke civile, 
124; Off. Doornik 6 november 1421, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 
285V 0 -286. Zie eveneens Ibidem, f. 281-281V 0 • 
-Over deze submissie en versekerthede zie deel IV, hfst. II, 
titel I, rub~. I, § 1, I, 13. 
(54) A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 104-105 ; J.J.E. 
PROOST, Les tribunaux ecclésiastigues, p. 55 ; Verordening 29 
april 1550, Placc. Vl., I, p. 161 ; Verordening 25 september 
jjjQ, Placc. Vl. 9 I, p. 192; Verordenin~ van 5 juli 1570, art, 
48, Placc. Vl., V, p. 163. 
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binnen de katholieke gemeenschap voorbehouden. Deze bevoegdheid 
gold zo,vel voor de geestelijken als voor de leken (55). 
Deze bevoegdheid ratione materiae heeft in de middeleeuwen en de 
moderne tijden een belangrijke evolutie ondergaan die · nauw samen-
hing met de wijzigende verhouding tussen Kerk en Staat. Het chris-
telijk geloof was één van de ordehandhavende faktoren van de toen-
malige maatschappij. Teneinde deze openbare orde te handhaven heb-
ben de vorsten en de andere wereldlijke overheden zich meer en meer 
ingelaten met zaken die traditioneel tot de kerkelijke bevoegdheid 
behoorden. De kerk anderzijds steunde op de vorsten teneinde haar 
bevoorrechte positie niet te verliezen (56). Zo werd de ketterij en 
toverij, zuivere geloofsk\vesties, door beiden hardnekkig bestreden. 
Beiden spanden zich in om de zondagsheiliging en de sexuele moraal 
te doen eerbiedigen (57). Dit groter ingrijpen van de wereldlijke 
macht bracht een uitbreiding van de bevoegdheid van de wereldlijke 
rechtbanken met zich mede. Op verscheidene vlakken hebben de kerke-
lijke rechtbanken een concurrentieel optreden van de wereldlijke 
rechtbanken moeten dulden. Sommige bevoegdheden gingen definitief 
over in handen van deze \vereldlijke rechtbanken. Alleen op het vlak 
van de huwelijkszaken hebben de kerkelijke rechtbanken geen concur-
rentieel optreden moeten dulden. 
De bevoegdheid van een kerkelijke rechtbank in een bepaalde syste-
matiek onderbrengen is geen gemakkelijke opgave. In de · 16de en de 
17de eeuw kende men geen rigoureuze classificatie. De keuze van een 
bepaald systeem hangt nauw samen met het standpunt waarop men zich 
(55) P. FOURNIER, Les officialités au moyen age, p. 82 ; A. LEFEBVRE-
TEILLARD, Les officialités, p. 107 ; J. BUNTINX, De Audientie, 
p. 231-232 ; L.E. HALKIN, La compétence criminalle des tribunaux 
ecclésiastigues liégeois au début du XV~Ie siècle, p. 761-802 ; 
J.J.E. PROOST, Les tribunaux eoolésiaetigues, p. 34. 
(56) H.J. ELIAS, Kerk en Staat in de Zuideli:ke Nederlanden onder de 
regering der aartshertogen Albreoht en Isabella 15 8-162 , 
Antwerpen, 1931 ; J. DE BROU\•IER, De kerkelijke rechtspraak, I, 
p. 274-276. 
(57) H.J. ELIAS, Kerk en Staat, p. 11-45 en p. 253-254. 
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plaatst (58). Het opzet van deze studie bestaat er vooral in de 
raakvlakken tussen de bevoegdheid van de wereldlijke en de kerke-
lijke rechtbanken aan te duideno Daarom hebben we in deze studie 
de bevoegdheid ingedeeld zoals bij de wereldlijke rechtbanken, en 
hebben wij een onderscheid gemaakt tussen burgerlijke zaken en straf-
zaken wel wetende dat sommige feiten soms aanleiding gaven zowel tot 
burgerlijke als tot strafvorderingen (59)o 
Alhoewel deze systematiek voor kritiek vatbaar is, heeft ze het voor-
deel dat ze een gemakkelijke vergelijking tussen de bevoegdheid van 
de kerkelijke rechtbanken enerzijds en de wereldlijke rechtbanken an-
derzijds mogelijk maakt. 
§ 1. Rechtspraak in burgerlijke zaken 
-----~-"-----~----~------------------~ 
De kerkelijke rechtbanken waren vooreerst bevoegd voor alle ge-
schillen in verband met de sakramenten. In de praktijk beperkte zich 
dit tot de geschillen in verband met het sakrament van het huwelijk 
(60). De kerkelijke rechtbank was exclusief bevoegd om te oordelen 
over de geschillen in verband met de huwelijksband. Op deze wijze 
behandelde hij, zo'\vel in hoofdorde als bij vlij ze van prejudicieel ge-
schil (61), alle vorderingen in verband met het bestaan, de nietigheid 
(58) Ua.nneer men alleen de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbank 
inzake huwelijk bestudeert zal men onder hu,velijkszaken niet al-
leen de geschillen omtrent de geldigheid van het hmvelijk doch 
eveneens de strafrechtelijke overtredingen van de huwelijksmo-
raal onderbrengen. Bvo : overspelr fornicatie, enz ••• Zie bv. 
J. DE BROUVJER, De kerkeli.ike rechtspraak, I, p. 119-145. 
(59) Bv. : clandestien gesloten huwelijken~ vorderingen tot erkenning 
van vaderschap. 
(60) A. LEFBBVRE-TEILLARD, 1.§s offj.cialj._tfê,, p. 107 ; P. FOURNIER, 
Les officialités au mo~en äge, p. 83. 
(61) Ibidem ; J. BUNTINX, De Audientie, Po 232 ; J.J.E. PROOST, ~ 
tribunaux ecclésiastiquesf p,, 34~-36 ; !2.!!!!is Kortri.ik 16 septem-
ber 1560, RAKoSA.OA., nr~ 24, f. 90; "vlant was notoire dat den 
weerlicken juge gheen regardt noch kennesse es nemende up zulcke 
ghepretendeerde hu>velick in materie van successien als danof 
gheen jugen wezende, nemaer den bisschop ofte officiaal van den 
gheestelicken hove ; mitsdien zouden zij verweerders alvooren 
moeten procederen ter validiteyt ofte invaliditeyt van het ge-
• .. /· ... 
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\t 
en de ongeoorloofdheid van het huwelijk. , .. 
De geschillen in verband met het bestaan van het huwelijk kwamen in 
hoofdzaak neer op het erkennen van clandestien afgesloten huwelijken. 
Deze hm1elijken waren ongeoorloofd doch op geldige wijze afgesloten. 
Indien het bewijs werd geleverd, werden de echtgenoten door de kerke-
lijke rechtbank veroordeeld tot regularisering van hun huwelijk en 
meestal tot betaling van een geldboete (62). 
De nietigverklaring van het huwelijk kwam eveneens exclusief toe aan 
de kerkelijke rechtbanken. Het verzoek tot nietigverklaring steunde 
op de zogenaamde dirimerende of nietigverklarende huwelijksbeletsels 
zoals bijvoorbeeld verwantschap, bigamie, onbekwaamheid, impotentie 
(63) of op nietigheden in de vorm van de huwelijksafsluiting (64). 
De vorderingen in verband met de ongeoorloofdheid van het huwelijk 
steunden op de zogenaamde prohibitieve of verbiedende huwelijksbe-
letse+s, zoals het feit dat er reeds een verloving was afgesloten 
met een andere partner, het feit dat er reeds met een andere partner 
geslachtsbetrekkingen werden onderhouden, het feit dat het hm·relijk 
niet op de voorgeschreven wijze werd afgekondigd of de toelating van 
de èigen pastoor niet werd bekomen (65). Het bestaan van deze huwe-
... I u •• 
pretendeerde hmrelick voor den voorseiden gheestelicken juge als 
alleen danof juge competent." 
(62) A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 108; J. DE BROUl:JER, ~ 
kerkelijke rechtspraak, I, p. 132~133 en II, p. 340. Voorbeelden 
i.v.m. de kasselrij Kortrijk: A.D.N., 14 G 101, f. 91v 0 en 106v0 : 
geldboete wegens een geheim hu\'Jelijk te Kortrijk ; A.D.N., 14 G 
102, f. 46 : geldboete \'legens een geheim huwelijk te Dottenijs. 
(63) A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 108 ; J. DE BROUvJER, 
De kerkelijke rechtspraak, I, p. 134-135 en II, p. 362, 368, 377, 
382, 384 en 386; A.B.B., Handelingen, B 86, f~ 2v 0 , 4v 0 , 5v 0 -6, 
13. Vle vonden geen voorbeelden in verband met de kasselrij Kor-
trijk. 
(64) Bv. : afsluiten van een huwelijk voor een bedienaar van een ket-
terse eredienst: A.B.B., Handelingen, B 86, f 1v 0 (6 september 
1585) en f. 4v 0 (26 april 1586). 
(65) Bv. : Off. Gent 24 februari 1556, RAG., Bisdom Gent, nr. 364 B, 
f. 103v 0 : verzet tegen een voorgenomen huwelijk wegens huwelijks-
belofte aan, en geslachtsbetrekkingen met een andere partner, 
Andere voorbeelden evenwel niet in verband met de kasselrij Kor-
trijk : J. DE BROUvlER, De kerkeli.ike rechtspraak, I, p. 130-132. 
--------------------- ----------~ 
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lijksbeletsels tastte de geldigheid van het huwelijk niet aan vlau-
neer het reeds werd afgesloten. Voor het huwelijk gaven ze echter 
aanleiding tot verzet tegen het voorgenomen huwelijk. Om dit verzet 
te ontkrachten diende men een vordering in te stellen bij de officia-
li teit (66). vlie onrechtmatig verzet had aangetekend tegen een voor-
genomen hmvelijk werd door de officiali te i t beboet ( 67). Het bestaan 
van nietigverklarende of verbiedende huwelijksbeletsels kon eveneens 
een strafvervolging door de promotor van de officialiteit met zich 
meebrengen (68) .. 
De exclusieve bevoegdheid van de kerkelijke rechtbank voor hmvelijks-\ 
zaken bracht eveneens de bevoegdheid mee om te oordelen over geschil-
len die hiermede min of meer direct verbonden waren : de verloving, 
de scheiding tussen twee echtgenoten en de wettigheid van de kinde-
ren. :De vorderingen in verband met verlovingen konden tot voorwerp 
hebben het erkennen van een huwelijksbelofte, het nakomen van deze 
huwelijksbelofte of de ontbinding ervan met wederzijdse toestemming 
of wegens een ernstige reden.. Op strafrechtelijk gebied konden deze 
vorderingen kerkelijke straffen meebrengen wegens het verbreken van 
de huwelijksbelofte zonder de toestemming van de officialiteit, het 
niet-nakomen van de huvrelijksbelofte binnen een bepaalde termijn of 
het onderhouden van geslachtsbetrekkingeno De verbreking van de ver-
loving door de kerkelijke rechtbank kon een grond opleveren tot be-
taling van schadevergoeding door diegene van de partners die schuldig 
(66) Ibidem; Off. Bru,Q;ge 14 november 1587~ A.B.B., Handelingen, B 86, 
.f. 12. 
(67) A .. D,.N., 14 G 102~ f. 77 : boete wegens onrechtmatig verzet tegen 
het huwelijk van Laurens de Vliegher, inwoner van Kortrijk. 
(68) Bv. : Off. Brugge 14 ....l.~lL 1589, A.B.B., ~ilingen, B 86, f. 22 
veroordeling tot een boete wegens het sluiten van een hu>veli:ik 
zonder dat de vereiste afkondigingen ged:aan werden.; Off. Brugge 
11 mei 1590, Ibidem, f. 28V 0 ~ v-eroordeling tot een ooete wegens 
het afsluiten van een huwelijk zonder de toelating van de pas-
toor van de parochie 'vaar men woonde. Zie eveneens de voorbeel-
den vermeld in voetnoot 62. 
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was aan de verbreking (69). 
De scheiding tussen twee gehuwden behoorde eveneens tot de bevoegd-
heid van de kerkelijke rechtbank dit omwille van de verbondenheid 
met de onverbreekbaarheid, één van de fundamentele beginselen van 
het huwelijk. De kerkelijke rechtbank stond deze scheiding toe wan-
neer het verder samenleven tussen de echtgenoten werkelijk onmoge-
lijk was gevrorden. De scheiding had op de eerste plaats tot gevolg 
dat de echtgenoten afzonderlijk mochten wonen en de gemeenschappe-
lijke goederen verdeeld mochten worden (70). Op basis van een door 
(69) -A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 110 ; J. DE BROU\·lER, 
De kerkelijke rechtspraak~ II, p. 165-166, 171, 181, 186, 207, 
211, 217-218~ 221, 240~241 ; J.J.E. PROOST~ Les tribunaux ec-
clésiastiques, p. 35. 
-Voorbeelden: Off. Gent 7 oktober 1569, RAG., Bisdom Gent, nr. 
363 B, f. 34 : Joannes Tytgat en Joanna Scots van Sint-Baafs-
vijve moeten binnen 15 dagen hun huwelijk afsluiten op straffe 
van een boete ; Off. Gent_20 november 1570, Ibidem, f. 79V 0 -
80 : Egidius de Pape en Johanna Smeyers uit Drongen worden be-
boet om hun huuelijk niet binnen een bepaalde termijn afgeslo-
ten te hebben ; Off. Gent 19 maart 156~, Ibidem, f. 21 : de 
huwelijksbelofte tussen Catharina, vreduwe van Judocus Maes, en 
Stephanus Van Bast uit Tielt wordt verbroken wegens te nauwe 
verwantschap ; v1egens geslachtsbetrekkingen en concubinaat 
moeten ze zes ponden parisis betalen ; Off. Doornik 14 mei 
~' RAK.SA.OA., nr. 1990~ fo 289v 0 -290 :nietigverklaring van 
de huwelijksbelofte tussen Joos Van Kesnoot en Jane Pype van 
Hervik wegens simpelheyt; OfL Doornik 15'JO, A.D9N., 14 G 104, 
f. 32V 0 ~ Egidius van Roche uit Kortrijk 9 die plotseling zijn 
verloving verbrak, w·ordt beboet met zesentvTintig ponden parisis; 
A.DoN., 14 G 102, f. 89 ~boete wegens het afsluiten van een 
geheime verloving~ Gelijkaardige vonnissen in dergelijke zaken 
evenwel niet in verband met de kasselrij Kortrijk vindt men 
in: A.B.B., H%!1delingen? B 86, f. 7v 0 , 17, 23, 42 en 46 : 
ontbinding van huwelijksbelofte 7 Ibidem, f. 23 : veroordeling 
tot het afsluiten van een.l;l.uwelijk. 
(70) - A. LEFEBVRE-TEILLARD~ Les officialités, p. 110-111 ; J. DE 
BROUvlER 1 De kerkelijke rechts]raak, I~ p. 138-140 en II, p. 
514-515 ; M. CLOETv Het kerkelijk leven in een landelijke de-
kentá, p. 441-442. 
-Voorbeelden: Off. Gent 4 maar~-jj~9, RAG., Bisdom Gent, nr. 
363 B, f. 17V 0 ; ~Gent 28 januari 1570, Ibidem, f. 50V 0 ; 
Off. Brugg-e 26 juJá_ .15.86, A.B.B., ;Ii_~ndelingen, B 86, f. 6 ; 
Off. Brugge 5 september 1~, Ibidem, f. 6v 0 ; Off. Brugge 9 
juli 1588, ]È~, fo 14V 0 -15v 0 • (De vonnissen van de officia-
liteit van Brugge hebben geen betrekking op de kasselrij Kor-
trijk.) 
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de kerkelijke rechtbank uitgesproken scheiding kon de echtgenoot, 
in wiens voordeel de scheiding uitgesproken was, bij de wereldlij-
ke rechtbank een deel van de goederen, en, indien nodig, levensonder~ 
houd voor zich opeisen (71). Zo vroeg Pieryne Vlays, die omstreeks 
1573 van de officialiteit van Doornik de scheiding van haar echtge-
noot Vlillem de Cueninck bekomen had, aan de schepenbank van Kortrijk 
dat deze haar echtgenoot zou veroordelen tot het afstaan van een deel 
van de meubelen en het betalen van levensonderhoud (72). De kerke-
lijke rechtbank hield zich niet alleen bezig met aanvragen tot schei-
ding. Op vordering van de promotor of een echtgenoot behandelde hij 
eveneens de gevallen van feitelijke scheiding. De echtgenoten werden 
verplicht het echtelijk leven te hervatten, en meestal beboet om dit 
verbroken te hebben (73). 
De kerkelijke rechtbanken behandelden in principe eveneens geschil-
len in verband met de vrettigheid van de kinderen omdat deze geschil-
len een onmiddellijk verband hielden met de geldigheid van het huwe-
lijk. Praktisch gezien rees dit probleem slechts op bij de betvlis-
ting van erfenissen. In dit geval konden de v1ereldlijke rechtbanken 
zelfs niet bij l-rijze van prejudicieel geschil van deze geschillen ken-
nis nemen (74). 
Tenslotte namen alleen de officialiteiten kennis van de vorderingen 
(71) J.J.E. PROOST, Les tribunaux ecclésiastiques, p. 37. 
(72) Vonnis Kortri.ik circa 1572, RAK.SA.OA., nr. 10, f .• 230-234 ; RAG., 
Raad van Vlaanderen, nr. 24 .• 155. Zie ook Vonnis Kortrijk 20 
april 1554, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 112v0 -113. . 
(73) -.A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 111-112 ; J. DE 
BROUvJER, De kerkelijke rechtspraak, I, p. 135-'i36 en II, p. 
387-388, 390-391 en 392-393. 
- Voorbeelden : Off. Gent 14 oktober 122.2,, RAG., Bisdom Gent, 
nr. 364 B, f. 36v 0 : Catharina Van de Halle moet een einde 
maken aan de scheiding met haar echtgenoot ; Off. Gent 17 no-
vember 1570, Ibidem, f. 79V 0 : Ca tharina Sl-revers moet terugke-
ren naar haar echtgenoot Jeannes Vandenhove. 
(74) Vonnis Kortrijk 16 september 1560, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 86v 0 -
90V0-· 
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tot erkenning of ontkenning van vaderschap (75). Omstreeks 1559 
eiste Regyne Paige voor de Kortrijkse schepenbank op tegeneis dat 
't-lillem Vanderhaeghen zou erkennen dat hij de vader vlas van haar 
kind. De verweerder op tegeneis wierp hiertegen op dat hij op deze 
tegeneis niet hoefde in te gaan daar de eiseres op tegeneis dit 
niet kon vorderen bij een wereldlijke rechtbank. De Kortrijkse 
schepenen gaven de verw·eerder op tegeneis gelijk (76). De vordering 
tot erkenning van vaderschap kon voor de officiali tei t zovrel op 
burgerlijk als op strafrechtelijk vlak bijkomende vorderingen ople-
veren. Op burgerlijk vlak konden deze vorderingen tot erkenning van 
vaderschap gepaard gaan, ingeval van zwangerschap, met een vordering 
tot betaling van kraamkosten en levensonderhoud, of, ingeval van de-
floratie, tot betaling van een bruidsschat. Op strafrechtelijk ge-
bied kon de promotor de bestraffing van de ongeoorloofde geslachta-
betrekkingen (fornicatie, overspel) of van verkrachting eisen (77). 
De schepenbanken in de kasselrij Kortrijk konden als wereldlijke 
rechtbanken geen kennis nemen van de vorderingen tot vaderschapser-
kenning of -ontkenning. Ze waren echter wel bevoegd om kennis te 
nemen van de vorderingen tot levensonderhoud voor de natuurlijke kin-
deren (78) en de vorderingen tot schadevergoeding '"egens defloratie 
(79). 
(75) J. DE BROU\·JER, De kerkeli.ike rechtspraak, I, p. 128-130 en II, 
p. 261-293 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 115 ; 
Off. Brugge 27 oktober 1589, A.B.B., Hru1delin~en, B 86, f. 26. 
(76) Vonnis Kortri~k 9 december 1559, RAK.SA.OA., nr. 20, f, 106-
1 06v 0 • Zie eveneens Vonnis Kortri.ilc 6 ~uli 1556, RAK. SA. OA. , 
nr, 41, f, 269V 0 -270v 0 • 
(77) Off. Gent 14 mei 1569, RAG., Bisdom Gent~ nr. 363 B, f, 24 ; Off. 
Brugge 6 september 1585, A.B.B., Handelin~en, B 86, f. 1 ; Off, 
Brugge 27 oktober 1589, A.B.B., Handelingen, B 86, f, 26. 
(78) Vonnis Kortri~k 27 juni 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 140 ; ~ 
nis Kortrijk 24 september 1557, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 159 ; ~ 
nis Kortrijk 12 september 1558, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 216-216v 0 
en 22, f. 88; Vonnis Kortri.ik ?1 maart 1567, R.AK.SA.OA., nr. 11, 
f, 223-224; Vonnis Kortrijk 9 december 1559, RAK.SA.OA., nr. 20, 
f. 106-106v 0 ; Vonnis Kortrijk 19 mei 1584, RAK.SA.OA., nr. 
2062, f. 271. . 
(79) Vonnis Kortrijk 27 juni 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 140 ; ~ 
nis Kortrijk 31 maart 1567, RAK.SA.OA., nr. 71, f, 223-224 ; 
Vonnis Kortrijk 10 april 1570, RAK.SA.OA., nr. 10, f. 108v 0 -109. 
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Geschillen omtrent de materiële gevolgen van het hu\velijk zoals 
huwelijksgiften, verdeling van de huwelijksgemeenschap, vruchtgebruik 
werden alleen door de schepenbanken en leenhoven in de kasseirij be-
handeld. De kerkelijke rechtbanken kwamen hiervoor op geen enkele 
wijze tussen (80). 
In de 16de en de 17de eeuw was de bevoegdheid voor de geschillen 
in verband met de beneficiale zaken in principe verdeeld tussen de 
kerkelijke en de wereldlijke rechtbanken. De kerkelijke rechtbanken 
namen kennis van de petitoire vorderingen ; de wereldlijke rechtban-
ken namen kennis van de possessoire vorderingen (82). In Vlaanderen 
waren het niet de ge,vone schepenbanken doch was het de Raad van Vlaan-
deren die kennis nam van de bezitsvorderingen in verband met de bene-
ficiale zaken dit krachtens de bijzondere bescherming of sauvegarde 
die de geestelijken of kerkelijke instellingen genoten vanwege de 
vorst, of krachtens het principe dat de vorst be"Taarder \vas van de 
openbare orde (83). 
Het onderscheid tussen petitoire en possessoire vorderingen om de 
(80) Cfr. supra, titel I, rubr. I, § 1, II, 16, 21 en 24. 
(81) Over het begrip benificiale zaken : A.. DELVAULX, De beneficiis 
libri IV, Venetië, 1645. 
(82) -Verordening van 20 mei 1497., Placc. Vl., I, p. 211 ; Decreten 
synode van Kamerijk val'!. oktober 1586~ tit .• XXII, cap. 9, 
Placc. Vl., II, p. 83 ; J.J.E. PROOST, Les tribunaux ecclésias-
tigues, p. 38-39 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 
113. 
- Voorbeeld van een proces voor de kerkelijke rechtbank over bene-
ficiale zaken: Off. Gent 15 oktober 1574, RAG., Bisdom Gent, 
nr. 364 B, f .• 63 ; Franciscus van Hinghene, pastoor van Haregem 
c .• erfgenamen van Hugolina Inghelbeens. Zie eveneens RAK., 
Scab. II. Suppl., nr. 79, f. 109v0 : geschil tussen de kapelaan 
en de koster van Z"1evezele over de kerkelijke diensten aldaar 
voor de kerkelijke rechtbank te Brugge. 
(83) Verordeningvan 20 mei 1497, Placc. Vl., I., p .• 211; Verordening 
van 24 juli 1565, Placc. Vl., II, p. 49 ; P. VJIELANT, Practycke 
civile, I, 12 en V, 5 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke civile, 41 en 
124; J. BUNTINX, De Audientie, p. 234-235 ; RAK., Kerkfabriek 
Harelbeke, nr. 2195 .• 
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wederzijdse bevoegdheid van de kerkelijke en de Hereldlijke recht-
banken te bepalen vlas evenwel vrij theoretisch. In de praktijk wer-
den er verscheidene vorderingen in verband met beneficiale zaken in-
gesteld voor de wereldlijke rechtbanken. Dit \·tas onder meer het ge-
val voor de vorderingen tot betaling van een rente gevestigd op een 
onroerend goed ter betaling van bepaalde kerkelijke diensten (84), 
de vorderingen tot betaling van de sommen bestemd voor het celebre-
ren van missen die in een bepaalde kapel "gefondeert" waren (85), de 
vorderingen tot betaling van de rechten die de meesters van een 
ambacht verschuldigd waren om de kosten te betalen van de kerkelij-
ke diensten in de kapel van hun ambacht (86), de vorderingen tot 
teruggave van zuiver kerkelijke goederen zoals kerken, klederen be-
stemd voor de eredienst en kerkelijke sieraden (87). 
Anderzijds probeerde men eveneens de beneficiale zaken op alle moge-
lijke manieren te beperken. Zo verzette Gillis Deveon zich omstreeks 
1573 bij de Raad van Vlaanderen tegen een dagvaarding van de officia-
liteit van Gent om te verschijnen omwille van de niet-betaling van een 
aantal broden voor de kerkelijke eredienst. Hij wierp op dat de vor-
dering een zuiver privaatrechtelijke eis inhield, die voor de wereld-
lijke rechtbank diende gebracht te v1orden. De bisschop en de offi-
ciaal van Gent vraren evenwel van oordeel dat de betaling verband 
hield met de kerkelijke eredienst en de parochierechten zodat de of-
ficialiteit hiervoor bevoegd was. De Raad van Vlaanderen stelde op 
(84) Vonnis Harelbeke 17 september 1555, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 
10, f. 10V0 ; Vonnis Kortrijk 5 september 1565, RAK.SA.OA., nr. 
11, f. 87-88v 0 ; Vonnis Kortri.ik 8 juli 1'588, RAK.SA.OA., nr. 12, 
f. 129V 0 -130V 0 • 
(85) Vonnis Kortrijk 5 september 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 120-121. 
(86) Vonnis Kortrijk 23 juli 1552, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 6v 0 -7V 0 • 
(87) Vonnis Kortrijk 12 juli 1585, RAK.SA.OA., nr. 12, f. 34-35V 0 
het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouvrekerlc van Kortrijk eist van 
Oste Beert de teruggave van "groote nombre van ornamenten van 
zelve kerke, zo cappen leeleken als anderssins" die è..e ver\·Teerèl.er 
in bewaring genomen had om ze te beveiligen tegen de rooftoch-
ten van de Spaanse soldaten. 
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15 juli 1573 de bisschop en de officialiteit in het ongelijk (ss). 
In de middeleeuwen behoorden processen over tienden uitsluitend 
tot de bevoegdheid van de officialiteiten, behalve wanneer het ging 
om geinfeedeerde tienden ; deze werden beschouvrd als lenen en het 
was het leenhof dat hiervan kennis nam (S9). 
In de 16de en de 17de eeuw hebben de kerkelijke rechtbanken een steeds 
groter wordende concurrentie van de wereldlijke rechtbanken moeten 
dulden. Geschillen in verband met geinfeedeerde tienden bleven be-
horen tot de bevoegdheid van de leenhoven (90). De schepenbanken 
namen kennis van de vorderingen tot betaling van de niet-geinfeedeer-
de tienden (91). Bovendien werd het niet-betalen van tienden als een 
bezi tastoornis aangezien waarvoor de Raad van Vlaanderen bevoegd vras 
(92). Van deze mogelijkheid \verd zeer veel gebruik gemaakt (9S). 
(SS) Gent 15 juli 1572, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. S.314/54. 
(S9) J. BUNTINX, De Audientie, p. 236 ; P. FOURNIER, Les officialités 
au moyen age, p, 82 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, 
p. 119-120. Voor de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbanken 
in de 16de eemr voor geschillen over tienden zie RAK.SA.OA., nr. 
24, f. 39-40 ; Getui~enverhoor Kortrijk van 22 oktober 1554, 
RAK.SA.OA., nr. 3. 
(90) A. ANSELMO, Tribonianus bel~icus, p. 6 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, 
Les officialités, p. 119-120. 
(91) -Vorderingen tot erkenning van een tiendrecht : Vonnis Kortrijk 
21 april 1550, RAK.SA.OA., nr, 71, f. 59-60 ; Vonnis Kortrijk 
2 augustus 15.52, RAK. SA.OA., nr. 8, f. 2-3V 0 ; Vonnis Kortrijk 
17 augustus 1556, Rf~.SA.OA., nr. 72, f. 140v 0 -141. Zie even-
eens RAK.SA.OA., nr. 11, f. 11v 0 en 145. 
- Vorderingen tot betaling van het tiendrecht : Vonnis Kortrijk 
2 juni 1557, RM{.SA.OA., nr. 72, f. 123-123v 0 ; Vonnis Kortrijk 
14 juli 155], Ibidem, f. 132 ; Vonnis Harelbeke 11 maart 1544, 
RAK,, Scab. II. Annexe, nr. 9, f. SO. 
(92) Verordeningvan 24 .juli 1565, Placc. Vl., II, p. 49: de \·rereld-
lijke rechtbanken blijven bevoegd "en matière possessoire de 
bénéfices et dismes possédées ou prétendues de gens séculiers, •• "; 
Verordening van 11 juli 1565, Placc. 11., III, p. 1358. 
(93) Cfr. infra, deel IV, hfst. II, titel X, rubr. I, § 1, II, 2. 
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Volgens de verordeningen van 7 juni 1554 kon de niet-betaling van 
tienden aanleiding geven tot een strafvordering. Deze straffen wer-
den door de vrereldlijke rechtbanken opgelegd (94). De kerkelijke 
rechtbanken konden evemvel een exco:mmunica tie uitspreken ( 9 5) • 
Tenslotte kan erop gelvezen worden dat de verordening van 1 oktober 
1520 verbood tienden te innen die toen nog geen veertig jaar ge1nd 
werden, en dat aan de kerkelijke rechters verboden werd kennis te 
nemen van vorderingen in verband met tienden die niet aan deze voor-
waarden beantwoordden, dit op straf van inbeslagneming van hun tij-
delijke goederen (96). 
Geschillen over testamenten hebben in de middeleeuwen aanlei-
ding gegeven tot verscheidene jurisdictiegeschillen tussen enerzijds 
de kerkelijke en anderzijds de wereldlijke rechtbanken (97). Er 
\varen immers verschillende standpunten. Sommige stonden de exclu-
s~eve bevoegdheid van enerzijds de kerkelijke rechtbanken en ander-
zijds de wereldlijke rechtbanken voor. Anderen zagen het meer in 
een bevoegdheidsverdeling : de kerkelijke rechtbanken waren bevoegd 
om te oordelen over de geldigheid van de testamenten; de vrereldlijke 
rechtbanken waren bevoegd om uitspraak te doen over de uitvoering 
van een testament. Nog anderen waren de mening toegedaan dat deze 
bevoegdheid mixti fori was en de onderlinge bevoegdheid van beide 
rechtbanken zo\vel voor wat betreft de geldigheid als de uitvoering 
van het testament geregeld werd door het systeem van de preventie (98). 
(94) Placc. Vl., I, p. 603-604 ; Verbodebrief Kortrijk 20 augustus 
1604, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
(95) Decreten synode van Kamerijk van oktober 1586, tit. XIV, Placc. 
~' II, p. 66-68. 
(96) Verordening van 1 oktober 1520, Placc. Vl., I, p. 598-600 ; In-
terpretatieve verordening van 15 september 1520, Placc. Vl., I, 
p. 600-603. 
(97) J.J.E. PROOST, Les tribunaux ecclésiastigues, p. 37-38. 
(98) Over deze standpunten zie : Ibidem ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, ~ 
officialités, P• 116-119 ; J. BUNTINX, De Audientie, p. 233-234; 
A. ANSELNO, Tribonianus belgicus, p. 78-79. 
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In verband met de kasselrij Kortrijk vonden \ve praktisch geen gege-
vens voor wat de kerkelijke rechtbanken betreft. Het enige gegeven 
is een vonnis van de officialiteit van Doornik van 12 december 1440 
waarbij de officiali te i t een geschil omtrent een testament verï·Tij st 
naar de Kortrijkse schepenbank, onder voorbehoud evenwel dat indien 
er een geschil oprees over de geldigheid van het testament dit ge-
schil door de officialiteit diende behandeld te worden (99). In de 
15de eeuvr stond derhalve de officiali tei t van Doornik het systeem 
voor van een bevoegdheidsverdeling. Of dit nog het geval \vas in de 
16de en 17de eeuw konden we bij gebrek aan gegevens niet achterhalen 
(100). In ieder geval namen de wereldlijke rechtbanken zonder enig 
voorbehoud kennis van alle geschillen inzake testamenten. Uit de 
rechtspraak van de schepenbanken en leenhoven in de kasselrij Kortrijk 
blijkt immers dat deze rechtbanken in de 16de-17de eemT niet alleen 
kennis namen van de geschillen omtrent de uitvoering van een testament 
(101),doch eveneens omtrent het bestaan of de geldigheid ervan, zelfs 
al \vas het testament verleden voor een pastoor ( 102). 
Dit toont aan dat de wereldlijke rechtbanken in de kasselrij Kortrijk 
in deze periode minstens het systeem van de preventie aannamen, dit 
zowel wat de geldigheid als de uitvoering van het testament betreft. 
In ieder geval werden de geschillen over de zakelijke onroerende 
( 99) Off. Doornik 12 decamper 1440, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 281. 
(100) Omstreeks 1561 werd de uitvoering van een testament,dat door den 
gheestelicken hove gheapprobeert ende behoirlick gheconformeert 
was~gevraagd bij de Kortrijkse schepenbank. Het is niet duide-
lijk of deze geldigverklaring van het testament aanleiding had 
gegeven tot een proces voor de officialiteit vruL Doornik : Von-
nis Kortrijk 3 december 1561, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 159. -----
(101) Costumen Kortrijk, XIV, 10 ; Vonnis Kortrijk 13 februari 1559, 
RA!C.SA.OA., nr. 9, f. 248; Vonnis Kortrijk 23 juni 1567, RAK. 
SA.OA,, nr. 11, f. 202-203v 0 ; Vonnis Kortrijk circa 1467, 1Bi= 
dem, f. 218-219; Vonnis Kortri,ik 19 jun:i.:.~1.ill., RAK.SA.OA., nr. 
20, f. 28-29; Vonnis Zwevezele;18 .iuli 1576, ;J,lU,., 1 _Scap •. II. 
Suppl., nr. 78, f. 29v 0 , 
(102) Vorderingen tot nietigverklaring van een testament op tegeneis 
Vonnis Kortrijk 19 juni 1559, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 28-29 ; 
Vonnis Kortri,ik circa 1567, B.AK.SA.OA., nr. 11, f. 218-219 ; 
Vonnis Kortrijk 28 juni 1614, RAK.SA.OA., nr. 42, f. 44-45. 
I 
I 
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rechten die bij processen over testamenten oprezen alleen door de 
wereldlijke rechtbanken behandeld (103). 
Op strafrechtelijk gebied bezaten de kerkelijke rechtbanken een 
uitgebreide bevoegdheid. Ze namen kennis van een aantal misdrijven, 
ofwel omdat deze misdrijven aanslagen betekenden op de kerk of het 
christelijk geloof(religieuze misdrijven), ofwel omdat ze een in-
breuk inhielden op de sexuele moraal en de orde der familie (de sexue-
le misdrijven), ofwel omdat het overtredingen waren van kerkelijke 
wetten die de discipline binnen de kerk- en geloofsgemeenschap ver-
zekerden (disciplinaire rechtspraak). Voor de bestraffing van de 
meeste van deze delicten dienden de kerkelijke rechtbanken de concur-
rentie van de wereldlijke rechtbanken te dulden. In welke mate wordt 
in de hiernavolgende paragraaf onderzocht. 
1. Heiligschennis 
Heiligschennis of sacrilege behoorde traditioneel tot de bevoegd-
heid van de kerkelijke rechtbanken (104). In de 16de en de 17de eeuw 
dienden deze kerkelijke rechtbanken die bevoegdheid met de wereldlij-
ke rechtbanken te delen. De bevoegdheid tussen beide rechtbanken werd 
beheerst door het systeem van de preventie (105). 
Een onderzoek van de rechtspraak van beide soorten rechtbanken toont 
(103) Vonnis Kortrijk 2~ juni 1567, RAK.SA.OA., nr. 11, f. 202-203v 0 ; 
P. FOURNIER, Les officialités au moyen age, p. 88 ; A. LEFEBVRE-
TEILLARD, Les officialités, P• 116-119 ; J. BUNTINX, De Audien-
_lli, p. 234. 
(104) J. BUNTDTX, De Audientie, p. 237-238 ; P. FOURNIER, Les officia-
lités au moyen a11:e, p. 90-94 ; A. LEFEBVRE-TEILL.ARD, Lés offi-
cialités, p. 120-124 ; A. ALLARD, Histoire de la justice crimi-
nelle, p. 134. 
(105) J. BUNTINX, De Audientie, p. 237 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, ~ 
officialités, p. 120-121 ; A. ALLP~D, Histoire de la justice 
criminelle,. p!_ 134. 
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aan dat de kerkelijke rechtbanken slechts de lichtere gevallen van 
sacrile~e behandelden. Zo veroordeelde de officialiteit van Gent 
op 5 september 1572 Judocus Van Hamme tot een geldboete omdat hij 
op het kerkhof van Tielt zijn paard had laten grazen (106). De 
verwoesting en diefstal van kerkelijke sieraden, beelden of andere 
voorwerpen daarentegen werd door de wereldlijke rechtbanken in de 
kasselrij Kortrijk beteugeld. Hetzelfde geldt voor het openbreken 
van offerblokken of het stelen van niet-heilige voorwerpen (107). 
De schepenbanken en leenhoven in de kasselrij Kortrijk behandelden 
echter eveneens minder erge gevallen van heiligschennis, zoals het 
niet-knielen wanneer het H. Sakrament voorbijgedragen werd (107). 
De concurrentie van de wereldlijke rechtbanken gold derhalve voor "'· 
alle vormen van heiligschennis. 
2. Ketteri.i 
De ketterij was reeds vrij vroeg doorgedrongen in de kasselrij 
Kortrijk. Op 24 juli 1524 kondigde men reeds te Kortrijk een keure 
af waarbij het verboden was "vergaederingen en congregacien te houdene 
daer men handelde van de heilige schriftuere" (109). Ongeveer twee 
jaar later dienden de Kortrijkse schepenen reeds enkele personen te 
straffen. Hendrik Van den Broucke werd tot een erestraf veroordeeld 
om ketterse woorden gesproken te hebben (110). Enkele maanden nadien 
dienden Hillem Blomme, Ladewijk Moerman en de kinderen van Rugger de 
Houc een boete te betalen voor het lezen van verschillende lutherse 
boeken (111). 
Een doorzichtig schema opbouwen van de bevoegdheden van elk der ge-
(106) Off. Gent 5 september 1572, RAG., Bisdom Gent, nr. 364 B, f. a. 
(107) Cfr. supra, deel IV, hfst. II, titel I, § 1, I, 1 ; titel II, 
§1,I,1. 
(108) Ibidem. 
(109) RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 10v 0 • 
(110) ARA., RK., nr. 33.270, SRK 1525-1526, f. 36v 0 ; RAK.SA.OA., nr~.' 
1990, f. 431-433. 
(111) ARA., RK., nr. 33.271, SRK 1526-1527, f. 15 en 44. 
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rechtelijke instanties, die zich met de kettervervolging hebben 
ingelaten is praktisch onmogelijk. Nog veel minder is het mogelijk 
de respectievelijke bevoegdheden van deze instanties klaar tegen el-
kaar af te lijnen. De organisatie van de toenmalige maatschappij 
waarin kerkelijk en burgerlijk gezag zeer nauw verbonden waren, en 
waarin aan de andere kant het touwtrekken om de macht tussen plaat-
selijke en centrale overheid een constante faktor was, is er verant-
woordelijk voor geweest dat allerlei juridische instanties zich met 
de kettervervolging bezig hielden. Vanuit kerkelijk standpunt·was 
ketterij een zuiver geestelijk misdrijf dat door de kerkelijke recht-
banken diende beoordeeld te worden, De vorst anderzijds beschouwde 
het katholieke geloof als één van de pijlers van zijn gezag ; kette-
rij werd derhalve als een aanslag op het vorstelijk gezag aangezien, 
en viel daarom theoretisch onder de bevoegdheid van de rechtbank 
belast met de "voorbehouden gevallen" (cas réservés), in concreto de 
Raad van Vlaanderen, Op hun beurt betwistten de plaatselijke recht-
banken van de steden en heerlijkheden de exclusieve bevoegdheid van 
de centrale organen, en eisten het recht op om zelf deze gevallen te 
behandelen (112). 
A. De kerkelijke inquisitie 
In het begin van de zestiende eeuw was de repressie van de ket-
terij in de Nederlanden voornamelijk de taak van de kerkelijke in-
quisitie. De inquisitie haereticae pravitatis was een geloefsrecht-
bank waardoor de kerk de ketters opspoorde en hem met onderricht en 
overredingskracht trachtte te bekeren. Ingeval men hierin niet slaag-
de, werden de ketters uitgestoten en aan de wereldlijke macht uitge-
leverd. Deze kerkelijke inquisitie werd uitgeoefend ofwel in naam 
van de bisschop (door de promotor of officiaal van het bisdom of een 
(112) Een zeer goed overzicht van deze ketterijvervolging in Vlaande-
ren vindt men in het werk van J. DECAVELE, De dageraad van de 
reformatie in Vlaanderen (1520-1565), p. 6-48. Voor deze uit-
eenzetting over de ketterijvervolging werden veel gegevens uit 
dit boek geput. 
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speciaal daarvoor aangestelde geestelijke) ofwel in naam van de paus 
(meestal door dominicanen) (113). 
Niettegenstaande de oprichting van een vorstelijke inquisitierecht-
bank in 1522, en de steeds groter wordende inmenging van de wereld-
lijke gerechteinstanties bij de vervolging van ketterij, is de bis-
schoppelijke inquisitie in de kasselrij Kortrijk nooit helemaal ver-
dwenen. De eerste veroordeling van een ketter door de schepenbank 
te Kortrijk gebeurde na tussenkomst van Jan Fierlin, religieus van 
der Prediearen ordene, inquisiteur van der heiligher Kersten geloive 
(114). Deze kerkelijke inquisiteur werd belast met de ondervraging 
van de verdachten. Willem Blomme, Louys Moerman en de kinderen van 
Roegaer de Houc, die een jaar later werden gestraft, werden eveneens 
door een inquisiteur van der heleghen kersten gheloive ondervraagd 
(115). 
Omstreeks 1529-1530 ontstond een eerste geschil tussen de schepenen 
van Kortrijk en de officialiteit van Doornik. De officialiteit van 
Doornik eiste de jurisdictie op van Jan Berghijn die door de hoog-
baljuw van Kortrijk was aangehouden wegens het uiten van allerlei 
laster tegen de Heilige Maagd, De Kortrijkse schepenen gaven niet 
toe en straften zelf de lasteraar (116). Omstreeks 1535~1536 ont-
stond een nieuw geschil tussen deze twee rechtbanken. Twee poorters 
van Kortrijk, wonende te Menen, werden onder beschuldiging van kette~ 
rij op bevel van de officialiteit Doornik gevangen gezet te Menen. 
endertussen verhoorde de kerkelijke inquisiteur allerlei getuigen. 
Zodra de schepenen van Kortrijk kennis kregen van de aanhouding van 
hun poorters gaven ze bevel aan de hoogbaljuw van Menen om de gevan-
genen naar Kortrijk over te brengen om ze aldaar op te sluiten. Nadat 
(113) Id.,~' p. 7; E.M. VALVEKENS, De inquisitie in de Nederlan-
den der 16e eeu1-v, Brussel-Amsterdam, 1949 ; CLAESSENS, 1 1 ingui-
sition et régime Eénal_pour la réEression de l'hérésie, p. 45-
57v 
( 114) ARA., RK., nr. 33.270, SRK 1525-1526, f. 36v0 • 
( 115) ARA., RK., nr. 33.271 SRK 1526-1527, f. 44. 
( 116) P:B.A. ' RK.' nr. 13.821' BRK 1529-1530, f. 9vo. 
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dit gebeurd was, kwam de kerkelijke inquisiteur onmiddellijk naar 
Kortrijk en eiste de gevangenen op om ze terecht te laten staan voor 
de officialiteit van Doornik. Toen de schepenen weigerden vroeg de 
officialiteit de tussenkomst van de landvoogdes, Maria van Hongarije. 
Deze schreef op 7 februari 1536 een brief aan de schepenen waarin ze 
hen het bevel gaf de poorters over te leveren aan de gerechteofficie-
ren van de officialiteit. Na protest van de schepenen trok de land-
voogdes haar eerste besluit in en besliste op 13 februari 1536 dat 
de ondervraging van de verdachten moest plaatsvinden in aanwezigheid 
van de schepenen en de kerkelijke instanties samen. De Geheime Raad 
bekrachtigde dit besluit op dezelfde dag. Een nieuwe verordening van 
de landvoogdes van 13 maart 1536 was echter nodig om de officialiteit 
van Doornik ertoe te verplichten de stukken.van het gerechtelijk on-
derzoek, dat de kerkelijke inquisiteur vericht had, en de inbeslag-
genomen goederen (ketterse boeken, enz ••• ) over te maken aan de Kor-
trijkse magistraat. Uiteindelijk werden de twee poorters door de 
Kortrijkse schepenen veroordeeld, de ene tot geseling en de andere 
tot een erestraf (117). 
Na 1550 was de samenwerking tussen de Kortrijkse schepenen en de of-
ficialiteit van Doornik blijkbaar beter. Verscheidene ketters die 
door de kerkelijke inquisiteur of de officiali tei t schuldig i'laren be-
vonden, en die weigerden zich te bekeren, werden aan de hoogbaljuw 
en de Kortrijkse schepenen uitgeleverd om hen een passende straf op 
te leggen (118). De vrees van de kerkelijke rechtbanken om zware 
(117) Over dit geschil raadplege men de verscheidene brieven en ver-
ordeningen opgetekend in R.AK..SA.OA., nr. 1990, f. 443v 0 -452 en 
ARA., RK.., nr. 13.822, BRK 1535-1536, f.. 18-18v 0 • 
(118) Vonnis Kortri.ik 20 januari 1552, RAK.SA.OA., nr. 2048, f.. 10 : 
"••• zo dat bidien den inquisiteur ende officiaal van Doornicke, 
gheestelijke juge··, u als impeni tent ghelevert hebben in handen 
van myn heere den hoochbailliu uutter name van de C.Mat. als 
in weerlicke handt •.•• ". Zie eveneens ARA., RK., nr. 13. 823, 
BRK 1550-1553, f .• 26vo ; BRK 1555-1558, f. 52 ; Vonnis Kortri.ik 
5 februari 1555, RAILSA.OA., nr .• 2048, f. 65 ; Vonnis Kortri.ik 
18 februari 1559, Ibidem, f. 155 ; Vonnis Kortrijk 18 februari 
.lill' Ibidem, f. 156 ; Vonnis Kortri.jk 2 maart 1559, Ibidem, . 
f. 158 ; Vonnis Kortrijk 27 november 15~6, Ibidem, f. 185v 0 -186. 
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straffen zoals lijfstraffen op te leggen (Ecclesia abhorret ab san-
guine) (119), zette hen ertoe aan hardnekkige ketters uit te leveren 
aan de weredlijke rechtbanken. Indien de bekering evenwel slaagde, 
kwam de beschuldigde er gewoonlijk met een lichte straf zoals een 
geldboete van af (120). 
De vervolging door de kerkelijke gerechteinstanties betekende echter 
niet dat de Kortrijkse hoogbaljuw niet op eigen initiatief, dit wil 
zeggen zonder tussenkomst van enige kerkelijke instantie, ketters 
vervolgde voor de Kortrijkse schepenbank, iets wat ze reeds van in 
het begin van de kettervervolging deden (121). 
Speelde de bisschoppelijke inquisitie een ondergeschikte rol bij de 
vervolging van leken, dan was ~e wel de enige instantie die het recht 
bezat om geestelijken te berechten (122). Een eventueel doodvonnis 
mocht door de wereldlijke justitie pas uitgesproken worden nadat de 
officialiteit een schuldige geestelijke had uitgestoten en hem van 
zijn priesterlijke waardigheid had beroofd (degradatie) (123). 
B. De vorstelijke inquisitie (124) 
Keizer Karel voerde naast de plaatselijke en de bisschoppelijke 
inquisitie een nieuw repressiesysteem in tegen het opkomend luthera-
nisme. Aanvankelijk bestond dit systeem erin nauwkeurige verorde-
ningen uit te vaardigen voor de bestaande wereldlijke gerechts~nstan­
ties teneinde de ketterij uit te roeien. In 1522 richtte deze vorst 
(119) A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminalle en France, p. 19. 
( 120) A.D. N. , 14 G 1 0 2, f. 18. 
(121) ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1525-1526, f. 10; BRK 1527-1528, 
f. 10 ; BRK 1528-1529, f. 11. 
(122) J. DECAVELE, De dageraad van de reformatie, p. 10 ; Cfr. supra, 
rubr. I. 
(123) Ibidem; Verordening van 9 juli 1570, art. 48, Placc. Vl., V, 
p. 163. 
(124) Deze gegevens werden, indien niet aangeduid in voetnoot, gehaald 
uit : J. DECAVELE, De dageraad van de reformatie, p. 10-31 ; 
E.M. VALVEKENS, De inquisitie in de Nederlanden der zestiende 
~, p. 181-194. 
I 
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bovendien een bijzondere vorstelijke inquisitie op. Op 23 april 
1522 werd een leek, Frans Van der Hulst, lid van de Raad van Bra-
bant, tot algemeen inquisiteur aangesteld (125). Na de afzetting 
van Van der Hulst werden er drie geeste~ijken tot inquisiteurs be-
noemd. Voor Vlaanderen werd op 2 juni 1545 Pieter Titelmans, deken 
van Ronse, tot inquisiteur benoemd. Deze inquisiteurs waren in fei-
te vorstelijke ambtenaren. Alhoewel de paus in schijn het opperge-
zag over hen wist te bewaren, doordat hij ze benoemde, waren deze 
pauselijke inquisiteurs volkomen ondergeschikt aan het wereldlijk 
gezag, dat immers het recht bezat de kandidaten voor te dragen en 
deze inquisiteurs instructies te geven. Deze inquisiteurs hadden 
trouwens niet de minste binding met de bisschoppelijke inquisiteurs 
en officialiteiten ; hun territoriale bevoegdheid strekte zich uit 
over de grenzen van de bisdommen heen. 
Door de instructies van 26 februari 1546 en 31 mei 1550 (126) gaf 
de vorst uitgebreide bevoegdheden aan deze inquisiteurs. Ze hadden 
het recht eenieder ter ondervraging op te roepen"' zelfs de gezagdra-
gers. Op hun verzoek waren de plaatselijke gerechtsofficieren ertoe 
gehouden verdachten aan te houden. De verdachten werden door de in-
quisiteur ondervraagA. _Was hij overtuigd van hun schuld dan tracht-
__ .--~ - ----- . ·- ----·- ·--
; .--· \ 
te hij hen door.overreding·en onderric~t te bekeren .. Slaagde hij 
\ - ·,, ! 
daarin dan sprak ziJ:i:i rechtbank- een min of meer lichte straf uit 
(meestal herroeping in het openbaar, herstel in de kerk, een bede-
vaart en een geldboete). Lukte het niet een herroeping te bewerken 
dan werd de beklaagde door de inquisitierechtbank uitgestoten uit de 
schoot van de kerk en als halsstarrige ketter overgeleverd aan de we-
reldlijke arm die een straf moest opleggen, 
In verband met de kasselrij Kortrijk zijn verscheidene sporen te vin-
den van het optreden van Pieter Titelmans als inquisiteur. Op 9 april 
1550 was hij te Deinze om maatregelen te overwegen tegen de ketters 
(127). Omstreeks 19 mei 1553 hield hij te Kortrijk een grootscheeps 
(125) Verzam, verord,, 2de reeks, II, p. 188. 
(126) Verzam. verord., 2de reeks, V, p. 227 en VI, p. 85. Zie even-
eens verordening van 28 november 15?5, 1 december 1555, 15 juni 
1222, 20 oktober 1560 en 11 december 1560, Verzam. verord., 2de 
reeks, VII, p. 29, 36, 101 en ARA., Audientie, nr. 1141 en 1161. 
(127) ARA., RK., nr. 33.980, SRD 1548-1550, f, 33. 
I 
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onderzoek (128). In december 1560 liet hij er Karel Van Tieghem 
pijnigen en leverde hem na bekentenissen over aan de schepenen van 
Kortrijk, die hem op 20 december 1560 tot de vuurdood veroordeelden 
(129). Te Deinze liet hij in de periode 1550-1554 een ketter aan-
houden door de plaatselijke hoogbaljuw en ondervroeg hij er een an-
dere ketter (130). 
Op 26 augustus 1566 werd deze vorstelijke inquisitie opgeschorst. 
Bij de komst van Alva werd Titelmans echter in zijn ambtsuitoefening 
hersteld (131). Reeds op 7 november 1567 werden te Kortrijk vier 
wederdopers ter dood gebracht die de inquisiteur aan de hoogbaljuw 
had overgemaakt (132). Op 12 februari 1569 woonde hij te Kortrijk 
de afzwering bij van het ketters geloof door Willekin Cammerlinck 
(133). Omstreeks december 1571 verhoorde hij vier ketters te Kor-
trijk die op 20 december 1571 door de Kortrijkse schepenen werden 
vrijgesproken (134). Op 24 juli 1572 ondervroeg en bekeerde hij een 
ketter te Menen (135). Op 5 september 1572 stie~de beruchte ketter-
vervolger te Kortrijk (136). De ziekte en de dood van Pieter Titel-
mans verhinderden de plannen om de inquisitie weer te doen werken als 
vóór augustus 1566. Het optreden van Pieter Titelmans te Menen op 
24 juli 1572 is het recentste spoor van deze inquisitie·in de kas13el-
rij Kortrijk .. 
(128) RAK.SA.OA., n~. 917, f. 21v 0 • 
(129) RAK.SA.OA., n~. 2048, f. 186 ARA., RK., nr. 13.825, BRK 1560-
1562, f. 27 en 27v 0 • 
(130) .-ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 10V 0 -11. 
- Andere voorbeelden van het optreden van deze inquisiteur 
R~.SA.OA., nr. 1066bis, f. 109. 
(131) J. DECAVELE, De dageraad van de reformatie, p. 30-31. 
(132) RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 144v0 -145. 
(133) Vonnis Kortrijk 4 februari 1569, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 
181v 0 -182; ARA., RK., nr. 33..313, SRK 1569-1570, f. 75v?. 
(134) R.AK.SA.OA., nr. 2092, f. 14, 15, 16, 17. 
(135) ARA., RK., nr. 14.269, BRM 1570-1573, f. 1· Op 10 oktober 1571 
was hij te gast te Menen waar hem een banket vrerd aangeboden 
door de hoogbaljuw van Menen : ARA., RK., nr .• 36.181, SR~i 1571-
1572' f. 26. 
(136) J. DECAVELE, De dageraad van de reformatie, p. 31. 
---------~---- --~~----- ~--~-
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C. De wereldlijke rechtbanken 
Niet alleen de bisschoppelijke en de vorstelijke inquisitie 
hielden zich bezig met de vervolging van de ketters doch ook de ge-
wone wereldlijke rechtbanken. Daar ketterij als een aanslag op het 
vorstelijk gezag werd beschouwd, en derhalve theoretisch onder de 
"voorbehouden gevallen11 (cas réservés) ressorteerde, veroordeelde 
de Raad van Vlaanderen verscheidene ketters (137). 
Van bij het begin nochtans van de ketterijvervolging door de vorst 
werd de uitvoering van de verscheidene plakkaten toevertrouwd aan 
de plaatselijke rechters. Voor 1540 namen de schepenen van Kortrijk 
(138) en Deinze (139) dan ook kennis van de overtredingen van deze 
plakkaten. In 1540 werd tengevolge van de Gentse rebellie, waaraan 
Kortrijk meegedaan had, de bevoegdheid om kennis te nemen van majes-
teitsschennis en goddelijke majesteitsschennis ontnomen aan Kortrijk 
(140). Voortaan was alleen de Raad van Vlaanderen bevoegd voor ket-
terij. De Raad van Vlaanderen kon echter de stijgende ketterij niet 
efficient bestraffen. Daarom gaf de vorst op voorstel van de Raad 
van Vlaanderen op 25 april 1545 aan de Kortrijkse schepenbank en andere 
ondergeschikte rechtbanken de bevoegdheid terug om de overtredingen 
van de plakkaten op de ketterij te sanctioneren (141). Van deze be-
voegdheid hebben vooral de Kortrijkse schepenbank en in mindere mate 
de schepenbanken van Deinze, Menen en Harelbeke gebruik gemaakt (142). 
(137) J. DECAVELE, De da eraad van de reformatie, p. 31-48 ; Gent 
24 november 1609 zes vonnissen, RAG., Raad van Vlaand~, nr. 
8594, f. 103V 0 -108 ; Gent 28 november 1615, Ibidem, f. 128-129. 
(138) ARA., RK., nr. 33.270, SRK 1525-1526, f. 36vo ; nr. 33.271, SRK 
1526-1527, f. 15 en 44 ; nr. 13.821, BRK 1525-1526, f. 10 ; 
BRK 1527-1528, f. 10 ; BRK 1528-1529, f. 11 ; BRK 1529-1530, 
f. 9V 0 ; nr. 13.822,BRK 1531-1533, f. 19V 0 ; BRK 1535-1536, f. 9, 
10-10vo, 17 ; BRK 1537-1539, f. 28-30v 0 • 
(139) ARA., RK., nr. 33.970, SRD 1528-1531, f. 83v 0 • 
(140) Concessie caroline (1540), art. 13. 
(141) Verordening van 25 april 1545, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 
415. 
(142) Cfr. supra, in de titels over de bevoegdheid van deze schepenen. 
Voor de schepenbank van Tielt vonden we geen gegevens. 
~Am. 
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We vonden slechts één veroordeling van een ketter door een heerlijke 
rechtbank (143). De gerechtsofficieren van Kortrijk, Menen en Deinze, 
die de overtredingen op de plakkaten opspoorden en vervolgden, konden 
hierbij zelfstandig optreden. Ze waren niet verplicht de tussenkomst 
van de bisschoppelijke of de vorstelijke inquisitie te vragen om de 
verdachten te ondervragen (144). In moeilijke en betwistbare geval-
len deden ze nochtans een beroep op deze inquisities (145). In theo-
rie mochten deze gerechtsofficieren alleen de gevallen van ketterij 
vervolgen die overtredingen waren van vorstelijke plakkaten, Daar de 
talrijke vorstelijke verordeningen mettertijd praktisch alle kette-
rijvormen strafbaar stelden, konden deze gersehtsofficieren praktisch 
alle uitingen van ketterij zelfstandig vervolgen. 
3. Toverij-hekserij 
Toverij werd in Vlaanderen reeds in de middeleeuwen beschouwd 
als een gemengd geval (mixti fori) waarvan zowel de kerkelijke als 
de wereldlijke rechter kennis namen bij preventie (146). Dit was 
eveneens het geval in de 16de en 17de eeuw. Zo werd Jan Hoet op 6 
april 1577 door de schepenen van Kortrijk veroordeeld wegens afgod-
derie, botterien en het onttoveren van koeien en andere dieren. Om-
streeks 1575 was hij voor dergelijke feiten reeds gestraft geworden 
(143) Vonnis schepenen Moeskroen 16 januari 1611, RAK., Scab. I, nr. 
46, Moeskroen R 1590-1603, f. 188V 0 , 
(144) Bv. : ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1529-1530, f. 9v 0 ; RAK.SA.OA., 
nr. 2083, f. 88; RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 131, 138v 0 -I39V 0 , 
149 ; nr. 1066bis, f. 14, 124vo, 138, 178V0 -179, 183-183V0 , 
187-187V 0 ; ARA., RK., nr. 14.269, BRM 1565-1569, f. 1ÜV0 en 
11 ; nr. 14.270, BRM 1570-1573, f. 6; ARA., RK., nr. 14.233, 
BRH 1547-1550, f. 9vo. 
(145) Bv. : J~A., RK., nr. 13.905, BRM 1550-1554, f. 10v0 -11 ; Von-
nissen Kortrijk 20 december 1571, RAK.SA.OA., nr. 2092, f:-14-
17. 
(146) J. BUNTINX, De Audientie, p. 238; J. BOCA, Justice criminalle 
d'Abbeville, p. 75. 
door de officialiteit van Brugge (147). In een verordening van 20 
juli 1592 maande Filips II zowel de kerkelijke als de wereldlijke 
rechtbanken aan tot waakzaamheid teneinde alle vormen van toverij, 
magie en hekserij uit te roeien (148). Deze verordening heeft samen 
met de verordeningen van 10 april 1606, 9 juni 1606 en 22 januari 
1608 (149), op het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw 
(150) een ware heksenjacht door de wereldlijke gerechtsinstanties 
ontketend. 
Toverij werd derhalve bestraft door de rechtbank bij wie de straf-
zaak het eerst aanhangig werd gemaakt. 
4. Blasfemie 
Blasfemie l'Terd reeds in de middeleeuwen door de kerkelijke en 
de wereldlijke rechtbanken bestraft (151). In de moderne tijden oe-
fenden deze twee soorten rechtbanken deze bevoegdheid verder uit. De 
vorsten vaardigden verscheidene verordeningen uit ter bestraffing van 
de blasfemateurs waarvan de ui tvoe:dng aan de gewone rechtbanken werd 
toevertrouwd.(152). In de kasselrij Kortrijk waren het de schepenban-
ken van de vijf steden en de heerlijke rechtbanken die van deze de·-
licten kennis namen (153).. 
(147) Vonnis Kortrijk 6 april 1577, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 95V 0 ; 
zie eveneens een instructie van 13 juni 1590 van de bisschop van 
Doornik over de te volgen procedure bij het opsporen van hekse-
rij : J.J.E. PROOST, Les tribunaux ecclésiastigues, p. 82. 
(148) Placc. Vl., II, p. 35-37. 
(149) Verzam. verord., 4.1hrecht en ;J:sabe:lla, I, p. 286, 292 en 374. 
( 150) Cfr.. supra. Onder de bevoegdheid van de stedelijke schepenban-
ken en de heerlijke rechtbanken. 
(151) J. BUNTINX, De Audientie, p. 238. Voor Frankrijk raadplege men 
P. FOURNIER, Les officialités au moyen age, p. 91 ; A. LEFEBVRE-
TEILLARD, Les officialités, p. 121 ; J. BOCA, Justice criminalle 
d'Abbeville, p. 76. 
(152) Verordening van 30 november 1511, Verzam. verord., 2de reeks, 
I, p. 602 ; Verordening van 7 oktober 11)31, art·. 18, Placc, VL, 
I, p. 765. 
(153) Cfr. supra. Onder de titels over de bevoegdheid van de schepen-
bank van Kortrijk, Harelbeke, Tiel t en ~1enen en onder de ti tel 
over de bevoegdheid van de heerlijke rechtbanken. 
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Omstreeks 1529-1530 rees er een geschil op tussen de schepenbank van 
Kortrijk en de officialiteit van Doornik over de jurisdictie over 
een lasteraar van de Heilige Maagd. Het geschil werd beslist ten 
voordele van de schepenbank,die de lasteraar strafte volgens de ver-
ordeningen van de vorst (154). 
In de 16de eeU\11 lvas blasfemie dikwijls een uiting van ketterij. Over 
de bevoegdheid van beide soorten rechtbanken om hiervan kennis te ne-
men hadden we het reeds hoger. 
Sexuele misdrijven werden door de kerkelijke rechtbank behandeld 
omdat ze altijd op een of andere manier het sakrament van het huwe-
lijk in het diskrediet brachten. Ook op dit vlak hebben de kerkelij-
ke rechtbanken de concurrentie van de wereldlijke rechtbanken moeten 
dulden. Onder deze categorie kan men verschillende misdrijven onder-
brengen 
1. Overspel 
Overspel was een van de misdrijven waarover voortdurend bevoegd-
heidaconflicten oprezen tussen de kerkelijke en de wereldlijke recht-
banken. Uit de praktijk blijkt dat zowel de wereldlijke rechtbanken 
(155) als officialiteiten (156) van dit delict kennis namen. Hun 
(154) De lasteraar werd veroordeeld tot schavottering, geseling, door-
steking van zijn tong en verbanning: ARA., RK., nr. 13.821, 
BRK 1529-1530, f. 9V 0 • 
(155) Cfr. supra onder de bevoegdheid van de schepenbank van Kor-
trijk, Harelbeke, Tielt, Menen en Deinze en de heerlijke sche-
penbanken. 
(156)- Off. Gent 8 januari 1569, RAG., Bisdom Gent,~~. 363 B, f. 
10 : veroordeling van Stephanus Van Rouneken van Tielt ; Off. 
Gent 23 februari 1569, Ibidem, f. 17 : veroordeling vanS~ 
vatius Seel van Lotenhulle ; Off. Gent 22 april 1569, Ibidem, 
f. 22V 0 : veroordeling van Carolus de Meyere in Tielt ; ~ 
Gent 29 april 1569, Ibidem, f. 23vo : veroordeling van Fran-
ciscus Volckaert van Dentergem. Boeten opgelegd door de of-
ficialiteit van Doornik in verband met overspel gepleegd in 
de kasselrij Kortrijk : A.D.N., 14 G 101, f. 50V 0 (Bellegem), 
52v 0 (Geluwe), 52V 0 (vlevelgem), 58 (Kortrijk), 60v0 (Kortrijk), 
70V 0 (Kortrijk), 74V 0 (Kortrijk), 96V0 Ülarke), 102 (LaU\Ile) ; 
14 G 104, f. 39V 0 -40 (Moorsele), 43V 0 (Kortrijk). 
. .. I ... 
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onderlinge bevoegdheid werd geregeld bij wijze van preventie (157). 
De betwistingen tussen deze wereldlijke en kerkelijke rechtbanken 
hadden niet tot voorwerp het principe van de preventie doch het 
feit wie het eerst kennis had genomen van het misdrijf (158). 
Interessant om constateren is dat de schepenbanken en leenhoven in 
de kasselrij Kortrijk bij de bestraffing van overspel rekening hiel-
den met een vroegere veroordeling voor hetzelfde delict door de ker• 
kelijke rechtbank uitgesproken (159). 
2. On,s;eoorloofd ,g-eslachtsverkeer tussen on,g:ehuwden (fornicatie, 
defloratie) 
Net zoals voor overspel waren zowel de officialiteiten (160) als 
·-· . I . .. 
- Off. Bru,g:ge 21 aueystus 11)87, A.B.B., Handelingen,- B 86, f. 
9 ; Off. Brug,g:e 26 februari 1593, Ibidem, f. 48v 0 • 
- Vglo M. CLOET 9 Karel--Filips de Rodaan en het bisdom Brug,g:e, 
p. 231 • 
- Zie ook de Verordenin,g: van 4 april 1543, Placc. VL., I, p. 
56, waarbij aan de officialiteiten wordt opgelegd in hun 
dagvaardingen de omschrijving van het misdrijf en de naam van 
de medeplichtigen op te geven. 
(157) - J. BOCA, Justice criminalle d'Abbeville, p. 78-79 ; J. BUN-
TINX, De Aud:lentie 1 p. 237 ; J. DE BROUv!ER, De kerkeli.ike 
rechtspraak, p. 8 ; J.J.E. PROOST, Les tribunaux ecclésias-
tigues, p. 48 ; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 
122--123 ; Verordening '5 .iuli 11)70, art. 60 ; Placc. Vl., V, 
p. 192. Vergelijk met Costumen Gent, I, 22. 
- Zie ook de bevoegdheidsconflicten vermeld in voetnoot nr. 158. 
(158) RAK.SA.OA., nr. 1, f. 36 (hoogbaljuw, schepenen van Kortrijk en 
Jan Van den Dale c. officialiteit van Doornik circa 1535) ; 
Gent 2 au ustus 1 1 7 RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8313/39 
Bisschop van Gent c. Jacob Coobrant). 
(159) Vonnis Kortrjjk 9 oktober 1577, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 92v 0 -
93. 
(160) - Officialiteit Gent : 
Off.-G;nt 2o-n~v;mber 1568, RAG., Bisdom Gent, nr. 363 B, f. 
5 : veroordeling van Judoca Van Pittem van Aarsele ; Off. 
gent 4 december 1568, Ibidem, f. 6 : veroordeling van Jeannes 
Van Brakele van Emelgem ; Off. Gent 3 december 1568, Ibidem, 
f. 6 : veroordeling van JUdocus de Cueninck van vlaregem ; 
Off. Gent 7 januari 1569, Ibidem, f. 9V 0 : veroordeling van 
Livina Vermeerach van Tielt ; Andere voorbeelden cfr. J. DE 
BROU'\,JER, ~~kerkelijke rechtspraak, p. 105, 106 en 117 • 
. . . I . .. 
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de stedelijke schepenbanken en heerlijke rechtbanken (161) bevoegd 
om kennis te nemen van de fornicatie of defloratie en werd hun on-
derlinge bevoegdheid geregeld bij wijze van preventie (162). 
Defloratie werd door de kerkelijke rechtbanken bestraft met een boe-
te. Deze boete was kleiner wanneer de betrokken huwden (163). Zoals 
reeds werd aangetoond kon, indien dit misdrijf een kind tot gevolg 
had, door de vrouw of haar voogd een vordering tot betaling van scha-
devergoeding, kraamkosten en levensonderhoud ingesteld worden zowel 
voor de officialiteit (164) als voor de wereldlijke rechtbanken (195). 
3. Incest 
Incest was een vorm van ongeoorloofde sexuele betrekkingen die 
bestond uit geslachtsverkeer tussen bloedverwanten, tussen geestelij-
(161) 
(162) 
... I . .. 
- Offi~i~lit~i1 ~oQrnik : 
Boeten opgelegd door de officialiteit van Doornik Hegens de-
floratie : A.D.N., 14 G 101, f. 34V 0 (te Kortrij~, f. 39 (te 
vlaregem) , f. 41 (te Kortrijk), f. 41v 0 (te Harelbeke), f. 42 
(te Aal beke), f. 43 (te V/are gem), f. 48 (te Kortrijk), f. 50 
(te Heule) , f. 54 (te \-levelgem) , f. 57V 0 (te Menen) , f. 57v 0 
(te Roncq), f. 60 (te Lendelede), f. 61v 0 (te v!aregem), f. 
64v 0 (te Heestert), f. 66v0 (te Bellegem), f. 67vo (te Kor-
trijk), f. 68 (te Kortrijk), f. 69 (te Kortrijk), f. 69 (te 
Menen), f. 7·1 (te Moeskroen), f. 76v 0 (te Kortrijk), f. 85 
(te Gullegem) , f. 86 (te l1oorsele) , f. 99 (te Kortrijk) , f. 
105 (te Bellegem) ; 14 G 104, f. 38 (te Sint-Eloois-Vijve), 
f. 44 (te Moeskroen). 
- Offi~i~litei1 ~r~gge_: 
Off. Brugge 11 oktober 1586, A.B.B., Handelin~en, B 86, f. 7v 0 • 
Cfr. supra. 
I 
ARA., RK., nr. 36.173, SRM 1563-1564, f. 37V 0 ; ARA., RK., nr. 
36.174, SRM 1564-1565, f. 16 ; Vgl. Mechelen 22 maart 1 8, 
Verzam. verord., 2de serie, V, p. 421 Schepenen van het Brugse 
Vrije c. officialiteit van Doornik). 
(163) Bv. :RAG., Bisdom Gent, nr. 363 B, f. 68; A.D.N., 14 G 101, 
f. 48 en 54. 
(164) Off. Gent 14 mei 1569, RAG., :Bisdom Gent, nr. 363 B, f. 24. 
(165) Vonnis Kortrijk 27 juni 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 140 ; 
Vonnis Kortrijk 31 maart 1567, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 223-224 
Gent 8 juni 1565, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8311/77• 
'< 
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ke verwanten of met monniken en andere religieuzen (166)~ 
Wanneer bij dit misdrijf leken betrokken waren, namen zowel de ker-
kelijke als de wereldlijke rechtbanken hiervan kennis. In de kassei-
rij Kortrijk waren de stedelijke schepenbanken en heerlijke rechtban-
ken bevoegd voor wat de wereldlijke rechtbanken betreft (167), en de 
officialiteiten van Gent, Doornik en Brugge, voor wat de kerkelijke 
rechtbanken betreft (168), ieder in zijn eigen rechtsgebied. 
4. Vrouwenroof-schaking 
Het al dan niet gewelddadig ontvoeren van vrouwen werd zowel 
door de officialiteit als door de stedelijke schepenbanken en heer-
lijke rechtbanken bestraft ( 169). Dit delict dat gevmonlijk gepaard 
ging met defloratie werd door de kerkelijke rechtbank meestal gesanc-
tioneerd met een boete (170). De wereldlijke rechtbanken pasten 
(166) J. DE DAMHOUDER~ Pract~cke criminele, p. 205. 
(167) Cfr. supra, deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 1, I, 3 ; 
titel II, rubr. I,§ 1, I, 3. 
(168) -Veroordelingen van incest door de officialiteit van Doornik 
in verband met de kasseirij Kortrijk: A.D.N., 14 G 101, f. 
47 : incest te Geluwe, f. 62v 0 : incest te Wielsbeke, f. 105 
incest te Lendelede ; 14 G 102, f. 67vo : incest te Heestert 
Veroordeling van incest door de officialiteit van Brugge : 
Off. Brugge 1? juli 1590, A.B.B., Handelingen, B 86, f. 30V 0 • 
- Zie eveneens J.J.E. PROOST, Les tribunaux ecclésiastigues, p. 
30-31 ; J. DE BROUVJER, De kerkeli.ike rechtspraak, I, p. 137-
138 en II, Po 482-486; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, 
p. 121. 
(169) J. BUNTINX, De Audientie, p. 237 ; A. LEFEBVRE-TEILLA~D, Les 
officialités, p. 115. Cfr. supra. 
(170) - Offi~ialitei1 Qeat_: Off. Gent 2 juni 1570, RAG., Bisdom Gent, 
nr. 364 B, f. 63V 0 : veroordeling van Judocus Vandenberghe van 
Haregem wegens schaking en defloratie tot een boete van negen 
ponden parisis ; Off. Gent 26 juni 1~73, Ibidem, f. 31v 0 
veroordeling van Judocus Seys van Deinze wegens schaking en 
defloratie tot een boete van negen ponden. 
- Offi~ialit~i~ ~o~r~ik : A.D.N., nr. 14 G 101, f. 101V0 ver-
oordeling van Danchardus Van de Putte van Bellegem tot een 
geldboete wegens schaking en defloratie. Zie eveneens Ibidem, 
f. 98V 0 • 
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meestal strengere straffen toe (171). 
5. Big-amie 
Tweemaal hu\ven was in feite een combinatie van verschillende de-
licten. Behalve overspel betekende dit meineed en het bespotten van 
het sakrament van het .huwelijk. Zowel de officialiteiten als de ste-
delijke schepenbanken (172) en heerlijke rechtbanken konden derhalve 
dit misdrijf bestraffen (173). De verordening van 9 juli 1570 be-
paalde dat degenen die zich schuldig hadden gemaakt aan dit misdrijf 
gestraft moesten worden met eeuwige verbanning en verbeurdverklaring 
van al hun goederen. Volgens deze verordening dienden de wereldlij-
ke rechtbanken deze straf op te leggen zelfs al waren de delinkwenten 
reeds gestraft door de kerkelijke rechtbank (174). 
6. Concubinaat 
Het ongeoorloofd samenwonen van een man en een vrouw, die niet 
met elkaar gehu\·rd >varen, werd als delict alleen door de oflîciali tei t 
bestraft (175). De stedelijke schepenbanken en heerlijke rechtbanken 
in de kasselrij namen hiervan kennis wanneer dit samenwonen gepaard 
ging met ongeoorloofde sexuele betrekkingn (fornicatie of overspel) 
(176). 
( 171) -r~~=:..;:;._-?~~=~....:1~;..:::0~), art. 23 en 24 ; Concessie caroline 
24o Voor :ie rechtspraak van. çle w~reldlijke 
supra. 
(172) f. 3. 
(173) Verordening 5 juli 1570~ art. 60, Placc. Vl., V, p. 192. 
( 17 4) Ibidem. 
(175) - .Q.,:ffic~1_!t.,ê.it .:y,a,!! QeE:,t_: RAG., Bisdom Gent, 363 B, f. 14v 0 ; 
364 B, f. 89. . .. . 
- Qffi~i~l!t~i~ ~a,!! DoQ~~ik: A.D.N., 14 G 101, f. 59 (concu-
binaat te Kortrijk}\ f. 69 (concubinaat te Menen), f. 183v0 
(concubinaat te Meulebeke). 
- Of.fi~i~lit.§..i~ ]!rug_ge : A.B: .. B., Handelingen, B 86, f. 5v 0 • 
(176) Cfr. supra. 
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7. Eerdelen-koppelaars 
Het openhouden van een bordeel of koppelarij was een vorm van 
medeplichtigheid aan ongeoorloofde geslachtsbetrekkingen tussen ge-
huwden of ongehuwden. Dit werd dan ook zowel door de officialiteit 
(177) als door de wereldlijke rechtbanken (178) bestraft. 
De kerkelijke rechtbanken waren ratione materiae bevoegd voor de 
overtredingen van de kerkelijke wetten die de discipline binnen de 
kerk en geloofsgemeenschap regelden. Deze overtredingen waren in fei-
te niet ernstig genoeg om ze als misdrijven te beschouwen. Ze gaven 
immers alleen aanleiding tot lichte straffen zoals kleine geldboeten. 
Dit is de reden waarom deze overtredingen in een aparte rubriek wor-
den ondergebracht (179). 
Onder deze categorie vielen vooreerst de inbreuken op de kerkelijke 
verplichtingen op zon- en feestdagen. De kerk schreef voor dat elke 
gelovige op zon- en feestdagen de mis diende bij te wonen, de zon-
dagsrust diende te respecteren en tijdens de hoogmis niet mocht drin-
ken of spelen in herbergen. Inbreuken hierop werden bestraft door de 
officialiteit (180). De wereldlijke overheid stond er eveneens op 
(177) J. DE EROUvillR, De kerkelijke rechtspraak, I, p. 140-143.en II, 
p. 545-547" We vonden geen voorbeeld in verband met de kaasel-
rij Kortrijk uit de behandelde periode. 
(178) Ev. :Vonnis Harelbeke 21 februari 1556, RAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 10, f. 15; ARA., RK., nra 33,.925~ SRD 1558-1560, f. 46vo. 
(179) Cfr. het werk van A. LEFEEVRE-TEILLARD, .Les officialités, p. 
113-115 waar deze overtredingen eveneens in een aparte rubriek 
worden ondergebracht. Deze overtredingen '"orden anderzijds ge-
rangschikt onder de strafzaken omdat ze zowel voor de kerkelijke 
rechtbanken als voor de wereldlijke rechtbanken in de criminele 
vonnisregisters voorkomen. 
(180) - Off. Gent 3 dece~per 156~, RAG., Eisdom Gent, nr. 363 E, f. 6 
veroordeling van Nicasius Van Impe van Haregem om op het feest 
van de heilige Matheus gewerkt te hebben ; Off. Gent 23 decem-
ber 1568, Ibidem, f ,. 8 : veroordeling van Christiaan Strobbe 
van.Vinkt om op Allerheiligen op het land gewerkt te hebben 
Off. Gen~ 28 jan~ari 1568, Ibidem, f. 13 : veroordeling van 
Jacob Tack van Haregem omdat hij in zijn herberg tijdens de 
hoogmis bier getapt had en liet spelen ; Off. Gent 28 januari 
~' Ibidem, f. 13-13V 0 : veroordeling van Jeannes Baert van 
... I . .. 
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dat deze verplichtingen werden nagekomen. In de steden van de kas-
selrij werden stadskeuren uitgevaardigd om de inwoners te verplich-
ten de zondagsheiliging in acht te nemen (181). De schepenbanken 
in de steden en de heerlijke rechtbanken op het platteland bestraften 
het verzuim van de zondagsmis, het drinken, spelen en tappen tijdens 
de hoogmis en het werken op zon- en feestdagen (182). Op 22 juni 
1589 en 20 september 1607 vaardigden de vorsten een gedetailleerde 
verordening uit in verband met de zondagsheiliging. Aan de \ofereld-
lijke rechtbanken werd opgedragen de inbreuken op deze verordening 
te bestraffen wanneer de kerkelijke rechtbanken dit niet gedaan had-
den (183). De bevoegdheidsaflijning tussen de wereldlijke en de 
kerkelijke rechtbanken \oferd eens te meer geregeld door het systeem van 
de preventie. 
Inbreuken op de vasten- en on thoudingswet vJerden traditioneel als 
overtredingen van de kerkelijke wetgeving door de kerkelijke rechtbank 
bestraft (184)" De wereldlijke rechtbanken in de kasselrij Kortrijk 
... I . .. 
Haregem om de zondagsmis verzuimd te hebben en tijdens de 
hoogmis in de herberg gedronken te hebben. Zie ook Ibidem, 
f. 7, 11v 0 , 18, 19~ 95 en 108 ; ~O~f~f~·-=E~r~uQgQg~e~1=2~o=k~t~o~b~e~r~1~5~9~0, 
A.B.B., HanQelingen, B 86, f. 32v 0 • 
-Zie eveneens Gent 23 november 1563 9 RAG., Raad van Vlaanderen, 
nr. 8310/106 : de vordering tot nietigverklaring van verschei-
dene dagvaardingen van inwoners van Zwevegem, Harelbeke en de 
parochie van Kortrijk uitgebracht door de officialiteit van 
Doornik wegens het werken op het feest van de heilige Mattheus 
wordt ongegrond verklaard. De promotor van Doornik mag verder 
gaan met de vervolging. 
- Boete opgelegd door de officialiteit van Doornik aan een Kor-
trijksaan wegens het werken op een feestdag: A.D.N., 14 G 
102, f. 61. 
(181) Cfr. supra, deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 1, I, 1 
titel II, rubre I, § 1, I, 1, 
(182) Ibidem; Cfr. su:gra, deel IV, hfst, II, titel VIII, rubro II,§ 1, I. 
(183) Placc. Vl., II, p. 34 en 170. 
( 184) Off. Gent 14 .i~u~i 1~, RAG., Bisdom Gent, n:r.·. 363 B, f. 11v0 
veroordeling van Eligius van Lambrouck van Lotenhulle o.a. om 
de vastenwet niet onderhouden te hebben ; Off. Gent 12 januari 
1212, Ibidem, nr. 364 B, f. 99 : veroordeling van Adrianus Da-
neels van Kanegem om een bruiloftsfeest in de vastentijd gehou-
den te hebben. 
Zie eveneens Ibidem, nr., 364 B, f. 101. 
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zoals de vijf stedelijke schepenbanken en de heerlijke rechtbanken 
achtten zich hiervoor eveneens bevoegd vooral wanneer deze inbreuken 
openbaar schandaal hadden verwerkt (185). 
Het niet-nakomen van de paasplicht vrerd meestal door de kerkelijke 
rechtbanken bestraft (186). Soms namen de wereldlijke rechtbanken 
hiervan kennis (187). 
Het uitstel van doopsel, het laten sterven van een familielid zonder 
hem het heilig Oliesel te laten toedienen, en het biechten bij een 
andere priester dan de pastoor van de parochie vrerd alleen door de 
kerkelijke rechtbanken gesanctioneerd (188). 
Onder de disciplinaire overtredingen kunnen eveneens de beledigingen, 
de laster en het toebrengen van lichte slagen en verwondingen gerang-
schikt 1vorden. De christenen waren elkaar naastenliefde verschuldigd 
inbreuken op deze plicht door beledigingen, laster of het toebrengen 
van slagen en verwondingen werden door de kerkelijke rechtbank mees-
tal met een boete bestraft. De kerkelijke rechtbanken voelden zich 
in het begin van de 16de eeuw vooral geroepen tot het bestraffen van 
deze delicten wanneer ze ten nadele van geestelijken werde.t begaan 
(189). 
(185) Cfr. supra, deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 1, I, 1 ; 
titel II, rubr. I, § 1, I, 1 ; titel VIII, rubr. II, § 1, I. 
(186) Off. Gent 4 januari 1569~ ~AG., Bisdom Gent, nr. 363 B, f. 
8v 0 -9 : vèroordeling van Johan~es Maarten van Lotenhulle ; Off. 
Gent 14 mei 1574., Ibidem, nr. 364 B, f. 55 : veroordeling v;;;-
Livina De Clercq van Lotenhulle ; Off. Gent 21 mei 1574, Ibidem, 
f. 55v 0 : veroordeling van Livinus Van Kecke van Vinkt ; H.J. 
ELIAS, Kerk en Staat, pn 20 : veroordeling van Jeanne Fievet 
door de officialiteit van Doornik (1607). 
(187) Bv. : Vonnis Ingelmunster 1~ april 1577, Scab. I, nr. 40, Ingel-
munster R 1564-1611~ f. 87o 
(188) J. DE BROUvlER, De kerkeli.jke rechtspraak, I, p. 99-100, 103 en 
II, p. 23~27, 69 ; RAG., Bisdom Gënt, B 364, f. 55v 0 • 
(189) Voorbeelden van beledigingen, slagen en verwondingen toegebracht 
door leken aan geestelijken die door de officialiteit van 
Doornik werden bestraft : A.D.N., 14 G 101, f. 35V 0 (boete we-
gens het kwetsen van een geestelijke te l\Ioeskroen), f. 40 (boete 
wegens ge1velddaden op een priester te Lendelede), f. 45v 0 (boete 
wegens het kwetsen van een geestelijke te Herseaux), f. 60 (boe-
te wegens het beledigen van een priester te Rollegem), f. 64 
(boete \-regens gewelddaden op een priester te Kortrijk), f. 78v 0 
(boete wegens gewelddaden op een priester te Kortrijk), f. 187v 0 
(boete wegens het kwetsen van een priester te Rumbeke). 
------------------------
----------------~---~~- --------~-------- -----~~~----~ 
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Beledigingen, laster en slagen en verwondingen behoorden eveneens 
tot de gewone bevoegdheid van de wereldlijke rechtbanken in de kas-
selrij Kortrijk (190). 
Het niet-respecteren van de huwelijksafkondigingen en de vormen van 
het huwelijk (bv. geheim huwelijk) en de ongeoorloofde betrekkingen 
tussen ongehuwden zouden eveneens in deze rubriek kunnen onderge-
bracht worden (191). Wegens hun verbondenheid met het sakrament van 
het huwelijk werd de voorkeur gegeven aan het behandelen van deze 
overtredingen in andere rubrieken. 
Rubriek III. ~GDHEID RATIONE LOCI 
In de middeleeuwen eisten de kerkelijke rechtbanken de bevoegd-
heid op om te oordelen over alle misdrijven voorgevallen in kerkelij-
ke plaatsen omwille van het feit dat door deze misdrijven deze kerke-
lijke plaatsen ontheiligd waren (192). In het begin van de 16de eeuw 
vinden we hiervan nog sporen. Zo eiste de officialiteit van Doornik 
omstreeks 1525 de kennisname op van een moord gepleegd in Let hospi-
taal van Deinze (193)o 
Na 1540 vonden \-Te hiervan geen enkel voorbeeld meer. Daarentegen 
stellen we vast dat misdrijven zoals kerkroof, vernietiging van beel-
den en kerkelijke voorwerpen (194)~ diefstal in abdijen (195) door de 
wereldlijke rechtbanken behandeld werden (196). De plaats van het 
( 190) Cfr. supra :bevoegdheid stedelijke schepenbanken en heerlijke 
rechtbanken. 
'\ 
' \ 
(191) Dit vrordt onder meer gedaan in het vlerk van A. LEFEBVRE-TEILL.ARD, 
Les officialités, p. 114. 
(192) J. BUNTINX, ~udientie, p. 197 ; P. FOURNIER, Les officialités 
au moyen a~e, Po 90 : die een onderscheid maakt tussen misdrij-
ven gepleegd in lieux saints en misdrijven gepleegd in lieux 
religieux. 
(193) .ARA., RK., BRD 1525-1531, f. 72V 0 • Zie eveneens ARA., RK., nr. 
38.388, SRT 1542-1543, f. 23v 0 • 
(194) Cfr. supra, titel IV? hfste II; titel I, rubr. I, § 1, I, 1. 
(195) Vonnis Kortrijk 18 augustus 1616, RAK.SA.OA., nr. 126 (luitenant 
hoogbaljuvT c. Anne Marie Harman en Anne La Redoutte : diefstal 
van klederen enz ••• in de Groeningaabdij te Kortrijk). 
(196) Zie hierover J. DE DAMHOUDER, J?ractycke crimine::!:§ 15. 
I 
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delict was dus geen criterium meer om de bevoegdheid van de kerkelij-
ke of de wereldlijke rechtbanken te bepalen. 
Rubriek IV. ALGEf{llli.U~ EVOLUTIE VAl'{ DE BZVOEGDHEIDSREGLEMElirTERHiG 
Zoals we reeds vaststelden gaf de soms onnauwkeurige bevoegd-
heidsaflijning tussen de kerkelijke en de ·wereldlijke rechtbanken 
aanleiding tot talrijke jurisdictieconflicten waarvan de Raad van 
Vlaanderen als centraal vorstelijk gerecht kennis nam (197). 
Bij ontleding van deze jurisdictieconflicten stellen we vast dat de 
Raad van Vlaanderen in de loop van de 16de en de 17de eeuw bij het 
oplossen van deze conflicten een vaste lijn gevolgd heeft namelijk 
het herleiden van de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbanken ~ 
tione materiae tot de zuiver kerkelijke zaken en ratione personae 
tot de geestelijken ( 198). Voornamelijk à.e bevoegdheid over leken 
\verd op allerlei wij zen beknot. In deze strekking werd de Raad van 
Vlaanderen gesteund en ook wel gedreven door een aantal vorstelijke 
verordeningen (199). 
Om dit doel te bereiken hebben de tegenstanders van de bevoegdheid 
van de kerkelijke rechtbanken een beroep gedaan op een drie tal mid.-
delen : vooreerst het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de bevoegd-
heid van de kerkelijke rechtbanken, vervolgens het beperken van de 
dwangmaatregelen die deze kerkelijke rechtbanken konden aanwenden en 
tenslotte het beperken van het asielrecht. 
~-l.:._!!~:L::~~!!~~~~~g_:e~~:::!~::_:::::~-9:~-:e~:::~~g~!:~!~-:::~~-9:~-~~~~~!~~~~-
(197) 
rechtbanken 
Daar de kerkelijke rechtbanken kennis namen van bepaalde zaken 
Bv. :Gent 23 november 1563, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 
8310/106; Gent 2 augustus 1571, Ibidem, nr. 8313/99; Gent 
1'- 'uli 1 7 , Ibidem, nr. 8314/54. Zie eveneens Ibidem, nr. 
10.465 1630-·i631), nr. i0.933 (1636-1638), nr. 10.935 (1636-
1639), nr. 11.013 (1637-1639), nr. 11.154 (1639), nr. 15.447 
(1666) ; Rlili.SA.OA., nr. 1, f. 36. 
(198) Dezelfde tendens was merkbaar in Frankrijk : Cfr. A. LEFEBVRE-
TEILLARD, Les officialités, p. 130. 
(199) Zie verder in de loop van deze rubriek. 
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omwille van het feit dat er bepaalde personen bij betrokken waren 
of omwille van de aard van de geschillen heeft men van de kant van 
de wereldlijke gerechtsinstanties deze bevoegdheid ratione personae 
en ratione materiae zoveel mogelijk proberen te omschrijven en te 
beperken. 
In de loop van de 14de-15de eeuw had de burgerlijke overheid de 
bevoegdheid van de kerkelijke rechtbanken over geestelijken vreten te 
herleiden tot alle vorderingen tegen de persoon en/of de roerende goe-
deren van geestelijken. In de 16de eeuw werd deze bevoegdheid verder 
uitgehold (200). Dit gebeurde vooreerst door het begrip geestelijke 
nauwkeurig te omschrijven tot al degenen die getonsureerd waren, 
kerkelijke klederen droegen en effectief in kerkelijke dienst waren. 
Wanneer de geestelijken niet voldeden aan deze voor\vaarden, namen de 
wereldlijke rechtbanken kennis van de vorderingen tegen deze personen 
en weigerden ze hardnekkig hen uit te leveren aan de officialiteit. 
Een tweede beperking die werd aangebracht aan dit principe was de 
verplichting· die Herd ingevoerd voor de geestelijken om zich te hou-
den aan alle plaatselijke politiereglementeringen, en de bevoegdheid 
van de wereldlijke rechtbanken om kennis te nemen van de overtredin-
gen van deze politiereglementeringen door geestelijken. Ten derde 
waren de vorstelijke gerechtshoven bevoegd om kennis te nemen van de 
misdrijven gepleegd door geestelijken die tot de "voorbehouden ge-
vallen" behoorden. Ten vierde mochten de geestelijken gedaagd worden 
voor de wereldlijke rechtbanken om versekerthede te geven. Tenslotte 
drong in het rechtspraak van de wereldlijke rechtbanken meer en meer 
de tendens door om de vorderingen in verband met de roerende goede-
ren van een geestelijke, è.ie hij niet nodig had voor het ui toefenen 
van zijn ambt (de niet-zuiver kerkelijke of tijdelijke goederen), 
ontvankelijk te verklaren wanneer deze vorderingen voor de wereld-
lijke rechtbanken werden ingesteld. 
(200) Over deze evolutie Cfr. supra, rubr. I. 
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De kerkelijke rechtbanken waren uiteraard bevoegd over leken 
voor alle vorderingen die ratione materiae aan haar jurisdictie wa-
ren voorbehouden. Daarnaast liet het middeleeuws gewoonterecht toe 
dat een leek of een geestelijke een andere leek voor een persoon-
lijke profane vordering dagvaardde voor de kerkelijke rechtbank 
(201). Het is voornamelijk deze laatste gewoonte die vanaf het ein-
de van de 15de eeuw bestreden is geworden door de vorstelijke veror-
deningen. Dit gebeurde door het nemen van een driedubbele maatregel. 
Vooreerst werd het, zowel aan geestelijken als aan leken, op boete 
van zestig ponden parisis verboden om een leek voor de kerkelijke 
rechtbank te dagvaarden voor een profane persoonlijke, zakelijke of 
gemengde vordering. Om deze boete te innen mochten de >vereldlijke 
gerechtsinstanties beslag leggen op de tijdelijke goederen van de 
geestelijken of op de persoon en/of de goederen van de leek die de 
vordering bij de kerkelijke rechtbank had ingesteld (202). 
Ten tweede werd het verboden aan alle kerkelijke rechtbank~~ om dag-
vaardingen of beslagmaatregelen uit te vaardigen die het inleiden 
van een profane vordering tegen leken tot voorwerp hadden, en dit op 
boete van zestig ponden par.•isis te verhalen op de tijdelijke kerke-
lijke goederen (203). 
Ten derde werden de geestelijke rechtbanken verplicht de dagvaardin-
gen van leken te libelleren en daarin te vermelden waarom, en op 
welke grond.en de gedaagde werd geelagvaard (204). 
(201) P. lï'QUBNII.m, Les officialités au moyen age, p. 81-82 ; A. LE-
PEBVRE-TEILL.ARD, Les officialités, p. 124-127. 
(202)- Verordening van 24 au~ustus 1486, Placc. Vl., I, p. 48-49; 
Verordening van 14 oktober 1496, Ibiclem, p. 50-51 ; Verorde-
ning van 2 december ·1522, Ibidem, p. 59-59V 0 ; Stadskaure 
Kortrijk van 17 januari 1€08, RAK.SA.OA., nr. 1995, f. 15. 
- Voorbeeld van een ver.·oordeling ·Hegens het niet-naleven van 
dit verbod :Vonnis Kortrijk 27 maart 1503, RAK.SA.OA., nr. 
20 50' f. 146. 
(203) Ibidem. 
(204) Verordening 5 augustus 1521, Placc. Vl., I, p. 56-57 
ning 4 april 1543, Placc. Vl., I, p. 56. 
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Het dagvaarden van leken voor de kerkelijke rechtbank voor profane 
zaken werd in de 16de en de 17de eeuw dan ook uitzonderlijk. Ook de 
geestelijken en de kerkelijke instellingen stelden hun vorderingen 
tegen leken in bij de wereldlijke rechtbanken (205). 
Beledigingen en slagen en verwondingen toegebracht door leken aan 
geestelijke~ die in het begin van de 16de eeuw door de kerkelijke 
rechtbanken werden behandeld (206), werrlen in de loop van de î6de 
eeuw meer en meer voor de wereldlijke rechtbanken gebracht (207). 
lil._D,g, ];.itb~e.!,d,ing .Q.f_d~ af],c.h,affing ya_!! de_@_m~ngd~ ~ake_!! ..:E.e.!!. Y..O.Q..r=. 
~ele_v~n_d~ ~e~eldlijk~ ~e~htb~e.!!. 
In verband met de res mixtae kan men een dubbele strekking vast-
stellen evenwel met hetzelfde einddoel namelijk een steeds groter 
wordende bevoegdheidsuitbreiding van de wereldlijke rechtbanken. 
Vooreerst vrerden talrijke geschillen en strafzaken vmarvoor de ker-
kelijke rechtbanken in de middeleeuwen exclusief bevoegd waren in de 
loop van de 15de-î6de eemv mixti fori : geschillen over ber 1ficiale 
zaken, testamenten, tienden, misdrijven zoals sacrilege, ketterij, 
toverij - hekserij. 
Vervolgens werden een aantal zaken, waarvan in de middeleeuwen de 
kerkelijke rechtbanken samen met de wereldlijke rechtbanken kennis 
namen, in de moderne tijden praktisch alleen door de wereldlijke 
rechtbanken behandeld. Dit was onder meer het geval voor blasfemie, 
woeker, cessie van goederen (208), verbintenissen onder eed (209), 
(205) RAK.SA.OA., nr. a, f. 103-104, 168-170 ; nr. 9, f. 25, 159v 0 ; 
nr. 12, f. 42V 0 -43V 0 , 222V 0 -224 , 224-225 ; nr. 20, f. 15V 0 , 
72v 0 -73, 135-136; RAK., Scab. II. Annexe, nr. 9, f. 47V 0 ; nr. 
10, f. 11· 
(206) Cfr. supra, rubr. II, § 2, III. 
(207) RAK.SA.O.A., nr. 1, f. 1-7V0 (circa 1534) en f. 33-35 (circa 
1536) ; Vonnis Kortri.jk 6 februari 15]3, RAK.Sll..OA., nr. 2092, f. 
33 ; Vonnis Kortri,jk 6 mei 1611, R.AK.SA.OA., nr. 2049, f. 66 ; 
ARA., ILX., nr. 13.823, BRK 1546-1548 9 f. 17v 0 • 
(208) Over de bevoegdheid in cte micldeleemven van de officiali tei t van 
Doornik voor cessie van goederen : -RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 
286-286v 0 , f. 287-288 en f. 293-294. Over de bevoegdheid van 
de \vereldl:ljke rechtbanken voor deze vorderingen : cfr. supra, 
deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 1, II, 9e 
... I . .. 
I 
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ketterij (210). 
Het ver doorgedreven onderscheid tussen de petitoire en de pos-
sessoire vorderingen hield voor de Raad van Vlaanderen een belang-
rijke bevoegdheidsuitbreiding in. De Raad van Vlaanderen was immers 
als centraal vorstelijk gerecht exclusief bevoegd voor deze bezits-
vorderingen. In de 16de en de 17 de eeuw vrerd dit onderscheid even-
eens toegepast op de kerkelijke zaken. Dit had tot gevolg dat de 
Raad van Vlaanderen de jurisdictie over de beneficiale zaken en de 
tienden tot zich kon trekken (211). 
Petitoire vorderingen in verband met deze kerkelijke goederen werden 
slechts bij uitzondering ingesteld. Bovendien dienden de kerkelijke 
rechtbanken, wanneer terzelfdertijd een petitoire en een possessoire 
vordering in verband met deze kerkelijke goederen \verd ingesteld, te 
wachten om een vonnis te wijzen tot de Raad van Vlaanderen over de 
possessoire vordering uitspraak had gedaan (212). 
§_g~-~~!_È~E~~~~~-!~-~~-~~~~~~~~!E~~~~~~-!~~-~~-~~~~~~~~~~-E~~~!: 
banken 
Reeds op het einde van de 14de eeuw ontstond in Frankrijk de 
theorie dat de bisschoppen een bisdom doch geen territorium of rechts-
gebied hadden. Hun rechtspraak oefenden ze enkel uit circa personas 
en niet circa territorium. Aangezien de bisschop of officiaal geen 
territoir had kon hij, behalve in zijn audieritie, niemand aanhouden 
... I . .. 
(209) Over deze hogergenoemde strekkingen zie o.a. A. LEFEBVRE-TEILLARD, 
Les officialités, p. 137 en de in dit hoofdstuk voorafgaande 
pagina 1 s. 
(210) Over deze evolutie cfr. supra, rubr. II. 
(211) Cfr. iufra, deel IV, ti tel XI, rubr. I, § 1, II, 2. 
(212) Gent 23 .juni 1622, RAK., Kerkarchief Harelbeke, nr. 2195. 
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binnen zijn bisdom. De reden waarom hij v-lel iemand kon aanhouden 
binnen zijn audientie werd niet opgegeven (213). Deze theorie is 
langs de Franse auteurs (214) in Vlaanderen binnengedrongen en toe-
gepast gevmrden. V!e vinden ze onder meer terug in verscheidene pro-
cessen die door de Raad van Vlaanderen behandel cl werden (215). 
Het toepassen van de:z;e theorie heeft belangrijke gevolgen gehad voor 
de mogelijkheden van de kerkelijke rechtbanken om dwang uit te oe-
fenen. Zo mochten de kerkelijke gerechtsinstanties in de 16cle en de 
17de eeuw ten opzichte van leken slechts aanhoudingen verrichten, 
beslag leggen, of hun vonnissen gedwongen ten uitvoer leggen met de 
bijstand van de plaatselijke bevoegde werètllijke gerechtsinstanties. 
Indien deze bijstand niet werd gevraagd vlas de aanhouding, de be-
slagmaatregel, of de gedwongen tenuitvoerlegging van een vonnis nie-
tig. Deze nietigheid kon door de Raad van Vlaanderen worden uitge-
sproken (216). Verschillende vorstelijke verordeningen geboden even-
wel aan de wereldlijke gerechtsofficieren of rechtbanken bijstand te 
verlenen aan deze kerkelijke gerechtsofficieren wanneer deze hierom 
verzochten (217). 
In Frankrijk gold deze verplichte bijstand eveneens voor de aanhouding 
van een geestelijke of het beslag op zijn goederen (218). Deze ver-
regaande toepassing van de theorie over het onderscheid tussen bisdom 
en territorium was in Vlaanderen niet gekend. In de 16de en de 17de 
eeuw bleven de kerkelijke gerechtsofficieren bevoegd om geestelijken 
zonder de bijstand van de wereldlijke gerechtsofficieren aan te hou-
(213) A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 130-131 ; Brief Raad 
van Vlaanderen van 4 februari 1647, RAG., Bisdom Gent, nr. 4809, 
f. 300-301. 
(214) Cfr. processtukken in RJIG., Raad van Vlaanderen, nr. 9.326 
( 1608-1609) : verï·rij zingen naar J. Imbert, J. Gallus, J. Jvlasuer, 
C. Molinaeus, J. Papon. 
(215) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9.326 (1608-1609). 
(216) Gent februari ·1 26, RAK., Triage prov., nr. 1024; RAK.S.A.OA., 
nr. 1998, f. 239V 0 17 december 1607) ; RAG. , Raad van Vlaande-
ren, nr. 9326 (1608-1609). 
(217) Bv. :Verordening van 18 december 1?6'>, Placc. Vl., 
Verordening 1 juni 1587, Placc. Vl., II, p. 91-93 
gen van 4 maart 1614, Placc. Vl., II, p. 3-4. 
(218) A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 131. 
III, p. 2-3; 
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den of beslag te leggen op hun goederen. Ze konden hiervoor bijstand 
vragen aan de wereldlijke gerechtsofficieren doch vraren hiertoe niet 
verplicht. De vrereldlijke gerec!1tsofficieren daarentegen Hare~1. ver-
plicht bij te springen bij de aanhouding van een geestelijke of bij 
beslag op zijn goederen wanneer hierom verzocht werd étoor de kerke-
lijke gerechtsinstanties (219). 
Dezelfde tendens tot het beperken van de dwangmaatregelen van de ker-
kelijke rechtbanken vinden we terug in het verbod opgelegd aan de 
kerkelijke rechtbanken, ingeval van een bevoegdheidsconflict met een 
\vereldlijke rechtbank, aan deze laatste verbodsbrieven te zenden met 
bedreiging van excommunicatie. In de middeleeuwen aarzelden de offi-
cialiteiten niet om, wanneer ze kennis wensten te nemen van een be-
paalde zaak die bij de 'Jereldlijke gerech tsins tan tie aanhangig was, 
aan deze wereldlijke gerechtsinstanties lettres de monicion, deffence 
et inhi bicion te zenden waarbij hen geboden ;.verd de zaak aan de offi-
cialiteit over te maken op straffe van excommunicatie of andere ker-
kelijke straffen (220). vfanneer de wereldlijke gersehtsofficieren 
de excommunicatie of een andere kerkelijke straf wensten te ontlopen, 
konden ze niet verder dan de zaak aan de officialiteit over te maken, 
zelfs al betwistten ze de bevoegdheid van deze officialiteit voor de 
opgeëiste zaak. Vanaf de 14de, î 5de en het begin v2.n de 16de eeuw is 
deze vrerkwijze door de vorstelijke gerechtshoven bestreden geworden. 
In de 16de eeuw werd deze procedure niet meer aangenomen. Voortaan 
dienden de officialiteiten, wanneer ze een zaak tot zich wilden trek-
ken, renvoi aan te vragen bij de wereldlijke rechtbank bij vrie de za,ak 
aanhangig was. Bij vleigering van het renvoi konden ze verzet aanteke-
(219) Verordening van 1 juni 1587, Placc. Vl., II, p. 91-93 ; Decreten 
s.;vnode van Kamerijk oktober 1586, tit. XXI, cap. ·1, a,rt. 13, 
Placc. Vl.? III, p. 84. 
(220) - A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités, p. 133 ; Parijs 31 
augustus 1399, RM(.SA.OA., nr. 1990, f. 298V 0 -302V 0 ; Parijs 
28 .juli 1402, R1ULSA.OA., Stadscharter, nr. 84. 
- Voorbeelden van in het begin van de 16de eeuw : Ju'i.A., RK., 
nr. 13.905, BRD 1516-1519, f. 8v 0 • 
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nen bij de Raad van Vlaancleren (221). In cle 16de eeuH had de Raad 
van Vlaanderen zich derhalve onbet-vristbaar opgeworpen als de recht-
bank die exclusief uitspraak deed over de geschillen tussen de of-
ficialiteiten enerzijds en de schepenbanken en leenhoven in de kas-
seirij Kortrijk anderzijds. 
Het asielrecht of kerkelijk schuilrecht verbood de Herelcllijke 
eerechtsofficieren een delinkwent, die in een kerk, klooster of 
kerkhof gevlucht was, aldaar aan te houden zonder de toelating van 
de geestelijke overheid (222). Dit asielrecht dat in het begin van 
de middeleeuwen ontstaan was~ werd in de 16de eeuw meer en meer als 
een relict van de middeleemv-se procedure aangezien die minder en 
minder paste in het rationeel wordende procesrecht ; het ondermijn-
de immers een vlugge en efficiënte bestraffing van cle misdadigers. 
Vanaf <'l.e tweede helft van de 16de eemr werden dan ook stappen onder-
nomen teneinde dit asielrecht te beperken en geleidelijk a~ te schaf-
fen. Deze tendens heeft evenwel slechts in de 18de eeuw haar vol-
tooiing gevonden (223). 
In de 16de eeuw gold aanvankelijk dit asielrecht voor alle soorten 
misdadigers (224). Zo vorderde de abdij van Groeninge omstreeks 1517 
voor de schepenbank van Kortrijk de uitlevering van een zekere Guil-
laume l1 :alfait, die, nadat hij een moord gepleegd had en uit de gevan-
genis van Kortrijk uitgebroken -vras, door de hoogbaljmr van Kortrijk 
(221)- Verordening 22 au,zustus 15?1, art. 19, flacc. Vl., I, p. 277 
Verarclening 4 oktober 1540, art. '7, Placc. Vl., I, p. 772; 
Vero~dening 5 juli 1570, art. 67, Placc. Vl., V, p. 195-196. 
- RAK.SA.OA., nr. 1, f. 36-36v 0 (circa 1535) ; Gent î3 .januari 
.1..2,g2, RAILSA.OA., nr. 1990~ f. 259-261V 0 ; l1echelen 24 decem-
ber 152], Ibidem, f. 261v 0 • 'Tgl. : Neehelen ? 1 oktober 15?0, 
RPJi., Triage prov.,nr. 1024. 
(222) Over het asielrecht zie o.a. J.J.E. PROOST, Histoire du droit 
d'asile religieux en Belgique, Gent, 1870 ; P. HILDEBRAND, Uit 
de O'eschiedenis van het kerkeli 'k schuilrecht, Rechtsk. "\:leek-
blad, XVI 1952-1953 , kol. 1129-1144 ; H.J. DLIAS, Kerk en 
Staat, p. 228-231 ; J. BOCA, Justice criminalle d'Abbeville, 
p. 109. 
(223) J.J.E. PROOST, Histoire du d.roit d'asile, p. 116-177. 
(224) Zie o.a. Verordening 1 juli 1540, Placc. Vl., I, p. 4. 
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a~gehouden vTas en la bassecourt de Groe;ünghe, v1at volgens de ab-
dij een lieu francq ï·ras. Na een hoofdvonnis van de Raad van Vlaan-
deren verklaard.en de schepenen van Kortrijk d'a vorelering van de ab-
dij onontvankelijk (225). Omstreeks 1525-1531 nam de hoogba.ljm< van 
:Deinze Hendrie Van den Hende, die een moord begaan had in het hospi-
taal te Deinze, gevangen in de kerk van Deinze. De officialiteit 
van Doornik eiste de uitlevering van de gevangene,Ha tussenkomst van 
de Raaö. van Vlaancleren ging cle hoogbaljmi van lleül.ze verder met de 
vervolging. Op bevel van de söhepenen van Deinze werd deze moorde-
naar onthoofd (226), Omstreeks 1535 dagvaardde de promotor van Iloar-
nik de schout en de onderbaljuu van Kortrijk voor de officialiteit 
van Doornik omdat ze het 11aagden een beruchte clief en baanstroper.' ge-
vangen te nemen op het kerkhof gelegen rondom de Sint-I-~aartenskerk 
te Kortrijk (227), De hoogbaljuw van Kortrijk and.erzijèi.s werrl om-
streeks 1545-1546 door de bisschop van Doornik voor cle Raad van Vlaan-
deren gedagvaard om een moordenaar, die verbleef op het kerkhof van 
Sint-:E:loois-Vijve en van daaruit rooftochten ondernam., zonder de toe-
lating van de kerkelijke overheid. op dit kerkhof gevangen genomen 
te hebben (228). 
Vanaf de regering van KB,rel V werden meer en meer beperkingen aange~ 
bracht aan het asielrecht. j)e verordeningen van 7 oktober ·i 531 (229) 
en 4 oktober 1540 (230) bepaalden dat zij die zich schulC:.ig hadden 
gemaakt aan beclrieglijk bankroet als publieke diev-en dienden aange-
zien te ~.-rorden en dat ze niet konden genieten van de vri,jhe;{d t van 
om het even vrelke plaats. Er staat niet gespecifieerd of :1i t eveneens 
gold voor de vrijheydt die de kerkelijke plaatsen bood. De verorde-
ningen van 11 april 1541 (231) en 18 september 1542 (23':2) hebben deze 
(225) ARA., RK., nr. 13.821' BRK 1517-1518, f. 10V 0 -12. 
(226) ARA., RK., nr. î3. 905' BRD 1525-1531, f. 14V 0 -15. 
(227) RAK. SA.OA,, nr. 1 ' f. 85-90V 0 • 
(228) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1545-1546, f, 14V 0 -15. 
(229) Placc. Vl., I, p. 755· 
(230) Placc. Vl., I, p. 768. 
(231) Placc. Vl., I, p. 19. 
(232) Placc. Vl 1 , I, p. 23. 
r 
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maatregel uitgebreid tot de landlopers, v·agebonden, brandstichters, 
zij die dreigrlen met brandstichting en alle openbaa:e gekende dieven. 
In deze verordeningen i\I'Ord t eveneens niet specifiek bepaald of de 
vrijheydt die deze boosdoeners niet genoten eveneens de kerkelijke 
immuniteiten betrof. 
Art. 66 van de verordening van 9 juli 1570 sloot de volgende misda-
digers uit van het asielrecht : openbare dieven, straatrovers, moor-
denaars met voorbedachte rade, kerkrovers, ketters, opstandelingen 
tegen het vorstelijk gezag, zij die zich schuldig maakten aan majes-
teitsschennis en bedrieglijk bankroet (233). Het duurde niet lang 
vooraleer dit artikel vrerd toegepast. Op 26 mei 1571 veroordeelde 
de Raad van Vlaanderen Augustin Ecqueman, die zich schuldig had ge-
maakt aan moord met voorbedachte rade, tot onthoofding ; met het pro-
test van het kapittel van Sint-Salvator te Harelbeke, omdat de be-
klaagde vrerd aangehouden in de kerk van Sint-Salvator, 1,mrd geen re-
kening gehouden (234). 
De verordening van 22 juni 1589 nam in grote mate de bepaling van de 
verordening van 9 juli 1570 over, doch paste deze bepaling aan de 
vroegere verordeningen aan. Voortaan genoten de volgencl.e misdadigers 
niet meer het asielrecht : "alle lantlopers, publicgue dieven, straat-
schenders, doodtslaghers, assasinateurs, kerckrovers, ketters, per-
seonen die be:rucht zi,in van 1 t crym l_esae ma.iestatis ende bedraghen 
van openbare seditie of beroerte onder 't volck ghemcect, oft den 
kerke oft justicie ghewelt oft violencie aangedaan te hebben, oock 
banckerouttiers 11 (235). Deze bepaling vierel praktisch letterlijk over-
genomen in art. 21 van een verordening van 1 juli 1616 (236). 
Onderctussen \verden de verschillenàe pauselijke constituties betreffende 
het asielrecht door Paus Grego:r:ius XIV in de bulle ,Cum alias nonnulli 
van 1591 herzien (237). De opsomming van de boosdoeners die van het 
(233) Placc. Vl., V, p. 195. 
(234) J.J.E. PROOST, Droit d'asile, p. 126-127. De auteur geeft geen 
verïfijzing op naar de bron. 
(235) Verordening van 22 juni 1589, art. 22, Placc. Vl., II, p. 175. 
(236) Vero~dening 1 juli 1616, art. 21, Placc. Vl., II, p. 185. 
(237) Placc. Erab., I, p. 32-34o 
asielrecht waren uitgesloten, was evenwel verschillend van de opsom-
ming voorkomend in de vorstelijke verordeningen. Bij de bulle van 
Gregorius XIV werden alleen de publieke dieven, de struikrovers, de 
beschadigers der velden, zij die schuldig waren aan doodslag of ver-
minking in kerken of op kerkhoven, zij die schuldig ,,raren aan moord 
of doodslag, de ketters en de schuldigen aan hoogverraad uitgesloten 
(238). Deze verschillende opsomming plus het feit dat deze bulle in 
de Nederlanden nooit werd geplaceteerd bracht in de Nederlanden een 
reeks moeilijkheden mee (239). Bovendien was men het oneens over de 
vraag wie er moest oord.elen of de schuldige, die een toevlucht had 
genomen tot een gevlijde plaats, al clan niet het asielrecht kon genie-
ten. De bulle Cum alias no1mulli had dit recht voorbehouden aan de 
kerkelijke rechter (240). De wereldlijke rechtbanken daarentegen 
eisten meer en meer dit recht voor zich op (241). 
In het begin van de 17de eemJ was de Raad van Vlaanderen de mening 
toegedaan dat "t·ranneer een schuldige niet het asielrecht moest genie-
ten hij bij bevel van de wereldlijke rechter kon worden opgeleid, 
zonder daarvoor de toelating te vragen aan de kerkelijke rechter (242). 
Zoals H.J. Elias in zijn werk besluit \vas er geen eenvormigheid in c1e 
rechtspleging in zaken van asielrecht : naargelang de krachtdadigheid 
van de kerkelijke of de wereldlijke overheid werd er anders opgetre-
den. Soms werden de misdadigers met geweld en zonder de toelating van 
de kerkelijke overheid door de magistraten uit de gevlijde plaats ge-
haald ; in andere gevallen werd de misdadiger eerst vlaggehaald na een 
toelating van de kerkelijke overheid (243). 
(238) Placc. Brab., I, p. 33. 
(239) H.J. ELIAS, Kerk en Staat, P• 228-229. 
(240) Placc. Brab., I, p. 33-34. 
(241) ARA., RK., nr. 13.835, BRK 1602-1605, f. 16v 0 -17 : de Kortrijkse 
schepenen beslisten een moordenaar die in het klooster van de 
Gordelieren te Kortrijk gevlucht was aldaar gevangen te nemen~ 
(242) J.J.E. PROOST, Droit d'asile, p. 171-172 ; H.J. ELIAS, Kerk en 
Staat, p. 230. 
(243) H.J. ELIAS, Kerk en Staat, P• 231 ; ARA., RK., nr. 13.835, BRK 
1602-1605, f. 16V 0 o 
TITEL XI. BEVOEGDHEID V .AN DE RAAD V .AN VLAANDEREN 
In de rechterlijke organisatie bekleedde de Raad van Vlaanderen, 
die te Gent zitting hield, een aparte plaats. Zijn bevoegdheid 
strekte zich uit over gans het graafschap Vlaanderen. De Raad nam 
in eerste aanleg kennis van de zogenaamde "voorbehouden gevallen" 
en, krachtens het recht van preventie, van een aantal misdrijven en 
burgerlijke geschillen die normaal door de gewone schepenbanken en 
leenhoven dienden behandel~ te worden. Anderzijds was de Raad vooral 
een beroepshof vraarbij beroep kon aangetekend worden tegen de uit-
spraken van alle rechtbanken in Vlaanderen. De bedoeling is geens-
zins om in deze titel op een volledige wijze de bevoegdheid van de 
Raad van Vlaanderen in de 16de-17de eeuw ui teen ·te zetten. 
Hier wordt slechts gepoogd een schets te geven van de bevoegdheid van 
de Raad van Vlaanderen, en haar af te lijnen ten opzichte van de be-
voegdheid van de andere rechtbanken in de kasselrij Kortrijk. Er 
wordt gewezen op de raakvlakken tussen beider bevoegdheid (1). Hier-
voor werd zoveel mogelijk een beroep gedaan op bronnenmateriaal in ver-
band met feiten die voorgevallen waren in de kasselrij Kortrijk. 
Rubriek I. DE RECHTSPRAAK IN EERSTE AN~LEG 
in Vlaanderen 
1. Suppoosten 
Ratione personae was de Raad van Vlaanderen vooreerst bevoegd 
(1) De bespreking van de bevoegdheid van de Raad van Vlaanderen ge-
beurt grotendeels aan de hand van een schema dat Prof. J. Van 
Rompaey gebruikte om de bevoegdheid van de Grote Raad en het Par-
lement van Mechelen uiteen te zetten : J. VAN ROMPAEY, De Grote 
~. p. 269-364. 
over zijn suppoosten, dit wil zeggen over al degenen die bij de Raad 
een functie uitoefenden. Dit gold op de eerste plaats voor de raads-
heren zelf, doch eveneens voor de fiscalen (de procureur-generaal en 
zijn ondergeschikten), de advokaten, de procureurs, de griffiers, de 
deurwaarders, de ontvanger van de exploten, de cipier en de gerechts-
boden (2). I'1ettertijd werd deze bevoegdheid uitgebreid tot degenen 
die bij de suppoosten tewerk gesteld werden. Zo vervolgde de Procu-
reur-generaal voor de Raad van Vlaanderen een diefstal van zilveren 
schalen gepleegd door t\·Tee klerken van een procureur (3). 
In principe was deze bevoegdheid van de Raad van Vlaanderen beperkt 
tot de strafvorderingen en de persoonlijke burgerlijke rechtsvorderin-
gen tegen deze suppoosten. Tot de strafvorderingen werden gerekend 
de vorderingen tot bestraffing wegens een delict van gemeen recht (4) 
of wegens een misdrijf in de uitoefening van hun ambt (5). Tot de 
burgerlijke persoonlijke vorderingen werden gerekend alle burgerlijke 
vorderingen die de persoon of de catheilen van de suppoosten tot voor-
werp hadden (6). 
(2) J. BUNTINX, Het archief van de Raad van Vlaanderen, I, p. 17. 
(3) Gent 19 juni 1596, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, f. 45. 
(4) 
(5) 
(6) 
Ibidem; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8885 :vervolging van een 
cipier van de Raad van Vlaanderen v-regens afpersingen ; Gent 23 
oktober 1603, .Thidem, nr. 8594, f. 70v 0 -72v 0 : veroordeling van 
een deurwaarder voor allerlei misdrijven en beledigingen aan de 
raadsheren ; Gent 1 februari 1613, Ibidem, f. 123v 0 : veroordeling 
van een procureur bij de Raad van Vlaanderen wegens allerlei mis-
drijven. 
Gent 18 september 1560, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 7615, f. 
137v 0 -138 : veroordeling van een advokaat van de Raad wegens een 
nalatigheid in een procedure ; Gent 19 juli 1602, RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 8594, f. 65v 0 -66 : veroordeling van een cipier van 
de Raad om een gevangene te hebben laten uitbreken ; Gent 20 okto-
ber 1606, Ibidem, f, 88-88v 0 : veroordeling van een gerechtsbode 
van de Raad tot ontzetting uit zijn ambt wegens het feit dat hij 
beweerd had een akte betekend te hebben, wat hij in feite niet ge-
a.aan had. 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 974~ :vordering tot betaling van 
een rente ingesteld tegen een deurwaarder van de Raad (1618-1629) ; 
Gent 14 mei 1563, ~dem, nr. 8310/59 : vordering tot betaling 
van een rente ingesteld tegen een procureur van de Raad van Vlaan-
deren ; Gent 27 april 1587, Ibidem, nr. 8318/12 : vordering inge-
steld tegen een deurwaarder van de Raad wegens het vragen van te 
hoge dagvaardingskasten ; Gent 12 augustus 1589, Ibidem, nr. 8313/ 
84 : geschil over het salaris van een procureur. 
Tot de bevoegdheid van de Raad van Vlaanderen behoorden dus niet de 
persoonlijke vorderingen waarbij de suppoosten als eiser optraden, 
en de zakelijke vorderingen ingesteld door of tegen suppoosten. Deze 
vorderingen dienden ingesteld te worden voor de gewone rechtbanken. 
Voor de rechtbanken in de kasseirij Kortrijk (schepenbanken, leenho-
ven, hoochpointe~ en vryschgEene~) betekende dit in concreto dat ze 
kennis namen van de volgende vorderingen waarbij suppoosten van de 
Raad van Vlaanderen betrokken waren ~ 
a) De burgerlijke persoonlijke vorderingen ingesteld door suppoosten 
tegen niet-suppoosten (7). 
b) De zakelijke vorderingen ingesteld door of 1egen suppoosten wanneer 
de vorderingen in verband stonden met een onroerend goed dat in de 
kasseirij Kortrijk gelegen was. Bevoegd was dan de rechtbank van 
de plaats waar dit goed gelegen was (8). 
In de loop van de 16de-17de eeuw hebben de suppoosten meer en 
meer getracht om de persoonlijke vorderingen, waarbij ze als eisers 
optraden, eveneens door de Raad van Vlaanderen te laten behandelen. 
De Raad van Vlaanderen nam bij preventie kennis van deze geschillen 
(9). Van de kant van de verweerders was er weinig protest. Vermoe-
---------------~-------
(7) Vonnis Kort:r:i._j_k 16 de~ember 1.!i5.2, RAK.SA.OAo, nr. 8, f. 80.~.81 : 
terugvordering van gestolen zilveruerk door een advokaat van de 
Raad van Vlaanderen. Zie eveneens Vonnis Kortri.jk 6 oktober 1561, 
RAK.SA.OA., nr. 20, f. 151 en 22, f. 168 en 181v 0 :vordering in-
gesteld door Robert de Celier, raadsheer van d.e Raad van Vlaande-
ren, in verba.lld met een erfenis ; RAK.SA.OA., nr. 1 (laatste folio): 
vordering ingesteld door de president van de Raad van Vle.anderen 
tot ontruiming van een stuk land zonder recht noch titel bezet 
(circa 17 maart 1536). 
(8) Vonnis Kortrij~_ll ~uni 151Q, RAK.SA.OA., nr. 10, f. 46v 0 -49v 0 
vordering tot betaling van een ~§lijke rente ingesteld door een 
advokaat van de Raad van Vlaanderen ; Vonnis hoochpointers en 
vryscheuenen 2 april_161~, RAK., !onds Colens, nr. 223, f. 11 
vordering tot het i:a_p_urg~ leggen van een stuk land ingesteld 
door een raadsheer van de Raad van Vlaanderen. 
(9) Gent_g} maar~ 1562, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8310/51 : vor-
dering tot betaling van een rente ingesteld door een advokaat van 
de Raad ; Q..ent 12_.j_u!_~_12..§2, Ibidem, nr" 8311/81 : vordering tot 
betaling van de pacht van een hoeve gelegen te Machalen ingesteld 
door een advokaat van de Raad ; pen:t 11 september 1568, Ibidem, 
nr. 8312/119 : vordering tot betaling van pachtsommen van goede-
ren gelege:r.. te Sint-·Baafs~Nijve ingesteld door een griffier van 
... I . .. 
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delijk voelden de vervTeerders zich weinig benadeeld door deze gang 
van zaken. 
2. Personen of instellingen onder de vorstelijke sauvegarde 
De sauvegarde was een speciale bescherming die de vorst verleen-
de aan bepaalde personen of instellingen. Inbreuken op deze sauve-
garde, door aanslagen op deze personen of instellingen, ressorteerden 
rechtstreeks onder de vorstelijke rechtbanken. Traditioneel behoor-
uen ze tot de cas réservés of de aan de vorst voorbehouden gevallen 
(10). Volgende personen en instellingen genoten deze sauvegarde : 
de leden van het vorstelijk gerecht, de vorstelijke ambtenaren in de 
uitoefening van bun ambt, de· kerkelijke instellingen en personen, 
alsook de miserabiles rr.erson§&_ (armen, >-mduwen en -vrezen). Aanslagen 
op deze personen of instellingen in de kasseirij Kortrijk 'l'rerden in 
principe door de Raad van Vlaanderen behandeld (11). 
In de kasseirij Kortrijk genoten onder meer de volgende vorstelijke 
ambtenaren, die alèLaar hun ambt uitoefenden, deze vorstelijke sauve-
Karde : de soeverein-baljuw van Vlaanderen en zijn helpers (12), de 
de Raad.. De eiser gaf als motivatie voor het instellen van z~Jn 
vordering voor de Raad op dat de pachters op het rechtsgebied 
van verscheidene rechtbanken woonden, zodat indien hij het ge-
schil voor. ëte gewone rechtbanken bracht, hij verplicht zou zijn 
verschillende processen te voeren, wat moeilijker en kostelijker 
1-.ras, en tegenstrijdige ui tapraken tot gevolg kon hebben. 
( 10) J. BUNTINX, ,Het 3~ef van de Raad Y.ê:!!;_Vlaanderen, I, p. 17 ; ID., 
De Audien~, p. 192-199 ; J. Vill~ RO~WAEY, De Grote Raad, p. 272. 
(11) - Verordening_Ian .15 februari 13§§, art. 5, Placc. Vl., I, p. 
235 ; Verorde~~~g van 17 augustus 1409, art. 17, Ibidem, p. 240; 
~~dening: van 9 mei 152...?, art. 28 en 32, Verzam. verord., 2de 
reeks, II, p. 195 ; Concessie caroline 11540), art. 13 ; Con-
cessie caroll.E._e 1 ·4 , art,. 13. . 
-Verordening -. _;-an~~' Placc. Vl., I, p. 216. 
(12) RAG., Raad van Vlaandereg,, nr. 8790 : slagen en vervmndingen aan 
een dienaar van de soeverein-baljuw (1519-1520). De soeverein-
balju\v kon è.eze clelicten ook zelf vervolgen. Bv. : RAK., Fonds 
d'Ennetièr~, 1ste reeks, nr. 34, f. 10 (Vonnis van 26 maart 1555). 
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raadsheren van de Raad van Vlaanderen, de procureur-generaal van de 
Raad van Vlaanderen en zijn ondergeschikten (13), de deurwaarders 
van de Raad van Vlaanderen (14) en de gerechtsofficieren van Kortrijk, 
Harelbeke, Tielt, Deinze en Henen (15). Aanslagen op de gerechtsof-
ficieren van de heerlijkheden in de kasselrij vielen niet onder de 
sauvegarde-inbreuken ; ze werden dan ook door de schepenbanken en 
leenhoven in de ka.sselrij behandeld ( 16). 
In verband met de aflijning van de bevoegdheid enerzijds van de Raad 
van Vlaanderen en anderzijds van de rechtbanken in de kasselrij Kor-
trijk dient hier in de eerste plaats gewezen te worden op de bevoegd-
heid die de Kortrijkse schepenbank tot 1540 bezat om met uitsluiting 
van de Raad van Vlaanderen kennis te nemen van alle aanslagen op 
Kortrijkse gerechteofficieren (17) en alle aanslagen gepleegd door 
Kortrijkse poorters op andere vorstelijke gerechteofficieren in de 
(13) J. IlUFfTINX, Het archief van de Raad van Vlaanderen, I, p. 17. 
We vonden geen voorbeeld van een aanslag op een raadsheer of een 
fiscaal van de Raad van Vlaanderen in de kasselrij Kortrijk. 
(14) Gent 13 maart 1599, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, f. 53V 0 -
54; ARA., RK., nr. 13.835, BRK 1602-1605, f. 17. 
( 15) Concessie caroline ( 1540), art. 13 : voor de aanslagen op de ge-
rechtsofficieren van Kortrijk; Gent 4 juni. 1588, RAG., Raad van 
Vlaander~, nr. 8594, f. 17-18 : aanslag op de schout van Kor-
trijk ; ARA. 1 RK", nr. 33.361 ~ SRK 1617-1618, f. 51 : weerspan-
nigheid tegen de onderbaljuvJ van Kortrijk ; ARA., H.K., nr. 13.824, 
BRK 1558-1560, f. 10 : aanslag op de sergeanten van Kortrijk. 
(16) Vonnis In~elmunster 30 augustus 1564, RAK., Scabo I, nr. 40, In-
gelmunster R 1564-1611, f. 2V 0 ; yennis Izegem 25 augustus 1615, 
RAK., Scab. II, nr. 346, f. 28V 0 • 
( 17) Vorsteli.ike leeure van 4 ,iuli 1324, art. 13, TH. de LIIvJBURG-STIRUN, 
a.w., p. 157··158 ; gent 7 september 1489, R".\K.SA.OA., nr. 1990, 
f. 251-252 : aanslag op de onderbaljuvr van Kortrijk ; Gent 5 juli 
1510,_ Ibidem, î. 140v 0 -141V 0 : vervolging van een inwoner van 
Kortrijk die bij zijn aanhouding de stedehouder van de hoogbal-
juw van Kortrijk een vuistslag in het gezicht gaf ; Vonnis Kor-
trijk 20 september î5}g, RP~.SA.OA., nr. 902, f. 4v 0 : aanslag op 
de onderbaljuw van Kortrijk die zijn ambt ui toefende ; fJlA., RKo, 
nr. 13.822, BRK 1530-1531, :f. 15v 0 : verocrdeling van iemand die 
een aanslag had gepleegd op de schout van Kortrijk toen deze be-
slag legde op zijn goederen. 
~-~~~----------------------------------- ------··----~---- ~---------------~ 
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kasselrij Kortrijk ( 18). Deze bevoegdheid \1/'erd door de Raad van 
Vlaanderen zelf en door de Grote Raad van JY[echelen herhaaldelijk be-
krachtigd (19). In 1540, na de opstand van Kortrijk tegen Karel V, 
werd dit privilegie afgenomen. Van dan af d.ienden in principe alle 
aanslagen op vorstelijke gersehtsofficieren in de kasselrij Kortrijk 
voor de Raad van Vlaanderen vervolgd te worden ( 20) • 
Ten tweed.e werden alleen fysische aanslagen op vorstelijke gersehts-
officieren tot de inbreuken op de sauvegarde gerekend. Beledigingen 
en zelfs bedreigingen met wapens van deze vorstelijke gersehtsoffi-
cieren werden door de stedelijke schepenbanken, waaraan deze gersehts-
officieren verbonden waren, behandeld (21). 
Ten derde dient erop gewezen te worden dat deze bevoegd.heidsregel in 
de praktijk niet al tijd stipt 1verd nageleefd. Zo nam de schepenbank 
van Harelbeke soms kermis van aanslagen gepleegd zowel op de schout (2~, 
(18) N:echelen 25 .juni 1512, Ibidem, f. 241-243V 0 : aanslag op de 
hoogbaljuw van Harelbeke toen deze beslag legde op twee paarden 
Hechelen 19 .januari 1515, Ibidem, f. 161v 0 -164 : aanslag op de 
hoogbaljuw van Menen. Dit arrest vernietigde een vonnis van de 
Raad van Vlaanderen van 8 november 1514 waarin een tegenoverge-
stelde stelling werd a.angenomen : Ibidem, f. 168v 0 -171. 
(19) Cfr. voetnoot nr. 17 en 18. 
(20) Concessie caroline (1240), art. 13 ; Concessie caroline (1545), 
art. 13; Gent 4 .iuni 1588,_RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, 
f • 1 7-18 ; ARA. , RK. , nr. 3 3 • 3 61 , SRK 1 61 7-1 618 , f • 51 • 
(21) :Belediging van de hoogbaljmv van Kortrijk : RAK. SA.Oil.., nr. 969 
belediging van de stedehouder van de hoogbaljuw van Kortrijk : 
R~UC.Sii..Oll.., nr. 1066bis, f. 178 ; belediging van de luitenant-
hoogbaljuw van Kortrijk: RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 34; bedrei-
ging van de onderbaljuvr van Kortrijk met een mes : Ibidem, f. 
202-202V 0 en 1\RA., RK,, nr. 13.823, :BRK 1555, f. 15 ; belediging 
van de stedehouder V8.n de hoogbaljuw van Harelbeke ; R.AK., Scab. 
II. Annexe, nr. 9, f. 22 ; belediging van de onderbaljuw van Ha-
relbeke: RAK., Scab. II. Annexe, nr. 17, f. 80; nr. 18, f. 139; 
belecUging van de hoogbaljuw van Nenen : li.RA., RK., nr. 14.269, 
J3RM 1532-1536, f. 2 ; belediging van de schout van Tielt : RJ~. 
SA.OA., nr. 11, f. 181-182. 
(22) ARA., RK., nr. 14.233, :BRH 1514-1515, f. 3 (2x); BRH 1516-1519, 
f. 3 en 9; Voru1is Harelbeke 17 juni 154?, RAK., Scab. II~ Annexe, 
nr. 9, f, 83-83v 0 en 86-87 : vervolging wegens het toebrengen 
van slagen en messteken aan de schout. De delinkwent werd onder_. 
meer veroordeeld tot het maken van een ijzeren vuist om in de 
schepenkamer op te hangen. 
--~--------------~---------------~~~~~~~------~~~~~~-----~----~--------------~---~--------~----~--~-~----~~-r 
de onderbaljuvl (23), als de hoogbaljuw van Harelbeke (24) in de uit-
oefening van hun ambt. De schepenbank van Deinze nam omstreeks 
1537-1543 kennis van een aanslag op de plaatselijke schout toen deze 
zijn ambt uitoefende (25). l)e Kortrijkse schepenen namen kennis van 
de aansla.gen op de amman ( 26) , de beul ( 27) en de sergaan ten van Kor-
trijk (28) die nochtans onder de vorstelijke sauvegarde stonden (29). 
Tenslotte dient er aangestipt te worden dat er in verschillende ge-
vallen samenwerking bestond tussen de Raacl. van Vlaamleren enerzijds, 
en de gevrone rechtbanken in de kasseirij anderzijds, bij het behande-
len van de inbreuken op de vorstelijke sauvegarde. Vooreerst gaf de 
Raad van Vlaanderen soms uitdrukkelijk de toelating aan een gewone 
rechtbank om zelf een voorbehouden geval te behandelen~ Zo bestraf-
ten de schepenen van Kortrijk na toelating van de Raad een persoon 
die bij zijn aanhouding de beul van Kortrijk gekwetst had (30). Ver-
volgens gebeurd.e het dat de Raad van Vlaanderen de instructie van het 
crimineel proces overliet aan de gewone rechtbank en de plaatselijke 
gerechtsofficier. Na het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek 
werden alle stukken naar de Raad van Vlaanderen gezonden die op basis 
(23) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 3 ; Faictwaerheid Harel-
beke van 3 april 1514, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 2, f. 90V 0 -91. 
(24) ARA., RK., nr. 35.588, SRH 1521-1523, f. 8; Vonnis Harelbeke 16 
augustus 1577, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 16, f. 18V 0 • 
(25) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1537-1543, f. 100. 
(26) Vonnis Kortrijk 3 juli 1556, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 77. 
(27) Vonnis Kortrijk ?1 .iuli 1572, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 24. 
(28) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1542-1544, f. 10-10V0 ; Vonnis Kortrijk 
10 oktober 1571, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. î8 ; Vonnis Kortrijt 
14 februari 1572, Ibidem, f. 20-21 ; Vonnis Kortrijk 23 november 
12.24., RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 2·1 en 25. 
(29) Stadsleeure Kortrijk van 1 december 1540, RAK.SA.OA., nr. 1991, 
f. 88v 0 • 
(30) Vonnis Kortri.ik 31 juli 151.?.~ R.AK.S.A.OA., nr. 2092, f. 24 : ''•n 
ende up al ghelet sonderlinghe op de auctorisatie van mijnen 
heeren van den Ra,ecle van Vlaanderen, d.aerbij schepenen gheaucto-
riseert zijn in deze zaecke recht te moghen doene niet jeghen-
staende dat tselve als cas ghepreviligieert ende niet staende ter 
kennisse van dezen jugen ••• ". 
I 
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hiervan een vonnis wees (31). 
De kerkelijke instellingen (kapittelkerken, abdijen, begijnhoven 
enz ••• ) en de geestelijken genoten eveneens de speciale vorstelijke 
bescherming. Aanslagen op deze personen en instellingen waren in 
principe voorbehouden aan de Raad van Vlaanderen (32). In de prak-
tijk bmm van deze theoretische bevoegdheid niet veel terecht. Zo 
namen de gewone rechtbanken in de kasselrij Kortrijk zonder de toe-
lating van de Raad kennis van misdrijven zoals kerkdiefstal (33), 
beeldenstormerij (34), het vermoorden en beroven van geestelijken 
(35). Soms evenwel aarzelden de rechtbanken in de ka.sselrij.. Zo 
veroordeelden de Kortrijkse schepenen o1nstreeks 20 mei 1552 slechts 
een kerkrover nadat ze hiervoor de toelating bekomen hadden van de 
(31) Gent 4 juni 1588, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, f. 17-18 
veroordeling van Jan Van Reulx wegens een aanslag op de schout 
van Kortrijk. In het vonnis wordt vermeld dat het proces "cri-
mineel gheinstrueert ende beleedt is by authorisatie van dezen 
have voor schepenen der stede van Cortrycke tusschen den hooch-
bailliu van. der zelver stede heescher ter eender zijde ende Jan 
Van Reulx ghevanghene ver1·reerder ter anèl.ere" was. Zie eveneens 
Gent 28 januari 1589, Ibidem, f. 18-18v 0 : aanslag op een deur-
waarder van cle Raad van Vlaanderen. De instr.•uctie 1·1erd eveneens 
opgemaakt door de Kortrijkse schepenen. 
(32) J. BUlifTINX, DeAudientie, p. 196-198; ID., Het archief van de 
Raad van Vlaanderen, I, p. 17 ; Verordening van 1 maart 1384, 
Verzam. veroJ.:·d. ~ 1ste reeks, I, p. 9-10 ; Verordening van 15 fe-
bruari 1)85, art. 5, l?lacc. Vl., I, p. 235 ; Verarclening van 17 
augustus 1409, art. 17, Ibidem, p. 240 ; Verordening van 9 mei 
1)22, art. 33, Verzam. verord., 2de reeks, II, p. 195; Concessie 
caroline (1540), art. 13 ; Concessie caroline (1"545), art. 13. 
(33) Bv. :Vonnis Kortri.jk 1 april 1546, HAK.SA.OA., nr. 2083, f. 84; 
Vonnis Kortrijk 16 juni 1595, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 28v 0 -29 ; 
P~A., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 24; ARA., RK., nr. 
14.234, BRH 1600-1606, f. 7 ; nr. 13.905, BRD 1550-1554, f. 13V 0 
nr. 14.269, BRl\f 1542-1544, f. 4; BRM 1570-1573, f. 4. 
(34) Vonnis Kortrijk 26 maart 1567, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 126bis; 
Vonnis Kortrijk 20 september 1568, Ibidem, f. 169v 0 -170 ; ARA., 
RK., nr. 13.905, :BRD 1568, f. 6 en 9 ; nr. ·14 .• 269, BRN 1565-1569, 
f. 11V 0 • 
(35) Vonnis Kortrijk 6 .januari 1573, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 34V 0 -
35 ; Vonnis Kortrijk 10 september 1582, Ibi~, f. 134v 0 -135. 
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Raad van Vlaanderen (36). Omstreeks 1581 vroegen dezelfde schepenen 
aan de Raad of ze zelf een beeldenstormex· mochten veroorà.elen (37). 
De Raad stond dit toé. Nadien veroordeelden deze schepenen de beel-
denstormers zonàer de toelating van de Raad van Vlaanderen (38). 
3. De vorstelijke ambtenaren 
De Raad van VlaB,n(leren vras ra tione personae bevoegd voor alle 
vorstelijke ambtenaren die in Vlaanderen hun ambt uitoefenden (39). 
In dit verband moet men een onderscheid maken tussen de ambtelijke 
en de buitenambtelijke jurisdictie. 
a. Ambtelijke jurisdictie 
De Raad van Vlaanderen nam in principe kennis van alle vorderin-
gen tegen vorstelijke ambtenaren ingesteld terwille van de uitoefe-
ning van hun ambt. Dit vras in .de eerste plaats het geval voor de 
strafvorderingen ingesteld tegen vorstelijke ambtenaren omwille van 
de wijze waarop ze hun ambt uitoefenden. Ambtenaren konden immers 
op allerlei manieren misbruik maken van hun functie. Zo vrerd Pieter 
Pers op 31 juli 1609 door de Raad van Vlaanderen uit het ambt van 
luitenant-hoogbaljuw van Kortrijk voor de roede van Deinze ontzet, 
omdat hij zich schuldig had gemaakt aan allerlei afpersingen en het 
(36) RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 334. 
(37) Beslissing Raad van Vlaanderen 9 februari 1581, RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 164, f. 16v 0-17. 
(38) Vonnis Kortri,jk 11 oktober 1581, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 131-
131V0 ; Vonnis Kortrijk !0 september 1582, Ibidem, f. 134V 0 -135. 
(39) J. VAN ROHP./I..EY, Het grafelijk baljuwsambt, p. 483-501 ; J. BUN,;. 
TINX, Het archief van de Raa(l van Vlaanderen, I, p. 17 ; ID., ~ 
Audientie, p. 234 ; Verordening van 15 februari 1386, art. 1-4, 
Placc. Vl., I, p. 234 ; Verordenin~ van 17 augustus 14Q2, art. 7, 
8 en 11 , Ibidem, I, p. 239 ; Verordening van 2 december 1511, 
Ibidem~ p. 290 ; Verordenin vm1 mei 1 22, art. 26, Ibidem, 
p~ 254 ; Concessie caroline 1 40 , art. 26 ; Concessie caroline 
( 1545), art. 26 ; Verordening van 29 april 1547, Placco Vl., I, 
p. 226 ; Costumen Gent, I, 2. 
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innen van onrechtmatige composities (40). Eustaas de Keysere, onder-
baljuw van Deinze werd omstreeks 1598 vervolgd wegens allerlei onre-
gelmatigheden begaan bij een aanhouding (41). Zonder nu bepaald een 
ambtsmisdrijf uit te maken kon het optreden van een ambtenaar toch 
onrechtmatig zijn ; in dit geval kon elke belanghebbende de gegrond-
heid van dit optreden voor de Raad van Vlaanderen bet"l.visten. Zo werd 
omstreeks 1523-1524 een vordering ingesteld bij de Raad van Vlaande-
ren tegen de soeverein-baljuw van Vlaa.1'lderen omdat zijn dienaars de 
eiser aangehouden hadden en hem gedwongen hadden een compositie af 
te sluiten, niettegenstaande de eiser letteren van pardon en gratie 
voor het delict verkregen had (42). Omstreeks 1608-1609 stelde een 
zekere Joris de·Hondt bij de Raad een vordering in tot vernietiging 
van een schuldbekentenis die de hoogbaljuw van Deinze hem verplicht 
had te tekenen toen hij in de gevangenis zat (43). 
Nalatigheden van de vorstelijke ambtenaren konden eveneens aanleiding 
geven tot vorderingen bij de Raad van Vlaanderen. Zo 1·mren er te 
Kortrijk veel klachten d8,t de schout en de onderbaljut,-r opzettelijk 
nalieten het geld afkomstig van de gerechtelijke verkopen aan de win-
nende partij te geven. Om deze nalatigheid te bestrijden werd de 
Kortrijkse schepenbank op 15 december 1564 gemachtigd om van deze 
klachten kennis te nemen en deze gerechtsofficieren te bestraffen met 
een passende boete (44). Niettegenstaande deze bevoegdheid van de 
Kortrijkse schepenen bleef men echter d.eze gerechtsofficieren voor 
die nalatigheden vervolgen voor de Raad van Vlaanderen (45). 
Deze ambtelijke jurisdictie gold in de kasselrij Kortrijk voor alle 
(40) Gent 31 juli 1609, RAG., Raad V8n Vlaanderen, nr. 8594, f. 99v 0 -
100. Vergelijk met Ibidem, f. 292V 0 : vervolging van de hoogbal-
juw van Harelbeke vregens het a,fslui ten van een compositie voor 
een diefstal en het verzuimen van een gerechtelijk onderzoek in 
te stellen na een doodslag. 
(41) Ibid.em, nr. 21.951. 
(42) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8787. 
(43) Ibidem, nr. 9.328. 
(44) Verordening van 15 december 1564, TH. de LH1BURG-STIRUH, a.w., 
p. 522-523 ; Vergelijk met Costumen Oudenaarde, I, 4. 
(45) RAG., Raad vru1 Vlaanderen, nr. 8.935 (1571-1572). 
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vorstelijke ambtenaren die aldaar een functie uitoefenden, Dit was 
onder meer het geval voor de soeverein-baljuw van Vlaanderen en zijn 
ondergeschikten (46), de gerechtsofficieren (hoogbaljuw, onderbaljuw, 
schout, amman) van Kortrijk, Harelbeke, Tiel t, Deinze of lvienen (4 7), 
de cipier van Kortrijk (48), de notarissen die een eed hadden afge-
legd in de Raad van Vlaanderen (49). Ze gold niet voor de sergeanten 
van de hoogbaljuw van Kortrijk die voor hun ambtsmisdrijven en hun on-
rechtmatig optreden terechtstonden voor de Kortrijkse schepenbank (50), 
Tenslotte kan erop gewezen 1.,rorden dat de Kortrijkse schepenbank be-
voegd 1ms om een boete van zestig ponden parisis op te leggen aan de 
vorstelijke gerechteofficieren van Harelbeke, Tielt, Deinze en Menen 
wanneer deze gerechteofficieren geen gevolg gaven aan de letteren van 
verboden die de Kortrijkse schepenbank hen zond wanneer ze kennis had-
den genomen van een zaak waarbij een Kortrijks poorter als ven.,reerder 
betrokken was (51). 
b, Buitenambtelijke jurisdictie 
Naast deze ambtelijke jurisdictie bezat de Raad van Vlaanderen 
voor deze vorstelijke ambtenaren een buitenambtelijke jurisdictie, 
(46) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8787. De soeverein-baljmr nam 
eveneens kennis van ambtsmisdrijven en onrechtmatig optreden van 
zijn ondergeschikten : Vonnis soeverein-bal,jmr 19 april 15..2§., 
RAK., ]'onds d 1Ennetières, 1ste reeks, nr. 34, f. 67. 
(47) Concessie caroline (1540J, art, 26 ; Concessie caxoline (1540), 
art. 26, RAG., Raad. van Vlaanderen, nr. 8594, f, 99vu-100 ; nr. 
9388 (1608-1609), nr. 21~951 (1598), 
(48) Gent 17 september 1546, Verzam. verord., 2de serie, V, p. 339. 
(49) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, f, 84-84v 0 en 156v 0 -157 •. 
(50) Vonnis Kortrijk 5 juni 1550, R.AK.SA.O.A., nr. 71, f. 96v 0 -97v 0 ; 
Vonnis Kortri~k ~_juli 1571, RAK. SA, OA., nr. 2092, f. 11 ; Vonnis 
Kortrijk 31 oktober 1571, Ibidem, f, 12. 
(51) Vorstelijke keure van 4 juli 132~, art, 9 en 10, TH. de LIMBURG-
STIRUN, ~' p. 156 ; Concessie caroline ( 1540), art. 43 ; QQ.u.:. 
cessie caroline (1545), art, 43 ; Verordening van 28 november 1547, 
TH. de LD!JBURG-STIRUl1, ~' p. 455. 
------------~ ~------------~-~~----~~~~~-~~---~-~-.,·=~~~-=--
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Deze buitenambtelijke jurisdictie was terzelfdertijd exclusief, vol-
ledig doch eenzijdig (52). Ze was exclusief omdat vorstelijke amb-
tenaren alleen voor de Raad van Vlaanderen konden gedaagd worden. Ze 
was eveneens volledig daar ze zowel voor strafyardsringen als voor 
privaatrechtelijke vorderingen gold. Ze was slechts eenzijdig omdat 
ze alleen gold wanneer de vorstelijke ambtenaren verweerders'waren 
in een proces. l-iet andere woorden vorderingen die ze als eiser zelf 
ins telden dienden ze voor de gev1one re eh tbanken te brengen en niet 
voor de Raad van Vlaanderen. Zo stelde de soeverein-baljuw van Vlaan-
deren omstreeks 1558 een burgerlijke vordering in verband met een na-
latenschap in bij de Kortrijkse senepenbank (53). 
Deze bui tengewone jurisdictie ,..,erd in de praktijk niet al tijd strikt 
in acht genomen (54). Zo stelde Antheunis Braye, schepen van Harel-
bek, omstreeks 1604 tegen de onderbaljuw van Harelbeke een vordering 
in tot schadevergoeding wegens beledigingen voor de schepenbank van 
Harelbeke (55). Deze buitengevmne jurisdictie gold ook niet voor de 
lagere gerechtsofficieren. Zo werd Hoste Beert, sergeant van Ko~c­
trijk, op 12 oktober 1612 op bevel van de schepenen van Kortrijk ent-
(52) -Over deze buitenambtelijke jurisdictie : J. Vl\Jl ROI'-TI?AEY, ~ 
grafeli.ik bal.iuvrsambt, p. 477-483 ; Concessie caroline (1540), 
art. 26 ; Concessie caroline 1 , art. 26 ; RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 21.976 1614-1615 • 
- Voorbeeld : Strafvordering ingesteld door de procureur-gene-
raal van de Raad van Vlaanderen tegen de schout van Deinze we-
gens beledigingen aan het adres van de onderbaljmr van Deinze : 
Gent 20 mei 1514, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 7519, f. 9V 0 -
10. 
(53) Vonnis Kortrijk 12 maart 1558, RM{.SA.OA., nr. 23, f. 3v 0 -4. 
(54) In bepaalde Vlaamse steden gold deze buitenambtelijke jurisdictie 
slechts gedeeltelijk. Zo namen de stadsschepenen van Gent en 
Oudenaarde kennis van alle burgerlijke vorderingen tegen de vors-
telijke gerechtsofficieren, van alle delicten die deze gersehts-
officieren niet in de uitoefening van hun ambt h2.dden gepleegd, 
en van alle vorderingen tegen hen ingesteld in verband met de 
burgerlijke exploten die ze betekenden : Costumen Gent, I, 2 ; 
Costumen Oudenaarde, I, 4. 
(55) Vonnis Harelbeke 29 maart 1605, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 17, 
f. 84V 0 -85 en 88V 0 -89. 
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hoof~ om zijn collega met een messteek gedood te hebben (56). 
4. De wethouders in de kasseirij Kortrijk 
In het rechtsgebied van de verscheidene rechtbanken in de kas-
selrij Kortrijk kon een geschil ontstaan waarbij de wethouders van 
dit rechtsgebied hetzij als individu hetzij als college betrokken 
waren. vranneer een wethouder als individu bij een burgerlijk geschil 
of strafzaak ontstaan in zijn rechtsgebied betrokken was zag men er 
in de 16de-17de eeuv1 geen graten in dat zijn collega 1 s deze zaak be-
handelden. Dit was onder meer het geval voor misdrijven gepleegd 
door individuele vlethouders. Zo uerd Justaes Van Eeverlines, schepen 
van Deinze, omstreeks 1516-1519 wegens overspel veroordeeld door zijn 
collega's (57). Dit gold eveneens voor burgerlijke vorderingen. waar-
bij een wethouder als eiser of ver1-reerder betrokken vras (58). 
Nisdrijven van en geschillen tussen wethouders onderling dienden ech-
ter door de Raad van Vlaartderen behandeld te 1-rorden ( 59). Dit 1-1as 
eveneens het geval voor de geschillen 1vaarbij de 'ire·thouders als col-
lege, hetzij als eiser hetzij als ver1-reerder betrokken waren ( 60). 
Misdrijven gepleegd. tegen ~t~ethouders in de uitoefening van hun ambt 
(56) ARA., RK., nr. 13.839, BRK 1611-1613, f. 3·1v 0 -33. Zie eveneens 
Stadskaure Kortrijk 2 januari 1549, RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 
18v 0 ; Vonnis Kortri:ik 4 é>pril 1550, :il.A.K.SA.OJ\.,, nr. 71, f. 96v 0 -
97V0 en 98 ; VonnifJ Kortri;ik 31 oktober 1 r571, RAK.SA.OA,, nr. 
2092, f. "13V 0 ; AR)\.., HK., nr. 13.831, J3RK '1583-·1590, f. 39. 
(57) ARA., RK., nr, 13.905, :BRD 1516-1519, f. 7 ; Verg·elijk met Costu-
men Oudenaarde, I, 5. 
(58) R.tîK,, Scab. II. Annexe, nr. 10, f. 97 ; Scab. IL Annexe, nr. 17, 
f, 84v 0 - 85 en 88V 0 -89. 
(59) Verordening van 9 mei 1722, art. 35, Placc. Vl.~ I, :9· 255. 
(60) RAG., Raad van Vlaande:l~en, nr. 8754- : Geschil tussen Pieter de 
vlael en de schepenen van Ingelmunster over grond.en en renten te 
IngelmunsteJ~ (i509-î510); nr. 9î25; Geschil tussen Gillis 
Lathem en de schepenen van Oostrozebeke over schadevergoeding 
i.v.m. afpersingen doox vrijbuiters, Zie eveneens Ibidem, nr. 
8742, 8774, 9327, 9379, 9663, 9666, 9990. 
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werden door de \vethouders zelf behandeld (61). 
5. Gerechtsaffieieren van de heerlijkheden 
De ambtsmisdrijven en de misdrijven van gemeen recht gepleegd 
door de heerlijke gerechtsofficieren in hun ambtsgebied konden moei-
lijk behandeld worden door de heerlijke rechtbanken. Men kon van 
deze gerechtsofficieren immers moeilijk verwachten dat ze gevolg zou-
den geven aan de klachten die tegen henzelf neergelegd 1verden en even-
min dat ze zichzelf zouden betichten. Klachten tegen deze gerechts-
officieren werden dan ook meestal ingediend bij de procureur-generaal 
van Vlaanderen die deze heerlijke gerechtsofficieren vervolgde voor 
d.e Raad van Vlaanderen. Zo vervolgde de procureur-generaal omstreeks 
1607 de hoogbaljmT van de heerlijkheid Dentergem omdat deze vervTaar-
loosd had een onderzoek in te stellen toen een moord werd gepleegd 
in zijn ambtsgebied (62). De Raad van Vlaanderen nam eveneens kennis 
van de vorderingen tot schadevergoeding wegens het onrechtma·tig optre-
den van deze gerechtsofficieren. Zo stelde een zekere Thomas Van 
der l1uelen van Gattem omstreeks i 603-i 604 bij de Raad een vordering 
in tegen de baljuw van de heerlijkheiu Ter J3eeken in Gattem omdat deze 
laatste tijdens een strafproces tegen de echtgenote van een eiser al-
lerlei folteringen had gebruikt om de beklaagde bekentenissen af te 
persen (63). 
De schepenen van Kortrijk namen echter eveneens kennis van vorderin-
gen tegen heerlijke gerechtsofficieren omwille van ambtsmisdrijven, 
onrechtmatig optred.en en misdrijven van gemeen recht. Zo \·Jerd om-
streeks 1560 voor de schepenbank· van Kortrijk een vordering ingesteld. 
tegen de balju\v van dt:~ heerlijkheid van \ifallemote te Izegem omdat hij 
had nagelaten een~~ (conservatoir beslag) ten uitvoer te leggen 
( 64). De baljuw V"-lJl de heerlijkheid :Bouvekerke bij Kortrijk v1erd 
(61) RAK., Scab. II" /mnexe, nr. 10, f. 16, 28v 0 , 97 i nr. 16, f. 47; 
H.A.K.SA.OA., nr. 9, f, 22V 0 -24 nr. 902, f. 1 ; nr. 2048, f. 79V 0 
en î91V 0 -i92, nr. 2083, f. 75 nr. 2092, f. 124V 0 ; RAK.S.A.OA., 
nr. 1, f. 11-11V 0 , 
(62) Gent 2·1 .juli ·1601, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, f. 88v 0 • 
(63) RAG., Raad van Vlaanderen, :nr. 9199. Zie eveneens nr. 9650. 
(64) yonm:.s KortrUk 12 feè.ruari 1'560, RAK.SA.O.i\., nr. 20, f. 76. 
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omstreeks 1556 voor de schepenbank van Kortrijk gedagvaard omdat 
hij een clacht ten uitvoer had gelegd. op een verkeerd stuk grond 
(65). De ammanvan Oostrozebe~e werd omstreeks 1570 voor de sche-
penen van Kortrijk gedagvaard omdat hij ten onrechte een paard in 
beslag zou genomen hebben (66). De baljuw van Deerlijk in 1573 
werd op 26 januari 1573 door de Kortrijkse schepenen gestraft om 
zich in de kasseirij Kortrijk aan allerlei afpersingen schuldig ge-
maakt te hebben (67). Pieter Braet, balju,,r van Deerlijk, werd op 
19 mei 1581 door de Kortrijkse schepenen gestraft wegens ketterij 
en heling (68). Guillaume de Cautere, pastoor van Lendelede, ver-
volgde omstreeks 1618 de baljuw van Lendelede voor de Kortrijkse 
schepenen wegens beledigingen. De schepenen van Kortrijk veroordeel-
den deze baljuw tot een erestraf (69). 
Tenslotte dient erop gewezen te Horden dat de plaatselijke gersehts-
officieren als eiser hun burgerlijke vorderingen instelden voor de 
gewone rechtbanken in de kasseirij (70). 
II. !!'F.flTOEGDREID RJ,TIONE MATERH~E 
------·----------
1. Voorbehouden gevallen 
Als centraal vorstelijk gerecht in het graafschap Vlaanderen was 
de Raad van Vlaanderen ratione materiae bevoegd voor een aantal ge-
(65) Vonnis Kortri .ik 2 juli 1226' R.fJL SA. OA. , nr. 72, f. 232-233V 0 • 
(66) Vonnis Kortri.jk 20 februari 1210' RAK.SA.OA., nr. 10' f. 23-24V 0 • 
(67) Vonnis Kortri,jk 26 .janue.ri 1~272, RAK. SA. OA. , nr. 2092, f. 30-31. 
(68) Vonnis Kortri,jk 19 mei 1281 ' Ibidem, f. 125-125V0 • Zie eveneens 
Vonnis Kortri.jk 6 ,juni 1222' R.AK.SA.OA., nr. 8, f. 8-10. 
(69) Vonnis Kortri 1ik 1 seEtember 1618, RAK.SA.OA., nr. 42. 
(70) Vonnis Kortri.ik 18 mei 1526, RAK.SA.O.A., nr. 9, f. î8-î8V 0 : vor-
dering ingesteld door de baljmv van Desselgem tot het erkennen 
van een hand tekening ; Vonnis Kortri.jk 1? augustus 1562, RAK. SA. 
OA., nr. 11, f. 80-81 :vordering ingesteld door de baljuw van 
de heerlijkheid Ayshove te Izegem tot betaling van zettinghen.en 
proceskosten. 
vallen die aan de vorst voorbehouden waren, de zogenaamde cas privi-
légiés (71). De gewone rechtbanken in de kasselrij Kortrijk mochten 
in principe deze gevallen niet behandelen (72). Indien ze kennis 
hadden van dergelijk geval dienden ze onmiddellijk de Raad van Vlaan-
deren hiervan op de hoogte te brengen (73). 
Deze bevoegdheid van de Raad van Vlaanderen was geenszins nauwkeurig 
afgebakend. In de vorstelijke verordeningen werd steeds vermeden 
een limitatieve lijst van deze "voorbehouden gevallen" op te sommen 
(74). Het gevolg hiervan was dat sommige zaken nu eens als voorbe-
houden gevallen werden aangezien en dan weer eens niet. 
Goddelijke majesteitsschennis werd volgens artikel dertien van 
de Concessie caroline van 1540 als een voorbehouden geval aangezien. 
Uat onder goddelijke majesteitsschennis viel lag evenwel niet zo vast. 
Volgens P. Wielant en J. De Damhouder werden misdrijven zoals blas-
femie, ketterij en hekserij als goddelijke majesteitsschennis be-
schouwd (75). 
Zoals vre reeds aantoonden namen echter ook de gewone rechtbanken in 
de kasselrij Kortrijk kennis van deze misdrijven. Omstreeks 1510 
wensten de soeverein-baljuw en de procureur-generaal van Vlaanderen 
een Kortrijks poorter, die zich schuldig had gemaakt aan blasfemie 
in de gevangenis te Wervik, te vervolgen voor de Raad van Vlaanderen. 
(71) J. BUNTINX, De Audientie, p. 180-188; ID., Het archief van de 
Raad van Vlaanderen, I, p. 16-17 ; J. V.PJ:T RQII'II?AEY, De Grote Raad, 
p. 277-287. 
(72) Vorstelijke keure van au,g:ustus 1463 voor de stad r1enen, REMBRY-
BARTH Histoire de Menin, II, p. 81-84 ; Concessie caroline 
(1540), art. 13 ; Concessie caroline (1545), art. 13 ; Ontvrerp-
costumen roede van Deinze, 1 ; Ontwerpcostumen leenhof Kortri.ik, 
I, 1. 
( 7 3 ) Bv. : ARA. , RK. , nr • 3 6. 181 , SRH 1 5 71 -1 5 7 2 , f. 2 7 ; nr. 3 3 • 3 6 7 , 
SRK 1617-1618, f. 51. 
(74) Verordening van 17 augustus 1409, art. 10 en 11, Placc. Vl., I, 
p. 239 ; Verordening van 9 mei 1522, art. 27 en 28, Verzam. ver-
ord., 2de reeks, I, p. 195. 
(75) P. vliELANT, Pract;ycke criminele, 60; J. DE DAMIIOUDER, Practycke 
criminele, 61. 
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Toen de Kortrijkse magistraat zich hiertegen verzette riepen ze in 
dat dit misdrijf een cas privilégié was waarvoor de schepenen niet 
bevoegd waren. De Raad van Vlaanderen besliste echter op 20 juni 
1510 dat de Kortrijkse magistraat de bevoegde rechtbank was om ken-
nis te nemen van het delict (76). In de loop van de 16de-17de eeuw 
waren hierover geen geschillen meer de ge1:rone rechtbanken in de 
kasselrij Kortrijk namen kennis van alle gevallen van blasfemie (77). 
In augustus 1561 gaf de R.aad van Vlaa.nderen zelf aan de schepenen 
van Menen het bevel twee inwoners van Henen te vonnissen ter eausen 
van zekere blasphemie (78)~ 
Ketterij werd als goddelijke en wereldlijke majesteitsschennis aan-
gezien (79). De Raad van Vlaanderen bestrafte dan ook alle vormen 
van ketterij (80). Van in het begin van de kettervervolging namen 
de gewone rechtbanken in de kasselrij Kortrijk eveneens kennis van 
de overtreding van de verordeningen op de ketterij (81). In 1540 nam 
de Concessie caroline echter die bevoegdheid af van de Kortrijkse 
schepenbank (82). De weinig efficiënte vervolging door de Raad van 
Vlaanderen deed de vorst er reedo enige tijd later toe besluiten deze 
bevoegdheid terug te geven aan de Kortrijkse schepenen, wat gebeurde 
op 25 april 1545 (83). Vanaf deze datum namen de Kortrijkse schepen-
bank, de schepenbanken van de andere steden en de heerlijke rechtban-
(76) Gent 20 .iuni 15'10, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. î39V 0 -140V 0 • 
(77) Vonnis Kortrijk 13 december 1553, RAX.SA.OA., nr. 2048, f. 18-19 ; 
Vonnis Kortrijk 23 september 1594, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. i9V 0 ; 
.ARA., RK., nr. 14.269, BRN 1556-1561, f. 6 ; lill.A., RK. 1 nr. 13.905, 
BRD 1525-1531, f. 15vo; Vonnis Izegem 14 oktober 1617, RAK., 
Scab. II,, nr. 346, f. 88. 
(78) V. GAILLARD, Archives du conseil de Flandre, p. 214-215. 
(79) J. DECAVELE, De dageraad van de reformatie, pG 6-7· 
(80) Gent 24 november 1609 (6 vonnissen), RAG., Raad van Vlaanderen, 
nr. 8594, f. 103v 0 -108 ; Gent 28 november 1615, Ibidem, f. 128-
129. 
(81) Bv. : JillA., RKo, nr. 33.270, SRK 1525-1526, f. 36V 0 ; nr. 33.271, 
SRK 1526-1527, f. 25 en 44; nr. 13.821, BRK 1528-1529, f. 11 ; 
nr. 33.970, SRD 1528-1531, f. 83V 0 • 
(82) Concessis caroline (1540), art. 13. 
(83) TH. de LHIDURG-GTIRUl-1, ~' p. 415. 
- -- --------------------------------
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ken in de kasselrij kennis van allerlei vormen van ketterij (84). 
Toverij tenslotte werd in de 16de eeuw eveneens door de gewone 
rechtbanken in de kasselrij behandeld zonder dat hieromtrent be-
voegdheidsconflicten oprezen met de Raad van Vlaanderen (85). De 
verordeningen van 9 juni 1606 en 12 januari 1608 verplichtten de 
gewone rechtbanken evenwel ingev&l van toverij of hekserij advies 
te vragen aan een aantal advokaten van de Raad van Vlaanderen die 
hiervoor speciaal vlaren aangeduid. Dit advies was bindend voor de 
gewone rechtbanken (86). 
\1/ereldlijke majesteitsschennis werd eveneens tot de "voorbehou-
den gevallen" gerekend. Volgens P. 'ltfielant en J. De Damhouder vie-
len daaronder o.a. oproer, private oorlogen, spionage, zware versto-
ringen van de openbare orde, het indienst treden in een vijandelijk 
· leger en samenzwering tegen de vorst (87). In de tv1eede helft van 
de 16de en het begin van de î7de eeuw werd de kasselrij Kortrijk en 
de rest van Vlaanderen overspoeld a.oor allerlei vrijbuiters en op-
standelingen die het platteland leegplunderden, de kerken verniel-
den en het economisch leven in de kasselrij entredderden (88). Deze 
vrijbuiters waren opstandelingen tegen het Spaan:se gezag en werden 
(84) Cfr. supra, deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I,§ 1, I, 1. 
(85) - Ibidem. 
- Veroordelingen door de Raad van Vlaanderen : RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 8594, f. 43V 0 en 146. 
(86) Verordening van 9 juni 1606, Placc. Vl., III, p. 218-221 ; ~ 
ordenin van 12 · anuari 1608, Verzam. ver.·ord., 2de serie, I, p. 
374-375 voor de juiste datum 12 januari 1608 i.p.v. 22 januari 
1608 zie RAG., Raad. van Vlaanderen, nr. ·165, f. 232-237); ARA., 
RK., nr. 33.341, SRK 1597-1598, f. 71V 0 • 
(87) P. vTIELANT, Practycke criminele, 61 ; J. DE D.AMHOUDER, Pra.ctycke 
criminele, 62. 
--~~-~-~--
(88) A. VIA1lli, De vri'buiters van Sluis in de kasselri · Kortri 'k 1~8-
.12.ê.Q., in H.G.O.K.K., N.H., XIII 1934 , p. 277-292. Zie bv. : 
RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 28, 29v 0 , 34V 0 , 128, 131, 134V 0 -136, 
138v 0 , 140, 161, 162, 216. Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 2049, 
2, 3, 6, 6vo, 28, 30v 0 • 
l 
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gesteund door de protestanten in het Noord~n ; soms hadden ze dienst 
genomen in het leger van de prins van Oranje. Verscheidene vrij-
buiters werden door de Raad van Vlaanderen veroordeeld (89). De 
rechtbanken in de kasseirij Kortrijk en dan voornamelijk de Kortrijk-
se schepenbank bestraften evenwel degenen die voor hen werden ge-
bracht (90). Alhoewel het hier duidelijk ging om opstandelingen te-
gen het gezag van de Spaanse vorst, en de schepenen dit uitdrukkelijk 
in hun vonnissen vermelden (91), heeft men nooi·~ ingeroepen dat deze 
gevallen aan de Raad van Vlaanderen voorbehouden waren. In de tal-
rijke verordeningen op de vrijbuiterij en rebellie was hierover even-
eens geen sprake (92). :Beledigingen van de vorst \verden eveneens 
door de gewone rechtbanken in de kasseirij behandeld (93). 
Een derde soort nvoorbehouden gevallen" waren de inbreuken op 
de vorstelijke sauvegarde. Daaronder vielen de aanslagen op een 
aantal personen en instellingen die deze speciale vorstelijke be-
(89) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, f. 40v 0 , 41, 42, 43 en 56V 0 o 
(90) :Sv. : Veroordelingen door de schepenbank van Kortrijk RAK.SA. 
OA. 1 nr. 2049, f. 2, 3, 6, 6vo, 28, 30V 0 ; nr. 2092, f. 28, 29vo, 
34v 0 , 128, 13·1, 134vo, 136, 138V 0 1 140, 161, 162, 216 ; veroor-
delingen door de schepenen van Nenen : ARA., RK., nr. 36.179, 
SRM 1569-1570, f. 23 ; nr. 14.271, :SRM 1581-1586, f. 9. 
(91) Omstreeks december 1568 vervolgde de hoogbaljuvr van Kortrijk 
Jehan Caron "als rebel ende wederspannich ende sedicieux pertu-
bateur van de welvaert ende rest van cle republycke". In zijn 
vorëtering vlees de hoogbaljuw erop dat "11rie hem vervoirdert te 
conspireren .jeghens zijnen natuerlicken prince, schuldich es als 
corn.;nitterende crimen lese Ha.iestatis na.er recht gheb:r·ocht te 
zi.jne ter extreme supplicie". ]eze kvmlifikatie van het misdrijf 
deed de hoogbaljmr er niet toe beslui ten het misdrijf als een 
voorbehouden geval te beschOU11Jen: Vonnis Kortri.jk 17 december, 
RAK.SA.OA., nr. 11, f. 252v 0 -255. 
(92) Verordening van -~1 augustus 1575, lillA., Audientie, nr. 1145 ; 
Verordening va~ juni 1576, Placc. Vl., II, p. 151; Verorde-
ning van 11 juli 1578, ARA., Audientie, nr. 1145 ; Verordening 
van 4 februari 1580, Ibidem ; Verordening van 7 september 1590, 
Ibidem, nr. ·1106; Verordening van 5 november 1591, Ibidem, nr. 
1147. 
(93) ARA., RK., nr. 14.271, :SRM 1581-1586, f. 8v 0 • 
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scherming genoten (94), en de misdrijven gepleegd in de vorstelijke 
gevangenissen (95). Op 22 maart 1547 wees de vorst er op in een 
verordening, naar aanleiding van een misdrijf gepleegd in de Kor-
trijkse' gevangenis, dat alle misdrijven in de vorstelijke gevange-
nissen enkel door de Raad van Vlaanderen mochten behandeld worden 
(96). In de daaropvolgende jaren v1erden dan ook dergelijke misdrij-
ven meestal overgemaakt aan de Raad (97). 
Valsmunterij \verd in de 16d.e en het begin van de 17de eeuw als 
een 'voorbehouden geval" aangezien. P. 1;lielant en J. De Damhouder 
beschouwden het als ''rereldlijke majesteitsschennis (98). Alleen de 
Raad van Vlaandgren nam kennis van dit misdrijf (99). Hanneer in de 
kasselrij valsmunters aangehouden werden door de plaatselijke ge-
rechtsofficieren werden ze uitgeleverd aan de gerechtsofficieren van 
de Raad van Vlaanderen ( 1 00) • 
( 94) Cfr. supra bij de bevóegdheid ratione personae. 
( 95) J. BUNTINX, Het archief van de Raad van Vlaanderen, I, p. 11~ 
:Sv. : RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, f. 37v 0 , 66v 0 -67v 0 
en 155V 0 -156. 
( 96) Placc. Vl., I, p. 288. 
( 97) l&A., RK., nr. 13.823, :SRK 1546-1548, f. 27vo ; nr. 36.181, 
SRIII 1571-1572, f. 27. Zie evemml ARA., RK., nr. 13.821, BRK 
1517-1518, f. 1·1v 0 en Vonnis Kortrijk 10 .iuni ·1560, RAK.SA.OA., 
nr. 2048, f. î 73v 0 \mar verrr1eld >·mrdt dat de Kortrijkse schepenen 
kennis namen van een misdrijf niettegenstaande de verdachte na 
zijn aanhouding J.~eeds uitgebroken vras uit de Kortrijkse gevange-
nis. 
( 98) P. vliELANT, Pract:vcke criminele, 61 
criminele, 62 en 65. 
J. DE DANHOUDF..R, Practycke 
( 99)- yerordening van 17 augustus 1409, art. 11, Placc. Vl~, I, p. 
239 ; Verordenin,.;; van 9 mei 1522, art. 28, Plrwc. Vl., I, p. 
254; Verordening van 19 februari 16~, RAG., Raad van Vlaan-
deren, nr. 166, f. 145-145v 0 • 
- Voorbeeld.en : RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 7615, f. '128v 0 -
129 ; nr. 8594, f. 15, 44V 0 en 62 ; nr. 21.931. 
(100) AllA., RK., nr. 13.835, :SRK 1602-1605, f. 19-20V 0 ; nr. 14.234, 
:srm 1606, f. 15-16 ; nr. î4.27î, BI-l:l\~ 1589-1592, f. 7-7vo ; :SRH 
1592-1595, f. 7V 0 • 
Geschillen over het vorstelijk domein en de vorstelijke rechten 
werden sinds onheugelijke tijden als voorbehouden gevallen door de 
vorstelijke gerechtshoven behandeld (101). Op dit principe waren 
er verscheidene uitzonderingen. Vorderingen tot betaling van boeten 
die aan de vorst toekwamen werden door zijn vertegenwoordiger inge-
steld bij de rechtbank die de boete had opgelegd (102). De hoceh-
pointers en vryschepenen van de kasselrij Kortrijk namen kennis van 
de geschillen omtrent de vorstelijke beden (pointinghen en zettin-
ghen) (103). De stedelijke schepenbanken in de kasselrij Kortrijk 
namen kennis van de vorderingen tot betaling van de tiend.e penning 
verschuldigd aan de sta,d en de vorst wanneer een niet-poorter (ghe-
diede) goederen van een poorter erfde (104) en van de vorderingen 
----------,:'-
tot betaling van accijnzen op bier, 1-rijn en koopwaren waarin de vorst 
voor een deel gerechtigd was (105). De vorstelijke leenhoven namen 
kennis van de vorderingen tot betaling van de tiende penning die aan 
de vorst toekwam bij de overdracht van leengoederen (106). 
I!Jen zesde soort van voorbehouden gevallen waren de geschillen 
in verband met vorstelijke oorkonden en mandementen (107). In het 
bijzonder was de Raad van Vlaanderen in haar rechtsgebied belast met 
( 101) J. BUl'if'riNX, De Audientie, p. 199-201 ; ID., Het archief van de 
Raad van Vlaanderen, I, p. 17 ; J. V f.Jif RQr.'IPAEY, De Gro-te Raad, 
p. 285-288; Verordening van 15 februari 1386, Placc. Vl., I, 
p. 235 ; Verordening van 17 augustus 1409, Ibidem, p. 239 ; 
Verordeninçr van 1 :uli 160 , Ibidem, V, p. 94-95; RAG., Raad 
van Vlaanderen, nr. 8320 54 : geschil over het innen van ~ 
beste hoofd. 
( 102) Zie bv. : Verordening- 28 november 1547, TH. de LH-IJBUHG-STIRUH, 
a.w., p. 455-456 voor de boeten opgelegd door de Kortrijkse 
schepenen. 
(103) RAK., Fonds Colens, nr. 197, 198, 215, 217. 
(104) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 8, f. 85-86, 171-174 J nr. 9, f. 26v 0 -27V 0 • 
(105) Bv. :Verordeningen van 17 augustus 1552, RMC.SA.OA., nr. 1990, 
f'. 84-85 ; RllK.SA.OA., nr. 23, f. 21v 0 • 
(106) Vonnis leenhof Kortrij~ 25 oktober 1595, RAK., Fonds Colens, 
nr. 207, f. 50V 0 • 
(107) J. BUNTINX, Het archief van de Raad van Vlaanderen, I, p. 17 
J. VAN RONPAEY, De Grote Raad, p. 277-285. 
--------------~---~--1' 
het interinsment van de brieven van remissie (108), de brieven van 
herroeping von verbanning (109) en de brieven tot boedelafstand 
(cessie van goede) die door de vorst verleend \varen (110). Het in-
terinement hield een onderzoek door de Raad in of de verkrijger van 
dergelijke brieven voldeed aan alle voorwaarden om de vorstelijke 
gunst te genieten, Indien dit het geval was H·erd het voordeel van 
deze brieven aan de verkrijger toegekend ; \'Tas dit niet het geval dan 
werd aan de verkrijger de vorstelijke gunstmaatregel ontzegd. De 
fiscalen en de belanghebbende partij konden het toekennen van dit 
voordeel wegens het niet-beanh.roorden van de verkrijger aan de gestel-
de voorwaarden voor de Raad aanvechten. 
(108) - De remissie \'Tas een vorstelijke genademaatregel die he.t~ ~ 
begane misdrijf en de eraan verbonden straf uitwiste : J. VMf 
Ro:r.IPAEY, Het grafelijk bal.iuwsambt, P• 83 ; J, DE DM1HOUDER, 
Practycke criminele, 147. 
- Over de voorwaarden om dit interinement te verkrijgen raadple-
ge men onder meer: Verordening- van 9 mei 1522, art. 31, Placc. 
Vl., I, p. 255 ; Verordening van 20 oktober 1541, Placc. Vl., 
I, p. 777-778 ; Verordening van 7 november 1544, Verzam. verord., 
2de reeks, V, p. 93 ; Verordening van 5 juli 1570, art. 20-22, 
Placc. Vl., V, p. 179 ; Verordening van 22 juni 1589, art. 
35-50, Ibidem, II, p. 177-179 ; Eemrü: edict van 12 juli 1611, 
art. 47, Placc. Vl., II, p. 749; Verordening van 1 .juli 1616, 
art. 36, Ibidem, f. 187. Zie eveneens deel III, hfst. VII, 
ti tel II. 
Voorbeelden van het ir1terinement van brieven van remissie 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 7519, f. 130 .; nr. 7609, f. 59 
en 62. 
( 109) De herroeping van verbanning .-ms een remissie .-regens een mis-
drijf dat met verbanning was bestraft : J. VAN ROFiPAEY, Het 
grafelijk bal.juwsambt, p. 91 ; J. DE DAJIJHOUDER, Practycke cri-
minele, 148. 
( 110) - Boedelafstand \·Jas een voordeel dat 1rerd verleend aan een schul-
denaar die in kennelijk onvermogen verkeerde \·raardoor hij, 
door afstand te doen van al zijn goederen aan zijn schuldei-
sers, al zijn schulden betaalde : P. \HELABT, Practycke civile, 
II, 18 ; J. DE D.AllHOUDER, E,:;:,g,ctycke civile, 70 ; Ontwerpcos-
tumen Kortrijk, XX. 
- Over de procedure van deze boedelafstand : Verordening- van 20 
oktober 1541, Placc. Vl., I, p. 780. 
- In de praktijk hielden ook lagere rechtbanken zich bezig met 
dit interinement : Cfr. supra, éteel IV, hfst. II, titel I, 
rubr. I, § î, II, 9 ; H.AGq Deinze, nr. 63, f. 76. 
I 
I 
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Het vervalsen van vorstelijke brieven was eveneens aan de Raad 
van Vlaanderen voorbehouden. Zo werd iemand die omstreeks 1560-1562 
door de hoogbaljuw van Kortrijk was aangehouden wegens het maken van 
een valse herroeping van verbanning, door de Raad van Vlaanderen ge-
straft (111). 
2. De bezitsvorderingen 
Processen over bezitrecht behoorden ongetwijfeld ·tot de voorbe-
houden gevallen alleen reeds omdat de openbare orde ermee gemoeid 
was (112). Gezien de belangrijkheid ervan '·Tijden \ve evenwel hier-
aan een afzonderlijke bespreking. 
Teneinde de bezitsvorderingen te kunnen ontleden dient men een goed 
onderscheid te maken tussen eigendom en bezit. Eigendom is het recht 
van uitsluitende heerschappij over een bepaalde zaak ; bezit daaren-
tegen is de feitelijke heerschappij over een bepaalde zaak uitgeoe-
fend door iemand die de vlil heeft als heer en meester te bezitten. 
Deze scherpe splitsing tussen eigendom en bezit is te wijten aan de 
invloed van het romeins en het kerkelijk recht (113). Uit de recht-
spraak van de Raad van Vlaanderen blijkt dat bezitsvorderingen alleen 
werden ingesteld voor de bescherming van het bezit van onroerende 
goederen en rechten. Dat dit niet het geval was voor roerende goe-
deren volgt uit het principe clat het bezit van roerende goederen als 
(111) ARA., RK., nr. 13.825, BRK 1560-1562, f. 22. 
( 11 2) J. BUNTINX, De Au dien tie , p. 206-21 i , J. V JÛIT ROîVJP.ll.EY, r.e Grote 
~' p. 288. Verordening van 17 augustus 1409, art. 11, Placc. 
Vl., I, p. 239 ; Verordening van 9 mei 1522, art. 28, Verzam. 
verord., 2de reeks, II, p. 195. 
(113) Over dit onderscheid raadplege men onder meer : S.J. FOCKE~~ 
~~DRE)~, Het oud-Nederlandach burgerlijk recht, I, p. 200-232 
F.B. CONDTCK LIEF'STING, De algemeene beginselen van het bezit-
recht en de Nederlandse bezitacti~n, p. 1-18 ; A.S. DE DLECOURT 
en H.F.\•l.D. FISCHER, Kort begrip van het oud-vaderlands burger-
lijk recht, zevende druk, p. 125-126 ; J.TH. DE MONTE VERLOREN, 
Historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom, 
Utrecht, 1929. 
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titel van eigendom gold (114). 
Volgens P. Wielan t en J. De l)amhouder \varen er drie soorten bezi ts-
vorderingen : de simple saisine, de complaincte en de maintenue 
(115). In de rechtspraak van de Raad van Vlaanderen vonden we geen 
spoor van de simple saisine. Naar alle vraarschijnlijkheid werd deze 
bezitsvordering in de 16de eeuw niet meer toegepast (116) ; ze wordt 
hier dan ook niet besproken. Van groter belang waren de complaincte 
en de maintenue. 
a) De complaincte en cas de nouvelleté 
In de Raad van Vlaanderen was de complaincte de meest voorkomen-
de bezi tsvordering. Ze bestond uit een klacht '\!Jegens bezi tastoornis 
uitgaande van iemand die sinds één jaar en één dag vreedzaam in het 
bezit van een onroerend goed of recht was en op een bepaald ogenblik 
in dit bezit gestoord werd door bepaalde feitelijkheden (117). Het 
vreedzaam bezit (possessie) gedurende één jaar en één dag had aan de 
bezitter saisine gegeven en het was precies deze saisine die men met 
de complaincte vlilde beschermen (118). De storing diende te bestaan 
uit feitelijkheden zoals gewelddaden of het ontnemen van bezit ; 
woorden of bedreigingen volstonden niet (119). Voor de ontvankelijk-
(114) Dit principe vindt men indirect terug in bepaalde Vlaamse cos-
tumen : Costumen Kortrijk, XI, 5 ; Costumen Oudenaarde, X, 9. 
Zie hierover eveneens : F.B. CONINCK LIEFSTING, De algemene 
beginselen van het bezitrecht, p. 484-536. 
(115) P. vliELJl..NT, P:r:actycke civile? I, 7-13 ; J. DE DAr.lliOUllER, Prac-
tycke civile, 36-42. 
(116) Zie hiervoor J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad, p. 290 die tot de-
zelfde ervaring kwam voor vmt de rechtspraak van de Grote Raad 
van Neehelen betreft. 
( 117) P. \HELANT, Practycke civile, I, 9 ; J. DE DMIHOUDER, Practycke 
civile, 38. 
(118) Over de germaanse oorsprong van deze saisine : F.B. CONINCK 
LIEFSTING, De algemene beginselen van het bezitrecht, p. 164-
185 en 201-223. 
(119) Over deze feytelycke turbatie : J. DE DANHOUDER, Practycke 
civile, 43; P. \tliEL.AlTT, Practycke civile, I, 9. 
-~r 
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heid van de vordering '"as het belangrijk dat er niet meer dan één 
jaar en één dag verlopen was sedert de bezitsstoornis (120). 
De klager die aan deze voorwaarden voldeed ontving van de Raad opene 
letteren van commissie in materie van complaincte. Deze letteren 
werden betekend aan de tegenpartij. In geval van verzet van c1e ver-
\'Teerder iverd een proces gevoerd voor de Raad. Belangrijk is evenwel 
dat niettegen~taande dit verzet tegen de letteren van commissie in 
ma ter ie van complaincte de nieuwichede 1verd geHeerd, de bet-vliste zaak 
onder sekwester werd geplaatst, en de verweerder verplicht werd tot 
restablissement of herstel van de toegebrachte schade, dit alles 
vooraleer men het eigenlijke proces begon. De klager kon dus rustig 
de afloop van het proces afwachten zonder verdere schade of bezits-
stoornis te moettn vrezen. Hanneer nadien de klager het proces 1von 
werd aan de bezitssteerder verboel opgelegd nog enige trouble, belet 
ofte onghebruuck te doen aan het bezit van de klager. Aan de klager 
werd een schadevergoeding toegekend. De bezitssteerder werd veroor-
deeld tot een boete (121). 
In het kader van deze studie is het onmogelijk de talloze complainctes 
in verband met de kasselrij Kortrijk die door de Raad van Vlaanderen 
in de periode 1515-1621 behandeld werden op te sommen. Het volstaat 
enkele typische voorbeelden te ontleden teneinde de uitgebreidheid 
van deze bevoegdheid van de Raad aan te tonen. 
Commissie in ma ter ie van complaincte v1erd door de Raad vooreerst ver-
leend wegens het bezetten van plaatsen of het bewerken van gronden 
zonder enig recht noch titel. Zo verkreeg Philips Despiere de la Por-
te, heer van r·1oorsele omstreeks 1589 een commissie in ma ter ie van 
complaincte toen de weduwe en d.e erfgenamen van Jan Rosseau de grond 
van één van zijn lenen, liggende te Rekkem, zonder enig recht bewerk-
ten en nadien verpachtten. De verweerders lieten verstek gaan. De 
Raad verbood hen nog enige trouble, belet ofte on~hebruuck te doen en 
veroordeelde hen tot acht ponden groten schadevergoeding en drie pondon 
(120) P. \ifiELANT, Practycke civile, I, 9 ; J. DE DJlJ1'JHOUDER, Practycke 
civile, 38. 
(121) P. V.TIELANT, Practycke civile, I, IX-X ; J. DE Dh.l'-JHOUDER, Prac-
tycke civile, 38-39· Zie eveneens de hiernageciteerde voorbeel-
den. 
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groten boete (122). 
Voor het onrechtmatig uitoefenen van rechten op bepaalde onroerende 
goederen kon eveneens een comm~ssie in materie van complaincte wor-
den verleend. Dit was onder meer het geval wanneer iemand zonder 
recht noch titel bomen hakte (123), of zich het recht toeëigende 
over de grond van een van zijn buren te rijden of te gaan teneinde 
een kortere weg te nemen naar zijn woning of zijn eigen gronden (124). 
Anderzijds verleende de Raad van Vlaanderen commissie in materie van 
complaincte aan degenen die onroerende rechten hadden op de gronden 
van een ander persoon, en verhinderd 1verden deze rechten uit te oe-
fenen. Een tYJ:>isch voorbeeld hiervan Has het verlenen van commissie 
in materie V&~ complaincte wegens het verhinderen van de uitoefening 
van het recht van overgang dat iemand bezat over een bepaalde grond. 
Indien iemand de weg omploegde, versmalde of afsloot, kon diegene 
die het recht van overgang bezat een complaincte instellen bij de 
Raad van Vlaanderen (125). 
De niet-betaling Yan een onroerend recht op onroerende gronden werd 
eveneens als een bezitsstoornis aangezien die aanleiding kon geven 
tot een vordering tot verlenen van een commissie in materie van com-
plaincte. Dit vlas onder meer het geval "\~Tanneer een ~elijke rente 
(126), heerlijke renten(= cijnzen) (127), of renten waarvoor onroe-
(122) Gent 7 april 1589, RAG.r Raad van Vlaanderen, 
( 123) Gent 11 juni 1 ?6?, RAG., Raad. van Vlaanderen, 
pen en snoeien van bomen te Vlevelgem. 
nr. 
nr. 
8318/76. 
8310/64 : kap-
(124) 
( 125) 
( 126) 
(127) 
Gent 12 november 1574, Ibidem, nr. 8314/10. 
Gent 17 augustus 156), Ibide~, nr. 8310/76 : geschil over een 
recht van overgang te Gullegem ; Gent 17 december 1563, Ibidem, 
nr. 8310/109 : geschil over een recht van overgang te Waregem ; 
Gent 30 oktober 1573, Ibidem, nr. 8314/70 : geschil over een 
recht van overgang te 'i'!akken. 
Gent 18 november 1566, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8312/32 
compl8.incte VTegens niet-betaling van er:veli.jke rente gevestigd 
op gronden te Izegem. Zie eveneens Gent 20 januari 1576 9 RAG., 
Raad van Vlaanderen, nr. 8315/2. 
Gent 9 ,juni 1570, RAG., Haad van VlEanderen, nr. 8313/58 : .2.2m=, 
plaincte wegens niet-betaling van een heerlijke rente gevestigd 
op de heerlijkheid Ter Borcht te r1eulebeke ; Gent 2 maart 1568, 
Ibidem, nr. 8312/99 : complaincte vregens niet-betaling van een 
heerlijke rente gevestigd op een leen gehouden van het leenhof 
van Harelbeke ; Gent 29 iilaart 1566, Ibidem, nr. 8311/136 : 
. ." . I . .. 
rend goed verbonden was (besette renten) (128) niet betaald. werden. 
De tienden Herden eveneens als onroerende rechten beschou\vd. De 
niet-betaling van tienden of het wegvoeren van de vruchten van het 
land vooraleer de rechthebbena.e zijn tiende uitgekozen ho.,d, werd 
dan ook als een bezitsstoornis aangezien waarvoor een complaincte 
kon ingediend vrorden bij de Raad van Vlaanderen ( 129). 
ft~dere bezitsstoornissen waarvoor de Raad van Vlaanderen een~ 
missie in materie van complaincte verleende waren onder meer het 
niet-respecteren van het monopolie-recht van het kapittel van Sint-
Salvator te Ha:r:·elbeke om te Harelbeke een school open te houden 
(130), het niet-respecteren te Heule van het monopolie-recht om bier 
te brouwen en te verkopen (131), het niet-respecteren van het recht 
van de geestelijken verbonden aan de Sint-Maartenskerk te Kortrijk 
om bier en wijn te kopen zonder accijnzen te betalen (132), het niet-
laten innen van een prebende in het kapittel van Sint-Salvator te 
Harelbeke ( 133), het ver'I'Taarlozen van de aarde, voor komende van de 
reiniging van een gracht, ter bemesting op iemands land te 1verpen 
(134).. Bevoegdheiàsgeschillen gaven eveneens aanleiding tot bezits-
vorderingen. Om-vrille van het overzicht worden ze in een aparte 
(128) 
(129) 
(130) 
( 131) 
(132) 
(133) 
(134) 
... I .. . 
complaincte wegens niet-betaling van een heerlijke rente ge-
vestigd op de spijker van Kortrijk, gelegen te Kortrijk-buiten. 
Gent 7 april 1562, R.AG •. , Raad van Vlaanderen, nr. 8310/1 ; Gent 
1 april 1562, Ibidem, nr. 83'10/2 ; Gent 13 jul:L 1563, .. Ibidem, 
nr. 8310/70 ; Gent 13 juli 1'.263, Ibiélem 9 nr. 8310/71 ~ Gent 16 
november 156)., Ibidem, nr. 8310/':04. 
Gent 2 maa,rt 1572, RAG., Raad van VlaanderenJ nr. 8313/86 : 
complaincte wegens het "regvoeren van vlas van gronden te 11oor-
sele zonder dat de tiendenaa,r zijn deel kon nemen ; Gent 15 no-
vember î 5T[, Ibidem, nr. 8315/46 ~ complaincte -vmgens de niet-
betaling van een vleestiende op lamr.lleren en varkens a&n de pas-
toor van Hakken. 
Gent 15 3aart 1566, RAG. 9 Raad van Vlaanderen, nr. 831î/î33. 
Gent 21 april 15'[9, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8313/50. 
Gent 17 mei 1566, RAG., Raacl van Vlaanderen, nr. 8312/6. 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8727 (1504). 
Gent 7 december 1577, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8315/13. 
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rubriek behandeld. 
b) Maintenue 
De maintenue was een bezi tsvordering d.ie nauw aansloot bij de 
complaincte en er ivaarschijnlijk uit ontstaan is. Volgens P. Wielant 
en J. De Damhouder was het een bescherming die de vorst verleende aan 
degenen die vreedzaam in het bezit waren van een onroerend goed of 
recht, doch vreesden uit dit bezit gezet te worden. Door het verle-
nen van een commissie in materie van maintenue werd de vreedzame be-
zitter in zijn bezit bevestigd en werd verbod opgelegd aan al degenen, 
die iets tegen dit bezit inbrachten, handelingen te stellen waardoor 
de vreedzame bezitter zijn bezit zou verliezen, en dit tot zij een 
beter recht op het onroerend goed lieten gelden en de bezitter van 
het goed of recht uit het bezit werd gesteld (135). Het verschil 
met de complaincte was op de eerste plaats dat maintenue slechts ver-
leend werd wanneer men in het bezit gebleven was, doch erin gestoord 
werd, zodat men vreesde het te verliezen ; bij complaincte mocht men 
zelfs ingevolge de stoornis het bezit verloren hebben. Een tweede 
verschil was dat bij complaincte bezit van één jaar en één dag (sai-
sine) vereist vras ; bij maintenue volstond actueel bezit (possessie) c 
Ten derde was het bij maintenue niet nodig een feitelijke stoornis 
van het bezit aan te duiden zoals bij complaincte, maar gold eenvou-
dig verzet tegen het bezit als stoornis. Hieruit volgt dat bij rnain-
tenue ook geen sprake was van schade en van restablissement van deze 
schade zoals bij complaincte (136). 
De vorderingen tot het verlenen van een commissie in materie van 
maintenue waren veel zeldzamer dan de vorderingen tot het verlenen 
van commissie in materie van complaincte. Als voorbeeld voor de kas-
selrij Kortrijk kan vermeld worden de commissie van maintenue die 
Adriaen Van der Heyden omstreeks 27 augustus 1568 als pachter van 
( 13 5) Over de m.ain tenue : P. \HEL.AlTT, Prae tycke ei vile, I, 12-13 ; 
J. DE DM1HOUDER, Practycke civile, 41-42 ; J. VtU~ ROMPAEY, ~ 
Grote Raad, P• 297 ; J. BUNTINX, De Aud.ientie, p. 208. 
(136) Ibidem. 
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een stuk grond verkreeg tegen Vincent Blomme en Joos Van den Eede 
die beweerden eveneens dit stuk grond in pacht te hebben (137). 
Het verlenen van een commissie in materie van complaincte of een 
commissie in materie van maintenue was exclusief voorbehouden aan 
de Raad van Vlaanderen en de andere vorstelijke gerechtshoven ( 138). 
Het rameinsrechtelijk onderscheid tussen bezit en eigendom was 
derhalve in de praktijk belangrijk om de bevoegdheid van de Raad van 
Vlaanderen te bepalen. De Raad van Vlaanderen nam immers kennis van 
de bezitsvorderingen die volgens een specifieke procedure (complaincte 
en ma in tenue) behandeld "'er den ( 139). De eigendomsvorderingen (pe-
titoire vorderingen) daarentegen werden in principe door de gewone 
rechtbanken (schepenbanken, leenhoven, aluwiers) behandeld (140). 
In het procedurerecht van deze gewone rechtbanken was evenwel een 
specifieke eigendomsvordering zoals in het romeinse recht niet ge-
kend (141). In navolging van het germaanse recht (142) werd de ei-
(137) Gent 27 augustus 1568, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8312/112V 0 • 
Ji~en dergelijk voorbeeld wordt eveneens ge ei teerd in de Styl van 
procederen in de Raad van Vlaanderen, f. 97. (Handschrift 18de 
eemr. Ins ti tuut Rechtsgeschiedenis KUL.) 
(138) J. EUNTINX, De .Audientie, p. 206-211 ; Verordening van 17 au-
gustus 1409, art. 11, Placc. Vl., I, p. 239 Verordening van 
9 mei 1522, art. 28, Placc, Vl., I, p. 254. 
(139) Ibidem. 
(140) Zie evenwel verder in de rubriek over de rechtspraak van de 
Raad bij preventie (§ 2). 
(141) 
(142) 
In de ontwerpcostumen van Tielt wordt duidelijk een onderscheid 
gemaakt tussen een eigendomsvordering (Titel X : Procedure van 
revindicatie) en een bezitsvordering (Titel XI : Husanchie ende 
wettalieheden van possessien). Van deze twee vorderingen zou-
den de schepenen van Tielt kennis genomen hebben. Ongelukkig-
lijk genoeg kon deze normatieve tekst niet aan de praktijk ge-
toetst \vorden daar er van de schepenen van Tiel t geen gerechta-
registers bewaard gebleven zijn. Het lijkt ons evenwel onwaar-
schijnlijk ; in de rechtspraak van de Kortrijkse schepenbank en 
alle andere rechtbanken in de kasseirij Kortrijk vonden we geen 
sporen van dergelijke bezitsvorderingen. 
Over deze germaansrechtelijke principes raadplege msn : F.B. 
CONINCK LIEFSTING, De algemene beginselen van het bezitrecht, 
p. 164-185 ; S.J. FOCKEYill ANDREAE, Het Oud-Nederlandsch burger-
lijk recht, I, P• 200-201 ; A.S. DE BLECOURT, Kort begrip van 
het oud-vaderlandach burgerlijk recht, vijfde druk, p. 194-195 
... I . .. 
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gendom er beschermd door een meer algemene rechtsvordering die elk 
beter genotsrecht, dit is in onze onderscheidingen zowel het eigen-
domsrecht, het bezit, als het houderschap, beschermde. Ieder die 
een beter genctsrecht had over een bepaald onroerend goed en in dit 
genot gestoord werd, kon bij de rechtbank een vordering instellen 
tot het opleggen aan de verweerder van een verbod om hem verder in 
dit genot te storen (verbod van maintenance of verbod om nog enig 
trouble, belet, onghebruuck, empesschement in het ghebruuck te doen) 
en indien hij het genot verloren had, kon hij bovendien handlichting 
van het kwestieuze goed (handlichtinghe van den ghebruuck) vorderen. 
Deze vordering werd onder meer ingesteld door de eigenaar tegen ie-
der die zonder enig recht of titel zijn huis bewoonde (143), zijn 
akkers bewerkte (144), zijn bomen kapte (145), zijn gras maaide (146), 
( 143) 
( 144) 
( 145) 
Vonnis Kortrijk 17 april 1551, RAK.SA.OA., nr. 71, f" 242-242v 0; 
Vonnis Kortrijk 17 augustus 1560, RAIC.SA.OA., nr. 20, f. 94-
94V0 ; Vonnis Kortrijk ·16 augustus 1561, Ibidem, f. 148-149V0 ; 
Vonnis Kortri,jk ::S februari 1571, RAK.SA.OA., nr. 10, f. 102-
104 ; Styl ter camere van 21 januari 1550, art. 37, TH. de LIM-
:BURG-STIRUM, ~' p. 470. 
Vonnis Kortrijk 5 mei 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f, 68-69v 0: 'vor-
dering tegen een pachter die na verloop van de pachttermijn op 
het goed bleef ; Vonnis Kortrijk 13 oktober 1550, Ibidem, f. 
155 ; Vonnis Korti:i.ik 6 november 1553, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 72-
73v0 ; Vonnis Kortrijk 30 maart 1556, RAK.SA.OA., nr. 22, f~ 
19 ; Vonnis Kortri.jk 15 juni 1556, RAK. SA. OA., nr. 41, f. 254v 0-
255v0 ; Vonnis Kortrijk 12 november 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, 
f. 171-172V0 ; Zie eveneens nr. 72, f. 174 ; nr. 20, f. 115v0-
116v0, 126v 0-127 ; nr. 11, f. 47-48v 0 en 200v 0-201 ; nr. 12, 
f. 58-59 en 77V0-79V 0 ; nr. 10, f. 19-20 ; Vonnis Harelbeke 
27 april 1568, RAKo, Scab. II. Annexe, nr. 10, f. 117V0 ; Vonnis 
schepenen Desselgem 19 september 1591, RAK., Scab. I, nr. 58, 
Desselgem R 1590-1604, f. 45 ; Vergelijk : posturnen Oudenaarde, 
VI, 1-2 ; Ontwerpcostumen Kortrijk IX, 35 ; Styl ter camere van 
21 januari 1550, art. 36-37, TH. de LDîBURG-STIRUN, ~' P~ 
469-470. 
Vonnis Kor,tri.ik 2 april 1558, R.A ... X.SA.OA., nr. 72, f. 124; !..2.u=. 
nis schepenen Hondsehete 19 ,juni 1616, RAK., Scab. I, nr. 36, 
HondseheteR 1585-1617~ f. 131 ; Vonnis schepenen Walle te Kor-
-~ri.ik-buiten 17 september 1575, RAK., Scab. I, nr. 79, \·Talle 
R 1571-1606, f. 67v 0 • 
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werken uitvoerde op zijn grond (147), zich een recht van overgang 
(148) of een andere erfdienstbaarheid toeëigende (149). De pachter 
of huurder kon deze vordering instellen tegen ieder die hem in zijn 
genctsrecht stoorde (150), zelfs al ging deze genctsstoornis uit van 
de verhuurder-eigenaar van het onroerend goed (151). Degene die 
recht had op een tiende of een heerlijke rente op een bepaald onroe-
rend goed kon deze vordering instellen tegen al degenen die hem ver-
hinderden zijn tienderecht (152) of heerlijke rente (153) te innen. 
Tenslotte dient erop gewezen te worden dat de bezitsvordering en de 
genctsvordering niet konden gecumuleerd worden. Indien bij de Raad 
van Vlaanderen een bezitsvordering en bij een gewone rechtbank een 
genctsvordering voor hetzelfde onroerend goed of recht aanhangig waren, 
... I . .. 
(146) Vonnis schepenen Hondsehete 15 juni 1616, RAK., Scab. I, nr. 36, 
HondseheteR 1585-1617, f. 130. Zie eveneens Ibidem, f. 131. 
(147) Vonnis Kortrijk 2 juni 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 91-92; 
Vonnis Kortrijk 20 .juli 1552, R.AK.S.A.OA., nr. 41, f. 96. 
(148) Vonnis Kortrijk 6 januari 1557, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 195V0-
197v0 ; Vonnis Kortrijk 26 maart 1547, Ibidem, f. 244V0-247 ; 
Vonnis schepenen IVJ:oeskroen 19 februari 1565, RAK.;, Scab. II. 
Annexe, nr. 12. 
(149) Bv. : het onrechtmatig laten aflopen van water op het erf van 
de buurman: Vonnis Kortrijk 28 september 1550, RAK.SA.OA., nr. 
71, f. 138v 0 -139v 0 ; het onrechtmatig maken van een venster dat 
uitgaf op het erf van de buurman : Vonnis Kortri,jk 24 mei 1561, 
RAIL SA. OA. , nr. 20, f. 139-141 en Vonnis Kortri,ik :S december 
.1.22,g,, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 25. 
(150) Vonnis Kortrijk 10 okto·ber 12,2,g,, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 16-17 
vordering ingesteld door de pachter van een goed tegen iemand 
die beweert eveneens het goed in pacht genomen te hebben ; !2n::. 
nis Kortrijk 15 oktober 155?, RAK.SA.OA., nr. 41, f. 200-204 : 
vordering ingesteld door een pachter tegen degene die onrecht-
matig bomen kapte en land bewerkte van het gepachte goed. 
(151) Vonnis Kortrijk circa 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, f. 118: vorde-
ring ingesteld door de pachter tegen de verpachter, die ondEtnks 
het feit dat de pacht een aanvang had genomen, in het verpachte 
goed bleef zitten. 
(152) Vonnis Kortrijk 26 februari 1440, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 31V 0 ; 
Vonnis Kortrijk 18 mei 1584,, R.AK.SA.OA., nr. 2062, L 269; .Y.2.ll:: 
nis Kortrijk 2 augustus 1552, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 2-3V 0• 
(153) Vonnis Kortrijk 21 april 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 59. 
f 
I 
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diende de gewone rechtbank de zaak te schorsen tot de Raad van Vlaan-
deren uitspraak had gedaan ( 154). 
3. Bevoegdheidsgeschillen 
a. Geschillen inzake rechtspraak 
De rechterlijke organisatie in de middeleeuwen en de moderne 
tijden was gekenmerkt door verschillende soorten van jurisdictie (ker-
kelijke en wereldlijke, gewone en buitengewone, enz ••• ) en door een 
grote geografische versnippering van rechtsgebieden. Dit irrationeel 
gegroeide systeem gaf aanleiding tot talrijke conflicten tussen de 
verschillende gerechtelijke instanties (155). In het graafschap Vlaan-
deren werden deze bevoegdheidsgeschillen behandeld door de Raad van 
Vlaanderen (156). 
Deze geschillen, die men kan groeperen omdat ze alle gemeen hadden 
dat ze een inbreuk op iemands jurisdictie inhielden, kenden op het 
stuk van partijen en omstandigheden de grootst mogelijke variatie. 
Enkele bevoegdheidsgeschillen in verband met de kasselrij Kortrijk 
kwamen voortdurend terug. Op het vlak van de lokale overheden denke 
men bijvoorbeeld aan de talrijke conflicten tussen enerzijds de 
schepenen van Kortrijk, die de jurisdictie opeisten over hun poorters 
waar ze ook woonden in de kasselrij, en de andere wetten in de kassel-
rij anderzijds die deze jurisdictie zoveel mogelijk wilden inkrimpen 
(157). Ook de Kortrijkse gerechtsofficieren hadden voortdurend con-
flicten met hun collega 1 s van d.e vier andere steden of van de heer-
lijkheden. De bevoegdheid van de Kortrijkse gerechtsofficieren om 
(154) Vonnis Kortrijk 9 december 1564, RM{.SA.OA., nr. 11, f. 13V 0 -14. 
(155) J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad, p. 298 ; J. BUNTINX, De Audien-
tie, p. 218. 
(156) Verordenin,c.; van 17 augustus 1409, art. 11, Placc. Vl., I, p. 
239; Verordening van 9 mei 1522, art. 28, Verzam. Verord.., 2de 
reeks, I, p. 195 ; Verordening Geheime Raad van 14 oktober 1616, 
Verzam. verord., Albrecht en Isabella, II, p. 306-308; Veror-
dening Geheime Raad 16 ,juni 1617, R.AILSA.OA., nr. 1992, f. 145. 
(157) Cfr. deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 2. 
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overal in de kasselrij aanhoudingen te verrichten, beslag te leggen 
en vonnissen ten uitvoer te leggen, kon door de andere gerechtsof-
ficieren in de kasselrij moeilijk aanvaard worden. In de 16de en 
17de eeuw vindt men dan ook voortdurend pogingen van deze plaatse-
lijke gerechtsofficieren om dit te beletten aan de Kortrijkse ge-
rechtsofficieren, o.a. door ze gevangen te zetten. De Raad van Vlaan-
deren was de scheidsrechter in deze conflicteno Meestal draaide het 
uit in het voordeel van de Kortrijkse gerechtsofficieren (158). Een 
andere bron van bevoegdheidsconflicten was de onnauwkeurige bevoegd-
heidsaflijning tussen de wereldlijke en de geestelijke rechtbanken. 
De res mixtae die tot beider bevoegdheid behoorden zoals ketterij, 
toverij, blasfemie, zondagsontheiliging, verleiding, schaking, over-
spel, incest, bigamie, voorhuwelijkse betrekkingen, enz ••• gaven aan-
leiding tot talrijke conflicten. De frekwente schendingen van het 
asielrecht door de wereldlijke gerechteofficieren deed eveneens ver-
scheidene betwistingen oprijzen. In de 16de en 17de eeuw was de Raad 
van Vlaanderen de bevoegde rechtbank om deze geschillen te behandelen 
(159). 
Op het vlak van de wrijvingen tussen de vorstelijke administratie en 
de lokale overheden denke men bijvoorbeeld aan het optreden van de 
soeverein-baljuw in de kasselrij. Deze centrale eerechtsofficier was 
gerechtigd om in geheel de kasselrij aanhoudingen te verrichten. Wan-
neer de aangehoudenen poorters waren van een van de vijf steden in 
de kasselrij, diende hij deze poorters op verzoek van d.e magistraat 
van deze steden over te leveren aan de gerechtsofficier van de stad 
waarvan de aangehoudene het poorterschap bezat. De souverein-baljuw 
was hiertoe niet altijd bereid. Dit gaf aanleiding tot verscheidene 
processen met de magistraten van de vijf steden voor de Raau van 
Vlaanderen (160). 
Andere voorbeelden van jurisdictieconflicten zijn 
(158) Cfro supra, deel III, hfst. I, rubr. II. 
(159) Cfr. supra, titel X, rubr. IV. 
(160) Cfr. supra, deel III, hfst. VII, rubr. I. 
geschillen over 
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het schouwen van wegen of beken (161) ; het dagvaarden, verrichten 
van aanhoudingen en het leggen van beslag in het rechtsgebied van 
een andere gersehtsofficier (162). Verscheidene van deze jurisdic-
tieinbreuken werden als bezitsstoringen aangezien en werden dan ook 
bij wijze van complaincte ingesteld (163). 
b. Geschillen inzake \ITetgeving en bestuur 
Op wetgevend en bestuurlijk vlak hadden de wethouders in de kas-
selrij Kortrijk gelegenheid ten over om met elkaar in conflict te 
komen. De variatie van betwistingen is er trouwens even groot als 
bij de jurisdictieconflicten. 
Het uitvaardigen van een bepaalde keure kon reeds aanleiding geven 
tot een proces bij de Raad van Vlaanderen. Zo behandelde de Raad van 
Vlaanderen omstreeks 1548 een klacht van de schepenen van Kortrijk 
tegen de schepenen van Menen omwille van het feit dat deze laatsten 
een keure hadden uitgevaardigd waardoor het verboden 1verd aan alle 
inwoners van hun schependom een andere inwoner van dit schependom 
elders te dagvaarden dan voor de schepenbank van Menen. Toen een 
poorter van Kortrijk, wonende te Menen, gestraft werd omdat hij een 
ander Kortrijks poorter~ eveneens wonende te Menen, voor de schepenen 
te Kortrijk gedagvaard had, eisten de Kortrijkse schepenen de nietig-
verklaring van deze keure als strijdig zijnde met hun privilegies. 
De Kortrijkse schepenen werden afgewezen door de Raad van Vlaanderen 
doch kregen gelijk in hoger beroep bij de Grote Raad van Mechelen 
(164). Ook particulieren konden zich tegen de uitvaardiging van een 
stadskaure verzetten. Zo verzetten de lakenhandelaars van Kortrijk 
( 161) Gent 16 februari 1571, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8313/83 : 
geschil tussen de heer van Heule en de heer van Kuurne over het 
schouwen van de Heulebeek. 
(162) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9459 (1612-1613) : geschil tus-
sen de hoogbaljuw van Deinze en de hoogbaljuw van de Oudburg 
van Gent over de jurisdictie in de heerlijkheid Drongen. Zie 
eveneens Ibidem, nr. 8.310/14 ; 8.320/92. 
(163) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8310/14 ; 8320/92. 
(164) Mechelen 26 november 1558, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 223-223v 0 • 
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zich omstreeks 1523 tegen een keure die de Kortrijkse schepenen had-
den uitgevaardigd. in verband met de lakennijverheid, Op 29 oktober 
1523 sprak de Raad van Vlaanderen de nietigverklaring uit van deze 
stadskeure omdat ze strijdig was met de vorstelijke privilegies aan 
de lakenhandelaars van Kortrijk verleend (165). 
Andere klachten hadden betrekking op de gewone bestuurshandelingen 
van de wethouders zoals over het leveren van wachten (166). 
Ook particulieren konden tegen de wethouders vorderingen instellen 
bij de Raad van Vlaanderen wegens hun bestuurshandelingen (167). 
De Raad van Vlaanderen behandelde in eerste aanleg niet alleen 
de talrijke gevallen die voorbehouden waren aan de vorstelijke recht-
spraak , doch eveneens een aantal burgerlijke zaken en strafzaken die 
volgens de geldende bevoegclheidsregels door de rechtbanken in de kas-
selrij Kortrijk dienden gevonnist te worden (168). Deze burgerlijke 
zaken werden bij de Raad van Vlaanderen aanhangig gemaakt omdat de 
partijen verkozen hun zaak door de Raad van Vlaanderen te laten be-
handelen in plaats van door de gewone rechtbanken in de kasselrij 
Kortrijk, Dat de Raad altijd wel bereid was deze vorderingen in be-
handeling te nemen blijkt uit het groot aantal bewaarde vonnissen en 
procesdossiers in derg·elijke zaken ( 169). Het behandelen van deze 
zaken verschafte de Raad en de vorstelijke rechtspraak een groter 
prestige. De partijen op hun beurt vonden de uitspraak van een vors-
telijk gerecht veel belangrijker dan de uitspraak van een gewone 
(165) Gent 29 oktober 1121, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 68v 0 -70v 0 • 
(166) RAG., Raad van Vlaanderen, nr, 9.296. 
(167) Cfr, supra, § 1, I, 4. 
(168) Over deze preventie raadplege men : J, BUNTINX, De Audientie, 
P• 185-187 ; J. VAN RO~WAEY, De Grote Raad, p. 303-307. 
(169) Het grootste deel van de door Prof. J. Buntinx geklasseerde 
procesdossiers in eerste aanleg betreffen geschillen die de 
Raad van Vlaanderen II .en III bij wijze van preventie-behandeld: J. 
BUNTINX, Het archief van de Raad van Vlaanderen, I. 
l 
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schepenbank of leenhof. Deze vonnissen konden immers tenuitvoer ge-
legd worden in geheel het graafschap Vlaanderen. Bovendien had men 
omwille van de efficiente organisatie van de Raad een grotere zeker-
heid van de executie van het vonnis. Behalve omwille ven het presti-
ge van de Raad en de mogelijkheid om de vonnissen van de Raad tenuit-
voer te leggen in geheel het graafschap Vlaanderen kunnen er geen ande-
re redenen gevonden worden waarom bepaalde partijen er de voorkeur aan 
gaven hun geschillen door de Raad te laten behandelen. Het hield ze-
ker geen verband met de aard van de geschillen noch met de hoedanig-
heid van de partijen die bij het geschil betrokken waren. 
Wat de aard van de geschillen betreft werd de grootst mogelijke va-
riatie van geschillen voor de Raad gebracht zoals bijvoorbeeld vorde-
ringen tot betaling van pachtsommen (170), renten (171), tienden (172), 
koopsommen (173), schadevergoeding (174), geschillen over erfenissen 
(175), geschillen over erfdienstbaarheden (176), vorderingen tot af-
stand en handlichting van gronden (177) en andere eigendomsvorderin-
gen (178), geschillen over schenkingen (179), vorderingen tot schade-
vergoeding l'legens beledigingen ( 180), geschillen over pointinghen en 
zettinghen (181). 
(170) 
( 171) 
(172) 
(173) 
(174) 
(175) 
( 176) 
(177) 
( 178) 
(179) 
(180) 
(181) 
RAG.~ Raad'van Vlaanderen, nr. 9092, 9266, 8315/8, 9868. 
Ibid.em, nr. 8310/89, 8877, 8901, 9069, 9680, 9746. 
Ibidem, nr. 83-!0/82, 8313/48,8312/87. 
Ibidem, nr. 
Ibidem, nr. 
Ibidem, nr. 
Ibidem, nr. 
Ibidem, nr. 
Ibidem, nr. 
Ibidem, nr. 
9329. 
8315/8. 
9229. 
8313/92. 
8313/90, nr. 9461. 
9545. 
1540. 
Ibidem, nr. 9300. 
Ibidem, nr. 8314/31 ; nr. 8653. Dit niettegenstaande de ver-
ordening -van 5 mei 1556 (Verzam. verord., 2de reeks, VII, p. 
84), die uitdrukkelijk verklaarde dat de Raad van Vlaanderen geen 
kennis mocht nemen in eerste aanleg van de geschillen in verband 
met de pointinghen en zettinghen in de kasselrij Kortrijk, en 
hiervoor de hoochpointers en vryschepenen uitdrukkelijk bevoegd 
verklaarde. 
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In strafzaken was de rechtspraak bij preventie van de Raad beperk-
ter. De verordening van 9 mei 1522 verbood de Raad immers kennis 
te nemen van de misdrijven die niet tot de "voorbehouden gevallen" 
behoorden vooraleer de gewone rechtbanken voldoende kans gekregen 
hadden deze misdrijven zelf te bestraffen (182). De instructie van 
19 juli 1603 voor de gerechtsofficieren van à.e Raad van Vlaanderen 
bepaalde dat deze gerechtsofficieren enkel voorbehouden misdrijven, 
verjaarde misdrijven en misdrijven die de plaatselijke gerechtsoffi-
cieren nalieten te vervolgen voor de Raad van Vlaanderen mochten 
brengen (183). In de strafrechtelijke vonnissen van de Raad van 
Vlaanderen vindt men evenwel verschillende gevallen van zuivere pre-
ventie (184). Deze preventie gold voor alle soorten van misdrijven 
(185). 
Indien de verweerder niet akkoord ging met de behandeling bij pre-
ventie van zijn zaak door de Raad van Vlaanderen kon hij vóör de 
litiscontestatie een verzoek tot renvoi indienen bij de rechtbank 
die volgens de normale bevoegdheidsregels bevoegd wasc Deze recht-
bank kon bij wijze van een verzoekschrift gericht aan de Raad renvoi 
vragen van de zaak. Indien het een zuiver geval van preventie was, 
was de Raad van Vlaanderen ertoe gehouden het renvoi toe te staan en 
de zaak over te maken aan de bevoegde rechtbank. Dit gold zowel in 
burgerlijke zaken als in strafzaken (186). De verweerder zelf mocht 
(182) Verordening van 9 mei 1522, art. 41, Verzam. verord., 2de serie, 
I, p. 196. 
(183) Instructie van 19 .iuli 1603, Placc. Vl., V, p. 94-95. 
(184) Zie bv. : register van criminele sententies van de Raad van 
Vlaanderen : RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594. 
(185) Ibidem, f. 16 : veroordeling wegens het niet-onderhouden van de 
vastenplicht ; Ibidem, f. 45V 0 -46 : veroordeling wegens dood-
slag; Ibidem, f. 145-146 ; banbreuk ; nr. 21.932 : vervalsing 
in geschriften; nr. 21.946 : toverij ; RAG., Raad van Vlaande-
~' nr. 7616, f. 14 : verleiding en overspel ; f. 22v 0 : valse 
getuigenis ; f. 26 : doodslag, diefstal en blasfemie ; f. 55v 0 : 
vervalsing van goederen. 
(186) Voorbeelden van renvoi aangevraagd en verkregen bij de Raad van 
Vlaanderen: RAK.SA.OA., nr. 8, f. 46-49 :vordering tot naer-
~ ; nr. 9, f. 106-108v 0 : vordering tot ontbinding van een 
pachtcontract ; nr. 20, f. 58v 0 -60v 0 : vordering tot inbezit-
stelling van een erfenis ; nr. 72, f. 46v 0 : vordering tot le-
vering van gekochte waren; RAK., Scab. II. Annexe, nr. 17, f. 
124 : vordering tot afstand van een \veide. Zie eveneens RAIL 
SA.OA., nr. 8, f. 99V 0 -102V 0 en f. 142 ; ARA., RK., nr. 33.350, 
... I . .. 
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voor de Raad van Vlaancleren geen declina toire exceptie oproepen ( 187). 
Rubriek II. RECHTSPRAAK IN EVOCATIE 
Evocatie in de technisch juridische zin van het woord betekent 
het aan zich trekken door een hogere rechtbank van een zaak die bij 
een lagere rechtbank aanhangig iso In Vlaanderen bezat alleen de 
vorst en in zijn naam de Raad van Vlaanderen als centraal vorstelijk 
gerecht het recht om zaken aanhangig bij de gewone rechtbanken in de 
kasselrij Kortrijk te evoceren (188). 
Volgens P. Hielant en J. De Damhouder mocht evocatie slechts geschie-
den voor merckelijck redenen (189)~ Dit was vooreerst het geval, 
wanneer de zaak die bij de lagere rechtbank aanhangig was geprivile-
gieerd of voorbehouden "ras ( 190). Ten tweede kon de Raad, wanneer 
een zaak aanleiding gaf tot een jurisdictieconflict tussen twee recht-
banken of twee gerechtsofficieren, eveneens gebruik maken van haar 
evocatierecht (191). 
Zo evoceerde de Raad van Vlaanderen omstreeks 1517-1518 de vervölging 
van een Kortrijks poorter wegens een moord te \vervik gepleegd omdat 
hieromtrent een bet11Tisting was opgerezen tussen de baljuw van 'lt/ervik 
en de schepenen van Kortrijk (192). In dezelfde periode evoceerde de 
.... / ... 
SRK 1606-1607, f. 51v 0 en nr. 38.386, SRT 1556-1558, f. 14v 0 • 
Zie eveneens Ontwerpcostumen Kortrijk, V. 
(187) St 1 en ract cke van roeederen in de Raedt van Vlaanderen, f. 
132 Handschrift 18e eeuw. Instituut Rechtsgeschiedenis K.U.L.) 
P. \HELANT, Practycke civile, V, 5 ; J. DE DAIVJHOUDER, Practycke 
civile, 124 ; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 7516, f. 220, 
(188) Po WIELANT, Practycke civile, VIII, 3 ; J. DE DAMHOUDER, Prac-
tycke civile, 193. 
( 189) Ibidem. 
(190) Ibidem; Verordening van 9 mei 1522, art. 41, Placc. Vl., I, p. 
196; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, f. 135-137. 
(191) Ibidem. 
( 1 9 2 ) ARA. , RK. , nr • 1 4 • 5 3 0 , BRU 1 51 7-1 51 8 , f • 9v o -11 v o • 
T 
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Raad van Vlaanderen de vervolging van een brandstichter, die aanlei-
ding had gegeven tot een geschil tussen de hoogbaljuw van Deinze en 
de officialiteit van Doornik (193). In de periode 1545-1548 evoceer-
de de Raad van Vlaanderen een strafzaak die aanleiding gaf tot een 
geschil tussen de hoogbaljm'f van Deinze en de baljuw van Nevele ( 194). 
Andere redenen waarom de Raad van Vlaanderen een zaak kon evoceren 
waren de onmogelijkheid waarin een lagere rechtbank verkeerde om een 
zaak af te handelen (195), het feit dat de gewone rechtbank naliet een 
uitspraak te doen in het geschil (196), het vermoeden dat de rechter 
bij wie de zaak aanhangig was gemaakt niet voldoende onpartijdig was 
(197). 
De rechtbanken in de kasselrij Kortrijk waren met deze evocaties niet 
altijd gediend. Herhaaldelijk verzetten ze zich tegen de commissies 
van de Raad van Vlaanderen die de evocatie bevolen, in eerste aanleg 
bij de Raad van Vlaanderen zelf, en wanneer ze afgewezen werden, in 
hoger beroep bij de Grote Raad van Mechelen (198). 
Rubriek III, RECHTSPRAAK IN HOGER BEROEP 
Tegen de vonnissen van de rechtbanken in de kasselrij Kortrijk 
kon men appel of reformatie instellen bij de Raad van Vlaanderen. Deze 
twee verschillende rèchtsmiddelen worden hier afzonderlijke behandeld. 
(193) ARA,, RK., nr. 13.905, BRD 1516-1519, f. 8v 0 • 
(194) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1545-1548, f. 123. Zie eveneens RAG., 
Raad van Vlaanderen, nr. 8591, f. 25, 119, 129. 
(195) Zo evoceerde de Raad van Vlaanderen in 1581 een proces over een 
testament dat bij de Kortrijkse schepenen aanhangig was, omdat 
de stad Kortrijk bezet was door de malcontenten, waardoor de 
behandeling van de zaak vertraagd was en er gevaar dreigde dat 
de processtukken zouden verloren gaan: Gent 25 augustus 1581, 
RAG. , Raad van Vlaanà.eren, nr. 8 31 6. 
(196) Gent_20 januari 1621, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 7584, f. 
17V 0 -18 : evocatie van zaak bij Kor-trijkse schepenbank i Neehelen 
25 .iuni 1512, RAK. SA. OA., nr. 1990, f. 242 ; P. vJIELAl'ïT, Practycke 
civile, VIII, 3 ; J. DE DMffiOUDER, Practycke civile, 193. 
(197) Ibidem. 
(198) Bv •. : Gen-t 17 a11ril 1545, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9158. 
I .. , , 
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Het pppel werd in Vlaanderen samen met de reformatie omstreeks 
1450 definitief ingevoerd (200). Het was een rechtsmiddel dat mocht 
aangewend worden door al degenen die er belang bij hadden om zich te 
verzetten tegen de beslissing van een bepaalde rechtbank (201). In 
de kasselrij Kortrijk kon men appel aantekenen tegen de beslissingen 
van de schepenbanken van Kortrijk, Harelbeke, Tielt, Menen en Deinze, 
de beslissingen van de vorstelijke leenhoven, de beslissingen van de 
hoochpointers en vryschepenen, de beslissingen van de deken en vinders 
van de melaatsen en de beslissingen van de talrijke heerlijke schepen-
banken en leenhoven (202). 
Tegen welke beslissingen kon nu appel worden aangetekend ? 
De verordening van 14 februari 1459, de eerste verordening die het 
appel in Vlaanderen regelde, bepaalde dat men geen appel mocht instel-
len tegen de interlocutoire vonnissen die reparable ten diffinitive 
waren (203). De praktijk van de Raad van Vlaanderen toont ae.n dat de 
volgende tussenvonnissen als reparable ten diffinitive werden be-
schouwd : de tussenvonnissen waarbij de eiser werd toegelaten zijn 
tegenpartij te dagvaarden, de tussenvonnissen waarbij conservatoir 
(199) We gebruiken hier opzettelijk de oud-nederlandse terminologie 
omdat het .9J2P.el niet volledig samenvalt met ons hoger beroep en 
omdat het onderscheid met de reformatie duidelijk naar voor zou 
komen. 
(200) J. BUNTINX, Het archief van de Raad van Vlaanderen, VI, p. 5 ; 
ID., Het beroep in Vlaanderen SReciaal in _het land van ï1la.as, in 
Annalen van het 43ste congres van de federatie voor ~eschiedenis, 
oudheidkunde en Folklore van Bel iê. Sint-Niklaas 1974 (samen-
vatting , p. 39-40. 
(201) P. WIELANT, Practycke civile, IX, 16 
civile, 229. 
J. DE DJUVIHOUDER, Prae tycke 
(202) P. WIEL.ANT, Practyck;e civfu, IX, 18 ; J. DE DAiVJHOUDE:R, Practycke 
civile, 231 ; Conc§;.ê_~ie caroline ( 1540 },, art. 12 ; Concessie ca-
roline (1542}, art. 12 ; Verorden~gg~an augustus 1462, REI1BRY-
B.fl.RTH, Histoir~_E[enin, II, p. 81-84 ; Ont,~·erpcostumen leenhof 
van Kortri~k, It 1 ; Verordening van 5 mei 1556, Verzam. verord., 
2de reeks, VII, p. 34. 
(203) Placc. Vl., I, p. 75 ; P. HIELANT, Practycke civile, 234; J. DE 
DA~ffiOUDER, Practycke civile, 234. 
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beslag werd gelegd op de persoon en/of de goederen van de verweerder 
( clachten, of arresten), de tussenvonnissen vraarbij verstek werd ver-
leend aan één van de partijen, de tussenvarmissen waarbij één of bei-
de partijen tot bewijsvoering werden toegelaten, de tussenvonnissen 
waarbij de zaak in beraad werd genomen (204). 
Daarentegen werd een tussenvonnis waarbij een declinatoire exceptie 
of' een verzoek tot renvoi vmr:d afgewezen als niet reparable ten dif-
finitive aangezien waartegen derhalve appel kon worden aangetekend 
(205). Dit was het geval zowel wanneer dit tussenvonnis in een bur-
gerlijke zaak als in een strafzaak gewezen werd (206). 
Behalve tegen tussenvonnissen die niet reparable ten d.iffinitive waren 
kon men eveneens ~ppel aantekenen tegen eindvonnissen. In burgerlijke 
zaken was het appel algemeen. l'Ien kon appel aantekenen tegen de eind-
vonnissen in burgerlijke zaken zowel op grond van de zaak~ op grond 
van de onbevoegdheid van de rechter die het vonnis gewezen had, als op 
grond van de nietigheid van de in eerste aanleg gevolgde procedure (207). 
In strafzaken was het appel beperkt. Tegen strafvonnissen die de 
doodstraf, een lijfstraf of een erestraf oplegden (208) was in over-
eenstemming met verscheidene Vlaamse costumen (209) geen appel mogelijk. 
(204) 
(205) 
(206) 
(207) 
Verordenin~ Raad van Vlaanderen 24 januari 150?, Placc. Vl., I, 
p. 289 ; Gent 2 ·uni 1612, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8324/ 
44; Ibidem, nr. 27.870 153-1); RAK.SA.OA., nr. 1~ f. 17-17v 0 
(~ 1534). Vergelijk Costumen Gent, IV, 1 en 2. 
P. \VIELANT, Practycke civile, V, 5; J. DZ D.AMHOUDER, Practycke 
civile, 124. 
Appel tegen afwijzing van renvoi in een strafzaak : Gent 4 juni 
~' R.AK.SA.OA., nr. 1990, f. 182-184V 0 ; neehelen 20 maart 
~' Ibidem, f. 330-333 (bekrachtiging vonnis Raad van Vlaan-
deren van 18 februari 1531) ; RAK.SA.OA., nr. 1, f. 14-15V 0 
(circa 1534). 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 2453, f. 3 ; RAK.SA.OA., nr. 1, 
f. 140 (circa 1538) en f. 158-175 (circa. 1538) ; Gent 15 septem.=. 
ber 1581, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8318 : appel tegen 
vonnissen van de Kortrijkse schepenbank. 
(208) Deze strafzaken werden crimineli,jck behandeld. Zie deel V, 
hfst. II, titel IV, rubr. I. 
(209) Costumen Gent, XI, 10 ; Costumen Bru~ge, XYJli, 10 ; Qostumen 
Oudenaarde, VI, 9. In de rechtspraak van de Raad van Vlaanderen 
vonden we hiervan geen enkel voorbeeld. 
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Daarentegen was er wel appel mogelijk tegen strafvonnissen die een 
boete, een boetebedevaart of een verbanning oplegden (210). Een af-
doende verklaring voor dit onderscheid konden we niet vinden. Zo te-
kende Jehenne Veyts omstreeks ·1513-1516 appel aan bij de Raad van V.la:a,~­
deren tegen een vonnis van de schepenen van Deinze dat haar wegens haar 
schandalige levenswijze veroordeelde tot verbanning. Toen de Raad van 
Vlaanderen haar appel ongegrond verklaarde tekende ze tegen dit vonnis 
van de Raad appel aan bij het Parlement van Parijs (211). Joos Collin, 
inwoner van Bellegem tekende omstreeks 1535 appel aan tegen een vonnis 
van de Kortrijkse schepenbank dat hem wegens laster en beledigingen 
veroordeeld had tot een boete van vier carolus guldens, het intrekken 
van de beledigingen in het openbaar en een boetebedevaart naar Onze-
Lieve-Vrouw van Halle (212). Omstreeks dezelfde tijd tekende een in-
woner van Tielt samen met de onderbaljuw van deze stad appel aan tegen 
een vonnis van de Kortrijkse schepenen dat hem veroordeelde tot een 
boete van zestig :ponden parisis wegens een vechtpartij (213). Omstreeks 
1554 tekenden vier inwoners van Harelbeke samen met de schepenen en de 
hoogbaljuw van Harelbeke appel aan tegen een vonnis van de Kortrijkse 
schepenen dat hen veroordeeld had tot een boete van zestig ponden pari-
sis wegens een vechtpartij (214). Felix Van Noortkerke en PieterVan 
Damme, beiden Kortrijkse poorters, wonende te Menen, tekenden in 1547 
samen met de Kortrijkse schepenen, appel aan tegen een vonnis van de 
schepenbank van Menen dat hen verbood hun lakenhandel verder uit te 
oefenen en hen een verbanning van één jaar had opgelegd omdat ze het 
gewaagd hadden een medeinwoner van Menen, eveneens Kortrijks :poorter, 
(210) Vergelijk met : Costumen Gent, XI, 12 ; P. \VIEL.l!.NT, Practycke 
civile, IX, 21 ; ID., Generaale costume van Vlaanderen, p. 203 ; 
ID., Practycke criminele, 150 ; J. DE DAliffiOU:O:GR, Practycke civile, 
234; ID., Practycke criminele, 149; B.ii.IC.SA.OA., nr. 1; f. 1-10. 
(211) ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 6v 0 • 
(212) RAK.SA.OA., nr. i, f. 54-56. 
(213) Ibidem, f. 40-47. 
(214) Gent 24 november 1554, RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 480. 
voor de Kortrijkse schepenbank te dagvaarden (215). 
Appel werd niet alleen aangewend als rechtsmiddel tegen vonnissen. 
Tegen het uitvaardigen van een bepaalde keure kon eveneens appel wor-
den aangetekend, Zo tekenden de Kortrijkse lakenhandelaars omstreeks 
1523 appel aan tegen de uitvaardiging van een keure door de Kortrijkse 
schepenen in verband met de lakennijverheid. Op 29 oktober 1523 sprak 
de Raad van Vlaanderen de nietigverklaring uit van deze keure omdat ze 
strijdig was met de privilegies die de vorst aan de lakenhandelaars 
verleend had (216). 
Appel diende in de regel ingesteld te worden binnen de tien dagen na 
de uitspraak van het vonnis door de lagere rechtbank (217). Het appel 
diende betekend te worden aan de rechtbaruc die het vonnis gewezen had 
(218). Meestal werd dit appel opgenomen in een notariële akte die dan 
door een notaris betekend werd (219). De Raad van Vlaanderen beoor-
deelde na 1531 het proces in appel par escrit (220), d.w.z. op basis 
van de overgemaakte dossiers van de zaak in eerste aanleg werd ex eisdem 
actis nagegaan of het vonnis goed of slecht was (an bene vel male ) 
(221). Werd het appel ontvankelijk en gegrond verklaard dan werd de 
rechtbank die het vonnis gewezen had veroordeeld tot een boete van 
zestig ponden parisis. Bij een afgeliTezen appel werd de appelant wegens 
(215) - Hechelen 26 november 1558, R.AK.SA.OA., nr. 1990, f. 223-228. 
-Ander voorbeeld : Gent 27 juni 1612, RAG., Raad van Vlaanderen, 
nr. 8324/44; RM{.SA.OA., nr. 1, f. 1-10. 
(216) Gent 29 oktober 152_2, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 68v 0 -70v 0 • 
(217) P. 1;/IELAiJT, Practycke civile, IX, 24 ; J. DE DJU.ffiOUDER, Practycke 
civile, 237. 
(218) Bv. : RAK.SA.OA_, nr. 2022, f. 38V 0 en RJJ{., Scab. II. Annexe, nr. 
10, f. 62V 0 • 
(219) ARA., RK., nr. 33.260, SRK 1515-1516, f. 40; nr. 33.273, SRK 
1528-1529, f. 49; nr. 35.585, SRH 1515-1517, f. 18vo; nr. 33.965,. 
SRD 1517-1519, f. 15 en 18 ; nr. 33.972, SRD 1533-1535, f. 57vo-
58 ; nr. 33.968, :3RD 1526-1528, f. 41 ; nr. 38.389, SRT 1543-1544, 
f. 35. Voorbeeld van dergelijke notariële akte : RAK.SA.OA., nr. 
959 J. 21. 
(220) Styl ter camere van 21 januari 1550, TH. de LDTI3UHG-STIRUM, ~' 
p. 458-459 ; Styl ter vierschare van 21 .ianuari 1550, Ibia.em, 
p. 484!' 
(221) Ibidem; Verordening van 23 oktober 1531, Verzam. verord., 2de 
reeks, III, p. 288-289. 
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frivol appel veroordeeld tot dit bedrag (222). 
Tenslotte kan erop gewezen worden dat het betekenen van appel tot ge• 
volg had dat de uitvoering van het vonnis a quo geschorst werd (223). 
Reformatie was met het appel het meest gebruikte rechtsmiddel in 
Vlaanderen, Volgens P. Wielant was het "een style daaraf men useert 
in Vlaanderen ende nieuwers el, ende useert men daeraf yeuwers el dat 
compt uyter practijcke van Vlaanderen" (224). Zoals Prof& J. Van Rom-
paey in zijn boek over de Grote Raad aantoonde kwam de reformatie in-
derdaad vooral in Vlaanderen voor (225). In dè 16de-17de eeuw was het 
er het meest aangewende rechtsmiddel. 
Reformatie en appel zijn twee rechtsmiddelen waarvan de . kenmerken 
ten dele gelijklopend, maar ten dele ook erg verschillend zijn. Re-
formatie betekende hervorming ; het rechtsmiddel werd aangewend ten-
einde een schepenvonnis of een vonnis van een leenhof te laten refor-
meren, veranderen of vernietigen. Alhoewel. bij appel de appelant even-
eens de bedoeling had zich te verzetten tegen een vonnis dat hem on-
billijk voorkwam, was de positie van de appelant en de reformant even-
wel verschillend. De appelant beriep zich op een hogere rechtbank ten-
einde uiteindelijk na een eerste appel of een tweede appel gelijk te 
halen : na een eerste uitspraak in appel door de Raad van Vlaanderen 
,.,as er immers nog al tijd een tl'reede appel bij de Grote Raad van Meche-
len mogelijk. De reformant ging als het ware rechter op zijn doel af ; 
hij vroeg onmiddellijk het vonnis a quo te vernietigen of te vervangen 
door een nieuwe uitspraak, Tegen een uitspraak in reformatie door de 
(222) P. WIELANT, Practycke civile, IX, 15 en 28 ; J. DE DAMHOUDER, 
Practycke civile, 228 en 241 ; Verordening van 15 februari 1459, 
Placc. Vl., I, P• 75; ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 
6vo ; nr. 33.321, SRK 1577-1578, f. 151-151v 0 ; Gent 24 november 
12J!, RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 480; Verordening van 8 juni 
158?, Placc. Vl., II, p, 232-234; Gent 23 december 15}1, RAG., 
Raad van Vlaanderen, nr. 7610, f, 260v 0 : hervorming vonnis van 
de Kortrijkse schepenen. 
(223) P. WIELANT, Practycke civile, IX, 29 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
civile, 242. 
(224) P. WIELANT, Prae tycke civile, IX, 14. 
(225) J. VAN ROMPAEY, De yrotè Raad, p, 349. 
Raad van Vlaanderen was er geen tweede reformatie mogelijk bij de 
Grote Raad van Mechelen (226). 
Een tweede verschil tussen ~pel en reformatie betreft de termijn 
binnen dewelke deze rechtsmiddelen dienden ingesteld te worden. 
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Appel moest aangetekend worden ter zitting, of binnen een vrij korte 
termijn na de uitspraak, volgens P. Wielant tien dagen ; reformatie 
kon men aanvragen binne.n .jaer ende dach na het vonnis, Wie de termijn 
om appel in te stellen had laten voorbijgaan kon dus nog altijd refor-
matie aanvragen bij de Raad van Vlaanderen (227). 
Bij appel werd de tenuitvoerlegging van het vonnis gewezen in eerste 
aanleg geschorst maar bij reformatie niet. De partij die het vonnis 
waarvan reformatie gevraagd werd, wilde uitvoeren diende e~el borg 
te stellen (228). Het al dan niet schorsen van het vonnis a quo houdt 
verband met de termijn binnen dewelke deze rechtsmiddelen konden inge-
steld worden. Bij §Ppel was deze termijn zeer kort, Na ten hoogste 
tien dagen wist men of het vonnis al dan niet zou kunnen uitgevoerd 
worden ; ofwel was de tenuitvoerlegging geschorst vanwege het appel, 
ofwel kon ze dadelijk beginnen. Bij reformatie was dit echter niet 
het geval. Aangezien deze reformatie kon aangevraagd worden binnen 
jaer ende da~ kon men onmogelijk wachten tot deze termijn verstreken 
was vooraleer het vonnis ten uitvoer te leggen. Bijgevolg liet men 
de tenuitvoerlegging onmiddellijk toe evenwel met een waarborg voor 
· de veroordeelde dat indien het vonnis a o~ gereformeerd werd de scha-
de die uit de tenuitvoerlegging van het vonnis volgde vergoed zou wor-
den (229). 
Ten vierde werd bij ~."12.ill. de appelant veroordeeld tot een boete van 
zestig ponden parisis wegens 1Q1 of frivo*. appel. Bij reformatie was 
dit normalerwijze niet het geval (230). Op 20 april 1515 verkreeg de 
(226) ID.,, aow., P• 346~347". 
(227) Verordening van ~tnovember 1522, Placc. Vl., I, p. 80-83; P. WIE-
LANT, Practycke civil~, IX, 14 ; J. DE DA}illOUDER, Practycke ci-
vile, 227. 
(228) P. \VIEL.ANT, Practycke ..Q.ivile, IX, 14 ; J. DE DAMHOUDER, Prac]ycke 
civile, 227. 
(229) J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad, P~ 348-349. 
(23.0) P, WIELANT, frac.t,y:çke civile, IX, 14 ; J, DE DAMHOUDER, Practycke 
civile, 227. 
·~--------------------------------~ 
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stad Kortrijk evem1el het privilegie dat wanneer een reformatie tegen 
een vonnis a guo van de Kortrijkse schepenen afgewezen werd, de aan-
vrager beboet werd met een boete van zestig ponden parisis waarvan de 
helft aan de vorst en de andere helft aan de stad toebedeeld werd 
(231). 
Een laatste verschil tenslotte betrof de wijze van behandeling van het 
appel en de reformatj.e. In appel behandelde de Raad van Vlaanderen 
het proces yar escrit, d.w.ze dat men op basis van het overgemaakte 
dossier van de zaak in eerste aanleg ex eisdem actis et an bene vel 
.!!!ê:1& __ naging of het vonnis a guo goed of slecht was. Bij reformatie 
daarentegen nam men, althans aanvankelijk, het overgemaakte dossier 
als uitgangspunt maar dan om de zaak van bij het begin af ten gronde 
te behandelen volgens de gewone procedure van eerste aanleg. Reforma-
tie betekende dus een tweede behandeling van de zaak ten gronde (232). 
Op 23 oktober 1531 kreeg de stad Kortrijk samen met de steden Oudenaar-
de, Aalst, Geraardsbergen en Dendermonde het recht om zowel het appel 
als de reformatie ingesteld tegen de vonnissen van de schepenbank par 
escrit te laten behandelen door de Raad. Vanaf deze datum werd der-
halve bij reformatie tegen een vonnis van de Kortrijkse schepenbank 
de zaak niet opnieuw ten gronde behandeld ; de Raad deed uitspraak op 
grond van het overgemaakte procesdossier (233). Uit de praktijk blijkt 
dat de andere rechtbanken, die in hoger beroep gingen bij de Raad van 
Vlaanderen, .dit voorrecht in de loop van de 16de eeuw eveneens verkre-
gen hebben (234). 
Reformatie kon ingesteld worden tegen alle vonnissen waartegen appel 
mogelijk was. Zo kon men de reformP,tie vorderen van een interlocutoir 
(231) Verorden~ng van 20 april 1212, Verzam. verord4 , 2de reeks, I, 
p. 384 ; Gent 4 september 1522, RAK.SA.OA., nr. 228-231 ; ~ 
16 ,juli 15~2, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8321/112. 
(232) J. VAN RO:MPAEY, De Grote Raad 1 p. 346··347• Bv. RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 27.817, 27.845, 27.869. 
(233) Verordening van 23 okto~_12il, Verzam. verord., 2de reeks, III, 
Po 288-289 ; Styl ter camere en ter vierschare van 21 januari 
.15.2Q, TH. de LIJ.'iffiURG-STIRUM, ~' P• 457-459· 
(234) RAG., Raad van Vlaander~, nr. 23o871, 23.910, 27.931, 28a192. 
vonnis dat niet reparable ten diffinitive was zoals een vonnis dat 
een declinatoire exceptie of een verzoek tot renvoi afwees, en dit 
zowel in een burgerlijke zaak (235) als in een strafzaak (236). 
Tegen eindvonnissen in burgerlijke zaken kon reformatie ingesteld 
worden zowel op grond van de zaak, op grond van onbevoegdheid van de 
eerste rechter als op grond van de nietigheid van de in eerste aan-
leg gevolgde procedure (237). 
In strafzaken was de mogelijkheid van reformatie beperkt. Naar analo-
gie met het appel was er geen reformatie mogelijk tegen strafvonnissen 
die de doodstraf, een lijfstraf of een erestraf oplegden. Daarentegen 
kon men wel reformatie vorderen van een strafvonnis dat slechts een 
boete, boetebedevaart of verbanning oplegde. Zo vorderde Joosyne Van 
der Heerstraten omstreeks 1498 voor de Raad de reformatie van een 
strafvonnis van de Kortrijkse schepenen dat haar wegens niet-betaling 
van bieraccijnzen veroordeeld had tot tien jaar verbanning uit de kas~ 
selrij Kortrijk. Op 22 juni 1498 reformeerde de Raad van Vlaanderen 
gedeeltelijk het vonnis en verklaarde de verbanning nietig (238). Jan 
de Poortere vorderde omstreeks 1534 de reformatie van een vonnis van 
de Kortrijkse schepenbank dat hem wegens het verwonden van een persoon 
tot tien jaar verbanning veroordeeld had (239). Omstreeks 1555 vor-
(235) Gent 4 september 1593, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 228-231 : vorde-
ring tot reformatie van een vonnis van de Kortrijkse schepenen 
dat een verzoek tot renvoi door de schepenbank van Moeskroen af-
wees. De schepenen van Moeskroen achtten zich immers zelf be-
voegd om kennis te nemen van een vordering tot betaling van schul-
den ingeleid bij wijze van een clacht op onroerende goederen al-
daar gelegen. 
(236) Gent 17 september 1546, Verzam. verord., 2de reeks, V, p. 339-
341 : reformatie van een vonnis van de Kortrijkse schepenbank 
dat een verzoek tot renvoi naar de Raad van Vlaanderen afwees. 
Zie eveneens RAK.Sli..OA., nr. 1, f. 25-26v0 en 119-120. 
(231) Gent 9 november 1515, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 7519, f. 215; 
Gent 16 'uli 1 , RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8321/112, 
27.798 1497 , 27.817 (1507), 27.904 (1555), 27.931 (1570-1573), 
28.019 1600-1601), 28.075 (1606-1610), 28.191 (1619-1629) ; 
RAK.SA.OA., nr. 1, f. 18-19v0 , 28-30 en 58-62. 
(236') Gent 22 .juni 1498, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 308-309V 0 • 
(239)- RAK.SA.OA., nr. 1, f. 11-11v0 • 
-Andere voorbeelden :RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 28.035, 
28.149, 28.153 ; RAK.SA.OA., nr. 1746, SRK 1520-1521, f. 19 
veroordeling wegens beledigingen. 
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derde de procureur-generaal van Vlaanderen de reformatie van een von~ 
nis van de schepenbank van Sint-Pieters te Desselgem dat iemand wegens 
een vechtpartij veroordeeld had tot een boete van zestig ponden pari-
sis, dit omdat volgens de procureur-generaal de schepenen van Desael-
gem voor dergelijke delicten slechts een boete van drie ponden parisis 
mochten opleggen. De vordering tot reformatie werd ongegrond ver-
klaard (240). 
Rubriek IV. RECHTSPRAAK TEN HOOFDE 
Volgens de verordeningen van 15 februari 1386 (241) en 17 augus-
tus 1409 (242) mochten de rechtbanken in Vlaanderen in twijfelachtige 
gevallen ten rade gaan bij de Raad van Vlaanderen. Tot het begin van 
de 16de eeuw werd van deze mogelijkheid om ten hoofde te gaan bij de 
Raad gebruik gemaakt door de rechtbanken in de kasselrij Kortrijk (243). 
Zo ging het leenhof van Harelbeke omstreeks 1514-1515 ten hoofde bij 
de Raad van Vlaanderen voor een strafzaak die bij haar aanhangig was 
(244). De schepenen van Kort~ijk haalden in de periode 1515-1518 ver-
scheidene hoofdvonnissen bij de Raad van Vlaanderen (24-5). 
In het begin van de 16de eeuw waren de aktiviteiten van de Raad van 
Vlaanderen zo sterk gestegen dat de vorst het raadzaam vond de Raad 
van deze taak te ontlasten. Een verordening van 9 mei 1522 verbood 
dan ook dit ten hoofde gaan bij de Raad van Vlaanderen ; voortaan moes-
ten deze rechtbanken zich voor advies wenden tot ervaringrijke advokaten, 
(240) ~nt 28 .~ni 125~, RAK., ~iage prov., nr. 746. 
(241) Placc. Vl., I, p. 234. 
(242) Ibidem, p. 238. 
(243) RAK.SA.OA., nr. 2020, f. 4 (13 januari 1493) ; RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 7351. Zie de talrijke hoofdvonnissen vermeld in 
de registers van de secrete camere van de Raad: RAG., Raad van 
Vlaanderen, nr. 7609-7610 (Bv. : nr. 7609, f. 6v 0 : hoofdvonnis 
gevraagd door de schepenen van Harelbeke). 
(244) ARA., RK., nr. 14.233, BRH 1514-1515, f. 9-9v 0 • 
(245) ARA., RK., nr. 33.259, SRK 1515-·1516, f. 38v0 ; nr. 13.821, BRK 
1517-1518, f. 11 ; RAK,SA.OA., nr. 1744, SRK 1517-1518, f. 28v 0 • 
procureurs of practizijnen (246). In feite werd ook nog na 1522 
ten hoofde gegaan bij de Raad van Vlaanderen. Zo vroegen de hooch-
J20inters van de kasselrij omstreeks 1546 een hoofdvonnis aan de Raad 
van Vlaanderen (247). Omstreeks 1550 'llerden verscheidene personen 
wegens ketterij vervolgd voor de Kortrijkse schepenbank. Aangezien 
de Kortrijkse schepenen niet duidelijk '\-listen of de door de verdach-
ten gepleegde feiten onder de bepalingen van de vorstelijke verorde-
ningen vielen vroegen ze herhaaldelijk het advies van de Raad van 
Vlaanderen (248)" 
Na 1560 vonden we geen sporen meer van dergelijke hoofdvonnissen. 
Dit ten hoofde gaan (249) is derhalve in de loop van de 16de eeuw ge-
leidelijk aan verdwenen. Het werd vervangen door een beroep op rechts-
geleerden. 
(246) !§rorde~.!!K.-Yill.L.L!!!.~.~' art. 40, Placc. Vl~, I, p. 256 ; 
RAK.SA.OA., nre 25~ f. 43 en 68v 0 • 
(247) Yonnt..!L.h29s..hl2.oiil_ters J f~~' RJ.J{. ~ .Fonds .CQ,;l&,r.!§., nr. 
198, L 35v" o 
(248) Vonnis Korj;~_f.fl februari 1..2.21 : RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 
138V 0 : "Scepenen ••• up al 11/'el en ripelic ghelet, moelererende 
by acl.vyz(~ van myn heeren van edelen Raede van Vlaenderen de 
capitale peine by de voorseide placcaten ghestatueerto••" ; 
YQnnis K_gr_tr;L,iJS..li . .!l_C?,.Y.2!!!..~-~.12..(Ï.Q.~ ];~, f. '185vo : "So eyst 
dat scepenen, naardien zij U verbalie ghehoirt ende gheexami-
neert hebbenüe, beYintiende de materie zulcx wasende als dat zy niet 
wys noch vreet ghenc.uch en waeren omme à.ie te definierenp heb-
bende huerlieden refuge ghenomen tot myn heeren van den Rade 
van Vlaenderen als huerlieder wettalie hooft ende juge provin-
ciaal, die de zaecke everzien ende ghevisiteert hebbende, uuten-
de huerlieden advies, hebbende scerpelic ghelast de voornoemde 
soepenen recht te doene volghende ende conforme de voorseide 
placcaten 11 o Ibidem, L 185v 0 • ZJ.e eveneens Ibidem, L 139. 
----- ---
(249) Over dit ten hqoi'de gaan in de middeleem1en raadplege men onder 
meer : R. ~10NIER, Le ..1:eç~au ~ç_~f de •• se!!ê....§:B .mqyen 8,ge dans 
les villes~!!§~~~~~, in B~~JTord, XIV (1928}; p. 5-19 ; 
J. I,AJ'rfEERE, l!L~~rs -~l:LQQ~f.-S!L~m dan,ê__l!? droi t flamaa.Q., 
in J3elg.~.iud., Xi::.XIXT1387) ~ p. 1475 ; E. VLIETINCK, Het raad-
.E).ege!!SLQ.f__:p_!'~icj .. eel ber_,Q.§.P.-l:!t .. Q}.lB_~,ch t, in J.tech tskundig 
Ti.idsq)).J;ift~ XXV [193-i'),p. 11-21 ; P. WIEL.ANT, _;praq_t;vck~e civile, 
VIII, 25 ; J. DE DAMB:OUDER, ~ivile, 215 ; J. GILISSEN, 
Les villes en B~lg~~~' p. 590. 
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Behalve de Raad van Vlaanèl.eren waren nog andere vorstelijke ge-
rechtshoven in d.e kasselrij Kortrijk bevoegd. Dit was onder meer 
het geval voor het Parlement van Parijs tot 1521 (250), de Grote Raad 
van Mechelen (251) en de Geheime Raad (252). De bevoegdheden van 
deze gerechtshoven waren gelijklopend met deze van de Raad van Vlaan-
deren. Om deze reden wordt de bevoegdheid van deze rechtbanken in 
verband met de kasselrij Kortrijk niet behandeld. 
(250) Op 24 juli 1521 verbood Karel V het aantekenen van hoger beroep 
bij het Parlement van Parijs : Verzam. verord., 2de reeks, II, 
p. 90; Verordening van 2 januari 1522, Verzam. verord., 2de 
reeks, II, p. 128. Voorbeelden van hoger beroep bij het Parle-
ment van Parijs van vonnissen in verbend met de kasselrij Kor-
trijk uit de periode vóór 1521 : ARA., RK., nr. 13.905, BRD 
1513-1516, f. 6vo ; RAK.SA.OA., Stadscharters, nr. 314, 315, 318-
320. 
(251) J. V.tûif ROMPAEY, De Grote Raad van d.e hertogen van Boergondii3 en 
het Parlement van Mechelen, Brussel, 1973. Voo:r.beelëten van von-
nissen van de Grote Raad van Mechelen in verband met de kassel-
rij Kortrijk : RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 161v 0 , 184v0 , 190, 314, 
317, 350; RMC.SA.OA., Sta.dscharters, nr. 357, 360, 362, 363. 
(252) Zie bv.: ARA., RK., nr. 33.354, SRK 16·10-1611, f. 81V 0 ; RAK. 
SA.OA., nr. 952 en 1990, f. 365. A. BAELDE, De collaterale 
raden onder Karel V en Filips II (15)1-1578), Brussel, 1965. 
----~---------------------------------~---~~~~-~ 
TITEL XIL BEVOEGDHEID V Al~ DE MIIJITAIRE RECHTBANKEN 
Voor 1587 ,.vas de militaire rechtspraak op een zeer dispara te ma-
nier georganiseerd. Naargelang de onderverdelingen van het leger 
(bv. benden van ordonnantien, vreemdelingenkorpsen) en het al dan niet 
op veldtocht zijn van het leger waren er verschillende instanties die 
de militaire rechtspraak uitoefenden zoals de kolonels, de plaatselij-
ke goeverneurs, de kapiteins van de compagnie~n. Alexander Farnèse 
organiseerde in 1587 deze militaire rechtspraak. Een afzonderlijk au-
ditoraat dat los van het leger stond werd opgericht. Dit auditoraat 
was hi13rarchisch opgebouvrd en bestond uit een auditeur-generaal en 
een aantal ondergeschikte auditeurs. In 1595 kwam daarbij een surin-
tendant-generaal. De Duitse regimenten hadden evemvel een eigen recht-
bank de zogenaamde Guémine of Ghemeinde samengesteld uit een kolonel 
en een jury van soldaten van deze regimenten (1). 
Het kan hier niet de bedoeling zijn om deze ingewikkelde organisatie 
van de militaire rechtbanken en hun onderlinge bevoegdheid in bijzon-
derheden te beschrijven. Van de meeste van deze rechtbanken v/erd im-
mers uit de bestudeerde periode geen archief bewaard (2). Daar in d.e 
16de-17de eemr herhaaldelijk soldaten in de kasselrij Kortrijk gele-
gerd waren, ontstonden aldaar verschillende d.elicten en burg·erlijl;:e 
geschillen waarbij militairen betrokken vraren. De bevoegdheid van de 
militaire rechtbanken dient dan ook afgelijnd te worden ten opzichte 
van de burgerlijke rechtbanken in de kasselrij Kortrijk. 
De militaire rechtbanken vmren buitengewone rechtbanken die ratione 
(1) A. DE ROBAULX DE SOUMOY, Etude historigue sur les tribunaux mili-
taires en Belgigue, Brussel, 1857 ; E. POULLET, Histoire du droit 
pénal dans 1 1ancien duché de Brabant depuis l'avènement de Charles 
Quint, p. 229-235 en p. 281-285 ; E. DEFACQ,Z, Ancien droit Belgi-
gue, I, p. 77-92 ; L. VAN MEERBEECK, Inventaire des archives des 
tribunaux militaires, Gembloux, 1939, p. 5-25 ; Verordening van 
12 oktober 1541, Placc. Vl., I, p. 735-739 ; Verordening van 15 
mei 1581, Placc. Vl., II, p. 663-671 ; Verordening van 24 septem-
ber 1615, Verzam. verord., Albrecht en Isabella, II, p. 260-261 ; 
Verordening van februari 1611, Ibidem, p. 317. 
(2) 1. VAN MBERBEECK, Inventaire des archives des tribunaux militaires, 
p. 25-54. 
personae bevoegd waren voor burgerlijke geschillen en strafzaken 
waarbij militairen betrokken waren. neze bevoegdheid heeft een be-
paalde evolutie gekend waarin men twee perioden, gescheiden door het 
edict van 15 mei 1587, kon onderkennen. 
Tot de uitvaardiging van het edict van 15 mei 1587 waren de principes 
van toepassing die men verspreid terugvindt in de verordeningen van 
Karel V en Filips II. De strafrechtelijke en de burgerlijke juris-
dictie over militairen was verdeeld over de militaire en de burger-
lijke rechtbanken. In strafzaken vrerd de respectievelijke bevoegd-
heid van de tvme soorten rechtbanken bepaald door de aard van het 
misdrijf en door de situatie vmarin de militair zich bevond op het 
ogenblik dat het strafbare feit gepleegd werd. In de verordeningen 
maakte men een onderscheid tussen het geval dat een soldaat onder het 
toezicht stond van zijn oversten en het geval dat hij al dan niet 
wettig was van zijn korps of garnizoen en aan zichzelf overgelaten 
was. ne militaire rechtbanken namen kennis, althans volgens de ver-
ordeningen (3) van : 
1) Alle typisch militaire delicten (bv. desertie, ongehoorzaamheid 
aan zijn oversten) waar dan ook geleegd. 
2) Alle delicten van gemeen recht gepleegd door een militair op de 
plaats waar het garnizoen gelegen was, of tijdens een veldtocht 
en wanneer de soldaten er onder hun vaandel op uittrokken op de 
plaats 'vaar het korps gelegerd was (4). 
3) Alle delicten van gemeen recht gepleegd door een soldaat tegen een 
andere soldaat. 
4) Alle delicten van gemeen recht waarop geen ca,pi tale straf (dood-
straf, lijfstraf, erestraf) stond die door een militair werden ge-
pleegd vóór zijn aanwerving (5). 
(3) Verordening van 12 oktober 1547, Placc. Vl., I, p. 735-739; ~ 
ordening van 5 .iuli 1570~ art. 68-71, Placc. Vl., V, p. 196. 
(4) Zo vroegen de schepenen van Kortrijk op 21 juni 1580 aan de plaat-
selijke kolonel van het garnizoen, dat te Kortrijk gelegen was, 
dat de soldaten die te Kortrijk diefstallen hadden gepleegd zouden 
gestraft worden: RAK.SA.OA., nr. 1998, p. 10V0 -11. 
(5) Verordening van 12 oktober 1541, Placc. Vl., I, p. 735-739 m=_ 
ordening van 5 .juli 1570, art. 71, Placc. Vl., V, p. 197. 
De burgerlijke rechtbanken namen dan kennis van (6) : 
1) Alle caP.i tale misdrijven van gemeen recht gepleegd vöór de aanwer~. 
ving in het leger (7). 
2) Alle delicten van gemeen recht gepleegd door militairen die zich 
zonder een opdracht van hun oversten bevonden buiten de plaats 
waar hun korps gelegerd was (8). In het bijzonder vlaren de burger-
lijke rechtbanken bevoegd om de militairen die zich schuldig maak-
ten aan roof, baldadigheden, afpersingen, verkrachting en andere 
gewelddaden op het platteland, te straffen (9). 
In turgerlijke~ak~~ werd een onderscheid gemaakt tussen persoonlijke 
en zakelijke vorderingen en hield men rekening met het tijdstip en de 
plaats van het ontstaan van de vordering. De militaire rechtbanken 
waren dan bevoegd om kennis te nemen van alle persoonlijke vorderin-
gen tegen militairen gegrond op contracten of verbintenissen die wer-
den afgesloten of ontstonden op de plaats waar het garnizoen gelegen 
'vas. De burgerlijke rechtba;nken namen kennis van de zakelijke vorde-
ringen, de persoonlijke vorderingen gegrond op een contract dat afge-
sloten werd of een verbintenis die ontstaan was v66r de aanwerving, 
en de persoonlijke vo~deringen gegrond op een contract dat afgesloten 
werd of een verbintenis die ontstaan ·was buiten de plaats waar het 
garnizoen gelegerd was (10). 
Strikt werden deze principes niet altijd toegepast. Zo straften de 
( 6) Ibidem. 
( 7) Zo antwoordde de hoogbaljuw van Deinze aan een kapitein van een 
compagnie infanteristen die één van zijn soldaten opeiste, dat 
delicten begaan v66r de aanwerving door de burgerlijke rechtbank 
moesten behandeld worden : .AB.A., RK., nr. 13.906, BRD 1572-1575, 
f. 9- Zie eveneens ARA., RK. 9 nr. 13.831~ BRK 1583-1590, f. 44v 0 • 
( 8) Veroordeling van een soldaat door de schepenen van Menen op 24 
december 1585 wegens roof en diefstal : ARA., RK., nr. 14.271, 
BRM 1581-1586, f. 90v 0 • 
( 9) Zie bv. ~ Y..§l;orde!~~pg van 2~1i 1536, Verzam. verord •• 2de 
reeks, III, p. 541-542 ; Verordening van 21 oktober 1536, Ibidem, 
p. 563-564 ; yerordenin~ van 22 novemb~r 1549, Verzam. verord~, 
2de reeks, V, p. 578 ; yerordening van 22 februari 1582, art. 
5, Pla~c. ti~, II, p. 679-683. 
(10) Verordeni~~~~~~~~jjál, Placc. Vl., I, p. 735-739· 
- ------------------
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Kortrijkse schepenen op 1 september 1572 een soldaat van het plaat-
selijke garnizoen omdat hij te Kortrijk in bedronken toestand zijn 
kapitein beledigd en bedreigd ha.d met een rapier (11). In de prak-
tijk namen de burgerlijke rechtbanken in de kasselrij Kortrijk even-
eens kennis van desertie, een typisch militair delict, vooral wanneer 
er samenloop was met delicten van gemeen recht zoals landloperij, 
diefstal, vervalsingen (12). 
De verordening van 15 mei 1587 (13) heeft de bevoegdheid van de 
militaire rechtbanken op een gevoelige wijze uitgebreid._ In principe 
werden de militaire rechtbanken bevoegd voor alle persoonlijke vorde-
ringen en strafvorderingen tegen militairen. Van de vroegere bevoegd-
heidaregeling vrerd alleen het principe behouden dat de misdrijven ge-
pleegd door mili talren vóór de aamrerving door de burgerlijke rechter 
behandeld werden. Daarentegen werd. het onderscheid tussen militaire 
misdrijven en misdrijven van gemeen recht afgeschaft ( 14). j)i t edict 
werd door de burgerlijke rechtbanken meestal niet erkend. Als argumen-
ten haalde men aan dat de verordening in het Spaans gepubliceerd was 
en dat de gouverneur-generaal autonoom, zonder de Raad van State te 
raadplegen, deze verordening had. uitgevaardigd (15). De burgerlijke 
rechtbanken gingen dan ook verder met het toepassen van de principes 
die vóór 15 mei 1587 golden en die waren opgenomen in de verordening 
van 5 juli 1570 (16). 
(11) RM{.SA.OA., nr. 2092, f. 26. 
( 12) 
(13) 
( 14) 
(15) 
( 16) 
Vonnis Kortrijk 18 januari 1555, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 39; 
Vonnis Kortrijk 19 januari 1552, Ibidem, f. 40v 0 ; Vonnis Kortrijk 
20 juli 1558, Ibidem, f. 144 ; Vonnis Kortrijk 13 april 1273, 
RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 38v0 ; Vonnis Harelbeke 21 februari 
~'RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, f. 15. 
Placc. Vl., II, p. 663-668. 
Zie bv. :ARA., RK., nr. 13.831, BRK 1583-1590, f. 44v 0 ; Gent 
11 december 1298, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 165, f. 162v0 -
163. 
E. POULLET, Histoire du droit pénal, p. 284 ; E. DEFACc~z, .Ancien 
droit belgigue, p. 85. 
ARA., RK., nr. 14.271, BRM 1589-1592, f. 6 :veroordeling op 28 
november 1589 door de schepenen van Menen van een soldaat van het 
plaatselijk garnizoen tot geseling en schavottering ; Ibidem, 
f. 10 : veroordeling op 30 oktober 1591 door de schepenen van 
!-!enen van een soldaat van het plaatselijk garnizoen tot onthoof-
• .. I .. . 
De verordening van 22 juni 1589 herinnerde er nochtans aan dat mili-
tairen, die zich hadden schuldig gemaakt aan doodslag, door de mili-
taire rechtbanken dienden gestraft te worden ( 17). 
De verordening van 7 januari 1592, opnieuw bekrachtigd op 15 januari 
1593, keerde terug naar de vroegere principes (18). Deze verorde-
ningen bepaalden dat de militairen door de burgerlijke rechter van 
de plaats, waar ze gevangen werden, mochten gestraft "mrden indien 
ze zich schuldig maakten aan delicten van gemeen recht waarop een 
capitale straf stond (19). 
Militaire delicten zoals desertie, het zonder toelating verlaten van 
het vaandel, en het zich zonder geweld bevoorraden ten nadele van de 
burgers, dienden in principe door de militaire rechtbanken behandeld 
te worden. Indien de burgerlijke gerechtsofficieren militairen had-
den aangehouden die zich slechts aan deze militaire delicten schuldig 
hadden gemaakt, waren ze ertoe gehouden de kapiteins of de kolonels 
van hun korpsen te verwittigen, wanneer deze zich binnen een straal 
van tvrintig mijlen van de plaats van de aanhouding bevonden, Indien 
deze kapiteins of kolonels hun soldaten binnen de vijftien dagen niet 
kwamen ophalen konden de burgerlijke gerechtsofficieren nochtans deze 
militairen zelf vervolgen. Latere verordeningen waren in dezelfde 
zin (20). Een verordening van 3 april 1607 specificieerde de personen 
die het privilegium fori van de militairen konden genieten. Er werd 
bepaald dat alleen zij die werkelijk in dienst waren van een legercom-
pagnie, en hiervan paarden of wapens in hun bezit hadden als militairen 
... I . .. 
ding. Zie eveneens ARA., RK., nr. 13.832, BRK 1590-1593, f. 12v0 
veroordeling van een soldaat door de schepenen van Kortrijk we-
gens verwondingen en bedreiging met brandstichting. 
(17) Verordening van 22 .juni 1589, art. 52, Placc. Vl., II, p. 179-180. 
(18) Placc. Vl., II, p. 684-685. 
(19) De verordeningen geven als voorbeelden : roof, straatroof, ge-
welddaden, schaking en verkrachting van vrouwen, brandstichting. 
(20) Verordening van 27 mei 1596, Placc. Vl., II, p. 685-698; Veror-
dening ·van 3 juli 1611, Verzam. verord., Albrecht en Isabella, 
II, p. 100-101 ; Verordening van 27 juli 1611, Ibidem, p. 103. 
werden aangezien. Personen boven de zestig jaar die nimmer de wapens 
gedragen hadden, en al degenen die door ouderdom, ziekte of andere 
gebreken onmogelijk in het leger konden dienen werden uitgesloten (21). 
Een verordening van 28 september 1617 tenslotte bepaalde echter dat 
militairen, die aangehouden werden op het platteland zonder een pas-
poort van hun kapitein, door de burgerlijke rechtbanken als landlo-
pers konden gestraft worden (22). 
In de praktijk werden de principes van de verordeningen niet al-
tijd strikt toegepast. De burgerlijke rechtbanken namen soms kennis 
van delicten die de militaire rechtbanken dienden te behandelen en 
ook omgekeerd. Zo veroordeelden de Kortrijkse schepenen op 4 augus-
tus 1594 twee soldaten van het garnizoen te Tielt omdat ze hun kapi-
tein beledigd en tegen hem geweld gebruikt hadden toen ze hun soldij 
niet kregen (23). Op 15 november 1594 veroordeelden ze een andere 
soldaat van hetzelfde garnizoen wegens roof, afpersingen, gewelddaden, 
huisvredebreuk en blasfemie (24). Op 16 juni 1595, 14 augustus 1595, 
10 april 1598 en 18 september 1606 veroordeelden ze soldaten onder 
meer wegens desertie (25). De hoogbaljuw van Menen daarentegen nam 
omstreeks 1586-1589 een Italiaanse soldaat, die een aantal boten op de 
Leie vernield had, gevangen en leverde hem uit in een legerkamp te 
Lombardsijde (26). De schepenen van Harelbeke leverden omstreeks 
1599 en omstreeks 1606 een gedeserteerde soldaat, die zich had schul-
dig gemaakt aan vrijbuiterij, uit aan de auditeur te Gent (27). De 
luitenant-hoogbaljuw van Deinze nam in 1600 zeven soldaten gevangen 
die hun vaandel verlaten hadden, en leverde hen uit in hun kamp dat 
voor de stad Oostende gelegen was (28). 
(21) Placc. Vl., II, P• 701. 
(22) Placc. Vl.' II, p. 166. 
(23) RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 17. 
(24) Ibidem, f. 21v 0 • Zie eveneens Ibidem, f. 22V 0 en 24. 
(25) Ibidem, f. 28v 0 , 30, 47V 0 en 126. 
(26) ARA., RK., nr. 14.271, ERM 1586-1589, f. 8V 0 • 
(27) ARA., RIC.' nr. 14.234, ERH 1596-1599, f. 15V 0 ; ERH 1606' f. 
13V 0 • 
(28) ARA., RK., nr. 13.907, BRD 1597-1601, f. 9 en 19. 
TITEL XIILBEVOEGDHEID VM~ DE DEKEN EN VINDERS VAN DE ~mLAATSElf 
De deken en vinders van de melaatsen vormden een buitengewone 
rechtbank die jurisdictie uitoefende over de melaatsen in de kaasel-
rij Kortrijk. Omwille van de besmettelijkheid van hun ziekte werden 
deze melaatsen (ackerzieken} uit de steden en dorpen uitgestoten en 
leefden ze op het plattelend. Ratione personae waren de deken en 
vinders bevoegd om kennis te nemen van alle strafbare feiten gepleegd 
door melaatsen en de burgerlijke persoonlijke geschillen tussen me-
laatsen (1). In het bijzonder waakten ze erover dat de keuren, die 
van toepassing waren op de melaatsen, werden nageleefd (2). Deze keu-
ren bevatten allerlei voorschriften waaraan de melaatsen zich moesten 
houden op de plaatsen waar ze woonden of in de steden wanneer ze er 
kwamen bedelen. Bij de vervolging van strafbare feiten trad de deken 
op als aanklager (3). 
(1) Verordening van 30 juli 1540, Verzam. verord., 2de reeks, IV, p. 
217- 219 ; Geheime Raad 7 juli 1552, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 365; 
Gent 20 oktober 1564, RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8311/27 ; 
Gent 26 januari 1596, Ibidem, nr. 8320/92. Vergelijk met Costumen 
Gent, II, 11. 
(2) Stadskeurs Gent van 17 maart 1473, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 424v 0 -
426. Tot 30 juli 1540 waren de deken en vinders van de melaatsen 
van Gent bevoegd in de kasselrij Kortrijk. Stadskaure Kortrijk 
van 4 september 1544, RAK.SA.OA., nr. 1994, f. 103-104V 0 • 
(3) Verordening van 30 juli 1540, Verzam. verord., 2de reeks, IV, p. 
217-219. 
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Titel XIII. BEVOEGDHEID VAN DE LAGERE STEDELIJKE RECHTBANKEN 
Rubriek I. PAEYSIERERS VAN KORTRIJK EN HARELBEKE 
De paeysierers van Kortrijk en Harelbeke namen kennis van alle 
vorderingen tot betaling van schulden waarvan het bedrag de tien pon-
den parisis niet overschreed (1). 
Het rechtsgebied van de Kortrijkse paeysierers kwam overeen met dit 
van de Kortrijkse schepenen in burgerlijke zaken. In het scheped~m 
van Kortrijk· ·waren ze· .in principe bevoogd.. voor dergelijke schuldvor-
deringen. In de kasselrij Kortrijk mochten ze optreden wanneer de 
verweerder een Kortrijks poorter was. In dit geval mochten ze zelfs 
binnen de vier andere steden (Harelbeke, Tielt, Menen en Deinze) hun 
bevoegdheid uitoefenen (2). 
Het rechtsgebied van de paeysierers van Harelbeke was, net zoals dit 
van de schepenbank van Harelbeke in burgerlijke zaken, beperkt tot het 
schependom van Harelbeke (3). 
Rubriek II. AMBACHTELIJKE JURISDICTIES 
De ambachten (bv. lakenwevers, slagers, schoenmakers, brouwers) 
in de verschillende steden van de kasselrij Kortrijk hadden hun eigen 
deken en gezworenen, die behalve met de administratie van het ambacht, 
belast waren met de tuchtrechtspraak over de leden van het ambacht en 
de ambachtelijke geschillen tussen deze leden (4). Deze ambachtelijke 
(1) Voor de bevoegdheid van de Kortrijkse paeysierers raadplege men 
Costumen Kortrijk, I, 2 en Ontwerpcostumen Kortrijk, IV, 1. Voor 
de bevoegdheid van de paeysierers van Harelbeke raadplege men : 
RAK., Scab. II. Annexe, nr. 15, f. 24-106, 109-140v0 , 152 e.v. 
nr. 17, f. 10-17. 
(2) Ontwerpcostumen Kortri~, IV, 2 ; Brief Karel V van 27 oktober 
12!1, RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 463; Gent 6 april 1543, RAK. 
SA.OA., nr. 1993, f. 444. 
(3) RAK., Scab. II. Annexe, nr. 15, f. 24-106, 109-140V0 en 152; nr. 
17, f. 10-11. 
(4) Bv. : A. SCHOUTEET, Jurisdictie over ambachtslieden te Bru e in 
de 16de eeuw, in B.A.L.O., .XX 1961-1962 , p. 402-406 ; E. POULLET, 
Quelgues mots à propos de la juridiction disciplinaire des corpo-
rations communales au XVe siècle en Belgigue, in Bull. acad. royale 
... I ... 
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rechtspraak uit de 16de en het begin van de 17de eeuw is verloren ge-
gaan. We vonden hiervan slechts enkele sporen in een aantal stads-
keuren (5) of privilegies verleend aan deze ambachten (6) en in enke-
le vonnissen van de Kortrijkse schepenbank (7). Tegen de vonnissen 
van deze ambachtelijke jurisdicties was er immers hoger beroep moge-
lijk bij de stedelijke schepenbaDken (a) • 
. . . I . .. 
sciences, lettres et beaux-arts de Belgique, 2e serie, XXIX (1a70), 
p. 410-435· 
(5) Stadskaure Kortri.ik van circa 1420 op de lakenni.iverheid, art. 5, 
1a, 30, TH. de LDffiURG-STIRUM, ~, p. 253,256 en 259: bevoegd-
heid van de deken en vinders van de drapperie te Kortrijk ; Stads-
kaure Kortrijk 5 juni 1544 op de schoenmakers, RAK.SA.OA., nr. 
1991, f. 156: bevoegdheid van de deken en bereokers van het am-
bacht om kennis te nemen van de geschillen tussen leden van het 
ambacht "van zaecken huerlieder ambacht ende nerringhe angaende 
•••" ; Stadskaure Menen van 30 juli 161? op de brouwers, REMBRY-
BARTH, Histoire d.e Menin, I, p. 339. 
(6) Verordening van 1545..., REMBRY·~BARTHt Histoire de Menin, I, p. 297, 
301 en 304 ~ bevoegdheid deken en vinders van de drapperie van Me-
nen. 
(7) Vonnis Kortrijk 5 november 1516, RAK.SA.OA., nr. 2052, f. 1a5 : 
bevoegdheid van de deken en gezworenen van het vold.ersambacht van 
Kortrijk om kennis te nemen van een tuchtmisdrijf gepleegd door 
een volder; Vonnis Kortrijk 1 september 1554, RAK.SA.OA., nr. a, 
f. 129v 0-130V 0 ~ bevoegdheid van de deken en gezworenen van die ne-
ring van de beenhouwers ; Vonnis Kortrijk 9 maart 1566, RAK.SA.OA., 
nr. 11, f. 116v0 -121 :bevoegdheid van de deken en gezworenen van 
de nering van de schoelaeckenwevers. 
(a) Zie bv. : RAK.SA.OA., nr. 11, f. 116v 0 -121. Vergelijk: Costumen 
Oudenaarde, I, 20. 
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HOOFDSTUK III 
RELATIEVE BEVOEGDHEID 
Eenmaal de orde, aard en graad van de rechtsmacht bepaald waren, 
konden verscheidene rechtbanken ratione materiae (in de ruime zin) 
bevoegd zijn~ Door een zeker verband te leggen tussen de plaats waar 
een burgerlijk geschil of strafzaak ontstaan was, en het rechtsgebied 
van de verscheidene rechtbanken bepaalde de relatieve bevoegdheid of 
de bevoegdheid ratione loci de keus tussen de verscheidene rechtban-
ken die ratione materiae bevoegd waren voor een bepaalde zaak. De be-
voegdheidsregels ~tione loci waren dus niets anders dan een reeks 
aanknopingsfactoren die een concreet burgerlijk geschil of misdrijf 
verbonden aan een bepaalde rechtbank omwille van het feit dat het bur-
gerlijk geschil of het misdrijf ontstaan was in het rechtsgebied van 
deze rechtbanko 
Deze bevoegdheidaregels ratione loci verschilden in strafzaken en in 
burgerlijke zaken. 
TITEL I. BEVOEGDHEID RATIONE LOCI IN STRAFZAKEN 
-------------------------·-----·--------------
Theoretisch waren er drie rechters bevoegd om kennis te nemen van 
een strafzaak : de rechter van de plaats waar de delinkwent woonde, de 
rechter van de plaats waar de delict gepleegd was en de rechter van de 
plaats w-aar de delinkwent werd aangehouden (1). 
Deze bevoegdheidaregels zijn historisch gegroeid. In de middeleeuwen 
gaf men meestal de voorkeur aan de rechtbank van de plaats waartoe de 
(1) P. WIELANT, Practxcke criminele, 22 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
criminele, 22 ; Ao TARDIFr La procédure civile et criminalle aux 
XIIIe et XIVe siècles, p~ 31 ; A. ALLARD, La iustice criminalle 
au seizième siècle, p. 60-64. 
---------------- ---~----~~-~~-~~~~~~~~~=-~~==~ 
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beklaagde behoorde om kennis te nemen van een strafzaak (2). 
De bevoegdheid die in deze periode werd verleend aan verscheidene 
steden om kennis te nemen van de strafbare feiten, waar dan ook be-
gaan door de poorters van hun steden, dient in dit kader gezien te 
worden (3). Onder invloed van onder meer de Raad van Vlaanderen kwam 
de bevoegdheid van de rechter van de plaats waar het misdrijf gepleegd 
werd op het einde van de middeleeuwen meer en meer naar voor (4). In 
het begin van de 16de eeuw plaatst P. Wielant dan ook de rechter van 
de plaats waar het misdrijf gepleegd werd op één lijn met de rechter 
van de woonplaats van de beklaagde (5). De verordening van 5 juli 
1570 gaf voor zware misdrijven duidelijk de voorkeur aan de rechter 
van de plaats waar het misdrijf werd gepleegd (6). 
In de loop van de 16de eeuw werd, behalve de rechter van de plaats 
het misdrijf~ de rechter van de plaats waar de delinkwent gevonden 
werd (ubi te invenio. ibi te punio) meer en meer naar voor geschoven. 
Teneinde doodslag efficient te kunnen bestraffen bepaalde Karel V 
reeds in 1541 dat alle moordenaars en doodslagers konden aangehouden 
en gestraft worden op de plaats waar ze gevonden werden (7). Dit 
principe vindt men eveneens terug in verscheidene verordeningen op de 
(2) E.Mo MEIJERSf ~ij~E~eschi~~nis van het internationaal 
privaat-· en strafrecht~in Frankrijk en de Nederlanden, p. 35-40. 
(3) :Bv., : voor Kortrijk : Vorstelijke keure van 4 .iuli 1324, art. ·9-
11 ~ TH. de LI~ffiURG~STIRUM, ~~~' p. 156o 
(4) Over deze invloed van de Raad van Vlaanderen raadplege men E.M. 
MEIJERS? ~-?Po 35-40ft Bv. : Gent 18 september 1509, RAK.SAoOA., 
nr. 1990, f" 134-135 : "Naer rechte elc delinquant es punierlic 
by de justicie van de heerlichede ende plecke daaronder hij ghe-
delincqueert heeft". Vergelijk met Costumen Brugge, XXXI, 1 en 
3 ; Costumen Iepet::, ~I, 3 ; QQ,stumen Oudenaarde? IV, 15. 
( 5) P. v!IELANT, ~_:tycke criminele ~ 22 
criminele, 22. 
J. DE DAMHOUDER, Practycke 
(6) Verordenin,g van_j_ ,juli 1570, art. 77, Placc. Vl., V, p. 200~ 
(7) Ver~~~20 oktober 1541, Jerzam. verord., 2de reeks, IV, 
p. 326. RAG.~ Raad van Vlaanderen, nr. 12.983. 
f 
I 
i 
I 
I 
I~ 
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landloperij (8) 9 en in artikel 75 van de verordening van 1570 die het 
als algemene bevoegdheidaregel vooropzette voor de bes-traffing van 
zware misdrijven :6oals ketterij, moord, roof, schaking, gew·elddaden, 
muntvervalsing en opstand tegen de vorst (9). Volgens artikel 77 kon 
de rechter van de plaats van het misdrijf evenwel steeds de verwij-
zing van de strafzaak naar zijn rechtbank vragen (10). 
In de praktijk van de 16de-17de eeuw gaf men de voorkeur zowel aan 
de rechter van de plaats waar het misdrijf gepleegd werd (11) als aan 
de rechter van de plaats waar de delinkwent gevonden werd (12). Tus-
sen deze twee plaatsen werd beslist volgens de regel van de preventie, 
4.w.z. bij wie de zaak het eerst aanhangig werd gemaakt, werd de pro-
cedure verdergezet. Tenslotte werd de bevoegdheid van de rechter van 
de plaats waartoe de beklaagde behoorde verdergezet in de bevoegdheid 
ratione persona§l van de Kortrijkse schepenen (13). 
TITEL II. BEVOEGDHEID RATIONE LOCI IN BURGERLIJKE ZAKEN 
--------------------------------------------------------
In burgerlijke zaken waren er verschillende bevoegdheidaregels 
( 8) Bv. : VerordEt_n_il!éi_..Yan 1.5._j_uni. 1556, art. 14, Placc. VJ:.~ .. , I, p. 
34 ; Verord~nin~ van 11 _oktob~2l, art. 14, JÈidem, II, p. 136; 
Verordening van 8 .iuli _15,22,, Ibidem, p. 156 ; Verordening van .6.§.· 
oktober 1607, arto 18, Ibide_ll!, p,, 160. 
( 9) Placc" VL , V 9 p" 199. 
(10) Ibidem~ pi 200. 
( 11) Een zelfmoord te Ko:r:trijk werd door schepenen van Kortrijk ge-
straft : :Y.Q!!!.liS KqE_kijk_g.) september_1605 7 RAK. SAnOA •. , nr. 2049, 
f. 112V 0 ; yonnis Harelbeke 25 jun~_.12§1, RAK., Scab. II. Annexe, 
nr. 16, fo 1'72 ; diefstal te Harelbeke bestraft door de schepenen 
van Harelbeke. 
(12) Vonnis vlakken .1 qktober 12.61, RAK., Scab. I, nr. 74, ~en R 1560-
J222, f. 16 ~ bestraffing te Wakken van een diefstal gepleegd te 
Gent; ~~ortrjjk l_~~ar-G~§~ RAK~SA.OA., nr. 2049, f. 199V0 -
200 : bestraffing te Kortrijk van een diefstal met inbraak te 
Ieper ; y_g_nnis Ha~elbek~_gQ_~ê:P..tl.U...24J_, RAK., Scab. II. Annex~, 
nr. 9, f. 40···41 : bestraffing te Harelbeke van een diefstal te Oe-
kene. 
(13) Cfr. deel IV? hfsto II, titel I, § 2. 
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ratione loci. 
Het algemeen principe was zoals nu : bevoegd is de rechter van de 
woonplaats van de verweerder (actor sequitur forum rei) (14). In de 
rechtspraak van de rechtbanken in de kasselrij Kortrijk vinden we 
hiervan verscheidene voorbeelden (15). 
Op dit algemeen principe waren een aantal uitzonderingen die de ei-
ser verbonden. Vooreerst dienden alle zakelijke vorderingen - d.w.z, 
de vorderingen in verband met onroerende goederen en de zakelijke 
rechten op deze goederen - ingesteld te worden voor de rechter van 
de plaats waar het onroerend goed gelegen was (16). Geschillen in 
verband met lenen dienden behandeld te worden door het leenhof waa~­
van de betwiste lenen gehouden werden (17). 
Vorderingen in verband met een opengevallen nalatenschap (roerend en 
onroerend vermogen) dienden ingesteld te worden voor de rechtbank van 
(14) P. WIELANT, Practygke civile, I, 19 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
civile, 53 ; J. GILISSEN, Les villes en Belgigue. Histoire des 
insti tutions administra·~ives et ."udiciaires des villes bel os, 
in .. R.S.J.:B., VI.,1.954, p. 588; A. TARDIF, La J?rocédure civi-
le et criminelle, p .. 29 ; Verordening van 24 aug-ustus 1486, Placc. 
~' I, p. 48 ; ~ordening van 14 oktober 1496, Ibidem, p. 50 
Costumen Oudenaarde~ VI, 3. 
(15) RAK.SA.OA., nro 917, f. 1V 0 en 5; Interpretatieve verordening 
van 28 november 1541, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 455. 
(16) Ontwerucostumen.Deinze 9 18 ; Ontwerpc2Ptumen Tielt, 71 ; Costumen 
Oudenaarde, V, 38; ~~ K~trijk_6 december 1546, RAK.SA.OA., 
nr. 2026, fn 58V 0 ; Vonnis Kortri.ik 16 mei 1'5'52, RAK.SA.OA., nr. 
24, f. 198; Ver~ening van 6 december 1586, Placc. Vl., III, p. 
733; Eeuwig ~~t van 12 juli.1611 7 art. 24, Placc. Vl., II, p. 
733-734 ; Gent 6 juni 1620, RAK.SAoO.A., nr. 1990, f. 63 ; P. \'JIE-
LANT, Pract:vcke ..Qj..,:yi!.ê., I, 19 ; J. DE DANHOUDER, Pract:vcke civile, 
53 ; J. BUNTINX, De Audientie, p. 183 ; A. TARDIF, La procédure 
civile et criminelle, Pc 29·-31 ; J. GILISSEN, Les villes en Bel-
giq~, p. 588 ; PH. GODDING, .!&_ droi t foncier à Bruxelles au 
moyen a.E.§., p., 299. 
(17) OntwerRcostumen_~~~' 19 ; J. DE D.ANHOUDER, Practycke civile, 
53 ; Ao TARDIF, La procédure civile e~~iminelle, Po 29-31 ; 
E.M. MEIJERS, Het_~~~pch~~rfrecht, p. 26~27 ; RAK.SA.OA., 
nr. 829, nr. 61-61v 0 ; J. GILISSEN, ~JULJLilles en Belgigue, p. 
588. 
-----------------------------------;-;"'_ 
de plaats waar de nalatenschap was opengevallen (18). Van een poor-
ter viel de nalatenschap open in de stad waarvan hij het poorterschap 
bezat (19), van een niet-poorter (ghediede) viel de nalatenschap open 
in zijn laatste woonplaats (~0). Aan de bevoegdheid van de rechter 
van de plaats waar de nalatenschap was opengevalle~ waren de geschil-
len in verband met lenen onttrokken die, zoals gezegd, tot de bevoegd-
heid behoorden van het leenhof waar.·van deze lenen gehouden werden. Ge-
schillen in verband met de voogdij over minderjarige kinderen dienden 
gebracht te worden voor de rechter van de plaats waar de nalatenschap 
opengevallen was (21). 
Geschillen over clachten of ~~ (conservatoir beslag op een per-
soon en/of zijn goederen) dienden gebracht te worden voor de rechter 
die het beslag had uitgevoerd (22)ö Arrest vestigde immers jurisdio~ 
tie (23). 
(18) E.M. MEIJERS~ Het Oost~Vlaamsche erfrecht, p. 26 ; ID., Bijdrage 
tot de geschie~an het internationaal privaat- en strafrecht, 
p. 73 en 7 5 ; ID, ~ ..!L.hi.s toire des .]E.inci.J?e s fondamen t?-ux du droi t 
international privé à partir du moyen-age spécialement dans l'Eu-
rope occidentale, in ~ecueil des cours de l'académie de droit in-
ternational, III (1934JP p. 581-583 ; Verordening van 25 januari 
j2l2, Placc. Vl., I, p. 788-790; Ontwerpcostumen Tielt, 6; P. 
WIELANT, ~~cke civile, I, 19 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke ei-
~' 53. 
(19) Ibidem ; ,Ontwerpcostume~ï!elt, 6 ; J. GILISSEN? Les villes en 
Belgigue, p. 588. 
(20) E.I-i. MEIJERS, He_i_~la~msche erf~, P~ 26. 
(21) 
(22) 
(23) 
Ibidem ; ,Ontwerpcostumen Deinz~~ 11 ; Stadskaure Deinze 1 augus-
tus 156_2, art. 2 9 uitgeg. E.Ic STRUBBE~ in.].G.~, XVII (1949), 
p. 133 ; Ontwerpcost~men Tielt, 6. Voor de voogdij over de wezen 
van Kortrijkse poorters-cfr" _ê.Upra~ deel IV, hfst. II, titel I, 
§ 2. Voor de vorderingen in verband met de voogdij van een ghe-
diede zie bv. : RAKo, Scab. II. nr. 346, f. 37V 0 • 
P. WIELANT, Pr_§.cty~]f~ civile, I, 19 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
civile, 53 ; Costumen Kortrijk, III, 16 ; Ionnis Kortrijk 22 mei 
.1566, RAK.SA.OA. ~ nr., 11 ~ f. 150V 0 ·~152 ; RAGo, Raad van Vlaande-
~' nr. 15.514 (1666). 
Ibidem ; Costumen Oudenaarde, V, 2 ; Costumen Aalst, V, 1 ; R.P. 
CLEVERIJ:ITGA, li.E?.Yi-;i~ en b~r7;eP., p. 15 ; E.M. MEIJERS, Bijdrage tot 
de geschied~nis Yêl het.internati<?,.E:,~J?rivaat- en strafrecht in 
Frankrijk en in §._g_.Nederl.ê:!l.i.~.!b p" 46-4 7. 
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Processen over con'tracten, verbintenissen of beloften konden gebracht 
worden voor de rechtbank van de plaats waar het contract gesloten 
werd, de verbintenis aangegaan, de belofte afgelegd (24). In tegen-
stelling met de hogergenoemde uitzonderingen was deze bevoegdheids-
regel niet van openbare orde. In de rechtspraak van de rechtbanken 
in de kasselrij Kortrijk vindt men talrijke voorbeelden van vorde-
ringen tot ui tvoering 9 ontbinding of ve:tnietiging van contracten, 
verbintenissen of beloften die afgesloten waren voor een andere ma-
gistraat dan degene waarvoor de vordering werd gebracht (25). 
(24) P. WIELANT, ~ractycke civile, I, 19 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
civile, 53 ; J~ BUNTINX, De Au~ie~, p. 183-184 ; PH. GODDING, 
Les conflij;s à :eropos a.es lettres échevinalg,, p. 315-317 en 
342; Gent 26 februari 1541, RAKoSA.OA,, .§.!adscharter, nr. 191; 
PH. GODDING, ~ EEeuve en matière civile, p. 119 ; J. GILISSEN, 
Les villes en Belgigue 9 p. 588. 
(25) -Vonnis Kortrijk 2 september 1?5.6, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 44 : 
vordering tot betaling van schuld verkent voor de schepenen van 
het klooster van vlevelgem ; yennis Kortrijk 4 .iuni 1557, Ibidem, 
f. 125 : vordering tot betaling van een schuld bekend voor de 
schepenen van Menen; Vonni~_g§E3lbeke 1~ mei 1561, RAK., Scab. 
II. Annexe, nr. 10, fo 65 : vordering tot uitvoering van een 
contract ghcpasseert yoor do schepenen van Kortrijk. Zie 9Von-
eens RAK.SAqOA ... , ·nr~· 12, f.~ 252v 0 en 270. 
- De bepaling van de ontwerpcostumen dat alle geschillen omtrent 
contracten of renten die ghepasseert waren voor de schepenen 
van Kortrijk dienden gebracht te worden voor de Kortrijkse 
schepenbank (Ontwerpco~~~triik, I, 25) werd niet over-
genomen in de gehomologeerde costumen van Kortrijk. Vergelijk 
met de Concessie caroline voor Oudenaarde van 6 november 1540, 
art. 32, ~acc. V~~~ III 9 Po 326. 
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DEEL V 
DE RECHTSPLEGING 
Inleiding 
Over de rechtspleging voor de rechtbanken die in de kasselrij 
Kortrijk zitting hielden zijn we slechts fragmentarisch ingelicht. 
De costumen en ontwerpcostumen van de kasselrij Kortrijk geven ons 
slechts enkele inlichtingen over bepaalde procedurefazen of bijzon-
dere procedures (1). De gerechtsregisters, waarin de procedure in 
burgerlijke zaken en in strafzaken werd opgetekend zijn voor ver-
scheidene rechtbanken verloren gegaan. De bewaarde registers bevat-
ten meestal slechts zeer beknopte aantekeningen over de stand van de 
rechtspleging op een bepaald ogenblik zonder enige verklaring te ge-
ven waarom een proces in de ene of andere zin verlopen is (2). De 
procesdossiers, die hiervoor de zo noodzakelijke aanvullingen hadden 
kunnen leveren, zijn meestal verloren gegaan. Slechts van één recht-
bank, de Kortrijkse schepenbank bezitten we een styl of een opteke-
ning van het procesrecht dat voor deze rechtbank van toepassing was 
(3). Omwille van deze fragmentarische inlichtingen verkozen we, eer-
der dan een naast elkaar zetten ven de rechtsplegingen die voor de 
verscheidene rechtbanken gevolgd werden, een systematische schets te 
geven van de gevolgde procedure voor de Kortrijkse schepenbank. Over 
deze procedure zijn we immers het best ingelicht. Indien mogelijk 
zullen wij op vergelijkingspunten of afwijkingen in de procedure voor 
de andere rechtbanken in de kasselrij wijzen. Deze werkwijze is 
eveneens op een andere grondslag te verantwoorden. Uit de fragmenta-
rische inlichtingen die we vonden over de rechtspleging voor de andere 
rechtbanken in de kasselrij bleek immers duidelijk dat hetzelfde sche-
ma van rechtspleging gevolgd werd alleen sommige details verschil-
den. De procedure die gevolgd werd voor de Kortrijkse schepenbank 
- de belangrijkste rechtbank in de kasselrij - is derhalve een repre-
(1) Cfr. supra, deel I, hfst. I, titel III. 
(2) Cfr. de gerechtsregisters van de schepenbanken van de heerlijkhe-
den. Zie hiervoor supra, deel I, hfst. II. 
(3) Deze Styl ter camere ende vierschare, die handelt over de proce-
dure in burgerlijke zaken, werd bekrachtigd door Karel V op 21 ja-
nuari 1550 : TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' P• 457-505. 
sentatief voorpeeld voor de procedure in de 16de-17de ~~~w voor de 
J;.'echtbanken in de ka~Selrij Kqrtrijk~ 
Deze studie is beperkt tot de !).Qrmale propasgang in civiele za-
·~ • t. • . . ' ' .· . ' • •·• 
ken en in strafzaken~ Bijzondere rechtsplegingen zoals h~t i~ ~u~7e 
l~ggen van een nalatenschap, vorderingen ::tot erkenning van een ha!ld-
tekenin~, het Vervolgen van faicten door het houden van faictwaerhe .... 
de~ wordeA slechts in 4et kort behandeld. Voor de meeste v~ deze 
procedure~ vindt ~en een uitgebreider uite~nzetting in het hoofdstuk 
over de bevoegdheid, 
HOOFDSTUK I 
RECHTSPLEGING IN BURGERLIJKE ZAKEN 
De rechtspleging in burgerlijke zaken voor de Kortrijkse sche-
penbank heeft in de loop van de 16de eeuw een belangrijke evolutie 
doorgemaakt. Op het einde van de 15de eeuw was deze rechtspleging 
praktisch nog geheel mondeling. De schepenen hielden hoofdzakelijk 
rekening met wat door de taallieden of getuigen van beide partijen 
werd "gezegd". De neerslag hiervan vindt men in de bewaarde sche-
penregisters uit deze periode (1). De beweringen van de taallieden 
werden er vrijwel letterlijk opgetekend tijdens de zittingen. Dit 
blijkt onder meer uit de beknopte vorm van deze optekeningen en de 
vele kleine vergissingen en uitlatingen in het geschrift. De ver~ 
klaringen van de getuigen werden praktisch nooit opgetekend ; alleen 
hun namen werden genoteerd met de vermelding of ze pro of contra ge-
tuigden. 
In de schepenregisters van het begin van de 16de eeuw is de geleide-
lijke overgang naar een schriftelijke procedure merkbaar. De inhoud 
van de schepenregisters wijzigde zich in de loop van deze jaren. 
~Meer en meer werden de getuigen verhoord door slechts enkele schepe-
nen en werden hun verklaringen in extenso opgeschreven (2). Ook de 
turban werden meer en meer opgetekend (3). Dit wijst erop dat de 
schepenen voor het wijzen van hun vonnissen meer en meer rekening 
gingen houden met wat ze in een geschreven getuigenverklaring vonden. 
De onmiddellijke invloed van wat "gezegd" werd verminderde. Ander-
zijds kan men vaststellen dat de eigenlijke uitspraken van de schepe-
nen, die in de 15de eeuw in een zeer beknopte vorm zonder enig for-
(1) RAK.SA.OA., nr. 2012 tot en met 2020; E.M •. NEIJERS, Het Oost-
Vlaamscha erfrecht, p. 11-12 en 181-205. 
(2) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 2050, f. 56 en 67; nr. 2051, f. 4, 7, 98 
en 158 ; nr. 43. 
(3) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 5, f. 9 ; nr. 6, f. 217 ; nr. 2052, f. 21v 0 • 
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malisme werden opgetekend, in het begin van de 16de eemv uitgroeien 
tot geformaliseerde dictums waarin men behalve het oordeel van de 
schepenen een kort overzicht vindt van de voorbije rechtspleging (4). 
Bovendien vindt men er de oudste gelibelleerde sententi~n waarin be-
halve het dictum een kort verslag wordt gegeven van de standpunten 
van de partijen gedurende het proces (5). Deze dictums en gelibel-
leerde sententiën werden alleen opgemaakt omdat de partijen erom ver-
zochten. Deze vraag is te zien in het kader van de geleidelijke over-
gang naar een schriftelijke procedure. De partijen wensten van tus-
senvonnissen en eindvonnissen een titel te bekomen, die ze in de loop 
van de procedure of na het proces aan de tegenpartij of aan de sche-
penen konden voorleggen om hen te verplichten hiermede rekening te 
houden. Deze evolutie kunnen we slechts volgen tot omstreeks 1520. 
Van de periode na 1520 tot omstreeks 1540 bleven er praktisch geen 
bronnen bewaard (6). In de schepenregisters van na 1540 stellen we 
echter vast dat de schriftelijke procedure volledig was doorgedrongen. 
De partijen brachten hun argumenten schriftelijk naar voor. De ge-
tuigenverhoren werden afgenomen door één tot twee schepenen, en het was 
op basis van het proces-verbaal van deze getuigenverhoren dat de sche-
penen een vonnis wezen. Deze evolutie vond zijn voltooiing in een 
verordening van 21 januari 1550 die de stvl in de camere en de vier-
schare vastlegde (7). Deze verordening was een bekrachtiging van een 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
Bv .• RAK.SA.OA., nr. 2051, fo 150V 0 en f .. 210 nr. 2082. 
Bv. : RAK. SA.OA •. , nr. 2051., f.. 158 nr. 5, f. 8 en 23 ; nr. 2082. 
Cfr. supra deel I, hfst4 II, titel I. 
Styl ende maniere van procederen onderhouden binnen der stede van 
CÖrtrycke ter camere ende vierschare gheconfirmeert bij wijlent 
va:iïhoogher gedachten den Keyzer Kaerle den vijfden van dienname 
van 21 .januari 1550, TH. de LU'IBURG-STIRUH, ~' p. 457-505. De 
Styl ter camere en de Styl ter vierschare worden apart behandeld 
en de artikelen apart genummerd. In het verder verloop van de 
studie wordt deze styl verder geciteerd als Styl ter camere of 
Styl ter vierschare zonder verdere verwijzing naar het werk van 
TH. de LIMBURG-STIRUM. 
i: 
i' 
1: 
r; 
I 
t 
~~~~~---~~-~--------~----------~--~--~----1 
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schepenkeurs die op 2 maart 1532 werd afgekondigd (8). Deze sche-
penkeurs werd niet toevallig opgesteld., Op 23 oktober 1531 verkreeg 
Kortrijk samen met Oudenaarde~ Aalst, Geraardsbergen en Dendermonde 
het privilegie dat Gent 1 Brugge, Ieper en het Brugse Vrije reeds se-
dert 30 juni 1495 bezaten, waardoor de Raad van Vlaanderen voortaan 
het hoger beroep tegen de vonnissen van de schepenen par escrit be-
handelde, d.w.z. dat op basis van de overgemaakte dossiers van de 
zaak in eerste aanleg ex eisdem actis werd nagegaan of een vonnis 
goed of slecht was (9). De raadsheren van de Raad van Vlaanderen kon-
den dit alleen wanneer ze de procedure voor de Kortrijkse schepenbank 
kenden. Om het hen gemakkelijk te maken werd te Kortrijk dan ook op 
2 maart 1532 een hoofdzakelijk schriftelijke procedure ingevoerd die 
praktisch overeenstemde met de procedure die in eerste aanleg voor de 
Raad van Vlaanderen werd toegepast (10). In de loop van de 16de eeuw 
werd deze procedure eveneens toegepast voor de andere rechtbanken in 
de kasselrij Kortrijk (11). 
Deze rechtspleging, die zoals gezegd grotendeels overgenomen werd van 
de Raad van Vlaanderen, verliep hoofdzakelijk volgens het romeins-
kanoniek procesrecht, een synthese van procedureregels die door le-
gisten en kanonisten in de loop van de twaalfde eeuw werd opgebouwd 
uit het Justiniaanse recht enerzijds en het middeleeuw kanoniek recht 
( 8) Deze keure waarvan het bestaan nog wordt vermeld in CH, MUSSELY, 
Inventaire des archives de la ville de Courtrai, I, p. 60 is ver-
loren gegaan,, Voor het bestaan van deze keure raadplege men 
eveneens: ARA., RK., nr. 33.280, SRK 1531-1532, f. 35V 0 : "Noch 
betaelt Hansken van Halewijn van dat hij gheschreven hadde in 
franschijne zekere ordonnancie onlancx ghemaect up tprocederen 
ter camere ende ter vierscare ••• ". 
( 9) Verordening van 23 oktob~r 15~1, Verzam. verord., 2de reeks, III, 
p. 288-289. Voor het verlenen van dit privilegie aan Gent, 
Brugge 9 Ieper en het Brugse Vrije : Verordening van ~0 juni 1495, 
Placc. Vl., I, p. 76-77c 
(10) Zie de inleiding van de Styl ter camere en de Styl ter vierschare 
van 21 januari 1550. 
(11) Bv. : OntwerESostumen Deinze, 80-107 ; Ontwerpcostumen Tielt, 
59-109 ; RAK., Scab. II, nr. 9, 12-17. Zie eveneens de gerechta-
registers van de verscheidene heerlijkheden. Cfr. supra deel I, 
hfst. II, titel V. 
---------------
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anderzijds. Dit procesrecht verspreidde zich vanaf de dertiende 
eeuw geleidelijk in 'VIest-Europa. Via het Parlement van Parijs kwam 
het in de Raad van Vlaanderen, de Raad van Brabant, het Hof van Hol-
land en de Grote Raad van Mechelen en in de lagere rechtbanken (12). 
De Kortrijkse rechtspleging behield echter eveneens Germaanse wortels. 
Dit was onder meer het geval voor de mogelijkheid die bleef bestaan 
om een schuldvordering in te leiden bij wijze van conservatoir beslag 
(clacht of arrest). Ook de verstekprocedu.re 1 die de verplichting op-
legde om de vervreerder drie tot viermaal te dagvaarden vooraleer een 
definitief verstek kon genomen wordèny was germaans van oorsprong. 
Hetzelfde gold voor de executie van een vonnis bij wijze van panding, 
de voorkeurregeling bij executoir beslag en de bescherming van de 
eigendom door een vordering die geen onderscheid maakte tussen eigen-
dom, bezit en houderschap (1~). 
Aan de hand van de Styl van 21 januari 1550 en de bewaarde processtuk-
ken en gerechteregisters zullen we in de hiernavolgende titels de 
hoofdtrekken van het procesrecht in burgerlijke zaken schetsen zoals 
het voor de Kortrijkse schepenbank werd toegepast. 
( 12) Over het Romeins-·kanoniek procesrecht raadplege men onder meer : 
R.C. VAN CAENEGEM, Ristory of Europaan Civil Procedure, in Inter-
national Encyclopedia of Comparative L~~' XVI : Civil Procedure, 
hfst. 2, Tübingen, 1973; ID., Kanttekenin~en bij een periodise-
ringsprobleem : de evolutie van het ~urgerlijk procesrecht in 
Recht in Beweging. Opstellen a~~den aan R. Victor, II, 1973, 
p. 1075 ; W.G. vlliDEKIND? Bijdrage~to! de kennis van de ontwikke-
ling van de E~C.~~~ang_ilLEiviele zaken voor het Hof van Holland 
in de eerste helft van de zestiende eeuw, Assen, 1971 : Y. BON-
GERT, ~erches sur les cours laîques du Xe au XIIIe siècle, 
Parijs, 1949, p. 48 ; J,, VAN ROMPAEY, De Grote Raad, p. 373 ; A. 
TARDIF, La procédure civile et crimi~elle aux XI~ et XIVè siè-
~' p. 1 ev. ; J. BOLSEE, L'ordonnance du 8 août 1559 règlant 
le statut. le st le et la manière de rocéder du Grand Conseil 
de Malines Texte n~rlandais in B.A'"L.O.,, XXIV 1969-1970), p. 
77-152. 
(13) Over deze germaanse wortels : H. CONRAD, Deu~che Rechtsgeschioh-
E' I, p. 388·-389; J. VAN KUYK, lli.h_isir:g,~ en verstek in de 
middeleeuws, stedeJijke proc.~~ in verband met het recht van 
de republiek, 1 s Gravenhage, 1910. Zie eveneens de hiernavolgen-
de titels waarin deze procedurefazen behandeld worden. 
TITEL I. RECHTSINGANG 
Voor de Kortrijkse schepenbank en de andere rechtbanken in de 
kasselrij Kortrijk werden de vorderingen in burgerlijke zaken mees-
tal ingesteld bij wijze van een dagvaarding (daghinghe) of bij wijze 
van conservatoir beslag (clacht) (14). Deze twee wijzen van rechts-
ingang worden hier achtereenvolgens behandeld~ 
De dagvaarding was één van de belangrijkste wijzen waarop een 
proces werd ingeleid bij de schepenbank. Ze bestond in een door een 
stedecnape uitgebrachte akte die ofwel van de schepenbank ofwel van 
een partij uitging. 
Traditioneel gingen alle dagvaardingen uit van een rechtban.~. Een 
particulier kon de tegenpartij niet laten dagvaarden door zich recht-
streeks te wenden tot een gerechtsbode. Hij diende zich te wenden 
tot de bevoegde rechtbank en deze rechtbank verzoeken om de tegenpar-
tij te dagvaarden. Indien de rechtbank het verzoek ontvankelijk acht-
te, gaf zij bevel aan een gerechtsbode, of delegeerde één van haar 
rechters om de tegenpartij te dagvaarden (15). Dit traditionele sys-
teem werd te Kortrijk in de 16de-17de eeuw toegepast voor alle dag-
vaardingen waaraan een bevel of een verbod voor de gedaagde vooraf-
ging, zoals het bevel tot onrtuiming van een huis of plaats zonder 
( 14) 
(15) 
Een vordering kon eveneens ingeleid worden bij W1Jze van een 
conclusie (bv. een tegenvordering) bij wijze van een verzoek-
schrift (bv. vordering tot ontvoogding) of door vrijwillige ver-
schijning. Deze wijzen van rechtsingang waren uitzonderlijk en 
worden daarom hier niet behandeld. 
-Over dit systeem van dagvaarden : J. VAN KUYK, ~echtsingang 
en verstek in d~middeleeuwsch stedelijke procedure in ver-
band met het recht der republiek, p. 1-17 ; A. lDRTIER, Bij-
drage tot de kennis van het burgerlijk procesrecht in de 15de 
eeuw binnen de stad Leiden, p. 13. 
- Deze procedure vindt men onder meer terug in de Grote Raad 
(J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad, p. 375-379) en het Hof van 
Holland (vl.G. vlEDEKIND, De_:e.roces_ga_!!g in civiele zaken, p. 44-
45). 
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recht noch titel bezet, het bevel tot het verlenen van vrede (~ 
sekerthede), het verbod om bepaalde genotsrechten op een onroerend 
goed uit te oefenen, het verbod om kennis te nemen van een zaak waar-
bij een Kortrijks poorter betrokken was (16). 
In deze gevallen begon het proces eigenlijk met een verzoek door. de 
eiser gericht aan de schepenbank ; de eiser verzocht de schepenen 
aan de verweerder een bepaald bevel te geven of een bepaald verbod 
op te leggen (17). Over dit verzoek werd beraadslaagd door de sche-
penen of enkele onder hen. Indien het verzoek ontvankelijk en ge-
grond werd geacht, verleenden de schepenen een commissie of last om 
het verbod of het bevel aan de verweerder te betekenen en hem te dag-
vaarden voor de schepenbank. Deze commissie werd door een griffier 
gelibellee~d~w.z. schriftelijk vastgelegd, ondertekend en overge-
maakt aan een stedecnape die zorgde voor de betekening (18). 
Voor de dagvaardingen waaraan geen bevel of verbod voorafging (simpele 
daghinghen) daarentegen had men de toelating van de schepenbank niet 
nodig. De eiser mocht zich hiervoor rechtstreeks wenden tot een 
stedecnape en hem belasten met de dagvaarding (19). Deze regeling 
sluit nauw aan bij het systeem van de tegenwoordige dagvaardingen. 
Wanneer de verweerder in de stad of de kasselrij Kortrijk ver-
bleef werden de commissien en de ~impele da~inghen betekend door één 
van de vier Kortrijkse ~decna~ (20). In het gewone geval (21) 
(16) Styl ter camere, 1, 2 en 4. Bv. : RAK.SA.OA., nr. 25, f.' 12 ; 
nr. 71, f. 36V0 ~40~ 45vo, 59, 68-69V 0 en 91. 
(17) Of dit verzoek mondeling of schriftelijk gebeurde konden we niet 
achterhalen. 
(18) Styl ter cam~~' 1, 2 en 4 ; Reglement van 27 juni 1546 voor de 
griffiers van Kortrijk, art. 70~ TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' 
p. 447. Voorbeelden van dergelijke commissies vindt men in RAK. 
SA.OA.s nr. 483, f. 5-6, 19V 0 -21. Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 
71, f. 36vo, 45V 0 en 99. 
(19) Styl ter cam~~' 3. 
(20) Stxl ter camere, 1-7 ; Stadskaure Kortrij~an 5 mei 1539, RAK.SA. 
OA., nr. 1991, f. 14V 0 -15v 0 ; ptadskeure Kortrijk van 29 januari 
.15..2§., Ibidem, f. 15bis-15ter ; .Stadskeure.J_{ortrijk van 6 november 
121i' Ibidem, fo 16~16v 0 • 
. (21) Voor bijzondere rechtsplegingen zoals het ]Urgeren vaneen nala-
tenschap golden speciale regels (~umen Kortrijk, XV, 5). Voor 
... I. 0 • 
gebeurde de betekening mondeling aan de persoon of de woonplaats van 
de gedaagde. Indien de ..§..ted~nape de gedaagde in persoon niet aan-
trof diende hij de dagvaarding te betekenen aan een familielid of aan 
de dichtstbijwonende gebuur die dan de plicht had de dagvaarding aan 
de gedaagde te bezorgen (22)" Had de gedaagde geen woonplaats in de 
kasselrij, of kon de stedecnape hem niet persoonlijk dagvaarden, dan 
werd de dagvaarding bij wijze van een afroeping aan de Sint-Maartena-
kerk te Kortrijk of een andere kerk in de kasseirij uitgebracht (23). 
De simpele dag!linghe of commissie bevatte beha.lve de namen van 
de eiser en de gedaagde? het onderwerp van de eis, de rechtbank voor 
welke de gedaagde gedagvaard werd en de datum van de terechtzetting 
(24). Indien de ste~~na~e een ~mmiä~ie betekende aan de persoon 
van de gedaagde las hij deze geschreven commissie voor zonder hiervan 
een afschrift te bezorgen aan de gedaagde. Vervolgens vroeg hij de 
verweerder of deze zich bij het bevel of verbod zou neerleggen of zich 
zou verzetten. Het antwoord van de verweerder acteerde de stedecna~ 
onder de geschreven sommiss~~o Vervolgens werd de verweerder gedag-
vaard om te verschijnen voor de camere (25). 
Bij het betekenen van de dagvaarding diende de .1:tedecnape een oompe-
tenten dagh mee te delen aan de gedaagde (26)o Deze oompetenten dagh 
was de dag waarop de gedaagde voor de schepenen moest verschijnen" 
Tussen de dag van de dagvaarding en de dag waarop de gedaagde diende 
te verschijnen moeDten er tenminste vijf volle dagen liggen. Deze 
termijn was voorgeschreven op straffe van nietigheid, In spoedeisende 
deze bijzondere rechtspleging raadplege men onder meer het hoofd-
stuk over de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenen : deel IV, 
hfst. II, titel I, rubr" I~ § 1 r II, 18" 
(22) Styl ter camere, 7o 
(23) Zie bv, : .Costu~Kor,:gij!<:, XV, 5, 
(24) Zie de dagvaardingen en commissies opgenomen in RAK,SA.OA., nre 
483 en de commisst~an hofsluLtinghe in RAG., Raad van Vlaande-
~' nr. 9059u 
(25) Ibidem. 
(26) Styl ter caê~E~~ 5o 
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gevallen konden de schepenen een kortere termijn verlenen (27). 
Wanneer de dag in de dagvaarding vermeld een zon- of feestdag was, 
werd de termijn automatisch verlengd tot de eerstvolgende zitting 
van de rechtbank na deze datum (28). 
Nadat de stedecnape een dagvaarding had betekend, schreef hij de na-
men van de partijen op in een speciaal register (29). Op de verschij-
ningadag (competenten dagh) deelde hij v66r negen uur de namen van de 
partijen mee aan de griffie om ze op de rol in te schrijven (30). 
Wanneer de dagvaarding het gevolg was van een commissie, deelde de 
stedecnape bovendien mede of de verweerder zich al dan niet had neer-
gelegd bij het verbod of het bevel (31). 
De vorderingen die bij wijze van een dagvaarding bij de Kortrijkse 
schepenbank werden aanhangig gemaakt werden in principe behandeld 
door de camere (camere binnen - camere buuten) één van de twee af-
delingen van de Kortrijkse schepenbank (32). 
De rechtsingang bij wijze van een dagvaarding vindt men, behalve in 
de rechtspleging voor de Kortrijkse schepenbank, terug in de rechts-
pleging voor de schepenbank van Harelbeke (33), de rechtspleging voor 
(27) Ibidem. 
(28) Ibidem, 9. 
(29) De daghinckboucken uit de 16de en het begin van de 17de eeu~ 
zijn niet bewaard gebleven, wel deze uit de periode na 1621 
(Bv, : RAK.SA.OA., nr. 112 en 135). Over de verplichting van 
de stadeenapen om deze boeken bij te houden : Stadskaure Kortrijk 
van 29 januari 1558, art. 6-9, RAK.SA.OA., nr. 1991, f, 15bis-
15bisv0 ; Stadskaure van 6 november 1574, art. 4, Ibidem, f. 16. 
(30) Stadskaure Kort~ijk van 5 mei 1539, art. 2, Ibidem, f. 14v0.; 
Styl ter camere, 2. 
(31) Ibidem; zie een afschrift van een rolregister omstreeks 1598-
1600 dat zich bevindt in een procesdossier voor de Raad van 
Vlaanderen : RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 9059. 
(32) Styl ter camere, 1-9. Het purgeren van nalatenschappen kwam 
voor de vierschare : Costumen Kortrijk, XV, 5 ; RAK.SA.OA., nr. 
10, f. 31-32. 
(33) De dagvaardingen werden er betekend door de plaatselijke stede-
cnape :RAK,, Scab. II. Annexe, nr. 17 en 18. 
------------ ------··---------~------------~~-~~--~------~~-~--~~~~~-~~~~~=--------- -- -
de schepenbank van Tielt (34), en de rechtspleging voor de heerlijke 
schepenbanken (35). 
De clacht of het arrest was een door een schepen en een gerechta-
officier uitgebrachte akte waardoor conservatoir beslag werd gelegd 
op de persoon en/of de goederen van de verweerder, die terzelfdertijd 
gedagvaard werd om te verschijnen voor de schepenbank. Het was zoals 
men het uitdrukte een wijze waarop interd van wette verkregen werd 
(36). 
Deze clacht of arrest, onbekend in het romeinse recht, heeft zich uit 
het Germaanse executierecht ontwikkeld (37). Het was een voorlopige 
executie vóóraleer een vonnis over de grond van het geschil was ver-
kregen, toegestaan in gevallen waarin op het verkrijgen daarvan niet 
kon worden gewacht, omdat dit wachten voor de eiser het gevaar zou 
meebrengen dat hij na het proces niet langer in de mogelijkheid zou 
zijn het verkregen vonnis ten uitvoer te leggen. In de tweede plaats 
werd het toegestaan om een proces en een vonnis zelf mogelijk te maken 
in gevallen waarin slechts door het vestigen van een forum arresti 
het gerecht bevoegd werd om in een zaak te oordelen. De clacht diende 
derhalve tot zekerheidstelling en tot het vestigen van bevoegdheid (38). 
(34) De dagvaardingen "rerden er betekend door de messagier (stadsbode): 
Ontwerpcostumen Tielt, 155· 
(35) RAK., Scab. II, nr. 528, f. 14vo, 34vo, 36, 39 : dagvaardingen 
betekend door de prater van de heerlijkheid Nieuwenhove te \·Jare-
gem. 
(36) Costumen Aalst, V, 1 ; Costumen Oudenaarde, V, 2 en 8. 
(37) J. VAU KUYK, Rechtsingang en verstek, p. 141 ; M.U. VON BETHMANN-
HOLLWEG, Der Civilprozess des gemeinen Rechts, IV, Der Germanisch ... 
romanischa Civilprozess im Mittelalter, Bonn, 1868, p. 38-39 en 
473-479 ; R. SOHM, Der prozess der Lex Salica, vJeimar; 1867, p. 
11-54· 
(38) J. VAN KUYK, Rechtsingang en verstek, p. 141-142. Over het doel 
en de aard van de clacht raadplege men eveneens : Gent 4 septem-
ber 1593, RAK.SA.·OA., nr. 1990, f. 228-231 ; Gent 6 juni 1620, 
Ibidem, f •. 60-60v 0 en 80-80v 0 ; Vonnis Kortri,ik 15 december 1561, 
RAK.SA.·OA., nr •. 20, f. 165; Vonnis Kortri.ik 22 mei 1566, RAK. 
SA.OA., nr. 11, f. 150v0 • 
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De clacht werd in het Kortrijkse recht gebruikt om clare (vaste) en 
liguide (zekere) schulden in te vorderen (39). 
Door wie en tegen wie mocht nu de clacht worden toegepast ? Volgens 
de costumen van sommige Vlaamse steden kon er geen clacht of arrest 
worden toegepast op de poorters binnen de jurisdictie van hun stad. 
Clacht of arrest konden in het Kortrijks schependom zowel tegen poor-
ters, ~hedieden als vreemdelingen worden gebruikt, onverschillig welk 
het statuut van de eiser 1vas. In de kasselrij Kortrijk konden clachten 
uitgaande van de Kortrijkse schepenbank in principe alleen tegen Kor-
trijkse poorters en vreemdelingen worden gebruikt ; de Kortrijkse sche-
penen hadden aldaar geen burgerlijke jurisdictie over de ghedieden (41). 
De clacht kende slechts één beperking. Teneinde de marktvrijheid te 
vrijwaren en het sukses van de wekelijkse markten en de jaarmarkten te 
verzekeren was het nodig dat de Kortrijkse markten, de centra van de 
handel met vreemdelingen, vrij konden vlorden bezocht. Het gevaar van 
clacht of arrest voor eigen schulden of de schulden van een andere 
moest dus worden weggenomen. Daarom 'tv-as het, behalve voor schulden 
op de markt zelf gemaakt, verboden clachten te betekenen tijdens deze 
markten (42). 
(39) RAK.SA.OA., nr. 1, f. 21 ; Gent 6 juni 1620, RAK.SA.OA., nr. 1990, 
f. 60-60v 0 en 80-80v 0 ; Vonnis Kortrijk 26 oktober 1560, RAK.SA.OA., 
nr. 20, f. 109 ; Vonnis Kortrijk 9 maart 1573, RAK.SA.OA., nr. 10, 
f. 200 ; Constultatie van 18 maart 1584, RAK.SA.OA., Stadscharter, 
nr. 783. 
(40) Zie bv. : Costumen Gent, IV, 12 ; Costumen Ieper, XVIII, 1 en 3 ; 
J. GILISSEN, Le statut des étran~ers en Bel i ue du XIIIe au XXe 
siècle, in R.S.J.B., X 1958 , p. 296-302. 
(41) - Costumen Kortrijk, III, 16 ; Verordening van 28 november 1547, 
TH. de LUIBURG~STIRUM, a."'·, p. 455 ; Vonnis Kortri.jk 22 mei 
~' RMC.SA.OA., nr. 1~. 150V 0 -152. 
- Clacht op ~hedieden \'las echter mogelijk voor schulden van een 
nalatenschap van een Kortrijks poorter die door een ghediede 
aanvaard was geworden Cfr. supra deel IV, hfst. II, titel I, 
§ 2. 
(42)- Vorstelijke keure van 4 juli 1?24, art. 11, TH. de LIMBURG-
STIRUH, ~' p. 159 ; Verordening van 31 maart 15}1, Ibidem, 
p. 376 ; Verordenin~ van 4 februari 1581, Ibidem, p. 545-549 ; 
Verordening van 14 oktober 1585, RAK.SA.OA., nr. 1992, f. 23v 0 -24. 
-Vergelijk met OntHerpcostumen Tielt, 130 en 146 Verordening 
van 2 december 1519, SAT., nr. 59, f. 62v0 -64o 
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De procedure van de clacht begon met een verzoek van de schuldeiser 
gericht aan de schepenbank (43). Of dit verzoek mondeling dan wel 
schriftelijk gebeurde konden vre niet achterhalen. Het verzoek '1-Terd 
ingediend door de eiser in persoon of door een behoorlijk gevolmach-
tigde procureur. De beslagleggende eiser (claghere) moest beloven 
schadevergoeding te zullen betalen wanneer nadien bleek dat hij ten 
onrechte beslag had gelegd (44). Het verzoek '\orerd in ontvangst geno-
men door tenminste één schepen (45) en dit in tegem.roordigheid van de 
schout, de epperamman of de enderamman (45). Nadat het verzoek was 
ingediend rnaende de aanwezige gerechteofficier de schepen die het ver-
zoek in ontvangst genomen had. Vervolgens deed deze schepen bij wij-
ze van een vonnis uitspraak over de ontvankelijkheid en de gegrondheid 
van het verzoek (47). '\rlerd het verzoek ingeivilligd dau vras de tweed.e 
faze van deze procedure het leggen van het conservatoir beslag. Dit 
conservatoir beslag kon gelegd worden op de persoon en/of de goederen 
van de schuldenaar. 
Het tenuitvoerleggen van conservatoir beslag op de persoon van de 
schuldenaar wordt in het hedendaagse recht gijzeling of lijfsdvmng 
(43) Styl ter vierschare~ 1 ; Turbe Kortrijk circa 1538-1529, RAK.SA. 
OA., nx. 70~ fu 109; Turbe Kortrijk 23 september 1546, RAK.SA.OA., 
nr. 2026, f~ 5:5v 0 • 
(44) Ontwerpcostumen Kor!Pi.ik, IX, 2. Ten onrechte tenuitvoer gelegde 
clachten gaven aanleiding tot schadevergoeding en een boete : Con·· 
cessie caroline (1~40), art. 18 ; Q2ncessie caroline (1545), art, 
18 ; RAK.SA.OA., nr. 41, f. 239 .. 239vo ; nr. 71, f. 49-50V 0 en 
157v 0 -158V 0 ; nr. 746, f. 6v 0 en 8v 0 ; Stadskaure Kortrijk van 26 
maart 1582, RAK,SA.OA., nr. 1991, fo 252-253. Vergelijk met Ont-
werpcostumen Tielt, 84. 
(45) Styl ter vierscha~, 1 ; Turbe Kortrijk circa 1538-1532, RAK.SA.OA., 
nr. 70, f. 109 ; Turbe Kortri .ik 23. september 15.4.§., RAK. SA. OA. , nr. 
2026, f. 5-5V 0 • 
(46) Over de bevoegdheid van de schout, epperamman of enderamman om 
clachten tenuitvoer te leggen : cfr. supr~r deel III, hfst. I, 
titel I, rubr. II. 
(47) Styl t,er vier~~' 1 ; Turbe Kortrijk _ _g3 septe,!!lber 1546, RAK.SA. 
OA., nr. 2026~ f. 5-5v 0 ; RAKoSA.OAq nr. 20, f. 62. Voorbeeld 
van een dergelijk vonnis (commissie genoemd) : RAK.SA.OA., nr. 483, 
f. 75v 0 -76vo (17de eeuw). 
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genoemd. Het vonnis waarbij de clacht werd toegestaan werd door de 
schout, epperamman of enderamman aan de schuldenaar betekend. Ver-
volgens werd de schuldenaar door deze gerechteofficier aangehouden en 
in de stedelijke gevangenis opgesloten (48), waar hij op kosten van de 
schuldeiser (49) gevangen werd gehouden tot hij zekerheid had gesteld 
om het gewijsde te betalen. De gegijzelde die uitbrak uit de gevange-
nis werd beboet met zestig ponden parisis en bij verstek veroordeeld 
tot betaling van de schuld waarvoor het conservatoir beslag werd ge-
legd (50). 
De gijzeling werd, gezien de hieraan verbonden gevangeniskosten voor 
de schuldeiser, niet zoveel toegepast. '\tlat meer voork1tram was de clacht 
op de goederen van de schuldenaar. De Kortrijkse schepenen en ge-
rechtsofficieren legden alleen conservatoir beslag op catheilen (51). 
Het beslag kon eveneens gelegd worden op goederen van een schuldenaar 
in het bezit van een derde (52). Vorstelijke verordeningen van 16 au-
gustus 1584 en 7 november 1585 verboden het conservatoir beslag op 
landbou·wwerktuigen in de kasselrij. Deze verordeningen voerden slechts 
tijdelijke maatregelen van telkens één jaar in, en hadden tot doel de 
(48) Costumen Kortrijk, III, 14 ; Ontwerpcostumen Kortrijk, X ; Benoe-
min~sbrief tot cipier van Kortrijk van 6 april 1574, RAK.SA.OA., 
nr& 549, fo 49-52 ; Benoemin~sbrief tot cipier van Kortrijk van 
22 september 1575 9 Ibidem, f. 55-56v 0 • 
(49) Stadskaure Kortrijk van 24 juli 1520, TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' 
p. 354-355 ; ~nis Kortrijk 14 april 1557, RAK.SA.OA., nr. 9; f. 
103V0 -104v 0 ; Vonnis Kortrijk 1~ januari 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, 
f. 114V 0 -115V 0 • 
(50) Concessie caroline (154Ql, art. 17 ; Concessie caroline (1545), 
art. 17 ; Costumen Kortrijk, III, 15 ; Stadskaure Kortrijk vàn 24 
juli 1520, TH. de LIMBURG-STIRUM, .ê:.:..li:..' p. 355; ARAo, RK., nr. 
13.825, BRK 1560-1562, f. 4v 0 , 4V 0 -5 
(51) - Styl ter vierschare, 2 ; Verordenin~ van 28 november 1547, TH. 
de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 455 ; Verordenin~ van 14 oktober 1616, 
Verzam. verord., Albrecht en Isabella, II, p. 306-308; Costumen 
Kortrijk, III, 16. 
- Over het onderscheid tussen catheil en niet-~theil in het Kor-
trijkse recht raadplege men : Costumen Kortrijk, XVIII en supra, 
deel IV, hfst. I, titel II. 
(52) Turbe Kortrijk 23 november 1555, RAK.SA.OA., nr. 2034, f. 167. 
f 
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landbouwexploitatie te stimuleren, die ten gevolge van de onlusten in 
de kasselrij omstreeks 1580·~1584 volledig verwaarloosd vras (53). 
De clacht op de goederen van een schuldenaar werd tenuitvoer gelegd 
door de schepen die het verzoek tot dit beslag imdlligde samen met 
de gerechtsofficier die hem hiertoe ~emaent had. (54). In aanwezigheid 
van de schuldeiser (~la~here) of zijn vertegenwoordiger begaven ze 
zich naar de plaats waar de goederen van de schuldenaar (beclae~hde) 
zich bevonden. De schuldeiser diende de goederen aan te 1<Tijzen en 
eventueel het bevrijs te leveren d.at het wel degelijk goederen van de 
schuldenaar waren (55). Het aamvijzen van de goederen was evenwel niet 
nodig wanneer de in beslag te nemen goederen onlichamelijke rechten wa-
ren die "ad oculum niet toogheliele en_waren". In dit geval legde men 
beslag op het recht ende actie (56). Indien dit onlichamelijk recht 
in een titel was opgenomen werd de titel in beslag genomen (57). De 
schuldeiser deelde aan de schepen en de gerechtsofficier het bedrag 
van de schuld mede waarvoor de goederen in beslag dienden genomen te 
worden (58). Na het aamlijzen van de goederen en de opgave van het 
schuldbedrag maakte de schepen een inventaris van de in beslag te ne-
men goederen en tekende dit in een billet van clachte op .. Vervolgens 
nam de gersehtsofficier de goederen in zijn bezit (saisyseer! de goe-
deren) en verklaarde dat de goederen in 1 s heerens handen vlaren (59). 
Aan de schuldenaar werd verbod opgelegd deze goederen te verplaatsen 
of te vervreemden tot er een vonnis omtrent de schuldvordering gewezen 
(53) RAK.SA.OA., nro 1992~ f. 26-·26v 0 • 
(54) Styl ter ...Y}~~cha~, 2 ; ~urbe Kortri.ik ..QJ.r.s..a .lli.!3-t23.2, RAK. SA.OA., 
nr. 70, f. 109 ; Turbe Kortri.ik_.2?~_§,lli~mber ~~ RAKnSA.OA., 
nr. 2026, f~ 5-5v 0 • 
(55) Over dit aanwijzen van de goederen : Ibidem, RA1C.SA.OA., nr. 1, f. 
18-19V 0 (circa 1535). 
(56) 
(57) 
(58) 
(59) 
Costumen Kortrijk, III~ 1. 
Turbe Kortri.ik 23 nov~ber 1,25.2., RAK.SA.OA., nr, 2032, f. 167. 
Ontwerpcostumga~Kor~, IX, 3. 
Turbe Kortrijk circa lli§-11}.2,, RAK.SA.OA •. , nr. 70, f. 109 
Kortr.:U_k 2') _ê.eptember .1.?.46, RAK.SA.OA., nr. '2026, f ~ 5~5v 0 
ter vierschare~ 2. 
Turbe 
styl 
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was, en dit op straffe van veroordeeld te worden tot een boete van 
zestig ponden parisis wegens saisin- of arreatbrake (60). De in be-
slag genomen goederen werden derhalve in het bezit van de schuldenaar 
gelaten, tenzij de schuldeiser hiertegen bezwaren had omdat hij vrees-
de dat de schuldenaar niettegenstaande het verbod de goederen toch zou 
verplaatsen of vervreemden. In dit geval \'Terden de goederen in bewa-
ring gegeven aan de dichtstbijwonende buurman, aan de schuldeiser zelf 
(61), of een andere persoon (62). De gevolgen van het beslag voor de 
schuldeiser waren dat hij op de goederen een stilzwijgende hypotheek 
en een volgrecht kreeg (63). 
Onmiddellijk na het beslag werd de beclae~hde schuldenaar gedagvaard 
door de gersehtsofficier die de clacht ten uitvoer had gelegd om te 
verschijnen op een campetenten vierschaerdagh. Tussen de dag waarop 
de dagvaarding werd betekend en de verschijningadag moesten er ten-
minste vijf volle dagen liggen op straffe van nietigheid van de dag-
vaarding. De beslagene kon evenuel een kortere termijn verzoeken. 
Viel de medegedeelde verschijningadag op een zon- of feestdag dan '\verd 
de termijn verlengd tot de eerstvolgende zitdag van de schepenen (64). 
De betekening van de dagvaarding gebeurde aan de persoon of de 'vaan-
plaats van de gedaagde. Indien de gerechteofficier de schuldenaar 
niet persoonlijk kon aanspreken werd de dagvaarding betekend aan een 
familielid of aan de dichtstbijwonende buur die dan de plicht had de 
(60) Voorbeeld van het toepassen van deze boete wegens saisinbrake : 
Vonnis Kortrijk 10 oktober 1565, RAK.SA.OA., nr. 25, f. 34 ; ~ 
nis Kortrijk 27 mei 1566, Ibidem, f. 50.; Ontwerpcostumen Kortrijk, 
IX, 33 ; Concessie caroline (1540), art. 17 ; Concessie caroline 
(1545), art. 17 ; Costumen Kortrijk, III, 15 ; ARA., RK., nr. 
13.825, BRK 1560-1562, f. 4v0 • 
(61) Zie de verwijzingen in voetnoot 59 ; Ontwerpcostumen Kortrijk, IX, 
32. 
(62) Vonnis Kortrijk 6 juni 1556, RAK.SA.OA., nr. 41, f. 270 
ling van een sekwester. 
(63) Ontwerpcostumen Kortrijk, IX, 34. 
aanstel-
(64) Styl ter vierschare, 2 ; Turbe Kortrijk 23 septe;ber 1546, RAK.SA. 
OA., nr. 2026, f. 5-5v 0 • 
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dagvaarding over te maken (65). Naar alle waarschijnlijkheid gebeur-
de deze dagvaarding mondeling en kreeg de gedaagde geen afschrift van 
de dagvaardingsaktso 
De schuldeiser kon op de goederen van de schuldenaar ook een staende 
clacht tenuitvoer laten leggen. In dit geval werd de schuldenaar niet 
onmiddellijk gedagvaard (66)o De schuldeiser kreeg hiervoor een jaar 
lang de tijd. Indien de dagvaarding binnen het jaar niet werd betekend 
ging het conservatoir beslag automatisch teniet. Deze staende clacht 
kon evenwel vernieuwo. worden. Het doel van deze staende clacht was 
enigszins verschillend van de gewone clacht. Waar bij de gewone clacht 
het eigenlijk doel de gerechtelijke uitwir~ing van de inbeslaggenomen 
goederen was, en men door de tenuitvoerlegging ervan de nodige zeker-
heid wou verschaffen dat dit na een proces nog mogelijk zou zijn, was 
bij de staende clacht de gerechtelijke uitwinning op de achtergrond 
geschoven. Het ware doel van deze staende clacht was het verschaffen 
van zekerheid dat de schuldenaar zijn verbintenis zou nakomen. Indien 
dit het geval was liet men de staende clacht van rechtswege tenietgaan. 
Werd de verbintenis niet nagekomen dan zette de schuldeiser de vervol-
ging verder door het dagvaarden van de schuldenaar, teneinde de inbe-
slaggenomen goederen gerechtelijk uit te winnen als schadevergoeding 
voor het niet-nakomen van de verbintenis. De staende clacht was der-
halve een vorm van zekerheidsstelling. In tegenstelling met de gewone 
clacht volgde er niet altijd een proces op (67). 
Nadat de dagvaarding betekend was, waren de gerechteofficieren die het 
beslag hadden uitgevoerd ertoe gehouden deze clacht in een speciaal 
register op de griffie (zekerbouck) te registreren (68). De schepen 
die het beslag had helpen uitvoeren gaf op de eerste verschijningadag 
(65) Styl ter vierschare, 4. 
(66) Styl ter vierschare, 7. 
(67) Voorbeelden van dergelijke staende clachten vindt men in overvloed 
in de registers van de andere schepenbanken en leenhoven in de kas-
selrij Kortrijk. Bvo : RAK. , Fonds Colens, nr. 207, f. 8, 83, 84 
RAK., Scab. II, nro 182. 
(68) Stadskaure Kortrijk van 26 ~art 1585, RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 
252-253· 
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de namen van de partijen op aan de griffier van de rol om ze op de 
zittingsrol in te schrijven (69). 
Het kon nu ook gebeuren dat verschillende schuldeisers op hetzelfde 
ogenblik of op verschillende tijdstippen clacht lieten leggen op de-
zelfde goederen. In dit geval bepaalden de costumen van Kortrijk een 
voorkeurregeling. Degene die het eerst conservatoir beslag had laten 
leggen had voorrang op de latere beslagleggers. Bepaalde schuldeisers 
zoals de schuldeisers van pacht- of huurgelden, de schuldeisers van 
begrafeniskosten, de pachters van stadsaccijnzen of andere vorstelijke 
belastingen waren echter bevoorrecht. Voor hen had de datum van het 
conservatoir beslag tegenover gewone schuldeisers geen belang (70). 
De beslagene bezat de mogelijkheid om zijn persoon of de in beslag ge-
nomen goederen van dit beslag vrij te maken vooraleer een vonnis over 
de grond van de zaak ge"rezen was. Een gegijzelde kon zich vrijmaken 
door cautie iuratoire en cautie fideiussoire te verschaffen. De cautie 
juratoire bestond erin dat de gegijzelde een eed deed waarin hij be-
loofde na zijn vrijlating het proces verder te zetten en niet te vluch-
ten. De cautie fideiussoire daarentegen bestond erin dat de gegijzel-
de een voldoende aantal degelijke borgen aanbracht die waarborgden het 
gewijsde te betalen, indien de gegijzelde schuldenaar dit nadien niet 
deed (71). De cautie juratoire alleen volstond in het Kortrijkse recht 
niet om vrij te komen. De minimum vereiste was het aanbrengen van een 
(69) Styl ter vierschare, 3~ Volgens F. Van der Schuere, die omstreeks 
1616-1620 een commentaar schreef op deze artikelen, was het niet 
de schepen die de clacht uitvoerde, doch de gerechteofficier die 
hem begeleidde, die de namen van de partijen en van de schepen die 
de clacht tenuitvoerlegde mededeelde aan de griffie samen met het 
billet van clachte die de schepen had opgemaakt: RAK.SA.OA., nr. 
310. 
(70) Costumen Kortrij~, III, 4-12 ; Turbe Kortrijk 16 augustus 1539, 
RAK.SA.OA., nr. 70, f. 181 ; Turbe Kortrijk 27 april 1543, RAK.SA. 
OA., nr. 2025, f. 199 ; RAK.SA.OA., nr. 1, f. 18-19v 0 • Over de 
germaanse oorsprong van deze voorkeurregeling zie : J. BRISSAUD, 
Le créancier "premier saisissant" dans l'ancien droit francais, 
Parijs, 1972. 
(71) P. vJIELANT, Practycke civile, II, 15 
civile, 67 ; Costumen Brugge, XXV, 9 
J. DE DAMHOUDER, Practycke 
Costumen Oudenaarde, V, 9. 
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voldoende aantal borgen (72). Twee andere middelen voor een gegijzel-
de schuldenaar om vrij te komen waren de afstand door de schuldenaar 
van al zijn goederen ten voordele van de schuldeiser (cessie van goede) 
(73), en een consignatie van een aantal waardevolle voorwerpen ter 
waarde van de gevorderde schuld in handen van het gerecht (namptisse-
~) (74). Consignatie kon volgens de Kortrijkse costumen alleen ge-
beuren "met goude of zelvere ghemunt ofte onghemunt, ri.jnghen, bagghen 
of ander goed niet bedervelick" (75). Deze voorwerpen werden in han-
den van een griffier gegeven die belast was met het bewaren van deze 
nampten. De afgifte en de lichting ervan werden in een register opge-
tekend (76). 
De cautie fideiussoire en het namptissement konden eveneens aangewend 
(72) Costumen Kortrijk, III, 14 ; Vonnis Kortrijk 28 november 1555, 
RAK.SA.OA., nr. 72, f. 2 : "··· slaeken van vanghenesse up zekere 
ende b0lofte van wederomme hierinne te commene tallen tijden dies 
verzocht ende by ordonnantie van der wet verma.ent zijnde op peyne 
van 50 carolus guldens"~ 
(73) Vonnis Kortri.ik 7 maart 1'551, RAK.SA.OA., nre 71, f. 236: "De 
voorseide heescher dede verclaersen dat hij consenteerde omme 
zijne lichame van vanghenesse entsleghen thebbene in de vercoo-
pinghe van zijnen huuse totten furnissemente van der somme van 
16 ponden groten daervoren dat hij ghevanghen was". Over de~ 
sie van goede : P. WIELP~T, Practycke civile, II, 18 ; J. DE DAM-
HOUDER, Practycke civile, 70 ; Ontwérpcostumen Kortrijk, XX. 
(74) Vonnis Kortri.jk 3 juli 1550, RAK.SA.O.A., nr. 71, f. 158: "dat hij 
by laste van den verweerder by officier gheexecuteert hadde ghe-
weest, so dat hij omme vanghenesse tontgaene hadde moeten namp-
tieren". Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 7v 0 • 
(75) Costumen Kortrijk, V, 4 ; Ontwerpcostumen Kortrijk, XXII. Uit de 
registers van namptissementen blijkt dat behalve goud en zilver, 
waardevolle voorwerpen zoals koralen paternosters, kristallen va-
zen, enz ••• werden geconsigneerd: RAK.SA.OA., nr. 373, 936, 674, 
807 en 1017bis. Over het namptissement raadplege men eveneens : 
P. WIELANT, Practycke civile, II, 19 ; J. DE D.AMHOUDER, Practycke 
civile, 71. 
(76) - Reglement van 27 juni 1546 voor de griffiers van Kortrijk, art. 
69, TH. de LIMBURG,~' p. 441 ; RAK.SA.OA., nr. 373, 936, 
674, 807 en 1017biso 
-Vergelijk met procedure voor de schepenbank te Harelbeke :RAK., 
Scab. TI. Annexe, nr. 16, f. 117 ; Kerkfabriek Harelbeke, nr. 
13.034, f. 69. 
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worden om in beslag genomen goederen vrij te maken (77). Het vrijma-
ken (slaeken) van de gegijzelde persoon of de in beslag genomen goe-
deren diende door de schuldenaar gevorderd te worden voor de camere, 
die hierin bij -.;dj ze van een vonnis uitspraak deed ( 78). 
De beslagene ~Tas niet verplicht de procedure voor de vierschare af 
te wachten om zijn in beslag genomen goederen of nampten vrij te maken. 
Hij kon de beslagnemer onmiddellijk dagvaarden voor de camere om het 
beslag nietig te laten verklaren op grond van het feit dat de schuld-
vordering ongegrond 1.;as of de clacht-procedure nietig was ( 79). In-
d.ien het inderdaad bleek dat de clacht ongegrond 1-1as legde de camere 
op vordering van de hoogbaljuw een boete op aan de schuldeiser die be-
slag had gelegd en veroordeelde hem tot schadevergoeding (80). 
De procedure van de clacht om een geding in te leiden vindt men niet 
alleen terug in de Kortrijkse schepenbank. Ze vJerd toegepast in alle 
andere schepenbanken en leenhoven in de kasselrij Kortrijk (81). Deze 
(77) Vonnis Kortrijk 7 december 1549 en 18 januari 1550, RAK.SA.OA., 
nr. 71, f. 16-17V 0 ; Vonnis Kortrijk 27 januari 1550, Ibidem, f. 
14v0 ; Vonnis Kortrijk 13 januari 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, f. 
114-115V0 • 
(78) Ibidem, f. 158 en 236 en RAK.SA.OA., nr. 23, f. 133. Zie even-
eens Ibidem. 
(79) Turbe Kortrijk 2? september 1546, RAK.SA.OA., nr. 2062, f. 5v 0 ; 
Rf~.SA.OA., nr. 12, f. 140-141V0 ; nr. 20, f. 17v 0 -18v 0 ; nr. 23, 
f. 133 ; nr. 41, f. 50, 239-239V 0 ; nr. 71, f. 28V 0 -29, 49-50v 0 , 
114-115V 0 7 157V 0 -158vo, 272V 0 -273 ; nr. 756, f. 6v 0 • 
(80) Concessie caroline (1540), art. 18 ; Concessie caroline (1545), 
art. 18 ; Ontwerpcostumen Kortrijk, IX, 2 ; Vonnis Kortrijk 29 
maart 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 49-50V 0 ; Vonnis Kortrijk? 
juli 1550, Ibidem, f. 157v 0 -158v 0 ; Vonnis Kortrijk 1 augustus 
..:1.2.2.1 7 Ibidem, f. 272vo .. 273 ; Vonnis K.ortri.ik 2 maart 1556, RAK. 
SA.OA., nr. 41, f. 239-239V 0 ; Vonnis Kortrijk 20 mei 1559, RAK. 
SA.OA., nr. 20, f. 17V 0 -18 ; Vonnis Kortrijk 2 juli 1570, RAK.SA. 
OA., nr. 10, f. 59-62; Vonnis Kortrijk 16 juli 1588, RAK.SA.OA., 
nr. 12, f. 140-141v0 • 
(81) Bv. : voor de schepenbank van Harelbeke : RAK., Scab. II. .Annexe, 
nr. 10, f. 35 en nr. 15, f. 22 ; voor de schepenbank van Tielt : 
On tv1erpco stumen Tiel t, 59, 66, 80, 130 ; voor de schepenbank van 
Deinze : Ontwerpcostumen neinze, 88, 92 ; leenhof van Kortrijk : 
RAK.SA.OA., nr. 829, f. 39v 0 ; RAK., Fonds Colens, nr~ 207, f. 8, 
138, 139, 187 ; voor de schepenbank van Desselgem : RAK., Scab. I, 
nr. 58, Desselgem R 1590-1604, f. 6v 0 ; voor de schepenbank van 
Zwevezele :RAK., Scab. II. Suppl., nr. 54, f. 8v 0 ; voor de sche-
penbank vanvJalle: RAK,, Scab, I, nr. 79, vJalle R 1571.-1606, f. 
1, 133vo, 134, 134vo, 137, 138, 139. 
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rechtbanken legden niet alleen op catheilen clachten tenuitvoer (82) 
doch eveneens op niet-catheilen zoals lenen, allodia of cijnsland. 
Het leggen van conservatoir beslag op deze onroerende goederen gebeur-
de op een specifieke manier. De gerechtsofficier die het beslag uit-
voerde nam bezit van de grond door over de grond te stappen (beter-
dinghe of voetstellin~he). De clacht werd in een register ingeschre-
ven (83). 
TITEL II. DE PRESENTATIE EN HET OPROEPEN VAN DE ZAAK 
Na de rechtsingang bij wijze van een dagvaarding of bij 11lijze van 
een clacht verliep de procedure in de camere en de vierschare groten-
deels op dezelfde manier, zodat ze hier samen behanêteld 1rrorden. Op de 
dag in de dagvaarding vermeld deelde de sergeant of de gerechtsofficier, 
die de dagvaarding respectievelijk de clacht betekend had, vóór de zit-
ting schriftelijk de naam en voornaam van de partijen mede aan de grif-
fier vru1 de rol (84). Deze griffier schreef de namen in op de rol. 
Tijdens de zitting werden de namen van de partijen in volgorde van de 
rol opgeroepen (85). 
Na de oproeping van de zaak dienden de partijen in persoon of bij pro-
cureur (taalman) te verschijnen. De partijen mochten zich dus door een 
procureur of taalman laten vertegemmordigen (86) o 
(82) Bv. :RAK., Scab. I, nr. 36, HondseheteR 1585-1617, f. 125 ; nr. 
74, vlakken R 1560-1566, f. 3. 
(83) RAK., Scab. II, nr. 528, f. 59 ; RAK., Scab. II, nr. 58, Desselgem 
R 1590-1604, f. 100, 110V0 ; R 1604-1613, f. 149 ; Turbe Kortrijk 
27 april 1543, RAK.SA.OA., nr. 2025, f. 199; Turbe Kortrijk 27 
januari 1557, RAK.SA.OA., nr. 2058, f. 115V 0 • 
(84) Styl ter camera, 3 ; Styl ter vierschare, 3 ; Stadskaure Kortrijk 
van 5 mei 15?9, RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 14v0 -15. 
(85) Styl ter vierschare, 3. In de vonnissen vermeldt men duidelijk 
dat de zaak "gheroupen ten tourre van de rolle" was. Bv. : RAK. 
SA.OA., nr. 72, f. 53; RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 144v 0 • 
(86) Styl ter camera, 10-11 ; Styl ter vierschare, 6 ; Gent 16 juli 
1!22, RAK.SA.OA., Stadscharter, nr. 298. 
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Volgens artikel tien van de Styl ter camere en artikel zes van de 
Styl ter vierschare diende de procureur bij zijn eerste verschijning, 
en nadien telkens hierom gevraagd werd, een authentieke volmacht voor 
te leggen. Ferdinand Van der Schuere stipt in zijn commentaar van 
omstreeks 1616-1620 op deze Styl ter camere ende ter vierschare aan 
dat de procureurs op de eerste zitting hun procuratie alleen toonden 
"VTanneer hen hierom uitdrukkelijk verzocht werd (a7). 
Indj.en de schepenen het nodig achtten konden ze evenwel de persoon-
lijke verschijning van de partijen eisen (aa). De wettelijke verte-
genwoordigers hadden geen volmacht nodig om een ander persoon te ver-
tegemTOordigen. Dit v1as onder meer het geval voor de vader die zijn 
kinderen (a9), de voogd die zijn pupil (90) en de echtgenoot die zijn 
echtgenote vertegenwoordigde (91). 
Na het oproepen van de zaak konden zich nu verschillende mogelijkheden 
voordoen : 
a) De beide partijen verschenen op de terechtzitting. In dit geval 
verliep de normale procedure verder en kon de eiser overgaan tot 
het indienen van de eis. Deze procedure wordt besproken vanaf ti-
tel IV. 
b) Beide partijen versohenen niet ter terechtzitting. In dit geval 
was de zaak afgelopen, want, zoals Philips vlielant aanstipte : 
"••• den juge syn officie niet employeren en mach onverzocht" (92). 
(a7) RAK.SA.OA., nr. 310. 
~ae) Vonnis Kortrijk van 29 januari 1559, RAK.SA.OA., nr. 22 : "ordon-
neren uut zekere eausen hemlieden daertoe manerende beede partien 
te compareren in persoone ••• ". 
(a9) 
(90) 
(91) 
(92) 
Bv. RAK.SA.OA., nr. 20, f. 2a; nr. 25, f. 14a. 
Bv. RAK.SA.OA., nr. a, f. 191-192; nr. 25, f. 14a. 
Costumen Kortrijk, XII, 4; RAK.SA.OA., nr. a, f. 151-151v 0 • Dit 
gold niet voor de van tafel en bed gescheiden vromv die zelf kon 
optreden (bv. : RAK.SA.OA., nr. 12, f. 36v 0 ; nr. 25, f. 153) of 
een openbare koopvrouw voor haar handelstransacties (Costumen Kor-
trijk, XII, 4). 
P. V!IELANT, Prae tycke ei vile, III, 1 ; J. DE DAI<lliOUDER, Prae tycke 
civile, 74. 
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c) De gedaagde blijkt vTel, doch de eiser blijkt niet verschenen te 
zijn. In dit geval spreekt men van het verstek van de eiser. De 
gevolgen hiervan voor eiser en gedaagde zullen wij hieronder bij 
het verstek (titel III) behandelen. 
d) De gedaagde blijkt niet verschenen te zijn, de eiser echter \'lel. 
In dit geval spreekt men van het verstek van de gedaagde. De ge-
volgen hiervan worden eveneens in titel III onderzocht. 
TITEL III. HET VERSTEK (DEFFAULT - CONTUH.li.CIE) 
In de 16de-eeuwse rechtspleging kon men niet alleen bij de aan-
vang van het proces, doch ook in de loop van de procedure verstek la-
ten gaan (verstek om te antwoorden, verstek om het bewijs te leveren, 
verstek om reproehen te maken, enz ••• ). De termen deffault en contu-
macie werden dan ook gebruikt zowel voor het verstek in het begin van 
het proces als voor he·t verstek tijdens de verdere procedure (93). In 
deze titel wordt alleen het verstek aan het begin van de procedure 
besproken. Bij de bestudering van het verstek moet men er bovendien 
rekening mee houden dat het deffaul t anders dan tegemvoordig zich in 
meerdere trappen kon voordoen. 1·1:en verleende verstek dat echter ge-
volgd werd door een nieuvre dagvaarding waarop de gedaagde opnieuw 
verstek liet gaan. Dit kon zich zo herhalen tot een bepaalde grens 
die in de procedureregeling vastgelegd werd en die ten hoogste uit 
vier dagvaardingen en viermaal verlenen van verstek beperkt vlas (94). 
De verstekprocedure in de camere was enigszins verschillend van die 
van de vierschare. Daarom worden ze hier afzonderlijk behandeld. 
In een eerste rubriek bespreken we wat er gebeurde wanneer de verweer-
der niet verscheen ; in een tweede wanneer de eiser niet verscheen. 
(93) P. 1-TIELANT, fEactycke civile, III, 3-6 ; J. DE DAl'niOUDER, Practycke 
civile, 76-79 ; \v.G. UE]EKIND, De procesgang in civiele zaken, 
p. 61. . 
(94) vl.G. vJEDEKIND, De procesgang in civiele zaken, p. 62 ; J. VAN 
ROMPAEY, De Grote Raad, p. 387-392. 
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Rubriek I. VERSTEK VAl\f DE VERHEERDER 
In de verstekprocedure diè·' in de camere van toepassing was, 
kan men een onderscheid maken tussen een algemene regeling en enkele 
bijzond.ere regelingen voor een aantal speciale vorderingen. 
Volgens de algemene regeling "ltrerd, wanneer de gedaagde niet verscheen 
op de eerste verschijningsdag, aan de eiser verstek verleend, gevolgd 
door een bevel (commissie) tot het opnieuw dagvaarden van de gedaagde. 
Verscheen de gedaagde na deze t"ltreede dagvaarding opnieuw niet, dan \·Jerd 
op deze t1..reede verschijningadag aan de eiser een tweede verstek ver-
leend en een nieuv1 bevel tot dagvaarding van de ged.aagde ditmaal met 
0 inthimatie (95). Bij niet-verschijning na deze derde dagvaarding 
verleende men de eiser een derde en definitief verstek (96). Het ver-
schil tussen de eerste twee dagvaardingen en de laatste met 0 inthima-
.lli lag in de vorm en de inhoud. Deze derde dagvaardine,· diende schrif-
telijk opgesteld te worden door de griffier van de schepenbank. Zij 
diende te vermelden dat er reeds tweemaal verstek \·Terd verleend tegen 
de gedaagde en dat \<Tanneer hij niet verscheen hij zou verstoken ~ .. mrden 
van alle exceptien ende 1<1eere. De sergeanten die deze derde dagvaar-
ding ui tbrachten ><laren ertoe gehouden aan de gedaagde persoonlijk, of 
aan zijn echtgenote of de bewoners van zijn woonplaats of bij gebreke 
daarvan aan de bewoners van het dichtst bijgelegen huis, lezing te 
doen van het stuk, en de verschijningadag vast te stellen en te bete-
kenen. Daarna diende de sergeant aan de rechtbank mede te delen aan 
wie hij de dagvaarding had uitgebracht, welke dag om te verschijnen 
hij had vastgesteld, en op welke dag de dagvaarding uitgebracht werd. 
vfanneer een punt daarvan door de sergeant vergeten 1•rerd, dan "ltrerd de 
dagvaarding als nietig beschouwd en het deffaul t afge1·rezen. De sergeant 
(95) Styl ter camere,13. Voorbeeld van dergelijke dagvaarding: RAK. 
SA.OA., nr~ 483~ f. 17-17v 0 • 
(96) In de praktijk vrerd de gedaagde soms nog een vierde maal exsu-
perabondanti gedagvaard vooraleer hij verstoken werd van alle 
exceptien ende weere : RAK.SA.OA., n:L"• 72, f. 26v 0 ; RAK.SA.OA., 
nr. 25, f. 10. 
stond in voor de gevolgen van de aldus nietig uitgebrachte dagvaar-
ding (97). 
Het nut van de drie verleende deffaulten zou telkens verschillend 
ge'llreest zijn. Door het verlenen van het eerste deffaul t bleef de 
verweerder verstoken van alle declinatoire excepties ; door het ver-
lenen van het tw·eede deffaul t van alle dilatoire excepties en door 
het verlenen van het derde deffault van "alle peremptoire excepties 
ende weere" (98). 
Na het verlenen van het derde deffault, dus na drie dagvaardingen gaf 
d.e rechtbank bevel aan de eiser om zijn "heesch ofte intendi t met 
conclusie pertinente over te geven en te verifieren". Vooraleer de 
eiser kon overgaan tot het verifieren of be'IITijzen van zijn eis diende 
hij evem1el de verweerder een vierde maal eveneens met 0 inthimatie 
te dagvaarden om de "oorconden die hij baleeden wilt te hooren svreeren 
ende sien overleggen in formen van preuve sulcke acten, letteren ende 
rounimenten als hem goedt duneken zal" (99). 
Nadat de eiser het betvijs had geleverd dienël.e hij de vervreerder ten-
slotte nog een vijfde maal te dagvaarden, opnieuw met 0 inthimatie, 
om reproehen te maken tegen de voorgelegde bewijzen (100). 
Het nutvan de vierde en vijfde dagvaarding \'!aS dus zeer beperkt. 
Na het verlenen van het derde deffaul t was de ver,veerder reeds ver-
stoken van alle exceptien ende weere (101). De vierde dagvaarding 
had dan ook slechts tot doel de ver'\'reerder uit te nodigen om· aanwezig 
te zijn tijdens de bel'rijsvoering. Hij mocht de beuijzen evemrel niet 
meer weerleggen ( 102). 1ofel werd aan de ver1•reerder nog de mogelijkheid 
( 97) 
( 98) 
( 99) 
( 100) 
(101) 
( 102) 
Styl ter camere, 14-17. 
- P. HIELANT, Prae tycke ei vile, III, 5 ; J. DE DAi.\ffiOUDER, Prac-
tycke civile, 78 ; A. TARDIF, La procédure civile et criminel-
12_, p. 58. 
- Over de germaanse oorsprong van dit verlenen van driemaal ver-
stek, raadplege men J. VAN KUYK, Rechtsingang en verstek, p. 
81-92. 
Styl ter camere, 20. 
Styl ter camere, 21. 
St;y:l ter camere, 14 en 19. 
Styl ter camere, 20. 
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geboden om reproehen te maken, d.w.z. het wraken van bepaalde getui-
gen of bepaalde dokurnenten (103). Hiertoe diende hij te worden uit-
genodigd door een vijfde dagvaarding met 0 inthimatie (104). 
1.-Tanneer de verweerder na deze vierde en vijfde dagvaarding opnieuw 
niet verscheen dan werd de zaak afgesloten en mocht de eiser conclu-
deren in rechte. Kon de eiser behoorlijk zijn eis bevrijzen dan werd 
de verweerder veroordeeld tot het gevorderde en de gerechtskosten 
(105). 
Tot nogtoe hebben we enkel de mogelijkheid behandeld dat de ge-
daagde geen enkele keer verscheen. Het kon natuurlijk ook gebeuren 
dat de verlveerder na de tweede, derde, vierde of vijfde dagvaarding 
\'rel verscheen. In dit geval bepaalde artikel 18 van de S t:vl ter camere 
dat wanneer de gedaagde slechts na de tweede of derde dagvaarding ver-
scheen, hij er eerst toe gehouden v1as de kosten van de vorige dagvaar-
dingen te betalen, vooraleer hij aanhoord werd. Natuurlijk verloor 
hij ook het profyt dat aan de eiser 'l'ras toegekend na het verlenen van 
elk deffaul t. 
Bepaalde vorderingen hadden een eigen verstekregeling. Dit '"as onder 
meer het geval voor de vordering tot erkenning van een handtekening 
op een schuldbekentenis of een contract ; hiervoor vrerd slechts één-
maal verstek verleend (106). Voor de vordering tot uitzetting van de 
huurder of pachter uit het gehuurde goed bij het einde van de huur 
( 107) en de vordering tot het verlenen van submissie ende verzekertbede 
( 108) werd slechts t'I'Ieemaal verstek verleend, de tHeede maal na 0 inthi-
matie. 
(103) Cfr. infra titel VII. 
(104) Styl ter camere, 21 ; RAK,SA.OA., nro 756, f. 2v 0 • Voorbeeld van 
dergelijke dagvaard~ng ~ RAKoSAcOA., nr. 483, f. 23. 
(105) RAK.SA.OA., nr. 25:· f., 10 ; nro 72~,,f. 26v 0 • 
(106) Styl ter camere, 23~24 ; Jonnis Kortrijk 1 februari 1556, RAK.SA. 
OA., nr. 8, f" 161v 0 ~162. 
(107) Styl ter camere, 36~37. 
(108) Styl, ter came~, 27. Voorbeeld van dergelijke procedure : Vonnis 
Kortrijk 29 .ianuari 1560, RAK.SA .. OA., nr. 20, f. 81-81v 0 • Over 
deze submissie en verzekerthec1e zie deel IV, hfst. II, ti tel I, 
§1,I,13. 
I 
I 
§ 2. In de vierschare 
---~-----------------
In de vierschare >-las de verstekprocedure korter geregeld ( 109). 
vJanneer de gedaagde op de eerste verschijningadag niet vel?scheen 
werd tegen hem een eerste ,.9;effc@:l1l t_ verleendo De zaak werd onmiddel-
lijk verschoven naar de eerstvolgende zittingsdag van de mrschare. 
De gedaagde werd niet opnieu>-T gedagvaard. Verscheen de gedaagde op 
deze tweede zittingsdag opnieuw niet~ dan 1:1erd aan de eiser een twee-
de deffault verleend en de zaak verschoven naar de daaropvolgende 
zitting. Hanneer dan de verweerder ook op deze zitting niet verscheen, 
verleende de schepenbank een derde .~ffa~:t,. Na dit derde deffaul t 
mocht de eiser zijn eis naar voor brengen en de schuldvordering bewij-
zen. 1:/anneer hij dit bewijs kon leveren werd hem na het manen door 
de schout het voordeel van de eis toegewezen. 
Het grote verschil met de verstekprocedure in de camere was dat na de 
eerste dagvaarding~ die werd uitgebracht na het leggen van het conser-
vatoir besle.g, er ingeval -van verstek van de gedaagde geen niemre dag-
vaardingen moesten betekend 1vorden. De zaak >-Terd automatisch naar de 
eerstvolgende zitting verschoven zonder dat de gedaagde hiervan op de 
hoogte werd gebracht ( 110). 
Rubriek II~. VERST~~ 
Wanneer de eiser niet verscheen op de eerste inleidende zitting, 
of op de t>-ree daaropvolgende zittingen vraarnaar de zaak werd verwezen 
omwille van het verstek van de gedaagde~ en de gedaagde verscheen >-rel 
op één van deze drie dagen, dan werd de gedaagde oorlof van hove ver-
leend ( 111). Dit 1vas eveneens het geval >-ranneer de eiser wel verscheen 
---------·-
( 109) Styl ter v-t._er ... ê5~ha_;re, 9, Voorbeeld van een verstekprocedure in de 
vierschare: RAILSA.OA,,, nre 71~ L 23; nr. 81, f. 139v 0 • 
(110) Een gelijkaardige regeling van het verstek van de gedaagde in de 
vierschare vindt men onder meer in de ont>-rerpcostumen van Tiel t 
Ontweri?,ëö'Stumen Ti~t:, 59, 67, 72, 81, 88~ 100, 131-132 en 135. 
(111) Styl ter viers9h_ar~, 10" Voorbeeld van een verstek van de eiser 
in de camere : RAKoSA,OA., nr. 71 9 fn 45o 
op de inleidende zitting doch er z~Jn eis niet naar voor bracht en 
dit ook niet acht dagen daarna (112). De gevolgen van het verlenen 
van oorlof van_hqve wa.ren dat de verweerder ontslag van instantie 
kreeg en de eiser veroordeeld werd in de kosten van het geding. Daar-
enboven werden de goederen van de verweerder waarop conservatoir be-
slag was gelegd van dit beslag vrijgemaakt (113). 
Volgens P. Wielant en J. De Damhouder (114) werd de regeling van het 
verstek verzacht door de mogelijkheid om het verstek te zuiveren wan-
neer men een gegronde verhinderingereden had om niet te verschijnen 
(bv. ziekte, overmacht)" In de bewaarde rechtspraak van de Kortrijk-
se schepenen vonden wij hiervan geen voorbeelden ; daarom gaan we op 
dit probleem ook niet verder in. 
TITEL IV. EIS 
Na de behandeling van het verstek bij de inleiding van de zaak, 
komen we nu terug op het geval dat de beide partijen op de eerste 
verschijningsdag, in persoon of vertegenwoordigd door een P-rocureur 
of taelman, verschenen zijn. Na de verschijning van de verweerder 
diende de eiser in principe onmiddellijk heesch te maken, zijn eis voor 
te dragen. Indien hij echter nog geen yolle instructie had, kon hij 
zich nog acht dagen beraden vooraleer hij de eis voorbracht. Deze ter-
mijn was voorgeschreven op straffe van oorlof van have ten voordele van 
de gedaagde (î15)o 
De eis kon zowel mondeling als schriftelijk worden voorgedragen (115). 
Bepaalde richtlijnen daaromtrent waren er niet. Artikel 11 van de Styl 
ter camere bepaalt dat dit diende te ge beuren ".~ d 1 exigen tie van de 
~"· Voor meer ingewikkelde zaken gaf men de voorkeur aan een schrif-
(112) ~ter...Q.~~~' 12; ~,~~g:;r::tri.ils 2,3 .iuni 1550, RAK.SA.OA., 
nr. 29 L 139,. 
(113) Styl_~~ viers~hare~ 10. 
( 114) P. VTIEL.ANT 9 P:r;a~.2_ke_S?iyile, III ~ 8 ; J" DE DAMHOUDER, ~ctycke 
civile, 81. 
( 115) S tyl ter C..!!Jl~ 7 1 1 en. 12 ; .§}xl_iEE.., vierschare, 1 L 
----------------------------------------------~-----
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telijke eis. De procureur mocht de mondelinge eis naar voor brengen 
en de schriftelijke eis opstellen (116). 
Over de vorm van de eis worden we door de Styl ter camere en de Styl 
ter vierschare niet ingelicht. Volgens P. v/ielant diende de eis "kort 
ende klaer" te zijn, d.w.z. de volgende vijf punten te bevatten : wie 
de eiser is, wat hij eist, voor wie hij eist, hoe hij het eist en van 
wie hij eist. Volgens dezelfde auteur kon de eis ingedeeld worden in 
drie delen : de majo~ vormt de uiteenzetting van het geval,de minor 
de gronden waarop men eist en de conclusie datgene wat men eiste (117). 
Alhoewel er uit de 16de eeuw praktisch geen procesdossiers meer bewaard 
zijn, bleven er toch door een gelukkig toeval enkele schriftelijke 
heeschen bewaard. In register nummer 71 van het stadsarchief te Kor-
trijk werden verscheidene van die heeschen gehecht aan de vonnissen 
die in dit register opgetekend werden (118). De bestudering van deze 
heeschen toont ons aan dat ze de volgende elementen bevatten : naam en 
voornaam van de eiser, naam en voornaam van de verweerder, de rechtbank 
en haar onderverdeling (119) voor de welke de eis werd ingesteld, de 
feiten en de juridische gronden i'Taarop men steunde, de conclusie of 
een korte samenvatting van wat men eiste. De feiten en de gronden 
waarop men steunde werden artikelsgewijs opgenomen telkens beginnend 
met Item (120). 
De conclusies van de eiser dienden samen met de eis naar voor gebracht 
te worden zonder dat ze in latere geschriften nog werden herhaald, uit-
eengezet, veranderd of vermeerderd (121). Het was dus belangrijk dat 
de eiser van het begin af zijn eis en voornamelijk zijn conclusie 
(116) Styl ter camera, 75··76 ; Styl ter vierschare, 59-60. 
(117) P. WIELANT, Practzcke ciY!!Q? IV, 2, 3 en 9 ; J" DE DAMHOUDER, 
Prae t:y elf& ~.2l:YJ:Je ~ 1 01 ~·1 09. 
(118) RAK.SA.OA., nr. '71 (1549··1551). Dit register is het enige dat 
dergelijke heeäch~ bevat" 
(119) De camere of de vi~~· 
(120) Zie de &eeschen vervat in : RAK~SA.OA., nr. 71. 
(121) Styl ter cam~, 39 ; §tyl_ter vlersc~~e, 22. 
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grondig formuleerde. Met die conclusie stond of viel de afloop van 
het proces (122). Alleen wanneer nieuwe feiten ontstonden na het 
indienen van de eis, kon de eiser bij de schepenbank een rekwest ci-
viel indienen om zijn eis uit te breiden of te veranderen. Indien 
de schepenen dit rekwest civiel ontvankelijk en gegrond verklaarden 
kon hij zijn vordering uitbreiden of veranderen (123). 
TITEL V. VERvJEER 
Nadat de eiser zijn heesch naar voor had gebracht diende de ver-
weerder te antwoorden. Opdat de verweerder goed zijn antwoord zou 
kunnen afwegen kreeg hij volgens de Styl ter camere en de Styl ter 
vierschare een termijn van veertien dagen (124). In de vierschare kon 
hij nog een bijkomende termijn van acht dagen superabondant tijds 
krijgen zonder een bepaalde reden te moeten opgeven voor dit uitstel 
(125). In de praktijk kregen de verweerders een langere termijn. Vol-
gens de commentaar van Ferdinand Van der Schuere op deze Styl ter ca-
mere ende ter vierschare (circa 1616-1620) gaf men de verweerders die 
binnen de stad woonden vier weken, en de verweerders die buiten de stad 
woonden vijf weken bedenktijd (126). Wanneer de verweerder binnen de-
ze termijn niet geantwoord had werd hij absolutelick versteken van 
antwoorde en mocht de eiser overgaan tot het bewijs van de aangehaal-
de feiten (127). 
(122) P. WIELANT, Practycke civile, IV, 3 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
civile, 102 ; W.G. vJEDEKIND, De procesgang in civiele zaken, p. 77. 
(123) Bv.: RAK.SA.OA., nr. 24, f. 159 en 195V0 ; nr. 25, f. 12 en 24. 
Indien dit evenwel gebeurde om de zaak te laten aanslepen werd 
degene die het rekwest civiel had aangevraagd beboet : Stadskaure 
Kortrijk 1 september 1550, TH. de LIMBURG·-STIRmi, ~' p. 508-
509. Voorbeelden van dergelijke boeten : Vonnis Kortrijk 16 de-
cember 15}7, RAK.SA.OA., nr. 81, f. 37V 0 ; Vonnis Kortrijk 19 sep-
tember 1554, Ibidems f. 110V0 • 
(124) Styl ter camere, 40 ; Styl ter vierschare, 12. 
(125) Styl ter vierschare, 12. 
(126) RAK.SA.OA.~ nrft 310. 
(127) Styl ter camere, 40; Styl ter vierschare, 12; RAK.SA.OA., nr. 
8, f. 29-29V 0 ; nr. 9, f. 33 ; nr. 25, f. 42 ; nr. 71, f. 5v 0 , 
24V 0 1 55. 
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In de tijd die de verweerder had om zijn antwoord te formuleren dien-
de hij vooreerst na te gaan of hij exceptief verweer zou voeren dan 
wel of hij onmiddellijk over de grond van de zaak zou antwoorden. Vol-
gens P. vlielant behielp de wijze advokaat zich niet met de excepties, 
"maer gaet ten principale, voornementlyck als hy seker siet dat zyn 
Meester, dien hi;i dient, wel in syn saeck ,g:efondeert is" (128). 
Volgens de auteurs waren er drie soorten excepties die in een bepaal-
de volgorde dienden voorgesteld te worden : eerst de declinatoire, 
vervolgens de delatoire en tenslotte de peremptoire excepties (129). 
Volgens de Styl ter camere en de Styl ter vierschare dienden de dila-
toire en de peremptoire excepties samen naar voor gebracht te worden 
en mocht men niet alleen steunen op dilatoire excepties (130). Van de 
declinatoire is er aldaar geen sprake. De oorzaak hiervan was dat men 
ze als prejuducieel opvatte zodat ze eerst moesten afgedaan worden 
vooraleer er van een eigenlijk proces sprake was (131). In hun von-
nissen deden de schepen dan ook eerst een uitspraak over de declina-
toire excepties vooraleer zich uit te spreken over enig ander verweer 
(132). 
Declinatoire excepties mochten dus afzonderlijk opgeworpen worden, doch 
vóór dat men aan .dilatoir of peremptoir verweer deed. Met deze de-
clinatoire excepties wilde de verweerder bereiken dat de rechter geen 
kennis nam van het geschil. Dit was het geval wanneer de verweerder de 
onbevoegdheid van de rechter ratione materiae, ratione loci of ratione 
personae ?PWierp. In veel gevallen kwam deze categorie van declinatoire 
(128) P. WIELANT, Practycke civile, V, 1 J. DE DAMHOUDER, Practycke 
ei vile, 120, 
(129) Ibidem. 
(130) Styl ter camera, 38 ; Styl ter vierschare, 14. 
(131) W.G. vffiDEKIND, De procesgang in civiele zaken, p. 83 ; J. VAN 
ROMPAEY, De Grote Raad, p. 394-397. 
(132) Bv. - over de eis tot renvoi van een zaak waarbij een geestelijke 
betrokken was : RAK.SA.OA., nr. 8, f. 186v 0 -187V 0 ; nr. 20., 
f. 99-101; nr. 71, f. 246-247; nr. 2082, f. 61. 
- over de eis tot renvoi van een zakelijke vordering tegen 
Kortrijkse poorters : RAK.SA.OA., nr. 11, f. 261v 0 -264 ; 
nr. 71, f. 82v 0 -83. Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 25, f.8v 0 , 
i~ 
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excepties neer op het vragen naar renvoi, het verwijzen van het ge-
schil naar de bevoegde rechtbank (133). 
De tweede soort excepties, de dilatoire, hadden tot doel een uitstel 
te bekomen waardoor de behandeling van de eis voorlopig verhinderd 
werd. Tot deze categorie behoorde vooreerst de exceptie van vrijwa-
ring of garand (134). De vrijwaring is de verplichting die een per-
soon heeft om een ander persoon te behoeden tegen een dreigend nadeel, 
of hem dit nadeel te vergoeden als het reeds bestaat. De exceptie 
van vrijwari~had tot doel aan de verweerder de gelegenheid te geven 
zijn garand op te roepen in vrijwaring. Deze exceptie wordt in de 
costumen van Kortrijk, in de Styl ter camere en de Styl ter vierschare 
nauwkgurig geregeld (135). De verweerder die zijn garand ter vrijwa-
ring wenste op te roepen diende aan de rechtbank dé naam te noemen 
van zijn garand. De schepenen gaven hem vervolgens een behoorlijke 
termijn om de garand te dagvaarden (136). Volgens art. 1 van de vier-
de rubriek van de costumen van Kortrijk was de garand niet verplicht 
om tussen te komen in het proces ; wanneer hij dit evenwel weigerde en 
het proces werd slecht ge!nstrueerd, dan kon hij zich nadien, wanneer 
een proces tegen hem werd gevoerd, op de slechte instructie van dit 
proces niet beroepen (137). 
Indien de garand op de vastgestelde dag niet verscheen, dan kon de ver-
weerder hiertegen protesteren, doch hij diende zijn geschil verder af 
te handelen. Verscheen de garand evenwel, dan kon hij een termijn van 
acht dagen vragen om zich te beraden. Indien hij zweeg werd dit gelijk 
gesteld met het verstek van de garand. De garand kon evenwel ook een 
(133) Ontwerpcostumen Kortrijk, V; RAK.SA.OA., nr. 25, f. 8v 0 • 
(134) P. WIELANT, Practycke civile, V, 15 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
civile, 134. 
(135) Styl ter camere, 28-34 ; Styl ter vierschare, 15-20 ; Costumen 
Kortrijk, IV; Zie bv. : RAK.SA.OA., nr. 72, f. 5v 0 • 
(136) Voorbeeld van een last tot dagvaarden van een garand : RAK.SA.OA., 
nr. 483, f. 30V 0 -32. 
(137) Costumen Kortrijk, IV, 1. Voorbeeld van een weigering van een 
garand om tussen te komen: Vonnis Kortrijk~ mei 1570, RAK.SA.OA., 
nr. 10, f. 43v 0 -46. 
f 
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garand ter vrijwaring oproepen. De ~arand van de tweede graad had 
dezelfde rechten als de eerste garand. Tot dat de garand of zijn 
garand of garanten zich hadden uitgesproken werd het proces opgeschort. 
Wie echter ten onrechte een ~arand noemde zonder evenwel ooit iemand 
ter vrijwaring op te roepen, om aldus de zaak op de lange baan te kun-
nen schuiven, werd beboet met vierentwintig schellingen of een andere 
straf ter discretie van de schepenen (138). 
Een andere dilatoire exceptie was de exceptie waarbij de ver\rTeerder 
vorderde dat de eiser de kwestieuze goederen zou aanwijzen (jour de 
~of descente sur les lieux) (139). 
De derde soort excepties die de verweerder kon opwerpen waren de pe-
remptoire excepties. Volgens P. \-lielant maakte men een onderscheid 
tussen twee categorieën peremptoire excepties : 
a) D.e peremptoire excepties die de instantie raken en teniet doen. 
b) De peremptoire excepties die de eis en de conclusie teniet doen 
( 140). 
De eerste categorie moest vóór de li tiecontestatie 'tvorden voorgebracht. 
Ze hadden zulke kracht dat zij leidden tot oorlof van have. Tot deze 
categorie peremptoire excepties behoorden onder meer de exceptie van 
nietigheid van de commissie tot dagvaarden, de dagvaarding zelf of de 
clacht (141) en de exceptie van litispendentie bij een andere recht-
bank (142). De tweede categorie peremptoire excepties raakten het be-
twiste recht zelf, zoals de exceptie van kracht van gewijsde (143), van 
(138) Styl ter camere, 29 ; Styl ter vierschare, 16. 
(139) P. vJIELANT, Practycke civile, V, 16; J. DE DM.ffiOUDER, Pra.ctycke 
civile, 135 ; A. TARDIF, La procédure civile et criminelle, p. 
83-84. 
(140) P. WIELANT, Practycke civile, V, 17 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
civile, 136. 
(141) Zie hierover bv. : Verordening van 28 november 1547, TH. de LIM-
BURG-STIRUN, .ê:..:.J':!.:_ 1 p. 455 ; Turbe Kortrijk 23 september 1546, 
RAK.SA.OA., nr. 2026, f. 5v 0 • 
(142) Bv. :Vonnis Kortrijk 26 maart 1S57, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 187V 0 -
188; Vonnis Kortrijk 13 juli 1558, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 22V 0 -
23 ; Vonnis Kortrijk 28 juni 1558, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 76. 
(143) Bv. :Vonnis Kortrijk 13 september 1559, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 
48. 
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verjaring (144) en van betaling (145). Deze twee categorieën van pe-
remptoire excepties konden ingeroepen worden gedurende de ganse loop 
van het geding. 
Eenmaal de verweerder zich bezonnen had over het exceptief verweer 
kon hij nagaan wat hij over de gronfr van de zaak zou antwoorden. Om 
zijn antwoord te kunnen formuleren mocht de verweerder overlegging 
vorderen van alle in de eis aangehaalde bewijsstukken (146). 
Het antwoord van de verweerder diende net als de eis een conclusie 
te bevatten. Deze conclusie mocht de verweerder in principe in latere 
geschriften niet meer herhalen, uitbreiden of veranderen op straffe 
van een sanctie te bepalen door de schepenen (147). Alleen wanneer 
nieuwe feiten terzake ontstonden sedert het indienen van het antwoord 
kon de verweerder een rekwest civiel indienen om zijn conclusie uit 
te breiden of te veranderen. Indien de schepenen dit rekwest civiel 
ontvankelijk en gegrond verklaarden kon hij dan zijn conclusie veran-
deren of uitbreiden (148). 
De verweerder kon eveneens een tegeneis of reconventie formuleren (149). 
(144) Bv. :Vonnis Kortrijk 11 september 1555, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 
148-149V0 ; Vonnis Kortrijk 26 januari 1583, RAK.SA.OA., nr. 2062, 
f. 184-186V 0 • 
(145) Bv. : Vonnis Kortrijk 15 januari 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 2v 0 -
3 ; Vonnis Kortrijk 9 januari 1559, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 16v 0 
Vonnis Kortrijk 12 juli 1560, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 92-92v 0 • 
(146) Styl ter vierschare, 13. 
(147) Styl ter camera, 39 ; Styl ter vierschare, 22. 
(148) Bv. Vonnis Kortrijk 26 januari 1561, RAK.SA.OA., nr. 24, f. 
175; Vonnis Kortrijk 24 mei 1564, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 249v 0 -
252; Vonnis Kortrijk circa 1512, RAK.SA.OA., nr. 10, f. 143-146 
Vonnis Kortrijk 5 februari 1565, RAK.SA.OA., nr. 25, f. 6. In-
dien dit gebeurde Om de zaak te laten aanslepen werd de verweer-
der beboet : Stadskaure Kortrijk van 1 september 1550, TH. de 
LIMBURG-STIRUM, ~' p. 508-509 ; RAK.SA.OAo, nr. 81, f. 37v 0 en 
110V 0 • 
(149) Vonnis Kortri.ik 8 mei 1563, RAK.SA.OA., nr. 20, f. 247; Vonnis. 
Kortrijk 15 september 1547, RAK.SA.OA., nr. 756, f. 2.8; Vonnis 
Kortrijk 20 oktober 1547, Ibidem, f. 31. Vergelijk : Vonnis Harel-
beke 19 februari 1555, RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, f. 6. 
I 
Volgens de Kortrijkse costumen had reconventie alleen plaats '"anneer 
de hoofdvordering een vordering wegens beledigingen of een schuldvor-
dering betrof (150). De tegeneis diende ingesteld te worden vóór de 
litiscontestatie en diende in het antwoord van de verweerder opgenomen 
te worden. De teger-eis die prorogatie van jurisdictie inhield mocht 
nà de litiscontestatie echter vóór de conclusie in rechte ingesteld 
( 151). 
vlanneer de verweerder een peremptoire exceptie opwierp die het recht 
zelf raakte, of antwoordde op de eis, vond de litiscontestatie plaats. 
Deze litiscontestatie had een aantal belangrijke gevolgen. Van dan af 
konden geen declinatoire, dilatoire en peremptoire excepties, die de 
instantie betroffen, meer ingeroepen worden (152). De reconventie 
diende in de regel eveneens vóór de litiscontestatie plaats te vinden 
(153). Overleed een van de partijen vóór de litiscontestatie, dan werd 
de instantie extinct en kon geen van beide partijen voordeel halen uit 
de gedane procedurehandelingen. Overleed één van de partijen evenwel 
nà de litiscontestatie dan konden zijn erfgenamen het proces verder 
zetten (154). Ook de regeling van het verstek was anders vóór dan nà 
de litiscontestatie (155). 
Na het antwoord van de verweerder kreeg de eiser volgens de Styl ter 
camere en de Styl ter vierschare een termijn van veertien dagen om 
hierop te antwoorden of te repliceren (156). Volgens de commentaar 
van Ferdinand Van der Schuere op deze Styl ter camere en de Styl ter 
vierschare was deze termijn in het begin van de 17de eeuw vier weken 
voor een eiser die binnen het Kortrijks schependom woonde en vijf '\>Teken 
(150) Costumen Kortri.ik, V, 1. 
(151) Costumen Kortri.ik, V, 2. 
(152) Vonnis Kortri.ik 16 december 1560, RM{.SA.OA., nr. 20, f. 112v0-
113V0 en nr. 22, f. 163 ; Vonnis Kortrijk 20 au~stus 1564. RAK. 
SA.OA., nr. 11, f. 101v0-102v0 ; P. v!IELANT, Practycke civile, 
V, 21 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke civile, 140. 
(153) Costumen Kortri.ik, V, 2. 
(154) Styl ter camere, 35 en 60 ; Styl ter vierschare, 42. 
(155) Zie bv. : Styl ter camere, 13 tot 27 en 40 en 41. 
(156) Styl ter camere, 41 en 42 ; Styl ter vierschare,. 23 en 24. 
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voor de eiser die buiten het Kortrijks schependom woonde (157). De 
verweerder beschikte na het overmaken van de repligue insgelijk over 
dezelfde termijn om hierop een wederantwoord te geven of te dupligueren. 
De eiser mocht hierop in principe niet opnieuw antwoorden (158). De 
schepenbank kon van deze regel af11lijken en de eiser en de verweerder 
de gelegenheid geven om een ~iplique, 3Eadrupligue, guintupligue, enz ••• 
op te maken, iets wat in de praktijk veel gebeurde (159), Van de eis, 
het antwoord, de repliek, de dupliek, enz ••• konden de beide partijen 
een afschrift krijgen dat door de griffier van de schepenbank opgemaakt 
werd (160). De termijnen om te antwoorden, te repliceren of te dupli-
ceren, enz ••• waren voorgeschreven op straffe van verval van dit recht 
(161). 
TITEL VI. BE\'JIJS 
Alhoewel de verschillende procesonderdelen in elkaar grijpen en 
bijgevolg hun specifiek belang hebben kan men toch beweren dat de pro-
cedure zich toespitst op het bewijs (162). De uiteenzetting door de 
partijen was immers niet altijd voldoende om de schepenen te overtuigen 
het bestaan en de draag"lijdte van. bepaalde feiten of rechtsregels konden 
twijfelachtig blijven of door de tegenpartij betwist worden. Vandaar 
de noodzakelijkheid om het bewijs zo;.rel naar de vorm als naar de grond 
in rechte nauwkeurig te regelen. 
Het kan betwist worden of de bewijsregeling tot het materieel dan wel 
tot het formeel recht behoort. Te Kortrijk in de 16de eemv lijkt men 
zich eerder op het eerste standpunt geplaatst te hebben : de be;.Tijsmid-
(157) 
(158) 
(159) 
RAK.SA.OA., nr. 310. 
Styl ter camere, 41 en 42 ; Styl ter vierschare, 23 en 24. 
Vonnis Kortrijk~ maart 1566, RAK.SA.OA., nr. 25, f. 63 (toela-
ting tot tripliek). 
(160) Verordenin~ van 27 juni 1546 voor de Rriffiers van de schepenbank 
van Kortrijk, art. 32 , TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 456 
Styl ter camere, 42 ; Styl ter vierschare, 24. 
(161) Styl ter camere, 41 en 42 ; Styl ter vierschare, 23 en 24. 
(162) H.G. HEDEKIND, Proces~an~ in civiele zaken, p. 96-97. 
delen, .de rangorde tussen de bewijsmiddelen, de bewijslast en de vraag 
naar het bewijs werden in de Styl ter camere en de Styl ter vierschare 
niet geregeld. Men vindt er enkele regels omtrent de wijze waarop het 
bewijs en meer specifiek het getuigenbewijs diende geleverd te worden. 
Het schriftelijk bewijs, de bekentenis en de eed werden er slechts 
fragmentair naar de vorm geregeld. De gerechtelijke plaatsopneming en 
het deskundigenonderzoek werden er in het geheel niet geregeld. 
In de hiernavolgende uiteenzetting worden alleen de formele aspecten 
van het bewijs behandeld. Een systematische uiteenzetting over de 
vraag naar het bewijs, de bewijsmiddelen en hun gradatie vergt een apar-
te behandeling (163). 
Vooraleer tot de eigenlijke bevTijsvoering over te gaan dienden de par-
tijen, volgens de Styl ter_c~a.mere en de Styl ter vierschare, responsiven 
te houden, waarin elke partij de feiten en elementen, door de tegenpar-
tij naar voor gebracht, diende te erkennen of te loochenen (164). Het 
houden van responsiven was eveneens gekend in Frankrijk en werd toege-
past voor de hoogste gerechtshoven in de Nederlanden. Deze procedure 
was afkomstig uit het kanoniek procesrecht (165). Om responsiven te 
kunnen houden stelden de beide partijen een geschrift op waarin de 
door hen gestelde feiten en elementen artikelgewijs opgenomen \verden. 
Op een vastgestelde dag las een griffier in aanwezigheid van een schepen 
de geschriften van beide partijen voor. De twee partijen dienden de 
door de tegenpartij naar voor gebrachte feiten en rechtsregels te er-
kennen of te loochenen per verbum credit vel non dit vril zeggen door 
te antwoorden credo of non credo naargelang men de feiten en rechts-
( 163) 
(164) 
( 165) 
~ie bv. : R.C. VAN CAENEGE:r-1, La reuve dans l 1 ancien 
des ori,q:ines à la fin du XVIIIe siècle, in R.S.J.:B., 
p; 375-430 ; P. GODDING, .La preuve en matière civile du XIe au 
XVIIIe siècle, in Trav. et conférences Univ. Libre de :Bruxelles, 
IX t1962), p. 111-128. 
Styl ter camere, 44 ; Styl ter vierschare, 26. 
J. VAN ROMP.AEY, De Grote Raad, p. 418-419; vl.G. HEDEKIND, De 
procesgang in civiele zaken, p. 97 en 99 ; J .F. POUDRET, EnëDî"~'te 
sur la cöutume du pays de Vaud et coutumiers Vaudois à la fin 
du mo_yen ä,ie, p. 14·~15 en 22-43 ; P. HIELANT, Practycke civile, 
V, 32-35 ; J. DE DA}lliQUDER, Pract~cke civile, 152-154. 
r 
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regels erkende of niet erkende. Het voordeel van dit systeem \\Tas dat 
de partijen ontlast werden van de bewijslevering van deze feiten en 
rechtsregels waarop de tegenpartij credo had geantwoord. Het antwoor-
den per verbum credit vel non bracht in de praktijk echter slechts 
weinig aarde aan de dijk. Zoals te verwachten ontkenden de partijen 
de meeste artikelen die de tegenpartij naar voor bracht, met het ge-
volg dat praktisch alles moest bev1ezen worden. Reeds korte tijd na het 
uitvaardigen van de Sty1 ter camere en van cle Styl ter vierschare be-
paalden de Kortrijkse schepenen dan ook dat de partijen in onderling 
akkoord deze procedurefaze mochten overslaan. Indien één partij of de 
schepenen het echter eisten dienden er responsiven gehouden te worden 
(166). 
Na het houden van de responsiven, of wanneer de twee partijen besloten 
hadden geen responsiven te houden, was elke van beide partijen er toe 
gehouden zijn stelling te be\vijzen (actori inoumbi t probatio). In te-
genstelling met het hedendaagse rechtssysteem dienden de partijen niet 
alleen feiten (blote feiten, rechtsfeiten, rechtshandelingen) doch ook 
rechtsregels (167) te bevlijzen indien dit door de tegenpartij ontkend 
werd. Het bewijs van deze feiten en reèhtsregels vrerd aan de hand van 
verschillende middelen geleverd• 
Rubriek I. SCHRIFTELIJK BEV!IJS 
(166) 
(167) 
In de 16de eeuw was het schriftelijk bewijs samen met de bekentenis 
Stadskeurs Kortri.ik van de 16de. eemv, RAK.SA.OA., nr. 1991, f. 
216o (Bij vergissing door TH. de LIIYJBURG-STIRUH in de 15de eeuvT 
gedateerd :TH. de LIMBURG-STIRUl'1, ~' p. 330) ; Vonnis Kortrijk 
10 juni 1566, RAK.SA.OA., nr. 25, f. 50V 0 : "Scepenen ordonneren 
den heescher te kennen of te loochenen de faicten by duplicke 
gheposeert ende daer naer recht": responsiven in de camere • Zie 
eveneens Ibidem, f. 81v 0 en 124; nr. 40, f. 9; nr. 81, f. 33, 
45vo, 52v 0 , 105, 118V 0 ; nr. 2089, f. 94v 0 :.responsiven in de 
vierschare • 
Zie verder over het turbeonderzoek : Cfr. infra, rubr. III .; De 
partijen legden soms een afschrift van een verordening over 
Vonnis Kortrijk 2 maart 1549, R.AK.SA.OA., nr. 756, f. 38 : "Ghe-
sien 't praehes tusschen de voornoemde partien 't placcaet by den 
heesschar overgheleyt ••• ". 
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van de tegenpartij zoals in het hedendaagse recht het be\'lijs bij uit-
stek. Dit schriftelijk bewijs kon volgen uit een authentieke akte 
~oals een schepenbrief (168), een notariële akte (169), een testament 
door een pastoor opgemaakt (170). of een vonnis (171), uit een onder-
handse akte (172) of uit eenzijdige geschriften zoals een goed bijge-
houden boekhouding (173). Er was geen verplichting om voor verrich-
tingen boven een bepaald bedrag met een geschrift te bewijzen. De 
schriftelijke bewijzen dienden behoorlijk getnventariseerd aan de te-
genpartij overgelegd te worden (174). De tegenpartij kon er een af-
schrift van laten maken door een griffier van de schepenbank (175). 
Rubriek II. GE1rUIGENBE'II/IJS 
In een tijd dat nog niet zoveel geschreven werd was het getuigen-
bewijs wellicht het meest gebruikte be'l<lijsmiddel ; de talrijke be-
waarde registers met producties getuigen hiervan (176). Vandaar de 
nauwkeurige regeling in de Styl ter camere en de Styl ter vierschare. 
Men kon slechts een getuigenverhoor houden nadat de schepenen in een 
(168) RAK.SA.OA., nr. 71, f. 15V 0 -16 en 38V 0 nr. 2062, f. 95V 0 , 97 
en 101. 
(169) RAK.SA.OA., nr. 11, f. 202-203v 0 • 
(170) RAK.SA.OA., nr. 20, f. 28-29. 
(171) RAK.SA.OA., nr. 9, f. 17 ; nr. 20, f. 41v 0 -42 en 42-42V 0 • 
(172) RAK.SA.OA., nr. 8, f. 161v0 -162, 163v 0 -164; nr. 22, f. 175v 0 
(173) 
(174) 
(175) 
(176) 
nr. 71, f. 47V 0 en 109V 0 • 
- Commentaar F. Van der Schuere op artikel negen van de Styl ter 
vierschare .. : RAK.SA.OA., nr. 310 (circa 1620) ; Vonnis KortrUk 
22 september 1559, RAK.SA.OA., nr. 40, f. 132. 
-Vergelijk met :Vonnis Harelbeke 17 september 155~, RM{., 
Scab. II. Annexe, nr. 10, f. 10v0 : "metsgaders de exhibicie 
van zekere manueelboucskens menoionnarende van ontfanghe van 
de voornoemde rente in questien ••• " ; Costumen Oudenaarde, II, 
24. 
RAK.SA.OA., nr. 71, f. 15V 0 -16; nr. 754, f. 4V 0 en 24. 
RAK.SA.OA., nr. 11, f. 78-80 ; nr. 756, f. 7 en 25. 
Cfr. supra, deel I, hfst. II, titel I, rubr. IV. 
i 
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tussenvonnis beslist hadden de zaak in faicte te stellen (177). De 
partij die het getuigenbewijs had aangevraagd stond in voor het dag-
vaarden van de getuigen. Het waren derhalve duidelijk de partijen 
die hun getuigen voorbrachten (produceren) om verhoord te worden door 
de schepenen (178). Normaal kregen de partijen hiervoor een maand tijd 
en zulks op straf van verstek (179). 
Een opgeroepen getuige '"as verplicht om te getuigen 
de werd hij gestraft (180). 
indien hij weiger-
Sommige personen mochten niet getuigen omwille van hun vervmntschap, 
onbek\'raamheid of omraardigheid ( 181). 
Het aantal getuigen was in principe beperkt voor elk naar voor ge-
bracht artikel konden de partijen ten hoogste zeven getuigen oproepen. 
De schepenen konden hierop uitzonderingen toestaan (182). Opdat het 
getuigenverhoor zou kunnen plaatsvinden diende de partij die de getui-
gen naar voor bracht een geschrift op te stellen waarin de artikelen 
waarover getuigd moest uorden en de namen van de getuigen per artikel 
moesten opgenomen worden (183). 
Over het verloop van het getuigenverhoor zijn we nauwkeurig ingelicht 
door de talrijke bewaarde registers met producties, en het reglement 
(177) Styl ter camere, 44-45 ; Styl ter vierschare, 26-27. Voorbeelden 
van dergelijke tussenvonnissen : RAK.SA.OA., nr. 25, f. 5 en 6v 0 ; 
nr. 81, f. 122V 0 ; nr. 756, f, 3V 0 , 
(178) Styl ter camere, 45 ; Styl ter vierschare, 27 ; R.C. VAN CAENEGEM, 
La preuve, p, 411. 
(179) Zie bv. :Vonnis Kortrijk 2? november 1554, Rl~.SA,OA., nr, 81, 
f. 122V0 • 
(180) Bv, :Vonnis Kortrijk 18 maart 1611, RAK.SA.OA,, nr. 2049, f. 
163V 0 • 
(181) P. WIELANT, Practycke civile, VI, 9 ; J. DE DA~mOUDER, Practycke 
civile, 169 ; R.C. VAN CAENEGEr·1, La preuve, p. 411 ; RAG,, ~ 
van Vlaanderen, nr. 23.882. Zie de reproehen in titel VII. 
(182) Styl ter camere, 50 ; Styl ter vierschare, 33. 
(183) Zie de dossiers van de processen van de Kortrijkse schepenbank 
bewaard in het archief van de Raad van Vlaanderen: RAG.,~ 
van Vlaanderen, nr. 23.845, 23.882, 23.915 en 28.075. Men noem-
de dit stuk het Intendit ende employ van productien, 
I 
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voor de griffiers van Kortrijk van 27 juni 1546 (184). Een getuigen-
verhoor begon met een eed van de getuige die door de griffier afgeno-
men werd (185). AlhoeVTel het getuigenverhoor in aam"rezigheid van een 
schepen geschiedde ( 186) , vras het de griffier die de ondervraging 
leidde (187). De getuige gaf vooreerst zijn naam, voornaam, ouderdom, 
vmonplaats en soms zijn beroep op. Vervolgens ondervroeg de griffier 
de getuige volgens de artikelen waarvoor de getuige was opgeroepen. 
Hij diende zijn vraag duidelijk te stellen zodat de getuige ze goed 
begreep. De griffier diende de getuige te vragen hoe hij kennis had 
gekregen van wat hij verklaarde, \-.relke de omstandigheden vraren '"aarin 
hij het vernomen had en vrelke de juiste toedracht van de feiten was. 
Al deze gegevens werden door de griffier nauwkeurig in een alleen voor 
producties bestemd register opgeschreven. De verklaringen moesten on-
verkort opgenomen worden ; indien de getuigen nogmaals dienden ver-
hoord te worden omwille van het feit dat de griffier te korte of on-
volledige notities had genomen gebeurde dit op kosten van de nalatige 
griffier. 
De griffier had dus in het getuigenverhoor een belangrijke rol. Hij 
was het ook die hoefde na te zien dat men niet meer dan zeven getuigen 
verhoorde op elk artikel ( 188). De getuigenverklaringen \'lerden afge-
nomen in het schepenhuis. Het verhoor 1.-1as geheim en de partijen mochten 
hierop niet aamrezig zijn. De opgetekende verklaringen dienden geheim 
te blijven. De griffier diende ervoor te zorgen dat de tegenpartij, en 
(184) Relement voor de ~riffiers van Kortri·k van 27 juni 1 6, TH. de 
LIMBURG-STIRUM, ~' p. 422-452 voortaan geciteerd als Re~le­
ment voor de ~riffiers van Kortrijk van 27 juni 1~45). 
(185) Over het verloop van het getuigenverhoor raadplege men : Ibidem, 
art. 6, 9, 10, 14, 65-66, 68 en 71. 
(186) Styl ter camere, 48 ; Styl ter vierschare, 20. Zie eveneens de 
registers met producties : Bv. : RAK.SA.OA., nr. 2-4, 43, 46, 70, 
92, 2025-2026, 2030, 2032-2035, 2037-2047, 2053, 2064, 2069 en 
2071-2079. 
(187) Zie hierover in het bijzonder : Reglement voor de griffiers van 
Kortrijk van 27 juni 1545, art. 9 en 66. 
(188) Ibidem, art. 68. 
e 
I 
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zelfs zijn eigen personeel, geen inzage kregen van de registers van 
producties ( 189). De bedoeling hiervan vlas duidelijk : men wenste 
dat een getuige zijn verklaringen deed vrij van om het even ''~'elke 
druk van buitenuit teneinde hem te vrij\'l'aren tegen eventuele ''/'raak-
nemingen door de partij tegen wie hij getuigd had. De tegenpartij 
kon evenwel van de griffier op aanvraag de naam, voornaam en hoeda-
nigheid van de opgeroepen getuigen verkrijgen (190). Deze mededeling 
had tot doel de tegenpartij in de mogelijkheid te stellen de getuigen 
van de andere partij te v~aken (191). Artikel 10 van het eeuwig edict 
van 12 juli 1611, aangevuld door een verordening van 28 november 1611, 
bracht hierin verandering. Voortaan \verden de getuigenverhoren inte-
graal aan de partijen medegedeeld opdat deze zich hiertegen zouden kun-
nen verweren (192). 
Rubriek III. TURBEONDERZOEK 
De turbe was een speciale vorm van getuigenbevlij s uaarbij ge\'l'oon-
terecht bewezen werd. Het was de eensgezinde verklaring van een aantal 
rechtsdeskundigen waarin werd aangegeven welke gewoonterechtelijke re-
gel op een bepaalde plaats werd toegepast (193). 
Vóór de afkondiging van de gehomologeerde costumen van Kortrijk in 
1557 was de turbe de enige manier om een gewoonterechtelijke regel te 
(189) Ibidem, art. 6 en 74. 
(190) Ibidem, art. 10 en 74 Styl ter camere, 52 Styl ter vierschare, 
34.· 
(191) Cfr~ infra, titel VII. 
(192) Placc. Vl., II, P• 741 en 750-752. 
(193) Over dit turbeonderzoek raadplege men onder meer : J. GILISSEN : 
La preuve de la coutume dans l 1 ancien droit belge, in Hommage 
au Prof. P. Bonenfant, Po 563-594; ID., Romeins recht en inheems 
avroonterecht in de Zuideli."ke Nederlanden XIIIe-XVIe eeuw , in 
Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, XVIII 1955), 
p. 116 ; E. CHENON, Histoire générale du droit français, I, p. 
496-500 ; H. PISS.AR:p, Essai sur la connaissance de la preuve des 
coutumes en ~ustice dans l'ancien droit francais et dans le sys-
tème romano-canonigue, p. 147-160-; C. DOUXCHMIJPS-LEFEVRE en PH. 
GODDING, Enquetes ar turbe du conseil de Namur 1 6-16 0 , 
Brussel,- 1972, p. 7-21 Koninklijke commissie van de oude wetten 
en verordeningen van BelgUl). 
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bewijzen. In de periode v66r 1557 werd dit turbeonderzoek dan ook 
herhaaldelijk toegepast (194). Na 1557 verminderde deze toepassing 
alleen voor de costumiers regels, die in de gehomologeerde costumen 
niet waren opgenomen, of voor de interpretatie van de gehomologeerde 
costumen vTerd dit turbeonderzoek nog aangewend ( 195). Volgens de 
Styl ter camere en de Styl ter vierschare was een eensgezinde verkla-
ring van tien tourbisten of costumieren nodig om het bestaan van een 
costumiers regel te bewijzen (196). In de praktijk varieerde het aan~ 
tal tourbisten van zeven tot twaalf (197). 
Rubriek IV. DESKUNDIGENONDERZOEK 
De deskundigen werden als een speciale soort getuigen aangezien. 
In tegenstelling met de getuigen werden ze echter niet door de partij-
en doch door de schepenen naar voor gebracht. 
Het gamma van deskundigen was net zoals in onze tijd enorm uitgebreid, 
dit vooral daar in de 16de eeu\oJ' niet alleen voor feiten doch eveneens 
over het toepasselijke recht advies werd gevraagd aan deskundigen. 
Over de soort deskundigen waarop de schepenbank een beroep deed werd 
reeds hoger gehandeld (198). 
De deskundigen \oJ'erden door de schepenbank benoemd. Ze brachten hun 
advies op tvree manieren uit. Meestal werden ze verhoord zoals gewone 
(194) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 70, f, 48, 109, 134, 181, 182, 189, 193-
193V0, 215, 275 en 296. 
(195) R.AK.SA.OA., nr. 4, f, 180, 160, 273. Dezelfde strekking was in 
Frankrijk merkbaar : H. PISSARD, Essai sur la connaissance de la 
preuve des coutumes, p. 174. 
( 196) Styl ter camere, 51 ; Styl ter vierschare, 33 ; Reglement voor de 
griffiers van Kortrijk van 27 juni 1546, art, 68. 
(197) Zeven tourbisten: RAK.SA.OA., nr. 2025, f. 137, 162 en 199; 
Acht tourbisten : R.AK.SA.OA., nr. 70, f. 181 ; Negen tourbisten 
RAK,SA.OA., nr. 2026, f. 5, nr. 2058, f. 115v0 ; Tien tour-
bisten: RAK.SA.OA., nr. 2034, f, 83 en 131 ; Elf tourbisten: 
RAK.SA.OA., nr. 70, f. 134, nr, 2032, f. 23 ; Twaalf tourbisten 
RAK.SA,OA., nr. 2, f. 139. 
(198) Cfr, supra, deel II, hfst, IV, titel II, rubr, I. 
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getuigen en werden hun verklaringen door de griffiers opgetekend in 
de registers waarin de gewone getuigenverhoren geregistreerd ,.,erden 
(199). Ze konden ook hun advies geven bij wijze van een verslag dat 
door hen ondertekend vras (200). 
De deskundigen legden een eed af dat ze hun opdracht naar best bého..;. 
ren hadden vervuld (201). 
Rubriek V. EED 
In een tijd waarin de geschriften niet zo talrijk waren, en waarin 
de diepe religiositeit meineed als een zware inbreuk op de moraliteit 
beschouwde, waarop tevens strenge straffen stonden, gebeurde het dik-
wijls dat, wanneer men geen goede getuigen kon vinden, de eed als laat-
ste redplank werd aangewend om een geding te winnen of het be\djs van 
een bepaald feit te leveren (202). 
De eed werd opgedragen door de ene partij (de eiser of de vervleerder) 
aan zijn tegenpartij (203). De schepenen beslisten bij 1.fijze van een 
tussenvonnis of er ál dan niet grond bestond om een eed af te 
(199) Bv. : Getui~enverhoor Kortrijk van 20 au~stus 1576, RAK.SA.OA., 
nr. 2060; Getuigenverhoor van 7 februári 1'371 1 RAK.SA.OA., nr. 
2057. 
(200) Zie het verslag van de erfscheeders gehecht aan Vonnis Kortrijk 
9 npvember 1550, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 138~139V0 • Zie eveneens 
RAK~SA.OA., nr. 746s f. 59v 0 waar genoteerd staat dat de schepen 
nen op 14 januari 1548 beslisten dat een aantal werklieden onder 
ede een verslag moesten maken van de feitelijke situatie. 
(201) In de vonnissen spreekt men steeds van gezïvoren deskundigen : 
RAK.SA.OA., nr. 10, f. 25V 0 -26v 0 ; nr. 20, f. 249-249V 0 • Verge-
lijk Vonnis Harelbeke 12 november 1562, RMC., Scab. II. Annexe, 
nr. 1 0 , f. 1 09 • 
(202) R.C. VAN CAENEGEM~ La preuve, p. 412-413. Over het belang van de 
eed in de middeleeuwse maatschappij : Y. BONGERT, Recherches sur 
les cours laigues du Xe au XIIIe siècle, Pn 205-210 ; A. TARDIF, 
La procédure civil~ et criminelle, p. 110-111. 
(203) RAK.SA.OA 09 nr. 71, f. 15: "legghende tzelve dan heeschere in 
deelinghe van eede ••• " ; Ibidem, f. 19-20; RAK.SA.OA., nr. 20, 
f. 212. Vergelijk RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, f. 65v 0 : eed 
vóór de schepenbank te Harelbeke. 
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leggen (204). De partij aan wie de eed werd opgedragen diende deze 
af te leggen binnen de veertien dagen. Deed hij dit niet dan werd 
tegen hem verstek verleend, en aan de andere partij de eed opgedragen 
(205). De partij die de eed had afgelegd werd vrijgesteld van het le-
veren van enig ander be'\>Tij s. 
De eedaflegging geschiedde door de partij in persoon op dag en uur 
door de schepenbank bepaald in aanwezigheid van de tegenpartij of na-
dat deze behoorlijk was opgeroepen. 
Rubriek VI. GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING 
De gerechtelijke plaatsopneming werd in de Styl ter camere en de 
Styl ter vierschare niet geregeld. Ze werd nochtans dikwijls door de 
schepenbank, ambtshalve of op verzoek van de partijen bevolen, vooral 
in gêschillen over erfdienstbaarheden en burenverplichtingen (206). 
Deze plaatsopneming geschiedde door een aantal schepenen. De schepenen 
konden bevelen dat de partijen bij de plaatsopneming zouden aanwezig 
zijn (207). 
TITEL VII. REPROCHEN, CONTRADICTIEN EN SALVATIEN 
Nadat de partijen hun bewijsstukken hadden voorgelegd en hun ge-
tuigen hadden laten verhoren kon de ene partij zich verweren tegen deze 
bewijsmiddelen van de andere partij door het maken van zogenaamde 
(204) Bv.: R.AK.SA~OA., nr, 25~ f. 17vo, 57; nr. 746, f. 71. 
(205) Styl ter camere, 10 ; Styl .,ier vierschare, 52. 
(206)- Vonnis Kortri.ik_~Q_14 ju~_l582, RAK.SA.OA., nr. 2062, f. 150 : 
"Scepenen naer veue ter plaetse contentieuse ghenomen ••• ". Zie 
eveneens : RAK.SA.OAq nr. 8, f. 148· .. 148v 0 ; nr. 25, f. 9 en 
63 ; nro 746~ fe 49V 0 ~ 66 en 66v 0 • De schepenen konden ook de 
gerechtelijke plaatsopneming onnodig vinden : Vonnis Kortrijk 
_15 maart 1_56§., RAK.SAoOA.~ nr" 25, f. 103. 
-Vergelijk met : y~elbeke_EO januari 1568, RAK., Scab. 
II. Annexe, nr. 1 0 , f" 117. 
(207) Vonnis Kort~_gg november 1557, RAK.SA.OA., nr. 22. 
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reproehen en contradic~ waarop de tegenpartij kon antwoorden met 
salvatien (208). 
Aanvankelijk hielden de reproehen alleen een aantal redenen in waarom 
bepaalde getuigen dienden gewraakt te worden (209). Dit was bijvoor-
beeld het geval wanneer de getuigen verwanten van de tegenpartij wa-
ren (210). De reproehen waren derhalve aanvankelijk gericht tegen de 
getuigen en niet tegen hun verklaringen. Zoals hoger reeds werd aan-
getoond bleven de getuigenverklaringen immers geheim voor de partijen 
zodat het hen niet mogelijk was deze verklaringen aan te vallen (211). 
Artikel 10 van het eeuwig edict van 12 juli 1611 aangevuld door een ver-
ordening van 28 november 1611 bracht hierin verandering (212). Deze 
verordeningen bepaalden dat de getuigenverhoren integraal aan de par-
tijen dienden medegedeeld te worden. Voortaan konden de partijen zich 
dan ook in hun reproehen tegen de verklaringen van de getuigen verwe-
ren. 
De contradietien richtten zich tegen de geschriften die de tegenpartij 
als bewijsstukken voorlegde ; ze gaven de redenen op waarom deze stuk-
ken niet relevant waren (213). Zo wierp de eiser in een proces om-
streeks 1602-1603 op dat een attest van een voogd die verklaarde dat de 
pupil ontvoogd was niet voldoende \ofas om een ontvoogding te be1.<1ijzen 
doch dat men dit minstens moest doen met een akte van ontvoogding ver-
(208) Styl ter camera, 52-53 ; Styl ter vierschare, 34-35. Over deze 
reprochen, contradietien en salvatien zie onder meer : P. '.riELANT, 
Practvcke civiley VII ; J. DE DAMHOUDER, Practycke civile, 183-
188 ; J. VAN ROMPAEY~ De Grote Raad, P~ 423-427. 
(209) Ibidem. Zie eveneens de dossiers van processen voor de Kortrijk-
se schepenbank bewaard in het archief van de Raad van Vlaanderen 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 23.845, 23.882, 23.915. 
(210) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 23.822. 
(211) Zie hierover onder meer P. v!IELANT die aanstipt dat men daarom 
"luttel useert van re11rochen van rechte", d.w.z. reproehen tegen 
de getuigenverklaringen zelf opmaakt : P. vriELANT, Practycke ei-
~' VII, 3. 
(212) Placc. Vl., II, p. 741 en 750-751. 
(213) Styl ter camer~, 44 ; Styl ter vierschare, 26 
De Grote Raad, p. 423-427o 
J. V fJ)f ROMP AEY, 
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leend door de schepenen en ondertekend door een griffier (214). 
Indien een partij reproehen en contradietien wenste te maken vroeg 
zij hiervoor de toelating aan de schepenen. \•lanneer deze toelating 
in een tussenvonnis van de schepenen \-Jerd verkregen (215) kreeg men 
van de griffier de namen en de hoedanigheid van de getuigen van de 
tegenpartij, de artikelen waarvoor de getuigen opgeroepen werden, een 
afschrift van de tegen hem ingebrachte geschreven stukken en na 1611 
een afschrift van het proces-verbaal van het getuigenverhoor (216). 
In principe kreeg hij veertien dagen met een mogelijke verlenging van 
acht dagen om de r~rochen en contradietien op te maken (217). In-
dien de partij binnen deze termijn geen reproehen en contradictien. 
had gemaakt "'erd tegen haar verstek van reproehen en contradietien 
verleend (218)~ De verweerder die in de camere bij de rechtsingang 
verstek had laten gaan moest nogmaals gedagvaard worden om reproehen 
en contradietien te kunnen maken tegen de voorgebrachte bewijsmidde-
len (219). De reproehen en contradietien werden in één geschrift naar 
voor gebracht (220). 
Tegen deze ~eprochen en contradietien kon de tegenpartij zich binnen 
de termijn van veertien dagen, met een mogelijke verlenging van acht 
dagen, verweren door salvatien op te maken (221). De term salvatien 
werd gebruikt zowel voor het geschrift waarin men zich verweerde tegen 
de reprochen~ als voor het geschrift waarin men zich verweerde tegen 
(214) RAG., Raad van Vlaan~, nr .. 23.822. 
(215) Zie bvo :Vonnis Kortrijk 20 au~ustus 1547, RAK.SAbOA., nr. 756, 
f. 24V 0 • 
(216) Styl ter camere 1 52 ; Styl ter v~chare, 34 ; Re~lement voor 
de griffi~rs van Kortrijk van 27 juni 1546, art. 10 en 74. 
(217) Styl ter camere, 52 ; Styl ter vierschare~ 34. 
(218) Bv. : RAK.SAnOA., nr" 756, L 2v 0 ; nr. 81, f. 28ç 
(219) Styl ter cameret 21. Voorbeeld van dergelijke dagvaarding: RAK. 
SA.OA., nr. 483, f. 23. 
(220) Zie de dossiers van de processen voor de Kortrijkse schepenbank 
bewaard in het archief van de Raad van Vlaanderen :RAG.,~ 
van Vlaan~, nr. 23.845, 23.882, 23.915, 28.075. 
(221) Styl ter camere, 52 ; Styl ter vierschare, 34. 
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de contradietien (222). In de praktijk maakte men slechts één ge-
schrift op waarin de verweermiddelen tegen de reproehen en/of de ~­
tradictien werden geformuleerd (223). 
Het feit dat de ene partij reproehen en/of contradic~ opmaakte ver-
plichtte de andere partij niet dit ook te doeno De andere partij kon 
hiervan afzien (224). In dit geval behield ze evenwel steeds het 
recht om met salvatien te antwoorden op de reproehen en/of de contra-
dietien van de tegenpartij. 
TITEL VIII. HET SLUITEN IN RECHTE 
Nadat de partijen elkaars processtukken geverifieerd hadden en 
hun bezivaren naar voor gebracht hadden, namen ze een conclusie waarin 
ze verklaarden niets meer te zeggen of voor te leggen te hebben en ze 
om recht verzochten. Na deze conclusie in rechte konden de schepenen 
beslissen dat er nog een aanvullend onderzoek nodig was omdat de zaak 
voor hen nog niet duidelijk was. Ze konden nog iemand ex officio ver-
horen (225) of een partij ex officio een eed laten afleggen over een 
bepaald punt (226). Indien dit niet het geval was, of nadat het aan-
vullend onderzoek had plaatsgevonden, sloten de schepenen de zaak in 
rechte (227). Het belang van het sluiten in rechte 1vas dat de partijen 
daarna geen nieuwe feiten meer naar voor mochten brengen en dat ze 
(222) Ibidem; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 23.845, 23.882, 23.915; 
J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad, Po 424. 
(223) RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 23.845, 23.882, 23.915 en 28.075. 
(224) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 756, f. 31. 
(225) Vonnis Kortrijk 9 oktober 1546, RAK.SA.OA., nr. 756, f. 3v0 • De 
schepenen konden eveneens ex offi~ de partijen in persoon ver-
horen :Vonnis Kortrijk 14 maart 1554, RAK.SA.OA., nr. 81, f. 90. 
Ze konden eveneens getuigen opnieuw verhoren (recollement) : Von-
nis Kortrijk 2? se]tember 1552, Ibidem, f. 25. ----
(226) Vonnis Kortrijk 22vs.2.P.tember .15_47, RAK.SA.OA.,nr. 746, f. 28v 0 • 
Zie eveneens Ibidem~ f. 32 en nr. 25, f. 27 en 32. 
(227) Bv. :Vonnis Kortrijk 14 november 1554, RAK.SA.OA., nr. 81, f. 
121. 
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enkel motieven van rechte mochten indienen (228). 
Nadat het proces in rechte gesloten was dienden de partijen elk van 
hun zijde het proces te furnieren, dit wil zeggen de processtukken 
te verzamelen die van hun kant uitgingen, te klasseren, te inventa-
riseren en op de griffie in te dienen (229). Zo diende de procureur 
van de eiser te zorgen voor de commissie, de dagvaarding of clacht, 
het relaas van de betekening van deze akten door de sergeant of ge-
rechtsofficier~ de eis, de repliek~ de tripliek, het intendit van 
productien, eventueel de posi tien, de schriftelijke be\-rijsstukken van 
de eiser, de reprochen, contradietien en salvatien van de eiser. De 
verweerder diende te zorgen voor het ant"t-JOord, de dupliek, de quadru-
pliek, het intendi~ van productien, eventueel de res~onsiven, de 
schriftelijke be>djsstukken van de verweerder, de reprochen, contra-
dietien en salvatien die de verweerder maakte (230)a De stukken dien-
den door de procureur op straffe van boete behoorlijk geinventariseerd 
te worden~ De inventaris werd door de procureur die hem samengesteld 
had ondertekend (231). De processtukken en de inventaris moesten in 
principe neergelegd \·rorden op de griffie binnen de veertien dagen na 
de conclusie tot het sluiten in rechte (232). De griffier tekende de 
neerlegging van de processtukken en hun inventaris af (233). Een 
stadskaure van 6 april 1568 bepaalde dat de procureurs voortaan slechts 
eenmaal per week, namelijk de zaterdagnamiddag om twee uur, de proces-
stukken op de griffie mochten neerleggene Eenmaal de stukken neerge-
(228) P. WIELANT, Practycke ei~, VIII, 1 ; J. DE DAMHOUDER, Prac-
t:vcke.~, 181 1 J. VAN ROMPAEY, pe Grote Raad, p. 429 ; H.G. 
vffiDEKIND~ De procesgan~ in civiele zaken, p. 119 ; RAG.,~ 
van Vlaanderen~ nro 23.882. 
(229) Styl ter camer~, 54 ; Rtyl ter vierschare, 36. 
(230) Ibidem; RAG"' Raad van Vlaanderen, nr. 23.845, 23.882, 23.915, 
28.075. 
(231) Ibidem ; .§.tadskeure Kortrijk van 26 september 1550, TH. de LIM-
BURG-STIRm1, .ê:.:J!.:.., p" 508-509 ; St:vl ter camere, 72 Styl ter 
vierschare, 56. 
(232) St:vl ter camere, 56 
(233) Styl ter camere, 69 
Styl ter vierschare, 38. 
St:vl ter vierschare, 41, 
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legd kon de partij of haar procureur de stukken niet meer terugvra-
gen (234). 
TITEL IX. DEFINITIEF VONNIS 
Over het tot stand komen van het definitieve vonnis of het eind-
vonnis bezitten we weinig gegevens. Uit het reglement van 27 juni 
1546 voor de griffiers van de schepenbank vernemen we dat de griffier 
eerst diende na te gaan of het proces voldoende gefurnierd 'llras en al-
le stukken aanwezig waren om het vonnis te kunnen "tdjzen (235). Na 
dit onderzoek diende een griffier persoonlijk alle proces- en bewijs-
stukken aan de schepenen, in secrete camere vergaderd zijnde, over te 
maken (236). 
Over de vrijze waarop de schepenen de zaak onderzochten en hoe ze be ... 
raadslaagden zijn ,."e niet precies !l:ngelicht. In alle geval 'llraren de 
beraadslagingen geheim (237). De schepenen konden aan één van de twee 
griffiers opdracht geven om de zaak te onderzoeken en hierover een 
rapport te maken waarin ze de stellingen van de partijen samenvatten 
en wezen op de juridische moeilijkheden (238). In de vierschare wer-
den de schepenen vooraf door de schout gemaent om goed recht te spre-
ken (239). Zo'llrel in de camere als in de vierschare "t..roonde een grif-
fier de beraadslaging bij. Deze griffier tekende onmiddellijk in een 
register op wat er beslist 'llrerd (240). Hij diende erover te waken dat 
het vonnis tot de uitspraak geheim bleef ; de partijen en het niet-
beëedigde griffiepersoneel mochten tot op dit ogenblik geen inzage 
krijgen van het register (241). 
(234) Stadskaure Kortrijk van 6 april 1568, TH. de LIMBURG-STIRUM, a.w., 
p. 519-520. 
(235) Re~lement voor de ~riffiers van Kortrijk van 27 juni 1546, art.5. 
(236) Ibidem, art. 76. 
(237) Ibidem, art. 12 en 75ö 
(238) Benoemingsbrieven ~riffiers ve,n 28 november 1570 en 7 april 1575, 
RAK.SA.OA., nr. 549, f. 47V 0 en 53. 
(239) Ont'IITerpcostumen, I, 15 ; Vonnis Kortri.ik 6 oktober 1549, RAK.SA. 
OA., nr. 71, f. 5v 0 • 
(240) Re~lement voor de griffiers van Kortrijk van 27 juni 1546, art.12. 
(241) Ibidem. 
Ook omtrent de uitspraak is ons niets bekend. 'I:Janneer, \'raar, en door 
wie het gewezen vonnis werd bekendgemaakt is ons niet medegedeeld. 
De vonnissen va.n de schepenen (dicta) waren zeer kort geformuleerd. 
Ze bevatten de namen van de partijen, een opsomming van de verschil-
lende procedurefazen, een korte beslissing van de schepenen en een 
veroordeling in de proceskosten. De beslissingen zelf van de schepe-
nen waren zeer kort. Ze bestonden alleen uit het ontvankelijk of 
niet ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren van de eis en de 
tegeneis, of het veroordelen tot een alternatieve oplossing (242). 
De beslissingen van de schepenen in burgerlijke zaken "raren niet ge-
motiveerd. Men hield zich aan de algemeen verspreide rechtsregel 
door P. v!ielant als volgt geformuleerd : 11 ••• en eest geen wysheyt de 
cause te expresseren, maer in rechte de juge ghehouden voer sot die 
de caus.e expresseert" (243). 
De veroordeling tot het betalen van de proceskosten vindt men op het 
einde van elk dictum. Het VJas de griffier die de kostenstaat diende 
op te maken en mede te delen aan de schepenen op het ogenblik dat zij 
over het vonnis beraadslaagden. De meeste kosten waren getarifieerd. 
De griffier diende onder eed te bevestigen dat de kostenstaat eerlijk 
en precies was opgemaakt (244). In principe "las de verliezende par-
tij ertoe gehouden de proceskosten te dragen ; soms werden ze verdeeld 
tussen de eiser en de verweerder (245). 
Eenmaal het vonnis uitgesproken uas~ hield de taak van de rechter in 
principe op. Volgens P. Hielant mocht de rechter evenu·el zijn vonnis 
(242) Cfr. de registers met dicta. Voor een bespreking van deze regis-
ters raadplege men deel één van deze studie. 
(243) P. vTIELANT, Practycke civile, IX, 6 ; P. GODDING, L'origine et 
l'autorité des recueils de ·urisprudence dans lesPas-Bas mé-
ridionaux XIIIe-XVIIIe siècle , in Rapports belges au XVIIIe 
congrès internat. de droit comparé, Brussel, 1970, p. 5-6. 
(244) Reglement voor de ,g-riffiers van Kortri.ik van 27 juni 1546, art. 
69. 
(245) Bv. :Vonnis Kortri.ik ?1 .ie,nuari 1550, R.AK.SA.OA., nr. 71, f. 19 
de eiser ''lordt veroord.eeld tot één derde van <.le proceskosten en 
de ver"reerder tot twee d.erden ; Vonnis Kortri.ik 20 november 1546, 
RAK.SA.OA., nr. 756, f. 6v 0 : eiser en verveerder "rorden veroor-
deeld tot elk de helft van de kosten. 
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nader interpreteren of verbeteren op taalkundig vlak. V!e vonden 
hiervan geen voorbeelden in de Kortrijkse schepenbank ( 246.). 
TITEL X. RECHTmUDDELEN 
De schepenvonnissen in burgerlijke zaken konden door een aantal 
rechtsmiddelen bestreden worden (247). Het aamTenden van deze rechts-
middelen had tot doel de intrekking of de wijziging van het bestreden 
vonnis. De voornaamste rechtsmiddelen waren het appel en de reforma-
tie. Deze procedure verliep evenwel voor de Raad van Vlaanderen en 
.. ~
wordt hier dan ook niet bestudeerd (248). 
TITEL XI. TENUITVOERLEGGING OF EXECUTIE 
Eenmaal het vonnis uitgesproken was, kon de veroordeelde er vrij-
willig voor z·orgen dat het vonnis uitgevoerd werd. In dit geval \vas 
elke procedure tussen de partijen teneinde ; speciale rechtsregels 
hieromtrent 1:1aren niet voorzien. Het kon echter ook gebeuren dat de 
veroordeelde weigerde zich bij de beschikking van het vonnis neer te 
leggen, evenwel zonder rechtsmiddelen aan te wenden. In dit geval 
dienden er dwangmaatregelen aangewend te worden om datgene te bekomen 
waarop men recht had. 
Sommige vonnissen vraren niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoerlegging. 
Dit \vas onder meer het geval met de declaratoire ui tsprakon betreffende 
de staat van een persoon (bv. ontvoogding van een minderjarige). Andere 
vonnissen i·rerden desnoods manu mili tari tenuitvoer gelegd. Volgens 
P. V/ielant en J. De Damhouder (249) vJas dit onder meer het geval voor 
(246) P. HIELANT~ Practycke civile, IX, 5. 
(247) Volgens P. vJIEL.AlrT (Practycke civile, IX, 13) waren er zeven ma-
nieren om sententien te annulleren oft retracter_en te v1eten by 
reformatie, by appellatie, by sup~licatie, by restitutie. by 
simpelder petitie. by propositie van erreure ende by revisien. 
In de Kortrijkse rechtspraak vonden we alleen sporen van de twee 
eerste rechtsmiddelen. 
(248) Cfr. supra, deel IV, hfst. II, titel XI, rubr. III. 
(249) P. HIELANT, Pract:vcke civile, X, 5 ; J. DE D.Al-ffiOUDER, Practycke 
civile, 258. 
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de vonnissen in materie reele, waar de vonnissen desnoods realic en-
de by faicte (250) tenuitvoer werden gelegd door de winnaar van het 
proces feitelijk in het bezit te stellen van zijn zakelijk recht 
(251). Voor deze tenuitvoerlegging \v-as geen procedure voorgeschre-
ven. Vonnissen in materie personele hadden betrekking op het beta-
len van een schuld of schade, of op het verrichten van een bepaalde 
prestatie. In dit laatste geval was de rechtstreekse gedwongen ten-
uitvoerlegging meestal niet mogelijk. Het recht van de schuldeiser 
op een prestatie werd dan ook meestal opgelost in een recht op scha-
devergoeding die subsidiair gevorderd werd (252). Het meest voorko-
mende doel van de tenuitvoerlegging \'las dan ook de betaling van een 
geldsom. 
Twee verschillende dwangmaatregelen vl9rden nu aangeïvend om de ui tvoe-
ring van een vonnis te verzekeren (253). Ofwel ging men over tot de 
tenuitvoerlegging op de persoon. Deze procedure die in het heden-
daagse recht lijfsdwang of gijzeling vmrdt genoemd had tot doel de 
veroordeelde zolang gevangen te houden tot hij de beloofde schuld 
betaalde of de beloofde prestatie verrichtte. Een andere meer gebruik-
te dwangmaatregel was de tenuitvoerlegging op de goederen van de ver-
oordeelde ; alle of sommige goederen van de veroordeelde werden onder 
de macht van de jus ti tie gebracht. Deze procedure die panding v1erd 
genoemd had tot doel de in beslag genomen goederen openbaar te verko-
pen om de prijs of een gedeelte ervan aan de schuldeiser toe te kennen 
tot voldoening van het hem verschuldigde. 
(250) Stadskaure Kortrijk van 14 november 1545, art. 7, TH. de LI~ffiURG­
STIRm1? ~' P• 419o 
(251) Dit gold eveneens voor het uitvoeren van een bevel van huysru-
minghe. Vergelijk met Costumen Gent, VII, 6. 
(252) Cfr. supra, deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 1, II, 10. 
(253) Het leggen van weddeboden vlas een derde zeer gebruikelijk d'\vang-
middel in de rechtspraktijk. Een aantal personen werden aange-
steld om op kosten van de schuldenaar in zijn huis te verblijven 
en er zijn goederen te bewaken, dit tot hij zijn schulden be-
taald had of een verbintenis had uitgevoerd. Zie bv. : Costumen 
Gent, VII, 2. In de rechtspraak van de Kortrijkse schepenen 
uit de behandelde periode vonden we hiervan geen sporen. 
682. 
Het gebruik van deze d1.vangmiddelen kon niet worden overgelaten aan 
de belanghebbenden. Dit "ras de taak van de overheid en meer speciaal 
van de gerechtsofficieren. Te Kortrijk waren het de schout en de on-
derbaljuw die zich bezig hielden met de gedwongen tenuitvoerlegging 
van de vonnissen van de Kortrijkse schepenen, en dit zowel in de stad 
a.ls in de kasselrij Kortrijk (254). 
Na een vonnis kon degene in wiens voordeel het vonnis geHezen werd 
onmiddellijk tot de executie overgaan ; volgens de Kortrijkse costu-
men diende men geen bepaalde termijn te '\v-achten (255). Anderzijds 
bleven de vonnissen van de Kortrijkse schepenen uitvoerbaar niette-
genstaande er een jaar en een dag verlopen was sedert de uitspraak 
van het vonnis (256). Het executierecht verjaarde alleen na dertig 
jaar (257). De executie op de persoon en/of zijn goederen diende vol-
gens een speciale procedure te gebeuren. In de hiernavolgende blad-
zijden vTordt dan ook achtereenvolgens de procedure van de tenui tvoer-
legging op de goederen (panding) en de procedure van de tenuitvoerleg-
ging op de persoon (gijzeling of lijfsdwang) besproken. 
Rubr. I. PANDING 
De panding was in de middeleeuwen en de moderne tijden een zeer 
verspreide en dikwijls toegepaste procedure, die een inbeslagname van 
de goederen van de schuldenaar inhield ter executie van zijn schulden 
(258). 
(254) Cfr. supra, deel III, hfst. I, titel II, rubr. I en II. 
(255) Costumen Kortrijk, I, 5. 
(256) Ibidem, I, 3. 
(257) Ibidem, XI, 1. 
(258) - Over het pandingsproces. raadplege men onder meer : J. VAN KUYK, 
Rechtsin~an~ en verstek, p. 182-200 ; A. NORTIER, Bijdrage tot 
de kennis van het bur~erlijk proces in de 15de eeuw, p. 73 ; 
A,S, DE BLECOURT en H.F.U.D. FISCHER, Kort begrip van het oud-
vaderlands burgerlijk recht, zevende druk, p. 260-261 ; S.J. 
FOCKEMP. ANDREAE, Het oud-nederlandach burgerlijk recht, II, 
p. 103. 
- Panding wordt soms gebruikt als synoniem van clacht (conserva-
toir beslag) Costumen Kortrijk, III; RAK.SA,OA., nr. 2089, 
f. 91 : "Ghesien de vlettelicks procedueren by clachte ende pan-
dinghe.,,". In deze rubriek wordt panding gebruikt in de zin 
van uitvoerend of executoriaal beslag. 
683. 
Te Kortrijk was pandin~ aanvankelijk alleen mogelijk krachtens een 
op tegenspraak of bij verstek gewezen vonnis. In tegenstelling met 
het recht van verscheidene Vlaamse steden (259)~ kende men er geen 
pandbare schulden. Huishuur en publiekrechtelijke schulden zoals ac-
cijnzen en het issue-recht waren alleen bevoorrechte schulden. Ze 
waren niet vatbaar voor parate executie ; hun betaling lverd gevorderd 
bij wijze van de ge,vone clachtprocedure (260)o Schepenakten, zelfs 
deze voor de schepenen van Kortrijk ghepasseert up heerlicke executie 
waren er, in tegenstelling met andere steden (261) geen uitvoerbare 
titels (262). Vooraleer men op basis van deze schepenakten tot panding 
(259) - Huishuur was onder meer executoir te Gent (Costumen Gent, XIII, 
3 en 4) , te Oudenaarde (Qostumen Oudenaarde, VII, 5 en IX, 12), 
te Dendermonde (Costumen Dendermonde, VI, 3), te Roeselare 
(Costumen Roeselare, VI, 2). 
- Accijnzen en issuerecht vraren executoir te Roeselare (Costumen 
Roeselare, VI, 2) en te Sint-vlinoksbergen (Costumen Sint-vTi-
noksber~en, V, 24) ; S.J" FOCKE~ffi ANDREAE, ~ oud-nederlandach 
burgerlijk recht, II, p. 103. 
(260) - Vordering tot betaling van huishuur ingesteld bij 'vijze van 
clacht : RAK.SA.OA., nr. 20, f. 67-68 ; nr. 71, f. 12-12v0 ; 
vordering tot betaling van issue-recht ingesteld bij lvijze van 
clacht: RAKoSA.OA., nr. 8, f. 85-86, 171-174; nr. 9, f. 26v0-
27v0 ; nr. 20, f. 74-75V 0 ; vordering tot betaling van tollen 
ingesteld bij vlijze van clacht: RAKoSA.OA., nr. 756, f. 26v0• 
Over het niet-pandbaar zijn van publiekrechtelijke schulden te 
Kortrijk zie ~Vonnis Kortrijk 29 maart 1557, RAK.SA.OA., nr. 
71, f. 88V0 ~90. 
- Volgens een stadskaure van 9 februari 1520 vras de koopsom van 
catheilen gekocht tijdens een gerechtelijke verkoop vatbaar 
voor parate executie (heerlicke executie) : RAIC.SA.OA., nr. 
1991, f. 145. In de rechtspraak van de Kortrijkse schepenen 
vonden ,.,e hiervan geen voorbeelden. 
(261) Costumen Oudenaarde, VII, 4 ; Costumen Roeselare, VI, 2 ; Costu-
men Veurne, LX, 1 ; Po \HELANT, Practycke civile, I, 4 ; J. DE 
DAMHOUDER, _Fractycke civile, 30 ; P. GODDING, Les conflits à 
propos des lettres échevinales des villes Brabanconnes XVe-
XVIIIe siècle), in T.V.R.G., XXII 1954 , p. 313-316 ; J. DE KUYK, 
Rechtsin~an~ en verstek, p. 183. 
(262) Vonnis Kortrijk 16 september 1556, RAK.SA.OA., nr. 72, f. 50 : 
vordering tot betaling van een lijfrente die voor de schepenen 
van Kortrijk verkent was op heerliche executie ; Vonnissen Kor-
trijk 7 juli 1584, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 3-6 en 6-6v0 : vorde-
ring tot het _2xecutoir en innelick verklaren van een schepenakte 
verleden door de Kortrijkse schepenen l'Jaarin beloofd werd een 
hypothecaire rente te betalen en de verlveerder "voluntairlick 
P:econdamneert ':ms op heerliche executie". Andere voorbeelden 
... I I •• 
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kon overgaan diende men ze door een vonnis te laten bekrachtigen. 
Na 1580 drong echter geleidelijk de ~andin~ door op basis van een 
voluntaire condemnatie (263). Deze voluntaire condemnatie was een 
overeenkomst afgesloten voor de schepenen waarbij men bij voorbaat 
beloofde zich zonder tegenspraak te laten veroordelen tot datgene wat 
de verbintenis inhield. Deze voluntaire condemnatie had de kracht van 
een vonnis zodat op basis hiervan een executie kon plaatsvinden (264). 
Eenmaal het vonnis gelfazen was, vroeg de partij die het vonnis wenste 
tenuitvoer te leggen in de griffie van de schepenbank een ~eëxtendeer­
de sententie, dit lTil zeggen een sententie \-raarin behalve het dictum 
van de schepenen het verslag van de procedure en in verkorte vorm de 
standpunten van de partijen tijdens het proces '\'Terden \-reergegeven (265). 
Deze gelibelleerde of geëxtendeerde sententie gaf de partij aan de on-
derbaljU'I'l of schout aan '!'Tie zij vroeg de goederen van de schuldenaar te 
panden (266). Hetzelfde kon gebeuren met een voluntaire condemnatie. 
De onderbaljuw of schout begaf zich vervolgens in aanwezigheid van een 
schepen naar het huis van de schuldenaar en nam er zoveel goederen in 
beslag als genoegzaam was om de schuld en de gerechtskosten te dek-
... I . .. 
RAK.SA.OA., nr. 12, f. 42V 0 -43V 0 , 97-97v 0 ~ 182v 0 -183; nr. 20, 
f, 4v 0 -5 en 10V 0 -11 ; nr. 72, f. 5v 0 -6. Over het executoir ver-
klaren van schepenakten zie deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, 
§ 1, II, 6. Zie eveneens Stadskaure Kortri.ik van 14 november 
..15.!2., art" 6, TH. de LINBURG-STIRUM, ~' p. 419. Vergelijk 
met : R. MONIER, Histoire de la procédure civile à Lille du XIIIe 
siècle à la fin du XVe siècle, Pv 23-25. 
(263) RAK.SA.OA., nr. 1997, f. 238V 0 , 246, 250, 255, 270v 0 , 272 en 
272V 0 ; nr. 1135, f. 5, a, 12V0 • 
(264) - Ibidem ; A.S. DE BLECOURT en H.F.\LD. FISCHER, Kort begrip van 
het oud-vaderlands bur~erli.ik recht, p. 260-261. 
- Bv. : gerechtelijke verkoop van een huis op grond van een clau-
sule van voluntaire condemnatie in een rentecontract : RAK.SA. 
OA., nr. 1997, fo 250. 
(265) Over deze ~elibelleer~ of ,g_~de sententies : cfr. supra, 
deel I, hfsto II, titel I, rubro IX. 
(266) Voorbeeld van de betekening van een ~eëxtendeerde sententie : 
RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 13.07Ö. 
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De in beslag genomen goederen werden door de onderbaljuvr of schout 
geïnventariseerd en in handen gegeven van de prysers om ze openbaar 
te verkopen (268). De in beslag genomen goederen mochten dus niet 
rechtstreeks aan de schuldeiser in volle eigendom toegekend worden. 
Alleen met de gehele of de gedeeltelijke verkoopsom kon voldoening 
geschonken worden aan de schuldeiser (269). Het beslag ,.,erd door de 
onderbaljuw of schout, die het beslag had. uitgevoerd, aan de beslage-
ne betekend (270). 
'Vlanneer de schuldenaar bij verstek veroordeeld ,.,erd diende de oncler-
baljuw of de schout, vooraleer de goederen in handen van de prysers 
te geven, de beslagene eerst te dagvaarden om te verschijnen voor de 
vierschare. Verscheen de beslagene niet, dan ,.,erden de goederen in 
handen van de prysers gegeven. Verscheen de beslagene evemvel op de 
dag in de dagvaarding vermeld, dan kon hij, nadat hij de verschuldig-
de som genamptieerd had op de griffie, van de eiser vorderen dat deze 
zijn eis opnieuw zou voorbrengen. Indien de beslagene dan kon aanto-
nen dat de clachtprocedure niet geldig was kon hij de nietigverklaring 
hiervan vorderen (271). 
De beslagene bezat eveneens de mogelijkheid om tijdens de ganse duur 
van de executieprocedure, dit wil zeggen tot de feitelijke inbezit-
stelling van het gerechtelijk gekochte goed in handen van de koper, 
de beslagleggende schuldeiser te dagvaarden voor de camere om zich 
te verzetten tegen het beslag en de opheffing ervan te vorderen (272). 
(267) OntwerP9ostumen_Eg~trijk, I, 8, 11-13, 16-17 en IX ; Styl ter 
vierschare, 53 ; Stadskaure Kortrijk van 14 november 1545, art. 
7, TH. de I,UffiURG-STIRUivi? ~' p. 419-420; RAICSA.OA., nr. 1135, 
f. 21V 0 • 
(268) Stadskaure Kortrijk van 14 november 1545, art. 7, TH. de LIMBURG-
STIRUI1, ~' p. 419-420. 
(269) Verordening- van 1~__j_uni '1456 1 RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 32V 0 ; 
Costumen Kortrijk, VI, 13. 
(270) Voorbeeld van dergelijke betekening : RAK.SA.OA., nr. 483, f. 23. 
(271) Styl ter vierschare, 53 en 54 ; Turbe Kortrijk 2~ september 1546, 
RAK.SA.OA., nr, 2026, f. 5-5v0 • 
(272) Ontvrerpcostumen Kortri,ik, 
ber 1546, RAKaSA.OA., nr. 
.12.2.2, RAK.SAcOA., nro 41, 
IX, 14-15 ; Turbe Kortrijk 2? septem-
2026, f. 5V 0 ; YSnnis Kortrijk 18 mei 
f. 249-250v 0 ; Vonnis Kortrijk 17 juli 
~0./fl •• 
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Zo verzette omstreeks 31 oktober 1556 een voogd zich tegen de execu-
tie op goederen va,n zijn •·rezen omwille van schulden van hun vader 
die nog leefde (273). 
Eenmaal de goederen in handen van de .:er;y__sers gegeven vraren, stonden 
deze prysers in voor de openbare verkoop ervan. Naar gelang van de 
aard van de in beslag genomen goederen en de plaats vraar ze zich be-
vonden gebeurde dit op een verschillende manier. De openbare verkoop 
van huizen en gronden gelegen in het schependom van Kortrijk >'lerd 
vooraf bekend gemaakt door drie afroeping~~aan de kerk (kerck~hebo­
~) (274). De vraarde van het huis of de grond werd ondertussen ge-
schat door een pryser. De openbare verkoop 
schare de maandag na de laatste afroeping. 
opbod en met een brandende kaars. Nadat de 
vond plaats in de vier-
De verkoop geschiedde bij 
pryser zijn schatting had 
medegedeeld aan de i'lethouders l•Terd het huis of de grond ingesteld op 
de geschatte waarde. Zolang de kaars brandde mocht men opbieden. De 
definitieve toewijzing gebeurde met een hamerslag (275). Van de ver• 
koop vrerd een verslag opgemaakt (decreet) (276). 
eoe/eet 
~' RMC.SA.OA., nr. 22, f. 110; Vonnis Kortrijk 20 mei 1559, 
Ibidem, f. 17V0 -18; Vonnis Kortri.ik '30 .iuli 1567, RAK.SA.OA., 
nr. 23, f. 135; Vonnis Kortrijk 5 maart 1547, RAK.SA.OA., nr. 
756, f. 13v 0 ; Vonnis Kortrijk 29 maart 1568, RAIC.SA,OA., nr. 25, 
f. 107. 
(273) Vonnis Kortrijk '31 oktober .15.56, RAK.SA.OA., nr. 72, f. 13. 
(274) Voorbeelden van dergelijke kerck~heboden : RAK.SA.OA., nr. 1997, 
f.. 4vo • 
(275) 
(276) 
Stadskaure Kortri.ik van 24 ,juni 1542, art. 2, TH. de LII'1BURG-
STIRUl1, ..ê:.:.li.:.' p. 398 ; Stadskaure Kortri.ik van 14 november 1 545, 
art. 9, Ibidem, p. 420 ; Costumen Kortri.ik, III, 3 ; Turbe Kor-
trijk 7 december 1554, RAK~SA.OA., nr. 2034, f. 23-23V 0 ; Turbe 
Kortrijk 18 juli 1554, RAK.SA.OA., nr. 3, f. 236 ; RAK.SA.OA., 
nr. 483, f. 6-6v 0 • 
- RAK.SA.OA., nr. 1135. Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 50 (1635-
1662). Over de likwidatie van het decreet (afrekening) vinden 
wij voor de behandelde periode geen sporen" Voor de periode 
ll.a _ 1621 zijn echter verscheidene registers die deze lik>'lida-
ties bevatten bewaard. Bv. : RAK.SA.OA., nr. 762 (1626-1703). 
- Vergelijk met de procedure te Tiel t : OntvJerpcostumen Tiel t, 
60-65 ; de procedure in de roede van Deinze : Ont•·rerpcostumen 
roede van Deinze, 71-75 ; de procedure in de stad Gent ; ~ 
turnen Gent, IX ; de procedure te Oudenaarde : Costumen Oude-
naarde, VII, 28 en 51 ; J. BRISSAUD, Le créancier premier aai-
sissant dans l'ancien droit français, p. 61 ; A.S. DE BLECOURT, 
Kort be~rip van het oud-·vaderlands burgerli.ik recht, p. 162. 
687. 
De verkoop van roerende goederen in de stad Kortrijk werd bekend ge-
maakt door stadsomroepers die in alle straten omriepen welke goederen 
men verkocht en op welke plaats en uur dit zou gebeuren. De roerende 
goederen werden in de regel vooraf niet geschat. Indien een partij 
dit vroeg was de pryser, die zich bezighield met de verkoop, ertoe ge-
houden de waarde van de goederen te schatten. De schatting werd in 
een register opgetekend (277)e Op de dag, het uur en de plaats in de 
aankondiging vermeld vond de verkoop plaats. De verkoop geschiedde 
bij opbod (278). 
De verkoop van roerende goederen in de kasselrij Kortrijk buiten het 
Kortrijks schependom werd bekendgemaakt door een afroeping aan de 
kerk van de plaats waar de schuldenaar woonde. Deze afroeping werd 
gehouden na de rondgang van de zondagsprocessie en vóór de hoogmis be-
gon. Een pryser of een door de Kortrijkse schepenen goed bevonden 
persoon werd hiermee belast. In de afroeping werd bekend gemaakt welke 
goederen men verkocht, op welke plaats en wanneer dit zou gebeuren 
(279). 
Aard-,wortel- of nagelvaste goederen in en buiten het schependom ge-
legen, zoals het gereedschap nodig voor de exploitatie van brouwerijen, 
ververijen, volderijen, wortelvaste bomen en vruchten en huizen staan-
de buiten het schependom? werden verkocht na twee kerkafroepingen. In 
de eerste kerkafroeping werd de dag bepaald waarop het instellen van 
de verkoop zou plaatsvinden. Op deze dag verscheen de pryser op de 
plaats waar deze goederen gelegen waren, beschreef de goederen en stel-
de ze in met inbegrip van de lyfcoo:e. (280). Na deze dag \>Terd aan de-
(277) Stadskaure Kortri;ik van 2Ll . .iuni 1542, art. 7, TH. de LUffiURG-
STIRUM, ~' p. 400. 
(278) Ibidem, art. 3 en 4, P~ 398-399 ; Costumen Kortri.ik, III, 3. 
(279) Stadskaure Kor~ri.ik_~24 juni 1241, art. 9, TH. de LINBURG-
STIRUM, ~~ Po 400-·401 ; Stadskaure Kortrijk van 14 november 
1545, art. 1, Lbidem, p. 416-417; Costumen Kortri.ik, III, 3 ; 
Vergelijk met Ontwerpcostumen Tielt, 68 ; Onti'Terpcostumen van 
Deinze, 76-77• 
(280) Lyfcoo~ was de som die de koper verschuldigd was om de verkoop 
met een drinkgelag te kunnen bekrachtigen : K. STALLAERT, Glos-
sarium van Ve!Quderde rechtstermen, II, p. 167. 
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zelfde kerk een nieuwe afroeping gedaan waarin bekendgemaakt 'l'rerd 
dat tot een bepaalde datum (281) men de ingestelde prijs mocht opho-
gen bij de pryser_ê,. Op deze datum '\ITerd de hoogste bieder in het be-
zit gesteld van de goederen (282). 
Een stadskaure van 14 november 1545 bepaalde dat voortaan alle sche-
penbrieven met vestiging van renten (m.telicke briefven van renten) 
verkocht moesten worden zoals huizen en gronden in het schependom ge• 
legen, dit wil zeggen na drie afroepingen aan de kerk per opbod en 
met het branden van een kaars (283). 
Na de verkoop werd de koper nog niet onmiddellijk in het bezit gesteld 
van de gekochte goederen ; aan de schuldenaar werd gedurende een be-
paalde termijn nog de mogelijkheid gegeven zijn schuld en de proces-
kosten te betalen. Voor roerende goederen was deze termijn zeven da-
gen. Gedurende zeven dagen werd het goed in selnvester gehouden in het 
huis van een buurman van de schuldenaar. Voldeed de schuldenaar zijn 
schuld niet, dan kon de koper het sekwester opheffen en het goed in 
volle eigendom opnemen (284). Voor onroerende goederen was de termijn 
veertien dagen {285). Indien de roerende of onroerende goederen wer-
den verkocht uit kracht van een bij verstek gewezen vonnis was de ter-
mijn voor beide soorten goederen zes weken (286). 
(281) In het schependom van Kortrijk was de termijn om te bieden zes 
weken ; in de kasselrij Kortrijk liep de termijn om te bieden 
tot de t'I'Teede maandag na de tweede kerkafroeping : Stadskaure 
Kortrijk van 24 juni 1542, art. 5 en 12, TH. de LIMBURG-STIRUM, 
~' p. 399 en 403. 
(282) Ibidem, art. 5, 10-·13 ; Costumen Kortri.jk, III, 3. 
(283) Stadskaure Kortrijk van 14 november 1545, art. 9, TH. de LI}ffiURG-
STIRUM, ~' p. 420. Bv. : RAK~SA.OA., nr. 1997, f. 196. 
(284) Stadskaure Kortrijk va~~november 1~45, art. 3, TH. de LIMBURG-
STIB.UM, ~' p. 418. 
(285) Ibidem, art. 4. 
(286) ~dem, art. 5. Gelijkaardige wachttermijnen vinden we in de 
costumen van Oudenaarde : Costumen Oudenaarde, VII, 7, 27, 45-46, 
51. 
689. 
Rubriek II_. GIJZELING OF LIJFSDV!ANG NA EEN VONNIS 
De tenuitvoerlegging van een vonnis kon behalve op de goederen 
van een schuldenaar géschieden op zijn persoon (287). In dit geval 
werd de schuldenaar door de gerechtsofficier, die het vonnis tenuit-
voerlegde, gevangen genomen en op kosten van de schuldeiser in de 
stedelijke gevangenis opgesloten (288). De bedoeling van deze opslui-
ting was de schuldenaar te dwingen zijn schulden te betalen of goede-
ren aan te wijzen waarop het verschuldigde kon verhaald vTOrden. De 
schuldenaar kon vrijkomen nadat hij zijn schulden betaald had of nadat 
hij de verschuldigde sommen genamptieerd had op de griffie (289). De 
vrijlating van de schuldenaar (slaekinghe) werd uitgesproken door de 
schepenbank (290). 
Na de executie was er een einde gekomen aan het proces. vlas de schul-
denaar solvabel dan had de schuldeiser zich kunnen verhalen op zijn 
goederen of hem ertoe dwingen zijn schuld te vereffenen. Indien dit 
niet het geval was dan moest hij zich tevreden stellen met wat de ver-
koop van de in beslaggenomen goederen had opgebracht. 
Tot besluit kunnen we zeggen dat de procedure voor de schepenbank 
van Kortrijk in civiele zaken zeer goed overeenstemt met de procedure 
die gevolgd werd in de hoogste rechtscolleges, zoals de Raad van Vlaan-
deren, de Grote Raad en het Parlement van Mechelen en het Hof van Hol-
land. Dit hoeft ons geenszins te verwonderen ; in de inleiding van de 
verordening van 21 ja,nuari 1550 betreffende de Styl ter camere en de 
Styl ter vierschare wordt duidelijk aangestipt dat de Styl van de Kor-
trijkse schepenbank werd aangepast aan de procedure voor de Raad van 
(287) Volgens sommige costumen mocht een vonnis slechts ten uitvoer 
gelegd worden op de persoon van de schuldenaar wanneer er geen 
voldoende goederen meer voorhanden waren (bv. : Costumen Oude-
naarde, VII, 10-11). vle vonden geen spoor van een dergelijke 
verplichting te Kortrijk. 
(288) Turbe Kortrijk 18 juli 1554, RPJ{.SA.OA., nr. 3, f. 236v 0 ; ~ 
werpcostumen Kortrijk~ X, 1 en 3 ; Vonnis Kortrijk 1 september 
155?, RAK.SA.OA., nr. 81, f. 61. Vergelijk met de Costumen van 
Oudenaarde, VII, 10 en 11. 
(289) Ontwerpcostumen Kortrijk, X, 3. 
(290) Vonnis Kortrijk 29 maart 1557, RAK.SA.OA., nr. 72, f. 88v 0 -90. 
690. 
Vlaanderen opd.at de raadsheren, die in hoger beroep uitspraak deden, 
bij het bestuderen van de geschillen in eerste aanleg,, voor een ge-
lijkaardige procedure zouden gestaan hebben als de procedure die ge-
bruikt werd voor hun gerechtshof. 
De procedure voor de hogere gerechtshoven was van romeinsrechtelijk-
kanonieke oorsprong. De hoogste gerechtshoven en de vorst hebben er-
voor gezorgd dat de fundamentele principes van dit romeins-kanonieke 
procesrecht ook voor de lagere rechtbanken zoals de schepenbanken wer-
den toegepast. Deze principes werden er gecombineerd met enkele pro-
cesregels van germaanse oorsprong (clachtprocedure, verstekprocedure, 
panding) die sinds onheuglijke tijden te Kortrijk 1-.rerden toegepast. 
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HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN 
Over de rechtspleging in strafzaken voor de Kortrijkse schepen-
bank tijdens de 16de en de 17de eeuw beschikken we slechts over een 
onvolledige informatie. In tegenstelling met de rechtspleging in bur-
gerlijke zaken werd er voor de strafprocedure te Kortrijk geen stads-
kaure of vorstelijke verordening afgekondigd die deze procesgang in 
strafzaken regelde. Processtukken uit de behandelde periode werden 
er niet bewaard. Bovendien zijn er slechts uit de periode van nà 1541 
· schepenregisters met strafrechtelijke procedure overgeleverd geworden 
(1). Door vergelijking met de rechtspleging in andere Vlaamse steden 
en de verordeningen van 5 en 9 juli 1570 die de strafprocedure in de 
Nederlanden gedeeltelijk uniform maakten (2), zullen we proberen aan 
de hand van de bewaarde gegevens de normale procesgang in strafzaken 
te schetsen zoals deze nà 1541 te Kortrijk werd toegepast. Op de bij-
zondere procedure voor het vervolgen van faicten (= vrijwillige slagen 
en verwondingen) komen we niet terug. Vle verwijzen hiervoor naar het 
hoofdstuk over de bevoegdheid van de Kortrijkse schepenbank waar deze 
speciale strafprocedure in detail behandeld werd (3). 
TITEL I. VERVOLGING VAN DE MISDRIJVEN 
In het16de-17de-eeuwse Kortrijkse recht konden uit elk misdrijf 
twee vorderingen ontstaan : een vordering tot schadevergoeding, inge-
steld door de benadeelde partij of haar rechthebbenden om herstel van 
(1) Zie deel I, hfst. II, titel I, rubr. VII, § 2, II. 
(2) Placc. Vl., V, p. 153-202. 
(3) Cfr. supra, deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 1, I, 2. 
r 
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de door het misdrijf toegebrachte schade te verkrijgen, en een vor-
dering tot straf ingesteld door de Kortrijkse hoogbaljuw of zijn 
plaatsvervanger om aan de dader van het misdrijf een bepaalde straf 
te doen opleggen. 
De vordering tot schadevergoeding kon het herstel zowel van de mate-
ri~le (4) als van de morele schade (5) tot voorwerp hebben. De bena-
deelde partij kon deze burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk in-
stellen voor de schepenbank. In dit geval werd deze vordering door 
de schepenbank behandeld tijdens de zittingen in burgerlijke zaken 
volgens de rechtspleging in burgerlijke zaken (6). De benadeelde kon 
de.ze burgerlijke vordering eveneens als gevoegde partij gelijktijdig 
met de vordering tot straf instellen. De benadeelde had in dit geval 
het voordeel dat hij samen met de hoogbaljuw het bewijs van het mis-
drijf en de schuld van de verdachte kon leveren (7). Uit de praktijk 
van de Kortrijkse schepenbank blijkt echter dat de gelijktijdige ver-
volging van de burgerlijke en de publieke vordering zelden voorkwam. 
Meestal verkoos men de beide vorderingen geheel van elkaar gescheiden 
te houden. Daar de vordering tot schadevergoeding essentieel een bur-
gerlijke vordering vlas, wordt zij hier dan ook niet verder behandeld. 
! In principe kon de vordering tot straf tijdens de behandelde periode 
alleen door de hoogbaljuw van Kortrijk of zijn plaatsvervanger inge-
(4) Bv. : Op grond van opzettelijk toegebrachte slagen en verwondingen 
werd omstreeks 16 december 1591 door de benadeelde partij de beta~ 
ling gevorderd van de geneeskundige kosten en een vergoeding voor 
inkomstenderving wegens tijdelijke en blijvende invaliditeit ver-
oorzaakt door het misdrijf: RAK.SA.OA., nr. 12, f. 242v 0 -244· 
(5) Bv. : Intrekken van beledigende woorden : RAK.SA.OA., nr. 8, f. 
19 ; nr. 10, f. 11v 0 -12 ; nr. 22, f. 19V0 ; het vragen van vergif-
fenis : RAK.SA.OA., nr. 12, f. 242v 0 -244. 
(6) Bv. : Vordering tot schadevergoeding wegens defloratie : RAK.SA. 
OA., nr. 10, f. 108V 0 -109 ; nr. 11, f. 223-224; vordering tot 
schadevergoeding wegens toegebrachte slagen en verwondingen : RAK. 
SA.OA., nr. 9, f. 101-102; nr. 10, f. 21-23; nr. 12, f. 242v 0 -
244 ; nr. 20, f. 36-36v 0 • 
(7) Bv. :Vonnis Kortrijk 6 september 1553, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 
16 ; Vonnis Kortrijk 12 mei 1567, RAK.SA.OA., nr. 11, f. 194v0 ; 
Vonnis Kortrijk 20 oktober 1603, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 97; 
Ibidem, f. 10. Vergelijk met = Ont\..rerpcostumen roede van Deinze, 
1 • 
steld worden. De benadeelde partij had tijdens de 16de-17de eeuw 
niet het recht meer om straf te vorderen (a). Op dit algemeen prin-
cipe waren slechts t1vee kleine uitzonderingen : de straffen wegens 
laster en beledigingen (9) en de boeten wegens niet-betaling van fis-
cale rechten (bv. accijnzen, tollen) (10) konden behalve door de hoog-
baljuw eveneens door de benadeelden gevorderd worden. Op deze uitzon-
deringen na was derhalve de vervolging ex officio van de misdrijven te 
Kortrijk tijdens de 16de eeuw volledig doorgedrongen. Onafhankelijk 
van de benadeelde partij had de Kortrijkse hoogbaljuw als vorstelijk 
ambtenaar het recht, en krachtens zijn ambtelijke opdracht de plicht, 
om in naam van de vorst alle misdrijven in zijn ambtsgebied te vervol-
gen, d.w.z. alle verdachten aan te houden of te dagvaarden, ze voor de 
schepenbank te beklagen, bewijzen ten laste aan te voeren en van de 
schepenen een veroordeling tot een straf te vorderen. De vordering 
tot straf was een publieke vordering ; ze werd van staatswege ingesteld 
ter bescherming van het algemeen belang. 
In de middeleeuwen verjaarde het recht om te vervolgen vrij vlug ; één 
jaar en één dag na de datum waarop een misdrijf werd gepleegd konden 
de gewone gerechtsofficieren, zoals de Kortrijkse hoogbaljuw, een mis-
drijf niet meer vervolgen. Dit betekende geenszins dat na één jaar en 
één dag de misdadigers vrijuit konden gaan ; andere gerechtsofficieren 
zoals de soeverein-baljuw van Vlaanderen werden immers in het bijzon-
der belast met het opsporen en vervolgen van deze verjaarde misdrijven 
( 11). In de 16de eeut.>J bedroeg deze verjaringstermijn volgens J. De 
( 8) Zie de gerechteregisters van de Kortrijkse schepenbank. Vergelijk 
met P. \'liEL.A...liJT ~ Practycke criminele~ 30 ; J. DE D.A~IROUDER, Practy-
cke criminele, 30; Eo POULLET~ Histoire du droit pénal dans le 
duché de :Srabant 9 p. 33; vl. BEZEMEB., Een en ander over de oud-Bra-
bantscha strafvorderin~, in Thémis, LII (1891), p. 579. 
( 9) Bv.: R.AK.SA.OAo, nr. 8, f. 19; nr. 22, f. 73-73V 0 ; nr. 41, f. 
15-19. Vergelijk met P. HIELANT, Pract_yck.2....,2riminele, 30 ; J. DE 
DM'IHOUDER, mctycke criminele, 30. 
(10) Deze boeten konden gevorderd vrorden door de belastingapachters 
Vonnis Kortrijk circa 1556, RAK.SA.OA., nr. 41, f. 263-264v 0 ; 
Vonnis Kortrij_k 1gno~er 1558, RAK.SA.OA., nr. 23, f. 21v 0 • 
(11) R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het strafprocesrecht, p. 69 
J. VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsamh}., p. 52~53o 
Damhouder twintig jaar (12). Deze verjaringstermijn komt overeen met 
deze van het laat-romeinse recht. In de 16de-17de eeuivse rechtspraak 
van de Kortrijkse schepenbank vonden we evenwel geen enkele aanwijzing 
die erop vrees dat deze of een andere verjaringstermijn al dan niet werd 
toegepast. 
Het rechterlijk geivijsde was een andere reden van verval van de vervol-
ging : degene tegenover wie een onherroepelijke rechterlijke beslissing 
werd uitgesproken kon wegens hetzelfde feit in principe niet opnieuw 
vervolgd worden (nemo debet his vexari, non bis in idem) (13). Op dit 
principe was er in de Kortrijkse rechtspraak één uitzondering. Wie in 
de kasselrij Kortrijk wegens opzettelijk toegebrachte slagen en vervron-
dingen door een rechtbank in de kasselrij werd beboet met drie ponden 
parisis kon door de hoogbaljuw van Kortrijk nogmaals vervolgd worden 
tot betaling van een boete van zevenenvijftig ponden parisis, zijnde 
het verschil tussen de reeds betaalde boete en de grote boete van zes-
tig ponden parisis, die op dit delict stond. Tevergeefs riep men de 
regel non bis in idem in tegen deze tweede vervolging (14). 
De dood van een verdachte, vooraleer het vonnis in kracht van gewijsde 
was gegaan, was niet altijd een reden van verval van de publieke vorde-
ring. Zo werden in de 16de-17de eeuw de zelfmoordenaars vervolgd en 
werd het vonnis geëxecuteerd op hun lichaam (15). Dit was eveneens het 
geval wanneer men dode vrijbuiters aantrof (16). De reden van vervel-
(12) J. DE DAMHOUDER, Practycke criminele, 8. Over de algemene versprei-
ding van deze verjaringstermijn : A" ALLARD, La .iustice criminalle 
au XVIe siècle, p. 360. · 
(13) P. V!IELANT, Pract:vcke criminele, 31 ; J. DE DAlffiOUDER, Practycke 
criminele, 32. 
(14) Gent 24 november )554, RAK.SA.OA., ~adscharter, nr. 480; Mechelen 
16 december 1570, RAK .. SA.OA., nr. 1990, f, 378v 0 -381v 0 ; Vonnis 
!_ortri.ik 7 juli 15.2.2., R.AICSA.OA., nr. 8, f. 67··67vo ; Concessie 
caroline (1540), art. 39 ; Concessie caroline (1545), art. 39. 
(15) Bv.·: Vonnis Kortrijk 23 septemb!3r 1605, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 
112V 0 • 
(16) Bv. : Vonnis Kortrijk 3 december 1592, Ibidem, f. 6v 0 • Over het 
niet-vervallen van de strafvordering-bij de dood van de verdachte 
zie : P. WIELM{T, Practycke criminele, 51 ; J. DE DAMHOUDER, Prac-
tycke criminele, 52. 
------l 
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ging van overleden personen en de executie op hun lichaam was niet 
alleen van strafpolitieke aard doch eveneens van financiële aard ; 
de veroordeling van deze personen bracht immers dikwijls de verbeurd-
verklaring van hun goederen ten voordele van de vorst met zich mede. 
Andere redenen van verval van de vervolging waren het verkrijgen van 
brieven van remissie of herroeping van verbanning (17) en het afslui-
ten van een compositie met de bevoegde gerechtsofficiero Deze compo-
sitie kan gedefinieerd worden als een overeenkomst tussen enerzijds 
de vervolgende gerechtsofficier en anderzijds de verdachte vTaarbij de-
ze laatste er zich toe verbond een bepaalde geldsom te betalen opdat 
de gerechtsofficier zou afzien van de vervolging. Dit compositierecht 
in Vlaanderen, dat kan vergeleken worden met de transactie of de min-
nelijke schikking in het Belgisch strafprocesrecht (18), werd reeds 
grondig bestudeerd door Prof" R.C. Van Caenegem en Prof~ J. Van Rom-
paey (19). He beperken ons dan ook tot enkele algemene gegevens over 
dit compositierecht en de toepassing ervan door de Kortrijkse hoogbal-
juw in de 16de-17de eeuw. 
Door het afsluiten van een compositie zag de hoogbaljuw af van de ver~ 
volging van een delict voor de Kortrijkse schepenbank. Het compositie-
recht van de Kortrijkse hoogbaljuw werd zoals dit van de andere Vlaam-
se gersehtsofficieren aanzienlijk beperkt door de artikelen 36 en 37 
van de instructie van 9 mei 1522 voor de Raad van Vlaanderen (20). 
Aan alle gersehtsofficieren werd verboden te camposeren over : "~ 
et delictz d'ho~icides commis et ~e~etrez de propos deliberé, de 
guet a pense et au contempt de hayne précédente ou d 1 aultre homicide 
(17) Zie deel III, hfst. VIIr titel II en deel IV, hfst. II, titel 
XI, rubr. I, § 1, L Bv. : ARA. 1 RKo, nr. 13.823, BRK 1546-1548, 
f. 23 ; BRK 1548··1550~ f. 28; ~AK,,S.A.OAo, nr. 2092, f. 20-21. 
(18) K.B. nr. 59 van 10 januari 1935, K.B. nr .. 7 van 21 juni 1939 en 
wet van 7 juni 1949 
(19) R.c. VAN CAENEGEM~ ~chiedenis y~~het s~afrecht, p. 311-317; 
J. V.AN ROMPAEY, ~~sitierecht in Vla~ren van d.e veertien-
de tot de a~ttiend~~~ in l.:.LJl...::..,ÇL_, XXIX (1961), p. 43-79. 
Zie eveneens H. lifOHE, }.3JLbaillis comtaux de Flandre, p. 309-317 ; 
Ho COHRAD~ Deutsche Rechts,geschichte, I, p. 226-228 en p. 234-235o 
(20) Verzam. verord., 2de reeks, II, p. 196. 
i', 
f 
gualifié 9 de faulx tesmoignage, de falsification de monnoyes, d'enfor-
cement de femme]4 de meuteneries, de commotions et séditions, de blas-
phès, de meurdre, de boute-feuz, d'aguetteurs de chemins, de pirates 
et d'aultres crimes semblables et plus grandz" (21). Na deze verre-
gaande beperking waren voortaan alleen gewone doodslagen, diefstallen 
en allerlei lichtere overtredingen, waarop geldboeten stonden, voor 
compositie vatbaar (22). Lang bleef deze regeling niet van toepassing. 
Een verordening van 20 oktober 1541 hield nieuwe beperkingen in voor 
de compositie van eenvoudige doodslag. Voortaan was compositie alleen 
mogelijk wanneer de dader ontsnapt was en voor verschoonbare doodslagen 
zoals doodslagen gepleegd uit wettelijke zelfverdediging of bij toeval 
(23). De verordening van 5 juli 1570 over de criminele justitie (24) 
en het eeuwig edict van 12 juli 1611 (25) verboden uitdrukkelijk nog 
enige compositie af te sluiten. 
Op welke wijze oefenden de Kortrijkse hoogbaljuws het compositierecht 
uit ? Zoals reeds werd aangetoond werd het compositierecht in de be-
handelde periode (1515-1611) in grote mate beperkt. Typisch voor de 
Kortrijkse gerechteofficieren is vooreerst het feit dat deze gerechta-
officieren reeds vóór de uitvaardiging van de instructie van 9 mei 1522 
in feite reeds het verbod toepasten. Alleen voor delicten \vaarop een 
geldboete stond werden er composities afgesloten (26). Wat de aard van 
de misdrijven betreft, kan als tweede kenmerk van het uitoefenen van 
hun compositierecht aangestipt worden dat de Kortrijkse hoogbaljuws in 
(21) Dit verbod werd onder meer herhaald in een verordening van 5 sep-
te:Piber 1522 waardoor de Raad van Vlaanderen aan alle gerechtsof-
ficieren het hogergenoemde verbod oplegde : Verzam. verord., 2de 
reeks, II, p. 231-232. Zie eveneens Verordening van 20 december 
jjgl, Placc. Vl., I 7 p. 44; Verordening van 8 augustus 1559, 
art. 18, in B.A.L.O., XXIV, Po 141. 
(22) J. VAN ROMPAEY, Het compositierecht in Vlaanderen, p. 68. 
(23) Verzam. verord., 2de reeks, IV, p. 325. 
(24) Placc. Vl., V, p. 176. 
(25) Placc. Vl._, II, p. 749. Art. 44 van dit edict verbood in feite 
alleen composities voor alle delicten waarop dood 1 · eeuvJige ver-
banning en lijfstraf stonden. 
(26) ARA., RK., nr. 1~.821, BRK 1510-1531. 
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de 16de en de 17de eeuw, behalve enkele zeer zeldzame uitzonderingen 
(27), alleen voor faicten composities hebben afgesloten. Deze faicten, 
die het best kunnen vergeleken worden met onze hedendaagse categorie 
van opzettelijke slagen en verwondingen, bevatten onder meer de volgen-
de delicten : het toebrengen van wonden met bloedverlies, slagen zonder 
bloedverlies (met of zonder stok), bij de haren trekken, trekken van 
wapens, het op de grond werpen, het begieten met bier (28). De Kor-
trijkse hoogbaljuws hebben dit compositierecht voor faicten uitgeoe-
fend tijdens geheel de behandelde periode (1515-1621). De frekwentie 
daalt evenwel sterk op het einde van de 16de eeuw, vanaf omstreeks 
1580. Daar waar de Kortrijkse hoogbaljuw in de periode 1550-1553 hon-
derdvijfendertig composities afsloot (29) gebeurde dit in een praktisch 
gelijke periode van 1580 tot 1583 slechts zes keer (30). In de daar-
opvolgende periode steeg het aantal composities weliswaar opnieuw, 
zonder echter meer dan gemiddeld negen composities per jaar te bereiken 
(31). De oppositie van het centraal gezag tegen deze composities was 
hier niet vreemd aan (32). 
TITEL II. OPSPORDTG V.AN DE MISDRIJVEN - HET GERECHTELIJK ONDERZOEK 
De Kortrijkse hoogbaljuw kreeg kennis van de gepleegde misdrijven 
(27) Bv. : compositie voor arreatbrake :ARA., RK., nr. 13.825, BRK 
1560-1562, f. 4V 0 en f. 5. 
(28) Deze composities worden in de baljuwsrekeningen telkens in een be-
paalde rubriek ondergebracht met het volgend opschrift : "Déclara-
tion de touttas manières d'amendes et faictz civilz appertenantz 
au jugement des échevins de Courtrai advenuz et escheuz en laditte 
ville et chastellenie de Courtray et es e~clavementz pour le temps 
de oe compte lesquelles amendes eediet bailly ast composé à son 
prouffict": .ARA., RK., nr. 13.821-13.841, BRK 1515-1621. 
(29) ARA., RKe, nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 3V 0 -7V 0 • Zie tabel 
II in bijlage II. 
(30) ARA., RK., nr. 13.831. 
(31) ARA., RK., nr., 13.831-13.841, BRK 1583-1621. 
(32) J. VAN B.OMPAEY, Het compositierecht_in Vlaanderen, p. 68-79. 
door klachten of aangiften van de burgers of door de openbare bekend-
heid van een misdrijf (33). Voor bepaalde misdrijven bestond er een 
wettelijke verplichting tot aangifte; dit was onder meer het geval voor 
ketterij, vrijbuiterij, spionage en andere zware misdrijven (34). De 
verklikking van sommige misdrijven werd in de hand gewerkt door het 
uitloven van premies. In de periode 1584-1588 vlerd voor het aangeven 
van een vrijbUiter een premie van vijftig gouden carolussen uitgeloofd 
(35)~ De ondergeschikten van de hoogbaljuw waren krachtens hun ambte-
lijke opdracht verplicht om alle misdrijven , die ze zelf hadden vast-
gesteld of waarvan ze klachten of aangiften hadden ontvangen, aan de 
hoogbaljuw mede te delen (36). Daar de hoogbaljuws van Kortrijk zowel 
in de stad als in de kassel:r.ij sergeanten of lui tenanten hada.en (37), 
bleven ze op de hoogte van de verschillende misdrijven die in hun ambts-
gebied gepleegd werden. 
In het Kortrijkse strafprocesrecht had de verouderde duergaende waer-
~ als opsporings- en onderzoeksprocedure reeds in het begin van de 
16de eeuvr afgedaan. Hoogstwaarschijnlijk vonden de Kortrijkse gerech ta-
officieren deze procedure te omslachtig en te weinig efficient om de 
misdrijven te kunnen vervolgen (38). Wanneer de Kortrijkse hoogbaljuw 
(33) Bv. :ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1548-1550, f. 17 : "Par plainctes 
de plusieurs habitans de la paroiche de Guelgem et Huele ce bailly 
a par ses sergeans faict apprahendre ••• 11 ; Ibidem, f. 19V 0 ; BRK 
1553-1555~ f. 10 : "Aux sergeans de la ville dudict Courtray pour 
avoir prins et appréhendé en la paroiche de Moeden par plaincte 
du commun peuple pour les gros défactions et rudesses ••• " ; BRK 
1542, f. 16 : "Item par plainctes d'un Jehan Hellin, partie, fu-
rent prins en la paroisse de Herzeaulx ••• " ; Vonnis Kortrijk 2 
februari 1573, R.AKcSA.OA,, nr. 2092, f. 33V 0 : 11 u.ZOO eenighe 
van hemlieden ghenootsaect zijn gheweest clachtich te vallen ••• ". 
(34) Bv. : Verordening 22 oktober 1540, Placc. ~' I, p. 127 ; Veror-
dening van 6 augustus 1542 1 Ibidem, p. 22. 
(35) Stadskeuren Kortri.ik van 24 decem22..r 1584, 21 april 1586 en 4 
april 1588 7 RAK.SA.OAc, nro 1995, f. 52-52v0 , 64-64v 0 en 76. 
(36) Stadskaure Kortri__jk van 20 januari 15'50, art. 2, 4 en 13 , RAK.SA. 
OA., nr. 1991, fo 17~18v0 • 
(37) Cfr. supra, deel II, hfst. III, titel I. 
(38) - In de baljuwsrekeningen van de 16de eeu\·T \·TOrden de posten fran-
ches verites nimmer ingevuld. Zie bv. ARA., RK., nr. 13.821, 
BRK 1515, f. 2 en 6; ARA., RK., nr. 14.530, BH\-! 1517-1518, f. 
6 7 BRH 1539"~1540, L 4. 
- De duergaende~~he~ werd, in het begin van de 16de eeuw al-
thans, nog toegepast door de gerechteofficieren van de vier 
... I .. . 
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kennis had van een misdrijf nam hij zelfstandig of in samenwerking met 
de Kortrijkse schepenen diverse andere onderzoeksmaatregelen teneinde 
het bestaan van een misdrijf en de schuld van een bepaalde persoon te 
bewijzen. 
De klassieke manier om meer inlichtingen over het misdrijf en de dader 
te weten te komen was het houden van informatie,.PEftJ>aratoire, tijdens 
welke een aantal getuigen v-erhoord werden. Vaste regels voor het hou-
den van dergelijk getuigenverhoor bestonden er niet. De hoogbaljuw of 
zijn luitenant verhoorden normaal de getuigen in aanwezigheid van één 
of twee schepenen. De getuigen werden verhoord waar ze woonden of op 
de plaats van het misdrijf (39) ; soms werden ze verhoord te Kortrijk 
(40). Indien nodig werden de getuigen gedagvaard door een sergeant 
van de hoogbaljuw (41). De verklaringen van de getuigen werden door 
een griffier opgetekend in een register (42). Soms liet men de getuigen 
• • • Ie n o 
andere steden in de kasselrij en door de heerlijke gerechtsof-
ficieren. Bv. : door de hoogbaljuw van Harelbeke : ARA., RK., 
nr. 14.233, BRH 1514-1515~ f. 2V 0 ; BRH 1525-1526, fo 3 ; door 
de hoogbaljuw van Deinze : ARAft, RK., nr. 13.905, BRD 1525-1531, 
f. 2 ; door de hoogbaljuw van Menen : ARA., RK., nr. 14.268, BRM 
1528-1530, f. 2 ; door de hoogbaljuw van Ingelmunster :RAKe, 
Scab~ I, nr~ 40, ~~elmunste~R 1564-1€11, f. 153~ Over het hou-
den van een _iue~~ waarheid in het Brugse Vrije tijdens de 
16de eeuw : E.I. STRUBBE, H~~hQEien van de doorgaande waarheid 
in het ~rugse_~~' in~' LXV (1923), P~ 249-253· 
(39) ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1527~1528, f. 10: informatie pre~ara­
toi~ door de schout en twee schepenen te Harelbeke ; nro 13.822, 
BRK 1545~ f. 19 : ]nf9rmati~~~aratoire door luitenant-hoogbal-
juw te Kortrijk·~ bui ten ; Ibidem, f, 19V0 : infQ!'.B}.ati_!! __ :e,reparatoire 
door de luitenant··hoogbaljuw en twee schepenen te Moeskroen. 
(40) RAK.SA.OA., nr. 898. 
(41) Bv. :ARA.? RK~~ nr. 13.821, BRK 1525-1526, f. 10v0 ; nr. 13.823, 
BRK 1542-1544, f. 10 en 12. 
(42)- RAK .. SA.OA., nr" 898? 963~ 1007ter~ 2028 9 2046, 2067, 2068 en 
2073~. 
- ARAq RK., nr, 13.823~ BRK 1553-1555, f. 15 : "Aux griffiers de 
la ville davoir escript ·bant les informations :r:préparatoires .... ". 
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verhoren door de rechtbank van de plaats waar de getuigen woonden (43) 
of door een notaris (44) die dan het verslag overmaakten aan de hoog-
baljuw en de schepenen. Wanneer de hoogbaljuws kennis hadden van een 
doodslag of moord waren ze volgens de verordeningen van 20 oktober 
1541 en 21 juni 1589 verplicht een informatie preparatoire te houden 
(45). Over sommige delinkwenten won de hoogbaljuw inlichtingen in bij 
de rechtbank van de plaats waar de delinkwent woonde, bij de rechtbank 
of de gerechteofficier van de plaats waar de delinkwent gestraft werd, 
bij de soeverein-baljuw van Vlaanderen of bij andere rechtbanken en ge-
rechtsofficieren in en buiten Vlaanderen (46). 
Een andere manier om bewijsmateriaal te verzamelen was het houden van 
een huiszoeking in het huis van de verdachte of op een andere 
(43) Bv. : getuigenverhoor afgenomen door de baljuw en het leenhof van 
Menen in opdracht van de hoogbaljuw van Kortrijk: ARA., RK., nr. 
13.822, BRK 1533-1535, f. 11V 0 ; door het leenhof van Zwevezeele : 
Ibidem, f. 13 ; door het leenhof van Tielt : Ibidem, f. 13V 0 ; 
door de schepenbank van Pittem: ARA., RK,, nr. 13.823, BRK 1550-
1553, f. 26; RAK.SA.OAo, nr. 2046Y f. 35 ; door de schepenbank van 
Ingelmunster: ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1553-1555, f, 18; RAK. 
SA.OA., nr. 2046, f. 65v 0 -66; door de schepenbank van Rumbeke ~ 
ARA., RK., nr, 13.824, BRK 1558-1560 1 f. 9V 0 • 
(44) ARA., RK., nr. 33.322, SRK 1577-1578, f. 120 ; nr. 33.328, SRK 
1584-1585, f. 64v 0 -65; RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 16. 
(45) Verordenin~ van 20 oktober 1541, Verzam. verord., 2de reeks, IV, 
325 ; Verordenin~ van 22 juni 15§2, art. 14, Placc. Vl., II, p. 
173 ; RAG., Raad van Vlaanderen, nr. 8594, fo 292V 0 , 
(46) ARA., RK., nr, 13.822, BRK 1531-1533, f, 11 : een bode werd naar 
Haut-Enghien, Leuven en Gaasbeek gestuurd om inlichtingen in te 
winnen over een verdachte die zegde aldaar gewoond te hebben ; 
Ibidems f. 20 : inwinnen van inlichtingen te Rijsel ; nr. 13.822, 
BRK 1533-1534, f. 7v 0 : een bode werd naar de Raad van Vlaanderen 
te Gent gestuurd om een afschrift van een verbanningstitel te be-
komen ; Ibidem, f. 8v 0 : inwinnen van inlichtingen bij de soeverein-
baljuw te Rumbeke en de luitenant-soeverein-baljuw te Ieper ; ~ 
~' f. 9V 0 : inwinnen van inlichtingen bij de procureur-generaal 
van de Raad van Vlaanderen te Gent ; Ibidem, f. 14 : inwinnen van 
inlichtingen bij de amman en de schepenen van Brussel ; nr. 13.823, 
BRK 1542-1544, f. 9 : inwinnen van inlichtingen bij de schepenen 
van Doornik en Kamerijk ; nr. 13.823, BRK 1545, f. 15-15V 0 : in-
winnen van inlichtingen bij de schout van Antwerpen, de procureur-
generaal van Brabant 9 de drossaard van Brabant en de hoogbaljuw 
van Gent. Vergelijk met ARA., RK., nr. 14.268, BRM 1513-1514, f. 
3. 
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plaats (47). Dit recht om huiszoekingen te houden schijnt in het 
Kortrijkse recht niet aan bepaalde beperkingen onderworpen te zijn 
geweest. Deze huiszoekingen gebeurden zelfs 1 s nachts (48). Nergens 
vonden we een spooT van een tekst waaruit bleek dat de hoogbaljuw of 
zijn ondergeschikten deze huiszoekingen slechts konden houden na toe-
lating van de schepenen. Soms gaf dit aanleiding tot misbruiken. Zo 
deden drie Kortrijkse sergeanten tweemaal kort na elkaar een huiszoe-
king om zich te wreken op de eigenaar van het huis die een vonnis van 
de Kortrijkse paeysierers op één van deze sergeanten tenuitvoer had la-
ten leggen. Ze keerden alles onderste boven, zogezegd om sporen van 
een misdrijf te vinden. Alle deuren en kasten werden op~ngebroken ; 
verscheidene zaken werden beschadigd (49)o 
De huiszoeking strekte meestal tot het in beslag nemen van bepaalde 
zaken, zoals alles wat gediend had tot het plegen van het misdrijf, 
ertoe scheen bestemd te zijn of erdoor verkregen was, en alles wat kon 
dienen om de waarheid te openbaren (50). 
Wanneer een lijk gevonden werd waarvan de doodsoorzaak niet nauwkeurig 
kon bepaald 1r1orden of in verband waarmee er een vermoeden was dat een 
misdrijf de doodsoorzaak was, hield de hoogbaljuw een lijkschouwing 
samen met enkele schepenen. Op het einde van de 16de eeuw vroeg men 
telkens dat een dokter of een chirurgijn de lijkschouwing zou bijwonen. 
(47)ARA., RK., nr. 13.823, BBK 1550-1553, f. 25: "Item par certain 
bruyt et renommée a esté ordonné ausdits sergeans de faire visita-
cicm et inquisi tion de la maison et biens dudict prisonnier ••• " ; 
nr. 13.824, BRK 1555~1558~ f. 15 9 43V 0 en 44V 0 ; Vonnis Kortrijk 
19 december 1556, RAK.SAoOA., nr. 2048, f. 95. 
(4~ ARA., RK., nro 13.823, BRK 1555-1558, f. 15 en 44v 0 • 
(49)Vonnissen Kortrijk 5 april 1551, RAK.SA.OA., nr, 71, f. 96V 0 -97v 0 
en f. 98. 
(50)Bv. :ARA., RK., nr .. 13.824, BRK 1555-·1558, f. 44v 0 : "Pour le sal-
laire et vaccations dudict lieutenant de se avoir transporté avecq 
un sergeant en diligence par nuyct esdictes parciches de Moen et 
Zwevegem à les maisons desdiz prisenniers et·illeéq vieité ·lee 
coffres et aultres secretz et ainsy trouvé plusieu:cs enseignements 
et lettres par lesquelles apparoit de la faulseté ••• ". Over de in-
beslagname van vreemde munten te Kortrijk door de luitenant-hoog-
baljuw raadplege men: Mechèlen 20 september 1614, RMC.SA.OA,, nr. 
1992, f. 183-186. 
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De lijkschouwing gebeurde op de plaats waar het lijk gevonden werd. 
Van deze lijkschouwing werd door een griffier een verslag opgemaakt 
(51). De zelfmoordenaars werden, vooraleer ze gestraft werden, steeds 
geschouwd (52). 
TITEL III. AANHOUDING EN DAGVAARDING VAN DE VERDACHTE 
Hanneer de hoogbaljuw kennis had van een misdrijf kon hij over-
gaan tot het aanhouden of het dagvaarden van de delinkwent. 
De Kortrijkse hoogbaljuws en hun ondergeschikten hadden zowel in de 
stad als in de kasselrij Kortrijk aanhoudingsnecht (53). In tegen-
stelling met het aanhoudingarecht van verscheidene andere Vlaamse ge-
rechtsofficieren (54) was dit recht van de Kortrijkse gerechteofficie-
ren in de eerste helft van de 16de eeuw nog aan weinig beperkingen on-
derworpen. Uit de baljuwsrekeningen blijkt dat de Kortrijkse hoogbal-
juws of hun ondergeschikten iemand aanhielden wanneer hij door het 
openbaar gerucht verdacht was een misdrijf gepleegd te hebben (55) of 
(51) ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-1558, f. 23v 0 ; nr. 33~317, SRK 
1573-1574, f. 77; Vonnis Kortrijk 23 september 1605, RAK.SA.OA., 
nr. 2049, f. 112V 0 • 
(52) Ibidem. 
(53) Vorstelijke keure van 4 juli 1324, art. 13, TH. de LIMBURG-STIRUM, 
~' p. 157 ; Verordening van 28 november 1547, Ibidem, p. 454-
455 ; Cfr. supra, deel III, hfst. I, titel I, rubr. I en II. 
(54) Over deze beperkingen van het aanhoudingarecht van versJheidene 
Vlaamse gerechteofficieren zie H. NOHE, ~aillis comtaux de 
Flandre des origines à la fin du XIVe siècle, p. 236-252 ; R.C. 
VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het ~rafprocesrecht, p. 72 ; Cos-
tumen Brugge, XXX, 5. 
(55)- ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1521~1522, f. 10: "Audict bailly et 
sergeans dudict Courtray d'avoir constitué prisonnier Eenderic 
Van Brebosch, Hans de Commere et Franche Reygone supchonez de 
bilterye et tromperie" ; BRK 1525-1526, f. 10 : "Audict soubz-
bailly davoir constitué prisonnier en laditte ville de Courtray 
Guillaume de Mullem dit Smallemente supchonné de beaucoups de 
malefices" ; nr. 13.823, BRK 1553-1555, f. 10 : "Aux sergeans 
de la ville dudict Courtray pour avoir prins et appréhendé en 
la paroiche de !1oeden par plaincte du commun peuple pour les 
gros défactions et rudesses ••• ". Omstreeks 1548-1550 werden een 
aantal vagebonden gevangen en op de markt tentoongesteld om na 
te gaan of iemand zich over hen beklaagde ARA., RK., nr. 
13.823, BRK 1548-1550, f. 28-29. 
. .. I . .. 
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wanneer zij klachten over zijn persoon ontvangen hadden (56). Een 
voorafgaande informatie preparatoire, een voorafgaand bevel van de 
schepenen (57) of een betrapping op heterdaad waren derhalve niet no-
dig om iemand aan te houden. Er was eveneens geen termijn bepaald 
binnen de 1velke een aangehouden persoon diende te verschijnen voor 
de schepenbank. 
De verordeningen van 5 en 9 juli 1570 en het eeuwig edict van 12 juli 
1611 brachten hierin verandering. Voortaan mochten de gerechtsoffi-
cieren slechts iemand aanhouden na een betrapping op heterdaad of na 
een bevel van de schepenen; die; op basis van een informatie prepara-
toire of van ernstige vermoedens, een beslissing hadden genomen (58). 
Als betrapt op heterdaad werd beschouwd degene die aangehouden werd 
terwijl hij het delict pleegde, of kort na het plegen van het misdrijf, 
... 1 . . 41 
Verscheidene vorstelijke verordeningen bepaalden dat moordenaars, 
straatrovers, brandstichters en spionnen door gelijk wie mochten 
aangehouden vlorden wanneer er een ernstig vermoeden van een der-
gelijk misdrijf tegen hen was. De aangehouden personen dienden 
zo vlug mogelijk uitgeleverd aan de bevoegde gerechtsofficieren. 
Zie bv. :Verordening van 24 april 1532, Placc. Vl., I, p. 11-
13 ; Verordening van 29. november 15~2, Ibidem, p. 13-16 ; Veror-
dening van 11 april 1540, Ibidem, p. 18-20 ; Verordenin~ van 3 
februari 1543~ Ibidem, p. 24-26. Zie eveneens de talrijke veror-
deningen.tegen de landlopers en guaetdoenders in Placc. Vl., I, 
p. 26-36. 
(56) ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1542, f. 16 : "Item par plainctes d'un 
Jehan Hellin, partie, furent prins en la paroisse de Herzeaul:~: ••• "; 
nr. 13.823, BRK 1548-1550, f. 17 : "Par plainctes de plusieurs 
habitane de la paroiche de Guelgem et Heule ce bailly a par ses 
sergeans fait apprehendre ••• " ; Ibidem, f. 19 en BRK 1542-1544, 
f. 12V 0 -13. 
(57) Dit sloot niet uit dat de schepenen soms bevel ge.ven aan de hoog-
baljuw om een verdachte aan te houden. Bv. :ARA., RK., nr. ~ 
13.823, BRK 1545, f. 20v 0 , 
(58)- Verorde.ning.van 9 .iuli 1.570, art. 2, Placc. Vl., V, p. 154 
Eeuwig- edict van 12 ,iuli 1611, art. 38-39, Placc. Vl., II, p. 
747-748. 
- Deze verordeningen voorzagen nog een andere mogelijkheid om ie-
mand aan te houden zonder toelating van de rechter, namelijk 
wanneer iemand zich formeele partie had gesteld, m.a.w. een ~ 
cu.satie had gedaan. Zoals hoger reeds 1verd aangetoond '"as de 
strafvordering door de benadeelde in het Kortrijkse recht van 
de tweede helft van de 16de eeuw niet meer mogelijk. 
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vooraleer hij zich bezig hield met een andere aktiviteit of zich 
teruggetrokken had in zijn woning of een andere plaats (59). Bij be-
trapping op heterdaad mocht iedereen àe delinkwent aanhouden op voor-
waarde dat men hem zo vlug mogelijk overleverde aan de bevoegde ge-
rechtsofficier (60). Vagebonden en misdadigers waarvoor er ontvluch-
tingagevaar bestond mochten eveneens zonder bevel van de rechter aan-
gehouden worden (61). 1:/anneer echter iemand werd aangehouden zonder 
het bevel van een rechter diende de bevoegde rechter binnen de vieren-
twintig uren van deze aanhouding verwittigd te 1vorden (62). 
De aanhouding zelf was aan geen enkele beperking onderworpen. Men kon 
iemand zowel 's nachts als overdag aanhouden; wanneer de aan te houden 
persoon zich verschanst had in een woning, kon men desnoods de deuren 
en vensters of de muren openbreken (63). Indien de gersehtsofficieren 
hulp nodig hadden bij de aanhouding konden ze de bijstand vragen van 
al wie zich in de omgeving bevond (64). 
De aangehouden personen werden opgesloten in de Kortrijkse gevangenis 
gelegen in de Leiestraat (65). Soms sloot men ze op in de Ha~elare­
toren (66) of in de gevangenis aan de Kamerpoorte (67). Poorters van 
art. 3, Placc. Vl., V, p. 154; ~ 
40 ; Concessie caroline (1545), art. 
(60) Bv. :Verordening van 1 juli 1510, Placc. Vl., I, p. 3-5; Verorde-
ning van 22 j1mi 1589, art. 31, Placc. Vl., II, p. 174. 
(61) Verordening va.n 5 juli 1570~ arto 50, Placc. Vl., V, p. 188. Zie 
eveneens de verordeningen op de landlopers en de guaetdoenders : 
Placc. Vl., I, p. 11-36. 
(62) Verordening van 5 juli 1570, art. 50, Placc. Vl., V, p. 188 ; ~ 
ordening van 9 juli 1570, art. 6, Ibidem, p. 155 ; P. \VIEJJANT, 
Practycke criminele, 16; J. DE DA}ffiQUDER, Practycke criminele, 15. 
(63) lJRA., RK., nr. 13.823, BRK 1553-1555, f. 25. 
(64) Verordening van 8 november 1520, Verzam. verord., 2de reeks, II, 
p. 40 ; Ont\orerpcostumen Kortrijk, I, 24 ; Verordening van 5 juli 
121Q, art. 47, Placc. Vl., V, p. 187; P. WIELANT, Practycke cri-
minele, 16 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke criminele, 15. 
(65) Bv. : ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1545, f. 20V 0 • Over deze gevange-
nis en haar cipier zie deel ~ hfst. III, titel II, rubr. TI, § 6. 
(66) Bv. ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1546-1548, f. 16V0 -17. 
(67) Bv. ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 18. 
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Harelbeke, Tielt, Menen of Deinze, die aangehouden werden in hun stad, 
dienden volgens de verordening van 28 november 1547 in de gevangenis 
van hun stad in voorarrest gehouden te worden (68). Indien het mis-
drijf waarvan de aangehouden persoon werd verdacht verbeurdverklaring 
van zijn goederen met zich mee kon brengen, dienden zijn goederen in 
beslag genomen te worden (69). 
Onmiddellijk na zijn aanhouding werd de verdachte door de schepenen 
ondervraagd over de hem ten laste gelegde feiten. Volgens de verorde-
ning van 5 en 9 juli 1570 diende dit te gebeuren binnen de vierentwin-
tig uren na de aanhouding (70). De vragen die de schepenen aan de ver-
dachte dienden te stellen werden - althans op het einde van de 16de 
eeuw - door de hoogbaljuw schriftelijk medegedeeld aan de schepen die 
de verdachte ondervroeg (71). De antwoorden van de verdachte werden 
opgetekend door een griffier van de schepenbank (72). 
Nadat de verdachte ondervraagd was geworden kon hij voor de schepenbank 
zijn vrijlating (slakinghe) vorderen~ 
De schepenen deden hierover uitspraak na de hoogbaljuw gehoord te heb-
ben. v/anneer het delict l>raarvan de aangehouden persoon verdacht werd 
normaal niet met een capitale straf (lijfstraf, doodstraf, erestraf) 
gesanctioneerd wercl (7.3)? of wanneer de bewijzen of vermoedens van het 
misdrijf of de schuld van de verdachte niet overtuigend waren (74h;kond:en 
(68) Verordening van 28 november 1547, THe de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 
454-455o 
(69) Verordening van 9 .juli 15ZQ, art. 5, Placc. Vl., V, p. 154; P. V/IE-
LANT, Practycke criminele~ 14 ; J. DE DA}ffi0UDER 1 Practycke crimine-
kt 14. 
(70) Verordening van 9 jgli 157Q, art. 6, Placc. Vl., V, p. 155 ~ 
ordening van 5 juli 1570, art. 50, Ibidem, p. 188. 
(71) RAK.SA.OA., nr. 963. 
(72) Ibidem, nr. 898, f. 35 ; nr. 1007ter, f. 1 ; nr. 2067, f. 26v 0 • 
Deze ondervragingen werden examen genoemd. 
(73) RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 160v0 ; nr. 2083, f. 19; nr. 1066bis, 
f. 36 ; nr. 2022, f. 23·-23V 0 en 90. 
(74) RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 95: vrijlating van IVIaye van Pubrouck, 
verdacht van hekserij, na een onderzoek van haar lichaam door een 
chirurgijn en de scherprechter van Kortrijk. Zie eveneens de ~ 
ordening van 5 juli 1570, art. 53, Placc, Vl., V, p. 189; P. WIE-
LANT, Practycke criminele, 19 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke crimine-
kt 19. 
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de schepenen de vrijlating bevelen, Deze vrijlating gebeurde ge-
woonlijk alleen op belofte van de verdachte om voor de schepenbank 
opnieuw te verschijnen telkens wanneer hem dit gevraagd werd (cautie 
iuratoire) (75). Soms diende de verdachte eveneens borgstelling (~ 
tie fideiussoire) te verlenen (76)o Deze borgstelling werd onder meer 
vereist wanneer op het tenlastegelegde misdrijf een boete stond (77), 
of wanneer een vordering tot schadevergoeding werd ingesteld (78). 
Voor kleinere misdrijven, die slechts aanleiding gaven tot een boete 
of een lichte erestraf, kon de hoogbaljuw, indien hij de zekerheid be-
zat dat de verdachte zou verschijnen, afzien van de aanhouding. In 
dit geval werd de verdachte gedagvaard om te verschijnen voor de sche-
penbank, Dit was meestal het geval in strafzaken die civilijck werden 
behandeld (79). De verdachte die werd aangehouden, en door de schepe-
nen werd vrijgelaten, werd nadien, wanneer zijn zaak behandeld werd, 
eveneens gedagvaard. Tenslotte dagvaardden de hoogbaljuws degenen die 
zich schuldig hadden gemaakt aan doodslag of moord, doch niet konden 
(75) RAK.SAnOA., nr. 1066bis, f. 36 ; nr, 2067, f. 15. 
(76) Vonnis Kortrijk 20 februari 1604, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 95 : 
vrijlating van Maye van Pubrouck, verdacht van hekserij, op cautie 
fideiussoire van honderd gulden. Zie eveneens Ibidem, f. 18, 
128v 0 , 129, 129V 0 • Vergelijk met Vonnis Harelbeke 10 oktober 1555, 
RAK., Scab. II. Annexe, nr. 10, f. 12. 
(77) RAK.SA.OA., nro 40, f" 257; nr. 2089, f. 234v 0 • 
(78) :Bv. : RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 36: 11 , .. den voornoemde ghevan-
ghene gheslaect van stricte vanghenesse up cautie iuratoire zo 
verre al st crim annegaet ende nopende 't civil up d.e zekers die 
hij dede met Jan en Pieter De Handt zijn zonen ••• up pene van zelve 
tghewysde te betalen11 • 
(79) - :Bv. : RAK,SA.OA., nr. 37, f. 26V 0 en 27 ; nr. 40, f. 67, 105V 0 
en 125. Dit was eveneens het geval wanneer de hoogbaljuw een 
boete vorderde voor het toebrengen van opzettelijke slagen en 
verwondingen die tijdens een faictwaerheid werden vastgesteld 
RAK.SA.OA., nr. 8, f. 67-68v 0 ; nr. 9, f. 94v 0 ; nr. 71, f. 10v 0 -
11, 25-25v 0 , 25v 0 -26. Over deze faictwaerheden: Cfr. supra, 
deel IV, hfst. II, titel I, rubr. I, § 1, I, 2. 
- Over het civilijck behandelen van strafzaken : Cfr. infra, titel 
IV. 
----------------------------------------------------------------
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aangehouden worden omdat ze voortvluchtig waren (80). 
TITEL IV. PROCES 
Rubriek I. HET INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING 
Zoals reeds werd aangetoond werd te Kortrijk in de tweede helft 
van de 16de en het begin van de 17de eeuw de bestraffing van de mis-
drijven, behalve in enkele minder belangrijke gevallen, alleen door 
de hoogbaljuw gevorderd~ De hoogbaljuw vorderde deze straffen niet op 
een uniforme wijze. Naargelang van de aard van de misdrijven, en de 
straf welke erop stond~ vorderde hij de straffen civilijck of crimine-
lijck. Bovendien kon hij de strafvorderingen die criminelijck dienden 
behandeld te worden ofwel ordinaerlijck ofwel extraordinaerlijck instel-
len (81). 
Het onderscheid tussen het civilijck, dan wel het crimineli.ick instellen 
van een strafvordering hing samen met het onderscheid dat men in de 
rechtsleer (82) en de rechtspraak (83) maakte tussen capitale en niet-
capitale of civile misdrijven. De capitale misdrijven waren de mis-
drijven waarop een capitale straf stond zoals de doodstraf, een lijf-
straf, een erest~af en een verbanning voor een lange termijn. De niet-
(80) Vonnis Kortrijk 4 mei_~, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 71 ; Vonnis 
Kortri.ik 15 februari .1.5.21, Ibidem~ f. 101V 0 • Zie eveneens Ibidem, 
f. 1021 108 en 109 en ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1550-1553, f. 28v 0 -
29V0 ; nr. 13.824? BRK 1555-1558, f. 26, 30 en 31 ; nr. 13.825, 
BRK 1560-1562, f. 39v 0 • Cfr., infra, titel IV, rubr. II. 
(81) -Dit dubbel onderscheid vindt men eveneens terug in de toenmalige 
reehtsleer : P. vliELANT, Prae tycke er iminele, 2, 3 en 30 ; J. DE 
DAMHOUDER, Practycke criminele, 2, 3 en 30. 
- Zie eveneens Costumen Kortrijk, X, 6 ; E. POULLET, Histoire du 
droit pénal dans le duché de Brabant, p. 34-37. 
(82) P. WIELANT, ~actycke criminele, 1, 55 en 56 ; J. DE DAMHOUDER,. 
Practycke criminele, 1, 55 en 56; E. POULLET, Histoire du droit 
pénal dans le duché de Brabant, p. 313. 
(83) Over het gebruik van dit onderscheid in de Kortrijkse schepen-
rechtspraak: RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 160V0 {circa 12 juli 1585) ; 
Vonnis Kortrijk 16 februari 1601, RAK.SA.OA., nr. 2097, f. 62. Over-
dit onderscheid te Deinze :ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1519-1522, 
f. 2. 
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capitale of civile misdrijven waren degene waarop een civile straf 
stond zoals een geldboete, een boetebedevaart, een korte verbanning 
of een lichte erestraf. 
De bestraffing van niet-capitale misdrijven vorderde de Kor·trijk-
se hoogbaljuw ci"'(ili;j~, do w, z. zoals voor een gewone burgerlijke zaak 
(84). De strafzaak werd in dit geval aanhangig gemaakt bij wijze van 
een gewone dagvaarding betekend door een stedecnape, of door aanhouding 
van de verdachte. De verdachte werd vóór het indienen van de heesch 
niet gehoord ; een informatie preparatoire was niet vereist. De schepe-
nen behandelden dergelijke strafzaak als een gewone burgerlijke rechts-
vordering tijdens de vaste zittingen voor burgerlijke zaken. Op de dag 
in de dagvaarding vermeld werd de zaak op de rol ingeschreven. De hoog-
baljuw kon als eiser op deze dag, of een achttal dagen later, zijn 
strafvordering in een heesch voorbrengen de verdachte kon als verweer-
der een afschrift van de ~esch krijgen en binnen de veertien dagen 
antwoorden, waarop de hoogbaljuw dan repliceerde, de verweerder dupli-
ceerde enz ••• De verdachte beschikte er derhalve over ~ezelfde verweer· 
middelen als in een gewoon burgerlijk proces. Dezelfde termijnen, de-
zelfde verstek- en bewijsprocedure waren er van toepassing. De schepe-
nen deden uitspraak zoals in een burgerlijke zaak. Deze vonnissen wer-
den in de registers van de burgerlijke _sententiën opgetekend (85). De 
verdachte mocht zich tijdens het proces laten bijstaan of vertegenwoor-
digen door een P-rocureur of taalman (86). De toepassing van de confron-
tatie en de pijniging, die incidenten waren van een criminelijck behan-
deld strafproces~ kon door de hoogbaljuw tijdens een civilijck behandeld 
strafproces niet gevorderd worden" 
Een ontleding van de rechtspraak van de Kortrijkse schepenen toont aan 
dat de Kortrijkse hoogbaljuw de bestraffing van onder meer de volgende 
misdrijven civilijck vorderde : inbreuken op bepaalde vorstelijke ver-
ordeningen·, zoals op het verkopen van graan bui ten de openbare mark-
(84) Vergelijk metEo POULLET, Histoire du droit pénal dans le duché 
de ~rabant, p. 313-314" 
(85) ~v. : RAK.SA.OA., nro 22, L 19V 0 en 73-73V 0 ; nr. 40, f. 67, 105V0 , 
125, 203V 0 • 
(86) ~v. : RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 4 en 11. Vergelijk met E. POULLET, 
Histoire du droit;pénal dans le duché de ~rabant, p. 313-314. 
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ten (87) 
[::· 
of het hakken van groen hout (88) ~ overtredingen van de Kor- !:: 
trijkse keuren op de maten en gewichten (89), hét frauderen van accijn-
zen (90), beledigingen en laster (91), het niet-onderhouden van de 
vastenplicht (92) 1 woeker (93), onrechtmatig beslag op een persoon of 
zijn goederen (94), het uittrekken van grenspalen (95), het onrechtma-
tig handelen van lagere stedelijke ambtenaren (96), vechtpartijen of 
het opzettelijk toeb:r·engen van slagen en verwondingen (97) of andere 
lichte gewelddaden (98) en kleine vervalsingen (99). 
De bestraffing van capitale misdrijven vorderde de hoogbaljuw ill=. 
minelijek voor de vi·erschare (100). Tussen de procesgang in strafzaken 
----------··---
(87) Vonnis Kortrijk_&_~J221, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 43V 0 -45 ; Vonnis 
Kortrijk 22 novembe:12,_12.21, Ibidem, f. 220v 0 -223v 0 • 
(88) Vonnis Kortrijk_j_,augustus 15?8, RAK.SA.OA., nr. 902, f. 17 ; ~ 
nis Kortrij_k 6 j}mi_:1545, RAK .. SA.OA., nr. 2083, f. 76. 
(89) Vonnis Kortrijk 22 oktober __ l22Q, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 145v0 -146 
Vonnis Kortrijk 20 augustus ..1.2,2g_, RAK. SA.OA., nr. 8, f. 4v 0 -5V 0 • 
(90) Vonnis Kortrijk 1g_november 1558, RAK.SA.OA., nr. 23, f. 21v 0 • 
(91) Vonnis Kortrijk .12 november 1552, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 19 ; Vonnis 
Kortrijk 29 november 1557, RAK.SA,OA., nr. 22, f. 73-73v 0 ; Vonnis 
Kortrijk 8 juli 1567, RAK.SA.OA., nr. 2089, f. 31V 0 • 
(92) Vonnis Kortrijk 6 iuli J222, RAK.SAoOA., nr. 8, f. 166-167. Op het 
einde van de 16de eeuw vervolgden de hoogbaljuws dit delict meestal 
criminelijck : RAKcSA.OA. 1 nr. 2049 9 f. 5v 0 en 9. 
(93) Vonnis Kortrijk_3.0 januari 1221, RAK.SA.OA., nr. 9, f. 71V 0 -19· 
(94) Vonnis Kortrijk 2 maart 1556, RAK.SA.OA., nr. 22, f, 13v 0 • 
(95) Vonnis Kortrijk 20 januari 1567, RAK.SA.OA., nr. 11, f. 188v 0 -
189vo. 
(96) Vonnis Kortrijk_5_april 1551, RAK.SA.OA., nr. 71, f. 96v 0 -97V 0 • 
(97) Vonnis Kortrijk_'iQ__.i~ni ..1_570, RAK. SA.OA., nr. 2089, f. 201v 0 ; von-
nissen Kort.ri;j_k,_ 2 juni 1571 ~ Ibidem? f. 248. 
(98) VonnissenKortrijk 18 april1'5Ql, R.AILSA.OA .. , nr. 40, f. 233v 0 -
234; Vonnis Kortrijk 15_februari 1601, RAK.SA.OA., nr. 2097~ f. 
61v 0 -62. 
(99) Vonnis Kortrijk_l~~il 1521, Ibide~, f. 234V 0 • 
( 100)0mstreeks 1601 vorderde de hoogbaljuw van Kortrijk civili.ick een 
boete van iemand die zich schuldig had gemaakt aan ~desse en over-
williched~. De Kortrijkse schepenbank verklaarde de vordering niet 
ontvankelijk en wees erop dat de bestraffing van dergelijk delict 
criminelij~ diende gevorderd te worden : Vonnis Kortrijk 15 fe-
bruari .1601, RAK.,SA.OA., nr. 2097, f. 61v 0 -62. 
I 
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die criminelij~ werden behandeld, en de procesgang die civilijck werd 
behandeld, bestonden er enkele opmerkelijke verschilleno Een crimine.-
lijck behandeld proces begon, in tegenstelling met een civilijck be-
handeld proces, steeds met de aanhouding van de verdachte (101). Voor 
de aanhouding, of kort na de aanhouding, werd er een informatie prepa-
ratoire of gerechtelijk vooronderzoek gehouden. De verdachte werd na 
zijn aanhouding onmiddellijk ondervraagd ; zijn verklaringen werden 
opgetekend. Indien hij niet bekende of zijn medeplichtigen niet ken-
baar maakte, kon de hoogbaljuw de confrontatie met de getuigen of mede-
plichtigen en de pijniging van de verdachte vorderen. De termijn in 
een criminelijck behandeld ~trafproces waren bovendien veel korter dan 
deze tijdens een civili,ick behandeld proces. De verschillende proce":" 
durefazen grepen plaats met slechts een interval van enkele dagen ; in 
de regel stond men slechts een interval van drie dagen toe (102). De 
schepenen behandelden de .Qfiminelijck ingestelde processen niet tijdens 
hun gewone zittingeur doch hielden hiervoor buitengewone zittingen 
(103). 
De strafzaken die criroinelijc~ werden ingesteld, werden door de Kor-
trijkse schepenen ordinaerlijck of extraordinaerlijck behandeld. Het 
onderscheid tussen het ordinair en het extraordinair strafproces was 
in het begin van de 16de eeuw algemeen verspreid (104)• Het ordinair 
..... -...------------~-------------
(101) Dit althans wanneer de delinkwent kon aangehouden worden. Over 
het verstek zie rubriek IIIo 
(102) - Bv" : RAK,SA.OAo~ nro 2092, f., 160 : eis op 25 juni 1585, ant-
woord op 28 juni 1585, repliek op 5 juli 1585. 
-Over deze korte termijnen zie~ RAK.SA.,OA •. , nr. 2092, f. 160v0 ; 
P. WIELANT 9 Practv..sls!3 criminele, 30 ; J" DE DAMHOUDER~ Practycke 
~!~, 31" Vergelijk met : Costumen"Deinze, 81 ; Costumen 
Oudenaarde,. VI, 14, 
(103) De procedure en de vonnissen van de ~elijck behandelde straf-
zaken werd in aparte registers opgetekend: RAK~SA.OA., nr. 
1066bis, 2048~ 2083.en 2092. 
(104) P. 'HE1ANT~ P~~.t~§....ZlBIJ:!l.~.' 3 en 30 ; J. DE DAMHOUDER,Prac-
tycke criminele, 3 en 30 ; Eo POULLET, ~ire du ~J....l?i!!§:l 
_dans ]..LQ~hé d~~BraJ~~:b p" 34 ; '" e BEZEMER, Een en ander over 
de oud~Braba:gische ~§..~.fvorder~Efi:, in .Themis, LII ( 1891) 9 p. 573-
577 ; J. SIMON, .9-Eganisatio:q_~t style du Grand Conseil de Malines, 
in B.A.L._'b., X (1913-î921L Po 327; ID.,,~ procédure ~nelle 
sous l'ancien ::ç_Eig:ime,,.lQ.:ç,~nd Cç!!§.Qll. de l"'lêlines), in ~.0., X 
11913·-1921), p. 403··404 ; P. ESMEIN, Histoire _S!,§_la...P..r_Q2,éd'9-:re 
c~iminel~, p. 114-117 ; JoH. DRENTH, Bijdra,Q,'e tgt de kennis der 
(j 0 t!/ ,., 0 fj 
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strafproces was gegroeid uit het oude accusatoire strafproces, echter 
met dit belangrijke verschil dat de private aanklager verdwenen was 
en vervangen door een am'btshalve optredende openbare aanklager. Ty-
pisch voor het ordinair strafproces was dat tussen de gerechtsofficier 
en de verdachte als gelijkwaardige partijen, volgens dezelfde elemen-
ten en mogelijkbeden als in een gewoon burgerlijk proces, werd gepro-
cedeerd (105). Te Kortrijk was dit eveneens het geval (106). In een 
ordinair strafproces bracht de boogbaljuw schriftelijk zijn heesch 
naar voor. Daarin werd de verdachte beschuldigd van een bepaald straf-
baar feit en werd een bepaalde straf gevorderd. De verdachte kon als 
verweerder een afschrift van de eis krijgen om hierop te antwoorden 
waarop de gerecbtsofficieren vervolgens konden repliceren, de verdach-
te dupliceren, enz ••• Het hoofddoel van de hoogbaljuw als aanklager 
was bewijzen van de schuld van de verdachte te verkrijgen en dit van de 
verdachte ze te ontkrachten. Beide partijen bestreden elkaar hierin 
met gelijke wapens. Op gelijke voet konden ze getuigen, geschriften en 
andere bewijsmiddelen naar voor brengen, waartegen de tegenpartij zich 
kon verweren met ~e~~' en de eerste partij vervolgens kon antwoor-
den met salvatieJ.!.o Indien de schuld van de verdachte door bewijzen 
buiten hem om (bv. getuigen, geschriften? enzo •• ) niet ontegenspreke-
lijk kwam vast te staan~ kon de hoogbaljuw vervolgens de pijniging van 
de verdachte vorderen. De verdachte kon zich echter tegen deze vorde-
ring verweren? waarna de schepenbank besliste of deze buitengewone be-
wijsprocedure al dan niet diende toegepast te worden (107). Deze ver-
historische ontwjJS}güin__g van het accusatoire tot het inguisi toire 
strafproce..§., p . , 192-·208 ; A. ALL.ARD, lli_toire d.e la .justice ....2!:!::. 
minelle~ P• 215 ; P. VAN HEIJNSBERGEN, Het inguisitoir!LPE.oces, 
Groningen, 1927 ; J" l!'RIMA 9 Het strafpr2.2.es in de. ommelanden 
tusscben~JL~ .. 1au~:y,§!L,t6Q2-1749 9 p. 168-392 ; JnHo LANG-
BEIN, Prosecu11ng cri~~~~~ssance. Englandt Germany, 
France, p. 129. 
(105) Ibid<?.!I!• 
(106) Zie de registers van de criminele rechtspraak van de Kortrijkse 
schepenen. Bve : RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 4; nr. 2092, f. 29, 
29V 0 , 160v 0 ; nr, 1 066bis 1 f., 39V 0 • 
(107) Voorbeelden van de toepassing van de pijnbank in een ordinair 
strafproces :ARA., RL, nr. 13 .. 823, BRK 1542-1544, f. 13 ; BRK 
1545, fo 21V 0 ; RAK.SA.OA., nr. 2083, f" 4 en a-avo (circa augus-
tus 1541) ; nr. 2092i fn 221 (circa februari 1589) ; Vonni~~ 
tri,jk 2a septem~ 1568, RAK .. SA.OA., nr. 1066bis, f. 169V 0 -170 ; 
nr. 11, f. 240-243p 
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schillende procedurefazen van het ordinair strafproces waren aan een 
bepaalde termijn gebonden ; normaal dienden ze telkens met een tussen-
tijd van drie dagen plaats te vinden (108). De verdachte kreeg derhal-
ve telkens drie dagen tijd om zich op de eis, de repliek, de tripliek, 
de reproehen en de vordering tot ondervraging op de pijnbank van de 
hoogbaljuw voor te bereiden. Tijdens dergelijk ordinair strafproces 
kon de verdachte zich laten bijstaan door een taelman of procureur (109). 
In het extraordinair strafproces lag de nadruk op het inquisitoire prin-
cipe. De schepenen behandelden de strafzaak zonder voor de verdachte 
de verdedigingsmiddelen, die elke verweerder in een burgerlijk proces 
bezat, in acht te nemen. Daar waar een ordinair strafproces na het hou-
den van een informatie preparatoire en het verhoor van de verdachte 
alle elementen van een burgerlijk proces had (eis, antwoord, repliek, 
duplie~,tripliek, quadrupliek, enz ••• reproehen en salvatien) vielen 
deze elementen in een extraordinair strafproces weg (110). De verdach-
te kon er alleen op basis van de informatie preparatoire en zijn verhoor 
tot een straf of tot de pijniging (111) veroordeeld worden. De eis 
dienden hem niet medegedeeld te worden. Tegen de getuigenverhoren en 
andere bewijsstukken die de hoogbaljuw naar voor bracht kon hij geen 
reproehen maken. Tegen de vordering tot pidm4;ging kon hij zich niet 
verweren met een conclusie (112). Het extraordinair proces was derhalve 
(108) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 160v 0 ; nr. 1066bis, f. 39v 0 • 
(109) Bv, : RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 4 en 11 (circa augustus 1541) 
Verordening van 9 juli 1570, art. 32-33, Placc. Vl., V, p. 159-
160. 
(110) In de registers van de criminele rechtspraak vindt men van de ex-
traordinaire strafprocessen enkel het eindvonnis. Dit toont dui-
delijk aan dat er weinig of geen voorafgaande elementen waren. 
Alles "rerd vlug en mondeling afgehandeld. Alleen de informatie 
preparatoire en het verhoor van de verdachte werden in afzonder-
lijke registers opgetekend. Zie bv. : RAK.SA.OA., nr. 2047 en 
2049· 
(111).RAK~SA.OA., nr. 2083, f. 4; ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-1558, 
f. 18-18V 0 ; "et lesdites informations, confessions et aggrava-
tions venues à lesdiets eschevins de Courtray~ a esté lediet 
Lauwers, sur ses delictz y delivrez et comprins, examiné, et pour 
sa dénégation instant condampné à la torture et rigoureux examen". 
(112) Bv •. : RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 4 en 11. 
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een korte manier van procederen in strafzaken waarin de rechten van 
de verdediging fel beknot werdeno Tijdens dit extraordinair straf-
proces waren de gerechteofficier en de varelachte geen gelijkwaardige 
partijen meer de verdachte was gedegradeerd tot een voorwerp waarop 
een onderzoek werd ingesteld (113). 
De vorstelijke verordeningen bepaalden dat deze extraordinaire proce-
dure diende toegepast te worden om de strafvorderingen tegen landlo-
pers, straatrovers en soortgelijke delinkwenten te behandelen (114). 
Omwille van de felle beknotting van de rechten van die verdediging wei-
gerden de Kortrijkse schepenen aanvankelijk deze procedure toe te pas-
sen op Kortrijkse poorters. Tegen deze poorters kon de hoogbaljuw en-
kel een ordinair strafproces voeren (115). 
De verordening van 9 juli 1570, waarbij de strafprocedure in geheel de 
Nederlanden geregeld werd, bracht enkele belangrijke verbeteringen aan 
het extraordinair strafproces. De verdachte kreeg uitdrukkelijk het 
recht om getuigen te laten verhoren teneinde zijn alibi of zijn verweer 
te staven. Indien de gerechteofficier tegen deze getuigen reproehen 
maakte kon de verdachte hierop antwoorden met salvatien. Bovendien 
kreeg de verdachte het recht om zelf tegen de getuigen van de gerechte-
officier reproehen op te stellen (116). Het lijkt echter onwaarschijn-
lijk dat deze verbetering in de praktijk veel zal betekend hebben. Het 
feit dat de verdachte al onmiddellijk bij zijn verhoor zijn getuigen 
diende op te noemen (117), en het feit dat hij zich voor de reproehen 
(113) W. BEZEMER, Een en ander over de Oud-Brabantscha strafvordering, 
in Themis, LII (1891), p, 573·~577. 
(114) Bv. : Verorden.!!J._g___yan 2~LM_ril 15).,g,, Pl~ Vl., I, p. 11-13 ; 
Verordenin~ van 29 november 15~3~ Ibidem, Po 13-16. 
(115) Bv. :.ARA., RKq nr. ·13.822, BRK 1536~1537, f, 8 : " ••• et pour oe 
que lesdits Jehan Allaert et Louyze de eaureelles furent bourgeois 
et bourgeoise de la dicte ville, fut ordonné au bailly d 1eulx fai-
re proces ordinaire en vierschare". Zie eveneens Ibidem, f. 15V0 ; 
BRK 1536-1537, f. 12; BRK 1539-1541, fo 11~ 24, 24v 0 ; nr. 13.823, 
BRK 1546-1548, f. 12 en 23V 0 ; BRK 1548-1550, fv 16v 0 ; BRK 1550-
1553, f. 19, 20, 23V 0 , 25, 31V 0 • 
( 116) Verordening va!L..2 juli 15l,Q 9 art. 20 en 28 > Placc. Vl., V, p. 
157 en 160 ; Over deze ~aprochen en salvatien zie rubriek III, 3. 
(117) Verordenin_g van_i.~,juliJ..5.1.Q, art. 20~ Placc, Vl., V, p. 157. De 
verdachte diende ".Erom..12telycken en op den staenden voet" zijn ge-
tuigen op te noemen. 
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tegen de getuigen van de hoogbaljuw en de salvatien tegen de reproehen 
., .... -.. 
van de hoogbaljuw niet kon laten bijstaan door een procureur of tael-· 
~ (118) zullen deze verbetering wel tot aen minimum herleid hebben. 
De verordening van 9 juli 1570 veralgemeende anderzijds het extraor-
dinair strafproces. Het ordinair strafproces was voortaan slechts toe-
gelaten wanneer de zaak van bijzonder veel gewicht of zeer moeilijk en 
duister was (119). Ook deze maatregel lijkt ons in de praktijk niet 
veel effect gehad te hebben. Net zoals vóór de verordening van 9 juli 
1570 pasten de Kortrijkse sqhepenen ordinaire strafprocedure toe wan-
neer ze dit wensten of billijk vonden (120). 
Rubriek II. BEWIJSPROCEDURE 
In tegenstelling met de vroege middeleeuwen werd in onze gewesten 
tijdens de 16de-17de eeuw een rationele en objectieve bewijsprocedure 
toegepast. Door een rationele ontleding van de feiten die naar voor 
gebracht werden diende de rechter de schuldvraag op te lossen (121). 
De bewijslast lag bij de hoogbaljuw die als vervolgende partij het be-
staan van het misdrijf en de schuld van de verdachte diende aan te tonen. 
De klagende partij kon als gevoegde partij samen met de hoogbaljuw dit 
bewijs leveren ; daarnaast moest zij het bestaan en de omvang van de 
schade bewijzen. Voorwerp van het bewijs waren meestal feiten ; soms 
diende eveneens het recht bewezen te worden (122). 
Om deze feiten en het toepasselijke re.cht te bewijzen waren alle bewijs-
middelen toegelaten. 
( 118) 
(119) 
(120) 
(121) 
Ibidem, art. 32. 
toegepast konden 
I'b~,dEJl!• 
Of dit artikel te Kortrijk in de praktijk werd 
we niet achterhalen. 
RAK.SA.OA., nr. 2049 en 2092. 
Over de evolutie van het bewijs in strafzaken van een irrationele 
naar een rationele procedure tijdens de late middeleeuwen zie 
R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het strafprocesrecht, p. 115-
245· 
(122) Bv. : Omstreeks 12 juli 1585 vroeg de verdachte aan de hoogbaljuw 
de keure voor te leggen waarop deze laatste steunde om tegen de 
verdachte een straf te vorderen: RAK.SA.OA., nr. 2092, f~ 160v 0 • 
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In het 16de-17de-eeuwse strafrecht was de bekentenis een bewijs-
middel van eerste rang. Uit de vonnissen blijkt duidelijk dat de 
toenmalige rechters al het mogelijke deden om de bekentenis van de ver-
dachte te verkrijgen ; wanneer de verdachte bekende werd dit zorgvuldig 
vermeld in de vonnissen. Volgens een algemeen verspreide rechtsopvat-
ting in Vlaanderen kon slechts iemand die bekend had tot de doodstraf 
veroordeeld worden (123). 
Deze bekentenis kon spontaan of afgeperst bekomen zijn. Spontaan werd 
een bekentenis bekomen wanneer de verdachte zonder enig dwangmiddel de 
feiten en zijn schuld toegaf. Tijdens een strafproces dat civilijck 
werd behandeld kon deze bekentenis in het antwoord of de conclusies van 
de verdachte voorkomen. Tijdens een strafproces dat criminelijck werd 
behandeld, werd deze spontane bekentenis al dan niet bekomen tijdens 
het verhoor van de verdachte door de schepenen of tijdens de confronta-
tie van de verdachte met de benadeelde, de getuigen of zijn medeplich-
tigen (124). De confrontatie werd toegepast wanneer de verdachte en 
bepaalde getuigen tegenstrijdige verklaringen hadden afgelegd. De ver-
dachte, de getuigen en de benadeelde werden onder ede verhoord. Deze 
confrontatie had tot doel de verdachte door de verklaringen van de ge-
tuigen of de benadeelde tot bekentenis te noodzaken (125). 
(123) P~ \HELANT, Practycke criminele, 37 en 150 ; J. DE DAMHOUDER, 
Practycke criminele, 38 en 149 ; Costumen Gent, XI, 11 ; L.TH. 
MAES, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht 9 p. 146. Deze gewoonte 
werd teniet gedaan door de ~~n~ van 5 juli 1510, art. 61, 
Placc. Vl., V, p. 193. 
(124) Bv. : Vonms Ko:rtri.ik ") oktobe~ _ _1562, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, 
f. 38-38V 0 : "Ghehoort de kennesse ende confessie by U ghedre-
. ghen ••• ". Zie eveneens RAK. SA. OA. , nr. 2092, f. 29 ; nr. 2049, 
f. 128 en 132. 
(125) Voorbeelden van het toepassen van de confrontatie met getuigen : 
RAK.SA.OA., nr., 1007ter, f. 2V 0 ; nr. 2067, f. 78; confrontatie 
met medeplichtigen: RAK.SA.OA., nr. 2048, fo 113-114; confron-
tatie met de benadeelde: RAK.SA.OA., nr. 1007ter, f. 4. 
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Indien de bekentenis niet spontaan bekomen werd kon ze in bepaal-
de gevallen afgeperst worden door gebruik van de pijnbank. De pijnbank 
die in het romeinse en het germaanse recht slechts in bepaalde gevallen 
en op bepaalde personen (de slaven) van toepassing was, werd in het 
Vlaamse recht .vanaf de late middeleeuwen op een meer algemene wijze 
toegepast (126). Ratione personae waren er in de 16de eeuw geen be-
perkingen meer voor het gebruik van de pijnbank ; zowel poorters als 
vreemdelingen konden gepijnigd worden (127). Ratione materiae werd de 
pijnbank echter alleen toegepast voor de misdrijven waarop een capitale 
straf stond, en die criminelijck vervolgd werden ; wanneer op een mis-
drijf slechts een civile straf stond en het misdrijf bijgevolg civi-
lijck werd vervolgd kon de pijniging niet worden toegepast (12a). 
De pijniging werd gevorderd door de hoogbaljuw (129). Tijdens een or-
dinair strafproces kon de verdachte zich tegen deze vordering verweren 
met een conclusie ; tijdens een extraordinair strafproces was dit niet 
het geval (130). De schepenen deden uitspraak over de vordering in een 
tussenvonnis. Ze stonden de pijniging toe wanneer de verdachte tijdens 
zijn ondervraging niet bekend had, en de hoogbaljuw een voldoende aan-
tal bewijzen buiten de verdachte om (bv. getuigen, vermoedens, geschrif-
ten, enz ••• ) had aangebracht, die weliswaar onvoldoende waren om de 
verdachte ontegensprekelijk te veroordelen, doch de schuld van de ver-
(126) Over de evolutie van het gebruik van de pijnbank in de middel-
eeuwen : R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het strafprocesrecht, 
p. 237. 
(127) Voorbeelden van pijnigingen van Kortrijkse poorters :ARA., RK., 
nr. 13.a23, BRK 1542-1544, f. 13 ; BRK 1545, f. 21v 0 ; RAK.SA.OA •. , 
nr. 20a3, f. 4 en avo (circa augustus 1541). 
(12a) Dit blijkt uit de rechtspraak van de Kortrijkse schepenen. Zie 
eveneens Po WIELANT, Practycke criminele, 34 ; J. DE DAMHOUDER, 
Practycke criminele, 35. 
(129) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 20a3, f. 4 en avo ; nr •. 2092, f. 221 ; RAK. 
SA.OA., nr. 11, f. 243 en 1066bis, f. 169V0 -170. 
(130) Zie rubriek I. 
I 
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dachte duidelijk deden vermoeden (131). Of er al dan niet ernstige 
vermoedens waren werd discretionair door de schepenen beslist. Tegen 
landlopers en bedelaars gold er een wettelijk vermoeden van een mis-
dadig bestaan .. ; indien hun antwoorden tijdens hun ondervraging niet 
voldeden mochten ze onmiddellijk tot de pijniging worden veroordeeld 
( 132). vfanneer de doodstraf werd gevorderd, en de verdachte had niet 
spontaan bekend, dan werd de pijniging toegestaan, zelfs al waren er 
voldoende bewijzen buiten de verdachte om die zijn schuld ontegenspre-
kelijk deden vaststaan ; zonder een spontane of afgeperste bekentenis 
kon immers niemand ter dood veroordeeld worden ,(133). Bekende derge-
lijke verdachte zelfs na pijniging niet, dan dienden de schepenen de 
verdachte ofwel vrij te spreken (134) ofwel hem op grond van de overi-
ge bewijzen tot een andere straf dan de doodstraf te veroordelen (135). 
De pijniging vond aanvankelijk plaats in het kasteel te Kortrijk in 
1576 werd de pijnbank overgebracht naar het schepenhuis (136). De pij-
niging werd uitgevoerd door een beul (137) in aanwezigheid van enkele 
(131) Bv.: ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-1558, fo 18-18vo: " ••• et 
lesdites informations, confessions et aggravations venues a les-
dicts éschevins de Courtray a esté lediet Lauwers sur ses délictz 
y delivrez et oomprins examiné et pour sa dénéga~ton instante con-
dampné à torture et rigoureux examen ••• ". Zie eveneens RAK.SA.OA., 
nr. 2083~ f. 8v 0 ; nr. 2049, fo 18 ; Verordening van 9 juli 1570, 
art. 42, Placc. VL, I, p. 161·w162. P. v!IELANT, Practycke crimi-
~~ 34-35 ; J. DE DAMHOUDER~ P!:_actycke criminele, 35-,36~ Verge-
lijk met ARA.~ RK., nr. 14.233~ BRH 1514·n1515, fo 9. 
(132) Bv. : Verordenin~ van 11 april 1540, Rlacc. Vl., I, p. 18-20 ; 
E. POULLET, Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant, p. 
370. 
(133) P. WIELANT, Practycke criminele, 37 en 150 ; J. DE DAMHOUDER, 
Practycke criminele, 38 en 149 ; Costumen Gent, XI, 11 ; L.TH. 
MAES, Vijf eeuwen stedelijk strafr~9 p. 146 ; E. POULLET, ~ 
toire du droit pénal dans le duché de Brabant, p. 37. 
(134) Bv. :Vonnis Kortrijk.1.Q_Jebruari 1604, RAK.SA.O.A., nr. 2049, f. 
99V 0 ; ARA. , RK. , nr. 13" 826, BRK 1564-1566, f. 29. 
(135) Bv. :Vonnis Kortrijk 9 oktober 1599, R.AK.S.A.OA., nr. 2049, f. 
60v 0 • 
(136) ARA., RK., nr. 33.320, SRK 1576-1577, f. 148v 0 -149• 
(137) In de baljuwsrekeningen staat nauwkeurig genoteerd hoeveel de 
beul kreeg voor elke tortuur. Bv. : AR.Ao, RK., nr. 13.828, BRK 
1572-1575, f. 33. 
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schepenen en een griffier. Uit de baljuwsrekeningen blijkt dat in de 
behandelde periode te Kortrijk verschillende methoden werden toegepast. 
Meestal geschiedde de pijniging met koorden (138) ; het folterpaard 
(139), de vuurproef (140) en de halsband (141) werden eveneens te Kor-
trijk aangewend (42). Dat deze folteringen lang konden duren blijkt 
eveneens uit deze baljuwsrekeningen. Vooral in heksenprocessen werd 
de pijniging langdurig toegepast. Zo werd een vrouw uit '·laregem, die 
verdacht was van hekserij, in de maand november van het jaar 1605 vier 
dagen en drie nachten na elkaar gepijnigd met de halsband. Totaal uit-
geput en bewusteloos werd ze bevrijd van de foltering (143). Geen won-
der dat bepaalde verdachten deze folteringen niet overleefden en tijdens 
het proces stierven (144). 
Tijdens de pijniging werden de gefolterden ondervraagd door een schepen. 
Een griffier noteerde de antwoorden van de verdachte. 
Indien een verdachte niet bekende tijdens de pijniging en zijn schuld 
bleef loochenen, kon hij, ten ware er nieuwe afdoende bewijzen gevonden 
werden, niet opnieuw gefolterd worden (145). Indien er geen andere be-
wijzen waren, diende hij vrijgelaten te worden op cautie iuratoire. Zo 
werd de echtgenote van Piere de Meestere, die omstreeks 1542-1544 ver-
dacht werd van het betoveren van dieren, na pijniging, tijdens de welke 
(138) ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1517-1518, f. 10. 
(139) ARA., RK., nr. 13.831, BRK 1583-1590, f. 52V 0 nr. 13.836, BRK 
1605-1608, f. 13V 0 • 
( 140) ARA., RK., nr. 13.833, BRK 1593-1599, f. 27. 
(141) ARA., RK., nr. 13.832, BRK 1590-1593, f. 11 ; nr. 13.836, BRK 
1605-1608, f. 13V0 o 
(142) Over deze verschillende manieren van folteren raadplege men : 
L. TH. MAES, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, p. 139-141 ; P. VAN 
HEIJNSBERGEN, ]2 pijnbank in de Nederlanden, Groningen, 1935. 
(143) ARA., RK., nr. 13.836, BRK 1605-1608, f. 13v 0 • 
(144) ARA,, RK., nr. 13.835, BRK 1602-1605, f. 15 en 15v 0 • 
(145) P. WIELANT, Practycke criminele, 39 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
criminele, 40; Verordenin~ van 9 juli 1570, art. 41, Placc. Vl., 
V, p. 161. 
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zij niets bekende, vrijgala ten ( 146). vlaren er evenwel andere be,..dj-
zen, dan kon de schepenbank wel een straf opleggen, echter niet de 
doodstraf, Zo werd Regyne Van Grysperre, verdacht van hekserij op 9 
oktober 1599 veroordeeld tot zes jaar verbanning uit Vlaanderen, dit 
niettegenstaande het feit dat ze tijdens de pijniging niets had bekend 
(147). 
Een tijdens de pijniging afgelegde bekentenis leverde geen volledig wet-
telijk bewijs op voor een veroordeling. Vereist was dat de verdachte 
nadien zijn bekentenissen nogmaals deed buiten de folterkamer "buuten 
pyne ende banden van yzere" (148). De verordening van 9 juli 1570 
schreef een tussentijd voor van vierentwintig uren (149) ; of deze be-
paling stipt werd nageleefd konden wij niet achterhalen, Indien de ver-
dachte buiten de folterkamer zijn bekentenissen introk kon hij opnieuw 
gefolterd worden (150). Indien hij na achtereenvolgende pijnigingen 
telkens zijn bekentenissen herriep, bevond hij zich juridisch in de-
zelfde toestand als degene die tijdens een pijniging niet bekend had. 
Zo werden Zegheryne Bals en Amantyne Van Tieghem, verdacht van hekse-
rij, door de schepenen van Kortrijk op 9 oktober 1599 veroordeeld tot 
twintig jaar verbanning uit Vlaanderen, nadat ze tweemaal gepijnigd 
(146) ARA., RK., nr. 13.823, BRK 1542-1544, f. 12v0 -13. Zie eveneens 
ARA., RK., nr. 13.826, BRK 1564-1566, f. 29 : "après avoir esté 
torturé a obtenu victoire sur le bancq, a esté déclarée libre du-
dict faict jusques à ce que le bailly fera plus amplement apparoir 
dudict faict 11 • Omstreeks 1526-1527 'verd Olivier Scherpereel noch-
tans driemaal gepijnigd, Geen enkele keer bekende hij, Tenslotte 
werd hij vrijgelaten op cautie iuratoire :ARA., RK., nr. 13.821, 
BRK 1526-1527, f, 11. 
(147) Vonnis Kortrijk 9 oktober 1599, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 60v 0 , 
( 148) - P. 'lt!IELANT, Practycke criminele, 38 ; J. DE DAliJHOUDER, Practycke 
criminele, 39 ; Verordening van 9 juli 1570, art, 40, Placc, Vl., 
V, Po 161. 
- Bv. :Vonnis Kortrijk 2~ december 1541, RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 
13, waar in het vonnis uitdrukkelijk wordt aangehaald dat de 
verdachte bekende "buuten pyne ende banden vany~ere". 
(149) Verorà.ening van 9 .iuli 1570, art. 40, Placc. Vl., V, p. 161. 
(150) P. HIELANT, Practycke criminele, 39 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke 
criminele, 40 ; Verordening van 9 juli 1570, art. 40, Placc. Vl., 
V, p. 161. 
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waren, en na elke pijniging naderhand hun bekentenissen hadden inge-
trokken (151). 
Zowel de schuld als de onschuld van de verdachte konden met ge-
tuigen bewezen worden. Hiervoor konden de hoogbaljuw en de beklaagde 
een beroep doen op de tijdens het vooronderzoek (informatie prepara-
toire) opgetekende getuigenverklaringen. Indien deze verklaringen on-
volledig of onduidelijk·waren, of door de partijen bestreden werden, 
konden deze vorderen dat de getuigen opnieuw opgeroepen en verhoord wer-
den (recollement) (152). De partijen konden eveneens het verhoor van 
nieuwe getuigen vorderen. Indien de schepenen deze vorderingen in een 
tussenvonnis ontvankelijk verklaarden (153) werden de getuigen gedag-
vaard (154) en verhoord door één of twee schepenen (155). Soms gaven 
de schepenen voor het verhoor van deze getuigen een rogatoire commissie 
aan de rechtbank waar de getuigen woonden (156) of aan een notaris die 
de getuigen in hun woonplaats verhoorde (157). De schepenen konden ook 
de van ambtswege bepaalde getuigen verhoren of opnieuw verhoren (158). 
(151)- Vonnissen Kortri.ik van 9 oktober 1599, Ri\.K.SA.OA., nr. 2049, L 
59vo-6o. 
-Over de pijniging te Harelbeke zie ARA., RK., nr. 14.233, BRR 
1531-1536, f. 10 ; nr. 14.234, BRH 1600-1606, f. 7 en 7v 0 -8 ; te 
Deinze :ARA., RK., nr. 13.905, BRD 1513-1516, f. 5v 0 ; BRD 
1519-1520~ f. 7; te Menen: ARA., RK., nr. 14.271, BRM 1595-
1598' f. 15. 
(152) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 159; nr. 2046, f. 36; nr. 
2067, f. 2, 3 en 4 ; Verordening van 9 j_uli 1570, art. 21 , Placc. 
Vl. , V, p • 1 5 7 • 
(153) Bv. :~nis Kortfi~k 3 september 1568, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, 
f. 159. 
(154) ARA., RK., nr. 13.822, BRK 1533-1534, f. 9 ; BRK 1535-1536, f. 
13V 0 en 14 ; RAK.SAoOA •. , nr. 2046, f. 4. 
(155) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 2046 en 2067. De getuigen werden afzonder-
lijk of gezamenlijk ondervraagd : ~tuigenverhoor Kortrijk van 
18 november 1550, RAK.SA.OA., nr. 2046, f. 4. 
( 1 5 6 ) Bv • : ARA • , RK • ~ nr • 1 3 • 8 2 2 , BRK 1 5 3 3 -1 5 3 5 , f • 11 v o , 1 3 ~ 1 3 v 0 ; 
nr. 13.823? BRK 1550-1553, f. 26; RAK.SA.OA., nr. 2046, f. 35 
en 65v 0 -66. 
(157) RAI{.SA.OA., nr .. 2048, f. 16; ARAq RK., nr. 33.322, SRK 1577-
1578, f. 120 ; nr., 33.328, SRK 1584-1585, f. 64V 0 -65. 
. .. I . .. 
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Zoals in burgerlijke zaken waren de opgeroepen getuigen verplicht om 
te getuigen (159). Sommige personen mochten niet getuigen omwille van 
hun verwantschap, onbekwaamheid of onwaardigheid (160). 
In principe kon elke partij de namen krijgen van alle getuigen die de 
tegenpartij had laten verhoren, dit om reproehen te kunnen opmaken, waar-
op de tegenpartij dan kon antwoorden met salvatien (161). In een extra-
ordinair proces was dit echter vóór de verordening van 5 juli 1570 niet 
het geval (162). 
Volgens de rechtsleer was de verklaring van één enkele getuige, behou-
dens voor zeer lichte feiten, onvoldoende om de schuld van een beklaag-
de te bei"l'ijzen; men eiste tenminste de overeenstemmende verklaringen van 
twee betrouwbare getuigen, die de feiten gehoord of gezien hadden (163). 
Voor zover we dit konden nagaan werd dit rechtsbeginsel te Kortrijk toe-
gepast (164). 
Om zich te overtuigen van het bestaan van een delict en de schuld 
van de verdachte mochten de schepenen rekening houden met alle feiten 
waarvan het bestaan tijdens het gerechtelijk onderzoek bewezen werd. De 
... I . .. 
(158) Bv. :Vonnis Kortrijk 18 mei 1561, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 173 
Getuigenverhoor circa 1~5) 9 RAK.SA.OA., nr. 2046, f. 134. 
(159) Ontwerpcostumen Kortrijk, VI, 2. 
(160) Dit was onder meer het geval voor echtgenoten, ouders en bloedver-
wanten, voogden en zaakwaarnemers, knechten en meiden, medeplich-
tigen, aanklagers en vijanden van de beklaagde : P. VliELANT, Prac-
tycke criminele, 49 ; J. DE DAMHOUDER, Practycke criminele, 50. 
( 161) 
(162) 
(163) 
Bv. : RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 8v 0 ; nr. 
RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 4 (circa 1541). 
P. \tliELANT, Practycke criminele, 10 en 48 
tycke criminele, 10 en 49. 
2092, f. 29. 
Zie titel IV, rubr. I. 
; J. DE DAMHOUDER, Prae-
( 164) \·Te vonden geen enkel vonnis van iemand die op grond van het ver-
hoor van één getuige werd veroordeeld. 
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dood van een bepaald persoon werd vastgesteld tijdens een lijkschou-
wing die de schepenen samen met de hoogbaljuw of zijn plaatsvervanger 
hielden (165). Van het bestaan van een misdrijf konden de schepenen 
zich overtuigen door het aanschouwen van het corpus delicti of het af-
leggen van een bezoek aan de plaats waar het delict plaatsvond (166). 
Ook geschriften konden het bestaan van een misdrijf en de schuld van 
de verdachte bewijzen. Dit was ~eker het geval voor een misdrijf zo-
als valsheid in geschriften (167). In heksenprocessen konden de stigma 
diabolica, die gevonden werden op het lichaam van de verdachte, aanwij-
zingen zijn voor de schuld van de verdachte. De schepenen konden om dit 
vast te stellen een onderzoek van het lichaam bevelen. Dit onderzoek 
gebeurde door een dokter in de medicijnen, een chirurgijn of de beul 
(168). Voor ingewikkelde zaken konden de schepenen een beroep doen op 
deskundigen. Deze deskundigen werden als getuigen verhoord of legden 
een schriftelijk verslag neer (169). Al deze feiten samen konden ver-
moedens van de schuld van de verdachte opleveren (170)~ 
Rubriek III. VERSTEKPROCEDURE 
Naargelang de strafzaken civili.ick dan wel criminelijck v1erden be-
handeld was de verstekprocedure verschillend. Wanneer in strafzaken, 
die civilijck werden behandeld~ de verdachte niet verscheen op de dag 
(165) Dit was onder meer het geval wanneer er een zelfmoord, moord of 
doodslag was gebeurd: ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-1558; ~ 
nis Kortrijk 23 september 1605, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 112v 0 • 
(166) ARA., RK., nr. 13o824, BRK 1555-1558, f. 23v 0 • 
(167) RAK.SA.OA., nr. 2049, fo 13V 0 en 158-158V 0 ; nr. 2092, f. 6 en 
130. 
(168) RAKrSA.OA., nr. 2049, f. 95 en 99V 0 ; nr. 2067, f. 86-87V 0 ; ARA., 
RK., nr. 13.833 1 BRK 1593-1599, f. 27; nr. 13.834, BRK 1599~·1602, 
f. 6v 0 • Vergelijk met: ARA., RK., nr. 33.997, SRD 1599;..1601, f. 
47vo ; nr. 14.234, BRH 1600-1606, f. 8-8v0 • 
(169) R~~.SA.OA., nr. 898, f. 34V 0 (circa 7 december 1580) : deskundig 
verslag door een aantal doctors in de medicijnen. 
(170) P. WIELANT, Practycke criminele, 47-48 ; J. DE DAMHOUDER, Prac-
tycke criminele, 48-49. 
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in de dagvaarding vermeld '\!Tas de verstekprocedure in burgerlijke zaken 
van toepassing. De verdachte werd nog tweemaal gedagvaard, de laatste 
maal met 0 inthimatie. Indien hij daarna niet verscheen werd hij bij 
verstek veroordeeld (171). 
In strafzaken die crimineli.ick behandeld werden, begon het proces 
slechts nadat de verdachte aangehouden was. Zolang de misdadiger voor:t-
vluchtig was werd het misdrijf niet vervolgd (172). Op deze algemene 
regel was er een uitzondering : moord of doodslag dienden vervolgd te 
worden ook al was de dader voortvluchtig. Deze verplichting werd in-
gevoerd door de verordening van 20 oktober 1541 (173). Aan alle Vlaam-
se gerechteofficieren werd de verplichting opgelegd om telkens wanneer 
een doodslag werd gepleegd alles in het werk te stellen om de dader aan 
te houden. Was dit niet gelukt dan was hij toch verplicht onmiddellijk 
een ernstig geheim onderzoek (informatie preparatoire) in te stellen 
naar de omstandigheden van het misdrijf, en de dader bij verstek te 
vervolgen. Te Kortrijk werd deze verordening toegepast. Na het geheim 
vooronderzoek werd de voortvluchtige misdadiger tot viermaal toe gedag-
vaard in zijn woonplaats. Indien zijn woonplaats niet gekend lvas werd 
hij gedagvaard op de pui van het stadhuis. Indien de gedaagde na de 
vierde dagvaarding niet verscheen, werd tegen hem op vordering van de 
hoogbaljuw verstek verleend, lvaardoor hij verstoken werd. van alle werren 
ende defentien. De hoogbaljuw bracht vervolgens zijn eis naar voor ; na 
verificatie van de vordering veroordeelden de schepenen de voortvluchti-
ge bij verstek tot vijftig jaar verbanning uit Vlaanderen op zijn hoofd 
en tot verbeurdverklaring van al zijn goederen (174). Volgens de ver-
(171) -Advies Raad van Vlaanderen 23 januari 1557, RAK.SA.OA~, nro 917. 
-Over het verstek na een faictwaerheid: zie R.AK.SA.OA., nr~ 71, 
f. 10v 0 -11 en 25-25v 0 • Cfr. supra, deel IV, hfst. II, titel I, 
rubr& I,§ 1, II, 2. 
(172) Behalve de veroordelingen bij verstek van doodslag vonden we in 
de Kortrijkse gerechteregisters geen andere veroordelingen bij 
verstek. 
(173) Verzam. verord., 2de reeks, IV, p. 325. Zie eveneens Verordening 
van 22 juni_ 1589, art. 14, Placc. Vl., II, p. 173. 
(174) Vonnis Kortrijk 4 mei 15;j6, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 71 ; Vonnis 
Kortrijk 15 februari 1557? Ibidem, f. 101v 0 ; Vonnis Kortrijk 15 
februari 15~7, Ibidem~ f. 102 ; Vonnis Kortrijk 1 april 1557, 
Ibidem, f. 108; Vonnis Kortrijk 18 april 1561, Ibidem, fo 189; 
Vonnis Kortrijk 17 oktober 1608: RAK.SA.OA., nr. 2097 ; ARA., RK,, 
nr. 13.824, BRK 1555-1558, f. 26, 30 en 31. 
ordening van 9 juli 1570 bezat een bij verstek veroordeelde steeds 
het recht om bij zijn terugkeer zijn verstek te zuiveren en zijn on-
schuld te bewijzen (175). In de rechtspraak van de Kortrijkse schepenen 
vonden we hiervan geen voorbeeld. 
Wanneer de aangehouden verdachte in de loop van het vooronderzoek of 
het proces werd vrijgelaten op belofte van voor de rechtbank te ver-
schijnen wanneer hem dit bevolen werd, en hij nadien niet verscheen, 
werd hij onmiddellijk opnieuw aangehouden of bij verstek veroordeeld 
tot de straf die bepaald was voor zijn niet-verschijning (176). 
TITEL IV. HET VONNIS EN DE EXECUTIE ERVAN 
Nadat de schepenen het standpunt van de hoogbaljuw en de verdach-
te en hun bewijzen hadden onderzocht, beraadslaagden ze over de zaak, 
en spraken een vonnis uit; de beklaagde vJerd vrijgesproken ( 177) of hem 
werd een straf opgelegd. 
In de 16de eeuw '\'Tas het legaliteitsbeginsel (nullum crimen, nulla poena 
sine lege) als zodanig niet gekend. vJelke handelingen strafbaar waren 
gesteld, en welke de straf was, werd meestal door de rechter bepaald 
(178). Volledig arbitrair kon de rechter evenwel niet optreden. Er 
was vooreerst het ongeschreven gewoonterecht dat voor bepaalde daden, 
of het niet-handelen in bepaalde omstandigheden, een straf bepaalde. 
Bovendien hielden de talrijke verordeningen en keuren, die vanaf de 
16de eeuw gevoelig in aantal toenamen, allerlei strafbepalingen in (179). 
(175) Verordening van 9 ,juli 1570, art. 59, Placc. Vl., V, p. 165. 
(176) Deze straf werd bepaald bij de vrijlating. Zie bv. : RAK.S.LOA., 
n~~ 2067, f. 15. 
(177) 
(178) 
(179) 
Vonnis Kortrijk 14 april 1567, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f, 124v 0 • \ .. ( ·' \ .. 
J. IMBERT, Q,uelgues procès criminels des XVIIe et XVIIIe siècles 
(Trav. et rech rd1es Fac. ·'do droit et se. econ. de Paria. Série 
historigue, nr. 2 , p. 8-10. 
Volgens artikel 56 van de verordening van 5 juli 1570 waren de 
rechters ertoe gehouden de straffen op te leggen die in de veror-
deningen bepaald waren (Placc. Vl. , V, p. 190). In de praktijk 
gebeurde dit niet altijd. 
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Het zou ons te ver leiden wanneer we de verschillende straffen die de 
schepenen uitspraken en hun toepassing op bepaalde delicten zouden 
ontleden. Alleen een grondige studie van de strafrechtspraak zoals 
deze reeds geschiedde voor bepaalde streken of steden zou hiertoe kun-
nen bijdragen (180). De variatie aan straffen die de schepenen uit-
spraken was zoals overal in de 16de eeuw sterk gedifferencieerd. Men 
kende er de doodstraf door onthoofding met het zwaard (181), door ver-
branding (182), door ophanging (183), door wurging (184) en door rad-
braking (185). Een ter dood veroordeelde kreeg vóór de dood zijn kans 
om te biechten (186). De executie van de doodstraf gebeurde door de 
beul meestal voor het schepenhuis op de markt te Kortrijk (187). Het 
lijk werd nadien naar het galgenveld gesleept, waar men het liet ver-
gaan zonder het te begraven (188). Na de executie van een doodvonnis 
werd op kosten van de hoogbaljuw een maaltijd aangeboden aan de schepe-
nen die het vonnis uitspraken en de terechtstelling bij'\'monden (189). 
Andere straffen te Kortrijk waren het slepen en hangen van zelfmoorde-
(180) Bv. : L. TH. MAES, Vi.if eeuwen ·stedeTi;ik strafrecht, Antwerpen, 
1947 ; F. VAN HEMELRIJCK, De criminaliteit in de ammanie van 
Brussel van de late middeleemren ·tot het einde van het ancien 
régime (1404-1789), 2 delen, onuitgeg. doctoraatsproefschrift 
R.u. Gent, 1968. 
(181) Vonnis Kortrijk 27 november 1560, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 185v0 -
186. 
(182) 
(183) 
(184) 
Vonnis 
Vonnis 
Vonnis 
Kortri.jk 
Kortri,jk 
· Kortri.jk 
20 
26 
7 
november 1 J61' RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 
maart 1267, Ibidem, f. 126bis. 
,januari 1 JZO, Ibidem, f. 207-207V 0 • 
(185) Vonnis Kortrijk 3 februari 1556 1 RAK.SA.OA., nro 2048, f. 61. 
(186) Bv.: ARA., RIC., nr. 13.822, BRK 1533-1534, f. 7vo. 
14. 
(187) Bv. : RAIC.SA.OA., nr. 2092, f. 137 ; ARA., RK., nr. 13.822, BRK 
1590-1593, f. 11V0 ; nr. 13.833, BRK 1593-1599, f. 23V 0 • 
(188) ARA., RK., nr. 13.832, BRK 1590-1593, f. 11v 0 • 
(189) ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-1558, f. 19. Dit was eveneens 
het geval in de andere steden in de kasselrij. Zie bv. : ARA., 
RK., nr. 14.233, BRH 1526-1528, f. 6. 
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naars (190), de galeien (191), verminkingen door het afhouwen van een 
hand (192), het afsnijden van een oor (193), het doorsteken van de 
tong (194), het kaalscheren (195), de geseling (196), dG brandmerking 
(197), de schandpaal (198), de smadelijke tocht (199), het in het open-
baar intrekken van beledigingen (200), het dragen van de kerne (201), 
de boetebedevaart (202), de verbanning (203), de confinering (204), de 
opsluiting in de gevangenis op water en brood (205), de verbeurdver-
(190) Vonnis Kortrijk 3 januari 1514, RAK.SA.OA., nr, 2092, f. 61-63v 0 , 
(191) Vonnis Kortrijk 28 september 1568, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, .f. 
169V0 -170. 
(192) Vonnis Kortrijk 17 juli 1564, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f, 69v 0 -72. 
(193) ARA., RK,, nr. 13.823, BRK 1545, f. 11 en BRK 1548-1550, f, 24. 
(194) Vonnis Kortrijk 13 december 1551, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 18. 
(195) ARA., RK., nr. 13.821, BRK 1533-1534, f, 9V 0 -10 en 10-10V0 , 
(196) Vonnis Kortrijk 1 mei 1587, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 159. 
(197) Vonnis Kortrijk 12 oktober 1607, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 136. 
(198) Vonnis Kortrijk 21 oktober 1564, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 60. 
(199) Deze vernederende straf bestond hierin dat de misdadiger doorgaans 
in zijn hemd en barvoets met een kaars in de hand van het schepen-
huis naar de Sint Maartenekerk ging : Vonnis Kortrijk 10 septem-
ber 1557, RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 131. Soms diende deze ere-
straf uitgevoerd te worden in een parochie in de kasselrij. De 
gestrafte diende dan met zijn kaars in de zondagsprocessie van de 
plaatselijke parochie te lopen: ARA., RK., nr. 13.824, BRK 1555-
1558, f. 47 (te Dadizele). 
(200) Vonnis Kortrijk 31 maart 1556, RAK.SA.OA., nr. 22, f. 19V0 , 
(201) Deza straf was typisch voor de overspeligen, en zij die zich 
schuldig maakten aan prostitutie of fornicatie. Met een kerne 
(karnemelkton ?) in de handen diende men in het centrum van de 
stad een bepaalde tocht te maken : Vonnis Kortrijk 6 september 
1222, RAK.SA.OA., nr. 902, f. 12V 0 ; Vonnis Kortrijk 12 septem-
ber 15:U, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 12. 
(202) 
(203) 
(204) 
Vonnis Kortri.~ 30 juli 1587, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 210. 
Vonnis Kortrijk 9 oktober 1599, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 60. 
Deze straf bestond erin dat de veroordeelde gedurende een bepaal-
de periode (meestal één tot drie jaar) zich niet buiten een be-
paalde stad of parochie mocht begeven : Vonnis Kortrijk 30 au-
gustus 1567, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 138. 
(205) Vonnis Kortrijk 2 september 1567, R~X.SA.OA., nr. 1066bis, f. 
139. 
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klaring van de goederen van de delinkwent (206), de geldboete (207), 
het verbod om een handel of een ambacht uit te oefenen (208), ontzet-
ting uit een ambt en het verbod om nog ooit een openbaar ambt uit te 
oefenen (209), het verbod om herbergen te bezoeken (210), het ver-
schaffen van graan aan de armen van de stad (211), de verplichting 
om de zondagsmis bij te wonen (212), de verplichting om het catechis-
musonderricht bij te wonen (213), het afzweren van het ongeloof (214), 
het verbranden van verboden boeken (215), het laten maken van een 
glasraam voor de weeskamer (216), het laten maken van een zilveren 
kruis (217) of een altaarjuweel (218), het dienen in het leger van de 
vorst in de strijd tegen de Moren en de Turken (219). 
De strafvonnissen van de schepenen werden opgetekend in registers. 
Hoe de bekendmaking ervan geschiedde is ons niet overgeleverd gewor-
den. De schepenen konden de publicatie van het vonnis door aanplakking 
(206) Vonnis Kortrijk 26 maart 1567, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 126bis. 
(207) Vonnis Kortrijk 6 juli 1555, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 166-167v0• 
(208) Verbod om het ambacht van lakenwever uit te oefenen : Vonnis 
Kortrijk 19 januari 1544, RAK.SA.OA., nr. 2083, f. 46v 0 ; verbod 
om nog een broodbakkerij open te houden : Vonnis Kortrijk 21 no-
vember 1597, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 13. Verbod om nog een 
herberg open te houden : Vonnis Kortrijk 16 augustus 1565, RAK. 
SA.OA., nr. 2087, f. 7. Zie eveneens RAK.SA.OA., nr. 1998, f. 
168 en 191. 
(209) Vonnis Kortrijk 19 mei 1581, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 125-125v0 • 
(210) Vonnis Kortrijk 4 september 1593, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 9-9v 0 • 
(211) Vonnis Kortrijk 8 juli 1555, RAK.SA.OA., nr. 8, f. 166-167v 0 • 
(212) Vonnis Kortrijk 29 oktober 1567, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 
140V0 -141. 
(213) Vonnis Kortrijk 21 april 1600, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 66. 
(214) Vonnis Kortrijk 4 februari 1569, RAK.SA.OA., nr. 1066bis, f. 
181-182. 
(215) Vonnis Kortrijk 5 januari 1593, RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 13. 
(216) Vonnis Kortrijk 7 februari 1571, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 6. 
(217) ARA., RK., nr. 33.269, SRK 1524-1525, f. 35vo. 
(218) Vonnis Kortrijk 24 augustus 1516, RAK.SA.OA., nr. 2052, f. 150-
150V0. 
(219) Vonnis Kortrijk 17 januari 1571, RAK.SA.OA., nr. 2092, f. 3v 0 • 
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bevelen "ter beteringhe van der stede" (220). 
De hoogbaljuw stond in voor de uitvoering van de straffen. Hij betaal-
de de beul om de dood- en lijfstraffen uit te voeren, gelastte zijn 
ondergeschikten de erestraffen bij te wonen en zorgde ervoor dat de 
misdadiger die een bepaald gebod of verbod was opgelegd dit nakwam 
(221). Sommige straffen zoals verbanning, boetebedevaart, geseling 
konden met toestemming van de schepenen worden omgezet in een geldboe-
te (222). Volgens een verordening van de Geheime Raad van 8 november 
1574 had de hoogbaljuw in dit geval recht op minstens de helft van de 
opbrengst van dergelijke boeten ; de andere helft konden de schepenen 
aan de stad of haar armen toe'\llijzen (223). De proceskosten \varen in 
principe ten laste van de veroordeelde (224). Indien deze niet kon 
betalen waren ze ten laste van de vorst (225). De schepenen konden 
deze proceskosten taxeren indien er hieromtrent een betwisting was 
(226). 
(220) RAK.SA.OA., nr. 2048, f. 18v 0 • 
(221) Cfr. supra, deel III, hfst. I, titel I, rubr. I. 
(222) Zie bv. ARA., RK., nr. 13.825, BRK 1560-1562, f. 4-4v 0 • 
(223) TH. de LIMBURG-STIRUM, ~' p. 532-534. 
(224) Bv. : RAK.SA.OA., nr. 2049, f. 1, 70, 71, 72, 151 ; Verordening 
van 16 oktober 1~98, Verzam. verord., Albrecht en Isabella, I, 
p. 37. 
(225) Zie de baljm-rsrekeningen onder de post "Despenaes de justice" : 
ARA., RK., nr. 13.821-13.843 ; Verordening van 9 juli 1570, art, 
26, Placc. Vl., V, p. 158. 
(226) Gent 2 maart 1602, RAK.SA.OA., nr. 1990, f. 92. 
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SLOTBESCHOUV!INGEN 
Tijdens de 16de-17de eeuw was het gerecht in de kasselrij Kor-
trijk op een ingewikkelde wijze georganiseerd. Niet alleen hadden 
de Kerk en de burgerlijke overheid hun eigen rechterlijke organisa-
tie, doch ook verder was de jurisdictie verdeeld tussen de vorst, de 
steden, de kasselrij en de talrijke heerlijkheden. Het resultaat was 
een rechterlijke organisatie die gekenmerkt werd door verschillende 
soorten jurisdictie en een grote geografische versnippering van rechts-
gebieden waarin rechtbanken met soms concurrerende bevoegdheden optra-
den. 
De vijf steden (Kortrijkt Harelbeke, Tielt, Deinze, Menen) hadden hun 
eigen schepenbank. In hun schependom hadden deze stedelijke schepen-
banken de gewone bevoegdheid in burgerlijke zaken en strafzaken. Bui-
ten hun schependom oefenden ze een belangrijke strafrechtelijke juris-
dictie uit in het hen omringende platteland. Ze konden er kennis nemen 
van alle misdrijven die hun respectievelijke hoogbaljuws als vorstelijk 
gerechteofficier aldaar vervolgden. De schepenbanken van Harelbeke, 
Tielt, Menen en Deinze hebben deze bevoegdheid in de loop van de 16de 
eeuw geleidelijk aan overgenomen van het vorstelijk leenhof dat in hun 
stad zitting hield. De Kortrijkse schepenbank heeft zich weten op te 
werken tot een centraal gerecht in de kasselrij. Deze stedelijke 
rechtbank oefende niet alleen jurisdictie uit over het groot aantal 
Kortrijkse buitenpoorters die in de kasselrij Kortrijk woonde~~doch be-
zat bovendien een belangrijke strafrechtelijke bevoegdheid in geheel 
de kasselrij de andere steden inbegrepen. In principe was deze sche-
penbank bevoegd om kennis te nemen van de misdrijven die de hoogbaljuw 
van Kortrijk in de kasselrij vervolgde. De hoogbaljuw was bevoegd om 
in geheel de kasselrij op te treden ; bij preventie kon hij zelfs in 
de steden Harelbeke, Tielt, Deinze en Menen en in de talrijke heerlijk-
heden misdrijven opsporen en vervolgen. 
Behalve deze schepenbanken hadden de vijf steden nog enkele lagere 
rechtbanken. De paeysierers van Kortrijk en Harelbeke namen kennis 
van de schuldvorderingen tot tien ponden parisis ; de ambachtelijke 
jurisdicties in de verschillende steden namen kennis van de geschillen 
----- ------------------------------------------
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tussen personen van eenzelfde ambacht. 
In de kasseirij Kortrijk hielden vijf vorstelijke leenhoven zitting 
ze hadden hun zetel in de vijf steden van de kasseirij en oefenden 
een voornamelijk leenrechtelijke bevoegdheid uit over de lenen die van 
hen gehouden werden en verspreid in de kasseirij gelegen waren. Ande-
re vorstelijke leenhoven zoals de Oudburg van Gent, het leenhof van 
Dendermonde, de Zaal van Ieper, die buiten de kasseirij Kortrijk hun 
zetel hadden, konden op de lenen gelegen in de kasseirij Kortrijk die 
van hen gehouden werden een soortgelijke bevoegdheid uitoefenen. De 
talrijke feodale en allodiale heerlijkheden in de kasseirij hadden 
meestal een eigen schepenbank ; verscheidene hadden ook een eigen 
leenhof. Deze heerlijke rechtbanken oefenden binnen hun heerlijkheid 
de gewone bevoegdheid uit. 
Sommige vrijeigen goederen {allodia) hadden een eigen uit grondeige-
naren of aluwieren samengesteld gerecht dat de grondrechtspraak over 
deze vrijeigen goederen uitoefende~. 
De grondrechtspraak over de vrijeigen gronden die geen dergelijke 
rechtbank hadden werd uitgeoefend door de vryschepenen van de kassei-
rij Kortrijk. Deze vryschepenen namen bovendien kennis van de geschil-
len die hen ten hoofde werden gebracht door de rechtbanken van een aan-
tal heerlijkheden in de kasselrij. Vanaf 1547 hielden deze vryschepe-
~ samen met de hoochpointers van de kasseirij Kortrijk zitting. Deze 
hoochpointers waren sinds onheugelijke tijden bevoegd om de geschillen 
te beoordelen in~ake de pointinghen en zettinghen die in de kasseirij 
Kortrijk opgelegd werden. Vanaf 1547 deden de hoochpointers en vry-
schepenen dan ook gezamenlijk uitspraak in de geschillen die voor deze 
datum tot hun respectievelijke bevoegdheid behoorden. In 1617 kreeg 
dit college van hoochpointers en vryschepenen de bijzondere bevoegd-
heid om onroerende goederen in de kasseirij Kortrijk te purgeren of te 
zuiveren en de geschillen die hieromtrent rezen te behandelen. 
De melaatsen van de kasselrij, die afgezonderd op.het platteland leef-
den, hadden een eigen rechtbank namelijk de deken en vinders van de 
ackerziecken. Deze rechtbank oefende over de melaatsen een strafrech-
telijke jurisdictie uit en beoordeelde de geschillen tussen de melaat-
sen onderling. 
De militairen hadden hun eigen rechtbanken die sedert de verordening 
~~-------~· ---~1 
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van 15 mei 1587 in principe kennis namen van de persoonlijke burger-
lijke en de strafvorderingen tegen militairen. In de praktijk dien-
den deze militaire rechtbanken meestal deze jurisdictie met de gewo-
ne rechtbanken te delen. 
De kasselrij Kortrijk behoorde eveneens tot het rechtsgebied van een 
aantal vorstelijke rechtbanken zoals de Raad van Vlaanderen, de Grote 
Raad van Mechelen, het Parlement van Parijs (tot 1521). Deze vorste-
lijke gerechten namen in eerste aanleg kennis van de vorderingen te-
gen hun suppoosten en van een aantal aan de vorst voorbehouden geval-
len. Bovendien namen ze bij preventie of in evocatie kennis van een 
aantal strafzaken en burgerlijke geschillen die normaal door de gewone 
rechtbanken in de kasselrij dienden behandeld te worden. In hoger 
beroep (appel of reformatie) deden ze uitspraak over de voorzieningen 
tegen de vonnissen van de lagere rechtbanken in de kasselrij. 
De soeverein-baljuw van Vlaanderen kon in principe in geheel Vlaande-
ren, en derhalve eveneens in de kasselrij Kortrijk, de onbestraft ge-
bleven misdrijven vervolgen en bestraffen. Hij was niet alleen ge-
rechtsofficier doch eveneens rechter in strafzaken. Bovendien oefen-
de hij een belangrijke bevoegdheid uit in verband met het verlenen van 
het vorstelijk·· genaderecht in het graafschap Vlaanderen. 
De kerkelijke rechtspraak in de kasselrij Kortrijk werd tot omstreeks 
1560 uitgeoefend door de officialiteit van Doornik. De oprichting van 
de nieuwe bisdommen omstreeks 1560 had tot gevolg dat de kasselrij 
Kortrijk nadien onder vier bisdommen ressorteerde : Doornik, Brugge, 
Gent en Ieper. In elk van deze bisdommen oefende een officialiteit 
de kerkelijke rechtspraak uit. Sommige kerkelijke instellingen zoals 
het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw van Kortrijk en het kapittel van 
Sint-Salvator te Harelbeke oefenden echter met uitsluiting van deze 
officialiteiten jurisdictie over hun leden uit. 
Uit dit alles moge blijken dat de rechtspraak in de kasselrij Kortrijk 
tijdens de 16de-17de eeuw, naar moderne normen, op een weinig logische 
manier werd uitgeoefend. Dit was des te meer het geval omdat de be-
voegdheid van de meeste rechtbanken niet nauwkeurig was bepaald en 
verschillende rechtbanken in één rechtsgebied dezelfde bevoegdheden 
bezaten. Bevoegdheidsconflicten waren dan ook niet uit de lucht. 
Deze weinig rationele organisatie was echter historisch gegroeid. 
i 
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Eeuwenoude tradities waaraan iedereen ten zeerste gehacht was, zorg-
den ervoor dat geen enkele instantie ook maar iets van haar bevoegd-
heden wou prijsgeven, zodat bruuske hervormingen onmogelijk waren~ 
Een nauwkeurige ontleding van de bevoegdheid van de verschillende 
rechtbanken toont echter aan dat in de loop van de 16de-17de eeuw 
twee strekkingen zich steeds duidelijker aftekenden. De eerste strek-
king hield verband met de opkomst van de moderne staat die gekenmerkt 
was door een steeds groter wordende centralisatie. Centrale gerechten 
zoals de Raad van Vlaanderen en de Grote Raad van Mechelen kregen een 
steeds groter wordende armslag. De Kortrijkse schepenbank, een zuiver 
stedelijke rechtbank die zich in de late middeleeuwen tot een centraal 
gerecht voor de kasselrij had weten op te werken, diende van haar be-
voegdheid in de kasselrij niets in te boeten ; integendeel de vorst 
en zijn vertegenwoordigers in de verschillende vorstelijke raden zorg-
den ervoor dat deze centrale positie werd uitgebouwd en verstevigd~ 
De tweede strekking hield verband met de steeds groter wordende laïci-
sering van de maatschappij. Voor de rechterlijke organisatie had dit 
tot gevolg dat de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbanken in eerste 
instantie nauwkeuriger werd bepaald en vervolgens beperkt. Ratione 
personae werd de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbanken strikt her-
leid tot de vorderingen tegen geestelijken die werkelijk in kerkelijke 
dienst waren. Geleidelijk aan werd het privilegium fori van deze 
geestelijken ontmanteld door de vorderingen in verband met onroerende 
goederen van geestelijken, de vorderingen in verband met hun tijdélij-
ke roerende goederen~ de vorderingen in verband met hun handelsactivi-
teiten en de vorderingen tegen geestelijken omwille van politieover-
tredingen, in de bevoegdheid van de wereldlijke rechtbanken onder te 
brengen. Ratione materiae werd de bevoegdheid van de kerkelijke recht-
banken geleidelijk aan herleid tot de huwelijkszaken en de sexuele 
delicten. Voor deze laatste categorie dienden ze echter een steeds 
groter wordende concurrentie van de wereldlijke rechtbanken te dulden. 
In de 16de eeuw werden eveneens het asielrecht en de dwangmaatregelen 
van de kerkelijke rechtbanken, zoals excommunicatie en de aanhouding 
van leken beperkt. 
vlat de procedure betreft is de 16de-17de eeuw gekenmerkt door de ge-
leidelijk overgang van een mondelinge procedure naar een schriftelijke.· 
~~--
733. 
Deze evolutie ging gepaard met de invoering van het romeins-kanonieke 
procesrecht. In strafzaken was de inquisitoriale procedure, die ge-
kenmerkt is door een ex-officio vervolging door een ambtenaar van de 
vorst of een plaatselijke heer, volledig doorgedrongen. Het verder 
doordrijven van deze procedure heeft geleid tot een vereenvoudigde 
extraordinaire strafprocedure en zulks ten nadele van de rechten van 
verdediging van de beklaagde. 
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BIJLAGE I VONNISSEN VAN DE KORTRIJKSE SCHEPENBANK 
I. Dictum van de camere buuten van Kortrijk (1) 
----------------------
Actum den 21 in julio 1565 
Adriaen Tseur, coopman tegen Maertin Vander Kerst, verweerder ende 
heescher by reconventie 
Ghesien tproces tusschen de voornoemde partien, denqueste ende over-
lach in dit stick ghedaen, reproehen ende salvatien daer up ghedient, 
ghehoirt ex officio naer conclusie in rechte den originaelen verweer-
der op eedt up zeker poincten, ende up al ghelet, soepenen hier 
innerecht doende,declareren den heescher in zynen heesch ende con-
clusie tzyne niet ontfanghelic, ende recht doende up den heesch van 
reconventie, condempneren den originaelen heescher te verclaeren dat 
hy tonghelycke ende met quader cause den originaelen verweerder anne-
gheschreven heeft van dat hy inde handen van de bailliu van Haerle-
beke eedt ghedaen zoude hebben contrarie de waerheyt, ende inde cos-
ten van den preeesse ter tauxatie. Factum idem. 
MYn heere den hoochbailliu tegen Gillis Becuwe, Pieter Noose ende 
Andries Vandermate 
Ghesien tproces tusschen de voornoemde partien, denqueste ende over-
lach in dit stick ghedaen, reproehen ende salvatien daer naer ghe-
dient ende up al ghelet, soepenen hier inne recht doende declareren 
den heescher in zynen heesch ende conclusie tzyne niet ontfanghelick, 
absolverende danof de verweerders, condempneren den heescher inde 
costen van den preeesse ter tauxatie. Factum idem. 
(1) RAK.SA.OA., nr. 23, f. 71V 0 -72. 
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1I~ Qelibell~e~d~ ~f_gee~t~nde~r~e_s~ntentie_v~n_d~ Ko~t~ilk~e_sch~­
.:e.enban~ (2) 
Ghesien by soepenen van der stede van Curtricke proces voor hemlieden 
hanghende in rechte ter vierschare tusschen Gheraert Tutin als pachter 
vanden thiende penning deser stede heescher ter eender zyde, ende Ja-
cap Van de Kerchove filius Rogaer verweerder ter ander, spruutende 
uute dien dat den heescher hadde ghedaen vertooghen hoe dat hy ver-
weerder, die ghediede was, ghebetert ende ghedaèlt hadde binnen zekeren 
tyt herwaerts byden overlydene vande huusvrouwe van Malin Van Dale por-
tesse deser stede de somme van tachentich ponden groten, danof hy 
heescher ten opziene van zynen voornoemde pacht gherecht was thebbene 
over den gherechten thiende penning de somme van acht ponden groten ; 
omme van weloker somme betalinghe te vercrighene hy heescher. clachte 
ghedaen hadde, tenderende ten syne dat den verweerder ghecondempneert 
warde hem heescher de voornoemde somme van acht ponden groten up te 
legghene ; '.l.P twelcke den verweerder andwordende enà.e nemende conclu-
sien van niet ontfanghelic ende van absolutie~ dede ter contrarien 
allegeren hoe dat hy poorter was deser stede, zo oio was in zynen tyt 
Rogaer Van de Kerchove filius :Bussaert zynen vadere,als wezendeover 
zulcx bekent int register van de poorterie int quoyr van Curtricke ende 
dien volghende zoude blieken dat hy verweerder sichtent tjaer veertich 
ter bevrydinghe van zyne poorterie ende over de rederoptie van zyn non 
residentie binnen dezer stede jaerlicx in behoorlicken tyde betaelt 
hadde zyn drie stuivers ghelyc andere fore.ine poorters clen termyn van 
vier jaeren lanck ghedurende tot int jaer 1544 dat hij verweerder quam 
wonen ende resideren binnen den soependomme dezer stede buuten der 
Doornicpoorte, daer hy verweerder eichtent continuelic tot nutoe ghe-
woent hadde ; sustinerende midsdien den heescher met zynen heesch van 
thiende penning up d.en verweerder als poorter wezende te zyne niet 
ghefondeert met meer redenen ende a.lliga.tien by beede partien in heesch, 
andworde replicque ende duplicque voortghestelt, elc van hemlieden 
persisterende by zyne voorsereven synen ende conclusien, ende makende 
jeghens elcanderen heesch van oosten. Ghesien denqueste ende overlech 
(2) RAK.SA.OA .• , nr. 8, f. 85 ... 86. 
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by partien respectivelic elc int zyne in dit stick ghedaen, de acten 
daerby dat blict dat beede partien afghegaen zyn,van reproehen metsgae-
ders de acte van conclusie in rechte ende up al wel ende rypelic ghe-
let ; de voornoemde soepenen verclaersende den heescher tzynen heesche 
synen ende conclusien te wezen niet ontfanghelic ende absolverende 
danof den verweerder. Condempneren den zelven heescher in de costen 
van der instantie der tauxatie. Actum den 4 in october 1553. 
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